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Introduction
- _,-ANK NOT FILMED.
The NASA Thesaurus is an alphabetical listing of terms by which the documents in the
NASA scientific and technical information system are indexed and retrieved. The first
two volumes of the three-volume publication contain the subject terms and the com-
plete cross-reference structure that comprise the Thesaurus proper; the final volume
consists of four appendixes which arrange the Thesaurus elements in other ways for
purposes of further explication and utility. The four appendixes are: Hierarchical Dis-
play (Appendix A); Category Term Listing (Appendix B); Permuted Index (Appendix C);
and Postable Terms (Appendix D). These appendixes will be described more fully later.
The terminology of the Thesaurus is based in large part on the actual indexing vocab-
ulary developed by NASA during the period 1962-1966. Other thesauri, however,
have provided additional candidate terms, notably the draft thesaurus compiled by the
Department of Defense Project LEX. Further, the general approach followed in devel-
oping the vocabulary has been based in considerable degree on the Manual for Build-
ing a Technical Thesaurus of Project LEX and a similar set of conventions proposed by
the Committee on Scientific and Technical Information of the Federal Council on Science
and Technology. A high degree of term compatibility with the Project LEX vocabulary
has been a major objective in the development of the NASA Thesaurus. The close co-
ordination observed by the two projects should enhance communication not only
between the two large scientific and technical information systems that sponsored these
efforts, but also with other information systems using similarly oriented vocabulary bases.
DEFINITIONS AND CONVENTIONS
The definitions and conventions employed in the construction of the NASA Thesaurus
follow.
Term Selection. Subject terms have been chosen on the basis of their significance and
use in aerospace literature and their effectiveness in incorporating productive retrieval
concepts. Particular consideration has been given to frequency of use in earlier NASA
indexing and search vocabularies, to relationships with other terms in the vocabulary,
and to precise scientific and technical usage.
Grammatical Form. Subject terms are presented in the noun form. Expressions that
were presented in earlier vocabularies as adjectives or verbs have been converted to
the noun form.
Singular vs. Plural. The plural form has in general been used for subject terms. The
singular form, however, is occasionally employed for specific processes, properties,
conditions, and hardware.
Punctuafian. Effort has been made to minimize the use of punctuation within subject
terms. Where it is used, however, it becomes an integral part of the term.
Term Length. No more than 42 characters, including spaces, are used for any subject
term.
Term Ambiguity. When subject terms have more than one meaning in aerospace
usage, or where distinction between terms must be made, clarification is provided in
one of two ways:
a) Parenthetical qualifying expressions are added, becoming part of the subject
term. For example:
SIZING (SHAPING)
SIZING (SURFACE TREATMENT)
b) Parenthetical scope notes are also added for explanation or definition; they
do not become part of the subiect term. For example:
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
(USE OF SPECTROSCOPIC TOOLS IN CHEMICAL ANALYSIS)
Direct Entry. Subject terms that consist of more than one word are listed for direct entry,
i.e., in their natural word order rather than in the inverted form. For example:
ANALYTICAL CHEMISTRY, not CHEMISTRY, ANALYTICAL.
Abbreviations and Acronyms. Abbreviations and acronyms that are in common use
in the aerospace community are employed in this Thesaurus. In most cases USE cross-
references are made from the unabbreviated forms. For example:
ORBITING SOLAR OBSERVATORY
USE OSO
Synonyms. When candidate subject terms are true synonyms, one is chosen to be the
valid, or postable, term, and the other is provided with a USE cross-reference. For
example:
COLUMBIUM
USE NIOBIUM
Array Terms. Subject terms with meaning either too broad or ambiguous for effective
indexing or retrieval of information, have been designated array terms and carry the
following scope note: (USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS RECOMMENDED--CON-
SULT THE TERMS LISTED BELOW). Array term_ are not included in the Hierarchical Dis-
play (Appendix A). Relationships with other postabJe terms are shown by the Related
Term (RT) reference only. For example:
SIZING
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS RECOMMENDED--CONSULT
THE TERMS LISTED BELOW)
RT BODY MEASUREMENT (BIOL)
SIZE DETERMINATION
SIZE SEPARATION
SIZING (SHAPh_IG)
SIZING (SURFACE TREATMENT)
SIZING MATERIALS
Display Terms. The use of a # sign preceding a subject term in the alphabetical listing
indicates that the subject term is one of the main entries in the Hierarchical Display. An
example:
#BEARINGS
ANTIFRICTION BEARINGS
BT #BEARINGS
The term BEARINGS is a main entry in the Hierarchical Display.
identifiers. In the NASA Thesaurus, identifiers, i.e., subject terms that include a numer-
ical or alphabetical designation, or both, for a specific model or item, are treated as
regular subject terms and are provided complete cross-referencing. For example:
F- I I 1 AIRCRAFT
UF TFX AIRCRAFT
BT ATTACK AIRCRAFT
BT JET AIRCRAFT
RT VARIABLE SWEEP WINGS
Thesaurus Category Codes. For purposes of efficient document announcement and dis-
tribution, the documents comprising the NASA scientific and technical information
system are grouped in 34 broad subject categories. In the Thesaurus these categories
have been divided into 217 subcategories to permit more convenient grouping of related
terms. An explanation of the Code used in the Thesaurus will be found in Appendix B.
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CROSS-REFERENCESTRUCTURE
Therelationshipsamongtermsareshownbycross-referencesandthenotationsused
to represent them in the Thesaurus.
Cross -References Notation
Broader term BT
Narrower term NT
Related term RT
Use USE
Used for UF
These five cross-references have the following specific applications:
Broader Term (BT). This indicates that the terms that foiiow the BT notation represent
more inclusive concepts that cover, among others, the term used. For example:
ALUMINUM ALLOYS
BT ALLOYS
Narrower Term (NT). This indicates that the subject terms following the NT notation
represent more specific concepts than the term used; it is a reciprocal of the broader
term (BT) reference. For example:
ALLOYS
NT ALUMINUM ALLOYS
Related Term (RT). This indicates that the two indexable terms are closely related con-
ceptually but are not structured within the broader or narrower "tree," or hierarchy.
The reciprocal of the RT reference "a" is the RT reference "b" and vice versa.
(a) RADAR EQUIPMENT
RT RADIO EQUIPMENT
(b) RADIO EQUIPMENT
RT RADAR EQUIPMENT
Use (USE). This indicates that the term is not "postable," i.e., not a valid term, and
that the following term or terms should be used instead. For example:
COLUMBIUM
USE NIOBIUM
Used For (UF). This is a reciprocal of the USE cross-reference and identifies valid, or
"postable," terms. For example:
NIOBIUM
UF COLUMBlUM
ALPHABETIZATION
The ordering of subject terms into an alphabetical arrangement can be accomplished
in several ways. The most commonly used methods are the letter-by-letter, word-by-
word, and the computer sorting order. In the absence of any universal agreement on a
standardized approach, the last-named technique has been adopted in this Thesaurus
as the most useful and economic for this purpose.
GUIDE TO THE SUBJECT INDEXES FOR STAR
This publication will replace the Guide to the Subject Indexes for Scientific and Technical
Aerospace Reports (NASA SP-7016, Rev. 3, July 1966) which served as the subject
authority for all items announced in the NASA abstract journals; the Guide to the Sub-
ject Indexes will not be reissued. However, the last edition of the Guide to the Subject
Indexes should be retained as a key to the cumulative indexes to the NASA abstract
journals for the period 1962-1967. Beginning with the material entering the NASA
information system in January 1968, the Thesaurus will be the subject authority list for
all announcement and retrieval purposes.
vii
REVISION
The NASA Thesaurus will be updated periodically, and perhaps reissued annually. The
optimal revision of terms and cross-references will, however, require the cooperation
of the users of the Thesaurus and patrons of the NASA information system. Sugges-
tions for term modification, deletion, and addition should be addressed to National
Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information Division,
Code USS, Washington, D.C. 20546.
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Alphabetical Listing of Subject Terms
(A-L)
The Alphabetical Listing of Subject Terms contains all valid or "postable" terms and cross-
references. Each postable term also includes the four-digit thesaurus category code,
and a scope note, where appropriate. An example follows:
SOUND WAVES
0710 2301
(ELASTIC WAVES IN THE AUDIBLE RANGE)
UF COHERENT SOUND
BT ELASTIC WAVES
NT AERODYNAMIC NOISE
RT ACOUSTIC MEASUREMENT
COHERENT SOUND
USE SOUND WAVES
ix
AA STARS
3001
BT #CELESTIAL BODIES
HOT STARS
STARS
A- 1 AIRCRAFT
0207 3601
UF SKYRAIOER AIRCRAFT
BT #ATTACK AIPoCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
A- 2 AIRCRAFT
0207 3601
UF SAVAGE AIR_RAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIR£RAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
#OBSERVATION AIRCRAFT
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
A-- 3 AIRCRAFT
0207
UF A3D AIRCRAFT
SKYWARRIOR AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BO_4BER AIPaCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
A-- 6 AIRCRAFT
0207
UF AAD AIRCRAFT
SKYHAWK AIRCRAFT
BT #ATTACK AIR_RAFT
BOMBER AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
A- 5 AIRCRAFT
0207
UF A3J AIRCRAFT
VIGILANTE AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
0207 3601
UF A2F AIRCRAFT
iNTRUDER AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
GRUMMAN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
A- 7 AIRCRAFT
0207 3601
BT #ATTACK AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LING-TEMCO-VUUGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
TURBOFAN AIRCRAFT
A-II SATELLITE
USE ECHO 1 SATELLITE
A-12 SATELLITE
USE ECHO 2 SATELLITE
ABBREVIATIONS
USE SYMBOLS
ABDOMEN
0602 0606
AT #DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
PERITONEUM
STOMACH
VENTRAL SECTIONS
#VISCERA
ABEL FUNCTION
1309 1902 2308
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT SERIES (MATHEMATICS|
ABERRATION
2306 2310 2311
RT #ABNORMALITIES
ABNORMALITIES
ASPHERICITY
BLURRING
COMA
CRYSTAL OPTICS
DEVIATION
DISTORTION
SPATIAL FILTERING
ABILITIES
0408 0506 3608
UF PROFICIENCY
SKILLS
RT CONSISTENCY
EFFORT
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INCOMPATIBILITY
TRANSFER OF TRAINING
ABIOGENESIS
0603 0604 O611
BT BIOLOGICAL EVOLUTION
#EVOLUTION (DEVELOPMENT)
RT LIFE SCIENCES
ABLATIDN
0606 3303 3305 3607
RT ABLATIVE MATERIALS
ABLATIVE NOSE CONES
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMOCHEMISTRY
#ATMOSPHERIC ENTRY
BURNTHROUGH (FAILURE)
CHARRING
#COOLING
#DECOMPOSITION
EROSION
GAS-METAL INTERACTIONS
HEAT SHIELDING
IMPINGEMENT
JET IMPINGEMENT
MASS TRANSFER
MELTING
PYROLYSIS
REENTRY
REENTRY EFFECTS
REENTRY PHYSICS
REENTRY SHIELDING
SUBLIMAIION
TEMPERATURE EFFECTS
THERMAL ABSORPTION
VAPORIZING
ABLATIVE MATERIALS
0102 1805 3110 3303 3305
RT ABLATION
ABLATIVE NOSE CONES
#COOLING
HEAT SHIELDING
HEAT SINKS
MATERIALS
NOSE CONES
NOZZLE INSERTS
PYROLYTIC MATERIALS
#REFRACTORY MATERIALS
THERMAL PROTECTION
ABLATIVE NOSE CONES
0102 1805 3110 3303 3305
BT #CONES
#FOREBODIES
NOSE CONES
NOSES (FOREBODIES)
RT ABLATION
ABLATIVE MATERIALS
HEAT SHIELDING
REENTRY SHIELDING
#REENTRY VEHICLES
ROCKET NOSE CONES
#SHIELDING
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ABNORMALITIES
0608 1307 3608
UF ANOMALIES
NT GEOMAGNETIC HOLLOW
MAGNETIC ANOMALIES
RT ABERRATION
DEVIATION
DISTCRTICN
ABNORMALITIES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
(CON'T|
ECCENTRICITY
IRREGULARITIES
UNIQUENESS
ABORIGINES
0404 3602
RT ANTHROPOLOGY
HUMAN BEINGS
INHABITANIS
ABORT APPARATUS
0203 3102 3103
BT SAFETY DEVICES
RT ABORTED MISSIONS
AIRCRAFT SAFEIY
ARRESTING GEAR
BARRIERS
#BRAKES (FCR ARRESTING MOTION}
#DRAG CEVICES
EJECTION SEATS
E_UIPMENT
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
ABORI TRAJECTORIES
1904 3006 3102 3103
BT #TRAJECTORIES
RI ABORTED MISSIONS
MAITS (SYSTEMS)
ABORTED MISSIONS
3102 3103
RT ABORT APPARATUS
ABORT TRAJECTORIES
DESTRUCTION
EN_GINE FAILURE
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
FAILURE
MALFUNCIIDNS
MISSIONS
ABRASION
0_05 1504 IBOl 1806
RI ABRASIVES
CHIPPING
CLEANING
CUTTING
DRY FRICTION
EROSION
FILES (TOOLSI
#FRICTION
GRINDING (MAIERIAL REMUVALI
LESIONS
MEIALLCGRAP_Y
#POLISHING
SCORING
WEAR
ABRASION RESISTANCE
1503 1504
BI #MECHANICAL PROPERTIES
RT HARCNESS
RESISTANCE
TOUGHNESS
ABRASIVES
1504 IBOI [805 1806
NT CARBORUNDUM (TRAOEMARK)
RT ABRASION
ALUMINUM OXIDES
CERAMICS
DIAMONDS
GRIT
PU_41CE
QUARTZ
SILICON CARBIDES
ABSCISSAS
USE #COOROINATES
ABSOLUTE IEMPERAIURE SCALES
USE TEMPERATURE SCALES
ABSORBENTS
0602 0603 1805
UF MOLECULAR SIEVES
B) SORBENTS
RI ABSORBERS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
ABSORBERS IMATERIALS)
ADSORBENTS
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
DESICCANTS
MATERIAL ABSORPIICN
MATERIALS
ABSORBERS
0603 1_09 150_ 2202 2_05 2901 3203
3303
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT ABSORBENTS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
ABSORBERS (MATERIALS)
#ATTENUATORS
CLEANERS
OSCILLATION DAMPERS
SHOCK ABSORBERS
VIBRATION ISOLATORS
ABSORBERS (EQUIPMENTI
0602 1504
(EXCLUDES EQUIPMENT FOR ABSORBING
ENERGY)
RI ABSORBENTS
ABSCRBERS
ABSORBERS (MATERIALS}
AIR CONOITIONING EQUIPMENT
CLEANERS
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
OEGASSING
DRYING APPARATUS
EQUIPMENT
MATERIAL ABSORPTION
REFRIGERATING MACHINERY
SHOCK ABSCRBERS
ABSORBERS (MATERIALS)
0602 150_ 1805
(EXCLUDES ABSORBENTS--LIMITED TO
MATERIALS FOR ABSORBING RADIATION
RATHER THAN OTHER MATERIALS)
NI NEUTRON ABSORBERS
RADAR ABSORBERS
SOLAR ENERGY ABSORBERS
RI ABSORBENTS
ABSORBERS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
#ATTENUATORS
CLEANERS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
#ENERGY ABSORPTIUN
FILTERS
HEAT SINKS
INSULATION
JACKETS
MATERIALS
RADIATION SHIELDING
REFRIGERANTS
#SHIELDING
SINKS
STOPPING POWER
SUPPRESSORS
ABSORPTANCE
2310
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTIVITY
ALBEDO
CAPTURE EFFECT
COSMIC RAY ALBEDO
DENSITY (MASS/VOLUME)
EARTH ALBEOD
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHI TRANSMISSION
OPACITY
REFLECTANCE
#SURFACE PROPERTIES
#TRANSMISSION
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
IRANSPARENCE
TURBIDITY
ABSORPIIDN
3407 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ABSORPTION SPECTRA
ADSORPTION
ATOMIC COLLISIONS
#ATTENUATION
6ENEFICIATION
CAPTURE EFFECT
COLLISION PARAMETERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ACCELERATION PROTECTION
COSMIC RAY ALBECO
DAMPING
DESORPTION
#DIFFUSION
DRYING
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ENERGY ABSORPTION
INFRAREC SPECTRA
MATERIAL ABSORPTION
MATERIALS RECOVERY
PERMEATING
PLANETARY ATMOSPHERES
#RADIATION ABSORPTION
SELF ADSORPTION
SEPARATION
#SORPTION
THERMAL ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
ABSORPTION BANDS
USE ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTION CCEFFICIENT
USE ABSORPTIVITY
ABSORPTION CROSS SECTIONS
0301 0705 1411 2402 2405
UF CAPIDRE CROSS SECTIONS
RT CROSS SECTIONS
IONIZAIION CROSS SECTIONS
NEUTRON CROSS SECTIONS
#RADIATION ABSORPTION
SCATTERING CROSS SECTIONS
STOPPING POWER
ABSORPTION SPECTRA
2401 2404 2405
UF ABSORPTION BANDS
SPECTRAL ABSORPTION
BT RAGIATICN SPECTRA
#SPECTRA
SPECTRAL BANDS
NT FRAUNHOFER LINES
HERZBERG BANDS
TELLURIC LINES
RT ABSORPTANCE
ABSORPTION
8ALMER SERIES
CONTINUOUS RADIATION
D LINES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ELECTRDRIC SPECTRA
EMISSION SPECTRA
ENERGY SPECTRA
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
#IONIZING RAGIAIION
K LINES
LINE SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
PARAMAGNETIC RESONANCE
PASCHEN SERIES
PHOTOLUMINESGENT BANDS
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SERIES
SOHUMANN-RUNGE BANDS
SELF ADSORPTION
SOLAR SPECTRA
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTRUM ANALYSIS
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
ABSORPTIVE INDEX
USE ABSORPTIVIIY
ABSORPTIVITY
1411 230b 231C 2_01 2402
UF ABSORPTION COEFFICIENT
ABSORPTIVE INDEX
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT ABSORPTANCE
BEER LAW
BOUGUER LAW
DENSITY (MASS/VOLUME)
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
KIRCFHOFF LAW OF RADIATION
OP,ACIIY
SCATTERING COEFFICIENTS
SELF ABSORPTION
TRANSMISSIVITY
TRANSPARENCE
ABSTRACTS
3405
BT SUMMARIES
RT ANNOTATIONS
BIBLIOGRAPHIES
#DOCUMENTS
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION RETRIEVAL
TECHNICAL WRITING
ABUNDANCE
1305 3408
UF ELEMENT ABUNDANCE
RT AVAILABILITY
RESERVES
RESOURCES
AC (CURRENT]
USE ALTERNATING CURRENT
AC GENERATORS
0302 0904
UF ALTERNATING CURRENT GENERATORS
ALTERNATORS (GENERATORS)
TURBOALTERNATORS
BT #ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
NT STATIC ALTERNATORS
RT SUNFLOWER I
TURBOGENERATORS
AC-I AIRCRAFT
USE DHC 4 AIRCRAFT
ACCELERATING AGENTS
O602
RT ACCELERATORS
ADMIXTURES
AGENTS
CATALYSTS
RETAROANIS
ACCELERATION
OIOl 0201 1202 1901 2103 2311 3006
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT ACCELERATION (PHYSICS)
CATALYSIS
GRAVIMETRY
MOTION
ACCELERATION (PHYSICS)
2308 2311 2405
UF BDOST
G FCRCE
BT #RATES (PER TIME)
NT ANGULAR ACCELERATION
ARTIFICIAL GRAVITY
DECELERATION
GRAVITATION
HIGH ACCELERATION
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
IMPACT ACCELERATION
LUNAR GRAVITATION
LUNAR GRAVITATIONAL EFFECTS
PARTICLE ACCELERATION
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
PLANETARY GRAVITATION
PLASMA ACCELERATION
REDUCED GRAVITY
SOLAR GRAVITATION
SPIN REDUCTION
RT ACCELERATION
ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
ACCELEROMETERS
BODY KINEMATICS
EXPULSION
FLIGHT CONDITIONS
FORCE
KINEMATICS
KINEIICS
MECHANICAL SHOCK
MOTION
#STRESS (PHYSIOLOGY)
#THRUSI
THRUST-WEIGHT RATIO
VELOCITY
ACCELERATION PROTECTION
O4OI 0508 1504 3201
BT #PROTECTION
RI ACCELERATION TOLERANCE
EMBEDDING
ACCELERATION PROTECTION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
(CONIT)
SUPINE POSITION
ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
0401 0408 0502 I309
BT #STRESS (PHYSIOLOGY)
NT CENTRIFUGING STRESS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ACCELERATION TOLERANCE
ARTIFICIAL GRAVITY
GRAVITATIONAL EFFECTS
HIGH ACCELERATION
MOTION SICKNESS
ACCELERATION TOLERANCE
0408 1309
[LIMITED TO ABILITY DE ORGANISMS TO
WITHSTAND ACCELERATION--FOR EFFECTS
CN EGUJPMENTe USE SHOCK RESISTANCE
AND MECHANICAL SHOCK)
BI TOLERANCES (PHYSIOLOGY}
RT ACCELERATION PROTECTION
ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGYI
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
CENTRIFUGING SIRESS
GRAVIIATIONAL EFFECTS
HIGH ACCELERATION
HUMAN CENTRIFUGES
RESISTANCE
ACCELERATORS
240I 2403 2404 2405
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE tERMS
LISTED BELOW)
RT ACCELERATING AGENTS
CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
ELECTRON /_CCELERATORS
GEOCYCLGTRONS
GUNS
HALL ACCELERATORS
HYPERVELOCITY GUNS
IPARTICLE ACCELERATORS
PLASMA ACCELERATORS
SYNCHROPHASOTRONS
ACCELEROMETERS
I309 1402 1406 1410
UF INERTIAL AJCCELEROMETERS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT STRAIN GAGE ACCELERDMETERS
RT ACCELERATION (PHYSICSI
GRAVIMETERS
GRAVIMETRY
GYRfiSCOPIC PENDULUMS
#MECHANICAL MEASUREMENT
PENDULUMS
SEISMOGRAPHS
SHOCK MEASURING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
THRUST MEASUREMENT
VELOCITY MEASUREMENT
VIBRATION METERS
ACCEPIABILITY
1505
DE ACCEPTANCE
RT COMPATIBILITY
EVALUATION
EXAMINAIION
FIGURE OF MERIT
INSPECIION
PERFORMANCE TESTS
PROVING
QUALITY CONTROL
REJECTION
RELIABILITY
RISK
SAMPLES
STANDARDS
TESTS
TOLERANCES (MECHANICS)
VALIDITY
ACCEPTANCE
USE ACCEPTABILITY
ACCEPTOR MATERIALS
0903 0905 0906 1002 2602
B| SENICONDUCFORS (MATERIALS)
RT ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
ACCESSORIES
0303 0904 1504 3203
UF ATTACHMENTS
AT COMPONENTS
EXTENSIONS
FITTINGS
INSERTS
SUBASSEMBLIES
ACCIDENT INVESTIGATION
0502 0506 0508
BT #INVESTIGATION
NT AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
AT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENTS
AUTOMOBILE ACCIDENTS
WRECKAGE
ACCIDENT PREVENTION
0502 0506 0508
UF PRECAUTIONS
BT PREVENTION
RT ACCIDENT INVESTIGATION
ACCIDENT PRONENESS
ACCIDENIS
AUTOMOBILE ACCIOENTS
FIRE PREVENTION
#HAZARDS
#PROTECTION
SAFETY
SAFETY DEVICES
WARNING
IWARNING SYSTEMS
ACCIDENT PRONENESS
0408 0502 0506
BT #PSYCHOLOGY
RT ACCIDENT PREVENTION
SAFETY DEVICES
SAFETY FACTORS
ACCIDENTS
0502 0506 0508
NT AIRCRAFT ACCIDENTS
AUTOMOBILE ACCIDENTS
RT ACCIDENT INVESTIGATION
ACCIDENT PREVENTION
CRASH INJURIES
#CRASHES
DESTRUCTION
DISASTERS
#EXPLOSIONS
FIRES
FIRST AID
#HAZARDS
#INJURIES
SAFETY
SAFETY DEVICES
TRAFFIC
ACCLIMATIZATION
0404 0408
UF DEACCLIMATIZATION
HEAT ACCLIMATIZATION
BT #ADAPTATION
NT ALTITUDE ACCLIMATIZATION
COLD ACCLIMATIZATION
RT HOMEOSTASIS
LIQUID BREATHING
#STRESS (PHYSIOLOGY}
TOLERANCES (PHYSIOLOGY}
ACCOMMODATION
0404 2310
NT VISUAL ACCOMMODATION
ACCOMMODATION COEFFICIENT
2404 3304
UE THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENTS
BT #COEFFICIENTS
RT HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
ACCORDION PROJECT
2103 2104
RT AIR NAVIGATION
ATLANTIC OCEAN
CANADA
COMMERCIAL AIRCRAFT
#ENVIRONMENTS
FLIGHT PATHS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
ACCRETION
USE #DEPOSITION
ACCUMULATIONS
0602 3407
RT ACQUISITION
AGGLOMERATION
ASSEMBLIES
COAGULATION
COLLECTION
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONCENTRATING
#DEPOSITION
FILLING
#GROWTH
INCREASING
[_PUT
NUCLEATION
SETTLING
STOCKPILING
#ACCUMULATORS
0301 080L 0802 2201 2902
UF COLLECTORS
NT DUST COLLECTORS
SOLAR COLLECTORS
SOLAR REFLECTORS
RT ACCUMULAIURS ¢_OMPUIkRS)
ANODES
CONCENTRATORS
ENTRAPMENT
FUEL SYSTEMS
PRESSURE VESSELS
PRESSURIZING
ACCUMULATORS (COMPUTERS)
0801 0802 0903
BT #COMPUIER STORAGE DEVICES
REGISTERS (COMPUTERSI
RT #ACCUMULATORS
ADOING CIRCUITS
CCUNTERS
ACCURACY
1902 3408
UF ERROR BAND
FIDELITY
RT CALIBRATING
CONSISTENCY
DEFINITION
DRIFT (INSTRUMENTATIONI
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
HIGH RESOLUTION
HYSTERESIS
LINEARITY
MEASUREMENT
MISS DISTANCE
PRECISION
QUALIIY
RANGE ERRORS
RELIABILITY
RESOLUTION
SEQUENTIAL CONTROL
STANDARDS
SURVEYS
TESTS
TOLERANCES (MECHANICSI
VALIDITY
VIRTUAL PROPERTIES
ACETALCEHYDE
1808
BT ALDEHYDES
#ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETALS
1808
8T #ALIPHATIC £OMPOUNDS
ANESTHETICS
EIHERS
ACETANILIDE
0403
UF PHENACEIIN
BT AMIDES
#NITROGEN CCMPOUNDS
ACEIAIES
0603 1804 1808 1811
NT COBALT ACETATES
LEAD ACETATES
NITRDSYL TRIFLUOROACETATE
SODIUM CHLORODIFLUOROACETATES
TRIACETIN
RT ACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
#ALIP_ATIC £OMPOUNDS
#ESTERS
ETHYLENEDIAMINEIETRAACETIC ACIDS
ACETATION
USE ACETYLATION
ACETIC ACID
0403 1808
BI #ACIDS
#ALIP_ATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
NT ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACIDS
IODOACETIC ACID
VERSENE
RT ACETATES
TRIACETIN
ACETONE
1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
KEIONES
RT ACETYLACETONE
ACETYL COMPOUNDS
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ACETYLACETONE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
RT ACETONE
ACETVLATIGN
0403 0602
UF ACETATION
8T ACYLATION
#CHEMICAL REACTIONS
ACETYLENE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYNES
#HYDROCARBONS
RI HYDROCARBON FUELS
OXYACETYLENE
ACETYLSALICYLIC ACID
0403 1808
UF ASA
BT #ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
RT ACETATES
SALICYLATES
ACHIEVEMENT
0408 0502 3405
RT COMPLETENESS
#LEARNING
ACHDNDRITES
3001 3005
BT #METEORITES
STONY METEORITES
NT BONDOC METEORITE
OYALPUR METEORITE
KAPOETA ACHONDRITE
NORTON COUNTY ACHONDRITE
RT CHONDRITES
IRON METEORITES
ACID BASE EQUILIBRIUM
0601 0602 0603
BI CHEMICAL EQUILIBRIUM
RT EQUILIBRIUM
HOMEOSTASIS
PH
PH FACTOR
STABILIZATION
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ACIDITY
0601 0603
8T #CHEMICAL PROPERTIES
RT HYDROGEN IONS
ION CONCENTRATION
PH
TITRATION
ACIDOSIS
040_ 0408
RT HYPERVENTILATION
#ACIDS
IT03 1807
NT ACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
ACRYLIC ACID
ADENINES
ALANINE
AMINO ACIDS
AMOBARBITAL
ASCORBIC ACID
ASPARTIC ACID
BENZILIC ACID
BENZOIC ACID
BORIC ACIDS
BUTYRIC ACID
CARBONIC ACID
CARBOXYLIC ACIDS
CHROMIC ACID
ACIDS
ACIDS NASA THESAURUS iALPHABETICAL LISTING)
(CONaT)
CITRIC ACID
COENZYMES
CYANURIC ACID
CYSTEINE
CYTIOYLIC ACID
DECXYRIBONUCLEIC ACID
DICARBOXYLIC ACIDS
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACIDS
FATTY ACIDS
FOLIC ACID
FORNHYDROX_dAIC ACID
FORMIC ACID
GLUTAMIC AJCID
GLUTAMINE
GLUTATHIONE
GLYCINE
HEXOGENES (TRADEMARK)
HIPPURIC A£_IO
HISTIDINE
HYDRAZOIC ACID
HYDROCHLORIC ACID
HYDROFLUORIC ACID
HYPERTENSIN
IODOACET1C ACID
LACTIC ACID
LEUCINE
LIPOIC ACID
LYSINE
MELANDIDIN
METHIONINE
NICDTINIC ACID
NITRIC ACID
NUCLEASE
NUCLEIC ACI0S
OLEIC ACID
OXALIC ACID
OXAMIC ACIDS
OXIDASE
PAPAIN
PEPTIDES
PERCHLORIC ACID
PHENYLALANINE
PHOSPHORIC ACiD
PROPIDNIC ACID
PROTG_ROTEINS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
RIBDNUCLEIC ACIDS
SEBACIC ACID
SULFURIC AJCIO
TEREPHTHALATE
THYMIDINE
THYMINE
THYROXINE
TRYPTOPHAN
URIC ACID
URIDYLIC ACID
VALERIC ACID
VERSENE
RT ADRENOCORIICOTROPIN IACTH)
IHYDRCGEN COMPOUNDS
INORGANIC COMPOUNDS
#ORGANIC CO'POUNDS
OXYGEN COMPOUNDS
ACOUSTIC ATTENUAIION
0710 2301
DT #ATFENUATIDN
#TRANSMISSION
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
NT SHOCK WAVE ATTENUATION
RT ACOUSTIC DUCTS
ACOUSTIC VELOCITY
ACOUSTICS
ANECHOIC CHAMBERS
ATMOSPHERIC ATTENUATION
BIOACOUSTICS
NOISE REDU£TION
SOUND AMPLIFICATION
ZERO SOUND
ACOUSTIC COMBUSTION
USE COMBUSTION STABILITY
ACOUSTIC DELAY LINES
OBOI 0902 0906
UF SONIC WAVEGUIDES
BT DELAY LINES
RT #COMPUTER STORAGE DEVICES
DELAY CIRCUITS
#TRANSMISSION LINES
ACOUSTIC DUCTS
O710 2301
BI DUCTS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC VELOCITY
NOISEREDUCTION
ACOUSTIC EXCITATION
O710 2301
BT #EXCITATION
WAVE EXCITATION
RT #ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTICS
SOUND AMPLIFICATION
ACOUSTIC FATIGUE
0408 2301
OT HEARING
RT ACOUSTICS
ACOUSTIC GENERATORS
USE SOUND GENERATORS
ACOUSTIC IMPEDANCE
0710 2301
8T #ACOUSTIC PROPERTIES
#IMPEDANCE
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
ACOUSTIC VELOCITY
ACOUSTICS
ACOUSTIC INSTABILITY
2301
UF RUMBLE INSTABILITY
BT #ACOUSTIC PROPERTIES
#STABILITY
RT SIGNAL FADING
ACOUSTIC MEASUREMENTS
2301
{MEASUREMENT OF PROPERTIES_
QUANTITIES OR CONDITIONS ASSOCIATED
WITH ELASTIC WAVES)
UF NOISE MEASUREMENT
SOUND MEASUREMENT
RT ACOUSTIC IMPEDANCE
#ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC VELOCITY
ANECHOIC CHAMBERS
AUDIO FREQUENCIES
AUDIOMETRY
FREQUENCY MEASUREMENT
MEASUREMENT
#MECHANICAL MEASUREMENT
NOISE METERS
PRESSURE MEASUREMENTS
SEISMOGRAPHS
SOUND PRESSURE
5DUND WAVES
ULTRASONIC TESTS
ACOUSTIC NOZZLES
2301
RT NOZZLES
SONIC NOZZLES
SOUND GENERATORS
ACOUSTIC PROPAGATION
1202 1203 2301
RT ACOUSTICS
#ELASTIC WAVES
PROPAGATION
SOUND PROPAGATION
#ACOUSTIC PROPERTIES
2303
NT ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC INSTABILITY
ACOUSTIC SCATTERING
ACOUSTIC VELOCITY
REVERBERATION
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RT ACOUSTIC EXCITATION
ACOUSTIC MEASUREMENIS
FIELD STRENGTH
LAMB WAVES
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
PROPERTIES
RESISTANCE
SOUND WAVES
WAVE DISPERSION
ACOUSTIC RADIATION
USE SOUND WAVES
ACOUSTIC SCATTERING
0710 2301
BT #ACOUSTIC PROPERTIES
NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING) ACTINIDE SERIES
#SCATTERING
WAVE SCATTERING
NT REVERBERATION
RT ACOUSTICS
UNOERWATER ACOUSTICS
ACOUSTIC SIMULATION
0710 I[OT 2301
BT ENVIRONMENT SIMULATION
#SIMULATION
RT #ELASTIC WAVES
FLIGFT SIMULATION
ACOUSTIC STABILITY
USE FREQUENCY STABILITY
ACOUSTIC STREAMING
0710 1202 23OI
RT #FLUID PLOW
FLUID SWITCHING ELEMENTS
FRAGMENTATION
SOUND NAVES
STREAMLINING
ACOUSIIC VELOCITY
0710 2301
UF SONIC SPEED
SOUND BARRIER
SOUND VELOCITY
81 #ACOUSTIC PROPERTIES
#RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSIIC DUCIS
ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC MEASUREMENTS
BARRIERS
EXHAUST VELOCITY
GUTENBERG ZONE
MACH CONES
MACH NUMBER
SONIC BOOMS
SOUNC PRESSURE
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TRANSONIC SPEED
ACOUSTIC VIBRATIONS
USE SOUND WAVES
ACOUSTICS
1202 2301 2312
UF SOUND
NT 810ACOUSTICS
LAMB WAVES
LAME WAVE EQUAIIUNS
MAONETOACO_STICS
PSYCHOACOUSIICS
UNDERWATER ACOUSTICS
ZERO SOUND
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC EXCITATION
ACOUSTIC FATIGUE
ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTIC SCATTERING
ANECHOIC CHAMBERS
ARCHITECTURE
AUOITORY PERCEPTION
AUDITORY SIINULI
AUOITORY TASKS
COMFORT
EARPHONES
#ECHOES
#ELASTIC WAVES
HARMONIC EXCITATION
HARMONIC GENERATIONS
HARMONIC OSCILLATION
HARMONICS
HUM
INFRASONIC FREQUENCIES
LOUDNESS
NOISE (SOUND)
NOISE PROPAGATION
NOISE REDUCTION
OCTAVES
OPACITY
PHONEIICS
POWER SPECTRA
SIMPLE HARMONIC MOTION
SONIC ANEMOMETERS
SOUND AMPLIFICATION
SOUNC FIELDS
SOUND PROPAGATION
SOUND TRANSMISSION
281-548 0-67--2
SOUND WAVES
#SPEECH
ULTRASONICS
VERBAL COMMUNICATION
#VIBRATION
VIBRATION DAMPING
VOICE COMMUNICATION
ACQUISITION
0708 0709 3607
NT DATA ACQUISITION
TARGET ACQUISITION
RT ACCUMULATIONS
COLLECTION
#DETECTION
DOCUMFNTATION
RECEIVING
#RECOGNITION
ACRIFLAVINE
0_03 0_05 1808
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RT ANTISEPTICS
DYES
ACROBATICS
0203 0502 2102
RT #FLIGHT CONTROL
#MANEUVERS
ACROLEINS
0403 1808
BT ALDEHYDES
#ALIPHATIC COMPOUNDS
RT TOXICITY AND SAFETY HAZARD
ACRYLATES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
RT #RESINS
ACRYLIC ACID
1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACRYLIC RESINS
1810
UF METHACRYLATE RESINS
POLYACRYLATES
BT ADDITION RESINS
#PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
NI PULYMEIHYL MEIHAGRYLAIE
RT LATEX
THERMOPLASTIC RESINS
ACRYLONITRILES
1808 1810
UP VINYL CYANIDE
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
NITRILES
RT #PLASTICS
ACTH
USE ADRENOCORTICOTROPIN (ACTHI
ACTINIDE SERIES
0603 1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT ACTINIUM
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 261
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
EINSTEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 23B
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
ACTINIDE SERIES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
RADIUM 226
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 23S
URANIUM 238
RT RADIOACTIVE ISCTEPES
RADIOACTIVE MAIERIALS
TRANSITION METALS
#ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
0603 1804
NT PLUTONIUM COMPOUNDS
PLUTONIUM FLUORIDES
PLUTONIUM OXIDES
THORIUM CC_POUNDS
THORIUM FLUORIDES
THORIUM OXIDES
URANIUM CARBIDES
URANIUM CO_POUNOS
URANIUM FLUORIDES
URANIUM OXIDES
RT GROUP 3B COMPOUNDS
ACTINIUM
0603 I703 2406
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
ACTINOGRAPHS
USE ACTINOMETERS
ACIINOMETERS
0611 0605 1408 2g02
UF ACTINOGRAPHS
EMISSOGRAPHS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NT DICKE RADIOMETERS
EBERT SPECTROMETERS
ELECTROPHOTOMETERS
INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMEIERS
MICROWAVE RADIOMETERS
PHOTOMETERS
PYRANOMETERS
RACICMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTROHELIOGRAPHS
SPECTROPHOTOMETERS
SPECTRDRADIOMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
ULIRAVIOLEI SPECTROPHOTOMETERS
RT DOSIMETERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
FIELD INTENSITY METERS
ACTINOMYCETES
0404 0407
BT BACTERIA
FUNGI
#MICRCORGAhlSMS
#PLANTS (BOTANY)
ACIINDMYCIN
0404 0407
BT ANTIBIOTICS
#DRUGS
#STEROIDS
ACIIVATION
0601 I504 2202 2406 3407
NT NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
RT ACTUATION
CATALYSIS
DEACTIVATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#EXCIIAIION
FLOTATION
INITIATION
IONIZATION POTENTIALS
#IRRADIATION
SENSIIIZING
STARTING
STIMULATION
ACTIVATION (BIOLOGY)
0403 0406 0408
RT ACTIVATION ENERGY
CELLS
ENZYMES
STIMULATION
ACTIVATION ENERGY
0602 0603 2401 2605
RT ACTIVATION (BIOLOGYI
ELECTRON ENERGY
ENERGY
HEAT
NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR CAPTURE
PROTON ENERGY
ROTONS
SURFACE ENERGY
ACTIVE SATELLITES
0707 2004 3609
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT EARLY BIRD SATELLITES
SYNCON SATELLITES
SYNCOM 2 SATELLITE
SYNCDM 3 SATELLITE
RT ADVENT PROJECT
GEODETIC SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
ACTIVITY
0603 23II 3406 3608
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACTIVITY (BIOLOGY)
FACULAE
RADIOACTIVITY
SOLAR ACTIVITY
ACTIVITY (BIOLOGY)
0608
UF BIOLOGICAL ACTIVITY
RT ACTIVITY
BIOLOGICAL EFFECTS
CATALYTIC ACTIVITY
ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
0403 0606 0408
BT #CYCLES
RI CIRCADIAN RHYTHMS
RHYTHM (BIOLOGY)
ACTUATION
0603 1506
RT ACTIVATION
ACTUATORS
#EXCITATION
INITIATION
MUTATION
SENSITIZING
STARTING
STIMULATION
ACTUATOR DISKS
0303 I504
BT ACTUATORS
RT DISKS
FANS
PROPELLERS
ACTUATORS
0303 I201
UF CARTRIDGE ACTUATED DEVICES
HYDRAULIC ACTUATORS
SERVOACTUATORS
TRIGGERS
NT ACTUATOR DISKS
RT ACTUATION
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
AUTOMATIC CONTROL VALVES
CAMS
CONTROL VALVES
#CONTROLLERS
#EXPLOSIVE DEVICES
INSIRUMENTS
MISSILE CONTROL
PROPELLANT ACTUATED DEVICES
PROPELLANT ACTUATED INSTRUMENTS
#REGULATORS
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
SOLENOIDS
STARTERS
TORQUE MOTORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ADENINES
#ACUITY
0408
NT HYPEROPIA
VISUAL ACUITY
RT #ADAPTATION
#DISCRIMINATION
FREQUENCY RESPONSE
#PERCEPTION
#SENSITIVITY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
ACYLATION
0601 0602
6T #CHEMICAL REACTIONS
NT ACETYLATION
RT FRIEDEL-CRAFT REACTION
AO-A SATELLITE
USE EXPLORER 19 SATELLITE
AD/I B
USE EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
AO/I SATELLITE
USE EXPLORER 24 SATELLITE
#ADAPTATION
0608 0506 2311 3606 3407
NT ACCLIMATIZATION
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
COLD ACCLIMATIZATION
DARK ADAPTATION
DESERT ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION
RETINAL ADAPTATION
RT #ACUITY
CORRECTION
FITTING
HIBERNATION
HOMEOSTASIS
#PERCEPTION
REACTION TIME
#SENSITIVITY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
VISION
ADAPTERS
1504 3203
RT CONNECTORS
EXTENSIONS
FITTINGS
#JOINTS (JUNCTIONS)
ADAPTIVE CONTROL
0802 I003 1905 2102
UF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
BT #AUTOMATIC CONTROL
NT LEARNING I_ACHINES
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
AT ADAPTIVE FILTERS
AUTOMATA THEORY
AUTONOMY
CONTROL
CYBERNEIICS
DYNAMIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
OPTIMAL CONTROL
SELF ALIGNMENT
ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
USE AOAPTIVE CGNIROL
ADAPTIVE FILIERS
I001 1003
RT ADAPTIVE C_NTROL
8ANOPASS FILTERS
ELECTRIC FILTERS
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
FILTERS
LINEAR FILTERS
OPTICAL FILTERS
TRACKING FILTERS
ADDERS (CIRCUITSI
USE ADDING CIRJCUITS
ADDING CIRCUITS
0801 1201
UP ADDERS (CIRCUITS)
BINARY SUMMATORS
SUBTRACTORS
BT #CIRCUITS
RT ACCUMULATORS (COMPUTERS)
BINARY INTEGRATION
COMPUTER COMPONENTS
LOGIC CIRCUITS
ADDISONS OISEASE
0404 0405
BT #OISEASES
RT ANEMIAS
TUBERCULOSIS
AOOiTiDN
1902
RT ADDITION THEOREM
ARITHMETIC
#COMPUTATION
NUMBER THEORY
RESTORATION
ADDITION RESINS
1810 1811
(CARBON CHAIN POLYMERS--FOR
HETEROATOM CHAIN POLYMERSt USE
POLYETHER RESINS)
ST #PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
NT ACRYLIC RESINS
POLYMETHYL METHACRYLAIE
VINYL COPOLYMERS
RT CROSSLINKING
POLYBUTADIENE
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
POLYETHYLENES
POLYISOBUTYLENE
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
SYNTHETIC FIBERS
ADDITION THEOREM
1902
BT NUMBER THEORY
#THEOREMS
RT ADDITION
#ADDITIVES
1704 1805
UF DOPING (ADDITIVES)
MODIFIERS
NT ADMIXTURES
ANTIFREEZES
ANTIICING ADDITIVES
ANTIKNOCK ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
OIL ADDITIVES
DPACIFIERS
PLASTICIZERS
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT AGENTS
#BINDERS (MATERIALS#
CARRIER INJECTION
CATALYSTS
#COATINGS
DILUENTS
DOPES
FILLERS
HIGH ENERGY FUELS
INHIBITORS
INTERSTITIALS
LUBRICANTS
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
NEUTRALIZERS
PIGMENTS
PRESERVATIVES
RETAROANTS
SOLVENTS
STABILIZERS (AGENTS)
SUPPRESSORS
THICKENERS (HATERIALSI
TRAVELING SOLVENT METHOD
VINYL COPOLYMERS
ADDRESSING
0801 0802
RT CODING
COMPUTER PROGRAMMING
ADDUCTS
0603
RT CHEMICAL COMPOUNDS
ADENINES
0403 1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
#CARBOHYDRATES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
NUCLEOSIOES
ADENTNES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(DON'T)
NUCLEOTIDES
#ORGANIC COMPOUNDS
#PURINES
RIBONUCLEIC ACIDS
ADENOSINE DIPHOSPHATE (AOP)
0403 1808
BT ADENOSINES
#ALIPHATIC £6MPOUNDS
AMINO ACIDS
DIPHDSPHAIES
#HEIEROCYCLIC COMPOUNDS
NUCLEOSIDES
NUCLECTIDES
#ORGANIC COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
#PRCTEINS
RT AMINO ACIDS
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
0403 1808
UF ATP
BT ADENOSINES
#ALIPhATIC £OMPOUNDS
AMINO ACIDS
#HEIEROCYCLIC COMPOUNDS
NUCLEGSIDES
NUCLEOTIDES
#ORGANIC COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
#PROTEINS
RT AMINO ACIDS
ADENOSINES
0403 1808
BT #ALIPHATIC £DMPOUNOS
#CARBOHYDRATES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
NUCLEOSIDES
NT ADENOSINE DIPHOSRHATE (ADPJ
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
AOENUVIRUSES
0405 0407
BT #MICROORGANISMS
VIRUSES
ADEQUACY
3408
RT QUALITY
VALIDITY
ADHEROMETERS
USE ADHESION TESTS
AOHESIGN
2311 2404 3408
BT #SURFACE PROPERTIES
RT ADHESION TESTS
#BONDING
FUSION (MELTING)
INTERNAL PRESSURE
JOINING
METAL BONDING
PEELING
SEALING
SPREADING
TACKINESS
WETTABILITY
ADHESIGN TESTS
231I 2404 3408
UF ADHEROMETERS
FDKKER BOND TESTERS
RT ADHESION
#BONDING
#NONDESTRUCTIVE TESTS
TESTS
WETTABILITY
ADHESIVES
0403 1804 1808
OF BINDERS (ADHESIVES)
NT GLUES
PASTES
RT AGGLUTINATION
ALKYD RESINS
#BINDERS (MATERIALS)
CEMENTS
EPCXY RESINS
#FASTENERS
FURAN RESINS
#JOINTS (JUNCTIONS)
METAL-METAL BONDING
PLASTIC TAPES
SEALERS
SEAMS (JCINTS)
TAPES
ADIABATIC CONDITIONS
1202 1203 3304
UF NONADIABATIC CONDITIONS
RT ADIABATIC EQUATIONS
CARNOT CYCLE
COMPRESSING
ENTHALPY
#ENVIRONMENTS
EXPANSION
ISENTROPE
ISCENERGETIC PROCESSES
ISOTHERMAL PROCESSES
POLYTROPIC PROCESSES
#TEMPERATURE
THERMAL ENVIRONMENTS
THERMODYNAMIC CYCLES
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ADIABATIC EQUATIONS
1202 I203 3304
RT ADIABATIC CONDITIONS
EQUATIONS OF STATE
HEAT TRANSMISSION
NONADIABATIC THEORY
SHOCK WAVES
ADIABATIC FLOW
[202
BT #FLUID FLOW
RT STAGNATION TEMPERATURE
ADIPOSE TISSUES
0404 0408
RT CONNECTIVE TISSUE
FATS
ADIPRENE (TRADEMARK)
1BID
BT #SYNTHETIC RUBBERS
ADJOINTS
1902
BT #ALGEBRA
MATRICES (MATHEMATICS)
VECTOR SPACES
RT #DATA PROCESSING
#NUMERICAL ANALYSIS
ADJUSTING
3407
UF ADJUSTMENT
READJUSTMENT
RT ALIGNMENT
CLEARANCES
COLLIMATION
CORRECTION
FITTING
FOCUSING
LEVELING
MATCHING
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
POSITIONING
REVISIONS
SETTING
SMOOTHING
ADJUSTMENT
USE ADJUSTING
ADMINISTRATION
USE MANAGEMENT
ADMITTANCE
USE ELECTRICAL IMPEDANCE
ADMIXTURES
0602 1805
BT #ADDITIVES
#MIXTURES
RT ACCELERATING AGENTS
COMBINATION
CONCRETES
FORMULATIONS
INGREDIENTS
MIXERS
MORTARS (MATERIAL)
SURFACTANTS
ADRENAL GLAND
0404 0408
BT #ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOMY)
#VISCERA
RT ADRENAL METABOLISM
ADRENOCORTICOTRDPIN (ACTH)
EPINEPHRINE
I0
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AEROBEE ROCKET VEHICLE
ADRENAL METABGLIS_4
0403 0404 0408
BT #METABOLISM
RT ADRENAL GLAND
ALGOSTERONE
HYOROXYCORTICOSTERDIO
ADRENALINE
USE EPINEPHRINE
AORENERGICS
0403 0404 0405
UF SYMPATHCMIHETICS
BT #DRUGS
RT ANTIADRENERGICS
ANTICOAGULANTS
ADRENOCORTICOTROPIN |ACTH)
0403 0404 1808
uF ACTH
RT #ACIDS
ADRENAL GLAND
AMINO ACIDS
#PROTEINS
ADSORBENTS
1804 1808
BT SORBENTS
RI ABSORBENIS
ADSORPTION
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
CHARCOAL
DESICCANTS
ADSORPTION
0403 0603 2311
BT #SORPTION
NT CHEMISORPTION
RT ABSORPTION
ADSORBENTS
AOSORPIIVITY
BENEFICIATION
CHROMATOGRAPHY
CONCENTRATING
DESORPTION
#DIFFUSION
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
ELUTIGN
GAS CHROMATOGRAPHY
GAS-METAL INTERACTIONS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
SEPARATION
WATER TREATMENT
ADSORPTIVITY
0602 2311 3406
8T #SURFACE PROPERTIES
RI ADSORPTION
#CHEMICAL PROPERTIES
ChEMISORPTION
PHYSICAL PROPERTIES
ADVANCED ORBITING SOLAR OBSERVATORY
USE AGSO
ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP
IlO2 1106 1402 1406 1410
UF ARIS INSTRUMENTATION SHIP
ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR
2204
UF ASCR REACTOR
BT LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
ADVANCED TEST REACTORS
2204
UF ATR REACTOR
BT #NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
ADVANCEO VIOICCN CAMERA SYSTEM (AVCSI
0702 0707
UF AVCS
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT SYSTEMS
VIDEO EQUIPMENT
VIOICONS
ADVECTION
1301 1302 2003 3008
RI AIMOSPHERIC CIRCULATION
CONVECTION
HEAT TRANSFER
PECLET NUMBER
ADVENT PROJECT
0702 0706
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RI ACTIVE SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COURIER SATELLITE
RELAY SATELLITES
AE-A SATELLITE
USE EXPLORER 17 SATELLITE
AE-B SATELLITE
USE EXPLORER 32 SATELLITE
AEOLIAN TONES
1283 2301 2311
RT #ELASTIC WAVES
#FREQUENCIES
KARNAN VORTEX STREET
NOISE (SOUNOI
SOUND WAVES
#WIND (METEOROLQGYI
AEOLGTROPISM
0603 2311
BT TROPISM
RT ANISOTROPY
AERATION
0505 0603 2311
RT AGITATION
BENEFICIATION
BLOWING
BUBBLES
CORROSION PREVENTION
DEGASSING
DISSOLVING
ENTRAINMENT
MIXERS
MIXING
OXYGENATION
PURIFICATION
SEPARATION
SPRAYING
STIRRING
SUSPENDING (RIXINGI
WATER TREATMENT
AERIAL EXPLOSIONS
L202 1408 2205
iEXPLOSIONS OCCURRING AT HEIGHTS
LESS THAN 50 KM)
UF AIR BLASTS
BT #EXPLOSIONS
RT BLAST LOADS
CHEMICAL EXPLOSIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
AERIAL PHOTOGRAPHY
I303 1401 2310
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT AERIAL RECONNAISSANCE
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
PHOTOGEOLOGY
PHOTOGRAMMETRY
PHOIOINTERPRETATION
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
STEREOPHOTDGRAPHY
AERIAL RECONNAISSANCE
1303 1401 2002 200_ 2310
BT RECGNNAISSANCE
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
METEOROLOGICAL FLIGHT
PHDTORECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
AERIAL RUDDERS
0104 0202
BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
RUDDERS
RT FINS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
MARINE RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
AEROBEE ROCKET VEHICLE
2002 2003 3106 3108 3110
8T #ROCKET VEHICLES
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AERDBEE ROCKET VEHICLE
(CONIT)
SOUNDING ROCKETS
AEROBES
0404 0407
BT #MICROORGANISMS
Rt BACTERIA
AERCBIELOGY
0404 1301
RT AIR POLLUTION
AIRBORNE INFECIION
POLLEN
AERCDGNTALGIA
USE tOOTH DISEASES
AERODYNAMIC AXIS
USE AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC BALANCE
OlOl 0102 0104
UF AERODYNAMIC AXIS
AERODYNAMIC CENTER
DRAG BALANCE
TRIM (BALANCE)
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISIICS
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
BALANCE
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
HORIZONTAL FLIGHT
LIFT DRAG RATIO
MASS DISIRIBUIION
SPACECRAFT STABILITY
STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
TURNING FLIGHT
AERODYNAMIC BRAKES
0104 0202
BT #BRAKES (FoR ARRESTING MOTION)
#DRAG DEVICES
NI BALLUIES
DRAG CHUTES
LEADING EDGE SLATS
PARAVULCOGNS
SPLIT FLAPS
tRAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
RT AIRCRAFI CRAKES
#CONTROL SURFACES
FLAPS (CONTkOL SURFACES)
RETRACTABLE EQUIPMENT
SPGILERS
AERODYNAMIC BUZZ
USE FLUTTER
AERODYNAMIC CENTER
USE AERODYNAMIC BALANCE
#AERDCYNAMIC CHARACTERISTICS
OIOl 0102 0104 3408
NT AERODYNAMIC BALANCE
AERODYNAMIC DRAG
AEROCYNAMIC STABILITY
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
LIFT
ROTOR LIFT
STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
SUPERSONIC DRAG
ZERO LIFT
RT #AERODYNAMIC FORCES
AEROCYNAMIC NOISE
AEROCYNAMIC STALLING
ANGLE OF ATTACK
ASPECI RATIO
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC CHORES
USE #AIRFOIL PROFILES
CHORDS (GEOMETRY)
AERGOYNAMIC COEFFICIENTS
OIOI
UF DRAG CCEFEICIENI
LIFT COEFFICIENTS
PRESSURE COEFFICIENT
BT #COEFFICIENIS
RT AEROEYNAMIC DRAG
#AERODYNAMIC FORCES
FLOW COEFFICIENTS
FLOW DISICRTION
FORCE DISIRIBUIION
LIFT
LIFT CRAG RATIO
PITCHING MOMENTS
PRESSURE DISTRIBUTION
ROLLING MOMENTS
YAWING MOMENTS
12
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
0101
(AERODYNAMIC VEHICLE SHAPES--FOR
LIFTING OR THRUSTING SURFACES USE
AIRFOILS)
RT AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT .DESIGN
#AIRFOILS
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
BODY-WING AND TAIL CONFIGURATIONS
#CONES
CONFIGURATIONS
#CONTROL SURFACES
DESIGN
DISKS (SHAPES)
DRAG
FAIRINGS
FINNEO BODIES
HALF CONES
HEMISPHERES
#INTAKE SYSTEMS
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
LIFT
#LIFTING BODIES
MISSILE CONFIGURATIONS
NACELLES
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
PROTUBERANCES
REYNOLDS E_UATION
RING STRUCTURES
SATELLITE CONFIGURATIONS
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SLENDER BODIES
SLENDER CONES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
SPHERES
STREAMLINED BODIES
WEDGES
WIND TUNNEL MODELS
WING ROOTS
AERODYNAMIC DRAG
0101 0102 0204 0209
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
#AERODYNAMIC FORCES
DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW RESISTANCE
#FRICTION
FRICTION DRAG
SKIN FRICTION
NT SUPERSONIC DRAG
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
BALLISTICS
BASE PRESSURE
DRAG MEASUREMENt
ORAG REDUCTION
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FORCES
LIFT
LIFT DRAG RATIO
ORBIT DECAY
PRESSURE DRAG
RESISTANCE
SATELLITE DRAG
#TURBULENCE
#AERODYNAMIC FORCES
OIOI
UF GLAUERT COEFFICIENT
NT AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMIC LOADS
BLAST LOADS
GUSI LOADS
HYPERSONIC FORCES
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
LIFT
ROTOR LIFT
SUPERSONIC DRAG
WING LOADING
ZERO LIFT
RT #AERDDYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC COEFFICIENIS
AERODYNAMIC SIABILIIY
FORCE
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
OlOI 3303
BI HEAt TRANSFER
W
NASA THESAURUS [ALPHABETICAL LISTING) AEROELASTICITY
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
NT HYPERSONIC HEAT TRANSFER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMCDYNAMICS
TURBULENT HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEATING
OlOl 3304
BT #HEATING
KINETIC HEATING
gT ABLATION
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AERODYNAMICS
AEROTHERMOCHEMISIRY
AEROTHERMODYNAMICS
#ATMOSPHERIC ENTRY
COMPRESSIBLE FLUIDS
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
HYPERSONIC REENTRY
REENTRY
REENTRY EFFECTS
REENTRY SHIELO1NG
SKIN FRICTION
SKIN TEMPERATURE (NON-BIDLOGICALI
TRANSIENT hEATING
AERODYNAMIC LIFT
USE LIFT
AERODYNAMIC LOADS
0101 0102 0106
BT _AERODYNAMIC FORCES
DYNAMIC LOADS
#LOADS (FORCES)
NT BLAST LOADS
GUST LOADS
WING LOADING
RT AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COMPRESSION LOADS
CRITICAL LOADING
EDGE LOADING
FORCE DISTRIBUTION
LOADING MG/4ENTS
PRESSURE DISTRIBUTION
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
THRUST LOAOS
TRANSIENT LOADS
VIBRATORY LOADS
AERODYNAMIC MOMENTS
USE SIABILITY DERIVATIVES
AERODYNAMIC NOISE
0101 0203 0704
UF BOUNDARY LAYER NOISE
BT #ELASTIC NAVES
NOISE (SOUN0)
SOUND WAVES
RT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AEROELASTIClTY
AIRCRAFT NOISE
FLUTTER
JET AIRCRAFT NOISE
NOISE REDUCTION
PANEL FLUTTER
SHOCK WAVES
SONIC BOOMS
AERODYNAMIC STABILITY
OtOl
UF FLYING PLATFORM STABILITY
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MCIION STABILITY
#SIABILIIY
RT AERODYNAMIC BALANCE
#AERODYNAMIC FORCES
AEROELASTICITY
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BALLAST (MASSI
BOUNDARY LAYER STABILITY
BUFFETING
DIRECTIONAL STABILITY
FLIGHT STABILITY TESTS
FLOW STABILITY
FLUTTER
HELICCPTER PERFORMANCE
HOVERING
LATERAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
LONG!TUD!NAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
MASS OISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
REENTRY
RICHARDSON NUMBER
SPACECRAFT STABILITY
STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
TURBULENCE EFFECTS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
WING OSCILLATIONS
YAW
AERODYNAMIC STALLING
0101 0203
RT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRSPEED
ANGLE OF ATTACK
BOUNDARY LAYER SEPARATION
LIFT DRAG RATIO
LOW SPEED STABILITY
STALLING
#SWEEP ANGLE
ZERO LIFT
AERODYNAMIC VEHICLES
USE AIRCRAFT
AERODYNAMICS
0101 1202
UF HYDRDAEROMECHANICS
8T FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
NT AEROTHERMOOYNAMICS
HYPERSONICS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RT AERODYNAMIC HEATING
AEROELASTICITY
AERONAUTICAL ENGINEERING
AERONAUTICS
AIRCRAFT
#AIRFOILS
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
BOUNDARY LAYER CONTROL
COMPRESSIBLE FLOW
#CONTROL SURFACES
DRAG
DYNAMICS
FLIGHT
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLIGHT MECHANICS
FLOW
FLOW THEORY
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
INVISCID FLOW
LAMINAR FLOW
LIFT
MACH NUMBER
MACH--ZENDER 1NTERFEROMETERS
REENTRY
SLENDER BODIES
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
THERMODYNAMICS
TRANSONIC FLOW
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
VISCOUS FLOW
WIND MEASUREMENT
WIND TUNNELS
AEROELASTICITY
0IOl
UF THERMOAEROELASTICITY
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
NT AERGTHERMOELASTICITY
RT AERODYNAMIC NOISE
AERODYNAMIC STABILITY
AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
AIRCRAFT STRUCTURES
FLUTTER
13
AERDELASTICITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
INFLUENCE COEFFICIENT
PANEL FLUTTER
RIGID wINGS
THERMOELASTICITY
WING LOADING
AERDEMBOLISM
0601 0608
BT EMBOLISMS
RT DECOMPRESSION SICKNESS
#STRESS (PHYSIOLOGY|
AEROGYRO HELICOPTERS
USE XH--51 HELICOPTER
AEROLOGY
1302 2003
BT #METEOROLOGY
RT POLAR METEOROLOGY
#WIND (METEGROLCGY)
AEROMAGNETISM
USE GEOMAGNETISM
AEROMAGNETD FLUTTER
USE FLUTTER
AERONAUTICAL ENGINEERING
0201 3606
BT AEROSPACE ENGINEERING
RT AERODYNAMICS
AERONAUTICS
AIRCRAFT
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT INDUSTRY
ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERING
#PROPULSION
SIRUCIURAL ENGINEERING
AERONAUTICS
0201
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
UF AVIATION
RT AEROOYNAMICS
AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE SCIENCES
AIRCRAFT
AIRPORTS
ASTRONAUTICS
AVIONICS
CIVIL AVIATION
FLIGHT
HUMAN FACIORS ENGINEERING
MILITARY AVIATION
AERONOMY
1302 1308 2003 3008
RT AIRGLOW
ATMOSPHERIC COMPOSITION
AINDSPHERIC PHYSICS
AURORAS
GEOPHYSICS
#METECROLOGY
UPPER ATMOSPHERE
AEROPHYSICS
USE ATMOSPHERIC PHYSICS
AEROS SATEllITE
2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
AERCSINUSITIS
0601 0608
BT _DISEASES
RESPIRATURY DISEASES
RT ALIITUDE SICKNESS
AERDSCLS
0505 0603 2003
8T COLLOIDS
OISRERSIONS
LIQUID-GAS MIXIURES
mMIXTURES
#PARTICLES
NT FOG
RT AIR POLLUTION
ATOMIZING
#DUSI
ENTRAINMENT
FUMES
MIST
MIXERS
SMOKE
SPRAYING
AEROSPACE ENGINEERING
0201 3009 3606
UF SPACE SYSTEMS ENGINEERING
NT AERONAUTICAL ENGINEERING
RT AEROSPACE INDUSTRY
AEROSPACE SCIENCES
AEROSPACE SYSTEMS
AIRCRAFT
ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERING
MISSILE DESIGN
SPACECRAFT
STRUCTURAL ENGINEERING
AEROSPACE ENVIRONMENTS
2903 3006 3007 3009
UF SPACE ENVIRONMENT
BT #ENVIRONMENTS
NT CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
RT AEROSPACE MEDICINE
AEROSPACE SCIENCES
ASTRONAUTICS
BIDASTRONAUTICS
BIOSATELLITES
COSMIC RAYS
EARTH ATMOSPHERE
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EXOBIOLOGY
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
JUPITER ATMOSPHERE
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR ENVIRONMENT
MANNED SPACE FLIGHT
MARS ATMOSPHERE
PLANETARY ENVIRONMENTS
RADIATION BELTS
SOLAR RAOIATION
SPACE EXPLORATION
#SPACE FLIGHT
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
THERMAL ENVIRONMENTS
VACUUM
VENUS ATMOSPHERE
AEROSPACE INDUSTRY
0206 3606
BT #INDUSTRIES
NT AIRCRAFT INDUSTRY
RT AEROSPACE ENGINEERING
AIRCRAFT
SPACECRAFT
AEROSPACE MEDICINE
0601
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOASTRONAUTICS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
#MEDICAL SCIENCE
MEDICINE
RADIOLOGY
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
WEIGHTLESSNESS
AEROSPACE SCIENCES
0101 0201 0601 1308 1902 2003 3009
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF SPACE SCIENCES
RT AERONAUTICS
AEROSPACE ENGINEERING
AEROSPACE ENVIRONMENTS
AEROSPACE SYSTEMS
ASTRONAUTICS
ASTRONOMY
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LIFE SCIENCES
PHYSICAL SCIENCES
SCIENCE
SPACE LABORATORIES
AEROSPACE SYSTEMS
0201 3009
RT AEROSPACE ENGINEERING
AEROSPACE SCIENCES
MISSILE SYSTEMS
16
THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) AGENA B RANGER PROGRAM
SYSTEMS
SYSTEMS ENGINEERING
AEROSPACE VEHICLES
020t 3107 3110
RT AIRCRAFT
SPACECRAFT
AEROSPACEPLANES
0201 3110
BT #MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
REUSABLE SPACECRAFT
#SOFT LANDING SPACECRAFT
NT ASIROPLANE
RT AIRCRAFT
ASIRO VEHICLE
BOOSTGLIDE VEHICLES
#GLIDERS
hYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
#LAUNCH VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LIQUIO AIR CYCLE ENGINES
#MILITARY SPACECRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
X- 20 AIRCRAFT
AEROSIATS
USE AIRSHIPS
AEROTHERMOCHEMISTRY
OlOl 0104 0603 3304
BT THERMGCHEMISTRY
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
AEROTHERMODYNAMICS
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
CHEMICAL ENGINEERING
CHEMISTRY
NOZZLE FLOW
PHYSICAL CHEMISTRY
PYRGMETALLURGY
REENIRY PHYSICS
REENTRY SHIELDING
#REENTRY VEHICLES
AEROTHERMDCYNAMICS
0104 3303 3304
BT AERCOYNAMICS
FLUID OYNAMICS
#FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
THERMODYNAMICS
RT AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEATING
AEROELASTICITY
AEROTHERM(_CHEMISTRY
ASSET PROJECT
CHENISIRY
COMBUSTION PHYSICS
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSONIC REENTRY
HYPERSONICS
RANKINE-HUGONIOI RELATION
REENTRY
REENTRY PHYSICS
SKIN TEMPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
SUPERSONICS
THERMOELASTICIIY
AEROTHERMOELASIICITY
0101 2308 3304 3408
BT AERGELASTICITV
ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
IHERMOELASTICITY
AEROZINE
2702
IHYCRAZINE-UDMH MIXTURE)
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
#LIQUIDS
MONOPROPEL_ANTS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
RT OIMETHYLHYDRAZINES
HYORAZINES
AFC (CONTROL)
USE AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
AFCS {CONTROL SYSTEMi
USE AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
_FFFCTS
USE EFFECTS
AFFERENT NERVOUS SYSTEMS
0503
BT #NERVOUS SYSTEM
RT #SENSORIMOTOR PERFORMANCE
AFFINITY
3408
RT ATTRACTION
COMPATIBILITY
AFRICA
1305
BT CONTINENTS
RT ALGERIA
EGYPT
LIBYAN DESERT
MOROCCO
NATIONS
AFTERBOOIES
3105 3II0
UF CYLINDRICAL AETERBODIES
SIERNS
RT BASE HEATING
BOATTAILS
BODIES
CENTERBOOIES
CONICAL BODIES
CYLINDRICAL BODIES
FLARED BODIES
#FOREBOOIES
SKIRTS
TAIL ASSEMBLIES
AFTERBURNERS
USE AFIERBURNING
AFTERBURNING
280I 2802 2805 330I
UF AFTERBURNERS
BT #COMBUSTION
RT BURNERS
EXHAUST SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
J-ST ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
JET ENGINES
THRUST AUGMENTATION
AFTERGLOWS
1302 2502 2902
NT HELIUM AFTERGLOW
OXYGEN AFTERGLOW
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
GAS DISCHARGES
GAS IONIZATION
LIGHT SCATTERING
LUMINESCENCE
PHOSPHORESCENCE
PLASMA DECAY
AFTERIMAGES
0408 2301 2306
BT IMAGES
RI CRITICAL FLICKER FUSION
ILLUSIONS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
AFU P-16 AIRCRAFT
USE P- 16 AIRCRAFT
AGO {CONTROL)
USE AUTOMATIC GAIN CONTROL
AGE DETERMINATION
USE CHRONOLOGY
AGE FACTOR
0408
RT AGING IBIOLOGY)
LIFE SPAN
AGE HARDENING
USE PRECIPITATION HARDENING
AGENA A ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
BT AGENA ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT DISCOVERER SATELLITES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
AGENA B RANGER PROGRAM
3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
I5
AGENA B RANGER PROGRAM NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
PROJECTS
RANGER PROJECT
RT THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
3106 3108 3110
BT AGENA ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT DISCOVERER SATELLITES
ECHO SATELLITES
EGO
GERINI PROJECT
MARINER PROGRAM
NIMBUS SATELLITES
OAO
POGO
RANGER PROJECI
AGENA C ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
fiT AGENA ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
AGENA O ROCKET VEHICLE
3106 3108 3110
BT AGENA ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
AGENA ROCKET VEHICLES
3106 3108 3110 3409
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
NT AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA C ROGKET VEHICLE
AGENA D RCCKET VEHICLE
RT ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
DISCOVERER SATELLITES
ECHO SATELLITES
GEMINI PROJECT
MARINER PROGRAM
NIMBUS SATELLITES
RANGER PROJECT
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
AGENTS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACCELERATING AGENTS
#ADDITIVES
ANIICCAGULANIS
ANTIOXIOANIS
DILUENTS
DILVENTS
NEUTRALIZERS
OPACIFIERS
#OXIDIZERS
PENEIRANTS
PRESERVATIVES
STABILIZERS (AGENTS)
SURFACTANIS
AGGLOMERATION
1504 3203
RT ACCUMULATIONS
CENENIAIION
CLUMPS
COAGULAIION
COALESCING
COMPACTING
CONCENTRATING
CRYSTALLIZATION
DENSIFICATION
FLOCCULATING
LUMPING
PLUGGING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SEPARATION
SETTLING
SINTERING
AGGLUTINATION
0403 0405 0408 0603
RI ADHESIVES
AGGREGATES
3203
RT CONCRETES
CONSTRUCTION MATERIALS
DOLOMITE (MINERAL)
GRAVELS
LAVA
LIMESTONE
ROCKS
SANDS
SLAGS
AGING
3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT AGING (BIOLOGY)
AGING (METALLURGY)
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
AGING (BIOLOGY)
0401 0408
RT AGE FACTOR
AGING
GERIATRICS
GERONTOLOGY
LIFE SCIENCES
LIFE SPAN
MORTALITY
AGING (METALLURGY)
1702 1704
RT AGING
#HARDENING (MATERIALS)
#HEAT TREATMENT
LIFE (DURABILITY)
MICROSTRUCTURE
SOLID SOLUTIONS
STRAIN HARDENING
SUPERCOOLING
AGITATION
0602 3407
NT ULTRASONIC AGITATION
RT AERATION
BLOWING
CHEMICAL REACTION CONTROL
COALESCING
COLLOIDING
DISPERSING
DISPOSAL
HOMOGENIZING
MIXERS
MIXING
SEPARATION
SETTLING
SHAKING
SIZING SCREENS
SPLASHING
SUSPENDING (MIXING)
SWIRLING
TURBULENT MIXING
VORTICES
WATER TREATMENT
AGREEMENTS
3403 3406
RT CONTRACTS
CONVENTIONS
AGRICULTURAL AIRCRAFT
USE UTILITY AIRCRAFT
AGRICULTURE
0404 0409
RT BOTANY
CONSERVATION
CROPS
FARM CROPS
FRUITS
HALOPHILES
HYDROPONICS
IRRIGATION
LEGUMINOUS PLANTS
IPLANIS (BOTANY)
PLOWS
SOIL SCIENCE
IRACTORS
AIDS
3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE IERMS
LISTED BELOW)
RT #LANDING AIDS
#NAVIGATION AIDS
AILERONS
0104 0201
BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
NI SPOILER SLOT AILERONS
RT ELEVATORS (CCNTROL SURFACES)
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AIR FLOW
ELEVONS
LATERAL CCNTROL
TABS (CONTROL SURFACES)
AIR
0101 0504 1203 1308 1506 1805 23[1
UF SECONDARY AIR
NT ALVEOLAR AIR
CUMPRESSED AIR
EXPIRED AIR
HIGH TEMPERATURE AIR
LIQUID AIR
RT ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC COMPOSITION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
GAS MIXTURES
#GASES
AIR BEARINGS
USE GAS BEARINGS
AIR BLASTS
USE AERIAL EXPLOSIONS
AIR BREAIHING ENGINES
2805
BT #ENGINES
NT JET ENGINES
RT TURBOJET ENGINES
AIR CARGO
Z103 1502
UF AIR FREIGHT
BT #CARGO
NT AIR MAIL
RT AIR TRANSPORTATION
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRLINE OPERATIONS
BAGGAGE
CARGO AIRCRAFT
GROUND HANDLING
AIR CONDITIONING
0506 0505 1504
RT AIR FLOW
AIR POLLUTION
BLOWERS
COMFORT
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
#CONTROLLED ATMOSPHERES
COOLANTS
COOLERS
#COOLING
COOLING SYSTEMS
DIFFUSERS
EXHAUST SYSTEMS
HEAT PUMPS
#HEATING
#HEATING EGUIPNENT
HUNIDIIY
INFILTRATION
LIFE SUPPORT SYSTEMS
REFRIGERANTS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
#TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL INSULATION
TREATMENT
VENT1LATIC4W
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
0504 0505 1408
RT ABSORBENTS
ABSORBERS (EQUIPMENT|
ADSORBENTS
AIR FILTERS
BLOWERS
COMPRESSORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLERS
COOLING SYSTEMS
DIFFUSERS
EQUIPMENT
EVAPORATORS
FANS
HEAT PUMPS
#HEATING EQUIPMENT
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
REFRIGERATING MACHINERY
AIR CONDUCTIVITY
1301 1302 2301 2302 3008
RT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
ELECTRICAL RESISTIVITY
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THERMAL CONDUCTIVITY
AIR COOLING
3303
(COOLING WITH AIR)
BT #COOLING
RT COOLANTS
CGOLERS
COOLING SYSTEMS
LIQUID COOLING
REFRIGERATING
VENTILATION
AIR CURRENTS
0201 1202 1301 2003 2103
UF TURBULENT AIR CURRENTS
BT AIR FLOW
#FLUID FLOW
GAS FLOW
NT JET STREAMS (METEOROLOGYI
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
RT BAROTROPIC FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CONVECTION CURRENTS
CURRENTS
LEE WAVES
#WIND (METEOROLOGY)
AIR CUSHION VEHICLES
USE GROUND EFFECT MACHINES
AIR DEFENSE
0207 3401
NT ANTIMISSILE DEFENSE
SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
RT BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM
CAMOUFLAGE
CIVIL DEFENSE
DECEPTION
DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
EARLY WARNING SYSTEMS
JAMMERS
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBORNE)
AIR DENSITY EXPLORER A
USE EXPLORER 19 SATELLITE
AIR DENSITYIINJUN EXPLORER B
USE EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
AIR DUCTS
1202 1504 3202
BT DUCTS
RT AIR FILTERS
AIR FLOW
AIR INTAKES
AIR JETS
BLOWERS
EXHAUST NOZZLES
FANS
GAS FLOW
VENTILATORS
AIR FILTERS
0505 1504
BT CLEANERS
FLUID FILTERS
#SEPARATORS
RT AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR DUCTS
AIR INTAKES
COOLING SYSTEMS
DUST COLLECTORS
PRECIPITATORS
VENTILATION
AIR FLOW
OIOl lifO 1202 1203
BT #FLUID FLOW
GAS FLOW
NT AIR CURRENTS
JET STREAMS (METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
RT AIR CONDITIONING
AIR DUCTS
AIR JETS
BAROTRDPIC FLOW
BLATON FORMULA
COMPRESSIBLE FLOW
CURRENTS
DUCTED FLOW
STREAMLINING
VENTILATION
AIR FREIGHT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
AIR FREIGHT
USE AIR CARGO
AIR INLETS
USE AIR INTAKES
AIR INTAKES
0101 0201 1202
UF AIR INLETS
BT #INTAKE SYSTEMS
NT ENGINE INLETS
HYPERSONIC INLETS
SUPERSONIC INLETS
RT AIR DUCTS
AIR FILTERS
AIR JETS
CONICAL INLETS
COWL|NGS
INLET NOZZLES
INTERNAL COMPRESSION INLETS
MANIFOLDS
NACELLES
NOSE INLETS
PLENUM CHAMBERS
SCOOPS
SIDE INLETS
SUPERCHARGERS
SUPERSONIC DIFFUSERS
VENTILATION
VENTILATORS
WAIER INTAKES
AIR JETS
I202
BT #FLUID FLOW
FLUID JETS
JET FLOW
RT AIR DUCTS
AIR FLOW
AIR INTAKES
GAS FLOW
GAS JETS
JEI STREAMS (METEOROLOGY|
JETS
VAPOR JETS
AIR LAUNCHING
lIO_ 3102 3103
BT #LAUNCHING
RT MULTISTAGE ROCKET VE_ICLES
PIGGYBACK SYSTEMS
AIR LOCKS
0203 0303 0506 0507 050B 1408 3202
BT #COMPARTMENTS
RT DOORS
EGRESS
ENCLOSURES
HATCHES
LOCKS
PRESSURE CHAMBERS
SEALS (SIOPPERSI
AIR MAIL
020_
BT AIR CARGO
#CARGO
AIR MASSES
1301 2003
RT ANTICYCLONES
ATMOSPHERIC CIRCULATION
FRONTS (METEOROLOGY|
#METEOROLOGY
SYNOPTIC METEORULOGY
WEATHER FORECASTING
AIR NAVIGATION
0201 2103
BT #NAVIGATION
NT ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
TACAN
RI ACCORDION PROJECT
AIR TRAFFIC CONTROL
ASIRONAVIGAIION
CELESTIAL NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
CGNTRGL
DEAD RECKONING
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLER NAVIGATION
#FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT RULES
#GUIDANCE (_OTION)
HYPERBOLIC NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
INSTRUMENT FLIGHT RULES
LORAN
LORAN C
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
#NAVIGATION AIDS
POLAR NAVIGATION
RAOAR NAVIGATION
RAOIO NAVIGATION
SHORAN
SOLAR COMPASSES
SPACE NAVIGATION
VHF OMNIRANGE NAVIGATION
VISUAL FLIGHT
AIR POLLUTION
0411 0505 2003
UF ATMOSPHERIC IMPURITIES
BT POLLUTION
RT AERGBICLOGY
AEROSGLS
AIR CONDITIONING
AIR SAMPLING
ASHES
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DENSITY
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINATION
#DIFFUSION
DRGPS (LIQUIDS)
#DUST
EARTH ATMOSPHERE
EFFLUENTS
#ENVIRONMENTS
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
FALLOUT
HAZE
HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
ODORS
#OXIDIZERS
#PARTICLES
POLLEN
SMOKE
SOOT
TEMPERATURE INVERSIONS
WASTE DISPOSAL
#WASTES
#WIND (METEOROLOGY)
AIR PURIFICATION
0505
BT PURIFICATION
RT CARBON OIOXIOE CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
DECONTAMINATION
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
HOPCALITE (TRADEMARK)
REBREATHING
STERILIZATION
VENTILATION
AIR SAMPLING
0411 0505 1301 1302 2003
BT SAMPLING
RT AIR POLLUTION
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
GAS ANALYSIS
AIR TO AIR MISSILES
3101 3_01
UF AIR TO AIR ROCKETS
BT #MISSILES
NT FALCON MISSILE
MATRA MISSILE
SIDEWINDER MISSILES
SPARROW MISSILES
SPARROW 2 MISSILE
SPARROW 3 MISSILE
RT ANTIAIRCRAFT MISSILES
RAMJET MISSILES
SKYDART 2 ROCKET VEHICLE
SPACE WEAPONS
SURFACE TC AIR MISSILES
AIR TO AIR REFUELING
0202 2TOT
BT REFUELING
RT TANKER AIRCRAFT
AIR TO AIR ROCKETS
USE AIR TO AIR MISSILES
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AIR TRAFFIC
0201
BT TRAFFIC
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIR TRANSPORTATION
AIRCRAFT HAZARDS
AIRLINE DPERATIDNS
AIRSPACE
COLLISICN AVOIGANCE
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
AIR TRAFFIC CONTROL
0203 0702 2101
8T #GROUND BASED CONTROL
#TRAFFIC CONTROL
NT RACAR APPROACH CONTROL
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT COMMUNICATION
AIRCRAFT GUICANCE
AIRCRAFT SAFETY
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
AIRPORT TOWERS
AIRPORTS
AIRSPACE
APPROACh
APPRCACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
#ATTITUDE CONTROL
COLLISION AVOICANCE
CCLLISICNS
FLIGHT ALTITUDE
#FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHI RULES
FLIGHI SAFETY
FLIGHT TIME
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
GROUND--AIR-GROUN_ COMMUNICATIONS
HELIPORTS
INSIRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#LANOING
#LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
LOCATES SYSTEM
MILITARY AIR FACILITIES
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSIEM
#NAVIGATION AIDS
OPERATIONS
RADAR BEACONS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
ROUTES
SOLAR COMPASSES
SURVEILLANCE RADAR
TAKEOFF
TAXIING
TOWERS
#TRACKING (POSITIONI
TRANSPONDERS
AIR TRANSPORTATION
0204 0207 IlOI 3401
fiT #TRANSPORTATION
RI AIR CARGO
AIR TRAFFIC
#TRANSPORT AIRCRAFT
AIRBORNE EQUIPMENT
0202 0203 1402
BT ONBCARD EQUIPMENT
RT AIRCRAFI COMMUNICATION
AUTOMATIC LANDING CONTROL
AVIONICS
ELECTRIC EQUIPMENT
EQUIPMENT
#ELIGHI INSIRUMENIS
hYDRAULIC EQUIPMENT
MAP MAICHING GUIDANCE
MAIIS (SYSIEMS)
#RADAR EQUIPMENT
#RA£IO EQUIPMENI
AIRBORNE INFECTION
0¢01
BT #DISEASES
INFECIIOUS OISEASES
RT AERDBIOLOGY
PARASITIC DISEASES
AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION
2102 210_
UF AROD (RANGE-ORBIT DETERMINATION)
BT RANGEFINDING
RI MEASUREMENT
#ORBITS
AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS
USE TERRAIN ANALYSIS
AIRCRAFT
0Z0l
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
UF AERODYNAMIC VEHICLES
RT AERODYNAMICS
AERONAUTICAL ENGINEERING
AERONAUTICS
AEROSPACE ENGINEERING
AEROSPACE INDUSTRY
AEROSPACE VEHICLES
AEROSPACEPLANES
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRSHIPS
AMPHIBIOUS AIRCRAFT
ANTONOV AIRCRAFT
ASRO AIRCRAFT
#ATTACK AIRCRAFT
#BAC AIRCRAFT
BALLOONS
BEAGLE AIRCRAFT
BEECHCRAFT AIRCRAFT
BELL AIRCRAFT
BOEING AIRCRAFT
BOLKOW AIRCRAFT
BOOSTGLIDE VEHICLES
BREGUET AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
CESSNA AIRCRAFT
CHANCE-VOUGHT AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
CURTISS-WRIGHT AIRCRAFT
DASSAULT AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
DINFIA AIRCRAFT
DCRNIER AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
ENSTROM AIRCRAFT
EWR AIRCRAFT
FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
FAIREY AIRCRAFT
FIAT AIRCRAFT
FLIGHT TEST VEHICLES
FLIGHT VEHICLES
FLYING PLATFORMS
FOKKER AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#GLIDERS
GROUND EFFECT MACHINES
GRUMMAN AIRCRAFT
GYROOYNE AIRCRAFT
HAMBURGER AIRCRAFT
HANDLEY PAGE AIRCRAFT
HAWKER SIDOELEY AIRCRAFT
HEINKEL AIRCRAFT
HELICOPTERS
HELLO AIRCRAFT
HILLER AIRCRAFT
HUGHES AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
ILYUSHIN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
KAMAN AIRCRAFT
KAWASAKI AIRCRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
LIGHT AIRCRAFT
LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MACHINERY
MARTIN AIRCRAFT
#MCDONNELL AIRCRAFT
MIL AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
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{CON°T)
MULTIENGINE VEHICLES
NAVION AIRCRAFT
NIHCN AIRCRAFT
NORD AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
NORTHROP AIRCRAFT
NUCLEAR PRDPELLED AIRCRAFT
OMNIPOL AIRCRAFT
CNBCARD EQUIPMENT
PASSENGER AIRCRAFI
PIAGGIO AIRCRAFT
PIASECKI AIRCRAFT
POTEZ AIRCRAFT
#PROPULSION
REPUBLIC AIRCRAFT
RESEARCh AIRCRAFT
RHEIN AIRCRAFT
ROCKET PLANES
ROTARY WING AIRCRAFT
ROTORCRAFT AIRCRAFT
RYAN AIRCRAFT
SAAB AIRCRAFT
SCHLEICHER AIRCRAFT
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFI
SIAT AIRCRAFT
SIEBEL AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
SNOW AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUD AVIATION AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SWING TAIL ASSEMBLIES
TAILLESS AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFI
TANKER AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TEST VEHICLES
IRAINING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TUPOLEV AIRCRAFT
UIILIIY AIRCRAFT
#VISIOL AIRCRAFT
VEHICLES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WATER IAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
wESER AIRCRAFT
WESTLAND AIRCRAFT
WINGED VEHICLES
AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
0203 0502 0506 0508
BT ACCIGENT INVESTIGATION
#INVESTIGATION
RT AIRCRAFT A£CIDENTS
AIRCRAFT ACCIGENIS
0203 2[01
BT ACCIDENTS
RT AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFEIY
COLLISIONS
CRASh LANCING
#CRASHES
DITCHING (LANDING)
FLIGHT HAZARCS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MALFUNCTIONS
PILOT ERROR
WEATHER
AIRCRAFI ANTENNAS
0202 0901
_T #ANTENNAS
_CONOUCTORS
RI LOOP ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MISSILE ANIENNAS
PROTUBERANCES
RACAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
AIRCRAFT APPROACH INSTRUMENTS
USE APPROACH INCICATORS
AIRCRAFI APPROACH SPACING
0203
BT SPACING
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT LANDING
AIRSPACE
APPROACH
APPROACH C_NIRGL
COLLISION AVOIDANCE
GLIDE PATHS
#GROUND BASED CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATICN SYSTEM
AIRCRAFT BASES
USE MILITARY AIR FACILITIES
AIRCRAFT BRAKES
0202 0203 0208
BT #BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
NT LEADING EDGE SLATS
SPLIT FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
RT AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
#DRAG DEVICES
THRUSI REVERSAL
TOWED BODIES
WHEEL BRAKES
AIRCRAFT BREATHING APPARATUS
USE BREATHING APPARATUS
AIRCRAFT CABINS
USE AIRCRAFT COMPARTMENTS
AIRCRAFT CARRIERS
3401
BT SHIPS
#SURFACE VEHICLES
#WATER VEHICLES
RT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
ARRESTING GEAR
CARRIERS
MILITARY AIR FACILITIES
MILITARY AIRCRAFT
MILITARY VEHICLES
NUCLEAR POWERED SHIPS
AIRCRAFT COMMUNICATION
0203 0702 I402 2101
BT #TELECOMMUNICATION
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRBORNE EQUIPMENT
APPROACH CONTROL
AVIONICS
COMMUNICATING
RADAR BEACONS
RADIO COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
AIRCRAFT COMPARTMENIS
0202 0506
UF AIRCRAFT CABINS
BT #COMPARTMENTS
RT BAYS {STRUCTURAL UNITS)
CABIN ATMOSPHERES
CABINS
COCKPITS
GONDOLAS
PRESSURIZED CABINS
WINDSHIELDS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
0102 0201 3203
UF FIXED-WING AIRCRAFT
RT AERODYNAMIC CONFIGURAIIUNS
AIRCRAFT MODELS
AIRCRAFT STRUCTURES
FLARED BODIES
FLIGHT VEHICLES
LOW WING AIRCRAFI
MISSILE CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
WING ROOTS
AIRCRAFT CONSTRUCTION
USE AIRCRAFT STRUCTURES
AIRCRAFT CONTROL
0104 0202 0203 1402
UF FLAP CONTROL
NI HELICOPTER CONTROL
RT AIRCRAFT GUIDANCE
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT RELIABILITY
AIRCRAFT STABILITY
#ATTITUDE CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
CONTROL
CONTROL EQUIPMENI
CONTROl SIMULATION
CONTROL STABILITY
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CONTROLLABILITY
DIRECTIONAL CONTROL
ENGINE CONTROL
#FLIGHT CONTROL
#FLIGHT INSTRUMENTS
#GROUND BASED CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANEUVERABILITY
MANUAL CONTROL
RADIO CONTROL
REMOTE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
VISUAL CONTROL
AIRCRAFT DESIGN
0201 3606
NT HELICOPTER DESIGN
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERONAUTICAL ENGINEERING
AIRCRAFT INDUSTRY
AIRCRAFT MODELS
AIRCRAFT PRODUCTION
AIRCRAFT STRUCTURES
#AIRFOILS
COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
ENGINE DESIGN
FLIGHT TESTS
LOFTING
MISSILE DLSXGN
PRODUCT _kV_LOPN_NT
STREAMLINING
STRUCTURAL CESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
AIRCRAFT DETECTION
0705 1109 1606 3601
BT #DETECTION
RT DETECTORS
#TRACKING (POSITION)
AIRCRAFT ENGINES
0202 2701 2801 2805
UF AIRCRAFT POMER SOURCES
BT #ENGINES
NT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY OLYMPUS 593 ENGINE
_RISTOL-SIDOELEY VIPER ENGINE
OF-700 ENGINE
DUCTED FAN ENGINgS
HELICOPTER ENGINES
J-33 ENGINE
J-36 ENGINE
J-GO ENGINE
J-47 ENGINE
J-ST ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69--T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J'-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
LDM VOLUME RAMJET ENGINES
PULSEJET ENGINES
RA'-28 ENGINE
RAMJET ENGINES
STF-I02 ENGINE
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-66 ENGINE
T-T6 ENGINE
TF'-I06 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
TURBORAHJET ENGINES
RT AIRCRAFT PARTS
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
JET PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
PISTON ENGINES
PONER SUPPLIES
PTL-6 ENGINE
#ROCKET ENGINES
T-58-GE-BB ENGINE
TURBINE ENGINES
HANKEL ENGINES
AIRCRAFT EXHAUST
USE EXHAUST GASES
AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
0303 2701
BT FUEL SYSTEMS
RT FUEL CONTROL
FUEL PUMPS
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
FUEL VALVES
AIRCRAFT FUELS
2701
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
#PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
RT HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MOHOPROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
TANKER AIRCRAFT
AIRCRAFT GUIDANCE
2101
BT #GUIDANCE (MOTION)
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CONTROL
APPROACH CONTROL
COLLISION AVOIDANCE
INDICATORS
INS1RUMENT LANDING SYSTEMS
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR NAVIGATION
RADARSCOPES
RADIO NAVIGATION
AIRCRAFT HAZARDS
0203 2101
BT #HAZARDS
RT AIR TRAFFIC
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT NOISE
AIRCRAFT SAFETY
BIRDS
_ULLISIDNS
CRASH LANDING
#CRASHES
PLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
ECREIGN BODIES
HUMAN FACTORS E_4GINEERING
MALFUNCTIONS
NOISE (SOUND)
OPERATIONAL HAZARDS
REFUELING
T_XIC HAZARDS
HEATHER
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
0202 0203 0303
BT HYDRAULIC EQUIPMENT
AT ACTUATORS
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
AIRCRAFT INDUSTRY
0201 3606
BT AEROSPACE INDUSTRY
#INDUSTRIES
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PRODUCTION
AIRCRAFT STRUCTURES
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
0202 0203 1602 2106
NT ALTIMETERS
APPROACH INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
FLIGHT RECORDERS
GYRO HORIZONS
RADIO ALTIMETERS
RT AIRCRAFT
AIRCRAFT LANDING
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
AVIONICS
#DISPLAY DEVICES
#FLIGHT CONTROL
2I
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#FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PATHS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
INSTRUMENTS
#LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
MEASUREMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
MONITORS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
#RADAR
RADIO DIRECTION FINDERS
#RECORDING INSTRUMENTS
AIRCRAFT LANDING
0203 IlOl
BT #LANDING
NI CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
SKID LANDINGS
RI AIRCRAFT APPROACH SPACING
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRCRAFT PERFORMANCE
BLIND LANCING
CEILINGS (METEOROLOGY)
CONTROLLABILITY
GLIDE LANDINGS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#LANDING AIDS
LOW VISIBILITY
RUNWAY ALIGNMENT
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
TAKEOFF
TOUCHDOWN
VERTICAL LANDING
WATER LANDING
AIRCRAFT LANDING INSTRUMENTS
USE LANDING INSTRUMENTS
AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
0202 0203
UF TAKEOFF SYSTEMS
BT #LAUNCHERS
NT JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 15KS-25000
ROCKET ENGINE 2KS-36250
9KS-IIO00 ENGINE
RT AIRCRAFT CARRIERS
CATAPULTS
AIRCRAFT LIGHTS
0202 0203
BI #LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
RT BEACONS
AIRCRAFT MAINTENA/WCE
II01
BT MAINTENANCE
RT CHECKOUT
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LOGISTICS
AIRCRAFT MODELS
O20I llOT 3404
BT #MODELS
RT AIRCRAFI CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
DYNAMIC MODELS
MATHEMATICAL MODELS
SCALE MODELS
SEMISPAN MODELS
SPACECRAFI MODELS
WIND TUNNEL MODELS
AIRCRAFT NOISE
0203 230I
BT #ELASTIC WAVES
NOISE (SOUNDI
SOUND WAVES
NT JET AIRCRAFT NOISE
SONIC BOOMS
RT AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT HAZARDS
ENGINE NOISE
#JET AIRCRAFT
MUFFLERS
NOISE INTENSITY
NOISE REDUCTION
AIRCRAFT PARTS
0202
RI AIRCRAFT ENGINES
AIRCRAFT STRUCTURES
#AIRFOILS
AIRFRAMES
#CONTROL SURFACES
FUSELAGES
LANDING GEAR
PROTUBERANCES
TAIL ASSEMBLIES
WINGS
AIRCRAFT PERFORMANCE
OIOl 0201 1505
NT HELICOPTER PERFORMANCE
RT AERODYNAMIC STALLING
AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT RELIABILITY
AIRCRAFI SPECIFICATIONS
AIRCRAFI STABILITY
AIRSPEED
CONTROLLABILITY
#DISIANCE
FLIGHT CHARACTERISTICS
MANEUVERABILITY
MINIMUM DRAG
PAYLOADS
PERFORMANCE
PILOT PERFORMANCE
SPECIFICATIONS
TAKEOFF RUNS
AIRCRAFT PILOTS
0201 0502 0506
UF AVIATORS
COPILOTS
JET PILOTS
BT FLYING PERSONNEL
OPERATORS (PERSONNEL)
#PERSONNEL
PILOTS (PERSONNEL|
NT TEST PILCIS
RT FLIGHT CREWS
AIRCRAFT POWER SOURCES
USE AIRCRAFT ENGINES
AIRCRAFT PRODUCTION
0201 3404
UF FUSELAGE MOUNTING
PYLON MOUNTING
RT AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT INDUSTRY
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCTION
PRODUCTION ENGINEERING
AIRCRAFT PROTUBERANCES
USE PROTUBERANCES
AIRCRAFT RELIABILITY
0201 I505
UF AIRWORTHINESS
AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
BT RELIABILITY
RT AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SAFETY
AIRCRAFT SPECIFICAIIONS
AIRCRAFT STABILITY
CERTIFICATION
CIRCUIT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
HELICOPTER PERFORMANCE
QUALITY CONTROL
STRUCTURAL RELIABILITY
VULNERABILITY
AIRCRAFT SAFETY
0203 II01 1402 2101
BI SAFETY
RT ABORT APPARATUS
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT RELIABILITY
ARRESTING GEAR
COLLISION AVOIDANCE
COLLISIONS
CRASH LANDING
#CRASHES
EJECTION SEATS
FLIGHT HAZARDS
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FLIGHT SAFETY
#LANGING AIDS
gNAVIGATI_N AIDS
SAFETY DEVICES
SOLAR COMPASSES
WEATHER
WHEEL BRAKES
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
0201 3_0_
aT SPECIFICATIONS
RT AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT RELIABILITY
AIRSPEED
CEILING (AIRCRAFT CAPABILIIY)
CCNIROLLABILITY
#DISTANCE
FLIGEI CHARACTERISTICS
PAYLCAOS
AIRCRAFT STABILITY
OlOl 010_
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC SIABILIIY
MOTICN STABILITY
ISTABILIIY
NT HOVERING STABILITY
RT AEROCYNAMIC BALANCE
AERGDYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT CONTRCL
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT RELIABILITY
ATTITUDE SIABILIIY
BUFFEIING
CGNTROL STABILITY
CGNIROLLABILIIY
COUNTERBALANCES
DIRECTIONAL STABILITY
HORIZONTAL FLIGHT
LATERAL STABILITY
LIQUID SLCSHING
LONGIIUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
STATIC STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
TURNING FLIGHT
WIND TUNNEL STABILITY TESIS
AIRCRAFT STRUCTURES
0102 0201 3202 3406
UF AIRCRAFT CONSTRUCTION
WOOD AIRCRAFT CONSTRUCTION
NI AIRFRAMES
FUSELAGES
PLASTIC AIRCRAFT STRUCTURES
RT AERGELASTICITY
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT INOUSTRY
AIRCRAFT PARTS
#AIRFOILS
CANARD CONFIGURATIONS
CANOPIES
#CONTROL SURFACES
FAIRINGS
HULLS (STRUCTURESI
#SHELLS )STRUCTURAL FORMS)
SPACECRAFT STRUCTURES
STREAMLINING
STRUCTURES
TAIL ASSEMBLIES
WINGS
AIRCRAFT TIRES
0202
aT TIRES
RT LANDING GEAR
VEHICLE WHEELS
AIRCRAFT WAKES
0101 1202 1203
aT #WAKES
NT HELICOPTER WAKES
PROPELLER SLIPSTREAMS
SLIPSTREAMS
RT HYPERSONIC WAKES
LAMINAR WAKES
SUPERSONIC WAKES
TURBULENT WAKES
AIRCREWS
USE FLIGHT CREWS
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
IlOI 3202
RT AIR CARGO
281-548 0.-67--3
AIRPORTS
HANGARS
_AT[_IALS HANDLING
MOBILE LCUNGES
RUNWAYS
TAXIING
AIRFOIL CHARACTERISTICS
USE #AIRFOILS
AIRFOIL FENCES
0102 0106
fiT #AIRFOILS
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
FENCES
VORTEX GENERATORS
WINGS
#AIRFOIL PROFILES
0102 OI04
UF AERODYNAMIC CHORDS
AIRFOIL SECTIONS
AIRFOIL THICKNESS
CLARK Y AIRFOIL
NT WING PROFILES
WING SPAN
RI #AIRFOILS
BLADE TIPS
CROSS SECTIONS
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
KUTTA-JOUKGWSKI CONDITION
LIGHTHILL METHOD
PROFILES
STREAMLINING
THEODCRSEN TRANSFORMATION
THICKNESS
THICKNESS RATIO
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
TIPS
WEDGES
WING TIPS
AIRFOIL SECTIONS
USE #AIRFOIL PROFILES
AIRFOIL THICKNESS
USE #AIRFOIL PROFILES
#AIRFOILS
0102
UF AIRFOIL CHARACTERISTICS
NT AERIAL RUODERS
AILERONS
AIRFOIL FENCES
ARROW WINGS
CAMBERED WINGS
CARET WINGS
CRUCIFORM WINGS
DELIA WINGS
ELEVATORS )CONTROL SURFACES)
ELEVONS
FIXED WINGS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
FLEXIBLE WINGS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
INFINITE SPAN WINGS
JET FLAPS
LAMINAR FLOW AIRFOILS
LEADING EDGE SLATS
LIFTING ROTORS
LOW ASPECT RATIO WINGS
PARAGLIOERS
PARAWINGS
PROPELLER BLADES
RECTANGULAR WINGS
RIGID ROTORS
RIGID WINGS
RING WINGS
ROTARY WINGS
SLENDER WINGS
SPLIT FLAPS
SPOILER SLOT AILERONS
SPOILERS
SUPERSONIC AIRFOILS
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPT WINGS
SWEPTBACK WINGS
TABS (CONTROL SURFACES)
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
TRAILING-EDGE FLAPS
TRAPEZOIDAL WINGS
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AIRFOILS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
(COMET}
TWISTED WINGS
UNCANBERED WINGS
UNSWEPT WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
WING FLAPS
WINGS
RT AERGDYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AIRCRAFT CESIGN
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
#AIRFOIL PROFILES
ASPECT RATIO
BLADES
CAMBER
#CCNTROL SURFACES
CEICERS
DEICING
FINS
FOILS
FOILS (MATERIALS}
GUIDE VANES
HYOROFGILS
JET VANES
LEACING E_GES
LIFT
#LIFTING BODIES
LIGHTHILL METHOD
RCTOR ELACES (TURBOMACHINERY)
ROTORS
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS}
STREAMLINED BODIES
STREAMLINING
TAIL ASSEMBLIES
THICKNESS RATIO
TRAILING EDGES
TURBOMACHINE BLAOES
#VANES
WEDGES
AIRFRAME MATERIALS
1706 1805 IBOS
RT AIRFRAMES
#COMPOSITE MATERIALS
CONSTRUCTION MATERIALS
MATERIALS
STRUCTURAL GESIGN
#STRUCTURAL MEMBERS
AIRFRAMES
O102 3110 3202
8T AIRCRAFT STRUCTURES
FRAMES
RT AIRCRAFT PARTS
AIRFRAME MATERIALS
BAYS (STRUCTURAL UNITS}
CANOPIES
#CONTROL SURFACES
FINS
FUSELAGES
LANDING GEAR
MISSILE BODIES
MISSILE STRUCTURES
NACELLES
PROTUBERANCES
TAIL ASSEMBLIES
WINGS
AIRGEEP AIRCRAFT
USE VZ- 8 AIRCRAFT
AIRGLOW
0605 1302
UF ATMOSPHERIC EMISSION
NIGHT AIRGLOW
BT #ATMOSPHERIC RACIAT[ON
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION}
SKY RADIATION
NT GEOCORONAL EMISSIONS
NIGHTGLOW
TWILIGHT GLOW
RT AENONONY
ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAS
CHEMILUMINESCENCE
DAYGLOW
EARTH ATMCSPHERE
EMISSION
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
LIGHT EMISSION
NIGHT SKY
OXYGEN SPECTRA
RADIATIVE RECOMBINATION
RAYLEIGH SCATTERING
SKY BRIGHTNESS
AIRLINE OPERATIONS
0204
RT AIR CARGO
AIR TRAFFIC
CiVil AVIATION
COMMERCIAL AIRCRAFT
OPERATIONS
PASSENGERS
AIRLINERS
USE COMMERCIAL AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
3402 3406
RT AIRCRAFT INDUSTRY
COST ESTIMATES
ENGINEERING
PRODUCTION ENGINEERING
AIRPORT BEACONS
II01 IIOZ 2104
BT BEACONS
#LANOING AIDS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION iNSTRUMENTS
SOLAR COMPASSES
RI AIRPORT LIGHTS
RADIO BEACONS
AIRPORT LIGHTS
II01
BT #LANDING AIDS
#LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
NT RUNWAY LIGHTS
RT AIRPORT BEACONS
SEARCHLIGHTS
AIRPORT MOBILE LOUNGES
USE MOBILE LOUNGES
AIRPORT PLANNING
IlOI 3406
BT PLANNING
RT GREUND SUPPCRT EQUIPMENT
HELIPORTS
#SITES
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
liD! IIO2
UF ASDE
RT AIR TRAFFIC CONTROL
EQUIPMENT
#GROUND BASED CONTROL
#RADAR EQUIPMENT
SEARCH RAOAR
SURVEILLANCE RADAR
AIRPORT TOWERS
OTOl 210I 2102 2104
BT TOWERS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRPORIS
#GROUND BASED CONTROL
HELIPORTS
#LANDING AIDS
#TRAFFIC CONTROL
AIRPORTS
llOI
NT HELIPORTS
AT AERONAUTICS
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRPORT TOWERS
FACILITIES
HANGARS
INSTRUMENT LANOING SYSTEMS
#LANDING AIDS
MILITARY AIR FACILITIES
MOBILE LOUNGES
MOORING
#NAVIGATION AIDS
PORTS
RUNWAYS
STRIP
AIRSHIPS
0205 O2OT
UF AEROSTATS
DIRIGIBLES
RT AIRCRAFT
BALLOONS
GONDOLAS
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SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ALGEBRA
INFLATABLE STRUCTURES
MILITARY AZRCRAFT
AIRSPACE
1301 1302
RT AIR TRAFFI£
AiR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
#BOUNDARIES
CDLLISIGN AVOIDANCE
FLIGHT PATHS
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
AIRSPEED
OiOl 0201
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT AEROOYNAMIG STALLING
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
BOUNDARY LAYER SEPARATION
FLIGHT CHARACTERISTICS
GROUND SPEED
HIGH SPEED
LOW SPEED
MACH NUMBER
WIND VELOCITY
A|RWORTHINESS
USE AIRCRAFT RELIABILITY
AiRWORTHiNESS REQUIREMENTS
USE AIRCRAFT RELIABILITY
AIRY FUNCTION
1902 1903 1905 3203
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIAOLES
#FUNCTIONS ,(MATHEMATICS)
RT CYLINDRICAL BODIES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
ELASTIC PROPERTIES
HARMONIC FUNCTIONS
POISSON RATIO
#STRESS ANALYSIS
AJ- 10 ENGINE
2806 2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGLNES
AJ-IO00 ENGINE
USE M- [ ENGINE
AKERMANITE
1805 1806
8T ALKALINE EARTH OXIDES
CALCIUM CARBONATES
#CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM OXIDES
#CARBON CO/4JPDUN_S
CARBONATES
GEHLENITE
#MAGNESIUM £OMPOUNOS
MAGNESIUM OXIDES
METAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
#SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
ALAIS METEORITE
3005
BT CARBONACEOUS METEORITES
CHONCRITES
#METEORITES
STONY METEORITES
ALANINE
0403 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
CARBOXYLlC ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
ALARM PROJECT
0201 3401
UF AUIOMATIC LIGHT AIRCRAFT READINESS MONITOR
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT MONITORS
ALARMS
USE #WARNING SYSTEMS
ALASKA
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
ALBEO0
2402
NT COSMIC RAY ALBEDO
EARTH ALBEDO
RT AGSORPTANCE
COSMIC RAYS
OPTICAL PROPERTIES
PLANETARY RADIATION
REFLECTANCE
SOLAR RADIATION
#SURFACE PROPERTIES
ALBINISM
0402 0404
BT #DISEASES
ALBUMINS
0403 L808
BT #PROTEINS
NT AVIDIN
ALCOHOLS
0603 0603 1808
BT #HYDROXYL COMPOUNDS
NT BISPHENOLS
CRESOLS
CYANURIC ACID
ETHYL ALCOHOL
GLYCOLS
ISOPROPYL ALCOHOL
METHYL ALCOHOLS
PHENOLS
PHLOROGLUCINOL
POLYVINYL ALCOHOL
THYMOL
TRIOLS
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
GLYCEROLS
THIOLS
ALDEHYDES
0403 0603 1808
NT ACETALDEHYDE
ACROLEINS
CHLORAL
FORMALDEHYDE
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
RETINENE
ALDOLASE
0403 1808
BT ENZYMES
RT MUSCLES
ALDOSTERONE
0403 0404
BT CURTICOSTERUIDS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
#STEROIDS
RT ADRENAL METABOLISM
ALERTNESS
0408 0502
RT AROUSAL
ATTENTION
WAKEFULNESS
ALFVEN WAVES
USE RAGNETOHYORODYNAMIC WAVES
ALGAE
0407 0609
BT #PLANTS (BOTANY)
NT ANABAENA
BLUE GREEN ALGAE
CHLORELLA
DUNALIELLA
MICROCYSTIS
NOSTOC
PORPHYRA
SCENEDESMUS
RT EUGLENA
LICHENS
PLANKTON
THERMOPHILES
THERMOPHILIC PLANTS
#ALGEBRA
1902
NT ADJOINTS
AUTOMORPHISMS
BANACH SPACE
BINOMIAL THEOREM
BINOMIALS
CANONICAL FORMS
CUBIC EQUATIONS
DETERMINANTS
DYADICS
EIGENVALUES
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ALGEBRA NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CQN_T)
EIGENVECTORS
GROUP THEORY
HERMITIAN POLYNOMIAL
HILBERT SPACE
hONGMORPHISMS
JORDAN FORM
LIE GROUPS
LINEAR EQUATIONS
LINEAR TRANSFORMATIONS
MATRICES (MATHEMATICS)
MONOIDS
POLYNOMIALS
QUADRATIC EQUATIONS
SPINCR GROUPS
STATE VECTORS
STOKES THEOREM (VECTOR CALCULUS)
STRESS TENSORS
SUBGROUPS
TENSCRS
U SPIN SPAJCE
VECTOR SPACES
VECTORS (MATHEMATICS)
VORTICITY
RT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
ANALYZING
BOOLEAN ALGEBRA
#COORDINATES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MATHEMATICS
NONLINEAR EQUATIONS
SCHWARTZ INEQUALITY
SENIEMPIRI_AL EQUATIONS
SPACE
SUNS
UNIQUENESS THEOREM
ALGERIA
1305
RT AFRICA
NATIONS
ALGOL
0802
BT #LANGUAGES
RT COMPUTER PROGRAMMING
ALGOL ENGINE
2806 2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
ALGORITHMS
0802 1902
BT gMATHEMAT1CAL LOGIC
RT COMPUTER PROGRANMING
#COMPUTER PROGRAMS
COMPUTERIZED SIMULATION
#NUMERICAL ANALYSIS
PARANETERIZATIGN
ALIGNMENT
3608
NT SELF ALIGNnENT
RT ADJUSTING
BEARING (DIRECTION)
CLEARANCES
COLLIMATION
CORRECIION
DIRECTIVITY
FITTING
INSTRUMENT ORIENTATION
ORIENTATION
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POSITIONING
#ALIPHAIIC C_NPOUNDS
1808
NT ACETALDEHYDE
ACETALS
ACETIC ACID
ACETONE
AGETYL COMPOUNDS
ACETYLACETONE
ACETYLENE
ACROLEINS
ACRYLATES
ACRYLIC ACIO
ACRVLCNITRILES
ADENINES
ADENOSINE OIPHOSPHATE (ADP)
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ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ADENOSINES
ALKANES
ALKENES
ALKYL COMPOUNDS
ALKYLATES
ALKYLIDENE
ALKYNES
ALLYL COMPOUNDS
ALUMINUM ETHOXIDE
ANTHRACENE
ANTHRAQUINONES
BARIUM SIEARATES
BUTADIENE
BUTANES
BUTENES
CAMPHOR
CARBAMATES (TRAOENAME)
CARBAMIDES
CARBON TETRACHLORIDE
CARBON TETRAFLUORIOE
CARBOXYLATES
CASTOR OIL
CELLULOSE
CERESIN
CETANE
GETYL COMPOUNDS
CHITIN
CHLORAL
CHLOROETHYLENE
CHLOROFORM
CHLORPRONAZINE
CHOLINE
CITRIC ACID
COLCHICINE
CYANAMIDES
CYANOGEN
CYANURIC ACID
CYCLIC HYDROCARBONS
CYCLOBUTANE
CYCLOPROPANE
CYSTEINE
DEXTRANS
DIALLYL COMPOUNDS
DIBUTYL COMPOUNDS
DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
DIHYDRAZJNE
DIISOCYANATES
DIMERCAPROL
OIMETHYLHYORAZINES
ETHANE
EIHOXY ETHYLENE
ETHYL ALCOHOL
ETHYLENE
ETHYLENE DIHYDRAZINE
ETHYLENEOIAMINE
ETHYLENED|ANINETETRAACETIG ACIDS
FLUOROAMINES
FDRMHYOROXAMIC ACID
FORMIC ACID
FORIISAN IIRADEMARK)
GALACTOKINASE
GALACTCSE
GLUCOSE
GLUGOSIDES
GLUTAMATES
GLUTANIC ACID
GLUTAMINE
GLUTATHIONE
GLYCERIDES
GLYGEROLS
GLYCOGENS
GLYCOLS
GUANEIHIOINE
GUANIOINES
HEPTADIENE
HEPTANES
HEXADIENE
HEXAMETHYLENETETRAMINE
HEXENES
HEXOGENES (TRADEMARK)
HEXOKINASE
HEXCSES
HEXYL COMPOUNDS
HIPPURIG ACID
HYDRAZIDES
HYDRAZINE BORANE
HYDRAZINE NITROFORM
HYDRAZINE PERCHLORATES
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ALKALINE EARTH COMPOUNDS
RT
HYDRAZINES
INOSITOLS
IODOACETIC ACID
ISOPROPYL ALCOHOL
ISOPROPYL COMPOUNDS
ISOPROPYL NITRATE
KETENES
KETONES
lACTATES
LACTIC ACID
LACTOSE
MALEATES
MANNITDL
MENTHOL
MEPROBAMATE
METHANE
METHYL ALCOHOLS
METEYL CHLOROSILANES
METHYL COMPOUNDS
METHYL NITRATE
METHYLENE DIAMINE
METHYLHYORAZINE
METHYLISOCYANATOSILANE
MO_OETHANDLAMINE (MEA)
MONDSACCHARIDES
NAPHTHENES
NEMBUTAL (TRADEMARK)
NEOPENTANE
NITRATE ESTERS
NITROANINES
NITROFLUORAMINES
NITRCPRDPANE
NITROSAMINE
NITROSYL IRIELUORDACETATE
NONABORANE
NONANES
NUCLEASE
NUCLECSIDES
OCTANES
OCTOATES
OLEIC ACID
OXALIC ACID
UXAMIC ACIDS
OXYACETYLENE
PARAFFINS
PENIAERYIHRYLAMINE
PENTANES
PE_NTOSE
PHOSGENE
POLYSACCHARIDES
PROPANE
PROPIONIC ACID
PROPYL COMPOUNDS
PRCPYL NITRATE
PROPYLENE
RIBOSE
SEBACIC ACID
SODIUM CHLORODIFLUOROACETATES
SODIUM PERFLUOROBUIOXIOE
STANNOSILCXANE
STARCHES
STEARATES
SUCROSE
SUGARS
TETRABUTYLS
TETRAFLUOROHYDRAZINE
THIOLS
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIOE
TRIENES
TRIETHYL COMPOUNDS
TRIFLUOROAMINE DXIOE
TRIMETHAOIONE
IRIMETHYL COMPOUNDS
TRINITRAMINE
TRIOLS
IRIS (DIFLUORAMINO| FLUOROMETHANE
URETHANES
VALERIC ACID
VERSENE
VINYLIDENE
XYLDSE
ACETATES
ALCOHOLS
ALDEHYDES
AMIDES
#AMINES
CARBONYL COMPOUNDS
CARBCXYlIC ACIDS
CHEMICAL COMPOUNDS
CYANIDES
#ESTERS
#HYDROCARBONS
#HYDROXYL COMPOUNDS
NITRITES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
ALKALI HALIDES
0603 1804
BT HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
NT CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIOES
CESIUM HALIDES
CESIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SUDIUM BROMIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM IODIDES
ALKALI METAL COMPOUNDS
0603 1804
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UE GROUP IA COMPOUNDS
RT #CESIUM COMPOUNDS
#LITHIUM COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
RUBIDIUM COMPOUNDS
SODIUM COMPOUNDS
ALKALI METALS
0603 liD3 1804
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT CESIUM
CESIUM ISOTOPES
CESIUM VAPOR
CESIUM 136
CESIUM 137
CESIUM 144
FRANCIUM
LIQUID POTASSIUM
LIQUID SODIUM
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 60
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM Bb
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM VAPOR
SODIUM 22
SODIUM 26
RI METAL VAPORS
ALKALIES
0603 1703 1806 1807
UE CAUSTICS
NT LITHIUM HYDROXIDES
POTASSIUM HYDROXIDES
SODIUM HYDROXIDES
RT BASES (CHEMICAL)
CARBONATES
HYDROXIDES
ALKALINE BATTERIES
0302 0603
BT DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
PRIMARY BATTERIES
RT STORAGE BATTERIES
THERMAL BATTERIES
ALKALINE EARTH COMPOUNDS
IUSE DE A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF GROUP 2A COMPOUNDS
RT ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM COMPOUNDS
BERYLLIUM COMPOUNDS
#CALCIUM COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
STRONTIUM COMPOUNDS
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ALKALINE EARTH OXIDES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ALKALINE EARTh OXIDES
0603 1306 1806
8T #CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
NT AKERMANITE
BARIUM OXIDES
BERYLLIUM OXIDES
CALCIUM OXIDES
GEhLENITE
MAGNESIUM OXIDES
PERICLASE
RI ALKALINE EARIH COMPOUNDS
ALKALOIDS
0408 0409 1808
8T #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NI ARECOLINE hYDRCBROMIDE
ATROPINE
BEIAINES
COLCHICINE
ERGOTAMINE
HYOSCINE
LYSERGINE
MORPHINE
NICOTINAMIDE
NICCIINE
PILGCARPINE
RESERPINE
TROPYL COMPOUNDS
RT CURARE
#DRUGS
STRYCHNINE
ALKALGSIS
0404 0408
RT HYPERVENTILATION
ALKANES
0403 0603 1808
UE SATURATED hYDROCARBONS
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#HYDRCCARBONS
NT BUIANES
CERESIN
CETANE
ETHANE
HEPTANES
HEXENES
METHANE
NEDPENTANE
NITRGPROPANE
N_NANES
OCTANES
PARAFFINS
PENIANES
PROPANE
RT HYOROCARBCN FUELS
WAXES
ALKENES
0403 0603 1808
UF OLEFINS
BT #ALIPhATIC COMPOUNDS
#HYDROCARBONS
NT BUTAEIENE
BUTENES
ETHYLENE
HEXENES
PROPYLENE
TRIENES
VINYLIDENE
RT ALKYNES
TERPENES
ALKYO RESINS
1808 1805
BT #RESINS
RI ADHESIVES
PROTECTIVE COATINGS
ALKYL COMPOUNDS
1808
BT #ALIPhATIC COMPOUNDS
NI ALKYLIDENE
CETYL COMPOUNDS
DIBUIYL CCNPOUNDS
HEXYL COMPOUNDS
ISOPRCPYL NITRATE
METHYL NITRATE
MEIHYLISOCYANAIOSILANE
PRCPYL NITRATE
TRIEIHYL COMPOUNDS
TRIMETHYL COMPOUNDS
ALKYLATES
0603 1804 2701
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
RT ALKYLATION
ALKYLATION
0602
UF OXYALKYLATIGN
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT ALKYLAIES
FRIEDEL-CRAFT REACTION
MEIHYLATION
REFINING
ALKYLFERROCENE
0403 1808
8T EERROCENES
#IRON COMPOUNDS
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
ALKYLIDENE
0403 1808
8T #ALIPHAIIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
ALKYNES
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#HYDROCARBONS
NT ACETYLENE
OXYACETYLENE
RT ALKENES
CYCLIC HYDROCARBONS
ALL SKY PHOTOGRAPHY
1407
8T #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGRAPHY
WIDE ANGLE LENSES
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
0201 0203 2101 2103
8T AIR NAVIGATION
#NAVIGATION
RT DOPPLER NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
TACAN
ALLERGIC DISEASES
0408
RT CONTACT DERMATITIS
IMMUNOLOGY
ALLOCATIONS
3402
UF ASSIGNMENT
NT GRANTS
RT ALLOWANCES
BUDGETING
DISTRIBUTING
DISTRIBUTION
ESTIMATES
REVENUE
ALLOTROPY
0603 1704 2601
RT AUSTENITE
CRYSTAL STRUCTURE
POLYMCRPHISM
ALLOWANCES
1503
RT ALLOCATIONS
CLEARANCES
COMPENSAIION
PRECISION
PRODUCTIVITY
REGULATIONS
RELIABILITY
SAMPLING
TOLERANCES (MECHANICS)
ALLCXAN
0403 1808
8T #HETERGCYCLIC COMPOUNDS
#ALLOYS
1701
UF METAL ALLOYS
NT ALUMINUM ALLOYS
ANTIMONY ALLOYS
AUSTENIIIC STAINLESS STEELS
BAINIIIC STEEL
BEARING ALLCYS
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RT
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BERYLLIUM ALLOYS
BINARY ALLOYS
BISMUTH ALLOYS
BORON ALLOYS
BRASSES
BRONZES
CADMIUM ALLOYS
CARBON STEELS
CHROMIUM ALLOYS
CHROMIUM STEELS
COBALT ALLOYS
COPPER ALLOYS
CROLOY
ERBIUM ALLOYS
EUTECTIC ALLOYS
GALLIUM ALLOYS
GERMANIUM ALLOYS
GOLD ALLOYS
HAFNIUM ALLOYS
HASTELLOY /TRADEMARK)
HEAT RESISTANT ALLOYS
HIGH STRENGTH ALLOYS
HIGH STRENGTH STEELS
INOONEL (TRADEMARK)
INDIUM ALLOYS
IRON ALLOYS
KANACITE
KOVAR (TRADEMARK)
LANTHANUM ALLOYS
LEAD ALLOYS
LITHIUM ALLOYS
MAGNESIUM ALLOYS
MANGANESE ALLOYS
HANGANIN (TRADEMARK)
MARAGING STEELS
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
MERCURY ALLOYS
MERCURY AMALGAMS
MOLYBDENUM ALLOYS
MONEL /TRADEMARK)
NEODYMIUM ALLOYS
NICHROME (TRADEMARK)
NICKEL ALLOYS
NICKEL STEELS
NIMONIC ALLOYS
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
PALLADIUM ALLOYS
PERNALLOYS /TRAOEMARK}
PLATINUM ALLOYS
PLUTONIUM ALLOYS
POTASSIUM ALLOYS
QUATERNARY AllOYS
RARE EARTH ALLOYS
REFRACTORY METAl ALLOYS
RENE 61
RHENIUM ALLOYS
RHODIUM ALLOYS
RUTHENIUM ALLOYS
SILICON ALLOYS
SILVER ALLOYS
SODIUM ALLOYS
SOLDERS
STAINLESS STEELS
STEELS
TANTALUM ALLOYS
TELLURIUM ALLOYS
TERNARY AllOYS
THORIUM ALLOYS
TIN AllOYS
TITANIUM ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
UDIMET ALLOYS
URANIUM ALLOYS
VANADIUM ALLOYS
WASPALOY
WROUGHT ALLOYS
YTTRIUM ALLOYS
ZINC ALLOYS
ZIRCALOY 2 (TRADEMARK)
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
ZIRCONIUM ALLOYS
BIMETALS
#BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
EUIECIICS
HARDENERS
#HEAT TREATMENT
INTERMETALLICS
LIQUID PHASES
METALLOGRAPHY
METALLOIDS
METALLURGY
#MEIALS
#MIXTURES
PHASE DIAGRAMS
POWDER METALLURGY
SOLID SOLUTIONS
STRESS RELIEVING
TERNARY SYSTEMS
ALLYL COMPOUNDS
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
RT DIALLYL COMPOUNDS
ALNUCANTAR
USE ELEVATION ANGLE
ALOUETTE B SATELLITE
3107 3110
BT ALOUETTE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT ISIS-X
ALOUETTE HELICOPTERS
0206
BT HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#SUB AVIATION AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
NT SA- 330 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
RT MILITARY HELICOPTERS
ALCUETTE PROJECT
3609
RT ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE 1 SATELLITE
ISIS-A
ALOUETTE SATELLITES
3107 3110
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
AT ALOUETTE PROJECT
ISIS SATELLITES
ALOUETTE 1 SATELLITE
3107 3110
UF S- 27 SATELLITE
BT ALDUETTE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
ISIS-A
#SATELLITES
RT ALOUETTE PROJECT
ALOUETTE 3 HELICOPTER
USE SE-3IAO HELICOPTER
ALPHA DECAY
2603 2_05 2606
BT #DECAY
#NUCLEAR REACTIONS
RADIOACTIVE DECAY
RT FINE STRUCTURE
ALPHA PARTICLES
2603 2605
(EMITTED BY NUCLEI)
UF ALPHA RADIATION
BT BOSONS
CHARGED PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#IONIZING RADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
#PARTICLES
RT ALPHATRONS
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
DEUTERON IRRADIATION
DEUTERONS
FLUX DENSITY
HELIUM IONS
#IONS
NUCLEAR RADIATION
NUCLEONS
PROTONS
RADIOACTIVITY
TRITONS
ALPHA PLASMA DEVICES
2603 2501
29
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ALPHA PLASMA DEVICES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
BT PLASMA ACCELERATORS
RT DEVICES
HALL ACCELERATORS
MAGNETDHYDRDOYNAMICS
PLASMA PHYSICS
ALPHA RAGIATIDN
USE ALPHA PARTICLES
ALPHABETS
0702 0802 1902 3405
R[ #ALPHANUMERIC CHARACTERS
CODING
#LANGUAGES
SYMBOLS
#ALPHANUMERIC CHARACTERS
0802 0803 1802 1803
NT BINARY DIGITS
DIGITS
RT ALPHABETS
NUMBERS
SYMBOLS
ALPHATRONS
2202 2603 3604
BT IONIZATION GAGES
#MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
RT ALPHA PARTICLES
ALTAIR ENGINE
USE X-248 ENGINE
ALTERATION
USE REVISIONS
ALTERNATING CURRENT
0302 0303 0902 0906 2306 3607
UF AC (CURRENI)
BT #ELECTRIC CURRENT
#ELECTRICITY
RT DIRECT CURRENT
ALTERNATING CURRENT GENERATORS
USE AC GENERATORS
ALTERNATIONS
3407
BT PERIODIC VARIATIONS
#VARIATIONS
RT #CYCLES
INTERVALS
RHYTHM (BIOLOGY)
ALTERNATIVES
3408
RT OPTIONS
SUBSTITUTES
#VARIATIONS
ALTERNATORS (GENERATORS)
USE AC GENERATORS
ALTIMETERS
0202 0203 I402
BT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
NT RADIO ALTIMETERS
RT ALTITUDE
APPROACH INDICATORS
BAROMETERS
#FLIGHT INSTRUMENTS
HYRSOMETERS
LANOING INSTRUMENTS
INAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
RANGE FINDERS
ALTITUDE
1308 2003 2103 3001 3006
NT FLIGHT ALTITUDE
HIGH ALTITUDE
LDW ALTITUDE
SIMULATED ALTITUDE
RT ALTIMETERS
APEXES
AZIMUTH
#DISTANCE
ELEVATION
ELEVATION ANGLE
HEIGHT
POSITION (LOCAT1GNI
THICKNESS
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
0401 0408
8T ACCLIMATIZATION
#ADAPTATION
RT MOUNTAIN INHABITANTS
ALTITUDE CONTROL
0203 1602 1410
RT LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
SPACING
ALTITUDE SICKNESS
0401 0408
BT SICKNESSES
RT AEROSINUSITIS
DECOMPRESSION SICKNESS
ALTITUDE SIMULATION
llOB
BT ENVIRONMENT SIMULATION
#SIMULATION
RT ALTITUDE TESTS
COMPUTERIZED SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
LANDING SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
THERMAL SIMULATION
TRAINING DEVICES
VACUUM CHAMBERS
ALTITUDE TESTS
1108
NT HIGH ALTITUDE TESTS
RT ALTITUDE SIMULATION
ENGINE TESTS
FLIGHT TESTS
FULL SCALE TESTS
TEST VEHICLES
TESTS
ALTITUDE TOLERANCE
O601 0408
BT TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
ALU (COMPUTER COMPONENTS)
USE ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
ALUM
0603 1806
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
SULFATES
#SULFUR COMPOUNDS
ALUMINA
USE ALUMINUM OXIDES
ALUMINATES
0603 1806
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
RT ALUMINUM OXIDES
OXYGEN COMPOUNDS
SPINEL
ALUMINIZING
USE ALUMIKUM COATINGS
ALUMINUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NI POWDERED ALUMINUM
SINTERED ALUMINUM POWDER
RT BORAL
CRYOLITE
ALUMINUM ALLOYS
ITOI ITO3
BI #ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
ALUMINUM ANTINONIDES
0603 1806
8T #ALUMINUM COMPOUNDS
ANTIMONIDES
#ANTIMONY COMPOUNDS
ALUMINUM BORDHYDRIDES
0603 1806
8T #ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM HYDRIDES
BDROHYORIDES
#BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPGUNDS
METAL HYDRIDES
ALUMINUM CARBIDES
0603 1804
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
ALUMINUM CHLORIDES
0603 1804
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
3O
SA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING}
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN CCHPOUNDS
METAL HALIDES
ALUMINUM COATINGS
1703 1704
UF ALUMINIZING
BT ICOAIINGS
METAL COATINGS
#METALS
#ALUMINUM COMPOUNDS
0603 1804
NT ALUM
ALUMINAIES
ALUMINUM At_TIMONIDES
ALUMINUM BOROHYDRIOES
ALUMINUM CARBIDES
ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM ETHOXIDE
ALUMINUM FLUORIDES
ALUM#hUM HYDRIDES
ALUMINUM NITRIDES
ALUMINUM OXIOES
ALUMINUM PERCHLORATES
ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
BERYL
CORDIERITE
CRYOLITE
FELDSPARS
GEHLENITE
KAOLINITE
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
MONTMORILLONITE
MUSCOVIIE
NEPHELINE
NEPHELITE
ORGANIC ALUMINUM COMPOUNDS
PYROPHVLLITE
SAPPHIRE
SPCDUMENE
TOURMALINE
RT GROUP 3A COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
ALUMINUM ETHOXIDE
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ALUM#hUM COMPOUNGS
#ESTERS
ALUMINUM FLUORIDES
0603 1804
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
FLUORIOES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
ALUMINUM HYGRIDES
0603 1804
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
hYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
METAL HYDRIDES
NT ALUMINUM BOROHYORIOES
ALUMINUM NIIRIOES
0603 1804
BT #ALUMINUM COMPOUNCS
NITRIBES
#NITROGEN CGMPOUNCS
ALUMINUM OXIDES
0603 1804
UF ALUMINA
CORUNDUM
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
#ChALCCGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
NT GEHLENIIE
KAOLINITE
PYROPHYLLITE
SAPPHIRE
RT ABRASIVES
ALUMINATES
BAUXITE
ENERGY ABSORPTION FILMS
RUBY
ALUMINUM PERCHLORATES
0603 1804
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
PERCHLGRATES
ALUMINUM SILICATES
0603 1804
BT #ALUMINUM C_MPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
NT ANDESITE
MONTNORILLONITE
ALVEOLAR AIR
040_
BT AIR
RT EXHALATION
EXPIRED AIR
LUNGS
ALVEOLI
0404
RT LUNGS
AMALGAMS
USE MERCURY AMALGAMS
AMBERLIIE (TRADEMARK)
1805 1806
RT ASBESTOS
THERMAL INSULATION
AMBIENCE
3304 3408
_T #ENVIRONMENTS
AMBIENT TEMPERATURE
1408 3406
UF ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
BT #TEMPERATURE
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
ROOM TEMPERATURE
AMBIGUITY
2103
RT INTELLIGIBILITY
POSITIONING
AMBIPOLAR DIFFUSION
2403 2502
BT #DIFFUSION
RT ELECTRON DIFFUSION
ELECTRON MOBILITY
IONIC DIFFUSION
InNIC MOBILITY
PLASMA DIFFUSION
AMBIT
USE FIELD THEORY (PHYSICSI
AMBULANCES
IlOl II04
BT AUTOMOBILES
RT MEDICAL SERVICES
MILITARY VEHICLES
SAFETY DEVICES
AMERICIUM
0603 1703 2_06
8T ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
_HEAVY ELEMENTS
#METALS
RADIOACTIVE ISOTOPES
IRANSURANIUM ELEMENTS
NT AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 241
AMERICIUM ISOTOPES
0603 L703 2406
BT ACTINIDE SERIES
AMERICIUM
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NT AMERICIUM 241
AMERICIUM 24I
0603 1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
3I
AMERICIUM 241
AMERICIUM 241 NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDN_T)
#METALS
NUCLIDES
RABIEACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
AM]BASE
0403 I808
BT ENZYMES
#ORCANIC COMPOUNDS
#PROTEINS
RT AMINO ACIDS
AMIDES
0603 0603 1804 1808
BT #NITROGEN COMPOUNDS
NT ACETANILIDE
CARBAMICES
CYANAMIDES
OIFLUOROUREA
FDRMHYOROXAMIC ACID
ISOTHIOUREA
LYSERGAMIDE
NICOTINAMIDE
DXAMIC ACIDS
POLYIMIDES
PSEUDOUREA
SUCCININEDES
IHIOUREAS
THIURONIUM
UREAS
RI #ALIPHATIC COMPOUNDS
IMIDES
#AMINES
1808
NT AMINCPHYLLINE
AMPHETAMINES
ANILINE
CATECHGLAMINE
CYSTEAMINE
DIAMINES
OZFLUORDUREA
DIMENHYDRINATE
DIMETHYLHYDRAZINES
DEPHENYL HYOANTOEN
ERGDTAMINE
EIHYLENEDIAMINE
FLUEROAMINES
GALLAMINE TRIETHIODIOE
GUANETHIOINE
GUANIOINES
HEXAMETHYLENEIETRAMINE
HISTIDINE
HYDROXYLAMINE SULFATE
HYOSCINE
MECAPYLAMINE
MELAMINE
NETALLOXAhE POLYMER
METhAMPhETAMINE
METEAPYRILENE
METHYLENE DIAMINE
MONOETHANOLAMINE (MEAl
NIIROAMINES
hITRCFLUORAMINES
NITROSAMINE
PENTAERYIFRYLAMINE
PROMETHAZINE
PSEUCOUREA
TETRAFLUOROHYDRAZINE
TETRYL
THIURONIUM
TRIAMINOGUANIOINIUM AZIDE
IRIFLUOROAMINE OXIDE
IRINITRAMINE
IRIS (DIFLUORAMINOI FLUOROMETHANE
IRYPTAMINES
VERSENE
RI #ALIPHAIIC COMPOUNDS
HISTAMINES
HYDRAZINES
HYDROCARBON FUELS
IMINES
LEWIS BASE
AMINO ACIDS
0403 1808
BI #ACIOS
#ORGANIC COMPOUNDS
NI ACENINES
AOENOSINE OIPHOSPHATE (AOPI
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ALANINE
ASPARIIC ACE0
COENZYMES
CYSTEINE
FOLIC ACID
GLUTANIC ACIO
GLUTAMINE
GLUTATHIGNE
GLYCINE
HIPPURIC ACID
HISTIDINE
HYPERTENSIN
LEUCINE
LYSINE
MELANOIOIN
METHICNINE
NUCLEASE
PAPAIN
PEPTIDES
PHENYLALANINE
PROTOPROIEINS
PYRIDINE NUCLEOTIDES
THYROXINE
IRYPIOPHAN
URIDYLIC ACID
RT ADENOSINE OIPHDSPHATE (ADPI
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ADRENOCORTICOTRDPIN IACTH)
AMIDASE
ASPARTATES
ANINOPHYLLINE
0403 1808
BT #AMINES
AMINOPYRINE
0403 1808
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RT #DRUGS
AMMETERS
0904 1406 2304
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
NT MICROMILLIAMNETERS
THERMOELEMENT AMMETERS
RT COULOMETERS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL MEASUREMENT
GALVANOMETERS
VOLTMETERS
AMMONIA
0403 0603 1804
BT INORGANIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
NT LIQUID AMMONIA
RT AMMONIUM COMPOUNDS
AMMONOLYSIS
CULTIVATION
FERIILIZERS
KJELDAHL METHOD
NITROGEN HYDRIDES
REFRIGERANTS
AMMONIUM BROMIDES
1806
BT AMMONIUM COMPOUNDS
BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
AMMONIUM CHLORIDES
0603 1806
BT AMMONIUM COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
AMMONIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT AMMONIUM BROMIDES
AMMONIUM CHLORIDES
AMMONIUM NITRATES
AMMONIUM PERCHLORATES
AMMONIUM PHOSPHATES
AMMONIUM PICRATES
AMMONIUM SULFATES
HYDROXYLAMMONIUM PERCHLORATES
RT AMMONIA
HEXAMETHCNIUM
AMMONIUM NITRATES
0603 1804
BT AMMONIUM COMPOUNDS
INORGANIC NITRATES
NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
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RT CULTIVATION
FERTILIZERS
AMMONIUM PERCHLORATES
0603 1804
BT AMMONIUM COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN CO_POUNDS
PERCHLORATES
RT SOLID ROCKET PROPELLANTS
AMMONIUM PHOSPHATES
0603 1804
BT AMMONIUM COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
AMMONIUM PICRATES
0403 i808
BT AMMONIUM COMPOUNDS
NITRO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
PICRATES
RT EXPLOSIVES
AMMONIUM SULFATES
0603 1804
BT AHNONIUM COMPOUNDS
SULFATES
#SULFUR COMPOUNDS
AMMONOLYSIS
0403 0602 0603
BT #CHEMICAL REACTIONS
#DECOMPOSITION
RT AMMONIA
HYOROLYSIS
AMMUNITION
3302 3401
NT INCEHOIARY AMMUNITION
RT BLANKS
BOMBS (ORDNANCE)
CASE BONOEO PROPELLANTS
mEXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
FUSES {ORDNANCE}
GRENADES
GUNS {ORDNANCE)
#IGNITERS
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERS|
#MISSILES
ORDNANCE
PROJECTILES
#PROPELLANT_
PYROTECHNI£S
ROCKETS
SHAPED CHARGES
SHOT
TORPEDOES
TRACERS
WARHEADS
#WEAPONS
AMOBARBITAL
0603 0405 1808
BT #ACIDS
RT CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANTS
AMOEBA
0402 0404 040T
BT #ANIMALS
INVERTEERATES
#MICROORGANISMS
PROTOZOA
RT PARASITIC DISEASES
AMORPHOUSNESS
USE CRYSTALLINITY
AMOUNT
3408
UF QUANTITY
AMPERAGE
USE #ELECTRIC CURRENT
AMPHETAMINES
0403 0405 0408 1808
BT #AMINES
NT HETHAMPHETAMINE
RT CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANTS
AMPHIBIA
0602 0404
BT #ANIMALS
#POIKILOTHERMIA
VERTEBRATES
NT FROGS
AMPHIBIOUS AIRCRAFT
0201
BT AMPHIBIOUS VEHICLES
RT AIRCRAFT
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
SEAPLANES
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
AMPHIBIOUS VEHICLES
1204 3401
NT AMPHIBIOUS AIRCRAFT
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
RT BOATS
MILITARY VEHICLES
SEAPLANES
SHIPS
#SURFACE VEHICLES
VEHICLES
#HATER VEHICLES
AMPHIBOLES
1806
BT #MINERALS
RT CALCIUM SILICATES
SILICATES
ANPLIDYNES
0302 0303 0906
BT #ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
RT #AMPLIFIERS
ELECTRIC MOTORS
SERVOMOTORS
AMPLIFICATION
0703 0710 0905 lOOl 1002 1201 2311
UF AMPLIFICATION FACTOR
GAIN (AMPLIFICATIONI
INTENSIFICATION
NT POWER GAIN
SOUND AMPLIFICATION
RT #AMPLIFIERS
AMPLITUDES
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
FLUID AMPLIFIERS
FLUIOICS
MAGNIFICATION
POSITIVE FEEDBACK
#SENSITIVITY
#STABILITY
TRANSFER FUNCTIONS
1RANSIENT RESPONSE
ANPLIFICATION FACTOR
USE AMPLIFICATION
AMPLIFIER DESIGN
1001 1002 1201 1202 1601 3406
RT #AMPLIFIERS
COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
LOGIC DESIGN
PRODUCT DEVELOPMENT
#AMPLIFIERS
0701 0902 0905 1002 1201 1601 2311
UF ELECTRONIC AMPLIFIERS
FREQUENCY AMPLIFIERS
NT BEAM PLASMA AMPLIFIERS
BROADBAND AMPLIFIERS
CARCINOTRONS
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
CURRENT AMPLIFIERS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
DISTRIBUTED AMPLIFIERS
FEEDBACK AMPLIFIERS
FLUID AMPLIFIERS
FREQUENCY MODULATION PHOTOMULTIPLIERS
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
JET AMPLIFIERS
LIGHT AMPLIFIERS
LIMITER AMPLIFIERS
MAGNETIC AMPLIFIERS
MAGNETOSTATIC AMPLIFIERS
MICROWAVE AMPLIFIERS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
POSTANPLIFIERS
PREAMPLIFIERS
PUSH-PULL AMPLIFIERS
SERVOAMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRAVELING WAVE AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
RT AMPLIDYNES
AMPLIFICATION
AMPLIFIER DESIGN
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ICONIT)
BOOSTERS
CAPACITORS
#CIRCUITS
ELECTRIC CELLS
ELECTRIC CHOPPERS
IMAGE INTENSIFIERS
#INTENSIFIERS
KLYSTRONS
LASERS
LINEAR CIRCUITS
MASERS
MODULATORS
MULTIVIBRATDRS
#OSCILLATORS
RECEIVERS
REPEATERS
SOLID STATE OEVICES
#SIIMULATEO EMISSION DEVICES
#TRANSFORMERS
TRAVELING WAVE MASERS
AMPLIIRONS (TRADEMARK)
USE PLANOTRCNS
AMPLITUDE OISTRIBUTIUN ANALYSIS
1902 1905
UF AMPLITUDE PROBABILITY ANALYSIS
BT #STATISTICAL ANALYSIS
RT PHUTOPEAK
PULSE AMPLITUDE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
#SIGNATURES
AMPLITUDE MODULATION
0708 0710
BT #MODULATION
RT DEMODULATION
DEMODULATORS
FREQUENCY HDDULATION
LIGHT MODULATION
MODULATORS
P.A.C°M. TELEMETRY
PHASE MOO_/_.ATION
PULSE MCDLH.AIION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
AMPLIIUOE PROBABILIIY ANALYSIS
USE AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
AMPLITUDES
0710 1902 2311 3001
NT PULSE AMPLITUDE
SCATTERING AMPLITUDE
RT AMPLIFICATION
#CYCLES
#DIMENSIONS
DISPLACEMENT
#FREQUENCIES
INTENSITY
#LEVEL (QUANTITY)
MAGNITUDE
#OSCILLATICNS
#PULSES
STANDING WAVE RATIOS
#VIBRATION
AMPQULES
0405
RI CONTAINERS
LABORATORY EQUIPMENT
VACUUM SYSTEMS
AN-22 AIRCRAFT
0204
UE ANTHEUS AIRCRAFT
ANTONQV AN-22 AIRCRAFT
COCK AIRCRAFT
fit ANTONOV AIRCRAFT
_JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
AN'-26 AIRCRAFT
0206
UF ANTONOV AN-24 AIRCRAFT
COKE AIRCRAFT
BT ANTUNQV AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
ANABAENA
O407 0409
BT ALGAE
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ANAEROBES
0404 0407
BT #MICROORGANISMS
RT BACTERIA
ANALGESIA
0405
RT ANESTHESIA
#DRUGS
PAIN
ANALOG COMPUTERS
0801 0802
UF DIFFERENTIAL ANALYZERS
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
RT ANALOG DATA
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
DIGITAL COMPUTERS
DISCRIMINATORS
FUNCTIONAL INTEGRATION
HYBRID COMPUTERS
MISSILE CONTROL
RESOLVERS
SIGNAL ANALYZERS
SPECTRAL RESOLUTION
ANALOG DATA
0802 0803
RT ANALOG COMPUTERS
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
BINARY DATA
DAIA
DATA CONVERTERS
#DATA PROCESSING
DIGITAL DATA
MEASUREMENT
VIDEO DAIA
ANALOG SIMULATION
0802 0804
BT COMPUTERIZED SIMULATION
#SIMULATION
RT DIGITAL SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
MATHEMATICAL MODELS
RHEOELECTRICAL SIMULATION
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
080I Q802 I20I
UF DIGITIZERS
BT DATA CONVERTERS
RT ANALOG COMPUTERS
ANALOG DATA
CODERS
CODING
CONVERTERS
DATA ACQUISITION
DIGITAL COMPUTERS
DIGITAL SYSIEMS
DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
PLOTTING
ANALOGIES
0804 I902 1903
UF ELECTRIC ANALOGIES
SIMILARITIES
NI HYDRAULIC ANALOGIES
RT #SIMULATION
ANALOGS
1108
RT #MODELS
#SIMULATORS
ANALYSIS
USE ANALYZING
#ANALYSIS (NAIHEMATICSI
1902
(THAT PART OF THE FIELD OF
MATHEMATICS WHICH ARISES FROM THE
CALCULUS AND WHICH DEALS PRIMARILY
WITH FUNCTIONS)
NT ABEL FUNCTION
AIRY FUNCTION
ANALYTIC FUNCTIONS
APERIOOIC FUNCTIONS
ASYMPTOTES
ASYMPTOTIC SERIES
BANACH SPACE
BESSEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETER EQUATION
BIHARMONIC EQUATIONS
BINARY INTEGRATION
BLASIUS EQUATION
_A IHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BOREL SETS
BURGER EQUATION
CALCULUS
CALCULUS OF VARIAIIUNS
CAMPBELL-HAUSDORFF SERIES
CAUChY INTEGRAL FORMULA
CAUCFY-RIEMANN EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
CGLLINEARITY
COMPLEX VARIABLES
COMPOSITE FUNCTIONS
CONEDRMAL MAPPING
CONJUGATES
CONTINUITY (MATHEMATICSI
C_NVOLUTION INTEGRALS
COPLANAEITY
COSINE SERIES
CUBIC EQUATIONS
CURL (VECTORS)
DELLA FUNCTION
DEPENDENT VARIABLES
OIFFERENTIAL CALCULUS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
0UFFING DIFFERENTIAL EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
EXISTENCE THEOREMS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
EXTREMUM VALUES
FALKNER-SKAN EQUATION
FOKKER-PLANCK EQUATION
FOURIER ANALYSIS
FOURIER SERIES
FOURIER TRANSFORMATION
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
FREOHOLN ECUATIONS
FUNCIION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
FUNCTIONAL INTEGRATION
GAMMA FUNCTION
GAUSS EQUATION
GREEk FUNCTION
HALF PLANES
HALE SPACES
HANKEL FUNCTIONS
HARMONIC ANALYSIS
HARMONIC FUNCTIONS
HELMHOLTZ VDRTICITY EQUATION
HILBERT SPACE
HILBERT TRANSFORMATION
HILL OETERMINANT
hYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERGECMETRIC FUNCTIONS
HYPERPLANES
INTEGRAL CALCULUS
INTEGRAL EQUATIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
JACOBI INTEGRAL
JACOBI MATRIX METHOD
KERNEL FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LAME WAVE EQUATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
LEBESGUE THEOREM
LEGENDRE FUNCTIONS
LIAPUNOV FUNCTIONS
LIMITS (MATHEMATICS)
LINEAR EQUATIONS
LIOUVILLE EQUATIONS
LIOUVILLE THEOREM
LIPSCHITZ CONDITION
LOGARITHMS
MACLAURIN SERIES
MATHIEU FUNCTION
MAXIMA
MEASURE AND INTEGRATION
MEROMORPHIC FUNCTIONS
MINIMA
MONGE-AMPERE EQUATION
NEUMANN PROBLEM
NCNHOLO_CMIC EQUAIIONS
NONLINEAR EQUATIONS
NUMERICAL INTEGRATION
ORTHCGONAL FUNCTIONS
PAOE APPROXIMATION
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
ANALYTICAL CHEMISTRY
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
PERIODIC FUNCTIONS
PFAFF EQUATION
PHASE-SPACE INTEGRAL
P01SSON EQUATION
POWER SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
RATIONAL FUNCTIONS
REAL VARIABLES
RUNGE-KUTTA METHOD
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
SERIES (MATHEMATICS)
SINE _ERIES
SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
SINGULARITY (MATHEMATICS)
SPHERICAL HARMONICS
STIELIJES INTEGRAL
STURM-LIOUVILLE THEORY
TANGENTS
TAYLOR SERIES
IESSERAL HARMONICS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
VECTOR ANALYSIS
VLASOV EQUATIONS
VOLTERRA EQUATIONS
VDRTICITY
WEIERSTRASS FUNCTIONS
WEIGHTING FUNCTIONS
WHITTAKER FUNCTIONS
WIENER HOPF EQUATIONS
ZONAL HARMONICS
RT #ALGEBRA
ANALYZING
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
DISCONTINUITY
#GEOMETRY
MATHEMATICS
MONOTONE FUNCTIONS
SPACE
VECTOR SPACES
VORTICITY EQUATIONS
ANALYTIC FUNCTIONS
1902 1903
UF HOLGMORPHISM
BI #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
NT ENTIRE FUNCTIONS
RT CAUCHY-RIEMANN EQUATIONS
NONHOLONOMIC EQUATIONS
POWER SERIES
ANALYTIC GECNETRY
1902 1903
8T EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
NT CAIENARIES
CIRCUMFERENCES
CONICS
CYCLOIDS
ELLIPSES
EPICYCLOIDS
GONPERTZ CURVES
HYPERBOLAS
LOCI
MERCATOR PROJECTION
OBLATE SPHEROIDS
PARABOLAS
PROLATE SPHEROIDS
QUADRANTS
S CURVES
SPHEROIDS
TANGENTS
TGRUSES
TRIGONOMETRY
RT ANNULI
ASYMPTOTES
CALCULUS
#COORDINATES
CURVES (GEOMETRY)
CYLINDERS
DESCRIPTIVE GEOMETRY
DIFFERENTIAL GEOMETRY
PDLYTROPES
PROJECTIVE GEOMETRY
ANALYTICAL CHEMISTRY
060L 0603
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(CON_T)
RT CHEMICAL ANALYSIS
CHEMISTRY
INORGANIC CHEMISTRY
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VOLUMETRIC ANALYSIS
ANALYZERS
070L 080! 0902 0905
(EXCLUDES DEVI£ES FOR PERFORMING
MAIHENATICAL ANALYSISI
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT ENGINE ANALYZERS
SIGNAL ANALYZERS
RT #CONTROLLERS
DETECTORS
MONITORS
SELECTORS
TEST EQUIPMENT
ANALYZING
O60I 0802 1505 3406 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEG BELOWJ
UF ANALYSIS
INSTRUMENTAL ANALYSIS
RT #ALGEBRA
#ANALYSIS IMATHEMATICSI
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CHEMICAL ANALYSIS
CREEP ANALYSIS
DIAGNOSIS
CIFFERENTIAL GEOMETRY
DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
EVALUATION
EXAMINATION
FIGURE OF MERIT
#FORECASTING
NETWORK ANALYSIS
PHOIOINIERDRETATION
PQSTFLIGHT ANALYSIS
PREFLIGHT ANALYSIS
SIGNAL ANALYSIS
SPECTRUM ANALYSIS
#STATISTICAL ANALYSIS
#STRESS ANALYSIS
#STRUCTURAL ANALYSIS
SYSTEMS ANALYSIS
TERRAIN ANALYSIS
TESTS
TRAJECTORY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS
X RAY ANALYSIS
ANAPHYLAXIS
0404 0405 0408
RT SENSITIZING
ANASTIGMATISN
0404 0405 0405
RT OPTOMEIRY
VISION
ANATASE
0603 1804
UF OOTAHEDRIIE
BT #CHALCCGENIDES
METAL OXIOES
OXIDES
#TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM OXIDES
RT #MINERALS
PIGMENTS
RUTILE
#ANATOMY
0402 0404
NT ADRENAL GLAND
AORTA
ARM (ANATOMY)
ARTERIES
BARCRECEPTORS
BLADDER
BLOOD VESSELS
BONES
BRAIN
BRAIN STEM
BRONCHI
BRONCHIAL TUBE
CAPILLARIES (ANATOMYI
CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CARTILAGE
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CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
CHEMORECEPTORS
CHEST
CHIN
CHOROIO MEMBRANES
CIRCULATORY SYSTEM
COCHLEA
COLLAGENS
CONGENERS
CONJUNCTIVA
CONNECTIVE TISSUE
CONSTRICTORS
CORNEA
CORPUSCLES
CORTI ORGAN
CRANIUM
DIAPHRAGM (ANATOMY)
DIASTOLE
EAR
EARDRUMS
ELBOW (ANATOMY)
ENCOCRINE GLANDS
EPICARDIUM
ERYTHROCYTES
ESOPHAGUS
EUSTACHIAN TUBES
EYE (ANATOMY|
FEMUR
FINGERS
FLEXORS
FOREARM
FOVEA
GENITOURINARY SYSTEM
GLANDS (ANATOMY)
GLDMERULUS
GONADS
GRAVIRECEPIORS
HAND (ANATOMY)
HEAD (ANATOMY)
HEART
HERATOPOIESIS
HEMAIOPOIETIC SYSTEM
HIPPOCAMPUS
HUMAN BODY
INTRACRANIAL CAVITY
JOINTS (ANATOMY)
KIDNEYS
KNEE (ANATOMY)
LABYRINTH
LEG (ANATOMYI
LEUKOCYTES
LIMBS (ANATOMY)
LIVER
LUNGS
LYMPHOCYTES
MAMMARY GLANDS
MARROW
MASTOIDS
MECHANORECEPTGRS
MIDDLE EAR
MUSCULCSKELETAL SYSTEM
MYOCARDIUM
NECK (ANATOMY)
NOSE iANATOMYI
OCCIPITAL LOBES
OCULOMCTCR NERVES
ORGANS
OTOLITH ORGANS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PELVIS
PHARYNX
PHOTORECEPTORS
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROPRIOCEPTORS
PROSTATE GLAND
PUPILS
RESPIRATORY SYSTEM
RETINA
SALIVARY GLANDS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SEBACEOUS GLANDS
SEMICIRCULAR CANALS
SENSE ORGANS
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ANGLES (GEOMETRY)
SEX GLANDS
SKULL
SPLEEN
_IERNUM
STOMACH
SYSTOLE
TESTES
THERRDRECEPTORS
THIGH
THROMBIN
THRONBDPLASTIN
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
TIBIA
TORSO
TRACHEA
ULNA
UTERUS
VASCULAR S_STEM
VEINS
VERTEBRAE
VERTEBRAL COLUMN
VESTIBULES
WRIST
RT #APPENDAGES
BIODYNAMICS
DIFFERENTIATION
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
DORSAL SECTIONS
EPITHELIUM
MORPHOLOGY
POSTERIOR SECTIONS
ANCHORS (FASTENERS)
2103
BT #FASTENERS
RT BANCS
BOLTS
B_ACKETS
CLIPS
COUPLINGS
GUY MIRES
HOLDERS
MOORING
NUTS (FASTENERS)
SCREWS
STRAPS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
TETHERLINES
ANDESITE
1805 1806
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
IGNEOUS ROCKS
#MINERALS
ROCKS
SILICATES
#SILICCN CC_POUNOS
#SOILS
RT FELDSPARS
ANDROMEDA
3001
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ANDROMEDA CONSTELLATION
ANDROMEDA GALAXIES
ANDROMEDA CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
RT ANDROMEDA
ANDROMEDA GALAXIES
ANDROMEDA GALAXIES
3001
BT #CELESTIAL BODIES
GALAXIES
RT ANDROMEDA
ANDROMEDA CONSTELLATION
SPIRAL GALAXIES
ANECHOIC CHAMBERS
1108 2301
BT #COMPARTMENTS
TEST CHAMBERS
#TEST FACILITIES
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC MEASUREMENTS
ACOUSTICS
CHAMBERS
ZERO SOUND
ANELASTICITY
1202 1704 2308 2601 3408
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
RT CREEP PROPERTIES
INTERNAL FRICTION
MODULUS OF ELASTICITY
STRESS RELAXATION
ANEMIAS
0404 0405 0406
BT CLINICAL MEDICINE
#DISEASES
RT AODISONS DISEASE
BLOOD
CORPUSCLES
HEMATDCRIT RATIO
HEMOGLDBIN
LEUKEMIAS
ANEMOMETERS
1203 1406 140B
BT #DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
NT HOT-WIRE ANEMOMETERS
SONIC ANEMOMETERS
RT FLOW MEASUREMENT
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
VELOCITY MEASUREMENT
#WIND (METEOROLOGY)
WIND MEASUREMENT
WIND VANES
WIND VELOCITY
WIND VELOCITY MEASUREMENT
ANEMONETRY
USE _ELOCITY MEASUREMENT
ANESTHESIA
0405 0408
NT ELECTROANESTHESIA
RT ANALGESIA
HYPNOSIS
SENSORY PERCEPTION
#UNCONSCIOUSNESS
ANESTHESIOLOGY
O404 0405
BT #MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SCIENCES
RT CHLOROFORM
CLINICAL MEDICINE
DEPRESSANTS
DIAGNOSIS
#DRUGS
PHARMACOLOGY
ANESTHETICS
0405
BT #DRUGS
NT ACETALS
CHLOROFORM
CYCLDPROPANE
NOVOCAIN
XYLOCAINE
RT ETHERS
ANGELS
0705
BT #ECHOES
RADAR ECHOES
RT GLINT
RADAR CROSS SECTIONS
RADIO ECHOES
ANGIOSPERMS
0409
RT GRAINS (FOOD)
NUTS (FRUITS)
#PLANTS (BOTANY)
VEGETABLES
ANGLE OF ATTACK
0101 1202
NT ZERO ANGLE OF ATTACK
RT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC STALLING
ANGLES (GEOMETRY)
BOUNDARY LAYER SEPARATION
LIFT
#SWEEP ANGLE
ANGLES (GEOMETRY)
1902 1904
UF APSIDAL ANGLES
REENTRY ANGLE
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
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(CENIT)
#GEOMETRY
NT BRAGG ANGLE
BREWSTER ANGLE
RT ANGLE OF ATTACK
APSIDES
AZIMUTH
COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
CORNERS
DIHEDRAL ANGLE
ELEVATION ANGLE
ELOhGATION
GONIONETERS
GRADE
GRADIENTS
INCIDENCE
PHASE SHIFT
PhOTOGONIOMETERS
PITCH (INCLINATION)
PROFILES
PROTRACTORS
RECIPROCAL THECRENS
SLOPES
#SWEEP ANGLE
SWEEPBACK
TRIANGULATION
TRIGONOMETRY
ANGULAR ACCELERATION
2308 2311
6T ACCELERATION (PHYSICS)
#RATES (PER TIME)
RT CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIPETAL FORCE
DECELERATION
ROTATION
SPIN REDUCTION
YO--YO DEVICES
ANGULAR CORRELATION
1902 2308 2311 2405 2901 3009
BT #CORRELATION
RT ANGULAR DISTRIBUTION
DATA CORRELATION
MATTS (SYSTEMS)
VIEW EFFECTS
ANGULAR DISTRIBUTION
2405 3006
8T #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT ANGULAR CORRELATION
ELECTRON CENSITY PROFILES
#ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
FLUX DENSITY
FORCE DISTRIBUTION
MASS CISIRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
NUCLEAR SCATTERING
SIAR OISIRIBUTION
ANGULAR MOMENTUM
2308 2311 260I 2405 3006
BT NOMENIUM
RT #CLASSICAL MECHANICS
CLEBSCM-GORCAN COEFFICIENTS
ELECTRCN SPIN
KINETICS
MOMENTS OF INERTIA
PARTICLE SPIN
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
RACAH COEFFICIENT
REGGE POLES
#SPIN
SPIN IESIS
STELLAR ROTATION
WIGNER COEFFICIENT
ANGULAR MOTION
USE ANGULAR VELOCITY
ANGULAR VELOCITY
2308 2311
UF ANGULAR MOTION
BT #RATES (PER TIME]
VELOCITY
RT BGYRATION
ORBITAL VELOCITY
REVOLVING
ROTATION
ROTOR SPEED
TACHOMETERS
TIP SPEED
ANILINE
0603 0603 IBO8
BT #AMINES
RT DYES
#ANIMALS
0402 0404
UF METAZOA
NT AMOEBA
AMPHIBIA
ARTEMIA
ARTHROPODS
BABOONS
BATS
BEES
BEETLES
BIRDS
CALVES
CATS
CATTLE
CEPHALOPODS
CERCOCEBUS MONKEYS
CHICKENS
CHIMPANZEES
CHIRONOMUS FLIES
COCKROACHES
COLEOPTERA
COLPIDIA
CRABS
CRICKETS
DEER
DOGS
OOLPHINS
DROSOPHILA
FISHES
FLAGELLATA
FLATWORMS
FROGS
GNOTOBIOTICS
GOATS
GRASSHOPPERS
GROUND SGUIRRELS
GUINEA PIGS
HAMSTERS
HEIERCTRGPHS
HOMEOTHERMS
HORSES
HUMAN BEINGS
INSECTS
INVERTEBRATES
JERBOAS
LARVAE
LIZARDS
MAMMALS
NANGABEYS
MICE
MICROSPORES
MOLES
MOLLUSKS
MONKEYS
MOTHS
OCTOPUSES
OPOSSUM
PARAMECIA
PELOMYXA
PIGEONS
POCKET MICE
PORPOISES
PRIMATES
PROTOZOA
PUPA
RABBITS
RATS
REPTILES
RODENTS
ROTIFERA
SEA URCHINS
SHARKS
SHEEP
SHREWS
SILKWERMS
SNAILS
SNAKES
SPIDERS
SPORES
SQUIRRELS
SWINE
TRIBOLIA
IRYPANOSOME
TURKEYS
TURTLES
VERTEBRATES
WHALES
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WOLVERINES
WDLVES
WORMS
RT #MICRCORGAN1SMS
ORGANISMS
PARASITES
#PLANTS (BOTANY[
VIABILITY
ZOOLOGY
ANIMATION
USE MOTION
ANIONS
0603 1604 2304
bT CHARGEC PARTICLES
#IONS
#PARTICLES
RT ANODES
CATIONS
CELL ANODES
IONIC MOBILITY
ANISOLE
0403 1808
BT ETHERS
#HETEROCYOLIC COMPOUNDS
ANISDIROPIC FLUIDS
OlOl 1202 1308 1703 1805 2311 2502
BT ANISCIROPIC MEDIA
#MEDIA
RT ANISCIROPY
FLUIDS
INVARIANT INBEDDINGS
[SOTROPY
NEWTONIAN FLUIDS
ANISOTROPIC MEDIA
I202 1308 ITO3 1805 23II
BT #MEDIA
NI ANISOTRDPIC FLUIOS
RT ANISCTROPY
BIREFRINGENCE
BIREFRINOENT COATINGS
HOMCGENEIIY
ISOTROPIC HEDIA
MATERIALS
POLARIZATION (WAVES)
ANISOTROPIC PLATES
1703 1805 2311
UF NONISCTROPIO PLATES
BT PLATES [STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT CANTILEVER PLATES
END PLATES
PERFORATED PLAIES
REINFORCED PLATES
ANISOTROPIC SHELLS
1703 1805 2311
67 #SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RT CORRUGATED SHELLS
ELASTIC SHELLS
REINFORCED SHELLS
ANISGTROPY
_202 2311 3203 340B
UF NONISCTROPY
ONISDTROPY
PHOTGTHERM_TROPISM
THERMCTROPISN
NI PLASTIC ANISOTROPY
RT AEOLCTROPISM
ANISCTROPIC FLUIDS
ANISOIROPIC MEOIA
BIREFRINGENOE
CRYSTAL STRUCTURE
#CRYSTALS
OIRECIIVIIY
ISOTROPY
#MECHANICAL PROPERTIES
METALLOGRAPHY
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POLARIZATION (WAVES)
SPATIAL DISTRIBUTION
ANNA HURRICANE
2003
BT CYCLONES
HURRICANES
#METEOROLOGY
#STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
TROPICAL STORMS
ANNA SATELLITES
1304 3107 3110
281-548 0-67--4
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
ANNEALING
1504 1704 3304
BT #HEAT TREATMENT
NI PULSE HEATING
RT #HARDENING (MATERIALS)
#HEATING
NORMALIZING (HEAT TREATMENT)
RECRYSTALLIZATION
SOFTENING
STRESS RELIEVING
TEMPERING
ANNIHILATION REACTIONS
2403 2405
BT #NUCLEAR REACTIONS
NT POSITRON ANNIHILATION
RT ANTIPARTICLES
HIGH ENERGY INTERACTIONS
PHOTONS
PROTON-PROTON REACTIONS
ANNOTATIONS
340T
RT ABSTRACTS
#INFORMATION
SUMMARIES
ANNUAL VARIATIONS
1308 2003 2903 3009
UF SEASONAL VARIATIONS
BI PERIODIC VARIATIONS
#VARIATIONS
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
#CYCLES
MAGNETIC VARIATIONS
#METECRCLOGY
MONSOONS
SEASONS
WEATHER
WIND VARIATIONS
ANNULAR FLOW
1202 1203
UF ANNULAR JETS
fiT AXISYMMETRIC FLOW
#FLUID FLOW
RI ANNULAR NOZZLES
ANNUL)
AXIAL FLOW
CHANNEL FLOW
COAXIAL FLOW
COUETTE FLOW
FLOW
FLOW GEOMETRY
HEAT TRANSMISSION
NOZZLE FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
TURBULENT FLOW
ANNULAR JETS
USE ANNULAR FLOW
JET FLOW
ANNULAR NOZZLES
1202 1504
RI ANNULAR FLOW
ANNUL)
COAXIAL FLOW
CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
INLET NOZZLES
NOZZLES
PLUG NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SHROUDED NOZZLES
SPRAY NOZZLES
ANNULAR PLATES
3202 3203
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT ANNULI
CIRCULAR PLATES
FLAT PLATES
ANNUL)
1202 1504 1902
RT ANALYTIC GEOMETRY
ANNULAR FLOW
ANNULAR NOZZLES
ANNULAR PLATES
FLOW MEASUREMENT
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(CGN'T)
RINGS
ANODES
0604 0904 0905 0906 1506 2304
fiT #ELECTRODES
NT CELL ANODES
TUBE ANODES
RT #ACCUMULATORS
ANIONS
CATHODES
ANODIC COATINGS
0603 1802
BT #COATINGS
INORGANIC COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
RT ANODIZING
OXIDES
ANGOIZING
0603 1706 1802
BT COATING
#DEPOSITION
RI ANODIC COATINGS
PASSIVITY
PROTECTIVE COATINGS
ANOLYTES
0603 0604 1202
BT #CONOUCIORS
ELECTROLYTES
RT CATHELYTES
CELL ANODES
ANOMALIES
USE NABNORMALITIES
ANORIHOSIIE
1806
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT FELDSPARS
ANOXIA
0401 0408
RT ASPHYXIA
HYPOXIA
#SIRESS (PHYSIOLOGY)
ANIARCTIO REGIONS
1305
UF ANTARCTICA
BT POLAR REGIONS
#REGIONS
#SOUTHERN EEMISPHERE
NT NCMURDO SOUND
ROSS ICE SHELF
RT CLIMATOLOGY
CONTINENTS
LAND ICE
POLAR CAPS
ANTARCTICA
USE ANTARCTIC REGIONS
ANTARES ROCKET VEHICLE
3101 3106 3108 3401
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT ATMOSPHERI£ IONIZATION
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-256 ENGINE
ANTENNA ARRAYS
0701 0901
8T #ARRAYS
NT ENOFIRE ARRAYS
INERIIALESS STEERABLE ANTENNAS
LINEAR ARRAYS
STEERABLE ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
RT #ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
DIRECIICNAL ANTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
PHASED ARRAYS
RETROREFLE£TION
ANTENNA COUPLERS
0901
BT #COUPLERS
NI COUPLING CIRCUITS
DIPLEXERS
RT #ANTENNAS
COUPLES
#COUPLING
#ENERGY TRANSFER
IMPEOANCE MATCHING
MICROWAVE COUPLING
#TRANSMISSION LINES
ANTENNA FEEDS
0901
UF FEEDING DEVICES
RT #TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDES
ANTENNA FIELDS
USE ANTENNA RADIATION PATTERNS
ANIENNA RADIATION PATTERNS
0901
UF ANTENNA FIELDS
B# #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
NT SIDELOBES
RI #ANTENNAS
BACKLOBES
DIRECTIONAL ANTENNAS
FANS
FAR FIELOS
FIELD THEORY (PHYSICSI
FRESNEL REGION
LOBES
ROSETTE SHAPES
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SGMMERFELD APPROXIMATION
SUPPORT INTERFERENCE
SYNTHETIC ARRAYS
#ANTENNAS
O701 0901
UF SELF ERECTING ANTENNAS
NT AIRCRAFI ANTENNAS
CASSEGRAIN ANTENNAS
DELTA ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
LENS ANTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MISSILE ANTENNAS
MONOPOLE ANTENNAS
MONOPULSE ANTENNAS
MULTIPLE BEAM INTERVAL SCANNERS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
RHOMBIC ANTENNAS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
SUBREFLECTORS
TURNSTILE ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
RT ANTENNA ARRAYS
ANTENNA COUPLERS
ANTENNA RADIATION PATTERNS
#ARRAYS
#CONDUCTORS
CORNERS
CURRENT SHEETS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
FOLDING STRUCTURES
RADIATORS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TELESCOPES
#REFLECTORS
SLEWING
#TELECOMMUNICATION
#TELESCOPES
TOWERS
#TRANSMITTERS
ANIHELMINTICS
0405
BT #DRUGS
RT PARASITIC DISEASES
ANIHEUS AIRCRAFT
USE AN-22 AIRCRAFT
ANIHRACENE
0403 0603 1808
4O
SA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) ANTIICING ADDITIVES
BT #ALIPHATIC £UMPOUNDS
CYCLIC HYDRGCARBONS
_HYDRDCARBONS
RT ANTHRAQUINONES
PHENANTHRENE
ANTHRAGUINONES
0403 1808 3606
BT #AL1PHATIC £OMPDUNDS
KETONES
RT ANTHRACENE
DYES
ANTHROPOLOGY
0606 3402
RT ABORIGINES
ANTHRDPOMETRY
ARTIFACTS
CASE HISTORIES
CITIES
CULTURE ISOCIAL SCIENCES)
ESKIMOS
HUMAN BEINGS
MINORITIES
MUSEUMS
RACE FACTORS
RACES
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
ANTHROPDMETRY
0606
BT #BIOENGINEERING
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
RT ANTHROPOLOGY
BODY SIZE (BIOLOGY)
ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ANTIADRENERGICS
0403 0405
BT #DRUGS
RT ADRENERGICS
ANTIAIRCRAFT MISSILES
3101 3601
BT #MISSILES
NT FALCON MISSILE
MAULER MISSILE
NIKE-AJAX _ISSILE
NIKE-HERCULES MISSILE
REDEYE MISSILE
SEACAT MISSILE
SEASLUG MISSILE
SIDEWINDER MISSILES
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
THUNDERBIRD MISSILE
RT AIR TO AIR MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
NIKE MISSILES
RAMJET MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
ANTIBIOTICS
0403 0405 0607 1808
BT #ORUGS
NT ACTIEQMYCIN
PEFIICILLIN
STREPTOMYCIN
TETRACYCLINES
RT ANTIINFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
#MICROORGANISMS
#STEROIDS
ANTIBOOIES
0403 0405 1808
NT GAMMA GLOBULIN
RT ANIISERUMS
IMMUNOLOGY
INDDULOM
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
VACCINES
ANTIC_OLINERGICS
0603 0405
UF CHOLINERGIC BLOCKING AGENTS
BT CHOLINERGICS
BDRUGS
RT CURARE
ANTICOAGULANTS
0403 0405 1808
RT AORENERGICS
AGENTS
HEPARINS
PRESERVATIVES
STABILIZERS (AGENTS)
ANTICONVULSANTS
0401 0405
BT #DRUGS
RT HEXAMETHONIUN
ANTICYCLONES
2003
RT AIR MASSES
ATMOSPHERIC PRESSURE
BLAION FORMULA
CYCLONES
HIGH PRESSURE
#METEOROLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
ANTIOIURETICS
0401 0404 0605
BT #DRUGS
RT URINE
ANTIDOTES
0605
BT #DRUGS
ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS
0405
BT #DRUGS
RT NAUSEA
ANTIFERROELECTRICITY
1806 2306 2305 3608
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
RT DIELECTRIC PROPERTIES
FERROELECTRICITY
HYSTERESIS
POLARIZATION
ANTIFERROMAGNETISM
1804 2305 2307 3408
BT #MAGNETIC PROPERTIES
RI FERROMAGNETISM
HYSTERESIS
MAGNETIC SWITCHING
MAGNONS
PARAMAGNETISM
ANTIFREEZES
0605 1506
BT #ADDITIVES
RT ANTIICING ADDITIVES
FREEZING
ANIIFRICIION BEARINGS
1501 1503
UF ROLLING CONTACT BEARINGS
BT #BEARINGS
NT BALL BEARINGS
ROLLER BEARINGS
RT FRICTION REDUCTION
GAS BEARINGS
JOURNAL BEARINGS
ROLLING CONTACT LOADS
THRUST BEARINGS
ANTIGENS
0403 0405 ODD#
RI IMMUNOLOGY
INOCULUM
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
RHESUS FACTOR
VACCINES
ANTIGRAVITY
1307 1309 2308
RT GRAVITATION
REDUCED GRAVITY
ANTIHISTAMINICS
0403 0405 I808
8T #DRUGS
NT DIMENHYDRINATE
DIPHENYL HYDANTDIN
METHAPYRILENE
PROMETHAZINE
RT HISTAMINES
ANIIHYPERTENSIVE AGENTS
0401 0405
BT #DRUGS
RT RESERPINE
ANTIICING ADDITIVES
0201 I506
BT #ADDITIVES
RT ANTIFREEZES
DEICERS
DEICING
FUEL CONTAMINATION
ICE PREVENTION
INHIBITORS
PROPELLANT ADDITIVES
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ANT)ICING AOOITIVES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNmT)
RETARCANTS
ANTIINFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
0403 0405 0407 0412
8T #DRUGS
RT ANIIBIOTICS
ANTISEPTICS
BACTERICIDES
CONTAMINATION
#FUNGICIDES
ANTIKNOCK ADDITIVES
0202 0603 1101 1103 3301
BT #ADDITIVES
RT GASOLINE
RETARCANTS
#ANTIMATTER
23li 2401 2403
NT ANTINEUTRINOS
ANIINUCLEONS
ANTIPARTICLES
ANTIPROTONS
POSITRONS
RT MATTER (PHYSICS)
ANTIMISSILE DEFENSE
0202 0207 3101 3401
(PROTECTION AGAINST MISSILE ATTACK)
BT AIR DEFENSE
RT ANTIMISSILE MISSILES
CIVIL DEFENSE
DEFENSE
DEFENSE INOUSTRY
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILE DEFENSE
#MISSILES
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBORNE)
ANTIMISSILE MISSILES
3101 3601
BT #MISSILES
NT MAULER MISSILE
MIKE-ZEUS MISSILE
SPRINI MISSILE
RT ANTIAIRCRAFT MISSILES
ANTIMISSILE DEFENSE
BALLISTIC MISSILES
INFRARED TRACKING
MISSILE DEFENSE
NIKE MISSILES
MIKE X SYSTEMS
SPACE WEAPONS
SURFACE TD AIR MISSILES
ANTIMONIOES
0603 1804
BT #ANTIMONY COMPOUNDS
fiT ALUMINUM AJWTIMONIDES
CADMIUM ANTIMONIDES
CESIUM ANIINONIDES
GALLIUM ANTIMONIOES
GERMANIUM ANTINONIDES
INDIUM ANTIMONIDES
ZINC ANTIMDNIOES
ANTIMONY
0603 1703
BT mCHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
RT #METALS
ANTIMONY ALLOYS
110I
BT #ALLDYS
#ANTIMONY COMPOUNDS
0603 1806
NT ALUMINUM ANTIMDNIOES
ANIIMONIOES
ANTIMONY FLUORIDES
CADMIUM ANTIMONIDES
CESIUM ANIIMONIDES
GALLIUM ANTIMONIDES
GERMANIUM ANTIMDNIOES
INDIUM ANTIMONIDES
ZINC ANTINONIDES
RT GROUP SA COMPOUNDS
ANTIMONY FLUORIDES
0603 1806
BT #ANTIMONY CCMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN C_MPDUNDS
ANTINEUTRINCS
2601 2403 2405
BT #ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
LEPTONS
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
RT CHARGED PARTICLES
NEUTRINOS
ANTINODES
0710 1904 2311 3006
RT NODES (STANDING WAVES)
RAREFACTION
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVES
#VIBRATION
WAVELENGTHS
ANTINUCLEONS
2403 2604
8T #ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
AT NUCLEONS
ANT)OXIDANTS
0403 0603 1808
BT #ADDITIVES
RI AGENTS
CORROSION PREVENTION
INHIBIIORS
PRESERVATIVES
PROPELLANT ADDITIVES
RETARDANTS
STABILIZERS (AGENTS)
ANTIPARTICLES
2401 2603 2405
BT #ANTIMATTER
ELEMENTARY PARTICLES
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
NT ANTINEUTRINDS
ANTINUCLEONS
ANIIPROIONS
POSITRONS
RT ANNIHILATION REACTIONS
CHARGED PARTICLES
HYPERONS
POSITRON ANNIHILATION
ANTIPODES
1304 1307 1308
RT APSIDES
ZENITH
ANTIPROTONS
2401 2403 2605
BT #ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#IONS
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
RT PROTONS
ANTIRADAR COATINGS
1802 3401
UF RADAR ABSORBING MATERIALS
BT #COATINGS
#COUNTERMEASURES
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
RT INORGANIC COATINGS
METAL COATINGS
PLASTIC COATINGS
RADAR ABSORBERS
RAM
ANTIRADIAIICN DRUGS
0405 0409
UF RADIOPROTECTIVE AGENTS
BI #DRUGS
RT RADIATION MEDICINE
RADIATION PROTECTION
RADIATION SICKNESS
RADIOBIOLOGY
RADIOPATHOLCGY
ANTISEPTICS
0601 0405
UF DISINFECTANTS
RT ACRIFLAVINE
ANTIINFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
BACTERICIDES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} APOLLO SPACECRAFT
CHEMICAL STERILIZATION
CHEMOTHERAPY
CLEANING
DECONTAMINATION
ENVIRONMENTAL CONTROL
FUMIGAIION
INFECTIOUS DISEASES
PURIFICATION
SIERILIZATION
ANTISERUMS
0404 0405 0412
RI ANTIBODIES
IMMUNOLOGY
SERUMS
VACCINES
ANTISUBMARINE WARFARE
3302 3401
BT WARFARE
RT ASROC ENGINE
MILITARY TECHNOLOGY
SCNOBUOYS
SUBMARINES
TORPEDOES
UNDERWATER EXPLOSIONS
UNDERWATER TRAJECTORIES
ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
0207 3401
NT BREGUET I150 AIRCRAFT
CL- 28 AIRCRAFT
CL- 84 AIR£RAFT
P- 3 AIP_RAFT
Sh-- 3 HELICOPTER
RT #ATTACK AIRJCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
DRONE AIRCRAFT
H- 25 HELICOPTER
#JET AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#OBSERVATION AIRCRAFT
P-531 HELICOPTER
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
S-6I HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SIi-34 HELICOPTER
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
SUNOERLAND S FLYING BOAT
#VlSTOL AIRCRAFT
WATER TAKEOFF ANG LANDING AIRCRAFT
ANIISYMMEIRY
1902 2311 3203
RT ASYMMETRY
SYMMEIRY
ANTITANK MISSILES
3lOl 3401
BI #MISSILES
NT SHILLELAGh MISSILES
RT SURFACE TC SURFACE MISSILES
ANTONOV AIRCRAFT
0201 0204
NT AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
ANTONOV AN-22 AIRCRAFT
USE AN-22 AIRCRAFT
ANTONOV AN-Z4 AIRCRAFT
USE AN-24 AIRCRAFT
ANVILS
I704 2003
RT COMPRESSING
#TOOLS
ANXIETY
0408 0410
NT FEAR OF FLYING
RT DETACHMENT
FEAR
PHOBIAS
TAYLOR MANIFESI ANXIETY SCALE
AC'-I AIRCRAFT
USE OV- 1 AIRCRAFT
AORTA
0404
BI #ANATOMY
ARTERIES
BLGOO VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSIEM
VASCULAR SYSTEM
RT HEART
AOSO
3001 3009 3107 3110 3409
UF ADVANCED ORBITING SOLAR OBSERVATORY
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
EARTH SATELLITES
#OBSERVATORIES
DSO
#SATELLITES
SOLAR OBSERVATORIES
#UNMANNED SPACECRAFT
APACHE ROCKET VEHICLE
3106 3108
BT #ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SONDES
APAIITES
USE CALCIUM PHOSPHATES
#MINERALS
APERIODIC FUNCTIONS
1902 1903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS}
RI COMPLEX VARIABLES
REAL VARIABLES
APERTURES
0901 1607 1412 2310
BT #OPENINGS
NI IRISES (MECHANICAL APERTURES)
RT CAVITIES
DOORS
GATES (OPENINGS}
LOUVERS
ORIFICES
OUTLETS
PORTS (OPENINGS}
SLITS
SYNTHETIC ARRAYS
VENTS
WINDOWS (APERTURES)
APEXES
1904 3006
UF VERTICES
RT ALTITUDE
APHELIONS
APOGEES
MAXIMA
#ORBITS
PEAKS
PLATEAUS
#TRAJECTORIES
ZENITH
APHELIONS
1901 1904 3006
(APASTRONS IN THE SOLAR SYSTEM}
BT APSIDES
ELLIPTICAL ORBITS
#ORBITS
SOLAR ORBITS
RT APEXES
PERIHELIONS
APNEA
USE RESPIRATION
APOGEES
1904 3006
BI APSIDES
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
#ORBITS
RI APEXES
PERIGEES
APOLLO PROJECT
3004 3104 3409
fiT LUNAR PROGRAMS
NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
#SPACE PROGRAMS
AT APOLLO SPACECRAFT
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOLLO
LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR PROBES
#MANNEO SPACECRAFT
MERCURY PROJECT
SITE DATA PROCESSORS
#SOFT LANDING SPACECRAFT
APOLLO SPACECRAFT
3004 3106 3110
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(CGNmT)
BT ARTIFICIAL SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
BkANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
RT APOLLO PROJECT
CGMMAN0 MCDULES
LANDING MODULES
LUNAR MODULE
MANNED ORBITAL LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
SATURN PROJECT
SERVICE MODULES
APPARATUS
USE EQUIPMENT
APPEARANCE
3408
RT QUALITY
#APPENDAGES
0602 0606 0405
NT ARM IANATOMYi
ELEOW (ANATOMY)
FOREARM
HAND (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
RT #ANATOMY
NUMAN BODY
LIMBS IANATCMY)
APPENDIX (ANATOMY)
0402 0604
BT IOIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
#VISCERA
RT INTESTINES
APPLICATION
USE UTILIZATION
APPLICATIONS OF MATHEMATICS
1902 1903 I904
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELDNI
UF MATHEMATICAL ANALYSIS
RT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
ANALYZING
APPROXIMATION
#COMPUTATION
DIMENSIONAL ANALYSIS
DYNAMIC PROGRAMMING
ERROR ANALYSIS
IFUNCT|ONS (MATHEMATICS)
INFORMATION THEORY
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
LINEAR PROGRAMMING
MATHEMATICAL MODELS
MATHEMATICS
NONLINEAR PROGRAMMING
INUMERICAL ANALYSIS
OPERATIONAL CALCULUS
OPERATIONS RESEARCH
#OPTIMIZATION
PARAMEIERIZATIDN
PROBABILITY THEORY
#STATISTICAL ANALYSIS
ISIUCHASTIC PROCESSES
TIME SERIES ANALYSIS
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
3107 3110 3404
UF ATS (SATELLITES)
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
#SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
RT COMMUNICATION SATELLITES
EARLY 81RO SATELLITES
METEUROLOGICAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
APPROACH
0201 2102
NT INSTRDMENT APPROACH
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
APPROACH CONTROL
ARRIVALS
DESCENT
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FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
#GROUND BASED CONTROL
#GUIDANCE (MOTION)
#LANDING
#LANDING AIDS
PASSAGEWAYS
TOUCHDOWN
APPROACH CONTROL
2101 2102
NT RADAR APPROACH CONTROL
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT COMMUNICATION
AIRCRAFT GUIDANCE
APPROACH
APPROACH INDICATORS
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT PATHS
GLIDE PATHS
#GROUND BASED CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#LANDING AIDS
RUNWAY LIGHTS
#TRACKING (POSITION)
#TRAFFIC CONTROL
VISUAL CONTROL
APPROACH INDICATORS
0202 1602 L406 2104
UF AIRCRAFT APPROACH INSTRUMENTS
BI #AIRCRAFI INSTRUMENTS
#DISPLAY DEVICES
#FLIGHT INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
#LANDING AIDS
LANDING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
RI AIR TRAFFIC CONTROL
ALTIMETERS
APPROACH CONIROL
BLIND LANDING
GLIDE PATHS
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#NAVIGATION AIDS
RADAR APPROACH CONTROL
SOLAR COMPASSES
SPEED INDICATORS
APPROPRIATIONS
3602 3406 3409
RT BUDGETING
COST ESTIMATES
GRANTS
APPROXIMATION
L902 3401
UF APPROXIMATION METHODS
NOMINAL VALUES
TRUNCATION IMATHEMATICS)
BI #NUMERICAL ANALYSIS
NI BORN APPROXIMATION
BORN-OPPENHEIMER APPROXIMATION
CHEBYSHEV APPROXIMATION
EDOINGION APPROXIMATION
FINITE DIFFERENCE THEORY
HARTREE APPROXIMATION
LEAST SQUARES METHOD
MILNE METHOD
NEWICN-RAPHSON METHOD
OSEEN APPROXIMATION
PADE APPROXIMATION
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
POHLHAUSEN METHOD
RAYLEIGH-RITZ METHOD
RELAXATION METHOD (MATHEMATICS)
RITZ AVERAGING METHOD
SCHWARIZ METHOD
SDMMERFELO APPROXIMAIION
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
DIFFERENCE EQUATIONS
EQUATIONS
FORM FACTORS
METHODOLOGY
MINIMAX IECHNIQUE
PROBLEM SOLVING
RELAIIONSHIPS
SPLINE FUNCTIONS
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AREA
)STATISTICAL ANALYSIS
APPROXIMATION METHODS
USE APPROXIMATION
APSIOAL ANGLES
USE ANGLES {GEOMETRY)
APSIDES
APSIOES
1901 1906 3006
UF APSIOAL ANGLES
NT APHELIONS
APOGEES
PERIGEES
PERIHELIONS
PERILUNES
RT ANGLES {GEOMETRY)
ANTIPODES
ELLIPTICAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
APT (PICTURE TRANSMISSION)
USE AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
APTITUOE
0608 0610
RT #LEARNING
PERSONNEL SELECTION
AQUARID METEGROIDS
3001 3005
BT mCELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
RT ORIONID NETEOROIOS
ARAGONITE
1805 1806
BT CALCIUM CARBONATES
#CALCIUM COMPOUNDS
#CARBON COMPCUNOS
CARBONATES
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
RT CALCITE
ARC CHAMBERS
2501 3301
RT CHAMBERS
ELECTRIC ARCS
#PLASNA GENERATORS
THRUST CHAMBERS
ARC DISCHARGES
0606 1611 2306
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ELECTRIC ARCS
ARC GENERATORS
0302 0606 2501
RT ELECTRIC ARCS
#ELECTRIC GENERATORS
ELECTROSTATIC GENERATORS
GENERATORS
INDUCTION
INDUCTORS
#PLASMA GENERATORS
SPARK GAPS
SPARK PLUGS
VOLTAGE GENERATORS
ARC HEATING
0606 1506 1706 2502 3306 3606
UF GEROIEN ARC HEATERS
BT #HEATING
RI GAS hEATING
IMAGE FURNACES
PLASMA HEATING
RESISTANCE HEATING
SAHA EQUATIONS
ARC JET ENGINES
2501
BT ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT XT-761 ENGINE
RT ELECTROSTATIC ENGINES
ION ENGINES
PLASNA ENGINES
RESISTOJET ENGINES
ARC LAMPS
0606 0605 0906
BT #LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
RT CARBON ARCS
LIGHT SOUR£ES
MERCURY ARCS
SEARCHLIGHTS
XENON LAMPS
ARC MELTING
0606 I506 1706 3303 3606
BT MELTING
#PHASE TRANSFORMATIONS
RT ELECTROSLAG REFINING
VACUUM MELTING
ZONE MELTING
ARC SPRAYING
I507
UF PLASMA ARC SPRAYING
BT SPRAYING
RT METAL SPRAYING
ARC MELDING
1506 1507 1706 2502
BT ELECTRIC MELDING
FUSION WELDING
#MELDING
NT GAS TUNGSTEN ARC NELOING
PLASMA ARC MELOING
RT ELECTRON BEAM WELDING
PRESSURE MELDING
SPOT MELDS
SPUTTERING
ARCAS ROCKET VEHICLES
2003 3106 3108
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT RADIOSONDES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ARCHER SOUNDING ROCKET
3106 3108 3609
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ARCHES
3202
RT RIGID STRUCTURES
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
TRUSSES
ARCHITECTURE
3203 3606
RT ACDUSTICS
BUILDINGS
CONSTRUCTION
CGNSTRUCTIGN MATERIALS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUNINATING
STRUCTURAL DES|GN
STRUCTURES
ARCON ROCKET VEHICLE
3106 3108 3609
BT #ROCKET VEHICLES
ARCS
1002 1507 1902 2306 2502
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LIS_EO BELCW
RT AURORAL ARCS
CURVES (GEOMETRY)
ELECTRIC ARCS
MAGNETIC ANNULAR ARC
PLASMA JETS
RED ARCS
ARCTIC OCEAN
1305
BT OCEANS
RT ARCTIC REGIONS
GREENLAND
ARCTIC REGIONS
1305
fit NORTHERN HEMISPHERE
POLAR REGIONS
#REGIONS
RT ARCTIC OCEAN
CLIMATOLOGY
GEOGRAPHY
POLAR CAPS
SIBERIA
SUEARCTIC REGIONS
AREA
0101 1308 1902 2311 3606
UF PLANIMETRY
PRDJECTED AREAS
RT CROSS SECTIONS
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AREA NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNmT)
#GEOMETRY
INTEGRAL CALCULUS
SECTORS
SURFACES
VOLUME
ARECOLINE HYOROBROMIDE
0403 1808
BT ALKALOIOS
BROMIDES
BRORIhE CCMPOUNOS
HAL#DES
#HALOGEN COMPOUNDS
#HETERGCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
AMEND-ROLAND COMET
300l
BT #CELESTIAL BODIES
COMETS
ARGENTINA
1305
RT NAIIONS
SOUTH AMERICA
ARGO 0-4 ROCKET VEHICLE
3[06 3[08 3409
BT ARGO ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT HONEST dOh_ ROCKET VEHICLE
JAVELIN ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOUNDING ROCKETS
ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
BT ARGO ROCKET VEHICLES
MULTISIAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
fiT ARGO ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ARGO ROCKET VEHICLES
3106 3108
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ARGO 0-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ARGON
0603 1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
RARE GASES
NT ARGON ISOTOPES
ARGON ISOTOPES
0603 1807 2406
UF ARGON 36
ARGON 40
BT ARGON
#CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
ISOTOPES
NUCLIDES
RARE GASES
ARGON PLASMA
2502
BT CHARGED PARTICLES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT HELIUM PLASMA
HYDROGEN PLASMA
ARGON 36
USE ARGON ISOTOPES
ARGON 60
USE ARGON ISOTOPES
ARGOSY MK-I AIRCRAFT
0207 3401
BT HAWKER SIOOELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
ARGUMENTS (MATHEMATICS)
USE INDEPENDENT VARIABLES
ARGUS PROJECT
2205 3302
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
ARIEL SATELLITES
3107 3110 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT ARIEL I SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
RT GEOPHYSICAL SATELLITES
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
ARIEL 1 SATELLITE
3107 3110 3409
UF S- 51 SATELLITE
BT ARIEL SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
3107 3110 3409
UF S- 52 SATELLITE
BT ARIEL SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT ARIEL I SATELLITE
ARIES CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIGNS
ARIETIO METEOROIDS
3001 3005
8T #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
ARIP (IMPACT PREDICTION)
USE COMPUTERIZEG SIMULATION
IMPACT PREDICTION
ARIS INSTRUMENTATION SHIP
USE ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP
ARITHMEIIC
1902 I903
BT NUMBER THEORY
RI ADDITION
CALCULATORS
#COMPUTATION
DIVIDING (MATHEMATICS)
EXPONENIS
INIEGERS
MULTIPLICATION
SUBTRACTION
SUMS
ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
0801 0802
UF ALU (COMPUTER COMPONENTS)
RT COMPUTER COMPONENTS
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
ARM (ANATOMY)
0404 0506 0508
BT #ANATOMY
#APPENDAGES
LIMBS (ANATOMY)
NI ELBOW (ANATOMY)
FOREARM
RT HUMERUS
SCAPULA
ULNA
WRISI
ARMATURES
1504
RT COMMUTATORS
#ELECTRIC GENERAIORS
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC RELAYS
ROIAIING ELECTRICAL MACHINES
ROTORS
ARMED FORCES
3401
NT ARMEO FORCES (FOREIGN)
ARMED FORCES (UNITED STATES)
NAVY
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ARTIFICIAL CLOUDS
RT GUERRILLAS
MILITARY AIRCRAFT
MILITARY AVIATION
#MILITARY SPACECRAFT
MILITARY VEHICLES
ARMED FORCES (FOREIGN)
3401
fiT ARMEO FORCES
ARMEC FORCES (UNITEC STATES)
3401
fiT ARMED FORCES
ARMOR
0508 1701 1805 3401
RT HELMETS
METAL PLATES
ORDNANCE
PROTECTIVE CLOTHING
#SHIELDING
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION PROGRAM
1402 1410 3401
BT #PROGRAMS
RT LOGISTICS
MILITARY TECHNCLCGY
AROG (RANGE-ORBIT DETERMINATION)
USE AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION
AROMATIC COMPOUNDS
0403 0603 1808
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOWI
UF ARYL COMPOUNDS
RT CHEMICAL COPPOUNDS
CHLGRCAROMATICS
#HYDROCARBONS
#ORGANIC COMPOUNDS
AROOS METEORITE
3001 3005
BT IRON METEORITES
#METEORITES
AROUSAL
0408
RT ALERTNESS
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
STIMULI
#ARRAYS
0701 0501 1902 23li
NT ANTENNA ARRAYS
ENDFIRE ARRAYS
INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
LINEAR ARRAYS
PHASED ARRAYS
STEERABLE ANTENNAS
SYNTHETIC ARRAYS
TURNSTILE ANTENNAS
YAGI ANTE_LNAS
RT #ANTENNAS
MATRICES IMATHEMATICS)
RANKING
STATISTICS
ARRESTERS
0508 0904
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CCNSULT THE IERMS
LISTED BELOW)
RT ARRESTING GEAR
BLOCKING
GAPS
LIGHTNING
ARRESTING GEAR
0203
BT #LANDING AIDS
SAFETY DEVICES
RT ABORT APPARATUS
AIRCRAFT CARRIERS
AIRCRAFT SAFETY
ARRESTERS
BARRIERS
CRASH LANDING
GEAR
ARRHYTHMiA
0405 0408
BT HEART RATE
#RATES (PER TIME)
ARRIVALS
0702 llOl 1204 3009 3102 3404
RT APPROACH
#LANDING
ARROW WINGS
0104
BT #AIRFOILS
#PLANFORMS
SWEPT WINGS
SWEPTBACK WINGS
WING PLANFGRMS
WINGS
RT CARET WINGS
DELTA WINGS
VARIABLE SWEEP WINGS
ARSENATES
0603 1804
BT #ARSENIC CGRPOUNOS
RT ARSENIDES
OXYGEN COMPOUNDS
ARSENIC
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
RT #METALS
#ARSENIC COMPOUNDS
0603 1804 1808
NT ARSENATES
ARSENIDES
GALLIUM ARSENIDES
INDIUM ARSENIDES
RT GROUP 5A COMPOUNDS
ARSENIDES
1703 1804
BT #ARSENIC COMPOUNDS
NI GALLIUM ARSENIDES
INDIUM ARSENIDES
RI ARSENATES
INTERMETALLICS
ARTEMIA
0402
BT #ANIMALS
ARTERIES
0404
BT #ANATOMY
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULAIORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
NT AORTA
RT ARTERIOSCLEROSIS
CAROTID SINUS REFLEX
PHENOARTERIOGRAPHY
SPHYGMOGRAPHY
VEINS
ARTERIOSCLEROSIS
0405
BT #DISEASES
RT ARTERIES
CIRCULATORY SYSTEM
ARTHRITIS
0404 0405 0408
BT #DISEASES
RT BONES
CALCIFICATION
JOINTS (ANATOMY|
ARTHROPODS
0402
BT #ANIMALS
NT BEES
BEETLES
CHIRONOMUS FLIES
CRABS
CRICKETS
DROSOPHILA
GRASSHOPPERS
INSECTS
LARVAE
PUPA
SILKWORMS
SPIDERS
TRIBOLIA
ARTICULATION
0702
BT #SPEECH
RT #LANGUAGES
SPEECH DEFECTS
ARTIFACTS
0404 3403
RT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
MUSEUMS
ARTIFICIAL CLOUDS
2003
BT #CLOUDS
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ARTIFICIAL CLOUDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(C_N'T)
CLOUDS (METEOROLOGY)
RT WEATHER MODIFICATION
ARTIFICIAL EARS
0405 0408 0506
BT #MEDICAL E_UIPMENT
PROSTHETIC DEVICES
RT EAR
ARTIFICIAL GRAVIIY
0401 0504 1309 3104
BT ACCELERATION (PHYSICS)
GRAVIIATION
#RATES (PER TIME)
RT ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
ASTRONAUTICS
ENVIRONMENTAL CONTROL
GRAVIIY GRADIENT SATELLITES
HUMAN CENTRIFUGES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
ROTATING ENVIRONMENTS
SPIN DYNAMICS
WEIGHTLESSNESS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
0410 0804 I902
UF MACHINE RECOGNITION
BT INTELLIGENCE
RT AUTOMATA TEEGRY
BIONICS
CHARACTER RECOGNITION
COGNITION
COMPUTERS
DEPERSONALIZATION
INTELLECT
LEARNING MACHINES
LOGIC
#PERCEPTION
ROBOTS
SELF ORGANIZING SYSTEMS
THEOREM PROVING
VOICE DATA PROCESSING
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
0_II 0601 0704 1302 1307 2403 2903
BT CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RACIATION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRDNMENIS
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
#PARTICLES
RACIAIION BELIS
TRAPPED PARTICLES
RT INNER RADIATION BELT
NUCLEAR EXPLOSIONS
ARTIFICIAL RESPIRATION
USE RESUSCIIATION
ARTIFICIAL SATELLIIES
3107 3110
UF ORBITING SATELLITES
BT #SAIELLITES
NT ACTIVE SATELLITES
AERDS SATELLITE
ALCUEIIE B SATELLITE
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE I SATELLITE
ANNA SATELLITES
AOSO
APOLLO SPAJCECRAEI
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL I SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
BIOSATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS 1 SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS 7 SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSMOS 11 SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
CGSMOS 17 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
COURIER SATELLITE
D- I SATELLITE
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
DISCOVERER SATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER IB SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
EARLY BIRD SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO i SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
EGO
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRGN 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 4 SATELLITE
ESRO I SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION SAT
EUROPEAN I SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER T SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER 5-55 SATELLITE
EXPLORER IO SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE
EXPLORER I5 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER I7 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
ER-I SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
GREB SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
IMP
INJUN SATELLITES
INJUN I SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INSPECTOR SATELLITE
ISIS SATELLITES
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS-X
LARGOS SAIELLITE
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITES
LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC SATELLITES
LUNAR ORBITER
LUNAR SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
MICROMETEOROID EXPLORER SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIDAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 4 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 7 SATELLITE
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ASP ROCKET VEHICLE
NAVIGATION SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
OAO
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
ORBITAL SPACE STATIONS
OSO
OSO- I
OSO- 2
OSO-B
OSC-C
PAGEOS SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
PEGASUS SATELLITES
POGO
POLYOT SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
RADIO ASTRONOMY EXPLORER SATELLITE
RELAY SATELLITES
RELAY L SATELLITE
RELAY Z SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SCORE SATELLITE
SNAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATION I SATELLITE
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK I SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SAIELLITE
SPUTNIK T SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
SYNCON 2 SATELLITE
SYNCON 3 SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
TIROS SATELLITES
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TRANSIT IA SATELLITE
TRANSIT 1B SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 6A SATELLITE
TRANSIT 6B SATELLITE
" TRANSIT 5A SATELLITE
TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
RT EARTH SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
LUNAR ORBITS
#LUNAR SPACECRAFT
#MANEUVERAIH_E SPACECRAFT
#MANNE_ SPAJCECRAFT
#MILITARY SPACECRAFT
NATURAL SATELLITES
#CBSERVATORIES
#ORBITS
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
SATELLOIOS
#SPACE CAPSULES
SPACE LABORATORIES
SPACE STATIONS
TELSTAR PROJECT
#UNMANNED SPACECRAFT
ARTILLERY
3302 3401
BT GUNS (ORDNANCE)
#WEAPONS
NT HOWIIZERS
RT ARTILLERY FIRF
GUN LAUNCHERS
#MISSILES
RIFLES
SABOT PROJECTILES
ARTILLERY FIRE
3401
RT ARTILLERY
BARRAGES
GUNFIRE
ARTS
0702
RT MUSIC
ARYL COMPOUNDS
USE AROMATIC COMPOUNDS
ASA
USE ACETYLSALICYLIC ACID
ASBESTOS
1805 I806
BT #MINERALS
RT AMBERLITE (TRADEMARK)
ELECTRICAL INSULATION
INSULATION
NONFLAMMABLE MATERIALS
SERPENTINE
THERMAL INSULATION
ASCENT
0101 3006 3102 3103
NT CLIMBING FLIGHT
AT ASCENT TRAJECTORIES
BALLOONS
DESCENT
TAKEOFF
ASCENT TRAJECTORIES
0101 1906 3006
fiT #TRAJECTORIES
RT ASCENT
BALLISTIC TRAJECTORIES
CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT MECHANICS
#GUIDANCE (MOTION)
INJECTION GUIDANCE
LOFTING
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
ASCORBIC ACID
0603 0405 0408 IB08
UF VITAMIN C
BT #ACIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
ASCORBIC ACID METABOLISM
0403 0406
BT #METABOLISM
ASCR REACTOR
USE ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR
ASDE
USE AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
ASHES
0505 0602 3301
RT AIR POLLUTION
COAL
COMBUSTION PRODUCTS
CULTIVATION
FERTILIZERS
RESIDUES
ASIA
1305
BT CONTINENTS
RT CHINA
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
HIMALAYAS
INDIA
ISRAEL
MALAYA
MONGOLIA
NATIONS
NEPAL
PAKISTAN
SIBERIA
ASP ROCKET VEHICLE
3106 3[08
69
ASP ROCKET VEHICLE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICONIT|
UF NIKE-ASF ROCKET
6T #ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SONDES
ASPARTATES
0403 1808
BT #ESTERS
#ORGANIC CCMPOUNDS
#PROTEINS
RT AMINO ACIDS
ASPARTIC A£1D
ASPARTIC ACID
0403 1808
fiT #ACIDS
AMINO ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
RT ASPARTATES
PEPTIDES
ASPECT RATIO
OlOI OL02 0104
BT #RATIOS
NT hIGH ASPECT RATIO
LOW ASPECT RATIO
RT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
#AIRFOILS
FINENESS RATIO
LIFT
SPAN
WINGS
ASPERGILLUS
0405 0407 0409
BT FUNGI
#PLANTS (BOTANY)
RT INFECTIOUS DISEASES
MO&DS
ASPHALT
1802 1805 1808
RT PAVEMENTS
PITCH (MATERIAL)
TARS
ASPHERICITY
140T 2310 3408
RT ABERRATION
OPTICS
#REFRACTION
SPHERES
ASPHYXIA
0401 0405 0506 0507
6T SIGNS AND SYMPTOMS
RT ANOXIA
RESPIRATION
ASPIRATION
USE VACUUM
ASRO AIRCRAFT
0201 0206
NT SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
ASROC ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PRUPELLANT ROCKET ENGINES
RT ANTISUB_ARINE WARFARE
TORPEDOES
ASSAULTING
USE ATTACKING IASSAULTING)
ASSAYING
0601 1701 I?04 I806
RT CHEMICAl ANALYSIS
SAMPLING
ASSEMBLIES
1507
NT SUBASSEMBLIES
RT ACCUMULATIONS
ASSEMBLINC
ASSEMBLY
COLLCCATIDN
COMPONENIS
FABRICATION
MOSAICS
STRINGS
ASSEMBLING
1106
NT GRBIIAL ASSEMBLY
RT ASSEMBLIES
ASSEMBLY
ATTACHMENT
CLEAN ROOMS
COLLECTION
CONSTRUCTION
FABRICATION
FITTING
INSTALLING
JOINING
MOUNTING
#PREPARATION
RIGGING
ASSEMBLY
3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ASSEMBLIES
ASSEMBLING
COLLOCATION
ASSESSMENTS
3402 3403 3404 3406 340?
RT EVALUATION
RATINGS
REVENUE
VALUE
ASSET GLIDERS
O101 0205 3IIO 3304
BT #GLIDERS
RT HYPERSONIC GLIDERS
LIFTING REENTRY VEHICLES
ASSET PROJECT
3409
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT AEROTHERMODYNAMICS
ENVIRONMENTAL TESTS
ASSIGNMENT
USE ALLOCATIONS
ASSIMILATION
0401 0403 0404 0408 0412 0501 0507
RT DISPERSING
DISIRIBUTING
DISTRIBUTION
MATERIAL ABSORPTION
ASSOCIATIONS
USE #ORGANIZAIIONS
ASSUMPTIONS
1902 2311 3009 3407
RT HYPOTHESES
INFERENCE
RISK
SIMPLIFICATION
THEORIES
ASSURANCE
3401 3404 3407
RT QUALITY CONTROL
REDUNDANCY
RELIABILITY
ASTATINE
0603 I80T
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
ASTEC SOLAR TUREOELECTRIC GENERATOR
0301 2201
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
#ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
SOLAR GENERATORS
TURBDGENERATDRS
#TURBOMACHINERY
RI RANKINE CYCLE
SUNFLOWER I
THERMOELECTRIC GENERAIDRS
ASTEROIDS
1901 3001 3008
8T #CELESTIAL BODIES
NI CERES ASTEROID
ICARUS ASTEROID
RT METEOROIDS
SOLAR SYSTEM
SPACE DEBRIS
ASTHENOPIA
0401 0408
BT EYE DISEASES
RT FATIGUE (BIOLOGY)
ASTHMA
0405 0408
BI #DISEASES
RESPIRATORY DISEASES
5O
NASA TEESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ASTRONAUTS
ASTIGMATISM
0408 0905 2310
UF NYSTAGMUS
BT EYE DISEASES
RT DISTORTION
FOCUSING
LENSES
OPTICS
#REFRACTION
STIGMATISM
ASTRICNICS
2103 3004 3£07 3009 3104
RT ASTRONAUTICS
AVIONICS
CONTROL
ELECTRONICS
#GUIGANCE (MDTIGNI
SPACECRAFT COMMUNICATION
SPACECRAFT ELECTRONIC EQUIPMENT
SPACECRAFT INSTRUMENTS
TEST EQUIPMENT
ASTRO VEHICLE
0706 2104 3107
BT #MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNEO SP/UCECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
RT AEROSPACEPLANES
ASTRGPLANE
80OSTGLIDE VEHICLES
FERRY SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
SPACECRAFT
ASIRGBEE 200 ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
8T ASTROBEE ROCKET VEHICLES
MULIISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROOKEI VEHICLES
SOUN£1NG ROCKETS
RT GEKIE ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
310b 310B 3110
BT MLLTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKEI VEFICLES
SCUNOING ROCKETS
NT ASIROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE 1500 ROCKET VEHICLE
RT GENIE ROCKET VEHICLE
SCLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ASTROBEE 1500 ROCKET VEHICLE
3106 3108 3110
BT ASTROBEE ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ASTROBIOLOGY
USE EXOBIOLOGY
ASTRODYNAMICS
1901 1904 3002 3006 3404
BT #CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECEANICS
RT ASTRONAUTICS
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
#CELESIIAL BODIES
CELESTIAL MECHANICS
DYNAMICS
INTERPLANETARY FLIGHT
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
SPACE EXPLORATION
WSPACE FLIC_hI
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT
TRAJECTORY ANALYSIS
ASIRGGRAPHY
1901 3001
(EXCLUDES ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY)
RI ASTRONOMICAL MAPS
MAPPING
ASTRCGUIOE NAVIGATION SYSTEM
2103
BT CELESTIAL NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
#NAVIGATION
RT INERTIAL COORDINATES
STAR TRACKERS
ASTROLOGY
0410 I901 3001
RT ASTRONOMY
CONSTELLATIONS
#FORECASTING
ZODIAC
ASTRDMETRY
1901 3001
RT ASTRONOMICAL MAPS
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMY
MEASUREMENT
PARALLAX
ASTRON THERMONUCLEAR REACTOR
2204 _205
RT #NUCLEAR REACTORS
RELATIVISTIC PLASMAS
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
THERMONUCLEAR REACTIONS
ASTRONAUT LOCOMOTION
0502 0506 3104
BT LOCOMOTION
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
ASTRONAUT TRAINING
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
ORBITAL WORKERS
SPACECRAFT
ASTRONAUT PERFORMANCE
0401 0502 3104
OT #HUMAN PERFORMANCE
NI BLACKOUT PREVENTION
RT ASTRONAUT LOCOMOTION
ASTRONAUT TRAINING
CONFINEMENT
CONFINING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MAN MACHINE SYSTEMS
OPERATOR PERFORMANCE
PHYSIOLOGICAL FACTORS
PILOT PERFORMANCE
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SPACECRAFT PERFORMANCE
WEIGHTLESSNESS
ASTRONAUT TRAINING
0502 3104
OT #EDUCATION
RT ASTRONAUT LOCOMOTION
ASTKONAUI PLRFORMANCE
EJECTION TRAINING
FLIGHT TRAINING
#LEARNING
PILOT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE MAINTENANCE
TRAINING SIMULATORS
ASTRONAUTICS
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AERONAUTICS
AEROSPACE ENVIRONMENTS
AEROSPACE SCIENCES
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRIONIC5
ASTRODYNAMICS
ASTRONAUTS
ASTRONOMY
AVIONICS
BIOASTRONAUTIC5
COSMONAUTS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
LUNAR BASES
#PROPULSION
ROCKETS
#SATELLITES
SOFT LANDING
SPACE EXPLORATION
#SPACE FLIGHT
SPACE MAINTENANCE
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT
SPACECRAFT DOCKING
WEIGHTLESSNESS
ASTRONAUTS
0401 0402 0502 050b 3104 3110
BT FLYING PERSONNEL
#PERSONNEL
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ASTRONAUTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNmT)
NT ORBITAL WORKERS
RT ASTRGNAUTICS
CGSMGNAUTS
CREWS
PILOTS (PERSONNEL)
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SPACECREWS
ASTRDNAVIGATION
2103 3001 3009 3104
BT CELESTIAL NAVIGATION
#NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
INTERPLANETARY NAVIGATION
INTERSTELLAR TRAVEL
RADI_ NAVIGATION
ASTRONOMICAL CCORDINATES
1304 1309 2103 3001
BT #COOROINATES
RT ASTRONOMICAL MAPS
AZIMUTH
GECCENIRIC COORDINATES
PLANETOCENIRIC COORDINATES
PLANISPHERES
POLAR COORDINATES
SCLAR LONGITUDE
ASTRONOMICAL MAPS
1304 1309 2103 3001
BT #MAPS
NI PLANISPFERES
RI ASTREGRAPHY
ASTRGMEIRY
ASTRONOMICAL COORDINATES
CELESTIAL SPHERE
LUNAR MAPS
ASTRONOMICAL MODELS
3001 3009
UF GRRERIES
BT #MODELS
RT COSMOLOGY
MATHEMATICAL MODELS
PLANETARIUMS
ASTRCNORICAL OBSERVATORIES
1106 1_12 3001 3009
BT #GBSERVATORIES
NT AOSO
CAG
DSO
OSO- 1
OSO- 2
OSO-B
OS(_C
SOLAR OBSERVATORIES
RT ASTRODYNAMICS
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRCNOMICAL TELESCOPES
ASTRONOMY
#CELESTIAL BODIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
JODRELL BANK OBSERVATORY
LUNAR CBSERVATGRIES
RADIO ASTRONOMY
#TELESCOPES
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
1407 1412 3001 3009
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHCTGGRAPHY
ASTREMETRY
ASTRCNOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL TELESCOPES
ASTRONOMY
BAKER-NUNN CAMERA
CORCNAGRAPHS
ELECIRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
INFRAREG ASTRONOMY
INERAREO PHOTOGRAPHY
LALLEMAND CAMERAS
LUNAR PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SCHMIDT CAMERAS
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
0605 1411 2306 3001
BT #OPTICAL MEASUREMENT
Ph&IGMEIRY
NT STELLAR SPECTRGPHOTOMETRY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
SPECTRGPHOTOMETRY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
1411 2402 2901 2902 2903 3001 3002
BT #SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
ASTRCMOHY
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
INFRARED SPECTROSCOPY
RADIATION SPECTRA
RADIO ASTRONOMY
RADIO SPECTROSCOPY
RAMAN SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTRA
#SPECTRA
SPECTROSCCPIC TELESCOPES
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
ASTRONOMICAL TELESCOPES
1412 3001
BT #OPTICAL EQUIPMENT
#TELESCOPES
NT HELIOMETERS
SPECTROSCCPIC TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
X RAY TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
CELESCOPES
CORONAGRAPHS
MANNED ORBITAL TELESCOPES
PARTICLE TELESCOPES
RADIO TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
REFRACTING TELESCOPES
SChMIDI CAMERAS
ASTRONOMY
3001
UF CELESTIAL OBSERVATION
NI INFRARED ASTRONOMY
RADAR ASTRONOMY
RADIO ASTRONOMY
X RAY ASTRONOMY
RT AEROSPACE SCIENCES
ASTROLOGY
ASTRDMEIRY
ASTRONAUTICS
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
ASTROPHYSICS
#CELESTIAL BODIES
CELESTIAL MECHANICS
METEOROID SHOWERS
SCIENCE
SELENOLOGY
_TELESCOPES
ASTROPHYSICS
3002
UF GEOASTROPHYSICS
RT ASTRONOMY
CELESTIAL MECHANICS
COSMOLOGY
GALACTIC EVCLUTION
GRAVITATIONAL COLLAPSE
MICHELSON INTERFEROMETERS
PHYSICS
RADIO INTERFEROMETERS
STELLAR EVOLUTION
#THEORETICAL PHYSICS
ASTROPLANE
3110
BT AEROSPACEPLANES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
REUSABLE SPACECRAFT
#SOFT LANDING SPACECRAFT
RT ASTRO VEHICLE
BOOSTGLIDE VEHICLES
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
#LAUNCH VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LIOUIO AIR CYCLE ENGINES
#MILITARY SPACECRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
52
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
x- 20 AIRCRAFT
ASYMMETRY
1902 2311 3203
UF DISSYMMETRY
NONAXISYMNETRY
RT ANTISYNMETRY
DEVIATION
DISTORTION
ECCENTRICITY
SHAPES
SKEWNESS
SYMMETRY
#VARIATIONS
ASYMPTOTES
Ig02
BT #ANALYSIS (MATHEMATICSI
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT ANALYTIC GEOMETRY
ASYMPIOTIC SERIES
CALCULUS
#NUMERICAL ANALYSIS
ASYMPTOTIC METHODS
1902 1903
BT #LEARNING
PRGBLEH SOLVING
RT ASYMPTOTIC SERIES
ITERATIVE SOLUTION
ASYMPTOTIC SERIES
1902 1903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
RT ASYMPTOTES
ASYMPTOTIC METHODS
ATAXZA
0405
BT #DISEASES
RT MUSCLES
ATAXITE
1806
BT ROCKS
#SOILS
RT BRECCIA
ATELECTASIS
0405
BT #DISEASES
RT LUNGS
ATHENA ROCKET VEH|CLE
2003 3106 3108
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT BE-3 ENGINE
#REENTRY VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ATHLETES
040L 0404 040B 0502 0506 3406
RT PHYSICAL FITNESS
ATHOOYOS
USE RAMJET ENGINES
ATLANTIC AIRCRAFT
USE BREGUET 1150 AIRCRAFT
ATLANTIC OCEAN
1305 1310
BT OCEANS
RT ACCORDION PROJECT
BERMUDA
GULF STREAM
WALLOPS ISLAND
ATLAS ABLE 5 LAUI_H VEHICLE
3103
BT ATLAS LAUN£H VEHICLES
#LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT LUNAR PROBES
SPACE PROBES
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
3103
BT ATLAS LAUNCH VEHICLES
#LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT AGENA ROCKET VEHICLES
MARINER 2 SPACE PROBE
MIDAS SATELLITES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER 4 LUNAR PROBE
XLR- 81-BA-13 ENGINE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
3103
BY ATLAS LAUNCH VEHICLES
#LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT AGENA ROCKET VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
3103
BT ATLAS LAUNCH VEHICLES
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
#LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT CENTAUR PROJECT
RL-IO ENGINES
RL-[O ENGINES
SURVEYOR PROJECT
ATLAS D ]CBM
3101 3401
BT ATLAS ICBN
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT CENTAUR LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLES
VEGA LAUNCH VEHICLE
ATLAS E ICBH
3101 3401
BT ATLAS ICBM
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ATLAS F ICBM
3401
BT ATLAS ICBM
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ATLAS G ICBM
3101 3601
BT ATLAS ICBM
BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
ATLAS ICBM
3101 3401
BT BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
NT ATLAS O ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
RT HA- 2 ENGINE
HA- 3 ENGINE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
3103
UF SM-65 MISSILE
BT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
RT EGO
GEMINI PROJECT
MA- 5 ENGINE
MARINER PROGRAM
MERCURY PROJECT
NOMAD lAUNCH VEHICLE
OAO
ORBITAL RENDEZVOUS
RANGER PROJECT
YLR-IOI-NA-13 ENGINE
YLR-IOI-NA-15 ENGINE
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
3103
UF STANDARD LAUNCH VEHICLE 3
BT ATLAS LAUNCH VEHICLES
#LAUNCH VEHICLES
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ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE NASA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T}
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
IROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
RT LIGUIC PROPELLANT ROCKET ENGINES
HA- 5 ENGINE
ATMOSPHERE EXPLORER A
USE EXPLORER 17 SATELLITE
ATMOSPHERE EXPLORER B
USE EXPLORER 32 SATELLITE
ATMOSPHERES
1301 1302 1408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI AIR
ATNOSPHERIC PRESSURE
CABIN ATMOSPHERES
#CONTROLLED ATMOSPHERES
EARTH ATMOSPHERE
ENVELOPES
#ENVIRONMENTS
GAS MIXTURES
#GASES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
#METEOROLOGY
NONGRAY ATMOSPHERES
PLANETARY ATMOSPHERES
SOLAR ATMOSPHERE
STELLAR ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC ABSORPTION
USE ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC ATTENIJATION
1301 1302 2003 2301 2402
UF ATMOSPHERIC ABSORPTION
BT #AITENUATION
WRADIAIION ABSORPTION
NT AURORAL AESORPTIGN
RT ACOUSTIC ATTENfiATION
COSMIC RAY ALBEDO
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECIROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
MOLECULAR ABSORPTION
PLANEIARY ATMOSPHERES
RADAR AIIENUATION
RADAR TRANSMISSION
RA&IO ATTENUATION
RADIO IRANSMISSION
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
THERMAL ABSORPTION
#IRANSRISSION
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
0601 1301 I302 2003 3008
RT AEROTHERMGCHEMISTRY
AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
CHEMISTRY
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHYSICAL CHEMISTRY
ATMOSPHERIC CIRCULATION
1203 1301 1302 2001 2003 3008
OF WIND CIRCULATION
BI ICIRCULATIGN
RT ADVECTION
AIR MASSES
ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC DIFFUSION
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
CLIMATOLOGY
EARTh ATMOSPHERE
JET STREAMS (METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
MONSOONS
TORNADOES
IROPICAL SIORMS
TYPHOONS
VERTICAL AIR CURRENTS
VORTICITY
#WIND (METEOROLOGY)
WIND DIRECTION
WIND PROFILES
ATMOSPHERIC COMPOSITION
0601 1301 1302 2003 3008
fiT #COMPOSITION ]PROPERTY)
NT ATMOSPHERIC MOISTURE
IONOSPHERIC COMPOSITION
RT AERONOMY
AIR
AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC PHYSICS
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
CHEMICAL COMPOSITION
EARTH ATMOSPHERE
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION]
GAS COMPOSITION
MOISTURE CONTENT
PLANETARY ATMOSPHERES
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
ATMOSPHERIC CONDITIONS
USE #METEOROLOGY
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
130L I302 2003 2302 3008
BT #TRANSPORT PROPERTIES
NI IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
RT AIR CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ATMOSPHERIC HEATING
ATMOSPHERIC IONIZATION
CONDUCTIVITY
ELECTRICAL RESISTIVITY
THERMAL CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC DENSITY
0101 1301 1302 2003 3008
BT DENSITY (MASS/VOLUME]
RT AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DIFFUSION
ATMOSPHERIC PRESSURE
ATMOSPHERIC SCATTERING
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
BOLTZMANN DISTRIBUTION
DENSITY
#DENSITY (NUMBER/VOLUME]
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
HUMIDITY
ION DENSITY (CONCENTRATION]
MAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
NAGNETOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
#METEOROLOGY
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
PLANETARY ATMOSPHERES
PLASMA DENSITY
PROTON DENSITY (CONCENTRATION]
SPACE DENSITY
ATMOSPHERIC DIFFUSION
1202 1301 I302 2003 3008
BT #DIFFUSION
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC PHYSICS
ATMOSPHERIC SCATTERING
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BOLIZMANN DISTRIBUTION
MOLECULAR DIFFUSION
RADIO SCATTERING
TURBULENT OIFFUSION
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
1301 1302 2001 2003 2304 3008
BT #ELECTRICITY
NT AURORAL ELECTROJETS
ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
IONOSPHERIC CURRENTS
RT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC IONIZATION
ATMOSPHERICS
CLOUD PHYSICS
EARTH ATMOSPHERE
ELECTRIC CORbNA
ELECTRON DENSITY PROFILES
LIGHTNING
RING CURRENTS
STATIC ELECTRICITY
TELLURIC CURRENTS
ATMOSPHERIC EMISSION
USE AIRGLOW
#ATMOSPHERIC ENTRY
1301 1302 3007 3008 3105
UF PLANETARY ENTRY
NT HYPERBOLIC REENTRY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ATMOSPHERIC TEMPERATURE
HYPERSONIC REENTRY
MANNED REENTRY
KE_HIKT
SPACECRAFT REENTRY
RT ABLATION
AERODYNAMIC HEATING
BOLIDES
DESCENT TRAJECTORIES
EARTH AIMOSPHERE
ENTRY
FALLING
GAS GUNS
ORBIT DECAY
#SPACE FLIGHT
ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATION
1106 1107 3105
BT FLIGHT SIMULATION
#SIMULATION
RT ENVIRONMENT SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
LANDING SIMULATION
SPACE E&VIRONMENT SIMULATION
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
1301 I302 3303 3304
BT #ENERGY BUDGETS
HEAT BUDGET
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
GREENHOUSE EFFECT
HEAT BALANCE
HEAT TRANSFER
ATMOSPHERIC HEATING
0101 2003 3105 3303
IEXCLUDES AERODYNAMIC HEATING)
BT #HEATING
RT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
BOLIDES
ATMOSPHERIC IMPURIIIES
USE AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC IONIZATION
0605 1301 1302 2001 2003 2304
UF METEORITIC IONIZATION
BT GAS IONIZATION
#IONIZATION
NT AURORAL IONIZATION
RT AFTERGLOWS
AIRGLOW
ANTARES ROCKET VEHICLE
ATMOSPHERIC CDNOUCTIV1TY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTRON DENSITY PROFILES
IONOSPHERE
PHOTOIONIZATION
RADIO METEORS
RIOMETERS
ATMOSPHERIC MODELS
I107
BT #MODELS
NI REFERENCE ATMOSPHERES
RT DYNAMIC MODELS
ENVIRONMENT MODELS
ENVIRONMENT SIMULATION
MATHEMATICAL MODELS
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
WEATHER FORECASTING
ATMOSPHERIC MOISTURE
1301 1302 2001 2003 3008
BT ATMOSPHERIC COMPOSITION
#COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
MOISTURE CONTENT
RT CLOUDS (METEOROLOGY)
HUMIDITY
PRECIPITATION {METEOROLOGY)
PSYCHROMETERS
WATER VAPOR
ATMOSPHERIC NEUTRON FLUX DENSITY
USE #ATMOSPHERIC RADIATION
NEUTRON FLUX DENSITY
ATMOSPHERIC NOISE
USE ATMOSPHERICS
ATMOSPHERIC PHYSICS
1202 1203 L30L L302 2003 3008
UF AEROPHYSICS
NT CLOUD PHYSICS
RT AERONOMY
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATNOSPHERIC DIFFUSION
ATMOSPHERIC REFRACTION
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
281-548 0-67--5
#METEOROLOGY
ATMOSPHERIC PRESSURE
1301 1302 1309 1408 2003 3008
UF BAROMETRIC PRESSURE
BI #PRESSURE
RI ANTICYCLONES
ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
ATMOSPHERIC TIDES
CYCLONES
GAS PRESSURE
GEOPOTENTIAL HEIGHT
HIGH ALTITUDE PRESSURE
ISOBARS {PRESSURE)
ISOSTATIC PRESSURE
PRESSURE GRADIENTS
WEATHER
#ATMOSPHERIC RADIATION
I301 1302 2003 2402
UF ATMOSPHERIC NEUTRON FLUX DENSITY
NT AIRGLOW
AURORAL ARCS
AURORAS
DAWN CHORUS
DAYGLOW
GEOCORONAL EMISSIONS
IONOSPHERIC NOISE
NIGHTGLOW
RADIO AURORAS
RED ARCS
SKY RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
TWILIGHT GLOW
WHISTLERS
RT ATMOSPHERIC HEAT BUOGET
CORPUSCULAR RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
GREENHOUSE EFFECT
IONOSPHERIC HEATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RADIATION
RAYS
SECONDARY COSMIC RAYS
TERRESTRIAL RADIATION
VLF EMISSION RECORDERS
ATMOSPHERIC REFRACTION
1301 1302 Z003 2402 2902 2903
UF STELLAR REFRACTION
BT #REFRACTION
NT RADIO WAVE REFRACTION
RI ATMOSPHERIC PHYSICS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHI TRANSMISSION
REFRACTIVITY
SOLAR RADIATION
WAVE DISPERSION
ATMOSPHERIC SCATTERING
I301 1302 2003 2402 290[ 2902 2903
BT #SCATTERING
WAVE SCATTERING
NT TROPOSPHERIC SCATTERING
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC DIFFUSION
DIFFRACTION
#DIFFUSION
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
HALOS
LIGHT SCATTERING
MICROWAVE SCATTERING
RADIO SCATTERING
SIGNAL FADING
ATMOSPHERIC SHELLS
USE ATMOSPHERIC STRATIFICATION
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
1301 1302 2003 3008
UF ATMOSPHERIC SHELLS
BT STRATIFICATION
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC PRESSURE
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
PLASMA LAYERS
SURFACE LAYERS
ATMOSPHERIC TEMPERATURE
I301 1302 1408 2003 3008
BT #TEMPERATURE
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ATMOSPHERIC TEMPERATURE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDNIT)
NT AURORAL TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
RT AMBIENT TEMPERATURE
ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC PHYSICS
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
ISOTHERMS
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY IEMPERATURE
SUBZERO TEMPERATURE
TEMPERATURE GRADIENTS
TEMPERATURE INVERSIONS
WEATHER
ATMOSPHERIC IIDES
1301 1302 1309 IgOI 2003
fit TIDES
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
LUNAR IIDES
ATMOSPHERIC TURBULENCE
1202 1203 130I 1302 2003
BT #TURBULENCE
NT CLEAR AIR TURBULENCE
GUSTS
LOW LEVEL TURBULENCE
RT AIMOSPHERIC DIFFUSION
DISSIPATION
GUST LOADS
HONOGENEOLS TURBULENCE
ISOTROPIC TURBULENCE
LAMINAR FLOW
#METEOROLOGY
TEPHIGRAMS
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT FLOW
WIND VARIAIIONS
ATMOSPHERICS
1301 1302 2003 2402
UF ATMOSPHERIC NOISE
SFERICS
BT BLACKOUT (PROPAGATION)
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAENETIC NOISE
RADIO FREGUENCY INTERFERENCE
NT DAWN CHORUS
HISS
IONOSPHERICS
SUDCEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
WHISTLERS
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILIIY
RADIO METECROLCGY
RADIO WAVES
STATIC ELECTRICITY
THUNDERSTORMS
VLF EMISSION RECORDERS
ATOM CONCENTRATION
0603 1202 1203 2311 2401
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
CONCENTRATION (COMPOSITION)
RT CHEMICAL COMPOSITION
OENSIIY
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
FLUX DENSITY
GAS COMPOSITION
GAS DENSIIY
ION DENSITY )CONCENTRATION)
IONOSPHERIC COMPOSITION
PLASMA COMPOSITION
PLASMA DENSITY
PROTON CENSITY (CONCENTRATION)
ATOMIC BATTERIES
USE RADIOISOTOPE BATTERIES
ATOMIC BEAMS
1506 2401
BT #BEAMS {RADIATION)
CORPUSCULAR RACIATION
PARTICLE BEAMS
#PARIICLES
RI ION BEAMS
MOLECULAR BEAMS
NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
PARTICLE CIFFUSIGN
RAREFIED GAS DYNAMICS
ATOMIC BUMBS
USE FISSION WEAPONS
ATOMIC CLOCKS
I406 240I
BT CLOCKS
#MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
RT CHRONOMETERS
CLOCK PARADOX
FREQUENCY STANDARDS
GAS MASERS
MASERS
MOLECULAR BEAMS
TIME MEASUREMENT
ATOMIC COLLISIONS
1202 1203 2401
BT COLLISIONS
RT ABSORPTION
ATOMIZING
AUTOIONIZATION
CROSS SECTIONS
ELASTIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
IONIC COLLISIONS
#IONIZATION
MOLECULAR COLLISIONS
PARTICLE COLLISIONS
RECOIL IONS
#RECOMBINATION REACTIONS
#SCATTERING
ATOMIC ENERGY
USE NUCLEAR ENERGY
ATOMIC ENERGY LEVELS
1203 2403 2601
UF TRIPLET EXCITATION
TRIPLET STATE
BT ENERGY LEVELS
#LEVEL IQUANTITY)
RT #EXCITATION
GROUND STATE
LINE SPECTRA
ATOMIC EXCITATIONS
2401 2403
BT #EXCITATION
RT ENERGY LEVELS
HEISENBERG THEORY
#IONIZATION
PARTICLE COLLISIONS
ATOMIC EXPLOSIONS
USE NUCLEAR EXPLOSIONS
ATOMIC GASES
USE MONATOMIC GASES
ATOMIC PHYSICS
2311 2401
RT ATOMIC THEORY
PHYSICS
ATOMIC RECOMBINATION
0603 [704 3404
BT #CHEMICAL REACIIONS
#RECCMDINATION REACTIONS
NT OXYGEN RECOMBINATION
RT DEIONIZATION
DISSOCIATION
EMISSION
EMISSION SPECIRA
ION RECOMBINAIION
RADIATIVE RECOMBINATION
ATOMIC STRUCTURE
2401
UF ELECTRONIC STRUCTURE
RT ATOMS
CONSTIIUTION
#CRYSTAL LATTICES
ELEMENTARY PARTICLES
ENERGY LEVELS
HARTREE APPROXIMATION
HYPERFINE STRUCTURE
INTERATOMIC FORCES
MOLECULAR STRUCTURE
NUCLEAR CHEMISTRY
NUCLEAR PHYSICS
OCTETS
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
STRUCTURES
THOMAS-FERMI MODEL
ATOMIC IHEORY
240[
NT HEISENBERG THEORY
R1 ATOMIC PHYSICS
ELECTRON TRANSITIONS
GROUND STATE
NUCLEAR ENERGY
QUANTUM THEORY
THEORIES
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ATTENUATION
ATOMIZATION
USE ATOMIZING
ATOMIZERS
USU5 ObU_ IZ02 1504
RT ATOMIZING
EVAPORATORS
GRINDING MILLS
NOZZLES
SPRAYERS
ATOMIZING
I502 3407
UF ATOMIZATION
RT AEROSOLS
ATOMIC COLLISIONS
ATOMIZERS
COLLOIDAL GENERATORS
COLLOIDING
CCMMINUTION
DISINTEGRATION
FLAKING
GRINDING (C_MMINUTION)
GRINDING MILLS
METAL POWDER
SPRAYING
ATOMS
1703 1804 1807 /BOB 2401 2404 2405
NT METASTABLE ATOMS
RECOIL ATOMS
RT ATOMIC STRUCTURE
#CHEMICAL ELEMENTS
ELEMENTS
FREE RADICALS
#IONS
ISOMERS
ISOTOPES
#MOLECULES
MONATOMIC mOLECULES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
POLYATDMIC MOLECULES
P_SITRONIUM
ATP
USE ADENOSINE TRIPHOSPHATE IATP)
ATR REACTOR
USE ADVANCED TEST REACTORS
ATROPHY
0405 0406
RT BIOLOGICAL EFFECTS
DEGENERATION
DETERIORATION
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
TISSUES (BIOLOGY)
ATROPINE
0403 0405 1808
BT ALKALOIDS
#DRUGS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
STIMULANT
ATS (SATELLITES)
USE APPLICAIIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ATSAN MISSILES
3101 3601
BT #MISSILES
ATTACHMENT
0603 12OI 2401 2403
{USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF REATTACHMENT
RT ASSEMBLING
COANDA EFFECT
JOINING
MOUNTING
REATTACHEO FLOW
ATTACHMENTS
USE ACCESSORIES
ATTACK
3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOEO--CONSULI THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ATTACKING _ASSAULTING)
CHEMICAL ATTACK
#ATTACK AIRCRAFT
0207 3401
UF SUPERSONIC STRIKE AIRCRAFT
NT A- I AIRCRAFT
A- 2 AIRCRAFT
A-- 3 AIRCRAFT
A- 4 AIRCRAFT
A- 5 AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
A- 7 AIRCRAFT
B- 26 AIRCRAFT
B- 47 AIRCRAFT
B- 52 AIRCRAFT
B- 57 AIRCRAFT
B- 58 AIRCRAFT
B- 66 AIRCRAFT
B- 70 AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
BREGUET II50 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
CL- 28 AiHCHA_I
CL- 41 AIRCRAFT
OH llO AIRCRAFT
OH 112 AIRCRAFT
OH I15 AIRCRAFT
F- 2 AIRCRAFT
F- 4 AIRCRAFT
F-- 5 AIRCRAFT
F- B AIRCRAFT
F- 9 AIRCRAFT
F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
F- 84 AIRCRAFT
F- 86 AIRCRAFT
F- 89 AIRCRAFT
F- 94 AIRCRAFT
F- I00 AIRCRAFT
F- 101 AIRCRAFT
F- 102 AIRCRAFT
F- 104 AIRCRAFT
F- 105 AIRCRAFT
F- I06 AIRCRAFT
F- III AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
G- 95/4 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
OV-lO AIRCRAFT
P- 16 AIRCRAFT
P- 51 AIRCRAFT
P-IO6T AIRCRAFT
P-IIZ7 AIRCRAFT
P-I154 AIRCRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
SUNDERLAND 5 FLYING BOAT
T- 2 AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIRCRAFT
VJ-IOI AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
ATTACKING (ASSAULTING)
3401
OF ASSAULTING
8T VIOLENCE
RT ATTACK
MILITARY AIRCRAFT
TACTICS
WARFARE
ATIENTION
0408 0_10
RT ALERTNESS
CONSCIOUSNESS
#ATTENUATION
0702 0710 1001 1002 1202 1308 2311
NT ACOUSTIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
AURORAL ABSORPTION
MANDELSTAM REPRESENTATION
RADAR ATTENUATION
RADIO ATTENUATION
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ATTENUATION NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN°T)
SHOCK WAVE ATTENUATION
SIDELCBE REDUCTION
wAVE ATTENUATION
RT ABSORPTION
#ATTENUATORS
CONDUCTION
DAMPING
DIFFRACTION
DILUTION
DISSIPATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
ELIMINATION
#FADING
IMPINGEMENT
INHIBITION
INIERNAL FRICTION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
MECHANICAL IMPEDANCE
PROPAGATION
REDUCIION
RETARDING
#SHIELDING
SIGNAL FACING
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOUND PROPAGATION
SOUND TRANSMISSION
SPATIAL FILTERING
#IRANSNISSION
TRANSMISSION LOSS
#TRANSMITTERS
VIBRATION DAMPING
WAVE DIFFRACTION
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATICN
ATTENUATION COEFFICIENTS
0710 IOOI 1202 2301 2310
BT #COEFFICIENTS
RT DIFFUSION COEFFICIENT
FLOW COEFF, ICIENTS
#IMPEDANCE
OPACITY
REFLECIANCE
SCATTERING COEFFICIENTS
TRANSMISSION EFFICIENCY
TRANSMITTANCE
#ATIENUAIORS
0701 0902 0903
NT POTENTIOMETERS (RESISTORS)
PRINTED RESISTORS
RESISTORS
IhERMISTORS
RI ABSORBERS
ABSORBERS (MATERIALS)
IATTENUAIIGN
BAFFLES
DEFLECTORS
DIFFUSERS
#ELECTROMAGNEIIC WAVE FILTERS
FILTERS
INSULATORS
INVERTERS
ISOLATORS
MUFFLERS
POWER LIMITERS
RADIATION SHIELDING
#REFLECIGRS
|SHIELDING
SILENCERS
SUPPRESSORS
ATTITUDE (INCLINATION)
0410 2102 2103 3006 3110
UF SPATIAL ORIENTATION
TILT
IILTING
NT PITCH IINCLINATIONI
ROLL
SATELLITE ORIENTATION
YAW
RT #ATTITUDE CONTROL
ATTIIUDE INDICATORS
INSTRUMENT ORIENTAIION
MOTION
ORIENTATION
POSITION
SPACE ORIENTATION
#ATTITUDE CONTROL
0203 1402 1410
UF REACTION JET ATTITUDE CONTROL
NT DIRECTIONAL CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CONTROL
ATTITUDE (INCLINATION)
ATTITUDE GYROS
ATTITUDE INDICAIORS
AIIIIUOE SIABILIIY
#AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
#FLIGHT CONTROL
GUIDANCE SENSORS
HELICOPTER CONTROL
HORIZON SCANNERS
MAGNETIC CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
REACTION WHEELS
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SOLAR SENSORS
#SPACECRAFT CONTROL
SPACING
SPIN STABILIZATION
STAR TRACKERS
THRUST CONTROL
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTROL
ATIITUDE GYROS
0202 1402 1403 1410
BT #GYROSCOPES
NI GYRO HORIZONS
RT #ATTITUDE CONTROL
ATTITUDE INDICATORS
ATTITUDE INDICATORS
0202 1402 1410
UF HELICOPTER ATTITUDE INDICATORS
YAWMETERS
BT #AIRCRAFI INSTRUMENTS
#FLIGHT INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
NT GYRO HORIZONS
RT ATTITUDE (INCLINATION)
#ATTITUDE CONTROL
ATTITUDE GYROS
#FLIGHT CONTROL
#NAVIGATION AIDS
AITITUDE STABILITY
2102
UF SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
NT DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC SIABILIIY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
#ATTITUDE CONTROL
HOVERING STABILITY
LOW SPEED STABILITY
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SPACECRAFT STABILITY
TUMBLING MOTION
ATTRACTION
3408
RT AFFINITY
FORCE
ATTRIBUTES
USE PROPERTIES
ATTRITION (MATERIALS)
USE COMMINUTION
AUOIO EQUIPMENT
0701 0705 1402 1409 1410 2301
NT EARPHONES
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
RT EQUIPMENT
MONAURAL SIGNALS
AUDIO FREQUENCIES
0408 2301
(APPROXIMATELY 20 TO 20tO00 HZ)
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A T_ESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AURORAL IRRADIATION
BT #FREQUENCIES
RT ACOUSTIC MEASUREMENT
ACOUSTIC MEASUREMENTS
AUDITORY PERC[PTIDN
EXTREMELY LOW RADIO FREQUENCIES
MONAURAL SIGNALS
RADIO FREGUENCIES
SOUND GENERATORS
SOUND TRANSMISSION
SOUND WAVES
VERY LOW FREQUENCIES
VOICE
AUDIOLOGY
0404 0408 2301
BT PHYSIOLOGY
RT AUDICMETRY
AUDITORY PERCEPTION
HEARING
AUDIGMETRY
0404 0502 230X
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
AUDIOLOGY
AUDITORY DEFECTS
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY STIMULI
HEARING
MASKING
MEASUREMENT
THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITORY DEFECTS
0406 0408
UF DEAFNESS
HEARING LOSS
BT #DEFECTS
RT AUOIEMETRY
AUDITORY PERCEPTION
BIOACOUSTICS
LOSSES
AUDITORY FATIGUE
0408
BT FATIGUE (BIOLOGY)
AUDITORY PERCEPTION
0404 0408 0701 1409 2301
UF SOUND PERCEPTION
BT #PERCEPTION
NT SOUND LOCALIZATION
RT ACOUSTICS
AUDIO FREQUENCIES
AUDIOLOGY
AUOIOMEIRY
AUDITORy DEFECTS
AUDITORY SENSATION AREAS
AUDITORY S]IMUll
EAR
EARPHONES
MONAURAL SIGNALS
NOISE THRESHOLD
PSYCHOACOUSIICS
#SENSIIIVIIY
SOUND WAVES
mSPEECH
THRESHOLDS (PERCEPTION)
WEBER TEST
AUDITORY SENSATION AREAS
0404 04082301
BT #PERCEPTION
RT AUDITORY PERCEPTION
THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITORY SIGNALS
0404 0408 1410 2301
OF CHINES
RT BELLS
HORNS
MONAURAL SIGNALS
PSYCHOACOUSTICS
SIGNAL NIXING
SIGNALS
WARNING
#WARNING SYSTEMS
AUDITORY STIMULI
0404 0408 2301
BT STIMULATION
RT ACOUSTICS
AUDIGMETRY
AUDITORY PERCEPTION
NOISE (SOUNDI
NGISE INTENSITY
SOUND GENERATORS
SOUND INTENSITY
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STIMULI
THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITORY IASKS
U_04 0408 0702
BT TASKS
RT ACOUSTICS
AUGER EFFECT
2401 290L 3008 3009
RT COSMIC RAY SHOWERS
EFFECTS
ELECTRON TRANSITIONS
AUGMENTATION
1407 1901
UF ENHANCEMENT
NT THRUST AUGMENTATION
RI INCREASING
SPATIAL FILTERING
AURIGA CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
AURORA 7
3104 3110 3409
BT #MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
RI MERCURY HA- 7 FLIGHT
AURORAL ABSORPTION
0605 1302 2306
fit ATMOSPHERIC ATTENUATION
#ATIENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ENERGY ABSORPTION
#RAOIATION ABSORPTION
RT AURORAL IONIZATION
AURORAL IRRADIATION
AURORAL SPECTROSCOPY
LIGHT EMISSION
RIOMETERS
AURORAL ACTIVITY
USE AURORAS
AURORAL ARCS
0605 1302 1307 2003 2306
BT #ATMOSPHERIC RADIATION
AURORAS
NT RED ARCS
RT ARCS
AURORAL ECHOES
0605 1302 2003 2306
BT #ECHOES
RT AURORAL IONIZATION
RADAR ECHOES
RADIO ECHOES
AURORAL ELECTROJETS
0605 1302 2003 2306 2402
BT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
#ELECTRIC CURRENT
#ELECTRICITY
ELECTROJETS
IONOSPHERIC CURRENTS
RT EQUATORIAL ELECTROJET
TELLURIC CURRENTS
AURORAL EMISSION
USE AURORAS
LIGHT EMISSION
AURORAL IONIZATION
0605 1302 2003 2306 2403 2902
BT ATMOSPHERIC IONIZATION
GAS IONIZATION
#10NIZATION
RT AURORAL ABSORPTION
AURORAL ECHOES
AURORAL IRRADIATION
AURORAL TEMPERATURE
AURORAS
#EXCITATION
LIGHT EMISSION
PHOTOIONIZATION
RED ARCS
AURORAL IRRADIATION
0605 1302 2003 2306 2603
BT #IRRADIATION
RT AURORAL ABSORPTION
AURORAL IONIZATION
AURORAS
ELECTRON IRRADIATION
#EXCITATION
AURORAL IRRADIATION NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING)
(CCNgT|
ION IRRADIATION
Ph_TOIQNIZATION
AURORAL SPECIRZSCOPY
0605 1302 1611 2003 2306
8T #SPECTROSCOPY
RT AURORAL AESGRPTIGN
FABRY-PERCT SPECTROMETERS
LIGHT EMISSION
OPTICAL EMISSION SPECIROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
AURORAL TEMPERATURE
1302 2003 2602 3303
BI ATMOSPHERIC TEMPERATURE
#TEMPERATURE
RI AURORAL IONIZATION
AURORAS
ICN TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
AURORAL ZONES
0605 1302 1307 2003 2306
8T _REGICNS
RT AURORAS
MAGNETIC POLES
POLAR RADIO BLACKOUT
POLAR REGIONS
AURORAS
1302 1308 2_02
UF AURORAL ACTIVITY
AURORAL EMISSION
POLAR AURORAS
BT IATMOSPHERIC RACIATION
NT AURORAL ARCS
RADIO AURORAS
RED ARCS
RT AERONDMy
AIRGLOW
AURORAL IONIZATION
AURORAL IRRAOIAIION
AURORAL TEMPERATURE
AURORAL ZONES
DAWN CHORUS
EARTH ATMOSPHERE
ELECTRON PRECIPITATION
LIGhI EMISSION
MAGNETIC DISTURBANCES
NIGHT SKY
SKY BRIGHTNESS
SOLAR ACTIVITY
X RAYS
AUSFORMING
1704 3606
8T #FORMING TECHNIGUES
HOT WORKING
#METAL WORKING
RT FORGING
ROLLING
AUS/ENITE
1701 L704
RT ALLETROPY
FERRIIES
IRON ALLOYS
MARTENSITE
MICROSTRUCIURE
' STEELS
AUSTENITIC STAINLESS S/EELS
1701 1106
BT #ALLUYS
IRON ALLOYS
STAINLESS STEELS
STEELS
RI MARTENSIIIC STAINLESS STEELS
AUSTIN CELL
0606
RT CELLS
AUSTRALIA
1305
BT CONTINENTS
RI NATIONS
AUSTRALIIES
1305 1805 3005
BT _METEORITES
IEKTIIES
RT BEGIASITES
AUSTRIA
1305
RT EUROPE
NATIONS
AUIOCAIALYSIS
0603
60
BT CATALYSIS
AUTOCLAVES
0504 1506
RT AUTOCLAVING
CHEMICAL REACTORS
CONTAINERS
PRESSURE VESSELS
AUTOCLAVING
0504 1506 3407
RT AUTOCLAVES
CURING
#HEATING
LEACHING
POWDER METALLURGY
AUTOCODERS
0801
BT COMPILERS
#COMPUTER PROGRAMS
RT COMPUTER PROGRAMMING
#LANGUAGES
AUIOCOLLIMAIORS
USE COLLIMATORS
AUTOCORRELATICN
1902 1905
BIT #CORRELATION
RI CROSS CORRELATION
DATA CORRELATION
FOURIER ANALYSIS
PERIODIC VARIATIONS
TIME SERIES ANALYSIS
AUTOOYNES
0701 0902 0905 1001 1002
8T #CIRCUITS
#OSCILLATORS
RT DETECTORS
FREQUENCY CONTROL
HETERODYNING
SIGNAL ANALYZERS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
AUTOGYROS
0206
BT ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
NT AVIAN 21180 AUTOGIRO
BENSEN B-8M AUTOGYRO
WA-II6 AUIOGIRO
AUTOIONIZATION
0603 2401 2404
8I DISSOCIATION
liONIZATION
RI ATOMIC COLLISIONS
AUTOKINESIS
0601 2306 2310
8T #PERCEPTION
PROPRIOCERTION
SENSORY PERCEPTION
SPACE PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
AUTOMATA THEORY
1506 3604
RT ADAPTIVE CONTROL
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATION
BIONICS
COMPUTERS
CYBERNETICS
DEPERSONALIZATION
HEURISTIC METHODS
INFORMATION THEORY
LEARNING MACHINES
ROBOTS
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
TURING MACHINES
#AUTOMATIC CONTROL
0203 0506 0702 1402 150_ 2102 2602
UF SELF REGULATING
NT ADAPTIVE CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONIROL
CASCADE CONTROL
DYNAMIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
LEARNING MACHINES
NUMERICAL CONTROL
OFF-CN CONTROL
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AUTOMATION
OPTIMAL CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
SELF ALIGNMENT
SEQUENTIAL CONTROL
TIME OPTIMAL CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
#ATTITUDE CONTROL
AUTOMATIC GIMBAL ANTENNA VECTOR EQUIPMENT
AUICMATION
COMBUSTION CONTROL
CONTROL
CONTROL EGUIPMENT
#CONTROLLERS
CYBERNETICS
DEPERSONALIZATION
DIRECIIONAL CONTROL
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
ELECTRIC CONTROL
ELECTRONIC CONIRGL
ENGINE CONTROL
ENVIRONMENTAL CONTROL
#FLIGHT CONTROL
#_,_UND BASED CONTROL
#GUIDANCE (_OTIONI
HELICOPTER CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
INSTRUMENTS
JEI CONTROL
LANDING INSIRUMENTS
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
#MEASURING INSTRUMENTS
MISSILE CONTROL
NEGATIVE FEEDBACK
PNEUMATIC CONTROL
RADIO CONTROL
REAL TIME OPERATION
#RECORDING INSTRUMENTS
REENIRY GUIDANCE
#REGULATORS
RELIEF VALVES
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SAIELLIIE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SATELLITE GUIDANCE
SELF ABSORPTION
SERVOCONTF.OL
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
#SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT GUIGANCE
SPEED CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
THERMOSTATS
THRUST VECTOR CONTROL
TRANSFER FUNCTIONS
TURBOJET ENGINE CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
1201 1504
BT #VALVES
NI PRESSURE REGULATORS
RELIEF VALVES
RT ACTUATORS
DAMPERS (VALVES)
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLUID AMPLIFIERS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
GAS VALVES
HYORAULIC EQUIPMENT
INSTRUMENTS
PNEUMATIC £ONTROL
#REGULATORS
SERVOMECHANISMS
TEMPERATURE CONTROL
AUTOMATIC DATA PROCESSING
USE #OAIA PROCESSING
AUTOMATIC FLIGHT C_NTRDL
0203
UF AFCS (CONTROL SYSTEM)
BT #AUTOMATIC CONTROL
IFLIGHT CONTROL
NT AUTOMATIC LANOING CONTROL
RT AIRCRAFT CCNTROL
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
AUTOMATIC PILOTS
CO&TRCL
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
MISSILE CONTROL
#NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
THRUST VECTOR CONTROL
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
1406 1504
UF AFC (CONTROL)
BT #AUTOMATIC CONTROL
FREQUENCY CONTROL
#REGULATORS
RT AUTOMATIC GAIN CONTROL
FEEDBACK CONTROL
FREQUENCY MODULATION
#OSCILLATORS
TUNING
AUTCMATIC GAIN CONTROL
0902 1504
UF AGE (CONTROL)
fiT #AUTOMATIC CONTROL
RT AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
FEEDBACK CONTROL
TUNING
AUTOMATIC GIMBAL ANTENNA VECTOR EQUIPMENT
0701 0901
RT #AUTOMATIC CONTROL
DIRECTIONAL ANTENNAS
POSITIONING
AUTOMATIC LANDING CONTROL
0203
BT #AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
#FLIGHI CONTROL
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#LANDING AIDS
RT AIRBORNE EQUIPMENT
AUTOMATIC PILOTS
BLIND LANDING
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
AUTOMATIC LIGHT AIRCRAFT READINESS MONITOR
USE ALARM PROJECT
AUTOMATIC PATTERN RECOGNITION
USE PATTERN RECOGNITION
AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
0702 0706
UF APT (PICTURE TRANSMISSION)
BT DATA TRANSMISSION
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
FACSIMILE COMMUNICATION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RT TELEVISION TRANSMISSION
AUTGMATIC PILOTS
0203 2102
UF AUTOPILOTS
BT #FLIGHT INSIRUMENTS
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
AUTOMATIC FLIGHT C_NTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
#FLIGHT CONTROL
#GYROSCOPES
HOMING
#LANDING AIDS
#NAVIGATION AIDS
PILOTS
RADIO ALTIMETERS
SOLAR COMPASSES
AUTOMATIC ROCKET IMPACT PREDICTORS
USE COMPUTERIZED SIMULATION
IMPACT PREUICTION
AUTOMATIC TYPEWRITERS
0801 0802 0905
UF FLEXOWR1TERS (TRADEMARK)
BT #TYPEWRITERS
RT CONSOLES
#DISPLAY DEVICES
PRINTERS (DATA PROCESSING)
PUNCHED TAPES
AUTOMATION
0506 1003 1504 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
6I
AUTOMATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'TI
UF INSTRUMENTAL ANALYSIS
RT AUTOMATA THEORY
#AUTOMATIC CONTROL
COMMAND AI_ CONTROL
COMPUTERS
CONTROL
#CGNIRGLLERS
CYEERNETICS
#DATA PRECESSING
DEPERSONALIZATION
FAIL-SAFE SYSTEMS
FEECBACK CONTROL
INFORMATION THEORY
INSTRUMENTS
MAN MACHINE SYSTEMS
MAIERIALS HANDLING
MECHANIZATION
NUMERICAL CCNIROL
OPERATIONS
REMOTE CONTROL
SELF ERECTING DEVICES
SELF REPAIRING DEVICES
SERVOMECHANISMS
SYSTEMS ENGINEERING
TOOLING
AUTOMET MISSILE
3101 3401
fiT BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
AUTOMOBILE ACCIOENIS
0405 0408 3201
BT ACCICENTS
RI ACCICENT INVESIIGATION
ACCIDENT PREVENTION
SAFETY _EV, ICES
AUIOMOBILE ENGINES
1504 3301 3404
BT #ENGINES
RT EXTERNAL COMBUSIION ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
TURBINE ENCINES
WANKEL ENGINES
AUTOMOBILES
1504 3404
UF JEEPS
NT AMBULANCES
RI CHASSIS
FUEL SYSTEMS
IGNITION SYSTEMS
LUBRICATION SYSTEMS
MILITARY VEHICLES
TRAILERS
TRUCKS
AUTOMORPHISMS
1902
BT #ALGEBRA
GROUP THEORY
HOMOMORPHISMS
AUIENGMIC NERVOUS SYSTEM
0404 0408
BT #NERVOUS SYSTEM
NI SYMPAIHETIC NERVOUS SYSTEM
RT INVOLUNTARY ACIICNS
AUTONOMY
3403 3406
RT ADAPTIVE CONTRCL
COMMAND AND CONTROL
COMMANDS
DIRECTION
#EQUATIONS OF MOTION
MANAGEMENT
SELF AOAPIIVE CONTROL SYSTEMS
AUIOPILOIS
USE AUTOMATIC PILCTS
AUTOPSIES
0404 0405
RT OISSECTION
PATHCLOGY
AUTORACIOGRAPHY
0411 0605 1_07
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RADILGRAPHY
AUIOROTATION
0101 0201
UF WINOMILLING
BT #GYRATION
ROIATION
RT ROTARY WING AIRCRAFT
ROTOCHUTES
AUTOTROPHS
0402 0407 0409
BT #PLANTS (BOTANYI
NI HYDROGENDMONAS
RI HETEROTROPHS
AUXILIARY ELECTRIC POWER UNITS
USE #AUXILIARY P_WER SOURCES
#AUXILIARY POWER SOURCES
0303 2802
UF AUXILIARY ELECTRIC POWER UNITS
NT ASTEC SOLAR TURBOELECIRIC GENERATOR
CHEMICAL AUXILIARY POWER UNITS
FISSION ELECTRIC CELLS
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
SNAP
SNAP I
5NAP 2
SNAP 3
SNAP 4
SNAP 7
SNAP 8
SNAP 9A
SNAP IOA
SNAP lI
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 50
SNAP 80
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
SPACE POWER UNIT REACTORS
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNFLOWER l
RT DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BAITERIES
#ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER
ENERGY SOURCES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
POWER SUPPLIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
AVAILABILITY
3408
RT ABUNDANCE
RESERVES
RESOURCES
AVALANCHE DIODES
0902 0904 0905
UF ZENER DIODES
BT #DIODES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
#RECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
NT CRYOSAR
RT NEGATIVE CONDUCTANCE
VOLTAGE REGULATORS
AVALANCHES
1002 2401 2403
NT ELECTRON AVALANCHE
TOWNSEND AVALANCHE
RT EARTH MOVEMENTS
ELECTRIC DISCHARGES
ION PRODUCTION RATES
#IONIZING RAOIATION
AVCS
USE AOVANCEO VIDICON CAMERA SYSTEM (AVCSI
AVERAGE
1905
NT MEAN
RI DISTRIBUTION MOMENTS
MEDIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
NORMS
QUALITY CONTROL
AVIAN 2/180 AUTOGIRO
I_03
BT AUTOGYROS
RESEARCH AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFI
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) AZEOTROPES
AVIATION
USE AERONAUTICS
AVIATORS
USE AIRCRAFT PILOTS
AVIDIN
0403 180B
BT ALBUMINS
#PROTEINS
RT BIOTIN
AVIONICS
0201 1002 1602 3406
RT AERONAUTICS
AIRBORNE E{UIPMENT
AIRCRAFT COMMUNICATION
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
ASTRIONICS
ASTRONAUTICS
CONTROL
ELECTRONICS
#GUIDANCE (MOTION)
IESI EQUIPMENT
AVOIDANCE
3407
NT COLLISION AVOIDANCE
AVRD WHIIWORTH H5-748 AIRCRAFT
USE H5-748 AIRCRAFT
AVRO 6f8 AIRCRAFT
USE VULCAN AIRCRAFT
AVRO 70T AIRCRAFT
0201 1106
BI HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
_JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCE AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
RT DELIA WINGS
VULCAN AIR_RAFT
AW 650 AIRCRAFT
0206
UF GLGSTER AW-650 AIRCRAFT
WHITWORTH GLOSTER AW-650 AIRCRAFT
BT HAWKER SICDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
AXES (CCERDINATES)
USE #COORDINATES
#AXES (REFERENCE LINES)
1902
NF AXES CF RELATION
EART_ AXIS
RT #COORDINATES
AXES OF ROTATION
OIOl 0102 2308
BT #AXES (REFERENCE LINES)
NT EARTh AXIS
RI B_DIES OF REVOLUTION
#ROTATING BODIES
ROTATION
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
ISYNMETRICAL BODIES
AXIAL COMPRESSION LOADS
3203
BT AXIAL LOADS
COMPRESSION LOADS
#LOADS (FOR_CES)
RT AERCOYNAMIC LOADS
COMPRESSING
DYNAMIC LOADS
SHOCK LOADS
STATIO LOADS
IHRUST LOADS
AXIAL COMPRESSORS
USE TURBOCOMPRESSORS
AXIAL ELCW
OlOI 0106 1203
BT #FLUID FLOW
RI ANNULAR FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
COAXIAL FLOW
COUNIERFLCW
DISCHARGE COEFFICIENI
FLOW GEOMETRY
ONE DIMENSIONAL FLOW
RADIAL FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
AXIAL FLOW COMPRESSORS
USE TURBGCOMPRESSORS
AXIAL FLOW PUMPS
0104 1501
BT #PUMPS
NT TURBINE PUMPS
RT CENTRIFUGAL PUMPS
FUEL PUMPS
AXIAL FLOW TURBINES
0104 1504
BT TURBINES
#TURBOMACHINERY
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
STEAM TURBINES
AXIAL LOADS
3203 3204
BT #LOADS (FORCES)
NT AXIAL COMPRESSION LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL STRESS
COMPRESSION LOADS
DYNAMIC LOADS
STATIO LOADS
THRUST LOADS
AXIAL STRAIN
3203 3204
UF AXISYMMETRIO DEFORMATION
UNIAXIAL STRAIN
BT _DEFDRMATION
RT ELASTIC DEFORMATION
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
STRUCTURAL STRAIN
AXIAL STRESS
3203 3204
BT #STRESSES
RT AXIAL LOADS
TENSILE STRESS
AXIOMS
1902
UF POSTULATES
BT #MATHEMATICAL LOGIC
PHILOSOPHY
RT #KNOWLEDGE
LOGIC
MATHEMATICS
AXISYMMETRIC BODIES
OlOI 0102 3202
BT #SYMMETRICAL BODIES
RT BLUNT BOOIFS
BODIES
BOOIES OF REVOLUTION
CONICAL BODIES
DUCTEC BODIES
LENTICULAR FOGIES
MISSILE BODIES
SLENDER BODIES
SLENDER CONES
STREAMLINED BODIES
AXISYMMETRIC DEFORMATION
USE AXIAL STRAIN
AXISYMMETRIC FLOW
OlOI 0102 1202 1203
BY #FLUID FLOW
NT ANNULAR FLOW
KARMAN-BOOEWADT FLOW
RT AXIAL FLOW
COAXIAL FLOW
CONICAL FLOW
COUETTE FLOW
CROCCO METHO0
CYLINDRICAL WAVES
FLOW GEOMETRY
HELICAL FLOW
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
AXISYMMETRY
USE SYMMETRY
AXLES
uSE SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
AxoNS
O_06 0_08 0503
BT #CELLS (BIOLOGY)
#NERVOUS SYSTEM
AZECTROPES
0603
RT BINARY MIXTURES
#MIXTURES
SOLUTIONS
63
L_a
AZIDES ([NCRGANIC) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AZIDES (INORCANIC)
0603 1804
BI #NITRCGEN COMPOUNCS
NT HYORCGEN AZIOES
SODIUM AZIDES
RT AZICES (ORGANIC)
AZIDES (ORGANIC)
0403 0603 I804 1808
BT #NITROGEN COMPOUNDS
NT SODIUM AZIOES
TRIAMINOGUANID|NIUM AZIDE
TRIAMINOGUANIDINIUN HYDRAZONIUM AZIDE
RT AZICES (INORGANIC)
EXPLOSIVES
AZIMUTH
I304 1901 2103 3001
UF LOGK ANGLES
SOLAR AZIMUTH
RT ALTITUDE
ANGLES IGEOMETRYI
ASTRCNCMICAL COCRDINATES
BEARING (DIRECIION)
DIRECTICN
ELEVATICN ANGLE
#NAVIGATION
GRIENIAIION
POSITIGh (LOCAII&N)
AZINES
0403 1808
BT _hETEROCYCLIC COMPOUNDS
IPYRAZINES
NI CYANURAIES
CYANURIC ACID
MECLIZINE
METHYLENE BLUE
PHENOTHIAZINES
RT DYES
ALE COMPOUNDS
0403 1808
BT #NITROGEN COMPOUNDS
NT RDX
RT OYES
AZGLES
0403 1808
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
NT CARBAZOLES
INDOLES
OXAZOLE
PYRROLES
TRYPTOPHAN
AZCTOBACTER
0404 0407
BT EACTERIA
#MICROORGANISMS
IPLANTS (BOTANY}
AZULENE
I808
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
TERPENES
A2F AIRCRAFT
USE A- 6 AIRCRAFT
A30 AIRCRAFT
USE A- 3 AIRCRAFT
A3J AIRCRAFT
USE A- 5 AIRCRAFT
A¢D AIRCRAFT
USE A- 4 AIRCRAFI
64
B BACKWARD WAVE TUBES
8 STARS
3001
BT #CELEST|AL BODIES
HOT STARS
STARS
B- 26 AIRCRAFT
O207 3401
UF INVAOER AIRCRAFT
BT _ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
MARTIN AIRCRAFT
#MONOPLANES
B- 67 AIRCRAFT
0207 3601
UF RB-47 AIRCRAFT
STRATOJET AIRCRAFT
XB-47 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIR_RAFT
BOEING AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
13-- 52 AIRCRAFT
0207 3601
UF STRATOEORTRESS AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOEING AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
#JEI AIRCRAFT
#MONOPLANES
TURBOFAN AIRCRAFT
B- 57 AIRCRAFT
0207 3601
UF CANBERRA BOMBER
RB-57 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
MARTIN AIR£RAFT
#MONOPLANES
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
B-- 58 AIRCRAFT
0207 3601
UF HUSTLER AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFI
BOMBER AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
B- 66 AIRCRAFT
0207 3401
UF DESTROYER AIRCRAFT
RB--66 AIRCRAFT
BT #ATIACK AIR.CRAFI
BOMBER AIR£RAFI
DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
B- 70 AIRCRAFT
0207 3601
UF VALKYRIE AIRCRAFT
XB-70 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIR£RAFT
BOMBER AIR,CRAFT
#JET AIRCRAFT
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
B-I03 AIRCRAFT
USE BUCCANEER AIRCRAFT
BABBITT METAL
USE BEARING ALLOYS
BABOONS
0602
BT #ANIMALS
MAMMALS
PRIMATES
VERTEBRATES
BABY PROJECT
3609
BT #PROGRAMS
PROJECTS
#BAC AIRCRAFT
0201
UF BRITISH AIRCRAFT CORP AIRCRAFT
NT BAC 111 AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
H-126 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
VALIANT AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BAC TSR 2 AIRCRAFT
USE TSR-2 AIRCRAFT
BAC ILl AIRCRAFT
O206
BT #BAC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BACILLUS
0606 0407
BT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
BACK INJURIES
0605 0_08
BT #INJURIES
RT WHIPLASH INJURIES
BACKFIRE
0202 0203 280I 2808 3110 3301
RT FLASHBACK
BACKGROUND NOISE
0706 1406 1609
NT BACKGROUND RADIATION
RT COSMIC NOISE
#ELASTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE SPECTRA
NOISE THRESHOLD
RADIATION
RANDOM NOISE
RAYS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SQUELCH CIRCUITS
BACKGROUND RADIATION
I606 1409 2602 2901 2902 2903
BT BACKGROUND NOISE
RT CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
ELECTROMAGNETIC NOISE
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
HIGH ALTITUDE TESTS
IONOSPHERIC NOISE
SKY RADIATION
BACKINGS
USE BACKUPS
BACKLOBES
0702 0705 0710 0901
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIRECTIONAL ANTENNAS
LOBES
BACKSCATTERING
060I 0710 2602 2603 2901 2902 2903
{LIMITED TO IONIZING RADIATION
SCATTERING)
UF RADAR BACKSCATTER
BT #SCATTERING
RT FORWARD SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
SCATTER PROPAGATION
BACKUPS
3202 3606
UF BACKINGS
RT #WELDING
BACKWARD WAVE TUBES
0710 0905 1002
BT #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
#OSCILLATORS
PLANOTRONS
TRAVELING WAVE TUBES
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(CON_T)
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT CARCINOIRONS
HELITRDNS
RI BEAM CURRENTS
ELECTRON TRANSFER
BACKWARD WAVES
OYlO 1002
RT #ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#TRANSMISSION LINES
TRAVELING WAVE TUBES
TRAVELING _AVES
BACKWASH
OlOl 1202 2801 2808
(EXCLUDES PROCESSES OF BACKWASHING)
UF SIDEWASH
RT BOUNDARY LAYER STABILITY
DDWNWASH
SL|PSIREAMS
SIRDUHAL NUMBER
#TURBULENCE
#WAKES
BACTERIA
0407 O4Og
BT #MICROORGANISMS
#PLANTS (BDTANYI
NI ACIINQNYCEIES
AZDTOBACTER
BACILLUS
ESCHERICHIA
HYDROGENOMONAS
KLEBSIELLA
NITROBACTER
PSEUDDMONAS
SALMONELLA
SARCINA
SERRATIA
STAPHYLOCOCCUS
STEARDTHERMOPHILUS
STREPTOCOCCUS
STREPTOMYCETES
RT AEROBES
ANAEROBES
BACTERIOLOGY
COLONIES
INVERTEBRATES
PATHOGENS
SARRDPHYTES
BACTERICIDES
0405 0505
UF GERMICIDES
RT ANTIINFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
ANTISEPTICS
CHEMICAL STERILIZATION
FUMIGATION
STERILIZATION
BACTERIOLOGY
0404
BT BIOCHENISIRY
MICROBIOLOGY
RT BACIERIA
BIOLOGY
ENDOIOXINS
VACCINES
BACTERIOPHAGES
0404 0405 0407
BT #MICRCORGANISMS
VIRUSES
BAFFLES
1504
RT #ATTENUATORS
BARRIERS
BLAST DEFLECTORS
CONICAL FLOW
DAMPING
DEFLECTORS
DIFFUSERS
DIVERIERS
DIVIDERS
DUCTS
FLAME DEFLECTORS
LIQUID SLOSHING
LCUVERS
MIXERS
MUFFLERS
PANELS
#REFLECTORS
#SHIELDING
SUPPRESSORS
BAGGAGE
0202 1103 1502
BT #CARGO
RT AIR CARGO
BAGS
GROUND HANDLING
BAGS
0202 0205 0505 1502 1703 I805 3203
NT GAS BAGS
RT BAGGAGE
CONTAINERS
PACKAGES
BAILOUT
0208
RT EJECTION
EJECTION INJURIES
EJECTION SEATS
EJECTION TRAINING
ESCAPE {ABANDONMENT)
ESCAPE SYSTEMS
JETTISON SYSTEMS
JETTISONING
PARACHUTE DESCENT
BAINITE
ITOI 1704
RT BAINITIC STEEL
IRON ALLOYS
MICROSTRUCTURE
STEELS
BAINITIC STEEL
1701 IT04
BT #ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
RT BAINITE
BAKELITE (TRADEMARK)
1809 1810
RT CERAMICS
#RESINS
THERMOSETTING RESINS
BAKEOUT
USE BAKING
DEGASSING
BAKER--NUNN CAMERA
0709 1412
BT CAMERAS
#OPTICAL EQUIPMENT
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SCHMIDT CAMERAS
BAKING
I504 3404
(EXCLUDES FOOD PROCESSING)
UF BAKEDUT
BT #HEATING
RT CASTING
DEGASSING
DRYING
#HEAT TREATMENT
OVENS
ROASTING
STERILIZATION
BALANCE
0101 2311 3303 3406
RT AERODYNAMIC BALANCE
COMPENSATORS
EQUILIBRIUM
HEAT BALANCE
MASS BALANCE
MASS DISTRIBUTION
MATERIAL BALANCE
WEIGHT INDICATORS
BALANCE EQUATIONS
USE EQUATIONS
BALANCED AMPLIFIERS
USE PUSH-PULL AMPLIFIERS
BALANCING
1501 1504
RT ECCENTRICITY
EQUILIBRIUM
FLYWHEELS
MAN MACHINE SYSTENS
STABILIZATION
BALL BEARINGS
1501
BT ANTIFRICTION BEARINGS
#BEARINGS
RT BALLS
ELASTOHYDRODYNAMICS
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BALLCONS
ROLLER BEARINGS
THRUST BEARINGS
BALLAST
0102 0202 0205 0903 0904 3203
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI BALLAST IMASS)
BALLASTS (IMPEDANCES)
BALLAST iMASS)
3203
RT AERODYNAMIC STABILITY
BALLAST
BUDYANCY
COUNTERBALANCES
FLOATING
FLOATS
HYDRODYNAMICS
#LOADS (FOFbCES)
MASS DISTRIBUTION
#STABILITY
STATIC LOADS
BALLASTS (IMPECAN_ESI
0902 LO01
RT BALLAST
CAPACITORS
INDUCTORS
LUMINAIRES
RESISTORS
#TRANSFORMERS
BALLISTIC CAMERAS
0709 II02 1412
BT CAMERAS
#OPTICAL EQUIPMENT
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
RT BALLISIIC RANGES
GRCUND SUPPORT EQUIPMENT
HIGH SPEED CAMERAS
OPTICAL TRACKING
RANGEFINDING
STROBOSCOPES
TRAJECTORY MEASUREMENT
BALLISTIC MISSILE DECOYS
3101 3105 3401
BT #COUNTERMEASURES
DECOYS
RT MISSILE DEFENSE
MISSILE TRACKING
REENTRY DECOYS
BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM
0702 0709 3401
UF BMEWS
fiT EARLY WARNING SYSTEMS
#WARNING SYSTEMS
RT AIR DEFENSE
MILITARY TECHNOLOGY
RADAR TRACKING
BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
1104 3401
ST SHIPS
SUBMARINES
UNDERWATER VEHICLES
#WATER VEHICLES
RT BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
MISSILE LAUNCHERS
NGBILE MISSILE LAUNCHERS
SEA LAUNCHING
BALLISTIC MISSILES
3101 3401
(GUIDED ONLY DURING INITIAL POWERED
PHASE)
BT #MISSILES
NT ATLAS O ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
ATLAS ICBM
AUIOMET MISSILE
BLUE STREAK MISSILE
CORPORAL MISSILE
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
JUPITER MISSILE
MINUTEMAN ICBM
PERSHING MISSILE
POLARIS AI MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS AZA MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
POLARIS MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
SKYBOLT MISSILE
SUBROC MISSILE
TITAN ICBM
TITAN I ICBM
TITAN 2 ICBM
V-2 MISSILE
RT ANTIMISSILE MISSILES
BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
BALLISTIC VEHICLES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
BALLISTIC RANGES
1108
BT #RANGES (FACILITIES)
#TEST FACILITIES
TEST RANGES
RT BALLISTIC CAMERAS
DOWNRANGE
HYDROBALLISTICS
MISSILE RANGES
BALLISTIC TRAJECTORIES
OIOI 1904 2308 3006
BT #TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTICS
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
DOWNRANGE
FREE FALL
IMPACT PREDICTION
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
BALLISTIC VEHICLES
OIOI 3110 3601
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UE NONLIFTING VEHICLES
RT BALLISTIC MISSILES
FLIGHT VEHICLES
#REENTRY VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
TEST VEHICLES
VEHICLES
#WEAPONS
BALLISTICS
1904 3302 3401
NT HYDROBALLISTICS
INTERIOR BALLISTICS
TERMINAL BALLISTICS
RT AERODYNAMIC DRAG
BALLISTIC TRAJECTORIES
GAS GUNS
HOWITZERS
HYPERVELOCITY GUNS
ORDNANCE
PROJECTILES
#PROPELLANTS
#TRAJECTORIES
TRAJECTORY ANALYSIS
TRAJECTORY MEASUREMENT
BALLISTCCAROIDGRAPHY
0405 0501
BT #BIOENGINEERING
BICMETRICS
CARDIOGRAPHY
AT ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
SEISMDCARDIDGRAPHY
BALLOON FLIGHT
0205
RT BALLOON SOUNDING
FLIGHT
METECROLOGICAL FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
BALLOON SOUNDING
0205 2003
BT SOUNDING
RT BALLOON FLIGHT
RADIOSONDES
BALLOONS
0205 3202
BT #EXPANDABLE STRUCTURES
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ICON=T}
INFLATABLE STRUCTURES
NT HIGH ALTITUDE BALLOONS
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
SKYHOOK BALLOC.4_IS
TETHERED BALLOONS
RT AIRCRAFT
AIRSHIPS
ASCENT
BALLUTES
FOLDING STRUCTURES
GAS BAGS
GONDOLAS
#CBSERVATION AIRCRAFT
PARAVULCOGNS
#PILOTLESS AIRCRAFT
STRATOSCOPE TELESCOPES
BALLS
1504 1703 1805 3203
RT BALL BEARINGS
#JOINTS (JUNCTICNS)
SPHERES
#VALVES
BALLUIES
0205 0208 3108
BT AERODYNAMIC BRAKES
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION}
#ORAG DEVICES
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
RT AIRCRAFT ERAKES
BALLGONS
DRAG CHUTES
FOLDING STRUCTURES
PARACHUIES
BALNER SERIES
I41I 2401
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION SPECTRA
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
HYDROGEN
BALSA
0409 1808
RT TREES (PLANTS}
WOOD
BALTIC SEA
1305
BT S£AS
BANACH SPACE
1902 1903
BT #ALGEBRA
#ANALYSIS (MATHEMATICS}
FUNCTION SPACE
FUhCTIONAL ANALYSIS
H|LBERT SPACE
VECTOR SPACES
RT HARMCNIC ANALYSIS
BAND STRUCTURE OF SOLIDS
2404 2601 2_O3
RT BRILLCUIN ZONES
CONDUCTION BANDS
ELECTRON TRANSITIONS
FORBIDDEN BANDS
BANDPASS FILTERS
OTIO IOO2 1413
UF PASSBANDS
NT CRYSTAL FILTERS
TRACKING FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDWIDTH
ELECTRIC FILIERS
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
FILTERS
MICROWAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
ULTRAVIOLET FILTERS
VOCODERS
BANDS
0702 1507 2311 2402 2603 3202 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT ANCHORS (FASTENERS)
CLAMPS
CLIPS
CONDUCTION BANDS
EDGE DISLOCATIONS
ENERGY BANDS
#FASTENERS
#FREQUENCIES
HOLDERS
PHOTOLUMINESCENI BANDS
PLASTIC DEFORMATION
RING STRUCTURES
SPECTRAL BANDS
SPIRALS
STRAPS
BANDWIDTH
0702 0705 0710 0905 lOOt I002 2311
UF PASSBANDS
NT BROADBAND
SPECTRAL LINE WIDTH
RT BANDPASS FILTERS
BROADBAND AMPLIFIERS
CHANNEL CAPACITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
#FREQUENCIES
FREQUENCY RANGES
#IMPEDANCE
RESONANT FREGUENCIES
TRACKING FILTERS
TRANSFER FUNCTIONS
WIDTH
WINDOWS (INIERVALS)
BANG-BANG CONTROL
USE OFF-ON CONTROL
BANKING FLIGHT
USE TURNING FLIGHT
BARANY CHAIR
0408 0502
BT SEATS
RT ROTATING ENVIRONMENTS
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
VERTIGO
BARDEEN APPROXIMATION
USE BARRIER LAYERS
#ELECTRICAL PROPERTIES
#SURFACE PROPERTIES
BARDEE_-COOPER-SCHRIEFFER THEORY
USE BCS THEORY
BARITE
1805 1806
fit BARIUM COMPOUNDS
#MINERALS
SULFATES
#SULFUR COMPOUNDS
BARIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
BARIUM COMPOUNDS
0603 I804
NT BARITE
BARIUM FERRATES
BARIUM FLUORIDES
BARIUM OXIDES
BARIUM STEARATES
BARIUM SULFIDES
BARIUM TITANATES
BARIUM ZIRCONATES
RI ALKALINE EARTH COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
BARIUM FERRATES
0603 1804
BT BARIUM COMPCUNOS
FERRATES
#IRON COMPOUNDS
BARIUM FLUORIOES
0603 1804
BT BARIUM COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
BARIUM OXIDES
0603 1804
BT ALKALINE EARTH OXIDES
BARIUM COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
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OXIDES
BARIUM STEARATES
0403 !BOB
BT #ALIPhATIC COMPOUNDS
BARIUM COMPOUNDS
#ESTERS
STEARATES
BARIUM SULFIDES
D603 1804
BT BARIUM COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
BARIUM TITANATES
0603 1B04
BT BARIUM COMPOUNDS
TIIANATES
#TITANIUM COMPOUNDS
RT CIELECTRICS
BARIUM ZIRCGNATES
0603 1804
BT BARIUM COMPOUNDS
ZIRCCNATES
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
BARKHAUSEN EFFECT
2305 2307
RT ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
ELECTROMAGNETISM
OSCILLOGRAPHS
BARCCLINIC WAVES
1202 1301 2003
BT CAPILLARY WAVES
#ELASTIC WAVES
GRAVITY WAVES
#SURFACE WAVES
RT BAROCLINITY
BARCTROP|C FLOW
CYCLONES
DENSITY DISTRIBUTION
GECSIROPHIC WIND
RADIATION PRESSURE
STRATIFIED FLOW
WAVES
BAROCLINITY
1202 1301 2003
RT BAROCLINIC WAVES
BARCIROPIC FLOW
BARDIROPISM
ISCBARS
METEDROLOGJCAL SOLENOIDS
STRATIFIED FLOW
BAROMETERS
1408 2002 2003
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
AT ALTIMETERS
HYPSCMETERS
MANOMETERS
PRESSURE MEASUREMENTS
VACUUM GAGES
BARCMETRIC PRESSURE
USE ATMOSPHERIC PRESSURE
BARCRECEPIORS
1408
BT #ANATOMY
SENSE ORGANS
RT #PRESSURE
PROPRIOCEPTORS
BAROTRAUMA
0401 0405 0408 0504
BT #INJURIES
RT DECOMPRESSION SICKNESS
BAROIROPIC FLOW
1202 1301 2003
BT #FLUID FLOW
RT AIR CURRENTS
AIR FLOW
BAROCLINIC WAVES
BAROCLINITY
BAROTROPISM
FLOW CHARACTERISTICS
LEE WAVES
RAYLEIGH WAVES
ROSSBY REGIMES
VISCOUS FLOW
#WIND (METEOROLOGY)
WIND SHEAR
BARCTROPISM
1202 1301 2003
RT BAROCLINIIY
BARUTROPIC FLOW
ISOBARS
BARRAGES
II03 1204 1305 3401
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT ARTILLERY FIRE
DAMS
BARRELS
0202 0505 1103 1104 1502 1703 1805
3202 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT BARRELS (CONTAINERS)
DRUMS
GUN LAUNCHERS
BARRELS (CONTAINERS)
1103 1502
UF CASKS
RT BARRELS
CONTAINERS
DRUMS ICONTAINERS)
BARRICADES
USE BARRIERS
BARRIER LAYERS
0906 2602
OF BAROEEN APPROXIMATION
RT BARRIERS
INTERLAYERS
#JOINTS (JUNCTIONS)
JUNCTION DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
LAYERS
NONOHMIC EFFECT
SEALS (STOPPERS)
SEMICONDUCTOR DEVICES
SURFACE LAYERS
WATERPROOFING
ZENER EFFECT
BARRIERS
OlOI 0702 llOl 1202 1504 2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF BARRICADES
OBSTACLES
RT ABORT APPARATUS
ACOUSTIC VELOCITY
ARRESTING GEAR
BAFFLES
BARRIER LAYERS
BULKHEADS
CHAINS
CLOSbRES
CONSTRICTIONS
CURTAINS
DAMS
DIVIDERS
ELECTRODE FILM BARRIERS
ENCLOSURES
GATES (OPENINGSi
GUARDS (SHIELDS)
SAFETY DEVICES
SEALS (STOPPERS)
#SHIELDING
WALLS
#WIND (METEOROLOGY)
WINDOWS (APERTURES)
BARS
1406 1408
NT ELASTIC BARS
PRISMATIC BARS
RT METAL PLATES
RODS
#SIRUCTURAL MEMBERS
BARYCENTER
USE CENTER OF GRAVITY
BARYON RESONANCES
2403 2405
BT BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
#PARTICLES
RT HYPERONS
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BARYONS
2401 2403 2405
BT ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
NT BARYON RESONANCES
COLD NEbTRONS
EIA-MESONS
FAST NEUTRONS
HYPERONS
K-MESONS
MESON RESONANCES
MESONS
MUONS
NEUTRONS
PHCICNEUTRCNS
PIONS
PRUTGNS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
THERMAL NEUTRONS
XI HYPERONS
RI NUCLEONS
BASAL[
1305 1306
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT VOLCANOLOGY
BASE FLOW
OlOl 0201 1202 2311
(FLUIG FLOW AT THE BASE OR EXTREME
AFT ENO OF A EOCY)
BT #FLUID FLOW
RI HEAC FLOW
#WAKES
BASE HEALING
OIOI 0201 0303 3110 3303 3305
BT _HEATING
RT AETERBODIES
CONVECTION
EXHAUST NOZZLES
JET EXHAUST
JEI IMPINGEMENI
RAOIATI_N
ROCKET EXHAUST
BASE PRESSURE
OIOI
BT #PRESSURE
RT AEROCYNAMIC DRAG
BASEMENTS
I101 II03 3404
RT BUILDINGS
FLOORS
FbUNDATIONS
BASES
0603 llOl 1105 1106 1804 1808 1902
3202 3406
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECDMMENDEO--CQNSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RI BASES (CHEMICAL)
CENTERS
FOUNDATIONS
INORGANIC COMPOUNDS
ION CONCENTRATION
LUNAR BASES
#STATIONS
BASES (CHEMICAL)
0603 IB04 1808
_T ALKALIES
BASES
BASES (FOUNDATIONS)
USE FOUNDATIONS
BASINS (CONTAINERS)
1305
RT PONCS
RESERVOIRS
#IANKS (CONTAINERS)
BASKETS
0202 0205 1502 3203
RI CONTAINERS
GONDOLAS
BASTNASIIE
1805 1806
BT #CARBON COMPOUNDS
CARBONAIES
CERIUM COMPOUNDS
#MINERALS
#RARE CARTE COMPOUNDS
BATHING
0405 0505 1504 1704 3303 3304
RT #COOLING
HYGIENE
WASHING
BATHS
0405 0505 1504 1704 3303 3404
(EXCLUDES BAIHING)
NT SALT BATHS
RT DIPPING
ELECIROPLATING
HEAT TRANSFER
QUENCHING (COOLING)
SOAKING
SUBMERGING
BATHYIHERMDGRAPHS
1408 3303 3304
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
RT PRESSURE GRADIENTS
TEMPERATURE GRADIENTS
BATS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
BATTERIES
USE ELECTRIC BATTERIES
BAUSCHINGER EFFECT
1704 2601
RT EFFECTS
FATIGUE (MATERIALS)
MICRGSTRUCTURE
BAUXITE
0603 1806
RT ALUMINUM OXIDES
#MINERALS
ROCKS
BAYARI_-ALPERT IONIZATION GAGES
0602 1406 1501
8T IONIZATION GAGES
#MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
RT HOT CATHODES
BAYES THEOREM
1505 1902 1903 1905
UF BAYESIAN STATISTICS
BT #THEOREMS
RT QUALITY CONTROL
SAMPLING
BAYESIAN STATISTICS
USE BAYES THEOREM
BAYS
0202 3110 3202
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BAYS (STRUCTURAL UNITS)
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
0202 3202
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
AIRFRAMES
BAYS
#COMPARTMENTS
FUSELAGES
HULLS (STRUCTURESI
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
1303 1304 1305 1306
UF COVES
RT BAYS
GULFS
BCC LATTICES
USE BODY CENTERED CUBIC LATTICES
BCS THEORY
2302 2604
UF BARDEEN-COORER-SCHRIEFFER THEORY
RT MANY BODY PROBLEM
SUPERCONDUCTIVITY
THERMOOYNAMIC COUPLING
BE A
USE BEACON EXPLCRER A
BE B
USE EXPLORER 22 SATELLITE
7O
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} BEAMS (SUPPORTS}
BE-'3 ENGINE
2808 3106
fit #ENGINES
RETRCROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT ATHENA ROCKET VEHICLE
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BEACHES
1303 1304 1305 1310
RT COASTS
LAKES
TOPOGRAPHY
BEACON EXPLORER A
1302 3107
UF BE A
S- 66 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
BEACON SATELLITES
EARTh SATELLITES
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
PASSIVE SATELLITES
#SATELLITES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
#UNMANNED SPACECRAFT
BEACON EXPLORER e
USE EXPLERER 22 SATELLITE
BEACON SATELLITES
1302 3107
UF POLAR IONOSPHERE BEACON
BI ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
PASSIVE SATELLITES
#SATELLITES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT BEACON EXPLORER A
EXPLORER 22 SAIELLITE
RT LOCATES StSIEM
BEACONS
0705 1102 2103
BT #NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
SOLAR COMPASSES
NT AIRPORT BEACONS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RACAR BEACONS
RADIO BEACONS
SELF CALIBRATING OMNIRANGE
RT AIRCRAFT LIGHTS
BUOYS
COMPASSES
HOMING
HOMING DEVICES
INSTRUMENT FLIGHT RULES
MARKERS
POSITION INDICATORS
PROJECTORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SEARCHLIGHTS
SIGNALS
VISUAL SIGNALS
BEADS
3004
RT WELCEO JOINTS
BEAGLE AIRCRAFT
020I
NT M- 218 AIRCRAFT
WA-116 AUTEGIRO
RT AIRCRAFI
BEAGLE MILES g-218 AIRCRAFT
USE M- 218 AIRCRAFT
BEAGLE PROJECT
0201
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT VGYAGER PROJECT
BEAGLE-WALLIS #A-lib AUTOGYRO
USE #A-lIB AUTOGIRO
BEAM COLUMNS
USE BEAMS {SUPPORTS}
COLUMNS (SUPPORTS)
BEAM CURRENTS
2304 2403
8T #ELECTRIC CURRENT
RT BACKWARD WAVE TUBES
BEAM SWITCHING
BRILLOUIN FLOW
CURRENTS
BEAM PLASMA AMPLIFIERS
0905 2501
8T #AMPLIFIERS
RT 'ELECTRON BEAMS
MILLIMETER WAVES
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PLASMAS (PHYSICS}
BEAM SWITCHING
0702 0904 0905 1201 2402 2405
BT SWITCHING
RT BEAM CURRENTS
BEAM WAVEGUIDES
#BEAMS )RADIATION)
ELECTRON OPTICS
ION ENGINES
LASERS
MAGNETIC SWITCHING
BEAM WAVEGUIDES
0710 2402
BT COMMUNICATION CABLES
#TRANSMISSION LINES
WAVEOUIDES
RT BEAM SWITCHING
COLLIMATORS
PHOTON BEAMS
PLASMAGUIOES
RECTANGULAR GUIDES
WAVE PROPAGATION
YOKES
BEAMS
0710 1601 2102 2306 2403 2502 3202
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW}
RT #BEAMS (RADIATION}
BEAMS (SUPPORTS)
RAYS
_BEAMS (RADIATION)
2401 2403 2405
NT ATOMIC BEAMS
ELECTRON BEAMS
GAMMA RAY BEAMS
ION BEAMS
LIGHT BEAMS
MICROBEAMS
MOLECULAR BEAMS
NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
PARTICLE BEAMS
PHCNON BEAMS
PHOTON BEAMS
PION BEAMS
PROTON BEAMS
RADAR BEAMS
RT BEAM SWITCHING
BEAMS
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
#COHERENT RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFRAREO RADIATION
#IONIZING RADIATION
#IRRADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION}
LONGITUDINAL WAVES
MONOCHROMATIC RADIATION
pLANE WAVES
RADIATION
RAYS
SUBMILLIMEIER WAVES
ULTRAVIOLET RADIATION
BEAMS (SUPPORIS)
3202 3203
UF BEAM COLUMNS
STRUCTURAL BEAMS
BT #STRUCTURAL MEMBERS
NT BOX BEAMS
CANTILEVER BEAMS
CURVED BEAMS
I BEAMS
RECTANGULAR BEAMS
RT BEAMS
COLUMNS (SUPPORTS)
GIRDERS
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W
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(CONWT}
HEACERS
T SHAPE
TRUSSES
BEAMSHAPING
USE COLLIMATION
BEARING
1501 1504 2103
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECEMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BEARING (DIRECTION)
#BEARINGS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
BEARING IDIRECTIGNI
2102 2103
AT ALIGNMENT
AZIMUTH
BEARING
DIRECTION
EXPOSURE
INSTRUMENT ORIENTATION
ORIENTATION
POSITION (LOCATION}
SOUND LOCALIZATION
SPACE ORIENTATION
BEARING ALLOYS
1701 1704
UF BABBITT METAL
BT #ALLOYS
RT ALUMINUM ALLOYS
#BEARINGS
CADMIUM ALLOYS
COPPER ALLOYS
IRON ALLOYS
LEAD ALLOYS
METAL POWDER
SILVER ALLOYS
TIN ALLOYS
ZINC ALLOYS
#BEARINGS
1501 1504
NT ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
FOIL BEARINGS
GAS BEARINGS
JOURNAL BEARINGS
ROLLER BEARINGS
THRUST BEARINGS
RT BEARING
BEARING ALLOYS
BUSHINGS
GIMBALS
IDLERS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LUBRICATION
PACKINGS (SEALS}
PIVOTS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS}
SUPPORTS
SUSPENSION SYSTEMS {VEHICLES}
SWIVELS
#WHEELS
BEAT
USE SYNCHRONISM
BEAT FREQUENCIES
0702 0704 0903 I002
BT #FREQUENCIES
AT GROUP VELOCITY
INTERMECIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
MOIRE EFFECTS
RESONANT FREQUENCIES
SIANDING WAVES
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
BED REST
0405 0408
BT REST
RT CALCIUM METABOLISM
CLINICAL MEDICINE
ORIHOSTATIC TOLERANCE
BEDDING EGUIPMENT
0508
RT BLANKETS
EQUIPMENT
BE_IASITES
1305 1805 3005
BT #METEORITES
TEKTITES
RT AUSTRALITES
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BEDS
0202 0506 0603 II01 1104
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING}
COUCHES
BEDS (PROCESS ENGINEERING}
0602
RT BEDS
CHEMICAL REACTORS
EXTRACTION
FILTRATION
FLUIOIZED BED PROCESSORS
ION EXCHANGING
PERCOLATION
BEECH AIRCRAFT
USE BEECHCRAFT AIRCRAFT
BEECH C-33 AIRCRAFT
USE C- 33 AIRCRAFT
BEECH S-35 AIRCRAFT
USE C- 35 AIRCRAFT
BEECHCRAFT AIRCRAFT
0201 0204
OF BEECH AIRCRAFT
NT BEECHCRAFT IB AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
C- 33 AIRCRAFT
C- 35 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BEECHCRAFT I8 AIRCRAFT
0204
BT BEECHCRAFT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
0204
BT BEECHCRAFT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
BEER LAW
2306 2402
RT ABSORPTIVITY
BOUGUER LAW
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
MOLECULAR ABSORPTION
BEES
0402
BT #ANIMALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
RT SWARMING
BEETLES
0402
BT #ANIMALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
RT TRIBOLIA
BEHAVIOR
0408 0410 3406
NT DECONOITIONING
HUMAN BEHAVIOR
INSPIRATION
RT CONDITIONING (LEARNING#
DIAGNOSIS
#EDUCATION
EXTROVERSION
#LEARNING
MIGRATION
SKINNER BOXES
BELFAST AIRCRAFT
USE SC- 5 AIRCRAFT
BELGIUM
1305
RT EUROPE
NATIONS
BELL AIRCRAFT
0201 0207
UF BELL MILITARY AIRCRAFT
NT OH- 4 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
UH- I HELICOPTER
X- I AIRCRAFT
X- 2 AIRCRAFT
X- 5 AIRCRAFT
X- 1¢ AIRCRAFT
X- 22 AIRCRAFT
X- 22A AIRCRAFT
NASATHESAURUSIALPHABETICAL LISTING) BENZOIC ACID
IV- 3 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BELL MILITARY AiR£,RAFT
USE BELL AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
BELLMAN THEORY
1902 3401
RT DYNAMIC PROGRAMMING
#OPTIMIZATION
BELLOWS
1504
(EXPANDABLE JOINTS--FOR DEVICES TO
MOVE GASESt USE BLOWERS)
BT #EXPANDABLE STRUCTURES
RT #PUMPS
BELLS
O?OI IIOB 2301 3202
RT AUDITORY SIGNALS
PRESSURE VESSELS
PSYCHOACOUSTICS
SIGNALS
SOUND GENERATORS
WARNING
#WARNING SYSTEMS
BELTRAMI FLOW
1206
fiT #FLUID FLOk
RT INCOMPRESSIBLE FLOW
STEA_Y FLOW
VORTICITY
BELTS
0508 1103 1307 1308 1502 1506 2903
IUSE OE A MORE SPECIFIG TERM IS
RECONNENDED"--CONSULT THE TERMS
LISTED BELONI
RT CABLES (RDPESI
#FASTENERS
GIRDLES
PULLEYS
RADIATION BELTS
#REGIONS
SEAT BELTS
TERRESTRIAL DUST BELT
BENARO CELLS
1202 3303
RT CONVECTION CURRENTS
RAYLEIGH NUMBER
BENCHES
USE SEATS
BENDING
1505 1706 3203 3607
NT BENDING VIBRATION
ELASTIC BENDING
RT BENDING MOMENTS
BENDING THEORY
BOWS
BUCKLING
CAMBER
DEFLECTION
#DEFORMATION
DISPLACEMENT
DISTORTION
ELASTIC DEFORMATION
FATIGUE TESTS
FIBER STRENGTH
FLEXIBILITY
FLEXING
FLUTTER
FOLDING
HEAVING
MODULUS OF ELASTICITY
PLASTIC OEJFORMATION
SEALING
STIFFNESS
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TWISTING
WARPAGE
BENDING DIAGRAMS
3203
BT DIAGRAMS
RT BENDING MOMENTS
DEFLECTION
BENDING FATIGUE
3206
BT FATIGUE (MATERIALS)
RT BENDING THEORY
BENDING VIBRATION
METAL FATIGUE
S-N DIAGRAMS
BENDING MOMENTS
3203
BT #MOMENTS
RT BENDING
BENDING DIAGRAMS
BENDING THEORY
LOADING MOMENTS
STATIC LOADS
#STRESS ANALYSIS
TORQUE
BENDING THEORY
3203
RT BENDING
BENDING FATIGUE
BENDING MOMENTS
#STRESS ANALYSIS
THEORIES
BENDING VIBRATION
3203
8T BENDING
STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATION
RT BENDING FATIGUE
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
MISSILE VIBRATION
PANEL FLUTTER
RANDOM VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
BENDS (PHYSIOLOGY)
USE DECOMPRESSION SICKNESS
BENEFICIATIDN
0602 3407
RT ABSORPTION
ABSORPTION
AERATION
CONNINUTION
CONCENTRATING
CONDITIONING
ENRICHMENT
EXPLCITATION
EXTRACTION
FILTRATION
FLOTATION
FOAMING
LEACHING
METALLURGY
#MINERALS
PURIFICATION
REFINING
SEPARATION
SETTLING
SIZE SEPARATION
SUBLIMATION
UPGRADING
WASHING
#WASTES
BENSEN B-BN AUTOGYRO
0205 0206
BT AUTOGYROS
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
BENTONITE
1805 1806 1809
BT CLAYS
#SOILS
RT MONTMORILLONITE
MATER TREATMENT
BENZENE
0403 1808
BT #HYDROCARBONS
RT CHLOROBENZENES
BENZENE POISONING
0405 0_12
RT HYDROCARBON POISONING
INDUSTRIAL SAFETY
POISONING
TOXiCiTY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
BENZILIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS "
BENZOIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
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BERENICE ROCKET VEHICLE
3101 3106
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT HYPERSONIC REENTRY
SOLIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
BERGMAN OPERATOR
1902
fiT OPERATORS (MATHEMATICS)
BERING SEA
I305
BT SEAS
BERKELIUM
0603 2406
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#hEAVY ELEMENTS
#METALS
RAOICACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
BERMUDA
1305
BT #ISLANDS
RT ATLANTIC OCEAN
BERNOULLI EQUATION
USE BERNOULLI THEOREM
BERNOULLI THEOREM
0101 0201 1202
UF BERNOULLI EQUATION
BT #THEOREMS
RT #FLUID FLOW
ISENIROPIC PROCESSES
LINEARIZATION
MAGNUS EFFECT
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
2307 231I
BT ENERGY METHODS
#STRUCTURAL ANALYSIS
RT ENERGY
#MAGNETIC FIELDS
BERYL
1806 2601
UF EMERALD
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
BERYLLIUM COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON CEMPOUNOS
RT BERYLLIUM
BERYLLIUM
I703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BERYLLIUM ISOTOPES
RT BERYL
MODERATORS
BERYLLIUM 7
0603 1703 2406
BT BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOIOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIOES
RAOIOACTIVE ISOTOPES
BERYLLIUM 9
0603 1703 2406
fiT BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RACIOACTIVE ISOTOPES
BERYLLIUM IO
1703 2_06
BT BERYLLIUM
BERYLLIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIOES
RADIOACTIVE ISOTOPES
BERYLLIUM ALLOYS
1701 170_
BT #ALLOYS
BERYLLIUM BOROHYDRIOES
0603 1804
BT BERYLLIUM COMPOUNDS
BORDHYORIDES
#BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
BERYLLIUM CHLORIDES
0603 1804
BT BERYLLIUM COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
BERYLLIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT BERYL
BERYLLIUM BOROHYORIDES
BERYLLIUM CHLORIOES
BERYLLIUM FLUORIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
BERYLLIUM NITRIDES
BERYLLIUM OXIDES
RI ALKALINE EARTH COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
BERYLLIUM FLUORIDES
0603 1804
BT BERYLLIUM COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
0603 1804
BT BERYLLIUM COMPOUNDS
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNOS
METAL HYDRIDES
BERYLLIUM ISOTOPES
L703 2406
BT BERYLLIUM
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
_METALS
NUCLIDES
NT BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM TO
BERYLLIUM NITRIDES
0603 1804
BT BERYLLIUM COMPOUNDS
NITRIDES
#NITRObEN COMPOUNDS
BERYLLIUM OXIDES
0603 IOOl IB04
BT ALKALINE EARTH OXIDES
BERYLLIUM COMPOUNDS
#CHALCDGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
BERYLLIUM POISONING
0405 0412
RT INDUSTRIAL SAFETY
POISONING
RESPIRATORY DISEASES
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
BESSEL FUNCTIONS
1902 I903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
REAL VARIABLES
NI HANKEL FUNCTIONS
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
ORTHOGGNAL FUNCTIONS
POWER LINES
BESSEL-BREDICHIN THEORY
1902
RT COMETS
RADIATION PRESSURE
THEORIES
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BETA PARTICLES
2403 2406
UI LhARGEu PAKTIbL_S
CDRPbSCULAR RADIATION
ELECTRON RADIATION
ELEMENTARY PARTICLES
BIONIZING RADIATION
#NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
AT ELECTRON BEAMS
ELECTRONS
FLUX IRATE)
N ELECTRONS
8ETAINES
0403 1808
8T ALKALOIDS
#HETERCCYCLIC CCMPOUNDS
#NITRGCEN COMPGUNOS
BETATRONS
2202 2403 3404
8T CYCLIC ACCELERATORS
ELECTRON ACCELERATORS
#PARTICLE AECELERATORS
RT MICROTRONS
SYNCHROTRONS
8EThE-HEITLER FORMULA
1902 2306 2402 2403
8T FORMULAS (MATHEMATICSI
#MATHEMATICAL LOGIC
BETHE-SALPETER EQUATION
1902 2403
BT #ANALYSIS IMATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT DIFFERENTIAL ECUATIONS
EQUATIONS
#EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EGUAIIONS
BEVATRON
2202 2403 3404
BT CYCLIC ACCELERATORS
#PARTICLE ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
RT SYNCHROCYCLCTRDNS
BEVERAGES
0505
8T #POTABLE LICUIOS
NT WINES
RT DRINKING
FOOD
MILK
BIAS
0410
UF SELF BIAS
NI RESPCNSE B.IAS
RT CGMFEKSAIORS
DISPLACEMENT
ERRORS
BIBLICGRAPHIES
3405
RT ABSTRACTS
BIOGRAPHY
DOCUMENTATION
#DOCUMENTS
HANDBOOKS
INOEXES (DOCUMENTATION)
INFCRMATION RETRIEVAL
LIBRARIES
#LIIERATURE
REFERENCE SYSTEMS
SPACE GLOSSARIES
SUMMARIES
BICARBONATES
USE CARBONATES
BICRYSTALS
2601
fiT #CRYSTALS
RI POLYCRYSTALS
SINGLE CRYSTALS
BICYCLE
0401 1101 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RI LANDING GEAR
#SURFACE VEHICLES
BIG ShOT PROJECT
0205 3409
BINARY SYSTEMS (DIGITAL)
BT #PROGRAMS
PROJECTS
B|HAHMUNIC E_UAIIUNS
1902 1903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT ELASTIC PROPERTIES
BILLETS
1703 1704 3204
RT CASTING
CASTINGS
FORGING
INGOTS
METAL PLATES
METAL STRIPS
RODS
SLABS
#WIRE
BIMETALS
1701 1703 1704
RT #ALLOYS
#COMPOSITE MATERIALS
METAL BONDING
#METALS
BINARY ALLOYS
ITOl 1704
BT #ALLOYS
#BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
RT BINARY MIXTURES
BINARY DATA
0802 0803
RT ANALOG DATA
BINARY DIGITS
BINARY INTEGRATION
BINARY TO DECIMAL CONVERTERS
DATA
#DATA PROCESSING
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
DIGITAL DATA
BINARY OIGITS
0802 0803 1902 1903
BT #ALPHANUMERIC CHARACTERS
DIGITS
RT BINARY DATA
BITS
OIGITAL SYSTEMS
BINARY FLUIDS
0603 1201 1202
BT BINARY MIXTURES
#BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
#MIXTURES
RT FLUIDS
GAS MIXIURES
#KINETIC THEORY
LENNARO-JONES GAS
#TRANSPORT PROPERTIES
BINARY INTEGRATION
0802 1902 1903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
MEASURE AND INTEGRATION
REAL VARIABLES
RI ADDING CIRCUITS
BINARY DATA
DIGITAL INTEGRATORS
BINARY MIXTURES
0603 ITOl 1704 1806
BT #BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
#MIXTURES
NT BINARY FLUIDS
EUTECTIC ALLOYS
EUTECTICS
RT AZEOTROPES
BINARY ALLOYS
GAS MIXTURES
LIQUID-GAS MIXTURES
BINARY STARS
1901 3001
fiT #CELESTIAL BODIES
STARS
RT ECLIPSING BINARY STARS
RT SIAR CLUSTERS
TWO BODY PROBLEM
VARIABLE STARS
BINARY SUMMATORS
USE ADDING CIRCUITS
BINARY SYSTEMS (,DIGITAL)
USE DIGITAL SYSTEMS
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#BINARY SYSTEMS IMATERIALS|
1704 1805 2601
UF TWO PHASE SYSTEMS
NT BINARY ALLOYS
BINARY FLUIDS
BINARY MIXTURES
EUTECTIC ALLOYS
EUIECIICS
RT #ALLCYS
PHASE DIAGRAMS
SYSTEMS
TERNARY SYSTEMS
BINARY TO DECIMAL CONVERTERS
0802 X902
BT DATA CONVERTERS
RT BINARY DATA
COMPUTER COMPONENTS
#DATA PROCESSING
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
BINAURAL hEARING
04G8 2301
BT hEARING
#PERCEPTION
RT SOUND LOCALIZATION
WEBER TEST
BINDERS (ADHESIVES)
USE AOHESIVES
#BINbERS (MATERIALS)
0403 ObOI lEO5 180E
NT PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET BINDERS
RT #ADUITIVES
ADHESIVES
CEMENTS
MOLDING MATERIALS
SIZING MAIERIALS
SOLID LUBRICANIS
BINDING
1507 1811 2401 2404 2405
RT #BONDING
COLLATING
FOLDING
JCINING
PRINTING
SEALING
SEWING
BINOCULAR VISIEN
0404 0408
BT VISION
RT SPACE PERCEPTION
STEREOSCOPIC VISION
BINOCULARS
1412 2310
BT #OPTICAL EGUIPMENT
RT EYEPIECES
MICROSCOPES
PERISCOPES
#TELESCOPES
BINOMIAL COEFFICIENTS
1902
BT #COEFEICIENIS
RT BINOMIAL THEOREM
FACTCRIALS
BINOMIAL THEOREM
1902
BT #ALGEBRA
#THEOREMS
RT BINOMIAL COEFFICIENTS
BINOMIALS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
PRGBABILITY THEORY
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
BINOMIALS
1902
BT #ALGEBRA
POLYNOMIALS
RT BINOMIAL THEOREM
BIOACGUSTICS
0404 05U4 0508 2301
BT ACOUSTICS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
AU_IIDRY DEFECTS
#BIOENGINEERING
PSYCHOACObST|CS
SCUkD INTENSITY
BIOASSAY
0403 0404 0601
UF BIOLOGICAL ANALYSIS
RT BIOCHEMISTRY
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOASIRONAUTICAL ORBITAL SPACE SYSTEM
0401 3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
BIOASTRONAUTICS
040I 0404 0504 0506 D507
(BIOLOGICALt BEHAVIORAL AND MEDICAL
ASPECTS EXPECTED TO BE FOUND IN
SPACE VEHICLES DESIGNED TO TRAVEL
IN SPACE AND ON CELESTIAL BOOIES
OTHER THAN ON EARTH)
RT AEROSPACE ENVIRGNMENTS
AEROSPACE MEDICINE
ASTRONAUTICS
#BIOENGINEERING
BIOLOGY
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
EARTH ATMOSPHERE
EXOBIOLOGY
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
SPACE EXPLORATION
#SPACE FLIGHT
SPACE STATIONS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
0302 0403
BI DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
FUEL CELLS
RT REGENERATIVE FUEL CELLS
BIOCHEMISTRY
0403
NT BACTERIOLOGY
ENZYMOLOGY
PHYSICCHEMISTRY
RT BIOASSAY
#BIOENGINEERING
BIOLOGY
CHEMICAL WARFARE
CHEMISTRY
CYTOLOGY
NUTRITION
ORGANIC CHEMISTRY
BIOCLIMAIOLOGY
0404 2001 2003
UF BIOMETEORGLOGY
BT CLIMATOLOGY
RT ECOLOGY
MICROCLIMATOLOGY
NIGHTGLOW
BIGCONTROL SYSTEMS
0506
RT BIONICS
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
TOLERANCES (PHYSIOLOGY|
BIODYNAMICS
0101 0401 0404 0408 0506
UF BIOMECHANICS
RT #ANATOMY
#BIOENGINEERING
BIOLOGY
BIOPHYSICS
OYNANICS
#STRESS IPHYSIOLOGY|
BIOELECTRIC POTENTIAL
0403 040_ 2304
BT ELECTRIC POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
RT BIOELECTRICITY
BIOELECTRICIIY
0403 0404 2304
UF NEURON TRANSMISSION
RI BIOELECTRIC POTENTIAL
NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
SPIKE POTENTIALS
#BIOENGINEERING
0404 0501 0503 0505 0506 3404
NT ANTHROPOMETRY
BALLISTOCAROIOGRAPHY
BIOINSTRUMENTATION
BIOMETRICS
BIOTELEMETRY
BODY MEASUREMEN1 (BIOLOGY)
CARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
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ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
PLETHYSMOGRAPHY
RT BIOACOUSTICS
BIOASTRONAUTICS
BIOCHEMISTRY
BIODYNAMICS
BIOLOGY
BIONICS
BIOPAKS
BIOPHYSICS
ENGINEERING
HUMAN FACTORS FNGINEERING
BIOFLAVONOIOS
0403 I808
UF VITAMIN P
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
RI #DRUGS
BIOGENESIS
USE BIOLOGICAl EVOLUTION
BIOGENY
0606
RT EVOLUTION
BIOGRAPHY
3403
BT #LITERATURE
RT BIBLIOGRAPHIES
CASE HISTORIES
DOCUMENTATION
BIOINSTRUNENTATION
0401 0501 0506
UF BIOSENSORS
BT #BIOENGINEERING
NT BIOTELEMETRY
RT BIOMETRICS
BIONICS
ENGINEERING
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
RESPIROMETERS
SENSORS
SPHYGNOGRAPHY
BIOLOGICAL ACTIVITY
USE ACTIVITY (BIOLOGY)
BIOLOGICAL ANALYSIS
USE BIOASSAY
BIOLOGICAL CELLS
USE #CELLS (BIGLOGYI
BIOLOGICAL EFFECTS
0408 0411
NT RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS IRBE)
RT ACTIVITY (BIOLOGY)
ATROPHY
BIOASSAY
BIOLOGY
CHEMICAL EFFECTS
DISORIENTATION
OOSAGE
EFFECTS
FLIGHT CONDITIONS
HUMAN REACTIONS
PATHOLOGICAL EFFECTS
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
RADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
#TEMPERATURE
BIOLOGICAL EVOLUTION
0603 0404 0411
UF BIOGENESIS
BT #EVOLUTION (DEVELOPMENT)
NT ABIOGENESIS
RT GENETICS
LIFE SCIENCES
MUIATIONS
BIOLOGICAL MODELS
USE BIONICS
BIOLOGICAL RHYIHN
USE RHYTHM (BIOLOGY)
BIOLOGY
0404 0607
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECONMENDED"-CONSULI THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BACTERIOLOGY
BIOASTRONAUTICS
BIOCHEMISTRY
BIODYNAMICS
#BIOENGINEERING
BIOENGMEERING
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOMETRICS
BIONICS
BIONISTRURNENTATION
BIOPHYSICS
BIOTELEMENTRY
BIOTELENETRY
BOTANY
CYTOGENESIS
CYTOLOGY
ECOLOGY
EMBRYOLOGY
#EVOLUTION (DEVELOPMENT|
GENETICS
IMMUNOLOGY
#MEDICAL SCIENCE
MICROBIOLOGY
MORPHOLOGY
RAOIOBIOLOGY
BIOLUMINESCENCE
0404 0605 2306 2402 3408
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
RI PHOSPHORESCENCE
BIOMECHAN|CS
USE BIOOYNAMICS
BIGMETECROLOGY
USE BIOCLIMATOLOGY
BIOMETRICS
0404 050L 1902 1905
BT #BIOENGINEERING
NI ANTHROPOMETRY
BALLISTOCARDIOGRAPHY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY|
CAROIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
MAGNETOCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
PLETHYSMOGRAPHY
SEISNOCAROIOGRAPHY
RT BIOINSTRUMENTATION
BIOLOGY
ENGINEERING
PUPILLONETRY
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
BIONICS
0604 0503 1002
UF BIOLOGICAL MODELS
BIOSIMULATION
RI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
BIOCONTROL SYSTEMS
#BIOENGINEERING
BIOINSTRUMENTATION
BIOLOGY
CYBERNETICS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
MAN MACHINE SYSTEMS
NEURISTORS
RHEOELECTRICAL SIMULATION
ROBOTS
#SIMULATION
SYSTEMS ENGINEERING
BIOPAKS
0504 0507 3104
BY LIFE SUPPORT SYSTEMS
RT #BIOENGINEERING
BIGSATELLITES
CONTAINERS
ENCLOSURES
PRESERVING
BIOPHYSICS
0_04 0411 2311
RT BIODYNAMICS
#BIOENGINEERING
BIOLOGY
PHYSICS
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BIOREGENERATIDN NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BIOREGENERATION
USE REGENERATION (PHYSIOLOGY)
BIOS PROJECT
340q
BT #PROGRAMS
PROJECTS
BIOSATELLITES
0504 0506 0507 3104 3107
(EXCLUOES MANNED SPACECRAFTI
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIDPAKS
ENVIRONMENTAL CONTROL
EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE DETECTORS
LIFE SUPPORT SYSTEMS
#MANNED SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT
BIOSENSORS
USE BEOINSTRUNENTATIDN
BIOSIMULATION
USE BIONICS
BIOSPHERE
USE EARTH HYDROSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
BIOSYNTHESIS
0403 0604
RT #CHEMICAL REACTIONS
SYNTHESIS
BlOT NETHOD
1902
RT CALCULUS OF VARIATIONS
METHODOLOGY
BIOTECHNOLOGY
0404 3606
BT TECHNOLOGIES
RT MAN MACHINE SYSTEMS
BIOTELEMETRY
050I 0708
UF PHYSIOLOGICAL TELEMETRY
BT IBICENGINEERING
BIOINSTRUMENTATION
#COMMUNICATION EQUIPMENT
#SIGNAL TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
RT BIOLOGY
ENGINEERING
PNEUMDGRAPHY
BIOTIN
0403 0604 1808
UF VITAMIN B COMPLEX
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
RI AVICIN
#DRUGS
BIOTITE
1305 1806
UF KIMBERLITE
8I MICA
#MINERALS
BIPLANES
0101 0104
RT LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
SEAPLANES
SUBSCNIC AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
WAIER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
BIPROPELLANTS
USE LIQUID ROCKET PROPELLANTS
BIRDS
0402
BT #ANIMALS
VERIEERATES
NT CHICKENS
HDNECTHERMS
PIGEONS
TURKEYS
RT AIRCRAF1 HAZARDS
FLIGHT HAZARDS
PLUMAGE
BIREFRINGENCE
0710 2306 2310 2402 2601
UF POCKELS EFFECT
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
#REFRACTION
RT ANISOTROPIC MEDIA
ANISOTROPY
BIREFRINGENI COATINGS
CALCITE
ELECTRO-OPTICS
MOIRE EFFECTS
PHOTOELASTICITY
POLARIZATION IWAVESI
REFLECTANCE
REFRACTIVITY
TEMPERATURE INVERSIONS
VOIGI EFFECT
BIREFRINGENT COATINGS
1802 1809 1810
BT #COATINGS
RT ANISOTROPIC MEDIA
BIREFRINGENCE
REFRACTIVITY
BIRTH
0604 0405
RT PREGNANCY
BISMUTH
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT BISMUTH ISOTOPES
BISMUTH ALLOYS
1701 1704
8T #ALLOYS
BISMUTH COMPOUNDS
0603 1804
NI BISMUTH OXIDES
BISMUTH SULFIDES
BISMUTH TELLURIOES
RT GROUP 5A COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
BISMUTH ISOTOPES
1703 2406
UF BISMUTH 205
BT BISMUTH
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
BISMUTH OXIDES
0603 1806
81 BISMUTH COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
81SMUIH SULFIDES
0603 1804
BT BISMUTH COMPOUNDS
#CHALCflGENIDES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR CONPOUNOS
BISMUTH TELLURIDES
0603 1804
81 BISMUTH COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
TELLURIOES
#TELLURIUM COMPOUNDS
BISMUTH 205
USE BISMUIH ISOTOPES
81SPHENOLS
1808
BT ALCOHOLS
#HYDROXYL COMPOUNDS
PHENOLS
BISTABLE AMPLIFIERS
USE FLIP-FLOPS
BISTABLE CIRCUITS
0801 0902 I001 1002 1201
BT #CIRCUITS
RT DIGITAL TECHNIQUES
FLIP-FLOPS
MULTIVIBRATORS
TRIGGER CIRCUITS
BISTAIIC REFLECTIVIIY
0701 0702 0710 2301 2310
RT BRIGHTNESS
INCIDENT RADIATION
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BLADES
REFLECTANCE
#SCATTERING
BIT SYNCHRONI/ATION
0802
BT SYNCHRONISM
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
BITERNARY CODE
0705 0710 OgOl 0902
RT CODES
DIGITAL SYSTEMS
PULSE CODE MODULATION
BITS
0703 0801 0802 0803
RI BINARY DIGITS
DRILL BITS
BITUMENS
1805 1806
RT CARBON
COAL
COKE
CONSTRUCTION MATERIALS
MAIERIALS
BIVARIATE ANALYSIS
1905
bT #STATISTICAL ANALYSIS
RT #CURRELATION
BLACK ARROW LAUNCH VEHICLE
USE BLACK KNIGHT RCCKET VEHICLE
BLACK BOGY RADIATION
2401 2402
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
AT EMISSIVITY
HEAT RADIATORS
HDHLRAUMS
INFRARED RAOIATION
KIRCMHOEF LAW OF RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NONGRAY ATMOSPHERES
PLANCKS CONSTANT
RADIANCE
SUNLIGHT
THERMAL RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
3101 3108
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE SIAGE ROCKET VEHICLES
SCUNDING ROCKETS
NT BLACK BRANT I SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING ROCKET
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK BRANT I SOUNDING ROCKET
3101 3108 3409
BT BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKEIS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
310l 3108
BT BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SGUNOING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK BRANT 3 SOUNOING ROCKET
3101 3108
BT BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK BRANT 5 SOUNOING ROCKET
3LOl 3108 3409
BT BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
3103 3106
UF BLACK ARROW LAUNCH VEHICLE
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLACKBURN B-I03 AIRCRAFT
USE BUCCANEER AIRCRAFT
RIACKGUT
0702 0705
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT (PROPAGATION)
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
0404 0408 0502
BT #SYNCOPE
#UNCONSCIOUSNESS
NT BLACKOUT PREVENTION
RT ACCELERATION TOLERANCE
BLACKOUT
COMA
BLACKOUT (PROPAGATIONI
0702 0705
UF IONOSPHERIC BLACKOUT
RADIO BLACKOUT
BT #ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
RABIO FREQUENCY INTERFERENCE
NT ATMOSPHERICS
COSMIC NOISE
DAWN CHORUS
ELECTROMAGNETIC NOISE
HISS
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
IONOSPHERIC NOISE
IDNOSPHERICS
POLAR RADIO BLACKOUT
RADIOFREQUENCY INTERFERENCE
SHOT NOISE
SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
THERMAL NOISE
WHISILERS
RT BLACKOUT
ELECTROMAGNETIC FIELDS
#IONOSPHERIC DISTURBANCES
PLASMA SHEATHS
PLASMAS (PHYSICS)
RADIATION EFFECTS
RADIO COMMUNICATION
REENTRY COMMUNICATION
REENTRY EFFECTS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
X RAYS
BLACKOUT PREVENTION
0401 0502
BT ASTRONAUT PERFORMANCE
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
#HUMAN PERFORMANCE
#SYNCOPE
#UNCONSCIOUSNESS
RI ACCELERATION TOLERANCE
COMA
WEIGHTLESSNESS
BLADDER
0404
BT #ANATOMY
GENITOURINARY SYSTEM
ORGANS
#VISCERA
RT PROSTATE GLAND
UROLOGY
BLADE TIPS
0104
BT TIPS
RT #AIRFOIL PROFILES
PROPELLER BLADES
ROTARY WINGS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERYI
WING TIPS
BLADES
0104 0409 0504 1504 2805
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RI #AIRFOILS
BLADES (CUTTERS)
CASCADES
COMPRESSOR BLADES
FINS
HYDROFOILS
PROPELLER BLADES
RIMS
ROTARY WINGS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY)
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BLADES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNIT)
STATCR BLADES
TURBINE BLADES
TURECMACHINE BLADES
#VANES
BLADES (CUTTERS)
1502 1504
BT #CUTTERS
NT RAZ&R ELAOES
RT BLADES
BLANKETS
1002 IlOB 1504 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT BEDDING E C,UIPMENT
CLOUD COVER
#CONTROLLED ATMOSPHERES
BLANKING
0202
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT BLANKING (£UTTING)
BLANKING (CUTTING)
1504 1507
BT #FORMING TECHNIQUES
PRESSING (FORMING)
RT BLANKING
SMEARING
STAMPING
BLANKS
1504 1703 3204
RT AMMUNITION
BRIQUETS
FORMS (PAPER)
PREFDRMS
BLASIUS EQUATION
1202 1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT BLASIUS FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
FALKNER-SKAN EQUATION
FLAT PLATES
PRANDTL-MEYER EXPANSION
BLASIUS FLOW
1202
BT #FLUID FLOW
LAMINAR FLOW
UNIFORM FLOW
RT BLASIUS EQUATION
FLAT PLATES
HEAD FLOW
TOLLNEIN-SCHLICHTING NAVES
TURBOLENT FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
WEDGE FLOW
BLAST OEFLECTGRS
2806
BT DEFLECTORS
RT BAFFLES
DIVERTERS
FLAME DEFLECTORS
#SHIELDING
BLAST LOADS
OIOl 3203
_T #AERODYNAMIC PORCES
AERODYNAMIC LOAOS
DYNAMIC LOADS
#LGAOS (FORCES}
SHOCK LEADS
TRANSIENT LOADS
RT AERIAL EXPLOSIONS
DYNAMIC PRESSURE
#EXPLOSIONS
GUST LOADS
IMPACT LOADS
OVERPRESSURE
mPRESSURE
PRESSURE PULSES
RIEMANN WAVES
SHOCK WAVES
WAVE RESISTANCE
BLASTOFF
USE ROCKET LAUNCHING
BLASTS
2808 3102 3201 3302 340L
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELEW)
RT EXHAUST GASES
#EXPLOSIONS
JET BLASI EFFECTS
SHOCK NAVES
SOUND WAVES
BLATON FORMULA
1202 2003
RT AIR FLOW
ANTICYCLONES
CYCLONES
LAMINAR FLOW
#METEOROLOGY
WIND VARIATIONS
BLAITIDAE
USE COCKROACHES
BLEACHING
0603 1504 1811
RT CHLORINATION
CLEANING
#FADING
BLEED-OFF
USE PRESSURE REDUCTION
BLEEDING
OlOI 0201 0303 0401 1103 1202 1502
3407
(USE OF A MCRE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RI BOUNDARY LAYER CONTROL
#FLUID MECHANICS
HEMORRHAGES
PRESSURE REDUCTION
BLENDS
USE #MIXTURES
BLIND LANDING
0203 1402
fit #LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
APPROACH INDICATORS
AUTOMATIC LANDING CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSIRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING INSTRUMENTS
BLINDNESS
0404 0408
NT FLASH BLINDNESS
RT EYE DISEASES
OPTOMETRY
VISION
BLINDS
1103
RT #SHIELDING
SHUTTERS
BLISTERS
0405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
AT INFECTIOUS DISEASES
#INJURIES
MUCOCELES
PROTUBERANCES
RUPTURING
SKIN (ANATOMY}
VIRUSES
BLISTERS (PROTUBERANCES)
USE PROTUBERANCES
BLOCH BAND
2305 2307
BT ENERGY BANDS
BLOCKING
0303 0903 1002
UF OBSTRUCTING
RT ARRESTERS
CLOSING
CLOSURES
CONSTRAINTS
CONSIRICTIONS
CONTAINMENT
PLUGGING
PLUGS
PREVENTION
RETARDERS (DEVICES)
RETARDING
SEALING
SEALS {STOPPERS)
8O
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} BLUE GREEN ALGAE
STOPPING
BLOCKS
0803
RT CUBES (MATHEMATICS)
PULLEYS
SLABS
BLOOD
0403
BT #BODY FLUIDS
NT CORPUSCLES
EOSINDPHILS
ERYTHRDCYTES
HEMATOPOIETIC SYSTEM
LEUKCCYTES
LYMPHOCYTES
RETICULOCYTES
THRDMBIN
THRDMBOPLASTIN
WHITE BLOCD CELLS
RT ANEMIAS
CAPILLARIES (ANATOMY)
CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CIRCULATION
COAGULATION
HEART
HENATOCRIT
HEMATOPOIESIS
HEMOGLOBIN
HEMORRHAGES
OXIMETRY
RHESUS FACTOR
TRANSFUSION
BLOOD CIRCULATION
0604 0408
BT /CIRCULATION
NT BRAIN CIRCULATION
CARBOXYHEMOGLOBIN
CORONARY CIRCULATION
INTERCRANIAL CIRCULATION
INTRAVASCULAR SYSTEM
ISCHENIA
OCULAR CIRCULATION
PULMONARY CIRCULATION
RT CIRCULATORY SYSTEM
CYANOSIS
DIASTOLE
ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
HEMODYNAMIC RESPONSES
HENODYNANICS
HYPERVOLEKIA
HYPOVOLEMIA
PHONOARTERIOGRAPHY
RHEOENCEPI"LALOGRAPHY
RHEOMETERS
TOURNIQUETS
VASCULAR SYSTEM
BLOOD COAGULATION
0403 0404 0408
BT COAGULATION
RT CLOTTING
HEMDSTATICS
PLATELETS
THROMBOCYTES
THROMBOSIS
BLOOD FLOg
0404 0408
BT #FLUID FLOg
RT CAPILLARY FLOW
DIASTOLE
SYSTOLE
TOURNIQUETS
BLCED GROUPS
0404 0408
RT PLATELETS
BLOOD PLASMA
0603 0404
RT #BODY FLUIDS
CORPUSCLES
BLOCD PRESSURE
0404 0605 0408
BT #PRESSURE
NT HYPERTENSION
HYPDTENSION
SYSTOLIC PRESSURE
RT CRAMPTON TEST
DIASTOLE
HEMODYNAMIC RESPONSES
MANOMETERS
OPHTHALMOOYNANOMETRY
ORTHOSTATIC TOLERANCE
SPHYGNOGR&pHY
SYSTOLE
TENSION
BLOOD VESSELS
0603 0_05
BT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
NT AORTA
ARTERIES
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VEINS
RT CAROTID SINUS REFLEX
CATHETERIZATION
EMBOLISMS
FAT EMBOLISMS
VASOCONSTRICTION
VASODILATION
VESSELS
BLDHDOWN WIND TUNNELS
1110
BT #TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT HOISHOT WIND TUNNELS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
BLOWERS
1504
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR DUCTS
BLOWING
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSORS
COOLING SYSTEMS
DUCTED FANS
EXHAUST SYSTEMS
FANS
IMPELLERS
INJECTORS
MATERIALS HANDLING
MIXERS
NOZZLES
REFRIGERATING MACHINERY
SEALING
SPRAYERS
SUPERCHARGERS
#TURBOMACHINERY
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTILATORS
BLCWING
0101 3607
RT AERATION
AGITATION
BLOWERS
BOUNDARY LAYER CONTROL
#CIRCULATION
COMPRESSING
ENTRAINMENT
EXHAUSTING
FORCED CONVECTION
#INJECTION
MIXING
PUMPING
SPRAYING
#WIND (METEOROLOGY)
BLOWOUTS
0203
AT TIRES
BLUE GOOSE MISSILE
3101
BT DECOYS
#MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
AT BOOSTER ROCKET ENGINES
#COUNTERMEASURES
J-85 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLUE GREEN ALGAE
0404 0607 0409
UF CYANDPHYTA
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BLUE GREEN ALGAE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
BT ALGAE
#PLANTS (BOTANY)
THERNOPhILIC PLANTS
BLUE SCOUT JR ROCKET VEHICLE
3106 3401
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STANCARD LAUNCH VEH|CLES
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
3106 3401
BT #LAUNCH VEHICLES
MbLTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT ALGOL ENGINE
SOLIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-24B ENGINE
X-254 ENGINE
XM-33 ENGINE
BLUE STEEL MISSILE
3101 340I
BT #MISSILES
RT LIQUID PRUPELLANT ROCKET ENGINES
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
3103 340_
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT ELDO LAUNCH VEHICLE
LIGUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLUE STREAK MISSILE
3101 3409
BT BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
#ROCKET VEHICLES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT LIQUIC PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLUEPRINTS
3404 3406
fiT #COCUMENTS
#DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
RT LAYOUTS
REgROCUCTION (COPYING)
BLUFF BODIES
0102 3105
RT BLUNT BODIES
BODIES
CUCTEC BOGLES
#FGREBOOIES
#LIFTING BODIES
#REENTRY VEHICLES
ROSHKO PREOICTIUN
BLUFFS (LANCFORMSI
USE CLIFFS
BLUNT BODIES
OlOl 0102 1202 3105
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AXISYMMETRIC BODIES
BLUFF BOOIES
BODIES
OUCTEO BO_IES
#FOREBODIES
MISSILE BODIES
NCSE CONES
#SYMMETRICAL BOCIES
BLUNTNESS
USE ELLIPTICITY
BLURRING
1407 2306 2310
RT ABERRATION
RESOLUTION
SPATIAL FILTERING
BMEWS
USE BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM
BO P-310 HELICOPTER
0206
UF BGLKOW BO P-310 HELICOPTER
BT BOLKGW AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
BO-I05 HELICLPTER
0206
UF BOLKCW 80-105 HELICOPTER
BT BOLKOW AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
RT MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
BOARDS (PAPER)
1805 3404 3406 3409
RT CONSTRUCTION MATERIALS
PAPERS
BOATS
2103 3202 3401
UF HYDROFOIL BOATS
BT LIFEBOATS
#SURFACE VEHICLES
#WATER VEHICLES
RT AMPHIBIOUS VEHICLES
INFLATABLE STRUCTURES
KEELS
MILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
UNDERWATER VEHICLES
BOATTAILS
0102 2806 3202
RT AFTERBODIES
SKIRTS
TAIL ASSEMBLIES
BODIES
0103 0207 3101 3103 3105 3106 3107
3II0
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT AFTERBODIES
AXISYMMETRIC BODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
#CELESTIAL BODIES
CENTERBODIES
OUCTED BODIES
ELASTIC BODIES
FINNED BODIES
FLEXIBLE BODIES
FOREIGN BODIES
HUMAN BODY
LENTICULAR BODIES
#LIFTING BODIES
MISSILE BODIES
#PLANFORMS
PYRAMIDAL BODIES
#REENTRY VEHICLES
#ROTATING BODIES
SLENDER BODIES
SOLIDS
SIREAMLINED BODIES
SURFACE GEOMETRY
#SYMMETRICAL BODIES
TOWED BODIES
TWO DIMENSIONAL BODIES
VEHICLES
BOOIES OF REVOLUIION
0102 1902
BT #SYMMETRICAL BODIES
NT CELESTIAL SPHERE
CONICAL BODIES
CYLINDRICAL BODIES
PARABOLIC BODIES
POINCARE SPHERES
ROTATING CYLINDERS
ROTATING SPHERES
SLENDER CONES
SPHERES
TORUSES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AXES OF ROTATION
AXISYMMETRIC BODIES
BODIES
#CONES
DISKS (SHAPES)
ELLIPSOIDS
FINNED BODIES
#GEOMETRY
HEMISPHERES
HEMISPHERICAL SHELLS
OGIVES
RINGS
SPHERICAL SHELLS
STREAMLINED BODIES
82
N THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING)
BODY CENTERED CUBIC LATTICES
2601 3203
UF BCC LATTICES
BT #CRYSTAL LATTICES
CUBIC LATTICES
RT CLOSE PACKED LATTICES
#CRYSTALS
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
BODY COMPOSITION ,(BIOLOGY)
0603 0404
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
PHYSIOLOGY
RT CHEMICAL COMPGSIIIGN
#BODY FLUIDS
0403 0406
NT BLCCD
CEREBROSPINAL FLUID
ENDCLYNPH
ECSINOPHILS
ERYThROCYIES
LEUKDCYTES
LYMPH
LYMPHOCYTES
MUCOUS
SALIVA
SWEAT
IHROMBIN
THROMBOPLASTIN
URINE
WHITE BLOOD CELLS
RT BLOOD PLASMA
OIURESIS
EDEMA
FLUIDS
PERSPIRATION
#SECREIICNS
WATER
WATER BALANCE
BUOY KINEMATICS
0101 0201 0401 0408 0504 0506 [202
2308 3203
BT KINEMATICS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
KINETICS
PARTICLE THEORY
VELOCITY
BODY MEASUREMENT IBIOLOGY)
0404 0501 1406
(LIMITED TC BIOLOGICAL APPLICATIONS
--FOR MEASUREKENT OF NON-BIOLOGICAL
BODIES USE SIZE DETERMINATION)
BT #BIOENGINEERING
BICMETRICS
NI ANTHROPCMETRY
ELECTROPLEIHYSMOGRAPHY
RT ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROPHYSIOLOGY
ENGINEERING
HUMAN BODY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
SIZE DETERMINATION
SIZING
BOGY SIZE (BIOLOGY)
0404
RT ANTHRCPCMEIRY
BODY SWAY TEST
0401 0408 0502
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT EQUILIBRIUM
VERTICAL PERCEPTION
VESTIBULAR TESTS
BODY TEMPERATURE
0404 0408 0508
(LIMITED TO TEMPERATURE OF
BIOLOGICAL BODIES)
BI #IEMPERAIURE
RT COLD TOLERANCE
HEAT TOLERANCE
HGMECSTASIS
EOMEOTHERMS
HUMIDITY
HYPERTHERMIA
HYPGTHERMIA
PERSPIRATION
#POIKILCTHERMIA
SHIVERING
IHERMORECEPTORS
THERMOREGGLATICN
BOEING 737 AIRCRAFT
VASOCONSTRICTION
VASODILATION
BODY TEMPERATURE (NO.N-BIOLOGICAL|
USE #TEMPERATURE
BODY TEMPERATURE REGULATION
USE THERMDREGULATION
BODY VOLUME (BIOLOGYI
0404 0408
BT VOLUME
BODY WEIGHT
0404
BT WEIGHT (MASS)
RT WEIGHTLESSNESS
BODY-WING AND TAIL CONFIGURATIONS
0102 0104
RT AERODYNAMIC CONF|GURATIONS
FUSELAGES
TAIL ASSEMBLIES
_INGS
BOEING AIRCRAFT
0204 0207
UF BOEING MILITARY AIRCRAFT
VERTOL MILITARY HELICOPTERS
NT B- 47 AIRCRAFT
B- 52 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
C- 97 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
CH-- 21 HELICOPTER
C,H- 46 HELICOPTER
OH- 47 HELICOPTER
H- 25 HELICOPTER
RB-50 AIRCRAFT
VZ- 2 AIRCRAFT
X- 20 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BOEING MILITARY AIRCRAFT
USE BOEING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
COEMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
RT VARIABLE SWEEP WINGS
BOEING 737 AIRCRAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
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BOEING 737 AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LESTINGI
(CON'TJ
RT CARGO AIRCRAFT
BOGOLIUBDV THEORY
1203 2502 3006
RT THEORIES
BCHR MAGNETON
2311 2403
BT CONSTANIS
RT ELECTRONS
MAGNETIC MOMENIS
BOHR THEORY
1411 2401
8T QUANTUM IHEORY
#THEORETICAL PHYSICS
RT ELECTRON IRANSITIONS
LINE SPECIRA
THEORIES
BOILER PLATE
1504
BT METAL PLATES
RT THICK WALLS
BOILERS
1504
UF STEAM GENERATORS
BT #HEATING EGUIPMENT
RT EXTERNAL COMBUSIION ENGINES
FURNACES
GENERATORS
HEAT BALANCE
PRESSURE VESSELS
STEAM
VAPORIZERS
BOILING
0504 0602 1202 1504 2303 2404 3304
UF EBULLITION
BI #PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
NT FILM 8OILING
LEIDENFROSI PHENOMENON
NUCLEATE BOILING
RT EFFERVESCENCE
EVAPORAIION
EVOLUIION .(LIBERATION)
HEAT TRANSFER
_HEATING
BOILING WATER REACTORS
1504
BT LIGUID CUDLED REACTORS
#NOCLEAR REACTORS
WATER COOLED REACTORS
NT BGRAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTORS
HALDEN BOILING WATER REACTOR
LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
PAIHF|NOER NUCLEAR REACTOR
SEWN REACTOR
SPERT REACTORS
ZERO POWER REACTOR 7
RT NUCLEAR POWER REACTORS
NUOIEAR RESEARCH ANO TEST REACTORS
BOLIDES
3005
fiT #CELESTIAL BODIES
METEOROIOS
NT CYRILLID METEOROIDS
RT #ATMOSPHERIC ENTRY
ATMOSPHERIC HEATING
FIREBALLS
METEOR TRAILS
#PETECRITES
METEOROID SHOWERS
PRIBRAM METEORITE
BGLKCW AIRCRAFI
O201 0206
NT BO P-310 HELICOPTER
80-I05 HELICOPIER
80LK_W 207 AIRCRAFT
85-210 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BOLKCW 80 P-31O HELICCPTER
USE BU P-3IO hELICOPTER
BULKOW B0-105 FELICOPTER
USE 60--105 hLLICCPTER
BULKOW 207 AIRCRAFT
0201 0204
BT bOLKOW AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
BOLKOW-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
USE BS-210 AIRCRAFT
BOLGGRAMS
USE 80LOMETERS
BOLOMETERS
0411 0605 1406 2402 2902
UF 80LOGRAMS
fit #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT DICKE RADIOMETERS
ELECTRICAL NEASUREMENT
HEAT MEASUREMENT
PHOTOMETERS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
RADIATION PYROMETERS
RADIOMETERS
RESISTANCE THERMOMETERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
TEMPERATURE MEASURING INSIRUMENIS
BOLTS
1504
BT #FASTENERS
NT ROCk BOLTS
TIEBOLIS
RT ANCHORS (FASTENERS)
COUPLINGS
HOLDERS
NUTS (FASTENERS)
SCREWS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
THREADS
BOLTZMANN DISTRIBUTION
1203 1902 1905 2308 2311 240_
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC DIFFUSION
BOLTZMANN-VLASOV EQUATION
#KINETIC THEORY
STATISTICAL MECHANICS
TWO FLUID MODELS
BOLIZMANN IRANSPORI EQUATION
1202 1203 1903 1905 2308 2403 2502
UF TRANSPORT E_UATION
RT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
HYORODYNAMIC EQUATIONS
#KINETIC THEORY
PARTICLE DIFFUSION
STATISTICAL MECHANICS
#TRANSPORT PROPERTIES
TRANSPORT TFEORY
BOLIZNANN-VLASOV EQUATION
1903 2502
RT BOLTZMANN DISTRIBUTION
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
MAXWELL EQUATION
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
WAVE EQUATIONS
BOLZA PROBLEMS
1902
RT #OPIIMIZATION
PROBLEMS
BOMARC A MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LR-Sg-AJ-13 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BOMARC B MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID PREPELLANT ROCKET ENGINES
BOMBARDMENT
2401 2405 2901 3005 3304 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT HYPERVELOCITY PROJECTILES
#IRRADIATION
METEORITIC DAMAGE
SPUTTERING
BOMBER AIRCRAFT
0207 3401
BT #ATTACK AIRCRAFT
NT A- 2 AIRCRAFT
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BOOSTER ROCKET ENGINES
A- 3 AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
A- 5 AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
13-- 26 AIRCRAFT
B- 47 AIRCRAFT
B- 52 AIRCRAFT
B- 57 AIRCRAFT
B-- 58 AIRCRAFT
13- 66 AIRCRAFT
B- 70 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
CL- 28 AIRCRAFT
OH |lO AiR/_RAFI
F-- lO0 AIRJCRAFT
F- 105 AIRJCRAFT
IL--28 AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
SUNGERLANO 5 FLYING BOAT
VALIANT AIRCRAFT
VICTOR NK-I AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
BOMBING EGUIPNENT
mJET AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
P- 16 AIRCRAFT
P- 51AIR_RAFT
RB--SO AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TANKER AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
BOMBING EQUIPMENT
0207 3401
RT BOMBER AIRCRAFT
BONBS /ORDNANCE)
EQUIPMENT
FIRE CONTROL
ONBGARO E(_JIPMENT
BOMBS
2205 3302 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOMBS (ORCNANCE)
PRESSURE GAGES
SAMPLERS
BOMBS (ORONANCE)
3401
BT #EXPLOSIVE DEVICES
RT AMMUNITION
BOMBING EQUIPMENT
BOMBS
EXPLOSIVES
INCENDIARY AMMUNITION
#MISSILES
NUCLEAR WEAPONS
PROJECTILES
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES
TCRPEDOES
WARHEADS
BOMBS (PRESSURE GAGES)
USE PRESSURE GAGES
BOMBS (SAMPLERSJ
USE SAMPLERS
BONANZA AIRCRAFT
USE C- 35 AIRCRAFT
#BONDING
0603 1501 1507
NT CERAMIC BONDING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
RESIN BONDING
RT ADHESION
ADHESION TESTS
BINDING
CEMENTATION
CHEMICAL BONDS
COHESION
DIFFUSION WELDING
JOINING
#JOINTS (JUNCTIONS)
LAMINATES
SEALING
SOLDERING
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#WELOING
BONOOC METEORITE
3005
BT ACHONDRITES
#METEORITES
STONY METEORITES
BONE NARROW
0604
RT CANCER
ERYTHROCYTES
LEOKEMIAS
BONES
0404
BT #ANATOMY
NUSCULOSKELETAL SYSTEM
NI CARTILAGE
CEREBRUM
CRANIUM
FEMUR
INTRACRANIAL CAVITY
MARROW
MASTOIDS
PELVIS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SKULL
STERNUM
TIBIA
ULNA
VERTEBRAE
RT ARTHRITIS
CALCIFICATION
CHIN
CONNECTIVE TISSUE
JOINTS (ANATOMY)
LANELLA
SPINAL CORD
SPLINTS
VERTEBRAL COLUMN
BOOLEAN ALGEBRA
0802 1902
BT LATTICES (MATHEMATICS)
#MATHEMATICAL LOGIC
NT BOOLEAN FUNCTIONS
RT #ALGEBRA
CONJUNCTION
LOGIC
SET THEORY
SWITCHING THEORY
TRANSISTnR LOGIC
UNIONS
BOOLEAN FUNCTIONS
0802 1902
UF SWITCHING FUNCTIONS
BT BOOLEAN ALGEBRA
#FUNCTIONS (NATHEMATICSI
LATTICES (MATHEMATICS)
#MATHEMATICAL LOGIC
BOGN
0203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOOMS (EQUIPMENT)
SONIC BOOMS
TAIL ASSEMBLIES
BOCNS (EQUIPMENT)
I103
BT POSITIONING DEVICES (MACHINERY)
RT BOOM
CRANES
BOOST
USE ACCELERATION (PHYSICSI
BOOSTER RECOVERY
1102 3102
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
RECOVERY
RECOVERY PARACHUTES
SPACECRAFT RECOVERY
BOOSTER ROCKET ENGINES
2808 3103 3106 3110
UF ROCKET BOOSTERS
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT AJ- 10 ENGINE
ALGOL ENGINE
H-I ENGINE
LR-Sg-AJ-13 ENGINE
BOOSTER ROCKET ENGINES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNmTI
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
M- t ENGINE
M-55 ENGINE
MA- 2 ENGINE
MA- 3 ENGINE
MA-- 5 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
P-1 ENGINE
ROCKET ENGINE 15KS-25000
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 9KS-IIO00
TU-122 ENGINE
IX--I35 ENGINE
X-405 ENGINE
9KS-IIOOG ENGINE
RT BLUE GOOSE MISSILE
BOOSTER RECOVERY
BOOSTER ROCKETS
BOOSTERS
BURNOUT
DUCTED ROCKET ENGINES
F-I ROCKET ENGINE
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
ILAUNCh VEHICLES
L_QUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
MACE MISSILES
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEEICLES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
RECOVERABLE SPACECRAFT
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STAGE SEPARATION
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
TX-354 ENGINE
BOOSTER ROCKETS
2808 3103 3106
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOWI
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
#LAUNCH VEHICLES
BOOSIERS
2808 3103 3106
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #AMPLIFIERS
BOOSTER RCCKET ENGINES
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
#LAUNCH VEHICLES
SCOUT PROJECT
TITAN PROJECT
BOOSIERS (EXPLOSIVES)
3303
BT #EXPLOSIVE DEVICES
#IGNITERS
INITIATURS (EXPLOSIVES)
RT BOOSTERS
EXPLCDING WIRES
BOOSTGLICE VEHICLES
0205 2802 2808
BT #GLIDERS
#REENTRY VEHICLES
NT X- 20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT
ASTRD VEHICLE
ASTROPLANE
GLIDING
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
LIFTING REENIRY VEHICLES
#MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
ROCKET PLANES
BOOTS |FOOTWEAR|
0508
BT #CLOTHING
RT SHOES
BORAL
1703 I706
BT #COMPOSITE MATERIALS
#COMPOSITE STRUCTURES
LAMINATES
RT ALUMINUM
BORON CARBIDES
RADIATION SHIELDING
BORANES
0603 1804
BT #BORON COMPOUNDS
BORON HY&RIDES
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
NT CARBORANE
HYDRAZINE BCRANE
PENIABCRANES
RT EOREHYDRIDES
BORATES
0603 1804
BI #BORON COMPOUNDS
NT LITHIUM BORATES
RT BORIC ACIDS
OXYGEN COMPOUNDS
BORAX 5 REACTOR
2204 3404
BT BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER CCDLED REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
BORDERS
3403
RT #BOUNDARIES
RIMS
BORDONI PEAKS
0601 2003
RT RESONANT FREQUENCIES
STRESS RELAXATION
BOREDOM
0408 0410
RT DETACHMENT
HUMAN BEHAVIOR
HUMAN REACTIONS
LETHARGY
MONOTONY
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
#PSYCHOLOGY
SPACE FLIGHT STRESS
BOREL SETS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#MATHEMATICAL LOGIC
MEASURE AND INTEGRATION
REAL VARIABLES
SET THEORY
RT PROBABILITY THEORY
BORES
USE CAVITIES
BORESCOPES
USE ENOOSCOPES
BORESIGHIS
0705 0901
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
OPTICAL TRACKING
BORIC ACIDS
0603 1804
8T #ACIDS
#BORON COMPOUNDS
RT BORATES
BORIDES
0603 1804
BT #BORON COMPOUNDS
NT CHROMIUM BORIDES
TITANIUM BORIDES
RT INTERMETALLICS
BORING MACHINES
1504
BT MACHINE TOOLS
#TOOLS
RT DRILLS
BORN APPROXIMATION
1902 2308 2311 2401 2404
UF BORN-MAYER EQUATION
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT QUANTUM MECHANICS
SCATTERING CROSS SECTIONS
BORN-INFELD THEORY
2402 2403
RT ELECTRODYNAMICS
ELECTROSTATICS
MAXWELL EQUATION
NONLINEAR EQUATIONS
THEORIES
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BOULES
CORN-MAYER COURT{ON
USE BORN APPRCXIMATIEN
BORN-OPPENhEIMER APPROXIMATION
240L 2404
BI APPROXIMATION
_NUMERICAL ANALYSIS
RI FRANCK--CONDON PRINCIPLE
BORCHYCRICES
0603 1804
BI #BORON COMPOUNDS
HYDRIDES
#HYDREGEN COMPOUNDS
NT ALUMINUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
RT 8CRANES
BLR_ HYDRIDES
BORON
0603 1807
8T #CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIDS
NT BORON ISOTOPES
BORON I0
BORON ALLOYS
I7Ol 1704
BT #ALLOYS
BORON CARBIDES
0603 1804
BT #BORON COMPOUNDS
CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
AT BORAL
BORCN CHLORIDES
0603 1804
BT #BORON COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#BORON COMPOUNDS
0603 1804 1808
NT ALUMINUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYCRIDES
BORANES
BORATES
BORIC ACIDS
BORIDES
BOROHYDRIDES
BORON CARBIDES
BORON CHLORIDES
B_REN FLUORIDES
BORON HYDRIDES
BORON NITRIDES
BORO_ OXIOES
BORON PHOSPHIDES
CARBORANE
CHREMIUM BORIDES
DIBORANE
HYCRAZINE BORANE
LITHIUM BORATES
NONABGRANE
CRGANIC BORON COMPOUNDS
PENTAEORANES
TITANIUM BORIDES
TOURMALINE
RT GROUP 3A COMPOUNDS
HIGH ENERGY FUELS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
BORON FLUORIDES
0603 1804
UF BORON TRIFLUORIOE
BT #BORON COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
0603 1804
BT #BORON CGMPOUNOS
FYCRIOES
mHYDREGEN COMPOUNDS
NT ALUMINUM BOROHYDRIOES
BERYLLIUM BOROhYCRIDES
BCRANES
CARBORANE
HYCRAZINE BORANE
PENTABORANES
AT EGROHYORIDES
281-548 0-67--7
BORON ISOTOPES
1807 2406
BT BORON
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
METALLOIDS
NUCLIDES
NT BORON I0
BORON NITRIDES
0603 1804
BT #BORON COMPOUNDS
NITRIDES
#NITROGEN COMPOUNDS
BORON OXIDES
0603 1804
fiT _BORON COMPOUNDS
#CHALCDGENIDES
OXIOES
BORON PHOSPHIDES
0603 1804
BT #BORON COMPOUNDS
PHOSPHIDES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
BORON TRIFLUORIOE
USE BORON FLUORIDES
BORON I0
0603 1807 240b
BT BORON
BORON ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
MEIALLCIDS
NUCLIDES
BOROSIL1CATE GLASS
1801 1805
UF PYREX {TRADEMARK)
BT GLASS
RT GLASSWARE
SILICON DIOXIDE
BDSE GEOMETRY
1902
BT #GEOMETRY
BOSE-EINSTEIN STATISTICS
USE QUANTUM STATISTICS
BOSON FIELDS
2401 2403
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
FIELDS
MESONS
BOSONS
1905 2401 2_03
BT ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
NT ALPHA PARTICLES
KAONS
LIGHT BEAMS
MESON RESONANCES
PHOTON BEAMS
PHOTONS
RT CHARGED PARTICLES
MESONS
QUANTUM STATISTICS
BOTANY
0404 0409
RT AGRICULTURE
BIOLOGY
FARM CROPS
FRUITS
LEGUMINOUS PLANTS
#PLANTS {BOTANY)
ZOOLOGY
BOTTLES
1502 1805 2501 2806 3203
RT CONTAINERS
FLASKS
GLASSWARE
#TANKS (CONTAINERS)
BOUGUER LAW
2306 2402
UF LAMBER_ LAW
RT ABSORPTIVITY
BEER LAW
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LAMBERT SURFACE
THERMOPLASTICITY
BOULES
1703 1805 3203
8T #CRYSTALS
RT SINGLE CRYSTALS
87
BOUNDARIES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
#BEUN£ARIES
0101 12G2 1305 I_02
UF PERIPHERIES
NI FLUID BOUNDARIES
FREE BObNCARIES
GAS-SELID INTERFACES
GRAIN BOUNDARIES
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
RT AIRSPACE
BORDERS
CIRCUMFERENCES
CELINEATION
FENCES (BARRIERS)
#INTERFACES
#REGIONS
BOUNDARY LAYER CGMBUSTION
0603 1202 330I
BT #COMBUSTION
RT COMBUSTIBLE FLOW
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
DIFFUSION FLAMES
FLAME PROPAGATION
LAMINAR BOUNDARY LAYER
BOUNDARY LAYER CONTROL
OlOl 0102 0201 1201 1602
UF LAMINAR FLOW CONTROL
NT POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
RT AERODYNAMICS
AIRFOIL FENCES
BLEE_ING
BLOWING
BCUNCARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER STABILITY
BOUNCARY LAYER TRANSITION
BOUNDARY LAYERS
BUFFETING
CONTROL
#CONTROL SURFACES
#DRAG DEVICES
FLUID AMPLIFIERS
FLUTTER
JET CONTROL
LEAOING EDGE SLATS
LIFT AUGMENTATION
LIFT DEVICES
SPOILERS
mTURBULENCE
VACUUM
VORTEX GENERATORS
X- 21AIRCRAFI
BOUNDARY LAYER FLOW
0101 1201 1202 1203 3303
BT #FLUID FLOW
VISCOUS FLOW
NT BOUNDARY LAYER SEPARATION
KARMAN-BDDEWADI FLOW
REAITACHED FLOW
SECCNCARY FLOW
SEPARAIED FLOW
RT BLASIUS EQUATION
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYER STABILIIY
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FLOW DISTRIBUTION
LIGHTHILL GAS MODEL
MAGNUS EFFECT
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
REYNOLDS NUMBER
SIAGNAIION FLOW
IOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
WALL FLOW
BOUNDARY LAYER NOISE
USE AEROOYNAMIC NOISE
BOUNCARY LAYERS
BOUNDARY LAYER SEPARATION
1201 1202
UF BREAKAWAY
FLOW SEPARATION
LAMINAR BGUNDARY LAYER SEPARATION
STALL
WING STALL
fit BOUNOARY LAYER FLOW
#FLUID FLOW
SEPARATED FLOW
VISCOUS FLOW
RT AEROCYNAMIC STALLING
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AIRSPEED
ANGLE DF ATTACK
CROCCO-LEE THEORY
DIFFUSERS
FALKNER-SKAN EQUATION
FLOW DISTRIBUTION
#INJECTION
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
LIFT DRAG RATIO
REAIIACHED FLOW
RECIRCULATIVE FLUID FLOW
REVERSED FLOW
ROTATING STALLS
SEPARATION
STAGNATION FLOW
STALLING
#SWEEP ANGLE
VORTEX GENERATORS
ZERO LIFT
BOUNOARY LAYER STABILITY
1202
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
BACKWASH
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYER FLOW
REYNOLDS NUMBER
BOUNDARY LAYER TRANSITION
0101 1202 1203
UF EKMAN LAYER
RT AIR CURRENTS
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYERS
KNUDSEN FLOW
LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR FLOW
MOLECULAR FLOW
REYNOLDS NUMBER
THREE DIMENSIONAL BOUNGARY LAYER
TOLLMEIN-SCHLICHTING WAVES
TRANSITION
TRANSITION FLOW
TRANSITION LAYERS
TRANSITION POINTS
#TURBULENCE
TURBULENT BOUNDARY LAYER
TURBULENT FLOW
BOUNDARY LAYERS
OIOl 1202
UF BOUNDARY LAYER NOISE
NI COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
THERMAL BOUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
RI BOUNDARY LAYER CONTROL
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CROCCO METHO0
DRAFT
DRAG
FLUID BOUNDARIES
#FLUID FLOW
GAS-SOLID INTERFACES
LAYERS
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
SHEAR LAYERS
SURFACE LAYERS
MALL PRESSURE
BOUNDARY LUBRICATION
1503
BT LUBRICATION
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
1902 1903 2311
UF INITIAL VALUE PROBLEMS
POINT MATCHING METHOD (MATHEMATICS)
NT NEUMANN PROBLEM
RT BESSEL FUNCTIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
HALF PLANES
HALF SPACES
HANKEL FUNCTIONS
LAME FUNCTIONS
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BRAVAIS CRYSTALS
MATHIEU FUNCTION
MONGE-AMPERE EQUATION
PROBLEMS
BDUROON TUBES
1202 1408 1409
BT PRESSURE SENSORS
#TRANSCUCERS
RT PRESSURE GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
TUBES
BOUSSINESQ APPROXIMATIDN
1202
RT CONVECTION
HEAT TRANSFER
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
PERTURBATION THEORY
THERMAL EXPANSION
BOW SHOCK WAVES
USE BOW WAVES
SHOCK WAVES
BOW WAVES
0101 1202
UF BOW SHOCK WAVES
RT HYPERSONIC WAKES
MACH CONES
SHDCK NAVES
#SURFACE WAVES
BOWS
0102 0202 1504 3202 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BENDING
CAMBER
#FGREBDOIES
HEAVING
BOX BEAMS
3202
BT BEAMS (SUPPORTS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT BOXES
CANTILEVER BEAMS
GIRDERS
RECTANGULAR BEAMS
BOXES
0202 1103 1502 1504 3203 3604
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOX BEAMS
BO_ES (CONTAINERS)
BUCKETS
CONTAINERS
BOXES ICDNTAINERS)
1103
RT BOXES
BUCKETS
CASES (CONTAINERS)
CONTAINERS
PACKAGES
BRACKETS
1504 1507 1703 1805 3202
RT ANCHORS (FASTENERS)
#FASIENERS
FIXTURES
HOLDERS
MOUNTING
BRACYCARDIA
0401 0405 0408
BT HEART RATE
#RATES (PER TIME)
SIGNS AND 6YMPTOMS
RT HEART DISEASES
BRAGG ANGLE
2402 2601
BT ANGLES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT CRYSTALLOGRAPHY
DIFFRACTION
DIFFRACTION PATHS
ELECTRON DIFFRACTION
ISOTROPY
ORIENIATIDN
PHYSICAL PROPERTIES
RADIOGRAPHY
BRAIN
040I 0404 0408 0410 0503
BT, #ANATOMY
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
NT BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
HIPPOCAMPUS
RT BRAIN DAMAGE
CEREBROSPINAL FLUID
DIENCEPHALON
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ENCEPHALITIS
HEAD (ANATOMY)
HYPOTHALAMUS
INTRACRANIAL PRESSURE
NEURDLUGY
PINEAL GLAND
RHEOENCEPHALOGRAPHY
SPINAL CORD
THALAMUS
BRAIN CIRCULATION
0404 0408
BT BLOOD CIRCULATION
#CIRCULATION
BRAIN DAMAGE
0405
BT #INJURIES
RT BRAIN
BRAIN STEM
0404
BT #ANATOMY
BRAIN
CENIRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
BRAKES
0203 0208 0303 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #BRAKES (FOR ARRESTING MOTION]
BRAKES (FORMING OR BENDING)
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
0104 0208
UF DECELERATORS
DRAGULATORS
SPEED BRAKES
NT AERODYNAMIC BRAKES
AIRCRAFT BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
LEADING EDGE SLATS
PARAVULCOONS
SPLIT FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
WHEEL BRAKES
WING FLAPS
RT ABORT APPARATUS
BRAKES
BRAKING
CYLINDRICAL CHAMBERS
#DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
LANDING GEAR
NOSE WHEELS
PARACHUTES
RETARDERS (DEVICES)
THRUST REVERSAL
TCWED BODIES
VEHICLE WHEELS
#WHEELS
BRAKES (FORMING OR BENDING)
1504 1507
RT BRAKES
#METAL WORKING
BRAKING
0208 0303 1504
RT #BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
DECELERATION
EDDY CURRENTS
RETARDERS (DEVICES)
REIARDING
THRUST REVERSAL
BRASSES
1701 1704
BT #ALLOYS
COPPER ALLOYS
BRAVAIS CRYSTALS
2601
8T #CRYSTALS
89
BRAVAISCRYSTALS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNITI
RT CRYSTAL GROWTH
#CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
PACKING DENSITY
SINGLE CRYSTALS
8RAYTON CYCLE
0303 2805 3303 3304
BT #CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
RT GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
RANKINE CYCLE
BRAZIL
1305
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
BRAZING
1504 1507 1706
BY FUSION WELDING
GAS WELDING
#WELDING
NT LOW TEMPERATURE BRAZING
ULTRASONIC SOLDERING
RI FLUXES
JOINING
SEALING
SOLDERING
BREADBOARD MODELS
09D2 0905
BT #MODELS
RI #CIRCUIIS
PRINTED CIRCUITS
PROCUCT DEVELOPMENT
PROTOTYPES
BREAKAWAY
USE BOUNCARY LAYER SEPARATION
BREAKOCWN
0905 3405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT TERMS LISTED
BELCW)
RI #CLASSIFICATIONS
ELECTRICAL FAULTS
FAILURE
GAPS
gMETAL WORKING
SYSTEM FAILURES
BREAKERS |ELECTRIC)
USE CIRCUIT BREAKERS
BREAKING
3607
RT DESTRUCTION
FRAGMENTATION
SEPARATION
BREATHING
0404 0412 0501 D506
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECCMMENOED--CONSULI THE TERMS
LISTED BELOWI
RT BREATHING VIBRATION
EXPIRATION
RESPIRATION
RESPIRATORY REFLEXES
BREAIHING APPARATUS
0401 0501 0504
UF AIRCRAFT BREATHING APPARATUS
NT OXYGEN MASKS
RT EQUIPMENT
LIFE SUPPORT SYSTEMS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
RESPIRATORS
BREATHING MODE
USE BREATHING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
0101 0201 3203
UF BREATHING MODE
BI SIRUCIURAL VIBRATION
#VIBRAIION
RT BENCING VIBRATION
BREATHING
EXHAUSTING
MISSILE VIBRATIUN
VENIING
BRECCIA
I305
BT ROCKS
#SCILS
RT ATAXIIE
IGNEOUS RCCKS
9O
SEDIMENTARY ROCKS
BREECHES
USE CLOSURES
BREEDER REACTORS
2204
8T #NUCLEAR REACTORS
NT EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR I
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
RT ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT
NUCLEAR POWER REACTORS
BREGUEI AIRCRAFT
0209 3401
NT BREGUET 940 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
BREGUET I150 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BREGUET 940 AIRCRAFT
0209
BT BREOUET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#VZSTDL AIRCRAFT
BREGUEI 941 AIRCRAFT
0209
BT BREGUEI AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MDNOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBGPROP AIRCRAFT
#VISTDL AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
0209
BT BREGUET AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
SHORT TAKECFF AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
BREGUET I150 AIRCRAFI
0207 3401
UF ATLANTIC AIRCRAFT
BT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
#ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
BREGUET AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
BREMSSTRAHLUNG
2402 2403
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RI CERENKOV RADIATION
ELECTRON RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
GAMMA RAYS
NUCLEAR RADIATION
RELATIVISTIC PLASMAS
SYNCHROTRON RADIATION
X RAYS
BREWSIER ANGLE
0710 2306 2310 2402
BT ANGLES (GEOMETRY)
EUCLIOEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT POLARIZATION CHARACTERISTICS
REFLECTION
REFRACTIVITY
BRICKS
IBOl 1805
BT MASONRY
RT CEMENIS
CERAMICS
CLAYS
CONSTRUCTION MATERIALS
MORTARS [MATERIAL)
BRIDGES
0902 0904 1406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEC--CONSOLT THE TERMS
LISTED BELOW)
THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING| BROMIOES
RT BRICCES (STRUCTURES)
ELECTRIC BRIDGES
BRIDGES (STRUCTURES)
3202 3404
RT BRIOGES
CONSTRUCTION
CROSSINGS
HIGHWAYS
RAMPS (STRUCTURES)
STRUCTURES
TOWERS
BRIDGMAN METHOD
2601 3303
RT METHODOLOGY
BRIGHTNESS
1308 1407 2306 2903 _01
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
NI SKY BRIGHTNESS
RI BISTATIC REFLECTIVITY
COLOR
DIMMING
EMISSIVITY
FLUX (RATEI
GLARE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINANCE
ILLUMINATING
INCANDESCENCE
INTENSITY
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSIIY
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
REFLECTANCE
STELLAR L L_qINOSITY
VISIBILITY
VISION
BRIGHTNESS DISCRIMINATION
0605 1407 2306 2310
BT #DISCRIMINATION
SENSORY DISCRIMINATION
RT ILLUMINATION
VISUAL PERCEPTION
BRILLOUIN EFFECT
0710 1411 2306 231C 2402
RT FREQUENCY SHIFT
L|UHI SCAIIERING
MONOCHROMATIC RADIATION
@RILLOUIN FLOW
2401 2403 2405
BT #ELECTRIC CURRENT
RT BEAM CURRENTS
ELECTRON BEAMS
ELECTRON OPTICS
FLOW
IRAVELING WAVE TUBES
BRILLGOIN ZONES
0710 1704 2402 2601
BT _REGIONS
RT BANG SIRUCTURE OF SOLIOS
CONDUCTION BANDS
_CRYSTAL LATTICES
FERMI SURFACES
FREE ELECTRONS
BRILLLUIN-WIGNER EQUATICN
2403 2603
RT EQUATIONS
BRINES
0404 06C3 1310
RT COGLANTS
REFRIGERANTS
SALT BATHS
SEA WATER
BRIQUETS
1504 3203
RT BLANKS
PELLETS
TABLETS
BRISTOL ER-134 AIRCRAFT
USE ER-134 AIRCRAFT
BRISTCL-SIDDELEY 8S 53 ENGINE
2805
UF PEGASUS ENGINE
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT P-II27 AIRCRAFT
BRISTCL-SIODELEY MK 301 ENGINE
2808
B( #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
BRISTOL-SICDELEY OLYMPUS 593 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENOINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY VIPER ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRITISH AIRCRAFT CORP AIRCRAFT
USE #BAD AIRCRAFT
8RIITLENESS
1704 2601 3204 3408
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RI CHARPY IMPACT TEST
CLEAVAGE
COLD HARDENING
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING)
DUCTILITY
EMBRITTLEMENT
FRACTOGRAPHY
FRACTURE STRENGTH
FRACTURING
HARDNESS
IMPACT STRENGTH
IMPACT TESTS
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
TOUGHNESS
WELDABILIIY
BROADBAND
0701 0905
UF WIDEBAND
BT BANDWIDTH
#FREQUENCIES
RT FREQUENCY RESPONSE
LOG PERIODIC ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
BROADBAND AMPLIFIERS
0701 0905
BT #AMPLIFIERS
RI BANDWIDTH
#FREQUENCIES
wIDEBAND COMMUNICATION
BROADCASTING
0702 0705
UF RADIO BROADCASTING
Bl CCMMUNICATING
#TELECOMMUNICATION
RT RADIO COMMUNICATION
gRADIO EQUIPMENT
RADIO SIGNALS
RADIO TRANSMISSION
#TRANSMISSION
VOICE OF AMERICA
BROMAIES
h603 1804
BT BROMINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
RT OXYGEN COMPOUNDS
BROMIOES
0603 1804
BT BROMINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
NI AMMONIUM BROMIDES
9E
8RGMIDES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CON#T)
ARECOLINE HYDROBROMIDE
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
OIBROMIOES
HYDRCBROMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER ERGMICES
SODIUM BROMIDES
SIRONTIUM BROMIOES
BROMINATION
0403 0602 0603
fit #CHEMICAL REACTIONS
HALGGENATION
8RCMINE
0603 IBO7
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
NT BROMINE ISOTOPES
BROMINE COMPOUNDS
0403 0603 1804 180B
BT #HALOGEN COMPOUNDS
NT AMMONIUM BROMIDES
ARECOLINE HYDRCBROMIDE
BRGMATES
BROMIDES
CESIUM BROMIDES
CHROMIUM BROMIDES
DIBROMICES
HYDRCBRCMIDES
MAGNESIUM BROMIDES
POTASSIUM BROMIDES
SILVER BRO$11DES
SODIUM BROMIDES
SIRCNIIUM BREMIDES
BROMINE ISOTOPES
I807 2406
UF BROMINE 82
BRCMINE B7
BT BRCMINE
#CHEMICAL ELEMENTS
HALOCENS
ISOTOPES
NUCLIDES
BROMINE 82
USE BROMINE ISOTOPES
BROMINE 87
USE BROMINE ISOTOPES
BRONCHI
0404
fiT #ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
RT LUNGS
TRACHEA
BRONCHIAL TUBE
0404 0405
BT #ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
NT PHARYNX
THROAIS
TRACHEA
RT TUBES
BRCNZES
I701 I704
BT #ALLOYS
COPPER ALLOYS
BROTHS
0505
RT FOOD
BRDW_IAN MOVEMENTS
2404 3304
RT COLLOIDS
DISFERSIONS
EINSTklN EOUATIONS
EMULSIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
MOTION
SUSPENSIONS
BRUCITE
1806 2601
BT #CHALCOGENIDES
#MAGNESIUM CUMPbUNOS
#MINERALS
OXIDES
BRUCERHEIM METEORITE
3005
BT CHONCRIIES
#METEORITES
STONY MEIEDRIIES
BRUSHES
0904 1504
.RT ELECTRIC CONTACTS
BRYOPHYTES
0404 0409
BT #PLANTS (BOTANY)
BS-2IO AIRCRAFT
0204 0209
UF BOLKGW-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
8T BOLKOW AIRCRAFT
#MONOPLANES
BUBBLE CHAMBERS
1106 2403 2405
Bt IONIZATION CHAMBERS
RT CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
ELEMENTARY PARTICLES
PARTICLE TRAJECTORIES
RADIATION COUNIERS
SPARK CHAMBERS
BUBBLES
0603 1201 1202 1203
RT AERATION
CAVITATION FLOW
COANDA EFFECT
EFFERVESCENCE
FOAMS
#WAKES
BUCCANEER AIRCRAFT
0207 3401
UF 6-103 AIRCRAFT
BLACKBURN B-f03 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
BUCKEIS
0505 I103 1502 1703 1805 3202
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELEW)
RT BOXES
BOXES (CONTAINERS)
CAPSULES
CONTAINERS
DRUMS (CONTAINERS)
TRAYS
TURBOMACHINE BLADES
BUCKEYE AIRCRAFT
USE T- 2 AIRCRAFT
BUCKLING
3204 3407
UF COMPRESSION BUCKLING
NI CREEP BUCKLING
ELASTIC BUCKLING
EULER BUCKLING
THERMAL BUCKLING
RT BENDING
COLLAPSE
COMPRESSION LEADS
#DEFORMATION
DISTORTION
DDNNELL EQUATIONS
FAILURE
FLANGE WRINKLING
HEAVING
RIDGES
SHELL STABILITY
#STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
IEMPERATURE INVERSIONS
TORSION
TWISTING
WARPAGE
WRINKLING
BUDGETING
3402
RT ALLOCATIONS
APPROPRIATIONS
BUDGETS
COST ESTIMATES
ESTIMATING
#FORECASTING
GRANTS
INCOME
PLANNING
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THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BUREAUS (ORGANIZATIONS)
REVENUE
BUDGETS
3402 3406
(USE OF A M_RE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BUDGETING
#ENERGY EUDGETS
#FOREIGN PELICY
HEAT BUDGET
BUFFALO AIRCRAFT
USE DHC 5 AIRCRAFT
BUFFER STORAGE
0802
RT BUFFERS
#COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA STORAGE
STORAGE
BUFFERS
0603 0802
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT BUFFER STORAGE
BUFFERS (CHEMISTRY)
BUFFERS (CHEMISTRYI
0603
RT BUFFERS
CHEMICAL EQUILIBRIUM
NEUTRALIZERS
PH
BUFFETING
0101
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
BOUNDARY LAYER CONTROL
COMPRESSIBILITY EFFECTS
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLUTTER
OSCILLATING FLOW
SHAKING
SPACECRAFT STABILITY
STRGUHAL NUMBER
TURBULENCE EFFECTS
BUILDING MATERIALS
USE CONSTRUCTION MATERIALS
BUILDING STRUCTURES
USE BUILDINGS
BUILDINGS
3202 3404
(USE OF A MURE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF BUILDING STRUCTURES
RT ARCHITECTURE
BASEMENTS
CEILINGS (ARCHITECTURE)
CHIMNEYS
CONSTRUCTION
FACILITIES
FLOCRS
HANGARS
INFLATABLE STRUCTURES
MISSILE SILOS
MUSEUMS
ROOFS
SHELTERS
STAIRWAYS
STRUCTURES
WALLS
BULBS
0409 0904 Z407 2306
RT LUJ41NAIRES
PLANT ROOTS
PRESSURE VESSELS
BULGING
0902 1001 1002
BT #METAL WORKING
RT DEEP DRAWING
DIMPLING
EXPLOSIVE FORMING
FORGING
HOT WORKING
MAGNETIC FORMING
METAL DRAWING
STRETCH FOt_MING
BULK MODULUS
1202 1203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT COMPRESSIBILITY
DENSITY (MASSIVOLUMEI
BULKHEADS
GIG2 2806 3202
BT WALLS
RT BARRIERS
END PLATES
HULLS (STRUCTURES)
PARTITIONS ISTRUCTURES)
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
THICK WALLS
THIN WALLS
BULLPUP B MISSILE
3101 3401
BT BULLPUP MISSILES
#M .......
RT LR-62 ENGINE
LR-62-RM-2 ENGINE
BULLPUP MISSILES
0101 3401
BT #MISSILES
NT BULLPUP B MISSILE
RT LR-62-RM-2 ENGINE
XLR- 58 ENGINE
BUMBLEBEE PROJECT
3401
BT #MISSILES
#PROGRAMS
PROJECTS
RI TALOS MISSILE
TARTAR MISSILE
TERRIER MISSILE
TYPHON WEAPON SYSTEM
BUMPERS
0202 II03 1502 1504 3201
RT CUSHIONS
METEOROID PROTECTION
METEOROIDS
PROTECTORS
BUNA (TRADEMARK)
1808 1810
BT #SYNTHETIC RUBBERS
RT BUTADIENE
STYRENES
BUNCHING
1002
NT ELECTRON BUNCHING
RT QUEUEING THEORY
SPACE CHARGE
VELOCITY MODULATION
BUNDLE DRAWING
1704 3404 340T
RT DRAWING
METAL DRAWING
BUNDLES
1502 1902 3201
RT CONTAINERS
PACKAGES
UMBILICAL CONNECTORS
WIRING
BUNKERS (FUEL)
II03 3401
BT #TANKS (CONTAINERS)
RT FUEL SYSTEMS
BUOYANCY
1202 1203 1204
RT BALLAST (MASS)
DENSITY (MASS/VOLUME)
FLOATING
GAS DENSITY
LEVITATION
#MECHANICAL PROPERTIES
_HYSICAL PROPERTIES
POROSITY
RAYLEIGH NUMBER
VOIDS
BUOYS
2103 3202
RT BEACONS
COMPASSES
FLOATS
MARKERS
#NAVIGATION AIDS
BUREAUS (ORGANIZATIONS)
3402 3406 3409
BT FEDERATIONS
INSTITUTIONS
#ORGANIZATIONS
RT #PROGRAMS
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BUREAUS (ORGANIZATIONS) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
(CONmT)
PRCJECTS
TEAMS
UNIVERSITY PROGRAM
BURETTES
0603
RT GLASSWARE
BURGER EQUATION
1202 1203
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RI CONTINUUM MECHANICS
NAVIER-STOKES EQUATION
SHOCK wAVE PROPAGATION
BURNERS
1506
RT AFTERBURNI_NG
CHEMICAL REACTORS
COMBUSIION CHAMBERS
DIFFUSION WELDING
FUEL INJECTION
FURNACES
INCINERAIORS
BURNING
USE #COMBUSTION
BURNING PROCESS
USE #COMBUSTION
BURNING RATE
0603 2701 2702 3301 3302
BT #RATES (PER TIME)
RT BURNING TIME
BURNOUT
#COMBUSTION
COMBUSTION CONTROL
COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION STABILIIY
EXPLOSIVES
FLAME PROPAGATION
FLAMMABILITY
FUEL CONSUMPTION
FUEL-AIR RATIO
#FUELS
PROPELLANT GRAINS
#PROPELLANTS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
BURNING TIME
3102 3301
UF FIRING TIME
BT #TIME
RT BURNING RATE
#COMBUSIION
COMBUSIION EFFICIENCY
#FIRING (IGNITING)
FLIGht CPIIMIZATION
FLIGht TIME
#ROCKET ENGINES
ROCKET FIRING
TESTING TI_E
#THRUST
WINDOWS (INTERVALS)
BURNOUT
1504 3303 3305
(TERMINATION OF COMBUSTION IN A
ROCKET ENGINE BECAUSE OF EXHAUSTION
OF THE PROPELLANT}
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
BURNING RATE
#COMBUSTION
CUT-OFF
EXTINGUISHING
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
THRUST TERMINATION
BURNS (INJURIES)
0605 0508
BT #INJURIES
RT CRASh INJURIES
FIRES
LESIONS
RAOIATION INJURIES
BURNTHROUGH (FAILURE)
1504 3303 3305
BT FAILURE
RT ABLATION
#OAMAGE
MELTING
PERFORATING
BURROUGHS 220 COMPUTER
0801 3604
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
RT COMPUTER PRCGRAMMING
#BURSTS
0203 0301 2702 330l 3302 3304
NT RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSIS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RI DISTURBANCES
EMISSION
#EXPLOSIONS
FRAGMENTATION
IMPLOSIONS
RUPTURING
BUS CONDUCTORS
0902 0906
BT #CONDUCTORS
ELECTROLYTES
RT ELECTRIC WIRE
POWER LINES
POWER TRANSMISSION
BUSHINGS
0904 I501 I503
RT #BEARINGS
INSERTS
LININGS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SPACERS
BUTADIENE
0603 1808
OF VINYL ETHYLENE
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
OIENES
#HYDROCARBONS
RT BUNA (TRADEMARK)
HYDROCARBON FUELS
POLYBUTADIENE
BUTANES
1808
UF ISOBUTANE
BI #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDRCCARBONS
BUTENES
0403 1808
UF BUTYLENE
ISOBUTYLENE
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKENES
IHYDROCARBONS
BUTT JOINTS
1507 ITO6 3204
BT #JOINTS (JUNCTIONS}
RT LAP JOINTS
METAL JOINTS
RIVEIED JOINIS
SOLDERED JOINTS
WELDED JOINTS
BUTIERFLY VALVES
1506
BT #VALVES
NT OAMPERS (VALVES)
BUTTONS
0508 0801 0904 0905 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT BUTTONS (FASTENERS)
MANUAL CONTROL
BUTTONS (FASTENERSI
0508
BT #FASTENERS
RT BUTTONS
#CLOTHING
ZIPPERS
BUTYLENE
USE BUTENES
BUTYRIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
RT FERMENTATION
94
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) BYPASSES
BY--PROCUCTS
0602 3404
RT MATERIALS RECOVERY
#WASTES
BYPASSES
0303 0702 0904 1202 1501
UF SHUNTS
RT DIVERIERS
RELIEF VALVES
95

C CABLE FORCE RECORDERS
C BAND
0705
BT #FREQUENCIES
MiCHCWAVE FHE_U_NCIES
RADIO FREQUENCIES
RT MILLIMETER hAVES
SUPERHIGH FREQUENCIES
C- 2 AIRCRAFT
0207 340I
UF COD AIRCRAFT
BT GRUMMAN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
C- 33 AIRCRAFT
0204
UF BEECH C-33 AIRCRAFT
OEBCNAIR AIRCRAFT
BT bEECHCRAFT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGFT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
C- 35 AIRCRAFF
0204
UF BEECH S-35 AIRCRAFT
BONANZA AIRCRAFT
BT BEECHCRAFT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
C- 46 AIRCRAFT
020¢ 0207 3401
UF COMMANDO AIRCRAFT
CURTISS C-46 AIRCRAFT
BT CURTISS-WRIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
C- 47 AIRCRAFT
0207
UF DAKOTA AIRCRAFT
BT DOUGLAS AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
C- 54 AIRCRAFT
0207 3401
UF R50 AIRCRAFT
SKYMASTER AIRCRAFT
BT DOUGLAS AIRCRAFT
#MCNOPLANES
#TRANSPURT AIRCRAFT
C- 9T AIRCRAFT
0207 3401
8T BOEING AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
C-II8 AIRCRAFT
0207 3401
BT CARGO AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
C-121 AIRCRAFT
0204
UF LCCKhEEB CONSTELLATION AIRCRAFT
BT LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT C_MMERCIAL AIRCRAFT
EC--121 AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
0207 3401
UF PRCVIOER AIRCRAFT
YC-123 AIRCRAFT
BT FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
#MONOPLANES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
C-L24 AIRCRAFT
0207 3401
BT DOUGLAS AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
C-130 AIRCRAFT
0207 3401
UF GC-I30 AIRCRAFT
HERCULES AIRCRAFT
JC-130 AIRCRAFT
K_-I3U AIRLRAFI
NC-130 AIRCRAFT
BT _JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
RI T-56 ENGINE
C-I3I AIRCRAFT
0207 3401
UF SAMARITAN AIRCRAFT
BI #GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
0207 3401
UF CARGOMASTER AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
C-I35 AIRCRAFT
UF KC-I35 AIRCRAFT
STRATOTANKER AIRCRAFT
BT BD£1NG AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT TURBOFAN AIRCRAFT
C-I40 AIRCRAFT
0207 3401
UF JET STAR AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
C-141 AIRCRAFT
0207 3401
UF STARLIFTER AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
C-142 AIRCRAFT
USE XC-I42 AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
0204
UF TRANSALL C-160 AIRCRAFT
BT HAMBURGER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORO AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
CABIN ATMOSPHERES
0401 0504 0506 0507 3104
BT #CONTROLLED ATMOSPHERES
NT SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
ATMOSPHERES
COCKPITS
ENVIRONMENTAL CONTROL
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PRESSURIZED CABINS
#SPACE CAPSULES
CABINS
0202 0504 0506 0507 3104
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
COCKPITS
PRESSURIZED CABINS
SPACECRAFT CABINS
CABLE FORCE RECORDERS
0202 0905 1409 3204
BT #RECORDING INSTRUMENTS
RT RECORDERS
STRAIN GAGES
TENSIOMETERS
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CABLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CABLES
0202 0701 0904 0905 1103 1506 3202
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED 8ELDWI
RT CABLES (ROPES]
COMMUNICATION CABLES
LINES
POWER LINES
SUBMARINE £ABLES
TETHERLINES
#TRANSMISSION LINES
CABLES (ROPES]
1103
RT BELTS
CABLES
CHAINS
CORDAGE
#FASTENERS
STRANDS
TOWING
#WIRE
CADMIUM
0603 1703
8T #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSIIID& METALS
NT CADMIUM ISOTOPES
CADMIUM ALLOYS
1701 17O_
BT #ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
CADMIUM ANTIMONIDES
0603 1804
BT ANTIMONIDES
_ANTIMDNY COMPOUNDS
CADMIUM COMPOUNDS
CADMIUM CHLORIDES
0603 1804
BT CADMIUM COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
CADMIUM COMPOUNDS
0603 1604
NT CADMIUM ANTIMONIDES
CADMIUM CHLORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CADMIUM SELENIDES
CADNIUM SULFIDES
CACMIUM TELLURIOES
RT GROUP 2B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
CADMIUM FLUORIDES
0603 1804
BT CADMIUM COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
CADMIUM ISOTOPES
1703 2406
UF CADMIUM 116
BT CADMIUM
BCHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
TRANSITION METALS
CADMIUM NICKEL BATTERIES
USE NICKEL CADMIUM BATTERIES
CADMIUM SELENIDES
0603 1806
BT CADMIUM COMPOUNDS
ICHALCDGENIDES
SELENIDES
iSELENIUM COMPOUNDS
CADMIUM SILVER BAITERIES
USE SILVER CADMIUM BATTERIES
CADMIUM SULFIDES
0603 1804
BT CADMIUM CO_PDUNDS
BCHALCDGENIDES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
tSULFUR COMPOUNDS
CADMIUM TELLURIDES
0603 1804
BI CADMIUM COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
TELLURIOES
#TELLURIUM COMPOUNDS
CADMIUM 114
USE CADMIUM ISOTOPES
CAFFEINE
0403 0405 1808
BT #DRUGS
#FUNGICIDES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#PURINES
STIMULANT
XANTHINES
CAISSONS
1106 1310
RT FOUNDATIONS
CAJUN ROCKET VEHICLE
3106
BT #ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT NIKE-CAJUN ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SONDES
CALCIFEROL
0603
UF VITAMIN O
BT VITAMINS
CALCIFICATION
0404 0602 1804
RT ARTHRITIS
BONES
CALCINATION
USE ROASTING
CALCITE
1806 260I
BT CALCIUM CARBONATES
#CALCIUM COMPOUNDS
#CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
#MINERALS
RT ARAGONITE
BIREFRINGENCE
CALCIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT CALCIUM ISOTOPES
RT GYPSUM
CALCIUM CARBONATES
0603 1804 1806
BT #CALCIUM COMPOUNDS
#CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
NT AKERMANITE
ARAGONITE
CALCITE
CHALK
SPURRITE
RT LINE STONE
LIMESTCNE
CALCIUM CHLORIDES
0603 1804
BT #CALCIUM COMPOUNOS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#CALCIUM COMPOUNDS
0403 0603 1804 1808
NT AKERMANITE
ARAGONITE
CALCITE
CALCIUM CARBONATES
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM FLUORIDES
CALCIUM NIOBATES
CALCIUM OXIDES
CALCIUM PHOSPHATES
CALCIUM SILICATES
CALCIUM SULFIDES
CALCIUM IUNGSTATES
CALCIUM VANADATES
CHALK
FLUORITE
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THESAURUS |ALPHABETICAL LIST|NGI
FLUORSPAR
GEhLENITE
MERWINITE
MGNTICELLITE
PEHOVSKITES
SCHEELITE
SPURRITE
RT ALKALINE EARTH COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
CALCIUM FLUCRIDES
0603 1804
BT #CALCIUM COMPOUNDS
DIFLUORIDES
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL hALIDES
NT FLUORSPAR
CALCIUM ISOTOPES
LTO3 2406
UF CALCIUM 45
BT CALCIUM
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
CALCIUM METABOLIS_
0403 0404
BT #METABOLISM
RI BE@ REST
PARATHYROID GLAND
THYROID GLAND
CALCIUM NIOBAIES
0603 1804
BT #CALCIUM CO_POUNDS
NIOBAIES
#NIOBIUM COMPOUNDS
CALCIUM OXIDES
0603 1804
UF LIME
BT ALKALINE EARTH OXIDES
#CALCIUM COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
NT AKERMANITE
GEhLENIIE
CALCIUM PHOSPHATES
0603 1804
UF APATITES
BT #CALCIUM COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
CALCIUM SILICATES
0603 1804
BT #CALCIUM COMPOUNDS
SILICAIES
#SILICON COMPOUNDS
NT SPURRITE
RT AMPHIBOLES
#MINERALS
CALCIUM SULFIDES
0603 1804
BT #CALCIUM COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
CALCIUM TUNGSTATES
0603 1804
BT #CALCIUM COMPOUNDS
TUNGSTATES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
CALCIUM VANACATES
0603 1804
BT #CALCIUM COMPOUNDS
VANADATES
#VANADIUM COMPOUNDS
CALCIUM 45
USE CALCIUM ISUIOPES
CALCULATION
USE #COMPUTATION
CALCULATORS
080I 3404
RT ARITHMETIC
#COMPUTATION
COMPOIERS
CALIFORNIUM
CALCULI
0404
UF RENAL CALCULI
BT #DEPOSITS
NT DENTAL CALCULI
CALCULUS
1902 1903
{MATHEMATICS CONCERNED WITH LIMITS
AND REAL FUNCTIONS)
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
NT ASYMPTOTIC SERIES
CAMPBELL-HAUSDORFF SERIES
COLLINEARITY
CONTINUITY (MATHEMATICSI
COPLANARITY
COSINE SERIES
CURL (VECTORS)
DIFFERENTIAL CALCULUS
FOURIER SERIES
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
INTEGRAL CALCULUS
LIMITS (MATHEMATICS)
MACLAURIN SERIES
PADE APPROXIMATION
POWER SERIES
PROGRESSIONS
PHONY SERIES
SERIES (MATHEMATICS)
SINE SERIES
TAYLOR SERIES
VECTOR ANALYSIS
VORTICITY
RI ANALYTIC GEOMETRY
ASYMPTOTES
CALCULUS OF VARIATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MATHEMATICS
MONOTONE FUNCTIONS
OPERAIIONAL CALCULUS
REAL VARIABLES
CALCULUS OF VARIATIONS
1902
UF VARIATION METHOD
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
HEAL VARIABLES
RT BlOT METHOD
CALCULUS
CASIIGLIANO VARIATIONAL THEOREM
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-LAGRANGE EQUATION
INTEGRAL EQUATIONS
INVARIANT IMBEDOINGS
JACUBI MATRIX METHOD
MAXIMA
OPERATIONAL CALCULUS
PGNTRYAGIN PRINCIPLE
STEEPEST DESCENT METHOD
VARIATIONAL PRINCIPLES
CALENDARS
1406
RI MONTH
SCHEDULING
#TIME
CALIBRATING
1406 3407
UF GRADUATION
NT wIND TUNNEL CALIBRATION
HI ACCURACY
INSTRUMENT COMPENSATION
INSTRUMENT ERRORS
#MEASURING INSTRUMENTS
SCALING
SIANDARDIZATION
STANDARDS
TEMPERATURE SCALES
CALIFORNIA
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
CALIFORNIUM
0603 1703 2406
ET ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
#METALS
RADIDACIIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NT CALIFGRNIUM ISOTOPES
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CALIFORNIUM ISOTOPES
0603 2406
UF CALIFORNIUM 252
BT ACTINIOE SERIES
CALIFCRNIUM
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENIS
CALIFORNIUM 252
USE CALIFORNIUM ISOTOPES
CALORIC REQUIREMENTS
0404 0405 0408
BT NUTRITICNAL RE_UIRENENIS
CALORIC STIMULI
0404 0408
RT STIMULI
CALORIMETERS
1408
UF MICROCALORIMETERS
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
RT HEAT MEASUREMENT
HIGH TEMPERATURE TESTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUMENTS
CALORIMETRY
USE HEAT MEASUREMENT
CALUTRONS
USE CYCLOTRONS
CALVES
0402
BI #ANIMALS
CATTLE
MAMMALS
VERTEBRATES
CAMBER
0102 0104
NT CONICAL CAMBER
WING CAMBER
RT #AIRFOILS
BENDING
BOWS
CAMBEREO WINGS
CURVATURE
CURVED BEAMS
DEFLECTION
#DEFORMATION
DISTORTION
FLEXING
FUSELAGES
LIFT
WARPAGE
CAMBERED WINGS
0104
BT #AIRFOILS
WINGS
RI CAMBER
FIXED WINGS
TWISTED WINGS
UNCAMBERED WINGS
WING CAMBER
CAMEL AIRCRAFT
USE TU-I04 AIRCRAFT
CAMERA SHUTTERS
1412
fiT #PHOTOGRAPHIC EGUIPMENT
RT CAMERAS
IRISES (MECHANICAL APERTURES)
KERR CELLS
SHUIIERS
CAMERA TUBES
OTO1 1407 1412
BY #ELECTRON TUBES
NT IMAGE DISSECTOR TUBES
IMAGE ORTHICONS
ORIHICONS
THERMICONS
VIOICCNS
RI OYNOOES
IMAGE CONVERTERS
IMAGE TRANSCUCERS
MONCSCOPES
PLANOTRONS
TELEVISION CAMERAS
VIDEO ECUIPMEN1
CAMERAS
1407 1412
BT #OPTICAL EQUIPMENT
NT BAKER-NUNN CAMERA
BALLISTIC CAMERAS
DELFT CAMERA
FRAMING CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
LALLEMAND CAMERAS
SOHMIDT CAMERAS
SPECTROHELICGRAPHS
TELEVISION CAMERAS
RT CAMERA SHUTTERS
CINEMATOGRAPHY
FOCUSING
LENSES
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
#PHOTOGRAPHY
WIDE ANGLE LENSES
CAMOUFLAGE
2310 3401
RT AIR DEFENSE
COVERINGS
CAMPBELL-HAUSOORFF SERIES
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
CAMPHOR
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
KETDNES
TERPE_ES
CAMS
1504
BT POSITIONING DEVICES (MACHINERY)
RT ACTUATORS
ECCENTRICS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LINKAGES
CANADA
1305
NT LABRADOR
MANITOBA
ONTARIO
RT ACCORDION PROJECT
NATIONS
NORTH AMERICA
CANADAIR AIRCRAFT
0204
UF CANAOAIR CF-104 AIRCRAFT
OF-TO4 AIRCRAFT
8T #GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
NT CL- 28 AIRCRAFT
CL- 41 AIRCRAFT
CL- 44 AIRCRAFT
CL- 84 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
CANADAIR CF-104 AIRCRAFT
USE CANADAIR AIRCRAFT
F- I04 AIRCRAFT
CANADAIR CL-28 AIRCRAFT
USE CL- 28 AIRCRAFT
CANADAIR CL-4I AIRCRAFT
USE CL- 41 AIRCRAFT
CANADAIR CL-44 AIRCRAFT
USE CL- 44 AIRCRAFT
CANADAIR CL-84 AIRCRAFT
USE CL- 84 AIRCRAFT
CANADIAN SHIELD
1305 1306 3005
RT #GEOLOGY
METEORITE CRATERS
PRECAMBRIAN PERIOD
CANALS
0404 II03 1204 1305 1504
RT DITCHES
#FLUID FLCW
GATES (OPENINGS)
IRRIGATION
MARS SURFACE
MATERIALS HANDLING
PANAMA
SEEPAGE
WATER FLOW
CANARD CONFIGURATIONS
010_
RT AIRCRAFT STRUCTURES
#CONTROL SURFACES
SAAB 37 AIRCRAFT
lOO
THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) CAPILLARY WAVES
TANDEM WING AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
0207 3401
UF ENGLISH ELECTRIC CANBERRA AIRCRAFT
BT #ATTACK AIPJCRAFT
#BAC AIRCRAFT
BOMBER AIP_RAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
CANBERRA 8CMEER
USE B- 57 AIRCRAFT
CANCELLATION
3406 3407
RT CONTRACTS
ELiMinATION
REMOVAL
STOPPING
CANCER
0404 0405 0406
UF CARCINOMA
SARCOMA
BT _DISEASES
NEOPLASMS
TUMGRS
NT LEUKEMIAS
RT BONE MARROW
CARCINOGENS
#CELLS (BIGLOGYI
RADIATION THERAPY
TISSUES (BIOLOGY)
ULCERS
CANISTERS
USE CANS
CANNING
0505
RT ENCAPSULATING
FOOD
CANNONS
USE GUNS (ORDNANCE)
CANNULAE
0405
RT TUBES
CANONICAL FCRMS
1902 2308 2311
BT #ALGEERA
MATRICES (MATHEMATICS)
VECTOR SPACES
CANOPIES
OlO1 0208
RT AIRCRAFT STRUCTURES
AIRFRAMES
COCKPITS
FAIRINGS
WINDSHIELDS
CANS
II03 L504
UF CANISTERS
RT CONTAINERS
DRUMS (CONTAINERS)
CANT
USE SLOPES
CANTILEVER BEAMS
3202
BT BEAMS (SUPPORTS}
CANTILEVER MEMBERS
#STRUCTURAL MEMBERS
RT 80X BEAMS
CANTILEVER PLATES
I BEAMS
CANTILEVER MEMBERS
3202
NT CANTILEVER BEAMS
CANTILEVER PLATES
RT LEVERS
CANTILEVER PLATES
3202
BT CANTILEVER MEMBERS
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
Rl ANI3LTROPIC PLATES
CANTILEVER BEAMS
CANTILEVER WINGS
USE WINGS
CAPACITANCE
1001 1002 I201 2304 2602 3304 34G8
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
RT CAPACITORS
CAPACITY
DIELECTRIC PROPERTIES
#ELECTRIC CHARGE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTROSTATIC CHARGE
INDUCTANCE
RC CIRCUITS
REACTANCE
RLC CIRCUITS
CAPACITANCE SWITCHES
0902 0904
BT #SWITCHES
RT CAPACITORS
OIELECTRICS
RLC CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
CAPACITIVE FUEL GAGES
1406
BT FUEL GAGES
#MEASURING INSTRUMENTS
RT DIELECTRICS
CAPACITORS
0903 0904 0905 1409
RT #AMPLIFIERS
BALLASTS (IMPEDANCES)
CAPACITANCE
CAPACITANCE SWITCHES
CIRCUIT PROTECTION
#CIRCUITS
CONDENSERS
DIELECTRICS
ELECTRETS
ELECTRIC BRIDGES
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC REACTORS
ENERGY STORAGE
GERDIEN CONDENSERS
PARALLEL PLATES
SOLID STATE DEVICES
CAPACITY
3401 3404 3406 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CAPACITANCE
CHANNEL CAPACITY
OUTPUT
PRODUCTION ENGINEERING
RISK
VOLUME
CAPE KENNEDY LAUNCH COMPLEX
1104 II06 II08 1109 1305
BT LAUNCHING BASES
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
CAPILLARIES
0303 0404 1202 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOWI
RT CAPILLARIES (ANATOMY)
CAPILLARY TUBES
CAPILLARIES (ANATOMY)
0402 0405
BT #ANATOMY
BLDDD VESSELS
CARDIGVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
RT BLOOD
CAPILLARIES
CAPILLARY CIRCULATION
uSE CAPILLARY FLOW
CAPILLARY FLOW
1202 1203
UF CAPILLARY CIRCULATION
BT #FLUID FLOW
RT BLOOD FLOW
CAPILLARY TUBES
LAMINAR FLOW
CAPILLARY TUBES
i202 1203
RT CAPILLARIES
CAPILLARY FLOW
TUBES
CAPILLARY NAVES
[202
BT #ELASTIC WAVES
#SURFACE WAVES
NT BAR,CLINIC WAVES
I01
CAPILLARY WAVES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING]
(CONmT)
GRAVITY HAVES
RIPPLES
RT INTERFACIAL TENSION
TWO DIMENSIONAL FLOW
HATER HAVES
CAPS
0508 1102 L504 3203 3302
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDE[_-CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CAPS (EXPLOSIVES)
COVERINGS
NOSE CONES
POLAR CAPS
SEALS (STOPPERS)
SPHERICAL CAPS
CAPS (EXPLOSIVES]
3302
BI #EXPLOSIVE DEVICES
#IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES]
RT CAPS
DETONATORS
EXPLODING HIRES
FUSES ICRCNANCE)
PRIMERS IEXPLOSIVES)
CAPSULES
0202 0405 0410 0504 1502 3104 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW]
RT BUCKETS
CONTAINERS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
#SPACE CAPSULES
TABLETS
TEST CHAMBERS
TEST EQUIPMENT
TEST VEHICLES
VESSELS
CAPSULES ISPACECRAFT]
USE ISPACE CAPSULES
CAPTIVE TESTS
0202 1108 2801 2805 2808
NT STATIC FIRING
RT ENGINE 1ESTS
#GROUND TESTS
MISSILE TESTS
PREFIRING TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC lISTS
TESTS
CAPTURE CROSS SECTIONS
USE ABSORPTION CROSS SECTIONS
CAPTURE EFFECT
0705 0710 2401 2402 2403 2405
RT ABSORPTANCE
ABSORPTION
ELECTRON CAPTURE
FREQUENCY MODULATION
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
#RECOMBINATION REACTIONS
TRAJECTORY ANALYSIS
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
1204
8T AMPHIBIOUS VEHICLES
#SURFACE VEHICLES
#HATER VEHICLES
RT HYDROFOIL CRAFT
VEHICLES
CARAVELLE AIRCRAFT
USE SE-- 210 AIRCRAFT
CARBAMATES (IRADENAME)
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
INSECTICIDES
IPOISCNS
NI URETFANES
CARBAMIDES
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
AMIDES
#NITROGEN COMPOUNOS
CARBAZOLES
0603 1808
BT AZOLES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PYRRGLES
CARBENES
1808
BT FREE RADICALS
CARBIDES
0605 [703 1804 1808
UF METAL CARBIDES
BT #CARBON COMPOUNDS
NT ALUMINUM CARBIDES
BORON CARBIDES
CEMENTITE
CHROMIUM CARBIDES
HAFNIUM CARBIDES
MOLYBDENUM CARBIDES
NIOBIUM CARBIDES
SILICON CARBIDES
TANTALUM CARBIDES
TITANIUM CARBIDES
TUNGSTEN CARBIDES
URANIUM CARBIDES
VANADIUM CARBIDES
ZIRCONIUM CARBIDES
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
#REFRACTORY MATERIALS
CARBOHYDRATE METABOLISM
0403 0404
Ol #METABOLISM
NT HYPERGLYCEMIA
HYPOGLYCEMIA
RT DIABETES MELLITUS
#CARBOHYDRATES
0403 0404 0505 1808
UF SACCHARIDES
NI ADENINES
ADENOSINES
CELLULOSE
CHITIN
CHOLINE
CITRIC ACID
DEXTRANS
EATS
FORTISAN (TRADEMARK)
GALACTOKINASE
GALACTOSE
GLUCOSE
GLUCOSIDES
GLYCOGENS
HEXOKINASE
HEXOSES
INOSITOLS
LACTOSE
NANNITOL
MONOSACCHARIDES
NUCLEOSIOES
PENTOSE
POLYSACCHARIDES
RIBOSE
STARCHES
SUCROSE
SUGARS
XYLOSE
RT ALCOHOLS
ETHYL ALCOHOL
FOOD
GLYCEROLS
NUTRIENTS
OXYGEN COMPOUNDS
PHDTOSYNTHESIS
STEREOCHEMISTRY
CARBON
0603 1805 1807
BT mCHEMICAL ELEMENTS
NT CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON [3
CARBON 14
CHARCOAL
RT BITUMENS
CARBON STEELS
COKE
DIAMONDS
GRAPHITE
SOOT
CARBON ARCS
0602 0605 1411 2306
BT ELECTRIC ARCS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ARC LAMPS
IMAGE FURNACES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
#CARBON COMPOUNDS
0403 1804 180_
NT AKERMANITE
ALUMINUM CARBIDES
ARAGCNITE
BASTNASIIE
BORON" CARBIDES
CALCITE
CALCIUM CARBONATES
CARBIDES
CARBONATES
CENENTITE
CHALK
CHROMIUM CARBIDES
DOLOMITE {MINERAL)
HAFNIUM CARBIDES
MOLYBDENUM CARBIDES
NIOBIUM CARBIDES
POLYCARBONATES
SIDERITES
SILICON CARBIDES
SODIUM CARBONATES
SPURRITE
TANTALUM CARBIDES
TETRAETHYL ORTHOCARBONATES
TITANIUM CARBIDES
TUNGSTEN CARBIDES
URANIUM CARBIDES
VANADIUM CARBIDES
ZIRCCNIUM CARBIDES
RT GROUP 4A COMPOUNDS
#HYDROCARBONS
SWAN BANDS
CARBCN DIOXIDE
0603 1804 1808
BT BCHALCDGENIOES
DIOXIDES
OXIDES
RT CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
CARBON MONOXIOE
METABOLIC WASTES
CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
0408 0504 0506 1301
BT CHEMICAL COMPOSITION
#COMPOSITION {PROPERTY)
CONCENTRATION {COMPOSITION)
GAS COMPOSITION
RI AIR PURIFICATION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
CARBON CIOXIDE
DECCNIAMINAIION
REBREATHING
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
CARBON DIOXIDE RE_OVAL
0504 0505
RT AIR PURIFICATION
CARBON CICXIDE
DECONTAMINATION
REBREATHING
REMOVAL
CARBON DIOXIDE TENSION
0408
NT HYPERCAPNIA
HYPOCAPNIA
CARBON DISULFIDE
0603 IBOB
BT #CHALCCGENIDES
DISULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
CARBON ISOTOPES
0603 1807 2406
BT CARBON
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
NT CARBON 12
CARBON 13
CARBON 14
CARBON MONOXIDE
0603 1804
BT #CHALCOGENIOES
OXIDES
RT CARBON DIOXIDE
HOPCALITE (TRAOEMARK)
CARBON MONOXIDE POISONING
0405 0412
BT #DISEASES
103
TOXIC DISEASES
TOXICITY
RT CARBOXYHEMOGLQBIN
LETHALITY
PATHOLOGICAL EFFECTS
POISONING
CARBON STEELS
1701 ITO4
BT #ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
RT CARBON
HIGH STRENGTH STEELS
CARBON TETRACHLORIOE
0603 1804
UF TETRACHLOROMETHANE
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
CARBON TETRACHLORIDE POISONING
0405 0412
RT INDUSTRIAL SAFETY
POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
CARBON IEIRAFLUORIDE
0603 I804
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
FLUORDHYDROCARBONS
#HALOGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
CARBON 12
0603 1807 2406
BT CARBON
CARBON ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
CARBON 13
0603 1807 2406
BT CARBON
CARBON ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
CARBON 14
0603 180T 2406
BT CARBON
CARBON ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
CARBONACEOUS METEORITES
3005
BT CHDNDRIIES
#METEORITES
SIONY METEORITES
hi ALAIS METEORITE
COLD BOKKEVELD METEORITE
IVUNA METEORITE
MURRAY METEORITE
ORGUEIL METEORITE
TONK METEORITE
RT CARBONACEOUS ROCKS
EXOBIOLOGY
METEORITIC CEMPOSITION
CARBONACEOUS ROCKS
1305 1306
BT ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
#SOILS
kT COAL
RT CARBONACEOUS METEORITES
CARBONAIES
CARBONATES
0603 1804 1806
UF BICARBONATES
BT #CARBCN COMPOUNDS
NT AKERMANITE
ARAGONITE
BASTNASIIE
CALCITE
CARBONATES
CARBONATES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNgTI
CALCIUM CARBONATES
CHALK
DOLOMITE IMINERAL)
LEXAN (TRADEMARK)
POLYCARBONATES
S|DERITES
SODIUM CARBONATES
SPURRITE
TETRAETHYL CRTHCCARBCNATES
RT ALKALIES
CARBONACEOUS ROCKS
CARBONIC ACID
OXYGEN COMPOUNDS
CARBONIC ACID
0603 1806
BI #ACIDS
RT CARBONATES
CARBONIC ANHYDRASE
0403 1808
BT ENZYMES
#PROTEINS
CARBONIZATION
0403 0602
BT #CHEMICAL RBACTIONS
RT CHARRINE
DECARBE_ATION
CARBONYL COMPOUNDS
1808
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBCRANE
1808
BT BDRANES
#BORCN COMPOUNDS
BORON hYDRIDES
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
CARBORUNDUM (TRADEMARK)
0603 1804
BT ABRASIVES
RI #REFRACIORY MATERIALS
SILICON CARBIDES
CARBOXYHEMOGLOBIN
0403 1808
BT BLO00 CIRCULATION
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS (BIOLOGY)
#CIRCULATION
hEMCGLOBIN
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
#PRUIEINS
RT CARBON MONOXIDE POISONING
ERYTHRCCYIES
CARBOXYHEMGGLCBIN IESI
0403 O4O5
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT BLOOD
HEMATOLOGY
CARBOXYL GROUP
0403 1808
RT CARBOXYL|C ACIDS
CARBCXYLATES
0403 1808
fiT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
RT CARBGXYLIC ACIDS
CARBOXYLATICN
0403 0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT DECARBOXYLATION
CARBGXYLIC ACIDS
0403 1808
8T #ACIDS
NT ACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
ACRYLIC ACID
ALAMINE
ASPARTIC ACID
BENZILIC ACID
BENZOIC ACID
CITRIC ACID
DICARBOXYLIC ACIDS
ETHYLENEOIAMINETETRAACETIC ACIDS
FDLIC ACID
FORMHYDROXAMIC ACID
FCRMIC ACID
HEXOGENES [TRADEMARK|
IODOACETIC ACID
LACTIC ACI_
LYSINE
NICOTINIC ACID
OLEIC ACID
OXALIC ACIO
OXAMIC ACIDS
PROPIONIC ACID
SEBACIC ACID
TEREPHTHALATE
TRYPTOPHAN
VALERIC ACID
VERSENE
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYL GROUP
CARBOXYLATES
CARBURETORS
0303 1504 2801
UF INJECTICN CARBURETORS
RT CHOKES (FUEL SYSTEMS)
CO_TALTCRS
ENGINE PARTS
#ENGINES
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
INJECTORS
INIERNAL COMBUSTION ENGINES
JET NOZZLES
MIXERS
PREMIXED FLAMES
THROATS
CARBURIZING
0602
BT #HARDENING [MATERIALS)
RI DECARBURIZATION
CARCINOGENS
0403 0405 1808
RT CANCER
CARCINOMA
USE CANCER
CARCINOTRONS
0905
BT #AMPLIFIERS
BACKWARD WAVE TUBES
#ELECTRDN TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
#OSCILLATORS
PLANOTRGNS
TRAVELING WAVE TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT HELITRCNS
CARDIAC AURICLES
0404
BT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
CARDIAC VENTRICLES
0404
BT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
RI SYSTOLE
CARDIOGRAMS
0405 0501
RT CARDIOGRAPHY
HEART
CARDIOGRAPHY
0405 0501
BT #BIOENGINEERING
BIOMETRICS
NT BALLISICCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
MAGNETOCARDIOGRAPHY
PHONOCARDIOGRAPHY
SEISMECAEDICGRAPHY
RT CARDIOGRAMS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
HEARI DISEASES
#MEDICAL EQUIPMENT
PHYSIOLOGICAL TESTS
CARDIOLOGY
0404 0405
RT HEART
HEART DISEASES
HEART RAIL
CARDIOTACHOMETERS
0405 0501
BT #MEDICAL EQUIPMENT
RT HEART
104
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CARRIER MOBILITY
CARDICVASCULAR SYSTEM
0604 0605 OSOB
BT #ANATOMY
NT AORTA
ARTERIES
BLCCO VESSELS
CAPILLARIES (ANATOMY)
CARBGXYHEMOGLOBIN
CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
CORPUSCLES
DIASIGLE
EOSINOPHILS
EPICARDIUM
ERYlhROCYTES
GLCMERULUS
HEART
HEMATOPOIESIS
HEMATOPOIETIC SYSTEM
LEUKCCYIES
LYMPhOCYTES
MYOCARDIUM
OXYHEMGGLCBIN
RETICULCCYTES
SYSTOLE
THROMBIN
THRCMBGPLASTIN
VEINS
RT BLOOD
CARDIOGRAPHY
CAROTID SINUS REFLEX
CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS
CIRCULATORY SYSTEM
FAT EMBOLISMS
HEMODYNAMICS
HEMORRHAGES
VASCULAR SYSTEM
CARDS
3405
NT PUNCHED CARDS
CARET WINGS
OIOl 0104
BT #AIRFCILS
#PLANFORMS
WINGS
RT ARROW WINGS
DELTA WINGS
#CARGO
0202 1103 1502 3110
UF FREIGHT
NI AIR CARGO
AIR HAIL
BAGGAGE
RT CCNTAINERS
DELIVERY
FREIGHT COSTS
HAULING
MATERIALS hANDLING
RAILROAD FUMPING TESTS
#TRANSPORTATION
TRUCKS
CARGO AIRCRAFT
0201 0206
BT #TRANSPORT AIRCRAFT
NT BREGUET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C-118 AIRCRAFT
C-I33 AIRCRAFT
CL- 44 AIRCRAFT
OC 7 AIR£RAFT
F-- 27 AIRCRAFT
U- 3 AIRCRAFT
RT AIR CARGO
AIRCRAFT
BCEING 727 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
CARGO SPACECRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
DC 3 AIR JCRAFT
#JET AIRCRAFT
L-1669 AIPJ:RAFT
MATERIALS HANDLING
MH--262 AIR£RAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
N-2501 AIRCRAFT
P- 166 AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SA-3210 HELICOPTER
SC- 7 AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
T-39 AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
CARGO SHIPS
1106 3601
UF LOTS CARGO SHIPS
BT SHIPS
#SURFACE VEHICLES
#WATER VEHICLES
NT SAVANNAH NUCLEAR SHIP
RT NUCLEAR POWERED SHIPS
TANKER SHIPS
CARGO SPACECRAFT
3110 3604
RT CARGO AIRCRAFT
FERRY SPACECRAFT
SPACECRAFT
CARGOMASIER AIRCRAFT
USE C-133 AIRCRAFT
CARIBBEAN SEA
1305
BT SEAS
RT GULF STREAM
CARIBOU AIRCRAFT
USE DHC 6 AIRCRAFT
CARNITINE
0603 0605 IBOB
BT #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
CARNOT CYCLE
3303 33O6
BI #CYCLES
THERMODYNAMIC CYCLES
RT AOIABATIC CONDITIONS
RANKINE CYCLE
STIRLING CYCLE
CAROTENE
0403 0406 0409 1808 2306
BT #HYDROCARBONS
PIGMENTS
RT RETINENE
SKIN IANATOMYI
CAROTID SINUS REFLEX
040_
BT #REFLEXES
RT ARTERIES
BLOCO VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSTEM
NERVES
S|NUSES
VASCULAR SYSTEM
CARRIAGES
0202 1103 1502 1506 3202
RT CARTS
CHASSIS
DOLLIES
FRAMES
LANDING GEAR
SUPPCRTS
UNDERCARRIAGES
CARRIER FREQUENCIES
0702 0705
BT #FREQUENCIES
RT CARRIER WAVES
HARMONIC GENERATIONS
#MODULATION
MULTIPLEXING
RADIO FREQUENCIES
SWEEP FREQUENCY
CARRIER INJECTION
0906 I002 2602
BT #INJECTION
RT #ADDITIVES
CHARGE CARRIERS
CHARGE TRANSFER
ION INJECTION
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
RADIATIVE RECOMBINATION
SEMICONOUCTORS IMATERIALSI
SUflL EFFECT
TRAVELING SOLVENT METHOD
CARRIER MOBILITY
0906 1002 2602
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
105
CARRIER MOBILITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
NT ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
RT ELECTRICAL RESISTIVITY
EXCITONS
HALL EFFECT
SUPERCONDUCTORS
CARRIER MODULATION
uSE #NODULATIOk
CARRIER ROCKETS
USE #LAUNCH VEHICLES
CARRIER SYSTEMS
USE WIRELESS COMMUNICATIONS
CARRIER WAVES
0702 0703 0710 2402
UF SUBCARRIER WAVES
RT CARRIER FREQUENCIES
#MODULATION
RADIO SPECTRA
CARRIERS
0203 0207 1002 LI04 2403
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT AIRCRAFT CARRIERS
CHARGE CARRIERS
ZENER EFFECT
CARTAN SPACE
1202 1902
RT COMPRESSIeLE FLOW
#FLUID FLOW
POTENTIAL FLDW
SPACE
CARTESIAN COORDINATES
I304 I902
BT #COORDINATES
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT OBLIQUE COORDINATES
CARTILAGE
0404
BT #ANATOMY
BONES
CONNECIIVE TISSUE
MUSCULOSKELETAL SYSIEM
RT LARYNX
CARTOGRAPHY
USE MAPPING
CARTRIDGE ACTUATED DEVICES
USE ACTUATORS
#EXPLCSIVE DEVICES
CARTRIDGES
1502 3302 3401
RT CASES (CONTAINERS)
CONIAINERS
PACKAGES
PROJECTILES
#PROPELLANTS
CARTS
1101 1103
RT CARRIAGES
MATERIALS HANDLING
UNDERCARRIAGES
CASCADE CONTROL
1003
UF MULTILOOP SYSTEMS
BT #AUTOMATIC CONTROL
FEEEBACK CONTROL
RT CASCADES
ELECTRONIC CONTROL
REMOTE CONTROL
CASCADE FLOW
OlOI 1202
BT #FLUID FLOW
RT CASCADES
TURBOMACHINE BLADES
CASCADE WIND TUNNELS
lllO
BT HYPERVELOCIIY WIND TUNNELS
#TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RI HYPERSONIC FLOW
SHOCK TUNNELS
CASCADES
0102 0104 0902 1001 1002 1201 2311
{USE OF A MORE SPECIFIC IERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RI BLADES
CASCADE CONTROL
CASCADE FLOW
#CIRCUITS
COSMIC RAY SHOWERS
ELECTRON PHOTON CASCADES
NETWORKS
CASCADES (FLUID DYNAMICS)
USE FLUID DYNAMICS
CASE BONDED PROPELLANTS
2702 2808
BT #PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
RT AMMUNITION
COMPOSITE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
HYBRID PROPELLANTS
INHIBITURS
PLASTICIZERS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
CASE HISTORIES
0405 0408 0410 3402 3403
BT HISTORIES
RT ANTHROPOLOGY
BIOGRAPHY
CLINICAL MEDICINE
DOCUMENTATION
ETIOLOGY
PHENCMENULOGY
RECORDS
SOCIOLOGY
CASES (CONTAINERS)
0202 0405 1103 1502 1504 3203 3403
NT ROCKET ENGINE CASES
RT BOXES (CONTAINERS)
CARTRIDGES
CONTAINERS
MISSILE BODIES
PACKAGES
CASING
1501 1504
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT COVERINGS
ENCLOSURE
JACKETS
LININGS
PIPES (IUBESI
SHEATHS
CASKS
USE BARRELS (CONTAINERS)
CASSEGRAIN ANTENNAS
0705 0901
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
RT PARABOLIC ANTENNAS
SUBREFLECTORS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
CASSEGRAIN OPTICS
1411 1412 2306 2310
RT FIBER OPTICS
MIRRORS
OPTICS
REFLECTING IELESCOPES
CASSIOPEIA A
0705 3001
BT #CELESTIAL BODIES
NEBULAE
RADIO SCURCES (ASTRONOMY)
RI CASSIOPEIA CONSTELLAIION
CASSIOPEIA CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
RT CASSIOPEIA A
CASTIGLIANO VARIATIONAL THEOREM
1902 3203
BT #THEOREMS
RT CALCULUS OF VARIATIONS
ENERGY METHODS
EULER-LAGRANGE EQUATION
#STRESS ANALYSIS
#STRUCTURAL ANALYSIS
CASTING
0602 1504 I70I 1704 3404
BT #FORMING TECHNIQUES
NT CENTRIFUGAL CASIING
INVESTMENT CASTING
PROPELLANT CASTING
SLIP CASTING
RT BAKING
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CATHODES
BILLETS
DIES
EXTRUDING
FCRGING
INCLUSIONS
INGOTS
LIQUID METALS
MELTING
IMETAL WORKING
METALLURGY
MICROSTRUCTURE
MOLDING MATERIALS
MOLDS
PINHOLES
POLYMERIC FILMS
PUURING
SHRINKAGE
SOLIDIFICATION
CASTING SCLVENTS
USE PLASTICIZERS
CASTINGS
1506 1701 1706
NT INGOTS
PROPELLANT CASTING
RT BILLETS
#OEFECTS
DEGASSING
INCLUSIONS
MICRDSTRUCTURE
HOLDS
PINHOLES
POURING
RISERS
S_LJDIFICAFION
CASTOR OIL
0603 0605 1808
fit #ALIPHATIC COMPOUNDS
LIPIDS
OILS
#ORGANIC CC_PDUNOS
RT FATTY ACIDS
CASTOR 2 ENGINE
USE TX-354 ENGINE
CASTS
0605
RT GAUZE
PLASTERS
SPLINTS
CASUALTIES
3601 3606
RT ESTIMATING
EVACUATING (TRANSPORTATIDNI
CATABOLISM
0603 0606
BT #METABOLISM
CAIALASE
0603 [808
BT ENZYMES
RT #CELLS (BIOLOGY)
#PROTEINS
CATALOGS
0803 3605
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED_CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
AT CATALOGS IPUBLICATIONS)
INDEXES (DOCUMENTATION)
LISTS
CATALOGS (PUBLICATIONS)
3405
fit #DOCUMENTS
RT CATALOGS
CATEGORIES
DOCUMENTATION
LIBRARIES
CATALYSIS
0403 0602
NT AUTOCATALYSIS
RT ACCELERATION
ACTIVATION
CATALYTIC ACTIVITY
REACTION KINETICS
CATALYSTS
0403 0603 1806 1808
UF RANEY NICKEL
NT ELECTROCATALYSTS
HOPCALITE (TRADEMARK)
ZIEGLER CATALYST
AT ACCELERATING AGENTS
#ADDITIVES
ENZYMES
GRIGNARD REACTIONS
HIGH ENERGY FUELS
INHIBITORS
INITIATORS
PLATINUM BLACK
PROPELLANT ADDITIVES
RETARDANTS
CATALYTIC ACTIVITY
0603 0603
RT ACTIVITY (BIOLOGY)
CATALYSIS
CATAPULTS
0203 1506 3102 3103
BI #LAUNCHERS
NT ROCKET CATAPULTS
RT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
MISSILE LAUNCHERS
SEA LAUNCHING
CATARACTS
0405
BT EYE DISEASES
CATCHERS
0903 1506
AT ELECTRON BUNCHING
KLYSTRONS
OUTPUT
CATECHOLAMINE
0403 1808
BT #AMINES
CATEGORIES
1902
RT CATALDGS (PUBLICATIONS)
CLASSES
GROUPS
SECTIONS
CATENARIES
1902
BT ANALYTIC GECMETRY
CURVES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
CATENARY CURTAINS
USE CURTAINS
CATHETERIZATION
0605
RT BLOOD VESSELS
INTRAVENOUS PROCEDURES
CATHETOMETERS
1606 l¢I2
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
CATHODE RAY TUBES
0701 0702 0905 1506
BT #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EGUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT PICTURE TUBES
AT #DISPLAY DEVICES
ELECTRON GUNS
ELECTRON OPTICS
IMAGE TUBES
MAGNETIC LENSES
OSCILLOSCOPES
PRINTERS
TELEVISION EQUIPMENT
VIDEO EQUIPMENT
CAIHODES
0606 0906 0905 0906 1504 2306
BT #ELECTRODES
NI CELL CATHODES
COLD CATHODE TUBES
FREQUENCY MODULATION PHOTOMULTIPLIERS
MOT CATHODES
PHOTOCATHODES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
THERMIONIC CATHODES
TUBE ANODES
TUBE CATHODES
TUNNEL CATHODES
RT ANODES
ELECTRON EMISSION
FILAMENTS
I07
CATHOLYTES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CATHULYTES
0603 0604 1202
B[ BCONOUCTORS
ELECTROLYTES
RT ANOLYTES
CELL CATHODES
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
CATIONS
0603 0606 180_
6T CHARGED PARTICLES
IONIZEO GASES
#IONS
#PARTICLES
NT MANGANESE IONS
METAL IONS
VANAOYL RADICAL
RT ANIONS
CELL CATHOOES
IONIC MOBILITY
CATS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
CATTLE
0602
BI #ANIMALS
MAMMALS
VERTEERATES
NT CALVES
CAUCHY INTEGRAl. FORMULA
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
CAUGHY PROBLEM
1902
UF RIEMANN PROBLEM
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
PROBLEMS
CAUChY-RIEMANN E_JJATXONS
190Z
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT ANALYTIC FUNCTIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
CAULKING
3407
RT PLUGGING
SEALING
WATERPROOFING
CAUSES
2311 3607
RT EFFECTS
ORIGINS
SOURCES
CAUSTICS
USE ALKALIES
CAVES
1305 1306
RI CAVITIES
CAVITATION
USE CAVITATION FLOW
CAVITATION CORROSION
1503 1702
BT CORROSION
RT CAVITATION FLOW
CAVITATION FLOW
0]01 1202
UF CAVITATION
GASEOUS CAVITAIION
BT #FLUID FLOW
TURBULENT FLOW
RT BUBBLES
CAVITATION CORROSION
EROSION
FLOW CISTRIBUTION
IMPINGEMENT
SEPARATED FLOW
SUPERCAVITATING FLOW
VORTICES
#WAKES
WATER
CAVITIES
0405 0905 ll04 1202 1305
UF BORES
NT PINHOLES
RT APERTURES
CAVES
CELLS
CRACKS
#OEFECTS
DUCTS
GAS POCKETS
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
HOLES
HOLLOW
INTERSTICES
LEAKAGE
#OPENINGS
ORIFICES
OUTLETS
PASSAGEWAYS
PERFORATED PLATES
PERFORATION
PORTS (OPENINGS)
RECESSES
TOOTH DISEASES
VENTS
VOIDS
CAVITY RESONATORS
0705 OTtO IbOl 2304 2310 2402 2603
UF RESONANT CAVITIES
BT RESONATORS
RT CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
#ELECTRON TUBES
KLYSTRONS
MAGkETRONS
MICROWAVE RESONANCE
MULTIMODE RESONATORS
#OSCILLATORS
RESONANT FREQUENCIES
TRAVELING WAVE MASERS
VELOCITY MODULATION
CAVITY VAPOR GENERATORS
1506
RT GENERATORS
CC-I06 AIRCRAFT
USE CL- 44 AIRCRAFT
CDC COMPUTERS
OBOl
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
RT DIGITAL COMPUTERS
COC 160-A COMPUTER
0801 3404
BT COMPUTERS
#DATA PRC_CESSING EQUIPMENT
OIGITAL COMPUTERS
COG 1604 COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
CEFOAM CHECKOUT EQUIPMENT
flOE
RT CHECKOUT
TEST EQUIPMENT
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
0201 2003
RT AIRCRAFT SPECIFICATIONS
CEILINGS
FLIGHI ALIITUOE
FLIGHT CHARACTERISTICS
CEILINGS
0203 1103 2003
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY|
CEILINGS (ARCHITECTURE)
CEILINGS (METEOROLOGY)
CEILINGS (ARCHITECTURE)
1103
RT BUILDINGS
CEILINGS
DIFFUSERS
FLOORS
INSULATION
PANELS
#REFLECIORS
CEILINGS (METEOROLOGY)
2003
UF ZERC-ZERO WEATHER
RT AIRCRAFT LANDING
CEILINGS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
#METEOROLOGY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CELESTIAL SPHERE
VISIBILITY
CEILCMETERS
USE CLOUD HEIGHI |NUICATORS
CELESCOPES
lk06 1612 300L
8T #ELECTRON TUBES
IMAOE CONVERTERS
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROkAVE TUBES
MIRRORS
#OPIICAL EGUIPMENI
PLANOTRDNS
#TELESCOPES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
SOLAR INSTRUMENTS
#CELESTIAL BODIES
1901 3001
NT A STARS
ANDROMEDA GALAXIES
AQUARID METEOROIDS
ARENO--RCLAkD COMET
ARIETID METEOROIDS
ASTEROIDS
B STARS
BINARY STARS
BOLIDES
CASSIOPEIA A
CEPHEID VARIABLES
CERES ASTEROID
COMETS
CRAB NEBULA
CYRILLIC METEOROIDS
DRACONID METEOROIDS
DWARF STARS
EARLY STARS
EARTH (PLANET)
ECLIPSING BINARY STARS
.GALAXIES
GEMINID METEOROIDS
GIACOBINI-ZINNER COMET
GIANT STARS
HERCULES NOVA
HOT STARS
HUMASGN CC_4ET
IAPETUS
ICARUS ASTEROID
JUPIIER (PLANET)
LAMBOA TAURI STARS
LEONID METEOROIDS
MAIN SEQUENCE STARS
MARS (PLANET)
MERCURY (PLANET)
#METEORITES
METEOROID OUST CLOUDS
METEOROID SHOWERS
METEOROIOS
MICROMETEDROIOS
MILKY WAY GALAXY
MOON
MOREHOUSE COMET
MRKOS COMET
NATURAL SATELLITES
NEBULAE
NEPTUNE |PLANETI
NEUTRON SIARS
NOVAE
0 STARS
OMICRON CEIl STAR
ORIONID METEOROIDS
PERSEID METEOROIDS
PHCBCS
PLANETARY NEBULAE
PLANETS
PLUTO (PLANET)
POLLUX STAR
PRAESEPE STAR CLUSTERS
PROTCSTARS
QUADRANTIE METEOROIDS
QUASARS
RADIC GALAXIES
RADIO METEORS
RADIO SOURI_ES (ASTRONOMY)
RADIO STARS
SATURN (PLANEI)
SCHWASSMANN-WACHMANN COMET
SOLAR SYSTEM
SPIRAL GALAXIES
SPORADIC METEOROIDS
STAR CLUSTERS
STARS
SUN
SUPERGIANT STARS
SUPERNOVAE
T TAURI STARS
TAURID METEOROIDS
URANUS (PLANET)
VAN BIESBROECK STAR
VARIABLE STARS
VENUS (PLANET)
VIRGO STAR CLUSTER
WHITE DWARF STARS
ZFTA AURIGAE STAR
ZODIACAL DUST
RT ASTRODYNAMICS
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMY
BODIES
CELESTIAL MECHANICS
CELESTIAL NAVIGATION
INTERSTELLAR MATTER
#ORBITS
#SPACE FLIGHT
UNIVERSE
CELESTIAL GEODESY
1304 1901 3001
(DETERMINATION OF THE FORM OF THE
EARTHy OF THE EARTHS GRAVITATIONAL
FIELD, AND OF RELATIVE POSITIONS OF
SATELLITE TRAJECTORIES)
BT GEODESY
RT GEODETIC SATELLITES
#TIME
CELESTIAL MECHANICS
1309 1901 2308 3001
BI #CLASSICAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
RT ASTRODYNAMICS
ASTRONOMY
ASTROPHYSICS
#CELESTIAL BODIES
EPHEMERIDES
#EQUATIONS OF MOTION
FOUR BODY PROBLEM
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
LONG TERM EFFECTS
MANY BODY PROBLEM
MECHANICS (PHYSICS)
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
PERIURBATION THEORY
PLANETS
ROCHE LIMIT
SOLAR SYSTEM
STARS
SUN
THREE BODY PROBLEM
TRAJECTORY ANALYSIS
TROJAN ORB)IS
TWO BODY PROBLEM
CELESTIAL NAVIGATION
I9Ol 2103
UF STELLAR INERTIAL NAVIGATION
BT _NAVIGATION
NI ASIROGUIDE NAVIGATION SYSTEM
ASTRONAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
#CELESTIAL BODIES
INERTIAL NAVIGATION
INJECTION GUIDANCE
INTERPLANETARY NAVIGATION
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RABID NAVIGATION
SOLAR POSITION
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
STAR TRACKERS
SURFACE NAVIGATION
CELESTIAL CBSERVATION
USE ASTRONOMY
CELESTIAL SPHERE
1901 I904 3006
fiT BODIES OF REVOLUTION
SPHERES
#SYMMETRICAL BODIES
RT ASTRONOMICAL MAPS
I0_
CELESTIAL SPHERE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
CONSTELLATIONS
HORIZON
PLANISPHERES
ZENITH
CELL ANODES
0302 0604
BT ANODES
#ELECTRODES
RT ANIONS
ANOLYIES
CELL CAIHDDES
CELL CATHODES
0302 0604
BT CATHODES
#ELECTRODES
RT CATHCLYTES
CATIONS
CELL ANODES
ELECIROOEPCSITIUN
CELL DIVISION
0404 0406 0407
NT MITOSIS
RT DIVISION
REPRODUCTION
CELLOPHANE
IB02 1805
RT CELLULOSE
POLYMERS
CELLS
0302 0406 0_04 II04 3202 3402
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACTIVATION (BIOLOGY)
AUSTIN CELL
CAVITIES
#CELLS (BIOLOGY)
#CORPARTMENTS
CONTAINERS
CORES
ELECTRIC CELLS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
FILLERS
FUEL CELLS
HEXAGONAL CELLS
HONEYCOMB STRUCTURES
KERR CELLS
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PHOTOCONDUCTIVE CELLS
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTCVOLTAIC CELLS
POROUS MAIERIALS
RESOLUTION CELL
SOLAE CELLS
TISSUES (BIOLOGY)
TOPOLOGY
#CELLS (BIOLOGY)
040_ 0406 040_
UF BIOLOGICAL CELLS
NT AXONS
CARBCXYHEM_GLOBIN
CHROMOSOMES
COLLAGENS
CORPUSCLES
EDSINOPHILS
ERYIHROCYTES
FIBROBLASIS
GAMEIOCYTES
hEMATOPDIESIS
HEMOCYIES
HEMOGLOBIN
LEUKDCYTES
LYMPHOCYTES
MACROPHAGES
MITOCHONDRIA
NEUROBLASTS
NEURONS
OXYHEMOGLOBIN
PROICPLASTS
RETICULOCYIES
RT CANCER
CATALASE
CELLS
CHLOROPHYLLS
CHLOROPLASTS
CYTOGENESIS
CYT&LGGY
GANGLIA
KREBS CYCLE
MITOSIS
MUTATIONS
NEUROGLIA
NUCLEI
PLASMDLYSIS
TISSUES (BIOLOGY)
CELLULOSE
0403 0409 I808
0I #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
NT FORTISAN (TRADEMARK)
RT CELLOPHANE
LIGNIN
MASONITE (TRADEMARK)
TENITE
WOOD
CELLULOSE NITRATE
1808 2702 3302
UF NITROCELLULOSE
PYROXYLIN
BT #ESTERS
EXPLOSIVES
NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
ORGANIC NITRATES
RT DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
CELSIUS TEMPERATURE SCALE
USE TEMPERATURE SCALES
CEMENTATION
1305 1306 1704
RT AGGLOMERATION
#BONDING
#HEATING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
CEMENTITE
ITOI 1704 1804
BT CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
RT IRON ALLOYS
MICRGSTRUCTURE
PEARLITE
STEELS
CEMENTS
1805
RT ADHESIVES
#BINDERS (MATERIALS)
BRICKS
CONCRETES
CONSTRUCIION MATERIALS
GROUT
MASONRY
MORTARS (MATERIAL)
SEALING
CEMS SYSTEM
USE CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
1902 1905
BT #DATA PROCESSING
RT APPROXIMATION
DATA
ERROR ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
RELIABILITY
SAMPLING
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
3004 3103
UF CENTAUR VEHICLE
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
NT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
RT ATLAS 0 ICBM
CENTAUR PROJECT
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN PROJECT
YLR-II5 ENGINE
CENTAUR PROJECT
3004 340_
OT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
#LAUNCH VEHICLES
MARINER PROGRAM
II0
;A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
RL-IO ENGINES
SURVEYOR PROJECT
CENTAUR VEHICLE
USE CENTAUR LAUNC_ VEHICLE
CENTAURUS CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
CENTER OF GRAVITY
1309 2311
UF 8ARYCENTER
RT CENTRGIDS
GRAVITATIONAL FIELDS
#MASS
MOMENTS OF INERTIA
CENTER OF PRESSURE
1202 1204
RT HYDROSTATIC PRESSURE
MOMENTS OF INERTIA
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE HEADS
CENTERBODIES
3105 3110
RT AFTERBODIES
BODIES
CYLINDRICAL BODIES
#FOREBOOIES
FUSELAGES
CENTERS
I902 231I 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT BASES
COLOR CENTERS
CONCENTRICITY
FACILITIES
FOOl
LOCI
POINTS
WORLD DATA CENTERS
CENTIGRADE TEMPERATURE SCALE
USE TEMPERATURE SCALES
CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM
0702 0803 1101 II08 3406
UF CEMS SYSTEM
BT #DATA PROCESSING
RT MANAGEMENT
SYSTEMS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
0404 0408
BT #NERVOUS SYSTEM
NT BRAIN
BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEREBRAL CORTEX
CEREBRUM
HIPPCCAMPUS
SPINAL CORD
SPINE
THALAMUS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANTS
0403 0405 0408
BT DEPRESSANTS
#DRUGS
RT AMOBARBITAL
CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANTS
0403 0405 0408
BT #DRUGS
SIIMULANT
RT AMPHETAMINES
CENTRIFUGAL CASTING
1504 1704 3404
BT CASTING
#FORMING TECHNIGUES
RT INVESTMENT CASTING
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
1202 I504
BT COMPRESSORS
#TURBOMACHINERY
RT BLOWERS
COMPRESSOR BLAEES
COMPRESSOR ROTORS
IMPELLERS
PUMP IMPELLERS
#PUMPS
RADIAL FLOW
ROTORS
SUPERCHARGERS
TURBOCOMPRESSORS
CERAMIC COATINGS
CENTRIFUGAL FORCE
2308 2311
RT ANGULAR ACCELERATION
CENTRIFUGES
CENTRIPETAL FORCE
FORCE
CENTRIFUGAL PUMPS
1501 1504
BT _PUMPS
#TURBONACHINERY
RT AXIAL FLOW PUMPS
FUEL PUMPS
IMPELLERS
PUMP IMPELLERS
TURBINE PUMPS
TURBOCOMPRESSORS
CENTRIFUGES
0403 0501 0602 1504
NT HUMAN CENTRIFUGES
RT CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIFUGING
CENTRIPETAL FORCE
CLASSIFIERS
CONCENTRATORS
EXTRACTION
FLIGHT SIMULATORS
FLUID FILTERS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
#SEPARATORS
SPACE SIMULATORS
TEST EQUIPMENT
TRAINING SIMULATORS
CENTRIFUGING
0403 0501 0602 1504
RT CENTRIFUGES
CONCENTRATING
EXTRACTION
MATERIALS RECOVERY
SEPARATION
SWIRLING
CENTRIFUGING STRESS
0401 0408
BT ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY|
#INVERSIONS
#STRESS (PHYSIOLOGY)
TEMPERATURE INVERSIONS
RT ACCELERATION TOLERANCE
CENTRIPETAL FORCE
2308 2311
RT ANGULAR ACCELERATION
CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIFUGES
FORCE
REVOLVING
CENTROIDS
1902 2308 3203
RT CENTER OF GRAVITY
MOMENTS OF INERTIA
CENTURION AIRCRAFT
USE CESSNA 210 AIRCRAFT
CEPHALAGIA
USE HEADACHE
CEPHALOPODS
0402
BT #ANIMALS
CEPHEIO VARIABLES
3001
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
VARIABLE STARS
RT CEPHEUS CONSTELLATION
CEPHEUS CONSTELLATION
3001
OT CONSTELLATIONS
RT CEPHEIO VARIABLES
CERAMAL PROTECTIVE COATINGS
USE CERMETS
PROTECTIVE COATINGS
CERAMALS
USE CE_METS
CERAMIC BONDING
0602 1507 1704 1801
fiT #BONDING
CERAMICS
CERAMIC COATINGS
1801 1802
(COATINGS CONSISTING OF CERAMIC
MATERIALS)
BT CERAMICS
Ill
CERAMIC COATINGS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'TI
#COATINGS
INORGANIC COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
RT FINISHES
METAL COATINGS
PORCELAIN
SPRAYED COATINGS
VACUUM DEPOSITION
CERAMIC HONEYCOMBS
180I 3202
BT CERAMICS
RT HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
CERAMIC NUCLEAR FUELS
[80I 2203
BT CERAMICS
#FUELS
NUCLEAR FUELS
RT CARBIDES
CERMETS
NIIRIDES
PLUTONIUM CONPOUNOS
PLUTONIUM OXIDES
THORIUM COMPOUNDS
URANIUM CARBIDES
URANIUM COMPOUNDS
URANIUM OXIDES
CERAMICS
180[
NT CERAMIC BONDING
CERAMIC COATINGS
CERAHIC HONEYCOMBS
CERAMIC NUCLEAR FUELS
PGRCELAIN
PYROCERAM _TRABEMARK)
RT ABRASIVES
BAKELITE |TRADEMARK}
BRICKS
CERMETS
CLAYS
DIELECTRICS
FRIT
GLASS
GLAZES
MASONRY
MATERIALS SCIENCE
MORTARS (MATERIAL}
PYROLYTIC MATERIALS
REFRACTORIES
#REFRACTORY MATERIALS
SILICON DIOXIDE
TILES
CERCOCEBUS MGNKEYS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
MONKEYS
PRIMATES
VERTEBRATES
CEREBELI.UN
0604
fit #ANATGMY
BRAIN
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
CEREBRAL CORTEX
0406
fiT #ANATOMY
BRAIN
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
RT CORTEXES
CEREBRAL VASCULAR ACCIDENTS
0402 0405
RT CARCIDVASCULAR SYSTEM
STROKES
CEREBRCSPINAL FLUID
0403 0404
BT #BEOY FLUIOS
RT BRAIN
FLUILS
CEREBRUM
0404
bT _ANATLMY
BONES
BRAIN
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
MU$CULOSKELETAL SYSTEM
INERVOUS SYSTEM
CERENKOV COUNTERS
1606
BT COUNTERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RAOIATION COUNTERS
RAOIATIDN MEASURING INSTRUMENTS
RT CERENKOV RADIATION
SCINTILLATION COUNTERS
CERENKOV EFFECT
USE CERENKOV RADIATION
CERENKOV RADIATION
0710 2310 2402 2403
UF CERENKOV EFFECT
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RT BREMSSTRAHLUNG
CERENKOV COUNTERS
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
GAMMA RAYS
LIGHT (VISIBLE RADIATIONI
NUCLEAR RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
CERES ASTEROID
3001 3008
BT ASTEROIDS
#CELESTIAL BODIES
CERESIN
1806 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
PARAFFINS
WAXES
CERIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NT CERIUM ISOTOPES
CERIUM I37
CERIUM 144
CERIUM COMPOUNDS
0603 1804
BT #RARE EARTH COMPOUNDS
NT BASTNASITE
RI METAL COMPOUNDS
CERIUM ISOTOPES
0603 I703 2406
BT CERIUM
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RARE EARTH ELEMENTS
NT CERIUM I37
CERIUM I44
CERIUM 137
0603 1703 2406
OT CERIUM
CERIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIUACTIVE ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
CERIUM 144
0603 2406
BT CERIUM
CERIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIDACTIVE ISOTOPES
RARE EARTH ELEMENTS
CERMETS
1701 lBOl 3305
UF CERAMAL PROTECTIVE COATINGS
CERAMALS
BT #COMPOSITE MATERIALS
RI CERAMIC NUCLEA" FUELS
CERAMICS
HEAT RESISTANT ALLOYS
POWDER METALLURGY
REFRACTORIES
#REFRACTORY MATERIALS
CERTIFICATION
3404 3406
II2
SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CESSNA AIRCRAFT
RT AIRCRAFT RELIABILITY
CHECKOUT
EVALUATION
FLIGHT TESTS
PERFORMANCE TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
QUALIFICATIONS
QUALITY CONTROL
#SELECTION
CESIUM
0603 I703
6T ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
NT CESIUM ISGTDPES
CESIUM VAPOR
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM I46
CESIUM ANTIMDNIDE_
06O3 1804
8l ANTIMONIDES
#ANTIMONY COMPOUNDS
#CESIUM COt_OUNDS
CESIUM BROMIDES
0603 1804
fiT ALKALI HALIDES
BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
#CESIUM COMPOUNDS
CESIUM hALIDES
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
#CESIUM COMPOUNDS
0603 I804
NT CESIUM ANTIHONIDES
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM HYDRIDES
CESIUM IODIDES
CESIUM OXIDES
RT ALKALI METAL COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
CESIUM DIODES
0301 0904 2501
BT _CIOOES
#ELECTRON TUBES
PLANOIRONS
THERMIONIC DIODES
RT CESIUM PLASMA
PLASMA DIODES
THERMIONIC CONVERTERS
CESIUM ENGINES
0301 2808
BT ELECTRIC ROCKET ENGINES
#ENGINES
ION ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT CESIUM PLASMA
ELECTROSIATIC ENGINES
CESIUM FLUORIDES
0603 I804
BT ALKALI HALIOES
#CESIUM COMPOUNDS
CESIUM HALIOES
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
CESIUM HALIDES
0603 1806
BT ALKALI HALIDES
#CESIUM COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
NT CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM IODIDES
CESIUM HYDRIDES
0603 1806
BT #CESIUM COMPOUNDS
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
METAL HYDRIDES
CESIUM IODIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
#CESIUM COMPOUNDS
CESIUM HALIOES
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
IODIDES
IODIhE COMPOUNDS
METAL HALIDES
CESIUM ION
0603 1804
BT #IONS
RT CESIUM PLASMA
CESIUM ISOTOPES
0603 1703 2406
fiT ALKALI METALS
CESIUM
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
NT CESIUM L34
CESIUM 137
CESIUM.L46
CESIUM OXIDES
0603 1804
BT #CESIUM COMPOUNDS
#CHALCOGENIDES
METAL OXIDES
OXIDES
CESIUM PLASMA
2502
BT CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
METALLIC PLASMAS
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT CESIUM DIODES
CESIUM ENGINES
CESIUM ION
CESIUM VAPOR
THERMIONIC CONVERTERS
CESIUM VAPOR
0603
BT ALKALI METALS
CESIUM
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#VAPORS
RT CESIUM PLASMA
MERCURY VAPOR
CESIUM 134
0603 1703 2406
BT ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
CESIUM 197
0603 1703 2406
BT ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
CESIUM 144
0603 1703 2606
BT ALKALI METALS
CESIUM
CESIUM ISOTOPES
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIDACTIVE ISOTOPES
CESSNA AIRCRAFT
0204 0207
UF CESSNA MILITARY AIRCRAFT
NT CESSNA t-I9 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
113
CESSNA AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
ICON'T)
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
NH'-41 HELI£OPTER
T-37 AIRCRAFT
U-- 3 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
0204
BT CESSNA AIPJCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVAIION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
CESSNA MILITARY AIRCRAFT
USE CESSNA AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
0204
BT CESSNA AIKCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
0204
BT CESSNA All'RAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
0204
UF CENTURION AIRCRAFT
BT CESSNA AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
0204
BT CESSNA AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
CETANE
0403 1808
BT #AL]PHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
CETYL COMPUUNDS
1808
BT #ALIPHATIC CGMPCUNDS
ALKYL COMPOUNDS
CF-I04 AIRCRAFT
USE CANAOAIR AIRCRAFT
F- [04 AIR'RAFT
CF-700 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
CH- 3 HELICOPTER
0206 0207
BT HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY kING AIRCRAFT
S-61 HELICOPTER
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#V/STOL AIFUERAFT
CH- 21 HELICOPTER
0206 0207
UF H- 21HELi£OPTER
SHAWNEE HELICOPTER
WORKHORSE _ELICOPTER
BT BOEING AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
CH- 34 HELICOPTER
0206 0207
UF CHOCTAW HELICOPTER
1-I- 34 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
S-5B HELICOPTER
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
CH- 46 HELICOPIER
0206 0207
UF C H-II3 HELICOPTER
HRB-I HELICOPTER
SEA KNIGHT HELICOPTER
VOYAGEUR HELICOPTER
BT BOEING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
CH- 47 HELICOPTER
0206 0207
UF CHINOOK HELICOPTER
HC-I HELICOPTER
BT BOEING AIRCRAFT
HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
CH- 53 HELICOPTER
0206 0207
UE HHX HELICOPTER
SIKORSKY S-65 HELICOPTER
BI HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROIARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
CH-- 54 HELICOPTER
0206 0207
UF S-64 HELICOPTER
SIKORSKY S-64 HELICOPTER
SKYCRANE HELICOPTER
BT HELICOPTERS
HILITAR¢ HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#SIKORSKY AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#V/STDL AIRCRAFT
CH-I13 HELICOPTER
USE CH- 46 HELICOPTER
CHAFF
0705 3401
UF RADAR CHAFF
BT #COUNTERMEASURES
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
RT DECEPTION
RADAR ECHOES
CHAINS
II01 1104 1502 1504 3204
(EXCLUDES CHEMICAL BONDS AND
NUCLEAR REACTIONSI
RT BARRIERS
CABLES (ROPES)
#FASTENERS
LINKS
MOLECULAR CHAINS
CHAIRS
USE SEATS
#CHALCOGENIDES
0603 1804
NT ALKALINE EARTH OXIDES
ALUMINUM OXIOES
ANATASE
BARIUV OXIDES
BARIUM SULFIDES
BERYLLIUM OXIDES
BISMUTH OXIDES
BISMUTH SULFIDES
BISMUIH TELLURIDES
114
THESAURUS|ALPHABETICALLISTING) CHANNELS
BORON OXIDES
8RUCITE
CADMIUM SELENIDES
CADMIUM SULFIDES
CADMIUM TELLURIDES
CALCIUM OXIDES
CALCIUM SULFIDES
CARBON DIOXIDE
CARBON DISULFIDE
CARBON MONOXIDE
CESIUM OXIDES
CHLORINE OXIDES
CHRDMITES
CHROMIUM OXIDES
COBALT OXIDES
COESITE
C_PPER OXIDES
COPPER SELENIOES
COPPER SULFIDES
DIOXIDES
DISULFIDES
ENARGITE
FLINT
GALLIUM SELENIDES
GEhLENITE
GERMANIUM OXIDES
HAFNIUM OXIDES
HEAVY WATER
HEMATITE
HOPCALITE (TRADEMARK)
HYDROGEN PEROXIDE
HYDROGEN SOLFIDE
]LMENITE
INDIUM SULFIDES
INDIUM TELLURIDES
INORGANIC PEROXIDES
INORGANIC SULFIDES
IRON OXIDES
KAOLINITE
LANTHANUM OXIDES
LANTHANUM IELLURIDES
LEAD OXIDES
LEAD SELENIDES
LEAD SULFIDES
LEAD TELLURIDES
LITHIUM OXIDES
MAGNESIUM OXIDES
MAGNETITE
MANGANESE OXIDES
MERCURY OXIDES
MERCURY TELLURIUES
METAL OXIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
MOLYBDENUM OXIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
MUSCOVITE
NEPHELIIE
NICKEL OXIDES
NIOBIUM OXIDES
NITRIC OXIDE
NITROGEN DIOXIDE
NITRCGEN OXIDES
NITROGEN TETRDXIDE
NITROUS OXIDES
NORBERGITE
OXIDES
PERICLASE
PEROXIDES
PHOSPHORUS OXIDES
PLATINUM OXIDES
PLUTONIUM OXIDES
POLYSULFIDES
POTASSIUM OXIDES
POTASSIUM PEROXIDES
PYRITES
PYROPHYLLITE
PYROXENES
PYRRHDTITE
QUARTZ
RUIILE
SAPPHIRE
SCANDIUM OXIDES
SCHEELITE
5ELENIDES
SELENIUM O_XIDES
SILICON DIOXIDE
SILICON OXIDES
SILVER OXIDES
SODIUM PEROXIDES
SPODUMENE
STRONTIUM SULFIDES
SULFIDES
SULFUR OXIDES
TANTALUM OXIDES
TELLURIDES
THORIUM OXIDES
TIN OXIDES
TIN TELLURIDES
TITANIUM OXIDES
TROILITE
TUNGSTEN OXIDES
URANIUM OXIDES
VANADIUM OXIDES
WURIZITE
YTTRIUM OXIDES
ZINC OXIDES
ZINC SELENIDES
ZINC SULFIDES
ZINC TELLURIDES
ZINCBLENDE
ZIRCONIUM OXIDES
RT GROUP 6A COMPOUNDS
CHALK
I805 I806
fit CALCIUM CARBONATES
#CALCIUM COMPOUNDS
#CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
RT GYPSUM
CHAMBERS
040_ 1106 1305 1502 2801 Z80B 3301
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOWI
RT ANECHOIC CHAMBERS
ARC CHAMBERS
BUBBLE CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
COMBUSTION CHAMBERS
CONTAINERS
CYLINDRICAL CHAMBERS
FLEXING
FLOW CHAMBERS
IONIZATION CHAMBERS
PLENUM CHAMBERS
PRESSURE CHAMBERS
SPARK CHAMBERS
TEST CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
CHANCE--VOUGHT AIRCRAFT
0201 020_ 0207
UF CHANEE_-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
CHANCE-'VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
USE CItANCE-VOUGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
CHANDRASEKHAR EQUATION
1602 [903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RI ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
CHANNEL CAPACITY
0702 0703 0802 3_05
RT BANDWIDTH
CAPACITY
#FREQUENCIES
CHANNEL FLOW
1202 3303
BT #FLUID FLOW
NT OPEN CHANNEL FLOW
RT ANNULAR FLOW
DUCTED FLOW
FLOW GEOMETRY
FLUID INJECTION
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
PIPE FLOW
WALL FL_
CHANNELS
0702 0802 1202 1305
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COMPUTER STORAGE DEVICES
DUCTS
#FREQUENCIES
#MEDIA
PARALLEL PLATES
115
CHANNELS NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
#STRUCTURAL MEMBERS
#TELECOMMUNICATION
THROATS
CHAPLYGIN EQUATION
1902 1903
RT EQUATIONS
FLOW EQUAIIONS
HODOGRAPHS
VECTOR SPACES
CHAPMAN SHEAR LAYER
USE SHEAR LAYERS
CHAPMAN--ENSKOG THEORY
1203 1902 2311 2404
UF ENSKOG-CHAPMAN THEORY
BT #KINETIC THEORY
TRANSPORT THEORY
RT BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
OISIRIBUTION FUNCTIONS
FLOW DISTRIBUTION
MONATUMIC GASES
RAREFIED GAS DYNAMICS
IEMPERATURE GRADIENTS
THERMAL DIFFUSION
CHAPMAN-FERRARO PROBLEM
1302 1406 1410 2903
RT PROBLEMS
CHAPMAN-JOUGET FLAME
USE CHEMICAL EQUILIBRIUM
DETONATION
FLAME PROPAGATION
CHARACTER RECOGNITION
0802 0806
8T PATTERN RECOGNITION
#RECOGNITION
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CONTRAST
OETECIORS
GRAPHOLOGY
HANDWRITING
LEGIBILITY
OPTICAL SCANNERS
#PERCEPTION
READERS
READING
RESOLUTION
SENSORS
SYMBOLS
VISIBILIIY
CHARACTERISTIC EQUATIONS
USE EIGENVALUES
EIGENVECTORS
CHARACTERISTIC FUNCTIONS
USE EIGENVALUES
EIGENVECTORS
CHARACTERISTIC METHOD
USE METHOD OF CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
1902 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLIGHT CHARACTERISTICS
MATHEMATICS
PERFORMANCE
PROPERTIES
SEGRE CHARACTERISTIC
SPRAY CHARACTERISTICS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
CHARACTERIZATION
0410 3406 3407
RT EXAMINATION
CHARACTERS
USE SYMBOLS
CHARCOAL
0603 0505 0603 1805 1808
BT CARBON
#CHEMICAL ELEMENTS
RT AOSORBENTS
COKE
#FUELS
CHARGE CARRIERS
2304 2602
NT FREE ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
RT CARRIER INJECTION
CARRIERS
ELECTRON MOBILITY
HOLE MOBILITY
CHARGE DISTRIBUTION
0902 1002 2304 2402
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
#ELECTRICAL PROPERTIES
RT CHARGE TRANSFER
CURRENT DISTRIBUTION
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTROSTATIC CHARGE
FORCE DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION (ELECIRONICSI
ION DISTRIBUTION
MASS OISTRIBUTION
POLARIZATION (CHARGE SEPARATIONI
CHARGE EXCHANGE
1203 2403 2605 2502
(COLLISIONAL TRANSFER OF AN
ELECTRON FROM A NEUTRAL ATOM OR
MOLECULE TO AN ION--EXCLUDES
SEMICONDUCTOR AND PHOTOCHEMICAL
CHARGE TRANSFER)
BT #EXCHANGING
NT RESONANCE CHARGE EXCHANGE
RT ELECTRON TRANSFER
ION ATOM INTERACTIONS
ION CHARGE
ION PRODUCTION RATES
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
RECOIL IONS
CHARGE SEPARATION
USE POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
CHARGE TRANSFER
0604 0902 1001 2304
(EXCLUDES COLLISIONAL CHARGE
EXCHANGE)
RT CARRIER INJECTION
CHARGE DISTRIBUTION
CHARGED PARTICLES
ELECTRON TRANSFER
ION EXCHANGING
IONIC REACTIONS
MASS TRANSFER
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
TRANSFERRING
CHARGEO PARTICLES
0606 1703 180_ 2306 2601 2403 2405
BT IONIZED GASES
#PARTICLES
NT ALPHA PARTICLES
ANIONS
ANTIPROTONS
ARGON PLASMA
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
BETA PARTICLES
CATIONS
CESIUM PLASMA
COLD PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
CONDUCTION ELECTRONS
COSMIC PLASMA
DEUTERIUM PLASMA
DEUTERONS
ELECTRON PLASMA
ELECTRONS
FREE ELECTRONS
HELIUM PLASMA
HIGH ENERGY ELECTRONS
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
HOT ELECTRONS
HYDROGEN PLASMA
INNER RADIATION BELT
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
METAL IONS
METALLIC PLASMAS
NEGATRONS
NONEQUILIBRIUM PLASMAS
NONUNIFORM PLASMAS
OUTER RADIATION BELl
PHOTOELECTRONS
PI-ELECTRONS
PLASMA CLOUDS
PLASMA JETS
PLASMA LAYERS
PLASMA SHEATHS
PLASMA SLABS
PLASMAS {PHYSICS)
POLARONS
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POSITRONS
PRETON BELTS
PROTONS
RAOIATICN BELTS
RAREFIED PLASMAS
RECGIL PROTONS
RELATIVISTIC PLASMAS
ROTATING PLASMAS
SOLAR PROTONS
SOLAR WINO
THERMAL PLASMAS
TOROIDAL PLASMAS
TR1TCNS
VANADYL RAOJCAL
RT ANTINEUIRINOS
ANTIPARTICLES
BOSUNS
CHARGE TRANSFER
CORPUSCULbR RAtIAT|ON
COULCMd COLLISIONS
COULOMB POTENTIAL
CYCLCTRCN FREQUENCY
CYCLOTRON RAOIATION
CYCLOTRON RESONANCE
DEUTERON IRRADIATION
ELEMENTARY PARTICLES
ETA-MESCNS
GYROFRE_UENCY
HYPERONS
ION CHARGE
K-MESONS
KAONS
LEPTONS
LORENTZ FORCE
MESON-NUCLEON INTERACTIONS
MESONS
MUONS
N ELECIRONS
NEUTRONS
NONADIAEAT|C T_EORY
NUCLEI
NUCLEON-NUCLEON INTERACTIONS
NUCLEONS
PARTICLE CHARGING
PARTICLE TRAJECTORIES
PIGNS
IRAPFEO PARTICLES
CHARGING
2306 2307 2_01 2602 3302
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ELECTRIC CHARGE
ELECTROSTATIC CHARGE
#EXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
FILLING
#INJECTION
MAGNETIC CHARGE DENSITY
CHARPY IMPACT TEST
320L 3203
BT IMPACT TESTS
NOTCH TESTS
RT BRITTLENESS
DROP TESTS
HARDNESS
MATERIALS TESTS
NOTCH SENSITIVITY
CHARRING
0403 1805 1808 1810 3305
RT ABLATION
CARBONIZATION
#COMBUSIION
#DECOMPOSITION
OXIDATION
THERMAL ABSORPTION
#CHARTS
1001 1308 I_02 2103 3606
NT FLEW CHARTS
GG_PERTZ CURVES
GRAPHS (C_ARTS)
METEOROLOGICAL CHARTS
MOLLIER DIAGRAM
PATTERSON _AP
RT DIAGRAMS
#DISPLAY DEVICES
#DRAWINGS
GRAPHIC ARTS
#MAPS
#NAVIGATION AIDS
NGMQGRAPHS
PLOTS
#STATISTICAL ANALYSIS
SIAIISIICAL TESIS
VISUAL AIOS
CHASSIS
0902 0905
BT FRAMES
R] AUTOMOBILES
CARRIAGES
HEAOERS
STRUTS
SUPPORTS
UNDERCARRIAGES
CHEUYSHEV APPROXIMATION
1902 1905
BT APPROXINATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT SERIES (NATHEMAIICSI
#STATISTICAL ANALYSIS
CHECKOUT
0802 1102 IlO8 3609
{SEQUENCE OF TESTS TO DETERMINE
FUNCTIONAL READINESS OF EQUIPMENT|
UF DEBUGGING
RT AIRCRAFT MAINTENANCE
CEFOAN CHECKOUT EQUIPMENT
CERTIFICATION
COLD FLOW TESTS
COUNTDOWN
INSPECTION
MAINTENANCE
PERFORMANCE TESTS
PREFIRING TESTS
SPACE VEHICLE CHECKOUT PROGRAM
lEST EQUIPMENT
TESTS
CHECKOUT EGUIPMENT
USE IESI EQUIPMENT
CHELATE COMPOUNDS
USE CHELATES
CHELATES
0403 1706 1808
OF CHELATE COMPOUNDS
RT CHELATION
#ORGANONETALLIC COMPOUNDS
CHELATION
0603 0602 1706
RI CHELATES
#CHEMICAL REACTIONS
CHEMICAL ANALYSIS
0603 0601 0603 1611
BT #CHEMICAL TESTS
NT ELECTROPHOTCNETRY
GAS ANALYSIS
GAS SPECTROSCOPY
IOOlNETRY
KARL FISCHER REAGENT
KJELDAHL METHO0
MICRDANALYSIS
NEPHANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
OZONOMETRY
PAPER CHROMATOGRAPHY
PDTENTIOMETRIC ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
uRINALYSIS
VAN SLYKE MET_O
VOLUMETRIC ANALYSIS
RI ANALYTICAL CHEMISTRY
ANALYZING
ASSAYING
CHEMICAL COMPOSITION
CHEMISTRY
CHREMATOGRAPHY
COLORIMETRY
COULOMETERS
DENSITY MEASUREMENT
OIFFRACTOMETERS
ELECTRON PROBES
FUEL TESTS
GAS CHROMATOGRAPHY
HYDROMETERS
HYGROMETERS
IDENTIFYING
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
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(CON'T)
INFRARE£ SPECTROSCOPY
ISOTOPIC LABELING
MASS SPECTROMETERS
MASS SPECTROSCOPY
MATERIALS TESTS
MEASUREMENT
METHYLENE BLUE
MOISTURE METERS
NEPHELOMETERS
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
PHYSICAL CHEMISTRY
POLARIMETERS
PCLARCGRAPHY
PSYCHROMETERS
RACICCHEMISTRY
SAMPLING
SPECTROMETERS
SPECIROPHOTONETERS
#SPECTROSCOPY
TESTS
THERMCGRAVIMETRY
TIIRIMETERS
X RAY ANALYSIS
CHEMICAL ATTACK
0603 I702
NT INTERGRANULAR CORROSION
RT ATTACK
CORROSION
CORROSION PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
CORRCSICN TESIS
OEGRAOATIDN
DISSOLVING
IMPREGNATING
OXIDAIION
PASSIVITY
PITTING
RUSTING
SCALE (CORROSION)
CHEMICAL AUXILIARY POWER UNITS
0302 0303 0602
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
RT ELECTRIC eATTERIES
FUEL CELLS
MAGNESIUM CELLS
CHEMICAL BONOS
0403 0603
UF MOLECULAR BONDS
NT HYDROGEN BONDS
RT #BONDING
COUPLED MODES
COVALENCE
COVALENT BONDS
#CRYSIAL LATTICES
IONIC CRYSTALS
#MOLECULES
MONATGNIC mOLECULES
OCTETS
POLYATOMIC MOLECULES
SWAN BANDS
VALENCE
CHEMICAL CLEANING
0602 1502 1504
UF PICKLING
RT CLEANING
OESCAL|NG
OISSOLVING
CHEMICAL COMPOSITION
0403 060! 0603
_T #COMPOSITION (PROPERTY)
NT CARBON DIOXIDE CCNCENTRATION
RT ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATOM CONCENTRAIION
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
CHEMICAL ANALYSIS
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
GAS COMPOSITION
IONOSPIIERIC COMPOSITION
CHEMICAL COMPOUNDS
0603 0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT AODUCIS
#ALIPHAIIC COMPOUNDS
AROMATIC COMPOUNDS
CHEMICALS
COMPOUNDS
DIBASIC COMPOUNDS
#GALLIUM COMPOUNDS
_GERMANIUN COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
INORGANIC COMPOUNDS
#IR&N COMPOUNDS
LEAD COMPOUNOS
METAL COMPOUNDS
#MOLECULES
MONATOMIO MOLECULES
NICKEL COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
OXYGEN COMPOUNDS
PHOSGENE
PLATINUM COMPOUNDS
POLYATOMIC MOLECULES
#RARE EARTH COMPOUNDS
SALTS
CHEMICAL EFFECTS
0403 0603
RT BIOLOGICAL EFFECTS
EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
#CHEMICAL ELEMENTS
0601
NT ACTINIDE SERIES
ACTINIUM
ALKALI METALS
ALUMINUM
AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 24[
ANTIMONY
ARGON
ARGON ISOTOPES
ARSENIC
ASIAIINE
BARIUM
BERKELIUM
BERYLLIUM
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM [0
BERYLLIUM ISOTOPES
BISMUTH
BISMUTH ISOTOPES
BORON
BORON ISOTOPES
BORON 10
BROMINE
BROMINE ISOIOPES
CADMIUM
CADMIUM ISOTOPES
CALCIUM
CALCIUM ISOTOPES
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CARBON
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBON 13
CARBON 14
CERIUM
CERIUM ISOIOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM
CESIUM ISOIOPES
CESIUM VAPOR
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
CHARCOAL
CHLORINE
CHROMIUM
COBALT
COBALT ISOIOPES
COBALT 58
COBALT 60
COPPER
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
DEUTERIUM
DYSPROSIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
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EINSTEINIUM
ERBIUM
ERBIUM ISOTOPES
EUROPIUM
FERMIUM
FLUORINE
FRANCIUM
GADOLINIUM
GALLIUM
GERMANIUM
GOLD
GOLO ISOTOPES
GOLD 198
HAFNIUM
hALOGENS
HELIUM
HELIUM ATEMS
HELIUM FILM
hELIUM ISOTOPES
HELIUM 2
HELIUM 3
HOLMIUM
HYOROGEN
HYDROGEN ATOMS
HYDROGEN IONS
hYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN PLASMA
HYDROGEN 4
INDIUM
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE I25
IODINE I31
IODINE 132
IRIDIUM
IRON
IRDN ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
ISOTOPES
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON BS
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPE3
LAWRENCIUM
LEAD (METAL)
LIGHT ELEMENTS
LIQUID hELIUM
LIQUID hYDROGEN
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
LIQUID POTASSIUM
LIQUID SODIUM
LITHIUM
LITHIUM ISOTOPES
LUTETIUM
LUTETIUM ISOTOPES
MAGNESIUM
MANGANESE
MANGANESE ISOTOPES
MENDELEVIUM
MERCURY (METAL)
MERCURY VAPOR
METALLOIDS
MOLYBDENUM
NEODYMIUM
NEGN
NEON ISOTOPES
NEPTUNIUM
NICKEL
NIOBIUM
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NITROGEN
NITROGEN ATOMS
NITROGEN IONS
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN 16
NOBELIUM
NTHYDROGEN 4
NUCLIDES
ORTHO HYDROGEN
OSMIUM
GXYGEN ISOTOPES
OXYGEN IB
PALLADIUM
PARA HY£RCGEN
PHOSPHORUS ISOTOPES
281-548 0-67--9
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PHOSPHORUS 32
PLATINUM
PLATINUM BLACK
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 23B
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUTONIUM 241
POLONIUM
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLCNIUM 210
POTASSIUM
POTASSIUM ISOTOPES
POTASSIUM 38
POTASSIUM 40
POWDERED ALUMINUM
PRASEODYMIUM
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM
PROMETHIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM
PROTACTINIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIUM
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RADEN
RARE EARTH ELEMENTS
RARE GASES
REFRACTORY METALS
RHENIUM
RHODIUM
RHODIUM ISOTOPES
RUBIDIUM
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM B6
RUTHEkIUM
RUTHENIUM ISOTOPES
SAMARIUM
SCANDIUM
SCANDIUM ISOTOPES
SELENIUM
SILICON
SILVER
SINTERED ALUMINUM POWDER
SODIUM
SODIUM ISOTOPES
SODIUM VAPOR
SODIUM 22
SODIUM 24
SOLID NITROGEN
STRONTIUM
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM B8
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
SULFUR
TANTALUM
TECHNETIUM
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
TERBIUM
TERBIUM ISOTOPES
THALLIUM
THORIUM
THORIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
TIN
TITANIUM
TRACE ELEMENTS
TRANSITION METALS
TRANSURANIUM ELEMENTS
TRITIUM
TUNGSTEN
URANIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
VANADIUM
XENON
XENON ISOTOPES
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(CON'T)
XENON 129
XENON 133
XENON 135
YTTERBIUM
YTTRIUM
ZINC
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCCNIUM 95
RT ATGMS
CHEMICALS
ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
#IONS
#METALS
NUCLEAR ISOBARS
TRACE CONTAMINANTS
CHEMICAL ENERGY
0302 0603
NT ENERGY OF FORMATION
RT ENERGY
FREE ENERGY
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
LEVEL
MOLECULAR ENERGY LEVELS
NUCLEAR ENERGY
#POTENTIAL ENERGY
CHEMICAL ENGINEERING
0602 3404
RT AERGTHERMG£HEMISTRY
CHEMISTRY
#DIFFUSION
ENGINEERING
#FLUID FLOW
FURNACES
HEAT TRANSFER
MATERIALS HANDLING
OPERATICNS
THERMOCHEMISTRY
CHEMICAL EGUILIBRIUM
0403 0602 0603 3304
UF CHAPMAN-JDUGET FLAME
NT ACID BASE EQUILIBRIUM
RT BUFFERS ICHEMISTRY)
CHEMICAL REACTORS
DISSOCIATION
EQUILIBRIUM
PHASE RULE
REACTIO_ KINETICS
THERMCDYNAMIC E_UILIBRIUM
CHEMICAL EXPLOSIONS
0602 0603 3301 3302
BT #EXPLCSICNS
NT GAS EXPLOSIONS
RT AERIAL EXPLOSICNS
#COMBUSTION
DETUNABLE GAS MIXTURES
DEICNATION
EXPLGSIVES
FLAMMABLE GASES
UNCERDRGUNO EXPLCSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
CHEMICAL EXTINGUISHERS
USE FIRE EXTINGUISHERS
CHEMICAL FUELS
0602 2203 2701 2702
BT #FUELS
NT AEROZINE
AIRCRAFT FUELS
ENDGIHERMIC FUELS
GASOLINE
HIGH ENERGY FUELS
HYDROCARBON FUELS
HYDROGEN FUELS
JET ENGINE FUELS
JP-4 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
METAL FUELS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
RT CHEMICAL PROPULSION
EXPLCSIVES
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKEI PROPELLANTS
HYBRID PRCPELLANTS
PONEPROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PYROTECHNICS
SOLID PROPELLANTS
CHEMICAL INDICATORS
O601
RT INDICATORS
METHYLENE BLUE
PHLOROGCUCINOL
CHEMICAL KINETICS
USE REACTION KINETICS
CHEMICAL LASERS
0602 1601
BT LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT GAS LASERS
INFRARED LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
O SWITCHED LASERS
CHEMICAL MACHINING
0602 1504
UF CHEMICAL MILLING
BT #MACHINING
NT ELECTROCHEMICAL MACHINING
RT MILLING (MACHINING)
CHEMICAL MILLING
USE CHEMICAL MACHINING
#CHEMICAL PROPERTIES
0403 0603 3408
NT ACIDITY
HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF FORMATION
HEAT OF SOLUTION
HEAT OF VAPCRIZATION
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
RT ADSORPTIVITY
#CHEMICAL TESTS
HIGH RESISTANCE
HYGRCSCOPICITY
LOW RESISTANCE
MOISTURE CONTENT
PASSIVITY
PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT PROPERTIES
PROPERTIES
RESISTANCE
#THEHMCDYNAMIC PROPERTIES
TOXICITY
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
CHEMICAL PROPULSION
0602 0603 2702 2804 2809 3301 3304
UF CHEMONUCLEAR PROPULSION
BT #PROPULSION
NT HYBRID PROPULSION
RT CHEMICAL FUELS
JET PROPULSION
MARINE PROPDLSION
SPACECRAFT PROPULSION
UNOLRWAIER PROPULSION
CHEMICAL REACTION CONTROL
0602 0603 3304
RT AGITATION
#CHEMICAL REACTIONS
CONTROL
REACTION CONTROL
TEMPERATURE CONIROL
#CHEMICAL REACTIONS
0403 0602 0603
UF FLAME INTERACTION
NT ACETYLATION
ACYLATION
ALKYLAIICN
AMMONOLYSIS
ATOMIC RECOMBINATION
BROMINATION
CARBONIZATION
CARBOXYLATION
CHLORINATION
CUPOLYMERIZATION
DECARBONATION
OECARBOXYLATION
DEFLUQRINATION
DEHYDROGENATION
DEIONIZATION
DENIIROGENAIION
DEOXIDIZING
OEPOLYMERIZATION
DESULFURIZING
DILLS-ALDER REACTIONS
ELECTROCHEMICAL OXIDATION
ENOGTHERMIC REACTIONS
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EPOXIOATION
EXCTFERMIC REACTIONS
FERMENTATION
FLUORINATIGN
FRIEDEL-CRAFT REACTION
GLYCGLYSIS
GRIGNARD REACTIONS
HALCGENATION
HYDROBORAIION
HYDROGENATION
HYDRGGENOLYSIS
HYDROLYSIS
ION RECOMBINATION
METHYLATION
MICHAEL REACTION
NITRATION
NITRIDING
NITROLYSIS
OXIDATION
OXYGEN RECOMBINATION
OXYGENATION
PHCSPHDRYLATION
PHOTOCHEMICAL REACTIONS
PHOTOCHROMISM
PHOTGDECOMPOSITION
PHGTOLYSIS
PHOTCOXIDAIION
PHOTOSYNTHESIS
PYROhYDROLYSIS
PYROLYSIS
RAOIGLYSIS
REDUCTION (CHEMISTRY}
RUSTING
SABATIER REACTION
SULFATION
THERMAL DISSOCIATION
TITRATION
RT BIOSYNTHESIS
CHELATION
CHEMICAL REACTION CONTROL
CHEMICAL REACTORS
CORROSION
GAS-METAl INTERACTIONS
hYDRATION
OPERATIONS
#PARTICLE INTERACTIONS
PLASMA JET SYNTHESIS
POLYMERIZATION
REACTION
REACTION KINETICS
REACTIVITY
STDICHICMETRY
SURFACE REACTIONS
SYNTHESIS
THERMOCHEMISTRY
CHEMICAL REACTORS
0602 1504 3304
UF SYNTHESIZERS
RT AUIOCLAVES
BEDS (PROCESS ENGINEERINGI
BURNERS
CHEMICAL EQUILIBRIUM
#CHEMICAL REACTIONS
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONTACTORS
CONTAINERS
CONTRACTORS
FLUIEIZED BED PROCESSORS
FURNACES
GAS GENERATORS
GAS REACTORS
REACTOR DESIGN
REACTOR MATERIALS
REACTOR SAFETY
REACTORS
#TANKS (CONTAINERS)
WATER COOLED REACTORS
CHEMICAL RELAXATION
USE MOLECULAR RELAXATION
CHEMICAL STERILIZATION
0504 0602
BT STERILIZATION
RT ANTISEPTICS
BACTERICIDES
PURIFICATION
SPACECRAFT STERILIZATION
#CHEMICAL TESTS
0601 0602 1504
NT CHEMICAL ANALYSIS
ELECTROPHOTGMETRY
GAS ANALYSIS
rAc cncrToncrnov
IODIMETRY
KARL FISCHER REAGENT
KJELDAHL METHOD
MICRGANALYSIS
NEPHANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
OZONOMETRY
PAPER CHROMATOGRAPHY
POIENTIOMETRIC ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
URINALYSIS
VAN SLYKE METHOD
VOLUMETRIC ANALYSIS
RT #CHEMICAL PROPERTIES
CORROSION RESISTANCE
HIGH TEMPERATURE TESTS
INSPECTION
LOW TEMPERATURE TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
QUALITY CONTROL
SAMPLING
STAINING
TESTS
CHEMICAL WARFARE
0403 0602 3401
BT WARFARE
RT BIOCHEMISTRY
PHYSIOLOGICAL FACTORS
CHEMICALS
0403 0603 170B 1804 1807 1808
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CHEMICAL COMPOUNDS
#CHEMICAL ELEMENTS
MATERIALS
CHEMILUMINESCENCE
0605 2306 2402 3408
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
RT AIRGLOW
PHOSPHORESCENCE
CHEMiSORFTION
0602 0603
BT ADSORPTION
#SGRPTION
RT ADSORPTIVITY
GAS-METAL INTERACTIONS
MASKING
CHEMISTRY
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AER_THERMECHEMISTRY
AEROTHERMODYNAMICS
ANALYTICAL CHEMISTRY
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL ENGINEERING
ELECTROCHEMISTRY
GEOCHEMISTRY
INORGANIC CHEMISTRY
ORGANIC CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL SCIENCES
PHYSIOCHEMISTRY
PLASMA CHEMISTRY
POLYMER CHEMISTRY
PROPELLANT CHEMISTRY
RADIOCHEMISTRY
STDICHIOMETRY
THERMOCHEMISTRY
CHEMONUCLEAR PROPULSION
USE CHEMICAL PROPULSION
NUCLEAR PROPULSION
CHEMORECEPTORS
0408 1_09
BT #ANATOMY
SENSE ORGANS
RT OLFACTORY PERCEPTION
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TASTE
CHEMOSPHERE
1302 1308
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
RT HETERGSPHERE
HGMOSPHERE
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
MESOSPHERE
OZON_SPHERE
STRATOSPHERE
THERMOSPHERE
TROPOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
CHEMOTHERAPY
0603 0605 0408
UF DRUG THERAPY
fit THERAPY
RT ANTISEPTICS
#DRUGS
CHEST
0404
87 #ANATOMY
RT THORAX
TORSO
CHEWING
USE MASTICATION
CH|ASMS
0404
BT CROSSINGS
CHICKENS
0402
BT #ANIMALS
BIRDS
VERTEBRATES
CHZLO OEVICE
0408 3405
RT #LEARNING
GHILD-LANGNUIR LAW
1002 2304
8T #LAWS
RT PERVEANCE
SPACE CHARGE
THERMIUNIC DIODES
CHILDREN
0404 0408 0410
RT FEMALES
HUMAN BEINGS
PARENIS
PROGENY
CHILE
1305
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
CHILLING
USE #COOLING
CHIMES
USE AUDITORY SIGNALS
CHIMNEYS
II06 1504
RT BUILDINGS
EXHAUST SYSTEMS
FLUES
FURNACES
PLUMES
STACKS
VENTS
CHIMPANZEES
0402
8T #ANIMALS
MAMMALS
PRIMATES
VERTEBRATES
CHIN
0404
BI #ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT BONES
FACE (ANATOMY)
CHINA
1305
NI CHINESE PEOPLES REPUBLIC
RT ASIA
NATIONS
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
1305
BT CHINA
RI ASIA
NATIONS
CHINOOK HELICOPTER
USE CH- 47 HELICOPTER
CHIPPING
1503 1504
RT ABRASION
CDMMINUTION
CUTTING
FLAKING
FRACTURING
FRAGMENTATION
PIITING
SEPARATION
SPALLING
SPLIITING
WEAR
CHIPS
1503 1504 3404
RT FRAGMENTS
SCRAP
CHIRONOMUS FLIES
0402
BT #ANIMALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
R7 DROSOPHILA
CHIRP
0702 0705
BT RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
NT CHIRP SIGNALS
CHIRP SIGNALS
0702 0705
8T CHIRP
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT ELECTROMAGNETIC NOISE
SIGNALS
CHITIN
0402 0403 1805
(A POLYSACCHARIOE WHICH IS THE
PRINCIPAL CONSIITUENI OF THE SHELLS
OF CRABS AND LOBSTERSt THE SHARDS OF
BEETLES, AND IS ALSO FOUND IN
CERTAIN FUNGI)
8T #ALIPHAIIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
POLYSACCHARIDES
RT GUMS (SUBSTANCES)
STARCHES
CHLORAL
0403 1808
BiT ALDEHYDES
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLORATES
0603 1804
8T CHLORINE CONPOUNOS
#HALOGEN COMPOUNDS
RT OXYGEN COMPOUNDS
PERCHLORATES
CHLORELLA
0407 0409
BT ALGAE
#PLANTS (BOTANY)
CHLORIDES
1703 1804 1808
UP PENTACHLORIDES
TRICHLORIDES
8T CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
NI ALUMINUM CHLORIDES
AMMONIUM CHLORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BORON CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLURIDE
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
GERMANIUM CHLORIDES
HYDROCHLORIC ACID
HYDROCHLORIDES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDE
LANTHANUM CHLORIOES
LEAD CHLORIOES
LITHIUM CHLORIDES
NITROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLORIDES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CHOLEKA
NITRYL CHLORIDES
PHCSGENE
POTASSIUM CHLORIDES
SILICON TETRAChLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIOES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
RI METHYL CHLORIDE
POLYVINYL CHLDRIBE
CHLORINATION
0403 0505 060Z
BT #£HFMICA[ REACTIONS
MALOGENATION
RT BLEACHING
HYDROMETALLURGY
PYRDMETALLURGY
WRIER TREATMENT
ChLCRINE
O603 1807
8T #CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
CHLORINE COMPOUNDS
0603 1804 1808
8T #HALOGEN COMPOUNDS
NT ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM PERCHLORATES
AMMONIUM CHLORIDES
AMMOhlUM PERCHLDRATES
BERYLLIUM CHLORIDES
BORON CHLORIDES
CADMIUM CHLORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CARBON TETRACHLDRIDE
CHLORATES
CHLORIDES
CHLORINE FLUORIDES
CHLORINE OXIOES
CHLOROSILANES
COPPER CHLORIDES
DICHLORIDES
DICHLOROOIPHENYLTRICHLOROETHANE
GERMAhIUM CHLORIDES
HYDRAZINE PERCHLORATES
HYDROCHLORIC ACID
HYDROCHLORIDES
HYDROGEN PERCHLORATE
HYDROXYLAM_ONiUM PERCHLORATES
IRON CHLORIDES
LANTHANUM £HLORIOES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CI_ORIOES
LITHIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM PERCHLCRATES
MECLIZINE
NITRONIUM PERCHLORATE
NITROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
PERCHLORATES
PHOSGENE
POTASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM PERCHLORATES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIOES
SODIUM CHLORIDES
SULFUR CHLORIDES
TETRACHLORIOES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
CHLORINE FLUORIDES
0603 1804
BT CHLORINE COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNCS
hAL1OES
#HALCGEN CC4qPOUNDS
RT LIQUI0 ROCKET PROPELLANTS
CHLORINE OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIOES
CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
OXIDES
CHLOR_AROMATICS
0403 1808
NT CHLOROBENZENES
RT AROMATIC COMPOUNDS
CHLOROBENZENES
0403 LBOB
BT CHLOROAROMATICS
#HYDROCARBONS
RT BENZENE
CHLOROETHYLENE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ETHYLENE COMPOUNDS
CHLOROFORM
0403 1808
BI #ALIPHATIC COMPOUNDS
ANESTHETICS
#DRUGS
RT ANESTHESIOLOGY
CHLGROFORMATE
0403 1808
8T #ESTERS
FORMATES
CHLOROPHYLLS
0403 040g 1808
BT #MAGNESIUM COMPOUNDS
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
PIGMENTS
PDRPHYRINS
RI #CELLS (BIOLOGY)
CHLOROPLASTS
PHOTOSYNTHESIS
#PLANTS (BOTANY)
SKIN (ANATOMY)
CHLOROPLASTS
0406 0409
RT #CELLS (BIOLOGY)
CHLOROPHYLLS
CYTOPLASM
PHOTOSYNTHESIS
CHLOROPRENE RESINS
1808 1810
UF NEDPRENES
BT ELASTOMERS
#SYNTHETIC RUBBERS
RT RUBBER
CHLDROSILANES
0603 1804
BT CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
#HYDROGEN CDPPOUNDS
SILANES
#SILICON COMPOUNDS
CHLORPROMAZINE
0403 0405 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
CHOCTAW HELICOPTER
USE OH- 34 HELICOPTER
CHOICE
USE #SELECTION
CHOKES
1202 1504
(EXCLUDES FUEL SYSTEM AND ELECTRONIC
DEVICES)
RT CHOKES (RESTRICTIONS)
DIFFUSERS
ELECTRIC COILS
MIXING
NOZZLE INSERTS
NOZZLES
CHOKES (FUEL SYSTEMS)
2801 2806
RT CARBURETORS
CHOKES (RESTRICTIONS)
FUEL SYSTEMS
ORIFICES
CHOKES (RESTRICTIONS)
1201 1202
RT CHOKES
CHOKES (FUEL SYSTEMS)
CLOSURES
CONSIRICIIUNS
#IMPEDANCE
NOZZLES
ORIFICES
THROATS
#VALVES
CHOLERA
0405
BT #DISEASES
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(CCN'T)
INFECTIOUS DISEASES
RI DISORDERS
HUMAN PATHOLOGY
KIDNEY OlSEASES
PARASITIC DISEASES
PATHOGENESIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
CHOLESTEROL
0403 0405 1808
BT #STEROIDS
CHOLINE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
FATS
#ORGANIC COMPOUNDS
CHGLINERGIC BLOCKING AGENTS
USE ANIICHOLINERGICS
CHGLINERGICS
0403 1808
BT #DRUGS
NT ANTICHOLINERGICS
CHGLINESTERASE
0403 1808
BT ENZYMES
RT NEUROMUSCULAR TRANSMISSION
CHONORITES
1806 3005
BT #METEORITES
STONY METEORITES
NT ALAIS METEORITE
8RUCERHEIM METEORITE
CAREONACEOUS METEORITES
COLD BOKK£VELD METEORITE
HVIIIIS CHFINDRITE
IVUNA METEORITE
MURRAY METEORITE
CRGUEIL METEORITE
PANIAR OHONDRIIFS
PRIBRAM METEORIIE
TONK METEORITE
YURTUK METEORITE
RT ACHONDRITES
CHONDRULE
1806 3005
RT ENSIATITE
CHOPPERS {ELECTRIC#
USE ELBCTRIC CHOPPERS
CHORGS (GEOMETRY)
0201 1902 2301
OF AERDCYNAMIC CHORES
8T EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
LINES (GEOMETRYI
RI CURVES (GEDMEIRYI
TANGENTS
CHORDIO MEMBRANES
0404
BT #ANATOMY
EYE (ANATOMY)
#MEMBRANES
SENSE ORGANS
RI VISION
CHORUS (DAWN PHENOMENON)
USE DAWN CHORUS
CHORUS PHENOMENON
USE DAWN CHORUS
CHROMATES
0603 1804
UF DICHROMATES
FIT #CHROMIUM COMPOUNBS
NT POTASSIUM CHROMATES
RI OXYGEN COMPOUNDS
CHRCMAIOGRAPHY
0601
NI GAS CHROMATOGRAPHY
PAPER CHROMATOGRAPHY
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
RI ADSORPIION
CHEMICAL ANALYSIS
COLDRIMEIRY
QUANTITATIVE ANALYSIS
#SDRPIION
CHROME
USE CHROMIUM
CHROMIC ACID
0603 1804
BT #ACIDS
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#CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMITES
1808
8I #CHALCOGENIDES
#CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM OXIDES
#IRON COMPOUNDS
IRO_ OXIDES
METAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
RT PERIDOTITE
SERPENIINE
CHROMIUM
0603 1703
UF CHROME
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITION METALS
CHROMIUM ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
NT CHROMIUM STEELS
RENE 41
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
INCONEL (TRADEMARK)
STAINLESS STEELS
STELLITE (TRADEMARK)
WASPALCY
CHROMIUM BORIOES
0603 1804
fiT BORIDES
#BORON COMPOUNDS
#CHROMIUM COMPOUNDS
CHROMIUM BROMIDES
0603 1804
8T BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
#CHROMIUM COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
MEIAL HALIDES
CHROMIUM CARBIDES
0603 I804
8T CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
#CHROMIUM COMPOUNDS
#CHROMIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT CHROMATES
CHROMIC ACID
CHROMIIES
CHROMIUM BORIOES
CHROMIUM BROMIDES
CHREMIUM CARBIDES
CHROMIUM FLUORIDES
CHROMIUM OXIDES
POTASSIUM CHROMATES
RI GROUP 68 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
CHROMIUM FLUORIDES
0603 1804
BT #CHROMIUM OOMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
CHROMIUM OXIDES
0603 1804
fiT #CHALCOGENIDES
#CHROMIUM COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
NI CHROMIIES
CHROMIUM STEELS
1701 1704
BT #ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
CHROMOSOMES
0403 0404 0406
8I #CELLS (BIOLOGY)
RI CYIOLGGY
GENETICS
MITOSIS
NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING) CIRCUITS
MUTATIONS
NUCLEI
RFPRROUCTIVE SYSTEMS
TETRAD THEORY
CHROMOSPHERE
2902 300[
UF SOLAR CHROMOSPHERE
BT #ENVIRONMENTS
EXIRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
STELLAR ATMOSPHERES
RT FACULAE
PHOTOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
SOLAR PROMINENCES
SPICULES
STELLAR STRUCTURE
CHRONAXY
0404 1406
BT REACTION TIME
#TIME
RT #RESPONSES
SENSORY STIMULATION
THRESHOLDS (PERCEPTION)
CHRONIC CONDITIONS
0404 0408 3402
BT CONDITIONS
CHRONOGRAPHS
USE CHRONOMETERS
CHRONOLOGY
3405
UF AGE DETtRMINATION
DATING
NT RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
RT #TIME
CHRONOMETERS
1406 2104
UF CHRONOGRAPHS
BT CLOCKS
#MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASLRING INSTRUMENTS
RI AIOMIC CLCCKS
CLOCK PARADOX
TIME MEASUREMENT
TIMING DEVICES
CHRONOPHOTQGRAPHY
1407
UF TIME LAPSE PHOTOGRAPHY
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT MOTION PICIURES
CHRCNGTRONS
USE PULSE RAIL
TIME LAG
CHUGGING
USE COMBUSTION STABILITY
CHUTES
1502
UF SLIDES
RT CONVEYORS
MATERIALS HANDLING
CINEFLUOROGRAPHY
USE MOTION PICTURES
RADIOGRAPHy
CINEMATOGRAPHY
0702 1407 1412
fiT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT CAMLRAS
COLOR PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
MOTION PICTURES
STEREOPHOTOGRAPHY
CINERAOIOGRAPHY
USE MOTION PICTURES
RADIOGRAPHY
CINETHEODOLITES
0709 1412
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#UPIICAL E_UIPMENT
UPIICAL MEASURING INSTRUMENTS
THEODOLITES
TRANSITS
RT PHOTOGRAPHIC TRACKING
SATELLITE TRACKING
CIRCADIAN RHYTHMS
0_01 0404 0408
UF DIURNAL RHYTHMS
BT RHYTHM (BIOLOGY)
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RT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
CIRCLES (GEOMETRY)
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
NT GREAT CIRCLES
RT CIRCUMFERENCES
CURVES IGEOMETRY)
ELLIPSES
RADII
RINGS
SECTORS
SEGMENTS
SPHERES
CIRCUIT BOARDS
0902 0905
RT ELECTRONIC PACKAGING
PRINTED CIRCUITS
CIRCUIT BREAKERS
0902 0904
UF BREAKERS (ELECTRIC)
RI CIRCUIT PROTECTION
DISCONNECT DEVICES
ELECTRIC RELAYS
FUSES
#SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
CIRCUIT PROTECTION
0902 0904 0905
BT #PROTECTION
RI CAPACITORS
CIRCUIT BREAKERS
#CIRCUITS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC FUSES
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC REACTORS
ELECTRICAL FAULTS
ELECTRICAL GROUNDING
ELECTRICAL INSULATION
EXPULSION
FUSES
OVERVOLTAGE
PHASE CONTROL
PHASE ERROR
SUPPRESSORS
SURGES
#TRANSFORMERS
TRANSMISSION CIRCUITS
#TRANSMiSSiO_ LINES
VOLTAGE REGULATORS
CIRCUIT RELIABILITY
0902 1505
BT RELIABILITY
RT AIRCRAFT RELIABILITY
COMPONENT RELIABILITY
DRIFT (INSTRUMENTATION)
QUALITY CONTROL
SPACECRAFT RELIABILITY
#CIRCUITS
0702 0902 0904 0905 IO01 1902
UF ELECTRIC CIRCUITS
EXPLODING CONDUCTOR CIRCUITS
SHUNTS
SUBCIRCUITS
NT ADOING CIRCUITS
AUIODYNES
BISTABLE CIRCUITS
CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
CLAMPING CIRCUITS
CLIPPER CIRCUITS
COINCIDENCE CIRCUITS
COMPARATOR CIRCUITS
COUNTING CIRCUITS
COUPLING CIRCUITS
DELAY CIRCUITS
DIGITAL INTEGRATORS
DIPLEXERS
DISCRIMINATORS
ECHO SUPPRESSORS
ELECTRIC BRIDGES
EQUIVALENT CIRCUITS
FEEDBACK CIRCUITS
FIRE CONTROL CIRCUITS
FLIP-FLOPS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
GATES (CIRCUITS)
INTEGRATED CIRCUITS
ITERATIVE NETWORKS
CIRCUITS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNOT)
LC CIRCblTS
LIMITER CIRCUITS
LINEAR CIRCUITS
LOGIC CIRCUITS
MAGNETIC CIRCUITS
MATRICES (CIRCUITS)
MICRCWAVE CIRCUITS
MIXING CIRCUITS
MO_OSTABLE MULTIVIBRAIORS
MULTIVIBRATORS
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
PHANIASTRCNS
PHASE DETECTORS
PHASE SHIFT CIRCUITS
PNEUMATIC CIRCUITS
POWER SUPPLY CIRCUITS
PRINTED CIRCUITS
RC CIRCUITS
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
SCALERS
SQUELCH CIRCUITS
SWEEP CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
SYNChROSCOPES
THRESHOLD GATES
TRANSISIOR CIRCUIIS
TRANSMISSION CIRCUITS
TRIGGER CIRCUITS
VARACIOR DIODE CIRCUITS
WHEATSTCNE BRIDGES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
RT #AMPLIFIERS
BREADBOARC MOOELS
CAPACITORS
CASCADES
CIRCUIT PROTECTION
D|FFERENTIATORS
DUPLEXERS
ELECTRIC CONNECTORS
#ELECTRIC CURRENT
LLECIRIC EQUIPMENT
ELECTRIC FILTERS
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
ELECTRIC WIRE
ELECTRICAL GROUNDING
ELECTROMECHANICS
#ELECTRON TUBES
INDUCTORS
INTEGRATORS
KIRCHHOEF tAW CE NETWORKS
LOOPS
MICROELECTRONICS
MICROMINIATURIZATION
MINIAIURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MINIATURIZATION
#MODULES
NETWORK ANALYSIS
NETWCRKS
#USCILLAIORS
SELECTORS
SHORT CIRCUITS
SIGNAL GENERATORS
SOLIG STATE DEVICES
SOLICNS
SIRIP
#TRANSMISSION LINES
WIRING
CIRCULAR CONES
OlOI 1202 1902 3202 3203
BT #CONES
RT hALF CUNES
MUSE CONES
CIRCULAR CYLINDERS
OlOI 1202 1902 3202 3203
RT CYLINDERS
CYLIhDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
ELLIPTICAL CYLINDERS
CIRCULAR ORBITS
1904 3006
8T #ORBITS
NI STATIONARY ORBITS
RT EARTh ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
QUAORATURES
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
CIRCULAR PLATES
1504 3202
fiT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT ANNULAR PLATES
DISKS (SHAPESI
END PLATES
FLAT PLATES
CIRCULAR POLARIZATION
0705 0710 2304 2306 2402
BT POLARIZATION (WAVES)
RT ELLIPTICAL POLARIZATION
OPTICAL POLARIZATION
CIRCULAR SHELLS
3202 3203
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RT CIRCULAR TUeES
CYLINDRICAL SHELLS
HEMISPHERICAL SHELLS
METAL SHELLS
SPHERICAL SHELLS
CIRCULAR TUBES
1504 3202
RT CIRCULAR SHELLS
CYLINuKICAL SHELLS
PIPES {TUBES}
TUBES
#CIRCULATION
0_04 0602 1202 1504 1902 2304 2804
OF RECIRCULATICN
RECYCLING
NI ATMOSPHERIC CIRCULATION
BLOOD CIRCULATION
BRAIN CIRCULATION
CARBOXYHEMOGLOBIN
CONGESTION
CORONARY CIRCULATION
INTERCRANIAL CIRCULATION
INTRAVASCULAR SYSTEM
ISCHEMIA
OCULAR CIRCULATION
PERIPHERAL CIRCULATION
PULMONARY CIRCULATION
RT BLOOD
BLOWING
CURRENTS
DELIVERY
#DIFFUSION
DISPERSING
PURGING
ROTATION
CIRCULATORS IPHASE SHIFT CIRCUITS)
0905 1202 1504 3303
BT #CIRCUITS
PHASE SHIFT CIRCUITS
RI CAVITY RESONATORS
DELAY CIRCUITS
OUPLEXERS
FARADAY EFFECT
HALL GENERATORS
LIMITER CIRCUITS
CIRCULATORY SYSTEM
0404 0405 OAO8
BT #ANATOMY
NT AORTA
ARTERIES
BLOOD VESSELS
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VASCULAR SYSTEM
VEINS
RT ARTERIOSCLEROSIS
BLOOD CIRCULATION
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CAROTID SINUS REFLEX
HEART
CIRCUMFERENCES
1902 3406
BT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT #BOUNDARIES
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CIRCLES (CEOMETR¥)
OIAMETERS
RADII
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
1904 3004 3006
BT LUNAR TRAJECTORIES
ROUNO TRIP TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
#TRAJECTORIES
RT EARTk ORBITS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR FLIGHT
LUNAR ORBITS
MOON-EARTH TRAJECTORIES
REENTRY tRAJECTORIES
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
2001 2003
BT #WIND IMETECROLOGYI
RT ATMOSPHERIC CIRCULATION
JET STREAMS (METEOROLOGY)
WINDS ALOFT
CIRRUS CLOUDS
2001 2003
8T #CLOUDS
CLGUOS (METEOROLOGY)
CISLUNAR SPACE
1105 1407 3006 3009
8T AEROSPACE ENVIRONMENTS
#ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
RT DEEP SPACE
EARTH-MOON TRAJECTORIES
INTERFLANETARY SPACE
LUNAR FLIGHT
LUNAR ORBITS
SPACE
CITIES
3402 3403
NT MOSCOW
RT ANTHROPOLOGY
#COMMUNES
#COMMUNITIES
INHABITANTS
NATIONS
SOCIOLOGY
CITRATES
0603 1808
RT CITRIC ACID
CITRIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
#ALIPhATIC COMPOUNDS
#CARBOhYdRATES
CARBCXYLIC ACIDS
RT CITRATES
CIVIL AVIATION
0204 1101 2101 3404
UF COMMERCIAL AVIATION
PRIVATE AVIATION
RT AERONAUTICS
AIRLINE OPERATIONS
COMMERCIAL AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
CIVIL DEFENSE
340[
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
EVACUATING (TRANSPORTATION)
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR WARFARE
#PROTECTION
SHELTERS
SURVIVAL
WARNING
#WARNING SYSTEMS
CL- 28 AIRCRAFT
0207 3401
UF CANACAIR CL-28 AIRCRAFT
BI ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
#ATTACK AIRCRAFT
COMBER AIRCRAFT
CANACAIR AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#MONOPLANES
#_BSERVAIION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
CL-- 41 AIRCRAFT
0207 3401
UF CANADAIR CL-41 AIRCRAFT
CT-114 AIRCRAFT
TUTOR AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
CANAOAIR AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
CL- 44 AIRCRAFT
0201 0204
UF CANAOAIR CL-44 AIRCRAFT
CC-106 AIRCRAFI
YUKON AIRCRAFT
BT CANADAIR AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
CL- 84 AIRCRAFT
0209
UF CANADAIR CL-84 AIRCRAFT
BT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#OBSERVATION AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
CL-595 HELICOPTER
USE XH-51 HELICOPTER
CL-823 AIRCRAFT
0201 0204
UF LOCKHEED CL-823 AIRCRAFT
BI #JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
#TRANSPORT AIRCRAFT
CLADDING
0602 1702 1704 1802 2203
BT #METAL WORKING
RI COLO WORKING
#COMPOSITE MATERIALS
EXTRUDING
LAMINATES
METAL COATINGS
METALLIZING
PLATING
PROTECTIVE COATINGS
CLAIMING
3402 3406 3407
RT LAW
PATENTS
PREEMPTING
CLAMPING CIRCUITS
0902 0904
BT ICIRCUITS
RI LIMITER CIRCUITS
POWER LIMITERS
CLAMPS
I001 1504 1507
RT BANDS
CLIPS
#FASTENERS
HOLOERS
JIGS
SEALING
STRAPS
CLARITY
2310 3408
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
RT HAZE
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
PURITY
SHARPNESS
SOLUBILITY
TRANSPARENCE
TURBIDITY
CLARK Y AIRFOIL
USE #AIRFOIL PROFILES
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CLASSES
3405 3406
RT CATEGORIES
GROUPS
SECTIONS
CLASSIC AIRCRAFT
USE IL-62 AIRCRAFT
#CLASSICAL MECHANICS
I902 2308
NT ASTROCYNAMICS
CELESTIAL MECHANICS
KEPLER LAWS
MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
ORBITAL MECHANICS
SPACE MECEANICS
RT ANGULAR MOMENTUM
CONTINUUM MECHANICS
#EQUATIONS OF MOTION
EULER-LAGRANGE EQUATION
HAMILTON|AN FUNCTIONS
LAGRANGE COORDINATES
MAXWELL BODIES
MECHANICS (PHYSICS)
MOMENTUM
PHASE-SPACE INTEGRAL
POISSON EQUATION
QUATERNIDNS
SIAIISTICAL MECHANICS
#CLASSIFICATIONS
3405
NT DICHOTOMIES
HIERARCHIES
INDEXES (DOCUMENTATION)
SUBJECTS
RT BREAKCQWN
CLASSIFYING
TAXONOMY
CLASSIFIERS
1502
fiT #SEPARATORS
NT SIZING SCREENS
THICKENERS (EQUIPMENT)
RT CENTRIFUGES
CONCENTRATING
CONCENTRATORS
FLOTATION
SEPARATION
SHAKERS
SIZE DETERMINATION
SIZE SEPARATION
SPIRALS (CONCENTRATORS)
CLASSIFYING
1502 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF SORTING
RT #CLASSIFICATIONS
C_NCENTRATORS
EVALUATION
SCREENING
SECURITY
#SELECTION
SEPARATION
SIZE SEPARATION
TAXONOMY
CLATHRATES
0403 0603 1804 [808
RT INCLUSIONS
CLAYS
1305 1306 1806
BT #SOILS
NT BENTONITE
]LLITE
KAOLINITE
RT BRICKS
CERAMICS
COLLEIOS
GROUT
MASONRY
MINING
MOLDING MATERIALS
MUG
#REFRACTORY MATERIALS
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
SEDIMENTS
SHALES
SIZING NAIERIALS
VERMICULITE
CLEAN ROOMS
0504
BT ROOMS
RT ASSEMBLING
CLEANLINESS
#CONTROLLED ATMOSPHERES
ENVIRONMENTAL CONTROL
CLEANERS
0504 0602 3604
NT AIR FILTERS
RT ABSORBERS
ABSORBERS (EQUIPMENTI
ABSORBERS (MATERIALS)
CLEANING
CLEANLINESS
#SEPARATORS
WASHERS (CLEANERS)
CLEANING
0602 1704 3404
RT ABRASION
ANTISEPTICS
BLEACHING
CHEMICAL CLEANING
CLEANERS
CLEANLINESS
CORROSION PREVENTION
DECONTAMINATION
DESCALING
DISSOLVING
#OUST
FLUSHING
#METAL FINISHING
METAL POLISHING
#POLISHING
PURIFICATION
REDUCTION
REFINING
SCARFING
SCAVENGING
SCRUBBERS
SEPARATION
STERILIZATION
SURFACE FINISHING
WASHING
CLEANLINESS
0408 0612 0504 0505 0506 3408
RT CLEAN ROOMS
CLEANERS
CLEANING
HYGIENE
CLEAR AIR TURBULENCE
0201 1301 2001 2003
8I ATMOSPHERIC TURBULENCE
#TURBULENCE
RT GUSTS
JET STREAMS (METEOROLOGY)
THERMAL INSTABILITY
TURBULENT DIFFUSION
WIND SHEAR
CLEARANCES
[308 1406 I505 1902 3404 3408
RT ADJUSTING
ALIGNMENT
ALLOWANCES
DATUM (ELEVATIONI
SPACING
TOLERANCES (MECHANICS)
CLEARING
1504 1505 3407
RT REMOVAL
CLEAVAGE
1305 1306 1806 2601 3203
OF SCISSION
RT BRITTLENESS
CLEBSCH-GOROAN COEFFICIENTS
[902 2308
BT #COEFFICIENTS
RT ANGULAR MOMENTUM
#COUPLING
CLIFFS
1305 I306
UF BLUFFS (LANOFORMS)
RT SLOPES
TOPOGRAPHY
CLIMATE
[308 2001 2003
UF MACROCLIMATE
RT CLIMATOLOGY
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NASA TFESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CLOSURES
LONG TERM EFFECTS
#METEOROLOGY
WEATHER
CLIMATOLOGY
1308 2001 2003
NT BIOCLIMATOLOGY
MICROCLIMATOLOGY
RT ANTARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
CLIMATE
CLOUD COVER
CLOUOS (METEOROLOGY)
DESERIS
ENVIRONMENTAL FNGINEERING
GEOGRAPHY
HUMIDITY
HYDROLOGY
#METEOROLOGY
PERIODIC VARIATIENS
POLAR METEOROLOGY
POLAR REGIONS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SEASONS
SOLAR RADIATION
#STORMS
STORMS (METEOROLOGY)
SUNLIGHT
TEMPERATE REGIONS
#TEMPERATURE
TROPICAL REGIONS
WEATHER
#WIND (METEOROLOGY}
CLIMBING FLIGHT
0101 0201 0408 0502 1902 2601 3009
BT ASCENT
RI ASCENT TRAJECTORIES
COASTING FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PATHS
HORIZONTAL FLIGHT
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOARING
TAKEOFF
TURNING FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
CLINICAL MEDICINE
0405
NI ANEMIAS
OTOLARYNGCLOGY
OTOLOGY
RT ANESTHESIOLOGY
BED REST
CASE HISTORIES
DIAGNOSIS
EXAMINATION
HEALING
HEALTH
HUMAN BEINGS
#MEOICAL SCIENCE
MEDICINE
OPERATIONS
SURGERY
TRANSPLANTATION
TREAIMENT
CLIPPER CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
LIMITER CIRCUIIS
RT CEMPARATOR CIRCUITS
POWER LIMITERS
CLIPS
0902
RT ANCHORS (FASTENERS)
BANDS
CLAMPS
COUPLINGS
#FASTENERS
HOLDERS
CLOCK PARADOX
2306 2311
BT CLOCKS
#MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASUREMENT
TIME MEASURING INSTRUMENTS
RT ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
TIME SIGNALS
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TIMING DEVICES
CLOCKS
0303 1406 !5n4 !CNI
OF WATCHES
BI #MEASURING INSTRUMENTS
TIME MEASURING INSTRUMENTS
NT ATOMIC CLOCKS
CHRONOMETERS
CLOCK PARADOX
RT TIME MEASUREMENT
TIMING DEVICES
CLOGGING
USE PLUGGING
CLOSE PACKED LATTICES
1704 2601 3203
BT #CRYSTAL LATTICES
RT BODY CENTERED CUBIC LATTICES
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
0702 1402 1410
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECCMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT COLOR TELEVISION
EDUCATIONAL TELEVISION
STEREOTELEVISION
TELEVISION CAMERAS
TELEVISION RECEIVERS
TELEVISION TRANSMISSION
WIRELESS COMMUNICATIONS
CLOSED CYCLES
0602 0702 0802 1003 1202 1305 2311
(EXCLUDES CLOSED LOOP CONTROL
SYSTEMS)
RT COOLING SYSTEMS
#ELECTRIC GENERATORS
GAS TURBINES
LOOPS
#NUCLEAR REACTORS
#PLASMA GENERATORS
THERMAL CYCLING TESTS
THERMODYNAMIC CYCLES
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
0404 0504 0505 0507
BT LIFE SUPPORT SYSTEMS
RT AEROSPACE MEDICINE
BIOASTRONAUTICS
ECOLOGY
LONG TERM EFFECTS
OXYGEN PRODUCTION
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SURVIVAL
SYSTEMS
CLOSED LOOP SYSTEMS
USE FEEDBACK CONTROL
CLOSING
3407
RT BLOCKING
PLUGGING
SEALING
STOPPING
CLCSURE LAW
1202 1902
BT #LAWS
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
STATISTICAL MECHANICS
TURBULENT FLOW
CLOSURES
1504 1902 3408
UF BREECHES
RT BARRIERS
BLOCKING
CHOKES (RESTRICTIONS)
CONSTRICTIONS
COUPLINGS
COVERINGS
ENCLOSURES
END PLATES
#FASTENERS
FIIIINGS
GATES
#JOINTS (JUNCTIONS)
PLUGGING
PLUGS
SEALS (STOPPERS)
TIGHTNESS
#VALVES
CLOTH NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CLOTh
USE FABRICS
#CLOTHING
0508 1811
NT BOOTS (FOOTWEAR(
COTTON FIBERS
COVERALLS
FLIGHT CLOTHING
GARMENTS
GLOVES
GOGGLES
HELMETS
PRESSURE SUITS
PROTECTIVE CLOTHING
SHOES
SOCKS
SPACE SUITS
SUITS
RT BUTTONS (FASTENERS)
CUFFS
FABRICS
LEATHER
TEXTILES
VESTS
CLOITING
0403 0604 0608
RT BLGGC COAGULATION
EMBOLISMS
THROMBOCYTES
THRCMBOPLASTIN
CLOUD CHAMBERS
1106 2403 2405
fit IONIZATION CHAMBERS
RT BUBBLE CHAMBERS
CHAMBERS
RAOIATICN COUNILRS
SPARK CHAMBERS
CLOUD COVER
2001 2003
UF OVERCAST
NT COVERINGS
RT BLANKEIS
CLIMAIOLOGY
CLOUDS (METEOROLOGY)
#METEOROLOGY
SHADOWS
SKY
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
WEATHER FORECASTING
CLOUD GLACIATION
1301 2003
BT ICE FORMATION
RT FREEZING
HAIL
ICE NUCLEI
SNOW
CLOUD hEIGHT INDICATORS
1301 1406 2003
UF CEILOMEIERS
BT INDICAIING INSIRUNENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
RT CEILINGS IMETELROLOGY)
CLOUD PHOTOGRAPHS
1401 1407 2004
BT PHOTOGRAPHS
RT AERIAL PHCTOGRAPHY
ALL SKY PltOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
TIROS PROJECT
CLOUD PHOTOGRAPHY
1401 1407 2003 2004
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHCTDGRAPHY
ALL SKY PHCTOGRAPHY
CLOUD PhOTGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHS
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
TIROS SATELLITES
TIRCS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
TIROS PROJECT
CLCUO PHYSICS
1308 2003
8T ATMOSPHERIC PHYSICS
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
CONDENSING
DROP SIZE
PHYSICS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
WEATHER MODIFICATION
CLCUC SEEDING
2001 2003 3404
BT NUCLEATION
WEATHER MODIFICATION
RT CLOUDS (METEOROLOGY|
PRECIPITATION (METEOROLOGYI
RAIN
STIMULATION
#CLCUOS
1301 1308 2003
UF PARTICLE CLCUOS
NT ARTIFICIAL CLOUDS
CIRRUS CLOUDS
CLCUOS (MtTEGROLfiGY)
CUMULONIMBUS CLOUOS
CUMULUS CLOUDS
ELECTRON CLOUDS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
NOCTILUCENI CLOUDS
PLASMA CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
RT DROP SIZE
#DUST
CLOUDS (METEOROLOGY)
2003
8T #CLOUDS
NT ARTIFICIAL CLOUDS
CIRRUS CLOUDS
CUMULONIMBUS CLOUDS
CUMULUS CLOUDS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
NOCTILUCENT CLOUDS
STRATOCUMULUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
RT ATMOSPHERIC MOISTURE
CLIMATOLOGY
CLOUD COVER
CLOUD SEEDING
DROP SIZE
FOG
#METEOROLOGY
PLASMA CLOUDS
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SHADOWS
SKY
THUNDERSTORMS
WEATHER
CLUMPS
0404 1902 2311 3009
UF CLUSTERS
RT AGGLOMERATION
PATTERN RECOGNITION
REGRESSION ANALYSIS
CLUSTERS
USE CLUMPS
CLUTCHES
1506
RT ENGINE PARTS
#MECHANICAL DRIVES
CLUTTER
0704 OTO5 130/ 1302 2402
BT #ECHOES
RADAR ECHOES
RT JAMMING
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
COAGULATION
0403 0406 0408
NT BLOOD COAGULATION
RT ACCUMULATIONS
AGGLOMERATION
BLOOD
COALESCING
CONCENTRATING
#DEPOSITION
EMBOLISMS
FLOCCULATING
FLOTATION
GELATION
#HARDENING (MATERIALS)
130
A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HEMORRHAGES
LUMPING
PRECIPITATION ICHEMISTRYI
SEPARATION
SETTING
SETTLING
SOLIDIFICATION
THRDMBOPEN.IA
WATER TREATMENT
COAL
1305 1306 1805 1806 1808
BT CARBONACECAJS ROCKS
ROCKS
SE@IMENTARY ROCKS
#SOILS
RT ASHES
BITUMENS
COKE
#FUELS
COALESCENCE
USE COALESCING
COALESCING
0602 1202
UF COALESCENCE
RT AGGLOMERATION
AGITATION
COAGULATION
CONCENIRATING
FLOCCULATING
MIXERS
SEPARATION
SETTLING
THICKENERS (EQUIPMENT)
COANOA EFFECT
1201 1202 1203
RT ATTACHMENT
BUBBLES
ENTRAINMENT
FLUID AMPLIFIERS
JET AMPLIFIERS
JET STREA_S (METEOROLOGY)
REATTACHEO FLOW
SEPARATION
THRUST AUG#AENTATION
COARSENESS
3408
RT FINENESS
REFLECTANCE
ROUGHNESS
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
SURFACE STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
COASTING FLIGHT
OlOl 0201 300g
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
CLIMBING FLIGHT
CRUISING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHI
MIDCOURSE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOARING
COASTS
0705 1305
RT BEACHES
CORAL REEFS
LAKES
OCEANS
SEAS
COATING
0604 1802
UF SURFACE COATINGS
NT ANODIZING
ELECTROPLATING
ENCAPSULATING
METALLIZING
RT #COATINGS
CORROSION PREVENTION
#DEPOSITION
FLAME PLATING
FLAME SPRAYING
LINING PROCESSES
#METAL FINISHING
METAL SPRAYING
METALLURGY
PLASMA SPRAYING
PRIMING
SEALING
SILICONIZING
SPHAYiNG
SURFACE FINISHING
#SURFACE PROPERTIES
VAPOR DEPOSITION
#COATINGS
1802
NT ALUMINUM COATINGS
ANODIC COATINGS
ANTIRADAR COATINGS
BIREFRINGENT COATINGS
CERAMIC COATINGS
ELECTROPLATING
ENAMELS
ENCAPSULATING
GLASS COATINGS
GLAZES
GOLD COATINGS
INORGANIC COATINGS
LACQUERS
MAGNETIC FILMS
METAL COATINGS
METALLIZING
PAINTS
PLASTIC COATINGS
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
RUBBER COATINGS
SPRAYED COATINGS
ZINC COATINGS
RT #ADDITIVES
COATING
#COMPOSITE MATERIALS
CORROSION
CORROSION PREVENTION
COVERINGS
#DEPOSITION
#DEPOSITS
DIPPING
ENERGY ABSORPTION FILMS
EPOXY RESINS
FABRICS
FILMS
FINISHES
FLAME SPRAYING
FURAN RESINS
IMPREGNATING
INHIBITORS
LAMINATES
LAYERS
LINEN
LINING PROCESSES
LININGS
METAL FILMS
#METAL FINISHING
METAL SPRAYING
METALLURGY
PASSIVITY
PAVEMENTS
PLASMA SPRAYING
PLASTICIZERS
PRIMING
#PROTECTION
RUSTING
SEALERS
SEALING
SHEETS
SILICONIZING
SOLVENTS
SPRAYING
SUBSTRATES
SURFACE FINISHING
#SURFACE PROPERTIES
THIN FILMS
VAPOR DEPOSITION
VENEERS
WATERPROOFING
WAXES
WEATHERPROOFING
WINGS
COAXIAL CABLES
OTOl 0T02 0705
uF COAXIAL TRANSMISSION
BT COMMUNICATION CABLES
#TRANSMISSION LINES
RT POWER LINES
SUBMARINE CABLES
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COAXIAL CABLES
COAXIAL CABLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
WAVEGUIDES
COAXIAL FLOW
1202 1203 2502
BT #FLUID FLOW
RT ANNULAR FLOW
ANNULAR NOZZLES
AXIAL FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
COAXIAL PLASMA ACCELERATORS
FLOW GEDMEIRY
HILSCH TUBES
SHEAR FLOW
STRATIFIED FLOg
TflO DIMENSIONAL FLOW
COAXIAL PLASMA ACCELERATORS
2501
BT PLASMA ACCELERATORS
RT COAXIAL FLOW
PLASMA ENGINES
PLASMA GUNS
COAXIAL TRANSMISSION
USE COAXIAL CABLES
#TRANSMISSION
COBALT
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
NT COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
COBALT ACETATES
0403 0603 1804 1808
8T ACETATES
COBALT COMPOUNDS
#ESTERS
COBALT ALLOYS
L70X 1704
BT #ALLOYS
NT RENE 41
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
KOVAR (TRADEMARK#
STELLITE (TRADEMARK#
WASPALOY
COBALT COMPOUNDS
0603 1804
NT COBALT ACETATES
C_BALT FLUORIDES
COBALT OXALATES
COBALT OXIDES
COHENITE
RT CROUP 8 COMPOUNDS
METAL CCMPOUNDS
COBALT FLUORIDES
0603 1806
BT COBALT COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
COBALT ISOTOPES
2406
fit #CHEMICAL ELEMENTS
COBALT
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
TRANSITION METALS
NT COBALI 58
COBALT 60
COBALT OXALATES
0603 [804
BT COBALT COMPOUNDS
OXALATES
COBALT OXIDES
0603 1804
fiT #CHALCOGENIDES
COBALT COI_POUNOS
METAL OXIDES
OXIDES
COBALT 58
0603 1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
COBALT
COBALT ISOTOPES
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION METALS
COBALT 60
0603 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
COBALT
COBALT ISOTOPES
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION METALS
COBOL
0802
BT #LANGUAGES
RT FORTRAN
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
COCCOMYCES
0404 0409
BT FUNGI
#PLANTS (BOTANY#
COCHLEA
0404
BT #ANATOMY
EAR
LABYRINTH
SENSE ORGANS
RT CORTI ORGAN
COCK AIRCRAFT
USE AN-22 AIRCRAFT
COCKPIT SIMULATORS
1107 1108
BT FLIGHT SIMULATORS
#SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
RT SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
TRAINING DEVICES
COCKPITS
0202 0504 0506 3104
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
CABIN ATMOSPHERES
CABINS
CANOPIES
EJECTION SEATS
FUSELAGES
PRESSURIZED CABINS
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT CABINS
WINDSHIELDS
COCKROACHES
0402
UF BLATIIDAE
BT #ANIMALS
COCKS
1504
UF STOPCOCKS
BT #VALVES
RT GAS VALVES
HYDRAULIC EQUIPMENT
COO AIRCRAFT
USE C- 2 AIRCRAFT
CODERS
0701 0801
UF ENCODERS
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
CODING
DECODERS
PROGRAMMERS
CODES
0703 0802 3401 3405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BITERNARY CODE
CODING
DIGITS
ERROR DETECTION CODES
MORSE CODE
STANDARDS
SYMBOLS
CODING
0503 0702 0703 0802
UF ENCODING
NOTATION
NT DECODING
ERROR CORRECTING DEVICES
REDUNDANCY ENCODING
SIGNAL ENCOOING
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THESAURUS[ALPHAfiEIICALL STING) COHERENT RADAR
RT AOORESSINO
ALPHABETS
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
CODERS
CODES
COMPUTER PROGRAMMING
#COMPUTEG PROGRAMS
DATA TRANSMISSION
DICTIONARIES
DIGITAL TECHNIQUES
ERRO_ DETECTION CODES
IDENTIFYING
INFORMATION THEORY
#LANGUAGES
PARITY
PULSE COMPRESSION
SYMBOLIC PROGRAMMING
SYMBOLS
COEFFICIENT CF FRICTION
1503 1703 1802 1805 2308 2401
UF FRICTION COEFFICIENT
BT #COEFFICIENTS
#SUR,'ACE PRfiPERIIES
RT _FRICTILN
FRICTION FACTOR
FRICTION REDUCTION
KINETIC FRICTION
SLIDING FRICTION
STATIC FRICTION
#COEFFICIENTS
ig02 3406
UE RESISTANCE COEFFICIENTS
TRANSPORT COEFFICIENTS
WEIGHTS (COEFFICIENTS)
NT ACCOMMOEATIGN CGEFFICItNT
AERODYNAMIC COEFFICIENTS
ATTENUATION COEFFICIENTS
BINOMIAL COEFFICIENTS
CLEBSCh-GGROAN COEFFICIENTS
COEFFICIENT OF FRICTION
COHERENCE COEFFICIENT
CORRELATION COEFFICIENTS
COUPLING COEFFICIENTS
DIFFUSION COEFFICIENT
OISCHARGE COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT
IONIZATION COEFFICIENTS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
ONSAGER PHENG_ENOLOGICAL COEFFICIENT
RECOMBINATION COEFFICIENT
REGRESSION COEFFICIENTS
SCATTERING COEFFICIENTS
SGRET COEFFICIENT
STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENTS
WIGNER COEFFICIENT
RI CONSTANT
CONSTANTS
#MECHANICAL PROPERTIES
6PIICAL PROPERTIES
POLYNOMIALS
#STATISTICAL ANALYSIS
WEIGHT
COENZYMES
0403 1808
BT #ACIOS
AMINO ACIDS
ENZYMES
#ORGANIC COMPOUNDS
#PROTEINS
COERCIVITY
2307 3408
RT #MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETIZATION
COESITE
1806 3005
BT #CHALCOGENIDES
DIOXIDES
_MINERALS
OXIDES
#SILICON COMPOUNDS
SILICON DIOXIDE
SILICON OXIDES
RT #METEORITES
STOfiY METEORITES
TEKTITES
COGNITION
0408 0410 0503 0506
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
OECISIGN MAKING
IDENTIFYING
#PERCEPTION
OOGO IPROGRAMMING LANGUAGE}
0802
UF COORDINATE GEOMETRY LANGUAGE
ET #LANGUAGES
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
RI PROGRAMMING
COHENITE
1804 1806
BT COBALT COMPOUNDS
#IRON COMPOUNDS
#MINERALS
NICKEL COMPGI)NDS
COHERENCE
0705 0710 L60I 2306 2310 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COHERENT RAOIATIUN
COHERENT SCATTERING
COHESION
CONGRUENCES
ELASTIC SCATTERING
INTELLIGIBILITY
LASER OUTPUTS
LASERS
MASER OUTPUTS
PHASE CGHERENCE
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
COHERENCE COEFFICIENT
23Oh 2310 2402
BT #COEFFICIENTS
RT COHERENT RADAR
#COHERENT RADIATION
INTERFERENCE
NOISE PROPAGATION
PHASE COHERENCE
#STOCHASTIC PROCESSES
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
2312
UF COHERENT SOUND
BT #COHERENT RADIATION
#ELASTIC WAVES
RT ULTRASONIC RADIATION
UNDERWATER ACOUSTICS
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
OTLO 2402
BT #COHERENT RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
NT COHERENT LIGHT
RT #BEAMS (RADIATION)
HOLOGRAPHY
INFRARED RADIATION
#1ONIZING RADIATION
LASERS
LIGHT IVISIBLE RADIATION)
MASERS
MODULATED CONTINUOUS RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
RADIO WAVES
STIMULATED EMISSION
#STIMULATED EMISSION DEVICES
TRAVELING WAVE MASERS
ULTRAVIOLET RADIATION
COHERENT LIGHT
1601 2306 23L0 2402
fiT COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
#COHERENT RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION}
RT HOLOGRAPHY
LASER OUTPUTS
LASERS
MONOCHROMATIC RADIATION
PHASE COHERENCE
STINULATEO EMISSION
COHERENT RADAR
0705 1601 2310 2402
87 #RADAR
RT COHERENCE COEFFICIENT
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
PULSE DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
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COHERENT RADAR NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(DON'T)
RADAR DETECTION
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
#COHERENT RADIATION
OTOS 07lO IDOl 2306 2310 Z402
UF COHERENT SOURCES
COHERENT TRANSMISSION
NT COHERENT ACOUSTIC RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
COHERENT LIGHT
RT #BEAMS (RAD, IATION}
COHERENCE
COHERENCE COEFFICIENT
COHERENT SCATTERING
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RAEIATION
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL PROPERTIES
RADIATION
RAYS
WAVE PROPAGATION
COHERENT SCATTERING
2402 2403
BT #SCATTERING
RT COHERENCE
#COHERENT RADIATION
COMPTON EFFECT
ELASTIC SCATTERING
INCOHERENT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
COHERENT SOUND
USE COHERENT ACOUSIIC RADIATION
SOUND WAVES
COHERENT SOURCES
USE #COHERENT RADIATION
RADIATION SOURCES
COHERENT TRANSMISSION
USE #COHEREN1 RADIATION
COHESION
0603 2401 2404
RT #BONDING
C_HERENCE
INTERNAL FRICTION
INTERNAL PRESSURE
PLASTIC PROPERTIES
SPREADING
COHCMOLCGY
USE H_MOLOGY
COILS
090_ 1506 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT INDUCTORS
MAGNET COILS
SPRINGS (ELASTIC)
TOROIDS
#WIRE
C_IN AIRCRAFT
0207
UF CONVAIR 68 AIRCRAFT
LARA AIRCRAFT
LIGHT ARMEO RECONNAISSANCE AIRCRAFT
NT OV-IO AIRCRAFT
COINCIDENCE CIRCUITS
0902 0905 1002 1410
BT #CIRCUITS
RT GATES (CIRCUITS)
RADIATION COUNTERS
SYNCHRONISM
C_INING
1506 1706
BT #FORMING TECHNIQUES
#METAL WORKING
PRESSING (FORMING)
RT COLE PRESSING
COLD WORKING
DIES
FORGING
HOT PRESSING
SIZING (SHAPING)
SIAMPING
CCKE
1805
RT BITUMENS
CARBON
CHARCOAL
COAL
#FUELS
COKE AIRCRAFT
USE AN-26 AIRCRAFT
COLCHICINE
0403 1BOB
BI #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKALOIDS
CYCLIC HYDROCARBONS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#HYDROCARBONS
#NITRGGEN COMPOUNDS
COLD ACCLIMAIIZATION
0404 0408
fiT ACCLIMATIZATION
#ADAPTATION
RT COLD WEATHER
COLD WEATHER TESTS
SUBZERO TEMPERATURE
COLD BOKKEVELD METEORITE
3005
BT CARBONACEOUS METEORITES
CHONDRITES
#METEORITES
STONY METEORITES
COLD CATHODE TUBES
0903 0905
BT CATHODES
#ELECTRODES
#ELECTRON TUBES
#MICROWAVE E_UIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRO_S
TUBE CATHODES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NI FREQUENCY MODULATION PHOTOMULTIPLIERS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOIOTUBES
RI GAS DISCHARGES
GAS TUBES
TUNNEL CATHODES
COCO DRAWING
1704
RT DEEP DRAWING
METAL DRAWING
COLD FLOW TESTS
1108 2804
(EXCLUDES MECHANICAL CREEPt TESTS)
8T ENGINE TESTS
#GROUND TESTS
PREFIRING TESTS
RT CHECKOUT
FEED SYSTEMS
PLASTIC PROPERTIES
PRELAUNCH TESTS
PROPELLANT TESTS
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
ROCKET ENGINE DESIGN
STATIC TESTS
COLD FORMING
USE COLD WORKING
COLD GAS
0603 1203 3304
8T #GASES
COLD HARDENING
1704
(LIMITED TO HARDENING OF MATERIALS
BY COOLING TO VERY LOW TEMPERATURES--
EXCLUDES PRECIPITATION HARDENING AT
OR NEAR ROOM TEMPERATURE AND
HARDENING VIA COLD WORKING}
BT #HARDENING (MATERIALS)
RI BRITTLENESS
HARDNESS
#PHASE TRANSFORMATIONS
PRECIPITATION HARDENING
WORK HARDENING
COLD MOLDING
USE COLD PRESSING
COLO NEUTRCNS
2403
fiT BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
#PARTICLES
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COLD PLASMAS
2502
BT CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT COLLISICNLESS PLASMAS
RAREFIEO PLASMAS
COLD PLATES
USE COLD SURFACES
COLD PRESSING
1704
UF COLD MOLDING
RT COINING
CCMPACTING
HOT PRESSING
#METAL WORKING
PRESSING
PRESSING (FCRMING)
COLD ROLLING
1704
BT COLD WORKING
#FORMING TECHNIQUES
RT #METAL WORKING
COLD STRENGTH
1704 3203
8T #MECHANICAL PROPERTIES
RT HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE TESTS
COLD SURFACES
3203 3303
UF COLD PLATES
COLD WALLS
RT CRYOGENIC FLUID STORAGE
SURFACES
COLD TOLERANCE
0408
BT TOLERANCES (PHYSIOLOGY|
RT BODY TEMPERATURE
C_LD WEATHER
EXPOSURE
FROSTBITE
HEAT TOLERANCE
HOMEOSTASIS
SUBZERO TEMPERATURE
THERMOREGULATIDN
VASOCCNSTRICTIDN
COLD TRAPS
I406 150b 2303
BT TRAPS
RT CONDENSERS (LIGUIEIERS)
CRYOGENICS
CRYDTRAEPING
FREEZING
REFRIGERATING
#VACUUM APPARAIUS
VAPOR TRAP.S
COLD wALLS
USE COLD SURFACES
WALLS
COLD WATER
0603 3304
BT WATER
RT COOLING SYSTEMS
POTABLE WATER
CDLD WEATHER
0508 200L 2003
OT WEATHER
RT COLD ACCLIMATIZATION
COLD TOLERANCE
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
SUBZERO TEMPERATURE
WEATHERPROOFING
WINTER
COLD WEATHER TESTS
1108 1505 3305
BT ENVIRONRENIAL TESTS
RT COLD ACCLIMATIZATION
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
COLD WORKING
1TO4
UF COLD FORMING
BT #FORMING TECHNIQUES
NT COLD ROLLING
ELECTRDHYDRAULIC FORMING
EXPLCSIVE FORMING
RT CLADDING
281-548 0-67--10
COINING
DEEP DRAWING
EXTRUDING
FORGING
JOINING
MAGNETIC FORMING
METAL DRAWING
METAL SPINNING
#METAL WORKING
PEENING
ROLL FORMING
SHEARING
SHOT PEENING
STAMPING
STRETCH FORMING
SIREICHING
TEMPER (METALLURGY)
WINDING
COLEOPTERA
0402
BT #ANIMALS
COLIC
0405
BT #DISEASES
RT GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
COLLAGENS
0403 0404
BT #ANATOMY
#CELLS (BIOLOGY)
CONNECTIVE TISSUE
FIBROBLASTS
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT GELATINS
LEATHER
#PROTEINS
SKIN (ANATOMY)
COLLAPSE
3203
RT BUCKLING
#DEFORMATION
FAILURE
STRUCTURAL FAILURE
COLLATING
0803 340T
UF TAPE MERGING
RT BINDING
COMPILERS
#CORRELATION
INSFRTION
POSITION (LDCATIONI
POSITIONING
COLLECTION
3407
RT ACCUMULATIONS
ACQUISITION
ASSEMBLING
INPUT
LUMPING
MUSEUMS
RECEIVING
SAMPLING
#SELECTION
STOCKPILING
COLLECTORS
(EXCLUDES SEMICONDUCTOR 3UNCTIONS)
USE #ACCUMULATORS
COLLEGES
USE UNIVERSITIES
COLLIMATION
2306 2310 2402 2403
UF BEAMSHAPING
RI ADJUSTING
ALIGNMENT
COLLIMATORS
DIRECTIVITY
MICROBEAMS
ORIENTATION
POLARIZATION (WAVES)
COLLIMATORS
14II 2310
UF AUTOCOLLIMAIDRS
BT #OPTICAL EQUIPMENT
RT BEAM WAVEGUIOES
COLLIMATION
MIRRORS
#OPTICAL MEASUREMENT
COLLINEARITY
L902
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(CONmT)
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
#GEOMETRY
LINEARITY
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
COLLISION AVCICANCE
0203 L402 2101
UF COLLISION WARNING DEVICES
BT AVOIDANCE
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT APPROACH SPACING
A[RCRAFT GUIDANCE
AIRCRAFT SAFETY
AIRSPACE
APPROAC_ CONTROL
COLLISIONS
FLIGHI PATHS
FLIGHT RULES
FLIGHT SAFETY
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
#RADAR
RADAR NAVIGATION
RADII NAVIGATION
#TRAFFIC CONTROL
VISUAL FLIGHT
WARNING
#WARNING SYSTEMS
COLLISION PARAMETERS
1203 1904 2401 2404 2405 2502
8T #RATES (PER TIME)
NT COLLISIGN RATES
RT ABSORPTION
CRCSS SECIIONS
MEAN FREE PATH
NUCLEAR INTERACTICNS
#PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE THEORY
#SCATIERING
COLLISION RATES
2401 2_03 2404
BT COLLISION PARAMETERS
#RAILS (PER TIME)
COLLISION WARNING DEVICES
USE COLLISION AVOIDANCE
#WARNING SYSIEMS
COLLISIUNLESS PLASMAS
2502
BI CHARGED PARTICLES
IONIZED GASES
#PARIICLES
PLASMAS (PHYSICS)
BT CCLC PLASMAS
IONIC WAVES
RAREFIED PLASMAS
CC'.LISIONS
2308 240I 2405 2502 300g
NT ATOMIC COLLISIONS
CCULCMU CCLLISIDNS
ENCGUNIERS
INELASTIC COLLISIONS
IONIC COLLISIONS
METEORITE COLLISIONS
MOLECULAR COLLISIONS
PARTICLE COLLISIONS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
COLLISION AVOIDANCE
#CRASHES
FLIGET HAZARDS
FLIGH1 PATHS
PILOT ERROR
RECOILINGS
#SCATTERING
CULLGCATIDN
[902 3405 3407
RI ASSEMBLIES
ASSEMBLY
CONGRUENCES
POSITIO_ (LOCATION)
POSITIONING
COLLOIDAL GENERATORS
0302 0604 [202
RT ATOMIZING
COLLOIDAL PROPELLANTS
DISPERSIONS
GENERATORS
PLASMA DIFFUSION
#PLASMA GENERATORS
SPRAYERS
VAPORIZERS
COLLOIDAL PROPELLANTS
2702 2804 2809
UF CORDITE
BT COLLOIDS
DISPERSIONS
#MIXTURES
#PROPELLANTS
RT COLLOIDAL GENERATORS
GELLED PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID PROPELLANIS
SOLID SUSPENSIONS
COLLOIDING
0603
UF LYOPHILIZATION
BT MIXING
RT AGITATION
ATOMIZING
COLLOIDS
COMMIhUTION
COMPOUNDING
DISPERSING
FLOCCULATING
GELATIDN
HOMOGENIZING
PRECIPITATICN (CHEMISTRYI
SUSPENDING (MIXING)
COLLOIDS
0603
UF LYOPHILS
BT DISPERSIONS
#MIXTURES
NT AEROSOLS
COLLOIDAL PROPELLANTS
FOG
RT BROWNIAN MOVEMENTS
CLAYS
COLLOIDING
ELECTRGDIALYSIS
ELECTROPHORESIS
EMULSIONS
FOAMS
GELS
HOMEOSTASIS
NONNEWTONIAN FLUIDS
#PARTICLES
PLASTISCLS
SEPARATION
COLONIES
0404
RT BACTERIA
COLOR
14II 2306 2310
UF COLORATION
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
UPTICAL PROPERTIES
NT IRIDESCENCE
RI BRIGHTNESS
COLOR VISION
COLORIMETRY
CONTRAST
DARKNESS
DICHROISM
DISCOLORATION
#FADING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INCANDESCENCE
ISOCHROMATICS
LIGHI (VISIBLE RADIATION|
#PERCEPTION
PHOTDTROPISM
PHYSICAL PROPERTIES
PREWHITENING
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
#SPECTRA
#SURFACE PROPERTIES
SYMBULS
VISIBILITY
VISION
WAVE OISPERSION
CCLOR BLINDNESS
LIE COLOR VISION
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COLOR CENTERS
0408
UF F CENTERS
RT CENTERS
FRANCK-CO_DON PRINCIPLE
COLOR PERCEPTION
USE COLOR VISION
COLOR PHOTOGRAPHY
1407
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
PHOTOCHROMISM
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SFEREOPHOIOGRAPHY
COLOR TELEVISION
0702
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COMMUNICATING
EDUCATIONAL TELEVISION
SATELLITE IELEVISION
SPACECRAFI TELEVISION
SIEREOTELEVISION
TELEVISION RECEPTION
TELEVISION TRANSMISSION
COLOR VISION
0404 0408
UF COLOR BLINDNESS
COLOR PERCEPTION
BI VISION
RT COLOR
EYE (ANATC_Y)
YOONG-HELMHOLTZ THEORY
COLORADO
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
COLORAIION
USE COLOR
COLORIMETRY
1406 1411 2306 2310
Bt #OPTICAL MEASUREMENT
RT CHEMICAL ANALYSIS
CHROMATOGRAPHY
COLOR
ELECTROPHOIGMEIRY
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTOMETRY
SPECIROPHOIGMEIRY
)SPECTROSCOPy
COLPIOIA
0402
BT #ANIMALS
COLUMBIUM
USE NIOBIUM
COLUMNS
3203
(USE OF A MERE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
COLUMNS (S_PPORTS)
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
3404
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
CHEMICAL REACTORS
COLUMNS
CONCENTRATORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CONTACTORS
CONTRACTORS
DEHYDRATION
DEHYDROGENATION
DISTILLATION EQUIPMENT
DRYING APPARAIUS
EXTRACTION
SCRUBBERS
#SEPARATORS
VAPORIZERS
COLUMNS (SUPPORTS)
3203
OF BEAM COLUMNS
BT #SIRUCTURAL MEMBERS
NI TAPERED COLUMNS
RT BEAMS (SUPPORTS)
COLUMNS
STRUTS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
SUPPORTS
TOWERS
COMA
0404 0408 2310 3001
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ABERRATION
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
COMETS
SCREEN EFFECT
#UNCONSCIOUSNESS
COMBAT
3401
8T WARFARE
COMBINATION
1902 340b
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ADMIXTURES
COMBINATIONS (MATHEMATICS)
FORMULATIONS
COMBINATIONS (MATHEMATICS)
1902
RT PARTITIONS (MATHEMATICS)
PERMUTATIONS
COMBINED STRESS
3203
BI #STRESSES
COMBUSTIBILITY
USE FLAMMABILITY
COMBUSTIBLE FLOW
1203 3301
BT #FLUID FLOW
RI BOUNDARY LAYER COMBUSTION
COMBUSTION PHYSICS
COMBUSTION PRODUCTS
DETONATION WAVES
FLAME PROPAGATION
FUEL FLOW
TURBULENT FLOW
#COMBUSTION
3301
OF BURNING
BURNING PROCESS
NT AFTERBURN!NG
BOUNDARY LAYER COMBUSTION
DEFLAGRATION
FUEL COMBUSTION
HYDROCARBON COMBUSTION
HYPERSONIC COMBUSTION
METAL COMBUSIION
PROPELLANT COMBUSTION
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPONTANEOUS COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION
RT BURNING RAIE
BURNING TIME
BURNOUT
CHARRING
CHEMICAL EXPLOSIONS
COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION PHYSICS
COMBUSTION PRODUCTS
COMBUSTION STABILITY
COMBUSTION TEMPERATURE
DETONATION
DIFFUSION FLAMES
EXOTHERMIC REACTIONS
#EXPLOSIONS
EXTINGUISHING
FIRES
FLAME PROPAGATION
FLAMEOUT
FLAMES
FLAMMABILITY
FLASHBACK
HEAT BALANCE
HEAT GENERATION
IGNITION
IGNITION LIMITS
INCENDIARY AMMUNITION
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
OXIOAIIDN
PHYSICS
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(CCNIT)
QUENCHING (COOLING)
SPARK IGNITION
COMBUSTION CHAMBERS
0602 2801 2805 2808 3301
UF COMBUSTORS
ROCKET CHAMBERS
ROCKET COMBUSTORS
RT BURNERS
CHAMBERS
ENGINE PARTS
#ENGINES
FLAME HOLDERS
FLAMEOUT
FURNACES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
PISIONS
REFRACTORIES
SPARK PLUGS
THRUST CHAMBERS
COMBUSTION CONTROL
2801 2805 2808 3301
RT #AUTOMATIC CONTROL
BURNING RATE
CONTROL
ENGINE CONTROL
FUEL CONTROL
REACTION CONTROL
TEMPERATURE CONIROL
COMBUSTION EFFICIENCY
0603 2203 270I 2702 330I
8T #EFFICIENCY
gT BURNING RATE
BURNING TIME
#COMBUSTION
COMBUSTION PRODUCTS
COMBUSTION STABILITY
COMPRESSOR EFFICIENCY
EXHAUST GASES
FUEL COMBUSTION
FUEL CONSUMPTION
FUEL-AIR RATIO
POWER EFFICIENCY
PROPELLANT COMBUSTION
PROPULSION SYSIEM PERFURMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
COMBUSTION HEAT
USE HEAT OF COMBUSTION
COMBUSTION INSTABILITY
USE COMBUSTION STABILITY
COMBUSTION PHYSICS
2311 3301
BT THERMODYNAMICS
RT AEROThERMDCYNAMICS
COMBUSTIBLE FLOW
#COMBUSTION
COMBUSTION STABILITY
COMBUSIION TEMPkRATURE
FLAME PROPAGATION
HEAT OF COMBUSTION
IGNITION
PLASMAS (PHYSICS)
THERMUCHEMISTRY
COMBUSTION PROOUCJS
0603 3301
RT AIR POLLUTION
ASHES
COMBUSTIBLE FLOW
#COMBUSTION
COMBUSTION EFFICIENCY
DILUENTS
#DUST
EXHAUST GASES
HIGH TEMPERATURE GASES
ODORS
ROCKET EXHAUST
SMOKE
SOOT
#VAPORS
#WASTES
COMBUSTION SIABILIIY
0602 2203 2701 2702 2804 280g 3301
UF ACOUSTIC COMBUSTION
CHUEGING
COMBUSTION INSTABILITY
UNSTABLE BURNING
BT IDYNAMIC CHARACIERISIICS
DYNAMIC STABILITY
#STABILITY
NT FLAME STABILITY
RT BURNING RATE
#COMBUSTION
COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION PHYSICS
COMBUSTION VIBRATION
FUEL COMBUSTION
MOTION STABILITY
PRESSURE OSCILLATIONS
PROPELLANT COMBUSTIUN
THERMAL INSTABILITY
COMBUSTION TEMPERATURE
0603 1408 3301 3302 3304
BT #TEMPERATURE
RT #COMBUSTION
COMBUSTION PHYSICS
FLAME TEMPERATURE
FLASH POINT
IGNITION IEMPERATURE
OPERATING TEMPERATURE
SPONTANEOUS COMBUSTION
COMBUSTION VIBRAIION
I504 2801 2808 3301
BT #VIBRATION
RT COMBUSTION STABILITY
#ELASTIC WAVES
STRUCTURAL STABILITY
COMBUSTION WAVES
USE FLAME PROPAGATION
COMBUSTION WIND TUNNELS
III0 3301
BT #TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RI HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
COMBUSTDRS
USE COMBUSTION CHAMBERS
COMET 4 AIRCRAFT
0204
UF DE HAVILLAND DH 106 AIRCRAFT
OH 106 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
HAWKER SIOOELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
COMETS
lgOl 3001
BT #CELESTIAL BODIES
NT ARE#D--ROLAND COMET
GIACOBINI-ZINNER COMET
HUMASON COMET
MOREHOUSE COMET
MRKOS COMET
SCHWASSMANN-WACHMANN COMET
RT BESSEL-BREDICHIN THEORY
COMA
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
SOLAR SYSIEM
COMFORT
0408 0504 0506
NT THERMAL COMFORT
RI ACOUSTICS
AIR CONDITIONING
#EFFICIENCY
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
GLARE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMIDITY
ILLUMINATING
PERFORMANCE
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SEATS
#TEMPERATURE
VENTILATION
COMMAND AND CONTROL
3406
OF COMMAND-CONTROL
AT AUTOMATION
AUTONCMY
COMMANDS
CONTROL
DECISION MAKING
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LOGISTICS
MANAGEMENT
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SURVEILLANJCE
#TARGETS
COMMAND GUIDANCE
0702 UIUI 0708 2102 2807
UF COMMAND SYSTEMS
BT #GUIDANCE IMOTION)
RT COMMANDS
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
INJECTION GUIDANCE
MIOCOURSE GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SPACECRAFT GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
COMMAND MODULES
0702 0707 0708 2102 2807
BT #COMPARTMENTS
#MODULES
RT APOLLO SP/UCECRAFT
COMMANDS
SERVICE MODULES
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT MODULES
COMMAND SERVICE MODULES
2303
UF CSM
BT #MODULES
COMMAND SYSTEMS
USE COMMAND GUIDANCE
COMMANC_-CONTROL
USE COMMAND AND CONTROL
COMMANDO AIRCRAFT
USE C- 46 AIRCRAFT
COMMANGS
3406 0702 0707 0708 2102
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AUTONOMY
COMMAND AkD CONTROL
COMMAND GUIDANCE
COMMAND MODULES
DECISIONS
COMMERCE
3602 3406
RT CONSUMPTION
COSTS
FINANCE
#INDUSTRIES
INVESTMENT
LIABILITIES
LOSSES
MANUFACTURING
MARKETING
PERT
PRO£UCT DEVELOPMENT
PROJECT MANAGEMENT
RISK
SUPPLYING
COMMERCIAL AIRCRAFT
0204 3404
UF AIRLINERS
COMMERCIAL AVIATION
NT BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
CONVAIR 8_ AIRCRAFT
CV--340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
DC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIP_CRAFT
DC 8 AIP_CRAFI
OC 9 AIRCRAFT
OH 121AIRJCRAFT
ELECTRA AIRCRAFI
ER-I3_ AIRCRAFT
F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
HE_211 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
SE 210 AIRCRAFT
SE-- 210 AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT
TU--IO_ AIRCRAFT
TtF-124 AIRCRAFT
TU--134 AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
RT ACCQROIQN PROJECT
AIRCRAFT
AIRLINE OPERATIONS
C-I2I AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
CIVIL AVIATION
EC-121 AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
GROUND EFFECT MACHINES
#JET AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MAP MATCHING GUIDANCE
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
S-61 HELICOPTER
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBCPROP AIRCRAFT
UIILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
COMMERCIAL AVIATION
USE CIVIL AVIATION
COMMERCIAL AIRCRAFT
CONMINUTION
1502 1507 1704
UF ATTRITION (MATERIALS)
NT CRUSHING
GRINDING (COMMINUTIONI
SHREDDING
RT ATOMIZING
BENEFICIATION
CHIPPING
COLLOIDING
CRUSHERS
CUTTING
DISINTEGRATION
FLAKING
FRAGMENTATION
GRINDING MILLS
METAL POWOER
MILLING
PARTICLE PRODUCTION
POWDER METALLURGY
REDUCTION
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
1106 3009 3409
UF COSPAR (COMMITTEE)
COMMODITIES
3402 3404
BT MANUFACTURING
RT PRODUCTS
#COMMUNES
3_02 3403
NT INHABITANTS
MOUNTAIN INHABITANTS
RT CITIES
NATIONS
SOCIOLOGY
COMMUNICATING
0604 0702 0705 0707 3401 3406
UF INFORMATION TRANSFER
NT BROAOCASTING
CONVERSATION
INTERSTELLAR COMMUNICATION
LIP READING
POINT TO POINT COMMUNICATIONS
TELEPHONY
VERBAL COMMUNICATION
RT AIRCRAFT COMMUNICATION
COLOR TELEVISION
CROSSTALK
CYBERNETICS
#EDUCATION
ELECTROCUTANEOUS COMMUNICATION
FREQUENCY ASSIGNMENT
GROUND--AIR-GROUND COMMUNICATIONS
#INFORMATION
MORSE CODE
STEREOTELEVISION
SYSTEMS ENGINEERING
#TELECOMMUNICATION
I39
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COMMUNICATION CABLES
O701
BT #TRANSMISSION LINES
NT BEAM WAVEG_IDES
COAXIAL CABLES
PLASMAGUIDES
WAVEEUIDES
RT CABLES
ELECTRIC WIRE
SUBMARINE CABLES
#COMMUNICATION EQUIPMENT
0TOt 0702
NT ADVANCED VIDICON CAMERA SYSTEM {AVCS)
BIOTELEMETRY
CLOSE0 CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
DIPLEXERS
EDUCATIONAL TELEVISION
INTERPHONES
P.A.C.M. TELEMETRY
PLAT SYSTEM
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RADIO COMMJUNICLTION
RADIO RECEIVERS
RADIO RELAY SYSTEMS
RACID TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
SATELLITE TELEVISION
SPACECRAFT TELEVISION
STEREOTELEV|SIbN
SUPERhEIERODYNE RECEIVERS
IELtMETRY
TELEPHONY
IELEPhOIOMETRY
TELEVISION SYSTEMS
TRANSMITTER RECEIVERS
WHISTLER RECORDERS
RT INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
LOGARITHMIC RECEIVERS
ORBITING DIPOLES
#RADIO EQUIPMENT
COMMUNICATION SATELLITES
0702 0706 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTh SATELLITES
#SATELLITES
NT EARLY BIRD SATELLITES
LCW FREQUENCY TRANSIQNOSPHERIC SATELLITES
SYNCDM SATELLITES
SYNCDM 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
RT ADVENT PROJECI
APPLICATIONS TECHNOLOGY SAIELLITES
COMSAT PROGRAM
ECHO PROJECT
GEOPHYSICAL SATELLITES
GROUND-AIR-GROUNC COMMUNICATIONS
PASSIVE SAXELLITES
RADIO RELAY SYSTEMS
SATELLITE NETWORKS
SPACE COMMUNICATION
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROd
SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITES
#TELECOMMUNICATION
TELSTAR PROJECT
mUNMANNED SPACECRAFT
WIRELESS COMMUNICATIONS
COMMUNICATION SYSTEMS
USE #TELECOMMUNICATION
#COMMUNICATION THEORY
0702 0703
UF STATISTICAL COMMUNICATION THEORY
NT SYLLABLES
WORDS |LANGUAGE|
RT CROSS COUPLING
CYBERNETICS
|NFORMATICN THEORY
INTELLIGIBILITY
#LANGUAGES
LATTICES (MATHEMATICS)
MESSAGES
NETWORK SYNTHESIS
RANDOM N_ISE
RANOEM PRr_CESSES
REDUNDANCY
SEMANTICS
SENTENCES
SIGNAL TG NOISE RATIOS
SWITCHING THEORY
THEORIES
#COMMUNITIES
0410 3402
NT INHABITANTS
MOUNTAIN INHABITANTS
RT CITIES
MINORITIES
NATIONS
POLICE
POLITICS
REGIMES
SOCIOLOGY
UNIIED NATIONS
COMMUTATION
0702 0703 0802 0904 0905 1902
RI COMMUTATORS
INTERPOLATION
SWITCHING THEORY
COMMUTATORS
0904 1504 1902
NT DECOMMUTATORS
RT ARMATURES
COMMUTATION
DISTRIBUTORS
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC MOIORS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
ROTATING GENERATORS
COMPACTING
1504 3407
RT AGGLOMERATION
COLD PRESSING
DENSIFICATION
HOT PRESSING
POWDER METALLURGY
PRESSES
PRESSING
PRESSING (FORMING)
#VIBRATION
COMPACTNESS
USE VOID RATIO
CDMPARATOR CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
RI CLIPPER CIRCUITS
DELAY CIRCUITS
#DISCRIMINATION
TIME DISCRIMINATION
COMPARATORS
0701 080l 0902 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RI DISCRIMINATORS
ERROF SIGNALS
HARMONIC GENERATORS
MONDCHROMATDRS
REFLECTOMETERS
COMPARISON
3407
RT ESTIMATES
EVALUATION
EXAMINATION
MATCHING
RANKING
COMPARIMENTATION
USE #COMPARTMENTS
#COMPARTMENTS
0202 0404 0405 II02 II06 3110 3203
UE COMPARTMENTATION
NT AIR LOCKS
AIRCRAFT COMPARTMENTS
ANECHOIC CHAMBERS
COMMAND MODULES
PRESSURE CHAMBERS
PRESSURIZED CABINS
SPACECRAFT CABINS
TEST CHAMBERS
VACUUM CHAMBERS
RT BAYS ISTRUCTURAL UNITS)
CELLS
ENCLOSURES
#MODULES
ROOMS
SPACECRAFT MODULES
COMPASSES
1307 I406 2104
140
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BT #NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
NT GYROCOMPASSES
MAGNETIC COMPASSES
SOLAR COMPASSES
RT BEACONS
BUOYS
#FLIGHT INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADAR BEACONS
RADIC DIRECTION FINDERS
TRANSITS
COMPATIBILITY
0408 3408
RT ACCEPTABILITY
AFFINITY
CONVENTIONS
PERMISSIVIIY
#STABILITY
SUITABILITY
VERSATILITY
COMPENSATION
0404 0410 0702 1001 2310 3402 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ALLOWANCES
ERRORS
FREQUENCY RESPONSE
INSTRUMENT COMPENSATION
TEMPERAIURE COMPENSATION
TRANSIENT RESPONSE
COMPENSATORS
07DI 0904 0905 23i0
UF SHIMS
RT BALANCE
81AS
ERROR SIGNALS
#FEEDBACK
VIDEO EQUIPMENT
COMPENSATORY TRACKING
0709
BT #TRACKING (POSITION)
RT INFRAREO TRACKING
OPTICAL TRACKING
RADAR TRACKING
COMPETITION
0404 0408 0410 3602
RT HUMAN REACTIONS
COMPILATION {COMPUTERS)
USE COMPILERS
COMPILER PROGRAMS
USE COMPILERS
COMPILERS
0802
(PROGRAM--MAKING ROUTINES FOR DIGITAL
COMPUTERS)
UF COMPILATION (COMPUTERSI
COMPILER PROGRAMS
BT #COMPUTER PROGRAMS
NT AUIOCODERS
RT CCLLATING
FORTRAN
SUBROUTINES
COMPLEMENT
0802 I902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COMPLEMENT IBIOLOGYI
COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
#PERSONNEL
COMPLEMENT (BIOLOGY)
0604
RT COMPLEMENT
HEMOLYSIS
COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
1902
RT ANGLES (GEOMETRY)
COMPLEMENT
LOGIC
COMPLETENESS
1902
RT ACHIEVEMENT
INTEGRITY
COMPLEX NUMBERS
1902
RT COMPLEX VARIABLES
#GEOMETRY
INTEGERS
NUMBERS
REAL NUMBERS
COMPLEX VARIABLES
1902 1903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
NT AIRY FUNCTION
ANALYTIC FUNCTIONS
BESSEL FUNCTIONS
CAUCHY INTEGRAL FORMULA
CONFORMAL MAPPING
CONJUGATES
ELLIPTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
GAMMA PUNCIIuN
HANKEL FUNCTIONS
HARMONIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LEGENDRE FUNCTIONS
LIOUVILLE THEOREM
LOGARITHMS
MATHIEU FUNCTION
MEROMORPHIC FUNCTIONS
NUNHOLONOMIC EQUATIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
SINGULARITY (MATHEMATICS)
SPHERICAL HARMONICS
RI APERIODIC FUNCTIONS
COMPLEX NUMBERS
COMPLEXITY
DEPENDENT VARIABLES
EULER-CAUCHY EQUATIONS
FUNCTIONAL ANALYSIS
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
MAXIMUM PRINCIPLE
REAL VARIABLES
SCHAUOER FIXPOINT THEOREM
STABILITY DERIVATIVES
THEODORSEN TRANSFORMATION
UNIQUENESS THEOREM
VARIABLE
COMPLEXITY
3408
UF COMPLICATION
NT TASK COMPLEXITY
RT COMPLEX VARIABLES
#FEEDBACK
PERFORMANCE
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
COMPLIANCE {ELASTICITY)
USE MODULUS OF ELASTICITY
COMPLICATION
USE COMPLEXITY
COMPONENT RELIABILITY
0202 0903 1504 1505 2806
BT RELIABILITY
RT AIRCRAFT RELIABILITY
CIRCUIT RELIABILITY
QUALITY CONTROL
SPACECRAFT RELIABILITY
STRUCTURAL RELIABILITY
COMPONENTS
1504
[USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF PARTS
RT ACCESSORIES
ASSEMBLIES
ELEMENTS
ENGINE PARTS
FRACTIONS
INGREDIENTS
#MODULES
REDUNDANT COMPONENTS
SEGMENTS
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPARE PARTS
#STRUCTURAL MEMBERS
SUBASSEMBLIES
COMPOSITE FUNCTIONS
1902 1903
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
161
COMPOSITE FUNCTIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON_T|
REAL VARIABLES
#COMPOSITE MATERIALS
1507 1704 1801 1605 180g
UF COMPCSITES
PYROGRAPHALLOY
REINFORCED MATERIALS
NT BORAL
CERMETS
COMPOSITE PROPELLANTS
LAMINATES
MICARTA
PLYWOOD
REINFORCED PLASTICS
WHISKER CCMPOSITES
RT AIRFRAME MATERIALS
BIMETALS
CLAO01NG
#COATINGS
#COMPOSITE STRUCTURES
COMPOSITE WRAPPING
CONSTRUCTION MATERIALS
#FIBERS
INSULATION
MATERIALS
MATRICES
#METALS
#MIXTURES
POWDER METALLURGY
PREFORMS
REINFORCEMENT (STRUCTURESI
REINFORCING FIBERS
RIGID STRUCTURES
ROVINGS
SANOWICH STRUCTURES
SOLID SUSPENSIONS
SPIRAL WRAPPING
THERMOSETTING RESINS
COMPOSITE PROPELLANTS
2702 2809
BT #COMPOSITE MATERIALS
#PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
RT CASE BONDED PRCPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
EXPLOSIVES
PLASTIC PROPELLANTS
PLASTISGLS
POLYSULFIDES
POLYURETHANE RESINS
PROPELLANT AODITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
#COMPOSITE STRUCTURES
1507 I704 1801 1805 |B09 3202
NT BORAL
LAMINATES
PLYWOOD
RT tCOMPOSITE MATERIALS
HONEYCOMB CORES
H_NEYCOMB STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
STRUCTURES
COMPOSITE WRAPPING
1507 3202
RT #COMPOSITE MATERIALS
FILAMENT WINDING
ISUTENSGID STRUCTURES
SPIRAL WRAPPING
WRAP
COMPOSITES
USE #COMPOSITE MATERIALS
CbMPOSITION
ObOl 1704 1B05 3406 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT #COMPOSITION (PROPERIY)
CONTENT
FORMULATIONS
INGREDIENTS
ST_ICHIUMETRY
#COMPOSITION (PROPERTY)
3408
NT ATMOSPHERIC COMPOS|TION
ATMOSPHERIC MOISTURE
ATOM CONCENTRATION
BODY COMPOSITION (BIOLOGY)
CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
CHEMICAL COMPOSITION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
GAS COMPOSITION
IONOSPHERIC COMPOSITION
LUNAR COMPOSITION
METEORITIC COMPOSITION
METEOROID CONCENTRATION
MOISTURE CONTENT
PLANETARY COMPOSITION
PLASMA COMPOSITION
RI COMPOSITION
GRADIENTS
HENRY LAW
LUMPING
#MIXTURES
RAOULT LAW
SOLUTIONS
STOICHIOMETRY
COMPOUND A
0603 I804
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
COMPOUNDING
1504 3407
UF MILLING (MIXINGI
BT MIXING
RT CDLLOIOING
DISSOLVING
GRINDING ICCMMINUTIONI
HOMOGENIZING
MILLING
COMPOONOS
0603 1804 1808
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
PT CHEMICAL COMPOUNDS
PUTTING COMPOUNOS
COMPRESSED AIR
1202 1203
BT AIR
RT COMPRESSORS
DRILLS
ENERGY STORAGE
MAN OPERATEO PROPULSION SYSTEMS
OXYGEN SUPPLY EGUIPMENI
PNEUMATIC EQUIPMENT
PUMPING
COMPRESSIBILITY
1503 3203 3408
fit #MECHANICAL PROPERTIES
RI BULK MODULUS
COMPRESSIBILITY EFFECTS
COMPRESSIBLE FLOW
COMPRESSIVE SIRENGTH
DENSITY (MASS/VOLUME)
EQUATIONS OF STATE
GRUNEISEN CONSTANT
HYOROELASTICITY
INCOMPRESSIBILITY
METAL POWDER
POROSITY
POWDER (PARTICLES)
COMPRESSIBILITY EFFECTS
0101 1202 1704 2603 3203
RT BUFFETING
COMPRESSIBILITY
COMPRESSIBLE FLOW
EFFECTS
FLUTTER
HEAT IRANSFER
OSCILLATING FLOW
PRESSURE EFFECTS
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
SECONDARY.FLOW
SUPERSONIC FLOW
TRANSONIC FLOW
COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
0101 1202 1203
BT BOUNDARY LAYERS
RT LAMINAR BOUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
COMPRESSIBLE FLOW
0101 I202 1203
BT #FLUID FLOW
NT HYPERSONIC FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
I42
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} COMPUTATION
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
TRANSONIC FLOW
RT AEROOYNAMICS
AIR FLEW
CARTAN SPAJCE
COMPRESSIBILITY
COMPRESSIBILITY EFFECTS
COMPRESSIBLE FLUIDS
CRDCCC METHOD
GAS FLEW
HUGONIDT EQUATION OF STATE
INCOMPRESSIBLE FLOW
NEWION PRESSURE LAW
STAGNATION FLOW
STAGNATION PRESSURE
STAGNATION TEMPERATURE
COMPRESSIBLE FLUIDS
1202 1203
RI AERODYNAMIC HEAIING
COMPRESSIBLE FLOW
CROCCD METHOD
FLUID POWER
FLUIDS
HYOROELASTICITY
IDEAL FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MAXWELL FLUIDS
METHOD OF CHARACTERISTICS
P WAVES
SUPERFLUIDITY
COMPRESSING
1504 1505 1507 3407 3408
UF RECOMPRESSION
S_UEEZING
THERMOCOMPRESSION
RT ADIABATIC CONDITIONS
ANVILS
AXIAL COMPRESSION LOADS
BLOWING
COMPRESSORS
CONCENTRATING
DENSIFICATION
INTERNAL COMPRESSION INLETS
#MECHANICAL PROPERTIES
METAL POWDER
PISTON THEORY
PRESSING
#PRESSURE
PRESSURE REDUCTION
PULSE COMPRESSION
PUMPING
RAREFACTION
SUPERCHARGERS
COMPRESSION BUCKLING
USE _UCKLING
COMPRESSION LOADS
3203
BT #LOADS (FORK.ESI
NT AXIAL COMPRESSIGN LOADS
IMPACT LOADS
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL LGACS
BUCKLING
COMPRESSIVE STRENGTH
DYNAMIC LOADS
EDGE LOADING
#MECHANICAL PROPERTIES
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
THRUST LOADS
COMPRESSION TESTERS
USE COMPRESSICN TESTS
COMPRESSION TESTS
3203 3404
UF COMPRESSION TESTERS
METEORITE COMPRESSION TESTS
RT CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
HARDNESS TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
MATERIALS TESTS
STATIC IESIS
TESTS
COMPRESSION WAVES
0TIC 230B 3203
BT #ELASTIC WAVES
LONGIIUDINAL WAVES
143
RT P WAVES
COMPRESSIVE STRENGTH
3408
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT COMPRESSIBILITY
COMPRESSION LOADS
DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
FIBER STRENGTH
HIGH STRENGTH
PUISSON RATIO
RESILIENCE
SHEAR STRENGTH
TOUGHNESS
COMPRESSOR BLADES
0104 150_
BT TURBOMACHINE BLADES
RT BLADES
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSOR ROTORS
ROTATING STALLS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY)
STATOR BLADES
TURBINE BLADES
TURBOCGMPRESSDRS
#VANES
COMPRESSOR EFFICIENCY
0202 0303 1202 1504 2808 3304
BT #EFFICIENCY
RI COMBUSTION EFFICIENCY
POWER EFFICIENCY
IHERMODYNAMIC EFFICIENCY
COMPRESSOR ROTORS
0104 1504
BT #ROTATING BODIES
ROTORS
RT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSOR BLADES
COMPRESSORS
FANS
IMPELLERS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERY}
TURBINE WHEELS
TURBOCOMPRESSORS
COMPRESSORS
0303 1203 1504 2805 3404
(EXCLUDES DATA COMPRESSORS)
NT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
SUPERCHARGERS
SUPERSONIC COMPRESSORS
TRANSONIC COMPRESSORS
TURBOCOMPRESSORS
RT AIR CONDITIONING EQUIPMENT
BLOWERS
COMPRESSED AIR
COMPRESSING
COMPRESSOR ROTORS
CONDENSERS {LIQUIFIERS)
COOLERS
FANS
REFRIGERATING MACHINERY
SIATORS
#TURBOMACHINERY
VACUUM PUMPS
VANELESS DIFFUSERS
COMPTDN EFFECT
0710 2306 2310 2402 2403
BT #SCATTERING
RT COHERENT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
#NUCLEAR REACTIONS
PHOTOELECTRICITY
#COMPUTATION
0802 1902
UF CALCULATION
NT MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION
ORBIT CALCULATION
RT ADDITION
APPLICATIONS OF MAIHEMATICS
ARITHMETIC
CALCULATORS
COMPUTERS
#DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DIVIDING (MATHEMATICS)
FORMULAS
INTERPOLATION
LINEAR PREDICTION
MULTIPLICATION
COMPUTATION NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING)
(CONtT)
SUBTRACTION
SUMS
COMPUTER COMPONENTS
0701
RT ADDING CIRCUITS
ARITHMETIC AN_ LOGIC UNITS
BINARY TO DECIMAL CONVERTERS
COMPUTER DESIGN
COMPUTERS
CONSOLES
COUNTERS
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
LOGICAL ELEMENTS
SHIFT REGISTERS
COMPUTER DESIGN
340_
(DESIGN CF COMPUTERS--EXCLUDES
COMPUTERIZED DESIGN AND SYSTEMS
ENGINEERING)
RT COMPUTER COMPONENTS
COMPUTERS
LOGIC DESIGN
PRODUCT DEVELOPMENT
COMPUTER METHODS
USE #COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER PROGRAMMING
0802
UF LEGENDRE CODE
NT LANGUAGE PROGRAMMING
ON--LINE PROGRAMMING
SYMBOLIC PROGRAMMING
RT ADDRESSING
ALGOL
ALGORITHMS
AUIOCODER5
BURROUGHS 220 COMPUTER
CODING
#COMPUTER PROGRAMS
DIGITAL TECHNIGUES
FLCW CHARTS
FORMALISM
FORMAT
FORTRAN
HEURISTIC METHODS
LINEAR PROGRAMMING
LOGIC DESIGN
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
MULTIPROGRAMMING
#NUMERICAL ANALYSIS
PROGRAMMERS
PROGRAMMING
REAL TIME OPERATION
SEQUENTIAL CONTROL
SYSTEMS ANALYSIS
THEOREM PROVING
TIME SHARING
#COMPUTER PROGRAMS
0802
UF COMPUTER METHODS
SOFTWARE (COMPUTERS)
NT AUTOCODERS
COMPILERS
MERGING ROUTINES
MULTIPLE OUTPUT PROGRAMS
SUBROUTINES
RI ALGORITHMS
COOING
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERS
#DATA PROCESSING
OIGITAL COMPUTERS
ERROR DETECTION CODES
MACHINE IRANSLAIION
NUMERICAL CONTROL
#PROGRAMS
ROUIINES
TRANSLATORS
CUMPUIER SIMULATION
USE COMPUTERIZED SIMULATION
#COMPUTER STORAGE DEVICES
0801
UF MACHINE STORAGE
MEMORY STORAGE UNITS
NI ACCUMULATORS (COMPUIERS)
DELAY LINES (COMPUTER STORAGE)
REGISTERS (COMPUTERS)
SHIFT REGISTERS
RT ACOUSTIC DELAY LINES
BUFFER STORAGE
1_4
CHANNELS
COMPUTERS
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
CRYDSAR
#DATA PROCESSING
FLIP-FLOPS
MAGNETIC CORES
MAGNETIC STORAGE
MAGNETIC TAPES
MEMORY
PARAMETRQNS
PUNCHED CARDS
PUNCHED TAPES
STORAGE
THIN FILMS
COMPUTERIZED DESIGN
0802
RT AIRCRAFT DESIGN
AMPLIFIER DESIGN
DESIGN
DRAFTING MACHINES
ENGINE OESIGN
HELICOPTER DESIGN
•LENS DESIGN
LOFTING
LOGIC DESIGN
MISSILE DESIGN
REACTOR DESIGN
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STRUCTURAL DESIGN
COMPUTERIZED SIMULATION
0804
UF ARIP (IMRACI PREDICTION)
AUTOMATIC ROCKET IMPACT PREDICTORS
COMPUTER SIMULATION
IP (IMPACI PREDICTION)
BI #SIMULAIIGN
NT ANALOG SIMULATION
DIGITAL SIMULATION
RI ALGORIIHMS
ALTITUDE SIMULATION
COMPUTERS
CONTROL SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
HYDRAULIC ANALOGIES
LANDING SIMULATION
MATHEMATICAL MODELS
MISSILE SIMULATORS
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
OPERATIONS RESEARCH
TARGET SIMULATORS
COMPUTERS
0801 0802 0905 2102
UF PROCESSORS (COMPUIERS)
BT #DATA PROCESSING EQUIPMENT
NT ANALOG COMPUIERS
BURROUGHS 220 COMPUTER
COC COMPUTERS
CDC ICO-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
COUNTING RATE COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
FERRANII MERCURY COMPUTER
HONEYWELL ADEPT COMPUTER
HYBRID COMPUIERS
IBM COMPUTERS
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1610 COMPUIER
IBM 1620 COMPUIER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 CDMPUIER
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
INTERCOM TO00 COMPUTER
MINOS COMPUTER
ORDVAC CDMPUIER
PEGASUS COMPUTER
PHILCO 2000 COMPUTER
RCA-IIO COMPUTERS
SEQUENTIAL COMPUTERS
SIEMENS 2002 COMPUTER
SITE DATA PROCESSORS
SOLOMON COMPUTERS
NASA IHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CONDENSATION PUMPS
UNIVAC BO COMPUTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC COMPUTERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC II05 COMPUTER
UNIVAC 1107 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
RT ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
AUTOMAIION
CALCULATORS
#COMPUTATION
COMPUTER COMPONENTS
COMPUTER CESIGN
#COMPUTER PROGRAMS
#COMPUTER STORAGE DEVICES
COMPUIERIZED SIMULATION
CYBERNETICS
DATA CONVERTERS
#DATA PROCESSING
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
HARDWARE
INFORMATION RETRIEVAL
INFORMATION IHEORY
LOGIC CIRCUITS
MACHINERY
PRINIERS (DAIA PROCESSING)
REAL TIME OPERATION
#TELECOMEUNICATION
VOCODERS
COMSAT PRCGRAM
0706 0802 3107 3409
BT #PROGRAMS
RT COMMUNICATION SATELLITES
EARLY BIRD SATELLITES
TELSIAR PROJECT
TELSIAR SATELLITES
CONCAVITY
0101 0201 1902 2311 3203 3408
RT CONTOURS
CONVEXITY
FLATNESS
SHAPES
SURFACE GEOMETRY
CONCENTRATING
3407 3408
RT ACCUMULATIONS
ADSORPTION
AGGLOMERATION
BENEFICIAIION
CENTRIFUGING
CLASSIFIERS
COAGULATION
COALESCING
COMPRESSING
CONCENTRATION
CONCENTRATORS
CONDENSING
CRYSTALLIZATION
DISTILLATION
DRYING
ENRICHMENT
EVAPORATION
EXTRACTION
FILTRATION
FLOCCULATING
FLOTATION
PERCOLATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SEPARATION
#SEPARATORS
SETTLING
#SORPTION
STRESS CON_CENTRATION
UPGRADING
VAPORIZING
CONCENIRATION
3407 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT CONCENTRATING
CONCENTRATION (COMPOSITION)
CROWDING
FILTRATION
SEPARATION
CONCENTRATION {CC_POSITION)
3408
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
NT ATMOSPHERIC MOISTURE
ATOM CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
METEOROID CONCENTRATION
MOISTURE CONTENT
RI CONCENTRATION
DILUTION
PURITY
QUALITY
SAMPLING
SATURATION
SOLUBILITY
CONCENTRATORS
0301 2201 3404
NT bPIRAL_ {CONCENTRAIDRSI
THICKENERS (EQUIPMENT|
RT #ACCUMULATORS
CENTRIFUGES
CLASSIFIERS
CLASSIFYING
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONCENTRATING
EVAPORATORS
FILTRATION
FLUID FILIERS
PRECIPITATORS
RAOIATIVE HEAT TRANSFER
#SEPARATORS
SlZE SEPARATION
SIZING SCREENS
SOLAR COLLECTORS
STILLS
THERMAL RADIATION
TRAPS
WASHERS (CLEANERS)
CONCENTRIC CYLINDERS
1902 3203
RT CYLINDERS
CYLINDRICAL SHELLS
CONCENTRICITY
3408
RT CENTERS
CONCOROE AIRCRAFT
0204
BI #JET AIRCRAFT
#SUO AVIATION AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORTS
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
CONCRETES
1805 3202
RT AOMIXTURES
AGGREGATES
CEMENTS
CONSTRUCTION MATERIALS
GROUT
INSULATION
MASONRY
MORTARS (MATERIAL)
PAVEMENTS
#STRUCTURAL MEMBERS
CONDENSATES
2003 3407
RT CONDENSATION
CONDENSERS (LIQUIFIERS}
CONDENSING
CONTRAILS
DROP SIZE
LIQUEFIED GASES
PLUMES
#VAPORS
CONDENSATION
1703 1805 2003 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CONDENSATES
CONDENSING
GAS-METAL INTERACTIONS
LIQUEFACTION
MAYER PROBLEM
RECTIFICATION
CONDENSATION PUMPS
1501 1504
BT #PUMPS
#VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
145
CONDENSATION TRAILS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONDENSATION TRAILS
USE CONTRAILS
CONDENSER RADIAIORS
USE CONDENSERS (LIQUIFIERS)
HEAT RADIATORS
CONDENSERS
0903 0904 1504 3303 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI CAPACITORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
JET CONDENSERS
CONCENSERS (LIQUIFIERS)
O303 33O3
UF CONDENSER RADIAIORS
NT JET CONDENSERS
SPRAY CONDENSERS
RT ABSCRBERS (EQUIPMENT)
AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
COLD TRAPS
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
COMPRESSORS
CONDENSATES
CONDENSERS
CONDENSING
COOLING FINS
CODLING SYSIEMS
DISTILLATION EQUIPMENT
DRYING APPARATUS
EVAPORATORS
EXHAUST SYSTEMS
FILM CONDENSATION
HEAT EXCHANGERS
HEAT PUMPS
LIQUEFIED GASES
REFRIGERATING MACHINERY
#SEPARATORS
SPACECRAFT RADIATORS
VAPORIZERS
CONDENSING
3303 3407
UF GAS LIQUEFACTICN
NT FILM CONDENSATION
RT CLOUD PHYSICS
CONCENTRATING
CONOENSATES
CONDENSATION
CONCENSERS (LIQUIFIERS)
#COOLING
DEHUMIDIFICATION
DISTILLATION
DROP SIZE
DROPS (LIQUIDS)
EVAPORATION
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
NUCLEATION
#PHASE TRANSFORMAIIONS
REFRIGERATING
SATURATION
SEPARATION
SUBLIMATION
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
CONDITIONEO RESPONSES
USE CONDITIONING (LEARNING)
CONOIIIONING
0502 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BENEFICIATIDN
CONDITIONING (LEARNING)
PRECONDITIONING
TREATMENT
CONDITIONING (LEARNINGI
0408 0410
UF CONDITIONED RESPONSES
BI #LEARNING
RI BEHAVIOR
CONDITIONING
HABITUATION ILEARNING)
INHIBIIION (PSYCHOLOGY)
CONDITIONING (TREATING)
USE TREATMENT
CONDIIIONS
2311 3406 3408
146
NT CHRONIC CONDITIONS
CONDOR MISSILE
3101 3401
8T #MISSILES
CONDUCTANCE
USE RESISTANCE
CONDUCTING
USE CONDUCTION
CONDUCTING FLUIDS
2304
(EXCLUDES PLASMAS)
RT #CONDUCTORS
ELECTROLYTES
MAGNEIOHYDRCOYNAMICS
CONDUCTING MEDIA
USE #CONDUCTORS
CONDUCTION
0906 I001 1002 2302 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF CONDUCTING
RT #ATTENUATION
CONOUCTIVE HEAT TRANSFER
CONDUCTIVITY
CONVECTION
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
HEAT TRANSFER
#HEATING
RADIATION
#REFRACTION
SOUND PROPAGATION
SOUND TRANSMISSION
THERMAL CONDUCTORS
THERMAL DIFFUSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
CONDUCTION BANDS
2302 2602 2603
BT ENERGY BANDS
RI BAND STRUCIURE OF SOLIDS
BANDS
BRILLCUIN ZONES
CONDUCTION ELECTRONS
ELECTRON TRANSITIONS
FRANCK-CONDCN PRINCIPLE
POLARONS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
TRAPPING
CONOUCIION ELECTRONS
1002 2302 2304 2403
fiT CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
RT CONDUCTION BANDS
FREE ELECTRONS
VALENCE
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
2302 3303
UF HEAT CONDUCTION
BI HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RT CONDUCTION
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
LAMINAR HEAl TRANSFER
THERMAL CONDUCTIVITY
THERMAL CONDUCTORS
CONDUCTIVITY
0906 2302 2304 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
L|STEO BELOW)
RT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
CONDUCTION
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
#FLUID FLOW
#IMPEDANCE
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAGNETORESISTIVITY
MOBILITY
PHOTOCONDUCIIVITY
PHYSICAL PROPERTIES
PLASMA CONDUCTIVITY
RESISTANCE
SUPERCONDUCTIVITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} CONGENERS
THERMAL CONDUCTIVITY
#TRANSPORT PROPERTIES
VOID RATIO
CG_DUCTIVIIY METERS
0904 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT ELECTRICAL CONDUCTIVITY METERS
#CONDUCTORS
0901 0902 0904 O_OS 0906 1002 2302
UF CONDUCTING MEDIA
NT AIRCRAFI ANIENNAS
ANOLYIES
BUS CONDUCTORS
CASSEGRAIN ANTENNAS
CATHOLYTES
OELIA ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC WIRE
ELECTROLYTES
EXPLCOING WIRES
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
JUMPERS
LENS ANTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
MISSILE ANTENNAS
MOLTEN SALT ELECTROLYIES
MONOPOLE ANTENNAS
MONOPULSE ANTENNAS
MULTIPLE BEAM INTERVAL SCANNERS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
PHOTOCONDUCTORS
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
RHOMBIC ANTENNAS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
SUBREFLECTORS
SUPERCONDUCTORS
THERMAL LUN_UCTORS
TURNSTILE ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
RT #ANTENNAS
CONDUCTING FLUIDS
#METALS
SENICONCUCTORS (MATERIALS)
#CONES
0406 L902 3105 3110
(LIMITED TO MATERIAL OBJECTS}
UF CONICAL FLARE
FUSIFORM SHAPES
NT ABLATIVE NOSE CONES
CIRCULAR CONES
CONICAL BODIES
NOSE CONES
ROCKET NOSE CONES
SLENDER CONES
RT AERODYNANI£ CONFIGURATIONS
BODIES OF REVOLUTION
CONICAL SHELLS
CONICS
FRUSTUMS
HALF CONES
MAGH CONES
#SYMMETRICAL BODIES
CONFERENCES
OklO 3602 3406
UF MEETINGS
RT CONGRESS
CONSULTING
CONVENTIONS
DISCUSSION
PROCEEDINGS
CONFIDENCE
1905
RT CONFIDENCE LIMITS
#CORRELATION
ERRORS
PROBABILITY THEORY
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RISK
#STAIISIICAL ANALYSIS
CONFIDENCE LIMITS
1902 1905
RT CONFIDENCE
CONTINGENCY
ESTIMATES
#FORECASTING
MEASUREMENT
L,,,,,
,,uck HYPOTHESIS
PRECISION
PREDICTIONS
QUALITY CONTROL
#RANGE (EXTREMES}
RELIABILITY
RISK
SAMPLING
SIGNIFICANCE
STANDARD DEVIATION
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
TESTS
VARIANCE (STATISTICS)
CONFIGURATIONS
OLOL 020Z L902 23LI 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
MATHEMATICS
MISSILE CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
STAGGERING
TORPEDOES
CONFINEMENT
2203 2502
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
CONTAINMENT
ISOLATION
NUCLEAR REACTOR CONTROL
PLASMA CONTROL
SENSORY DEPRIVATION
CONFINING
0401 3407
BI CONTAINMENT
RT ASTRONAUT PERFORMANCE
DEPRIVATION
ISOLATION
SENSORY DEPRIVATION
CONFIRMATICN
USE PROVING
CONFLUENCE
USE CONVERGENCE
CDNFORMAL MAPPING
1902
UF CONFORMAL TRANSFORMATIONS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT COORDINATE TRANSFORMATIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
GRAPHS (CHARTS)
INVARIANT IMBEDDINGS
JACOBI INTEGRAL
LAMBERT SURFACE
LIGHTHILL METHOD
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
THEODDRSEN TRANSFORMATION
CONFORMAL TRANSFORMATIONS
USE CONFORMAL MAPPING
CONFUSION
3406
RT ENTRAPMENT
TANGLING
CONGENERS
0604
BT #ANATOMY
CONNECTIVE TISSUE
NUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT MUSCLES
147
CONGENITAL ANOMALIES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONGENITAL ANOMALIES
0404 0408
OF CONGENITAL CONDITIONS
RT HEREDITY
CGNGENITAL CCNDITIONS
USE CONGENITAL ANOMALIES
CONGESTION
0_04 040_
8T #CIRCULATION
RT ISCHEMIA
PNEUMONIA
RESPIRATORY DISEASES
VASOCILAT]ON
CONGRESS
3403
BT UNITED STATES DE AMERICA
RT CONFERENCES
FEDERATIONS
#ORGANIZATIONS
PROCEEDINGS
CONGRUENCES
1902 3406
BT NUMBE_ THEORY
RT COHERENCE
COLLOCATION
DIVIDING (MATHEMATICS)
#GEGMEIRY
IOENIITIES
INTEGERS
SYMMETRY
CONICAL BODIES
I202 3202
OF CONOIDS
ROTATING CONES
BT BODIES fie REVOLUTION
#CONES
#SYMMETRICAL BOGIES
NI SLENDER CONES
RT AFIERBOOIES
AXISYMMEIRIC BODIES
CONICAL NOZZLES
CONICAL CAMBER
0104
BT CAMBER
RT WING CAMBER
CONICAL FLARE
USE #CONES
CONICAL FLOW
1202 1203
RT AXISYMMETRIC FLOW
BAFFLES
DIFFbSERS
#FLUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
SEPARATED FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
WALL FLOW
WEQGE FLOW
CONICAL INLETS
1504 3202
BT #INTAKE SYSTEMS
RT AIR INTAKES
CONICAL NOZZLES
CONICAL SHELLS
FUNNELS
CONICAL NOZZLES
1201 1504 2806
RT ANNULAR NUZZLES
CONICAL BODIES
CONICAL INLETS
CONICAL SHELLS
CONVERGENI NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
DIVERGENT NOZZLES
EXHAUST DIFFUSERS
EXHAUST NOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
INLET NOZZLES
JET NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE INSERTS
NOZZLE WALLS
NOZZLES
PLUG NOZZLES
ROCKET NOZLLES
SKIRTS
SONIC NOZZLES
SPIKE NOZZLES
SPRAY NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
WIND TUNNEL NOZZLES
CONICAL SCANNING
0705
BT #SCANNING
RT EXAMINATION
MONITORS
PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
READERS
READING
SCANNERS
SEARCHING
SURVEILLANCE
CONICAL SHELLS
3202
BI #SHELLS (STRUCTURAL FORMSI
RT #CONES
CONICAL INLETS
CONICAL NOZZLES
CONICS
1202
BT ANALYTIC GEOMETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
NT ELLIPSES
HYPERBOLAS
PARABOLAS
RT #CONES
HALF CONES
LOCI
CONJUGATES
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
RT CONJUGATION
CONJUGATION
0404 3407
RT CONJUGATES
CONJUNCTION
1901
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOOLEAN ALGEBRA
#OCCULTATION
#ORBITS
PROBABILITY THEORY
SET THEORY
TRANSIT
OONJUNCTIVA
0404
BT #ANATOMY
EYE (ANATOMY)
#MEMBRANES
SENSE ORGANS
RT CONJUNCTIVITIS
VISION
CONJUNCTIVITIS
0404
BT #DISEASES
EYE DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
RT CONJUNCTIVA
CONNECTIONS
USE #JOINTS (JUNCTIONS)
CONNECTIVE TISSUE
0404
BT #ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
NT CARTILAGE
COLLAGENS
CONGENERS
MARROW
RT ADIPOSE TISSUES
BONES
JOINTS (ANATOMY)
LIGAMENTS
TENDONS
CONNECTORS
0902 0904 0905
NT UMBILICAL CONNECTORS
RT ADAPTERS
CORDAGE
COUPLINGS
DISCONNECT DEVICES
ELECTRIC CONNECTORS
148
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CONSTRICTORS
#FASTENERS
FITTINGS
FLANGES
#JOINTS (JUNCTIONS)
JUMPERS
JUNCTIONS
lINKAGES
SLEEVES
TERMINALS
UNIONS (CONNECTORS)
YOKES
CONNECTORS (ELECTRIC)
USE ELECTRIC CONNECTORS
CONCIDS
USE CONICAL BODIES
CONSCIOUSNESS
0404 0405 0408 0410
fiT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
RT ATTENTICN
MENIAL PERFORMANCE
#RECOGNITI_
SLEEP DEPRIVATION
CONSECUTIVE EVENTS
3406
8T EVENTS
RT INTERVALS
PROBABILITY THEORY
SCHEDULING
SEGUENCING
SEQUENTIAL CONTROL
TIME MEASUREMENT
CONSERVATION
0505
NT WATER RECLAMATION
RT AGRICULTURE
CCNSERVATION EQUATIONS
FORESTS
NEWTON SECOND LAW
NGNCONSERVATIVE FORCES
POTABLE WATER
SOIL SCIENCE
#SOILS
CONSERVATION EQUATIONS
Z308 231L
RT CONSERVATION
CONSERVATION LAWS
CONTINUITY EQUATION
EGUATXONS
NONCONSERVATIVE FORCES
VORTICITY TRANSPCRT HYPOTHESIS
CONSERVATION LAWS
2308 2311
fiT #LAWS
RT CONSERVATION EGUATIONS
MOMENTUM THEORY
NEWTON THEORY
NCNCCNSERVATIVE FORCES
CONSISTENCY
1202 1503 1505 2311 3406
RT ABILITIES
ACCURACY
EFFORT
ERRORS
LEVELING
LINEARITY
MEASUREMENT
PERFORMANCE
PRECISION
QUALITY
RATINGS
RELIABILITY
TOLERANCES (MECHANICSI
VALIDITY
VARIABILITY
CONSOLES
0701 0802
RT AUTOMATIC TYPEWRITERS
COMPUTER COMPONENTS
CONTROL BCARGS
DATA PROCESSING TERMINALS
IDISPLAY DEVICES
MAN MACHINE SYSTEMS
MANUAL CONTROL
CONSOLIDATION
2311 3203 3406
RT DENSIFICATION
OVERCONSOL.IOATION
STABILIZATION
CONSONANTS (SPEECH)
2311 3408
RT #SPEECH
VOWELS
WORDS ILANGUAGEI
CONSTANT
1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT #COEFFICIENTS
CONSTANTS
INVARIANCE
PHYSICAL PROPERTIES
PROPERTIES
TIME CONSTANT
CONSTANT SFEEO PROPELLERS
USE VARIABLE PITCH PROPELLERS
CONSTANTAN
0904 1406 1408 3304
RT THERMOCOOPLES
CONSTANTS
1902
NT BOHR RAGNETON
GRAVITATIONAL CONSTANT
GRUNEISEN CONSTANT
SOLAR CONSTANT
RT #COEFFICIENTS
CONSTANT
CONSTELLATIONS
300I
NT ANDROMEDA CONSTELLATION
ARIES CONSTELLATION
AURIGA CONSTELLATION
CASSIOPEIA CONSTELLATION
CENTAURUS CONSTELLATION
CEPHEUS CONSTELLATION
CORONA BOREALIS CONSTELLATION
CYGNUS CONSTELLATION
LYRAE CONSTELLATION
ORION CONSTELLATION
SAGITTARIUS CONSTELLATION
SCORPIUS CONSTELLATION
SCUTUM CONSTELLATION
TAURUS CONSTELLATION
RT ASTROLOGY
CELESTIAL SPHERE
PLANISPHERES
STARS
ZODIAC
CONSTITUTION
2401 2404 3403
RT ATOMIC STRUCTURE
GOVERNMENTS
#LAW (JURISPRUDENCE)
CONSTITUTIONAL DIAGRAMS
USE PHASE DIAGRAMS
CONSTRAINTS
1902 2308 2403
UF HINORANCE
LIMITATIONS
RESTRAINTS
RT BLOCKING
CONSTRICTIONS
DYNAMIC PROGRAMMING
HOLOING
LINEAR PROGRAMMING
NONLINEAR PROGRAMMING
OPERATIONS RESEARCH
#OPTIMIZATION
#RANGE (EXTREMES)
RETAINING
CONSTRICTIONS
0202 IOOl 1202 1504 2501 2806
OF RESTRICTIONS
RT BARRIERS
BLOCKING
CHOKES (RESTRICTIGNSI
CLOSURES
CONSTRAINTS
CONTRACTS
#IMPEDANCE
PLUGGING
RESISTANCE
RETARDERS (DEVICES)
SEALS (STOPPERS)
STOPPING
CONSTRICTORS
0404 0_08
I49
CONSTRICTORS NASA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
BT #ANATOMY
MUSCULGSKE,LETAL SYSTEM
CONSTRUCTION
OlOi II02 I105 1106 1108 3203 3404
(EXCLUDES TYPES OF STRUCTURES)
UF ERECTION
RT ARCHIIECIURE
ASSEMBLING
BRIDGES (STRUCTURES)
BUILDINGS
CONSIRUCIION MATERIALS
CONTRACTORS
CONTRACTS
DESIGN
EXCAVATION
EAO_ICATIEN
HIGHWAYS
INSPECTION
INSTALLING
LAYOUTS
MAINTENANCE
MASONRY
QUALIIY CCNTROL
RECONSTRUCTION
RIGGING
STEEL STRUCTURES
#STRESS ANALYSIS
#STRUCTURAL ANALYSIS
SIRUCIURAL DESIGN
STRUCTURAL ENGINEERING
#STRUCTURAL MEMBERS
STRUCTURES
SURVEYS
TUNNELING IEXCAVATION)
#WELDING
CONSTRUCTION MATERIALS
OlOI IBOI IE05 3203 3404
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMEN&ED--CONSULT THE TERMS
LISTE_ BELOW)
UF BUILDING MATERIALS
SIRUCTURAL MATERIALS
RT AGGREGATES
AIRFRAME MATERIALS
ARCHITECTURE
BITUMENS
BOARCS (PAPER)
BRICKS
CEMENTS
#COMPOSITE MATERIALS
CGNCRETES
CONSTRUCTION
GRDUI
INSULATION
LATHES
MASONITE {IRAOEMARK)
MASONRY
MATERIALS
PANELS
#PLASTICS
PROTECTIVE COATINGS
REALI_R MAIERIALS
SKIN (STRUCTURAL MEMBER)
SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIALS
SPECIFICATIONS
STRUCTURAL DESIGN
ISTRUCTURAL MEMBERS
SIRUCIURES
CONSULTING
3406
RT CCNFERENCES
MANAGEMENT PLANNING
#PERSONNEL
RESOURCES
CONSUMERS
3402
RT CONSUMPIION
MARKETING
PROCUCT DEVELOPMENT
CONSUMPTION
0404 2701 2702 2808 3001
NT FUEL CONSUMPTION
OXYGEN CONSUMPTIUN
WATER CONSUMPTION
RT COMMERCE
CONSUMERS
DEMAND (ECONOMICS|
DEPLETION
EXHAUSTING
EXHAUSTION
SUPPLYING
UTILIZATION
CONTACT OERMATITIS
0405
BT DERMATITIS
#DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
RT ALLERGIC DISEASES
DERMATOLOGY
EPIDERMIS
ITCHING
PATCH TESTS
RUPTURING
SKIN (ANATOMY)
CONTACT LENSES
0405 0408
BT LENSES
RT EYEPIECES
CONTACT POTENTIALS
[704 2304
BT ELECTRIC POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
RT CONTACT RESISTANCE
ELECTRIC CONTACTS
#SURFACE PROPERTIES
CONTACT RESISTANCE
fOOl 1002 2304
8T ELECTRICAL INPEDANCE
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
#IMPEDANCE
RT CGNTAOI POTENTIALS
ELECTRIC CONTACTS
NONOHMIC EFFECT
RESISTANCE
#SURFACE PROPERTIES
CONTACTDRS
0902 0904 1504
(EXCLUOES ELECTRIC SWITCHES)
RT CARBURETORS
CHEMICAL REACTORS
COLUMNS {PROCESS ENGINEERING)
ELECTRIC SWITCHES
MIXERS
SPRAYERS
CONTACTS (ELECIRIC)
USE ELECTRIC CONTACTS
CONTAINERS
0202 0505 1103 1502 2806 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF RECEPTACLES {CONTAINERS)
RT AMPOULES
AUTOCLAVES
BAGS
BARRELS (CONTAINERS)
BASKETS
BIOPAKS
BOTTLES
BOXES
BOXES {CONIAINERS)
BUCKETS
BUNDLES
CANS
CAPSULES
#CARGO
CARTRIDGES
CASES {CONTAINERS)
CELLS
CHAMBERS
CHEMICAL REACTORS
CRUCIBLES
DISPOSAL
DRUMS (CONTAINERS)
ELECTRIC TERMINALS
ENCLOSURES
ENVELOPES
FUEL TANKS
GLASSWARE
HOPPERS
HOUSINGS
MATERIALS HANDLING
MICROMODULES
PACKAGES
PACKAGING
pRESERVING
PRESSURE VESSELS
150
THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING} CONTOURS
PROTECTORS
REELS
SPOOLS
SPRAYERb
STORAGE
#TANKS {CONTAINERS}
#TRANSPORTATION
TRANSPORTER
TRAYS
VESSELS
WASTE DISPOSAL
WING TANKS
CONTAINMENT
2204 3407
NT CONFINING
NUCLEAR REACTOR CONTROL
RT BLOCKING
CONFINEMENT
RETAINING
SEALING
STOPPING
CONTAMINANTS
0411 0504 0505 0602
UF NOXIOUS MATERIALS
PCLLUTANTS
NT RADIOACTIVE CONTAMINANTS
TRACE CONTAMINANTS
RT CONTAMINATION
DECONTAMINATION
OILUENTS
DIRT
_DUST
EFFLUENTS
FUEL CONTAMINATION
IMPURITIES
POLLUTION
PURITY
QUALITY
#WASTES
WATER TREATMENT
CONTAMINATICN
0411 0412 0601 1505 3404
NT FUEL CONTAMINATION
SPACECRAFT CONTAMINATION
RT AIR POLLUTION
ANTIINFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
CONTAMINANTS
DECONTAMINATION
FOULING
INTRUSION
POLLUTION
PURITY
RADIOACTIVE WASTES
CONTENI
0601 3404 3405
RT COMPOSITION
CONTINENTS
1305
NT AFRICA
ASIA
AUSTRALIA
EUROPE
NORTH AMERICA
SOUTH AMERICA
RT ANTARCTIC REGIONS
GEOGRAPHY
MOUNTAINS
TRAhSCONTINENTAL SYSTEMS
CONTINGENCY
1501 3406
RT CONFIOENCE LIMITS
#CORRELATION
ESTIMATES
EXPECTATION
MATERIALS HANDLING
PREDICTIONS
RESERVES
RISK
CONTINUITY
0804 1902 2311
RT CONTINUITY (MATHEMATICS_
COORDINATION
SCHEDULING
TOPCLCGY
VARIABILITY
CONTINUITY {MATHEMATICS}
1902 1903 1905
BT #ANALYSIS {MATHEMATICS}
CALCULUS
28i-548 0-67--11
151
REAL VARIABLES
RT CONTINUITY
#FUNCTIONS (MATHEMATICS}
NORMAL DENSITY Ft;NCTIONS
POISSON DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
SYMMETRY
TOPOLOGY
CONTINUITY EQUATION
1202 1203 1902 2003 2304 3303
RT CONSERVATION EQUATIONS
CONTINUUM MECHANICS
CRDCCO-LEE THEORY
EQUATIONS
#EQUATIONS OF MOTION
EQUATIONS OF STATE
FLUID DYNAMICS
NONCONSERVATIVE FORCES
STEADY FLOW
CONTINUOUS NOISE
0704 0705
RT NOISE
CONTINUOUS RADIATION
OTlO 1411 1902 2306 2310 2402
UF CONTINUOUS WAVES
NT MOOULATEO CONTINUOUS RADIATION
RT A_SORPTION SPECTRA
BACKGROUND RADIATION
#COHERENT RADIATION
CONTINUOUS WAVE RADAR
CORPUSCULAR RADIATION
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMISSIDN SPECTRA
PULSED RADIATION
RADIATION
RAYS
CONTINUOUS WAVE RADAR
0702 0705 0707 0709 3401
UF CW RADAR
BI #RADAR
RT COHERENT RADAR
CONTINUCNS RADIATION
CONTINUOUS RADIATION
DOPPLER RADAR
PULSE RADAR
RADAR DEIECTION
RADAR RANGE
SEARCH RADAR
SURVEILLANCE RADAR
TRACKING RADAR
CONTINUOUS WAVES
USE CONTINUOUS RADIATION
CONTINUUM FLOW
1202 1203
BT #FLUID FLOW
GAS FLOW
RT CONTINUUM MECHANICS
FREE MOLECULAR FLOW
MOLECULAR FLOW
RAREFIED GAS DYNAMICS
SLIP FLOW
CONTINUUM MECHANICS
1202 1905 2308 2311 3203
RT BURGER EQUATION
#CLASSICAL MECHANICS
CONTINUITY EQUATION
CONTINUUM FLOW
DYNAMICS
FLOW THEORY
#FLUID MECHANICS
MAXWELL BODIES
MECHANICS {PHYSICS}
MULTIPOLAR FIELDS
STATISTICAL MECHANICS
STRESS TENSORS
CONTINUUMS
1902 2311
RT PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
RELATIVITY
TOPOLOGY
CONTOURS
1303 1304 1306 1902 1903 2003
UF CURVED SURFACES
RT CONCAVITY
CONVEXITY
CURVED PANELS
I
CONTOURS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) _c,,--1
(CON'T)
DATUM (ELEVATION)
ELEVATION
FLATNESS
GEGNDRPHOLOGY
MAPPING
ROUGHNESS
SHAPES
TOPOGRAPHY
CONTRACT NECOTIATION
3606
RT CONTRACTORS
CONTRACTS
DECISION MAKING
#INDUSTRIES
MANUFACTURING
CO_TRACTION
2311 3607
RT #COOLING
REDUCTION
SHRINKAGE
CONTRACTORS
II06 3601 3402 3406 3609
RT CHEMICAL REACTORS
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONSTRUCTION
CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACTS
#INDUSTRIES
QUALIFICATIONS
#TRANSPORTATION
CONTRACTS
II06 360I 3602 3406 3409
RT AGREEMENTS
CANCELLATION
CONSTRICTIONS
CONSTRUCTION
CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACTORS
ESTIMATES
EXTENSIONS
GRANTS
LEGAL LIABILITY
OPTIONS
PROCUREMENT
PRCJECTS
REVISIONS
SUPPLEMENTS
CONTRAILS
0101 1202 1203
UF CONDENSATION TRAILS
VAPOR TRAILS
RT CONCENSATES
#WAKES
CONIRALATERAL FUNCTIONS
0606
RT FUNCTIONS
CONTRAST
0605 0702 1607
NT IMAGE CONTRAST
RT CHARACTER RECCGNITIUN
COLOR
LEGIBILITY
#PERCEPTION
PRINTING
RESOLUTION
SHARPNESS
VISIBILITY
VISION
CONTROL
1003 2102 3606
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
UF CONIRCL SYSTEMS
CONTROLLED STABILITY
REGULATION
RT ADAPTIVE CONTROL
AIR NAVIGATION
AIRCRAFT CCNTROL
ASTRIONICS
#ATTITUDE CONTROL
#AUTOMAIIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONrKGL
AUTCMATION
AVIONICS
BOUNDARY LAYER CCNIROL
CHEMICAL REACTION CONTROL
COMBUSIION CONTROL
COMMAND AkO CONTROL
CONIROLLABILITY
#CONTROLLERS
CRITICAL PATH METHOD
CYBERNETICS
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC CONTROL
ELECTRIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
ENVIRONMENTAL CONTROL
FEEDBACK CONTROL
FIRE CONTROL
#FLIGHT CONTROL
FLUIOICS
FREQUENCY CONTROL
FUEL CONTROL
#GROUND BASED CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
INSTRUMENTS
INVENIORY CONTROLS
JET CONTROL
MAGNETIC CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
NUCLEAR REACTOR CONTROL
OPTIMAL CONTROL
PHASE CONTROL
PLASMA CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
QUALITY CONTROL
REACTION CONTROL
REGULATIONS
#REGULATORS
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SCHEOULING
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISMS
SHOCK WAVE CONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
SPEED CONTROL
STABILIZATION
STEERING
SYSTEMS ENGINEERING
TEMPERATURE CONIROL
THRUST CONTROL
#TRAFFIC CONTROL
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTROL
CONTROL BOARDS
0701 0803
UF CONTROL PANELS
RT CONSOLES
#DISPLAY DEVICES
MANUAL CONTROL
REMOTE CONTROL
CONTROL DEVICES
USE CONTROL EQUIPMENT
CONTRCL EQUIPMENT
0202 0203 0906 0_05 1003 1201 1602
1610 1506 2101 2102
UF CONTROL DEVICES
EFFECTORS
TASK SEQUENCERS
NT CRYOSTATS
PRESSURE REGULATORS
SERVOANPLIFIERS
SPEED REGULATORS
THERMOSTATS
RT AIRCRAFT CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
ELECTRIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
MANIPULAIORS
MANUAL CONTROL
NONLINEAR SYSTEMS
OFF-ON CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
#RECORDING INSTRUMENTS
SPEED CONTROL
CONTROL PANELS
USE CONTROL BOARDS
CONTROL ROCKETS
2806 2808 3106
UF STEERING ROCKETS
152
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CONVAIR 440 AIRCRAFT
BT _ENGINES
#ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
RT RETRCROCKET ENGINES
STEERING
T_RUST CONTROL
VARIABLE THRUST
CONTROL RODS
0303 1504 2203 2204
BT RODS
RT NEUTRCN ABSORBERS
NUCLEAR REACTOR CONTROL
#NUCLEAR REACTORS
POISONING (REACTION INHIBITION)
REACTOR CORES
REACTOR SAEEIY
CONTROL SIMULATION
0802 0804 1003 1107 2102
BT #SIMULATION
#SIMULATORS
RT AIRCRAFT CONTROL
COMPUTERIZED SIMULATIUN
FLIGHT SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
#SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT MANEUVERS
TRAINING SIMULATORS
CONTROL STABILITY
0104 1003 2102
UF GUIDANCE STABILITY
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
#STABILITY
RT AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT STABILITY
CONTROLLABILITY
#FLIGHT CONTROL
MOTION STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
#CONTROL SURFACES
0104
NT AERIAL RUDDERS
AILERONS
ELEVATORS _CONTROL SURFACESI
ELEVONS
FLAPS (CONTROL SURFACESI
GUIDE VANES
HORIZONTAL TAIL SURFACES
JET FLAPS
JET VANES
LEADING EDGE SLATS
MARINE RUDDERS
RUDDERS
SPLIT FLAPS
SPOILER SLOT AILERONS
SPOILERS
TABS (CONTROL SURFACESI
TRAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
RT AERODYNAMIC BRAKES
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
AIRCRAFT PARTS
AIRCRAFT STRUCTURES
#AIRFOILS
AIRFRAMES
BOUNDARY LAYER CONTROL
CANARD CONFIGURATIONS
#DRAG DEVICES
FINS
FIRES
#FLIGHT CONTROL
#GUIDANCE (_OTION)
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
SURFACES
SWEPTBACK TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURF_uCES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
#VANES
WINGS
CONTROL SYSTEMS
USE CONTROL
CONTROL VALVES
1201 1504
RT ACTUATORS
PNEUMATIC CONTROL
CONTROLLABILITY
0201 1003 2102 2807
UF HANDLING QUALITIES
LOW SPEED HANDLING
RT AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
AIRCRAFT STABILITY
CONTROL
CONTROL STABILITY
OIRECTIONAL STABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS
HELICOPTER CONTROL
HELICGPTEK PERFORMANCE
LIQUID SLOSHING
LOW SPEED STABILITY
MANEUVERABILITY
QUALITY
SPACECRAFT RELIABILITY
#STABILITY
STEERING
WHEEL BRAKES
#CONTROLLED AIMOSPHERES
0504 0507 3110
NT CABIN ATMOSPHERES
INERT ATMOSPHERE
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
RT AIR CONDITIONING
ATMOSPHERES
BLANKETS
CLEAN ROOMS
#ENVIRONMENTS
FURNACES
GAS MIXTURES
OXYGEN SUPPLY EGUIPMENT
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
CONTROLLED FUSION
2202 2204 2405
(CONTROLLED NUCLEAR FUSION)
BT NUCLEAR FUSION
#NUCLEAR REACTIONS
THERMONUCLEAR REACTIONS
RT PLASMA PHYSICS
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
CONTROLLED STABILITY
USE CONTROL
#STABILITY
#CONTROLLERS
0904 0905 1003 1202
(DEVICES WHICH EMPLOY AN OUTSIDE
SOURCE OF ENERGY AND USUALLY UTILIZE
FEEDBACK)
NT SERVOAMPLIFIERS
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
RT ACTUATORS
ANALYZERS
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATION
CONTROL
CKYOSTATS
CURRENT REGULATORS
CYBERNETICS
ELECTRONIC CONTROL
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
PNEUMATIC CONTROL
PRESSURE REGULATORS
PROPELLANT ACTUATED INSTRUMENTS
#REGULATORS
REMOTE CONTROL
ROCKET--BORNE INSTRUMENTS
SPEED CONTROL
SPEED REGULATORS
TEMPERATURE CONTROL
THERMOSTATS
VOLTAGE REGULATORS
CONVAIR 48 AIRCRAFT
USE COIN AIRCRAFT
CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
USE #GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
CONVAIR 340 AIRCRAFT
USE CV-340 AIRCRAFT
CONVAIR 440 AIRCRAFT
USE CV-440 AIRCRAFT
153
CONVAIR 880 AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CONVAIR 880 AIRCRAFT
0204
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
CONVAIR 990 AIRCRAFT
USE CV-990 AIRCRAFT
CONVECTION
1308 2003 3009 3303 340T
NT FORCED CONVECTION
FREE CONVECTION
RT AOVECTEON
BASE hEATING
BOUSSINESG APPROXIMATION
CONDUCTION
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FLUID DYNAMICS
GRASHOF NUMBER
HEAT TRANSMISSION
#HEATING
#METEOROLOGY
CONVECTION CURRENTS
1308 2003 3009
RT AIR CURRENTS
BENARD CELLS
ELECTRON BUNCHING
#FLUID FLOW
FREE CONVECTION
VERTICAL AIR CURRENTS
CONVECTIVE FLOW
1202 1203
UF THERMAL CURRENTS
BT #FLUID FLOW
RT CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FREE CONVECTION
GAS DENSITY
HEAT TRANSMISSION
MASS FLOW RATE
MASS TRANSFER
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
THERMAL DIFFUSION
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
I202 1203 1301 2003 3303
BT HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RT AERODYNAMIC HEATING
BOUNDARY LAYER COMBUSTION
BOUNDARY LAYER FLOW
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVECTION
CONVECTIVE FLOW
COOLING FINS
FORCED CONVECTION
FREE CONVECTION
LAMINAR HEAT TRANSFER
MASS TRANSFER
NUSSELT NUI4BER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SURFACE COOLING
TEMPERATURE GRADIENTS
THER_OSIPHONS
TURBULENT HEAT TRANSFER
CONVENTIONS
3405 3606
RT AGREEMENTS
COMPATIBILITY
CONFERENCES
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
STANCARDS
CONVERGENCE
1902 2311
UF CONFLUENCE
RT DIVERGENCE
VARIABILITY
CONVERGENT NOZZLES
1201 1504
R[ CONICAL NOZZLES
FLUID AMPLIFIERS
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
NOZZLES
TURBINE EI_GINES
TURBOJET ENGINES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
[20I 1504
UF DE LAVAL NOZZLES
fit EXHAUST NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE INSERTS
ROCKET NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
wIND TUNNEL NOZZLES
CONVERSATION
0408 0410 0702 3406
BT COMMUNICATING
#SPEECH
RT VERBAL COMMUNICATION
VOICE COMMUNICATION
WORDS (LANGUAGE)
CONVERSION
0602 0802 1504 1902 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI CONVERTERS
#ELECTRIC GENERATORS
#EXCHANGING
INTERNAL CONVERSION
ISOMERIZATION
LIQUEFACTION
REFINING
CONVERSION TABLES
0802 0803 1902
BT #INFORMATION
TABLES (DATA)
RT DATA CONVERTERS
UNITS OF MEASUREMENT
CONVERIAPLANES
USE #VISTOL AIRCRAFT
CONVERTERS
OBOl 0904 1413 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELCH)
RI ANALCG TO DIGITAL CONVERTERS
CONVERSION
OAIA CONVERTERS
DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
FREQUENCY CONVERTERS
IMAGE CONVERTERS
PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTERS
PULSE WIDTH AMPLITUDE CONVERTERS
PYROMETALLURGY
#TRANSDUCERS
#TRANSFORMERS
CONVEXITY
OlOl 0201 1902 231L 3203 3408
BI SHAPES
RT CONCAVITY
CONTOURS
FLATNESS
LENTICULAR BODIES
SURFACE GEOMETRY
CONVEYORS
1502 I504
RT CHUTES
CRANES
ELEVATORS (LIFTS)
FEEDERS
FORKS
LIFTS
MATERIALS HANDLING
RIBBONS
ROLLERS
SCOOPS
TRACKS
#TRANSPORTATION
CONVOLUTION INTEGRALS
1902 1903
UF CONVOLUTIONS (MATHEMATICS|
BT #ANALYSIS INATHEMATICS|
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
CONVOLUTIONS (MATHENAIICS!
USE CONVOLUTION INTEGRALS
CONVULSIONS
0405 0408 0410
BT CRAMPS
154
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
RT HUMAN PATHOLOGY
MUSCLES
PSYCHOTHERAPY
SEIZURES
SHOCK
CDOKPOI AIRCRAFT
USE TU-LZ4 AIRCRAFT
COOLANTS
1803
NT ENGINE COOLANTS
ORGANIC COOLANTS
RT AIR CONDITIONING
AIR COOLING
BRINES
COOLERS
#COOLING
COOLING SYSTEMS
GAS COOLING
HEAl EXCHANGERS
LIQUID COOLING
#NUCLEAR REACTORS
REACTOR MATERIALS
REFRIGERANTS
SODIUM COOLING
COOLERS
1504 3303
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR COOLING
COMPRESSORS
COOLANIS
#COOLING
COOLING SYSTEMS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
REFRIGERATORS
#COOLING
2003 3303 3407
UF CHIllING
HEAI DISSIPATION
HEAT DISSIPATION CHILLING
NT AIR COOLING
EVAPORATIVE COOLING
FILM COOLING
LIQUID COOLING
PRECOOLING
QUENCHINGICOOLING)
RADIANT COOLING
REGENERATIVE COOLING
SODIUM COOLING
SUPERCOOLING
SURFACE CODLING
SWEAI COOLING
IHERMOELECIRIC COOLING
THERMOMAGNETIC COOLING
RT ABLATION
ABLATIVE MATERIALS
AIR CONDITIONING
BATHING
CONDENSING
CONTRACTION
COOLANTS
COOLERS
COOLING SYSTEMS
CRYOGENICS
ENGINE COOLANTS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FILM CONOENSATION
FREEZING
HEAI EXCHANGERS
HEAT RADIATORS
HEAT SHIELDING
HEAT TRANSFER
#HEATING
HILSCH TUBES
JACKETS
MELTING
REFRIGERATING
SPACECRAFT RADIATORS
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL SHOCK
THERMAL STRESSES
IRANSPIRAT,ION
VENTILATION
VENIILATION FANS
VENTING
WETTING
COOLING FINS
I504 2806 3303
BT FINS
RT COMDENSERS (LIQU!FIERS)
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
COOLING SYSTEMS
FINNED BODIES
HEAT EXCHANGERS
HEAT RADIATORS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
COOLING SYSTEMS
020Z 0504 1504 2801 2805 2808 3303
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
AIR CONOITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIR COOLING
AIR FILTERS
BLOWERS
CLOSEO CYCLES
COLD WATER
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLANTS
COOLERS
#COOLING
COOLING FINS
DEHUMIDIFICATION
ENGINE COOLANTS
#ENGINES
ETIINGSHAUSEN EFFECT
EVAPORATIVE COOLING
EVAPORATORS
EXHAUST SYSTEMS
HEAT EXCHANGERS
HEAT PUMPS
HEAT RADIATORS
HEAT SINKS
#INTAKE SYSTEMS
LIQUID COOLING
LUBRICATION SYSTEMS
NOSE INLETS
#NUCLEAR REACTORS
REFRIGERANTS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
REGISTERS (AIR CIRCULATION)
SPACECRAFT RADIATORS
SYSTEMS
IEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
IRANSPIRAIIDN
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTS
COOMB TEST
0403 0405
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RI HEMATOLOGY
COOPERAIIDN
3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED----CONSULT THE TERMS
LISTED BELOMI
RI INTERNATIONAL COOPERATION
COORDINATE GEOMETRY LANGUAGE
USE COGO (PROGRAMMING LANGUAGE)
COORDINATE SYSTEMS
USE #COORDINATES
COORDINATE TRANSFORMATIONS
1902
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
RT CONFDRMAL MAPPING
INVARIANT IMBEOOINGS
ISDTROPIC TURBULENCE
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
LAMBERT SURFACE
SCHWARZSCHILD METRIC
THEBOORSEN TRANSFORMATION
#COORDINATES
1303 I902 3405
UF ABSCISSAS
AXES (COORDINATES)
COORDINATE SYSTEMS
ORDINATES
Y AXIS
Z AXIS
NT ASTRONOMICAL COORDINATES
CARTESIAN COORDINATES
GEOCENTRIC COORDINATES
155
COORDINATES
COORDINATES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDNmT)
GEODETIC COORDINATES
HYLLERAAS COORDINATES
HYPERBOLIC COOROINATES
INERTIAL COORDINATES
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
LAGRANGE COORDINATES
PLANETOCENTRIC COORDINATES
POLAR COORDINATES
RT #ALGEBRA
ANALYTIC GEOMETRY
#AXES (REFERENCE LINES)
EARTE AXIS
E_UATGRS
EUCLIDEAN GEOMETRY
FUJITA METHOD
GEOMAGNETIC LATITUDE
#GEOMETRY
GRIDS
HALF PLANES
HALF SPACES
LATITUDE
LONGITUDE
#MAPS
ORIGINS
POSITION (LOCAIIGNI
REFERENCE SYSTEMS
COORDINATION
3406 3407
UF SHARING
RI CONTINUITY
#CORRELATIE_I
#INTERFACES
SEQUENCING
TIME SHARING
COORDINATION POLYMERS
1808 1810
RT POLYMERS
COPILOTS
USE AIRCRAFT PILOTS
COPLANARIIY
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICSI
CALCULUS
#GEOMEIRY
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
COPOLYMERIZATION
0602 1810
BT #CHEMICAL REACTIONS
POLYMERIZATION
RI OIMERIZATION
COPOLYMERS
IBOB IBlO
NI VITDN
RT KEL-F
VINYL COPOLYMERS
COPPER
1703
BT #CHEMICAL ELEMEhTS
#METALS
#NOBLE METALS
TRANSITION METALS
COPPER ALLOYS
1701 1704
BT #ALLOYS
NT BRASSES
BRONZES
MANGANIN (TRAOEMARKi
RT BEARING ALLOYS
COPPER CHLORIDES
0603 1804
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
#COPPER COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIOES
#COPPER COMPOUNDS
0603 1804
NT COPPER CHLORIDES
COPPER FLUORIDES
COPPER OXIDES
COPPER SELENIDES
COPPER SULFIDES
ENARGITE
RT GROUP 18 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
COPPER FLUORIDES
0603 1804
BT #COPPER COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
COPPER OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
#COPPER COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
COPPER SELL#IDES
1804
fiT #CHALCOGENIOES
#COPPER COMPOUNDS
SELENIDES
#SELENIUM COMPOUNDS
COPPER SULFIOES
0603 1804
BT #CHALCGGENIOES
#COPPER COMPOUNOS
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
NT ENARGITE
CORAL REEFS
0404 1305
RT COASTS
#ISLANDS
COROAGE
0202 0208 0303 0404 0702 0904 1502
RT CABLES (ROPES)
CONNECTORS
#FIBERS
FILAMENTS
SIRANOS
STRINGS
#WIRE
YARNS
CORDIERITE
1806 2601
fiT #ALUMINUM COMPOUNDS
#1RON COMPOUNDS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
CORDITE
USE COLLOIDAL PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
CORE FLOW
0101 0102 1202 2502
BT #FLUID FLOW
RT FLOW GEOMETRY
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
PLASMAS (PHYSICSI
SHEAR FLOW
CORES
0801 0903 1504 1704 1805 2203
NT HONEYCOMB CORES
MAGNETIC CORES
REACTOR CORES
RT CELLS
EARTH CORE
MANDRELS
MOLDING MATERIALS
CORIOLIS EFFECT
0401 0408 2003
RT DISORIENTATION
EFFECTS
#METEOROLOGY
ROTATING ENVIRONMENTS
ROTATION
VESTIBULAR IESTS
CORNEA
0404
BT #ANATOMY
EYE (ANATOMY)
SENSE ORGANS
RT VISION
CORNERS
0101 0702 0710 0901 3203
RT ANGLES (GEOMETRY#
#ANTENNAS
#JOINTS {JUNCTIONS)
SHAPES
156
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CORRELATORS
CORONA 8OREALIS CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
CORONA DISCHARCES
USE ELECTRIC CORONA
CORONAGRAPHS
1412
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL E_UIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL TELESCOPES
SOLAR OBSERVATORIES
SPECTROkELIOGRAPHS
CORONARY CIRCULATION
0404 0405 0408
BT BLOOO CIRCULATION
#CIRCULATION
RT HEART
CORONAS
2304 2902 3002
NT ELECTRIC CORONA
SOLAR CORONA
RT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC OISCHARGES
HALOS
#IONIZATION
SOLAR SPECTRA
CORPORAL MISSILE
3101 3401
BT BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT LIQUID PRCPELLANI ROCKET ENGINES
CORPUSCLES
0404 0406
BT #ANATOMY
BLOOD
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS {BIOLOGY)
RT ANEMIAS
BLCDC PLASMA
ERYIHROCYTES
HEMOGLOBIN
LYMPh
LYMPHOCYTES
CORPUSCULAR RADIATION
2306 2402 2403 2901 2902 2903
(NONELECTROMAGNEIIO RADIATION
CONSiSIING OF ENERGETIC LNAKGEO OR
NEUTRAL PARTICLES)
UF PENETRATING PARTICLES
BT #PARTICLES
NT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
AICMIC BEAMS
BEIA PARTICLES
CYCLOTRON RADIATION
ELECTRON BEAMS
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON RADIATION
INNER RADIATION 8ELI
ION BEAMS
ION CYCLOTRON RADIATION
NEUTRAL BEAMS
NEUTRON BEAMS
OUIER RADIATION BELT
PARTICLE BEAMS
PION BEAMS
PRIMARY COSMIC RAYS
PROTON BEAMS
PROTON BELTS
RAOIATION BELTS
SOLAR CORPUSCULAR RAOIATION
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR PROTONS
RT ALPHA PARTICLES
#ATMOSPHERIC RAOIATION
BACKGROUNO RADIATION
#BEAMS {RACIATION)
CERENKCV RADIATION
CHARGED PARTICLES
#vCHERENI RAOIAIION
CONTINUOUS RAOIAIION
COSMIC RAYS
#ELECTROMAGNETIC RAOIAIION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FLUX IRATE)
GALACTIC RADIATION
INCIDENT RAOIATION
INTERSTELLAR RADIATION
#IONIZING RADIATION
#IONS
MESONS
NEUTRGNS
#NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
PARTICLE PRODUCTION
PHGNON BEAMS
PULSED RADIATION
RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RAOIAII_N PRESSURE
RADIATION SO|IRCES
RAYS
REFLECTED WAVES
REFRACTED WAVES
SOLAR RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
CORRECTION
0703 1902 3406
NT OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
RT ACCURACY
#ADAPTATION
AOJUSIING
ALIGNMENT
ERROR CORRECTING DEVICES
ERRORS
IMPROVEMENT
INFORMATION THEORY
PARITY
REDUNDANCY
REVISIONS
#CORRELAIION
0703 1902 I905 3406
OF CORRELATION FUNCTIONS
NT ANGULAR CORRELATION
AUIOCCRRELAIION
CORRELATION COEFFICIENTS
CORRELATION DETECTION
CROSS CORRELATION
DAIA CORRELATION
SIGNAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
RT BIVARIATE ANALYSIS
COLLATING
CONFIDENCE
CONTINGENCY
COORDINATION
COVARIANCE
ESTIMATORS
EVALUATION
FACTOR ANALYSIS
#FORECASTING
INFORMATION THEORY
LEAST SQUARES METHOD
#OPTIMIZATION
PROBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
SIGNIFICANCE
#STATISTICAL ANALYSIS
TIME SERIES ANALYSIS
VALIDITY
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
CORRELATION COEFFICIENTS
1902 1905
BT _COEFFICIENTS
#CORRELATION
#STATISTICAL ANALYSIS
RT QUALITY CONTROL
STATISTICAL CORRELATION
CORRELATION DETECTION
0702 0705 230I
BT #CORRELATION
#DETECTION
SIGNAL DETECTION
RT DETECTORS
#ELELTROMAGNET1C WAVE FILTERS
PHASE LOCK OEMOOULATORS
SIGNAL TO NCISE RATIOS
CORRELATION FUNCTIONS
USE #CORRELATION
CORRELATBRS
1902
I57
CORRELATORS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
(OEVICES THAT DETECT WEAK SIGNALS
IN NOISE BY PERFORMING AN
ELECIRGNIC OPERATION)
UF SYNCHRONOUS DETECTORS
NT IMAGE CORRELATORS
RI SYNChROSCCPES
CORRIDORS
II01 1102
RT PASSAGEWAYS
CORROSION
1702
UF METAL CORROSION
NT CAVITATION CORROSION
ELECTROCHEMICAL CORROSION
FREITING CORROSION
FUEL CORROSION
INTERGRANULAR CORROSION
RUSTING
SCALE (CORROSION)
STRESS CORROSION
RT CHEMICAL ATTACK
#CHEMICAL REACTIONS
#COATINGS
C_RROSION PREVENTION
CORROSION RESISIANCE
CORROSION IESIS
#DAMACE
DEGRADATION
#DEPOSITS
DETERIORATION
DISSOLVING
DURABILITY
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROLYSIS
EROSION
ETCHANTS
ETCHING
FAILURE
FINISHES
FOULING
CAS-MEIAL INTERACTIONS
HUMIDIIY
IMPINGEMENT
INCDMPAIIEILITY
METAL COATINGS
MEIALLURGY
OXIDAIICN
PASSIVITY
PIIIING
PROTECTIVE COATINGS
ISURFACE PROPERTIES
WEAR
wEATHERINC
CORROSION PREVENTION
1701 IT02 1704 1802
BT PREVENT/ON
#PROIECIION
RI AERATION
ANTIOXIDANTS
CHEMICAL ATTACK
CLEANING
COAIING
#CCAIINGS
CORROSION
CORROSION RESISTANCE
DESENSITIZING
FILMS
FUEL TANKS
INHIBITION
INHIBIIORS
METAL COAIINGS
PACKAGING
PASSIVIIY
PRESERVING
PROPELLANT AOOITIVES
SENSIIIZING
SILICONIZING
SURFACE FINISHING
WATER IREAIMENT
WEATFERPRCOFING
CORROSION RESISTANCE
1701 1702 1704 1802
NT OXIOAIION RESISTANCE
RT CHEMICAL ATTACK
#CHEMICAL TESTS
CORROSION
CORROSION PREVENTION
CORROSION TESIS
PASSIVIIY
I58
PITTING
RESISTANCE
RUSTING
SILICONIZING
SURFACE FINISHING
CORROSION TESTS
1702 1704 1802
BT ENVIRONMENTAL TESTS
RT CHEMICAL ATTACK
CORROSION
CORROSION RESISTANCE
DESTRUCTIVE TESTS
FUEL TESTS
MATERIALS TESTS
PITTING
PROPELLANT TESIS
STABILITY TESTS
UNDtRWATER TESTS
WEATHERING
CORRUGATED PLATES
3202
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERSI
#STRUCTURAL MEMBERS
RT CORRUGATING
REINFORCED PLATES
CORRUGAIED SHELLS
3202
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RI ANISGTROPIC SHELLS
CORRUGATING
REINFORCED SHELLS
CORRUGATING
3203
RT CORRUGATED PLATES
CORRUGATED SHELLS
#DEFORMATION
GROOVES
PLATES
RIDGES
WAVES
CORTEXES
0402 0404 0409
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CEREBRAL CORTEX
CORTEXES (BOTANY)
CORIEXES (BOTANY)
0404 0409
RT CGRTEXES
#PLANTS (BOTANY)
CORTI ORGAN
0404
BT #ANATOMY
EAR
SENSE ORGANS
RI COCHLEA
CDRTICDSTEROIDS
0403 0404
BT #STEROIDS
NT ALDOSTERONE
CORTISONE
CORIISONE
0403 0404 0405 0408
BI CORTICDSTEROIDS
#DRUGS
ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
HYDROXYCORTICOSTEROID
#STEROIDS
CORUNDUM
USE ALUMINUM OXIDES
CORVUS MISSILE
3101 340_
BT #MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
COSINE
USE TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
COSINE SERIES
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMAIICSI
CALCULUS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
PERIOOIC FUNCTIONS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCIIONS
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
COSMIC DUST
1308 3001 3003 3005 3009
BT #DUST
NT INTERPLANETARY DUST
METEOROID DUST CLOUOS
ZODIACAL DUST
RT INIERGALACTIC MEDIA
INTERSTELLAR MATTER
METEOROIDS
MICROMETEDROIDS
SPACE DEBRIS
TERRESTRIAL OUST BELT
VENUS FLY TRAP ROCKET VEHICLE
COSMIC GASES
3001 3003 3009
fiT #EXTRATERRESTRIAL MATTER
#EASES
RAREFIED GASES
NT INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
RT COSMIC PLASMA
ELECTRON GAS
XNIERGALACIIC MEDIA
IONIZED EASES
COSMIC NOISE
0705 2402 2901
BT BLACKOUT (PRDPAGATIONi
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXIRAIERRESIRIAL RADIO WAVES
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO WAVES
RT BACKGROUND NOISE
BACKGROUNC RADIATION
GALACTIC RADIATION
GALACTIC RADIO WAVES
INTERSTELLAR RADIATION
MICROWAVES
NOISE STORMS
SOLAR RADIATION
SOLAR RAOIO EMISSION
COSMIC PLASMA
2501 3001 3003 3009
_T CHARGEO PARTICLES
#EXTRATERRESTRIAL MATTER
IONIZED GASES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RAREFIEC PLASMAS
RI COSMIC GASGS
COSMIC RAYS
INTERGALACTIC MEDIA
INTERPLANETARY GAS
PLASMA CLLUDS
RELATIVISTIC PLASMAS
SOLAR WIND
COSMIC RACIATION
USE COSMIC RAYS
COSMIC RACIO WAVES
USE EXIRATERRESTRIAL RADIO WAVES
COSMIC RAY ALBEDC
Z402 2403 2S01 2902
BT ALBEDO
RT ABSORPTANCE
ABSORPTION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
EARTH ALBEDO
PRIMARY COSMIC RAYS
REFLECTANCE
SECONDARY COSMIC RAYS
COSMIC RAY SHOWERS
0710 2402 2403 2901 2902
UF MOLIERE FORMULA
BT COSMIC RAYS
#IONIZING RADIATION
RT AUGER EFFECT
CASCADES
ELECTRON PHOTON CASCADES
SECONDARY COSMIC RAYS
SHELVES
SHOWERS
COSMIC RAYS
0710 2402 2403 2901 2902
UP COSMIC RADIATION
BT #IONIZING RADIATION
NT COSMIC RAY S_WERS
PRIMARY COSMIC RAYS
SECONOARY COSMIC RAYS
COSMOS
SOLAR COSMIC RAYS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ALBEDO
ALPHA PARTICLES
CERENKOV RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC PLASMA
DEUTERONS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRONS
#EXTRATERRESTRIAL PADXATION
FCRBUSH DECREASES
GALACTIC RADIATION
GAMMA RAYS
INTERSTELLAR RADIATION
ION DENSITY (CONCENTRATION)
MESONS
NEUTRONS
#NUCLEAR PARTICLES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
PHOTONS
PROTGNS
RADIATION
RADIATION BELTS
SOLAR RADIATION
STELLAR RADIATION
VLF EMISSION RECORDERS
X RAYS
COSMOGONY
USE COSMOLOGY
COSMOLOGY
3003 3009
UF COSMOGONY
RT ASTRONOMICAL MODELS
ASTROPHYSICS
EXISTENCE
GALACTIC EVOLUTION
MASS DISTRIBUTION
PLANETARY EVOLUTION
RED SHIFT
STAR DISTRIBUTION
STELLAR EVOLUTION
UNIVERSE
COSMONAUTS
0502 3104
BT FLYING PERSONNEL
#PERSONNEL
RT ASTRONAUTICS
ASTRONAUTS
CREWS
PILOTS (PERSONNEL)
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
COSMOS
3003 3107
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COSMOS SATELLITES
UNIVERSE
COSMOS SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT COSMOS I SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS T SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSMOS ii SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS I7 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
RT COSMOS
COSMOS I SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS 2 SATELLITE
3£07
8T ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
15g
2 SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CONtT)
EARTH SATELLITES
#SATELLZTES
CGSMOS 3 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
mSATELLITES
COSMOS 4 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTh SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS 5 SATELLITE
3101
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTh SATELLITES
#SATELLITES
CUSMOS 6 SATELLITE
3107
BT ARTIFIC|AL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS 7 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS 8 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSNGS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS I1 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS I2 SATELLITE
3107
fit ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS I4 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS I5 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTh SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS 17 SATELLITE
3107
_T ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTh SATELLITES
#SATELLITES
COSMOS 41 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SAIELLITES
COSPAR ICOMMITTEE)
USE COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
COST ESTIMATES
3401 3402 3406 3409
BT ESTIMATES
RT AIRPLANE PRODUCTION COSTS
APPROPRIATIONS
BUDGETING
COSTS
ECONOMY
ESTIMATORS
COSTS
3402 3404 3406
hT FREIGHT COSTS
RT COMMERCE
COST ESTIMATES
ECONOMICS
#EFFICIENCY
ESTIMATING
EVALUATION
REVENUE
TASK COMPLEXITY
TASKS
VALUE
COTTGN FIBERS
0409 IBIl
BT #CLOTHING
#FIBERS
TEXTILES
COUCHES
0401 0408 0506 3104
RT BEDS
CUSHIONS
HARNESSES
PILLOWS
SEATS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
COUETTE FLOW
1202 1203
BT #FLUID FLOW
STEADY FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
VISCOUS FLOW
RT ANNULAR FLOW
AXISYMNETRIC FLOW
HARTMANN FLOW
ROTATING CYLINDERS
COUGAR AIRCRAFT
USE E- 9 AIRCRAFT
COUGH
0405 0408
BT #REFLEXES
RESPIRATORY REFLEXES
SIGNS AND SYMPTOMS
RT EXPELLANTS
COULOMB COLLISIO;4S
2304 2403
BT COLLISIONS
RT CHARGED PARTICLES
COULOMB POTENTIAL
lOOI 2304 2403
BT ELECTRIC POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
RT CHARGED PARTICLES
COULCMETRY
ELECTRIC FIELD STRENGTH
ELECTRIC FIELDS
POTENTIAL
CUULUMETERS
0601 0604 0902 1406 2304
BT #MEASURING INSTRUNENIS
RT AMMETERS
CHEMICAL ANALYSIS
COULOMETRY
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROCHEMISTRY
ELECTRODEPOSITION
ELECTROLYSIS
TITRATION
VOLTMETERS
COULGMETRY
0601 0604 2304
fit ELECTROCHEMISTRY
ELECTROLYSIS
RT COULCMB POTENTIAL
COULOMETERS
ELECTRICAL MEASUREMENT
COUNTDOWN
3[02
BT MISSION PLANNING
PREFLIGHT OPERATIONS
SCHEDULES
RT CHECKOUT
#LAUNCH|NG
PRELAONCH PROBLEMS
PRELAUNCH TESTS
SPACECRAFT LAUNCHING
WINDOWS (INIERVALS)
COUNTERBALANCES
0902 1504
RT AIRCRAFT STABILITY
BALLAST (MASS)
DYNAMIC STABILITY
MASS OISIRIBUTION
160
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) COURIER SATELLITE
SPACECRAFT STAEILITY
STATIC STABILITY
COUNTERFLUW
[202
BT #FLUID FLOW
RT AXIAL FLOk
HEAT EXCHANGERS
HEAl TRANSFER
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT FLOW
VORTICES
NCGUNTERMEASURES
0702 3401
NT ANTIRAOAR CCATINGS
BALLISTIC MISSILE DECOYS
CHAFF
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
JAMMING
REENTRY DECOYS
RT BLUE GOOSE MISSILE
DECOYS
#PROTECTION
QUAIL MISSILE
RADAR ABSORBERS
TORPEUOES
COUNTERS
0801 0905
UF DEKATRONS
GAS DISCHARGE COUNTERS
PULSE RECORDERS
QUANTIZER
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT CERENKQV COUNTERS
ELECTRON COUNTERS
GEIGER COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
NEUTRCN SPECTROMETERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUM COUNTERS
RADIATION COUNTERS
SCINTILLATION COUNIERS
SPARK CHAMBERS
RT ACCUMULATORS (COMPUTERS)
COMPUTER COMPONENTS
COUNTING
COUNTING CIRCUIIS
OATA RECORDERS
IONIZATION CHAMBERS
MONITORS
#RECOROING INSTRUMENTS
COUNTERSINKING
1504
RT GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
METAL CUTTING
COUNTING
0703 0804 I002 1902 3407
RT COUNTERS
DATA ACQUISITION
ENUMERATIEN
ESTIMATING
MEASUREMENT
NUMBERS
OBSERVATION
REPETITION
SAMPLING
COUNTING CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
NT SCALERS
RT COUNTERS
LOGIC CIRCUITS
COUNTING RATE COMPUTERS
080X 0802
BT COMPUTERS
#OATA PROCESSING EQUIPMENT
COUPLED MODES
OTLO 2403 2_OA
BI #MODES
RT CHEMICAL BONUS
COUPLES
COUPLINGS
CROSSLINKING
POLYMERIZATION
UNCUUPLEO MOUES
#COUPLERS
0904
(EXCLUDES MECHANICAL _EVICEI
NT ANTENNA COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
OIPLEXERS
RT #COUPLING
COUPLINGS
IMPEDANCE MATCHING
YOKES
COUPLES
2308 2311
BY #COUPLING
RT ANTENNA COUPLERS
COUPLED MODES
COUPLING CIRCUITS
CROSS COUPLING
OIPLEXERS
OPTICAL COUPLING
SPIN-SPIN COUPLING
UNCOUPLED MODES
YOKES
#COUPLING
0603 0902 lO01 1504 1507
(FOR MECHANICAL DEVICES_ USE
COUPLINGS)
NT COUPLES
COUPLING CIRCUITS
CROSS COUPLING
GYROSCOPIC COUPLING
MICROWAVE COUPLING
OPTICAL COUPLING
SPIN-SPIN COUPLING
THERMEOYNAMIC COUPLING
RT ANTENNA COUPLERS
CLEBSCH-GOROAN COEFFICIENTS
#COUPLERS
COUPLINGS
DECOUPLING
LINKAGES
#MECHANICAL DRIVES
RACAH COEFFICIENT
WAVE INTERACTION
COUPLING CIRCUITS
0701 0702 0901 0902 0905
BT ANTENNA COUPLERS
#CIRCUITS
#COUPLERS
#COUPLING
#ENERGY TRANSFER
MICRCWAVE COUPLING
PHASE CONTROL
#TRANSFORMERS
NT DIPLEXERS
RT COUPLES
CROSS COUPLING
IMPEDANCE MATCHING
NETWORKS
RC CIRCUITS
RL CIRCUITS
COUPLING COEFFICIENTS
1902 2308 3203
BT #COEFFICIENTS
RT FORM FACTORS
MAGNETIC INDUCTION
TRANSFER FUNCTIONS
COUPLINGS
1504
RT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
CLIPS
CLOSURES
CONNECTORS
COUPLED MODES
#COUPLERS
#COUPLING
#FASTENERS
FITTINGS
JOINING
#JOINTS (JUNCIlONS)
LINKAGES
#MECHANICAL DRIVES
PINS
RIVETS
SCREWS
SLEEVES
SPLINES
TRAILERS
UNIONS (CONNECTORS}
COURIER AIRCRAFT
USE U-10 AIRCRAFT
COURIER SATELLITE
0706 3107
161
COURIER SATELLITE
ICGN'T)
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT ADVENT PROJECT
#MILITARY SPACECRAFT
COURSES
USE PATHS
COVALENCE
0601 0603 0604
RT CHEMICAL BONDS
COVALENT BONDS
COVALENT BONDS
0603
RT CHEMICAL BONDS
COVALENCE
COVARIANCE
1902 1903 1905
RT #CORRELATION
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTCR ANALYSIS
ORTHOGQNALITY
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
SIGNIFICANCE
#STATISTICAL ANALYSIS
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICSI
COVERALLS
0508
BT #CLOTHING
RT FLIGht CLOTHING
PROTECTIVE CLOTHING
COVERINGS
0903 0904 1308 3401
BT CLOUD COVER
RT CA/4OUFLAGE
CAPS
CASING
CLCSURES
#COATINGS
ENCLOSURES
ENVELOPES
GUARDS (SHIELDS)
HOUSINGS
JACKETS
MASKING
PRESERVING
SEALING
#SHELLS (STRUCTURAL FORNSI
SHROUOS
SPHERICAL CAPS
COVES
USE BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
COWELL METHOD
USE NUMERICAL INTEGRATION
COWLINGS
1504 2801 2805
BT HOUSINGS
RT AIR INTAKES
FAIRINGS
NACELLES
PODS (EXTERNAL STORES)
PROTUBERANCES
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
CRAB NEBULA
3001
et ICELESTIAL BODIES
NEBULAE
RT SUPERNOVAE
TAURUS CONSTELLATION
CRABS
0402
BT #ANIMALS
ARTHROPODS
INVERTEBRAIES
CRACK FORMATION
USE C_ACK INIT.IATION
CRACK INITIATION
1701 1702 1704 3201 3203 3204
UF CRACK FCRMATION
RT BRITTLENESS
CRACK PROPAGATION
CRACKS
CRITICAL LOADING
FRACTURE MECHANICS
FI_ACTURE STRENGTH
METAL FATIGUE
METAL SURFACES
MICROCRACKS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
STRESS CONCENTRATION
SURFACE CRACKS
SURFACE DEFECTS
TOUGHNESS
CRACK PROPAGATION
1701 1704 3201 3203 3204
fiT PROPAGATION (EXTENSION)
RT BRITTLENESS
CRACK INITIATION
CRACKING (FRACTURING)
CRACKS
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTOGRAPHY
FRACTURE MECHANICS
FRACTURE STRENGTH
FRACTURING
GRIFFITH CRACK
METAL FATIGUE
PROPAGATION
RESISTANCE
SURFACE CRACKS
CRACKING (FRACTURING)
IT04 3204
RT BRITTLENESS
CRACK PROPAGATION
CRACKS
OESIRUCTIDN
FAILURE
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURING
RUPTURING
STRESS CONCENTRATION
STRESS CORROSION
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
CRACKS
1305 1704 2601
UF CREVICES
NT MICROCRACKS
SURFACE CRACKS
RT CAVITIES
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING)
#DEFECTS
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURES (MATERIALS)
INTERSTICES
LEAKAGE
JOPENINGS
#STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
CRAEFF CALCULUS
1902
BT #NUMERICAL ANALYSIS
CRAFT
USE VEHICLES
CRAMPS
0404 0405 0408
NT CONVULSIONS
RT EPILEPSY
MUSCULAR FUNCTION
SEIZURES
CRANPTQN TEST
0404 0405 0501 1406
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT BLOOD PRESSURE
PHYSICAL FITNESS
SUPINE POSITION
CRANES
1103 1502 3202
(EXCLUDES BIROSI
BT #HANDLING EQUIPMENT
NI GANTRY CRANES
RT BOOMS (EQUIPMENT)
CONVEYORS
LIFTS
LOGISTICS
MATERIALS HANOLING
TOWERS
WINCHES
CRANIUM
0404
BT IANATOMY
BONES
HEAD (ANATOMY)
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
SKULL
162
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CREVASSES
NT INTRACRANIAL CAVITY
RT INTERCRANIAL CIRCUI.ATION
CRANKS
USE ECCENTRICS
CRASH iNJUHI_$
0203
BT #INJURIES
RT ACCIDENTS
BURNS (INJURIES)
#HAZARDS
WHIPLASH INJURIES
CRASH LANDING
0203
BT AIRCRAFI LANDING
#CRASHES
#LANDING
NT DITCHING (LANDING)
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
ARRESTING GEAR
FLIGHT HAZARDS
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
LUNAR LANDING
PILOT ERROR
PLANETARY LANDING
SKID LANDINGS
SOFT LANOING
SPACECRAFT LANDING
WATER LANDING
#CRASHES
0203 2101
NT CRASh LANDING
DITCHING (LANDING)
RT ACCIDENTS
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
COLLISIONS
ENCOUNTERS
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
HIGHWAYS
PILOT ERROR
SAFETY
CRATERING
2202 3201 3302
NT PROJECTILE CRATERING
RT #CRATERS
IMPACT DAM;AGE
METEORITE CRATERS
METEORITIC DAMAGE
NUCLEAR EXPLOSIONS
#CRATERS
1305 30Q4 3005 3201
NT LUNAR CRATERS
METEORITE CRATERS
PTOLEMAEUS CRATER
TYCHO CRATER
RI CRATERING
IMPACT DAMAGE
CRAWLER TRACTORS
I102 1104
BT #SURFACE VEHICLES
TRACTORS
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#HANDLING EQUIPMENT
LUNAR SURFACE VEHICLES
TRANSPDRT VEHICLES
VEHICLES
CRAYONS
3304
RT MARKERS
TEMPERATURE MEASUREMENT
CRAZING
USE SURFACE CRACKS
CREAT1NE
0403 0404
BT #CRYSTALS
RT JUICES
CREATININE
0403 0404
RT #DISEASES
URINE
CREATION
USE CREATIvIIY
CREATIVIIY
3406
UF CREATION
RT #EDUCATION
MORALE
CREEP ANALYSIS
170| 1704 3203 3204
RT ANALYZING
CREEP DIAGRAMS
CREEP TESTS
#STRESS ANALYSIS
STRESS RELAXATION
#STRUCTURAL ANALYSIS
CREEP BUCKLING
3203 3204
BT BUCKLING
CREEP DIAGRAMS
3203 3204
ul DIAGRAMS
RT CREEP ANALYSIS
CREEP PROPERTIES
CREEP STRENGTH
CREEP TESTS
STRESS RELAXATION
STRESS-STRAIN-TIME RELATIONS
CREEP PROPERTIES
1704 2601 3203
BT #MECHANICAL PROPERTIES
NT SHEAR CREEP
STEADY STATE CREEP
TENSILE CREEP
RT ANELASTICITY
CREEP DIAGRAMS
CREEP STRENGTH
CREEP TESTS
#DEFORMATION
DIMENSIONAL STABILITY
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
FLOW
PLASTIC DEFORMATION
PLASTIC FLOW
RESIDUAL STRESS
SHEAR FLOW
SHEAR PROPERTIES
STATIC DEFORMATION
STRESS RELAXATION
#STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
TEMPERATURE INVERSIONS
CREEP RESISTANCE
USE CREEP STRENGTH
CREEP RUPTURE STRENGTH
3408
UF STRESS RUPTURE STRENGTH
BT #MECHANICAL PROPERTIES
PT CREEP STRENGTH
FRACTURE STRENGTH
CREEP STRENGTH
1701 1704 3203 3204 3408
UF CREEP RESISTANCE
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT CREEP DIAGRAMS
CREEP PROPERTIES
CREEP RUPTURE STRENGTH
RESISTANCE
CREEP TESTS
3203 3204
RT COMPRESSION TESTS
CREEP ANALYSIS
CREEP DIAGRAMS
CREEP PROPERTIES
FATIGUE TESTS
LOAD TESTS
PLASTIC DEFORMATION
STATIC TESTS
CREPE
IB05 1811
BT FABRICS
CRESOLS
0403 1808
BT ALCOHOLS
#HYDROXYL COMPOUNDS
PHENOLS
CRESTATRONS
USE TRAVELING WAVE TUBES
CRESTS
USE WAVES
CREVASSES
1305
NT GLACIERS
163
CREVASSES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CON_T)
RT EARTH MCVEMENTS
GEOLOGICAL FAULTS
RECESSES
CREVICES
USE CRACKS
CREWS
0502 3406
BT #PERSONNEL
NI FLIGHT CREWS
SPACECREWS
RT ASIRONAUTS
COSMONAUTS
PILOTS (PERSONNEL)
CRICKEIS
0402
aT #ANIMALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
CRIMPING
USE FOLDING
CRITERIA
3406
RT EVALUATION
FIGURE OF MERIT
MEASURES
STANDARDS
CRITICAL FLICKER FUSION
0401 0408 0702 2308 2310
UF FLICKER FUSION FREQUENCY
BI CRITICAL FREQUENCIES
#FREQUENCIES
#PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
VISUAL PEP_CEPTION
RT AFTERIMAGES
FLICKER
CRITICAL FLOW
1201 1202 1203 1204
DT #FLUID FLOW
RT CRITICAL VELOCITY
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MULTIPHASE FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
SIEAOY FLOW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
CRITICAL FREQUENCIES
0705 1302 2402 2901 2902 2903
BT #FREQUENCIES
NT CRITICAL FLICKER FUSION
RT LIGHT IVISIBLE RADIATION)
RESONANT FREQUENCIES
CRITICAL LOADING
3203 3303
(LIMITED TO FORCE LOADS)
UF CRITICAL STRESS
BT #LOADS (FORW_ES)
#STRESSES
RT AERODYNAMIC LOADS
CRACK INITIATION
DYNAMIC LOADS
PROPORIIGNAL LIMIT
STATIC LOADS
CRITICAL MACH NUMBER
USE CRITICAL VELOCITY
MACH NUMBER
CRITICAL MASS
2202 2204 2405
BI #MASS
RT NUCLEAR FISSION
#NUCLEAR REACTIONS
CRITICAL PATh METHOD
0802 3602 3406
B) NETWORK ANALYSIS
OPERATIONS RESEARCH
#RESEARCH
RT CONTROL
DYNAMIC PROGRAMMING
ESTIMATING
METHODOLOGY
PATHS
PERT
PLANNING
PROGRAMMING (SCHEDULING)
PROJECT MANAGEMENT
SEQUENCING
SYSTEMS ENGINEERING
CRITICAL POINT
1902 2311 3304
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT MAYER PROBLEM
CRITICAL PRESSURE
2311 2808 3304
BT #PRESSURE
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT HIGH PRESSURE
LIQUIO PHASES
SUPERCRITICAL PRESSURES
VAPOR PHASES
CRITICAL REYNOLDS NUMBER
USE CRITICAL VELOCITY
REYNOLDS NUMBER
CRITICAL SPEED
USE CRITICAL VELOCITY
CRITICAL STRESS
USE CRITICAL LOADING
CRIIICAL TEMPERAIURE
3304
BT #TEMPERATURE
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT #HEAT TREATMENT
NONCONDENSIBLE GASES
PHASE DIAGRAMS
#PHASE TRANSFORMATIONS
CRITICAl VELOCITY
0101 0201 1202
UF CRITICAL NACH NUMBER
CRITICAL REYNOLDS NUMBER
CRITICAL SPEED
BT #RATES IPER TIME)
VELOCITY
RT CRITICAL FLOW
EXHAUST VELOCITY
RESONANT FREQUENCIES
TIP SPEED
CROCCO METHOD
1202
RT AXISYMMETRIC FLOW
D(_JNDARY LAYERS
COMPRESSIBLE FLOW
COMPRESSIBLE FLUIDS
ENTROPY
INVISCID FLOW
METHODOLOGY
SHOCK WAVE PROPAGATION
STEADY FLOW
VORTICITY
CROCCO-LEE THEORY
1202
RT BOUNDARY LAYER SEPARATION
CONTINUITY EQUATION
GAS FLOW
INVISCID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
REATTACHEO FLOW
SEPARATED FLOW
THEORIES
CROLOY
2204
BT #ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
CROPS
0409 0411 0_12 0505
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT AGRICULTURE
FARM CROPS
CROSS CORRELATION
1902 1905
BT #CORRELATION
AT AUTOCORRELATION
DATA CORRELATION
164
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CRYOGENIC FLUIDS
CROSS COUPLING
0702 0902
8T #COUPLING
RT _CUMMUNICAFION THEORY
COUPLES
COUPLING CIRCUITS
MICROWAVE COUPLING
OPTICAL COUPLING
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
CROSS RELAXATION
1601 2310 2401 3407
RT MASERS
RELAXAIION
RUIILE
SPIN-SPIN COUPLING
CROSS SECIIGNS
0101 1202 1308 2202 2401 2405 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECCMMENDED--CGNSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT ABSORPTION CROSS SECTIONS
#AIRFOIL PROFILES
AREA
ATOMIC COLLIS|DNS
COLLISION PARAMEIERS
#OISIRIBUTION (PROPERTY)
#DRAWINGS
#GEOMETRY
GRADIENTS
IONIZATION CROSS SECTIONS
MEAN FREE PATH
PATTERNS
#PLANFORMS
PROFILES
RADAR CROSS SECTIONS
SCATTERING CROSS SECTIONS
SECIIONS
SHAPES
STOPPING POWER
SURFACE GEOMETRY
SURVEYS
TWO DIMENSIONAL BODIES
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
0905 1002
BT #AMPLIFIERS
RT CROSSED FIELDS
#ELECTRON T_BES
MAGNETRONS
MICROWAVE AMPLIFIERS
TRAVELING WAVE IUBES
CROSSEC FIELD GUNS
0905 1002
RT ELECTRON GUNS
GUNS
PLASMA CONTROL
PLASMA GUNS
PLASMA JETS
CRCSSEC FIELDS
1002 2304 2307
RI CROSSED FIELD AMPLIFIERS
ELECTRIC FIELDS
FIELD THECRY (PHYSICS)
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETRONS
PLASMA CONTROL
WAVEGUIDES
CROSSINGS
3407
NT CHIASMS
RT BRIDGES (STRUCTURES)
INTERSECTIONS
PIPELINES
RAMPS (STK_JCTURES)
CROSSLINK|NG
0404 0602 1810
NT VULCANIZING
RT ADDITION RESINS
COUPLED MODES
CURING
JOINING
CRESSOVERS
0404
RT INTERSECTIONS
CROSSIALK
0702 0705
BI #ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
NT IONOSPHERIC CROSS MODULATION
RT COMMUNICATING
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
165
INTERFERENCE
TELEPHONY
WAVE DIFFRACTION
CROWDING
3407
RT CO_CENTRAT ION
CRUCIBLES
0602 1502 1704
RT CONTAINERS
#HEATING EQUIPMENT
CRUCIFORM WINGS
0104
fit #AIRFOILS
WINGS
RT FIXED WINGS
LOW ASPECT RATIO WINGS
CRUDE Oil
1503 1808
UF PETROLEUM
BI OILS
RT #DEPOSITS
HYOROCARBGN FUELS
RESERVES
WAXES
CRUISING FLIGHT
0201 2102 3009 3407
RT COASTING FLIGHT
FLIGHT
HORIZONTAL FLIGHT
CRUSADER AIRCRAFT
USE F- B AIRCRAFT
CRUSHERS
1504
RT COMMINUT ION
CRUSHING
DISINTEGRATION
GRINDING MILLS
] MPACTORS
CRUSHING
1504
BT COMMINUTIDN
RI CRUSHERS
DISINTEGRATION
GRINDING (COMMINUTIONI
CRUSTS
1305 1306 1308
NT EARTH CRUST
LUNAR CRUST
CRYOCYCLE PRINCIPLE
2303
RT CRY{]GFN IZ_
RI CRYOPUMP |NG
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
0801 2303
RI #COMPUTER STORAGE DEVICES
CRYOGENIC STORAGE
CRYDTRONS
SUPERCONDUCTORS
CRYOGENIC EQUIPMENT
1502 2303 3303 3404
UF DEWAR SYSIEMS
RT CRYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENIC FLUIDS
CRYOGENICS
EQUIPMENT
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
CRYOGENIC FLUID STORAGE
1103 2303
RT COLD SURFACES
CRYOGENIC EQUIPMENT
CRYOGENIC FLUIDS
CRYOGENIC STORAGE
EVAPORATIVE COOLING
FUEL TANKS
SPACE STORAGE
STORAGE
STORAGE TANKS
THERMAL INSULATION
CRYOGENIC FLUIDS
1202 [203 2303
BT #PROPELLANTS
NT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
FLCX
LIQUID HYDROGEN
LIQUID OXYGEN
RT CRYOGEN IC EQUIPMENT
CRYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENIC FLUIDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CON'T)
CRYOGENICS
CRYOPUMPING
FLUIDS
ROCKET OXIDIZERS
CRYOGENIC GYROSCOPES
1403 2303
BT CRYOGENICS
#GYROSCOPES
CRYOGENIC MAGNETS
2303 2307
BT CRYOGENICS
#MAGNETS
RT SUPERCONObCTING MAGNETS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
2303 2701 2702 2804 2809 3302
BT CRYOGENIC FLUIDS
#FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
#LIQUIDS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
RT CRYOGENICS
ENDOTHERMIC FUELS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY FUELS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYORCGEN FUELS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
LIQUEFIED GASES
LIQUID hYDROGEN
LIQUID OXYGEN
RL-tO ENGINES
RL-lO ENGINES
SLUSH
SPACE STORAGE
STORABLE PROPELLANTS
CRYOGENIC STORAGE
1103 2303 3305
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
CRYOGENIC FLUID STORAGE
STORAGE
CRYOGENICS
2303
NT CRYCCYCLE PRINCIPLE
CRYOGENIC GYROSCOPES
CRYOGENIC MAGNETS
RT COL0 TRAPS
#CODLING
CRYOGENIC EQUIPMENT
CRYOGENIC FLUIDS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
CRYOPUMPING
CRYOSAR
CRYOSTATS
CRYOTRGNS
INTERNAL PRESSURE
JOULE-THOMSON EFFECT
LIQUEFIED GASES
LOW TEMPERATURE
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE PHYSICS
LOW TEMPERAIURE TESTS
REERIGERAIING
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID NITROGEN
SOLID STATE DEVICES
SUPERCONDUCTIVITY
#TEHPERATURE
THERMODYNAMICS
THERMOELECTRIC COOLING
IHERMOMAGNEIIC COOLING
CRYOLITE
1806 2601
fit #ALUMINUP COMPOUNDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
FLUDRC COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#MINERALS
SOOIUM COMPOUNDS
RT ALUMINUM
CRYOPUNPING
0602 1501 2303
RT CRYOCYCLE _R|NCIPLE
CRYOGENIC FLUIOS
CRYOGENICS
PUMPING
VACUUM PUMPS
CRYOSAR
0905 0906
fit AVALANCHE DIODES
#DIODES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
#RECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE OEVICFS
RT #COMPUTER STORAGE DEVICES
CRYOGENICS
CRYCSORPTION
USE #SORPIION
CRYOSTATS
1408 2303 3303
BT CONTROL EQUIPMENT
RT #CONTROLLERS
CRYOGENICS
ELECTRIC SWITCHES
HIGH TEMPERATURE TESTS
LIQUIO HELIUM
LOW TEMPERAIURE TESIS
#REGULATORS
TEMPERATURE CONTROL
THERMOSTATS
CRYOTRAPPING
0602 2303
BT TRAPPING
RT COLD TRAPS
CRYOTRONS
0801 0902 0905 2303 2604
Dr ELECTRIC SWITCHES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
SOLID STATE DEVICES
#SWITCHES
RI CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
CRYOGENICS
SUPERCONDUCTIVIIY
SUPERCONDUCTORS
CRYSTAL DEFECTS
1704 2601
UF LATTICE IMPERFECTIONS
STACKING FAULTS
BT #OEFECIS
NT CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
FRENKEL DEFECTS
POINT DEFECTS
SCREW DISLOCATIONS
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTSI
RT CRYSTAL GROWTH
#CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
HOLES (ELECTRON OEFICIENCIESI
IMPURITIES
INTERSTITIALS
LATTICE VIBRATIONS
MECHANICAL TWINNING
POLYGONIZATION
STACKING FAULT ENERGY
STACKS
SURFACE DEFECTS
TRAPPING
TWINNING
CRYSTAL DISLOCATIONS
1704 2601
BT CRYSTAL DEFECTS
#OEFECIS
#DISLOCATIONS (MATERIALS)
NI EDGE OISLOCAIIONS
SCREW OISLOCATICNS
RT FATIGUE (MATERIALS|
GRAIN BOUNDARIES
POINT DEFECTS
SURFACE DEFECTS
CRYSTAL FILTERS
0705 0906 2301 2306 2402 2601
BT OANOPASS FILTERS
ELECTRIC FILTERS
RT INTERMEDIAIE FREQUENCY AMPLIFIERS
CRYSTAL GROWTH
0602 2601 2603
BT #GROWTH
NT CZOCHRALSKI METHO0
EPITAXY
HYDROTHERMAL CRYSTAL GROWTH
166
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CRYSTALS
TRAVELING SOLVENT METHO0
VERNEUIL PROCESS
RT BRAVAIS CR'YSTALS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTALLIZATION
CRYSTALLOGRAPHY
#CRYSTALS
INOCULATION
MECHANICAL TWINNING
NUCLEATION
POLYGONIZAIION
TWINNING
VAPOR DEPOSITION
#CRYSTAL LATTICES
2601
NT BOOY CENTERED CUBIC LATIICtS
CLOSE PACKED LATTICES
CUBIC LATTICES
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
RT AIOMIC STRUCTURE
BRAVAIS CRYSTALS
BRILLGUIN ZONES
CHEMICAL BONDS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLOGRAPHY
#CRYSTALS
EPITAXY
#GEOMETRY
HEXAGONAL CELLS
IONIC CRYSTALS
ISOMORPHISM
KOSSEL PATTERN
LATTICE PARAMETERS
LATTICE VIBRATIONS
LATTICES
LAUE METHOD
METAL CRYSTALS
METALLOGRAPHY
MOLECULAR CHAINS
MULECULAR STRUCTURE
MOSSBAUER EFFECT
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PATTERSON MAP
POLYMORPHISM
SINGLE CRYSTALS
ULTRAPURE MEIALS
CRYSTAL OPTICS
14II 1601 2306 2310 2601
RT ABERRATION
DIFFRACTION
FIBER OPTICS
OPTICS
PHYSICAL CPTICS
CRYSTAL RECTIFIERS
2601
UF SILICON RECTIFIERS
BT #DIODES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
#RECTIFIERS
SOLID STATE DEVICES
RT SEMICONEUCIOR UEVICES
CRYSTAL STRUCTURE
I704 2601 2603
{AGGLOMERATIONS CF CRYSTALS--
EXCLUDES CRYSTAL LATTICES)
NI WIDMANSTAIIEN STRUCTURE
RT ALLOTROPY
ANISOTROPY
BRAVAIS CRYSTALS
#CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLINITY
CRYSTALLITES
#CRYSTALS
EPIIAXY
INTERSTITIALS
ISOMORPHISM
ISOIROPY
MECHANICAL TWINNING
METAL CRYSTALS
MICROSTRUCTURE
PACKING OENSIIY
PATIERSON MAP
PHONONS
POLYCRYSTALS
POLYMORPHISM
SPHERULITES
SIRUCTURES
TWINNING
281-548 0-67--12
167
CRYSTAL SURFACES
0603 2601
BI SOLID SURFACES
RT METAL SURPA_ES
SURFACE LAYERS
SURFACES
CRYSTALLINITY
0603 1704 2601 3408
UF AMORPHOUSNESS
RT CRYSTAL STRUCTURE
CRYSIALLITES
1806 260I
BT #CRYSTALS
NT SPHERULITES
RT CRYSTAL STRUCTURE
MICROCRYSTALS
#MINERALS
ROSETTE SHAPES
CRYSTALLIZATION
0602 2601
UF OEVITRIFICATION
NT RECRYSTALLIZATION
RT AGGLOMERATION
CONCENTRATING
CRYSTAL GROWTH
OEMINERALIZING
FREEZING
INOCULATION
LIQUIDUS
MATERIALS RECOVERY
#MODULATION
NUCLEATION
#PHASE TRANSFORMATIONS
PRECIPITATION {CHEMISTRY)
PURIFICATION
REFINING
SEPARATION
SETTLING
SOLID STATE
SOLIDIFICATION
SUBLIMATION
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
ZONE MELTING
CRYSTALLOGRAPHY
2601 2603
RT BRAGG ANGLE
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
#CRYSTAL LATTICES
#CRYSTALS
0EBYE--SCHERER METHOD
DIRECTIVITY
ISOTROPY
LATTICE PARAMETERS
LAUE METHOD
METALLOGRAPHY
METALLURGY
MICROBEAMS
MICROSIRUCTURE
MINERALOGY
NEUTRON DIFFRACTION
ORIENTATION
RADIOGRAPHY
SOLID STATE PHYSICS
X RAY ANALYSIS
X RAY DIFFRACTION
#CRYSTALS
1305 1704 2601 2603
NT BICRYSTALS
BOULES
BRAVAIS CRYSTALS
CREAIINE
CRYSTALLIIES
DENDRITIC CRYSTALS
IONIC CRYSTALS
METAL CRYSTALS
RICROCRYSTALS
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
POLYCRYSIALS
SINGLE CRYSTALS
SPHERULITES
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
RT ANISOTROPY
UOOY CENTERED CUBIC LATTICES
CRYSTAL GROWTH
#CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLOGRAPHY
CRYSTALS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
[CONgT)
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
GRAINS
ISCTROPY
PACKING DENSIIY
RUBY
SPHERULES
CSM
USE COMMANO SERVICE MODULES
CT-114 AIRCRAFT
USE CL- 4I AIRCRAFT
CUBANE
1808
BT #_YCROCARBGNS
CUBES (MATHEMATICS)
1902
_T EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYHEDRONS
RI BLOCKS
CUBIC EQUATIONS
1902
BT #ALGEBRA
#ANALYSIS (MATHEMATICS)
FIELD TFEORY {ALGEBRA)
NONLINEAR EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT EQUATIONS
PELYNOMIALS
CUBIC LATTICES
2601
BT #CRYSIAL LAIIICES
NT BODY CENTERED CUBIC LATTICES
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
CUES
0408 0502 1405
UF VISUAL CUES
CUFFS
0508
RT #CLCTHING
SEALS (STOPPERSI
CULTIVATION
040g
RT AMMONIA
A_MONIUM NITRATES
ASHES
CULTURE TECHNIQUES
FERTILIZERS
#SOILS
TISSUES [BIOLOGY)
CULTURE [SOCIAL SCIENCES)
0408 0410 3402 3403
RT ANTHROPOLOGY
ARTIFACTS
ESKIMOS
GUVERLMENTS
MINORITIES
POLITICS
RACE FACTORS
PACES
REGIMES
SOCIAL FACIORS
SOCIOLOGY
CULTURE IECHNI_UES
0404 O405
RT CULTIVATION
MICROBIOLOGY
CUMULONIMBUS CLOUDS
I30B 2001 2003
BT #CLOUDS
CLOUCS (METEOROLOGY)
RT CUMULUS CLCUOS
NIMBOSTRATUS CLOUDS
PRECIPITATION (METEOROLOGY|
IHUNOERSIORMS
TORNADOES
CUMULUS CLOUDS
1308 2001 2003
BT #CLOUDS
CLOUOS [METEOROLOGY|
RT CUMULONIMBUS CLOUDS
STRATGCUMULUS CLOUDS
CUPOLAS
3203
(USE EF A Mbl_E SPECIFIC TERM IS
RECOMMr_IO_D--CUNSULT THE TERMS
LISTEO BELDW)
RI OCMES (SIRUCTURAL FORMS)
FURNACES
GUN TURRETS
CURARE
0403 0409 0412
8T #POISONS
RT ALKALOIDS
ANTICHOLINERGICS
POISONING
TOXICOLOGY
CURES
0403 0405
R1 IDISEASES
#DRUGS
FIRST AID
HEALING
THERAPY
CURIE TEMPERATURE
2304 2305 2307
8T #MAGNETIC PROPERTIES
#TEMPERATURE
RT CURIE-WEISS LAW
DIAMAGNETISM
ELECTRETS
FERROELECTRICITY
FERROMAGNETISM
CURIE-WEISS LAW
2305 2307
BT MAGNETIC PERMEABILITY
#MAGNETIC PROPERTIES
RT CURIE TEMPERATURE
FERROMAGNETISM
PARAMAGNETISM
CURING
1704 I809 I81O
RI AUTOCLAVING
CROSSLINKING
DEGRAOATIGN
DRYING
FARM CROPS
PRESERVING
SEITING
VULCANIZING
WEATHERING
CURIUM
0603 L703 2406
BT ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
IHEAVY ELEMENTS
#METALS
RAOIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
NT CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
CURIUM ISOTOPES
2406
B# ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
CURIUM
#HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
[RANSURANIUM ELEMENTS
NI CURIUM 242
CURIUM 244
CURIUM 242
0603 1703 2406
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
CURIUM
CURIUP ISOTOPES
#HEAVY ELEMENTS
ISGTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
CURIUM 2_4
0603 L703 2406
BT ACTINIDE SERIES
JCHEMICAL ELEMENTS
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
_HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RAOIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
16_
NASA IHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CUSHIONS
CURL
1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENdED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT CURL (MATERIALS)
CURL (VECTORS)
CURL (MATERIALS)
3203
RT CURL
DIMENSIONAL STABILITY
FOLDING
TEXTURES
CURL (VECTORS)
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
#GEOMETRY
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
NT VORTICIIY
RT CURL
CURRENT AMPLIFIERS
0902 0904 0905 1002
BT #AMPLIFIERS
NT FREQUENCY _GOULATICN PHOTOMULTIPLIERS
PHOTEMULTIPLIER TUBES
RT TRANSISTOR AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
CURRENT DENSITY
lOOl 1002 2304
BT FLUX DENSITY
#RAIES (PER TIME)
RT CURRENT DISTRIBUTION
#ELECTRIC CURRENT
ELECIROLYSIS
ELECTROPLAIING
CURRENT DISTRIBUTION
1002 2304
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RI CHARGE _ISTRIBUTION
CURRENT DENSITY
ELECTRON DISIRIBUIION
HOLE DISTRIBUTION
HOLE _ISTRIBUTIGN (ELECTRONICS)
ION DISTRIBUTION
MAGNETIC ¢d_NULAR ARC
CURRENT REGULATORS
0902 0904 0905
OF CURRENT STABILIZERS
fiT #REGULATORS
RT CIRCUIT PROTECTION
#CONTROLLERS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC SWITCHES
ELECTRONIC CONTROL
LIMITER CIRCUITS
POWER SUPPLY CIRCUITS
SWITCHING CIRCOITS
TRANSMISSION LOSS
VOLTAGE REGULATORS
CURRENT SHEETS
2304 2307
RT #ANTENNAS
#ELECIRIC CURRENT
MAGNETIC FLUX
SHEETS
CURRENT STABILIZERS
USE CURRENT REGULATORS
CURRENTS
0102 0103 1203 1204 1310
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIR CURRENTS
AIR FLOW
BEAM CURRENTS
#CIRCULATION
#ELECTRIC CURRENT
_FLUID FLOW
CURTAINS
0202 0405 IlOl 2003 3401 3406
UF CATENARY CURTAINS
RT BARRIERS
DIVIDERS
DOORS
ENTRANCES
#OPENINGS
PARTITIONS
PARTITIONS {STRUCTURES)
SCREENS
#SEPARATORS
WALLS
WINDOWS IAPERTURES)
CURIISS C-46 AIRCRAFT
USE C- 46 AIRCRAFT
CURTISS-WRIGHT AIRCRAFT
0207
UF CURTISS-WRIGHT MILITARY AIRCRAFT
NT C- 46 AIRCRAFT
X- I9 AIRCRAFT
RI AIRCRAFT
CURTISS-WRIGHT MILITARY AIRCRAFT
USE CURT!SS-WRIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
CURVATURE
1902 3408
BT #GEOMETRY
RT CAMBER
CURVES
CURVES (GEOMETRY)
DIFFERENTIAL GEOMETRY
FLEXING
PROFILES
SHAPES
ZERO FORCE CURVES
CURVED BEAMS
3202 3203
BT BEAMS {SUPPORTS|
#STRUCTURAL MEMBERS
RT CAMBER
I BEAMS
CURVED PANELS
3202 3203
BT PANELS
RT CONTOURS
SHAPES
WING PANELS
CURVED SURFACES
USE CONTOURS
SHAPES
SURFACES
CURVES
1902
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI CURVATURE
CURVES (GE_MEIRYI
GRAPHS (CHARTS)
PATHS
TOROIDS
#TRAJECTORIES
ZERO FORCE CURVES
CURVES (GECMETRY)
1902
UF HELIXES
BT #GEOMETRY
NT CAIENARIES
CYCLOIDS
EPICYCLOIDS
GOMPERTZ CURVES
S CURVES
RT ANALYTIC GEOMETRY
ARCS
CHORDS (GEOMETRY)
CIRCLES (GEOMETRY)
CURVATURE
CURVES
CUSPS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL GEOMETRY
EUCLIDEAN GECMETRY
HOMOTOPY THEORY
INFLECTION POINTS
LINE SHAPE
MENISCI
SEGMENTS
SPIRALS
CUSHIONCRAFT GROUND EFFECT MACHINE
0205
BT GROUND EFFECT MACHINES
CUSHIONS
0203 0508 3201
RT BUMPERS
COUCHES
GROUND EFFECT
HYDRAULIC EQUIPMENT
169
CUSHIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
PAD
PILLOWS
PNEUMATIC EQUIPMENT
SEATS
SHOCK ABSORBERS
VIBRATION ISOLATORS
CUSPS {MATHEMATICS}
1902
8T IGECMEIRY
NT DOUBLE CUSPS
RI CURVES {GEOMETRY)
EPICYCLOIOS
MAXIMA
MINIMA
CUT-OFF
0702 1102 I305 1506 2311 2BOI 2808
(uSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT BURNOUT
ENGINE FAILURE
#MACHINING
CUT-OUTS
USE #OPENINGS
CUTANECUS PERCEPTION
USE TOUCH
#CUTTERS
1613 1506
{EXCLUDES SHIPS}
NT BLADES IC_TTERS)
DRILL BITS
DRILLS
RAZOR BLADES
SAWS
SHEARS
RT CUTTING
DIES
MACHINE IDOLS
SCRAPERS
TAPS
#IDOLS
CUITING
1506 1704 2601
NT METAL CUTTING
MILLING {MACHINING)
PLANING
SCARFING
SHEARING
SLICING
SPARK MACHINING
RT ABRASION
CHIPPING
COMMINUIIDN
#CUTTERS
DRILLING
FLAKING
#FORMING TF_CHNIQUES
FRACIURING
GRINDING {MATERIAL REMOVAL)
GROOVING
#MACHINING
PEELING
PERFORATING
PIERCING
SEPARATION
SHREDDING
SPLITTING
TORCHES
CV- 2 AIRCRAFT
USE DHC 6 AIRCRAFT
CV- 7 AIRCRAFT
USE DHC 5 AIRCRAFT
CV-360 AIRCRAFT
0204
UF CONVAIR 340 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
#GENERAL OYNANICS AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
CV-640 AIRCRAFT
0206
UF CONVAIR 440 AIRCRAFT
METROPOLITAN AIRCRAFT
BI COMMERCIAL AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
0206
170
UF CONVAIR 990 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
CW RADAR
USE CONTINUOUS WAVE RADAR
CYANANIDES
0403 1808
BI #ALIPHATIC COMPOUNDS
AMIDES
CYANO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
CYANATES
0603 1808
RT #ESTERS
CYANIOES
0403 0603 1804 1808
NT CYANOGEN
HYDROGEN CYANIDES
IRON CYANIDES
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CYANO COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
CYA_G COMPOUNDS
0603 0603 1804 1808
BT #NITROGEN COMPOUNDS
NT CYANAMIDES
DIISOCYANATES
FULMINATES
ISDCYANATES
RT CYANIDES
NITRILES
CYANOCOBALAMIN
0403 0605 1808
UF VITAMIN B 12
BI #HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
CYANOGEN
0403 180B
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CYANIDES
CYANOPHYIA
USE BLUE GREEN ALGAE
CYANOSIS
0401 0405 0408
BT #DISEASES
AT BLOOD CIRCULATION
HEART FUNCTION
CYANURATES
0403 180B
BT AZINES
#ESTERS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#PYRAZINES
CYANURIC ACID
0403 180_
BT #ACIDS
ALCOHOLS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
AZINES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#HYDROXYL COMPOUNDS
#PYRAZINES
TRIOLS
CYBERNETICS
0404 0503 0702 3402
RT ADAPTIVE CONTROL
AUTOMATA THEORY
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATION
BIONICS
COMMUNICATING
#COMMUNICATION THEORY
COMPUTERS
CONTROL
#CONTROLLERS
DEPERSONALIZATION
#FEEDBACK
FEEDBACK CONTROL
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INFORMATION THEORY
LEARNING MACHINES
LIP READING
MAN MACHINE SYSTEMS
NEGATIVE FEEDBACK
NEURAL NETS
NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
#PSYCHOLOGY
SYSTEMS
SYSTEMS ENGINEERING
TRANSFER FUNCTIONS
#CYCLES
OTO5 0710 1902
UE CYCLING
PER1OC1C PROCESSES
NT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
BRAYTON CY£LE
CARNOT CYCLE
OTTO CYCLE
RANKINE CYCLE
SOLAR CYCLES
ST|RLING CYCLE
SIRESS CYCLES
SUNSPOT CYCLE
THERMODYNAMIC CYCLES
WORK-REST CYCLE
RT ALTERNATIONS
AMPLITUDES
ANNUAL VARIATIONS
CYCLIC LOADS
DIURNAL VARIATIONS
FATIGUE (MATERIALS)
FREQUENCY DISTRIBUTION
HARMONICS
INTERMITTENCY
LONG TERM EFFECTS
PERIODIC VARIATIONS
PHASES
RECIPROCATION
RHYTHM (BIOLOGY)
STARTING
SUPERHARMDNICS
CYCLIC ACCELERATORS
2202 2403 2405
fiT #PARTICLE ACCELERATORS
NT BETATRONS
BEVATRON
SYNCHRDCYCLDTRONS
SYNCHROIRONS
CYCLIC HYDROCARBONS
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#NYDROCARBC_NS
NT ANTHRACENE
COLCHICINE
CYCLOBUTANE
CYCLDPROPANE
MENTHOL
NAPHTHENES
RT ALKYNES
CYCLIC LOADS
3203 3204
(LIMITED TO FORCE LOADS)
BT DYNAMIC LOADS
#LOAOS (FORCESI
RT #CYCLES
S-N DIAGRAMS
STRESS CYCLES
TRANSIENT LOADS
#VIBRATION
VIBRAIORY LOADS
CYCLING
USE #CYCLES
CYCLOBUTANE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
#HYDROCARBONS
CYCLOHEXANE
0403 1808
RT HEXENES
CYCLOIDS
1902
fiT ANALYTIC GEOMETRY
CURVES (GEOMETRYI
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
CYCLONES
1301 1308 2003
(METEOROLOGICAL--EXCLUDES
EQUIPMENT)
BT ISTORMS
NT ANNA HURRICANE
HURRICANES
TYPHOONS
RT ANTICYCLONES
CYLINDRICAL AFTERBODIES
ATMOSPHERIC PRESSURE
BAROCLINIC WAVES
BLATON FORMULA
LOW PRESSURE
#METEOROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SYNOPTIC METEOROLOGY
TORNADOES
TROPICAL STORMS
#WIND (METEOROLOGY)
CYCLOPROPANE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ANESTHETICS
CYCLIC HYDROCARBONS
#DRUGS
#HYDROCARBONS
RT PROPANE
CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
2403 3404
BT PLASMA ACCELERATORS
RT ACCELERATORS
CYCLOTETRANETHYLENE TETRANITRAMINE
USE HMX
CYCLOTRINETHYLENE TRINITRAMINE
USE RDX
CYCLOTRON FREQUENCY
2401 2403 2404 2502
BT #FREQUENCIES
RT CHARGED PARTICLES
CYCLOTRON RADIATION
CYCLOTRON RESONANCE
LARMDR PRECESSION
CYCLOTRON RADIATION
OTlO 2402 2403
BT CORPUSCULAR RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#PARTICLES
RT CHARGEO PARTICLES
CYCLOTRON FREQUENCY
LARMOR PRECESSION
CYCLOTRON RESONANCE
2403 2404 2502
BT #RESONANCE
RT CHARGED PARTICLES
CYCLOTRON FREQUENCY
DIAMAGNETISM
#ENERGY TRANSFER
FERMI SURFACES
I0N CYCLOTRON RADIATION
PLASMA RESONANCE
CYCLOTRONS
2202 2401 2603 2405
UF CALUTRONS
BT #PARTICLE ACCELERATORS
NT GEOCYCLOTRONS
MICROTRONS
OAK RIDGE ISOCHRONOUS CYCLOTRON
OREGATRONS
5YNCHROCYCLOTRONS
RT SYNCHROTRONS
CYGNUS CONSTELLATION
0705 3001
BT CONSTELLATIONS
CYLINDERS
0202 1103 1502 1504 1902 2801 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT ANALYTIC GEOMETRY
CIRCULAR CYLINDERS
CONCENTRIC CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL CHAMBERS
CYLINDRICAL SHELLS
DRUMS
DRUMS (CONTAINERS)
ELASTIC CYLINDERS
ELLIPTICAL CYLINDERS
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
MONOCOQUE STRUCTURES
QRTHOTROPIC CYLINDERS
OSCILLATING CYLINDERS
PLASMA CYLINDERS
ROTATING CYLINDERS
VISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDRICAL AFTERBODIES
USE AFTERBODIES
CYLINDRICAL BODIES
171
CYLINDRICAL BODIES NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING)
CYLINDRICAL DO_IES
0102 3202 3203
UF CYLINDRICAL AFTERBODIES
CYLINDROIDS
BT BOOIES OF REVOLUTION
#SYMMETRICAL BODIES
NT ROIAIING CYLINDERS
RT AFTERBO_IES
AIRY FUNCTION
CENTERBODIES
CIRCULAR CYLINDERS
CYLINDERS
CYLINDRICAL SHELLS
ELASTIC CYLINOERS
ELLIPTICAL CYLINDERS
#FDREDOOIES
FUSELAGES
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
ORTHOTROPIC CYLINDERS
OSCILLATING CYLINDERS
PLASMA CYLINDERS
ROLLERS
VISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDRICAL CHAMBERS
3203
RI #BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
CHAMBERS
CYLINOERS
CYLINDRICAL SHELLS
CYLINORICAL SHELLS
1902 3203
UF MONOCOQUE CYLINDERS
BT ORTHGTRCPIC SHELLS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RT CIRCULAR CYLINDERS
CIRCULAR SHELLS
CIRCULAR T_BES
CONCENTRIC CYLINDERS
CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINORICAL CHAMBERS
CYLINDRICAL TANKS
ELASTIC CYLINOERS
ELLIPTICAL CYLINOERS
METAL SHELLS
DRTHOTROPIC CYLINDERS
OSCILLATINCa CYLINDERS
PLASMA CYLINDERS
REINFORCED SHELLS
ROTATING CYLINDERS
IHIN WALLEO SHELLS
VISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDRICAL IANKS
1502 3202
BT #TANKS (CONTAINERS)
RT CYLINDRICAL SHELLS
FUEL TANKS
PROPELLANT TANKS
STORAGE TANKS
CYLINORICAL WAVES
0710 1202 1203
RT AXISYRMEIRIC FLOW
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
PLANE WAVES
SPHERICAL WAVES
WAVES
CYLINOROIDS
USE CYLINDRICAL BODIES
CYRILLID METEOROIDS
3005
BT BOLIOES
#CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
RT NAIURAL SATELLITES
TEKTITES
CYSTEAMINE
0403 1808
fit #AMINES
CYSTEINE
0403 1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC £OMPOUNDS"
AMINO ACIDS
#DRUGS
#ORGANIC COMPOUNDS
tSULFUR COMPOUNOS
THIOLS
172
RT #PROTEINS
CYSTS
0_04 0405
RT NEOPLASMS
TISSUES (BIOLOGY)
TUMORS
CYTIOYLIC ACID
0403 1808
BT #ACIDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
CYTUCHROMES
0403 1808
BT PIGMENTS
RT CYTOGENESIS
SKIN (ANATOMY)
CYIOGENESIS
0404 0406
RT BIOLOGY
#CELLS (BIOLOGY)
CYTOCHROMES
CYTOLOGY
CYTOPLASM
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
GENETICS
HEREDITY
CYIOLOGY
0404 0406
RT BIOCHEMISTRY
BIOLOGY
#CELLS (BIOLOGY)
CHROMOSOMES
CYTOGENESIS
MITOCHONDRIA
MITOSIS
PLASMDLYSIS
CYTOPLASM
0406
RT CHLOROPLASTS
CYTOGENESIS
EOSINOPHILS
FIBRDBLASTS
MIIOSIS
CZECHOSLOVAKIA
1305
RT EUROPE
NATIONS
CZOCHRALSKI METHOD
IS04 1704 2601
BT CRYSTAL GROWTH
#GROWTH
HI METHODOLOGY
VERNEUIL PROCESS
D DAMPING TESTS
O LAYER
USE D REGION
D LINES
1411 2306 2_02
UF SODIUM L-LINE
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RACIAIION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSI@N SPECTRA
H LINES
SOLAR SPECTRA
O REGION
1302 1308 3002
uF O LAYER
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENIS
IONOSPHERE
LOWER ICNCSPHERE
UPPER AIMQSPHERE
D'- I SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
D-- 6 ROCKET VEHICLE
3101
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
0-558 AIRCRAFT
020l 02O4
UF DOUGLAS 0-558 AIRCRAFT
SKYROCKET AIRCRAFT
SKYSTREAK AIRCRAFT
BT DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCh AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
DACRON (TRACEMARKI
1811
BT FABRICS
#FIBERS
SYNTHETIC FIBERS
RT POLYESTER RESINS
REINFORCING FIBERS
OAEMO (DATA ANALYSIS)
USE #DATA PROCESSING
DATA RECUCTION
DATA TRANSMISSION
DAIMLER-BENZ PTL-6 GAS TURBINE ENGINE
USE PTL-6 ENGINE
DAKOTA AIRCRAFT
USE C- 67 AIRCRAFT
DALTON LAW
1203 2311
RT GAS COMPOSITION
GAS DYNAMICS
GAS-GAS INTERACTIONS
IOEAL GAS
PARTIAL PRESSURE
VAPOR PRESSURE
#DAMAGE
0411 0412 1108 1505 3406
NT IMPACT CAMAGE
METEORITIC DAMAGE
PROTON DAMAGE
RAIN IMPACT DAMAGE
RT BURNTHROUGH (FAILURE)
CORROSION
#DECAY
#DECOMPOSIIlON
#DEFECTS
#OEFORMATICN
DEGRADATION
DESTRUCTION
OETERIORAllON
DISCOLORATION
DISINTEGRATION
DURABILIIY
FATIGUE (BIOLOGY)
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURES IMAIERIALS)
IMMOBILIZATION
IMPAIRMENT
#INJURIES
LETHAL#IT
LOSSES
RADIATION EFFECTS
WARPAGE
WEAR
WEATHERING
DAMP PROGRAM
USE DOWNRANGE ANIIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM
DAMPERS
1501 1504 2308 3110
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT DAMPERS (VALVESI
OSCILLATION DAMPERS
VIBRATION ISOLATORS
DAMPERS (VALVES)
1501 !504
BT BUTTERFLY VALVES
#VALVES
RT AUTOMATIC CONTROL VALVES
DAMPERS
GAS VALVES
VIBRATION ISOLATORS
DAMPING
1902 2308 2311 3203
OF DAMPING FACTOR
OANPIkG IN PITCH
DAMPING IN ROLL
DAMPING IN YAW
ELASTIC STABILIIY
JET DAMPING
NT ELASTIC DAMPING
LANDAU DAMPING
VIBRATION DAMPING
VISCOUS DAMPING
RT ABSORPTION
#ATTENUATION
BAFFLES
DECELERATION
DISSIPATION
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
DYNAMIC STABILITY
#ENERGY ABSORPTION
GYROSCOPE FLUIDS
GYROSCOPIC PENDULUMS
GYROSCOPIC STABILITY
HYSTERESIS
#IMPEDANCE
INSULATION
INTERNAL FRICTION
MECHANICAL IMPEDANCE
MUFFLERS
NEGATIVE FEEDBACK
#OSCILLATIONS
REDUCTION
RESISTANCE
RESONANT FREQUENCIES
RESONANT VIBRATION
RETARDING
SHOCK ABSORBERS
SILENCERS
STABILITY DERIVATIVES
STOPPING
SUBHARMONIC GENERATORS
SUPPRESSORS
TIME CONSTANT
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRANSIENT RESPONSE
VIBRATION ISOLATORS
WAVE INTERACTION
DAMPING FACTCR
USE OAMPING
DAMPING IN PITCH
uSE DAMPING
PITCH (INCLINATION)
DAMPING IN ROLL
uSE DAMPING
ROLL
OAMPING IN YAW
uSE DAMPING
YAW
DAMPING TESTS
1108 1504
BT VIBRATION TESTS
RT RESONANCE TESTING
STABILITY TESTS
VIBRATION MEASUREMENT
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DAMPNESS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DAMPNESS
USE MOISTURE CONTEkT
DAMS
3202
RT BARRAGES
BARRIERS
RESERVOIRS
DANGER
USE #HAZARDS
CARE TARGET
0207 3401
OT #TARGETS
DARK ADAPTATION
0404 0408
BT #ADAPTATION
RETINAL ADAPTATIGN
RT DARKNESS
NIGHT VISION
PUPILLOMETRY
VISION
DARKENING
3407
RT DARKNESS
ILLUMINATION
NIGHT
VISIBILITY
DARKNESS
2306
RT COLOR
DARK ADAPTATION
EARKENING
DIURNAL VARIATIONS
ILLUMINATING
ILLUMINATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NIGHT
CPIICAL PROPERIIES
SHADOWS
DARKRDCMS
0504 0605 1407
BT ROOMS
RT #PHOTOGRAPHY
DART TURBOPROP ENGINES
USE TURBOPROP ENGINES
WASH HELICOPTER
USE QFF-SO HELICOPTER
DASSAULT AIRCRAFT
0201
NT MIRAGE 3 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
DASSAULT MIRAGE 3 AIRCRAFT
USE MIRAGE 3 AIRCRAF1
DASSAULT MYSTERE 20 AIRCRAFT
USE HYSTERE 20 AIRCRAFT
DATA
0802 0803 IS02
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMEN_EO--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT ANALOG DATA
BINARY DATA
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
#DATA PROCESSING
DAIUM (ELEVATION)
DIGITAL DATA
#INFORMATIGN
MEASUREMENT
RADAR DATA
RECORDS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
STATISTICS
TABLES (DATA)
VIDEO DATA
CATA ACQUISITION
0702 0708 0803 1106 3405
fit ACQUISITION
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
COUNTING
#DATA PROCESSING
DATA RECORDING
DATA REDUCTION
DATA RETRIEVAL
DATA SAMPLING
DAIA STORAGE
DATA TRANSMISSION
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
#DETECTION
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FORMS (PAPER)
GLOBAL TRACKING NETWORK
GROUND STATIONS
NEWS MEDIA
OBSERVATION
OPTICAL SCANNERS
SENSORS
STAOAN (SATELLITE TRACKING NETWORKI
SURVEYS
TABLES (DATA)
TRACKING NETWORKS
OATA ADAPTIVE EVALUATOR/MONITOR
USE #DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DATA TRANSMISSION
DATA ANALYSIS
USE #DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
DATA COMPRESSORS
USE DATA REDUCTION
DATA TRANSMISSION
DATA CONTROL SYSTEMS
USE DATA SYSTEMS
DATA CONVERTERS
0701 0801 3405
NT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
BINARY TO DECIMAL CONVERTERS
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
RT ANALOG DATA
COMPUTERS
CONVERSION TABLES
CONVERTERS
DECODERS
DIGITAL DATA
#TRANSDUCERS
VIDEO DATA
DATA CORRELATION
0803 1905
8T #CURRELATION
#DATA PROCESSING
NT SIGNAL ANALYSIS
RT ANGULAR CORRELATION
AUTOCORRELATION
CROSS CORRELATION
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
DATA HANDLING SYSTEMS
USE DATA SYSTEMS
DATA LINKS
0701 0801 0902
BT #TELECOMMUNICATION
RT DATA PROCESSING TERMINALS
DATA TRANSMISSION
UECCMMUTATORS
RADIO RECEIVERS
RADIO RELAY SYSTEMS
SITE DATA PROCESSORS
TELEMETRY
WIRELESS COMMUNICATIONS
#DATA PROCESSING
0708 0802 0803
(MECHANICAL OR ELECTRONIC
MANIPULATION OF DATA)
UF AUTOMATIC DATA PROCESSING
DAEMO (DATA ANALYSIS)
DATA ADAPTIVE EVALUATGRIMONITOR
DATA ANALYSIS
INFORMATION PROCESSING
TAPE MERGING
NT CENSORED DATA (MATHEMATICS)
CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM
DATA CORRELATION
DATA REOUCIION
DATA RETRIEVAL
DATA SMOOTHING
DATA STORAGE
KARHUNEN--LOEVE EXPANSION
SIGNAL ANALYSIS
SIGNAL PROCESSING
VOICE DATA PROCESSING
RT AOJ_INTS
ANALOG OATA
AUTOMATION
BINARY DATA
81NARY TC DECIMAL CONVERTERS
#COMPUTATION
#COMPUTER PROGRAMS
#COMPUTER STORAGE DEVICES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
COMPUTERS
DATA
DATA ACQUISITION
_DATA PROCESSING EQUIPMENT
DATA RECORDING
DATA SAMPLING
DATA SYSTEMS
DATA TRANSMISSION
DECIMAL TC BINARY CONVERTERS
DIGIIAL COMPUTERS
DIGITAL DATA
EDITING
INFORMATION RETRIEVAL
INFORMATION THEORY
INTERROGATION
LANGUAGE PROGRAMMING
MECHANIZATION
PROCESSING
RECORDS
SITE DATA PROCESSORS
SYMBOLS
SYSTEMS ENGINEERING
TABULATION PROCESSES
#TELECOMMUNICATION
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
0801
UF DATA PROCESSORS
NI ANALOG COMPUTERS
BURROUGHS 220 COMPUTER
CDC COMPUTERS
COC 160-A COMPUTER
COC 1604 COMPUTER
COMPUTERS
COUNTING RATE COMPUTERS
DATA PROCESSING TERMINALS
DIGITAL COMPUTERS
FERRANTI MERCURY COMPUTER
HONEYWELL ADEPT COMPUTER
HYBRID COMPUTERS
IBM COMPUTERS
IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 140I COMPUTER
IBM 14lO COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 CCMPUIER
IBM 7074 COMPOIER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
INTERCOM I000 COMPUTER
MINOS COMPUTER
ORDVAC COMPUTER
PEGASUS COMPUTER
PHILCO 2000 COMPUTER
PRINTERS (DATA PROCESSING)
RCA-110 C_MPUTERS
SEQUENTIAL COMPUTERS
SIEMENS 200Z COMPUTER
SIIE DATA PROCESSORS
SOLOMON COMPUTERS
UNIVAC 80 COMPbTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC COMPUIERS
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC Ii07 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
RT #DATA PROCESSING
DATA TRANSMISSION
EQUIPMENT
#1NIERFACES
PRINTERS
#SIMULATION
DATA PROCESSING TERMINALS
0801
BT #DATA PROCESSING EQUIPMENT
RT CONSOLES
DATA LINKS
MAN MACHINE SYSTEMS
DATA PROCESSORS
USE #DATA PROCESSING EQUIPMENT
DATA READOUT SYSIEMS
USE DATA SYSTEMS
#DISPLAY DEVICES
DATA RECORDERS
OBOl 0803 0905 3405
DATA STORAGE
RT COUNTERS
DATA RECORDING
#DISPLAY DEVICES
MONITORS
PUNCHED CARDS
RECORDERS
#RECORDING INSTRUMENTS
TAPE RECORDERS
DATA RECORDING
OBO2 0803 I106 3405
BT RECORDING
RT DATA ACQUISITION
#DATA PROCESSING
DATA RECORDERS
DATA REDUCTION
DATA SAMPLING
DATA SMOOTHING
DATA STORAGE
MAGNETIC RECORDING
MAGNETIC STORAGE
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PUNCHED CARDS
PUNCHED TAPES
RECORDING HEADS
RECORDS
TABLES (DATA)
IABULATIEN PROCESSES
DATA REDUCIION
0802 0803 1905 3405
UF DAEMO (DATA ANALYSIS)
DATA ADAPTIVE EVALUATORIMONITOR
DATA ANALYSIS
DATA COMPRESSORS
TARE (DATA REDUCTION)
TELEMETRY AUTO REDUCTION SYSTEM
BT #DATA PROCESSING
NI DATA SMOOTHING
RT #COMPUTATION
DATA ACQUISITION
DATA RECORDING
EDITING
REDUCTION
TABLES (DATA)
DATA RETRIEVAL
0802 0803 3405
BT #DATA PROCESSING
RETRIEVAL
RT DATA ACQUISITION
DATA STORAGE
DATA TRANSMISSION
DOCUMENTATION
INFORMATION RETRIEVAL
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
LIBRARIES
MICROFILMS
WORLD DATA CENTERS
DATA SAMPLING
0802 190_
UF SAMPLED DATA
SAMPLED DATA SYSTEMS
BT SAMPLING
RT DATA ACQUISITION
#DATA PROCESSING
DATA RECORDING
QUALITY CONTROL
#TELECOMMUNICATION
TIME SERIES ANALYSIS
DATA SMOOTHING
0802 I902 1905
BT #DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
RECORDING
SMOOTHING
RT DATA RECORDING
DATA STORAGE
0802 0803 3405
BT #DATA PROCESSING
RT BUFFER STORAGE
DATA ACQUISITION
DATA RECORDING
DATA RETRIEVAL
DOCUMENT STORAGE
FLIP-FLOPS
HOLOGRAPHY
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
MAGNETIC STORAGE
MICROFILMS
MICROPHOTOGRAPHS
PUNCHED CARDS
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DATA STORAGE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CDN'T)
STORAGE
WORLD DATA CENTERS
DATA SYSIEMS
0702 0708 0803 1003 3405
UF DATA CONTROL SYSTEMS
DATA HANDLING SYSTEMS
DATA READGUT SYSTEMS
RT #DATA PROCESSING
DIGITAL SYSTEMS
DATA TRANSMISSION
0702 0708 0802 0803 3405
UF DAEMO (DATA ANALYSIS)
DATA AOAPTIVE EVALUATOR/MONITDR
DATA COMPRESSORS
INFCRMATION TRANSMISSION
BT #SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
NT AUTCMAIIC PICTURE TRANSMISSION
RT CODING
DAIA ACGUISIIION
DATA LINKS
#DATA PROCESSING
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DATA RETRIEVAL
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
FMIPM (MODULATIONI
INFORMATION THEORY
MULTIPLEXING
PULSE COMMUNICAIION
RADIO TELEMETRY
RADIO TRANSMISSION
READING
REDUNDANCY ENCODING
SAIELLITE TRANSMISSION
#TELECOMMUNICATION
TELEMETRY
TRANSMISSION EFFICIENCY
VIDEO DATA
WIRELESS COMMUNICATIONS
DATING
USE CHRONOLOGY
TIME MEASUREMENT
DATUM (ELEVATION)
1303
Rt CLEARANCES
CDNICURS
DAtA
ELEVATION ANGLE
LEVELING
#MAPS
SURVEYS
DAWN CHORUS
0704 1301 1302
UF CHORbS (DAWN PHENOMENON|
CHORUS PHENOMENON
BT #AIMOSPHERIC RADIATION
AIMOSPHERICS
BLACKCUT (PROPAGATION)
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPHERICS
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT AURORAS
MAGNETIC STORMS
WHISILERS
DAYGLDW
0605 1302 2306 2402 2901 2902 2903
BT #ATMOSPHERIC RADiATiON
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATIONI
SKY RADIATION
RI AIRGLOW
GLARE
LIGHT SOORJCES
SKY
SOLAR RADIATION
TWILIGHT GLOW
ULTRAVIOLET RADIATION
DAYTIME
0404 130_ 1406 1901
RI DIURNAL VARIATIONS
EVENING
MORNING
NIGHT
NOON
SKY BRIGHTNESS
OC 3 AIRCRAFT
U204 0707
UF DOUGLAS De-3 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
RI CARGO AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
0204 0207
UF DOUGLAS DC-7 AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
DC B AIRCRAFT
0204
UF DOUGLAS 0C-8 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
DC 9 AIRCRAFT
0201 0204
UF DOUGLAS DE-9 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
DC (CURRENT|
USE DIRECT CURRENT
DOI
USE DICHLOROOIPHENYLTRICHLOROETHANE
DE BROGLIE WAVELENGTHS
2402 2403
BT WAVELENGTHS
RI ELEMENTARY PARTICLES
#MASS
MOMENTUM
PLANCKS CONSTANT
QUANTUM THEORY
VELOCIIY
WENTZEL-KRAMER-BRILLOUIN METHCD
DE HAVILLAND AIRCRAFT
0204
NT COMET 4 AIRCRAFT
DH i08 AIRCRAFT
OH ii0 AIRCRAFT
DH ll2 AIRCRAFT
DH i15 AIRCRAFT
OH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
DE HAVILLAEC DH 106 AIRCRAFT
USE COMET 4 AIRCRAFT
DE hAVILLAND DH lOB AIRCRAFT
USE DH I08 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH llO AIRCRAFT
USE DH 110 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH I12 AIRCRAFT
USE DH I12 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 115 AIRCRAFT
USE DH I15 AIRCRAFT
DE HAVILLAND OH 121 AIRCRAFT
USE OH 121 AIRCRAFT
DE hAVILLAND DH 125 AIRCRAFT
USE OH 125 AIRCRAft
DE HAVILLANO DHC 4 AIRCRAFT
USE DHC 4 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 5 AIRCRAFT
USE DHC5 AIRCRAFT
DE HAVILLAND VENOM AIRCRAFT
USE DH 112 AIRCRAFT
DE LAVAL NOZZLES
USE CONVERGENT-O[VERGENT NOZZLES
DEACCLIMATIZATION
USE ACCLIMATIZAIAdN
DEACON-ARROW ROCKET VdHICLE
3106
BT MULTISIAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
DEACTIVATION
3302 3401
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI DECIMALS
UF INACTIVATION
RT ACTIVATION
PASSIVITY
POLAR!ZATIDH (CHARGE SEPARATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
SHUTDOWNS
DEAD RECKONING
2103
BT #NAVIGATION
RT AIR NAVIGAIIGN
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLER NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
DEADWEIGHT
USE STATIC LOADS
DEAFNESS
USE AUDITORY DEFECTS
DEATH
0404 0408
RT EXPIRATION
#INJURIES
LIFE SPAN
MORTALITY
DEBONAIR AIRCRAFT
USE C- 33 AIRCRAFT
DEBRIS
04lI 0505 3009
NT SPACE DEBRIS
RT FRAGMENTS
POLLUTION
SCRAP
#WASTES
DEBUGGING
USE CHECKOUT
DEBYE LENGTH
2301 2402 3304
BT #DISTANCE
RT DEEY E-'-HUCKEL THEORY
PLASMAS (PHYSICS)
OEBYE TEMPERATURE
USE SPECIFIC FEAT
DEBYE-HUCKEL THEORY
0603 0604
RT OEBYE LENGTH
DISSOCIATIQN
ELECTROLYTES
PLASMA POTENTIALS
THEORIES
DEBYE-SCHERER METHDO
2601 2603
RT CRYSTALLOGRAPHY
DIFFRACTION
£ECAMETRIC WAVES
0705
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
RT HIGh FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
DECARBONATION
0403 0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT CARBONIZATION
DECARBCXYLATION
0403 0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT CARBCXYLATION
DECARBURIZATION
0602
RT OARBURIZING
#DECAY
0404 0710 2311 2403 2405 2406
NT ALPHA DECAY
BIGLUMINES_CENCE
CHEMILUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
ELECTRON EMISSION
EMISSION
FIELD EMISSION
FLUORESCENCE
HALF LIFE
INCANDESCENCE
ION EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
NEUTRON DECAY
NEUTRON EMISSION
NUCLEAR FISSION
OPTICAL RESONANCE
PARTICLE EMISSION
PHOSPHORESCENCE
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOIONIZATION
PHDTOLUMINESCENCE
PHCTOPROOUCTION
PLASMA DECAY
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIUACIIVE DLCAY
SFCGNDARY FMIkSIAN
SELF SUSTAINED EMISSION
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SONOLUMINESCENCE
SPECTRAL EMISSION
STIMULATED EMISSION
STRANGENESS
THERMAL EMISSION
THERMIONIC EMISSION
IHERMOLUMINESCENCE
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSIS
X RAY FLUORESCENCE
RT #OAMAGE
DEGRADATION
DETERIORATION
DISINTEGRATION
DECAY RATES
2401 2403 2404 2406
BT #RATES IPER TIME}
NT ELECTRON DECAY RATE
DECCA NAVIGATION
0705 2104
BT HYPERBOLIC NAVIGATION
#NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
RT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
LDRAN
LORAN C
#NAVIGATION AIDS
SHORAN
SOLAR COMPASSES
SURFACE NAVIGATION
DECELERATION
020[ 0408 2308 2403 3201
UF IMPACT DECELERATION
BT ACCELERATION (PHYSICS)
#RATES (PER TIME)
NT SPIN REDUCTION
R1 ANGULAR ACCELERATION
BRAKING
DAMPING
IMPACT
IMPACT ACCELERATION
LANDING LOADS
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
REDUCTION
RETARDING
RETROFIRING
RETROTHRUST
STOPPING
THRUST REVERSAL
DECELERAIORS
USE #BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
DECEPTION
3406
RT AIR DEFENSE
CHAFF
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
#SIMULATION
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
0802 I902
BT DATA CONVERTERS
RT BINARY DATA
BINARY TO DECIMAL CONVERTERS
COMPUTER COMPONENTS
#DATA PROCESSING
DECIMALS
1902
RT DIGITS
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DECIMALS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNWT)
NUMBER THEORY
NUMBERS
DECISICN ELEMENTS
USE LOGICAL ELEMENTS
DECISIEN MAKING
0410 0802 0804 3402 3406
RT COGNITION
COMMAND AND CONTROL
CONTRACT NEGOTIATION
DECISIONS
ECONOMY
JUDGMENTS
MANAGEMENT
MANAGEMENT PLANNING
PROBLEM SOLVING
SYSTEMS ENGINEERING
TRAOEOFFS
OECISICN THEORY
0410 0802 1905 3402
NT STATISTICAL DECISION THEORY
RT DYNAMIC PROGRAMMING
EXPECIATION
GAME THEORY
INFORMATION THEORY
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
RECOMMENDATIONS
RISK
SCHEDULING
#STATISTICAL ANALYSIS
#STOCHASIIC PROCESSES
STRATEGY
SYNTHESIS
SYSTEMS ENGINEERING
THEORIES
DECISIONS
0410 0802 3402 3406
RT COMMANOS
DECISION MAKING
JUOGMENIS
LOGIC CIRCUIIS
MANAGEMENT
#SELECIION
DECKS (FLOORSI
USE FLOORS
DECLINATION
1303 lgOI 2103
RT MAPPING
#NAVIGATION
DECODERS
0701 0702 0801 0802
RT CODERS
OATA CONVERTERS
DECODING
DEMODULATORS
IRANSLAIORS
DECODING
0503 0702 0708 ,0802
8T COOING
RI DECODERS
DEMODULATION
DICTIONARIES
INTERPRETATION
TRANSLATING
OECOMMUTATORS
0701 0702 OTOE
BT CONMUIATORS
RT DATA LINKS
DEMODULATORS
ELECTRIC MOTORS
GENERATORS
PULSE CEDE MODULATION
TELEMETRY
#DECOMPOSITION
0404 0602 3407
NT AMMONOLYSIS
GLYCOLYSIS
HYDRDGENOLYSIS
NIIROLYSIS
PHOIODECOMPOSIIION
PHOIODISSOCIATION
PHOI_LYSIS
PROPELLANT DECOMPOSITION
RAGIOLYSIS
RI ABLAIION
CHARRING
#DAMAGE
DEGRADATION
178
DETERIORATION
DISINTEGRATION
DISSOCIATION
ELECTROLYSIS
OVERVOLTAGE
STORAGE STABILITY
THERMAL OISSOCIATION
DECOMPRESSION
USE PRESSURE REDUCTION
DECOMPRESSION SICKNESS
0401 0405 0408
UF BENDS (PHYSIOLOGY)
BI SICKNESSES
RT AEROEMBOLISN
ALTITUDE SICKNESS
BAROTRAUMA
DECONOITIONING
3407
B[ BEHAVIOR
RT #LEARNING
#REFLEXES
DECONGESTANTS
0403 0405 1808
BT #DRUGS
DECONTAMINATION
0411 0504 0505 0602
NT SPACECRAFT STERILIZATION
RT AIR PURIFICATION
ANTISEPTICS
CARBGN DIOXIDE CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REMOVAL
CLEANING
CONTAMINANTS
CONTAMINATION
DEWAXING
DISPOSAL
DISSIPATION
ELIMINATION
EXHAUSTING
EXTENSIONS
FOOD
POLLUTION
PURGING
PURIFICATION
PURITY
REDUCTION
SEPARATION
SPACECRAFT CONTAMINATION
STERILIZATION
WASHING
DECOUPLING
3407
N[ SPIN DECOUPLING
RT #COUPLING
RELEASING
DECOYS
3101 3105 3401
NT BALLISIIC MISSILE DECOYS
BLUE GOOSE MISSILE
QUAIL MISSILE
REENTRY DECOYS
RT #COUNTERMEASURES
DUMMIES
DECREMENTING
USE REDUGIION
DEDUCTION
3406
RT DERIVATION
INFERENCE
DEEP DRAWING
1704
RI BULGING
COLD DRAWING
GOLD WORKING
EXPLOSIVE FORMING
MAGNETIC FORMING
#METAL WORKING
STRETCHING
DEEP SPACE
3009 3110
8T AEROSPACE ENVIRONMENTS
#ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENIS
NT INTER, LANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
RI CISLUNAR SPACE
FRICTIONLESS ENVIRONMENTS
SPACE
5A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DEFDRMATION
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
0703 0705 0706 0708 0709 0803
UF DSIF (INSTRUMENTATION FACILITY|
BT GROUND STATIONS
#S/AIIUNS
TRACKING STATIONS
RT DATA ACQUISITION
DATA TRANSMISSION
RADIO CONTROL
DEER
0602 0606
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEERATES
#DEFECTS
1505 [706 2601 2603 3606
UF ELA_S
IMPERFECTIONS
NT AUDITORY DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE OISLI_ATIONS
FRENKEL DEFECTS
INCLUSIONS
POINT DEFECTS
SCREW DISLOCATIONS
SPEECH DEFECTS
SURFACE DEFECTS
VACANCIES .(CRYSTAL DEFECTS}
RT CASTINGS
CAVITIES
CRACKS
#DAMAGE
INHONOGENEITY
IRREGULARITIES
LEAKAGE
PINHOLES
POROSITY
SCORING
VIGNETTING
VOIDS
X RAY ANALYSIS
DEFENDER PROJECT
3601 3609
BT #PROGRAMS
PROJECTS
DEFENSE
3601
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
CIVIL DEFENSE
MISSILE DEFENSE
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM (DCS)
0702 3601
BT #TELECGMMUN,ICATIDN
RT MILITARY TECHNOLOGY
DEFENSE INDUSTRY
3601 3602
BT #INDUSTRIES
NT WEAPONS INDUSTRY
RT ANTIMISSILE DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILE DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
3601
BT #PROGRAMS
RT AIR DEFENSE
CIVIL DEFENSE
DEFENSE INDUSTRY
MILITARY TECHNOLOGY
MISSILE DEFENSE
DEFINITION
1606 1902 2311
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACCURACY
DELINEATION
DESCRIPTIONS
DICTIONARIES
MEASUREMENT
NOMENCLATURES
PRECISION
RESOLUTION
DEFLAGRATION
0602 3301
BT #COMBUSTION
RT FIRES
FLASHBACK
DEFLATING
USE INFLATABLE STRUCTURES
PRESSURE REDUCTION
DEFLECTION
1308 1902 2311
RT BENDING
BENDING DIAGRAMS
CAMBER
#DEFORMATION
DIFFRACTION
DISPERSING
OiSPLACEMENI
DISTORTION
ELASTIC DEFORMATION
FLEXING
MAXWELL-MOHR METHOD
REFLECTION
#REFRACTION
#SCATTERING
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TORSION
#VARIATIONS
WAVE DISPERSION
YOKES
DEFLECTORS
0102 1201 1506
NT BLAST DEFLECTORS
FLAME DEFLECTORS
RT #ATTENUATORS
BAFFLES
DIFFUSERS
DIVERTERS
FLOW DEFLECTION
GUST ALLEVIATORS
#REFLECTORS
SAFETY DEVICES
#SHIELDING
SPOILERS
OEFLUORINATION
0603 0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT FLUORINATION
HALOGENATION
DEFOCUSING
3607
BT FOCUSING
RT OPTICS
#DEFORMATION
1502 1505 2308 3203 3607
NT AXIAL STRAIN
ELASTIC BENDING
ELASTIC BUCKLING
ELASTIC DEFORMATION
NUCLEAR DEFORMATION
PLASTIC DEFORMATION
STATIC DEFORMATION
TENSILE DEFORMATION
WAVE FRONT DEFORMATION
AT BENDING
DUCKLING
CAMBER
COLLAPSE
CORRUGATING
CREEP PROPERTIES
#DAMAGE
DEFLECTION
OEFORMETERS
DISPLACEMENT
DISTORTION
ELONGATION
FAILURE
FLEXING
FRACTURES (MATERIALSI
INDENTATION
#MECHANICAL PROPERTIES
SET
SKEWNESS
STIFFNESS
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TOPOLOGY
TORSION
IT9
DEFORMATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
TWISTING
VOLUMETRIC STRAIN
WARPAGE
WRINKLING
DEFORNETERS
1406 1409 1413 I505 3203
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT #OEFORMATIGN
DIMENSIONAL MEASUREMENT
EXIEMSOMETERS
#MECHANICAL MEASUREMENT
STRAIN GAGES
STRESS MEASUREMENT
TENSOMETERS
DEFROSTING
0202 1504 2003 3303
RT DEICING
#HEATING
ICE PREVENTION
MELTING
REFRIGERATING
REFRIGERATORS
DEGASSING
0602 1704
UF BAKEOUT
NT DEGXYGENATION
RT ABSORBERS (EQUIPMENT)
AERATION
BAKING
CASTINGS
DEOXIDIZING
OESOPPTION
GAS EVOLUTION
CCCLUSION
OUTGASSING
PURGING
SCAVENGING
SEPARATION
DEGENERATION
0404 0602 2406
RT ATROPHY
DETERIORATION
NEGATIVE FEEDBACK
DEGENERATIVE FEEDBACK
USE NEGATIVE FEEDBACK
DEGLUTITION
0404
RT EATING
SWALLOWING
DEGRADATION
0404 1505 3406
NT THERMAL DEGRADATION
RT CHEMICAL ATTACK
CORROSION
CURING
#DAMAGE
#DECAY
#nECOMPOSITION
OEPOLYMERIZATION
OETERIORATION
OISCDLORATION
OURABILITY
EMBRITTLENEN1
EROSION
OXIDATION
PITTING
PRESERVING
RUSTING
SCALE (CORROSION)
THERMAL DISSOCIATION
WEATHERING
DEGREES OF FREEDOM
1902 2308 2311
UF MULTIPLE DEGREES OF FREEDON
RT EQUIPARTITION THEOREM
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTOR ANALYSIS
NULL HYPOTHESIS
PHASE RULE
QUALITY CONTROL
SIGNIFICANCE
THREE DIMENSIONAL NOTION
TORQUERS
VARIANCE
OEHP
USE DIETHYL HYDROGEN PHOSPHITE (OEHP)
DEHUMIDIFICATION
0504 0505 1504
BT DRYING
RT CONDENSING
COOLING SYSTEMS
DEHYDRATION
#DIFFUSION
HUMIDITY
REFRIGERATING
SEPARATION
DEHYDRATION
0404 0602
BT DRYING
RT COLUNNS (PROCESS ENGINEERING)
DEHUMIDIFICATION
EVAPORATION
HYORATION
PLASMOLYSIS
SEPARATION
THERMOGRAVIMETRY
WATER LOSS
DEHYDROGENATION
0403 0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT COLUMNS (PROCESS ENGINEERINGI
HYDROFORMING
HYDROGENATION
HYDROGENOLYSIS
OXIDATION
REDUCTION (CHEMISTRY)
DEICERS
0203 0603 I804 2003 3303
UF DEICING SYSTEMS
RT #AIRFOILS
ANT(ICING AODITIVES
DEICING
HEATERS
#HEATING EQUIPMENT
ICE PREVENTION
DEICING
0203 0603 3303
RT #AIRFOILS
ANTIICING ADDITIVES
DEFROSTING
DEICERS
HEATERS
#HEATING EQUIPMENT
ICE PREVENTION
MELTING
DEICING SYSTEMS
USE DEICERS
OEIONIZATION
0603 0604
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT ATOMIC RECOMBINATION
DENINERALIZING
#EXCHANGING
ION RECONBINATION
RADIATIVE RECOMBINATION
SEPARATION
SOFTENING
DEKATRONS
USE COUNTERS
DELANINATING
3407
RT PEELING
SEPARATION
DELAY
OTlO 3404 3406
RT DWELL
HOLDING
LATENESS
STOPPING
TIME LAG
TIRE RESPONSE
DELAY CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
NT PHANTASTRONS
RT ACOUSTIC DELAY LINES
CIRCULATORS |PHASE SHIFT CIRCUITS)
COMPARATOR CIRCUITS
DELAY LINES
DELAY LINES (COMPUTER STORAGE)
PHASE SHIFT CIRCUITS
OELAY LINES
0702 080I 0902 0905
NT ACOUSTIC DELAY LINES
DELAY LINES |CONPUTER STORAGE)
RT DELAY CIRCUITS
LINES
TIME LAG
1BO
_A THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DELAY LINES [COMPUTER STORAGEI
0801
_T #COMPUTER STORAGE DEVICES
OELAY LINES
R1 BELAY CIRCUITS
SHIFT REGISTERS
OELETIBN
34O7
BT ELIMINATION
DELFIN AIRCRAFT
USE L--29 JET TRAINER
DELFT CAMERA
1412
8T CAMERAS
#OPTICAL ECUIPMENT
DELINEATION
1902 3606 3407
RT #BOUNDARIES
DEFINITION
PROFILES
DELIVERY
3406
RT _CARGC
#CIRCULATION
MAULING
MATERIALS hANDLING
OUTPUT
RECEIVING
#TRANSPORTATION
TRUCKS
DELR|N (TRADEMARK)
1809 1810
RT #RESINS
DELTA ANTENNAS
0901
8T #ANTENNAS
#CONDUCTORS
RT RESONATORS
#TRANSMISSION LINES
DELTA BAGGER AIRCRAFT
USE E- 102 All'RAFT
DELTA DART AIRCRAFT
USE F-- 106 AIRCRAFT
DELTA FUNCTION
IS02
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS}
#FUNCTIONS [MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
DELTA LAUNCH VEHICLE
3103 3105 3110
81 #LAUNCh VEHICLES
DELTA MODULATION
0705 1002
8T #MODULATION
PULSE CODE MODULATION
PULSE MODULATION
RT PULSE COMMUNICATION
DELTA WINGS
0104
UF TRIANGULAR WINGS
BT #AIRFOILS
LOW ASPECT RATIO WINGS
#PLANFGRMS
SWEPT WINGS
SWEPTBACK ,WINGS
WING PLANFORMS
WINGS
RT ARROW WINGS
AVRO 707 AIRCRAFT
CARET WINGS
FD 2 AIRCRAFT
GA--5 AIRCRAFT
VARIABLE SWEEP WINGS
DEMAGNETIZATION
2307
RT #MAGNETIC FIELDS
REDUCTION
DEMAND (ECONOMICS)
1905 3402
8T ECQN_MICS
RT CONSUMPTION
SUPPLYING
OEMINERALIZING
1704 1806 3407
RT CRYSTALLIZATION
OEIONIZATION
DISTILLATION
ION EXCHANGING
OSMOSIS
DENSITY IMASSIVOLUME)
PURIFICATION
SEPARATION
SOFTENING
WATER TREATMENT
DEMODULATION
1002
RT AMPLITUDE MODULATION
DECODING
DEMODULATORS
DETECTORS
FREQUENCY MODULATION
HETERODYNING
INTERMGDULATION
#MODULATION
PHASE MODULATION
PULSE MODULATION
REMODULATION
#TELECOMMUNICATION
DEMODULATORS
0905
NT FREQUENCY COMPRESSION DEMODULATORS
PHASE DEMODULATORS
PHASE LOCK DEMODULATORS
RT AMPLITUDE MODULATION
DECODERS
DECCRMUTATORS
DEMODULATION
FREQUENCY MODULATION
#MODULATION
MODULATORS
PHASE MGDULATION
PULSE MODULATION
DEMONSTRATION
USE PROVING
DEMULCENTS
0601 0403 0405
BT #DRUGS
DENDRITIC CRYSTALS
2601
BT #CRYSTALS
RT ISDTRDPY
NEEDLES
WHISKERS [SINGLE CRYSTALS)
DENITROGENATION
0401 0603 0404
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT NITRATION
DENMARK
1305
RT EUROPE
GREENLAND
NATIONS
DENSIFICATION
1502 1504 3407
8T #PRESSURE
RT AGGLOMERATION
COMPACTING
COMPRESSING
CONSOLIDATION
PRESSURIZING
DENSITOMETERS
1406 1407 2310
8T #MEASURING INSTRUMENTS
NT MICRODENSITOMETERS
RT GRAVIMETERS
#OPTICAL EQUIPMENT
#OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
TRANSMISSOMETERS
DENSITY
0703 1308 1902 2311 3408
(uSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO_CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATO_ CONCENTRATION
DENSITY (MASS/VOLUMEI
#DENSITY (NUMBER/VOLUMEI
FLUX DENSITY
OPTICAL DENSITY
POROSITY
RANKINE-HUGONIOT RELATION
DENSITY (MASS/VOLUME}
0104 0603 1203
nt ATMOSPHERIC DENSITY
GAS DENSITY
SPACE DENSITY
RT ABSORPTANCE
181
DENSITY IMASS/VOLUME) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL I. ISTING)
(CON'T)
ABSDRPIIVIIY
BULK MODULUS
BUOYANCY
COMPRESSIBILITY
DENSITY
DENSITY MEASUREMENT
HYDROMETERS
INTERNAL FRICTION
ISOEYCNIC PROCESSES
LEWIS NUMBERS
OPACITY
PERMEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
POROSITY
PYCNGMEIERS
STOPPING POWER
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
VISCOSITY
VOID RAIIO
WEIGHT MEASUREMENT
#DENSITY (NUMBER/VOLUME)
0104 0603 1203 300g
NT ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTRON DENSITY PROFILES
ELECTRON DISTRIBUTION
ION OENSITY ICCNCENTRATIGN)
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
IONOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
MAGNE/OSPHERIC ION DENSIIY
MAGNEIOSPHERIC PROTON DENSITY
METEOROID CONCENTRATION
PACKING DENSITY
PARTICLE DENSITY (CUNCENIRAIIUN)
PLASMA DENSITY
PROTON CENSITY (CONCENTRATION)
SPACE DENSITY
RT ATMOSPHERIC DENSITY
DENSITY
ELECTRON DISTRIBUTION
DENSITY IRATE/AREA)
USE FLUX DENSITY
DENSITY DISTRIBUTION
2311 3408
RT BARCCLINIC WAVES
FOKKER-PLANCK EQUATION
MAXWELL-BCLTZMANN DENSITY FUNCTION
SHOCK DISCGNTINUIIY
TAYLOR INSTABILITY
DENSITY MEASUREMENT
0601 1409 2311 3407
NI X RAY OENSIIY MEASUREMENT
RT CHEMICAL ANALYSIS
DENSITY (MASS/VOLUME)
HYDROMETERS
MEASUREMENT
#MECHANICAL MEASUREMENT
DENTAL CALCULI
0404 0405
BT CALCULI
#DEPOSITS
RT TEETE
TOOTH DISEASES
DENTISTRY
0405
fiT #MEDICAL SCIENCE
RT #MEDICAL E_IPMENT
TEETH
TOOTH DISEASES
DEOXIDIZING
0603
BT #CHEMICAL REACTIONS
REDUCTION (CHEMISTRY)
RI DEGASSING
DECXIPICATION
DEOXYGENAIION
SCAVENGING
DEOXIFICATIUN
0403 0602
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT DEOXIDIZING
DEDXYGENATION
DEOXYGENATION
0602
BT OEGASSING
RT DEOXIDIZING
DEOXIFICATION
REDUCTION
SEPARATION
DEOXYRIBONUCLEIC ACID
0402 0403 0406 0409 1805 1808
UF DNA
BT #ACIDS
rt THYMIDINE
THYMINE
DEPENDENCE
1902 1905 3402 3408
UF DEPENDENCY
NT SPATIAL DEPENDENCIES
TIME DEPENDENCE
RT GROUP DYNAMICS
SOCIOLOGY
DEPENDENCY
USE DEPENDENCE
DEPENDENT VARIABLES
i902 1905
UF UNKNOWNS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
RT COMPLEX VARIABLES
INDEPENDENT VARIABLES
PARAMETERIZATION
REAL VARIABLES
VARIABLE
DEPERSONALIZATION
0408 0410 3402 3406
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATION
CYBERNETICS
DEIACHMENT
DISORDERS
MAN MACHINE SYSTEMS
MECHANIZATION
PERSONALITY
#PERSONNEL
DEPLETION
2602 3407
RT CONSUMPTION
DEPRECIATION
DISSIPATION
ELIMINATION
EXHAUSTION
EXPLOITATION
LIFE (DURABILITY)
LOSSES
REDUCTION
REMOVAL
RESOURCES
UTILIZATION
DEPLOYMENT
0208 3401
RT GAME THEORY
LOGISTICS
MILITARY TECHNOLOGY
OPERATIONS
#PERSONNEL
STRATEGY
TACTICS
DEPOLARIZATION
0302 0604 0705 2304 2306 2307 2402
(EXCLUDES CONSIDERATION OF OPTICAL
DEPOLARIZATION AND PARTICLE SPIN
DISALIGNMENT}
UF DEPOLARIZERS
RT ELECTROLYTIC POLARIZATION
ELECTROPHYSIOLOGY
POLARIZATION {CHARGE SEPARATION)
REDUCTION
SPIKE POTENTIALS
DEPOLARIZERS
USE DEPOLARIZATION
DEPOLYMERIZATION
0403 0602 I81O
BT #CHEMICAL REACTIONS
RI DEGRADATION
DETERIORATION
POLYMERIZATION
#DEPOSITION
0604 1504 1802
UE ACCRETION
NT ANODIZING
ELECTRODEPOSITION
ELECTRCPLATING
182
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DESICCANTS
VACUUM DEPOSITION
VAPOR OEPCSITICN
RT ACCUMULAIIONS
COAGULATION
COATING
#COATINGS
#DEPOSIIS
ELECTROFORMING
#FORMING TECHNIQUES
FOULING
METAL COATINGS
PLATING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SEQIMENTS
SEPARATION
SETTLING
SPUTTERING
#DEPOSITS
0603 1305 130E 1806
(EXCLUDES BANK MINERAL AND
GEOLOGICAL DEPOSITS)
NT CALCULI
DENTAL CALCULI
RT #COATINGS
CORROSION
CRUDE OIL
#DEPOSITION
PLATING
SEDIMENTS
SLUDGE
DEPRECIATION
0402
RT DEPLETION
DETERIORATION
INVESTMENTS
LIFE (OURABILITY|
WEAR
DEPRESSANTS
0403 0_05
NT CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANTS
RT ANESTHESIOLOGY
DEPRESSION
0405 0410 1308 2003 2311 3402 3407
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT DETACHMENT
DISORDERS
EMOTIONS
HOLLOW
INTROVERSION
LETHARGY
LOW PRESSURE
NEUROTIC DEPRESSION
PSYCHOTIC fiEPRESSION
RECESSION
REOUCTIDN
SCHIZOPHRENIA
TECTONICS
TOPOGRAPHY
DEPRESSURIZATION
USE PRESSURE REDUCTION
DEPRIVATION
0404 041O
NT SENSORY DEPRIVATION
SLEEP DEPRIVATION
RI CONFINING
ISOLATION
#STRESS (PHYSIOLOGY|
DEPTH
1902 3408
BT #DIMENSIONS
RI #DISTANCE
HEIGHT
THICKNESS
DEPTH MEASUREMENT
1406
RT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
MEASUREMENT
#MECHANICAL MEASUREMENT
SOUNDING
DEPTH PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
DERIVATION
1902
RT DEDUCTION
INDUCTION
ORIGINS
PARAMETERIZATION
281-548 0-67--13
SOURCES
DERIVATION CALCULUS
USE DIFFERENTIAL CALCULUS
DERMATITIS
0405 0408 0411
BT #DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
NT CONTACT DERMATITIS
RT DERMATOLOGY
RADIATION HAZARDS
RADIATION SICKNESS
SKIN (ANATOMYI
DERMATOLOGY
0404 0405
BT #MEDICAL SCIENCE
RT CONTACT OERMATITIS
DERMATITIS
SKIN (ANATOMY)
DESATURATION
0403 0602
RI SATURATION
DESCALING
1504 1702 1704
RI CHEMICAL CLEANING
CLEANING
#METAL FINISHING
SCALE (CORROSION)
SEPARATION
SHOT PEENING
DESCENT
O2Ol 3006
NT PARACHUTE DESCENT
RT APPROACH
ASCENT
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT PATHS
GLIDING
REENTRY
DESCENT TRAJECTORIES
OlOl 1904
BT #TRAJECTORIES
NT REENTRY TRAJECTORIES
RT ASCENT TRAJECTORIES
#ATMOSPHERIC ENTRY
BALLISTIC TRAJECTORIES
COASTING FLIGHT
DESCENT
FALLING
FLIGHT MECHANICS
MANNED REENTRY
MIDCOURSE TRAJECTORIES
MISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
REENTRY
REENTRY GUIOANCE
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TERMINAL GUIDANCE
DESCRIPTIONS
3406
RI DEFINITION
NOMENCLATURES
REPRESENTATIONS
DESCRIPTIVE GEOMETRY
I902
BT EUCLIDEAN GECMETRY
#GEOMETRY
RT ANALYTIC GEOMETRY
ENGINEERING DRAWINGS
LAYOUTS
PROJECTION
PROJECTIVE GECMETRY
TORUSES
DESENSITIZING
0602 0603
RT CORROSION PREVENTION
DESERT ADAPTATION
0404 0408
B1 #ADAPTATION
RT SURVIVAL
DESERTS
1305
NT LIBYAN DESERT
RT CLIMATOLOGY
LAND
TOPOGRAPHY
DESICCANTS
0603 1804 1808
RT ABSORBENTS
ADSORBENTS
183
DESICCATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
DESICCATICN
USE DRYING
DESICCATORS
O603 1804
BT DRYING APPARATUS
#SEPARATORS
DESIGN
OLOI DLC2 LODI LL06 3406
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW}
UF TAILORING
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
AMPLIFIER DESIGN
COMPUTERIZED DESIGN
CONSTRUCTION
DEVELOPMENT
#OIMENSIDNS
DRAFTING MACHINES
ENGINE DESIGN
ENGINEERING DRAWINGS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
EXPERIMENTAL DESIGN
FACTORIAL DESIGN
HELICOPTER DESIGN
LAYOUTS
LENS DESIGN
LOGIC DESIGN
MISSILE DESIGN
NOZZLE DESIGN
#OPIIRIZATION
PLANNING
PRODUCT DEVELOPMENT
REACTOR DESIGN
RELIABILIIY
#RESEARCH
ROCKET ENGINE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STRUCTURAL DESIGN
SYNIHESIS
SYSTEMS ENGINEERING
DESIGN OF EXPERIMENTS
USE EXPERIMENIAL DESIGN
DESGRPTION
0602
RT ABSORPTION
ADSORPTION
DEGASSING
EVOLUTION (LIBERATION)
OUTGASSING
PERMEATING
SEPARATION
SUBLIMAIIDN
DESPINNING
USE SPIN REDUCIION
DESTABILIZATION
2102 3407
RT SPIN REDUCTION
TUMBLING MOTION
DESTROYER AIRCRAFT
USE 8- 66 AIRCRAFT
DESTRUCTION
IlOB I505 3102 3401 3401
RT ABORTED MISSIONS
ACCIDENTS
BREAKING
CRACKING (FRACTURINOI
#DAMAGE
OESIRUCTIVE TESTS
FAILURE
FATIGUE (MATERIALS)
FLIGHI HAZARDS
FLIGHT SAFETY
LEIHALIIY
#STRESSES
DESIRUCIIVE TESTS
It08 3404
RT COMPRESSION TESTS
CORROSION TESTS
OESIRUCTIGN
DROP TESTS
FATIGUE TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
MATERIALS TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
TENSILE TESTS
TESTS
VIBRATION TESTS
WEAR TESTS
DESULFURIZING
0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
RI REFINING
ROASTING
DESYNCHRONIZED SLEEP
USE RAPID EYE MOVEMENT STATE
DETACHMENT
0408 0410
RI ANXIETY
BOREDOM
DEPERSONALIZATION
DEPRESSION
DISOROERS
bISORIENTATICN
EMOTIONAL FACTORS
HUMAN BEHAVIOR
INHIBITION
INTROVERSION
LETHARGY
#PSYCHOLOGY
PSYCHOSES
#DETECTION
0701 0705 2203 340I
UF SENSING
NI AIRCRAFT DETECTION
CORRELATION DETECTION
ERROR DETECTION CODES
HIGH ALTITUDE NUCLEAR DETECTION
RADAR DETECTION
SIGNAL OETECTION
TARGET RECOGNITION
RT ACQUISITION
DATA ACQUISITION
DETECTORS
EARLY WARNING SYSTEMS
EXAMINATION
EXPLORATION
IDENTIFYING
INSPECTION
INTELLIGENCE
MARKING
MEASUREMENT
MISSILE SIGNATURES
OBSERVATION
POSITION (LOCATIONI
RADAR SIGNATURES
#SIGNATURES
SOUND LUCALIZATIUN
SOUND RANGING
SURVEILLANCE
TARGET ACQUISITION
#TARGETS
#TRACKING (POSIIIUN)
WARNING
#WARNING SYSTEMS
DETECTORS
OTOl 0904 0905 1409 1504 2203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI AIRCRAFT DEIECIION
ANALYZERS
AUTODYNES
CHARACTER RECOGNITION
CORRELATION DETECTION
DEMODULATION
#DETECTION
#DISPLAY DEVICES
#HAZARDS
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT RECEIVERS
LIFE DETECTORS
#MEASURING INSTRUMENTS
MINE DETECTORS
MONITORS
PHASE OETECTORS
PROBES
RAOIATION DETECTORS
RADIATION MEASURING INSIRUMENTS
READERS
RECEIVERS
SAFETY
SENSORS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
#TELECOMMUNICATION
184
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} DEVICES
#TRANSDUCERS
VENTURI TUBES
WARNING
#WARNING SYSTEMS
DETERGENTS
0403 0505 0603 1808
NT VERSENE
RT ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACIDS
LUBRICATING OILS
SOAPS
SURFACTANTS
DETERIORATION
0404 0411 0505 X702 3407
RT ATROPHY
CCRRCSION
#OAMAGE
#DECAY
#DECOMPOSITION
DECENERATION
GEGRADATION
DEPOLYMERIIAIION
DEPRECIATION
DISINTEGRATION
DURABILITY
EROSION
FAILURE
RUSTING
SYSTEM FAILURES
WEAR
WEATHERING
DETERMINANTS
1902
BT #ALGEBRA
RT LINEAR EqbATIONS
MATRICES (MATHEMATICS)
DETERMINATION
USE MEASUREMENT
OETONABLE GAS MIXTURES
0603 L203 3302
BT GAS MIXTURES
#MIXTURES
SOLUTIONS
RT CHEMICAL EXPLOSIONS
#FIRING (IGNITING)
FLAMMABILIIY
FLAMMABLE GASES
GAS EXPLOSIONS
GAS-GAS INTERACTIONS
OXYACETYLENE
DETONATION
0603 3301 3302
UF CHAPMAN-JCUGET FLAME
RT CHEMICAL EXPLOSIONS
#COMBUSTION
OETChATION WAVES
OISCHARGE
#EXPLOSIONS
#FIRING (IGNITING)
FLAME PROPAGATION
INITIATION
PERCUSSION
PRIMERS (EXPLOSIVES)
ROCKET FIRING
SHOCK WAVES
DETONATION WAVES
1203 3301 3302
8T #ELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
RT COMBUSTIBLE FLCW
DETONATION
FLAME PROPAGATION
GAS EXPLOSIONS
SEISMIC WAVES
SOUND WAVES
WAVES
DETONATORS
3302
BT #EXPLGSIVE DEVICES
#IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
RT CAPS (EXPLOSIVESI
EXPLODING WIRES
EXPLOSIVES
FULMINATES
FUSES (ORDNANCE)
PRIMERS (EXPLOSIVES)
SODIUM AZIDES
DEUTERIDES
0603 1804 1808 2406
BT DEUTERIUM COMPOUNDS
#HYDROGEN COMPOUNDS
RT HYDRIDES
DEUTERIUM
0603 1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
HYDROGEN ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
RT HEAVY WATER
HYDROGEN FUELS
HYDROGEN PLASMA
NUCLEAR FUELS
DEUTERIUM COMPOUNDS
0603 1604
BT #HYDROGEN COMPOUNDS
NT DEUTERIDES
HEAVY WATER
DEUTERIUM OXIDES
USE HEAVY WATER
DEUTERIUM PLASMA
2406 2502
BT CHARGED PARTICLES
HYOROGEN
HYDROGEN PLASMA
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT DEUTERONS
DEUTERON IRRADIATION
2403 2405
BT ION IRRADIATION
#IRRADIATION
RT ALPHA PARTICLES
CHARGED PARTICLES
NUCLEAR FUSION
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
PROTON IRRADIATION
DEUTERONS
2403 2405
BT CHARGED PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#IONS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
#PARTICLES
RT ALPHA PARTICLES
COSMIC RAYS
DEUTERIUM PLASMA
PHOTOMAGNETIO EFFECTS
PLASMAS (PHYSICS)
PROTONS
DEVELOPERS IPHOTOGRAPHY)
USE PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
DEVELOPMENT
3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT DESIGN
#EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EXPLOITATION
#GROWTH
MANAGEMENT PLANNING
MISSILE DESIGN
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
PRODUCT DEVELOPMENT
DEVIATION
1902 3406 3407
RT ABERRATION
#ABNORMALITIES
ASYMMETRY
DISPERSION
DISTORTION
DIVERGENCE
DRIFT
ECCENTRICITY
HETEROGENEITY
IRREGULARITIES
#VARIATIONS
DEVICES
0902 0905 0900 iool 2303
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI ALPHA PLASMA DEVICES
EQUIPMENT
ERROR CORRECTING DEVICES
#EXPLOSIVE DEVICES
185
DEVICES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNZT|
LIFT DEVICES
#LIFTING BODIES
POSITIONING DEVICES (MACHINERY)
PROPELLANT ACTUATED DEVICES
SAFETY DEVICES
SELF ERECTING DEVICES
SELF REPAIRING DEVICES
SOLID STATE DEVICES
SYSTEMS
TRAINING DEVICES
DEVITRIFICATION
USE CRYSTALLIZATION
DEW
1203 2003 3304
BT PRECIPITATION (METEGROLOGYI
RT FROST
wATER VAPCR
DEWAR SYSTEMS
USE CRYOGENIC EQUIPMENT
CEWAXING
0602 3404
RT DECONTAMINATION
REFINING
DEWETTING
USE DRYING
DEXTRANS
0403 I808
BT JALIP_ATIC COMPOUNDS
#CARBCHYCRATES
POLYSACCHARIDES
SUGARS
DH [06 AIRCRAFT
USE COMET 4 AIRCRAFT
DH I08 AIRCRAFT
020I 0204
UF DE HAVILLAND Oh I08 AIRCRAFT
BT DE HAVILLAND AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCF AIRCRAFT
IAILLESS AIRCRAFT
OH 110 AIRCRAFT
0204
UF DE HAVILLAND D_ IlO AIRCRAFT
SEA VIXEN AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
OH [I2 AIRCRAFT
0207
UF DE HAVILLAND OH 112 AIRCRAFT
DE HAVILLAND VENOM AIRCRAFT
VENCN AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
FIGHIER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JEI AIRCRAFT
#MONOPLANES
Oh I[5 AIRCRAFT
0207
UF DE HAVILLAND OH II5 AIRCRAFT
VAMPIRE AIRCRAFT
BT #ATTACK AIPJCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HAWKER SIODELEY AIRCRAFI
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
DH I2I AIRCRAFI
0204
UF DE HAVILLAND OH 12I AIRCRAFT
TRIDENT AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
HAWKER SICDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFI
DH I25 AIRCRAFT
0204
UF DE HAVILLAND DH 125 AIRCRAFT
HS-125 AIRCRAFT
JET DRAGON AIRCRAFT
BI DE HAVILLAND AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HAWKER SIDOELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
DHC 4 AIRCRAFT
0204
UF AC--[ AIRCRAFT
CARIBOU AIRCRAFI
CV- 2 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 4 AIRCRAFI
BT DE HAVILLAND AIRCRAFT
#MONOPLANES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VZSTOL AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
0204
UF BUFFALO AIRCRAFT
CV- 7 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 5 AIRCRAFT
BT DE HAVILLAND AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
CTRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
OIABATIC PROCESSES
USE HEAT TRANSFER
DIABEIES MELLITUS
0405
fiT #DISEASES
RT CARBDHYCRATE METABOLISM
ENZYME ACTIVITY
INSULIN
PANCREAS
URINALYSIS
DIAGNOSIS
040[ 0405 0503 0802
RT ANALYZING
ANESTHESIOLOGY
BEHAVIOR
CLINICAL MEDICINE
#DISEASES
EXAMINATION
#INJURIES
#MEDICAL EQUIPMENT
#MEDICAL SCIENCE
PATHOLOGY
PROGNOSIS
#PSYCHOLOGY
PSYCHOMETRICS
DIAGRAMS
[902 3406
NT BENDING DIAGRAMS
CREEP DIAGRAMS
FEYNMAN DIAGRAMS
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
MOLLIER DIAGRAM
PHASE OIAGRAMS
S-N DIAGRAMS
TEPHIGRAMS
RT #CHARTS
#DRAWINGS
#GEOMETRY
GRAPHIC ARTS
VISUAL AIDS
DIALLYL COMPOUNDS
I808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
RI ALLYL COMPOUNDS
DIALS
0506 070I 080I 0904 0905 1406 1504
OF POINTERS
RT #DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
DIALYSIS
0403 0602
NT ELECTROD|ALYSIS
RI DIAPHRAGMS (MECHANICS|
186
NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
#DIFFUSION
EXTRACTION
PERMEATING
SEPARATION
DIAMAGNETISM
2307 2604
OF MEISSNER EFFECT
BT #MAGNETIC PROPERTIES
RT CURIE TEMPERATURE
CYCLOTRON RESONANCE
#ELECTRICAL PROPERTIES
FERROMAGNETISM
PARAMAGNET1SM
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
3103 3110
8T #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET vEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT LIGUIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
OIAMETERS
lg02
_T #DIMENSIONS
RT CIRCUMFERENCES
#GEOMETRY
RADII
THICKNESS
OIAMINES
0403 1808
8T #AMINES
NT ETHYLENEDIAMINE
GUANETHIDINE
GUAM[DINES
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
DIAMOND WINGS
USE LOW ASPECT RATIO WINGS
SWEPT WINGS
DIAMONDS
0603 1504 1806 1807 2601
NT METEORITIC DIAMONDS
RT ABRASIVES
CARBON
SINGLE CRYSTALS
DIAPHRAGM (ANATOMY)
0404
BT #ANATOMY
RESPIRATORY SYSTEM
RT DIAPHRAGMS
MUSCLES
THORAX
DIAPHRAGMS
0404 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT DIAPHRAGM (ANATOMY)
ELECTROLYTIC CELLS
#MEMBRANES
DIAPHRAGMS (MECHANICS)
3203
(NON--ANATOMICAL)
RT CATHOLYTES
DIALYSIS
MEMBRANE STRUCTURES
#MEMBRANES
OPTICAL FILTERS
OSMOSIS
THIN PLATES
THIN WALLS
WEBS (SKEETS)
WEBS (SUPPORTS)
DIASTOLE
0401 0404 0405 0408
BT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
RT 6LCCC CIRCULATION
BLOOD FLOW
BLOOD PRESSURE
HEART
HEART RATE
SYSTOLE
DIATONIC GASES
0603 1203 1807 2404
BT #GASES
MOLECULAR GASES
POLYATCMIC GASES
DIATONIC MOLECULES
0603 1703 1807 2404
BT #MOLECULES
DIELECTRIC POLARIZATION
POLYATOMIC MOLECULES
RT MORSE POTENTIAL
TRIATOMIC MOLECULES
DIBASIC COMPOUNDS
0603 1703 1807
RT CHEMICAL COMPOUNDS
MONOMERS
DIBORANE
0403 I804
6T #BORON COMPOUNDS
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
DIBROMIDES
0403 0603 1804
BT BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
HAL)DES
#HALOGEN COMPOUNDS
DIBUTYL COMPOUNDS
1808
BT #ALIPHATIC CCMPOUNOS
ALKYL COMPOUNDS
DICARBCXYLIC ACIDS
0403 L808
BT #ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
NT TEREPHTHALATE
DICHLORIDES
0603 1804 1808
6T CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
..ALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
OICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
0412 1808
OF DDT
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
INSECTICIDES
#POISONS
DICHOTOMIES
0404 3001 3405 3406
BT #CLASSIFICATIONS
HIERARCHIES
OICHROISM
2306 2310
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT COLOR
ISOCHR_MAT!CS
LIGHT IVISIBLE RADIATION)
PHOTOELASTICITY
DICHROMAIES
USE CHROMATES
DICKE RADIOMETERS
1406 2402
UF DICKE TYPE RADIOMETERS
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIOMETERS
RT BOLOMETERS
THERMOPILES
DICKE TYPE RADIOMETERS
USE OICKE RADIOMETERS
DICTIONARIES
0803 3405
UF GLOSSARIES
RT CODING
DECODING
DEFINITION
#OOCUMENTS
TERMINOLOGY
DIELDRIN
0403 0405 0412 1808
BT INSECTICIDES
#POISONS
DIELECIRIC CONSTANT
USE DIELECTRIC PROPERTIES
DIELECTRIC MATERIALS
USE DIELECTRICS
DIELECTRIC PERMEABILITY
2302 2304 3408
BT PERMEABILITY
DIELECTRIC POLARIZATION
2304
8T POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
RT DIELECTRICS
IBT
DIELECTRIC POLARIZATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNWT)
ELECTRETS
ELECTRIC FIELDS
DIELECTRIC PROPERTIES
0904 1504 1801 1805
UF DIELECTRIC CONSTANT
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
RT ANIIEERROELECTRICITY
CAPACITANCE
FERRCELECTRICIIY
SGMMERFELD WAVES
DIELECTRICS
0904 1504 1801 1805 I809 1810 2304
2602
UF DIELECTRIC MATERIALS
NT RADDME MATERIALS
RT BARIUM TITANATES
CAPACITANCE SWITCHES
CAPACITIVE FUEL GAGES
CAPACITORS
CERAMICS
DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTREIS
ELECTRIC CONDUCIORS
ELECTRICAL INSULATION
INSULATED STRUCTURES
INSULATORS
MAGNEIOELECTRIC MEDIA
SCREEN EFFECT
SPARK GAPS
DILLS-ALDER REACTIONS
0403
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT ORGANIC CHEMISTRY
_IENCEPNALCN
0404
BT #NERVObS SYSTEM
RT BRAIN
DIENES
0403 1808
NT BUTACIENE
HEPTASIENE
HEXADIENE
DIES
1504 1706
RT CASTING
COINING
#CbTTERS
EXTRUDING
MACHINE TCGLS
MOLDS
PUNCHES
STAMPING
DIESEL ENGINES
1504 3301 3304 3604
81 #ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTGN ENGINES
RT LOCOMOTIVES
OIETHYL ETHER
0403 1808
BT ETHERS
DIETHYL HYDROGEN PHGSPHITE (OEHP)
0403 1808
UF OEHp
DIETS
0401 0405 0408
AT FOOC
NUIRIIION
SPACE FLIGHT FEEDING
DIFFERENCE EQUATIONS
1902 1903
BT #NUMERICAL ANALYSIS
RT APPROXIMATION
DIFFERENCES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EQUATIONS
FINITE DIFFERENCE THEORY
DIFFERENCES
I902 3606
RT DIFFERENCE EQUATIONS
DIVERGENCE
FINITE DIFFERENCE THEORY
GRADIENTS
#VARIATIONS
DIFFERENTIAL ALGEBRA
USE DIFFERENTIAL CALCULUS
MATRICES (MATHEMATICS)
DIFFERENIIAL AMPLIFIERS
0906
188
BT #AMPLIFIERS
RT ANALCG COMPUTERS
ERROR SIGNALS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
DIFFERENTIAL ANALYZERS
USE ANALOG COMPUTERS
DIFFERENTIAL CALCULUS
1902
UF DERIVATION CALCULUS
DIFFERENTIAL ALGEBRA
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFERENTIATION
DIFFERENTIATORS
INTEGRAL CALCULUS
LIMITS (MATHEMATICS|
MINIMA
#OPTIMIZATION
REAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
1902
UF DIFFERENTIAL OPERATORS
INTEGRODIFFERENIIAL EQUATIONS
BT #ANALYSIS IMATHEMATICS)
REAL VARIABLES
NI BIHARMCNIC EQUATIONS
BLASIUS EQUATION
BURGER EQUATION
CAUCHY-RIEMANN EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
FALKNER-SKAN EQUATION
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAUSS EQUATION
HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
LANE WAVE EQUATIONS
LIOUVILLE EGUATIONS
MGNGE-AMPERE EQUATION
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
POISSON EQUATION
VLASOV EQUATIONS
VORIICITY EQUATIONS
RT AIRY FUNCTION
BESSEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETER EQUATION
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
CALCULUS
CALCULUS CF VARIATIONS
CAUCHY PROBLEM
DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFERENTIAL CALCULUS
DIRICHLET PROBLEM
EQUATIONS
FLOQUET THEOREM
FOURIER ANALYSIS
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
FUNCTIONAL INTEGRATION
GREEN FUNCTION
HALF PLANES
HANKEL FUNCTIONS
HILL DETERMINANT
INTEGRAL EQUATIONS
LAGRANGE MULTIPLIERS
LAME FUNCTIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
LIAPUNOV FUNCTIONS
LINEARITY
LIPSCHITZ CONDITION
MATHIEU FUNCTION
MAXIMUM PRINCIPLE
MILNE METHOD
NEUMANN PROBLEM
NONLINEAR EQUATIONS
NONLINEARITY
#NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL INTEGRATION
OPERATIONAL CALCULUS
PFAFF EQUATION
POTENTIAL THEORY
RIEMANN WAVES
RIESZ THEOREM
SCHAUDER FIXPOINI THEOREM
SCHMIDT METHOD
STABILITY DERIVATIVES
STURM-LIOUVILLE THEORY
NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VECTOR ANALYSIS
WHITTAKER FUNCT|CNS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
1902
UF NONEUCLIDIAN GEOMETRY
PROJECTIVE OIFFERENTIAL GEOMETRY
BT #GEOMETRY
NT LIE GROUPS
RIEMANN MANIFGLD
SPINDR GROUPS
TENSOR ANALYSIS
RT ANALYTIC GEOMEIRY
ANALYZING
CURVATURE
CURVES IGEOMETRY)
INVARIANT IMBEDDINGS
LOFTING
RELATIVITY
DIFFERENTIAL INTERFERCMETRY
1405 2310
BT INTERFEROMETRY
DIFFERENTIAL OPERATORS
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS
OPERATORS (MATHEMATIGS)
DIFFERENTIAL PRESSURE
1406
BT #PRESSURE
RT PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GRACIENIS
PRESSURE MEASUREMENTS
DIFFERENTIAL TFERMAL ANALYSIS
1408 3303 3304
UF GTA (ANALYSIS)
RT ANALYZING
HEAT TRANSMISSION
TEMPERATURE GRADIENTS
TEMPERATURE PROFILES
DIFFERENTIATION
1902 3406 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT TERMS LISTED
BELOWI
RT #ANATOMY
DIFFERENTIAL CALCULUS
DIFFERENTIATION {BIOLOGY)
#DISCRIMINATION
DIFFERENTIATION (BIGLGGYI
0404
RT #ANATOMY
CYIOCENESIS
_IFEERENTIATION
EMBRYOLOGY
MORPHOLOGY
PHYSIOLOGY
DIFFERENTIATORS
OgOl 1413
RT #CIRCUITS
DIFFERENTIAL CALCULUS
INIEGRATORS
NETWORKS
DIFFRACTION
0710 2301 2306 2309 2310 2603 3407
OF INTERFERENCE MONOCHRCMATIZATIGN
KIRCHHOFF-HUYGENS PRINCIPLE
hT ELECTRON GIFFRACTION
FRESNEL DIFFRACTION
NEUTRON DIFFRACTION
PULSE DIFFRACTION
WAVE DIFFRACTION
X RAY DIFFRACTION
RT ATMOSPEERIC SCATTERING
tATTENUATION
BRAGE ANGLE
CRYSTAL OPTICS
DEBYE-.-SOHERER METHOD
DEFLECIION
DIFERACTOMETERS
ECHELETTE GRATINGS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
HUYDENS PRINCIPLE
ISCCHRCMATICS
LAUE MEIHO0
MOIRE EFFECTS
MOSAICS
OPTICAL PROPERTIES
RAY IRACING
#REFRACTION
#TRANSMISSION
WAVE DISPERSION
WAVE PROPAGATION
DIFFRACTION GRATINGS
USE GRAIINGS (SPECTRAl
DIFFRACTION PATHS
0710 2306 2310 2402
RT BRAGG ANGLE
DIFFRACTION PROPAGATION
ELECTRON TRAJECTORIES
MULTIPATH TRANSMISSION
OPTICAL PATHS
PATHS
SPHERICAL WAVES
DIFFRACTION PATTERNS
0710 2306 2310 2402 2403
UF FRINGE PATTERNS
BI #DISIRIBUIION (PROPERTYI
HAUIAilUN uiSIHI_UTiON
NT KOSSEL PATTERN
RAINBOWS
RT DIFFRACTION PROPAGATION
DIFFRACTOMETERS
FRESNEL INTEGRALS
FRESNEL REGION
INTERFER_METRY
NULL ZONES
OPTICS
PATTERNS
PHASE CONTRAST
SIGNAL FADING
DIFFRACTION PROPAGATION
0710 2306 2310 2402 2403
BT #TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RT DIFFRACTION PATHS
DIFFRACTION PATTERNS
OPTICS
PROPAGATION
SPHERICAL WAVES
DIFFRACTIGN TELESCOPES
USE SPECTROSCOPIC TELESCOPES
DIFFRACTOMETERS
0710 1406 1411 2300 2310 2402 2403
BT #MEASURING INSTRUMENTS
xDPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT CHEMICAL ANALYSIS
DIFFRACTION
DIFFRACTION PATTERNS
GONIOMETERS
INTERFEROMETERS
#OPTICAL MEASUREMENT
PHGTOGONIOMETERS
SPECTROMETERS
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
DIFFUSE RADIATION
0710 2306 2310 2402
UF LUNAR SCATTERING
SPREAD REFLECTION
RT HEAT TRANSFER
LIGHT SCATTERING
POINT SOURCES
_ADIATICN
SPECULAR REFLECTION
DIFFUSERS
OlOl 1201 1202 1203
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF SHOCK DIFFUSERS
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
#ATTENUATORS
BAFFLES
BOUNDARY LAYER SEPARATION
CEILINGS (ARCHIIECTURE)
CHOKES
CONICAL FLOW
DEFLECTORS
#DIFFUSION
DIVERTERS
ENGINE INLETS
EXHAUST DIFFUSERS
_YPERSCNIC INLETS
ILLUMINATION
INLET FLOW
INLET NOZZLES
LOUVERS
MIXERS
MUFFLERS
18c_
DIFFUSERS
DIFFUSERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT|
NOZZLES
POROUS gALLS
PRESSURE RECOVERY
#SEPARATORS
SPRAYERS
SUPERSONIC DIFFUSERS
VANELESS DIFFUSERS
VENTILATORS
#DIFFUSION
1202 1203 1507 2311 2502 2603 2803
UF DIFFUSION EFFECT
PERFUSION
SELF DIFFUSION
NT AMBIPDLAR DIFFUSION
ATMOSPHERIC DIFFUSION
ELECTRON DIFFUSION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
MAGNETIC DIFFUSION
M_LECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
SELF PRGPAGATION
SPECIES DIFFUSION
SURFACE DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
TURBULENT DIFFUSION
RI ADSORPTION
ADSORPTION
AIR POLLUTION
ATMOSPHERIC SCATTERING
CHEMICAL ENGINEERING
#CIRCULATIGN
DEHUMIOIFI£ATION
DIALYSIS
DIFFUSERS
DIFFUSION WAVES
OIFFUSIVITY
DILUTION
DISPERSING
DISPERSION
OISSIPATION
DISSOLVING
DISTILLATION
DRYING
EQUILIBRIUM
EVAPCRATION
EXTRACTION
FICKS EQUATION
GAS-METAL INTERACTIONS
#KINETIC THEORY
MIXING
OSMOSIS
PENETRATION
PERCOLATION
PERMEABILITY
PERMEAIING
PROPAGATION
RADIAL FLOW
REFLECTION
NSCATTERING
SELF ABSORPTION
SEPARATION
SOUND PROPAGATION
SOUND WAVES
SPRAYING
SPREADING
SUBLIMATION
#SURFACE PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
DIFFUSION BONDING
USE DIFFUSION WELDING
DIFFUSION COEFFICIENT
1203 2404 3304
BT #COEFFICIENTS
#TRANSPORT PROPERTIES
NT SORET COEFFICIENT
RT ATTENUATICN COEFFICIENTS
E_UILIBRIUM
FICKS EGUATION
GASEOUS DIFFUSION
LEWIS NUMeERS
MASS FLOW RATE
MOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSIGN
DIFFUSION EFFECT
USE #DIFFUSION
DIFFUSION ELECTRODES
0604 0904 1504 1702 IBO2 2304 2308
BT #ELECTRODES
RI ELECTROLYTIC CELLS
SEMICONDUCTOR DEVICES
DIFFUSION FLAMES
OlOI I203 3301
BT FLAMES
RT BOUNDARY LAYER COMBUSTION
#COMBUSTION
DIFFUSION THEORY
0603 1203 1704 1902 2403 2404
RT DIFFUSION WAVES
FOKKER-PLANCK EQUATION
JACOBI INTEGRAL
#KINETIC THEORY
KIRKENDALL EFFECT
MONTE CARLO METHOD
THEORIES
TRANSPORT THEORY
DIFFUSION WAVES
071G 2306 2310 2402 2403
RT #DIFFUSION
DIFFUSION THEORY
#ELASTIC WAVES
ELECTRON DIFFUSION
ELECTROSTATIC WAVES
IONIC DIFFUSION
#KINETIC THEORY
MOLECULAR DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
PLASMA WAVES
DIFFUSION N_LDING
0602 1507 1704
UF DIFFUSION BONDING
BT PRESSURE WELDING
#WELDING
RT #BONDING
BURNERS
KIRKENDALL EFFECT
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
DIFFUSIVITY
OlOI I203 3301
RT #DIFFUSION
#FLUID MECHANICS
#IMPEDANCE
KIRKENDALL EFFECT
MOBILITY
PERMEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
RESISTANCE
SOLUBILITY
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
DIFLUORIDES
0603 1804 1808
BT FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
NT CALCIUM FLUORIDES
FLUORSPAR
OiFLUORO COMPOUNDS
0603 1804 1808
BT #FLUORINE COMPOUNDS
FLUORC COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
NT PERFLUDROALKANE
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
DIFLUOROUREA
0403 1808
BT AMIOES
#AMINES
#NITROGEN COMPOUNDS
UREAS
DIGESTING
0404 0405
RT EATING
ENZYMOLGGY
FOOD
LYSINE
MASTICATION
SOFTENING
#DIGESTIVE SYSTEM
0406 0405 0408
NT APPENDIX (ANATOMY)
ESOPHAGUS
GASIROINTESTINAL SYSTEM
INTESTINES
190
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DIHEDRAL ANGLE
MOUTh
PANCREAS
RECTUM
STOMACh
TEETH
TONGUE
RT ABDOMEN
ENZYME ACTIVITY
ENZYROLOGY
GALL
ORGANS
SALIVA
DIGITAL COMMAND SYSTEM_
O5G3 0905
RT NUMERICAL CCNTROL
REMCTE CONTROL
SERVOCDNTROL
_IGITAL CCMMUNICATION
USE PULSE COMMUNICATION
DIGITAL COMPUTERS
0801 1201
BI COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
NT BURROUGHS 220 COMPUTER
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
FERRANTI MERCURY COMPUTER
IBM b50 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM L410 COMPUTER
IBM 1620 CCMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
PHILCC 200.0 CGMPbTER
SEQUENTIAL COMPUTERS
SOLOMON COMPUTERS
UNIVAC 80 CDMPbTER
UNIVAC 490 COMPUTER
UNIVAC LARC COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
UNIVAC II07 COMPUTER
UNIVAC 1824 COMPUTER
RT ANALOG COMPUTERS
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
ARITI;METIC AND LOGIC UNITS
CCC COMPUTERS
#COMPUTER PROGRAMS
#DAIA PROCESSING
DIGIIAL SYSTEMS
DIGITAL TE ANALCG CONVERTERS
HYBRID COMPUTERS
IBM COMPbTERS
LOGIC CIRCUITS
IURING MACHINES
UNIVAC COMPUTERS
DIGITAL DATA
0708 0802 0803
RT ANALOG DATA
BINARY DATA
DATA
DATA CONVERTERS
#DATA PROCESSING
DIGITAL SYSTEMS
VIDEC DATA
DIGITAL INTEGRATORS
0801 0802 120.1
bT #CIRCUITS
INIEGRAIORS
RT BINARY INTEGRATION
DIGITAL TECHNIGUES
FUNCTIONAL INTEGRATION
NUMERICAL INTEGRATION
DIGITAL NAVIGATION
0802 2103
BT DIGITAL SYSTEMS
#NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
DEAD RECKONING
INERTIAL NAVIGATION
POLAR NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
DIGITAL SIMULATION
0802 0804
fit COMPUTERIZED SIMULATION
MATHEMATICAL MnDELS
#MODELS
#SIMULATION
RT ANALOG SIMULATION
DIGITAL TECHNIQUES
WAR GAMES
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
0702 0801 1410
8T #COMMUNICATION EQUIPMENT
PULSE COMMUNICATION
SPACECRAFT TELEVISION
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT WIRELESS COMMUNICATIONS
DIGITAL SYSTEMS
0708 080I 0802
UF BINARY SYSTEMS (DIGITALI
TERNARY SYSTEMS (DIGITAL)
NT DIGITAL NAVIGATIUN
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
BINARY DIGITS
BITERNARY CODE
DATA SYSTEMS
DIGITAL COMPUTERS
DIGITAL DATA
DIGITAL TECHNIQUES
DIGITAl TO ANALOG CONVERTERS
#TELECOMMUNICATION
DIGIIAL TECHNIQUES
080I 0802 lOOT
RT BISTABLE CIRCUITS
CODING
COMPUTER PRCGRAMMING
DIGITAL INTEGRATORS
DIGITAL SIMULATION
DIGITAL SYSTEMS
ERROR DETECTION CODES
METHODOLOGY
NUMERICAL CONTROL
SHIFT REGISTERS
DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
0801 0802
8T DATA CCNVtRTERS
RI ANALOG TO OIGIIAL CONVERTERS
DIGITAL COMPUTERS
DIGITAL SYSTEMS
DIGITAL TRANSDUCERS
PLOTTERS
SIGNAL ENCODING
X-Y PLOTTERS
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
0701 0801 0802
UE DIVOT (VOICE TRANSLATORS)
RT COMPUTERS
TRANSLATORS
VOCOOERS
VOICE DATA PROCESSING
DIGITAL TRANSDUCERS
0801 14[3
BT #TRANSDUCERS
RT DIGIIAL TO ANALOG CONVERTERS
DIGITALIS
0403 0405 1808
BT #DRUGS
RT GALACTOKINASE
DIGITIZERS
USE ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
DIGITONIN
0403 0405 I_08
BT #STEROIDS
DIGITS
0703 0802 0803 1902
(EXCLUDES FINGERS AND TOES)
BT #ALPHANUMERIC CHARACTERS
NT BINARY DIGITS
RT CODES
DECIMALS
INTEGERS
NUMBER IHEURY
NUMBERS
SYMBOLS
DIHEDRAL ANGLE
0104 1202 1902 2502
RT ANGLES (GEOMETRY)
LATERAL STABILITY
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CIhECRAL EFFECT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DIHEDRAL EFFECT
USE LATERAL STABILITY
DIHYORAZ[NE
0403 1808
BT #ALIPHATIC £OMPOUNOS
hYDRAZI_ES
DIHYGRIOES
0603 IB04
BT HYDRIDES
#HYORCGEN CCMPOUNDS
DIISDCYANATES
0403 lB08
BT #ALIPhATIC COMPDUNDS
CYANO COMPOUNDS
#ESTERS
ISOCYANATES
#NITROGEN COMPOUNDS
DILATATION
USE STRETCHING
OILATATICNAL WAVES
1202 1805 1809 1810 3203
BT #ELASTIC WAVES
RT LONGITUDINAL WAVES
P WAVES
S WAVES
SEISMIC WAVES
SHEAR
STRETCHING
WAVES
DILATDMETERS
USE EXTENSOMETERS
DILATGNETRY
1202 1406
AT EXTENSOMETERS
MEASUREMENT
THERMAL EXPANSION
DILUENTS
0603 1703 1805
RT #ADDITIVES
AGENTS
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINANTS
DISPERSIONS
EXHAUST GASES
SOLVENIS
DILUTION
0601 0602
RT #ATTEhUATICN
CONCENTRATION (COMPOSITION)
#OIFFUSION
DISPERSING
DISPOSAL
DISSIPATION
DISSOLVING
LOW CONCENIRAIIONS
MIXING
PURITY
REDUCTION
WASTE DISPOSAL
DIMENhYdRINATE
0403 0405 IEQa
at #AMINES
ANTIhISIAMINICS
#DRUGS
#HEIERUCYCLIC COMPOUNDS
OIMENSIONAL ANALYSIS
1902 2311
RI APPLICATIONS OF MATHEMATICS
DIMENSIONLESS NUMBERS
#DIMENSIONS
#FLUID FLOW
PARAMETERIZATIDN
SCALING LAWS
SIMILARITY NUMaERS
UNITS OF KEASUREMENT
DIMENSIONAL MEASUREMENT
140o 1902
UF PLANINETRY
RT DEFOBMEIERS
DISTANCE MEASURING E_UIPMENT
MEASUREMENT
MICRCMETERS
SIZE DEIERMINATION
_[MENSIUNAL STABILIIY
3202 3203
aT #MECHANICAL PROPERTIES
#STABILIIY
SIATIC SIABILIIY
NT SHELL STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
RT CREEP PROPERTIES
CURL IMATERIALS]
DYNAMIC STABILITY
ROCHE LIMIT
THERMAL STABILITY
TOLERANCES IMECHANICS)
DIMENSIONLESS NUMBERS
OlOI 1203 1902
BT #RATIOS
NT FROUDE NUMBER
GRASHGF NUMBER
HARTMANN NUMBER
LAVAL NUMBER
LEWIS NUMBERS
NACH NUMBER
NUSSELT NUMBER
PECLET NUMBER
PRANDIL NUMBER
RAYLEIGH NUMBER
REYNOLDS NUMBER
RICHARDSEN NUMBER
SCHMIOT NUMBER
SIMILARITY NUMBERS
SIANTON NUMBER
STROUHAL NUMBER
RT DIMEkS|ONAL ANALYSIS
#FLUID FLOW
HEAT TRANSFER
NUMBERS
SCALING LAWS
#DIMENSIONS
1406 1902
NT DEPTH
DIAMETERs
FILM THICKNESS
HEIGHT
LENGTH
RADII
SCALE HEIGHT
TARGET THICKNESS
THICKNESS
WIDTH
RT AMPLITUDES
DESIGN
OIMENSIONAL ANALYSIS
#DISTANCE
#DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
FINENESS RATIO
#GEOMETRY
MAGNITUDE
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
RELATIVISTIC EFFECTS
SPAN
TOPOLOGY
UNITS OF MEASUREMENT
VOLUME
DIMERCAPROL
0_03 0405 0412 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#SULFUR COMPOUNDS
THIOLS
DIMERIZATION
0403 0602
BT POLYMERIZATION
RT COPOLYMERIZATION
D]MERS
0403 0603
BT PREPOLYMERS
RT MONOMERS
TRIMERS
OIMETHYLHYDRAZINES
0403 IBOB
aT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
HYDRAZINES
RT AEROZINE
MEIHYLHYDRAZINE
DIMINUTIUN
USE REDUCTION
DIMMING
3407
RT BRIGHTNESS
LIGHT EMISSION
REDUCTION
DIMPLING
0406 1305 1504 1704
RT BULGING
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SA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DIRECT POWER GENERATORS
#METAL WORKING
STAMPING
DINFIA AIRCRAFT
0204
NT DINFIA FA AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
0204 0209
UF GUARANI AIRCRAFT
GUARANI I AIRCRAFT
BT DINFIA AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPRGP AIRCRAFT
RT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
DINITRATES
0603 1804
BT NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
#DIODES
0903 0906
UF P-I-N DIDOES
NT AVALANCHE DIODES
CESIUM DIODES
CRYOSAR
CRYSTAL RECTIFIERS
GERMANIUM DIODES
JUNCTION DIODES
PARAMETRIC DIODES
PHOTODIODES
PLASMA DIODES
THERMIONIC DIODES
TUNNEL DIODES
VARACTOR DIODES
RT #ELECTRON TUBES
IRECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SCLIGNS
TRIODES
DIOPhANTINE EQUATION
1902
BT NUMBER THEORY
RT EQUATIONS
GIORIIE
1306 IB06
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT #MINERALS
DIOXIDES
0603 I?01 1806 1808
BT #CHALCDGENIDES
OXIDES
NT CARBON DIOXIDE
CCESITE
ENSTATITE
FLINT
HYDROGEN PEROXIDE
PYROCERAM (TRADEMARK)
PYROXENES
QUARTZ
SILICON DIOXIDE
RT KARL FISCFER REAGENT
PEROXIDES
SULFUR OXIDES
THORIUM OXIDES
TITANIUM OXIDES
DIPHENYL COMPOUNDS
1808
BT #HYDROCARBONS
NT DIPHENYL hYDANTOIN
DIPHENYL HYDANTOIN
0403 I80E
BT #AMINES
ANTIHISIAMINICS
DIPHENYL COMPOUNDS
#DRUGS
#HYDROCARBONS
DIPhOSPHATES
0603 1804
BT PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
NT ADENOSINE OIPHDSPHATE [ADP)
DIPHTHERIA
0405
BT #DISEASES
193
INFECTIOUS DISEASES
RT TOXIC DISEASES
DIPLEXERS
0701 0901 0902
BT ANTZNNA COUPLERS
#CIRCUITS
#COMMUNICATION EQUIPMENT
#COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
#TRANSFORMERS
RT COUPLES
RAOAR ANTENNAS
#RADAR EQUIPMENT
IELEVISION EQUIPMENT
DIPOLE ANTENNAS
0901 2304 2402
(SINGLE OIPOLE ANTFNNAS)
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RT ANTENNA ARRAYS
DIPOLES
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTS)
LENS ANTENNAS
LINEAR ARRAYS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
NONOPOLE ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
TURNSTILE ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
DIPOLE MOMENTS
2304 2305 2401 2404
8T #MOMENTS
NT ELECTRIC MOMENTS
MAGNETIC MOMENTS
RT DOMAINS
#ELECTRICAL PROPERTIES
MAGNETIC DOMAINS
#MAGNETIC PROPERTIES
VAN OER WAAL FORCES
DIPOLES
0604 0701 0901 2304 2307 230g 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DIPOLE ANTENNAS
#ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC DIPOLES
MAGNETIC DIPOLES
MAGNEI|L POLES
MONOPOLES
ORBITING DIPOLES
POLARITY
POLES
QUADRUPOLES
DIPPING
1504 1704 1803 3407
RT BATHS
#COAIINGS
QUENCHING |COOLING)
SUBMERGING
WETTING
OIRAC EQUATION
1902 2304 2311 2403
BT WAVE EQUATIONS
RT EQUATIONS
FIELD THEORY (PHYSICS)
KLEIN-GORDON EQUATION
LORENTZ TRANSFORMATIONS
QUANTUM THEORY
DIRECT CURRENT
0302 0902 0904 fOOl 1002 2304
UF 0C [CURRENT)
BT #ELECTRIC CURRENT
RT ALTERNATING CURRENT
DIRECT POWER GENERATORS
0301 0302
UF ENERGY CONVERTERS
BT #ELECTRIC GENERATORS
NT ALKALINE BATTERIES
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
DRY CELLS
ELECTROSTATIC GENERATORS
FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL CELLS
MAGNESIUM CELLS
MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATORS
DIRECT POWER GENERATORS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CON'T)
METAL AIR _ATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
PHOTOELECTRIC GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS
SNAP 3
SNAP T
SNAP 9A
SNAP IOA
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SOLAR CELLS
THERMAL BATTERIES
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
RT #AUXILIARY POWER SOURCES
CONVERTERS
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC CELLS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ENERGY ABSORPTION FILMS
ENERGY CONVERSION
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
HEAT GENERATION
PHOTOELECTRIC CELLS
SOLAR GENERATORS
SPACECRAFI POWER SUPPLIES
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
2003 2OO4 3107
UF DREWS (SATELLITES)
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTh SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
RT CLDUC PhOIOGRAPHY
SATELLITE OBSERVATION
DIRECTION
1102 1303 1305 1406 2103 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AUTONOMY
AZIMUTH
BEARING (DIRECTION)
DIRECTIVITY
MANAGEMENT
ORIENTATION
REVERSING
SECTORS
DIRECTION FINDERS IRAOIO)
USE RADIO DIRECTION FINDERS
DIRECTIONAL ANTENNAS
0702 0705 O_Ol
UE TRACKING ANTENNAS
BT #ANTENNAS
_CONOUCTORS
NT DIPOLE ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
LENS ANTENNAS
LOG PERIOOIC ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
RHOMBIC ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
TWO REFLECTOR ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
RI ANTENNA ARRAYS
ANTENNA RADIATION PATTERNS
AUTOMATIC OIMBAL ANTENNA VECTOR EQUIPMENT
BACKLOBES
BORESIGhTS
ENQFIRE ARRAYS
MICROWAVE ANTENNAS
MICROWAVE COUPLING
MISSILE ANTENNAS
RONOPULSE ANTENNAS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
SOMMERFELD APPROXIMATION
SPINNERS
DIRECTIONAL CONTROL
0101 0203 0901 1202 2807
UF VECTOR CONTROL
BT #ATTITUDE CONTROL
NT IHRUSI VECTOR CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
DIRECTIONAL STABILITY
HELICOPTER CONTROL
JEI CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
REACTION CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE ATTITUOE CONTROL
SATELLITE CONTROL
YAW
OIRECIIONAL STABILIIY
OlD( 020[
BT ATTITUDE STABILITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
NI GYROSCOPIC STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
CONTROLLABILITY
DIRECIIONAL CONTROL
FLOW STABILITY
HOVERING STABILITY
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
ROTARY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
YAW
DIRECTIVITY
0705 0901
RI ALIGNMENT
ANISOTROPY
COLLIMATION
CRYSTALLOGRAPHY
DIRECTION
FIELD STRENGTH
INSTRUMENT ORIENIAIION
ISDTRDPY
ORIENTATION
DIRECTORIES
USE INDEXES (DOCUMENTATION)
DIRECTORS (ANTENNA ELEMENTS)
0705 0901
RT DIPOLE ANTENNAS
RADIO RECEIVERS
REFLECTOMETERS
#REFLECTORS
RODS
YAGI ANTENNAS
DIRICHLET PROBLEM
1902
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
PROBLEMS
DIRIGIBLES
USE AIRSHIPS
DIRI
0505 1B05
RT CONTAMINANTS
#DUST
IMPURITIES
#PARTICLES
ROCKS
DISARMAMENT
3401
RT INTERNATIONAL COOPERATION
DISASTERS
3_01 3406
RT ACCIDENTS
DISCHARGE
1001 2304 2502 2808 3_06
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI DETONATION
DISPERSING
OISPOSAL
DRAINAGE
194
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} DISCRETE FUNCTIONS
EFFLUENTS
EJECTION
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRODEbESS DISCHARGES
ELiRiNATICN
EMISSION
EXHAUSTING
EXPELLANTS
#EXPLOSICNS
OUTLETS
RELEASING
RELIEVING
RING DISCHARGE
UNLOAOING
VENTING
DISCHARGE COEFFICIENT
!202
fiT #COEFFICIENTS
FLOW COEFFICIENTS
RT AXIAL FLOW
FLOW VELOCITY
INFLUENCE COEFFICIENT
MASS FLEW FACTORS
NOZZLE FLOW
NOZZLE GEOMETRY
NCZZLE THRUST COEFFICIENTS
WALL FLOW
DISCHARGE TUBES
USE GAS DISCHARGE TUBES
DISCHARGERS
I001 1504 2304 3407
NI STATIC DISCHARGERS
DISCIPLINING
0408 0410 0502
RT LIABILITIES
MORALE
PENALTIES
DISCOLORATION
0411 1505 1702 2306 2310
RT COLOR
#DAMAGE
DEGRADATION
#FADING
STAINING
DISCONNECT DEVICES
0202 0701 0_04 0905 1504
UF DISCONNECTORS
RT CIRCUIT BREAKERS
CONNECTORS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC FUSES
ELECTRIC RELAYS
RELAY
DISCONNECTORS
USE DISCENNECI DEVICES
DISCONTINUITY
1203 1902 3406 3408
NT SHOCK DISCONTINUITY
RT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
GIBBS PHENOMENON
INCOHERENCE
VORTEX STREETS
DISCOVERER RECOVERY CAPSULES
3105 3107 3409
UF DRC (CAPSULEI
BI #SPACE CAPSULES
RT RECOVERY PARACHUTES
SPACECRAFT RECOVERY
DISCOVERER SATELLITES
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER I5 SATELLITE
DISCOVERER IT SATELLITE
DISCOVERER I8 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
RT AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
DISCOVERER 5 SATELLITE
3107 3409
BT ARIIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT POLAR ORBITS
DISCOVERER 6 SATELLITE
3L07 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT POLAR ORBITS
DISCOVERER 15 SATELLITE
3107 3409
BT AKiI_ICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
DISCOVERER I7 SATELLITE
3107 3409
8T ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
DISCOVERER 18 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
DISCOVERER 29 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
DISCOVERER 30 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
DISCOVERER 31 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
DISCOVERER 32 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
DISCOVERER 36 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
DISCOVERER 3B SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SATELLITES
DISCOVERING
USE EXPLORATION
DISCRETE FUNCTIONS
1902
BT #FUNCTIONS |MATHEMATICS|
RT DISTRIBUTION FUNCTIONS
HISTOGRAMS
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DISCRETE FUNCTIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONtT)
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
PCISSON DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
FROBAB1LZTY DISTRIBUTION FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
#DISCRIMINATION
0404 0705 0902
NT BRIGHTNESS DISCRIMINATION
SENSORY DISCRIMINATION
TACTILE DISCRIMINATION
VISUAL DISCRIMINATION
RT #ACUIIY
COMPARAIOR CIRCUITS
DIiFERENTIATION
SELECTIVITY
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
TARGEI RECOGNITION
DISCRIMINATORS
0902 1201
BT #CIRCblTS
RT ANALCG COMPUTERS
CONPARATORS
ERROR SIGNALS
INTERMOOULATION
RC CIRCUITS
DISCUSSION
3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CONFERENCES
EVALUATION
EXAMINATION
REPORTS
REVIEWING
#DISEASES
0606 0605 0608 _6|0 0612
NT ADDISGNS DISEASE
AEBDSINUSITIS
AIRBORNE INFECTION
ALBINISM
ANEMIAS
ARTERIOSCLEROSIS
ARTHRIIIS
ASTHMA
ATAXIA
ATELECTA_IS
CANCER
CARBON MONOXIDE POISONING
CHOLERA
COLIC
CONJUNCIIVITIS
CONTACT DERMATITIS
CYANOSIS
DERMATITIS
DIABETES MELLIIUS
DIPHTHERIA
EDEMA
EMPHYSEMA
ENCEPHALITIS
EPILEPSY
FAT EMBOLISMS
FIBROSIS
HEADACHE
HEART DISEASES
INFARCTION
INFECTIOUS DISEASES
INFLUENZA
KERATITIS
KIDNEY DISEASES
LEAD POISONING
LEUKENIAS
LITHIASIS
MENINGITIS
MILIARIA
NARCOLEPSY
NEOPLASMS
NEPHRITIS
NEURASIEENIA
NEURITIS
PARALYSIS
PARASITIC DISEASES
PARKINSDN DISEASE
PNEUMONIA
POLIOMYELITIS
PULMONARY LESIONS
RADIAIICN SICKNESS
RESPIRAIORY DISEASES
RHEUMATIC DISEASES
SCHIZOPHRENIA
SMALLPOX
SYPHILIS
TACHYCAROIA
THRONBOPENIA
THROMBOSIS
TOOTH DISEASES
TOXIC DISEASES
TUBERCULOSIS
TUMORS
TYPHOID
TYPHUS
ULCERS
UROLITHIASIS
RT CREATININE
CURES
DIAGNOSIS
#MEDICAL SCIENCE
PATHOGENESIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
PNEUMCTHDRAX
PROPHYLAXIS
SIGNS AND SYMPTOMS
SYNPTOMOLOGY
THERAPY
VACCINES
DISHES
USE PARABOLIC REFLECTORS
DISILICIDES
0603 1806
BT SILICIDES
#SILICON COMPOUNDS
RT SILANES
SILICATES
DISINFECTANTS
USE ANTISEPTICS
DISINTEGRATION
0603 0602 2304 3203
RT ATOMIZING
CONMINUTION
CRUSHERS
CRUSHING
#DAMAGE
#DECAY
#DECOMPOSITION
DETERIORATION
FLAKING
GRINDING (COMMINUTION)
#IONIZATION
LYSGGENESIS
DISKS
080I 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACTUATOR DISKS
DISKS (SHAPES)
INTERVERTEBRAL DISKS
PLATES
DISKS (SHAPES)
0101
NT ROTATING DISKS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BODIES OF REVOLUTION
CIRCULAR PLATES
DISKS
PLATES
#DISLOCATIONS (MATERIALS)
0601 1202 1204 2601 2603
NT CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
RT DISPLACEMENT
FLOW THEORY
DISORDERS
0405 0408 0410
BT DISORIENTATION
RI CHOLERA
DEPERSONALIZATION
DEPRESSION
DETACHMENT
DISTURBANCES
DITHERS
EMOTIONAL FACTORS
HUMAN BEHAVIOR
#PSYCHOLOGY
PSYCHOSES
UPSETTING
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DISPLAY DEVICES
VIOLENCE
DISORIENTATION
020i i902 2102 2103 300q 3203 3406
(EXCLUDES PHYSICAL OR MATHEMATICAL
MISALIGNMENTI
NT DISORDERS
RT BIOLOGICAL EFFECTS
CORIOLIS EFFECT
DEIACEMENT
OITHERS
IRRATIONALITY
MISALIGNMENI
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
#PSYCHOLOGY
STAGCERING
WEIGHTLESSNESS
DISPAICHING
USE DISTRIBUTING
DISPENSERS
0202 0505 0507 1103 1502 3404
RT DISTRIBUTORS
EJECTORS
FEE,_RS
MAIERIALS HANDLING
ROLLERS
SPRAYERS
DISPERSING
0602
(OF MATERIALS OR PARTICLESI
RT AGITATION
ASSIMILATION
#CIRCULATION
COLLGIDING
DEFLECTION
#DIFFUSION
DILUTION
OISCHARGE
DISPERSION
DISPERSIONS
DISPOSAL
DISSIPATION
OISIRIBUTING
DISTRIBUTION
ENTRAINMENT
EXHAUSTING
HOMOGENIZING
LANGEVIN FORMULA
PERMEATING
REDUCTION
RELEASING
#SCATTERING
SEPARATION
SHAKING
SPRAYING
SPREADING
STIRRING
SUSPENDING (MIXINGI
SWIRLING
DISPERSION
1411 1701 1902 2310 2311 3006 3408
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI DEVIATION
#DIFFUSION
DISPERSING
DISPERSIONS
#DUST
MAGNETIC DISPERSION
MIXERS
RANDOM ERRORS
#STATISTICAL ANALYSIS
VARIABILITY
WAVE DISPERSION
DISPERSION PRECIPITATION HARDENING
USE PRECIPITATION hARDENING
DISPERSIONS
2310 2311
BT #MIXTURES
NT AEROSOLS
COLLOIDAL PROPELLANTS
COLLOIDS
EMULSIONS
FOG
LIQUID-GAS MIXTURES
NUCLEAR EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
PLASTISOLS
SMOKE
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RT BROWNIAN MOVEMENTS
COLLOIDAL GENERATORS
DILUENTS
DISPERSING
DISPERSION
#OUST
FUMES
MIST
#PARTICLES
SLURRIES
SLURRY PROPELLANTS
SUSPENDING (MIXING)
SUSPENSIONS
DISPLACEMENT
1902 2304 2308
RT AMPLITUDES
BENDING
BIAS
uEFLECTION
#DEFORMATION
#DISLOCATIONS (MATERIALSI
DISTORTION
DIVERGENCE
#ENGINES
HEAVING
#LEVEL (QUANTITY)
MAGNITUDE
MOTION
NUTATION
POSITIONING
SKEWNESS
TEMPERATURE INVERSIONS
#VARIATIONS
#VIBRATION
DISPLACEMENI MEASUREMENT
1606 3203
(MEASUREMENT IN CHANGE OF POSITION)
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
#DISPLAY DEVICES
0801 1406 1504 3_06
UF DATA READOUT SYSTEMS
DISPLAY SYSTEMS
VISUAL DISPLAYS
NT ANEMOMETERS
APPROACH INDICATORS
FLOW DIRECTION INDICATORS
GYRO HORIZONS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
MICROVISION LANDING AID
PLAN POSITION INDICATORS
POSITION INDICATORS
RADARSCOPES
SONIC ANEMOMETERS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
SPEED INDICATORS
TACHOMETERS
WIND VANES
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
AUTOMATIC TYPEWRITERS
CATHODE RAY TUBES
#CHARTS
CONSOLES
CONTROL BOARDS
DATA RECORDERS
DETECTORS
DIALS
#FLIGHT CONTROL
#FLIGHT INSTRUMENTS
IMAGE TUBES
#IMAGERY
IMAGES
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENTS
LISTS
MAN MACHINE SYSTEMS
MAP MATCHING GUIDANCE
MONITORS
mNAVIGATION AIDS
PHOTOGRAPHS
PLANETARIUMS
PLOTS
PLOTTERS
PLOTTING
PRINTERS (DATA PROCESSING)
PROMOTION
#RAOAR
RADAR RESOLUTION
CISPLAY DEVICES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON=T)
REACING
READOUT
REAL TIME OPERATION
RECEIVERS
SCREENS
SOLAR COMPASSES
STRIP
SYSTEMS
TARGET SIMULATORS
VIDEO DATA
VIDEO EQUIPMENT
VIEWING
VISUAL AICS
VISUAL CONTROL
#WARNING SYSTEMS
DISPLAY SYSTEMS
USE #DISPLAY DEVICES
DISPOSAL
0505
NI WASTE DISPOSAL
RT AGITATION
CONTAINERS
DECONTAMINATION
OILUTION
OISCHARGE
_ISPERSING
DISSIPATION
DISTRIBUTING
DISTRIBUTION
DUNPING
EJECTION
ELIMINATION
EMPTYING
EXHAUSTING
EXPULSION
ISOLATION
JEIIISONING
MATERIALS HANDLING
MATERIALS RECOVERY
REMOVAL
SINKS
SPREADING
STORAGE
UNLOADING
DISRUPTING
0702 0710 3406 3407
RT INTERFERENCE
RUPTURING
DISSECTION
0404 0405
RT AUIOPSIES
PATHOLOGY
DISSIPATION
1504 231L 3203 3303 3407
OF DISSIPATORS
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
#ATIENUAIICN
OAMPING
DECONTAMINATION
OEPLETICN
#DIFFUSION
OILUTIDN
CISPERSING
DISPOSAL
EXHAUSTING
POLLUTION
PURIFICATION
REDUCTION
REMOVAL
WASTE DISPOSAL
DISSIPATORS
USE DISSIPATION
DISSOCIATION
0603 0604 0605 2404
UF MOLECULAR DISSOCIATION
NT AUTOIONIZATION
GAS DISSOCIATION
PHOTCDISSOCIATION
THERMAL DISSOCIATION
RI ATOMIC RECOMBINATION
CHEMICAL EQUILIBRIUM
OEBYE-HUCKEL THEORY
#OECOMPOSIIION
#IONIZATION
MOLECULAR DIFFUSION
MOLECULAR INTERACIIONS
DISSOLUTION
USE DISSOLVING
DISSOLVING
0602
UF DISSOLUTION
BT MIXING
RT AERATION
CHEMICAL ATTACK
CHEMICAL CLEANING
CLEANING
COMPOUNDING
CORROSION
#DIFFUSION
DILUTION
EXTRACTION
HOMOGENIZING
LEACHING
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SEPARATION
SOFTENING
SOLUBILITY
SOLUTES
SOLUTION
SOLVENTS
WASHING
DISSYMMETRY
USE ASYMMETRY
#DISTANCE
1308 1902 2103 2311 3009
NT OEBYE LENGTH
MISS DISTANCE
MISSILE RANGES
OPTICAL SLANT RANGE
RADAR RANGE
RADIO RANGE
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
REENTRY RANGE
RI AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
ALTITUDE
DEPTH
#DIMENSIONS
FOCUSING
#GECNETRY
HEIGHT
LENGTH
POSITION (LOCATION)
PROXIMITY
RADAR NAVIGATION
RANGE
#RANGE (EXTREMES)
TAKEOFF RUNS
TRAVEL
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
0202 0705 1406 2104 2310
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT ALTIMETERS
GEODIMETERS
OPTICAL RANGE FINDERS
RADIO ALTIMETERS
RANGE FINDERS
STAOIMETERS
TELLUROMETERS
RT AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
DECCA NAVIGATION
DEPTH MEASUREMENT
DIMENSIONAL MEASUREMENT
LORAN
MICROMETERS
#NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
POSITION INDICATORS
#RADAR
#RADAR EQUIPMENT
RAOAR MEASUREMENT
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
RANGE ERRORS
SHORAN
SOLAR COMPASSES
SONAR
SOUND RANGING
DISTANCE PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
OISTERMINATING
3407
RT SEPARATION
OISTILLATICN
0603 0602
198
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DISTURBANCES
NT STRIPPING (DISTILLATION)
RT CONCENTRATING
CONDENSING
DEM!NERAL!ZING
#DIFFUSION
DISTILLATION EQUIPMENT
EVAPORATION
FLASHING {VAPORIZING)
MATERIALS RECOVERY
PURGING
PURIFICATION
REFINING
SEPARATION
VAPORIZING
WASHING
DISTILLATION EQUIPMENT
0602 1504
RT COLUMNS (I_ROCESS ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
DISTILLATION
EQUIPMENT
STILLS
DISTORTION
0710 0804 I108 1902 2308 3203
NT FLOW CISTCRTIfiN
SIGNAL DISTORTION
SURFACE DISTORTION
RI ABERRATION
#ABNORMALITIES
ASTIGMATISM
ASYMMETRY
BENDING
BUCKLING
CAMBER
OEFLECFION
#DEFORMATION
DEVIATION
DISPLACEMENT
EXPANSION
FAILURE
FLEXING
FOLDING
GHOSTS
HEAVING
#REFRACTION
SKEWNESS
STRETCHING
SWELLING
TEMPERATURE INVERSIONS
TWISTING
#VARIATIONS
WARPAGE
WRINKLING
DISTRIBUTED AMPLIFIERS
0902 0904 IO02
BI #AMPLIFIERS
RT FREQUENCY RESPONSE
#TRANSMISSION LINES
DISIRIBUTING
34O4
UF DISPATCHING
RT ALLOCATIONS
ASSIMILAIION
DISPERSING
DISPOSAL
DISIRIBUIION
FOOD
INVENTORY CONTROLS
MATERIALS HANDLING
POSIIIONING
PROPORTION
#TRANSPORTATION
DISTRIBUIION
1502 1902 1905
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ALLOCATIONS
ASSIMILATION
DISPERSING
DISPOSAL
DISTRIBUTING
#DISTRIBUTION {PROPERTY)
LOAD DISTRIBUTION (FORCES)
MASS DISIR.IBUTION
MATERIALS HANDLING
POSITIONING
PRESSURE CISIRIBUTION
SPECTRAL ENERGY GISTRIBUIION
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
#TRANSPORTATION
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
1203 lg02 3404
UF PATTERN DISTRIBUTION
NT ANGULAR DISTRIBUTION
ANTENNA RADIATION PATTERNS
BOLIZMANN DISTRIBUTION
CHARGE DISTRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
DIFFRACTION PATTERNS
ELECTRON DENSITY PROFILES
ELECTRON DISTRIBUTION
ENERGY DISTRIBUIION
FLOW DISTRIBUTION
FORCE DISTRIBUTION
FREQUENCY DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS)
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS|
INTERFERENCE LIFT
ION DISTRIBUTION
KOSSEL PATTERN
LOAO OISTRIBUTION (FORCES)
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
NEUTRON DISTRIBUIION
PRESSURE DISTRIBUTION
RADIAL DISTRIBUTION
RADIATION DISTRIBUTION
RAINBOWS
SIDELOBES
SPATIAL DISTRIBUTION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
STRESS CONCENTRATION
TEMPERATURE DISTRIBUTION
VELOCITY DISTRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
RT CHEMICAL COMPOSITION
CROSS SECTIONS
DISIRIBUTION
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
FIELD THEORY (PHYSICS)
GRADIENTS
JET LIFT
LIFT
PATTERNS
PROFILES
ROTOR LIFT
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
SYNTHETIC ARRAYS
ZERO LIFT
DISTRIBUTION FUNCTIONS
1902 1905
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
DISCRETE FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
DISTRIBUTIGN MOMENTS
1905
UF STATISTICAL MOMENTS
BT #MOMENTS
NT MEAN
STANDARD DEVIATION
VARIANCE (STATISTICS)
RT AVERAGE
MEDIAN (STATISTICS)
MODE (STATISTICS)
SKEWNESS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
DISTRIBUTORS
0303 090_ 1504
RT COMMUTATORS
DISPENSERS
FEEDERS
IGNITION SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
MATERIALS HANDLING
RELLERS
SPRAYERS
DISTURBANCE THEORY
USE PERTURBATION THEORY
DISTURBANCES
0410 1308 3009 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #BURSTS
199
281-548 0--67--14
DISTURBANCES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
DISORDERS
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
#IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC DISTURBANCES
#PERTURBATION
RADIO AURORAS
RADIO BURSTS
SOLAR ACTIVITY
#STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
VORTICES
DISTURBING FUNCTIONS
1902
fit #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT PERTURBATION THEORY
DISULFIDES
0603 1804
BT #CHALCDGENIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
NT CARBON DISULFIDE
DITCHES
I305
RT CANALS
IRRIGATION
TROUGHS
DITCHING
0203 0506 1502
(USE OF A MERE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DITCHING (LANDING)
EXCAVATION
DITCHING (EXCAVATION)
USE EXCAVATION
OIICHING (LANDING)
0203
BT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING
_CRASHES
_LANDING
WATER LANDING
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
DITCHING
GLIDE LANDINGS
DITHERS
0608 0410
fit SHAKING
SHIVERING
RT DISORDERS
OISORIENTATIDN
EMOTIONAL FACTORS
HUMAN BEHAVIOR
INHIBITION
IRRATIONALITY
VACILIATICN
DI'HIDLS
USE THIDLS
DIURESIS
0605
RT #BODY FLUIDS
EDEMA
URIkATIEN
DIURETICS
0405
RT UREAS
DIURNAL RHYIHMS
USE CIRCADIAN RHYTHMS
DIURNAL VARIAIIONS
1308 2003 2903 3009
BT PERIODIC VARIATIONS
#VARIAIIDNS
RT gCYCLES
DARKNESS
DAYTIME
MAGNETIC VARIATIONS
NIGHT
TROPOPAUSE
WIND VARIATIONS
DIVERGENCE
I902 3401 3406
NT MAGNETIC CHARGE DENSITY
RI CONVERGENCE
DEVIATION
_IFFERENDES
DISPLACEMENT
DRIFT
FOURIER ANALYSIS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
GEOSTROPHIC WIND
#REFRACTION
SERIES (MATHEMATICS|
#VARIATIONS
VORTICES
DIVERGENT NOZZLES
1201 1506
RT CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
NOZZLE WALLS
NOZZLES
ROCKET NOZZLES
THRUST CHAMBERS
WIND TUNNEL NOZZLES
DIVERTERS
2205
RT BAFFLES
BLAST DEFLECTORS
BYPASSES
DEFLECTORS
DIFFUSERS
DIVIDERS
FLAME DEFLECTORS
SEPARATION
#SEPARATORS
#SHIELDING
#VALVES
DIVIDERS
0902 0906 0905 lOOT 150% 1902
(EXCLUDES VOLTAGE AND FREQUENCY
DIVIDERS)
BT #SEPARATORS
RT BAFFLES
BARRIERS
CURIAINS
DIVERIERS
PANELS
SPACERS
DIVIDING (MATHEMATICS)
1902
BT NUMBER THEORY
RT ARITHMETIC
#COMPUTATION
CONGRUENCES
DIVISION
nUOTIENTS
DIVISION
I902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI CELL DIVISION
DIVIDING (MATHEMATICS)
NUMBER THEORY
SEPARATION
SUBDIVISIONS
DIVOT (VOICE TRANSLATORS)
USE DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
DNA
USE DEOXYRIBONUCLEIC ACID
DO- 27 AIRCRAFT
0206
UF DDRNIER 00-27 AIRCRAFT
BT DORNIER AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHI AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
DO- 2B AIRCRAFT
0204
UF DORNIER 00-28 AIRCRAFT
BT DORNIER AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
DO- 29 AIRCRAFT
0209
UF DORNIER D0-29 AIRCRAFT
BT DORNIER AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
DO- 31 AIRCRAFT
0209
200
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DOPPLER EFFECT
UF DORNIER DO-31 AIRCRAFT
BT DORNIER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
_V/STDL AIP_RAFT
DOCKING
USE SPACECRAFT DOCKIflflG
DOCUMENT STORAGE
0803
AT DATA STORAGE
DOCUMENTATION
FILES
REPRODUCTION {COPYING)
STORAGE
DOCUMENTATION
0803 3405
(THE ASSEMBLINE_ CODlfiGt KNOWLEDGE
FOR GIVING DOCUMENTARY INEORMATIEN
MAXIMUM ACCESS.IBILITY AND USABILITY]
BT #LITERATURE
fit PROCEEDINGS
RT ACOUISITIDN
BIBLIOGRAPHIES
BIOGRAPHY
CASE EISTCEIES
CATALCGS (PUBLICATIONS)
DATA RETRIEVAL
DOCUMENT STORAGE
_DOCUMENTS
HISTORIES
INDEXES (DOCUMENTATION}
IfiFORMATIDN RETRIEVAL
BKNGWLEDGE
LIBRARIES
NEWS
RECORDS
REFERENCE SYSTEMS
REPORTS
SPACE GLOSSARIES
SUMMARIES
TECHNICAL WRITING
TRANSLATING
#DOCUMENTS
0803 3405
UF PUBLICATIONS
NT BLUEPRINTS
CATALOGS (PUBLICATIONS)
ENGINEERING DRAWINGS
HANDBOOKS
INSTALLATION MANUALS
MANUALS
PAPERS
PERIODICALS
TEXTBOOKS
RT ABSTRACTS
BIBLIOGRAPHIES
DICTIONARIES
DOCUMENTATION
#DRAWINGS
FORMAT
INDEXES {DOCUMENTATION}
INFORMATION RETRIEVAL
LIBRARIES
#LITERATURE
PROCEED)fiGS
RECORDS
REPORTS
SUPPLEMENTS
TEXTS
THESES
DOGHOUSES
USE PROTUEERANCES
DOGS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
DOLLIES
3106 3108 3409
8T #SURFACE VEHICLES
AT CARRIAGES
MATERIALS HANDLIfiG
SLEDS
TRUCKS
UNDERCARRIAGES
DOLOMITE (MINERAL)
1806 2601
BT #CARBON COMPOUNDS
CARBONATES
#MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
RT AGGREGATES
LIMESTONE
ROCKS
SEDIRENTARY ROCKS
DOLPHINS
0402
ET #ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
DOMAIN WALt
2304 2305 2307
RT DOMAINS
MAGNETIC DOMAINS
MOTION
DOMAINS
1902 2304 2307 2603
NT MAGNETIC DOMAINS
AT DIPOLE MOMENTS
DOMAIN WALL
)ELECTRICAL PROPERTIES
#RANGE (EXTREMES)
DOMES
3202 3203
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DOMES (GEOLOGY)
DOMES (STRUCTURAL FORMS)
DOMES {GEOLOGY)
1306
AT DOMES
#GEOLOGY
DOMES (STRUCTURAL FORMSI
3203
BI _SHELLS {STRUCTURAL FORMS)
NT RADDNES
RT CUPDLAS
DOMES
HEMISPHERICAL SHELLS
HOUSINGS
PRESSURE VESSELS
PROTUBERANCES
DOMINANCE
0404
NT EYE DOMINANCE
RT GENETICS
DONNELL EOUATIONS
3203
RT BUCKLING
EQUATIONS
#STRESS ANALYSIS
DONOR MATERIALS
0603 0906 2602
BT SEMICONDUCTORS {MATERIALS)
RT ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES}
DOORS
0504 0508 3202
UF EXITS {DOORS)
RT AIR LOCKS
APERTURES
CURTAINS
EGRESS
ENTRANCES
FLOORS
GATES {OPENINGS)
HATCHES
#OPENINGS
OUTLETS
THRESHOLDS
WINDOWS (APERTURES}
DOPES
1802 1805
RT #ADDITIVES
FILLERS
FINISHES
GELS
PRIMERS (COATINGS)
SEALERS
DOPING (AODITIVES)
USE #ADOITIVES
DOPPLER EFFECT
0702 0705 0710 2301 2310 2311 3001
UF DDVAP
STELLAR OOPPLER SHIFT
201
DOPPLER EFFECT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(DON'T)
NT DOPPLER-FIZEAU EFFECT
RT EFFECTS
#ELASTIC WAVES
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
FIZEAU EFFECT
FREQUENCY SHIFT
OPTICAL HETEROOYNING
RED SHIFT
STELLAR MOTIONS
DOPPLER NAVIGATION
0705 0708 2103
BT JNAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
DEAD RECKONING
DOPPLER RADAR
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
DOPPLER RADAR
0705 0706 0707 0709 Zl03
BT #RADAR
RT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER NAVIGATION
OOPPLER-FIZEAU EFFECT
MONOPULSE RADAR
MOVING TARGET INDICATORS
POLYSTATICN DOPPLER TRACKING SYSTEM
PULSE RADAR
RAOAR DETECTION
#RADAR EQUIPMENT
RADAR NAVIGATION
RADAR TRACKING
SURVEILLANCE RADAR
DGPPLER-FIZEAU EFFECT
2306 2310 23L1
BT DOPPLER EFFECT
RT DOPPLER NAVIGATION
DOPPLER RADAR
FIZEAU EFFECT
FREQUENCY SHIFT
RADAR NAVIGATION
RED SHIFT
STELLAR MOTIONS
DORN1ER AIRCRAFT
0209
NT DO-" 27 AIR£RAFT
DC-- 28 AIRCRAFT
DO'- 29 AIR_RAFT
DO- 31 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
D_RNIER D0-27 AIRCRAFT
USE DO- 27 AIRCRAFT
DORNIER D0-28 AlP JCRAFT
USE 00- 28 AIRCRAFT
DORNIER 00-29 AIRCRAFT
USE DO'- 29 AIRCRAFT
BORNIER 00-31 AIRCRAFT
USE DO- 3I AIRCRAFT
DORNIER PARAGLIDER ROCKET VEHICLE
3106
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
DORSAL SECTIONS
040_
RT #ANATOMY
POSTERIUR SECTIONS
DOSAGF
0411
UF DOSE
NT RACIATION DOSAGE
SUBLETHAL DOSAGE
RT BIOLOGICAL EFFECTS
DOSIMETERS
#DRUGS
DOSE
USE DOSAGE
DOSIMETERS
0411 0508 1404 1606
UF DOSINETRY
RADIATION INDICATORS
BI #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION DETECTORS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NT THRESHOLD DETECTORS (DOSIMEIERSI
RT ACTINOMETERS
DOSAGE
EXPOSURE
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
GEIGER COUNTERS
IONIZATION CHAMBERS
#IRRADIATION
NEUTRON COUNTERS
NUCLEAR EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PROPORTIONAL COUNTERS
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION COUNTERS
RADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIOBIOLOGY
OOSIMETRY
USE DOSIMETERS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
2702 2809
UF CORDITE
BT #PROPELLANTS
NT DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
RI CELLULOSE NITRATE
COMPOSITE PROPELLANTS
ENDOTHERMIC FUELS
EXPLOSIVES
#FUELS
NITROGLYCERIN
PLASTISOLS
PYROTECHNICS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
2702 2809
BT DOUBLE BASE PROPELLANTS
#FUELS
GELS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
RT CELLULOSE NITRATE
COMPOSITE PROPELLANTS
EXPLOSIVES
NITROGLYCERIN
DOUBLE CUSPS
1902
UF OSCULATIONS
BT CUSPS (MATHEMATICS)
#GEOMETRY
DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
0702 0705 0710
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
RT #MODULATION
SIDEBANDS
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
DOUGLAS AIRCRAFT
0201 0207
UF DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
NT A- 1 AIRCRAFT
A- 3 AIRCRAFT
A- 4 AIRCRAFT
B- 66 AIRCRAFT
C- 47 AIRCRAFT
C- 54 AIRCRAFT
C-II8 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
0-558 AIRCRAFT
OC 3 AIRCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
OC 9 AIRCRAFT
PD-80B AIRCRAFT
X- 3 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
DOUGLAS D-558 AIRCRAFT
USE D-558 AIRCRAFT
DOUGLAS 0C-3 AIRCRAFT
USE DC 3 AIRCRAFT
DOUGLAS DC-7 AIRCRAFT
USE DC 7 AIRCRAFT
DOUGLAS 0C-8 AIRCRAFT
USE OC 8 AIRCRAFT
DOUGLAS OC-9 AIRCRAFT
USE DC 9 AIRCRAFT
202
NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING) DRAINING
DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
USE DOUGLAS AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
OOUGLAS P0-808 AIRCRAFT
USE P0-808 AIRCRAFT
OOVAP
USE DOPPLER EFFECT
DOWN-CONVERTERS
0710 1413 2402
BT FREQUENCY CONVERTERS
DOWNRANGE
1106 1108 1904 3006 3009 3102 3105
RT BALLISTIC RANGES
BALLISTIC TRAJECTORIES
DOWNRANGE MEASUREMENT
FLIGHT TESTS
IMPACT PREDICTION
MISSILE RANGES
RECOVERY ZONES
TEST RANGES
TOUCHDOWN
#TRAJECTCRIES
DOWNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM
II08 1406
UF DAMP PROGRAM
BT #PROGRAMS
RT DOWNRANGE MEASUREMENT
MEASUREMENT
DOWNRANGE MEASUREMENT
llOB 1406
RT DOWNRANGE
DOWNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM
MEASUREMENT
TEST RANGES
DGWNWASH
DIG1 X202
RT BACKWASH
DRAFT
GROUND EFFECT
HELICOPTER WAKES
LIFT AUGMENTATION
PERIPHERAL JET FLOW
UPWASH
#WAKES
DRACONIO METEOROIDS
3005
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
RT GIACDBINI-ZINNFR COMET
DRAFT
IZ03 1408 150A ITO_
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOUNCARY LAYERS
DCWNWASH
DRAFT (GAS FLOW)
DRAFTING {DRAWING)
UPWASH
#WAKES
DRAFT (GAS FLOW)
IZO3
RT DRAFT
FLUES
VENTILATION
DRAFTING (DRAWING}
3404
RT DRAFT
#DRAWINGS
GRAPHIC ARTS
DRAFTING MACHINES
I_04 3404
RT COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
MACHINERY
DRAG
OIOl 1202
UF DRAG COEFFICIENT
DRAG EFFECT
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
NT AERODYNAMIC DRAG
ELECTROSTATIC DRAG
FRICTION ORAG
1NTERFEREN_CE DRAG
MINIMUM DRAG
PRESSURE DRAG
SATELLITE DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
WAVE DRAG
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS
BOUNDARY LAYERS
DRAG MEASUREMENT
#FRICTION
GRAVITATION
GROUND EFFECT
LIFT
SKIN FRICTION
#WAKES
DRAG BALANCE
USE AERODYNAMIC BALANCE
LIFT DRAG RATIO
DRAG CHUTES
DZOB
UF DROGUE PARACHUTES
BT AERODYNAMIC BRAKES
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTIONI
#DRAG DEVICES
PARACHUTES
RT AIRCRAFT BRAKES
BALLUTES
RIBBON PARACHUTES
TOWE_ BODIES
DRAG COEFFICIENT
USE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
DRAG
#DRAG DEVICES
0104 0203 0208
UF DRAGULATORS
NT AERODYNAMIC BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
LEADING EDGE SLATS
PARAVULCOONS
SPLIT FLAPS
SPOILERS
TRAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
RT ABORT APPARATUS
AIRCRAFT BRAKES
BOUNDARY LAYER CONTROL
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTIONI
#CONTROL SURFACES
FLAPS {CONTROL SURFACESI
LIFT DEVICES
SKIN FRICTION
DRAG EFFECT
USE DRAG
DRAG MEASUREMENT
0101 1202 1406 1408
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
RT AERODYNAMIC DRAG
DRAG
ELECTROSTATIC DRAG
FLOW MEASUREMENT
MEASUREMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
DRAG REDUCTION
0101 OX04 1202 3404
RT AERODYNAMIC DRAG
#FLUID FLOW
#FRICTION
LIFT DRAG RATIO
REOUCTION
ORAGULATORS
USE #BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
#DRAG DEVICES
DRAINAGE
OSO_
UF DRAINING
RT DISCHARGE
EVACUATING (VACUUM}
EXCAVATION
HYDROLOGY
IRRIGATION
MINES (EXCAVATIONS)
PERMEABILITY
PUMPING
SEEPAGE
SUMPS
TUNNELING IEXCAVATIONI
WASTE DISPOSAL
WATER FLOW
DRAINING
USE ORAINAGE
203
DRAWING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DRAWING
0602 1704
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENdED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BUNGLE DRAWING
#DRAWINGS
EXTRUDING
LAYOUTS
METAL DRAWING
PULLING
RECORDS
STRETCHING
TEMPERING
_DRAWINGS
3404
UF ELEVAIICNS (DRAWINGS)
NT BLUEPRINTS
ENGINEERING ORAWINGS
RT #CHARTS
CROSS SECTIONS
OIAGRAMS
#DIMENSIONS
#DOCUMENTS
DRAFTINC (DRAWING)
DRAWING
GRAPHIC ARTS
INKS
LAYOUTS
PLANS
PROJECTION
REPRESENTAIIONS
REPRODUCTION (COPYING)
SPECIFICATIONS
TRACING
VISUAL AIDS
DRC (CAPSULE|
USE DISCOVERER RECOVERY CAPSULES
DREAMS
0404 0408
RT RAPID EYE _OVEMENI STATE
DREWS (SATELLITES)
USE DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
DRIFT
0201 0702 lOOI 1406 1905 2103 2602
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT DEVIATION
DIVERGENCE
DRIFT IlNSIRUMENTAI|ONI
DRIFT RATE
FLIGHT PATHS
IONUSPHERIC DRIFT
#SIABILIIY
DRIFT (INSIRUMENIATION)
1402 140o
RI ACCURACY
CIRCUIT RELIABILITY
DRIFT
DRIFT RATE
DYNAMIC SIABILIIY
ERRORS
INSTRUMENI ERRORS
SIAIIC STABILITY
TOLERANCES (MECHANICS)
DRIFI RATE
0201 0702 1001 1406 1905 2103 2602
BT #RATES IPER TIME)
RT DRIFT
DRIFT (INSTRUMENTATION)
IUNOSPHERIC DRIFT
MOBILITY
ORBII PERTURBATION
ORBITAL MECHANICS
ROTATING PLASMAS
#STABILITY
TRAJECTCRY CONTROL
ORILL BITS
1504
BT #CUTTERS
#TOOLS
RT BITS
DRILLING
DRILLS
DRILLING
1504 34O4
RI CUIIING
DRILL BITS
DRILLS
EXPLORATION
#MACHINING
PENETRATION
PERFORATING
PIERCING
TUNNELING (EXCAVATIONI
WELLS
DRILLS
1504 3404
BT #CUTLERS
RT BORING MACHINES
COMPRESSED AIR
DRILL BITS
DRILLING
MACHINE IOOLS
IAPS
#TOOLS
DRINKING
0404 1504 3404
ET INGESTION (BIOLOGY)
RT BEVERAGES
SWALLOWING
DRIVES
1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #MECHANICAL DRIVES
MOTIVATION
#PROPULSION
SEX
SLEEP
WIND IUNNEL DRIVES
DROGUE PARACHUTES
USE DRAG CHUTES
DROGUES
USE TOWED BODIES
DRONE AIRCRAFT
0205
UF ORONE HELICOPTERS
REgONNAISSANCE DRONE AIRCRAFT
BI #DRONE VEHICLES
#PILOILESS AIRCRAFT
NT JINOIVIK TARGET AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
RT ANIISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFI
#V/STOL AIRCRAFT
DRONE HELICOPTERS
USE ORONE AIRCRAFT
HELICOPTERS
#DRONE VEHICLES
O201 2102
NT ORONE AIRCRAFT
JINDIVIK IARGEI AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
RT MILITARY AIRCRAFT
#PILOTLESS AIRCRAFT
WINGED VEHICLES
DROP
1202 1902 2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT DROPS (LIQUIDS)
GRADIENTS
OROP SIZE
1202 2003 2311
RT CLOUD PHYSICS
#CLOUDS
CLOUDS (METEOROLOGY_
CONDENSATES
CONDENSING
FOG
HUMIDITY
NUCLEATION
PARTICLE DIFFUSION
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
PRECIPITATION
PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
RAINDROPS
DROP TESTS
1108 3201 3203 340_
UF DROP WEIGHT TESTS
RT CHARPY IMPACT TEST
DESTRUCTIVE TESTS
204
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) DRYING
IMPACT TESTS
NOTCH TESTS
SHOCK TESTS
TESTS
DROP HEIGHT TESTS
USE DROP TESTS
DROPOUTS
0702
RT ELECTRIC CONTACTS
DROPS (LIQUIDS}
1202
UF LIQUID DROPS
BT JPARTICLES
NI RAINDROPS
RT AIR POLLUTION
CONDENSING
DROP
SPRAYERS
DROPSDNDES
0205 2003
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
SONDES
RT METEOROLOGICAL BALLOONS
RADIOSONDES
RAWI_SGNOES
DROSOPHILA
0402
fit #ANIMALS
ARTHROPDOS
INSECTS
INVERTEERATES
RT CHIRONOMUS FLIES
DROWSINESS
USE SLEEP
DRUG THERAPY
USE C_EMGTHERAPY
#DRUGS
0403 0405
fit ACTINONYCIN
ADRENERGICS
ANESIHEIICS
ANTHELMINTICS
ANTIADRENERGICS
ANTIBIOTICS
ANTICHOLINERGICS
ANIICGNVULSANTS
ANTIDIURETICS
ANTIDOTES
ANTiEMETICS AND ANTiNAUSEANTS
ANTIHISTAMINICS
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS
ANTIINFECTIVES AND ANTIBACIERIALS
ANTIRADIATION DRUGS
ATROPINE
CAFFEINE
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANTS
CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANTS
CHLOROFORM
CHOLINERGICS
CGRTISONE
CYCLCPRGPANE
CYSTEINE
DECONGESTANTS
DEMULCENTS
DIGIIALIS
DIMENHYDRINATE
DIPHENYL HYOANTOIN
EPINEPHRINE
HEMOSTATICS
HISTAMINES
HYPERTENSIN
INSULIN
METbAMPHETAMINE
METHAPYRILENE
METRAZOL
MORPHINE
MOTIEN SICKNESS DRUGS
MUSCLE RELAXANIS
NARCOTICS
NEMBUTAL (TRADEMARK}
NORADRENALINE
NOREPINEPHRINE
NOVOCAIN
PENICILLIN
PENTOBARBITAL SODIUM
PRDMETHAZINE
RESERPINE
SEBATIVES
STIMULANT
STREPTOMYCIN
TETRACYCLINES
TRANQUILIZERS
TRIMETHAOIONE
VASOCONSTRICTOR DRUGS
XYLOCAINE
RT ALKALOIDS
AMINOPYRINE
ANALGESIA
ANESTHESIOLOGY
BIOFLAVONOIDS
BIOTIN
CHEMOTHERAPY
CURES
DOSAGE
ETHERS
LYSERGAMIDE
PENIOBARBITAL
PHENOBARBITAL
SALICYLATES
SUBLETHAL DOSAGE
VACCINES
VITAMINS
DRUMS
OSO_ 0801 I103 1502 1504 1704 3202
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT BARRELS
CYLINDERS
DRUMS (CONTAINERS)
MAGNETIC STORAGE
DRUMS (CONTAINERS}
0505 1103
(EXCLUDE MAGNETIC COMPUTER MEMORIES)
RT BARRELS (CONTAINERS}
BUCKETS
CANS
CONTAINERS
CYLINDERS
DRUMS
#TANKS (CONTAINERS}
DRY CELLS
0302 0604
BI DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
PRIMARY BATTERIES
NT MAGNESIUM CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
RT METAL AIR BATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
STORAGE BATTERIES
THERMAL BATTERIES
DRY FRICTION
1503 1504
BT #FRICTION
RT ABRASION
KINETIC FRICTION
SLIDING FRICTION
STATIC FRICTION
DRY HEAT
0504
BT HEAT
RT HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
HUMIDITY
OVENS
DRYDOCKS
0203 0207 1104 3101 3102 3103
RT PORTS
SEA LAUNCHING
DRYERS (EQUIPMENT}
USE DRYING APPARATUS
ORYING
0602 1504 3303
UF DESICCATION
OEWETTING
NT DEHUMIDIFICATION
DEHYDRATION
RT ABSORPTION
BAKING
CONCENTRATING
CURING
#DIFFUSION
DRYING APPARATUS
EflIHALPY
EVAPORATION
205
DRYING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDN'Ti
#FIRING (IGNITING)
ROASTING
SEPARATION
WATER LCSS
DRYING APPARATUS
0602 1504 3303
UF DRYERS (EGUIPMENT)
BT #SEPARATORS
NT OESICCATURS
RT ABSORBERS (E_UIPMENTI
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS|
DRYING
EVAFGRAIORS
FURNACES
DSIF (INSTRUMENTATION FACILITY)
USE DEEP SPACE iNSTRUMENTATION FACILITY
DSN HELICOPTER
USE QI1'-50 HELICOPTER
DIA (ANALYSISI
USE DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
DTHB-III GROUND EFFECT MACHINE
USE GROUKD EFFECT MACHINES
DTMB-430 GROUND EFFECT MACHINE
USE GROUND EFFECT MACHINES
DUAL THRUST NOZZLES
2702 2808
RT NOZZLES
DUCTEG BODIES
0102 0103 1202
RT AXISYNNEIRIC BODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
BODIES
CUCTED FLGW
DUCTS
#INIAKE SYSTEMS
NACELLES
NOSE INLETS
SHROUGS
SLENOER BODIES
TWO DIMENSIONAL BODIES
DUCTED FAN ENGINES
2805
aT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSIION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT DUCTED ROCKET ENGINES
TURBOFAN ENGINES
OUCTED FANS
150_ 2805
RT BLOWERS
FANS
LIFT FANS
PROPELLER FANS
RING WINGS
SHROUDED PROPELLERS
TURBOFANS
VENTILATION FANS
DUCTED FLOW
OIOl 1202 1203
BT #FLUID FLOW
NT KNUDSEN FLOW
RT AIR FLOW
CHANNEL FLOW
DUCTEO BODIES
FLOW GEOMETRY
FUEL FLOW
HEAT TRANSMISSION
WALL FLEW
OUCTEO PROPELLERS
USE SHRUUDEO PROPELLERS
OUCTED ROCKET ENGINES
2808
8T #ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
DUCTED FAN ENGINES
HYBRID ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RESTARTA_LE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
DUCTILITY
1704 3408
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT BRITTLENESS
COMPRESSIVE STRENGTH
CREEP PROPERTIES
ELONGATION
FATIGUE (MATERIALS|
FLATTENING
FRACTCGRAPHY
FRACTURE STRENGTH
HARDNESS
IMPACT STRENGTH
MALLEABILITY
METAL DRAWING
NOTCH STRENGTH
PLASTIC PROPERTIES
SHEAR PROPERTIES
STRESS RELAXATION
STRETCHING
TEMPER (MEIALLURGY)
TENSILE STRENGTH
TOUGHNESS
TRESCA FLOW
WELDABILITY
DUCIS
1504 3202
NT ACOUSTIC DUCTS
AIR DUCTS
RT BAFFLES
CAVITIES
CHANNELS
DUCIED BO01ES
EXHAUST SYSTEMS
FLUES
#INTAKE SYSTEMS
NOSE INLETS
#OPENINGS
ORIFICES
OUTLETS
PIPES (TUBES)
PLENUM CHAMBERS
PORTS (OPENINGS)
SCOOPS
THROATS
TUBES
VENTILATION
VENTS
WINDOWS (APERTURES)
OUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
1902 1905
87 #ANALYSIS (MATHEMATICS(
DIFFERENTIAL EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
REAL VARIABLES
RI PROBABILITY THEORY
DULLNESS
USE LUSTER
DUMMIES
0802 2806
RT DECOYS
#MODELS
#SIMULATORS
DUMMY LOADS
USE #IMPEDANCE
LOADING
OUTPUT
DUMPING
0802
RT DISPOSAL
EJECTION
EMPTYING
EXPULSION
JETTISONING
MATERIALS HANDLING
RELEASING
SPILLING
SPREADING
UNLOADING
OUNALIELLA
0404 0407 0409
BT ALGAE
#PLANTS (BOTANYI
DUNGEYS WIND SHEAR MECHANISM
USE WIND SHEAR
DUNITE
1306 1806
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
206
(ALPHABETICAL LISTING) DYNAMIC CHARACTERISTICS
#SOILS
RT #MINERALS
OLIVINE
PFRICOTITE
DUOCHROMATORS
llOb 2306 2310
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
GENERATORS
LIGHT SOUR£ES
#MEASURING INSTRUMENTS
MDNOCHROMATORS
RADIATION SOURCES
SPECTRDPHOTOMETERS
DUOPLASMAIRONS
0601 1203 2501
BT #ION SOURCES
#PLASMA GENERATORS
PLASMAIRONS
NT VGN ARCENNE DUCPLASMATRONS
RT ELECTRIC DISCHARGES
ION PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SPUTTERING
DUPLEX OPERATION
0702
RT METALLURGY
PHASE SHIFT CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
DUPLEXERS
0702 0705 OSOI 0902 0905
RT #CIRCUITS
CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITSI
MAGIC TEES
MONOPULSE RADAR
RECEIVERS
SWITCHING CIRCUITS
#TRANSMITTERS
DUPLICATING
USE REPRCCUCTICN (COPYING}
DURABILITY
1509 3408
RT CORROSION
#DAMAGE
DEGRADATION
DETERIORATION
ENDURANCE
LIFE (DURABILITY|
LONG TERM EFFECTS
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
QUALITY
RELIABILITY
RESISTANCE
RUGGEDNESS
#STABILITY
VULNERABILITY
WEAR
DURATION
USE #TIME
OURENE
1808
BT }HYDROCARBONS
#DUST
1106 1505 1506 2003 3005 3009
NT COSMIC DUST
INTERPLANETARY OUST
LUNAR DUST
METEOROID DUST CLOUDS
IERRESTRIAL OUST BELT
ZODIACAL DUST
RT AEROSOLS
AIR POLLUIION
CLEANING
#CLOUDS
COMBUSTION PRODUCTS
CONTAMINANTS
DIRT
DISPERSION
DISPERSIONS
DUST COLLECTORS
FUMES
#PARTICLES
POLLEN
POWDER (PARTICLES}
SANDS
SMOKE
SPACE DEBRIS
DUST COLLECTORS
1606 2901 2902 2903
BT #ACCUMULATORS
#SEPARATORS
RT AIR FILTERS
#OUST
ELECTROSTATIC PRECIPIIATORS
EXHAUST SYSTEMS
PRECIPITATORS
DWARF STARS
3001 3002
B# #CELESTIAL BODIES
STARS
NT WHITE DWARF STARS
RI MAIN SEQUENCE STARS
DWELL
1506 2801 3604 3608
RT DELAY
IGNITION SYSTEMS
TIMING DEVICES
DYADICS
[902 2308 2601 3203
Bl #ALGEBRA
POLYNOMIALS
RT VECTORS (MATHEMATICS|
DYALPUR METEORITE
3005
fiT ACHONCRITES
#METEORITES
STUNY METEORITES
DYES
0403 0603 1808
NT METHYLENE BLUE
ORCEIN
THIAZINE (TRADEMARK)
RT ACRIFLAVINE
ANILINE
ANTHRAQUINONES
AZINES
AZO COMPOUNOS
MARKERS
DYNA-SOAR SPACE GLIDER
USE X- 20 AIRCRAFT
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
3408
UF DYNAMIC PROPERTIES
NT AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMIC STABILIIY
AIRCRAFT SrABILIT_
ATTITUDE STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
COMBUSTION STABILITY
CONTROL STABILIIY
DIRECTIONAL STABILITY
DRAG
DYNAMIC PRESSURE
DYNAMIC STABILITY
ELECTROSTATIC DRAG
FLAME STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW DISTRIBUTION
FLOW STABILITY
FLOW VELOCITY
FREQUENCY STABILITY
FRICTION DRAG
GYROSCOPIC STABILITY
HOVERING STABILITY
INTERFERENCE DRAG
INTERFERENCE LIFT
JET LIFT
LATERAL STABILITY
LIFT
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
MINIMUM DRAG
MOTION STABILITY
PRESSURE ORAG
ROTARY STABILITY
ROTOR LIFT
SATELLITE DRAG
SPACECRAFT STABILITY
SUPERSONIC DRAG
TRANSIENT RESPONSE
VISCOUS DRAG
WAVE DRAG
ZERO LIFT
RI ACCURACY
AERODYNAMIC BALANCE
#AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AMPLIFICATION
207
DYNAMIC £HARACTERISTICS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
BANDWIDTH
CHARACTERISTICS
CONTROL
DAMPING
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
DYNAMIC RESPONSE
EQUILIBRIUM
ERRORS
FREQUENCY RESPONSE
HYSTERESIS
#IMPEDANCE
LINEARITY
PRECISION
#RANGE (EXTREMES)
REACTION TIME
RELIABILITY
REMOTE CONTROL
RESOLUTION
RESONANT FREQUENCIES
#SENSITIVITY
#STABILITY
TIME CONSIANT
TRANSFER FUNCTIGNS
DYNAMIC CONTROL
0503 0802 1003
BT #AUTOMATIC CONTROL
RT ADAPTIVE CONTROL
CONTROL
FEEDBACK CONTROL
DYNAMIC LOADS
3203
BT #LOADS (FORCES)
NT AER&CYNAMIC LOAOS
BLAST LOADS
CYCLIC LOADS
GUST LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
ROLLING CONTACT LOADS
SHOCK LOADS
THRUSI LOADS
IRANSIEMT LOADS
VIBRATORY LOADS
WING LOADING
RT AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COMPRESSION LOADS
CRITICAL LOADING
EDGE LOADING
RANDOM LOADS
SIAIIC LOADS
WIND PRESSURE
DYNAMIC MODELS
lIOB
BT #MODELS
RT AIRCRAFT MODELS
ATMGSPHERIC MODELS
MATHEMATICAL MODELS
SIMILARITY THEOREM
SPACECRAFT MODELS
WIND TUNNEL MODELS
DYNAMIC MODULUS OF ELASIICITY
1809 3203
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
MOOULUS OF ELASTICITY
RT ULTRASONIC TESTS
DYNAMIC PRESSURE
1202
fiT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
#PRESSURE
RT BLAST L_A_S
IMPACT LOADS
#KINETIC THEORY
OVERPRESSURE
RIEMANN WAVES
DYNAMIC PROGRAMMING
0802 1902
BT OPERATILNS RESEARCH
#RESEARCH
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BELLMAN THEORY
CCNSIRAINIS
CRITICAL PATH METHOD
DECISION THEORY
FORMALISM
LINEAR PROGRAMMING
MATHEMATICAL MODELS
NONLINEAR SYSTEMS
PROGRAMMING
STEEPEST DESCENT METHOD
DYNAMIC PROPERTIES
USE #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
OlOI fOOl 1002 1202 1308 1506 2311
3203
fit #RESPONSES
NT TRANSIENT RESPONSE
RT AMPLIFICATION
DAMPING
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
FREQUENCY RESPONSE
#IMPEDANCE
MODAL RESPONSE
RAMP FUNCTIONS
REACTION TIME
RESPONSE BIAS
#SENSITIVITY
STEP FUNCTIONS
TIME CONSTANT
TRANSFER FUNCTIONS
DYNAMIC STABILITY
0101
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
#STABILITY
NI AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY
COMBUSTION STABILITY
CONTROL STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
FLAME STABILITY
FLOW STABILITY
FREQUENCY STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
HOVERING STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
MAGNETOHYORODYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
ROTARY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
RI COUNTERBALANCES
DAMPING
DIMENSIONAL STABILITY
DRIFT (INSTRUMENTATION)
DYNAMIC RESPONSE
RESONANT VIBRATION
STABLE OSCILLATIONS
STATIC STABILIIY
SURFACE STABILITY
TRANSIENT RESPONSE
DYNAMIC STRUCTURAL ANALYSIS
3203
OF STRUCTURAL DYNAMICS
BT #STRUCTURAL ANALYSIS
RT DYNAMICS
FLAT PLATES
SHOCK SPECTRA
DYNAMICS
2308
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AERODYNAMICS
ASTRCDYNAMICS
BIOOYNAMICS
CONTINUUM MECHANICS
DYNAMIC SIRUCIURAL ANALYSIS
ELASTOOYNAMICS
ELECTRODYNAMICS
IEQUATIONS OF MOTION
FIELD IHEORY (PHYSICS)
FLUID D_NAMICS
#FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
HARILTONIAN FUNCTIONS
HYDRODYNAMICS
KINEMAIICS
KINETICS
MECHANICS IPHYSICS)
MOMENTUM
MOMENTUM TRANSFER
208
;AURUSIALPHABETICALLISTING) OYSPROSIUM[61
NUTATION
PHYSICS
PLASMA DYNAMICS
RESONANT FREQUENCIES
RESONANT VIBRAT|CN
SPIN DYNAMICS
#STATICS
THERMODYNAMICS
VARIATIONAL PRINCIPLES
VELDCIIY
#VIBRATION
DYNAMITE
3302
BI EXPLOSIVES
#PROPELLANTS
RT NITROGLYCERIN
DYNAMO THEORY
130T 1308
RT EARTH CORE
CEOMAGNETISM
TELLURIC CURREN15
THEORIES
DYNAMGMETERS
0301 0906 1406 1SO_ 3303
UF ELECTRODYNANOMETERS
BT #ELECTRIC GENERATORS
#MEASURING INSTRUMENTS
ROTATING GENERATORS
RT ERGOMETERS
INSTRUMENTS
#MECHANICAL MEASUREMENT
TEST EQblPMENT
THRUST MEASUREMENT
TORQUEMETERS
DYNAMOS
USE ROTATING GENERATORS
DYNODES
0903 1002
BT #ELECTRODES
RT CAMERA TUBES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
SECONDARY EMISSION
DYSON THEORY
0603 1808 2305 2308
RT HEISENBERG THEORY
QUANTUM MECHANICS
T_EORIES
DYSPNEA
0401 O60S 0608
BT #RATES (PER TIMEI
RESPIRATORY RATE
SIGNS AND SYMPTOMS
DYSPROSIUM
0603 IT03
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#MEIALS
RARE EARTF ELEMENTS
NT DYSPROSIUM ISOTOPES
DYSPROSIUM ISOTOPES
2406
UF DYSPROSIUM 161
BT #CHEMICAL ELEMENTS
DYSPROSIUM
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RARE EARTh ELEMENTS
DYSPROSIUM 161
USE DYSPROSIU_ ISOTOPES
209

E EARTH ATMOSPHERE
E LAYERS
USE E REGION
E REGION
1302
UP E LAYERS
NIGHT E LAYER
8T EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENXS
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
NT E- 1 LAYER
E- 2 LAYER
E- 3 LAYER
SPORADIC E LAYER
RT LOWER IONOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
E- 1 LAYER
1302
BT E REGION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
RT SPORADIC E LAYER
E- 2 LAYER
1302
8T E REGION
EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
RT SPORADIC E LAYER
E- 3 LAYER
1302
BT E REGION
EARTH ATMOSPHERE
mENVIRDNMENTS
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
RT SPORADIC E LAYER
E-2 AIRCRAFT
0207
UF HAHKEYE AIRCRAFT
W2F AIRCRAFT
BT GRUMMAN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
TURBOPROP AIRCRAFT
RT #OBSERVATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
EAR
0604
BT #ANATOMY
SENSE ORGANS
NT COCHLEA
CORT$ ORGAN
EARDRUMS
EUSTACHIAN TUBES
LABYRINTH
MASTOIDS
MIDDLE EAR
SEMICIRCULAR CANALS
VESTIBULES
RT ARTIFICIAL EARS
AUDITORY PERCEPTION
EAR PROTECTORS
ENDOLYMPH
FEARING
LADYRINTHE£TCMY
OTOLARYNGOLOGY
OTGLOGY
EAR PRESSURE TEST
0601 0405
8T PHYSIOLOGICAL TESTS
RT VERTIGO
VESTIBULAR TESTS
EAR PROTECTORS
0508
BT PROTECTORS
RT EAR
NOISE INJURIES
NOISE REDUCTION
EARDRUMS
0404
BT #ANATOMY
EAR
SENSE ORGANS
RT EUSTACHIAN TUBES
SEMICIRCULAR CANALS
EARLY BIRD SATELLITES
0706 3107 3409
BT ACTIVE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
RT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
COMSAT PROGRAM
EARLY STARS
3001 3002
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
NT PROTCSTARS
T TAURI STARS
RT MAIN SEQUENCE STARS
EARLY WARNING SYSTEMS
0702 3401
8T #WARNING SYSTEMS
NT BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM
RT AIR DEFENSE
#DETECTION
RADAR TARGETS
RADAR TRACKING
WARNING
EARPHONES
0303 0701 1413 2301
UF HEADSETS
BT AUDIO EQUIPMENT
RT ACOUSTICS
AUDITORY PERCEPTION
INTERPHONES
SOUND TRANSMISSION
TELEPHONES
EARTH (PLANET)
1308 3008 3009
UF WORLD
BT #CELESTIAL BODIES
PLANETS
RT EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH-MOON SYSTEM
GEODESY
GEOELECTRICITY
GEOGRAPHY
#GEOLOGY
GEOMAGNETISM
GEOPHYSICS
GLOBES
POLAR CAPS
TERRESTRIAL RADIATION
EARTH ALBEDO
1308 2402 2903
fit ALBEDD
RT ABSDRPTANCE
COSMIC RAY ALBEDO
EBERT SPECTROMETERS
REFLECTANCE
TERRESTRIAL RADIATION
EARTH ATMOSPHERE
1381 1302 1308 2003 3008
BT #ENVIRONMENTS
NT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
CHE_OSPHERE
D REGION
E REGION
E- I LAYER
E- 2 LAYER
E- 3 LAYER
EXOSPHERE
F REGION
F I REGION
F 2 REGION
FREE ATMOSPHERE
HETEROSPHERE
HOMDSPHERE
INNER RADIATION BELT
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
MAGNETOPAUSE
MAGNETOSPHERE
MESDPAUSE
MESOSPHERE
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
OUTER RADIATION BELT
DZONOSPHERE
211
EARTHATMOSPHERE NASATHESAURUS(ALPHABETICALLIST NG)
(CONmT)
PROTON BELTS
RACIATION BELTS
SPORADIC E LAYER
STRATOPAUSE
STRATOSPHERE
THERMOSPHERE
TROPOPAUSE
TROPOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AIR
AIR POLLUTION
AIRGLOW
ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC CIRCULATION
ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
#ATMOSPHERI£ ENTRY
AURORAS
BICASTRONAUTICS
EARTH HYDROSPHERE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH SURFACE
GEGPOIENTIAL HEIGHT
GREENHOUSE EFFECT
METEOR TRAILS
PLANEIARY ATMOSPHERES
SCALE HEIGHT
WEATHERING
EARTH AXIS
0201 2103 3006
BT #AXES (REFERENCE LINES)
AXES OF ROTATION
RT #COCROINAIES
GEODESY
EARTH CURE
1307 1308
RT CORES
DYNAMO THEORY
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH CRUST
1305 1306 1308 1310
BT CRUSTS
RT EARTH MANTLE
EARTH PLANEIARY STRUCTURE
EARTH SURFACE
LUNAR CRUST
EARTH CURRENTS
USE IELLURIC CURRENTS
EARTH FIGURE
USE GEOOESY
EARTH HYDROSPHERE
0505 1305 1310 2003
UF BIOSPHERE
HYDROSPHERE (EARTH)
RT EARTH ATMOSPHERE
HYDROLOGY
LAKES
OCEANS
SEAS
EARTH MANILE
1305 1306 1308
UF MANTLE (EARTH STRUCTURE)
NT GUIENBERG ZONE
RT EARTH CRUST
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH MOTION
1901 3002
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENCEO--CCNSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT EARTH MOVEMENTS
EARTH ROTATION
MOTION
SOLAR ORBITS
EARTH MOVEMENTS
1305 1306 1308
NT EARTHQUAKES
RT AVALANCHES
CREVASSES
EARTH MOTION
SEISMIC WAVES
SEISMOLOGY
TECTONICS
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
1906 3006 3009
UF EOR (RENDEZVOUS)
BT #MANEUVERS
ORBITAL RENDEZVOUS
#RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT MANEUVERS
RT LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL MECHANICS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
EARTH ORBITS
1901 1904 3006
(ORBITS AROUND THE EARTH)
BT #ORBITS
NT APOGEES
PERIGEES
RT CIRCULAR ORBITS
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH-NOON TRAJECTORIES
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
HANSEN LUNAR THEORY
HILL LUNAR THEORY
HILL METHOD
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SIATIONARY ORBITS
TRANSFER ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
EARTH PLANETARY STRUCTURE
1304 1305 1306 1308 2003
UF LITHOSPHERE
RT EARTH (PLANET)
EARTH ATMOSPHERE
EARTH CORE
EARTH CRUST
EARTH MANTLE
EARTH SURFACE
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
HYDROLOGY
OCEANOGRAPHY
PLANETARY COMPOSITION
STRUCTURES
TECTONICS
EARTH RADIATION
USE TERRESTRIAL RADIATION
EARTH ROTATION
1308 1901
BT #GYRATION
ROTATION
RT EARTH MOTION
EARTH SATELLITES
3107 3110
BT #SATELLITES
NT ACTIVE SATELLITES
AEROS SATELLITE
ALOUETIE B SATELLITE
ALOUETTE SATELLITES
ALOUETTE 1 SATELLITE
ANNA SATELLITES
AOSO
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ARIEL SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
810SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
COSMOS SATELLITES
COSMOS I SATELLITE
COSMOS 2 SATELLITE
COSMOS 3 SATELLITE
COSMOS 4 SATELLITE
COSMOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSMOS T SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSMOS It SATELLITE
COSMOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
COSMOS IT SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
212
NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING) EARTH-MARSTRAJECTORIES
COURIER SATELLITE
O- 1 SATELLITE
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SAT
DI3CUVERER 3ATELLITES
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 1T SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
EARLY BIRD SATELLITES
ECHO SATELLITES
ECHO I SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
EGO
ELEKTRON SATELLITES
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRGN 6 SATELLITE
ESBD [ SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION SAT
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
EXPLORER I SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLIIE
EXPLORER B SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-SS SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLCRER 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER IA SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
FR--[ SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
IMP
INJUN SATELLITES
INJUN 1 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INSPECTOR SATELLITE
ISIS-A
ISlS-B
ISIS-C
ISIS-X
LARGOS SATELLITE
LINCCLN EXPERIMENTAL SATELLITES
LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
MICRONETECROIO EXPLORER SATELLITES
MIDAS SATELLITES
MIOAS 2 SATELLITE
MIDAS 3 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS 5 SATELLITE
MIDAS 6 SATELLITE
MIDAS T SATELLITE
MOON
NAVIGATION SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
OAO
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
PAGEOS SATELLITE
PEGASUS SATELLITES
POGC
POLYOT SATELLITES
PROTON I SATELLITE
RAOIO ASTRONOMY EXPLORER SATELLITE
RELAY SATELLITES
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
SAN MARCO SATELLITE
SCORE SATELLITE
SNAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATION I SATELLITE
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCOM SATELLITES
SYNCON 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR 1 SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
TIROS SATELLITES
TIROS I SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIROS 3 SATELLITE
TIROS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TRANSIT IA SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 6A SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
ZODIACAL OUST
RT ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
#MILITARY SPACECRAFT
NATURAL SATELLITES
ORBITAL SPACE STATIONS
#ORBITS
PASSIVE SATELLITES
SPACE LABORATORIES
SPACECRAFT
SYNCHRONOUS SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
EARTH SHAPE
USE GEODESY
EARTH SURFACE
1305 1306 1308 1310
RT EARTH ATMOSPHERE
EARTH CRUST
EARTH PLANETARY STRUCTURE
PLANETARY SURFACES
SURFACES
TOPOGRAPHY
EARTH--MARS TRAJECTORIES
1904 3006 3007 3009
BT SPACECRAFT TRAJECTORIES
#TRAJECTORIES
RT ELLIPTICAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
TRANSFER ORBITS
213
EARTH-MOONSYSTEM NASATHESAURUS(ALPHABETICALLIST NGI
EARTH-MOON SYSTEM
1308 1901 231[
RT EARTH |PLANET|
GRAVITATIONAL FIELDS
MOON
NATURAL SATELLITES
ORBITAL MECHANICS
SOLAR SY3TEM
SYSTEMS
TWO BODY PROBLEM
EARTH--MOCN IRAJECTCRIES
160I 1904 2308 2311
BT LUNAR TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
#TRAJECTORIES
RT CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
CISLUNAR SPACE
EARTH ORBITS
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAR FLIGHT
LUNAR ORBITS
MOON-EARTH TRAJECTORIES
PARKIhG ORBITS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
EARTHQUAKES
1308 2003
BT EARTH MOVEMENTS
RT GEOLCGICAL FAULTS
RICRCSEISNS
SEISMIC WAVES
SEISMOLOGY
SHOCK WAVES
IRERORS
EATING
0408 0505
B7 INGESTICN IBIOLOGYI
AT OEGLUTITION
DIGESTING
FOOD
MASTICATION
SPACE FLIGHT FEEDING
SWALLOWING
EBERT SPECTROMETERS
1404 1406 14II 2310
OT ACTINONETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPIICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RACIATICN MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
RT EARTH ALBEOO
INFRAREC SPECTROMETERS
ULTRAVIOLET SPECTROMETERS
EBR-I REACTOR
USE EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 1
EBR-2 REACTOR
USE EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
EBULLITION
USE BOILING
EBWR (REACTOR)
USE EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTORS
EC-12I AIRCRAFT
0207 3401
UF RTV AIRCRAFT
WARNING SIAR AIRCRAFT
BT LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
RI C-I2I AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
ECCENIRIC GEOPHYSICAL OBSERVATORY
USE EGO
ECCENTRIC ORBII CEOPHYSICAL OBSERVATORY
USE EGO
ELCENIRICITY
1902 2308 3006 3408
RT #ABNORMALITIES
ASYMMETRY
BALANCING
DEVIATION
ELLIPTICITY
ELONGATION
SKEWNESS
SYMMETRY
VARIABILITY
#VARIATICNS
ECCENTRICS
1504
UF CRANKS
RT CANS
LINKAGES
ECHELETTE GRATINGS
1404 1411 2310
BT GRATINGS (SPECTRAl
RT DIFFRACTION
REFLECTION
ECHO PROJECT
0706 3107 3409
BT NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RI COMMUNICATION SATELLITES
ECHO SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
ECHO SATELLITES
0706 3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTtt SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT ECHO l SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ECHO PROJECT
SHOTPUT SOUNOING ROCKETS
ECHO SUPPRESSORS
0702 0705 fOOl 2301
BT #CIRCUITS
SUPPRESSORS
RT NOISE REDUCTION
PULSE RADAR
RADIOTELEPHONES
SONAR
#SWITCHES
TELEPHONY
VOICE COMMUNICATION
ECHO 1 CARRIER ROCKET
USE THOR OELTA LAUNCH VEHICLE
ECHO I SATELLITE
0706 3107 3409
UF A-II SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ECHO SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
RT ECHO 2 SATELLITE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
ECHO 2 SATELLITE
0706 3107 3409
UF A-i2 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ECHO SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
AT ECHO I SATELLITE
#ECHOES
0203 1409 230I
NT ANGELS
AURORAL ECHOES
CLUTTER
LUNAR ECHOES
LUNAR RADAR ECHOES
RADAR ECHOES
RADIO ECHOES
SIGNAL REFLECTION
SOLAR RADAR ECHOES
VENUS RADAR ECHOES
RT ACOUSTICS
NOISE (SOUND)
REVERBERATION
ECLIPSE PROJECT
3002
BT #PROGRAMS
PROJECTS
ECLIPSES
1901 3002
NT LUNAR ECLIPSES
SOLAR ECLIPSES
RT ECLIPSING BINARY STARS
214
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EFFECTS
LUNAR SHADOW
lOCCULTATIDN
PENUMBRAS
ECLIPSING BINARY STARS
3001 3002
BT BINARY STARS
#CELESTIAL BODIES
STARS
RT ECLIPSES
STELLAR OCCULTATION
VARIABLE STARS
ECLIPIIC
1303 1901 I904 3001 3006 3009
RT PLANETS
SOLAR ORBITS
ZODIAC
ECLOGITE
1305 1806
BT ROCKS
#SOILS
RT GARNETS
IGNEOUS ROCKS
PYROXENES
ECOLOGICAL SYSTEMS
USE ECOLOGY
ECOLOGY
0404
UF ECOLOGICAL SYSTEMS
RT BIOCLIMATOLOGY
BIOLOGY
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
#ENVIRONMENTS
HABITABILITY
SYMBIOSIS
ECGNDMICS
3402
NT DEMAND (ECONOMICS)
REVENUE
RT COSTS
EVALUATION
FIDUCIARIES
FOREIGN TRADE
INCOME
INTERNATIONAL TRADE
INVESTMENTS
PREJUDICES
PRCGRESS
RECESSION
RESOURCES
#STATISTICAL ANALYSIS
ECONOMY
3402 3406
RT COST ESTIMATES
DECISION MAKING
LOW COST
MANAGEMENT PLANNING
ECUADOR
I305
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
EDDIES
USE VORTICES
EDDINGTON APPROXIMATION
2311 2403
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
EDDY CURRENTS
1202 1203 2003 2307 2603 3303
(LIMITED TO ELECTRIC CURRENTSI
BT #ELECTRIC CURRENT
RT BRAKING
ELECTRIC CONDUCTORS
#ELECTRICAL PROPERTIES
HYSTERESIS
LOSSES
#MAGNETIC PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
VORTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
EDDY DIFFUSION
USE TURBULENT DIFFUSION
EDEMA
0405 0408
BT #DISEASES
RT #BODY FLUIDS
DIURESIS
WATER BALANCE
EDGE DISLOCATIONS
2601 3203
UF SLIP BANDS
281-548 0--67--15
215
BT CRYSIAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
#DEFECTS
#DISLOCATIONS IMATERIALSI
RT BANDS
SCREW DISLOCATIONS
EDGE LOADING
3203
BT #LOADS (FORCES)
RT AERODYNAMIC LOADS
COMPRESSION LOADS
DYNAMIC LOADS
STATIC LOADS
WING LOADING
#EDGES
1504 1704 2601 3203
NT LEAOING EDGES
SHARP LEADING EDGES
TRAILING EDGES
RT RIMS
SCALLOPING
SIDES
TIPS
EDITAR SYSTEM
0701 0702 0705 0709 i109
RT SPACECRAFT TRACKING
EDITING
0803 3405
RT #DATA PROCESSING
DATA REDUCTION
FORMAT
TECHNICAL WRITING
EDTA
USE ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACIDS
#EDUCATION
0408 0410 0502 0503 3406 3409
UF INSTRUCTIONS
TEACHING
TRAINING
NT ASTRONAUT TRAINING
EJECTION TRAINING
FLIGHT TRAINING
GUNNERY TRAINING
PILGT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
RT BEHAVIOR
COMMUNICATING
CREATIVITY
EXPERIENCE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INSTRUCTORS
#KNOWLEDGE
#LEARNING
LECTURES
MEMORY
ORIENTATION
PSYCHOMETRICS
QUALIFICATIONS
SCHOOLS
STUDENTS
TESTS
TEXTBOOKS
TRAINING DEVICES
TRANSFER OF TRAINING
UNIVERSITIES
EDUCATIONAL TELEVISION
0702 3404
BT #COMMUNICATION EQUIPMENT
#TELECOMMUNICATION
TELEVISION SYSTEMS
RT CLOSED CIRCUIT TELEVISION
COLOR TELEVISION
#LEARNING
STEREOTELEVISION
TRAINING DEVICES
EEG (ELECTROENCEPHALOGRAMSI
USE ELECTROENCEPHALOGRAPHY
EFFECTIVENESS
3406
RT #EFFICIENCY
EFFECTORS
USE CONTROL EQUIPMENT
EFFECTS
3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UE AFFECTS
RT AUGER EFFECT
EFFECTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
BAUSCHINGER EFFECT
BIOLOGICAL EFFECTS
CAUSES
CHEMICAL EFFECTS
COMPRESSIBILITY EFFECTS
CORIOLIS EFFECT
DOPPLER EFFECT
ETTINGSHAUSEN EFFECT
FUNCTIONS
GALVANOMAGNETIC EFFECTS
GRAVITATIONAL EFFECTS
GREENHOUSE EFFECT
GROUND EFFECT
GUNN EFFECT
ISOTOPE EFFECT
JET BLAST EFFECTS
KERR EFFECTS
KIRKENDALL EFFECT
LONG TERM EFFECTS
LUNAR EFFECTS
MAGNETIC EFFECTS
PATHOLOGICAL EFFECTS
PELTIER EFFECTS
PERFORMANCE
#PHYSIOLCGICAL EFFECTS
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
PRESSURE EFFECTS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
RADIATION EFFECTS
REENTRY EFFECTS
RELATIVISTIC EFFECTS
SCREEN EFFECT
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
STARK EFFECT
SUHL EFFECT
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOMAGNETIC EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
VIBRATICN EFFECTS
VIEH EFFECTS
HIND EFFECTS
ZEEMAN EFFECT
EFFERENT NERVOUS SYSTEMS
0404 3408
UF MOTOR SYSTEMS (BIOLOGY)
bT #NERVOUS SYSTEM
RT #SENSORIMOTGR PERFORMANCE
EFFERVESCENCE
0603 1202 1203 2311
RT BOILING
BUBBLES
#SURFACE PROPERTIES
IEFFICIENCY
0502 2311 3404 3406
UF HIGH EFFICIENCY
NT COMBUSTION EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
NOZZLE EFFICIENCY
POMER EFFICIENCY
PROPELLER EFFICIENCY
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
TRANSMISSION EFFICIENCY
RT CCMFCRT
COSTS
EFFECTIVENESS
FIGURE CF MERIT
HUMAN FACTORS ENGINEERING
INDEXES (RATIOS)
#OPTIMIZATION
PERFORMANCE
PRODUCTIVITY
#RATIUS
UTILIZATION
EFFLUENTS
0505 3404
RT AIR POLLUTION
CGNIAMINANTS
DISCHARGE
EXHAUST GASES
FIE/RATION
SETTLING
SEWAGE
_ASTE DISPOSAL
#HASTES
EFFLUX
0803 1003 1601
216
RT OUTPUT
EFFORT
0408 0506 3406
RT ABILITIES
CONSISTENCY
FATIGUE (BIOLOGY)
PERFORMANCE
PHYSICAL NORK
EGCR (REACTOR)
USE EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTORS
EGGS
0604
RT EMBRYOS
FETUSES
FOOD
OVARIES
EGO
I308 3107 3409
UF ECCENTRIC GEOPHYSICAL OBSERVATORY
ECCENTRIC ORBIT GEOPHYSICAL OBSERVATORY
EOGO
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#OBSERVATORIES
OGO
#SATELLITES
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
POGO
EGRESS
1104 3001 3110 3407
RT AIR LOCKS
DOORS
HATCHES
#OPENINGS
OUTLETS
EGYPT
1305
RT AFRICA
NATIONS
EIGENFUNCTIONS
USE EIGENVECTORS
EIGENSTATES
USE EIGENVECTORS
EIGENVALUES
I902 2306 2308
UF CHARACTERISTIC EQUATIONS
CHARACTERISTIC FUNCTIONS
BT #ALGEBRA
MATRICES (MATHEMATICS)
VECTOR SPACES
RT EIGENVECTORS
HILL DETERMINANT
JACOBI MATRIX METHOD
JORDAN FORM
POLYNOMIALS
ROOTS OF EQUATIONS
EIGENVECTORS
1902 2308
UF CHARACTERISTIC EQUATIONS
CHARACTERISTIC FUNCTIONS
EIGENFUNCTIONS
EIGENSTATES
BT #ALGEBRA
MATRICES (MATHEMATICS)
VECTOR SPACES
VECTORS (MATHEMATICS)
RT EIGENVALUES
JACOB} MATRIX METHOD
MATHIEU FUNCTION
POLYNOMIALS
EINSTEIN EQUATIONS
1902 2306 2308
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT BRONNIAN MOVEMENTS
EQUATIONS
#EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
PROBABILITY THEORY
EINSTEINIUM
0603 2406
BT ACTINIOE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
#METALS
RAOIOACTIVE ISOTOPES
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSURANIUM ELEMENTS
EJECTION
0201 1201 2807
NT STELLAR MASS EJECTION
RT BAILOUT
DISCHARGE
DISPCSAL
DUMPING
EJECTORS
EMISSION
EMPTYING
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE SYSXEMS
EVACUATING (TRANSPORTATION}
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUSTING
EXPULSION
FLUSHING
JETTISCN SYSTEMS
JETTISONING
MATERIALS HANDLING
PARACHUTE DESCENT
RELEASING
REMOVAL
SHEDDING
THROWING
UNLOADING
EJECTION INJURIES
0601 0405
BT #INJURIES
RT BAILOUT
EJECIICN TRAINING
PILOT IRAINING
EJECTION SEATS
0203 0208 2806 3104
BT SAFETY DEVICES
SEATS
RT ABORT APPARATUS
AIRCRAFT SAFETY
BAILCUT
COCKPIIS
EJECTORS
ESCAPE CAPSULES
EJECTICN TRAINING
0502
BT #EDUCATICN
RT ASIRONAUI TRAINING
BAILCUT
EJECTION INJURIES
ESCAPE (ABANDONMENT)
FLIGHT TRAINING
PARACHUTE DESCENT
PILOT TRAINING
EJECTORS
0202 0203 0209 1201 1501 2806 3106
RT DISPENSERS
EJECTION
EJECTION SEATS
EXHAUST DIFFUSERS
EXHAUST NOZZLES
EXHAUST SYSTEMS
INJECTCRS
JET ENGINES
JET PUMPS
MATERIALS HANDLING
_PUMPS
RENE PROGRAM
#ROCKET ENGINES
SPRAYERS
VACUUM PUMPS
EKMAN LAYER
USE BOUNDARY LAYER TRANSITION
ELASTIC BARS
1606 1608
bT BARS
RT ELASIIC PRDPERIIES
ELASTIC BENDING
3203
BT BENDING
#DEFORMATION
ELASTIC DEFORMATION
RT ELASTIC BUCKLING
ELASIIC PROPERTIES
ELASTIC BODIES
1809 3202 3203
RT BODIES
ELASTIC CYLINDERS
ELASTIC MEDIA
ELASTIC PLATES
ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC SHEETS
ELASTIC SHELLS
ELASTIC SYSTEMS
ELASTGDYNAMICS
ELASTOSTATICS
ELASTIC BUCKLING
3203
BT BUCKLING
#DEFORMATION
ELASTIC DEFORMATION
RT ELASTIC BENDING
ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC COLLISIONS
USE ELASTIC SCATTERING
ELASIIC CONSTANTS
USE ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC CYLINDERS
1809 3202 3203
RT CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
ELASTIC BODIES
ELASTIC SHEETS
ELASTIC SHELLS
ELASTIC DAMPING
1809 3203 3301
GF VISCOELASTIC DAMPING
BT DAMPING
ELASTODYNAMICS
RI ELASTIC PROPERTIES
RESONANCE TESTING
VIBRATION DAMPING
VISCOUS DAMPING
ELASTIC DEFORMATION
1809 3203
BT #DEFORMATION
NT ELASTIC BENDING
ELASTIC BUCKLING
RT AXIAL STRAIN
BENDING
DEFLECTION
ELASTIC PROPERTIES
ELASTODYNAMICS
ELASTOSTATICS
PLASTIC DEFCRMATION
PRESTRESSING
STRETCHING
STRUCTURAL STRAIN
TENSILE DEFORMATION
ELASTIC MEDIA
1809 3203
BT #MEDIA
RT ELASTIC BODIES
ELASTIC SYSTEMS
#ELASTIC WAVES
ELASTGDYNAMICS
ELASTESTATICS
ELASTIC MODULUS
USE MODULUS OF ELASTICITY
ELASTIC PLATES
1809 3202
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT ELASTIC BODIES
ELASTIC SHEETS
ELASTIC SHELLS
ELASTIC PREPERIIES
1704 1809 2308 2403 2603 3203 3408
UF ELASTIC CONSTANTS
ELASIICITY
INELASTICITY
BT #MECHANICAL PROPERTIES
NT AEROELASTICITY
AERCTHERMOELASTICITY
ANELASIICITY
DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY
ELASTOPLASTICITY
HYDROELASTICITY
HYPOELASTICITY
MAGNETDSTRICTION
MODULUS OF ELASTICITY
PHOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
PROPORTIONAL LIMIT
THERMOELASIICITY
THERMOVISCOELASTICITY
VISCOELASTICITY
RT AIRY FUNCTION
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ELASTIC PROPERTIES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CONIT)
BIHARMONIC EQUATIONS
COMPRESSIVE STRENGTH
ELASTIC BARS
ELASTIC BENDING
ELASTIC BOOIES
ELASTIC BUCKLING
ELASTIC DAMPING
ELASTIC DEFORMATION
ELASIODYNAMICS
ELASIOMETERS
ELASTOSTATICS
FLEXIBILITY
HOOKES LAW
INFLUENCE £OEFFICIENI
PHYSICAL PROPERTIES
PIEZOELECTRICIIY
PLASTIC PROPERTIES
PGISSON RATIO
PROPELLANT PROPERTIES
RESILIENCE
SOFTNESS
STRESS TENSORS
TENSILE PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
YIELD STRENGTH
ELASTIC SCATTERING
2401 2403 2404 2405
UF ELASTIC COLLISIONS
BT #SCATTERING
RT ATOMIC COLLISIONS
COHERENCE
COHERENT SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
ELASTIC SHEETS
1809 3202 3203
RT ELASTIC 80DIES
ELASTIC CYLINDERS
ELASTIC PLATES
SHEETS
ELASTIC SHELLS
IBO_ I80g 3202 3203
BT #SHELLS ISIRUCTURAL FORMS)
RT ANISOTROPIC SHELLS
ELASTIC BODIES
ELASTIC CYLINDERS
ELASTIC PLATES
ELASTIC STABILITY
USE DAMPING
ELASTIC STRENGTH
USE PROPORTIONAL LIMIT
ELASTIC SYSTEMS
2308 2403 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ELASTIC BODIES
ELASIIC MEDIA
SYSTEMS
#ELASTIC WAVES
1202 I203 2603 3203
UF EXPANSION WAVES
LOAOING WAVES
PRESSURE WAVES
RAREFACTION WAVES
NT AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT NOISE
BAROCLINIC WAVES
CAPILLARY NAVES
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
COMPRESSION WAVES
DETONATION WAVES
OILAIATIONAL WAVES
ELECTROACOUSTIC WAVES
ELECTROSTATIC WAVES
ENGINE NOISE
GRAVIIY WAVES
IONIC WAVES
JET AIRCRAFT NOISE
LAMB WAVES
LOVE WAVES
MACH CONES
NAGNEIOACOUSIIC WAVES
MAGNETOELASIIC WAVES
MAGNETOHYDRODYNANIC SHEAR HEATING
MAGNEIOHYDRODYNAMIC STABILITY
MAGNETOHYOROOYNAMIC WAVES
NICROSEISMS
NOISE (SOUNC)
NORMAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
P WAVES
PHONON BEAMS
PHONONS
PLASMA WAVES
POLARIZED ELASTIC WAVES
RAYLEIGH WAVES
RIEMANN WAVES
RIPPLES
ROCKET ENGINE NOISE
S WAVES
SEISMIC WAVES
SHOCK WAVES
SONIC BOOMS
SOUND WAVES
STRESS WAVES
THERMAL NOISE
TOLLMEIN'-SCHLICHTING WAVES
ULTRASONIC RADIATION
UNLOADING WAVES
RT ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTIC SIMULATION
ACOUSTICS
AEOLIAN TONES
BACKGROUND NOISE
BACKWARD WAVES
#COHERENT RADIATION
COMBUSTION VIBRATION
CONTINUOUS RADIATION
CYLINDRICAL WAVES
DIFFUSION WAVES
DOPPLER EFFECI
ELASTIC MEDIA
ELASTODYNAMICS
ELASIGHYDRODYNAMICS
LAME WAVE EQUATIONS
LONGITUDINAL WAVES
PLANE WAVES
#POLARIZED RADIATION
PULSED RADIATION
RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION PRESSURE
RAREFACTION
REFLECTED WAVES
REFRACTED WAVES
SINE WAVES
SOUND TRANSMISSION
SPHERICAL WAVES
STRESS PROPAGATION
#SURFACE WAVES
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
TROPOSPHERIC WAVES
UNDERWATER ACOUSTICS
#VIBRATION
WAVE DISPERSION
WAVES
ELASIICIIY
USE ELASTIC PROPERTIES
ELAStICIZERS
USE PLASTICIZERS
ELASTIN
0403 I808 I809
Bt #PROTEINS
ELASIODYNAMICS
I809 3203
NT ELASTIC DAMPING
ELASTOHYDRODYNAMICS
RT DYNAMICS
ELASTIC BODIES
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC MEDIA
ELASTIC PROPERTIES
#ELASTIC WAVES
ELASTOSTAIICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
1202 1204 IBO9
BT ELASTODYNAMICS
FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
HYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
RT BALL BEARINGS
#ELASTIC WAVES
FRICTION MEASUREMENT
LUBRICATION
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NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ELECTRIC CHARGE
ROTATING CYLINDERS
WATER WAVES
ELASTDMERS
1809 1B10
BT #SYNTHETIC RUBBERS
NT CHLOROPRENE RESINS
LATEX
THIOPLASTICS
VITON
VITON RUBBER (TRADEMARK)
RT #PLASTICS
POLYMERS
RUBBER
SILICONE RUBBER
ELASTOMETERS
1406 1809 3203
BY #MEASURING INSTRUMENTS
RT ELASTIC PROPERTIES
EXTENSOMETERS
STRAIN GAGES
ELASTOPLASTIC1TY
1809 3203
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
ELASTOSTATICS
3203
RT ELASTIC BODIES
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC MEDIA
ELASTIC PROPERTIES
ELASTODYNA_ICS
#STATICS
ELBOW (ANATOMY)
0404 1504
BT #ANATOMY
#APPENBACES
ARM (ANATOMY)
JOINTS (ANATOMY)
LIMBS (ANATOMY)
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
RT HUMERUS
ULNA
ELDO LAUNCH VEHICLE
3103 3409
8T #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
EUROPEAN I SPACECRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
0204
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
ELECTRETS
0904 1504 IBO1 1805 1809 1810 2305
2602
RT CAPACITORS
CURIE TEMPERATURE
OIELECTRIC POLARIZATION
DIELECTRICS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ELECTRIC FIELDS
ENERGY STORAGE
#MAGNETS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
ELECTRIC ANALOGIES
USE ANALOGIES
ELECTRIC APPLIANCES
USE ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC ARCS
0604 1203 |504 2304 3404
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
NT CARBON ARCS
MERCURY ARCS
RT ARC CHAMBERS
ARC DISCHARGES
ARC GENERATORS
ARCS
CORONAS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC SPARKS
ELECTRICAL FAULTS
FLASHOVER
GAS DISCHARGES
GLOW DISCHARGES
#IONIZATION
LIGHT SOURCES
LIGHTNING
MAGNETOHYDRODYNAMICS
PLANOTRONS
#PLASMA GENERATORS
PLASMAS (PHYSICS)
SAHA EQUATIONS
SHORT CIRCUITS
ELECTRIC BATTERIES
0302 0904 0905 3401
(INCLUDES BOTH RECHARGEABLE OR
STORAGE BATTERIES AND
NO_RECHARGEABLE BATTERIES FOR
GENERATING CURRENT FROM A STORED
CHEMICAL ENERGY SOURCE)
UF BATTERIES
BT #ELECTROCHEMICAL CELLS
NT ALKALINE BATTERIES
DRY CELLS
MAGNESIUM CELLS
METAL AIR BATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
SILVER CADMIUM BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
THERMAL BATTERIES
WET CELLS
RT #AUXILIARY POWER SOURCES
CHEMICAL AUXILIARY POWER UNITS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC CELLS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ELECTRIC POWER
#ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROMOTIVE FORCES
ENERGY SOURCES
ENERGY STORAGE
POWER SUPPLIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
ELECTRIC BRIDGES
0904
BT #CIRCUITS
NT WHEATSTONE BRIDGES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
RT BRIDGES
CAPACITORS
ELECTRICAL MEASUREMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
SOLID STATE DEVICES
ELECTRIC CELLS
0302 0303 0604
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #AMPLIFIERS
CELLS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
FISSION ELECTRIC CELLS
FUEL CELLS
KERR CELLS
PHOTOELECTRIC CELLS
SOLAR CELLS
WET CELLS
#ELECTRIC CHARGE
2304
NT ELECTRIC DIPOLES
ELECTROSTATIC CHARGE
ION CHARGE
ORBITING DIPOLES
SPACE CHARGE
TRAVELING CHARGE
RT CAPACITANCE
CHARGING
DIPOLES
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMETERS
219
ELECTRIC CHARGE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CON°T}
POLARITY
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
ELECTRIC CHOPPERS
0904
(DEVICES FOR CONVERTING OC TO
AC)
UF CHOPPERS (ELECTRIC|
VIBRATORS
RT #AMPLIFIERS
MECHANICAL OSCILLATORS
ELECTRIC CIRCUITS
USE #CIRCUITS
ELECTRIC COILS
0904
RT CHOKES
IGNITION S_STEMS
#IMPEDANCE
MAGNETIC CORES
#TRANSFORMERS
ELECTRIC CONDUCTORS
0604 1703 2302 2304 2305 2602 2603
OF ELECTRICAL LEADS
8T #CONDUCTORS
ELECTROLYTES
RT CONDUCTION
DIELECTRICS
EDDY CURRENTS
#ELECTRIC C_RRENT
ELECTRICAL INSULATION
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTROSTATIC SHIELDING
INSULATORS
RESISTORS
SEMICONDUCTORS (MAIERIALSI
SOMMERFELO WAVES
THERMAL CONDUCTORS
#TRANSMISSION LINES
ELECTRIC CONNECTORS
0303 0602 0904 2304
UF CONNECTORS (ELECTRICI
JACKS (ELECTRICAL)
BT #CONDUCTORS
ELECTROLYIES
RT #CIRCUITS
CONNECTORS
DISCONNECT DEVICES
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC OUTLETS
ELECTRIC SWITCHES
ELECTRIC TERMINALS
ELECTRIC WIRE
JACKS
#SWITCHES
ELECTRIC CONTACTS
0303 1001 2304 2602
UF CONTACTS (ELECTRICI
RT BRUSHES
COMMUTATORS
CONTACT POTENTIALS
CONTACT RESISTANCE
DROPOUTS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC RELAYS
ELECTRIC SWITCHES
ELECTRIC TERMINALS
RELAY
SLIDING CONTACT
SLIDING FRICTION
#SWITCHES
ELECTRIC GDNTROL
0303 0602 2102 2304
UF ELECTROHYORAULIC CONTROL
RT #AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
CONTROL E_UIPMENT
ELECTRIC _WITCHES
ELECTRDNIC CONTROL
ENGINE CONTROL
NUMERICAL CONTROL
REMOTE CONTROL
ELECTRIC CORONA
0604 0605 0710 1203 2306 2402
UF CORONA DISCHARGES
BT CORONAS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTRIC ARCS
220
ELECTRIC SPARKS
ELECTROHYDRODYNAMICS
GLOW DISCHARGES
#IONIZATION
SOLAR CORONA
STATIC ELECTRICITY
#ELECTRIC CURRENT
0902 lOOl 1002 2003 2302 2304 2402
OF AMPERAGE
ELECTROSEISMIC EFFECT
HALL CURRENTS
PHDTOCURRENTS
NT ALTERNATING CURRENT
ARC DISCHARGES
AURORAL ELECTROJETS
BEAM CURRENTS
BRILLOUIN FLOW
CARBON ARCS
DIRECT CURRENT
EDDY CURRENTS
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC SPARKS
ELECTRODELESS DISCHARGES
ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
FLASHOVER
GAS DISCHARGES
GLOW DISCHARGES
HIGH CURRENT
IONOSPHERIC CURRENTS
LIGHTNING
LINE CURRENT
LOW CURRENTS
MERCURY ARCS
MULTIPACTOR DISCHARGES
PENNING DISCHARGE
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RING CURRENTS
RING DISCHARGE
SAINT ELMO FIRE
TELLURIC CURRENTS
THRESHOLD CURRENTS
TOROIOAL DISCHARGE
TOWNSEND DISCHARGE
RI AMMETERS
#CIRCUITS
CURRENT DENSITY
CURRENT REGULATORS
CURRENT SHEETS
CURRENTS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC FIELDS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRIC POWER
#ELECTRICITY
ELECIROCONDUCTIVITY
HIGH VOLTAGES
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
LIENARD POTENTIAL
LOW CONDUCTIVITY
MICRONILLIAMMETERS
#TRANSMISSION LINES
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
ELECTRIC DIPOLES
2304 2402
BT #ELECTRIC CHARGE
NT ORBITING DIPOLES
AT DIPOLES
ELECTRIC FIELDS
ELECTRIC MOMENTS
MAGNETIC DIPOLES
ELECTRIC DISCHARGES
0603 0605 1203 1611 2003 Z304 2602
BT #ELECTRIC CURRENT
NT ARC DISCHARGES
CARBON ARCS
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC SPARKS
ELECTRODELESS OISCHARGES
FLASHOVER
GAS DISCHARGES
GLDW DISCHARGES
LIGHTNING
MERCURY ARCS
MULTEPACTOR DISCHARGES
PENNING DISCHARGE
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ELECTRIC GENERATORS
RADIO FREQUENCY CISCHARGE
RING DISCHAROGE
RING DISCHARGE
SAINT ELNO FIRE
TOROIDAL DISCHARGE
TOWNSEND DISCHARGE
RT AVALANCHES
CORONAS
OISCHARGE
OUOPLASNATRONS
ELECTRON EMISSION
ELECTROSTATIC CHARGE
FLASH
#IONIZATION
SPACE CHARGE
VON AROENNE DUOPLASNATRONS
ZENER FFFECT
ELECTRIC ENERGY STORAGE
0303 0904 2304
BT ENERGY STORAGE
RT CAPACITORS
DIRECT POWER GENERATORS
ELECTRETS
ELECTRIC BATTERIES
INDUCTORS
#POTENTIAL ENERGY
ELECTRIC EQUIPNENT
0302 0303 ON04
(USE OF ANORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
UF ELECTRIC APPLIANCES
RT AIRBORNE EQUIPMENT
#CIRCUITS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC C_NTACTS
#ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
#ELECTRICITY
ELECTROMECHANICAL DEVICES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
EQUIPMENT
#HEATING EQUIPMENT
#LIGHTING EQUIPMENT
LOGISTICS
MATERIALS
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
#MOTORS
UTILITIES
gELDING MACHINES
ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
1108 1505
(CHECKOUT OF ELECTRICAL EQUIPMENT]
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTRONIC EQUIPNENT TESTS
#GROUND TESTS
TESTS
ELECTRIC FIELD STRENGTH
2304 2402
BT FIELD STRENGTH
RT CDULONB POTENTIAL
ELECTRIC FIELDS
ELECTRIC POTENTIAL
FORCE
H WAVES
ELECTRIC FIELDS
2304 2402
UF ELECTROSTATIC FIELDS
TELLURIC FIELDS
BT FIELD THEORY (PHYSICSI
RT COULOMB POTENTIAL
CROSSED FIELDS
DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTRETS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DIPOLES
ELECTRIC FIELD STRENGTH
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTROCYNAMICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETISM
ELECTROMcCHANICS
ELECTROSIATIC CHARGE
ELECTROSTATICS
FIELD EMISSION
FIELD STRENGTH
FIELDS
LIENARO PCTENTIAL
#MAGNETIC FIELDS
\
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POLARITY
SPARK GAPS
STARK EFFECT
STATIC ELECTRICITY
ELECTRIC FILTERS
0905
NT CRYSTAL FILTERS
IMAGE FILTERS
RADID FILTERS
TRACKING FILTERS
HAVEGUIOE FILTERS
RT ADAPTIVE FILTERS
BANDPASS FILTERS
CAPACITORS
#CIRCUITS
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
ELECTRONIC FILTERS
FILTERS
HIGH PASS FILTERS
LINEAR FILTERS
LOW PASS FILTERS
MICROWAVE FILTERS
NONLINEAR FILTERS
RC CIRCUITS
RECEIVERS
RESISTORS
#TRANSFORMERS
ELECTRIC FUSES
0902 090_
RT CIRCUIT PROTECTION
DISCONNECT DEVICES
FUSES
#ELECTRIC GENERATORS
0302 0303 0905
UF ELECTRIC POWER CONVERSION
ELECTROGENERATORS
POWER CONVERSION
POWER GENERATORS
NT AC GENERATORS
ALKALINE BATTERIES
ANPLIDYNES
ASTEC SOLAR TURBOELECTRIC GENERATOR
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
DIRECT POWER GENERATORS
DRY CELLS
DYNAMOMETERS
ELECTROSTATIC GENERATORS
FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL CELLS
MAGNESIUM CELLS
MAGNETOHYDRDOYNAMIC GENERATORS
METAL AIR BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
PHOIOELECTRIC GENERATORS
PRIMARY BATTERIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS
ROIAIING GENERATORS
SNAP 3
SNAP T
SNAP 9A
SNAP IOA
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
STATIC ALTERNATORS
SUNFLOWER P_WER SYSTEM
SUNFLOWER 1
THERMAL BATTERIES
THERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
TURBOGENERATORS
RT ARC GENERATORS
ARMAFURES
#AUXILIARY POWER SOURCES
CLOSED CYCLES
CO_'VERSION
CONVERTERS
ELECTRIC CELLS
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC POWER
ELECTRIC GENERATORS NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
#ELECTRIC POWER PLANTS
ELECTROMOTIVE FORCES
ENERGY SOURCES
GENERATORS
NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
POWER
POWER SUPPLIES
SNAP
STATIC INVERTERS
THERMONUCLEAR POWER GENERAIION
ELECTRIC IGNITION
0303 0904 2304
8T IGNITION
RT #IGNITERS
IGNITION SYSTEMS
SPARK IGNITION
SQUIBS
STARTING
ELECTRIC IMPULSES
USE ELECTRIC PULSES
ELECTRIC LEAOS
USE ELECTRIC WIRE
ELECTRIC MOMENTS
2304 2311
UF NUCLEAR-ELECTRIC MOMENTS
BT DIPOLE MOMENTS
#ELECTRICAL PROPERTIES
#MOMENTS
RT ELECTRIC CIPOLES
MAGNEIIC MOMENTS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATIONi
ELECTRIC MOTORS
030L 0303 0904 I504 2304 3404
BT #MOTORS
NT NICREMOTORS
SYNCHRONOUS MOTORS
TORQUE MOTORS
RT AMPLIDYNES
ARMATURES
mCIRCUITS
COMMUTATORS
OECOMNUTATORS
#ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POWER
#ELECTRIC POWER PLANTS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
SERVOMECHANISMS
SERVOMOTORS
STAIORS
#TRANSFORMERS
ELECTRIC NETWORKS
0303 0702 0902 2304 2402
RT IMPECANCE MATCHING
NETWORKS
ELECTRIC OUTLETS
0904
UF SOCKETS
AT ELECTRIC CONNECTGRS
ELECTRIC POTENTIAL
2304
UF VOLTAGE
BT #POIENTIAL ENERGY
NT BIOELECTRIC POTENTIAL
CONTACT POTENTIALS
COULOMB POTENTIAL
LIENARO POTENTIAL
LOW VOLTAGE
PMOTGVOLTAGES
SPIKE POTENTIALS
RT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC FIELD STRENGTH
ELECTRIC FIELDS
ELECTROMOTIVE FORCES
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
IONIZATION PCTENTIALS
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
OVERVGLTAGE
POTENTIAL
POTENIIOMETERS (INSTRUMENTS)
STATIC ELECTRICITY
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
ELECTRIC POWER
0301 0303 1504 Z304 3404
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECfiMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOWI
UF ELECTRICAL ENERGY
RT #AUXILIARY POWER SOURCES
ELECTRIC eATTERIES
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#ELECTRIC CURRENT
#ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC MOTORS
#ELECTRIC POWER PLANTS
ELECTRIC PROPULSION
#ELECTRICAL PROPERTIES
#ELECTRICITY
ELECTRIFICATION
POWER
POYNTING THEOREM
TURBOGENERATORS
ELECTRIC POWER CONVERSION
USE #ELECTRIC GENERATORS
#ELECTRIC POWER PLANTS
0904 2304
NT ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT
MALLAM NUCLEAR POWER FACILITY
ML-1 NUCLEAR POWER PLANT
NUCLEAR POWER PLANTS
RI #ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC MOTORS
ELECTRIC POWER
FACILITIES
POWER PLANTS
ELECTRIC POWER TRANSMISSION
0902 0904 2304
BT #TRANSMISSION
RT CIRCUIT PROTECTION
#CIRCUITS
CONDUCTION
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIFICATION
NETWORKS
POLES (SUPPORTS)
POWER LINES
POWER TRANSMISSION
TRANSMISSION CIRCUITS
#TRANSMISSION LINES
TRANSMISSION LOSS
ELECTRIC PROPULSION
0301 2304 2803 3404
(EXCLUOES PROPULSION USING ELECTRIC
MOTORS AS PRIME MOVERS)
BT #PROPULSION
NT ELECTROMAGNETIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PLASMA PROPULSION
RESISTOJET ENGINES
RT ELECTRIC POWER
ELECTRIC ROCKET ENGINES
LOW THRUST PROPULSION
MARINE PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
#PLASMA POWER SOURCES
SPACECRAFT PROPULSION
TWO STAGE PLASMA ENGINES
UNOERWATER PROPULSION
ELECTRIC PULSES
0902 2304 2402 2403
UF ELECTRIC IMPULSES
BT #PULSES
RT ELECTRIC STIMULI
PULSE AMPLITUDE
PULSE OURATION
PULSE GENERATORS
PULSE MODULATION
PULSE RATE
ELECTRIC REACTORS
0904
NT SATURABLE REACTORS
RT CAPACITORS
CIRCUIT PROTECTION
REACTORS
RESISTORS
#TRANSFORMERS
ELECTRIC RELAYS
0904
(EXCLUDES COMMUNICATION SYSTEM
REPEATERS)
BI #SWITCHES
RT ARMATURES
CIRCUIT BREAKERS
DISCONNECT OEVICES
ELECTRIC CONTACTS
INTERRUPTION
RELAY
SELECTORS
SOLENOIDS
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
SWITCEING CIRCUITS
TIME LAG
ELECTRIC ROCKET ENGINES
2803
_I I_NGINES
#ROCKET ENGINES
NT ARC JET ENGINES
CESIUM ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ION ENGINES
PLASMA ENGINES
RESISIDJEI ENGINES
IWO STAGE PLASMA ENGINES
XI-TEI ENGINE
RT ELECTRIC PROPULSION
MICROROCRET ENGINES
PULSED JET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
SUSTAINER ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
ELECTRIC SPARKS
2304
UF SPARK CISCHARGES
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
SPARKS
RT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
FLASHOVER
GAS DISCHARGES
#IONIZATION
LIGHTNING
SPARK CHAMBERS
SPARK GAPS
SPARK IGNITION
SPARK PLUGS
STATIC ELECTRICITY
ELECTRIC STIMULI
0404 0408 2304 3404
RT ELECTRIC PULSES
PHYSIOLOGY
STIMULI
ELECTRIC STRAIN GAGES
USE STRAIN GAGES
ELECIRIC SWITCHES
0904
BT #SWITCHES
NT CRYOTRDNS
THERMOSTATS
RT CONTACTORS
CRYOSTATS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC CONNECIORS
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
SWITCHING CIRCUITS
VOLTAGE REGULATORS
ELECTRIC TERMINALS
0902 0904 2304
RT CONTAINERS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC CONTACTS
ELECTRIC WIRE
TERMINALS
ELECTRIC WELDING
1507 1704 3404
BT #WELDING
NT ARC WELDING
ELECTRON BEAM WELDING
ELECIROSLAG WELDING
GAS TUNGSTEN ARC WELDING
PLASMA ARC WELDING
RT FLASH WELDING
FUSION WELDING
PRESSURE WELDING
SPOT WELDS
WELDING MACHINES
ELECTRIC WIRE
0303 0902 0904 1504 3404
UF ELECTRIC LEADS
ELECTRIC WIRING
BT #CONDUCTORS
ELECTROLYIES
#WIRE
NT EXPLODING WIRES
RT EUS CONDUCTORS
ELECTRICAL MEASUREMENT
#CIRCUITS
COMMUNICATION CABLES
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC TERMINALS
ELECTRICAL INSULATIUN
POWER LINES
#TRANSMISSION LINES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
ELECTRIC WIRING
USE ELECTRIC WIRE
WIRING
ELECTRICAL BREAKDOWN
USE ELECTRICAL FAULTS
ELECTRICAL CONDUCTIVITY
USE ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTRICAL CONDUCTIVITY METERS
0904
BT CONDUCTIVITY METERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT OHMMETERS
ELECTRICAL ENERGY
USE ELECTRIC POWER
ELECTRICAL FAULTS
0604 0902 1002 2304 Z402
UF ELECTRICAL BREAKDOWN
VOLTAGE BREAKDOWN
NT SHORT CIRCUITS
RT BREAKDOWN
CIRCUIT PROTECTION
ELECTRIC ARCS
ELECTRICAL INSULATION
FAILURE
FAULTS
FLASHOVER
SPARK GAPS
ELECTRICAL GROUNDING
0902 lO01 2304
RT CIRCUIT PROTECTION
#CIRCUITS
NOISE REDUCTION
#TRANSFORMERS
ELECTRICAL IMPEDANCE
1001 2304
UP ADMITTANCE
IMNITTANCE
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#IMPEDANCE
NT CONTACT RESISTANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
LC CIRCUITS
REACTANCE
SKIN RESISTANCE
RT CAPACITANCE
ELECTRICAL RESISTIVITY
IMPEDANCE MATCHING
IMPEDANCE MEASUREMENTS
INDUCTANCE
OHMMETERS
SMITH CHART
ELECTRICAL INSULATION
0902 0904 IO01 2302 2304 2602
UF NONCONDUCTORS
BT INSULATION
RT ASBESTOS
CIRCUIT PROTECTION
DIELECTRICS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC WIRE
ELECTRICAL FAULTS
#ELECTRICAL PROPERTIES
EXCITONS
INSULATED STRUCTURES
INSULATORS
WIRING
ELECTRICAL LEADS
USE ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL MEASUREMENT
0401 0904 2304
{MEASUREMENT OF ELECTRICAL
PROPERTIES, QUANTITIES, OR
CONDITIONSI
UF VOLTAGE MEASUREMENT
NT POLAROGRAPHY
RT AMMETERS
BOLOMETERS
COULOMETERS
COULOMETRY
ELECTRIC BRIDGES
ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
223
ELECTRICAL MEASUREMENT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CON'T)
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETIC NEASUREMENT
ELECTROMETERS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
FLOWMETERS
IMPEDANCE MEASUREMENTS
MAGNETOMETERS
MEASUREMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
MICRCMILLIAMMETERS
OHMMETERS
_SCILLDGRAPHS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTS)
WATTMETERS
#ELECTRICAL PROPERTIES
0604 2302 2306 2602 2602 3608
UF BAROEEN APPROXIMATION
NT ANT1FERROELECTRICITY
CAPACITANCE
CARRIER MOBILITY
CHARGE _ISTRIBUTION
CONTACT RESISTANCE
DIELECTRIC PROPERTIES
ELECTRIC MOMENTS
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTRDh MOBILITY
ELECTROSTRICTION
FERROELECTRICITY
HOLE MGBILITY
INDUCTANCE
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
LC CIRCUITS
MAGNETORESISTIVITY
PHCTOCONOLLCTIVITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PIEZOELECTRICITY
PLASMA CONDUCTIVITY
POLARIZATION CHARACTERISTICS
PYROELECTRICITY
REACTANCE
SKIN RESISTANCE
SUPERCGNOUCTIV(TY
RT CONCUCTIVITY
DIAMAGNETISM
DIPOLE MOMENTS
DOMAINS
EDOY CURRENTS
#ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC POWER
ELECTRICAL INSULATION
ELECTRICAL MEASUREMENT
#ELECTRICITY
FIELO STRENGTH
HYSTERESIS
#IMPEDANCE
#MAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHYSICAL PROPERTIES
PROPERTIES
QUALITY CONTROL
RESISTANCE
SOLID STATE PHYSICS
STANDING WAVE RATIOS
ELECTRICAL RESISTANCE
IOOl 2302 2306 3608
BT ELECTRICAL IMPEDANCE
#ELECTRICAL PROPERTIES
#IMPECANCE
NT CONTACT RESISTANCE
LC CIRCUITS
SKIN RESISTANCE
RT HIGH RESISTANCE
LINEAR CIRCUITS
LOW RESISTANCE
MANGANIN (TRADEMARK)
OHMMETERS
RC CIRCUITS
REACTANCE
RESISTANCE
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
ELECTRICAL RESISTIVITY
2304
UF ELECTRICAL CONDUCTIVITY
RESISTIVITY
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
NT IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
MAGNETORESISTIVITY
PHOTOCONDUCTIVITY
PLASMA CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTIVITY
RT AIR CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
CARRIER MOBILITY
CONDUCTIVITY
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTROCONDUCTIVITY
ELECTRONIGRATION
LOW CONDUCTIVITY
RESISTANCE
ELECTRICALLY SUSPENDED GYROSCOPES
USE ELECIROSTATIC GYROSCOPES
#ELECTRICITY
2306
NT ALTERNATING CURRENT
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
AURORAL ELECTROJETS
ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
GEOELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
STATIC ELECTRICITY
TELLURIC CURRENTS
RT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC POWER
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETISM
ELECTRONICS
LIGHTNING
MAXWELL EQUATION
PHOTOELECTRICITY
PIEZOELECTRICITY
ELECTRIFICATION
2306 2603 3607
RT ELECTRIC POWER
ELECTRIC POWER TRANSNISSIDN
POWER TRANSMISSION
#TRANSMISSION LINES
ELECTRO-OPTICAL EFFECT
2310
RT KERR EFFECTS
LIGHT MODULATION
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
2310
UF ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
LALLEMAND CAMERAS
#OPTICAL MEASUREMENT
ELECTRO-OPTICS
2306 2306 2310 2602
RT BIREFRINGENCE
ELECTROLUMINESCENCE
ELECTRON OPTICS
ELECTROPHYSICS
KERR ELECIROOPTICAL EFFECT
MAGNETO-OPTICS
OPTICS
SIARK EFFECT
ELECTROACOUSTIC TRANSDUCERS
2301 2306 2602
Bi SOUND TRANSDUCERS
#TRANSDUCERS
NT HYDROPHONES
LOUDSPEAKERS
MICROPHONES
RT ELECTROAOOUSTIC WAVES
ELECTROACOUSTIC WAVES
2301 2306 2402
BT #ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
RT ELECTROACGUSTIC TRANSDUCERS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
PLASMA WAVES
PRESSURE SENSORS
WAVE INTERACTION
WAVES
ELECTROANESTHESIA
0405 0608
BI ANESTHESIA
RT ELECTRONARCOSIS
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ELECTROCARDIOGRAMS
USE ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
0401 0405 0501
UF ELECTROCARDIOGRAMS
BT #BIOENGINEERING
BIOMETRICS
CARDIOGRAPHY
RT BALLISTCCAROIOGRAPHY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
ELECTROPHYSIOLOGY
HEART DISEASES
MEDICAL ELECTRONICS
MUSCLES
PHONOCARDIDGRAPHY
VECTORCARCIOGRAPHY
ELECTRQCATALYSTS
0302
UF FUEL CELL £ATALYSTS
BT CATALYSTS
RT FUEL CELLS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
0302 0604
NT ALKALINE BATTERIES
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
DRY CELLS
ELECTRIC EATTERIES
FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL CELLS
MAGNESIUM CELLS
METAL AIR _ATTERIES
NICKEL CADMIUM BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
PRIMARY BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS
SILVER CADMIUM BATTERIES
SILVER ZINC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
THERMAL BATTERIES
WET CELLS
RT CELLS
ELECTRIC CELLS
ELECTROCHEMISTRY
PHOTOELECTRIC CELLS
PhCTGVOLTAIC CELLS
ELECTROCHEMICAL CORROSION
0604 IT02
BT CORROSION
RT ELECTROCHEMICAL OXIDATION
ELECTRODISSOLUTION
ELECTROLYSIS
ELECTROCHEMICAL MACHINING
0604 1504 1704
UF ELECTROLYTIC GRINDING
BT CHEMICAL MACHINING
#MACHINING
RT ELECTROPOLISHING
ELECTROCHEMICAL OXIDATION
0602 0604
fiT #CHEMICAL REACTIONS
OXIOATION
RT ELECTROCHEMICAL CORROSION
ELECTROCHEMISTRY
0603 0604 2304
NT COULCMETRY
RT CHEMISTRY
CORROSION
COULCMETERS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTRGDEPOSITION
#ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPHYSICS
FUEL CELLS
GLASS ELECTRODES
ELECTROCGNDUCTIVITY
2302 2304
NT LOW CONCUCTIVITY
RT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTRQCUTANEOUS COMMUNICATION
0702
RT COMMUNICATING
ELECTRODE FILM BARRIERS
0604 0904 1504 1702 1802 2502
RT BARRIERS
#ELECTRODES
FILMS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION|
THIN FILMS
ELECTRGDELESS DISCHARGES
0604 2304 2502
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT DISCHARGE
GAS DISCHARGES
GLOW DISCHARGES
LIGHTNING
PENNING DISCHARGE
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
RING DISCHARGE
TORGIOAL DISCHARGE
TOWNSEND DISCHARGE
ELECTRODEP@SITION
0604 170_
BT #DEPOSITION
NT ELECTRGPLATING
AT CELL CATHODES
COULDMETERS
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROFCRMING
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTRCPHORESIS
ELECIROWINNING
METAL POWDER
PLATING
POWDER METALLURGY
REDUCTION (CHEMISTRY#
ELECTRODERNAL RESPONSE
USE GALVANIC SKIN RESPONSE
#ELECTRODES
0604 090_ 0905 0906 1504 2304
NT ANODES
CATHODES
CELL ANODES
CELL CATHODES
COLD CATHODE TUBES
DIFFUSION ELECTRODES
DYNCDES
FREQUENCY MODULATION PHCTOPULTIPLIERS
GLASS ELECTRODES
HOT CATHODES
PHOIOCATHODES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
PLASMA ELECTRODES
THERMIONIC CATHODES
TUBE ANODES
TUBE CATHODES
IUBE GRIDS
TUNNEL CATHODES
RT ELECTRIC BATTERIES
ELECTROCHEMISTRY
ELECTREDE FILM BARRIERS
ELECTROLYSIS
ELECTROPLATING
ELECTROREFINING
ELECTRCWINNING
GRAPHITE
TAFEL LAW
ELECTRODIALYSIS
0602 0604
BT DIALYSIS
AT CCLLCIDS
HYDRCMETALLURGY
SEPARATION
ELECTRODISSOLUTICN
0602 0603 0604 2304
RT ELECTROCHEMICAL CORROSION
ELECTRODYNAMICS
1002 2304 2307
NT ELECTRCHYORCOYNAMICS
ELECTROMECHANICS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
AT BGRN-INFELD THEORY
DYNAMICS
ELECTRIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
ELECTROMECHANICAL DEVICES
LINE CURRENT
MAXWELL EQUATION
PONDERCMCTIVE FORCES
TRAVELING CHARGE
ELECTRODY_AMEMETERS
USE DYNAMEMETERS
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ELECTROENCEPHALOGRAM
USE ELECTROENCEPHALDGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
0405 0SOL
OF EEG (ELECTROENCEPHALOGRAMS)
ELECTROENCEPHALOGRAM
BT #BIOEhGINEERING --
BIOMETRICS
RT AROUSAL
BALLISTCCARDIOGRAPHY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
BRAIN
ELECTROPHYSIOLGGY
MEDICAL ELECTRONICS
#MEDICAL EQUIPMENT
ELECTRCEROSIGN
USE SPARK MACHINING
ELECTRCEXPLCSIVE DEVICES
USE INITIATORS (EXPLOSIVES)
ELECTROFORMING
0604 1507 1704
bT #FORMING TECHNIQUES
RT #DEPOSITION
ELECTRODEPGSITION
ELECTROPLATING
SPARK MACHINING
ELECTROGENERAIORS
USE #ELECTRIC GENERATORS
ELECTROHYCRAULIC CGNTROL
USE ELECTRIC CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
ELECTROHYCRAULIC FORMING
0303 1507 1704
BT COLD WORKING
#FORMING TECHNIQUES
RT EXPLOSIVE FORMING
#METAL WORKING
ELECTROHYCRODYNAMICS
1202 2304
BI ELECTROOYNAMICS
FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
HYDRODYNAMICS
hYDRGMECHANICS
AT ELECTRIC CORONA
ELECTROKINETICS
ELECTRON MOBILITY
ION DISTRIBUTION
IONIC MOBILITY
MAGNETOHYORODYNAMICS
ELECTROJETS
1302 1307 1308 2002 2304
BT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
#ELECTRIC CURRENT
_ELECTRICITY
IONQSPHERIC CURRENTS
NT AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECTROJET
RT GEOMAGNETISM
IONOSPHERE
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC DRIFT
RING CURRENTS
ELECTROKINETICS
2304 2307 2308 2403
BT KINETICS
RT ELECTRCHYDROOYNAMICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMECHANICS
ELECTRQPHY.SICS
ELECTROLUMINESCENCE
0605 1203 2304 2306 2402
UF ELECTROLUMINESCENT LAMPS
fiT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
RT ELECTRO-OPTICS
LIGHT SOURCES
ELECTRULUMINESCENT LAMPS
USE ELECTROLUMINESCENCE
LUMINAIRES
ELECTROLYSIS
0602 0604
NT COULGMETRY
RT CORROSION
CCULOMETERS
CURRENT DENSITY
#DECOMPOSITION
ELECTROCHEMICAL CORROSION
ELECTRODEPGSITION
#ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPLATING
IONIC MOBILITY
METATHESIS
PASSIVITY
PHOTOLYSIS
REDUCTION (CHEMISTRY)
TAFEL LAW
ELECTROLYTE METABOLISM
0404 0408
BT #METABOLISM
ELECTROLYTES
0604 1703 I802 1807 2304
BT #CONDUCTORS
NT ANOLYTES
BUS CONDUCTORS
CAIHOLYTES
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC WIRE
EXPLODING WIRES
ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
JUMPERS
MGLTEN SALT ELECTROLYTES
PHOTOCONDUCTORS
SUPERCCNDUCIORS
RT CONDUCTING FLUIDS
DEBYE-HUCKEL THEORY
ELECTRIC BATTERIES
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROOEPOSITION
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTRCPLATING
ELECTROREFINING
ELECIROWINNING
FUEL CELLS
#IONS
NONELECTROLYTES
PRIMARY BATTERIES
STORAGE BATTERIES
WET CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
0604 2304
UF GALVANIC CELLS
NT NICKEL ZINC BATTERIES
RT CELLS
DIAPHRAGM
DIAPHRAGMS
DIFFUSION ELECTRODES
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC CELLS
ELECTROCHEMISTRY
ELECTRODEPOSIIION
ELECTROLYSIS
ELECTROLYIES
ELECIROPLATING
ELECTROREFINING
ELECTROWINNING
IONIC MOBILITY
ELECTROLYTIC GRINDING
USE ELECTROCHEMICAL MACHINING
ELECTROLYTIC POLARIZATION
0602 0604 2304
BT POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
RT DEPOLARIZATION
MAGNESIUM CELLS
ELECTROLYTIC POLISHING
USE ELECTROPOLISHING
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
1203 1411 2306 2402
UF IONOSPHERIC ABSORPIION
LIGHT ABSORPTION
MAGNETIC ABSORPTION
OPTICAL ABSORPTION
PHOTON ABSORPTION
RADIO SIGNAL ABSORPTION
BT #ENERGY ABSORPTION
#RADIATION ABSORPTION
NT AURORAL ABSORPTION
MOLECULAR ABSORPTION
PHOTOABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
X RAY ABSORPTION
RT ABSORBERS (MATERIALS)
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ABSORPTANCE
ABSORPTION
ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTIVITY
ACiIVAIION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
#ATTENUATION
BEER LAW
BCUGUER LAg
CHANCRASEI(J4AR EQUATION
ELECTROMAGNETIC FIELDS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETIC NAVE TRANSMISSION
#EXCITATION
#FADING
FLUORESCENCE
#IRRACIATION
LIGHT SCATTERING
MANDELSTAM REPRESENTATION
MDSSfiAUER EFFECT
NUCLEAR PI_SICS
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL REFLECTION
PAIR PRODUCTION
PHOTCDECOMPOSITION
PHOTCOISSO£IATION
PHOTDPRODUCTION
RADAR ABSORBERS
RADAR ATTENUATION
RADIATION SHIELDING
RADIO ATTENUATION
REFLECTION
RESONANT FREQUENCIES
SIGNAL FADING
SOLAR ENERGY ABSORBERS
TOWNSEND AVALANCHE
#TRANSMISSION
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
WAVE ATTENUATION
WAVE PROPAGATION
ELECTROMAGNETIC COMPAIIBILITY
0303 0904 0905 2402
RT ATMOSPHERICS
CROSSTALK
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
INTERFERENCE
NOISE SPECTRA
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC CONTROL
USE ELECTROMAGNETS
RE'DIE CONTROL
ELECTROMAGNETIC DEDUCTION
USE MAGNETIC INDUCTION
ELECTROMAGNETIC FIELDS
1406 2304 2307 2402 2403
NT FAR FIELDS
RI BLACKOUT (PROPAGATION)
ELECTRIC FIELDS
ELECTROKINETICS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETISM
ELECTROMEC_ANICS
FIELD STRENGTH
FIELD TEEORY (PHYSICS)
#MAGNETIC FIELDS
QUANTUM ELECTROOYNAMIGS
SOLAR MAGNETIC FIELD
SOMMEREELD APPROXIMATION
STELLAR MAGNETIC FIELDS
WHISTLERS
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
0705 2306 2402 2403
NT PLASMA-ELECTROMAGNETIC INTERACTION
RT ELECTRODYNAHICS
ELECTROSTATICS
#ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
FEYNMAN DIAGRAMS
INTERACTIONS
PLASMA INTERACTIONS
PLASMA RESONANCE
PLASMA--PARTICLE INTERACTIONS
QUANTUM MECHANICS
WAVE INTERACTION
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
1003
NT ATMOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGATION)
COSMIC NOISE
CRGSSTALK
DAWN CHORUS
ELECTROMAGNETIC NOISE
HISS
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
IONOSPHERIC NOISE
IONGSPHERICS
JAMMING
POLAR RADIO BLACKOUT
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
SHOT NOISE
SUDDEN ENHAkCEMENT OF ATMOSPHERICS
THERMAL NOISE
WHISTLERS
WHITE NOISE
RT DISTURBANCES
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILIIY
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
#ENVIRONMENTS
#FEEDBACK
INTERFERENCE
NOISE REDUCTION
SIGNAL TO NOISE RATIOS
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
0705 1404 1406 2402
(MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC
PROPERTIESt QUANTITIES OR CONDITIONS}
RT BARKHAUSEN EFFECT
ELECTRICAL MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC FIELDS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETISM
INFRARED DETECTORS
MAGNETIC MEASUREMENT
MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC NOISE
0704 2402
UF IMPULSE NOISE
RADIATION NOISE
RADIO FREQUENCY NOISE
SYNCHROTRON NOISE
BT BLACKOUT (PROPAGATION)
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
NI ATMOSPHERICS
COSMIC NOISE
DAWN CHORUS
HISS
IONOSPHERIC NOIS_
IONOSPHERICS
SHOT NOISE
SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
THERMAL NOISE
WHISTLERS
RT BACKGROUND NOISE
BACKGROUND RADIATION
CHIRP SIGNALS
ELECTROMAGNETIC COMPAIIBILIIY
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
NOISE
NOISE INTENSITY
NOISE REDUCTION
NOISE SPECTRA
NOISE STORMS
RADAR RECEIVERS
RADIO RECEIVERS
RADIO SPECTRA
RADIO WAVES
RANDOM NOISE
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOLAR RADIO EMISSION
SQUELCH CIRCUITS
SUBMILLIMETER WAVES
WHITE NOISE
ELECTROMAGNETIC PROPAGATION
USE ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
#ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
2310
NT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
BIREFRINGENCE
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{CONtT)
BRIGHTNESS
CLARITY
COLOR
DICHRDISM
FARADAY EFFECT
IRIDESCENCE
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
LUMINOSITY
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL REFLECTION
PHOSPHORESCENCE
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOELASTICITY
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOIONIZATIDN
PHO10VISCDELASTICITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
RADIANCE
REFLECTANCE
REFRACTIVITY
SKY BRIGHTNESS
SPECTRAL REFLECTANCE
STELLAR LUMINOSITY
STIGMATISM
TRANSLUCENCE
TRANSMISSIVITY
TRANSMITTANCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
RI PHYSICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETIC PROPULSION
2402 2803 2808
BT ELECTRIC PROPULSION
LUW THRUST PROPULSION
#PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
RT ELECTROSTATIC PRCPULSION
ION PROPULSION
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
ELECTROMAGNEIIC PUMPS
I501 2402 3404
(ENCOMPASSES DEVICES FOR MATERIALS
HANDLING ONLY--EXCLUDES OPTICAL AND
PARTICLE ENERGIZING DEVICESI
BT #PUMPS
RI FUEL PUMPS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
2304 2306 2402 2403 2901 2902 2903
UF ELECTROMAGNETIC WAVES
WAVE RADIATION
NT AIRGLOW
BLACK #COY RADIATION
BREMSSTRAHLUNG
CERENKOV RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
COHERENT LIGHT
CYCLOTRON RADIATION
DAYGLOW
DECAMETRIC WAVES
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
FAR INFRARED RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
GALACTIC RADIO WAVES
GAMMA RAY BEAMS
GAMMA RAYS
GEGENSCHEIN
GEECORONAL EMISSIONS
H WAVES
INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT BEAMS
LONG WAVE RADIATION
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
MICROWAVES
MILLIMETER WAVES
MODULATED CONTINUOUS RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
NIGHTGLOW
NONEQUILIBRIUM RADIATION
PHONON BEAMS
PHOTON BEAMS
PHOTONS
PLANETARY RADIATION
RT
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POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZED LIGHT
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
RADIO WAVES
SHORI WAVE RADIATION
SKY RADIATION
SKY WAVES
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR X-RAYS
SDMMERFELD WAVES
SUBRILLIMETER WAVES
SUNLIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
TROPOSPHERIC RADIATION
TWILIGHT GLOW
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
ULTRAVIOLET RADIATION
X RAYS
ZODIACAL LIGHT
AEROSPACE ENVIRONMENTS
#ANTENNAS
#ATMOSPHERIC RADIATION
ATMOSPHERIC REFRACTION
BACKWARD WAVES
#BEAMS (RADIATION)
#COHERENT RADIATION
CONTINUOUS RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
CYLINDRICAL WAVES
DIFFRACTION
DOPPLER EFFECT
DUOCHROMATORS
ELECTROACOUSTIC WAVES
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC NOISE
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
ELECTROMAGNETISM
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FAR FIELDS
FLUX IRATE)
FLUX DENSITY
GALACTIC RADIATION
GAUGE INVARIANCE
GLARE
HARMONIC RADIATION
INCIDENT RADIATION
INCOHERENT SCATTERING
INTERSTELLAR RADIATION
#IONIZING RADIATION
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
LIGHT EMISSION
MAGNETO-OPTICS
NUCLEAR RADIATION
PHASE VELOCITY
PLANCKS CONSTANT
#POLARIZED RADIATION
POYNTING THEOREM
PROPAGATION
PROPAGATION VELOCITY
PULSED RADIATION
#RADAR
RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION HAZARDS
RADIATION LAWS
RADIATION PRESSURE
RADIATION SOURCES
RAYS
REFLECTED WAVES
REFLECTION
REFRACTED NAVES
#SCATTERING
SINE WAVES
SOLAR RADIATION
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL ENERGY OISTRIBUTION
SPHERICAL WAVES
SIEFAN-BOLTZMANN LAW
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ELECTROMETERS
STELLAR RADIATION
STRATOSPHERE RADIATION
#TELECOMMUNICATION
#TRANSMISSIUN
TRANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
VLF EMISSION RECORDERS
WAVE DISPERSION
WAVE GENERATION
WAVES
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
2306 2310 Z402 2403
BT #SCATTERING
WAVE SCATTERING
NT HALOS
IONOSPHERIC F-_CATIER PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
MICROWAVE SCATTERING
MIE SCATTERING
RAMAN SPECTRA
RAYLEIGH SCATTERING
X RAY SCATTERING
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC SCATTERING
#ELECTROMAGNETIC RAOIATION
MAGNETIC DISPERSION
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
0588 1504 2402 3404
BT #SHIELOING
NT RADIO FREQUENCY SHIELDING
RT MAGNETIC SHIELDING
RADIATION SHIELDING
ELECTROMAGNETIC SHOCK TUBES
USE SHOCK TUBES
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
2402
BT RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
NT BALMER SERIES
D LINES
ELECTRONIC SPECTRA
FRAUNHOFER LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
INFRARED SPECTRA
K LINES
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
PASCHEN SERIES
RADIO SPECTRA
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SERIES
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
TELLURIC LINES
ULTRAVIOLET SPECTRA
VIBRATIONAL SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
EMISSION SPECTRA
ENERGY SPECTRA
LIGHT(VISIBLE RADIATION)
MOLECULAR SPECTRA
NOISE SPECTRA
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
0905 2402
NT INFRARED FILTERS
MICROWAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
RADAR FILTERS
ULTRAVIOLET FILTERS
WAVEGUIDE FILTERS
RT ABSORBERS (MATERIALSI
ACAPTIVE FILTERS
#ATTENUATORS
BANDPASS FILTERS
CORRELATION DETECTION
ELECTRIC F-ILIERS
FILTERS
HIGH PASS FITTERS
LINEAR FILTERS
LOW PASS FILTERS
NONLINEAR FILTERS
SCREEN EFFECT
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
0785 0710 2306 2402
UF ELECTROMAGNETIC PROPAGATION
BT #TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
HALOS
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
LIGHT SCATTERING
LIGHT TRANSMISSION
MANDELSTAM REPRESENTATION
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE TRANSMISSION
MULIIPATH TRANSMISSION
RADAR ATTENUATION
RADAR TRANSMISSION
RADIO ATTENUATION
RADIO TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
#ATTENUATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
FER_AT PRINCIPLE
INCOHERENT SCATTERING
MAGNETOIONICS
PLASMA DECAY
PLASMAGUIDES
RADDME MATERIALS
SCREEN EFFECT
TRANSMISSION EFFICIENCY
ELECTROMAGNETIC WAVES
USE #ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETICS
USE ELECTROMAGNETISM
ELECTROMAGNETISM
2304 2307 2402
UF ELECTROMAGNETICS
NT MAGNEIOSTATICS
RT BARKHAUSEN EFFECT
ELECTRIC FIELDS
#ELECTRICITY
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROMAGNETS
ELECTROPHYSICS
MAGNET COILS
#MAGNETIC FIELDS
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETORESISIIVITY
ELECTROMAGNETS
2304 2307
UF ELECTROMAGNETIC CONTROL
BT #MAGNETS
NT HIGH FIELD MAGNETS
SUPERCONDUCTING MAGNETS
RT ELECTROMAGNETISM
FIELD COILS
MAGNET COILS
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
SOLENOIDS
ELECTROMECHANICAL DEVICES
0301 1504 3404
RT ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRODYNANICS
ELECTROMECHANICS
EQUIPMENT
ELECTROMECHANICS
0301 1504 3404
BT ELECTRODYNAMIOS
RT #CIRCUITS
ELECTRIC FIELOS
ELECTROKINETICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELECTROMEEHANICAL DEVICES
ELECTROSTATICS
#MAGNETIC FIELDS
MAXWELL EQUATION
MECHANICS (PHYSICS|
ELECTROMETERS
0905 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT #ELECTRIC CHARGE
ELECTRICAL MEASUREMENt
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ELECTRON COUNTERS
GALVANOMETERS
POTENTIOMETERS (INSTRUMENTSI
VOLTMETERS
ELECTRCMIGRAIICN
0906 2304 2602 3407
RT ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTRON MOBILIIY
HOLE MOBILITY
IONIC MOBILITY
POLARIZATION (CHARGE SEPARAIION)
ELECTROMOTIVE FORCES
2304
NT PCNDERO_OTIVE FORCES
RT ELECIRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTROMYCGRAMS
USE ELECTROMYCGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHS
USE ELECTROMYGGRAPHY
ELECTROMYGGRAPHY
0405 0501
UF ELECTROMYDGRAMS
ELECIROMYCGRAPHS
BT #BIOENGINEERING
BIDMETRICS
RI ELECTROPHYSIDLOGY
MEDICAL ELECTRONICS
ELECTRON ACCELERATORS
2403 2405 3404
fit #PARTICLE ACCELERATORS
NT BETATRONS
RT ACCELERATORS
ELECTRON BEAMS
LINEAR ACCELERATORS
SYNCHROTRONS
VAN DE GRAAFF ACCELERATORS
ELECTRON ATTACHMENT
2304 2401 2404 2502 2603
NT NUCLEUPHILES
RT ELECTRON CAPTURE
ELECTRON IRRADIATION
GAS IONIZATION
#IONIZATION
ELECTRON AVALANCHE
1002 1203 2401 2403
BT AVALANCHES
RT FREE ELECTRONS
GAS DISCHARGES
TOWNSENO AVALANCHE
ELECTRON BEAM WELDING
1501 1704
BT ELECTRIC WELDING
FUSION WELOING
#WELDING
RT ARC WELDING
ELECTRON BEAMS
2401 2403 2502 2803
BT JBEAMS (RACIATION)
CORPUSCULAR RACIATION
ELECTRON RADIATICN
PARTICLE BEAMS
#PARTICLES
RT BEAM PLASMA AMPLIFIERS
BETA PARTICLES
BRILLOUIN FLOW
ELECTRON ACCELERATORS
ELECTRON BUNCHING
ELECTRON GUNS
ELECTRON IMPACT
ELECTRON IRRADIATION
ELECTRON OPTICS
ELECTRON PHOTOGRAPHY
ELECTRON PLASMA
ELECTRON PROBES
ELECTRON TRAJECTORIES
#ELECTRON TUBES
lIONIZING RADIATION
MAGNETIC LENSES
MDNOSCOPES
PLASMA JETS
ELECTRON BUNCHING
1002 2402 Z403
BT BUNCHING
RT CATCHERS
CONVECTION CURRENTS
ELECTRON BEAMS
ELECTRON CLOUDS
#ELECTRON TUBES
KLYSTRONS
TRAVELING WAVE TUBES
VELOCITY MODULATION
ELECTRON CAPTURE
0603 2401 2403 2405
BT #ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR INTERACTIONS
#NUCLEAR REACTIONS
#PARTICLE INTERACTIONS
#SPIN
SPIN-ORBIT INTERACTIONS
RT CAPTURE EFFECT
ELECTRON ATTACHMENT
ELECTRON SCATTERING
ELECTRON CLOUDS
2401 2403
BT #CLOUDS
RT ELECTRON BUNCHING
SPACE CHARGE
ELECTRON COLLISIONS
USE ELECTRUN SCATTERING
ELECTRON COUNTERS
1406 2402
UF ELECTRON DETECTORS
BT COUNTERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT ELECTROMETERS
ELECTRON FLUX DENSITY
IONIZATION CHAMBERS
ELECTRON DECAY RATE
2402 2603
BT DECAY RATES
#RATES (PER TIME}
RT ELECTRON PLASMA
ELECTRON TRANSITIONS
MUGNS
SECONDARY COSMIC RAYS
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
1302 2402 2403
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUMEI
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION}
NT ELECIRON DENSITY PROFILES
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
MAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
RI ATMOSPHERIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC OENSITY
ATOM CUNCENIRATION
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON ENERGY
FREE ELECTRONS
ION DENSITY (CONCENTRATION)
PLASMA DENSITY
PLASMA FREQUENCIES
RADIATION BELTS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS}
SPACE DENSITY
ELECTRON DENSITY PROFILES
0802 1408 2003 2402 2403
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
#DISTRIBUTION (PROPERTY}
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTRON DISTRIBUTION
GRADIENTS
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION}
RT ANGULAR DISTRIBUTION
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ATMOSPHERIC IONIZATION
ELECTRON DETECTORS
USE ELECTRON COUNTERS
ELECTRON DIFFRACTION
2402 2403
BI DIFFRACTION
RT BRAGG ANGLE
ELECTRON MICROSCOPES
ELECTRON OPTICS
ELECTRON SCATTERING
ELECTRON TRAJECTORIES
X RAY DIFFRACTION
ELECTRON DIFFUSION
2402 2403
BT #DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
DIFFUSION WAVES
ELECTRON TRAJECTORIES
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ELECTRON TRANSFER
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
ELECTRON DISTRIBUTION
2401 2403 2404 2405
BT _DENSITY (hUMBER/VOLUME)
#GISIRIBUTION (PROPERTY)
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
NT ELECTROK DENSITY PROFILES
RT CHARGE DISTRIBUTICN
CURRENT DISTRIBUTION
#DENSITY (F_UMBERIVOLUME)
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
THOMAS-FERMI MODEL
VERTICAL DISTRIBUTIGN
ELECTRON EMISSION
0604 0902 0905 lO01 2304 2402
BT #DECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
NI FIELD EMISSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
SECONDARY EMISSION
RT CATHODES
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRON SOURCES
ELECTRGN TRANSITIONS
#ELECTRON TUBES
EMIITERS
PAIR PRODUCTION
PHOTOELECTRIC MATERIALS
PHCTCELECIRCNS
PHOTOIONIZATION
PHOTCVDLTAIC EFFECT
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
SELF SUSTAINED EMISSION
STIMULATED EMISSION
THERMAL EMISSION
IHERMIONIC EMISSION
WORK FUNCTIONS
ELECTRON ENERGY
0604 2304 2311 2402 2403
UF ELECTRON TEMPERATURE
ELECTRONIC LEVELS
BT #PARTICLE ENERGY
NT ELECTRON STATES
RT ACTIVATION ENERGY
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTRON MASS
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON PRESSURE
ELECTROSTATIC PROBES
ENERGY
FORBIDDEN BANDS
IONOSPHERIC TEMPERATURE
KINETIC ENERGY
PLASMAS (PHYSICS)
PROTON ENERGY
SPACE TEMPERATURE
SURFACE ENERGY
#TEMPERATURE
ELECTRON FLUX
USE ELECTRONS
FLUX IRATE)
ELECTRON FLUX DENSITY
2401 2403
(ELECTRON EMISSION OR DETECTION RATE
PER UNIT AREA)
UF ELECTRON INTENSITY
BT FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
#RATES (PER TIME)
RT ELECTRON COUNTERS
ELECTRON PRESSURE
ELECTRON RADIATION
IRRADIANCE
RADIANCY
SOLAR FLUX DENSITY
ELECTRON GAS
0604 1704 2403
fit #GASES
RT COSMIC GASES
ELECTROHYDROOYNAMICS
ELECTRON PLASMA
FREE ELECTRONS
IONIZED GASES
281-548 0-67--16
PLASMONS
RAREFIED GASES
SCREEN EFFECT
SUPERCONDUCTORS
ELECTRON GUNS
0710 0905 1504 2403 3404
RT CATHODE RAY TUBES
CROSSED FIELD GUNS
ELECTRON BEAMS
ELECTRON TRAJECTORIES
GUNS
MAGNETIC LENSES
#PARTICLE ACCELERATORS
PLASMA GUNS
TUBE ANODES
TUBE CATHODES
TUBE GRIDS
ELECTRON IMPACT
2403 320I
BT IMPACT
RT ELECTRON BEAMS
ELECTRON TRAJECTORIES
ION IMPACT
POINT IMPACT
PROTON IMPACT
ELECIRON INTENSITY
USE ELECTRON FLUX DENSITY
ELECTRON INTERACTIONS
USE ELECTRON SCATTERING
ELECTRON IONIZATION
USE #IONIZATION
ELECTRON IRRADIATION
1002 1504 2402 2403 3404
BT #IRRADIATION
RI AURORAL IRRADIATION
ELECTRON ATTACHMENT
ELECIRON BEAMS
ELECTRON PRESSURE
ELECTRON RADIATION
ION IRRADIATION
SECONDARY EMISSION
ELECTRON MASS
2402 2403
BI #MASS
PARTICLE MASS
RT ELECTRON ENERGY
ELECTRONS
ELECTRON MICROSCOPES
0501 1606 2310 2403 3404
UF ELECTRON MICROSCOPY
BT 'MICROSCOPES
RT ELECTRON DIFFRACTION
ELECTRON OPTICS
ELECTRON PHOTOGRAPHY
FIELD EMISSION
ION MICROSCOPES
MAGNETIC LENSES
MICROANALYSIS
OPIICAL MICROSCOPES
PHOTOMICROGRAPHY
REPLICAS
ELECTRON MICROSCOPY
USE ELECTRON MICROSCOPES
ELECTRON MOBILITY
0604 2302 2403 2603
BT CARRIER MOBILITY
#ELECTRICAL PROPERTIES
NOBILITY
#TRANSPORT PROPERTIES
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
CHARGE CARRIERS
ELECIROHYDRODYNAMICS
ELECTROMIGRATION
ELECTRON PRECIPITATION
HOLE MOBILITY
MAJORITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
SOLID STATE PHYSICS
ELECTRON MULTIPLIERS
USE PHOTOMULTIPLIER TUBES
ELECTRON OPTICS
2307 2310 2402 2403
RT BEAM SWITCHING
BRILLCUIN FLOW
CATHODE RAY TUBES
ELECTRO-OPTICS
ELECTRON BEAMS
,ELECTRON DIFFRACTION
ELECTRON MICROSCOPES
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ELECTRON OSCILLATIONS
ELECTRON PHOTOGRAPHY
OPTICS
PARTICLE TRAJECTORIES
STEERING
ELECTRON ORBITALS
2401 2403 2404
BT ORBITALS
RT ELECTRON TRAJECTORIES
ELECTRON OSCILLATIONS
2402 2403
BT #OSCILLATIONS
RT ELECTRON OPTICS
ELECTRON TRANSFER
ELECTRON TRANSITIONS
PLASMA OSCILLATIONS
TRANSIENT OSCILLATIGNS
ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
2411 2310 2402 2403 2602
UF ELECTRON SPIN RESONANCE
BT MAGNETIC RESONANCE
PARAMAGNET1C RESONANCE
#RESONANCE
ELECTRON PATHS
USE ELECTRON TRAJECTORIES
ELECTRON PHUNON INIERACTIONS
0604 2402 2403
RT #PARTICLE INTERACTIONS
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
PCLARONS
SUPERCONDUCTIVITY
IHERMOOYNAMIC COUPLING
ELECTRON PHGTOGRAPHY
0605 1407
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
AT ELECTRUM BEAMS
ELECTRON RICROSCOPES
ELECTRON OPTICS
ELECTRON SCATTERING
ELECTRON PHOTON CASCACE3
0902 1001 1002 2402 2403
RT BREHSSTRAHLUNG
CASCADES
COSMIC RAY SHOWERS
ELECIRON SCATTERING
PAIR PRODUCTION
SECONDARY £OSMIC RAYS
ELECTRON PLASMA
2402 2403 2502
BT CHARGED PARTICLES
IONIZEO GASES
#PARIICLES
PLASMAS |PHYSICS)
RT ELECTRON BEAMS
ELECTRON DECAY RATE
HELIUM PLASMA
HiGh TEMPERATURE PLASMAS
LANGAU DAMPING
METALLIC PLASMAS
PLASMA WAVES
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
RAREFIED PLASMAS
RELAIIVISTIC PLASMAS
THERMAL PLASMAS
ELECTRON PRECIPITATION
1302 2402 2603
BT CORPUSCULAR RADIATION
#PARTICLES
RT AURORAS
ELECIRON ENERGY
ELECTRON MOBILITY
PRECIPITATION
RAOIAIION BELTS
SECONDARY COSMIC RAYS
TRAPPED PARTICLES
ELECTRON PRESSURE
2403 3201
BT UPRESSURE
RACIATION PRESSURE
RT ELECTRON ENERGY
ELECTRON FLUX DENSITY
ELECTRON I,_ADIAIION
ELECTRON PROB[S
0601 [4XX 2402 2403
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT CHEMICAL ANALYSIS
ELECTRON BEAMS
bIRRADI_IIGN
MICRCWAVE PLASMA PROBES
SPECTROMETERS
ELECTRON RADIATION
2402 2403
(RAOIATION CONSISTING OF ELECTRONS--
EXCLUDES ELECTROMAGNETIC RAOIATION)
BT CORPUSCULAR RADIATION
#PARTICLES
NI BETA PARIICLES
ELECTRON BEAMS
RT BREMSSTRAHLUNG
ELECTRON FLUX DENSITY
ELECTRON IRRADIATION
ELECTRON SOURCES
NUCLEAR RADIATION
PLASMA RADIATION
PROTON IRRADIATION
RADIATION
RADIATION EFFECTS
ELECTRON RECOMBINATION
0604 2401 2403
fiT #RECOMBINATION REACTIONS
NI RADIATIVE RECOMBINATION
RT ELECTRON-ION RECOMBINATION
ION RECOMBINAIION
NEUTRAL PARTICLES
ELECTRON SCATTERING
1002 2402 2403
UF ELECTRON COLLISIONS
ELECTRON INTERACTIONS
BT #NUCLEAR REACTIONS
#SCATTERING
RT ATOMIC COLLISIONS
ELASTIC SCATTERING
ELECTRON CAPTURE
ELECTRON DIFFRACTION
ELECTRON PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTON CASCADES
INELASTIC SCATTERING
ION SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
#PARTICLE INTERACTIONS
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
RAMSAUER EFFECT
RECOIL IONS
ELECTRON SOURCES
1002 2402 2403
RT ELECTRON EMISSION
ELECTRON RADIATION
ENERGY SOURCES
#10N SOURCES
POWER SUPPLIES
RADIATION SOURCES
SOURCES
ELECTRON SPIN
2402 2403
BT PARTICLE SPIN
#SPIN
RT ANGULAR MOMENTUM
NUCLEAR SPIN
SPIN DYNAMICS
ELECTRON SPIN RESONANCE
USE ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
ELECTRON STATES
0604 2401 2402 2403 2601 2603
BT ELECTRON ENERGY
ENERGY LEVELS
#LEVEL (QUANTITY)
#PARTICLE ENERGY
RT #EXCITATION
GROUND STATE
ELECTRON SWEEPING
USE SWEEP FREQUENCY
ELECTRON TELESCOPES
USE PARTICLE TELESCOPES
ELECTRON TEMPERATURE
USE ELECTRON ENERGY
ELECTRON TRAJECTORIES
2402 2403
UF ELECTRON PATHS
BI PARTICLE TRAJECTORIES
#TRAJECTORIES
RT DIFFRACTION PATHS
ELECTRON BEAMS
ELECTRON DIFFRACTION
ELECTRON DIFFUSION
ELECTRON GUNS
ELECTRON IMPACT
ELECTRON ORBITACS
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ELECTRON TRANSFER
MAGNETIC RIGIDITY
RADIAIION BELTS
ELECTRON TRANSFER
0403 0604 I002
RT BACKWARD WAVE TUBES
CHARGE EXCHANGE
CHARGE TRANSFER
ELECTRON OIFFUSION
ELECTRON OSCILLATIONS
ELECTRON TRAJECIGRIES
OXIDATION
TRANSFERRING
ELECTRON IRANSIIIONS
0604 1002 2402 2403
RT ATOMIC THEORY
AUGER EFFECT
BALMER SERIES
BAND STRUCTURE OF SOLIDS
BOHR THEORY
CONOUCIION BANDS
ELECTRON DECAY RATE
ELECTRON EMISSION
ELECTRON OSCILLATIONS
#EXCITATION
FORBIDDEN TRANSITIONS
FRANCK-CONDON PRINCIPLE
NUCLEAR CAPTURE
OPTICAL TRANSITION
PASCHEN SERIES
RYCBERG SERIES
TRANSITION
TRANSITION PROBABILIIIES
#ELECTRON IUBES
0_03 0905 090_ 140_ 2501 2602
NT BACKWARD WAVE TUBES
CAMERA TUBES
CARCINOTRENS
CATHODE RAY TUBES
CELESCUPES
CESIUM DIODES
COLD CATHODE TUBES
FREQUENCY _00ULATION PHOTOMULTIPLIERS
GAS DISCHARGE TUBES
HELIIRGNS
IGNITRONS
IMAGE DISSECTOR 1UBES
IMAGE ORIHICONS
IMAGE TUBES
KLYSTRONS
MAGNEIRONS
MICROWAVE TUBES
MONCSCOPES
ORTHICONS
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PHCTOIUBES
PICTURE TUBES
PLANOTRONS
THERMICCNS
IHERMIONIC DIODES
IHYRATRGNS
TRAVELING WAVE TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
VILICONS
RT CAVITY RESONATORS
#CIRCUITS
CROSSED FIELD AMPLIFIERS
#DIODES
ELECTRON CLAMS
ELECTRON BUNCHING
ELECTRON EMISSION
FIBER OPTICS
HEATERS
MODULATORS
#OSCILLATORS
PENTODES
#RECTIFIERS
RESCNATCRS
TETROOES
TRIODES
TUBE GRIDS
TUBES
IUNNEL CATHODES
VELOCITY MOOULATIGN
ELECTRON TUNNELING
0905 0906
UP TUNNEL RESISTORS
RT ENERGY LEVELS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUPERCONDUCTIVITY
TUNNEL DIODES
TUNNELING
ELECTRON-ION RECOMBINATION
0604 2401 2403 2502 2603
BT #RECOMBINATION REACTIONS
NI RADIATIVE RECOMBINATION
RT ELECTRON RECOMBINATION
ION RECOMBINATION
PLASMA CONTROL
ELECTRONARCOSIS
0404 0405 0408
RT ELECTROANESTHESIA
ELECTROPHYSIOLOGY
ELECTRONIC AMPLIFIERS
USE #AMPL|FiERS
ELECTRONIC CONTROL
0602 0905 1002 2102 3404
RT #AUTOMATIC CONTROL
CASCADE CONTROL
CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
#CONIROLLERS
CURRENT REGULATORS
ELECTRIC CONTROL
ELECTRIC SWITCHES
FEEOBACK CONTROL
HYDRAULIC CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
REMCTE CONTROL
VOLTAGE REGULATORS
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
0702 0704 I002 3401
BT #COUNTERMEASURES
NT ANTIRADAR COATINGS
CHAFF
RT DECEPTION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
JAMMING
RADAR DETECTION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
#ELECTRONIC EQUIPMENT
0904 0905 TO02
NT AVALANCHE DIODES
CRYGSAR
ORYOTRONS
CRYSTAL RECTIFIERS
ELECTRONIC FILTERS
ELECTRONIC M_OULES
ELECTRONIC PACKAGING
ELECTRONIC RECORDING SYSTEMS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GERMANIUM DIODES
JUNCTION DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
METAL OXIDE SEMICONDUCTORS
MICROMODULES
NEURISTGRS
PARAMETRIC DIODES
PHOTODIODES
PHOTOTRANSISTORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
RUBY LASERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
SILICON TRANSISTORS
SOLID STATE DEVICES
SOLID STATE LASERS
THERMISTORS
THYRISTORS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRANSISTORS
VARACTDR DIODES
VARISTORS
RT ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ELECTRONICS
EQUIPMENT
ELECTRONIC E_UIPMENT TESTS
0905 1002 1505 3404
{CHECKOUT OF ELECTRONIC E_UIPMENI)
RT ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
ELECTRICAL MEASUREMENT
#ELECTRONIC EQUIPMENT
ENVIRONMENTAL TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
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OSCILLOSCOPES
QUALITY CONTROL
RESONANCE TESTING
STABILITY TESTS
TEST EQUIPMENT
TESTS
VIBRATION TESIS
ELECTRONIC FILTERS
1002
BT IELECTRONIC EQUIPMENT
RT ELECTRIC FILTERS
FILTERS
ELECTRCNIC LEVELS
USE ELECTRON ENERGY
ENERGY LEVELS
ELECTRGNIC MODULES
0902 0905 1001 1002
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
_MUDULES
NT MICROMODULES
RT ELECTRONIC PACKAGING
HARDWARE
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
SUBMINIATURIZATIGN
ELECTRONIC PACKAGING
080I 0902 0905 IOO2
fiT #ELECTRONIC EQUIPMENT
PACKAGING
RT CIRCUIT BOARDS
ELECIRONIC MODULES
ENCAPSULATING
INTEGRATE_ CIRCUITS
MICRCMCDULES
PRINTED CIRCUIIS
ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
USE ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRONIC RECORDING SYSTEMS
0801 0905 1002 14lI
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
RT ELECTRONIC TRANSDUCERS
#RECORDING INSTRUMENTS
ELECTRONIC SIGNAL MEASUREMENT
USE SIGNAL MEASUREMENT
ELECTRONIC SPECTRA
1411 2310 2402 2403
(EMISSION OR ABSORPTION MOLECULAR
SPECTRA OF AN ELECTRON TRANSIIION)
BT ELECTROMAC_ETIC SPECTRA
ENERGY SPECTRA
LINE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RADIATION SPECTRA
ISPECIRA
RT ' ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
LYMAN SPECTRA
SPECTRAL BANOS
VIBRATIONAL SPECIRA
ELECTRONIC STRUCTURE
USE ATOMIC STRUCTURE
ELECTRCNIC SWITCHES
USE SNITCHING CIRCUITS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
0905 1002 1413 2602
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
#TRANSDUCERS
RT ELECTRONIC RECERDING SYSTEMS
SENSORS
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
ELECTRONICS
I001 1002 I003
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF PHOTDELECIRONICS
RT ASTRIONICS
AVIONICS
#ELECTRICITY
#ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTROPHYSICS
MEDICAL ELECTRONICS
MICRCELECTRONICS
MOLECULAR ELECTRONICS
PHYSICS
RADIO ELECTRONICS
THERMIONICS
IRANSISIGR CIRCUITS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
ELECTRONOGRAPHY
I002 1407 I504 3404
RT ELECTROPHYSIOLOGY
PRINTING
ELECTRONS
2401 2403
UF ELECTRON FLUX
BT CHARGED PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
NT CONOUCTICN ELECTRONS
FREE ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HOT ELECTRONS
NEGATRONS
PHOTOELECTRONS
PI-ELECTRONS
POLARONS
RT ACCEPTOR MATERIALS
BETA PARTICLES
BOHR MAGNETON
COSMIC RAYS
DONOR MATERIALS
ELECTRON MASS
EXCITONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
LEWIS BASE
MAJORITY CARRIERS
MATERIALS
MINORITY CARRIERS
MUONIUN
N-TYPE SEMICONDUCTORS
NUCLEAR RADIATION
QUANTUM NUMBERS
RAOIATICN BELTS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUHL EFFECT
ELECTROPHCRESIS
0602 0604 2403
RT COLLOIDS
ELECTRCOEPOSITION
ELECTROPLATING
PARTICLE MOTION
ELECTROPHOIDMETERS
ObO5 1404 I406 141I 2306 2310
UF PHCTOELECTRIC PHOTOMETRY
BT ACTINOMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#UPIICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSIRUMENTS
PHOTOMETERS
RAOIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT ELECTRCPHOTOMETRY
ELECTROPHOTGMETRY
0605 1406 1411 2306 2310
Bt CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
#OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
RT COLORIMETRY
ELECIROPHOIOMEIERS
ELECIROPHYSICS
MATERIALS TESTS
MICROANALYSIS
PHOTOMETERS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANIITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
#SPECIROSCOPY
ELECTROPHYSICS
2304 23II
NT MOLECULAR ELECTRONICS
AT ELECTRO-OPTICS
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROKINETICS
ELECTROMAGNETISM
ELECTRONICS
ELECTROPHOTOMETRY
PHYSICS
#THEORETICAL PHYSICS
ELECTROPHYSIOLOGY
0404 0405 0501
BT PHYSIOLOGY
RT BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
DEPOLARIZATION
ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTRONARCOSIS
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ELECTRONOGRAPHY
ELECTROPLETHYSHOGRAPHY
F!FCTRORETINOGRAPHY
#NERVOUS SYSTEM
NEUROLOGY
ELECTROPLAT1NG
0602 0604 1704 1802
BT COATING
#COAIlNGS
#DEPOSITION
ELECTRODEPOSITION
PLATING
RT BATHS
CURRENT DENSITY
#ELECTRODES
ELECTROEORMING
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPHORESIS
METALLIZING
NICKEL PLATE
PROTECTIVE COATINGS
SURFACE FINISHING
ELECTRCPLETHYSMDGRAPHY
0404 0405 0501
BT #BIOENGINEERING
BIOMETRICS
BODY MEASUREMENT {BIOLOGY)
PLETHYSMOGRAPHY
RT BLOOD CIRCULATION
ELECTROPHYSIOLOGY
MEDICAL ELECTRONICS
ELECIROPOLISHING
0602 0604 L704
UF ELECTROLYTIC POLISHING
BT #METAL FINISHING
METAL POLISEING
#POLISHING
RT ELECTROCHEMICAL MACHINING
METALLOGRAPHY
SURFACE FINISHING
ELECTRDREFINING
0602 0604 1TO4
BT REFINING
RT #ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROWINNING
ELECTRORETINOGRAPHY
0404 0405 0501
BT #BIOENGINEERING
BIOMETRICS
RT ELECTROPHYSIOLOGY
MEDICAL ELECTRONICS
RETINA
ELECTROSEISNIC EFFECT
USE #ELECTRIC CURRENT
SEISMIC WAVES
ELECTRDSLAG PROCESS
0602 0604 1507 1704 3604
(USE DE A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT ELECTROSLAG REFINING
ELECTROSLAO WELDING
ELECTROSLAG REFINING
3606
BT REFINING
RT ARC MELTING
ELECTROSLAG PROCESS
RESISTANCE HEATING
ELECTROSLAG WELDING
3404
BT ELECTRIC WELDING
FUSION WELDING
#WELDING
RT ELECTROSLAG PROCESS
ELECTROSTATIC CHARGE
0101 1202 1203 1503 2304 2402
BT #ELECTRIC CHARGE
RT CAPACITANCE
CHARGE DISTRIBUTION
CHARGING
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC FIELDS
ELECTROSTATICS
STATIC ELECTRICITY
XEROGRAPHY
ELECTROSTATICS
ELECTROSTATIC DRAG
OlOI 1002 2304
fit DRAG
#DYNAMIC CHARACTERI_IILb
RT DRAG MEASUREMENT
SATELLITE DRAG
ELECTROSTATIC ENGINES
15O_ 280I 2808
8T ELECTRIC ROCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT ARC JET ENGINES
CESIUM ENGINES
ION ENGINES
MICROROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
ELECTROSTATIC EROSION
USE SPARK MACHINING
ELECTROSTATIC FIELDS
USE ELECTRIC FIELDS
ELECTROSTATIC GENERATORS
0301 0302 1503 1504
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
RT ARC GENERATORS
KLYSTRONS
MAGNETRONS
ROTATING GENERATORS
VOLTAGE GENERATORS
ELECTROSTATIC GYROSCOPES
1403
UF ELECTRICALLY SUSPENDEO GYROSCOPES
ESG (GYROSCOPES)
BI #GYROSCOPES
RT LEVITATION
ELECTROSTATIC PLASMA
USE PLASMAS {PHYSICS|
ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
0602 060_ 1202 1203 2403 3404
fiT PRECIPITATORS
#SEPARATORS
RT AOSORPTION
AIR PURIFICATION
AIR SAMPLING
DUST COLLECTORS
SEPARATION
ELECTROSTATIC PROBES
2203 2405 2502
UF LANGMUIR PROBES
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PLASMA PROBES
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT ELECTRON ENERGY
PLASMA FREQUENCIES
RADIATION COUNTERS
ELECTROSTATIC PROPULSION
2803 3_04
BT ELECTRIC PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
#PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
NT ION PROPULSION
RT ELECTROMAGNETIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
ELECTROSTATIC SHIELDING
0905 2302 2304 2402
BT #SHIELDING
RT ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTROSTATIC WAVES
1202 2304 2502
BI #ELASTIC WAVES
MAGNETOHYORODYNANIC WAVES
PLASMA WAVES
RT DIFFUSION WAVES
IONIC WAVES
LONGITUDINAL WAVES
MAGNETOELASTIC NAVES
SHOCK WAVES
ELECTROSTATICS
2304 2402
BT #STATICS
RT BORN-INFELD THEORY
ELECTRIC FIELOS
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
ELECTRONECHANICS
ELECTROSTATIC CHARGE
RAGNETOSTATICS
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ELECTROSTATICS NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
(CONeTI
POISSGN E_UATION
STATIC ELECTRICITY
ELECTROSTRICTION
2304 2305 2307 2602 3203
BT #ELECTRICAL PROPERTIES
#MEC_AklCAL PROPERTIES
RT MAGNETOSTRICTION
PIEZOELECTRICITY
ELECTROTHERMAL ENGINES
1504 2801 2803 2808 3606
BT ELECTRIC ROCKET ENGINES
#ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT ARC JET ENGINES
PLASMA ENGINES
RESISTOJET ENGINES
TWO STAGE PLASMA ENGINES
XT-761 ENGINE
RT HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
ION ENGINES
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
PULSED JET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
ELECTROWINNING
0604 1506 170_ 3607
AT ELECTROOEPOSITION
#ELECTRODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROREFINING
ELEKTRON SATELLITES
3101 3609
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
NT ELEKTRON I SATELLITE
ELEKTRON 2 SATELLITE
ELEKTRON 6 SATELLITE
ELEKTRON 1 SATELLITE
3107 3609
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
METEQROLOG_ICAL SATELLITES
#SATELLITES
ELEKTRGN 2 SATELLITE
3107 3609
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ELEKTRON SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
ELEKTRGN 6 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EART_ SAIELLITES
ELEKTRON SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
ELEMENT ABUNDANCE
USE ABUNGANCE
#ELEMENTARY EXCITATIONS
1901 2603
UF QUASI-PARTICLES
NT EXCITONS
NAGNONS
PHONON BEANS
PHONONS
PLASMONS
POLARONS
RT MANY BODY PROBLEM
#ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
2603
NT ELECTRON CAPTURE
NUCLEAR CAPTURE
RT ANGULAR DISTRIBUTION
ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
INTERACTIONS
ELEMENTARY PARTICLES
2_03
BT #PARTICLES
NT ALPHA PARTICLES
ANTINEUTRINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPARTICLES
ANTIPROTONS
BARYON RESONANCES
BARYONS
BETA PARTICLES
BOSONS
COLD NEUTRONS
CONDUCTION ELECTRONS
DEUTERONS
ELECTRONS
ETA-MESONS
EAST NEUTRONS
FERMIONS
FREE ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HOT ELECTRONS
HYPERONS
K-MESONS
KAONS
LEPTONS
LIGHT BEAMS
MESON RESONANCES
MESONS
MOONS
NEGATRONS
NEUTRINOS
NEUTRON BEAMS
NEUTRONS
NUCLEONS
PHOTOELECTRONS
PHOTON BEAMS
PHOTONEUTRONS
PHOTONS
PI-ELECTRONS
PIONS
POLARONS
POSITRONS
PROTONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
THERMAL NEUTRONS
RT AIONIC STRUCTURE
BUBBLE CHAMBERS
CHARGED PARTICLES
DE BROGLIE WAVELENGTHS
GEOCYCLOTRONS
#IONIZING RAOIATION
NEUTRON SCATTERING
NUCLEAR INTERACTIONS
#NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
#PARTICLE ACCELERATORS
POSITRON ANNIHILATION
QUANTUM THEORY
RADIATION BELTS
ELEMENTS
0603 0903 0906 1703 1807 3203 3606
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ATOMS
#CHEMICAL ELEMENTS
COMPONENTS
LIGHT ELEMENTS
LOGICAL ELEMENTS
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
ORBITAL ELEMENTS
TASKS
ELEVATION
0201 1606 2103
AT ALTITUDE
CONTOURS
ELEVATION ANGLE
HEAD (FLUID MECHANICS)
HYDRqSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
LOW ALTITUDE
PRESSURE HEADS
TOPOGRAPHY
ELEVATION ANGLE
0201 1406 2103
UF ALMUCANTAR
LOOK ANGLES
RT ALTITUDE
ANGLES (GEOMETRY)
AZIMUTH
DATUM (ELEVATION)
ELEVATION
TOPOGRAPHY
ELEVATIONS (DRAWINGS)
USE #DRAWINGS
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NASA T_ESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EMBOLISMS
ELEVATOR ILLUSION
0406 0608
BT ILLUSIONS
OPTICAL ILLUSION
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
RT VISUAL PERCEPTION
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
OlOl 0106
BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
RT AILERONS
ELEVCNS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
HYDROFOILS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
ELEVATORS (LIFTS)
1506
RT CONVEYORS
ESCALATORS
JACKS
LIFTS
WINCHES
ELEVONS
OlOI 0104 0201
BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
AT AILERONS
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
LATERAL CONTROL
TABS (CONTROL SURFACES)
ELIMINATION
3607
NT DELETION
RT #ATTENUATION
CANCELLATION
DECONTAMINATION
DEPLETION
DISCHARGE
DISPOSAL
EVACUATING (TRANSPORTATION)
EVACUATING (VACUUM)
EXCLUSION
EXHAUST SYSTEMS
EXHAUSTING
POLLUTION
PURIFICATION
REDUCTION
REJECTION
SEPARATION
STOPPING
WASTE DISPOSAL
ELLIPSES
0101 1902 3203
BT ANALYTIC GEOMETRY
CONICS
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
AT CIRCLES (GEOMETRY)
ELLIPSOIDS
1306 1308 1902
UF IZSAK ELLIPSOID
BT _SYMMETRICAL BOCIES
AT BODIES OF REVOLUTION
ELLIPTICITY
OGIVES
ELLIPSONETERS
I406 2310
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT PHOTOMETERS
POLARIMETERS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
I902
BT _ANALYSIS {MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
NT MONGE-AMPERE EQUATION
RT HALF SPACES
MAXIMUM PR,INCIPLE
ELLIPTIC FUNCTIONS
1902
UF ELLIPTIC INTEGRALS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MEROMORPHIC FUNCTIONS
AT JACOBI INTEGRAL
WEIERSTRASS FUNCTIONS
ELLIPTIC INTEGRALS
USE ELLIPTIC FUNCTIONS
ELLIPTICAL CYLINDERS
OIOl 1902
AT CIRCULAR CYLINDERS
CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
ELLIPTICAL ORBITS
1904 3006
UF HOHMANN TRAJECTORIES
HOHMANN TRANSFER ORBITS
BT #ORBITS
NI APHELIONS
APOGEES
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
PERIGEES
PERIHELIONS
TRANSFER ORBITS
RT APSIDES
CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
EARTH-MARS TRAJECTORIES
ELLIPTICITY
EQUATORIAL ORBITS
EULER--LAMBERT EQUATION
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SAIELLIIE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
ELLIPTICAL POLARIZATION
2306 2311
BT POLARIZATION (WAVES)
RT CIRCULAR POLARIZATION
MAGNETOIONICS
ELLIPTICITY
1902 1904 3006 3406
UF BLUNTNESS
BT SHAPES
RT ECCENTRICITY
ELLIPSOIDS
ELLIPTICAL GRBITS
FLATTENING
UBLAIE _PHERUID_
ELONGATION
1901 1904 3006
RT ANGLES (GEOMETRY)
#DEFORMATION
DUCTILITY
ECCENTRICITY
EXPANSION
#MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC DEFORMATION
STRETCHING
TENSILE DEFORMATION
TENSILE STRENGTH
ELUTION
0603 360T
RT ADSORPTION
EXTRACTION
FLUSHING
LEACHING
PURIFICATION
SEPARATION
WASHING
EM-36 ROCKET ENGINE
2808
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
EMANATION
USE EMISSION
EMBEODIflG
1504 320I 3407
RT ACCELERATION PROTECTION
ENCAPSULATING
INSERTION
EMBOLISMS
0_06 0405 0_08 1202 I203
NT AEROEMBOLISM
FAT EMBOLISMS
RT BLOOD VESSELS
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EMBOLISMS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
CLOTTING
COAGULATION
EMBRITTLEMENI
t7D4 3203
RT BRITTLENESS
DEGRADATION
EMBRYOLOGY
0404
RT BICLCGY
DIFFERENTIATION (BIOLDGYI
EMBRYOS
FETUSES
EMBRYOS
0402 0404
RT EGGS
EMBRYOLOGY
FETUSES
SEEDS
EMERALG
USE BERYL
EMERGENCIES
3406
RT FAIL-SAFE SYSTEMS
EMERGENCY BREATHING TECHNIQUES
0405 0501 0502 0507
RT EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
METHODOLOGY
PRESSURE BREATHING
RESPIRATORS
RESUSCITATION
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
0401 0405 0504 0507 0508
Bl LIFE SUPPORT SYSTEMS
RT EMERGENCY BREATHING TECHNIQUES
ENVIRONMENTAL CONTROL
ESCAPE CAPSULES
FLOATS
HIGH ALTITUDE BREATHING
_MEOICAL EGUIPMENT
OXYGEN SUPPLY E_UIPMENI
PRESSURIZED CABINS
PROTECTIVE CLOTHING
SAFETY
SAFETY DEVICES
SURVIVAL EQUIPMENT
SYSTEMS
EMERGING
3407
RT EMISSION
EMISSIVITY
EMITTANCE
EMISSION
i4ll 2401 2402 2403 2405 2803 3304
OF EMAkATION
BT _DECAY
NT EIDLbMIhES_ENCE
CHEPILUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
ELECTRON EMISSION
FIELD EMISSION
FLULRESCE_CE
IhCANDESCENCE
ION EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
NEUTRON EMISSION
OPTICAL RESONANCE
PARTICLE EMISSION
PHOSPHORESCENCE
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTCIONIZATION
PHOTOLUMINESCENCE
RADIO BURSTS
RADIO EMISSION
SECONDARY EMISSION
SELF SUSTAINED EMISSION
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SONGLUMINESCENCE
SPECTRAL EMISSION
STIMULATED EMISSION
THERMAL EMISSION
THERMIONIC EMISSION
THERMGLUMINESCENCE
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
X RAY FLUORESCENCE
RT AIRGLOW
ATOMIC RECOMBINATION
#BURSTS
DISCHARGE
EJECTION
EMERGING
EMITTERS
#EXCITATION
#IONIZING RADIATION
#IRRADIATION
#NUCLEAR REACTIONS
PAIR PRODUCTION
QUAkTUM THEORY
RADIATION
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
RELEASING
SPUTTERING
EMISSION SPECTRA
0605 1411 2306 2310 2402 2403
(ELECTROMAGNETIC RADIATION OF ANY
WAVELENOT_ EMITTED FROM EXCITED MATTER
--EXCLUDES PARTICLE SPECTRA)
BT RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ATOMIC RECOMBINATIO_
BALMER SERIES
CONTINUOUS RADIATION
D LINES
ELECTROMAONETIC SPECTRA
ELECTRONIC SPECTRA
GAMMA RAYS
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
INFRARED SPECTRA
K LINES
LINE SPECTRA
LYMAN SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NUCLEAR RADIATION
UPIICAL EMISSION SPECIROSCUPY
OPTICAL TRANSITION
PASCHEN SERIES
PHDTULUMINESCENT BANDS
PLASMA SPECTRA
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SERIES
SCHUMANN-RUNGE BANDS
SOLAR SPECTRA
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTRUM ANALYSIS
STELLAR SPECTRA
SWAN BANDS
ULTRAVIOLET SPECTRA
VEGARD-KAPLAN BANDS
X RAYS
EMISSIVIIY
0605 1411 2306 2310 2402 3406
UF PHCTOEMISSIVITY
BE #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT BLACK BODY RADIATION
BRIGHTNESS
EMERGING
EMITTANCE
HOHLRAUMS
INCANDESCENCE
LUMINOSITY
NONGRAY ATMOSPHERES
#OPTICAL MEASUREMENT
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
STEEAN-BOLTZMANN LAW
#SURFACE PROPERTIES
#TEMPERATURE
THERMAL EMISSION
EMISSOGRAPHS
USE ACTINOMETERS
#RECORDING INSTRUMENTS
EMITTANEE
0605 1411 2306 2310 2402 3406
RT EMERGING
2.38
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ENDOCRINE GLANDS
EMISSIVITY
FLUX (RATE)
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
OPTICAL PROPFRTIFS
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
SPECTRAL EMISSION
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
EMITTERS
0906 1002 2602
NT THERMIONIC CATHODES
RT ELECTRON EMISSION
EMISSION
SEMICONDUCIORS (MAIERIALS)
EMOTIONAL FACTORS
0408 0410
RT DETACHMENI
DISORDERS
DITHERS
#FEECBACK
FRUSTRATION
HUMAN REACTIONS
MOODS
NEGATIVE FEEDBACK
PANIC
PHOBIAS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
#PSYCHOLOGY
SENSORY FEEDBACK
SENSORY STIMULATION
EMOTIONS
0408 0410
RT DEPRESSION
FEAR
FEAR OF FLYING
FRUSTRATION
HUMAN BEHAVIOR
LAUGHING
MOODS
NEGATIVE FEEDBACK
PANIC
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
#PSYCHOLOGY
SENSORY FEEDBACK
UPSETTING
EMPHYSEMA
0404 0405 0408
BT #DISEASES
RESPIRATORY DISEASES
EMPLOYMENT
3402 3406
RT PERSONNEL SELECTION
TESTS
EMPTYING
0203 0208 1502
RT DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EXPULSION
JETIISONING
MATERIALS HANDLING
RELEASING
REMOVAL
SPILLING
SPREADING
UNLOADING
EMULSIONS
0603 1407 2403 2405
BT DISPERSIONS
#MIXTURES
NT NUCLEAR EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
RI BROWNIAN MOVEMENTS
COLLOIDS
SLURRIES
SOLUTIONS
ENAMELS
17G4 1801 1802
BT #COATINGS
FINISHES
RT PORCELAIN
ENARGITE
1703 1806
BT #CHALCOGENIDES
#COPPER COMPOUNDS
COPPER SULFIDE5
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
ENCAPSULATING
0203 0504 1002 1802
BT COATING
_COAT!NGS
RT CANNING
ELECTRONIC PACKAGING
EMBEODING
IMBEDDINGS
MATERIALS HANOLING
PACKAGING
PLASTIC COATINGS
POTTING COMPOUNDS
PROTECTIVE COATINGS
SEALING
SHEATHS
ENCEPHALITIS
0405
BT #DISEASES
RT BRAIN
ENCKE METHCD
0102 1904 3006
RT METHCDOLCGY
ENCLOSURE
3407
RT CASING
HOUSINGS
PACKAGING
ENCLOSURES
0202 II01 1105 I108 1504 3203
RT AIR LOCKS
BARRIERS
BIOPAKS
CLOSURES
#COMPARTMENTS
CONTAINERS
COVERINGS
ENVELOPES
HOUSINGS
PENS
PRESSURE CHAMBERS
PROTECTORS
ROOMS
SAFETY OEVICES
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
#SHIELDING
WALLS
ENCODERS
USE CODERS
ENCOOING
USE COOING
ENCOUNTERS
2308 2401 2404 2405 2502 3401
BT COLLISIONS
RI #CRASHES
#SCATTERING
END PLAIES
1504 3202
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
RT ANISOTROPIC PLATES
BULKHEADS
CIRCULAR PLATES
CLOSURES
FLAT PLATES
SHALLOW SHELL EQUATIONS
ENDFIRE ARRAYS
0901
BT ANTENNA ARRAYS
#ARRAYS
LINEAR ARRAYS
NT YAGI ANTENNAS
RT DIRECTIONAL ANTENNAS
ENDOCRINE GLANDS
0404 0405 0408
BT #ANATOMY
GLANDS (ANATOMY)
#VISCERA
NT ADRENAL GLAND
GONADS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
THYMUS GLAND
THYROID GLAND
RT ENDOCRINE SECRETIONS
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ENDOCRINE GLANDS
(CCN'T)
ENDOCRINE SYSTEMS
ENDOCRINOLOGY
ESTROGENS
ENDOCRINE SECRETIONS
0603
BT #SECRETIONS
NT ALfiOSIERUNE
CORTISONE
ESTROGENS
HORMONES
HYDRDXYCORTICOSTEROID
INSULIN
PITUITARY HORMONES
THYROXINE
RT ENDOCRINE GLANDS
ENDOCRINE SYSTEMS
ENDOCRINE SYSTEMS
0404 0405 0408
RT ENDOCRINE GLANDS
ENDOCRINE SECRETIONS
ENDOCRINOLOGY
GLANDS (ANATOMY)
HORMONES
ENDOCRINOLOGY
0406 0405
BT #MEDICAL SCIENCE
RT ENDOCRINE GLANDS
ENDOCRINE SYSTEMS
ENDOGENOUS CONDITIONS
USE PHYSIOLOGY
ENDDLYMPH
0404 0405 0408
BT #BODY FLUIDS
RT EAR
ENDORAOIOSGNDES
0202 0501 070I 0707 0708 1606 2402
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#RADIO EQUIPMENI
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
SONDES
#TRANSMITTERS
ENDGSCOPES
0405 0501
UF BORESCOPES
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT INSPECTION
PERISCOPES
ENDOTHELIUM
0404
BT TISSUES (BIOLOGYI
ENOOIHERMIC FUELS
1808 2701 2702 3301
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
PROPELLANT DECOMPOSITION
ENDOIHERMIC REACTIONS
0603 3304
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT EXOIFERMIC REACTIONS
HEAT SINKS
PYRCLYSIS
ENDOTOXINS
0403 0604 0412
BT #POISONS
TOXINS AND ANTITOXINS
RT BACTERIOLCGY
TOXICOLOGY
ENDRIN
0412 1808
BT EPOXY COMPOUNDS
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
RT INSECIICIDES
ENDURANCE
ISOS 3408
(USE DE A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DURABILITY
FATIGUE (MATERIALS)
ENEMY PEPSONNEL
3601
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
BT #PERSONNEL
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER A
USE EXPLORER 12 SATELLITE
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER B
USE EXPLORER 14 SATELLITE
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER C
USE EXPLORER 15 SATELLITE
ENERGETIC PARTICLE EXPLORER O
USE EXPLORER 26 SATELLITE
ENERGY
0301 2311 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF HIGH ENERGY
RT ACTIVATION ENERGY
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
CHEMICAL ENERGY
ELECTRON ENERGY
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
ENERGY OF FORMATION
ENTHALPY
ENTROPY
EQUATIONS
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
FREE ENERGY
HEAT
INTERNAL ENERGY
KINETIC ENERGY
MOLECULAR ENERGY LEVELS
NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR ENERGY
#PARTICLE ENERGY
#POTENTIAL ENERGY
POWER
PROTON ENERGY
RADIANT HEATING
RADIATION
SEISMIC ENERGY
SOLAR ENERGY
STACKING FAULT ENERGY
STRAIN ENERGY METHODS
SURFACE ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMONUCLEAR POWER GENERATION
WORK
#ENERGY ABSORPTION
3607 3408
UF NONREFLECTION
NT AURORAL ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
MODERATION (ENERGY ABSORPTIONI
MOLECULAR ABSORPTION
NEUTRON THERMALIZATION
PHOTCABSORPTION
POLAR CAP ABSORPTION
SELF ABSORPTION
THERMAL ABSORPTION
THERMALIZAIION (ENERGY ABSORPTION)
X RAY ABSORPTION
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ABSORPTION
DAMPING
ENERGY ABSORPTION FILMS
#ENERGY BUDGETS
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
#ENERGY TRANSFER
HEAT SINKS
INFRARED RAOIATION
LIGHT {VISIBLE RADIATION)
SHOCK ABSORBEt<S
SOUND TRANSMISSION
VIBRATION ISOLATORS
ENERGY ABSORPTION FILMS
0301 1802 2902
BT THIN FILMS
RT ALUMINUM OXIDES
#COATINGS
DIRECT POWER GENERATORS
#ENERGY ABSORPTION
GOLAY DEIECTU,_ CELLS
MONOMOLECULAR FILMS
PHOTOELECTRIC CELLS
PHUTOVOLTAIC CONVERSION
SEMICONDUCTING FILMS
SOLAR ENERGY
ENERGY BANDS
I002 1706 2606 2601 2602 2603
260
W
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING}
NT BLOCH BANB
CONDUCTION BANffS
FORBIDDEN BANDS
RT BAN_S
ENERGY DISTRIBUTION
EXCITCNS
SPECTRAL BANDS
WINDCWS (INTERVALS}
#ENERGY @UOGEIS
1308
NT ATMOSPHERIC HEAT 8UDGET
HEAT BUDGET
RT EU_GETS
#ENERGY ABSCRPTION
ENERGY DIS31PATION
ENERGY REGUIREMBNTS
#ENERGY TRANSFER
ENERGY CONVERSION
0301 0603 1201 2311 3303
RT DIRECT POWER GENERATORS
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
0301 I2OI
BT #EFFICIENCY
RT DIRECT POWER GENERATORS
ENERGY
#ENERGY ABSORPTION
ENERGY DISSIPATION
#ENERGY TRANSFER
_ENGINES
FUEL CELLS
GENERATCRS
#MOTORS
#TRANSDUCERS
ENERGY CONVERTERS
USE DIRECT POWER GENERATOSS
ENERGY DENSITY
USE FLUX DENSITY
ENERGY DISSIPATION
3407
UF ENERGY LOSSES
NT VISCOUS DAMPING
RT #ENERGY BUDGETS
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
#FRICTION
INSERTION LOSS
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
LOSSES
NONACIABATIC THEORY
TRAVELING CHARGE
ENERGY DISTRIBUTION
2301 2304 2402 2403 2405 2502
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY}
NI SPECIRAL ENERGY DISTRIBUTION
RT ENERGY BANDS
ENERGY LEVELS
ENERGY SPECTRA
EEUIPARTITION THEOREM
FLUX OENSIIY
FORCE DISTRIBUTION
QUANTUM MECHANICS
STATISTICAL MECHANICS
ENERGY EGUIPARTITION
USE EQUIPARTIIION THEOREM
ENERGY EXCHANGE
USE #ENERGY TRANSFER
ENERGY LEVELS
2306 2401 2402 2403 2404 2405
UF ELECTRONIC LEVELS
BT #LEVEL (GUANTITY)
NI AIGNIC ENERGY LEVELS
ELECTRON STATES
GRCUND SIAIE
INIERMOLECULAR FORCES
MOLECULAR E_ERGY LEVELS
RT ATOMIC EXCITATIONS
ATCMIC STRUCTURE
ELECIRON TUNNELING
ENERGY DISTRIBUIION
_EXCITATION
FERMI SURFACES
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR SPIN
NUCLEAR SIRUCTURE
POPULATION INVERSION
QUANTUM NUMBERS
QUANTUM THEORY
ENERGY LOSSES
USE ENERGY DISSIPATION
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ENERGY TRANSFER
ENERGY METHODS
3203 3204
BT #STRUCTURAL ANALYSIS
NT BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
STRAIN ENERGY METHODS
RT CASTIGLIANO VARIATIONAL THEOREM
MATRICES (MATHEMATICS}
METHODOLOGY
#STRESS ANALYSIS
ENERGY OF FORMATION
0603 2311 2404 3304
BT CHEMICAL ENERGY
RT ENERGY
FREE ENERGY
MOLECULAR ENERGY LEVELS
ENERGY REQUIREMENTS
0404 2311 3408
RT #ENERGY BUDGETS
ENERGY SOURCES
O30X 0904 2204
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #AUXILIARY POWER SOURCES
ELECTRIC BATTERIES
#ELECTRIC GENERATORS
ELECTRCN SOURCES
HEAI SOURCES
#PLASMA POWER SOURCES
POINT SOURCES
POWER SUPPLIES
#PROPELLANTS
#RECTIFIERS
SPACECRAFT POWER SUPPLIES
ENERGY SPECTRA
2306 2310 2402 Z403 2901 Z902 2903
BT #SPECTRA
NI ELECTRONIC SPECTRA
NEUTRON SPECTRA
RT ABSCRPTION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ENERGY DISTRIBUTION
MASS SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
PLASMA SPECTRA
POWER SPECTRA
RADIATION SPECTRA
SHOCK SPECTRA
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
VIBRATIONAL SPECTRA
ENERGY STORAGE
0303 1002 1504 2201 3304 3404
UF ENERGY STORAGE DEVICES
NT ELECTRIC ENERGY STORAGE
HEAT STO_RAGE
RT CAPACITORS
COMPRESSED AIR
ELECTRETS
ELECTRIC BATTERIES
#ENERGY TRANSFER
FLYWHEELS
FUEL CELLS
#FUELS
HEAT SOURCES
INDUCTORS
NUCLEAR ENERGY
#POTENTIAL ENERGY
REGENERATORS
SPRINGS (ELASTIC)
STORAGE
SUPERCONDUCTORS
ENERGY STORAGE DEVICES
USE ENERGY STORAGE
#ENERGY TRANSFER
2311 2402 2403 2404 3303 3304
(MACROSCOPIC MECHANICAL INTERACTIONS--
EXCLUDES _UANIUM INTERACTIONS,
DIRECT ENERGY CONVERSION, HEAT
TRANSFER AND TRANSDUCERS)
UE ENERGY EXCHANGE
NI COUPLING CIRCUITS
LINEAR ENERGY TRANSFER (LET)
RT ANTENNA COUPLERS
CYCLOTRON RESONANCE
#ENERGY ABSORPTION
#ENERGY BUDGETS
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
ENERGY STORAGE
GAS TRANSPORT
ENERGYTRANSFER
(CDNIT)
GAS-LIQUIC INTERACTIONS
ffEAT TRANSFER
HEISENBERG THEORY
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
MASS TRANSFER
MOMENTUM TRANSFER
PLASMA HEATING
POYKTING THEOREM
TERMINAL BALLISTICS
TRANSFERRING
ENGINE ANALYZERS
1406
8T ANALYZERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT ENGINE TESTS
ENGINE CGKTRCL
2102 2801 2805 2808
NT ROCKET ENGINE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
COMBUSTID& CONTROL
CONTROL
ELECTRIC CONTROL
#FLIGHI INSTRUMENTS
FUEL CENTRDL
HYDRAULIC CONTROL
MANUAL CONTROL
PNEUMATIC CONTROL
REMOTE CONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
SPEED CGNTROL
TEMPERATURE CONTROL
THRUST CONTROL
ENGINE COOLANTS
1803 2801 2805 2808
8T COOLANTS
RT _COOLING
COOLING SYSIEMS
ENGINE DESIGN
2801 2805 2808 3_04
RT AIRCRAFT CESIGN
COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
HELICOPTER DESIGN
MISSILE DESIGN
NOZZLE DESIGN
PRDLUCT DEVELOPMENT
REACTOR DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
ENGINE FAILURE
2801 2805 2_08
8T FAILURE
RT ABORTED MISSIONS
CUT-OFF
ENGINE MONITORING INSTRUMENTS
ENGINE TESTS
INGESTION (ENGINES)
STALLING
ENGINE INLETS
150_ 2801 2605 2808
8T AIR INTAKES
#INTAKE SYSTEMS
NT hYPERSONIC INLETS
RT DIFFUSERS
INLET NCZZLES
INTERNAL COMPRESSION INLETS
NACELLES
ENGINE MONITORING INSTRUMENTS
2801 2805 2808
BT _MEASURING INSTRUMENTS
RT ENGINE FAILURE
ENGINE TESTS
#FLIGHT INSTRUMENTS
ENGINE NUISE
2301 2801 2805 2808
8T #ELASTIC WAVES
NOISE (SUUND)
SCUND WAVES
NT ROCKET ENGINE NOISE
RT AIRCRAFT NUISE
JET AIRCRAFT NOISE
ENGINE PARTS
0905 15C4 2801 2805 2808
RT CARBURETORS
CLUTCHES
COMBUSTION CHAMBERS
COMPONENTS
FLYWHEELS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTONS
ROCKET LININGS
SPARE PARTS
TURBINE BLADES
TURBINE WHEELS
#VALVES
ENGINE PRIMERS
2801 2B05 2BOB
RT INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PRIMERS
STARTING
ENGINE STARTERS
0905 1504 2801 2805 2808
8T STARTERS
RT #ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
ENGINE TESTING LABORATORIES
II08
8T #LABORATORIES
#TEST FACILITIES
RT ENGINE TESTS
#ENGINES
ENGINE TESTS
II08 2801 2805 2808
UF GROUND RUN-UP
RUNUP
NT COLD FLOW TESTS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
STATIC FIRING
RT ALTITUDE TESTS
CAPTIVE TESIS
ENGINE ANALYZERS
ENGINE FAILURE
ENGINE MONITORING INSTRUMENTS
ENGINE TESTING LABORATORIES
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
FULL SCALE TESTS
#GROUND TESTS
LUBRICANT TESTS
MISSILE TESTS
#NONDESTRUCTIVE IESIS
PREEIRING TESTS
PRELAUNCH TESTS
PROPELLANT TESTS
PROPULSIVE EFFICIENCY
ROCKET ENGINE DESIGN
ROCKET TEST FACILITIES
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST STANDS
TESTING TIME
TESTS
VIBRATION TESTS
ENGINEERING
3404 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
AEROSPACE ENGINEERING
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
ANTHROPCMETRY
#BIOENGINEERING
8101NSTRUMENTATION
BIOMETRICS
BIOTELEMETRY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
CHEMICAL ENGINEERING
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
MAN MACHINE SYSTEMS
MECHANICAL ENGINEERING
PRODUCTION ENGINEERING
REACTOR TECHNOLOGY
RELIABILITY ENGINEERING
STRUCTURAL ENGINEERING
SYSTEMS ENGINEERING
UNDERWATER ENGINEERING
ENGINEERING DEVELOPMENT
USE PRODUCT DEVELOPMENT
ENGINEERING DRAWINGS
0201 3404 3407
UE MECHANICAL DRAWINGS
BI #DOCUMENTS
#DRAWINGS
NT BLUEPRINTS
RT DESCRIPTIVE GEOMETRY
W
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ENGINES
DESIGN
#DIMENSIONS
GRAPHIC ARIS
LAYOUTS
LOFTING
REPRODUCTION (COPYING)
ENGINEERING TEST REACTORS
1108 220_ 3404
UE ETR (REACTORS)
BT #NUCLEAR REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
#ENGINES
0301 I504 280I 2808
(MACHINES WITH SELF-CONTAINED POWER
SOURCES FOR CONTINUOUS OPERATION--
SEE MOTORS FOR MACHINES UTILIZING
EXTERNAL POWER SOURCES FOR NORMAL
OPERATION)
UF GAS GENERATOR ENGINES
HEAT ENGINES
NT AIR BREATHING ENGINES
AIRCRAFT ENGINES
AJ- lO ENGINE
ALGOL ENGINE
ARC JET ENGINES
ASROC ENGINE
AUTOMOBILE ENGINES
BE-3 ENGINE
BOOSTER ROCKET ENGINES
BRISTGL-SIDOELEY BS 53 ENGINE
BRISTOL-SIODELEY MK 30I ENGINE
BRISTOL-SIDOELEY OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIODELEY VIPER ENGINE
CESIUM ENGINES
CF-700 ENGINE
CGNTRGL RCCKETS
OIESEL ENGINES
CUCTEO FAN ENGINES
CUCTEO ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ER-:36 RCCKET ENGINE
EXTERNAL COMBUSTION ENGINES
F-I ROCKET ENGINE
GAS TURBINE ENGINES
H-I ENGINE
HELICOPTER ENGINES
HERCULES ENGINE
HOT hATER ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
HYDRAZENE ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ION ENGINES
J- 2 ENGINE
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-67 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-7I ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J--79 ENGINE
J-85 ENGINE
J--93 ENGINE
JATO ENGINES
JET ENGINES
LIQUID AIR £YCLE ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LITHERGOL ROCKET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET ENGINES
LR-59-AJ-I3 ENGINE
LR-62 ENGINE
LR--62-RM-2 ENGINE
LR-BT-AJ-3 ENGINE
LR-B7-AJ-5 ENGINE
LR--OI-AJ-3 ENGINE
LR--OI-AJ-5 ENGINE
LR-99 ENGINE
/4- I ENGINE
M--_6 ENGINE
N-.-55 ENGINE
M-56 ENGINE
RT
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M-57 ENGINE
HA- 2 ENGINE
HA- 3 ENGINE
HA- 5 ENGINE
NG-I8 ENGINE
MICROROCKET ENGINES
NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NUCLEAR RAMJET ENGINES
NUCLEAR ROCKET ENGINES
P-I ENGINE
PISTON ENGINES
PLASMA ENGINES
PTL-6 ENGINE
PULSED JET ENGINES
PULSEJET ENGINES
RA-28 ENGINE
RAMJET ENGINES
RESISTOJET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETRDROCKET ENGINES
RL-IO ENGINES
RL-IB-A--I ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
ROCKET ENGINE IKS-420
ROCKET ENGINE 15KS-25BO0
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 9KS-lID00
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STF-I02 ENGINE
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
SYNCOM APOGEE ENGINES
1-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-58-GE-8BENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
TE-289 ENGINE
TE-385 ENGINE
TF-I06 ENGINE
TORPEDO ENGINES
TU-12I ENGINE
TU-122 ENGINE
TURBINE ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
TURBBRAMJET ENGINES
TURBBROCKET ENGINES
TWO STAGE PLASMA ENGINES
TX- 77 ENGINE
TX-I35 ENGINE
TX-354 ENGINE
ULLAGE ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
WANKEL ENGINES
X--235 ENGINE
X-248 ENGINE
X-25_ ENGINE
X-258 ENGINES
X-258-AI ENGINE
X-Z58-BI ENGINE
X-259 ENGINE
X-405 ENGINE
XLR- 58 ENGINE
XLR- 8I-BA-I3 ENGINE
XLR- 99 ENGINE
XN-33 ENGINE
XT-761 ENGINE
YLR- 9I-AJ-I ENGINE
YLR-IO1-NA-13 ENGINE
YLR-IOI--NA-15 ENGINE
YLR-[15 ENGINE
CARBURETORS
CONBUSTION CHAMBERS
COOLING SYSTEMS
DISPLACEMENT
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
ENGINE STARTERS
ENGINE TESTING LABORATORIES
EXHAUST SYSTEMS
FUEL CONSUMPTION
FUEL SYSTEMS
HEAT SOURCES
IGNITION SYSTEMS
LUBRICATION
MACHINERY
MISSILE COMPONENTS
ENGINES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CENeT|
#MOTORS
POWER PLANTS
#PROPULSION
SHUTDOWNS
SPEED REGULATORS
SUPERSONIC COMBUSTION
THERPODYNAMIC EFFICIENCY
THERMODYNAMICS
TURBINES
VEHICLES
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
0204 0207
BT #BAG AIRCRAFT
NT CANBERRA AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC CANBERRA AIRCRAFT
USE CANBERRA AIRCRAFI
ENGLISH LANGUAGE
0702 3_02
BT #LANGUAGES
RT #SPEEC_
WORDS (LANGUAGE)
ENGRAVING
0602 0604 1704 2601
NT PHOTOENGRAVING
RT ETCHING
PRINTING
ENHANCEMENT
USE AUGMENTATION
ENLARGING
USE EXPANSION
ENRICHMENT
0602 1504 3407
RT BENEFICIATION
CONCENIRAIING
PURIFICATION
REFINING
UPGRADING
ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT
2203 2204
BT #ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR POWER PLANTS
RT BREEDER REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
POWER PLANTS
ENSKOG-CNAPMAN THEORY
USE CHAPMAN-ENSKOG THEORY
ENSTATITE
1804 1806
BT DIOXIDES
IGNEOUS ROCKS
#MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
OXIDES
PERIOOIITE
PYRGXENES
ROCKS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
#SOLES
RT CHONORULE
SIklCON DIOXIDE
ENSTROM AIRCRAFT
0206
NT F- 28 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
ENTHALPY
3304
UF HEAT CONTENT
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
RT ADIABATIC CONDITIONS
DRYING
ENERGY
ENTROPY
FREE ENERGY
GIBBS FREE ENERGY
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
HEAT
HEAT MEASUREMENT
JOULE-THOMSON EFFECT
MDLLIER DIAGRAM
SPECIFIC HEAT
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
• ENTHALPY-ENTROPY DIAGRAMS
USE MOLLIER DIAGRAM
ENTIRE FUNCTIONS
1902
UF INTEGRAL FUNCTIONS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
ANALYIIC FUNCTIONS
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ENTOMOLOGY
0402 0404
RT INSECTICIDES
INSECTS
ZOOLOGY
ENTRAINMENT
I201 1202 1203
RT AERATION
AEROSOLS
BLOWING
COANDA EFFECT
DISPERSING
SPRAYING
SUSPENDING (MIXING)
ENTRANCES
1411 2310
RT CURTAINS
DOORS
#INTAKE SYSTEMS
THRESHOLDS
ENTRAPMENT
1504 3407
RT #ACCUMULATORS
CONFUSION
ESCAPE (ABANDONMENT)
RADIATION BELTS
TANGLING
TRAPS
ENTROPY
0703 3304
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
RT CROCCO METHOD
ENERGY
ENTHALPY
HEAT
MOLLIER DIAGRAM
NONISENTROPICITY
TEPHIGRAMS
THERMOCHEMISTRY
THERMOOYNAM1CS
ENTRY
3009 3105 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
ENUMERATION
1902 3406 3407
RT COUNTING
LISTS
NUMBER THEORY
ENVELOPES
1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ATMOSPHERES
CONTAINERS
COVERINGS
ENCLOSURES
LIMITS (MATHEMATICS)
ENVIRONMENT MODELS
0501 0504 II07 llOB
BT #MODELS
RT ATMOSPHERIC MODELS
EXOBIOLOGY
TEST CHAMBERS
ENVIRONMENT SIMULATION
0501 0504 I107
BT #SIMULATION
NT ACOUSTIC SIMULATION
ALTITUDE SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
THERMAL SIMULATION
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
R7 ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATION
ATMOSPHERIC MODELS
ENVIRONMENT SIMULATORS
ENVIRONMENTAL TESTS
FLIGHT SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATORS
0501 0504 II07
BT #SIMULATORS
244
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NT HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR
SOLAR SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
RT ENVIRONMENT SIMULATION
TEST CHAMBERS
ENVIRGNMENTAL CHAMBERS
USE TEST CHAMBERS
ENVIRCNMENTAL CONTROL
0506
RT ANTISEPTICS
ARTIFICIAL GRAVITY
#AUTOMATIC CONTROL
BIOSATELLITES
CABIN ATMCSPHERES
CLEAN ROOMS
CONTROL
EMERGENCY Tc¢L.,= SUSTAINING SYSTEMS
#ENVIRONMENTS
HABITABILITY
MANNEC REENTRY
#MANNED SPACECRAFT
PRESSURIZE0 CABINS
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
TEMPERATURE CONTROL
TEST CHAMBERS
WEATHER MODIFICATION
WINDSHIELOS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
0606 2001
RT AEROSPACE SCIENCES
CLIMATOLOGY
COMFORT
#COOLING
ENGINEERING
#ENVIRONMENTS
#ELATING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINATING
LIFE SCIENCES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
#METEOROLOGY
PHYSICAL S_IENCES
#PHYSIOLCGICAL EFFECTS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SHELTERS
TEMPERATURE CCNTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
VENIILAII_N
WASTE DISPOSAL
ENVIRONMENTAL INDEX
0606
RT ENVIRONMENTAL TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
0501 0504 I106 llOT
8T #LABORATORIES
#TEST FACILITIES
RT ENVIRONMENTAL TESTS
HUMAN FACTORS LABORATORIES
TEST CHAMBERS
ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
USE AMBIENT TEMPERATURE
ENVIRONMENTAL IESIS
0504 II07 llOB
NT COLD WEATHER TESTS
CORROSION TESTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
UNDERWATER TESTS
RT ASSET PROJECT
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ENVIRONMENT SIMULATION
ENVIRONMENTAL INDEX
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
MATERIALS TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
SPIN TESTS
TEST CHAMBERS
TESTS
VIBRATION TESTS
#ENVIRONMENTS
060B 0502 050_ 0505 0506 O50T 0508
2003 3606
NT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
CHEMOSPHERE
CHROROSPHERE
CISLUNAR SPACE
D REGION
DEEP SPACE
E REGION
E- i LAYER
E- 2 LAYER
E- 3 LAYER
EARTH ATMOSPHERE
EXOSPHERE
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
F REGION
F I REGION
F 2 REGION
FREE ATMOSPHERE
FRICTIOHLESS ENVIRONMENTS
HETEROSPHERE
HIGH ALIIIUDE ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
HO_CSPHERE
INNER RADIATION BELT
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
IONOSPHERE
JUPITER ATMOSPHERE
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE PHYSICS
LOWER ATMOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR ENVIRONMENT
MAGNETOPAUSE
MAGNETOSPHERE
MARS ATMOSPHERE
MARS ENVIRONMENT
MESOPAUSE
MESGSPHERE
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
OUTER RADIATION BELT
OZONOSPHERE
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
PROTON BELTS
RAOIATION BELTS
ROTATING ENVIRONMENTS
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SPORADIC E LAYER
STELLAR ATMOSPHERES
THERMAL ENVIRONMENTS
RT ACCORDION PROJECT
ADIABATIC CONDITIONS
AIR
AIR POLLUTION
AMBIENCE
ATMOSPHERES
#CONTROLLED ATMOSPHERES
ECOLOGY
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ENVIRONMENTAL CONTROL
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FLIGHT CONOITIONS
GRAVITATION
HABITABILITY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMIDITY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
PERFORMANCE
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
#PLANTS (BOTANYI
#PRESSURE
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
REGIMES
#TEMPERATURE
VACUUM EFFECTS
WEIGHTLESSNESS
ENZYME ACTIVITY
0403 0606 0605 0608
BT #METABOLISM
NT FERMENTATION
RT DIABETES MELLITUS
#DIGESTIVE SYSTEM
ENZYMES
0603 0606 0605 0608
NT ALDOLASE
AMIDASE
CARBONIC ANHYDRASE
CATALASE
265
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(CCNIT)
CHCLINESTERASE
COENZYMES
GALACTOKINASE
HEXOKINASE
LYSOZYME
NUCLEASE
OXIDASE
PARAIN
PEPSIN
PROTEASE
PROTHRCMBIN
|HRDMBIN
TRYPSIN
RT ACTIVATION (BIOLGGY)
CATALYSTS
ENZYHDLCGY
ENZYMCLOGY
0403 0605 0406
BT BIOCHEMISTRY
RT DIGESTING
#DIGESTIVE SYSTEM
ENZYMES
#METABOLISM
EUCR (REACTOR)
USE EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTORS
EOGO
USE EGO
EGR (RENDEZVOUS)
USE EARTh ORBITAL RENDEZVOUS
EOSINOPHILS
0405 0486
BT BLOOD
#BODY FLUIDS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS (6ICLCGYI
LEUKCCYTES
RT CYTLPLASM
EPE-A
USE EXPLERER I2 SATELLITE
EPE-B
USE EXPLLRER 14 SATELLITE
EPE-C
USE EXPLCRER I5 SATELLITE
EPE-O
USE EXPLORER 26 SATEL. LITE
EPHEMERIDES
1901 Z103 3001 3405
NT PLANET EP_EMERIOES
RT CELESTIAL MECHANICS
EPHEMERIS TIME
#ORBITS
POSITION (LOCATION)
EPHEMERIS TIMC
1406 190L
BT #TIME
RT EPhEMERIDES
UNIVERSAL lIME
EPICAROIUM
0406 0605
bT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART
TISSUES (BIOLOGY)
EPICYCLOIOS
1902
BT ANALYTIC GEOMETRY
CURVES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMEIRY
#GLDMETRY
RT CUSPS (MATHEMATICS)
EPIDEMIOLOGY
0404 0605
BT #MEDICAL SCIENCE
RT INFtCIIUUS DISEASES
VACCINES
EPIDERMIS
0404 0405
BT SKIN (ANATOMY)
RT CONTACT DERMATITIS
EPILEPSY
0404 0405 0408 0410
8T #D|SEAS_S
HT CRAMPS
HUMAN PATHOLOGY
SHAKING
EPINEPHRINE
0403 0404 0605
UE ADRENALINE
bT #DRUGS
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RT ADRENAL GLAND
HEART RATE
STIMULANT
EPITAXY
2601 2603
8T CRYSTAL GROWTH
#GROWTH
RT #CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STRUCTURE
JUNCTION TRANSISTORS
EPITHELIUM
0406
BT SKIN (ANATOMY)
TISSUES (_IOLOGY)
RT #ANATOMY
HISTOLOGY
EPCCHS
USE TIME MEASUREMENT
EPOXIOATION
0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT OXIDATION
EPCXIOES
USE EPOXY COMPOUNDS
EPOXY COMPOUNDS
0603 I808 lSOg 1BiD
UF EPOXIDES
NT ENDRIN
ETHYLENE OXIDE
HYOSCINE
PROPYLENE OXIDE
RT ETHERS
EPOXY RESINS
0403 1808 I_09 lblO
BT #PLASTICS
#RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
RI ADHESIVES
#COATINGS
EQUATIONS
L902
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF 6ALANCE EQUATIONS
FORCED VIBRATORY MOTION EQUATIONS
RT APPROXIMATION
BETHE-SALPETER EQUATION
BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
BRILLOUIN-WIGNER EQUATION
CHAPLYGIN EQUATION
CONSERVATION EQUATIONS
CONTINUITY EQUATION
CUBIC EQUATIONS
DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFtRENTIAL EQUATIONS
DICPhANTINE EQUATION
DIRAC EQUATION
DONNELL EQUATIONS
EINSTEIN EQUATIONS
ENERGY
#EQUATIONS OF MOTION
EQUATIONS OF STATE
EULER-LAGRANGE EQUATION
FICKS EQUATION
FLOW EQUATIONS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GIBBS ADSORPTION EQUATION
GIBBS-HELMHDLTZ EQUATIONS
HAMILTON-JACGBI EQUATION
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
IDENTITIES
IN,OUR EQUATION
INTEGRAL EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
LINEAR EQUATIONS
LINEARIZATIEN
MACROSCOPIC EQUATIONS
MATHEMATICS
MAXWELL EQUATION
NAVIER-STUKES EQUATION
NONHCLDNOMIC EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
POLYNOMIALS
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
RAYLEIGH EQUATIONS
RELATIONSHIPS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EQUIPMENT
ROOTS OF EQUATIONS
SAHA EQUATIONS
SEMIEMPIRIOAL EQUATIONS
SIMULTANEOUS E_UATIONS
STOKES-BELTRAMI EQUATION
THERMODYNAMICS
#EQUATIONS CF MOTION
1901 1902 IS04 2311
UF MOTION EQUATIONS
NT EULER EQUATIONS OF MOTION
HELMhELTZ VORIICITY EQUATION
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
KINEMATIC EQUATIONS
KINETIC EQUATIONS
NAVIER-STGKES EQUATION
REYNOLDS EQUATION
RT AUTONOMY
BETHE-SALPETER EQUATION
CELESTIAL MECHANICS
#CLASSICAL MECHANICS
CONTINUITY EQUATION
DYNAMICS
EINSTEIN EQUATIONS
EQUATIONS
HAMILTON-JACOB) EQUATION
INERTIA PRINCIPLE
KINEMATICS
MACH INERTIA PRINCIPLE
MOMENTS OF INERTIA
MOTION AFTEREFFECTS
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY
#STABILITY
#TRAJECTORIES
TRAJECTORY ANALYSIS
VARIABLE MASS SYSTEMS
YON ZEIPEL METHOD
EQUATICNS OF STATE
0602 2308 2311 2401 3304
UF STATE EQUATIONS
NT HUGONIOT EQUATION OF STATE
RT ADIABATIC EQUATIONS
COMPRESSIBILITY
CONTINUITY EQUATION
EQUATIONS
IDEAL FLUIDS
IDEAL GAS
#KINETIC THEORY
MOLLIER DIAGRAM
REAL GASES
THERMODYNAMICS
EQUATORIAL ELECTROJET
1302 2304
BT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
#ELECTRIC CURRENT
#ELECTRICITY
ELECTROJETS
IONOSPHERIC CURRENTS
RT AURORAL ELECTROJETS
EQUATORIAL ORBITS
1904 3006
BT #ORBITS
NT STATIONARY ORBITS
AT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
LUNAR ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TWENTY-FOUR HOUR ORBITS
EQUATORS
I305 1902
NT MAGNETIC EQUATOR
RT #CGOROINATES
ROTATING SPHERES
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
EQUILIBRIUM
OlOl 0603 I202 2311 2406 3304
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM _S
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF STEACY STATE
VIRTUAL WORK
RT ACID BASE EQUILIBRIUM
BALANCE
BALANCING
BODY SWAY TEST
281-548 0-67--17
CHEMICAL EQUILIBRIUM
#DIFFUSION
DIFFUSION COEFFICIENT
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
HOMEOSTASIS
ISOSTASY
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
#LOADS (FORCESI
MAXWELL-MOHR METHOO
NONEQUILIBRIUM CONOITIONS
ONSAGER RELATIONSHIP
RELAXATION (MECHANICS)
RELAXATION TIME
#STABILITY
STABILIZATION
#STATICS
THERMODYNAMIC [QUILIBRIUM
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
TRANSITION POINTS
UNSTEADY STATE
VARIABILITY
WATER BALANCE
EQUILIBRIUM DIAGRAMS
USE PHASE DIAGRAMS
EQUILIBRIUM FLOW
1202 1203
UF STEADY STATE FLOW
BT #FLUID FLOW
GAS FLOW
NT FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
RT EYRING THEORY
HEAT TRANSMISSION
NONEQUILIBRIUM FLOW
QUASI-STEADY STATES
STEADY FLOW
EQUILIBRIUM METHODS
3203
(LIMITED TO STRUCTURAL ANALYSIS)
BT #STRUCTURAL ANALYSIS
RT MATRIX METHODS
VARIATIONAL PRINCIPLES
EQUINOXES
1901
RT SEASONS
SOLAR POSITION
SOLSTICES
WINTER
EQUIPARIITION THEOREM
1905 2403 3304
UE ENERGY EQUIPARTITION
RT DEGREES OF FREEOOM
ENERGY DISTRIBUTION
KINETIC ENERGY
SPECIFIC HEAT
EQUIPMENT
1406 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
UF APPARATUS
RT ABORT APPARATUS
ABSORBERS (EQUIPMENT}
AIR CONOITIONING EQUIPMENT
AIRBORNE EQUIPMENT
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
AUDIO EQUIPMENT
BEDDING EQUIPMENT
BOMBING EQUIPMENT
BREATHING APPARATUS
CRYOGENIC EQUIPMENT
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DEVICES
DISTILLATION EQUIPMENT
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTROMECHANICAL DEVICES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
GEAR
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#HANDLING EQUIPMENT
HARDWARE
#HEATING EQUIPMENT
HYDRAULIC EQUIPMENT
INSTRUMENTS
LABORATORY EQUIPMENT
#LIGHTING EQUIPMENT
MACHINERY
#MEDICAL EQUIPMENT
247
EQUIPMENT
(CONQT}
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
#RACAR EQUIPMENT
RIGGING
SAFETY DEVICES
SELF ERECTING DEVICES
SERVICE LIFE
SURVIVAL EQUIPMENT
SYSTEMS
TELEVISION EQUIPMENT
WIND TUNNEL APPARATUS
X RAY APPARATUS
EQUIPMENT SPECIFICATIONS
I505 3604 3406 3408
8T SPECIFICATIONS
RT AIRCRAFT PRODUCTION
DESIGN
MAINTENANCE
PROCUREMENT
EQUIPLTENTIALS
2304 2308 2311
8T #FLUID FLOW
POTENTIAL FLOW
RT FLOW GRAPHS
FLOW NETS
EQUIVALENCE
1902
BT #MATHEMATICAL LOGIC
SET THEORY
RT PARITY
PARTITIONS (MATHEMATICS)
EQUIVALENT CIRCUITS
0902
BT #CIRCUITS
RT NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
ER-I3_ AIRCRAFT
0201 0204 II06
UF BRISTOL ER-134 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
ERBIUM
0603 1703
fiT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTF ELEMENTS
NT ERBIUM ISOTOPES
ERBIUM ALLOYS
ITOI
BT #ALLOYS
RARE CARTE ALLGYS
ERBIUM COMPOUNDS
0603 1804
8T #RARE EARTE COMPOUNDS
RT METAL COMPOUNDS
ERBIUM ISOTOPES
2406
UF ERBIUM 169
ERBIUM ITI
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ERBIUM
ISCTOPES
#METALS
NUCLIDES
RARE EART_ ELEMENTS
ERBIUM 169
USE ERBIUM ISOTOPES
ERBIUM I71
USE ERBIUM ISOTOPES
ERECTION
USE CONSTRUCTION
ERGODIC PROCESS
1902
RT |NFORMATIEN THELRY
PROBABILITY THEORY
JSTOCEASIIC PROCESSES
THERMODYNAMICS
ERGCMEIERS
1406 2308 2311
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT DYNAMOMETERS
ERGONOMICS
USE HUMAN FACTORS ENGINEERING
ERGUTAMINE
040_ 0408 1808
OT ALKALOIDS
#AMINES
#HEIEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROCEN COMPOUNDS
V
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ERCS PROJECT
USE EXPERIMENTAL REFLECTOR ORBITAL SHOT PROJ
EROSION
04II 1306 I503 3407
OF MATERIALS EROSION
SURFACE EROSION
NT WATER EROSION
RT ABLATION
ABRASION
CAVITATION FLOW
CORROSION
DEGRADATION
DETERIORATION
ETCHING
FRETTING
HYDROGEOLOGY
IMPINGEMENT
METAL SURFACES
PITTING
PLATEAUS
RAIN IMPACT DAMAGE
RIVERS
SOIL SCIENCE
SPARK MACHINING
SURFACE REACTIONS
VALLEYS
WAVE RESISTANCE
WEAR
WEAR TESTS
WEATHERING
WIND EFFECTS
ERROR ANALYSIS
1902 1903
BT #NUMERICAL ANALYSIS
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
CENSORED DATA (MATHEMATICS)
PROBABILITY THEORY
RANGE ERRORS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
ERROR BAND
USE ACCURACY
ERROR CORRECTING DEVICES
0701 0801 1406
8T COOING
RT CORRECTION
DEVICES
ERROR DETECTION CODES
INSTRUMENT COMPENSATION
REDUNDANCY ENCODING
ERROR DETECTION CODES
0503 0702 0703 0802
BT #DETECTION
RT CODES
CODING
#COMPUTER PROGRAMS
DIGIIAL TECHNIQUES
ERROR CORRECTING DEVICES
INFORMATION THEORY
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
PARITY
PROVING
QUALITY CONTROL
REDUNDANCY
REDUNDANCY ENCODING
ERROR FUNCTIONS
1901 1902 1905
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT STATISIICAL OISIRIBUTIONS
ERROR SIGNALS
0705 0902
RT COMPARATORS
COMPENSATORS
DIFFERENTIAL AMPLIFIERS
DISCRIMINATORS
ERRORS
PHASE ERROR
POSITION ERRORS
RANGE ERRORS
SIGNAL MIXING
SIGNALS
SLEWING
ERRORS
0802 1003 1902 3406
UF INVALIDITY
OVERESTIMATION
NI INSTRUMENT ERRORS
PHASE ERROR
PILOT ERROR
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ESTERS
POSITION ERRORS
RANGCM ERRORS
RANGE ERRORS
ROOT-MEAN-SQUARE ERRORS
TRUNCATION ERRORS
VELOCITY ERRORS
RT ACCURACY
BIAS
COMPENSATION
CONFIDENCE
CONSISTENCY
DRIFT (INSTRUMENTATION)
#DYNAMIC CHARACIERISTICS
ERROR SIGNALS
HYSTERESIS
LINEARITY
MALFUNCTIONS
MEDIAN (STATISTICS)
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
PRECISION
QUALITY CCNTROL
#RANGE (EXTREMES)
RELIABILITY
RESCLUTION
RESPONSE BIAS
SCALING
TESTS
TOLERANCES IMECHANICS)
ERYTHROCYTES
0404 0406
UF REO BLO00 CELLS
BT #ANATOMY
BLOOD
#BODY FLUICS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS (BIGLOGYI
NT RETICULDCYTES
RT BENE MARROW
CARBOXYHEMOGLOBIN
CORPUSCLES
HEMATOCRIT RATIO
HEMOGLOBIN
LEUKOCYTES
CXYHEMOGLCBIN
ESAKI CIODES
USE TUNNEL DIODES
ESCALATORS
1504
RT ELEVATORS (LIFTS)
LIFTS
STAIRWAYS
ESCAPE
3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ESCAPE IABANDONMENT)
LEAKAGE
ESCAPE (ABANDONMENT)
3407
RT BAILOUT
EJECTION
EJECTION TRAINING
ENTRAPMENT
ESCAPE
ESCAPE ROCKETS
ESCAPE SYSTEMS
JETTISON SYSTEMS
JETTISONING
PARACHUTE CESCENT
ESCAPE CAPSULES
0203 0507 0508 3104
BT SAFETY GEVICES
#SPACE CAPSULES
RT ABORT APPARATUS
ABCRTED MISSIONS
EJECTION SEATS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
ESCAPE ROCKETS
ESCAPE SYSTEMS
HIGH ALTIIUDE ENVIRONMENTS
LAUNCh ESCAPE SYSTEMS
LUNAR ESCAPE DEVICES
PRESSURIZED CABINS
ESCAPE ROCKETS
0507 0508 3104 3106
BT SAFEIY DEVICES
RT ABORT APPARATUS
ABCRTED MISSIONS
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE SYSTEMS
LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
LUNAR ESCAPE DEVICES
ROCKETS
SPACECRAFT
ESCAPE SYSTEMS
3[04
NT LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
RT BAILOUT
EJECTION
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
JETTISON SYSTEMS
SAFETY FACTORS
SYSTEMS
ESCAPE VELOCITY
2308 23II 2401 2403 3006
UF PARABOLIC VELOCITY
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT HIGH SPEED
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
HYPERVELOCITY
ORBITAL VELOCITY
PLANETARY GRAVITATION
SCHWARZSCHILD METRIC
VELOCITY ERRORS
ESCHERICHIA
0404 0407 0409
BT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
ESG (GYROSCOPES)
USE ELECTROSTATIC GYROSCOPES
ESKIMOS
3402 3403
RT ANTHROPOLOGY
CULTURE {SOCIAL SCIENCES)
ESOPHAGUS
0404 0405
BT #ANATOMY
#DIGESTIVE SYSTEM
ORGANS
#VISCERA
ESR0 1 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EURUPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION SAT
#SATELLITES
RT ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
ESRO 2 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION SAT
_SATELLITES
RT ESRO I SATELLITE
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
#ESTERS
0403 1808
NT ACRYLATES
ALKYLATES
ALUMINUM ETHOXIDE
ASPARTATES
BARIUM STEARATES
CARBAMATES (TRADENAME)
CARBCXYLATES
CELLULOSE NITRATE
CHLORDFGRMATE
COBALT ACETATES
CYANURATES
OIISOCYANATES
FULMINATES
GLUTAMATES
GLYCERIDES
ISOCYANATES
ISCPROPYL NITRATE
LACTATES
LEAD ACETATES
LEXAN (TRADEMARK)
MALEATES
MEPROBAMATE
NITRATE ESTERS
NIIROGLYCERIN
249
ESTERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T}
NITRCSVL TRIELUOROACETATE
GCTGATES
ORGANIC NITRATES
PETN
PHTHALATES
POLYCARECNATES
POLYESTERS
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
PRGPYL NITRATE
SODIUM CHLOROOIFLUDRGACETATES
SODIUM SALICYLATES
STEARATES
TRIACETIN
URETHANES
RT ACETATES
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CYANAIES
HYDRAZINE NITROFORM
LIPIDS
NITRGFORMS
PLASTICIZERS
SALICYLATES
SKYDROL (TRADEMARK)
ESTIMATES
1902 3406
NT COST ESTIMATES
RT ALLOCATIONS
COMPARISON
CONFIDENCE LIMITS
CONTINGENCY
CONTRACTS
ESTIMATING
EVALUATION
#FORECASTING
MANAGEMENT PLANNING
PREDICTIONS
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RESERVES
RISK
#STATISTICAL ANALYSIS
SIATISTICAL TESTS
STATISTICS
VALUE
ESTIMATING
1902 3406
UF OVERESTIMATION
RT BUDGEIING
CASUALTIES
CONIRACIS
COSTS
CCUNTING
CRITICAL PATH METHOD
DESIGN
ESTIMATES
ESTIMATORS
EVALUATION
FEASIBILITY
#FORECASTING
MEASUREMENT
PROJECTS
QUALITY CONTROl
RESERVES
RISK
SAMPLING
STANDARD DEVIATION
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
STATISTICS
VALUE
ESTIMATORS
1902 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI #CORRELAIICN
COST ESTIMATES
ESTIMATING
PARAMETERIZATION
#P,ERSDNNE1
ESTROGENS
0403 0404 0405 0408
BT ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
#SECRETIONS
RT ENDOCRINE GLANDS
SEX GLANDS
ETA-MESONS
2403 2405
BT BARYONS
ELEMENTARY PARIICLES
MESONS
RT CHARGED PARIICLES
ETCHANTS
0602 0604 1704 2601
RT CORROSION
ETCHING
ETCHING
0602 0604 1704 260I
RT CORROSION
ENGRAVING
EROSION
ETCHANTS
METALLOGRAPHY
PITTING
ETHANE
0403 1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDRGCARBCNS
RI HYDROCARBON FUELS
ETHERS
04D3 E808
NT ACETALS
ANISOLE
OIETHYL ETHER
GALLAMINE IRIETHIODIDE
POLYPHENYL ETHER
RI ANESTHETICS
#DRUGS
EPOXY COMPOUNDS
ETHCXY ETHYLENE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ETHYL ALCOHOL
0403 1808
8T ALCOHOLS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
#HYDROXYL COMPOUNDS
RT #CARBOHYDRATES
ETHYL COMPOUNDS
[808
RT TRIETHYL COMPOUNDS
ETHYLENE
0403 I808
BT #ALIPHATIC CDKPOUNDS
ALKENES
#HYDROCARBONS
NT VINYIIDENE
RT HYOROCARBON FUELS
POLYETHYLENES
#EIHYLENE COMPOUNDS
0403 I808
NT CHLOR_ETHYLENE
ETHYLENE DINYORAZINE
ETHYLENEDIAMINE
ETHYLENEOIAMINETETRAACET|C ACIDS
VERSENE
ETHYLENE DIHYORAZINE
0403 1808
8l #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ETHYLENE COMPOUNDS
HYDRAZINES
ETHYLENE OXIDE
0403 1808
8T EPOXY COMPOUNDS
ETHYLENEDIAMINE
0403 1808
6T #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
DIAMINES
#ETHYLENE COMPOUNDS
ETHYLENEDIAMINETEIRAACETIC ACIDS
0403 1808
UF EDTA
BT ACETIC ACID
#ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
#ETHYLENE COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
NI VERSENE
RT ACETATES
DETERGENTS
ETIOLOGY
0405 0410
RT CASE HISTORIES
250
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EUSTACHIAN TUBES
ETR (REACTORS)
USE ENGINEERING TEST REACTORS
ETTINGSHAUSEN COOLERS
USE EIIINGSHAUSEN EFFECT
THERMOELECTKIC CGULING
ETTINGSHAUSEN EFFECT
1704 2304 2307 2602 2603 3303 330_
UF ETTINGSHAUSEN COOLERS
RT COOLING SYSTEMS
EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOELECTRICITY
IHERMOMAGNETIC COOLING
THERMOMAGNETIC EFFECTS
EUCLIDEAN GECMEIRY
1902
UF EUCLIDEAN SPACE
BT #GECMETRY
NT ANALYTIC GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
BRAGG ANGLE _
BREWSTER ANGLE
CARTESIAN COORDINATES
CATENARIES
CHORDS (GEOMETRY)
CIRCLES (GEOMETRY)
CIRCUMFERENCES
CONICS
CUBES (MATHEMATICS)
CYCLCIDS
DESCRIPTIVE GEOMETRY
ELLIPSES
EPICYCLCIDS
GOMPERTZ CURVES
GREAT CIRCLES
HEXAGONS
HYPERBOLAS
ICOSAEEORONS
INFLECTION POINTS
LINES (GEOMETRY)
LOGI
MERCATOR PROJECTION
OBLATE SPHEROIDS
OCTAHEORONS
PARABOLAS
PARALLELEPIPEDS
PARALLELOGRAMS
POINTS (MATHEMATICS)
POLYGONS
POLYHEDRONS
PROJECIIVE GEOMETRY
PRDLATE SPHEROIDS
PYRAMIDS
GUADRANTS
RADII
RECTANGLES
RHONBDHEDRONS
S CURVES
SPHEROIDS
SQUARES IMAIHEMAIICS)
TANGENTS
TEIRAGONS
TEIRAHEDRONS
TORUSES
TRAPEZOIDS
TRIANGLES
TRIGONOMETRY
RT #COORDINATES
CURVES (GEOMETRY)
PHASE-SPACE INTEGRAL
POLYTROPES
RIEMANN MANIFOLD
SPHERES
EUCLIDEAN SPACE
USE EUCLIDEAN GEOMETRY
EUDIOMETERS
0601 8906 1606
BT INEASURING INSTRUMENTS
RT GAS MIXTURES
SPARK IGNITION
EUGLENA
0404 0407
BT #PLANTS (BOTANY)
RT ALGAE
EULER BUCKLING
3203 3407
BT BUCKLING
RT EULER-LAGRANGE EQUATION
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#STRESS ANALYSIS
EULER EQUATIONS OF MOTION
1202 1204 [902 2308
BT #EQUAIIONS OF MOTION
RT HYORODYNAMICS
MOMENTS OF INERTIA
RIGID STRUCTURES
EULER--CAUCHY EQUATIONS
1902
BT #ANALYSIS IMATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT COMPLEX VARIABLES
CONFORMAL MAPPING
VECTOR ANALYSIS
EULER-LAGRANGE EQUATION
1202 1204 1902 2311
UF LAGRANGE EQUATIONS OF MOTION
RT CALCULUS OF VARIATIONS
CASIIGLIANO VARIATIONAL THEOREM
#CLASSICAL MECHANICS
EQUATIONS
EULER BUCKLING
EXIREMUM VALUES
EULER-LAMBERT EQUATION
1906 3006
RT ELLIPTICAL ORBITS
EUROPE
I305
fiT CONTINENTS
RI AUSTRIA
BELGIUM
CZECHOSLOVAKIA
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ITALY
NATIONS
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.S.S.R.
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
3409
BT #PROGRAMS
AT ESRO I SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION SAT
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
#FOREIGN POLICY
U.S.S.R. SPACE PROGRAM
EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION SAT
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT ESRO I SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
RT EUROPEAN SPACE PROGRAMS
EUROPEAN I SPACECRAFT
3110 3409
fiT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
RT ELDO LAUNCH VEHICLE
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
EUROPIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
EUROPIUM COMPOUNDS
1703 1706 1804
BT #RARE EARTH COMPOUNDS
RI METAL COMPOUNDS
EUSTACHIAN TUBES
0404 0408
8T #ANATOMY
EAR
SENSE ORGANS
RT EARDRUMS
TUBES
EUTECTIC ALLEYS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EUTECTIC ALLOYS
0603 1701 2603 3304
BT #ALLOYS
BINARY MIXTURES
#BINARY SYSXEMS (MATERIALS)
EUTECTICS
#MIXTURES
RT WHISKER COMPCSITES
EUTECTIC DIAGRAMS
USE PHASE DIAGRAMS
EUTECTICS
0603 1701 2603 3304
BT BINARY MIXXURES
#BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
#MIXTURES
NT EUIECTIC ALLOYS
RT #ALLEYS
LIQUID PHASES
PHASE DIAGRAMS
SDLIC PHASES
SOLUIIONS
EUXENITE
1703 1806
BT #MINERALS
RT NIOBATES
OXIDES
IITANATES
EVACUATING
0203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECCMMENDED--CONSULI THE TERMS
LISTED BELOW|
RT EVACUATINE (TRANSPORTATION)
EVACUATING (VACUUM)
EVACUATING (IRANSI_ORTATION|
0203
(CLEARNACE OF PERSDNNELt ANIMALS,
OR MATERIAL FROM A GIVEN LOCALITY)
RT CASUALTIES
CIVIL DEFENSE
EJECTION
ELIMINATION
EVACUATING
HOSPITALS
REMOVAL
#TRANSPORTATION
UNLOADING
EVACUATING (VACUUM)
1203 1506
UF GAS EVACUATING
RT DRAINAGE
EJECTION
ELIMINATION
EVACUATING
EXHAUSTING
GAS POCKEIS
PURGING
REMOVAL
SUCTION
VACUUM
VACUUM PUMPS
VENTING
VENIS
EVALUATION
0502 3406
RT ACCEPTABILITY
ANALYZING
ASSESSMENTS
CERTIFICATION
CLASSIFYING
COMPARISON
#CORRELATICN
COSTS
CRITERIA
DISCUSSION
ECONOMICS
ESTIMATES
ESTIMATING
EXAMINATION
FIGURE OF MERIT
#FORECASTING
INDICATION
INSPECTION
MANAGEMENT
MEASUREMENT
NORMALIZING (STATISTICS)
OBSERVATION
PERFORMANCE
PERFORMANCE PREDICTION
POSITION (TITLE)
PROVING
QUALITY
RANKING
RATINGS
REJECTION
RESERVES
REVIEWING
#SELECTION
STATISTICAL CORRELATION
TESTS
VALUE
EVANESCENCE
1202 1203 3408
RT EVAPORATION
#SURFACE PROPERTIES
TRANSPIRATION
EVAPORATION
0602 1802 2003 2311 3304 3407
BT #PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
NT PROPELLANT EVAPORATION
TRANSPIRATION
RT BOILING
CONCENTRATING
CONDENSING
OEHYORATIQN
#DIFFUSION
DISTILLATION
DRYING
EVANESCENCE
EVAPORATION RATE
EVAPORATIVE COOLING
FLASHING (VAPORIZING)
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
LIQUID-VAPOR INTERFACES
PERSPIRATION
RESERVOIRS
RESPIRATORY SYSTEM
SEPARATION
SKIN (ANATOMY)
SUBLIMATION
VOLATILITY
WATER LOSS
EVAPORATION RATE
0602 3303
BT #RATES (PER TIME)
RT EVAPORATION
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
EVAPORATIVE COOLING
0101 0202 1504 2003 3303
BT #COOLING
NT FILM COOLING
SWEAT COOLING
RI COOLING SYSTEMS
CRYOGENIC FLUID STORAGE
EVAPORATION
PROPELLANT EVAPORATION
SURFACE COOLING
EVAPORATORS
0602 1504 3303
BT #HEATING EQUIPMENT
#SEPARATORS
VAPORIZERS
RT AIR CONDITIONING EQUIPMENT
ATOMIZERS
CONCENTRATORS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
DRYING APPARATUS
HEAT EXCHANGERS
REFRIGERATING MACHINERY
EVASIVE ACTIONS
3401
RT MILITARY TECHNOLOGY
TACTICS
WARFARE
EVASIVE SATELLITES
3107 3110 3401
8T ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#SATELLITES
RT #MILITARY SPACECRAFT
EVECTIGN
USE LUNAR ORBITS
ORBIT PERTURBATION
SOLAR GRAVITATION
252
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EXERCISE (PHYSIOLOGY)
EVEN-EVEN NUCLEI
240L 2405
BT NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
RT NUCLEAR STRUCTURE
EVENING
1308 3001
RT DAYTIME
NIGHT
SUNSET
EVENTS
1902 2308 2311
NT CONSECUTIVE EVENTS
RT OCCURRENCES
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
#STATISTICAL ANALYSIS
STAIISTILAL UI_|RJBUIIUNS
#STOCHASTIC PROCESSES
EVOLUTION
0404 0602 I902 3002 3304 3401 3403
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELGWI
RT BIOGENY
#EVOLUTION (OEVELOPMENT)
EVOLUTION (LIBERATION)
EXISTENCE
ORIGINS
#EVOLUTION (DEVELOPMENT)
0404 1902 3002 3003
NT ABIOGENESIS
BIOLOGICAL EVOLUTION
GALACTIC EVOLUTION
LUNAR EVOLUTION
PLANEIARY EVOLUTION
STELLAR EVOLUTION
RT BIOLOGY
DEVELOPMENT
EVOLUTION
EXTINCTION
GENETICS
#GROWTH
HEREDITY
EVOLUTION (LIBERATION)
0602 3304 3401
NT GAS EVOLUTION
RT BOILING
DESORPTION
EVOLUTION
OUTGASSING
TRANSPIRATION
VAPORIZING
EWR AIRCRAFT
0201
NT VJ-lOl AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
EXACTNESS
USE PRECISION
EXAMINATION
0401 0405 1108 1406 1505 3406
NT EYE EXAMINATIONS
RT ACCEPTABILITY
ANALYZING
CHARACTERIZATION
CLINICAL MEDICINE
COMPARISON
CONICAL SCANNING
#DETECTION
DIAGNOSIS
OISCUSSION
EVALUATION
EXPLORATION
INSPECTION
#INVESTIGATION
MEASUREMENT
OBSERVATION
PERFORMANCE
PROVING
REVIEWING
#SCANNING
TESTS
EXCAVATION
1306 1308 1504 3404
UF DITCHING (EXCAVATION)
NT TUNNELING _(EXCAVATION)
RT CONSTRUCTION
DITCHING
DRAINAGE
EXPLORATION
FOUNDATIONS
MATERIALS HANDLING
MINING
PITS (EXCAVATIONS)
EXCHANGERS
1202 ISOl 1803 3303 3304 3305
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT HEAT EXCHANGERS
#EXCHANGING
0603 1202 3303 3407
NT CHARGE EXCHANGE
GAS EXCHANGE
ION EXCHANGING
RESONANCE CHARGE EXCHANGE
RT CONVEKSION
OEIONIZATION
SEPARATION
SHIFT
TRANSFERRING
#EXCITATION
2308 2311 2401 2404 2405 2406
UF EXCITED STATES
NT ACOUSTIC EXCITATION
ATOMIC EXCITATIONS
HARMONIC EXCITATION
SELF EXCITATION
WAVE EXCITATION
RT ACTIVATION
ACTUATION
ATOMIC ENERGY LEVELS
AURORAL IONIZATION
AURORAL IRRADIATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPIION
ELECTRON STATES
ELECTRON TRANSITIONS
EMISSION
ENERGY LEVELS
#IONIZATION
#IRRADIATION
METASTABLE STATE
RELAXATION TIME
ROTONS
STARTING
TRANSITION PROBABILITIES
EXCITED STATES
USE #EXCITATION
EXCITONS
2401 2403 2602
BT #ELEMENTARY EXCITATIONS
RT CARRIER MOBILITY
ELECTRICAL INSULATION
ELECTRONS
ENERGY BANDS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES|
IONIC CRYSTALS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL PROPERTIES
PHOTOELECTROMAGNETIC EFFECTS
PLASMONS
POSITRONIUM
SEMICONOUCTORS (MATERIALS)
#SPECTRA
SUHL EFFECT
EXCLUSION
2402 2403
RT ELIMINATION
ISOLATION
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
REJECTION
SEPARATION
EXCRETION
0404
RT EXPULSION
FECES
HUMAN WASTES
PERSPIRATION
URINE
EXECUTIVE AIRCRAFT
USE GENERAL AVIATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
EXERCISE (PHYSIOLOGY)
0405 0408 0502
UF GYMNASTICS
RT FATIGUE (BIOLOGY)
PHYSICAL FITNESS
RUNNING
SWIMMING
253
EXERTION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EXERTION
USE PHYSICAL WORK
EXHALATION
0_04 OhO5
RT ALVEOLAR AIR
EXPIREO AIR
RESPIROMETERS
EXHAUST DIFFUSERS
1203 2BOI 2CO5 2808
RI CONICAL NOZZLES
DIFFUSERS
EJECTORS
EXHAbSF NOZZLES
EXHAUST SYSTEMS
JET NOZZLES
SUPERSCNIC DIFFUSERS
VANELESS DIFFUSERS
EXHAUST FLOW SIMULATION
II07
BT JSIMULATION
RT FLOW 0[STRIBUTION
MATHEMATICAL MODELS
WINO IUNNELS
EXHAUST GASES
1203 2801 2805 2_08
UF AIRCRAFT EXHAUST
EXHAUST JETS
BT #OASES
RT AIR POLLUTION
BLASTS
COMBUSIION EFFICIENCY
COMBUSTION PRODUCTS
DILUENTS
EFFLUENTS
EXHAUST SYSTEMS
EXHAUST VELOCITY
EXHAUSTING
EUMES
GAS MIXTURES
JET BLAST EFFECTS
JET EXHAUST
NOZZLE FLOW
ODORS
#PROPULSION
ROCKET EXHAUST
SMOKE
#VAPORS
WASTE DISPOSAL
#WASTES
EXHAUST JETS
USE EXHAUST OASES
EXHAUST NOZZLES
1201 I203 2BOI 2805 2808
NT CONVERGENF-CIVERGENT NOZZLES
PLUG N_ZZLES
SPIKE NOZZLES
TURBINE EXHAUST NOZZLES
RT AIR OUCTS
ANNULAR NOZZLES
BASE hEATING
CCNICAL NLZZLES
DIVERGENT NOZZLES
EJECTORS
EXHAUST DIFFUSERS
EXHACST SYSTEMS
FLOW
INLET NOZZLES
JET ENGINES
JET NOZZLES
NOZZLE FLOW
NOZZLe INSERTS
NOZZLES
#OPENINGS
OUTLEIS
RENE PROGRAM
#ROCKET ENGINES
SKIRTS
EXHAUST SYSTEMS
02G2 _801 2805 2808
RT AEFLRBURNI_G
AIR CCNCITIONING
AIR POLLUTION
BLOWERS
CHIMNEYS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
CULLING SYSIEMS
DUCTS
OUST CGLLECTORS
EJECTORS
ELIMINATION
#ENGINES
EXHAUST DIFFUSERS
EXHAUST GASES
EXHAUST NOZZLES
EXHAUSTING
FLUES
FUEL TANK PRESSURIZATION
#INTAKE SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
MANIFOLDS
MUFFLERS
#OPENINGS
UUILEFS
PIPE NOZZLES
PLENUM CHAMBERS
PORTS (OPENINGS)
ROCKET EXHAUST
SYSTEMS
TEMPERATURE CONTROL
VENTILATION
VENTILATORS
VENTS
WASTE DISPOSAL
EXHAUST VELOCITY
OIOl L202 1203
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ACOUSIIC VELOCITY
CRITICAL VELOCITY
EXHAUST GASES
EXPULSION
FLOW VELOCITY
EXHAUSTING
I504 1805 3203 330I 3404
UF OUTFLUX
RT BLOWING
BREATHING VIBRATION
CONSUMPTION
DECONTAMINATION
DISCHARGE
DISPERSING
DISPOSAL
DISSIPATION
EJECTION
ELIMINATION
EVACUATING (VACUUM)
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEMS
RELIEVING
REMOVAL
VENTILATION
VENTING
EXHAUSTION
0408 2801 2808 3301
RI CONSUMPT)UN
DEPLETION
FATIGUE (BIOLOGY)
EXISTENCE
0404 1902 3003
RI COSMOLOGY
EVOLUTION
EXISTENCE THEOREMS
LIFESPAN
VALIDITY
EXISTENCE THEOREMS
I902
B[ #ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
#THEOREMS
RT EXISTENCE
PROBLEM SOLVING
ROOTS OF EQUATIONS
EXITS (DOORS)
USE DOORS
EXOBIOLOGY
0401 0404
UF ASTROBIOLOGY
SPACE BIOLOGY
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOASIRGNAUTICS
CARBONACEOUS METEORITES
ENVIRONMENT MODELS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR ENVIRONMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
SPACECRAFT CONTAMINATION
SPACECRAFT ENVIRONMENIS
254
NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EXPIRATION
SPACECRAFT STERILIZATION
EXOPHDRIA
USE HETEROPHORIA
EXOS SOUNDING ROCKET
3106 310_ 34U_
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
NIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TE-289 ENGINE
XM-33 ENGINE
EXOSKELETONS
0402 0404
RT TEETH
EXOSPHERE
I30Z 1308
BT EARIH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
UPPER ATMOSPHERE
RT HETEROSPHERE
IONOSPHERE
MAGNETOSPHERE
RADIATION BELTS
THERMOSPHERE
EXOTHERNIC REACTIONS
0602 3303 3304
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT #COMBUSTION
ENDOTEERMIC REACTIONS
INCENDIARY AMMUNITION
PYROLYSIS
#EXPANDABLE STRUCTURES
3202 3203
NT BALLOCNS
BALLUTES
BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
BELLOWS
EXPLORER 22 SATELLITE
GAS BAGS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
INFLATABLE GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
METEOROLOGICAL BALLOONS
PARAVULCOONS
ROBIN BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
TETHERED BALLCONS
RT FOLDING STRUCIURES
ORBITAL ASSEMBLY
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAFT
STRUCTURES
VARIABLE GEOMETRY STRUCTURES
EXPANSION
3407
UF ENLARGING
NT GAS EXPANSION
PRANDTL-MEYER EXPANSION
RT ADIABATIC CONDITIONS
OISIORTION
ELONGATION
EXTENSIONS
INFLATING
RAREFACTION
RELAXATION {MECHANICS)
SWELLING
THERMAL EXPANSION
EXPANSION WAVES
USE #ELASTIC NAVES
EXPECTANCY HYPOTHESIS
1902 1905
BT HYPOTHESES
RT MONTE CARLO METHOD
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS"
EXPECIATIGN
1902 1905
RT CONTINGENCY
DECISION THEORY
#FORECASTING
RELIABILITY
EXPEDITIONS
3004 3007 3406 340.9
RT EXPLORATION
MISSIONS
#SPACE FLIGHT
EXPELLANTS
0401 0405
RT COUGH
DISCHARGE
EXPULSION
FLUSHING
EXPERIENCE
0408 0410 050Z 3406
RT #EDUCATION
QUALIFICATIONS
UPGRADING
EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTORS
2204 3303 3404
UF EBWR {REACTOR}
BT BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR I
2204 3303 3404
UF EOR-I REACTOR
BT BREEDER REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
2204 3303 3404
UF EBR-2 REACTOR
BT BREEDER REACTORS
FAST NUCLEAR REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
EXPERIMENTAL DESIGN
3404 3405
(DESIGN OF EXPERIMENTS EXCLUDES
PROTOTYPES)
UF DESIGN OF EXPERIMENTS
NT FACTORIAL DESIGN
RT COVARIANCE
DEGREES OF FREEDOM
DESIGN
FACTOR ANALYSIS
#LABORATORIES
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
ORTHOGONALITY
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
#STATISTICAL ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
VARIANCE {STATISTICS)
EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTORS
2204 3303 3404
UF EGCR (REACTOR)
BT GAS COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTORS
2202 3303 3404
UF EOCR {REACTOR)
BT LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
ORGANIC COOLED REACTORS
ORGANIC MODERATED REACTORS
EXPERIMENTAL REFLECTOR ORBITAL SHOT PROd
3409
OF EROS PROJECT
EXPERIMENTATION
3406 3409
RT EXPLORATION
#INVESTIGATION
#LABORATORIES
EXPIRATION
0404
RT BREATHING
DEATH
EXPIRED AIR
EXPULSION
MORTALITY
255
EXPIRATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LiSTiNG)
(CCNIT)
RESPIRATION
EXPIRED AIR
0504 0505 0506 0507
BT AIR
RT ALVEOLAR AIR
EXHALATION
EXPIRATION
GAS COMPOSITION
METABOLIC WASTES
REBREATHING
RESPIRATION
EXPLODING CCKOUCTOR CIRCUITS
USE #CIRCUITS
EXPLODING WIRES
EXPLCDIKG CONDUCTORS
USE EXPLEDING WIRES
EXPLODING WIRES
0902 2302 3302
UF EXPLODING CONDUCTOR CIRCUITS
EXPLbDIhG CONDUCTORS
BT #CONDUCTORS
ELECTRIC WIRE
ELECTROLYTES
#WIRE
RT BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
OETCNAIORS
#PLASMA GENERATORS
PRIMERS (EXPLOSIVES)
SHOCK WAVES
WIRE BRIDGE CIRCUITS
EXPLOITATION
1306 150_ 1806 3_04 3407
RT BENEFICIATION
DEPLETION
DEVELOPMENT
EXPLORATION
#GEOLOGY
MINES (EXCAVATIONS)
MINING
RESERVES
EXPLORATION
I308 3009 3407
UF DISCOVERING
PROSPECTING
NT LUNAR EXPLORATION
SPACE EXPLORATION
RI #DETECTION
DRILLING
EXAMINATION
EXCAVATION
EXPEDITIONS
EXPE_IMENIATION
EXPLOITATION
#GEOLOGY
#INVESTIGATION
MINES (EXCAVATIONS|
#RESEARCH
RESERVES
SAMPLING
#SPACE FLIGHT
SURVEYS
EXPLORER SATELLITtS
3107 3_09
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARI_ SATELLITES
#SATELLITES
NT EXPLORER I SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXELCRER 3 SAIELLITE
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER S SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER S-46 SATELLIIE
EXPLURER S-55 SATELLITE
EXPLORER IO SATELLITE
EXPLORER II SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER l_ SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE
EXPLORER I8 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER Z2 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 24 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
iMP
MICROMETEOROID EXPLORER SATELLITES
RADIO ASTRONOMY EXPLORER SATELLITE
RT JUNO I LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
METEOROID DUST CLOUDS
MICROMETEOROIDS
SCOUT PROJECT
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
ZODIACAL DUST
EXPLORER l SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 2 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 3 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 4 SATELLITE
3101 3409
87 ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 5 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
3107 3409
OT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#SATELLITES
RT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
EXPLORER 7 SATELLITE
3107 3409
8T ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 8 SATELLITE
3107 3108 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 9 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
RT SCOUT LAUNCH VEHICLE
EXPLORER S-46 SATELLITE
3107 3409
UF S- 46 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER S-55 SATELLITE
3107 3409
Bt ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLIIES
RT SCOUT LAUNC_ VEHICLE
256
IHESAbRUS (ALPHABETICAL LISTING) EXPLOSIONS
X-26B ENGINE
EXPLORER TO SAIELLITE
3107 3609
BT ARTIFICIAL bATELLITES
EARTP SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER lI SAIELLITE
3107 3609
UF GAMMA RAY ASTRONOMY EXPLORER
BI ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 12 SATELLITE
3L07 3609
UF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER A
EPE-A
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLERER SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 13 SATELLITE
3107 3609
Bl ARTIFICIAL SATELLITES
EARTE SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
MICROMETEOROID EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 16 SATELLITE
3107 3609
UF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER B
EPE-B
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER I5 SATELLITE
3107 3609
OF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER C
EPE-C
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER Ib SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLIIES
EXPLORER SATELLITES
MICRCMETEDROID EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 17 SAIELLITE
3107 3609
UF AE-A SATELLITE
ATMOSPHERE EXPLORER A
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
tXPLCRER SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 18 SATELLITE
3107 3609
UF IMP-A
INTERPLANETARY EXPLORER
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
IMP
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
LUNAR SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFI
#SATELLITES
SPACE PROBES
#UN_AkNED SPACECRAFT
EXPLORER 19 SATELLITE
310T 3609
OF AI_-A SATELLITE
AIR DENSITY EXPLORER A
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EAPTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
_SATELLITES
EXPLORER 20 SATELLITE
3107 3609
257
UF IONOSPHERE EXPLORER A
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
_SATELLiTES
EXPLORER 22 SATELLITE
3107 3609
UF BE B
BEACON EXPLCRER B
BT ARTIFICIAL SATELLITES
BEACON SATELLITES
EARTH SATELLITES
#EXPANDABLE STRUCTURES
EXPLORER SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
NAVIGATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
#SATELLITES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
#UNMANNED SPACECRAFT
EXPLORER 23 SATELLITE
3107 3609
fiT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
MICROMETEOROID EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 26 SAIELLITE
3[07 3609
OF ADII B
AO/I SATELLITE
AIR DENSITY/INJUN EXPLORER B
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 25 SATELLITE
3107 3609
UF AD/I B
AIR OENSITY/INJUN EXPLORER B
INJUN EXPLORER
INJUN 2 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
INJUN SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 26 SATELLITE
3107 3609
UF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER O
EPE-D
BI ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
EXPLORER 28 SATELLITE
3107 3609
UF IMP-C
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
IMP
LUNAR SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
#SATELLITES
EXPLORER 32 SATELLITE
3107 3409
UE AE-B SATELLITE
ATMOSPHERE EXPLORER B
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
#SATELLITES
#EXPLOSIONS
1308 3301 3302 3601
NT AERIAL EXPLOSIONS
CHEMICAL EXPLOSIONS
GAS EXPLOSIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
UNDERWATER EXPLOSIONS
RT ACCIOENTS
BLAST LOADS
BLASTS
#BURSTS
_COMBUSTICN
DETONATION
EXPLOSIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
_ISCHARGE
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
EXPLCSIVES
FIRES
FLAME PROPAGATION
FLASh
FLASHBACK
#HAZARDS
hYDROCARBCN COMBUSTION
IMPLOSIONS
REACTOR SAFETY
RIEMANN WAVES
SAFETY
SHOCK WAVES
SOUND PRESSURE
SPONTANEOUS COMBUSTION
#WARNING SYSTEMS
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
0_08 1202 1203
BT PRESSURE REDUCTION
RT #EXPLOSIONS
IMPLOSIONS
PRESSURE RECOVERY
PRESSURIZED CABINS
#EXPLOSIVE DEVICES
2205 3302 3401
UF CARTRIDGE ACTUATED DEVICES
NT BOMBS (ORDNANCE)
BOOSTERS (EXPLOSIVES|
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
PRIMERS (EXPLOSIVESI
SHAPED CHARGES
TORPEDOES
RT ACTUAIDRS
AMMUNITION
CHARGING
DEVICES
#IGNITERS
PROPELLANI ACTUATED DEVICES
WARHEADS
EXPLOSIVE FORMING
1507 I704
BT COLD WORKING
#FORMING TECHNIQUES
#METAL WORKING
RT BULGING
DEEP DRAWING
ELECTROHYDRAULIC FORMING
EXTRUDING
SHAPED CHARGES
EXPLOSIVE GASES
USE FLAMMABLE GASES
EXPLDSIVES
3302
UF HIGH EXPLCSIVES
NT CELLULOSE NITRATE
DYNAMITE
HYORAZINE NITROFORM
HYDROGEN AZIOES
NITRASCL EXPLOSIVES
PENTOLITE
RDX
IETRYL
TRINITROTOLUENE
AT AMMONIUM PICRATES
AMMUkITION
AZIOES (ORGANIC)
BOMBS IGRDNANCE)
BURNING RATE
CASE BONDED PROPELLANTS
CHARGING
CHEMICAL EXPLOSIONS
CHEMICAL FUELS
COMPOSITE PROPELLANTS
DETONATORS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
#EXPLOSIONS
FIRES
FLAMMABLE GASES
FULMINATES
GUN PROPELLANTS
GUNS (ORDNANCE)
HMX
NITHCGLYCERIN
NIIROGUANIDINE
NIIRCMETHANE
258
NUCLEAR WEAPONS
ORDNANCE
PETN
PLASTIC PROPELLANTS
POTASSIUM PERCHLORATES
POWDER (PARTICLES)
#PROPELLANTS
PYROPHORIC MATERIALS
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES
SODIUM AZIOES
TORPEDOES
WARHEADS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CDMPLEX VARIABLES
)FUNCTIONS (MATHEMATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
NT LOGARITHMS
RT FOURIER ANALYSIS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
POISSON OENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
EXPONENIS
1902
BT NUMBER THEORY
RT ARITHMETIC
LOGARITHMS
EXPORTS
USE INTERNATIONAL TRADE
EXPOSURE
0404 0508 1407
RT BEARING |DIRECTION|
COLD IOLERANOE
OOSIMETERS
#IRRAOIATION
#PHOTOGRAPHY
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
RADIATION DOSAGE
#TIME
TRINITROTOLUENE
WEATHERING
EXPRESSIONS (MATHEHATICSI
USE FORMULAS (MATHEMATICS)
EXPULSION
2501 2802 2803 2804 2809 3102 3407
RT ACCELERATION (PHYSICS)
CIRCUIT PROTECTION
DISPOSAL
DUMPING
EJECIION
EMPTYING
EXCRETION
EXHAUST VELOCITY
EXPELLANIS
EXPIRATION
#FLUID FLOW
GRAVIIY GRADIENT SATELLITES
JETTISONING
PARTICLE EMISSION
PRESSURIZING
REMOVAL
UNLOADING
EXTENSIONS
1504 3406
NT PROLONGATION
RT ACCESSORIES
ADAPIERS
CONTRACTS
DECONTAMINATION
EXPANSION
FILLING
FITTINGS
REVISIONS
SUPPLEMENTS
EXTENSOMETERS
1406 3203
UF DILATOMETERS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT OEFORMETERS
DILAICMEIRY
ELASTOMETERS
#MECHANICAL MEASUREMENT
STRAIN GAGES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) EXTRATERRESTRIAL RADIO NAVES
STRESS MEASUREMENT
TENSDMEIERS
THERMAL EXPANSION
#TRANSDUCERS
EXTERNAL COMBUSTION ENGINES
1504 3301 3404
BT #ENGINES
RT AUTOMOBILE ENGINES
BOILERS
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
EXTERNAL STORES
0801 0802
NT PODS IEXTERNAL STORES)
RT NACELLES
PROTUBERANCES
STORAGE
WING IANKS
WING-FUSELAGE STORES
EXTINCTION
2306 2310 2402 2403
RI #EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EXTINGUISHING
#FADING
FLUORESCENCE
EXTINGUISHERS
USE FIRE EXTINGUISHERS
EXTINGUISHING
0603 3301
UF FLAME QUENCHING
RT BURNOUT
#COMBUSTION
EXIINCTION
FLAMEOUT
#OCCULIATION
QUENCHING
QUENCHING (COOLING)
EXTRACTION
0403 0602 0603 1704 2310
NT ION EXTRACTION
SOLVENT EXTRACTION
RT BEDS-(PROCESS ENGINEERING)
BENEFICIATION
CENTRIFUGES
CENTRIFUGING
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING|
CONCENTRATING
DIALYSIS
#DIFFUSION
DISSOLVING
ELUTION
FILTRATION
FURNACES
HYDROLYSIS
LEACHING
MATERIAL ABSORPTION
MATERIALS RECOVERY
MELTING
OSMOSIS
PERCOLATION
REFINING
REMOVAL
SEPARATION
SOLVENTS
#SORPTION
WASHERS (CLEANERS)
EXTRAGALACTIC LIGHT
USE #EXTRAIERRESTRIAL RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
EXTRAPOLATION
1902 1905
RT FINITE DIFFERENCE THEORY
#FORECASTING
INTERPOLATION
PERIODIC VARIATIONS
QUALIIY CONTROL
#STATISTICAL ANALYSIS
TESTS
TIME SERIES ANALYSIS
TRENDS
EXTRASENSORY PERCEPTION
0408 0410
UF PARAPSYCHOLOGY
BI #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
0401 0404 3009
BT #ENVIRONMENTS
NT CHROMOSPHERE
CISLUNAR SPACE
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
JUPITER ATMOSPHERE
LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR ENVIRONMENT
MARS ATMOSPHERE
MARS ENVIRONMENT
PLANETARY ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
STELLAR ATMOSPHERES
VENUS AIMOSRHERE
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
SPACE EXPLORATION
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
0401
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOSATELLITES
EXOBIOLOGY
LIFE DETECTORS
#EXTRATERRESTRIAL WAITER
0603 2311
NT COSMIC GASES
COSMIC PLASMA
INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
RT MATTER (PHYSICS)
VENUS FLY TRAP ROCKET VEHICLE
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
2306 2402 2901 2902 Z903
UF EXTRAGALACTIC LIGHT
SPACE RADIATION
STELLAR DOPPLER SHIFT
NT COSMIC NOISE
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
GALACTIC RADIATION
GALACTIC RADIO WAVES
GEGENSCHEIN
INIERSTELLAR RADIATION
PLANETARY RADIATION
PRIMARY COSMIC RAYS
RADIO BURSTS
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR PROTONS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR WINO
SOLAR X-RAYS
STELLAR RADIATION
SUNLIGHT
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
ZODIACAL LIGHT
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AEROSPACE SCIENCES
#ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC RAYS
ELECTROMAGNETIC NOISE
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
#POLARIZED RADIATION
RADIATION
RADIATION BELTS
RADIO WAVES
RAYS
SYNCHROIRON RADIATION
[tRRESTRIAL RADIATION
X RAYS
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
2402 2903
UF COSMIC RADIO WAVES
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL _ADIATION
RADIO WAVES
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EXTRATERRESTRIALRADIOWAVES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
NT COSMIC NOISE
GALACTIC RADIO WAVES
RADIO BURSTS
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 6 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
RT MICROWAVES
MILLIMEIER WAVES
RAOIC ASTRONOMY
RADIO EMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO SDUR_CES (ASTRONOMY)
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
0502 3104
(ACTIVITY OUTSIOE THE SPACECRAFT)
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
ASTRONAUT LOCOMOTION
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
MANNED SPA_E FLIGHT
ORBITAL WORKERS
SELF MANEUVERING UNITS
#SPACE FLIGHT
SPACE MAINTENANCE
SPACECRAFT
UMBILICAL CONNECTORS
WEIGHTLESSNESS
EXTREMA
USE #RANGE (EXTREMES)
EXTREMELY hIGH FREQUENCIES
0705 0710 2301 2309 2312 2602
{30 TO 300 GHZ)
UF K BAND
KA BAND
V BAND
BT #FREQUENCIES
MICROWAVE FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RT MILLIMETER WAVES
EXTREMELY LOW RADIO FREQUENCIES
0705 0710 2301 2602
(BELOW 300 H)
UF ULTRALOW FREQUENCIES
BT #FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RT AUDIO FREQUENCIES
EXTREMUM VALUES
1902
fiT #ANALYSIS {MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
NT LIMITS (MA_HEMATICSI
MAXIMA
MINIMA
RT EULER-LAGRANGE EQUATION
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
#OPTIMIZATION
PEAKS
PROBABILITY THEORY
EXTROVERSION
0608 0610
AT BEHAVIOR
HUMAN BEHAVIOR
#PSYCHOLOGY
EXTRUDING
1704
UF HOT EXTRUDING
BT IFORMING TECHNIQUES
RT CASTING
CLADDING
COLD WORKING
DIES
DRAWING
EXPLOSIVE _ORMING
INTRUSION
METAL SPINNING
#METAL WORKING
PIERCING
PRESSING (FORMING)
EYE (ANATOMY)
0_04
BT #ANATOMY
SENSE ORGANS
NT CHOROIO MEMBRANES
CONJUNCTIVA
CORNEA
FOVEA
DCULDMOTOR NERVES
PUPILS
RETINA
RT COLOR VISION
EYE DISEASES
FACE (ANATOMY)
HEAD (ANATOMYI
LENSES
MIOSIS
OPHTHALMODYNAMOMETRY
OPHTHALMOLOGY
OPTOMETRY
VISION
EYE DISEASES
0605 0608
NT ASTHENOPIA
ASTIGMATISM
CATARACTS
CONJUNCTIVITIS
GLAUCOMA
HYPEROPIA
PHORIA
RT BLINDNESS
EYE IANATOMY)
EYE EXAMINATIONS
OPHTHALMOLOGY
EYE DOMINANCE
0606 0608
BT DOMINANCE
AT VISION
EYE EXAMINATIONS
0405
BT EXAMINATION
OPHTHALMOLOGY
RT EYE DISEASES
EYE MOVEMENTS
0606 0605 0608
RT RAPID EYE MOVEMENT STATE
EYE PROTECTION
0405 0508
BT #PROTECTION
RT FLASH BLINDNESS
GOGGLES
SUNGLASSES
VISORS
EYEPIECES
1612 2310
BT #OPTICAL EQUIPMENT
RT BINOCULARS
CONTACT LENSES
LENSES
MICROSCOPES
PERISCOPES
SUNGLASSES
#TELESCOPES
EYRING THEORY
L202 2606
BT #KINETIC THEORY
TRANSPORT THEORY
RT EQUILIBRIUM FLOW
FLUID DYNAMICS
THEORIES
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F CENTERS
USE CGLCR CENTERS
F DISPLAYS
USE F REGION
F LAYER
USE F REGION
F REGION
[302 [30B
UF F DISPLAYS
F LAYER
NIGHT F LAYER
BT EARIH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
NT F I REGION
F 2 REGION
F i REGION
1302 1308
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
F RL:_ION
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
F 2 REGION
1302 1308
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
F REGION
IONOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
RT SPREAD F
TRANSEQUAIORIAL PROPAGATION
F- 2 AIRCRAFT
0207 3401
UF HAWKER HUNTER AIRCRAFT
HUNTER F-2 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIf_RAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
F- 4 AIRCRAFT
0207 340I
UF F- 110 AIRCRAFT
F4H AIRCRAFT
BT #AIIACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MCDONNELL AIRCRAFT
#MONUPLANES
PHANTOM AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
RT RF- 4 AIRCRAFT
F-- 5 AIRCRAFT
0207 3401
UF FREEDOM FIGHTER AIRCRAFT
N-- 15b AIRCRAFT
BI #ATTACK AIR£RAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTHROP AIRCRAFT
#OBSERVAIION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
F- 8 AIRCRAFT
0207 3401
UF CRUSADER AIRCRAFT
FBU AIRCRAFT
RF- 8 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LING-TENCC-VOUGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
F-- 9 AIRCRAFT
0207 3401
UF COUGAR AIFUCRAFT
F9F AIRCRAFT
PANTHER AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
GRU_MAN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
F- 27 AIRCRAFT
0207 3401
UF FORKER F 27 AIRCRAFT
FOKKER FRIENDSHIP AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
FORKER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
F- 28 HELICOPTER
0206 0207
BI ENSIROM AIRCRAFT
HFIICOPTERS
LIGHT AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RIGID ROTOR HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
F- 28 IRANSPORT AIRCRAFT
020L 0204
UF FELLOWSHIP AIRCRAFT
FOKKER F 28 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
FOKKER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
F- 80 AIRCRAFT
USE T-33 AIRCRAFT
F- 84 AIRCRAFT
0207 3601
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
REPUBLIC AIRCRAFT
F- 86 AIRCRAFT
0207 340l
UF SABRE AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
F- 89 AIRCRAFT
0207 3401
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#dET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTHROP AIRCRAFT
F- 94 AIRCRAFT
0207 3401
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
F- I00 AIRCRAFT
0207 3401
UF SUPER SABRE AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
NORTH AMERICAN AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
F- lot AIRCRAFT
0207 3401
UF JF lOl AIRCRAFT
VOODOO AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MCDONNELL AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
F- 102 AIRCRAFT
0207 3401
UF DELTA DAGGER AIRCRAFT
YF'-102 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
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F- [02 AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
FIGHTER AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
_MUNOPLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
F- I04 AIRCRAFT
0207 3401
UF CANACAIR CF-L04 AIRCRAFT
CF-IO4 AIRCRAFT
STARFIGHTER AIRCRAFT
BT #ATTACK AIR)CRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
RT RECONNAISSANCE AIRCRAFT
F- 105 AIRCRAFT
0207 3401
UF THUNDERCHIEF AIRCRAFT
BT #ATTACK AIR,CRAFT
BOMBER AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
REPUBLIC AIRCRAFT
F- LOb AIRCRAFT
0201 3401
UF DELIA OART AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
F- LID AIRCRAFT
USE F- 4 AIR)CRAFT
F- lIX AIRCRAFT
0207 3401
UF LASV
LOW ALTITUDE SUPERSONIC VEHICLES
TFX AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
GRUMMAN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
RI VARIABLE SWEEP WINGS
F- TiC AIRCRAFT
0207 3401
UF SWIFT IF-If4 AIRCRAFT
F-I ROCKET ENGINE
2808
BT #ENGINES
LIGUID PRDPELLANI ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT BuOSTER ROCKET ENGINES
NOVA LAUNCH VEHICLES
SATURN LAUNCH VEHICLES
FAd (PROGRAMMING LANGUAGE)
USE FORTRAN
FABNDS
USE FIELD ARMY BALLISTIC MISSILE DEFENSE SYS
FABR|CATION
1507 3607
RT ASSEMBLIES
ASSEMBLING
CONSTRUCTION
MANUFACTURING
FABRICS
181I
UF CLOTH
NT CREPE
DACRON (TRADEMARK)
FELTS
FORIISAN (TRADEMARK)
GAUZE
LINEN
PARACHUTE FABRICS
SILK
WCCL
RT #CLOTHING
#COATINGS
#FIBERS
FILMS
GORES
INTERLAYERS
LAMINATES
MESH
MICARTA
RIBBGNS
SHEETS
IEXTILES
WEAVING
WEBBING
WEBS (SHEETS)
WIRE CLOTH
FABRY-PERGT INTERFEROMETERS
I405 I406
BT INTERFERGMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT MICROWAVE INTERFEROMETERS
PLASMA OIAGNOSTICS
FABRY-PEROT LASERS
USE LASERS
FABRY-PEROT SPECTROMETERS
I406 1411
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SPECTROMETERS
RT ACTINOMETERS
AIRGLOW
AURORAL SPECTROSCOPY
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
FACE (ANATCMY)
040I 0405 1202 1504 3203
NT FOREHEAD
RT CHIN
EYE (ANATOMY)
HEAD (ANATOMY)
LIPS (ANATOMY)
NOSE (ANATOMY)
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
2601
UF FCC LATTICES
BI #CRYSTAL LATTICES
CUBIC LATIICES
RT BODY CENTERED CUBIC LATTICES
CLOSE PACKED LATTICES
#CRYSTALS
FACETS
USE FLAT SURFACES
FACILITIES
IIOi II03 II04 II06 1108 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIRPORTS
BUILDINGS
CENTERS
#ELECTRIC POWER PLANTS
GROUND HANDLING
INDUSTRIAL PLANTS
LAUNCHING BASES
LOGISTICS
POWER PLANTS
RESEARCH FACILITIES
ROADS
#SITES
#SIATIONS
SIRUOTURES
TERMINAL FACILITIES
#TEST FACILITIES
FACSIMILE COMMUNICATION
0702 0705 0710
UF FACSIMILE TRANSMISSION
BI #TELECOMMUNICATION
NI AUTDMAIIC PICTURE TRANSMISSION
RT INTERPLANETARY COMMUNICATION
LUNAR COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
TELETYPEWRITER SYSTEMS
TELEVISION SYSTEMS
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
FACSIMILE TRANSMISSION
USE FACSIMILE COMMUNICATION
FACTOR ANALYSIS
I902
BT #STATISTICAL ANALYSIS
RT #CORRELATION
COVARIANCE
DEGREES OF FREEDOM
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EXPERIMENTAL DESIGN
ORTHCGCNALITY
REGRESSION ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
FACTORIAL DESIGN
0804 1902 3406
8T EXPERIMENTAL DESIGN
RT DESIGN
MATHEMATICAL MODELS
#STATISTICAL ANALYSIS
FACTORIALS
1902
RT BINOMIAL COEFFICIENTS
GAMMA FUNCTION
FACIORIES
USE INDUSTRIAL PLANTS
FACTORS
USE VARIABLE
FACULAE
3001 3002
UF PLAGES (FACULAEI
SOLAR FACULAE
BT SOLAR ACTIVITY
RT ACTIVITY
CHROMOSPHERE
PHO10SPHERE
SUNSPOTS
#FADING
OTG2 0705 071O 2402
UF PHASE FADING
NI SELECTIVE LADING
SIGNAL FADING
SIGNAL FADING RATE
RT #ATTENUATION
BLEACHING
COLOR
DISCOLORATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
EXIIKCTION
WAVE DISPERSION
FAHRENHEIT TEMPERATURE SCALE
USE TEMPERATURE SCALES
FAIL-SAFE SYSTEMS
0506 1505 3404 3407
RT AUTOMATION
EMERGENCIES
SAFETY DEVICES
SYSTEMS
FAILURE
1505 3203 3406
UF MISFIRES
NT BURNTHROUGH (FAILUREI
ENGINE FAILURE
STRUCTURAL FAILURE
SYSTEM FAILURES
RT ABORTED MISSIONS
BREAKDOWN
BUCKLING
COLLAPSE
CORROSION
CRACKING (ERACTURING)
#DEFORMATION
DESTRUCTION
DETERIORATION
DISTORIION
ELECTRICAL FAULTS
FATIGUE (MATERIALS|
FLASHOVER
FRACTURES (MATERIALS)
MALFUNCTIONS
MILLS RAIIO
RUPTURING
SHEARING
SHORT CIRCUITS
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
WEAR
FAINTING
USE #SYNCOPE
FAIRCHILO MILITARY AIRCRAFT
USE FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
FAIRCHILD--HILLER AIRCRAFT
0201 0204
UF FAIRCHILD MILITARY AIRCRAFT
NT C-123 AIRCRAFT
HILLER I098 CONVERTAPLANE
281-548 0-67--18
HILLER L123 HELICOPTER
OH- 5 HELICOPTER
0H--23 HELICOPTER
XC-142 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
FAIREY AIRCRAFT
0201
NT FO 2 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
FAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
USE FD 2 AIRCRAFT
FAIRINGS
0102 1504 3202 3203
BT STREAMLINED BODIES
#SYMMETRICAL BODIES
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCAAFT STRUCTURES
CANOPIES
COWLINGS
FILLETS
HOUSINGS
LANDING GEAR
NACELLES
OGIVES
PROTECTORS
PROTUBERANCES
SHEATHS
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS}
STREAMLINING
WING ROOTS
FAITH 7
3104 3110 3409
BT #MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
RT MERCURY MA- 2 FLIGHT
MERCURY MA- 9 FLIGHT
FALCON MISSILE
3101 340I
BT AIR TO AIR MISSILES
ANTIAIRCRAFT MISSILES
#MISSILES
RT M-46 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
FALKNER-SKAN EQUATION
1202 1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RI BLASIUS EQUATION
BOUNDARY LAYER SEPARATION
LAMINAR FLOW
PRANDTL--MEYER EXPANSION
WEDGE FLOW
FALLING
1309 2308
RT #ATMOSPHERIC ENTRY
DESCENT TRAJECTORIES
PARTICLE MOTION
PRECIPITATION
SINKING
VERTICAL MOTION
FALLOUT
0411 0505
UF RADIOACTIVE FALLOUT PARTICLES
WASHOUT (RADIOACTIVIIYI
RT AIR POLLUTION
FISSION PRODUCTS
FISSION WEAPONS
NUCLEAR EXPLOSION EFFECT
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR METEOROLOGY
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATION
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVITY
FAN IN WING AIRCRAFT
0101 0102 0103 0104 0201 0206 0209
NT IV- 5 AIRCRAFT
RT LIFT FANS
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
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FAN IN WING AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
#V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
FANLIFT DEVICES
USE LIFI FANS
FANS
0104 1504 2805
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ACTUATOR DISKS
AIR CCNDITIONING EQUIPMENT
AIR CUCIS
ANTENNA RADIATION PATTERNS
BLOWERS
COMPRESSOR ROTORS
COMPRESSORS
DUCTEO FANS
PROPELLER FANS
TURBOFANS
VENTILATION FANS
WIND TUNNEL DRIVES
FAR FIELDS
0705 2301 2402
UF FRAUNHOFER REGION
fiT ELECTROMAGNETIC FIELDS
R1 ANTENNA RADIATION PATTERNS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
FIELD THEORY (PHYSICS}
FRESNEL REGION
NOISE PROPAGATION
RAOIANT FLUX DENSITY
FAR INFRAREO RADIATION
1404 2310 2402 2903
(30 MICRONS TO ABOUT lOOO MICRONS)
ET #ELECTROMAGNETIC RADIATION
INFRARED RADIATION
RT LEND WAVE RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
RAOID WAVES
3HORT WAVE RADIATION
SUBMILLIMETER WAVES
IERRESIRIAL RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
1404 2310 2402 2903
(200 TO 2000 ANGSTROMS)
UF VACUUM ULTRAVIOLET RADIATION
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
NT LYMAN ALPEA RAOIATION
LYMAN BETA RADIATION
RI EREMSSIRAhLUNG
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
X RAYS
FARADAY DARK SPACE
0603 1203 2304 2306 2402
RT GAS DISCHARGE TUBES
GLOW DISCHARGES
FARADAY EFFECT
2306 2307 2310 2402
UF FARADAY ROTATION
8T #ELECTROMAGNETIC PROPERIIES
RT CIRCULAIURS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
HALL GENEFAIORS
KERR MAGNETOOPIICAL EFFECT
MAGNEIO-OPIICS
#CPIICAL MEASUREMENI
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZAIION (WAVES)
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
ROTATION
FARA_AY ROIATICN
USE FARADAY EFFECT
FARM CROPS
0409
NT FRUITS
LEGUMINOUS PLANTS
POTATOES
RT AGRICULTURE
BOTANY
CROPS
CURING
GRASSES
IRRIGATION
SEEDS
SIORAGE
FASI NEUTRONS
240I 2403
BT BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
NEUTRAL PARTICLES
NEUTRONS
NUCLEAR RADIATION
#PARTICLES
RT FAST NUCLEAR REACTORS
NUCLEONS
THERMAL NEUTRONS
FAST NUCLEAR REACTORS
2204
BT #NUCLEAR REACTORS
NT EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR I
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
RT ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT
FAST NEUTRONS
NUCLEAR POWER REACTORS
#FASTENERS
1504
NI ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
BUTTONS (FASTENERS)
LOCKS (FASTENERS)
NUTS (FASTENERS)
PINS
RIVETS
ROCK BOLTS
SCREWS
TIEBOLTS
WASHERS (SPACERS)
ZIPPERS
RT ADHESIVES
BANDS
BELTS
BRACKETS
CABLES (ROPES)
CHAINS
CLAMPS
CLIPS
CLOSURES
CONNECTORS
COUPLINGS
FIIIINGS
HOLDERS
HOOKS
INSERTS
#JOINTS (JUNCTIONS)
LATCHES
LINKAGES
LOCKING
LUGS
MOORING
RIBBONS
SLEEVES
SPACERS
SPIKES
SPLICING
SPLINES
STRAPS
#STRUCTURAL MEMBERS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
TAPES
UNIONS (CONNECTORS)
#WIRE
FAT EMBOLISMS
0404 0405
BT #DISEASES
EMBOLISMS
RT BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART DISEASES
FATIGUE (BIOLOGY)
0_05 0408
NT AUDITORY FATIGUE
FLIGHT FATIGUE
MUSCULAR FATIGUE
RT ASTHENOPIA
#DAMAGE
EFFORT
EXERCISE (PHYSIOLOGY)
EXHAUSTION
HUMAN FACTORS ENGINEERING
PERFORMANCE
#STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
WORK-REST CYCLE
FATIGUE (MATERIALS)
0408 1704 2603
UF STRAIN FATIGUE
STRUCTURAL FATIGUE
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) FEED SYSTEMS
NT BENDING FATIGUE
FATIGUE LIFE
METAL FATIGUE
THERMAL FATIOUE
RT BAUSCHINGER EFFECT
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING)
CRACKS
CREEP PROPERTIES
CRYSTAL DISLOCATIONS
#CYCLES
#DAMAGE
DESTRUCTIDN
OUCTILITY
ENDURANCE
FAILURE
FRAGTOGRAPHY
FRETTING
FRETTING CORROSION
HARDNESS
#MECHANICAL PROPERTIES
NOTCh SENSITIVITY
PLASTIC PROPERTIES
S-N DIAGRAMS
SHEAR PROPERTIES
SH6T PEENING
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
STRESS RELAXATION
STRESS RELIEVING
#STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
SURFACE DEFECTS
SYSTEM FAILURES
TEMPERATURE INVERSIONS
THERMAL STRESSES
#VIBRATION
FATIGUE DIAGRAMS
USE S-N DIAGRAMS
FATIGUE LIFE
3203 3204
8T FATIGUE (MATERIALS)
LIFE (DURABILITYI
#MECHAklCAL PROPERTIES
RT PALMGREN-MINER RULE
S-N DIAGRAMS
SERVICE LIFE
STRESS CYCLES
FATIGUE TESTINC MACHINES
1504 3203 3204
RT FATIGUE TESTS
TEST EQUIPMENT
FATIGUE TESTS
3203 3204
UF FULL SCALE FATIGUE TESTS
RT BENDING
CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
FATIGUE TESTING MACHINES
IflPACl TESIS
LOAD TESTS
MATERIALS TESTS
NGTCH STRENGTH
NOTCH TESIS
RESONANCE TESTING
S-N DIAGRAMS
STATIC TESTS
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
TENSILE TESTS
TESTING TIME
TESTS
THERMAL CYCLING TESTS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
WELD TESTS
FATS
0403 0404 1808
8T #CARBOHYDRATES
#ORGANIC COMPOUNDS
NT CHOLINE
RT ADIPOSE TISSUES
FOOD
CREASES
MYELIN
NUIRIENTS
OILS
FATTY ACIDS
0403 1808
BT #ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
NT IO£OACETIC ACID
LIPDIC ACID
OLEIC ACID
PROPIONIC ACID
SEBACIC ACID
VALERIC ACID
VERSENE
RT CASTOR OIL
NUTRIENTS
FAULT MECHANICS
USE FRACTURE MECHANICS
FAULTS
1305 t306
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECCMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ELECTRICAL FAULTS
GEOLOGICAL FAULTS
FAYALITE
1704 1806
8T #IRON COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
FBFM (MODULATION)
USE FEEDBACK FREQUENCY MODULATION
FBM (MISSILES)
USE FLEET BALLISTIC MISSILES
FCC LATTICES
USE FACE CENTERED CUBIC LATTICES
FD 2 AIRCRAFT
0201
UF FAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
8T FAIREY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
RT DELTA WINGS
FEAR
0408 0410
NT FEAK OF FLYING
RT ANXIETY
EMOTIONS
NEUROSES
PANIC
PHOBIAS
PSYCHOSES
FEAR OF FLYING
0401 0408 0410
BT ANXIETY
FEAR
BT EMOTIONS
NEUROSES
PHOBIAS
FEASIBILITY
3406
RI ESTIMATING
FEATHERING
0201
RI PRfiPELLER BLADES
PROPELLERS
FECES
0404 0505
Bt HUMAN WASTES
METABOLIC WASTES
#wASTES
RT EXCRETION
PERSPIRATION
URINE
FEDERATIONS
3403
BT #ORGANIZATIONS
NT BUREAUS {ORGANIZATIONS)
TEAMS
RT CONGRESS
INSTITUTIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
NATIONS
UNICNIZATION
UNITED NATIONS
FEED SYSTEMS
0102 0302 2701 2702 2802 2803 2804
RT COLD FLOW TESTS
FUEL TANKS
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(CONIT)
mPUMPs
#FEEDBACK
0201 07G2 OF02 1003 3405
NT NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAR FEE£BACK
POSITIVE FEEDBACK
SENSORY FEEDBACK
RT COMPENSATORS
COMPLEXITY
CYBERNETICS
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
EMOTIONAL FACTORS
FEEOEACK CIRCUITS
#OSCILLATIONS
#OSCILLATORS
SYSTEMS
TRANSFER FUNCIICNS
FEEOBACK AMPLIFIERS
0902 0905 1002 1201
BT #AMPLIFIERS
RT FEEEEACK CIRCUITS
FEEDBACK CONTROL
FEEDBACK FREGUENCY MODULATION
NGNLINEAR FEEDBACK
#OSCILLATORS
PhANTASTRONS
POSITIVE FEEDBACK
SELF OSCILLATION
SERVOAMPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
VOLTAGE AMPLIFIERS
FEEDBACK CIRCUITS
0902 1002
BT #CIRCUITS
RT #FEEEBACK
FEECEACK AMPLIFIERS
FEEDBACK CONTROL
TRANSFER FUNCTIONS
FEEDBACK CONTROL
0503 0802 1003 1201 2102
UF CLOSED LOOP SYSTEMS
SERVO LOOPS
STABILITY AUGMENTATION
BT #AUTOMATIC CONTROL
NT CASCA£E CCNTROL
RT ADAPTIVE C_NTRCL
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL
AUTOMATION
CONTROL
CONTROL E_UIPMENT
CYBERNETICS
DYNAMIC CCNTROL
ELECTRONIC CONTROL
FEEDBACK AMPLIFIERS
FEEDBACK CIRCUITS
FEEDBACK FREGUENCY MODULATION
KALMAN-SCHMIOT FILTERING
LEARNING MACHINES
NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAR FEEDBACK
OPTIMAL CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
SERVCCDNTROL
SERVOMECHANISMS
FEEDBACK FREGUENCY MODULATION
0702 0705 1002
UF FBFM (MODULATION)
BT FREQUENCY MODULATION
#MODULATION
RT FEEDBACK AMPLIFIERS
FEEDBACK C_NTROL
PHASE LOCKED SYSTEMS
FEEDERS
0705
(FOR FLUID AND PARTICULATE MATERIALS)
RT CONVEYORS
DISPENSERS
DISTRIBUTORS
FEEDING (SUPPLYING)
FUEL SYSTEMS
INJECTORS
#INTAKE SYSTEMS
LOADING OPERATIONS
MATERIALS HANDLING
MIXERS
FEEDING (SUPPLYINGI
0404 0505 0702 1502 150_ 2801 2808
RT FEEDERS
#INJECIlON
INPUT
LOADING
MATERIALS HANDLING
FEEDING DEVICES
USE ANTENNA FEEDS
FEEL
USE SENSORY FEEDBACK
FELDSPARS
1806
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
RT ANDESITE
ANGRTHOSITE
IGNEOUS ROCKS
FELLOWSHIP AIRCRAFT
USE F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
FELSITE
USE IGNEOUS ROCKS
FELTS
1811
BT FABRICS
RT WOOL
FEMALES
0_01 0402 0404 0506
UF WOMEN
RT CHILDREN
HUMAN BEINGS
MALES
SEX
FEMUR
0404
BT #ANATOMY
BONES
MUSOULDSKELETAL SYSTEM
RI KNEE (ANATOMY)
LEG (ANATOMY)
FENCES
0102 0705 0709 1109
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIRFOIL FENCES
FENCES (BARRIERS)
TRACKING STATIONS
FENCES (BARRIERS)
1108
RT #BOUNOARIES
FENCES
GATES (OPENINGS)
FERMAT PRINCIPLE
0710 2306 2310 2402
RT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
MULTIPATH TRANSMISSION
OPTICAL THICKNESS
VELOCITY
FERMENTATION
0403 0409 0603
BT #CHEMICAL REACTIONS
ENZYME ACTIVITY
#METABOLISM
RT BUTYRIC ACID
FERMI STATISTICS
USE QUANTUM STATISTICS
FERMI SURFACES
0604 1704 2403 2601
RT BRILLCUIN ZONES
CYCLOTRON RESONANCE
ENERGY bEVELS
MAGNETORESISTIVITY
SURFACES
TRANSITION PROBABILITIES
FERMI-DIRAC STATISTICS
USE QUANTUM STATISTICS
FERMIONS
1905 240[ 2403
BT ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
NT ANTINEUTRINOS
BARYON RESONANCES
BARYONS
HYPERENS
LEPTONS
MESONS
NEUTRONS
PROTONS
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THERMAL NEUTRONS
XI HYPERCNS
RT PAULI EXCLUSION PRINCIPLE
_UANTUM STATISTICS
FERMIUM
0603 2406
8T ACTINIDE SERIES
#CHEMICAL ELEMENTS
#HEAVY ELEMENTS
#METALS
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
FERRANTI MERCURY COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
FERRATES
0603 1804
8T #IRON COMPCUNDS
NT BARIUM FERRATES
FERRIC ICN
0603 1804
BT #IONS
FERRINAGNETIC MAIERIALS
170_ 2305 2307
BT #MAGNETIC MATERIALS
gT FERROMAGNETIC MATERIALS
FERRIMAGNETISM
2305 2307
BT #MAGNETIC PROPERTIES
RT FERRIMAENEIS
MAGNONS
FERRIMAGNEIS
2305 2307
BT #MAGNETS
RT FERRIMAGNEIISM
FERRITES
ITGI 2305 2307
8T #IRON COHPCdJNDS
RT AUSTENIIE
GYRATORS
IRON ALLOYS
MAGNETIC CORES
MICROSTRUCTURE
PEARLITE
SPINEL
STEELS
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
FERROCENES
1808 1810
8T #IRON COMPOUNDS
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
NT ALKYLFERRrI£ENE
FERRDELECTRICITY
2304 2307
8T #ELECTRICAL PROPERTIES
RT ANTIFERROELECTRICITY
CURIE TEMPERATURE
DIELECTRIC PROPERTIES
MICROWAVE SWITCHING
FERROMAGNETIC FILMS
2305 2307
BT FERROMAGNETIC MATERIALS
#MAGNETIC MATERIALS
THIN FILMS
FERROMAGNETIC MATERIALS
2305 2307
BT #MAGNETIC MATERIALS
NT FERROMAGNETIC FILMS
MAGNETITE
PERNALLDYS (TRADEMARK)
RT FERRIMAGNETIC MATERIALS
#MAGNETS
YOKES
FERROMAGNETIC RESONANCE
2305 2309
BT MAGNETIC RESONANCE
#RESONANCE
RT #MAGNETIC FIELDS
PARAMAGNETIC RESONANCE
FERROMAGNETISM
2305 2307
UF (SING MOOEL
8T #MAGNETIC PROPERTIES
RT ANTIFERRONAGNETISM
CURIE TEMPERATURE
CURIE--WEISS LAW
DIAMAGNETISM
LANGEVIN FORMULA
MAGNETIC CORES
MAGNETIC DISPERSION
#MAGNETS
MAGNONS
FERRY SPACECRAFT
3110
UF SPACE BUSES
8T #MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
RT ASTRO VEHICLE
CARGO SPACECRAFT
MARS (MANNED REUSABLE SPACECRAFTI
#REENTRY VEHICLES
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPAGECRAFI
#SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACE STATIONS
FERTILITY
0604
RT REPRDDUETIVE SYSTEMS
FERTILIZAIION
0404 0409
RT #RECOMBINATION REACTIONS
REPROOUCIION
FERTILIZERS
0406 040g 0505
RT AMMONIA
AMMONIUM NITRATES
ASHES
CULTIVATION
UREAS
FET (TRANSISTORS)
USE FIELD EFFECT TRANSISTORS
FETUSES
0402 0404
UP FOETUSES
RT EGGS
EMBRYOLOGY
EMBRYES
REPRODUCTIVE SYSTEMS
FEVER
0404 0405 0408
RT HYPERTHERMIA
FEYNMAN DIAGRAMS
2_02 2403
BT DIAGRAMS
RT ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
MINKOWSKI SPACE
#PARTICLE INTERACTIONS
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
FFAR ROCKET VEHICLE
USE FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET VEHICLE
FH-IIOO HELICOPTER
USE OH-- 5 HELICOPTER
FIAT AIRCRAFT
0204 0206 0207
NI FIAT 7002 HELICOPTER
G- 91 AIRCRAFT
G- 95/6 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
FIAT G- 91 AIRCRAFT
USE G- 91 AIRCRAFT
FlAT G- 9514 AIRCRAFT
USE G- 9514 AIRCRAFT
FIAT G--222 AIRCRAFT
USE G-222 AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
0204 0206
BT FIAT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELICDPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
FIBER OPTICS
0702 2310
RT CASSEGRAIN OPTICS
CRYSTAL OPTICS
#ELECTRON TUBES
LIGHT TRANSMISSION
OPTICS
PHYSICAL OPTICS
VIDICONS
FIBER STRENGTH
1507 3202 3203
26T
FIBERSTRENGTH NASATHESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT BENDING
COMPRESSIVE STRENGTH
HODKES LAW
POISSON RATIO
SHEAR STRENGTH
TENSILE STRENGTH
FIBERGLASS
USE GLASS FIBERS
#FIBERS
0403 1507 1706 1806 18D5 3202
UF FIBRCUS MATERIALS
REFRASIL (IRADEMARKI
NT COTTON FIBERS
DACRON (TRADEMARKI
FORTISAN (TRADEMARK)
GLASS FIBERS
HAIR
LINEN
MICROFIBERS
RAYON
REINFORCING FIBERS
SILK
SYNTHETIC FIBERS
WOOL
RT #COMPOSITE MATERIALS
CCRDAGE
FABRICS
FILAMENTS
PAPERS
POLYMERIC FILMS
SLIVERS
STRANDS
TEXTILES
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
YARNS
FIBRILLATION
0406 0405 0409
RT HEART DISEASES
MUSCLES
SEISMOCARCIDGRAPHY
FIBRIN
D603 D604 0405 1808
BT #PROTEINS
FIBRINOGEN
0403 0404 0405 1808
fiT _PROTEINS
RT HEMOSTATICS
HOMEOSTASIS
THROMBIN
FIBROBLASIS
0406 0606
BT #CELLS (BIOLOGY)
NT COLLAGENS
RT CYTOPLASM
IENOONS
IISSUES (BIOLOGY)
FIBROSIS
D606
BT #DISEASES
RI TISSUES (BIOLOGY)
FIBROUS MATERIALS
USE #FIBERS
FICKS EQUATION
O603 26O3
RI #OIFFUSION
DIFFUSION (OEFFICIENT
EQUATIONS
TAFEL LAW
FIDELITY
USE ACCURACY
FIDUCIARIES
3402
RT ECONOMICS
FINANCE
MANAGEMENT
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILE DEFENSE SYS
3101 3601
UF FABMOS
fit MISSILE DEFENSE SYSTEMS
RT MILITARY TECHNOLOGY
FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
3IOI
BI BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
RT INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
FIELD COILS
2307
UF MAGNETIC FIELD COILS
BT MAGNET COILS
RT ELECTROMAGNETS
HELICAL INDUCERS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
0903 0905 0906 1002
UF FET (TRANSISTORS)
UNIPOLAR TRANSISTORS
BT SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TRANSISTORS
FIELD EMISSION
2304 2403 2603
BT #DECAY
ELECTRON EMISSION
EMISSION
PARIICLE EMISSION
RT ELECTRIC FIELDS
ELECTRON MICROSCOPES
#MAGNETIC FIELDS
SECONDARY EMISSION
ZENER EFFECT
FIELD INTENSITY METERS
0705 0904 1406
(EMPLOY THIS TERM WHEN TYPE OF FIELD
INVOLVED IS NOT SPECIFIED--OTHERWISE
USE A MORE SPECIFIC TERM)
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RI ACIINGMETERS
FLUX DENSITY
MAGNETOMETERS
NOISE METERS
FIELD MODE THEORY
2309 2311
RT THEORIES
FIELD STRENGTH
I309 2306 2307
NT ELECTRIC FIELD STRENGTH
MAGNETIC FLUX
RT #ACOUSTIC PROPERTIES
DIRECTIVITY
ELECTRIC FIELDS
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTROMAGNETIC FIELDS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FLUX OENSITY
GRAVITATIONAL FIELDS
ISOTROPY
#MAGNETIC FIELDS
#MAGNETIC PROPERTIES
ORIENTATION
FIELD THEORY (ALGEBRA)
1902
NT CUBIC EQUATIONS
QUADRATIC EQUATIONS
RT FIELDS
HOMOMORPHISMS
NONLINEAR EQUATIONS
THEORIES
FIELD THEORY (PHYSICSI
1902 2306 2602 2_03
UF AMBIT
FORCE FIELDS
NIGHTMAN THEORY
NT ELECTRIC FIELDS
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
DOSON FIELDS
CLOSURE LAW
CROSSED FIELDS
DIRAC EQUATION
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
DYNAMICS
ELECTROMAGNETIC FIELDS
FAR FIELDS
FIELD STRENGTH
FIELDS
FLOW DISTRIBUTION
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
FUNCTION SPACE
GEOMAGNETISM
GRAVITATIONAL FIELDS
GREEN FUNCTION
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETOSTATIC FIELDS
MANY BODY PROBLEM
MULTIPOLAR FIELDS
NUCLEAR pHYSICS
NULL ZONES
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POTENTIAL FIELDS
PRESSURE DISTRIBUTION
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
_UANTUM THEORY
RADIATION DISTRIBUTION
RELATIVITY
SELF CONSISTENT FIELDS
SOUND FIELDS
TEMPERATURE DISIRIBUTION
TENSORS
THEORIES
TRAVELING CHARGE
FIELDS
0409 I101 1305 1902 2311 3_06
fUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOSON FIELDS
ELECTRIC FIELDS
FIELD THEORY (ALGEBRA)
FIELD THEORY (PHYSICS)
GRAVITATIONAL FIELDS
#MAGNETIC FIELDS
MILITARY AIR FACILITIES
SELF CONSISTENT FIELDS
VISUAL FIELDS
FIGHTER AIRCRAFT
0207 3401
UF INTERCEPTOR AIRCRAFT
VTO FIGHTER AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
NT Dh II0 AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
F-- 2 AIRCRAFT
F-- 4 AIRCRAFT
F- 8 AIRCRAFT
F- 9 AIRCRAFT
F- 84 AIRCRAFT
F-- 86 AIRCRAFT
F- 89 AIRCRAFT
F- 94 AIRCRAFT
F- I00 AIRCRAFT
F- I01 AIP_RAFT
F-- 102 AIRCRAFT
F- 104 AIPJCRAFT
F-- 105 AIRCRAFT
F- 106 AIRCRAFT
F- III AIRCRAFT
G-- 91 AIRCRAFT
C-- 9516 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
P 16 AIRCRAFT
P-- 16 AIRCRAFT
P- 51 AIRCRAFT
P-II2T AIRJCRAFI
P-I156 AII_CRAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SCIMITAR AIRCRAFT
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VJ-IO[ AIRCRAFT
RT INTERCEPTORS
#JEI AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
#V/STCL AIRCRAFT
FIGURE OF MERIT
1606
RT ACCEPTABILITY
ANALYZING
CRITERIA
#EFFICIENCY
EVALUATION
PERFORMANCE
Q FACTORS
QUALITY
#SELECTION
VALUE
FILAMENT WINDING
1507 3202
BT WINDING
RT COMPOSITE WRAPPING
ISOTENSOID SIRUCTURES
LAMINATES
PREIMPREGNATION
FILAMENTS
0903 0904 1506 1507 1706 1811
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TFRMS
LISTED BELOW|
RT CATHODES
CORDAGE
#FIBERS
IONIZERS
RESISTORS
STRANDS
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
#WIRE
FILES
1506
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT DOCUMENT STORAGE
FILES (TOOLS)
FILES (TOOLS)
1506
BT #TOOLS
RT ABRASION
FILES
SCRAPERS
FILLERS
1704 1805
RT #ADDITIVES
CELLS
DOPES
OPACIFIERS
PAINTS
PIGMENTS
PRIMERS (COATINGS|
REINFORCEMENT (STRUCTURES|
JRESINS
SEALERS
SIZING MATERIALS
VARNISHES
FILLEIS
0102 1507
RT FAIRINGS
#JOINTS IJUNCTIONS)
SEAMS IJOINTSI
#WELDING
FILLING
1504 3607
NT REFILLING
RT ACCUMULATIONS
CHARGING
EXTENSIONS
#INJECTION
INPUT
LOADING
REPLENISHMENT
SUPPLYING
FILM BOILING
1802 3303
BT BOILING
#PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
RT HEAT TRANSFER
LEIDENFROST PHENOMENON
NUCLEATE BOILING
FILM CONDENSATION
1802 3303
BT CONDENSING
RT CONDENSERS (LIQUIFIERS)
#COOLING
HEAT TRANSFER
FILM COOLING
1802 3303
BT #CDOLING
EVAPORATIVE COOLING
LIQUID COOLING
RT LIOUID INJECTION
SURFACE COOLING
SWEAT COOLING
FILM THICKNESS
1802
BT #DIMENSIONS
THICKNESS
FILMS
1607 1706 1802 3203
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COATINGS
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(CONIT)
CORROSION PREVENTION
ELECTROGE FILM BARRIERS
FABRICS
HELIUM FILM
INSULATEO STRUCTURES
LAMINATES
LAYERS
#MEMBRANES
METAL FILMS
MONOMCLECULAR FILMS
PAPERS
POLYMERIC FILMS
SEMICONCUOTING FILMS
SHEETS
SILICON FILMS
THIN FILMS
WEBS (SHEETS)
FILTERING
USE FILTRATION
FILIERS
0710 0902 0904 O_05 1001 1504 2311
(USE OF A MCRE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ABSORBERS (MATERIALS)
ACAPTIVE FILTERS
#ATTENUATORS
8ANOPASS FILTERS
ELECTRIC FILTERS
#ELECTROMAGNEIIC WAVE FILTERS
ELECTRONIC FILTERS
FLUID FILTERS
HIGH PASS FILTERS
IMAGE FILTERS
LINEAR FILTERS
LOW PASS FILTERS
MONOCHROMATIC RADIATION
N_NLINEAR FILTERS
RADIO FILTERS
#SEPARATORS
FILTRATION
0505 0602 1504 3_04 3407
UF FILTERING
NT SPATIAL FILTERING
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
BENEFICIAIION
CONCENTRATING
CONCENTRATION
CONCENTRATORS
EFFLUENTS
EXIRACTION
PLUTO FILTERS
HYURCMEIALLURGY
MATERIALS RECOVERY
PERCOLATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
SCREENING
SEPARATION
SIZE SEPARATION
WATER TREATMENI
FIN STADILIZERS
USE FINS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
FINANCE
3402
RT COMMERCE
FIDUCIARIES
INVESTMENTS
MANAGEMENT PLANNING
MARKEIING
RISK
FINE
1406 340E
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI FINE STRUCTURE
FINENESS
FINENESS RATIO
FINES
FINE STRUCTURE
1411 2306 2401 2402 2403
UF MUCTIPLETS
RT ALPHA DECAY
FINE
HYPERFINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
SIRUCIURES
FINENESS
0101 1406 3408
RT COARSENESS
FINE
FINENESS RATIO
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
PURITY
QUALITY
SIZE (DINENSIONSI
TEXTURES
FINENESS RATIO
OlD1 140o 3408
UF LOW FINENESS RATIO
BI #RAIIOS
RT ASPECT RATIO
#DIMENSIONS
FINE
FINENESS
OBLATE SPHEROIDS
SLENDER BODIES
THICKNESS RATIO
FINES
IT04 1805
BT #PARTICLES
POWDER (PARTICLES)
RT FINE
FLOUR
FRACTICNS
PARTICLE SIZE DISIRIBUTION
SCREENING
FINGERS
0406
BT #ANATOMY
RT HAND (ANATOMY)
SENSE ORGANS
FINISHES
0602 0004 1504 1704 1802
NT ENAMELS
GLAZES
LACQUERS
RT CERAMIC COATINGS
#COATINGS
CORROSION
DOPES
IMPREGNAIING
#MACHINING
METALLIZING
PAINTS
PLATING
#POLISHING
PRIMERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
SIZING (SURFACE IREAIMENI)
SPRAYED COATINGS
SURFACE FINISHING
#SURFACE PROPERTIES
VARNISHES
VENEERS
WAXES
FINITE DIFFERENCE THEORY
1902
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFERENCES
EXTRAPOLATION
INTERPOLATION
SIGNIFICANCE
IHEORIES
FINITE-STATE MACHINES
USE TURING MACHINES
FINLAND
1305
RT EUROPE
NATIONS
FINNED BODIES
0102
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BODIES
BODIES OF REVOLUTION
COOLING FINS
FINS
HEAT EXCHANGERS
MISSILE BOOTES
PROJECIILES
#SYMMEIRICAL BODIES
FINS
0102 2806 2808
UF FIN STABILIZERS
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HCRIZONTAL FINS
VERTICAL FINS
NT COOLING FINS
RT AERIAL RU_ERS
#AIRFOILS
AIRFRAMES
BLADES
#CONTROL SURFACES
FINNED BODIES
HYDROFOILS
MISSILE CG/APONENTS
RUDDERS
SAILS
STABILIZERS (FLUIO DYNAMICS)
TAIL ASSEMBLIES
#VANES
FIRE CONTROL
0203 0603 3301 3404
(LIMITED TO CONTROL OF THE FIRING
OF WEAPONS--EXCLUDES FIRE
PREVENTION AND FIRE FIGHTING)
RT BOMBING E_UIPMENT
CONTROL
FIRE CONTROL CIRCUITS
FIRE FIGHTING
FIRE PREVENTION
#FIRING )IGNITING)
GUNFIRE
RANGE FINDERS
#WEAPON SYSTEMS
#WEAPONS
FIRE CONTROL CIRCUITS
0902
BI #CIRCUITS
RT FIRE CONTROL
FIRE EXTINGUISHERS
0203 0603 I504 3301
UF CHEMICAL EXTINGUISHERS
EXTINGUISHERS
RT FIRE FICHTING
FIRE PREVENTION
FIRE FIGHIING
1103 1106
(EXCLUDES FIRE CONTRDL--CCNTROL OF
THE FIRING OF WEAPONSI
RT FIRE CONTROL
FIRE EXTINGUISHERS
FIRE PREVENTION
FIRE POINT
330I
RI FLAMMABILITY
FLASF POINT
SPONTANEOUS COMBUSTION
FIRE PREVENTION
0603 3301
)EXCLUDES FIRE CONTROL--CONTROL
OF THE FIRING OF WEAPONSI
BT PREVENTION
RT ACCIDENT PREVENTION
FIRE CONTROL
FIRE EXTINGUISHERS
FIRE FIGHTING
FIREPROOFING
FIRES
HIGH PRESSURE OXYGEN
SAFETY
SAFETY DEVICES
SPONTANEOUS COMBUSTION
WARNING
#WARNING SYSTEMS
FIREBALLS
3005
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT IHE TERMS
LISTED BELOW)
RT BOLICES
NUCLEAR EXPLOSIGNS
FIREPROOFING
0508 0602 0603 3301
RT FIRE PREVENTION
NONFLAMMABLE MATERIALS
SAFETY
FIRES
0603 3301
RT ACCIOENIS
BURNS (INJURIES)
#COMBUSTION
#CONTROL SURFACES
DEFLAGRATIGN
#EXPLOSIONS
EXPLOSIVES
FIRE PREVENTION
#FIRING (IGNITING)
FLAMES
FLASHBACK
#HAZARDS
SAFEIY
SAINT ELMO FIRE
#WARNING SYSIEMS
FIREWORKS
USE PYROTECHNICS
#FIRING (IGNITING)
280B 3102 3301 3302 3407
UF MISFIRES
NT RETROFIRING
RUCKLI FINING
STATIC FIRING
TESI FIRING
RT BURNING TIME
OETONABLE GAS MIXTURES
DETONATION
DRYING
FIRE CONTROL
FIRES
FLAMMABLE GASES
GUNFIRE
IGNITION
STARTING
FIRING TIME
USE BURNING TIME
FIRST AID
0401 0405
RT ACCIDENTS
CURES
KITS
#MEDICAL EQUIPMENT
#MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SCIENCES
MEDICAL SERVICES
RESUSCITATION
SPLINTS
STRETCHERS
TOURNIQUETS
FISH
USE FISHES
FISHBOWL OPERATION
3302 3304 3401
RT HIGH ALTITUDE TESTS
NUCLEAR EXPLOSIONS
OPERATIONS
FISHES
0402 1310
UF FISH
BT #ANIMALS
VERTEBRATES
NT SHARKS
RT FOOD
ICHIHYOLOGY
NUTRIENTS
FISHTAILING
USE YAW
FISSILE MATERIALS
USE FISSIONABLE MATERIALS
FISSION
2405 2_06 3407
RT NUCLEAR FUELS
SPLITTING
FISSION ELECTRIC CELLS
0302 2201 2203
BT #AUXILIARY POWER SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POWER UNITS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
SNAP
SPACE POWER UNIT REACTORS
NI SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
SNAP IOA
RT ELECTRIC CELLS
RADIUISuTOPE BATTERIES
FISSION PRODUCTS
2203 2402 2403
RT FALLOUT
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NUCLEAR FISSION
#NUCLEAR PARTICLES
NUCLEAR RADIATION
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(CDNIT)
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVE WASTES
RADIOACTIVITY
FISSION WEAPONS
2205 24D5 2406 3401
UF ATOMIC BOMBS
BT NUCLEAR WEAPONS
#WEAPONS
RT FALLOUT
THERMONOCLEAR EXPLOSIONS
FISSIONABLE MAIERIALS
1703 tO05 240_
UF FISSILE MATERIALS
RT GASEOUS FISSION REACTORS
MATERIALS
NOZ2LE ELO_
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUM
RADIOACTIVE MATERIALS
URANIUM
FISSIUM
170I 1704
BT #FUELS
NUCLEAR FUELS
FITNESS
0405 04D_ 0502
NT FLIGHT FITNESS
PHYSICAL FITNESS
RT _UALIFICAIIONS
FITTING
1504
RT #ADAPTATION
ADJUSTING
ALIGNMENT
ASSEMBLING
FITTINGS
JOINING
MAICHING
POSITIONING
FITTINGS
1504
RI ACCESSORIES
ADAPTERS
CLCSURES
CONNECTORS
COUPLINGS
EXTE_SICNS
#FASTENERS
FITTING
INSERIS
#JOINTS (JUNCTIONS)
LINKAGES
SLEEVES
U BENDS
UNIONS (CONNECTORS|
FITZGERALD-LORENIZ CONTRACTION
USE LORENTZ CONTRACTION
FIX
USE FIXING
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
0802 I902
BT #GEOMETRY
TOPOLOGY
RT MAPPING
FIXEO WINGS
0104 0202
UF FIXED-WING AIRCRAFT
BT #AIRFOILS
WINGS
RT CAMBERED WINGS
CRUCIFORM WINGS
FLEXIBLE WINGS
L_W ASPECT RATIO WINGS
RIGID WINGS
SLENDER WINGS
SWEPT WINGS
THIN WINGS
TWISTED WINGS
UNCAMBERED WINGS
UNSWEPT WINGS
FIXED-WING AIRCRAFT
USE AIRCRAFT CONFIGURATIONS
FIXED WINGS
FIXING
1407 1504 3404 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF FIX
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RT MAINTENANCE
#NAVIGATION
POSITION (LOCATION|
POSITIONING
FIXTURES
I504
RT BRACKETS
HARDWARE
JIGS
LUMLNAIRES
#TOOLS
FIZEAU EFFECT
2306 2BlO 2311
rr DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
FLAGELLATA
0404 0407
BT #ANIMALS
INVERIEBRATES
#MICROORGANISMS
*PROTOZOA
FLARES
1503 1504 1702 I704 IBO5 3404
BT #PARTIOLES
RT FLAKING
METAL POWDER
POWDER (PARTICLES)
FLAKING
1503 1504 3404
RT ATOMIZING
CHIPPING
COMMINUTION
CUTTING
DISINTEGRATION
FLAKES
FRACTURING
PEELING
SEPARAIION
SPALLING
SPLITTING
WEAR
FLAME DEFLECTORS
2806 2808 3103
BT DEFLECTORS
RI BAFFLES
BLAST DEFLECTORS
DIVERTERS
FLASHBACK
LAUNCHING PADS
SAFETY DEVICES
#SHIELDING
TEST STANDS
FLAME FRONTS
USE FLAME PROPAGAIION
FLAME HOLDERS
1504 3301
BI HOLDERS
RT COMBUSTION CHAMBERS
FLAMEOUT
FLAMES
FLAME INTERACTION
USE #CHEMICAL REACTIONS
FLAME PROPAGATION
FLAME IONIZATION
0602 3301
BT GAS IONIZATION
#IONIZATION
RT FLAME TEMPERATURE
FLAME PLATING
0602 1704 1802
fit PLATING
RT COATING
FLAME SPRAYING
#WELDING
FLAME PROBES
060I 0602 330I
BI #MEASURING INSTRUMENTS
RT FLAME TEMPERATURE
GAS ANALYSIS
MANOMETERS
TEMPERATURE MEASURING INSIRUMENTS
FLAME PROPAGATION
0602 1203 3301
UF CHAPMAN-JOUGET FLAME
COMBUSTION WAVES
FLAME FRONTS
FLAME INTERACTION
BT PROPAGATION (EXTENSION)
RT BOUNDARY LAYER COMBUSTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) FLASH BLINDNESS
BURNING RATE
COMBUSTIBLE FLOW
#COMBUSTION
COMBUSTION PHYSICS
DETONATION
DETONATION WAVES
#EXPLOSIONS
FLAME STABILITY
FLAMES
FLAMMABILITY
FLASHBACK
GAS EXPLOSIONS
GAS-METAL INTERACIIONS
IGNITION
PREMIXED FLAMES
PRF£SURE OSCILLATIONS
PRESSURE PULSES
PROPAGATION
FLAME qUENCHING
USE EXTINGUISHING
QUENCHING (COOLING)
FLAME SPRAYING
0602 3301
BT SPRAYING
RT COATING
#COATINGS
FLAME PLATING
METAL SPRAYING
METALLIZING
PLASMA SPRAYING
FLAME STABILIIY
0603 1203 3301
BT COMBUSTION STABILITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
RT FLAME PROPAGATION
FLAMEOUT
FLAME TEMPERATURE
0603 3301
BT #TEMPERATURE
RT COMBUSTION TEMPERATURE
FLAME [CNIZATIGN
FLAME PPOBES
FLAMEOUT
2805 3301
RT #COMBUSTION
COMBUSIION CHAMBtHS
EXTINGUISHING
FLAME HCLDERS
FLAME STABILITY
GAS TURBINE ENGINES
JET ENGINES
FLAMES
2808 3002 3301 3303
UF JET FLAMES
LAMINAR FLAMES
NI DIFFUSION FLAMES
PREMIXED FLAMES
RT _COMBUSTION
FIRES
FLAME HOLDERS
FLAME PROPAGATIUN
FLARES
#FUELS
FLAMMABILITY
0603 3301 3408
UF CGMBUSTIBILIIY
RT BURNING RATE
#COMBUSTION
DETONABLE GAS MIXTURES
FIRE POINT
FLAME PROPAGATION
FLAMMABLE GASES
FLASh POINT
IGNITION
IGNITION LIMITS
IGNITION TEMPERATURE
PYRCPHORIC MATERIALS
RESISTANCE
SPONTANEOUS COMBUSTION
FLAMMABLE GASES
3301
UF EXPLOSIVE GASES
BT #GASES
NI PYROGEN
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RT CHEMICAL EXPLOSIONS
DETONABLE GAS MIXTURES
EXPLOSIVES
#FIRING (IGNITING)
FLAMMABILITY
GAS EXPLOSIONS
#HAZARDS
FLANGE WRINKLING
1504 3203
8T WRINKLING
RT BUCKLING
FLANGES
1504
RT CONNECTORS
METAL PLATES
FLAP CCNTROL
USE AIRCRAFT CONTROL
FLAPS (CONTROL SURFACES)
FLAPPING
OlOl 0201
RT FLAPPING HINGES
FLUTTER
RESONANT VIBRATION
ROTOR AERODYNAMICS
SHAKING
UNDAMPED OSCILLATIONS
#VIBRATION
WING OSCILLATIONS
FLAPPING HINGES
1504
BT HINGES
RT FLAPPING
ROTARY WINGS
ROTOR AERODYNAMICS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
OIOl 0102 0104 1504
UF FLAP CONTROL
BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
NI JET FLAPS
LEADING tOGE SLATS
SPLIT FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
RT AERODYNAMIC _RAKES
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
#DRAG DEVICES
LIFT DEVICES
SPOILERS
FLARED BODIES
0!02 3lIO
RT AFTERBOOIES
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
FLARES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
#SYMMETRICAL BODIES
FLARES
0203 IIOl
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT FLAMES
FLARED BODIES
ILLUMINATING
#LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
MARKERS
PYREIECHNICS
RUNWAY LIGHTS
SOLAR FLARES
FLASH
I4lI 2306 2310 2402 2902 3201 3302
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF LIGHT DURATION
RT ELECTRIC DISCHARGES
#EXPLOSIONS
FLASH WELDING
FLASHING (VAPORIZINGI
LIGHT IVISIBLE RADIATION)
RAOIUbKAPHY
SOLAR FLARES
FLASH BLINDNESS
0405 0408 0411 0508
8T BLINDNESS
RT EYE PROTECTION
LIGHT ADAPTATION
VISION
FLASH LAMPS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FLASH LAMPS
0602 3301
UF FLASh TUBES
BT _LIGHTING ECUIPMENT
LUMIkAIRES
RI LIGHT SCURCES
XENCN LAMPS
FLASF POINT
06_3 1203 3301 3304
ST IGNITION TEMPERATURE
_TEMPERATURE
RT CCMBUSTION TEMPERATURE
FIRE PUINI
FLAM_ABILIIY
IGNITION
SPONTANEOUS COPBUSTICN
VAPOR PRESSURE
VOLATILITY
FLASH TUBES
USE FLASh LAMPS
FLASH WELDING
1504 3404
BT #WELDING
RT ELECTRIC WELDING
FLASH
FUSICN WELDING
PRESSURE WELDING
FLASHBACK
1203 3301
RT BACKFIRE
#COMBUSTION
DEFLAGRATIGN
_EXPLOSIONS
FIRES
FLAME DEFLECTORS
FLAME PROPAGATION
FLASHING (VAPORIZING)
3404
BT #PHASE TRANSFORMATICNS
VAPORIZING
RT CISTILLATIDN
EVAPGRAIICN
FLASE
SEPARATION
FLASHOVER
1002 2304 3301
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC blSCHARGES
RI ELECTRIC ARCS
ELECTRIC SPARKS
ELECTRICAL FAULTS
FAILURE
FLASKS
0603
RT BOTTLES
GLASSWARE
FLAT LAYERS
1202 1203 3302
RT FLAT PLATES
FLAT SURFACES
FLATNESS
LAYERS
PLANAR STRUCTURES
STRATA
STRATIFICATION
FLAT PLATES
0101 1202 1504 3202 3203 3303
BT #STRUCTURAL MEMBERS
RT ANNULAR PLATES
BLASIUS EQUATION
BLASIUS FLOW
CIRCULAR PLATES
DYNAMIC SIRUCTURAL ANA'LYSIS
END PLATES
FLAT LAYERS
FLAT SURFACES
FLATNESS
#FLUID MECHANICS
HEAT TRANSFER
METAL PLATES
PANELS
PARALLEL PLATES
PLANAR STRUCTURES
PLATE THEORY
PLATES
PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
RECTANGULAR PLATES
SHEETS
SLABS
THIN PLATES
FLAT SURFACES
OlOl 1202 1305 1902 3203
UF FACETS
RT FLAT LAYERS
FLAT PLATES
FLATNESS
PLANAR STRUCTURES
SURFACE GEOMETRY
#SURFACE PROPERTIES
SURFACES
FLATNESS
1902 3408
BT SHAPES
RT CONCAVITY
CONTOURS
CONVEXITY
FLAT LAYERS
FLAT PLATES
FLAT SURFACES
FLATTENING
INTERFEROMETERS
#MECHANICAL PROPERTIES
PLANAR STRUCTURES
ROUGHNESS
SURFACE GEOMETRY
FLATTENING
1306 1308 1902
RT DUCTILITY
ELLIPTICITY
FLATNESS
LEVELING
#METAL WORKING
OBLATE SPHEROIDS
ROLLING
SMOOTHING
FLATWORMS
0402 0404
BT #ANIMALS
INVERTEBRATES
WORMS
FLAW DETECTION
USE #NONDESTRUCTIVE TESTS
FLAWS
USE #DEFECTS
FLEET BALLISTIC MISSILES
3101 3401
UF FBM (MISSILES)
BT BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE lO SURFACE MISSILES
NT POLARIS A1 MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
SUBROC MISSILE
RT BALLISTIC MISSILE SUBMARINES
GUIDED MISSILE SUBMARINES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
SEA LAUNCHING
FLEXIBILITY
1809 3203 3408
UF NDNRIGIDITY
BT #MECHANICAL PRUPERTIES
RT BENDING
ELASTIC PROPERTIES
FLEXING
NONUNIFORMITY
PLASTIC PROPERTIES
RIGIOIIY
STIFFNESS
VERSATILITY
FLEXIBLE BODIES
0102 3103 3110 3203
RT BODIES
FLEXIBLE WINGS
INFLATABLE STRUCTURES
FLEXIBLE WINGS
OlD4
UP ROGALLO WINGS
BT #AIRFOILS
#GLIDERS
PARAGLIDERS
WINGS
NI PARAWINGS
RT FIXEO WINGS
FLEXIBLE BODIES
INFINITE SPAN WINGS
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INFLATABLE STRUCTURES
RIGID WINGS
THIN WINGS
TWISIED WINGS
XV- 8A AIRCRAFT
FLEXING
3203
UF FLEXURE
RT BENDING
CAMBER
CHAMBERS
CURVATURE
OEFLECTION
#DEFORMATION
DISTORTION
FLEXIBILITY
FOLDING
HEAVING
LOA_ING MO_AENTS
FLEXORS
0404
BT #ANATOMY
HUSCULGSKELETAL SYSTEM
RT JOINTS (ANATOMY)
FLEXOWRITERS (TRADEMARK)
USE AUTOMAIIC TYPEWRITERS
FLEXURE
USE FLEXING
FLICKER
0408 0702 230b 2310
BT #PERCEPTION
RT CRITICAL FLICKER FUSION
LIGHT TRANSMISSION
FLICKER FUSION FREQUENCY
USE CRITICAL FLICKER FUSION
FLIGHT
0201 3004 3007
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF FLYING
EIGH ALTITUDE FLIGHT
HIGH SPEED FLIGHT
RI AERODYNAMICS
AERONAUTICS
BALLOON FLIGHT
CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
CRUISING FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE
#FLIGHT CONTROL
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FLIGFT SAFETY
FLIGHT IESIS
FLIGHT TIME
FREE FLIGHT
GLIDING
HORIZONTAL FLIGHT
HYPERSONIC FLIGHT
LUNAR FLIGHT
METEOROLOGICAL FLIGHT
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOARING
#SPACE FLIGHT
STEERING
SUBORBITAL FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT
#TRAJECTORIES
TRANSONIC FLIGHT
TURNING FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
VISUAL FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE
020I 3006 3009
BT ALTIIUOE
RT AIR TRAFFIC CONTROL
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
FLIGHT
FLIGHT PATHS
FLIGHT RULES
SIMULATED ALTITUDE
FLIGHT CHARACTERISTICS
0101 0201 3009
UF FLIGHT PERFORMANCE
FLYING QUALITIES
RT AERODYNAMICS
FLIGHT FATIGUE
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
AIRSPEED
BUFFETING
_EILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
CHARACTERISTICS
CONTROLLABILITY
#FLIGHT CONTROL
FLUTTER
HELICOPTER PERFORMANCE
LOW SPEED STABILITY
MANEUVERABILITY
PERFORMANCE
QUALITY
FLIGHT CLOTHING
0203 0507 O50B 310_
BT #CLOTHING
RT COVERALLS
GARMENTS
GOGGLES
HELMETS
PRESSURE SUITS
PROTECTIVE CLOTHING
FLIGHT CONDITIONS
0101 0401 0405 3009
(ENVIRONMENT OF AN ORGANISM DURING
FLIGHT)
RT ACCELERATION (PHYSICS)
BIOLOGICAL EFFECTS
#ENVIRONMENTS
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
WEIGHTLESSNESS
#FLIGHT CONTROL
OZOI 1402 I410 2102 3009
NT AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
RT ACROBATICS
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CONTROL
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
#ATTITUDE CONTROL
ATTITUDE INDICATORS
#AUTOMATIC CONTROL
AUTOMATIC PILOTS
CONTROL
CONTROL STABILITY
#CONTROL SURFACES
#DISPLAY DEVICES
FLIGHT
FLIGHT CHARACTERISTICS
#FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PATHS
#GROUND BASED CONTROL
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#GUIDANCE IMOTION)
HELICOPTER CONTROL
IN-FLIGHT MONITORING
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
MANEUVERABILITY
#MANEUVERS
MISSILE CONTROL
#NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
RADIO NAVIGATION
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SOLAR COMPASSES
#SPACECRAFT CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
FLIGHT cREWS
0502
UF AIRCREWS
BT CREWS
FLYING PERSONNEL
#PERSONNEL
RT AIRCRAFT PILOTS
FLIGHT NURSES
FLIGHT SURGEONS
NAVIGATORS
PILOTS (PERSONNEL)
FLIGHI FATIGUE
0401 0608
BT FATIGUE (BIOLOGY)
RT FLIGHT STRESS
FLIGHI STRESS (BIOLOGY)
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FLIGHT FITNESS
04U1 0408 0502
BT FITNESS
RT FLIGHT STRESS
FLIGHT TRAINING
FLYING PERSONNEL
PHYSICAL EXAMINATIONS
PHYSICAL FITNESS
FLIGHT HAZARDS
0201 0203 3009 3104
BT #HAZARDS
hT METEOROID HAZARDS
RT AIR TRAFFIC
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFI SAFEIY
BIRDS
COLLISIONS
CRASH LANDING
#CRASHES
DESTRUCTION
FLIGHT SAFETY
FLIGHT STRESS
NOISE (SOUND}
OPERATIONAL HAZARDS
TOXIC HAZARDS
HEATHER
#FLIGHT INSTRUMENTS
1402 1410
NT APPROACH INDICATORS
AITITUDE INDICATORS
AUTOMATIC PILOIS
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
GYRC HORIZONS
HORIZON SCANNERS
RADIO ALTIHETERS
RT AIR NAVIGATION
AIRBERNE EQUIPMENT
AIRCRAFT CONTROL
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
ALTIMEIERS
COMPASSES
#DISPLAY DEVICES
ENGINE CONTROL
ENGINE MONITORING INSTRUMENTS
BFL1GHT CONTROL
FLIGHT PATHS
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANOING SYSTEMS
INSTRUMENTS
LANDING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
NAVIGAIION INSTRUMENTS
ONBOARD EQUIPMENT
POSITION INDICATORS
#RADAR
RADIO DIRECTION FINDERS
#RECORDING INSTRUMENTS
SATELLIIE INSTRUMENTS
SOLAR COMPASSES
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SPACECRAFI POSIIION INDICAIORS
SPEED INDICATORS
STAR TRACKERS
FLIGHT LOAD RECORDERS
I#02 1406 lAID
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
RT SIRAIN GAGES
FLIGHT MECHANICS
0201 300g
RT AERODYNAMICS
ASCENT TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
MECHANICS (PHYSICS)
MISSILE TRAJECTORIES
ORBIT CALCULATION
ORBIT DECAY
ORBITAL MECHANICS
PLATFORMS
REENTRY TRAJECTORIES
#RENDEZVOUS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
#SPACE FLIGHT
SPACE MECHANICS
SPACECRAFT REENTRY
SPACECRAFT TRAJECTORIES
THRUST PROGRAMMING
#TRAJECTORIES
TRAJECIURY MEASUREMENT
TRAJECTORY OPTIMIZATION
FLIGHT NURSES
0401 0405
RT FLIGHT CREWS
FLIGHT SURGEONS
FLIGHT OPTIMIZATION
0201 3006 3009
BT #OPTIMIZATION
RT BURNING TIME
FLIGHT
FLIGHI MECHANICS
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT TIME
GREAT CIRCLES
ORBITAL MECHANICS
#ORBITS
PARKING ORBITS
#SPACE FLIGHT
THRUST PROGRAMMING
#TRAJECTORIES
TRAJECTORY OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
0201 1904 3006
NT GLIDE PATHS
RT ACCORDION PROJECT
AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRSPACE
APPROACH
APPROACH CONTROL
CLIMBING FLIGHT
COLLISION AVOIDANCE
COLLISIONS
DESCENT
DRIFT
FLIGHT
FLIGHT ALIITUDE
#FLIGHT CONTROL
#FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PLANS
FLIGHT RULES
FLIGHT TIME
GLIDING
GREAT CIRCLES
GROUND TRACKS
#GUIDANCE (NOTION)
HORIZONTAL FLIGHT
MISSILE TRAJECTORIES
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
#NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
#ORBITS
PATHS
REENTRY
ROCKET FLIGHT
SATELLITE GROUNO TRACKS
SOLAR COMPASSES
IACAN
#TRAJECTORIES
TURNING FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
VISUAL FLIGHT
FLIGHT PERFORMANCE
USE FLIGHT CHARACTERISTICS
FLIGHT PLANS
0201 1106 3009 3409
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FLIGHT RULES
INSTRUMENT FLIGHT RULES
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
PLANS
ROUTES
THRUST PROGRAMMING
WEATHER
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FLIGHT RECURDERS
0707 I402 [410
BT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#RECURDIkG INSTRUMENTS
FLIGHT RULES
0203 0502 IlOI I402
BI #RULES
NT INSTRUMENT FLIGHT RULES
RT AIR NAVIGAIION
AIR TRAFFIC CONTROL
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT ALTITUDE
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION SYSTEM
NOISE REDUCTION
VISUAL FLIGHT RULES
FLIGHT SAFETY
0203 0508 3104
BT SAFETY
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFI SAEEIY
COLLISION AVOIDANCE
#CRASHES
DESTRUCTION
FLIGHT
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT STRESS
ONBGARD ECUIPMENT
SAFETY DEVICES
SELF SEALING
VISUAL FLIGHT
FLIGHT SIMULATION
0502 1106 1107 1108
BT #SIMULATION
NT ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATION
RT ACOUSTIC SIMULATION
ALTITUDE SIMULATION
ANALOG SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
CONTROL SIMULATION
ENVIRONMENT SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
LANDING SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
#SPACE ELIGHT
TRAINING SIMULATORS
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
FLIGHT SIMULATORS
llOT
BT #SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
NT COCKPIT SIMULATORS
RI ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATION
CENTRIFUGES
CONTROL SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
MISSILE SIMULATORS
PILOT TRAINING
SRACE ENVIRONMENT SIMULATION
SPACE SIMULATORS
#TEST FACILITIES
TRAINING DEVICES
WIND TUNNELS
FLIGHT STABILITY TESTS
0101 0104 020I
BT FLIGHT TESTS
STABILITY TESTS
RT AERODYNAMIC STABILITY
FLIGHT STRESS
0401 0408 3104 3203
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT FLIGHT FATIGUE
FLIGHT FITNESS
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
HUMAN FACTORS ENGINEERING
SPACE FLIGHT STRESS
#STRESS ANALYSIS
#STRESSES
FLIGHT STRESS {BIOLOGY)
0401 0406
{EXCLUDES MECHANICAL STRESS AND
AND STRAIN)
NT SPACE FLIGHT STRESS
RT FLIGHT FATIGUE
FLIGHT STRESS
PHYSIOLOGICAL FACTORS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
#STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGYI
FLIGHT SURGEONS
0401
BT MEDICAL PERSONNEL
#PERSONNEL
RT FLIGHT CREWS
FLIGHT NURSES
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
II06 II08 1406
BT #FLIGHT INSTRUMENTS
RT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
FLIGHT TEST VEHICLES
FLIGHT TESTS
RC_KET--BORNE INSTRUMENTS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
FLIGHT TEST VEHICLES
1106 1108
BT TEST VEHICLES
RT AIRCRAFT
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
FLIGHT TESTS
#LAUNCH VEHICLES
#MISSILES
RESEARCH AIRCRAFT
SPACECRAFT
FLIGHT TESTS
0201 1108 1505 3009
NT FLIGHT STABILITY TESTS
RT AIRCRAFT DESIGN
ALTITUDE TESTS
CERTIFICATION
DOWNRANGE
ENGINE TESTS
FLIGHT
FLIGHT TEST INSTRUMENTS
FLIGHT TEST VEHICLES
FREE FLIGHT TEST APPARATUS
FULL SCALE TESTS
#GROUND TESTS
HIGH ALTITUDE TESTS
IN-FLIGHT MONITORING
MISSILE DESIGN
MISSILE TESIS
ROCKETS
SPACE ELECTRIC ROCKET IESTS
STABILITY TESTS
TESTS
VIBRATION TESTS
WING FLOW METHOD TESTS
FLIGHT TIME
0201 1904 3006 3110
BT #TIME
RT AIR TRAFFIC CONTROL
BURNING TIME
FLIGHT
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
TESTING TIME
#TRAJECTORIES
TRANSIT TIME
WINDOWS [INTERVALS)
FLIGHT TRAINING
0408 0502 3401
BT #EDUCATION
NT SPACE FLIGHT TRAINING
RT ASTRONAUT TRAINING
EJECTION TRAINING
FLIGHT FITNESS
FLYING PERSONNEL
PILOT TRAINING
TRAINING SIMULATORS
FLIGHT VEHICLES
0201 3009 3110
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIRCRAFT
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
BALLISTIC VEHICLES
GROUND EFFECT MACHINES
#HYPERSONIC VEHICLES
MILITARY VEHICLES
277
FLIGHT VEHICLES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'T)
#MISSILES
_REENTRY VEHICLES
RESEARCE VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SPACECRAFT
VEHICLES
WINGED VEHICLES
FLINT
1806
BT #CHALCCGENIDES
DIOXIDES
OXIDES
#SILICCN COMPOUNDS
RT QUARTZ
SILICON DIOXIDE
FLIP-FLOPS
OBOl 0902 fOOl 12Ol 1504
UF BISTABLE AMPLIFIERS
BT #CIRCUITS
MULTIVIBRATORS
RI BISTABLE CIRCUITS
#COMPUTER STORAGE DEVICES
DATA STORAGE
FLUIO SWITCHING ELEMENTS
#OSCILLATORS
FLOATING
3601
RI BALLAST (MASS)
BUOYANCY
FLOATS
FLOATS
0203 32O2
UF FLOTATION SYSTEMS
RT BALLAST (MASS)
BUOYS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
FLOATING
INFLATABLE STRUCTURES
LANUiNG GEAR
LIFE RAFTS
RAFTS
ISERARATGRS
FLOCCULATING
0602 0603
RT AGGLCMERATION
COAGULATION
COALESCING
COLLOIDING
CONCENTRATING
FLOTATION
PRLCIPIIATION (CHEMISTRY)
SETTLING
WATER TREATMENT
FLCCOS
1204 1308
RT hYDROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
#SIGRMS
STORMS (METEOROLOGYI
TIDES
WATER FLOW
FLOORS
32UZ 3203
UF DECKS (FLCORS|
RT BASEMENTS
BUILDINGS
CEILINGS (ARCHITECTURE)
DOORS
PLATFORMS
SUBSTRUCTURES
WALLS
FLOQUET THEOREM
1902
BI #THEOREMS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LINEAR EQUATIONS
PERIODIC FUNCIIONS
FLORA
USE #PLANTS (BOTANY)
FLURIDA
I305
BT UNITE_ STATES OF AMERICA
FLOIAIION
050_ 0602
RT ACTIVATION
BENEFICIATION
CLASSIFIERS
COAGULATION
CONCENTRATING
278
FLOCCULATING
FLUID RCTOR GYROSCOPES
FOAMING
LEVITAIION
SEPARATION
SETTLING
SIZE SEPARATION
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
WATER TREATMENT
FLOTATION SYSTEMS
USE FLOATS
FLCUR
0409 0505
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECCMMENDEU--COkSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT FINES
FLOUR (FOOD)
FLOUR (FOOD|
0409
RT FLOUR
FOOD
PDWOER (PARTICLES)
FLEW
OIOI 0802 III0 1202 1203 1204 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT AERODYNAMICS
ANNULAR FLOW
BRILLOUIN FLOW
CREEP PROPERTIES
EXHAUST NOZZLES
FLOW EQUATIONS
FLOW THEORY
#FLUID FLOW
HEAT TRANSMISSION
MASS FLOW
ORIFICE FLOW
PLASTIC FLOW
SHEAR FLOW
SOLIDS FLOW
FLEW CHAMBERS
1202
RT CHAMBERS
FLOW CHARACTERISTICS
0101 1202 1203 3303
BI #DYNAMIC CHARACTERISTICS
NI BOUNDARY LAYER STABILITY
FLAME STABILITY
FLOW DISTRIBUTION
FLOW STABILITY
FLOW VELOCITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
RI BAROTROPIC FLOW
CRITICAL FLOW
FLOW COEFFICIENIS
FLOW EQUATIONS
FLOW REGULATORS
FLOW RESISTANCE
INVISCID FLOW
LAMINAR FLOW
NONUNIFORM FLOW
REAITACHED FLOW
SEPARATED FLOW
STEADY FLOW
SIROUHAL NUMBER
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
#TURBULENCE
TURBULENT FLOW
VISCOSITY
VISCOUS FLOW
FLOW CHARTS
0802
BI #CHARTS
RI COMPUTER PROGRAMMING
FLOW GRAPHS
MAIHEMAIICAL MODELS
FLOW COEFFICIENTS
1202 1203
BT #COEFFICIENTS
NT DISCHARGE COEFFICIENT
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
ATTENUATION COEFFICIENTS
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW EGUATIONS
FLOW THEORY
MASS FLOW FACTORS
NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) FLOW STABILITY
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
REFLECTANCE
#TRANSPORT PROPERTIES
FLOW DEFLECTION
1202 1203
RT DEFLECTORS
FLOW DISTORTION
FLOW DIRECTIDNINDICATORS
1402 1406 1409
8T #DISPLAY DEVICES
INDICATINC INSTRUMENTS
#MEASURING INSIRUMENTS
NT WIND VANES
FLOW DISTORTION
I202 1203
BT DISTORTION
RI AERODYNAMIC COEFFICIENTS
FLOW DEFLECTION
FLOW DISTRIBUTION
MULTIPHASE FLOW
OSCILLATING FLOW
SMALL PERTURBATION FLOW
VORTICES
FLOW DISTRIBUTION
0101 1202 1203 1504
UF FLOW FIELDS
FLOW PATTERNS
VELOCITY POTENTIALS
BT #DISIRIBUTION IPROPERTY)
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW CHARACTERISTICS
RT BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
CAVITATION FLOW
CHAPMAN-ENSKOG THEORY
EXHAUST FLOW SIMULAIION
FIELC THEORY (PHYSICS)
FLOW DISTORTION
FLOW EQUATIONS
FLOW GEDMEIRY
FLOW GRAPHS
FLOW VELOCITY
FLOW VISUALIZATION
ISOTHERMAL FLOW
METHOD OF CHARACTERISTICS
REATTACHED FLOW
RHEDELECTRICAL SIMULATION
SEPARATED FLOW
STROUHAL NUMBER
VELOCITY DISTRIBUTION
FLOW EQUATIONS
1202 1203
NT HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
VON KARMAN EQUATION
VORIICITY EQUATIONS
RT CHAPLYGIN EQUATION
EQUATIONS
FLOW
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW COEFFICIENTS
FLOW DISTRIBUTION
FLOW IHEORY
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PERCUS METHOD
FLOW FIELDS
USE FLOW DISTRIBUTION
FLOW GEOMETRY
1201 1202 1203
BT #GEOMETRY
RT ANNULAR FLOW
AXIAL FLOW
AXISYMMETRIC FLOW
CHANNEL FLOW
COAXIAL FLOW
CORE FLOW
DUCTED FLOW
FLOW DISTRIBUTION
FLOW THEORY
HELICAL FLOW
INLET FLOW
LAMINAR FLOW
MERIDIONAL FLOW
NOZZLE FLOW
ONE DIMENSIONAL FLOW
RADIAL FLOW
STEADY FLOW
STRATIFIED FLOW
IHREE DIMENSIONAL FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
281-548 0-67--19
279
WEDGE FLOW
FLOW GRAPHS
0802 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TFRMS
LISTED BELOW)
RT EQUIPOTENTIALS
FLOW CHARTS
FLOW DISTRIBUTION
FLOW NETS
FLOW MEASUREMENT
0101 1202 1203 1406
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
RT ANEMOMETERS
ANNULI
DRAG MEASUREMENT
FLOW VELOCITY
FLOWMETERS
#FLUID FLOW
GAS METERS
HOT-WIRE ANEMOMETERS
MEASUREMENI
MULTIPHASE FLOW
NOZZLES
ORIFICES
PlIOI TUBES
PNEUMATIC PROBES
PRESSURE MEASUREMENTS
RHEOLOGY
SOLIDS FLOW
VELOCITY MEASUREMENT
VENTURI TUBES
WATER FLOW
WING VELOCITY
FLOW NETS
0802 1902
RT EQUIPDTENTIALS
FLOW GRAPHS
SEEPAGE
FLOW PATTERNS
USE FLOW DISTRIBUTION
FLOW RATE
USE FLOW VELOCITY
FLOW REGULATORS
1003 1202 1501 1504
BT #REGULATORS
NT FUEL FLOW REGULATORS
RT FLOW CHARACTERISTICS
FLOWMETERS
OXYGEN REGULATORS
PRESSURE REGULATORS
FLOW RESISTANCE
0101 1202 1203
BT #FRICTION
NI AERODYNAMIC DRAG
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
RT FLOW CHARACTERISTICS
HIGH RESISTANCE
LOW RESISTANCE
RESISTANCE
SKIN FRICTION
VISCOSITY
FLOW SEPARATION
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
SEPARATED FLOW
FLOW STABILITY
1202 1203
UF HYDRODYNAMIC STABILITY
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
FLOW CHARACTERISTICS
MOTION STABILITY
#STABILITY
NT BOUNDARY LAYER STABILITY
FLAME STABILITY
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDROFOIL OSCILLATIONS
LAMINAR FLOW
LAIERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
ROTARY STABILITY
STEADY FLOW
STROUHAL NUMBER
FLEW STABILITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
SUPERSONIC DIFFUSERS
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
VISCOUS FLUIDS
VON KARMAN EQUATION
VORTEX BREAKDOWN
VORTICES
VORIICIIY
FLOW THEORY
1202 1203 I204
NT MIXING LENGTH FLEW THEORY
RT AERODYNAMICS
CUNTINUUM _ECHANICS
#DISLOCATIONS (MATERIALS)
FLOW
FLEW COEFFICIENTS
FLQW EQUATIONS
FLOW GEOMETRY
FLOW VELOCITY
#FLUID FLOW
#FLUID MECHANICS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDRCDYNAMICS
LIGHTHILL METHOD
MASS FLOW
NAVIER-STOKES EQUATION
PNEUMATICS
RHEOLOGY
SOLIDS FLOW
THEORIES
FLOW VELOCIIY
1202 1203 2502
UF FLOW RATE
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOW CHARACTERISTICS
#RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT DISCHARGE COEFFICIENT
EXHAUST VELOCITY
FLOW DISTRIBUTION
FLOW MEASUREMENT
FLOW THEORY
HYPERSUNIC FLOW
HYPERVELOCITY FLOW
LOW SPEED
MASS FLEW RATE
SUBSONIC FLOW
SUPERSONIC FLOW
TRANSONIC FLOW
UNSTEADY FLOW
VELOCITY DISTRIBUTION
VELOCITY MEASUREMENT
FLOW VISUALIZATION
1407 2310
UF VISIOPLASIICIIY
VISUALIZATION OF FLOW
RT FLOW DISTRIBUTION
HYDRAULIC ANALOGIES
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
WIND TUNNEL MODELS
FLOWMETERS
0501 1202 1203 I406
B( #MEASURING INSTRUMENTS
NT GAS METERS
HOT-WIRE FLOWMETERS
RHEOMETERS
RT ELECTRICAL MEASUREMENT
FLOW MEASUREMENT
FLOW REGULATORS
#FLUID FLOW
FUEL GAGES
HOT-WIRE ANEMOMETERS
#MECHANICAL MEASUREMENT
O_IFICES
PITET TUBES
PRESSURE GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
SONIC ANEMOMETERS
SPEED INDICATORS
TURBINE INSTRUMENTS
VELOCITY MEASUREMENT
VENTURI TUBES
FLEX
0603 1804
UF FLUORINE-LIQUID OXYGEN
BT CRYOGENIC FLUIDS
#OXIDIZERS
#PROPELLANTS
ROCKET OXIDIZERS
RT FLUORINE
LIQUID OXYGEN
FLUCTUATION
USE #VARIATIONS
FLUCTUATION THEORY
1905 2308 Z31L
RT HOMOGENEOUS TURBULENCE
STATISTICAL MECHANICS
THEORIES
FLUES
[504
RT CHIMNEYS
DRAFT (GAS FLOWI
DUCTS
EXHAUST SYSTEMS
VENTS
FLUID AMPLIFICATION
USE FLUID AMPLIFIERS
FLUID AMPLIFIERS
1201
UF FLUID AMPLIFICATION
FLUID JET AMPLIFIERS
BT #AMPLIFIERS
NT JET AMPLIFIERS
RI AMPLIFICATION
AUTOMATIC CONTROL VALVES
BOUNDARY LAYER CONTROL
COANDA EFFECT
CONVERGENT NOZZLES
FLUID JETS
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEMENTS
FLUID TRANSMISSION LINES
FLUIDICS
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
PRESSURE RECOVERY
TURBULENT FLOW
TURBULENT JETS
WALL JETS
FLUID BOUNDARIES
120l I202 I203
BT #BOUNDARIES
#INTERFACES
NT GAS-SOLID INTERFACES
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
RT BOUNDARY LAYERS
FREE BOUNDARIES
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
LIQUID SURFACES
PRESSURE GRADIENTS
FLUID DYNAMICS
1202 1203 1204
UF CASCADES (FLUID DYNAMICS)
LIQUID DYNAMICS
BT #FLUID MECHANICS
NT AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRODYNAMICS
GAS DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
HYPERSONICS
MAGNETOHYDROOYNAMICS
RAREFIED GAS DYNAMICS
ROTONS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RT CONTINUITY EQUATION
CONVECTION
DYNAMICS
EYRING THEORY
#FLUID FLOW
HYDRAULICS
HYDROMECHANICS
KINETICS
MAGNUS EFFECT
MECHANICS (PHYSICS)
PISTON THEORY
QUASI-STEADY STATES
SLAMMING
STAGNATION POINT
STREAMLINING
#TURBULENCE
280
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) FLUID INJECTION
TURBULENT FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
UNSTEADY STATE
FLUID FILTERS
0602 1502 150_
UF MASS FILTERS
PARTICULATE FILTERS
BT #SEPARATORS
NT AIR FILTERS
RT CENTRIFUGES
CONCENTRATORS
FILTERS
FILTRATION
FLU|DIZED BED PROCESSORS
SIEVES
SIZING SCREENS
#FLUID FLOW
1201 1202 I203 1204
UF INDUCED FLUID FLOW
ROTATIONAL FLOW
NT ADIABATIC FLOW
AiR CURRENTS
AIR FLOW
AIR JETS
ANNULAR FLOW
AXIAL FLOW
AXISYNMETRIC FLOW
BAROTROPIC FLOW
BASE FLEW
BELTRAMI FLOW
BLASIUS FLOW
BLOOD FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER SEPARATION
CAPILLARY FLOW
CASCADE FLOW
CAVITATION FLOW
CHANNEL FLOW
COAXIAL FLOW
COMBUSTIBLE FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
CONTINUUM FLOW
CONVECTIVE FLOW
CORE FLOW
CCUETTE FLOW
COUNTERFLOW
CRITICAL FLOW
DUCTED FLOW
EQUILIBRIUM FLEW
EQUIPOTENTIALS
FREE FLEW
FREE MOLECULAR FLOW
FROZEN EQUILIBRIUM FLOW
FUEL FLOW
GAS FLOW
HARTMANN FLOW
HEAD FLEW
HELICAL FLOW
HYPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
INLET FLOW
INVISCID FLOW
ION INJECTION
ISOTHERMAL FLOW
JET FLOW
JET PIXING FLOW
JET STREAMS (METEOROLOGY)
KARMAN-BODEWADT FLOW
KNUDSEN FLOW
LAMINAR FLOW
LIQUID FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MASS FLEW
MERIOIDNAL FLOW
MOLECULAR FLOW
MULTIPHASE FLOW
NONECUILIBRIUM FLOW
NGNNEWTONIAN FLOW
NONUNIFORM FLOW
NOZZLE FLOg
ONE DIMENSIONAL FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOg
OSCILLATING FLOW
PERIPHERAL JET FLOW
PIPE FLOW
PLASTIC FLOW
POTENTIAL FLOW
PROPELLANT TRANSFER
RADIAL FLOW
REATTACHEO FLOW
RFCIRCULATIVE FLUID FLOW
REVERSED FLOW
SECONDARY FLOW
SEPARATED FLOW
SHEAR FLOW
SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
SINGLE-PHASE FLOW
SLIP FLOW
STAGNATION FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
STORES FLOW
STRATIFIED FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUBSONIC FLOW
SUPERCAVITATING FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
TRANSITION FLOW
TRANSONIC FLOW
IRESCA FLOW
TURBULENT FLOW
TWO DIMENSIONAL FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFDRM FLOW
UNSTEADY FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
VISCOUS FLOW
WALL FLOW
WATER FLOW
WEDGE FLOW
RT ACOUSTIC STREAMING
BERNOULLI THEOREM
BOUNDARY LAYERS
CANALS
CARTAN SPACE
CHEMICAL ENGINEERING
CONDUCTIVITY
CONICAL FLOW
CONVECTION CURRENTS
CURRENTS
DIMENSIONAL ANALYSIS
DIMENSIONLESS NUMBERS
DRAG REDUCTION
EXPULSION
FLOW
FLOW MEASUREMENT
FLOW THEORY
FLOWMETERS
FLUID DYNAMICS
FLUID INJECTION
#FLUID MECHANICS
FLUID POWER
FLUIDICS
FLUIDS
#FRICTIDN
FROUDE NUMBER
HEAD (FLUID MECHANICS)
HEAT TRANSMISSION
HYORAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDROMECHANICS
#INJECTION
LEAKAGE
LEWIS NUMBERS
MAGNUS EFFECT
MANNING THEORY
MATERIALS HANDLING
MECHANICAL ENGINEERING
PIPES (TUBES)
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
RAYLEIGH WAVES
REYNOLDS NUMBER
SKIN FRICTION
SMALL PERTURBATION FLOW
SOLIDS FLOW
SURGES
VORTICES
wING FLOW METHOD TESTS
FLUID INJECTION
i201 1202 1203
BT #INJECTIUN
281
FLUIDINJECTION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
NT GAS INJECTION
LIQUID INJECTION
WATER INJECTION
RT CHANNEL FLOW
#FLUID FLOW
FLUID JETS
FUEL INJECTION
INLET FLOW
LAMINAR MIXING
NOZZLE FLOW
SECONDARY INJECTION
FLUID JET AMPLIFIERS
USE FLUID AMPLIFIERS
JET AMPLIFIERS
FLUID JETS
1202 1203
NT AIR JETS
FREE JETS
GAS JETS
HYDRAULIC JETS
VAPOR JETS
RT FLUID AMPLIFIERS
FLUID INJECTION
FLUID POWER
JET AMPLIFIERS
JET FLOW
JET NIXING FLOW
JET STREAMS (METEOROLOGY)
JETS
PLASMA JETS
#FLUID MECHANICS
0101 1202 1203 3304
NT AERODYNAMICS
AEROThERMODYNAMICS
ELASICHYDRODYNAMICS
ELECTROHYORODYNAMICS
FLUID DYNAMICS
GAS DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
HYOROMECHANICS
HYDROSTATICS
HYPERSDNICS
MAGNETOHYOROOYNAMICS
MAGNETOHYOROSTATICS
PNEUMATICS
RAREFIED GAS DYNAMICS
ROTONS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RT BLEEDING
CONIINUUM MECHANICS
DIFFUSIVIIY
DYNAMICS
FLAT PLATES
FLOW THEORY
#FLUID FLOW
FLUID POWER
FLUICICS
HYDRAULICS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
INCOMPRESSIBILITY
KINEIICS
MAXWELL FLUIDS
MECHANICS (PHYSICS)
#STATICS
THERMODYNAMICS
FLUID POWER
0303 1201 1202 1203 1204 2804
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
FLUID AMPLIFIERS
#FLUID FLOW
FLUID JETS
#FLUID MECHANICS
FLUID TRANSMISSION LINES
FLUICICS
HYDRAULIC CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULICS
HYDRODYNAMICS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
PNEUMATIC CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENI
PNEUMATICS
POWER
PRESSURE OROP
WORKING FLUIDS
FLUID RUIOR GYROSCOPES
1202 I403
BT #GYROSCOPES
282
ROTARY GYROSCOPES
RT FLOTATION
GIMBALS
FLUID SWITCHING ELEMENTS
1201 1202
BT #CIRCUITS
#SWIICHES
SWIICHING CIRCUITS
RT ACOUSTIC STREAMING
AUTOMATIC CONTROL VALVES
FLIP-FLOPS
FLUID AMPLIFIERS
FLUIDICS
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUMATIC EQUIPMENT
FLUID TRANSMISSION LINES
1201
BT #TRANSMISSION LINES
RT FLUID AMPLIFIERS
FLUID POWER
HYDRAULIC FLUIDS
TRANSMISSION FLUIDS
WORKING FLUIDS
FLUID TRANSPIRATION
USE TRANSPIRATION
FLUIOICS
1201 1202
RI AMPLIFICATION
CONTROL
FLUID AMPLIFIERS
#FLUID FLOW
#FLUID MECHANICS
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEMENTS
HYDRAULIC ANALOGIES
HYDRAULIC CONTROL
LOGIC
PNEUMATIC CIRCUITS
PNEUMATIC CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
PNEUMATICS
FLUIDIZED BED PROCESSORS
1201 2202 2204
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
CHEMICAL REACTORS
FLUID FILTERS
FURNACES
#SEPARATORS
FLUIDS
1202 1703 1805
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ANISOTROPIC FLUIDS
BINARY FLUIDS
#BODY FLUIDS
CEREBROSPINAL FLUID
COMPRESSIBLE FLUIDS
CRYOGENIC FLUIDS
#FLUID FLOW
#GASES
GYROSCOPE FLUIOS
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
HYDRAULIC FLUIDS
IDEAL FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
#LIQUIDS
MAXWELL FLUIDS
NEWTUNIAN FLUIDS
NONEQUILIBRIUM FLOW
NONNEWTONIAN FLUIDS
RHEOLGGY
ROTATING FLUIDS
SERUMS
SOLIDS
SUPERFLUIDIIY
TRANSMISSION FLUIDS
VISCOUS FLUIDS
WEIGHTLESS FLUIDS
WORKING FLUIDS
FLUORESCENCE
0605 2306 2402 3408
UF FLUORESCENT EMISSION
8T #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
NT PHOSPHORESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
0
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
EXTINCTION
MOSSBAUER EFFECT
PHOSPHORS
PHCTCLUMINESCENCE
PLASMA RAOIAIION
FLUORESCENT EMISSION
USE FLUORESCENCE
FLUORIDES
0603 1804 1808
8T #FLUORINE COMPOUNDS
NT ALUMINUM FLUORIDES
ANTIMONY FLUORIDES
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BORON FLUORIDES
CAOMIUM FLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
CARBON TETRAFLUORIDE
CESIUM FLUORIDES
CHLORINE FLUORIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COMPOUND A
COPPER FLUORIDES
CRYOLITE
OIFLUDRIDES
FLUORSPAR
HYDREFLUORIC ACID
LANTHANUM FLUORIDES
LITHIUM FLUGRIOES
MAGNESIUM FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
NITROGEN FLUORIDES
NITRYL FLUORIDES
OXYFLUORIOES
OXYGEN FLUORIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORYL FLUORIDES
PLUTONIUM FLUORIDES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SODIUM FLUORIOES
STRONTIUM FLUORIDES
SULFUR FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
THORIUM FLUORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
FLUORINATION
0505 0602
8T #CHEMICAL REACTIONS
HALOGENATION
RT OEFLUCRINATIGN
FLUORINE
1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
RT FLOX
#OXIOIZERS
#FLUORINE COMPOUNDS
0603 1804 1808
NT ALUMINUM FLUORIDES
ANTIMONY FLUORIDES
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BORON FLUORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CALCIUM FLUORIDES
CARBON TETRAFLUORIDE
CESIUM FLUORIDES
CHLORINE FLUORIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COMPOUND A
COPPER FLUORIDES
CRYOLITE
DIFLUGRIDES
OIFLUORO COMPOUNDS
FLUORIDES
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUORITE
FLUCRO COMPOUNDS
FLUOROAMINES
FLUOROCARBONS
FLUORDHYDROCARBONS
FLUOROSILICATES
FLUORSPAR
HYDRCFLUORIC ACID
FLUURGHYDROCARBONS
LANTHANUM FLUORIDES
LITHIUM FLUORIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
NICKEL FLUORIDES
NITROFLUORAMINL5
NITROGEN FLUORIDES
NITRYL FLUORIDES
OXYFLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORYL FLUORIDES
PERFLUORGALKANE
PERFLUGROGUANIOINE
PLUTONIUM FLUORIOES
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
PROTACTINIUM FLUORIDES
SODIUM FLUORIDES
STRONTIUM FLUORIDES
SULFUR FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
TETRAFLUOROHYORAZINE
THORIUM FLUORIDES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
TUNGSTEN FLUORIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
0603 1808
UF ORGANIC FLUORINE COMPOUNDS
BI #FLUORINE COMPOUNDS
FLUORD COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
NT CARBON TETRAFLUORIDE
FLUOROAMINES
FLUOROCARBONS
FLUUROHYOROCARBONS
KEL-F
NITRDFLUORAMINES
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
TRIFLUORDAMINE OXIDE
FLUORINE-LIQUID OXYGEN
USE FLOX
FLUORITE
I806 2601
8T #CALCIUM COMPOUNDS
#FLUORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#MINERALS
FEOORO COMPOUNDS
0403 0603 1804 1808
BT #FLUORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
NT CARBON TETRAFLUORIDE
CRYOLITE
DIFLUORO COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUOROAMINES
FLUOROCARBONS
FLUOROHYDROCARBONS
NITROFLUORAMINES
PERFLUOROALKANE
PERFLUOROGUANIDINE
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROAMINES
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
#FLUORINE COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
NT NITROFLUORAMINES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
FLUOROCARBONS
0403 1808
BT #FLUORINE COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUORO COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
NT KEL-F
RT FLUOROHYOROCARBONS
FLUORGHYOROCARBONS
1808
8T #FLUORINE COMPOUNDS
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FLUOROHYDROCARBONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CGN'T)
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUDRO COMPOUNDS
#HALOGEN CCMPCUNOS
#ORGANIC COMPOUNDS
NT CARBON IETRAFLUORIOE
RT FLUOROCARBONS
FRECN
REFRIGERANIS
VITON
FLUOROMICA
USE FLUOROSILICAIES
MICA
FLUOROSCOPY
0405 0605 1404 2306 2310 2402
RT IMEOICAL EQUIPMENT
X RAY ANALYSIS
FLUCRCSILICAIES
0603 L804
UF FLUOROMICA
BT #FLUORINE COMPOUNDS
#MINERALS
SILICAIES
#SILICON COMPOUNDS
FLUORPHLOGOPITE
1806
BT #MINERALS
FLUORSPAR
1806
BT #CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM FLUORIDES
DIFLUGRIDES
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HAL#DES
#HALOGEN CEMPOUNOS
METAL HALIOES
#MINERALS
FLUSHING
0505 0602 1504 3407
RT CLEANING
EJECTION
ELUTION
EXPELLANIS
LEACHING
PURGING
PURIFICATION
SEPARATION
VENTING
WASHING
FLUTING
USE GROOVING
FLUTTER
OlOl 0201 1202
UF AERODYNAMIC BUZZ
AEROMAGNETO FLUTTER
BT SIRUCTURAL VIBRATION
#VIBRATIUN
NI FLUTTER ANALYSIS
PANEL FLUTTER
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TRANSONIC FLUTTER
RT AERODYNAMIC NOISE
AERODYNAMIC STABILITY
AEROELASTICITY
BENDING
BENDING VIBRATION
BOUNDARY LAYER CONTROL
BUFFEIING
COMPRESSIBILITY EFFECTS
FLAPPING
FLIGHT CHARACTERISTICS
FORCED VIBRAIION
HOVERING
HYDROFOIL OSCILLATIONS
INFLUENCE GOEFFICIENI
MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRAIION
RESONANT VIBRAIIGN
SELF INDUCED VIBRAIION
SHAKING
TURBULENCE EFFECTS
UNDAMPED OSCILLATIONS
VIBRATION SIMULATORS
VIBRATION IESTS
VIBRATIONAL STRESS
WING OSCILLATIONS
FLUTTER ANALYSIS
O[OI 0201 1202 3203
BT FLUTTER
#STRUCTURAL ANALYSIS
RT STRUCTURAL VIBRATION
FLUX
OlOI 0705 1202 1902 2311 2402 2405
2502 3006
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
FLUXES
#LEVEL (QUANTITY)
FLUX (RAIE PER UNIT AREA)
USE FLUX DENSITY
FLUX (RATE)
2401 2404 2405
(THE TOTAL EMANATION OF ENERGYv
MATERIAL OR PARTICLES FROM A SINGLE
SOURCE PER UNIT TIME--OFTEN USED
ERRONEOUSLY IN LIEU OF FLUX DENSITY,
WHICH IS ENERGY, MATERIAL OR
PARTICLE RATE PER UNIT AREAl
UF ELECTRON FLUX
NEUTRON FLUX
PARIICLE FLUX
BT #RATES (PER TIMEI
NI HEAT FLUX
MAGNETIC FLUX
SOLAR FLUX
RT BETA PARTICLES
BRIGHTNESS
CORPUSCULAR RADIATION
DOSIMETERS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMiTTANCE
ENERGY
FIELD THEORY (PHYSICSI
FLUX
FLUX DENSITY
GAMMA RAYS
INTENSITY
#LEVEL (QUANTITY)
LUMINOUS INTENSITY
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC INDUCTION
MAGNETOSIATICS
PARTICLE BEAMS
PARTICLE DIFFUSION
POWER
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
FLUX DENSITY
0705 2402 2403 2405 2902 3303
(ENERGY_ MATERIAL OR PARTICLE RATE
PER UNIT AREA--THE QUANTITY USUALLY
MEASURED EXCEPT WHEN THE TOTAL
EMANATION RATE FROM A SINGLE SOURCE
CAN BE DEIERMINED)
UF DENSITY (RATE/AREAl
ENERGY DENSITY
FLUX IRATE PER UNII AREAl
FLUX MAPPING
POWER DENSITY
BT #RATES (PER TIME)
NT CURRENT DENSITY
ELECTRON FLUX DENSITY
ILLUMINANCE
[RRADIANCE
LUMENS
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSIIY
NEUTRON FLUX DENSITY
PARTICLE FLUX DENSITY
PHOTON DENSITY
PROTON FLUX DENSITY
RADIANCE
RADIANCY
RADIANT FLUX DENSITY
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
SOUND INTENSITY
ZERO SOUND
RT ALPHA PARTICLES
ANGULAR DISTRIBUTION
ATOM CONCENTRATION
DENSITY
OOSIMETERS
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NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) FOILS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ENERGY
ENERGY DISTRIBUTION
FIELD INTENSITY METERS
FIELD STRENGTH
FIELD THEORY (PHYSICS|
FLUX
FLUX (RATE)
GAMMA RAYS
HEAT FLUX
INTENSITY
#IRRADIATION
#LEVEL (GUANTITY)
LOUDNESS
MASS DISTRIBUTION
METEOROID CONCENTRATION
ONSAGER PHENOMENGLOGICAL CUEFFICIENT
POWER
POWER SPECTRA
PROTONS
RADIATION
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION HAZARDS
REMANENCE
SCATTERING FUNCTIONS
SOUND PRESSURE
#SPECTRA
X RAY OENSITY MEASUREMENT
FLUX MAPPING
USE FLUX DENSITY
MAPPING
FLUXES
1504
RT BRAZING
FLUX
LIMESTONE
SQLOERING
#WELDING
FLUXMETERS
USE MAGNETIC MEASUREMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
FLYBY MISSIONS
3006 3009 3409
RT INTERPLANETARY FLIGHT
LUNAR FLIGHT
MARINER PROGRAM
MISSIONS
#SPACE FLIGHT
SPACE MISSIONS
FLYING
USE FLIGHT
FLYING BEDSTEAO AIRCRAFT
USE FLYING PLATFORMS
FLYING CRANE HELICOPTER
USE H-- 17 HELICOPTER
FLYING PERSONNEL
0502
BT #PERSONNEL
NT AIRCRAFI PILOTS
ASTRONAUTS
COSMONAUTS
FLIGHT CREWS
ORBITAL WORKERS
SPACECREWS
TEST PILOTS
RT FLIGHT FITNESS
FLIGHT TRAINING
NAVIGATORS
PILOTS (PERSONNEL)
FLYING PLATFORM STABILITY
USE AERODYNAMIC STABILITY
FLYING PLATFORMS
FLYING PLATFORMS
0205
UF FLYING BEDSTEAD AIRCRAFT
FLYING PLATFORM STABILITY
BI #VISTOL AIRCRAFt
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
RT AIRCRAFt
GROUND EFFECT MACHINES
#JET AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#OBSERVATION AIRCRAFT
PLATFORMS
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
VZ- B AIRCRAFT
FLYING QUALITIES
USE FLIGHT CHARACTERISTICS
FLYING WING AIRCRAFT
USE TAILLESS AIRCRAFT
FLYWHEELS
0303 1504
BT #ROTATING BODIES
ROTORS
#WHEELS
RT BALANCING
ENERGY STORAGE
ENGINE PARTS
MECHANICAL ENGINEERING
REACTION WHEELS
FMIPM (MODULATION)
0702 0705 0710 0902 fOOl I002
BT FREQUENCY MODULATION
#MODULATION
PHASE M_DULATION
Rt DATA TRANSMISSION
FOAMING
0602 1704 2601
RT BENEFICIATION
FLOTATION
FOAMS
SEPARATION
#SURFACE PROPERTIES
SWIRLING
WETTING
FOAMS
0603 1809 1810
RT BUBBLES
COLLOIDS
FOAMING
POLYURETHANE FOAM
FOCI
1412 1902 2306 2307 2310 2402 2403
RT CENTERS
FOCUSING
#GEOMETRY
LOCI
OPTICS
POINTS (MATHEMATICS)
RESOLUTION
FOCUSING
1412 2306 2307 2310 2402 2403
NT DEFOCUSING
PREFOCUSING
SELF FOCUSING
RT ADJUSTING
ASTIGMATISM
CAMERAS
#OISTANCE
FOCI
IMAGE CONTRAST
LENSES
SOLAR REFLECTORS
STEERING
STIGMAIISM
VIGNETTING
FOETUSES
USE FETUSES
FOG
0603 1202 2001 2003 3202
fiT AEROSOLS
COLLOIDS
DISPERSIONS
LIQUID-GAS MIXTURES
#MIXTURES
#PARTICLES
RT CLOUDS (METEGROLOGY)
DROP SIZE
dAZE
MIST
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
SMOKE
STEAM
STRATUS CLOUDS
VISIBILITY
FOIL BEARINGS
ISOl
BT #BEARINGS
FOILS
1504 1704 3202 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED-CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT #AIRFOILS
FOILS (MATERIALS)
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FOILS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON=T)
HYDROFOILS
FOILS (NATERIALSI
1704
NT METAL FCILS
RT #AIRFOILS
FOILS
HYDRCFGILS
THIN PLATES
FOKKER AIRCRAFT
0201 0204
NT F- 27 AIRCRAFT
F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
FOKKER BOND TESTERS
USE ADHESION TESTS
FOKKER F 27 AIRCRAFT
USE F- Z7 AIRCRAFT
FGKKER F 28 AIRCRAFT
USE F- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
FOKKER FRIENDSHIP AIRCRAFT
USE F- 27 AIRCRAFT
FOKKER-PLANCK EQUATION
1203 240I 2404
6T #ANALYSIS (MATHEMATICS|
DIFFERENTIAL EGUATIUNS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT BULTZNANN TRANSPORT EQUATION
BROWNIAN MOVEMENTS
DENSITY DISTPIBUTION
DIFFUSION THEORY
EQUATIONS
IONIZED GASES
#STOCHASIIC PROCESSES
FOLDING
ISO_ 3407
UF CRIMPING
RT BENDING
BINDING
CURL (MATERIALS)
DISIORTION
FLEXING
FOLDING FIN AIRCRAFT ROCKET VEHICLE
3106
UF FFAR ROCKE_ VEHICLE
BT #ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
FOLDING STRUCTURES
0102 0208 3202
UF ROGALLO WINGS
NT SAILWINGS
RT #ANTENNAS
BALLOONS
BALLUTES
tEXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
PADDLES
PARACHUTES
PARAGLIDERS
PARAVULCOONS
PARAWINGS
ROTARY WINGS
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACECRAF1 STRUCTURES
STRUCTURES
VARIA@LE GEOMETRY STRUCTURES
VARIABLE SWEEP WINGS
FOLIAGE
040_ 0409
BT #PLANTS (BOTANY)
RT LEAVES
FOLIC ACID
0403 0404 1808
UF VITAMIN M
BI #ACIDS
AMINC ACIDS
CARBDXYLIC ACIDS
#HETEROCYCLIC CCMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#ORGANIC COMPOUNDS
VITAMINS
FOOD
0403 0_04 0405 0505
(USE OF A MORE _PECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BEVERAGES
BROTHS
CANNING
#CARBCHYDRATES
DECONTAMINATION
DIETS
DIGESTING
DISTRIBUTING
EATING
EGGS
FATS
FISHES
FLOUR (FOOD)
FROZEN FOODS
FRUITS
GELATINS
LEGUMINOUS PLANTS
MILK
NUTRIENTS
NUTRITION
PEPPERS
POTATOES
PRESERVING
#PROTEINS
PROVISIONING
RATIONS
SERVICES
SOYBEANS
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACE RATIONS
STARCHES
SUGARS
VEGETABLES
VITAMINS
YEAST
FOOD INIAKE
0404 0405 0408
RT SPACE FLIGHT FEEDING
FORBIDDEN BANDS
1203 2306 2401 2402 2403 2405
BT ENERGY BANDS
RT BAND STRUCTURE OF SOLIDS
ELECTRON ENERGY
FORBIDDEN TRANSITIONS
FREE ELECTRONS
LATTICE VIBRATIONS
WAVE EQUATIONS
FORBIDDEN TRANSITIONS
1203 2403 2405
RT ELECTRON TRANSITIONS
FORBIDDEN BANDS
FRANCK-CDNDON PRINCIPLE
QUANTUM THEORY
SGLID STATE PHYSICS
TRANSITION
WAVE FUNCTIONS
EORBUSH DECREASES
I302 2402 2901 2902
UF FORBOSH EFFECT
RI COSMIC RAYS
MAGNETIC STORMS
SOLAR FLARES
SOLAR FURNACES
SOLAR STORMS
FORBUSH EFFECT
USE FORBUSH DECREASES
FORCE
2304 2308 2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UE REPULSION
RT ACCELERATION (PHYSICS)
#AERODYNAMIC FORCES
ATTRACTION
CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIPETAL FORCE
ELECTRIC FIELD STRENGTH
HIGH IMPULSE
#INERTIA
KINEIICS
LINES OF FORCE
LORENTZ FORCE
NEWTON
NGNCGNSERVAIIVE FORCES
NULL ZONES
PDNDEROMOTIVE FORCES
POWER
#PRESSURE
PULLING
PUSHING
#THRUSI
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) FORMALDEHYDE
THRUST MEASUREMENT
TORQUE
TORSION
VAN DER WAAL FURORS
WEIGHT (MASS)
ZERO FORCE CURVES
FORCE DISTRIBUTION
1309 2304 2307 2308 23LL
UF LIFT DISTRIBUTION
NORMAL FORCE DISTRIBUTION
BT #DISTRIBUTION (PROPERTYI
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC LOADS
ANGULAR DISTRIBUTION
CHARGE DISTRIBUTION
ENERGY DISTRIBUTION
INFLUENCE £OEFFICIENT
LIFT DRAG RATIO
#LOADS (FOgCES)
MASS DISTRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
SCALE EFFECT
STRESS CON£ENTRATION
SWEEP EFFECT
WING LOADING
FORCE FIELDS
USE FIELD THEORY (PHYSICS)
FORCE-FREE MAGNETIC FIELDS
2307
fiT #MAGNETIC FIELDS
FURCED CONVECTION
0602 1203 3303
BI CONVECTION
RT BLOWING
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FREE CONVECTION
HEAT TRANSFER
LAMINAR FLOW
PRANOIL NUMBER
STANTON NUMBER
FORCED OSCILLATION
USE FORCED VIBRATION
FORCED VIBRATION
1506 2308 3203
UF FORCED OSCILLATION
FORCED VIBRATORY MOTION EQUATIONS
BT #VIBRATION
RT FLUTTER
FREE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
SELF EXCITATION
SELF INDUCED VIBRATION
FORCED VIBRATORY _OTION EQUATIONS
USE EQUATIONS
FORCED VIBRATION
FOREARM
0404
BT #ANATOMY
#APPENDAGES
ARM (ANATOMY)
LIMBS (ANATOMY)
#FOREBOOIES
OlOl 0102 3110
NT ABLATIVE NOSE CONES
NOSE CONES
NOSES (FOREBODIES)
ROCKET NOSE CONES
RT AFTERBODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
BOWS
CENTERBODIES
CYLINDRICAL BODIES
HAMMERHEAD CONFIGURATION
LEADING EDGES
#FORECASTING
1905 2003 3401 3402
UF FORECASTS
NT LONG RANGE WEATHER FORECASTING
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
PERFORMANCE PREDICTION
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
WEATHER FORECASTING
RT ANALYZING
ASIRGLOGY
BUDGETING
CONFIDENCE LIMITS
#CORRELATION
ESTIMATES
ESTIMATING
EVALUATION
EXPECTATION
EXTRAPOLATION
MANAGEMENT
MANAGEMENT PLANNING
MATHEMATICAL MODELS
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PREDICTIONS
PROBABILITY THEORY
PROJECTION
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
RELIABILITY
RESERVES
RISK
SCHEDULING
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
SYSTEMS ENGINEERING
TIME SERIES ANALYSIS
TRENDS
FORECASTS
USE #FORECASTING
FOREHEAD
0404
BT FACE (ANATOMY)
FOREIGN BODIES
0203 0405 3005
RT AIRCRAFT HAZARDS
BODIES
#INJURIES
#METEORITES
#FOREIGN POLICY
3401 3402 3403 3609
NI INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL RELATIONS
RT BUDGETS
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
FOREIGN TRADE
3602 3403
RT ECONOMICS
FORESTS
0604 0409
RT CONSERVATION
#PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
FOR_ING
0602 ISO7 1701 1706
UF METAL FORGING
BI #FURRING TECHNIQUES
#METAL WORKING
RT AUSFORMING
BILLETS
BULGING
CASTING
COINING
COLD WORKING
#HEAT TREATMENT
HOT PRESSING
HOT WORKING
PIERCING
PRESSING (FORMING)
ROLLING
STAMPING
FORKS
I506
RT CONVEYORS
HOOKS
FORM
USE SHAPES
FORM FACTORS
2602 2403
RT APPROXIMATION
COUPLING COEFFICIENTS
FUNCTIONAL ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
#RECTIFIERS
SCATTERING COEFFICIENTS
SERIES (MATHEMATICS)
#TRANSDUCERS
VARIABLE
WAVEFERMS
X RAY SCATTERING
FORR PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
FORMALDEHYDE
0403 1808
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FORMALDEHYDE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL lISTING)
(CDN'T)
8T ALDEHYDES
RT PHENOL FORMALDEHYDE
FORMALISM
1902
RT COMPUTER PROGRAMMING
DYNAMIC PROGRAMMING
LINEAR PROGRAMMING
LDGIC
NONLINEAR PROGRAMMING
PARAMEIERIZAIION
SCHEDULING
FORMAT
0802
RT COMPUTER PROGRAMMING
#DOCUMENTS
EDITING
PRINTOUTS
RECORDS
#SYNTAX
TEXTS
FORMATES
0_03 0603 1808
NT CHLOROFORMATE
NITROFORMATES
RT FORMIC ACID
FORMATION
8609 1305
{USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED -- CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT FORMATIONS
#GROWTH
NUCLEATION
PROPAGATION
STRATIGRAPHY
FORMATION HEAT
USE HEAT OF FORMATION
FORMATIONS
130_
RT FORMATION
FRACTURING
GAS INJECTION
GEOLOGICAL FAULTS
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
LAYERS
MOUNTAINS
EUICROPS
PALEOETOLOGY
PERFORATING
PERMEABILITY
PETROLOGY
POROSITY
ROCKS
#SOILS
STAIRSTEPS
STRATIGRAPHY
RELIABILITY
FORNHYDROXAMIC ACID
0603 IBOB
8T #ACIDS
#ALIPEATIC COMPOUNDS
AMIDES
CARBGXYLIC ACIDS
#NITROGEN COMPOUNDS
FORMIC ACID
0603 0603 1808
BI #ACIDS
#ALIPHATIC £OMPCUNOS
CAR8OXYLIC ACIDS
RI FORMAIES
FORMICA
180I I805
RT L_INATES
POLYMERS
THERMOSETTING RESINS
#FORMING TECHNIQUES
1586 3607
(tECHNIQUES OF SHAPING ITEM)
UF METAL FORMING
NT AUSFORMING
BLANKING ICUIT|NGi
CASIING
CENTRIFUGAL CASTING
COINING
COLD ROLLING
COLD WORKING
ELECTROFDRMING
ELECTROHYDRAULIC FORMING
EXPLOSIVE FORMING
EXTRUDING
FORGING
HOT WORKING
HYDROSPINNING
INVESTMENT CASTING
MAGNETIC FORMING
METAL DRAWING
METAL SPINNING
PRESSING (FORMING)
PROPELLANT CASTING
ROLL FORMING
SLIP CASTING
SIAMPING
RT CUITING
#DEPOSITION
#MACHINING
#METAL WORKING
SPRAYING
FORMS (PAPERI
0802
RT BLANKS
DATA ACQUISITION
FORMULAS
0505 0603 [982
(USE DF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RI #COMPUTATION
FORMULAS (MATHEMATICS)
FORMULATIONS
FORMULAS (MATHEMATICS)
1902
UF EXPRESSIONS INATHENATICS|
BT #MATHEMATICAL LOGIC
NT BETHE_HEITLER FORMULA
RT FORMULAS
MAIHEMAIICS
FORNULATIONS
0603 1701 1805 1902
RT ADMIXTURES
COMPOSITION
FORMULAS
INGREDIENTS
#MIXTURES
PARAMETERIZATIDN
STOICHIOMETRY
FORSTERITE
0603 1806 1806
8T #MAGNESIUM COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
RI OLIVINE
REFRACTORIES
FORTISAN (TRADEMARK)
1805 1811
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
CELLULOSE
FABRICS
#FIBERS
POLYSACCHARIDES
RT PARACHUTE FABRICS
FORTRAN
0802
UF FA8 (PROGRAMMING LANGUAGE)
BT #LANGUAGES
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
RT COBOL
CONPILERS
COMPUTER PROGRAMMING
FORWARD SCATTERING
2602 2603
8T #SCATTERING
RT 8ACKSCATTERING
LIGHT SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
SCATTER PROPAGATION
FOSSIL METEORITE CRATERS
USE FOSSILS
METEORITE CRATERS
FOSSILS
0606 1306
UF FOSSIL METEORITE CRATERS
RT PALEONTOLOGY
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
FOSTER THEORY
1001 2306
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THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING)
RT NETWORK ANALYSIS
REACTANCE
#RESONANCE
THEORIES
FOULING
1504 I505 1702 3407
RT CONTAMINATION
CORROSION
#DEPOSITION
ICE FORMATION
PLUGGING
RETARDING
FOULIS THEOREM
1902 1903
BT #THEOREMS
FOUNOATIDNS
1902 3203 3406
UF BASES (FOUNDATIONS)
STRUCTURAL FOUNDATIONS
NT PILE FOUNOATIONS
RT BASEMENTS
BASES
CAISSONS
EXCAVATION
OVERCONSOLIDATION
PAD
PAVEMENTS
SKIRTS
#STRUCTURAL MEMBERS
STRUCTURES
SUBSTRUCTURES
SUPPORTS
FOUNDRIES
0602 1506 1704
BT INDUSTRIAL PLANTS
RT FURNACES
METALLURGY
MOLDS
FOUR BODY PROBLEM
1902 2308 2311
RT CELESTIAL MECHANICS
MANY BODY PROELEM
#ORBITS
#PERTURBATION
PR&BLEMS
THREE BCDY PROBLEM
FOURIER ANALYSIS
1902 2311
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
NT FOURIER SERIES
RT AUTDCORRELATID_
DIFFERENTIAL E_UATIONS
DIVERGENCE
EXPONENTIAL FUNCTIONS
FREQUENCY DISTRIBUTION
HARMONIC ANALYSIS
HARMONIC EXCITATION
HARMONIC FUNCTIONS
HARMONIC GENERATIONS
HARMONIC OSCILLATION
HARMONICS
INFORMATION THEORY
LINEAR TRANSFORMATIONS
MEASURE AND INTEGRATION
OPERATIONAL CALCULUS
PERIUCIC FUNCTIONS
PERIODIC VARIATIONS
REAL VARIABLES
SIMPLE HAP_ONIC MOTION
TIME SERIES ANALYSIS
FOURIER LAW
1902 2311
BT #LAWS
RT THERMAL CCNCUCTIVITY
FOURIER SERIES
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
FOURIER ANALYSIS
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
RT GIBBS PHEkOMENON
FOURIER IRANSFORMAIICN
1All 1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS|
INIEGRAL TRANSFORMATIONS
FOURIER-BESSEL TRANSFORMATIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICSI
CALCULUS
#FUNCTIONS IMATHEMATICSI
REAL VARIABLES
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
RI DIFFERENTIAL EQUATIONS
SERIES IMATHEMATICS)
FOVEA
0604
BT #ANATOMY
EYE (ANATOMY)
RETINA
SENSE ORGANS
FR-1 SATELLITE
3107 3601
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
FRENCH SATELLITE
#SATELLITES
FRACTIONATION
0403 0602
RT REFINING
SEPARATION
FRACTIONS
1502 1704 1902
(EXCLUDES MATHEMATICAL CONCEPTS)
RT COMPONENTS
FINES
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
#RATIOS
FRACTOGRAPHY
1704 3203
RT BRITTLENESS
CRACK PROPAGATION
DUCTILITY
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURES (MATERIALS)
METALLURGY
#PHOIOGRAPHY
FRACTURE MECHANICS
3203
UF FAULT MECHANICS
MOHR CIRCLES
RT CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
FRACTURING
GRIFFITH CRACK
MECHANICS (PHYSICS)
RuPTuRING
STRESS TENSORS
FRACTURE RESISTANCE
USE FRACTURE STRENGTH
FRACTURE STRENGTH
3203
UF FRACTURE RESISTANCE
FRACTURE TOUGHNESS
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT BRITTLENESS
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
CREEP RUPTURE STRENGTH
DUCTILITY
HARDNESS
RESISTANCE
TOUGHNESS
YIELD STRENGTH
FRACTURE TOUGHNESS
USE FRACTURE STRENGTH
FRACTURES (MATERIALS)
1305 1706 2601
RT CRACKS
#DAMAGE
#DEFORMATION
FAILURE
FRACTCGRAPHY
FRACTURING
1504 360T
AT BRITTLENESS
CHIPPING
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FRACTURING|
CUTTING
FLAKING
FORMATIONS
FRACTURE MECHANICS
FRAGMENTATION
FRAGMENTS
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FRACTURING
FRACTURING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
METAL FATIGUE
PERFORATING
SEPARATION
SPALLING
SPLITTING
STRESS FUNCTIONS
STRUCTURAL FAILURE
FRAGMENTATION
0602 1504 3401 3407
UF SHATTERING
RT ACOUSTIC STREAMING
BREAKING
#BURSTS
CHIPPING
COMMINUTION
FRACTURING
FRAGMENTS
PENETRATION
SABOT PROJECTILES
SHRAPNEL
SPALLING
IERMINAL BALLISTICS
FRAGMENTS
1502 1704 3404
RT CHIPS
DEBRIS
FRACTURING
FRAGMENTATION
SHRAPNEL
FRAME PHOTOGRAPHY
1607
BT #PHOTOGRAPHY
RT FRAMING CAMERAS
HIGH SPEE0 CAMERAS
FRAMES
0702 140T 1504 3202 3203
NT AIRFRAMES
CHASSIS
UNDERCARRIAGES
RT CARRIAGES
SPRINGS IELASTIC)
STRUCTURES
STRUTS
SUPPORIS
TRUSSES
FRAMING CAMERAS
L412
BT CAMERAS
HIGH SPEED CAMERAS
#OPTICAL EQUIPMENT
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
RT _RANE PHOTOGRAPHY
ROTATING MIRRORS
FRANCE
1305
RT EUROPE
NATIONS
FRANCIUM
0603 2406
fit ALKALI NETALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
FRANCK-CONDDN PRINCIPLE
2404 2405 2601
RT BORN-OPPENHEIMER APPROXIMATION
COLOR CENTERS
CONDUCTION BANDS
ELECIRUN TRANSITIONS
FORBIDDEN TRANSITIONS
OPTICAL TRANSITION
FRAUNHOFER LINES
1All 1902 2306
BT ABSORPTION SPECTRA
ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
JSPECTRA
SPECTRAL BANDS
RT SOLAR SPECTRA
FRAUNHOFER REGION
USE FAR FIELOS
FREDHQLM EQUATIONS
L902
UF FREDHCLM GPERATORS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCIIONAL ANALYSIS
INTEGRAL EQUATIONS
FREDHCLN OPERATDRS
USE FREDHOLM EQUATIONS
OPERATORS (MATHEMATICS)
FREE ATMOSPHERE
1302 1308 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
FREE BOUNDARIES
1202 I902 2308
BT #BOUNDARIES
RI FLUID BOUNDARIES
FREE JETS
#INTERFACES
JET FLOW
JET MIXING FLOW
JET STREAMS (METEOROLOGY)
LIQUID SURFACES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
FREE CONVECTION
1203 3303
UF THERMAL CONVECTION
BT CONVECTION
RT CONVECTION CURRENTS
CONVECTIVE FLOW
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FORCED CONVECTION
FREE FLOW
LAMINAR FLOW
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
THERMOSIPHONS
TURBULENT FLOW
FREE ELECTRONS
0604 240L 2403
BT CHARGE CARRIERS
CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
RT BRILLOUIN ZONES
CONDUCTION ELECTRONS
ELECTRON AVALANCHE
ELECTRON DENSITY |CONCENTRATION)
ELECTRON GAS
FORBIDDEN BANDS
PLASMA FREQUENCIES
RECOMBINATION COEFFICIENI
FREE ENERGY
2311 3304
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
NT GIBBS FREE ENERGY
RT CHEMICAL ENERGY
ENERGY
ENERGY OF FORMATION
ENTHALPY
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
INTERNAL ENERGY
LEVEL
MOLECULAR ENERGY LEVELS
THERMAL ENERGY
THERMODYNAMICS
FREE FALL
0408 2308 3006
RT BALLISTIC TRAJECTORIES
PARACHUTE DESCENT
WEIGHTLESSNESS
FREE FLIGHT
0201
RT FLIGHT
FREE FLIGHT TEST APPARATUS
0201 1108
RT FLIGHT TESTS
TEST EQUIPMENT
FREE FLOW
OLOl 1201 1202 I203 2404
UF FREE STREAM EFFECTS
FREE STREAMS
Bl #FLUID FLOW
RT FREE CONVECTION
FREE JETS
VOID RATIO
FREE JETS
I201 1202 L203
BT FLUID JETS
RT FREE BOUNDARIES
FREE FLOW
JET BOUNDARIES
JET FLOW
JETS
FREE MOLECULAR FLOW
OIOl 1203 2404
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BT #FLUID FLOW
GAS FLOW
RT CONTINUUM FLOW
#KINETIC THEORY
KNUD_EN PLOW
MOLECULAR BEAMS
RAREFIEC GAS DYNAMICS
RAREFIED GASES
SLIP FLOW
TRANSITION FLOW
FREE OSCILLATIONS
USE FREE VIBRAIION
FREE RADICALS
0403 0603 1804
NT CARBENES
VINYL RADICAL
RT ATOMS
#IONS
RADICALS
TRIVALENT IONS
FREE STREAM EFFECTS
USE FREE FLOW
FREE STREAMS
USE FREE FLOW
FREE VIBRATION
2308 3203
UF FREE OSCILLATIONS
BT #VIBRATION
RT FORCED VIBRATION
LINEAR VIERATION
PROTON PRECESSION
SELF EXCITATION
SELF INDUCED VIBRATION
VIBRATION _ODE
FREEDOM FIGHTER AIRCRAFT
USE F-- 5 AIRCRAFT
FREEDOM ?
3104
BT #MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFI LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAPS_JLES
RT MERCURY MR-3 FLIGHT
FREEZING
0603 2404 3303 3304
BT #PHASE TRANSFORMATIONS
NT VIBRATIONAL FREEZING
ZONE MELTING
RT ANTIFREEZES
CLOUD GLACIATION
COLD IRAPS
#COOLING
CRYSIALLIZATIUN
FROST
ICE FORMATION
ICE NUCLEI
MELTING
PRESERVING
REFRIGERATING
SOLIDIFICATION
FREEZING POINTS
USE MELTING POINTS
FREIGHT
USE #CARGO
FREIGHT COSTS
0204 I103 1502 3402
BT COSTS
RT #CARGO
FREIGHIERS
#TRANSPORTATION
FREIGHTERS
3404
RT FREIGHT COSTS
#TRANSPORTATION
FRENCH GUIANA
1305
RT NATIONS
SOUTH AMERICA
FRENCH SATELLITE
3107
BT #SATELLITES
NT FR--I SATELLITE
FRENKEL DEFECTS
2601 2603
BT CRYSTAL DEFECTS
#DEFECTS
POINT DEFE£TS
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS)
FREDN
0_03 1803 1808
RI FLUOROHYOROCARBONS
_FRE_U_NCIES
0702 0705 0709 0710 0905 I002 2308
2402
UF FREQUENCY BANDS
NT AUDIO FREQUENCIES
BEAT FREQUENCIES
BROADBAND
C BAND
CARRIER FREQUENCIES
CRITICAL FLICKER FUSION
CRITICAL FREQUENCIES
CYCLOTRON FREQUENCY
EXTREMELY HIGH FREQUENCIES
EXTREMELY LOW RADIO FREQUENCIES
FREQUENCY ASSIGNMENT
HIGH FREQUENCIES
INFRASONIC FREQUENCIES
IONIZATION FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
MICROWAVE FREQUENCIES
NYQUIST FREQUENCIES
PLASMA FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RESONANT FREQUENCIES
SUBAUOIBLE FREQUENCIES
SUPERHIGH FREQUENCIES
SWEEP FREQUENCY
ULIRAHIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
VERY LOW FREQUENCIES
RT AEOLIAN TONES
AMPLITUDES
BANDS
BANOWIDTH
BROABBAND AMPLIFIERS
CHANNEL CAPACITY
CHANNELS
FREQUENCY DISTRIBUTION
FREQUENCY RANGES
HARMONICS
LINE SPECTRA
LONGITUDINAL WAVES
MILLIMETER WAVES
PIICH
RADID WAVES
SPECTRAL BANDS
STANDING WAVES
SUBMILLIMETER WAVES
SUPERHARMONICS
FREQUENCY AMPLIFIERS
USE #AMPLIFIERS
FREQUENCY ANALYZERS
0705 IO01 1002 1411 23II
RT FREQUENCY DISTRIBUTION
FREQUENCY MEASUREMENT
FREQUENCY RESPONSE
FREQUENCY SYNTHESIZERS
HARMONIC ANALYSIS
INTERMODULATION
OSCILLOSCOPES
SELECTIVE FADING
SIGNAL ANALYSIS
SPECTRUM ANALYSIS
SWEEP FREQUENCY
TEST EQUIPMENT
VIBRATION MEASUREMENT
FREQUENCY ASSIGNMENT
0702 0705 0707
BT #FREQUENCIES
RT COMMUNICATING
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
FREQUENCY BANDS
USE #FREQUENCIES
FREQUENCY COMPRESSION DEMODULATORS
0905 1002
BI DEMODULATORS
RT FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY MOOULATION
FREQUENCY CONTROL
0702 0705 IO01 1003 2306 2310 2402
UF FREQUENCY REGULATION
BT #REGULATORS
NT AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
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(CON_T)
RT AUTOOYNES
CONTROL
FREQUENCY mODULATION
FREQUENCY STABILITY
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
SIGNAL STABILIZATION
FREQUENCY CONVERSION
USE FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY CONVERTERS
0903
UF FREQUENCY CONVERSION
FREQUENCY TRANSLATION
NT DOWN-CONVERTERS
FREQUENCY DIVIDERS
FREQUENCY MULTIPLIERS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
PARAMEIRIC FREQUENCY CONVERTERS
AT CONVERTERS
FREQUENCY COMPRESSION DEMODULATORS
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
HARMONIC GENERATORS
MIXING CIRCUITS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
PULSE WIDTH AMPLITUDE CONVERTERS
FREQUENCY DISTRIB, UIION
1308 2311
(OF CYCLIC VARIATIONS}
BI #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT #CYCLES
FOURIER ANALYSIS
#FREQUENCIES
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY RANGES
SUBAUOIBLE FREQUENCIES
FREQUENCY CIVIDERS
0701 0702 O70B 1002
fiT FREQUENCY CONVERTERS
RT FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING
FREQUENCY MULTIPLIERS
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING
0702 0708 0708
BT MULTIPLEXING
#TRANSMISSION
RT FREQUENCY OIVIOERS
TIME DIVISION MULTIPLEXING
FREQUENCY MEASUREMENT
0905 16Ol
RT ACOUSTIC MEASUREMENTS
FREQUENCY ANALYZERS
MEASUREMENT
TIME MEASUREMENT
VIBRATION MEASUREMENT
FREQUENCY MODULATION
I001 iO02 2402
BT #MODULATION
NT FEEOBAC_ FREQUENCY MODULATION
FMIPM (MOCULATION)
FREQUENCY SHIFT KEYING
PULSE FREQUENCY MODULATION
PULSE FREQUENCY MODULATION TELEMETRY
RT AMPLITUDE _ODULATION
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
CAPTURE EFFECT
DEMODULATION
DEMODULATORS
FREQUENCY COMPRESSION DEMODULATORS
FREQUENCY CONTROL
INTERMQOULATION
LIGHT MODULATION
MUOULATORS
PHASE MODULATION
PULSE MODULATION
VOCOOERS
FREQUENCY MODULATION PHOTOMULTIPLIERS
0903 0905 1002 2402
8T #AMPLIFIERS
CATHODES
COLD CATHODE TUBES
CURRENT AMPLIFIERS
#ELECTRODES
#ELECTRON TUBES
PHOIOMULTIPLIER TUBES
PHOIOTUBES
PLANOIRONS
TUBE CATHODES
VACUUM IUBES
FREQUENCY MULTIPLIERS
0906 2501 2502
BT FREQUENCY CGNVERTERS
RT FREQUENCY DIVIDERS
FREQUENCY RANGES
1002 2402
BT #RANGE (EXTREMES|
NT OCTAVES
RADIO RANGE
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
RT BANDWIDTH
#FREQUENCIES
FREQUENCY DISTRIBUTION
FREQUENCY RESPONSE
FREQUENCY STANDARDS
FREQUENCY REGULATION
USE FREQUENCY CCNTROL
FREQUENCY RESPONSE
0904 1002 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ACUITY
BROADBAND
COMPENSATION
OISIRIBUTEO AMPLIFIERS
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY RANGES
LINEAR FILTERS
LINEAR RECEIVERS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOGARITHMIC RECEIVERS
#PERCEPTION
RAMP FUNCTIONS
#RESPONSES
#SENSITIVITY
SMEAR
STEP FUNCTIONS
THRESHOLOS (PERCEPTION}
FREQUENCY SCANNING
0702 0904 130l
BT #SCANNING
RT PANORAMIC SCANNING
RADAR SCANNING
SPECTRUM ANALYSIS
SWEEP FREQUENCY
FREQUENCY SHIFT
0710 1302 I307 I60l 2501 3006
RT BRILLOUIN EFFECT
DOPPLER EFFECT
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
FREQUENCY SHIFT KEYING
FREQUENCY STABILITY
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
SHIFT
FREQUENCY SHIFT KEYING
0702 0904 300[
BT FREQUENCY MODULATION
KEYING
#MODULATION
#TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
RT FREQUENCY SHIFT
RAOIU TRANSMISSION
FREQUENCY STABILITY
0905
UF ACOUSTIC STABILITY
BT #DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
#STABILITY
RI FREQUENCY CONTROL
FREQUENCY SHIFT
#OSCILLATORS
STABLE OSCILLATIONS
FREQUENCY STANDARDS
0902 0905 1308 1601 2401
BT STANDARDS
RT ATOMIC CLOCKS
FREQUENCY RANGES
GAS MASERS
MASERS
RESONATORS
TIME SIGNALS
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
0702 0902
BT SYNCHRONISM
RT BIT SYNCHRONIZATION
CAPTURE EFFECT
FREQUENCY CONTROL
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FREQUENCY CONVERTERS
FREQUENCY DIVIDERS
FREQUENCY SHIFT
HOMOOYNE RECEPTIUN
SWEEP FREQUENCY
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
0905 IO0_
BT FREQUENCY CONVERTERS
SIGNAL GENERATORS
RT FREQUENCY ANALYZERS
MIXING CIRCUITS
IOSCILLATORS
FREQUENCY TRANSLATION
USE FREQUENCY CONVERTERS
FRESNEL DIFFRACTION
OTlO 1407 2401
BT DIFFRACTION
RT GRATINGS (SPECTRA)
INTERFEROMETRY
FRESNEL INTEGRALS
0710 I902
UF FRESNEL-KIRCHHOFF INTEGRALS
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT DIFFRACTION PATTERNS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
WAVE DIFFRACTION
FRESNEL REFLECTORS
0710 1301 2311
BT MIRRORS
#REFLECTORS
RT INIERFEROMETRY
SLITS
FRESNEL REGION
07010TIO 2311
BT #REGIONS
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIFFRACTION PATTERNS
FAR FIELDS
FRESNEL-KIRCHHOFF INTEGRALS
USE FRESNEL INTEGRALS
FRETTING
1704
RT EROSION
FATIGUE (MAIERIALSI
WEAR TESTS
FRETTING CORROSICFl
1704
BT CORROSION
RT FATIGUE (MATERIALS)
STRESS CORROSION
WEAR
#FRICTION
1503 2311
N] AERODYNAMIC DRAG
DRY FRICTION
FLOW RESISTANCE
FRICTION DRAG
INTERNAL FRICTION
KINETIC FRICTION
SKIN FRICTION
SLIDING FRICTION
STATIC FRICTION
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
RT ABRASION
CUEFFICIENT OF FRICTION
DRAG
DRAG REDUCTION
ENERGY DISSIPATION
#FLUID FLOW
FRICTION MEASUREMENT
MECHANICAL IMPEDANCE
PRESSURE DROP
SCORING
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
TRACTION
WEAR
WEAR IESTS
W_EL BRAKES
FRICTION COEFFICIENT
USE COEFFICIENT GF FRICTION
FRICTION DRAG
0102 1203 2311 2502 3304
UF NONE_UILIBRIUM DRAG
SKIN FRICTION DRAG
BT DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
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FRONTS (METEOROLOGY)
FLOW RESISTANCE
#FRICTION
SKIN FRICTION
NT AERODYNAMIC ORAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
RT FRICTION FACTOR
MINIMUM DRAG
PRESSURE DRAG
SATELLITE DRAG
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
WAVE DRAG
FRICTIGN FACTOR
1902 2308 2311 3408
UF FRICTION LOSS COEFFICIENT
RT COEFFICIENT OF FRICTION
ERIL/ION DRAG
PRESSURE GRADIENTS
SKIN FRICTION
FRICTION LOSS COEFFICIENT
USE FRICTION FACTOR
FRICTION MEASUREMENT
1406 1703 1805 3303
BT #MECHANICAL MEASUREMENT
RT ELASTOHYDRODYNAMICS
#FRICTION
KINETIC FRICTION
MEASUREMENT
STATIC FRICTION
FRICTION PRESSURE DROP
USE SKIN FRICTION
FRICTION REDUCTION
1503 1703 1805
RT ANTIFRICTION BEARINGS
COEFFICIENT OF FRICTION
LUBRICATION
REDUCTION
STREAMLINING
FRICTIONLESS ENVIRONMENTS
0102 1203 2308
BT #ENVIRONMENTS
RT DEEP SPACE
LEVITATION
FRIEDEL-CRAFT REACTION
0602 1808
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT ACYLATION
ALKYLATION
FRIENDSHIP 7
3104 3107
BT #MANNFD SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
RI MERCURY MR- b FLIGHT
FRINGE PATTERNS
USE DIFFRACTION PATTERNS
FRIT
1801
RT CERAMICS
FUSION {MELTING)
GLAZES
VITREOUS MATERIALS
FROGS
0402
BT AMPHIBIA
#ANIMALS
#POIKILOTHERMIA
VERTEBRATES
FRONTAL AREAS (METEOROLOGY)
USE FRONTS (METEOROLOGY|
FRONTS
0710 1202 1204 1301 2001 2003
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT FRONTS (METEOROLOGY)
SHOCK FRONTS
WAVE FRONTS
FRONIS (METEOROLOGY}
2003 3006
UF FRONTAL AREAS (METEOROLOGY)
WEATHER FRONTS
RT AIR MASSES
FRONTS
#METEOROLOGY
#SFORMS
FRONTS (METELRCLOGY) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CON'T)
SYNOPTIC METEOROLOGY
THUNDERSTORMS
TORNADOES
FROST
0710 2003 300g 3304
RT DEW
FREEZING
ICE
FROSTBITE
0_05 0408
BT #INJURIES
RT COLD TOLERANCE
FROUDE NUMBER
1202 1902
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RI #FLUID FLOW
#INERTIA
KINETIC ENERGY
#POTENTIAL ENERGY
REYNOLDS hUMBER
STROUHAL hUMBER
FROZEN EQUILIBRIUM FLEW
0102 1203
BT EQUILIBRIUM FLEW
#FLUID FLOW
GAS FLOW
RT SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
FRGZEN FOODS
0505
RT FOOD
PRESERVING
REFRIGERAIING
FRUITS
0404 0409
8T FARM CROPS
RT AGRICULTURE
BOTANY
FOOD
FRUSTRATION
0408 0_I0
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
HANGICAPS
INHIBITION
LETHARGY
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
#PSYCFOEOGY
FRUSTUMS
1902
RT #CONES
#GEOMETRY
PYRAMIOS
VOLUME
FUEL CELL CATALYSTS
USE ELECTROCATALYSIS
FUEL CELLS
0302 0303
(EXCLUDES BATTERIES)
8T DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATORS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
NT BIOCHEMICAL FUEL CELLS
HYDROGEN CXYGEN FUEL CELLS
REGENERATIVE FUEL CELLS
RT CELLS
CHEMICAL AUXILIARY POWER UNITS
ELECTRIC CELLS
ELECTROCATALYSTS
ELECTROCHEMISTRY
ELECTROLYTES
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
ENERGY STORAGE
HYDROGEN FUELS
ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
MAGNETOHYDROOYNAMIC GENERATORS
SOLAR CELLS
SOLAH GENERATORS
IHERMIONIC CONVERTERS
THERMOELECTRIC GENERATORS
WET CELLS
FUEL CCMBUST|ON
2701 2702 2801 2805 2808
8T #COMBUSTION
RT COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION STABILITY
FUEL-AIR RATIO
HYDROCARBON COMBUSTION
HYPERSONIC COMBUSTION
IGNITION
METAL COMBUSTION
OXIDATION
PROPELLANT COMBUSTION
SPONTANEOUS COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSTION
FUEL CONSUMPTION
2701 2702 2801 2805 2808
UF FUEL ECONOMY
HI CONSUMPTION
RT BURNING RATE
COMBUSTION EFFICIENCY
#ENGINES
FUEL FLOW
FUEL VALVES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
REFUELING
FUEL CONTAMINATION
0601 1702 2701 2702
8T CONTAMINATION
RT ANTIICING ADDITIVES
CONTAMINANTS
FUEL CORROSION
FUEL TANKS
REFUELING
FUEL CONTROL
2701 2702
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
COMBUSTION CONTROL
CONTROL
ENGINE CONIROL
FUEL FLOW
FUEL FLOW REGULATORS
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL VALVES
FUEL-AIR RATIO
LIQUID SLOSHING
PROPELLANT TRANSFER
REFUELING
ROCKET ENGINE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTROL
FUEL CORROSION
1702 2701 2702
BT CORROSION
RT FUEL CENTAMINAIION
PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT STORABILITY
FUEL ECONOMY
USE FUEL CONSUMPTION
FUEL ELEMENTS (NUCLEAR REACTORS)
USE NUCLEAR FUEL ELEMENTS
FUEL FLOW
2701 2702 2801 2808
BT mFLUIO FLOW
NT PROPELLANI TRANSFER
RT COMBUSTIBLE FLOW
OUCTED FLOW
FUEL CONSOMFTION
FUEL CONTROL
FUEL SYSTEMS
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL VALVES
FUEL FLOW REGULATORS
1003 1202 1501 1504
8T FLOW REGULATORS
#REGULATORS
RT FUEL CONTROL
FUEL GAGES
L402 1406 1408 1410
BT _MEASURING INSTRUMENTS
NT CAPACITIVE FUEL GAGES
RT FLOWMETERS
FUEL SYSTEMS
FUEL TANKS
FUEL INJECTION
2801 2804 2808 2809
UF INJECTION CARBURETORS
8T #INJECTION
RT BURNERS
CARBURETORS
FLUID INJECTION
FUEL CONTROL
FUEL PUMPS
FUEL SPRAYS
FUEL SYSTEMS
GAS INJECTION
INJECTORS
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INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
JET NIXING FLOW
JET NOZZLES
LIQUID INJECTICN
PISTON ENGINES
PROPELLANT SPRAYS
SPRAY NOZZLES
FUEL OILS
280I 2806 2805 2808
BT #FUELS
OILS
RT FUEL TANKS
KEROSENE
FUEL PUMPS
1501 2701 2702 2801 2806 2808
uT #PUMPS
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
AXIAL FLOk PUMFS
CENTRIFUGAL PUMPS
ELECTROMAGNETIC PUMPS
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
FUEL TANK PRESSURIZATION
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
JET PUMPS
MATERIALS HANDLING
TURBINE PUMPS
FUEL SPRAYS
2701 2702 2804 2805
RT FUEL INJECTION
LIQUIO INJECTION
PROPELLANT SPRAYS
SPRAYERS
FUEL SYSTEMS
2701 Z702 2804 2605 2808 2809
NT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
RT #ACCUMULATORS
AUTOMOBILES
BUNKERS (FUEL)
CARBUREFORS
CHOKES (FUEL SYSTEMS)
#ENGINES
FEEDERS
FUEL CONTROL
FUEL FLOW
FUEL GAGES
FUEL INJECTION
FUEL PUMPS
FUEL TANK PRESSURIZATION
FUEL TANKS
FUEL VALVES
#FUELS
INJECTORS
#INTAKE SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
MANIFOLDS
PLENUM CHAMBERS
PROPELLANT TRANSFER
REFUELING
SELF SEALING
SPRAY NOZZLES
SYSTEMS
FUEL TANK PRESSURIZATION
0202 2701 2702 2804
BT PRESSURIZING
RT AIRCRAFT F_EL SYSTEMS
EXHAUST SYSTEMS
FUEL CONTROL
FUEL FLOW
FUEL PUMPS
FUEL SYSTEMS
FUEL TANKS
FUEL VALVES
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
PRESSURE REGULATORS
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT STORAGE
PROPELLANT TANKS
#PROPULSION
RELIEF VALVES
ULLAGE
VAPOR PRESSURE
FUEL TANKS
0202 2701 2702 2804
BT #TANKS (CONTAINERS)
NT WING TANKS
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
281-548 0-67--20
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CONTAINERS
CORROSION PREVENTION
CRYOGENIC FLUID STORAGE
CYLINDRICAL TANKS
FEED SYSTEMS
FUEL C_NTAMINAIION
FUEL GAGES
FUEL OILS
FUEL SYSTEMS
FUEL TANK PRESSURIZATION
IFUELS
#HEATING EQUIPMENT
LIQUID SLOSHING
PODS (EXTERNAL STORES|
PRESSURE VESSELS
PROPELLANT STORAGE
PROPELLANT TANKS
#PROPELLANTS
#PROPULSION
PROTUBERANCES
SPACECRAFT STRUCTURES
SPHERICAL TANKS
STORAGE TANKS
TANKER AIRCRAFT
ULLAGE
FUEL TESTS
2203 2701 2702
RT CHEMICAL ANALYSIS
CORROSION TESTS
ENGINE TESTS
MATERIALS TESTS
MISSILE TESTS
PROPELLANT TESTS
STABILITY TESIS
TEST FIRING
TESTS
FUEL VALVES
0202 2701 2702
BT #VALVES
RT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS
FUEL C_NSUHPT|ON
FUEL CONTROL
FUEL FLOW
FUEL SYSTEMS
FUEL TANK PRESSURIZATION
GAS VALVES
RELIEF VALVES
FUEL-AIR RATIO
2701 2702 2805 2808
BT '#RATIOS
RT BURNING RATE
COMBUSTION EFFICIENCY
FUEL COMBUSTION
FUEL CONTROL
GAS MIXTURES
IGNITION LIMITS
FUELING
USE REFUELING
#FUELS
2701 2702 280I
NT AEROZINE
AIRCRAFT FUELS
CERAMIC NUCLEAR FUELS
CHEMICAL FUELS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
ENDOFHERMIC FUELS
FISSIUM
FUEL OILS
GASOLINE
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY FUELS
HYDROCARBON FUELS
HYDROGEN FUELS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
JET ENGINE FUELS
JP-6 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
MONOPROPELLANTS
NUCLEAR FUELS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
RT _URNING RATE
CHARCOAL
COAL
FUELS NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)(CONgT)
COKE
DOUBLE BASE PROPELLANTS
ENERGY STORAGE
FLAMES
FUEL SYSTEMS
FUEL TANKS
#GASES
HYDROGEN
KEROSENE
LIQUID AMMONIA
LIQUID HYDROGEN
NUCLEAR FUEL ELEMENTS
OILS
#OXIDIZERS
#PROPELLANTS
ROCKEI PROPELLANTS
FUJITA METHOD
1902
RI #COORDINATES
METHODOLOGY
TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
FULL SCALE FATIGUE TESTS
USE FATIGUE TESTS
FULL SCALE TESTS
FULL SCALE TESTS
0102 0104 0203 1505
UF FULL SCALE FATIGUE TESTS
RT ALTITUDE TESTS
ENGINE TESTS
FLIGHI TESTS
#GROUND TESIS
HIGH ALTITUDE TESTS
TESTS
FULMINATES
0403 1808 3302
BT CYANO COMPOUNDS
#ESTERS
ISOCYANATES
#NITROGEN COMPOUNDS
RT DETONATORS
EXPLOSIVES
#PROPELLANTS
FUMES
0404 1808
RT AEROSOLS
OISPERSIONS
#OUST
EXHAUST GASES
GAS MIXTURES
#GASES
SMOKE
#VAPORS
#WASTES
FUMIGATION
0504 0602
RT ANTISEPTICS
BACTERICIDES
SPRAYING
STERILIZATION
FUNCTION GENERATORS
0802 I902
BT SIGNAL GENERATORS
RT GENERATORS
PULSE GENERATORS
VOLTAGE GENERATORS
WAVE GENERATION
FUNCTION SPACE
IgO2
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
NT BANACM SPACE
hlLBERT SPACE
RI FIELD THEORY (PHYSICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
ORTHOGONAL FUNCTIONS
QUANTUM MECHANICS
SERIES (MATHEMATICS}
SPACE
STATISTICAL MECHANICS
VECIDRS (MATHEMATICS)
FUNCTIUN TESIS
USE TESTS
FUNCTIONAL ANALYbIS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
NT BANACH SPAICE
CONVOLUIICN INTEGRALS
FOURIER TRANSFORMATION
FREDHOLM EQUAIIUNS
296
HARMONIC ANALYSIS
HILBERT SPACE
HILBERT TRANSFORMATION
INTEGRAL EQUATIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
TESSERAL HARMONICS
VGLTERRA EQUATIONS
WIENER HOPF EQUATIONS
ZONAL HARMONICS
RT COMPLEX VARIABLES
FORM FACTORS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
SERIES (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL INTEGRATION
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
MEASURE AND INTEGRATION
REAL VARIABLES
RT ANALOG COMPUTERS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIGITAL INTEGRATORS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
FUNCTIONS
1902 3406
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT IHE TERMS
LISTED BELOW)
RT CONTRALATERAL FUNCTIONS
EFFECTS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MUSCULAR FUNCTION
PARENTERAL FUNCTIONS
PULMONARY FUNCTIONS
RENAL FUNCTION
SCATTERING FUNCTIONS
WORK FUNCTIONS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
1902
NT ABEL FUNCTION
AIRY FUNCTION
ANALYTIC FUNCTIONS
APERIODIC FUNCTIONS
ASYMPTOTES
BOOLEAN FUNCTIONS
CUMPOSITE FUNCTIONS
CONFORMAL MAPPING
COORDINATE TRANSFORMATIONS
COSINE SERIES
DELTA FUNCTION
DISCRETE FUNCTIONS
DISTRIBUTION FUNCTIONS
DISTURBING FUNCTIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
ERROR FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
FOURIER TRANSFORMATION
FOURIER-BESSEL TRANSFORMAIIONS
FRESNEL INTEGRALS
GAMMA FUNCTION
GREEN FUNCTION
HAMILIONIAN FUNCTIONS
HANKEL FUNCTIONS
HARMONIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
KERNEL FUNCTIONS
LAGUERRE FUNCTIONS
LAME FUNCTIONS
LAPLACE TRANSFURMAIION
LEGENORE FUNCTIONS
LIAPUNOV FUNCTIONS
LINEAR TRANSFORMATIONS
LOGARIIHMS
LORENIZ TRANSFORMATIONS
MAIHIEU FUNCTION
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY FUNCTION
MELLIN TRANSFORMS
MEROMORPHIC FUNCTIONS
MONOTONE FUNCTIONS
NORMAL OENSITY FUNCIlONS
ORTHOGDNAL FUNCTIONS
DRIHONORMAL FUNCTIONS
PEARSCN DISTRIBUTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
POISSON DENSITY FUNCIIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCIIONS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) FUSION WEAPONS
PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS
RAMP FUNCTIONS
RATIONAL FUNCTIONS
RAYLE!GH DISTRIBUTION
RECURSIVE FUNCTIONS
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
SINE SERIES
SPACE-TIME FUNCTIONS
SPHERICAL HARMONICS
SPLINE FUNCTIONS
STEP FUNCTIONS
STRESS FUNCTIONS
TANGENTS
TIME FUNCTIONS
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
WEIBULL DENSITY FUNCTIONS
WEIGHIING FUNCTICNS
WHIITAKER FUNCTIONS
RT #ALGEBRA
APPLICAIIONS OF MATHEMATICS
CALCULUS
CONTINUITY (MAIHEMAIICSI
DIVERGENCE
EXTREMUM VALUES
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
FUNCTIONS
INFINITY
INFLECTION POINTS
LINEARITY
MAPPING
#MATHEMATICAL LOGIC
MAIHEMATICAL MODELS
MATHEMATICS
NONLINEARITY
NUMBER THEORY
OPERATIONS RESEARCH
OPERATORS (MATHEMATICSJ
#RANGE (EXTREMES)
TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
FUNGI
0404 0407 0409
BT #PLANTS (BOTANY)
NT ACTINOMYCEIES
ASPERGILLUS
COCCOMYCES
GIBBERELLINS
MICRCSPORES
NEUR_SPORA
RHIZOPUS
SACCHAROMYCES
SPORES
STREPTOMYCEIES
YEAST
RT LICHENS
MITRA
MOLD
PARASITIC DISEASES
THERMOPHILES
#FUNGICIDES
0403 0409 0412
NT CAFFEINE
GUANINES
URIC ACID
XANTHINES
RT ANTIINFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
IOXICOLOGY
FUNNELS
1106 1108
RT CONICAL INLETS
NOZZLES
FURAN RESINS
0403 1808
BT #PLASTICS
_RESINS
SYNTHETIC RESINS
THERMOSETTING RESINS
NT POLYAMIDE RESINS
RT ADHESIVES
#COATINGS
FURNACES
0301 0906 2205 3303 3304
(EXCLUDES DOMESTIC HEATING
EQUIPMENT)
BT #HEATING E_UIPMENT
NT IMAGE FURNACES
SOLAR FURNACES
VACUUM FURNACES
RT BOILERS
BURNERS
CHEMICAL ENGINEERING
tH_MiCAL REACTORS
CHIMNEYS
COMBUSTION CHAMBERS
#CONTROLLED ATMOSPHERES
CUPOLAS
DRYING APPARATUS
EXTRACTION
FLUIDIZED BED PROCESSORS
FOUNDRIES
HEARTHS
#HEAT TREATMENT
INCINERATORS
INDUCTION HEATING
MECHANICAL ENGINEERING
MELTING
METALLURGY
MUFFLERS
OVENS
REFRACTORIES
#SEPARATORS
SINTERING
FUSELAGE MOUNTING
USE AIRCRAFT PRODUCTION
FUSELAGES
0102 0202
BI AIRCRAFT STRUCTURES
RT AIRCRAFT PARTS
AIRFRAMES
BAYS (STRUCTURAL UNITS}
BODY-WING AND TAIL CONFIGURATIONS
CAMBER
CENIERBODIES
COCKPITS
CYLINDRICAL BODIES
HULLS (STRUCTURES)
WING-FUSELAGE STORES
FUSES
0903 3302
(USE OF A MORE SPECIFIC IERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CIRCUIT BREAKERS
CIRCUIT PROTECTION
ELECTRIC FUSES
FUSES (ORDNANCE)
WARHEADS
FUSES (ORDNANCE)
3302
RT AMMUNITION
CAPS (EXPLOSIVESI
DEIONATORS
FUSES
INITIATORS (EXPLOSIVES)
WARHEADS
WICKS
FUSIBILITY
3304 3404 3408
BT #THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
RT PHYSICAL PROPERTIES
RESISTANCE
#WELDING
FUSIFORR SHAPES
USE #CONES
FUSION
1504 1704 2405 2502 3304 3407
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RI FUSION (MELTING)
LIQUID-SOLID INTERFACES
NUCLEAR FUSION
FUSION (MELTING)
1504 1704
BT MELTING
#PHASE TRANSFORMATIONS
RT ADHESION
FRIT
FUSION
FUSION WELDING
JOINING
FUSION WEAPONS
2205
UF HYDROGEN BOMBS
BT #WEAPONS
297
FUSION WELDING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
FUSION WELDING
1507
BT #WELDING
NT ARC WELEING
BRAZING
ELECTRON EEAM WELDING
ELECTR_SLAG WELDING
GAS TUNGSTEN ARC WELDING
GAS WELDING
LOW TEMPERATURE BRAZING
PLASMA ARC WELDING
ULTRASOkIC SCLDERING
RT ELECTRIC WELDING
FLASh WELDING
FUSICN (MELTING)
PRESSURE WELDING
SPOT WELDS
F4H AIRCRAFT
USE F- 6 AIRCRAFI
FBU AIRCRAFT
USE F- 8 AIRCRAFT
FgF AIRCRAFT
USE F-- 9 AIRCRAFT
298
G GALLIUM COMPOUNDS
G FORCE
USE ACCELERATION (PHYSICS)
G- | AIRCRAFT
0201 0206
UF NAVION G-[ AIRCRAFT
NAVION RANGEMASTER AIRCRAFT
RANGEMASTER AIRCRAFT
BT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
NAVIGN AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORI AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
0207 3401
UF FIAT G-- 91 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIAT AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
mJET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
G- 9514 AIRCRAFT
0207 0209
UF FIAT G- 95/4 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIAT AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JEI AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVAIION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
0207
UF FIAT G-222 AIRCRAFT
BT FIAT AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
#VISTOL AIPJCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
0207
UF GLOSTER GA-5 AIRCRAFT
JAVELIN AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
HAWKER SICOELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RT DELTA WINGS
GADOLINIUM
1703 [704
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
GAGES
USE #MEASURING INSTRUMENTS
GAIN (AMPLIFICATION)
USE AMPLIFICATION
GALACTIC EVOLUTION
3001 3002 3003
BT #EVOLUTION _DEVELOPMENT)
RT ASTROPHYSICS
COSMOLOGY
STAR DISTRIBUTION
STELLAR EVOLUTION
GALACTIC MAGNETIC FIELDS
USE INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
GALACTIC RADIATION
0702 0704 2903 3002
BT #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
NT GALACTIC RADIO WAVES
RT CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
COSMIC RAYS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
INTERSTELLAR RADIATION
SOLAR RADIATION 1 SATELLITE
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
STELLAR RADIATION
GALACTIC RADIATION EXP BACKGROUND SATS
USE GREB SATELLITES
GALACTIC RADIO WAVES
0704 2903 3001 3002
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRAIERRESTRIAL RADIO WAVES
GALACTIC RADIATION
RADIO WAVES
RT COSMIC NDISE
GALACTOKINASE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
ENZYMES
RT DIGITALIS
GALACTOSE
[808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
SUGARS
GALAXIES
3001 3009
B# #CELESTIAL BODIES
NT ANORCMEDA GALAXIES
MILKY WAY GALAXY
RADIO GALAXIES
SPIRAL GALAXIES
RT NEBULAE
QUASARS
RADIO SOURCES IASTRONOMY)
RED SHIFT
STAR CLUSTERS
STARS
GALERKIN METHOD
1902
RT LINEARIZATION
METHCDOLOGY
GALL
0404
RT #DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
#SECRETIONS
GALLAMINE IRIETHIOOIDE
0405 1808
BT #AMINES
ETHERS
#HALOGEN COMPOUNDS
IODIDES
IODINE COMPOUNDS
GALLATES
0603 1804
BT #GALLIUM COMPOUNDS
NT SODIUM GALLATES
GALLIUM
I703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
GALLIUM ALLOYS
1701 1704 2604
BT #ALLOYS
GALLIUM ANTIMONIDES
[701 1704 I806 2602
BT ANTIMONIOES
#ANTIMONY COMPOUNDS
#GALLIUM COMPOUNDS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
1601
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
LASERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
SOLID STATE DEVICES
#SIIMULATEO EMISSION DEVICES
RT INJECTION LASERS
STIMULATED EMISSION
GALLIUM ARSENIDES
1601 1703 1804 2602
BT #ARSENIC COMPOUNDS
ARSENIDES
#GALLIUM COMPOUNDS
RI INJECTION LASERS
NEGATIVE CONDUCTANCE
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
#GALLIUM COMPOUNDS
1704 1806
NT GALLATES
GALLIUM ANTIMONIDES
GALLIUM ARSENIDES
GALLIUM PHOSPHIDES
29'9
GALLIUM COMPOUNDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNtT)
GALLIUM SELENIOES
SODIUM GALLATES
RT CHEMICAL COMPOUNDS
GROUP 3A COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
GALLIUM PHOSPHIDES
1704 IB06
BT #GALLIUM COMPOUNDS
PHOSPHIDES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
GALLIUM SELENIDES
1704 1806
BT #CHALCOGENIDES
#GALLIUM COMPOUNDS
SELENIOES
#SELENIUM COMPOUNDS
GALVANIC CELLS
USE ELECTROLYTIC CELLS
GALVANIC SKIN RESPONSE
0406 0408
UF ELECTROOERMAL RESPONSE
BT #RESPONSES
GALVANIZING
USE ZINC COATINGS
GALVANOMAGNET1C EFFECTS
2306 2307 2602
UF GALVANOMAGNETISM
NT NERNST-ETTINGSHAUSEN EFFECT
RT EFFECTS
HALL EFFECT
GALVANOMAGNE/ISM
USE GALVANOMAGNETIC EFFECTS
GALVANOMETERS
I406 230_
fiT #MEASURING INSTRUMENTS
RT AMMETERS
ELECTROMETERS
NICROMILLIAMMETERS
MILLIVOLTMETERS
THERNOCOUPLE PYROMETERS
GAME THEORY
1902 3406 3405
BT OPERATIONS RESEARCH
#RESEARCH
NT NINIMAX TF_HNIGUE
SADDLE POINTS |GAME THEORY)
RT DECISION THEORY
DEPLOYMENT
INFORMATION THEORY
LINEAR PROGRAMMING
MATHEMATICAL MODELS
MONTE CARLO METHOD
PROBABILIIY THEORY
RISK
#SIMULATION
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DECISION THEORY
#STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY
THEORIES
NAR GAMES
GANETOCYTES
0406
UF OOCYTES
SPERMATOCYTES
BT #CELLS (BIOLOGY|
RT SPERMATOGENESIS
GAMMA FUNCTION
1902
BT #ANALYSIS (44ATHENATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS .(MATHEMATICSI
RT FACTORIALS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
GAMMA GLOBULIN
0603 0405 IBoe
BT ANTIBODIES
GLOBULINS
#PROTEINS
GAMMA RADIATION
USE GAMMA RAYS
GAMNA RAY ASTRONOMY EXPLORER
USE EXPLORER 11 SATELLITE
GAMMA RAY BEAMS
2401 2403 2405
BI #BEAMS (RADIATION)
#ELECTRONAGNETIC RADIATION
lIONIZING RADIATION
NUCLEAR RADIATION
300
RT PHOTON BEAMS
RADIOACTIVE DECAY
GAMMA RAYS
2402 2405
(EMITTED BY NUCLEI)
UF GAMMA RAOIAIION
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#IONIZING RADIATION
NUCLEAR RADIATION
RT BREMSSTRAHLUNG
CERENKOV RADIATION
COSMIC RAYS
EMISSION SPECTRA
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
MONOCHROMATIC RADIATION
MDSSBAUER EFFECT
PHOIOMAGNETIC EFFECTS
PHOTONS
RADIATION EFFECTS
RADIATION SHIELDING
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
RAYS
TRANSVERSE OSCILLATION
TRANSVERSE WAVES
X RAYS
GANGLIA
0403 0404 0405 0606
BT #NERVOUS SYSTEM
NT NERVES
NEURONS
RI #CELLS (BIOLOGY)
NEUROPHYSIOLOGY
GANTRIES
USE GANTRY CRANES
GANTRY CRANES
1504
UF GANTRIES
BT CRANES
#HANDLING EQUIPMENT
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
UMBILICAL TONERS
GAPS
0904 2304
NT SPARK GAPS
RT ARRESTERS
BREAKOOWN
HOLES
#OPENINGS
ORIFICES
PASSAGEWAYS
TUNNELS
GARBAGE
0505
BT #WASTES
RT WASTE DISPOSAL
GARMENTS
0508
BT #CLOTHING
RT FLIGHT CLOTHING
SUITS
GARNETS
1804 2305 2309
BT #MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
NT YTTRIUM-'ALUMINUM GARNET
YTTRIUM-IRON GARNET
RT ECLOGITE
LASERS
GAS ANALYSIS
0601 0604 1406 1411
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
NT OZONONETRY
VAN SLYKE METHOD
RT AIR SAMPLING
FLAME PROBES
GAS CHROMATOGRAPHY
GAS COMPOSITION
HOPCALITE ITRADEMARK)
MASS SPECTROMETERS
MATERIALS TESTS
OXYGEN ANALYZERS
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GAS EXPLOSIONS
VOLUMETRIC ANALYSIS
GAS BAGS
0205 [ZO3 1203 3202
BT BAGS
#EXPANDABLE STRUCIURES
INFLATABLE STRUCTURES
RT BALLOONS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
GAS BEARINGS
150I 1503 2311
UF AIR BEARINGS
GAS LUBRICATED BEARINGS
BI #BEARINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
GAS LUBRICANTS
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
THRUST BEARINGS
TURBINE EN_;INES
GAS CHROMATOGRAPHY
0401 0601
BT CHROMATOGRAPHY
RT ADSORPTION
CHEMICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
PAPER CHROMATOGRAPHY
#SORPTION
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
GAS COMPOSITION
0601 1411
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
NT CARBON OIGXIOE CONCENTRATION
RT ATNOSPIIERIC COMPOSITION
ATOM CONCENTRATION
CHEMICAL COMPOSITION
DALTON LAW
EXPIRED AIR
GAS ANALYSIS
GAS OENSITY
IONOSPHERIC COMPOSITION
PLASMA COMPOSITION
POLAR GASES
GAS COOLED REACTORS
2202 2204 2405
UF GCR (KEACTORSI
BT #NUCLEAR REACTORS
NT EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI B-I REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
KiWI REACTORS
TORY 2 REA_TOR
TORY 2-A REACTOR
RT GAS COOLING
GAS REACTORS
GAS COOLING
1203 2203 3304
(COOLING WITH GAS)
RT COOLANTS
GAS COOLED REACTORS
GAS HEATING
HEAT EXCHANGERS
GAS DENSITY
06031203 3306
BT DENSITY (MASS/VOLUME)
RT ATOM CONCENTRATION
BUOYANCY
CONVECTIVE FLOW
GAS CONPOSITIDN
GAS DYNAMICS
GAS TRANSPORT
GASEOUS DIFFUSION
IDEAL GAS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
RAREFIED OASES
REAL GASES
GAS DISCHARGE COUNTERS
USE COUNTERS
GAS DISCHARGE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
0603 I406 1804 2304
UF DISCHARGE TUBES
GAS DISCHARGE COUNTERS
BT #ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT IGNITRONS
THYRATRONS
KT FARAOAY DARK SPACE
GAS TUBES
PHOTOTUBES
RADIATION COUNTERS
GAS DISCHARGES
0603 1806 2304
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
TOWNSEND DISCHARGE
NT RING DISCHARGE
TOROIOAL DISCHARGE
RI AFTERGLOWS
COLD CATHODE TUBES
ELECTRIC ARCS
ELECIHIC SPARKS
ELECTRODELESS DISCHARGES
ELECTRON AVALANCHE
GAS DISSOCIATION
GAS iONIZATION
GLOW DISCHARGES
LIGHTNING
POLAR GASES
GAS 01SSOGIAIION
0603 I203 1804
BT DISSOCIATION
#GASES
RT GAS DISCHARGES
GAS IONIZATION
THERMAL DISSOCIATION
GAS DYNAMICS
0603 1203
BT FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
NT AERODYNAMICS
AEROTHERMODYNAMICS
HYPERSONICS
RAREFIED GAS DYNAMICS
ROTOR AERODYNAMICS
SUPERSONICS
RT DALTON LAW
DYNAMICS
GAS 0ENSITY
GAS FLOW
GAS TRANSPORT
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
#GASES
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDRODYNAMICS
HYPERSONICS
KINETICS
LORENTZ GAS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MECHANICS {PHYSICS)
MOLECULAR GASES
POLAR OASES
SUPERSONICS
THERMODYNAMICS
GAS EVACUATING
USE EVACUATING {VACUUM|
GAS EVOLUTION
0603 1203
BT EVOLUTION ILIBERATION)
RT DEGASSING
GAS EXCHANGE
GAS FLOW
GAS GENERATORS
OUTGASSING
TRANSPIRATION
GAS EXCHANGE
0404 0603
BT #EXCHANGING
RT GAS EVOLUTION
GAS POCKETS
OXYGEN PRODUCTION
GAS EXPANSION
0603 1203 3304
UE NOZZLE EXPANSION
BT EXPANSION
RT GAS PRESSURE
JOULE-THOMSON EFFECT
PRESSURE REDUCTION
GAS EXPLOSIONS
0603 3301 3302
BT CHEMICAL EXPLOSIONS
#EXPLOSIONS
RT DETONABLE GAS MIXTURES
301
GAS EXPLOSIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CCN*T}
DETONATION HAVES
FLAME PROPAGATION
FLAMMABLE GASES
UNDERGROUND EXPLOSIONS
GAS FLOW
1203
UF GASEOUS CAVITATION
8T #FLUID FLOW
NT AIR CURRENTS
AIR FLOW
CON|INUUM FLOW
EQUILIBRIUM FLCW
FREE MDLECULAR FLOW
FRGZEN EQUILIBRIUM FLOW
JET STREAMS (MLTEOROLCOY)
KNUOSEN FLOW
MERIDIONAL FLOW
MOLECULAR FLOW
NONEQUILIBRIUM FLOW
SHIFTING EQUILIBRIUM FLOW
SLIP FLEW
TRANSIIIUN FLOE
VERTICAl. AIR CURRENTS
RT AIR DUCTS
AIR JETS
COMPRESSIuLE FLOW
CRITICAL FLOW
CROCCO-LEE THEORY
GAS DYNAMICS
GAS EVOLUTION
GAS STREAMS
GASECUS UIFFUSIOK
#GASES
HYCRAULIC ANALOGIES
HYPERSONIC FLOW
INCOMPRESSIBLE FLOW
INVISCID ELOW
JOULE-THOMSON EFFECT
LAMINAR FLOW
LIQUID FLoW
MAGNETOHYORODYNAMIC FLOW
MASS FLOW
MOLECULAR RELAXATION
MOLECULAR TRAJECTORIES
MULTIPHASE FLOW
NONUNIFORM FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE CROP
RADIAL FLEW
SINGLE-PHASE FLOW
STEACY FLEW
STEAM FLOW
SUBCRITICAL FLGW
SUBSONIC FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
SUPERSONIC FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
TRANSGNIC FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSIEAOY FLOW
VAPOR JETS
VISCOUS FLOW
GAS GENERATGR ENGINES
USE #ENGINES
GAS GENERATORS
GAS GENERATCRS
0303 0603 1203
UF GAS GENERATOR ENGINES
RT CHEMICAL REACTORS
GAS EVOLUTION
GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
GENERATORS
PNEUMATIC EQUIPMENT
PRESSURIZING
VAPORIZERS
GAS GUNS
I203 2311 3303 3304
NT LIGHT GAS GUNS
RT #ATMOSPHERIC ENTRY
BALLISTICS
GUNS
HYPERVELOCIIY GUNS
WIND TUNNELS
GAS HEATING
I203 2311 3303 3304
BT #HEATING
RT ARC HEATING
GAS COOLING
KINETIC HEATING
PLASMA HEATING
RADIANT HEATING
RESISTANCE HEATING
THERMAL DIFFUSION
GAS INJECTION
1203 2311 2808
BT FLUID INJECTION
#INJECTION
RT FORMATIONS
FUEL INJECTION
INFLATING
PERFORATING
POROSITY
PRESSURIZING
STIMULATION
WATER INJECTION
GAS IONIZATION
0602 1203 lOO_ 2502
BT _IONIZATION
NT ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
FLAME IONILATION
RT AFTERGLOWS
ELECTRON ATTACHMENT
GAS DISCHARGES
GAS DISSOCIATION
GAS-ION INTERACTIONS
IONIZED GASES
IONIZERS
PENNING DISCHARGE
PENNING EFFECT
PHOTOIGNIZATION
RING DISCHARGE
GAS JETS
1202 1203
BT FLUID JETS
RT AIR JETS
JETS
GAS LASERS
1203 1601 23ll 3304
BT LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT CHEMICAL LASERS
GAS MASERS
INFRARED LASERS
MACH-ZENDER INTERFEROMETERS
MOLECULAR OSCILLATIONS
ORGANIC LASERS
POLAR GASES
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
STIMULATED EMISSION
GAS LIQUEFACTION
USE CONDENSING
GAS LUBRICANTS
1203 1501 1503 2311 3304
BT LUBRICANTS
RT GAS BEARINGS
GAS VISCOSITY
GASEOUS DIFFUSION
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
METAL-GAS SYSTEMS
SOLID LUBRICANTS
GAS LUBRICATED BEARINGS
USE GAS BEARINGS
GAS MASERS
1201 1203 1601 3304
BT MASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT ATOMIC CLOCKS
FREQUENCY STANDARDS
GAS LASERS
POLAR GASES
STIMULATED EMISSION
GAS METERS
1203 1406 1408
BT FLOWMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT FLOW MEASUREMENT
GAS VALVES
VENTURI IU_ES
GAS MIXTURES
0602 1203 2TOI 2702 330I
BT #GASES
#MIXTURES
302
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SOLUTIONS
NT DETONABLE GAS MIXTURES
RT AIR
ATMOSPHERES
R!NARY FLUIDS
BINARY MIXTURES
#CONTROLLED ATMCSPHERES
EUOICMETERS
EXHAUST GASES
FUEL--AIR RATIO
FUMES
GAS-GAS INTERACTIONS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
IGNITION LIMITS
LAMINAR MIXING
LIGHTHILL GAS MODEL
LIQUEFIEO GASES
LIqUID-GAS MIXTURES
PREMIXED FLAMES
GAS PHASES
USE VAPOR PHASES
GAS PIPES
1203
BI PIPES (TUBES}
RT GAS TUBES
GAS POCKEIS
0603 1203 1306
RT CAVITIES
EVACUATING (VACUUM)
GAS EXCHANGE
GAS PRESSURE
2003 2311 3301
BT #PRESSURE
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
GAS EXPANSION
INTERNAL PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
GAS REACTORS
0602 1203 2202 2203 2204 2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENCED--CQNSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CHEMICAL REACTORS
GAS COOLED REACTORS
GASEOUS FISSION REACTORS
GAS SPECTROSCOPY
0601 L411
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
#SPECTROSCOPY
RT MAGNETIC SPECTROSCOPY
MASS SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTROSCOPY
GAS STREAMS
1203 3304
BT #GASES
STREAMS
RT GAS FLOW
JET FLOW
LAMINAR FLOW
#TURBULENCE
WIND TUNNELS
GAS TRANSPORT
0602 1203 2311
(ENCOMPASSES GAS DYNAMICS--
EXCLUDES MATERIALS HANDLING)
RT #ENERGY TRANSFER
GAS DENSIIY
GAS DYNAMICS
GAS VISCOSITY
GASEOUS DIFFUSION
HEAT TRANSFER
#KINETIC THEORY
LIGHTHILL GAS MODEL
MAGNETOHYDRODVNAMICS
MASS TRANSFER
TRANSPORT THEORY
GAS TUBES
0602 0905 1002
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM-IS
RECOMMENOE(_--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COLD CATHODE TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
GAS PIPES
TRIGATRONS
GAS TUNGSIEN ARC WELDING
1504
GAS WELDING
UF TIG WELDING
TUNGSTEN INERT GAS WELDING
BT ARC WELDING
ELECTRIC WELDING
FUSION WELDING
#WELDING
GAS TURBINE ENGINES
2805 2808
BT #ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
TURBINE ENGINES
NI BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
BRISTOL--SIDDELEY OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL--SIDDELEY VIPER ENGINE
CF-TO0 ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-5l ENGINE
J-5?-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-TI ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
-J-B5 ENGINE
J-93 ENGINE
PTL-6 ENGINE
RA-28 ENGINE
STF-I02 ENGINE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
TF-106 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
RT AIRCRAFT ENGINES
AXIAL FLOW TURBINES
BRAYTON CYCLE
EXTERNAL COMBUSTION ENGINES
FLAMEOUT
GAS GENERATORS
GAS TURBINES
JET ENGINES
STEAM TURBINES
SUPERSONIC IURBINES
TURBOGENERATORS
TWO STAGE TURBINES
GAS TURBINES
1203 2801 3303
BT TURBINES
#TURBCMACHINERY
RT AXIA_ FLOW TURBINES
BRAYTON CYCLE
CLOSED CYCLES
GAS GENERATORS
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
STEAM TURBINES
SUPERSONIC TURBINES
TURBOGENERATORS
TWO STAGE TURBINES
GAS VALVES
0602 1203 2808
BT PNEUMATIC EQUIPMENT
#VALVES
RT AUTOMATIC CONTROL VALVES
COCKS
DAMPERS (VALVES)
FUEL VALVES
GAS METERS
RELIEF VALVES
GAS VISCOSITY
0602 1203 2808
BT #TRANSPORT PROPERTIES
VISCOSITY
RT GAS LUBRICANTS
GAS TRANSPORT
GASEOUS DIFFUSION
LENNARD-JDNES GAS
GAS WELDING
0602 1507 1704 3303
303
GASWELDING NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CGNmT)
(EXCLUDES ELECTRIC WELDING IN THE
PRESENCE OF A CONTROLLED GASEOUS
ATMOSPHERE)
BT FUSION WELDING
#WELDING
NT BRAZING
LOW TEMPERATURE BRAZING
ULTRASONIC SOLDERING
RT GAS-METAL INTERACTIONS
PRESSURE WELDING
GAS-GAS INTERACTIONS
0602
RT DALTON LAW
OETONABLE GAS MIXTURES
GAS MIXTURES
GASEOUS DIFFUSION
INTERACTIONS
GAS-ION INTERACTIONS
0602 1804
UF ION-GAS INTERACTIONS
RT GAS IONIZATION
GASECUS DIFFUSION
INIERACIIONS
GAS-LIQUIO INTERACTIONS
0602 3303
RT CONDENSING
#ENERGY TRANSFER
EVAPORATION
GASEOUS DIFFUSION
HEAT TRANSFER
INTERACTIONS
INTERFACIAL TENSION
MASS TRANSFER
MOMENTUM TRANSFER
NONCONDENSIBLE GASES
SURFACE REACTIONS
GAS--METAL INTERACTIONS
0602 12031702 1703 3303
RT ABLATION
ADSORPTION
#CHEMICAL REACTIONS
CHEMISDRPTION
CONDENSATION
CONDENSING
CORROSION
#DIFFUSION
EVAPGRATICN
FLAME PROPAGATION
GAS WELDING
GAS-SOLID INTERFACES
GASEOUS DIFFUSION
INTERACTIONS
METAL COMBUSTION
METAL VAPORS
METAL--GAS SYSTEMS
OCCLUSION
SOLID PHASES
SUBLIMAIION
VAPOR PHASES
GAS-SCLID INTERFAJCES
0602 12_3 1702 1703
BT #BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
#INTERFACES
RT BOUNDARY LAYERS
GAS-METAL INTERACTIONS
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
METAL SURFACES
OCCLbSION
SOLID PHASES
SOLUBILITY
SUBLIMATION
VAPOR PHASES
GASEOUS CAVITATION
USE CAVITATION FLOW
GAS FLOW
GASEOUS DIFFUSION
0602 1203 3304
BT #DIFFUSIGN
#TRANSPORT PROPERTIES
NI GASEOUS SELF-DIFFUSION
RI DIFFUSION COEFFICIENT
GAS OENSIIY
GAS DYNAMICS
GAS FLOW
GAS LUBRICANTS
GAS TRANSPORT
GAS VISCOSIIY
GAS-GAS INTERACTIONS
GAS-ION INTERACTIONS
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
MOLECULAR DIFFUSION
THERMAL DIFFUSION
GASEOUS FISSION REACTORS
0602 1203 2204 2405 3303
BT #NUCLEAR REACTORS
RT FISSIONABLE MATERIALS
GAS REACTORS
NUCLEAR PROPULSION
PLASMA PROPULSION
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
1203 2311 2701 2702 3301 3302
BT #PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
ENDOTHERMIC FUELS
GAS MIXTURES
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDROGEN FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
MONOPRDPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
GASEOUS SELF-DIFFUSION
0603 1203 3304
BT #DIFFUSION
GASEOUS DIFFUSION
#TRANSPORT PROPERTIES
RT ELECTRON DIFFUSION
GAS OYNAMICS
#KINETIC THEORY
MOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
PLASMA DIFFUSION
#GASES
1203 1506 I805 1807
NT ARGON
ARGON ISOTOPES
COLD GAS
COSMIC GASES
DIATOMIC GASES
EXHAUST GASES
FLAMMABLE GASES
GAS DISSOCIATION
GAS MIXTURES
GAS STREAMS
GRAY GAS
HELIUM
HELIUM ATOMS
HELIUM FILM
HELIUM ISOIOPES
HELIUM 2
HELIUM 3
HIGH TEMPERATURE AIR
HIGH TEMPERATURE GASES
HYDROGEN
HYDROGEN PLASMA
IDEAL GAS
INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
IONIZEO GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID AMMONIA
LIQUID HELIUM
LIQUID HYDRCGEN
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
LORENTZ GAS
MOLECULAR GASES
MONATCMIC GASES
NEON
NEON ISOTOPES
NONCONDENSIBLE GASES
NONPOLAR GASES
PHOSGENE
POLAR GASES
POLYATOMIC GAS_S
PYROGEN
RADON
RARE GASES
RAREFIED GASES
REAL GASES
RESIDUAL GAS
XENON
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT AIR
ATMOSPHERES
FLUIDS
#FUELS
FUMES
GAS DYNAMICS
GAS FLOW
METAL-GAS SYSTEMS
ODORS
PLASMAS (PHYSICS)
PNEUMATICS
VAPOR PHASES
#VAPORS
GASKETS
1504
BT SEALS (STOPPERS)
RT U RING StALS
PUMP SEALS
GASOLINE
1808 2701
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
HYDROCARBON FUELS
RT ANTIKNOCK ADDITIVES
JET ENGINE FUELS
KEROSENE
OCTANE NUMBER
GASIROINTESTINAL SYSTEM
0401 0404 0405 0408
8T #DIGESTIVE SYSTEM
NT APPENLIX [ANA10MY)
INTESTINES
RECTUM
STOMACH
RT ABDOMEN
COLIC
GALL
GLANES (ANATOMY)
LIVER
ORGANS
PANCREAS
GATES
0903 fOOl 1002 1201 1501 1504 3301
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT 1HE TERMS
LISIED BELOW)
RT CLOSURES
GATES ICIROUITSI
GATES (OPENINGS)
GATES (CIRCUITS)
0903 1001 1002
UF OR-GATES
BT #CIRCUITS
NT THRESHOLD GATES
RT COINCIDENCE CIRCUITS
GATES
LOGIC CIRCUITS
LOGICAL ELEMENTS
SWITCHING CIRCUITS
IHRESHOLD LOGIC
TRIGGER CIRCUITS
GATES (OPENINGSI
1504 3404
RT APERTURES
BARRIERS
CANALS
DOORS
FENCES (BARRIERS)
GATES
HATCHES
HYDRAULIC EQUIPMENT
#OPENINGS
OUILETS
SAFETY DEVICES
VENTS
WALLS
GAUGE INVARIANCE
1406 1902 2311
BT INVARIANCE
SYMMETRY
RT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
GAUSS EQUATION
1902 L905 2402
UF GAUSS FUNCTION
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL E_UATIUNS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
GEIGER-MUELLER TUBES
RT MAXWELL EQUATION
GAUSS FUNCTION
USE GAUSS EQUATION
GAUSS-MARKOV THEOREM
1902 1905
BT #THEGREMS
RT LEAST SQUARES METHOD
#STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
GAUSSIAN DISTRIBUTIONS
USE NORMAL DENSITY FUNCTIONS
GAUSSIAN NOISE
USE RANDOM NOISE
GAUSSMETERS
USE MAGNETOMETERS
GAUZE
0401 0405 0412 0508 IBll
BT FABRICS
RI CASTS
GC-130 AIRCRAFT
USE C-I30 AIRCRAFT
GCR (REACTORSI
USE GAS COOLED REACTORS
GEAR
1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ARRESTING GEAR
EQUIPMENT
DEARS
LANDING GEAR
#MECHANICAL DRIVES
GEAR TEETH
1503 1504 1704
RT GEARS
GEARS
1504
NT RACKS (GEARS)
RT GEAR
GEAR TEETH
IDLERS
LUBRICATION
#MECHANICAL DRIVES
#WHEELS
GEGENSCHEIN
1301 1401 1401 2306 2310
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RT NIGHT SKY
POLARIZED LIGHI
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL LIGHT
GEhLENITE
1806
BI ALKALINE EARTH OXIDES
#ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM OXIDES
#CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM OXIDES
#CHALCOGENIDES
#MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM OXIDES
METAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
#SILICCN COMPOUNDS
SILICON OXIDES
NT AKERMANITE
GEIGER COUNTERS
1406 2405 2903
UF GEIGER-MUELLER TUBES
BT COUNTERS
IONIZATION CHAMBERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT DOSIMETERS
NEUTRON COUNTERS
CVERVOLTAGE
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
RADIATION OEIECTORS
GEIGER-MUELLER TUBES
USE GEIUER COUNTERS
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GELATINS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
GELATINS
0404 1802 1808 1810
RT COLLAGENS
FOOD
GELS
NONNEWTONIAN FLUIDS
GELATION
0602 2311 3304
RT COAGULATICN
COLLCIDING
GELS
SOLIDIFICATION
THIXDTRGRY
GELLED PROPELLANTS
2702
BT HPROPELLANTS
NT CELLED ROCKET PROPELLANTS
RT CH[MICAL FUELS
COLLOIDAL PROPELLANTS
hIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
HYDROGEN FUELS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PROPELLANT ADDITIVES
SOLID PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
2702
UF THIXCTRCPIC PROPELLANTS
BT #FUELS
GELLED PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
#LIQUIDS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
RT CHEMICAL FUELS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GELS
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
METAL PROPELLANTS
MONOPRDPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
GELS
0602 1801 1804 180B 3302
NT DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
RT COLLOIDS
DOPES
GELAIINS
GELATIGN
GELLED ROCKET PROPELLANTS
NONNEWTONIAN FLUIDS
SLURRIES
THICKENERS (MATERIALS)
THIXCTROPY
GEMINI B SPACECRAFT
3104 3105 3107
BT GEMINI SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
RT GEMINI PROJECT
MANNED SPACE FLIGHT
GEMINI FLIGHTS
3104 3107
BT MANNED SPACE FLIGHT
#SPACE FLIGHT
NT GEMINI 4 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
GEMINI 6 FLIGHI
RT GEMINI PROJECT
GEMINI SPACECRAFT
GEMINI PROJECT
3104 3105 3107
8T NASA PROGRAMS
#PROGRAMS
PROJECTS
RT AGENA B RGCKET VEHICLE
AGENA ROCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCh VEHICLES
GEMINI B SPACECRAFT
GEMINI FLIGHTS
GEMINI SPACECRAFT
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
MERCURY PROJECT
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TITAN PROJECT
GEMINI SPACECRAFT
3104 3105 3107
BT #MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
NT GEMINI B SPACECRAFT
RT GEMINI FLIGHTS
GEMINI PROJECT
MANNED SPACE FLIGHT
#SPACE CAPSULES
TE-385 ENGINE
TITAN PROJECT
GEMINI 4 FLIGHT
3104 3107
BT GEMINI FLIGHTS
MANNED SPACE FLIGHT
#SPACE FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
3104 3107
BT GEMINI FLIGHTS
MANNED SPACE FLIGt,T
#SPACE FLIGHT
GEMINI 6 FLIGHT
3104 3107
BT GEMINI FLIGHTS
MANNED SPACE FLIGHT
#SPACE FLIGHT
GEMINIO METECROIDS
3005
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
METEOROIDS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
0204
UF EXECUTIVE AIRCRAFT
PRIVATE AIRCRAFT
PRIVATE AVIATION
N1 BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
C- 33 AIRCRAFT
C- 35 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFI
CESSNA 336 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DO-- 27 AIRCRAFT
DO- 28 AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
G- I AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
GY-80 AIRCRAFT
HC-3 HELICOPTER
KH-4 HELICOPTER
M- 218 AIRCRAFT
U-IO AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
CIVIL AVIATION
COMMERCIAL AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
HELICOPTERS
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
0207
UF CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS MILITARY AIRCRAFT
NT B- 58 AIRCRAFT
C-131 AIRCRAFT
CANADAIR AIRCRAFT
CL- 28 AIRCRAFT
CL- 61 AIRCRAFT
CL- 44 AIRCRAFT
OL-.B_ AIRCRAFT
CONVAIR 880 AIRCRAFT
CV-340 AIRCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
F- 102 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GEOELECTRICITY
F-- 106 AIRCRAFT
F- 111 AIRCRAFT
RI AIRCRAFT
GENERAL DYNAMICS _ILITARY AIRCRAFT
USE #GENERAL DYNAMICS AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
GENERALIZATION |PSYCHOLOGY)
3606 3607
RT T_ANSFER GF TRAINING
GENERATION
0606 3603 3607
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT HEAT GENERATION
INITIATION
REGENERATION (ENGINEERING)
GENERATORS
0301 0302 1506
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
rT ARC GENERATORS
BOILERS
CAVITY VAPOR GENERATORS
COLLOIDAL GENERATORS
OECOHNUTATORS
OUOCHRONATORS
/ELECTRIC GENERATORS
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
FUNCTION GENERATORS
GAS GENERATORS
HALL GENERATORS
HARMONIC GENERATORS
IMPULSE GENERATORS
#MOTORS
#PLASMA CENERATORS
PULSE GENERATORS
RADIATION SOURCES
#SHOCK WAVE GENERATORS
SIGNAL GENERATORS
SOUND GENERATORS
STATORS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
SUBHARMONIC GENERATORS
TURBOGENERATORS
VAPORIZERS
VOLTAGE GENERATORS
VORTEX GENERATORS
NAVE GENERATION
GENETIC CODE
0606 0611 1808
BT GENETICS
GENETICS
0603 0606 061[
NT GENETIC CODE
MUTATIONS
RT BIOLOGICAL EVOLUTION
BIOLOGY
CHROMOSOMES
CYTOGENESIS
DOMINANCE
#EVOLUTIEN (DEVELOPMENT)
NEURCSPORA
NUCLEOGENESIS
GENIE ROCKET VEHICLE
3106 3601
UF MB--I ROCKET VEHICLE
8T #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT ASTROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
GENITOURINARY SYSTEM
O601 0606 0605
BT #ANATORY
NT BLADDER
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
UTERUS
RT UROLOGY
GEOASTROPHYSICS
USE ASTROPHYSICS
GEOPHYSICS
GEOCENTRIC COORDINATES
1303 1306 1305 1307 2808
BT #COORDINATES
PLANETOCENTRIC COORDINATES
RT ASTRONOMICAL COORDINATES
INERT]AL COORDINATES
PLANET EPHENERIDES
GEECHEMISTRY
0601 1306 1308
RT CHEMISTRY
GEOCHRONOLOGY
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
HYDROLOGY
MINERALOGY
PALEONTOLOGY
PETROLOGY
RADIOACTIVITY
GEOCHRONOLOGY
1308 2406
BT #GEOLOGY
RT GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
PALEONTOLOGY
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
STRATIGRAPHY
GEOCORONAL EMISSIONS
1302 1807 2003
BT AIRGLOW
#ATMOSPHERIC RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION}
SKY RADIATION
GEOCYCLOTRCNS
2311 2603 3606
BT CYCLOTRONS
#PARTICLE ACCELERATORS
RT ACCELERATORS
ELEMENTARY PARTICLES
GEODESY
1304
UF EARTH FIGURE
EARTH SHAPE
IZSAK ELLIPSOID
NT CELESTIAL GEODESY
RT EARTH (PLANET)
EARTH AXIS
GEOOETIC SURVEYS
GEOIDS
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
GRAVIMETERS
OBLATE SPHEROIDS
#PERTURBATION
TOPOGRAPHY
VINTI THEORY
GEODETIC COORDINATES
1303 130_
BT #COORDINATES
RT LATITUDE
LONGITUDE
GEODETIC SATELLITES
1303 130_ 310T
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
NT ANNA SATELLITES
LARGOS SATELLITE
PAGEQS SATELLITE
VANGUARD I SATELLITE
RT ACTIVE SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
NAVIGATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
GEODETIC SURVEYS
1303 1306 1305 1606
BT SURVEYS
RT GEODESY
TOPOGRAPHY
GEDOIMETERS
1303 1306 1305 1606
BT DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EGUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT #OPTICAL MEASUREMENT
RANGE FINDERS
TELLUROMETERS
GEOELECTRICITY
1307 1308 1309 2306 2307
BT #ELECTRICITY
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GEOELECTRICITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CONmT)
NT TELLURIC CURRENTS
AT EARTH (PLANET)
GEOPHYSICS
GEOPOTENTIAL
GEOGRAPHY
1303 1304 1305
NT OROGRAPHY
RT ARCTIC REGIONS
CLIMATOLOGY
CONTINENTS
EART_ (PLANET)
GECMCRPHOLOGY
NAPPING
#MAPS
OCEANOGRAPHY
OCEANS
POLAR REGIONS
TEMPERATE REGIONS
TROPICAL REGIONS
GEOIDS
1304 I305 1307
RT GEODESY
#GECMETRY
GEOPHYSICS
OBLATE SPHEROIDS
SHAPES
SPHEROIDS
#SYMMETRICAL BOCIES
GEOLOGICAL FAULTS
1306
RT CREVASSES
EARTHQUAKES
FAULTS
FORMATIONS
IGEOLOGY
1306
NT GEOCHRONOLOGY
GECMGRPHOLOGY
GLACIOLOGY
HYDROGEOLOGY
LITHOLOGY
LUNAR GEOLOGY
OROGRAPHY
PETROGRAPHY
PETROLOGY
PHOTOGEOLOGY
TECTONICS
VOLCANGLOGY
RT CANADIAN SHIELD
COMES (GEOLOGY)
EARTH (PLANET)
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EXPLOITATION
EXPLORATION
FORMATIONS
GEOCHEMISTRY
GEODESY
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GEOPHYSICS
GRAVIMETRY
)METEOROLOGY
MINERALOGY
#MINERALS
MORPHOLOGY
OCEANOGRAPHY
OUTCROPS
PALEOMAGNETISN
PALEGNTOLOGY
PRECAMBRIAN PERIOD
ROCKS
SCIENCE
SEISMOLOGY
#SOILS
STRATIGRAPHY
GEOMAGNETIC ANOMALIES
USE MAGNETIC ANOMALIES
GEOMAGNETIC CROTCHETS
USE SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
GEOMAGNETIC EFFECTS
USE MAGNETIC EFFECTS
GEONAGNET[C EQUATOR
USE MAGNETIC EQUATOR
GEOMAGNETIC FIELD
USE GEOMAGNETISM
GEOMAGNETIC HOLLON
1307 230T 2502
BT #ABNORMALITIES
MAGNETIC ANOMALIES
RT MAGNETOHYDRODYNANIC FLOW
NAGNETQSPHERE
PLASMA CLOUDS
GEOMAGNETIC LATITUDE
I303 1305 1307 2307
BT LATITUDE
RT #COORDINATES
GEOMAGNETISM
GEOMAGNETIC MICROPULSAT1ONS
1304 1307 2307
BT GEOMAGNETIC PULSATIONS
MAGNETIC VARIATIONS
NICROPULSATIONS
#PULSES
#VARIATIONS
RT TELLURIC CURRENTS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
130T 2307
BT MAGNETIC VARIATIONS
#PULSES
#VARIATIONS
NT GEOMAGNETIC NICROPULSATIONS
RT GEOMAGNETISM
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
GEOMAGNETIC STORMS
USE MAGNETIC STORMS
GEOMAGNETICALLY TRAPPEO PARTICLES
USE RADIATION BELTS
GEOMAGNETISM
I307
UF AEROMAGNET1SM
GEOMAGNETIC FIELD
NAGNETOTELLURIC PROFILING
TERRESTRIAL MAGNETISM
BT #MAGNETIC FIELDS
#MAGNETIC PROPERTIES
RT DYNAMO THEORY
EARTH (PLANET)
ELECTROJETS
FIELD THEORY [PHYSICS)
GEOMAGNETIC LATITUDE
GEOMAGNETIC PULSATIONS
GEOPHYSICS
INCLINATION
N REGION
NAGNETIC ANOMALIES
MAGNETIC DISTURBANCES
MAGNETIC EFFECTS
MAGNETIC EQUATOR
NAGNETIC POLES
MAGNETIC SURVEYS
NAGNETOIONICS
NAGNETOMETERS
MAGNETOSPHERE
RALEOMAGNETISM
PLANETARY MAGNETIC FIELDS
VARIOMETERS
GEOMETRICAL HYOROMAGNETICS
USE MAGNETOHYORODYNAMICS
GEOMETRICAL OPTICS
USE OPTICS
GEONETROOYNAMICS
USE RELATIVITY
#GEOMETRY
1902
NT ANALYTIC GEOMETRY
ANGLES (GEOMETRY)
BOSE GEOMETRY
BRAGG ANGLE
BREHSTER ANGLE
CARTESIAN COORDINATES
CATENARIES
CHORDS (GEOMETRY)
CIRCLES (GEOMETRY)
CIRCUMFERENCES
COLLINEARITY
CONICS
COPLANARITY
CUBES (MATHEMATICS)
CURL (VECTORS)
CURVATURE
CURVES (GEOMETRY)
CUSPS (MATHEMATICS)
CYCLOIDS
DESCRIPTIVE GEOMETRY
DIFFERENTIAL GEOMETRY
DOUBLE CUSPS
ELLIPSES
EPICYCLOIDS
EUCLIDEAN GEOMETRY
308
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GEOPOTENTIAL
FIXED POINTS (MATHEMATICS)
FLOW GEOMETRY
GOMPERTZ CURVES
GREAT CIRCLES
HEXAGONS
HDNOTOPY THEORY
HYPERBOLAS
1COSAHEDRGNS
IMBEODINGS (MATHEMATICS)
INFLECTION POINTS
INVARIANT [HBEDDINGS
LIE GROUPS
LINES (GEOMETRY)
LINKS (MATHEMATICS)
LOCI
MERCATOR PROJECTION
NOZZLE GEGnETRY
OBLATE SPHEROIDS
DCTAHEDRONS
PARABOLAS
PARALLELEPIPEDS
PARALLELOGRAMS
POINTS (MATHEMATICS)
POLYGONS
POLYHEDRONS
PROJECTIVE GEOMETRY
PROLATE SPHEROIDS
PYRAMIDS
QUADRANTS
RADII
RECTANGLES
RHOMBOHEDRONS
RIEMANN MANIFOLD
S CURVES
SPHEROIDS
SPINOR GROUPS
SQUARES (MATHEMATICS)
TANGENTS
TANK GEOMETRY
TENSOR ANALYSIS
TETRAGONS
TETRAHEDRONS
TOPOLOGY
TORUSES
TRAPEZOIDS
TRIANGLES
TRIGONOMETRY
VECTOR ANALYSIS
VORTICITY
RT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
AREA
BODIES OF REVOLuilUN
COMPLEX NUMBERS
CONGRUENCES
#COORDINATES
CROSS SECTIONS
#CRYSTAL LATTICES
DIAGRAMS
DIAMETERS
#DINENSIONS
#DISTANGE
FOCI
FRUSTUMS
GEOIDS
HYPERGEOMETRXC FUNCTIONS
HYPERSPHERES
INFINITY
MATHEMATICS
MEASUREMENT
#PLANFORMS
POINCARE SPHERES
POSITION (LOCATION)
PROFILES
RECIPROCAL THEOREMS
SHAPES
SIDES
SPHERES
SURFACE GEOMETRY
SURVEYS
SYMMETRY
TOROIDS
UNIQUENESS THEOREM
VOLUME
GEOMORPHOLOGY
130_ 1305 1306
UF PHYSIOGRAPHY
BT #GEOLOGY
MORPHOLOGY
RT CONTOURS
GEOGRAPHY
GLACIOLOGY
ISOSTASY
LUNAR GEOLOGY
HOUNTAINS
OROGRAPHY
PHOTOGEOLOGY
SLUNPING
TERRAIN
TOPOGRAPHY
VOLCANOLOGY
GEON (TRADEHARKI
USE POLYVINYL CHLORIDE
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
1106 1308 2003 3107
BT #OBSERVATORIES
NT EGO
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
POGO
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
#GEOLOGY
GEOPHYSICAL SATELLITES
GEOPHYSICS
GEOPHYSICAL SATELLITES
1308 2003 2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
NT EGO
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLORER IO SATELLITE
EXPLORER I2 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
OGO
OGO-A
OGC--B
OGO-C
POGO
SPUTNIK 3 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
RT ARIEL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
RETEOROLOGICAL SATELLITES
SPACE LABORATORIES
#UNMANNED SPACECRAFT
VANGUARD SATELLITES
GEOPHYSICS
1308 2003
UF GEOASTROPHYSICS
RT AERONOMY
EARTH (PLANET)
EARTH PLANETARY STRUCTURE
FORMATIONS
GEOCHEMISTRY
GEOCHRONOLOGY
GEODESY
GEOELECTRICETY
GEOIDS
#GEOLOGY
GEOMAGNETISM
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GRAVIMETERS
GRAVIHETRY
HEAT TRANSMISSION
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR
ISOSTASY
#METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
PALEOMAGNETISM
PETROLOGY
PHYSICS
RAOIAT[ON
RADIOACTIVITY
SEISMOLOGY
STRATIGRAPHY
TECTONICS
#THEORETICAL PHYSICS
TOPOGRAPHY
GEOPOTENTIAL
2306 2311
NT GEOPOTENTIAL HEIGHT
RT GEOELECTRICITY
GRAVITATIONAL FIELDS
309
GECPOTENTIAL NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
(CDN'T)
HEIGHT
POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
GEOPOTENTIAL HEIGHT
1406 2311
BT GEOPOTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
EARTH ATMOSPHERE
GRAVITATIONAL FIELDS
HEAC (FLUID MECHANICS)
SCALE HEIGHT
GEORGIA
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
GEOSTRCPHIC WIND
2002 2003 2311
BT #WIND (METEOROLOGY)
WINOS ALOFT
RT BARCCLINIC WAVES
DIVERGENCE
ISOBARS (PRESSUREI
WIND SHEAR
GEOTROPISM
0404 0408 040g
BT TROPISM
RT GRAVITATIONAL EFFECTS
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
#PLANTS (BOTANY)
GEP TELESCOPES
USE PARTICLE TELESCOPES
GEROIEN ARC HEATERS
USE ARC HEATING
#HEATING EQUIPMENT
GEROIEN CONDENSERS
1301 I302 1504 3108 3110
8T #MEASURING INSTRUMENTS
RT CAPACITORS
ION DENSITY (CONCENTRATION)
GERIAIRICS
0405
BT #MEDICAL SCIENCE
RT AGING (BIGLCGY)
6ERCNTOLCGY
GERMANAIES
0603 1804
BT #GERMANIUM COMPGUNOS
NT MAGNESIUM GERMANATES
GERMANIOES
06G3 IbO4
BT #GERMANIUM COMPOUNDS
NT MACNESIUM GERMANIOES
RT GERMANIUM ALLOYS
GERMANIUM
1703
8T #CHEMICAL ELEMENTS
METALLOIGS
GERMANIUM ALLOYS
0603 1703 1804
BT #ALLOYS
RT GERMANIDES
GERMANIUM ANTIMONIGES
0603 1804
bT ANTIMGNIDES
#ANTIMONY COMPOUNDS
#GERMANIUM COMPOUNDS
OERMANIUM C_LORIDES
0603 1804
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
#GERMANIUM COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN CCMPOUNDS
#GERMANIUM CGMP_UNDS
0603 1703 1804
NI GERMANATES
GERMANIOES
GERMANIUM ANTIMONIDES
GERMANIUM CHLORIDES
GERMANIUM OXIDES
MAGNESIUM GERMANATES
MAGNESIUM GERMANIDES
ORGANIC GERMANIUM COMPOUNDS
RT CHEMICAL COMPOUNDS
GROUP 4A COMPOUNDS
GERMANIUM flOORS
0603 1703 2603
UF GERMANIUM RECTIFIERS
BT #DIEDES
#ELECTRONIC EQUIPMENT
#RECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT JUNCTION DIODES
TRANSISTORS
GERMANIUM OXIDES
0603 1703 1804
BT #CHALCOGENIDES
#GERMANIUM COMPOUNDS
OXIDES
RT OXYGEN COMPOUNDS
GERMANIUM RECTIFIERS
USE GERMANIUM DIODES
GERMANY
1305
UE WEST GERMANY
RT EUROPE
NATIONS
GERMICIDES
USE BACTERICIDES
GERMINATION
0409 0411
RT #GROWTH
VIABILITY
GERONTOLOGY
0404
RT AGING (BIOLOGY)
GERIATRICS
LIFE SPAN
GESIALI THEORY
0408
RT THEORIES
GETOL AIRCRAFT
0201 0205
BT GROUND EFFECT MACHINES
RT SUBSONIC AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
GETTERS
0903 I703 1802
RT ION PUMPS
PURIFICATION
RESIDUAL GAS
VACUUM
VAPOR TRAPS
GEYSERS
1304 1305
RT HYDROGEOLOGY
GHOSTS
0704 0705 1411
RT DISTORTION
RADAR ECHOES
RADI_ ECHOES
GIACOBINI-ZINNER COMET
3001 3005
BT #CELESTIAL BODIES
COMETS
RT DRACCNID METEOROIDS
GIANT STARS
3001 3008
BT #CELESTIAL BODIES
STA_S
RT MAIN SEQUENCE SIARS
SUPERGIANT STARS
GIBBERELLINS
0409 1805
8F FUNGI
#PLANTS (BOTANY)
#REGULATORS
RT HEMOSIATICS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
1902 3304
RT ADSORPTION
EQUATIONS
GIBBS EQUATIONS
INTERFACIAL TENSION
GIBBS EQUATIONS
1902 3304
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT GibBS ADSORPTION EQUATION
GIBBS FREE ENERGY
GIBBS-HELMHOLTZ EQUATIONS
PHASE RULE
GIBBS FREE ENERGY
1902 3304
BT FREE ENERGY
#THERMODYNAMIC RROPERIIES
310
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LiSTiNG( GLASSWARE
RT ENTHALPY
GIBBS EQUATIONS
GIBBS-HELRHOLTZ EQUATIONS
MAYER PROELEN
G|BBS Ph_LM_NUN
1902
RT DISCONTINUITY
FOURIER SERIES
SERIES (MAIHEMATICS)
GIBBS-HELMHDLTZ EQUATIONS
1902
RT ELECTRIC POTENTIAL
ENTHALPY
EQUATIONS
FREE ENERGY
GIBBS EQUATIONS
GIBBS FREE ENERGY
INTERNAL ENERGY
#PRESSURE
#TEMPERATURE
GIMBALLESS INERTIAL NAVIGATION
1403 1504 2102
BT INERTIAL NAVIGATION
#NAVIGAIIUN
RT #GYROSCOPES
INERTIAL PLATFORMS
NAVIGATION INSTRUMENTS
GIMBALS
1403 1504
RT #BEARINGS
FLUID ROTOR GYROSCOPES
#GYROSCOPES
PIVOTS
STABILIZED PLATFORMS
SUPPORTS
SWIVELS
GIRDER WEBS
3202
BT PLATES (STRUCTURAL MEMBERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
WEBS (SUPPORTS)
RT GIRDERS
METAL PLATES
GIRDERS
1507 3203
BT #STRUCTURAL MEMBERS
RT BEAMS (SUPPORTS)
BOX BEAMS
GIRDER WEBS
PLATES (SIRUCIURAL MEMBERS)
TRUSSES
GIRDLES
0402 0404
AT BELTS
PELVIS
GLACIERS
1303 1305 1308
BT CREVASSES
ICE
RT GLACIOLOGY
LAND ICE
GLACIOLOGY
1303 1305 1308 1310
BT #GEOLOGY
RT GEOMDRPHOLOGY
GLACIERS
HYDROGECLOGY
ISOSIASY
GLANDS
0404 0408
(USE Of A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENGED--CDNSULT THE TERMS
LISIED BELOWI
RT GLANDS (ANATOMY)
GLANDS (SEALS)
PUMP SEALS
GLANDS (ANATOMY)
0404 0405 0408
BT #ANATOMY
NT ADRENAL GLAND
ENDOCRINE GLANDS
GONADS
MAMMARY GLANDS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAND
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PROSTATE GLAND
SALIVARY GLANDS
SEBACEOUS GLANDS
SEX GLANDS
TESTES
IHYMUS GLAND
THYROID GLAND
RT ENDOCRINE SYSTEMS
GASTROINTESTINAL SYSTEM
GLANDS
LIVER
ORGANS
#SECRETIONS
GLANDS (SEALS)
0303 1501
BT SEALS (STOPPERS)
RT GLANDS
O RING SEALS
PACKINGS (SEALS)
PUMP SEALS
SEALING
GLARE
2310
RT BRIGHTNESS
COMFORT
DAYGLOW
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
OPTICAL PROPERTIES
RADIANCE
SKY BRIGHTNESS
SPECULAR REFLECTION
VISIBILITY
VISION
GLASS
1805
NT BOROSILICATE GLASS
GLASS FIBERS
OBSIDIAN GLASS
PYROCERAN (TRADEMARKI
S GLASS
SILICA GLASS
VYCOR
RT CERAMICS
GLASS ELECTRODES
GLASSWARE
GRIFFITH CRACK
MATERIALS
MOLDAVITE
OBSIDIAN
OPTICAL PROPERTIES
PORCELAIN
SILICON DIOXIDE
VITREOUS MATERIALS
GLASS COATINGS
1412 1802
(COATINGS CONSISTING OF GLASS)
BT #COATINGS
RT GLAZES
PROTECTIVE COATINGS
SILICA GLASS
GLASS ELECTRODES
0903 1804
BT #ELECTRODES
RT ELECTROCHEMISTRY
GLASS
ION EXCHANGING
SILICA GLASS
GLASS FIBERS
1804 1809 3203
UF FIBERGLASS
BT #FIBERS
GLASS
SYNTHETIC FIBERS
RT REINFORCING FIBERS
SILICA GLASS
VYCOR
GLASSWARE
1106 1801 1804
RT BOROSILICATE GLASS
BOTTLES
BURETTES
CONTAINERS
FLASKS
GLASS
LABORATORY EQUIPMENT
PIPETTES
311
281-548 0-67--21
GLASSWARE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONIT)
SILICA GLASS
GLAUCOMA
0405 0408
fit EYE DISEASES
RT INTRAGCULA_ PRESSURE
GLAUERT COEFFICIENT
USE #AERODYNAMIC FORCES
MACH NUMBER
GLAZES
I802 1804
BT #COATINGS
FINISHES
RT CERAMICS
FRIT
GLASS COATINGS
PORCELAIN
PROTECTIVE COATINGS
GLIDE ANGLES
USE GLIDE PATHS
GLIDE LANDINGS
0101 0102 0205 3105 3201
BT #LANDING
NT HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
RT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANOING
DITCHING (lANDING)
PLANETARY LANO1NG
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANCING
WATER LANCING
GLIDE PATHS
OlO1 0102 0205 3006
UF GLIDE ANGLES
GLIDE SLOPES
NULL REFERENCE GLIDE PATH
BT FLIGHT PATHS
SLOPES
RT AIECRAFT APPROACH SPACING
APPROACH CCNTRDL
APPROACH INDICATORS
GLIDING
INSTRUMENT APPROACH
INSIRUMENT LANDING SYSTEMS
TERMINAL GUIDANCE
GLIDE SLOPES
USE GLIDE PATHS
#GLIDERS
OI02 0205 3105
UF SAILPLANES
NT ASSET GLIDERS
BOGSTGLIOE VEHICLES
FLEXIBLE WINGS
HL-IO REENTRY VEHICLE
HYPERSONIC GLIDERS
INFLATABLE GLIDERS
JANUS SPACECRAFT
KA--6 SAILPLANES
PARAGLIDERS
X-- 20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
AIRCRAFI
GLIDING
LIFTING REENTRY VEHICLES
MILITARY AIRCRAFI
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
SAILS
SAILWINGS
SOARING
SUBSONIC AIRCRAFT
TOWED BODIES
WINGED VEHICLES
GLIDING
OlOI 0201 0205 1504 3407
RT 8OOSTGEIDE VEHICLES
DESCENT
FLIGHT
FLIGHt PATHS
GLIDE PATHS
#GLIDERS
LIFT
MOTION
SOARING
GLINT
0705 2402
RT ANGELS
RADAR ECHOES
SCINIILLAIIGN
GLOBAL TRACKING NETWORK
0709 II09 3006
UF GLOTRAC (TRACKING NETWORK)
BT #STATIONS
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
RI DATA ACQUISITION
GROUND STATIONS
MINITRACK SYSTEM
OPTICAL TRACKING
RADIO RELAY SYSTEMS
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SATELLITE TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK|
GLOBES
1304 1308
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT EARIH (PLANETI
LUMINAIRES
#MAPS
SPHERES
GLOBULES
1202
RT INTERFACIAL TENSION
#LIQUIDS
SPHERES
GLOBULINS
0403 0406 1808
BT #PROTEINS
NT GAMMA GLOBULIN
GLOMERULUS
0404 0405
BT #ANATOMY
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSTEM
VASCULAR SYSTEM
GLOSSARIES
USE DICTIONARIES
GLOSTER AW--650 AIRCRAFT
USE AW 650 AIRCRAFT
GLOSTER GA-5 AIRCRAFT
USE GA--5 AIRCRAFT
GLOTRAC (TRACKING NETWORK)
USE GLOBAL TRACKING NETWORK
GLOTTIS
0404 0405
BT LARYNX
RI VOCAL CORDS
GLOVES
0508 lBll
BT #CLOTHING
RT PROTECTIVE CLOTHING
GLOW
USE LUMINESCENCE
GLOW DISCHARGES
0605 2306 2402
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRODELESS DISCHARGES
FARADAY DARK SPACE
GAS DISCHARGES
LIGHI SOURCES
PLASMA RADIATION
GLUCOSE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
SUGARS
GLUCOSIOES
0403 1808
UF GLYCOSIDES
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
AT NUCLEOSIDES
GLUES
0603 1507
BT ADHESIVES
RT PASTES
SIZING MATERIALS
GLUTAMATES
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
RT GLUTAMIC ACID
312
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GONIOMETERS
GLUTAMIC ACID
0403 I808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
RT GLUTAMATES
GLUTAMINE
0403 1808
BT _ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
GLUTATHIONE
0403 1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
#PROTEINS
GLYCERIDES
1808
BT IALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
RI GLYCERDLS
NITROGLYCERIN
GLYCERINS
USE GLYCEROLS
GLYCERDLS
1808 3302
UF GLYCERINS
8I #ALIPHAIIC COMPGUNDS
RT ALCOHOLS
#CARBCHY£RATES
OLYCERIDES
LIPIDS
#LIQUIOS
NITROGLYCERIN
TRIACETIN
GLYCINE
0403 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
GLYCOGENS
0403 0404 1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYGRATES
POLYSACCHARIDES
GLYCOLS
1808
fiT ALCUHOLS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
#HYDROXYL COMPOUNDS
GLYCDLYSIS
0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
#DECOMPOSITION
GLYCOSIDES
USE GLUCCSIDES
GNEISS
I305 I306
BT ROCKS
#SOILS
GNDTOBIOTICS
0402 0405 0407 0504
BT #ANIMALS
RI #MICROGRGARISMS
GOAL IHEORY
0408 O4lO
RT GOALS
THEORIES
GOALS
3406 3409
BT MISSION PLANNING
RT GOAL THEORY
PURPOSES
GOATS
0402
BT _ANIMALS
MAMMALS
VERTEBRATES
GODDARD EXPERIMENT PACKAGE TELESCOPE
USE PARTICLE TELESCOPES
GOGGLES
0508
8T #CLOTEING
RT EYE PROTECTION
FLIGHT CLOTHING
313
HELMETS
PROTECTIVE CLOTHING
SUNGLASSES
GOLAY DETECTOR CELLS
030i I_O6
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATIGN DETECTORS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RT ENERGY ABSORPTION FILMS
PNEUMATIC EQUIPMENT
#RADIATION ABSORPTION
GOLD
1703
8T #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
#NOBLE METALS
TRANSITION METALS
NT GOLD ISOTOPES
GOLD I98
GOLD ALLOYS
0603 170I
BT #ALLOYS
GOLD COATINGS
0602 1701 1704
UF GOLD PLATE
fiT #COATINGS
METAL COATINGS
#METALS
RT NICKEL PLATE
PROTECTIVE COATINGS
GOLD ISOTOPES
I703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
GOLD
ISOTOPES
#METALS
#NOBLE METALS
NUCLIDES
TRANSITION METALS
NT GOLD 198
GOLD PLATE
USE GOLD COATINGS
GOLD lOB
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
GOLD
GOLD ISOTOPES
ISOTOPES
#METALS
#NOBLE METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION METALS
GOMPERTZ CURVES
1902
BT ANALYTIC GEOMETRY
#CHARTS
CURVES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
GRAPHS {CHARTS)
S CURVES
GONADS
0404 041l
BT #ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS {ANATOMY)
SEX GLANDS
#VISCERA
RT #PHYSIOLOGICAL EFFECTS
GONDOLAS
0202 liD3 3110
RT AIRCRAFT COMPARTMENTS
AIRSHIPS
BALLDDNS
BASKETS
GONIOMEIERS
1406 1902
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT PHOTOGONIOMETERS
RADIOGCNIOMETERS
RT ANGLES [GEGMETRY)
DIFFRACIDMETERS
INTERFEROMETERS
MONOCHROMATORS
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
REFRACTOMETERS
SPECTROMETERS
GORES NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING)
GORES
0208 1303 1305 1811
RT FABRICS
PARACHUTE FABRICS
GOSS (SUPPORT SYSTEM)
USE GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM
GOVERNMENTS
3403
RT CONSTITUTION
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
POLICIES
POLITICS
REGIMES
VOTING
GOVERNORS
USE SPEEO REGULATORS
GRADE
0101 1305 I505 3601 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ANGLES (GEOMETRY)
GRADIENTS
LEVEL (HORIZONTALi
POSITION (TITLE)
PROFILES
QUALIIY
SLOPES
GRADIENTS
1902 2311
NT ELECTRON _ENSITY PROFILES
POIENIIAL GRAOIENTS
PRESSURE GRADIENTS
TEMPERATURE GRADIENTS
RT ANGLES (GEOMETRY)
#COMPOSITION (PROPERTY)
CROSS SECTIONS
DIFFERENCES
#OISTRIBUIICN (PROPERLY)
DROP
GRADE
ISOBARS (PRESSURE)
ISOTHERMS
LEVEL (HORIZONTAL)
#UPTIMIZATION
PROFILES
SLOPES
#VARIATIONS
VECIOR ANALYSIS
GRAOIOMEIERS
USE MAGNETOMETERS
GRACUATION
USE CALIBRATING
GRAEFF CALCULUS
1902
BT #NUMERICAL ANALYSIS
GRAFTING
0604
RT IMPLANTATION
INSERTION
GRAIN BOUNDARIES
1704
8T JBQUNOARIES
RT CRYSTAL DISLOCATIONS
INTERGRANULAR CORROSION
INIERSIICES
INTERSTITIALS
TWINNING
GRAINS
0409 1607 1704 260I 2702 2809
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
L|_TEO BELOW)
Rl #CRYSTALS
GRAINS (FOB0)
GRANULAR MATERIALS
PROPELLANT GRAINS
GRAINS (FOOD)
040g
tT RICE
RI ANGIOSPERMS
GRAINS
SEEDS
GRAMMARS
0702 3405
RT #LANGUAGES
SEMANTICS
#SYNTAX
VOWELS
WORDS (LANGUAGE)
GRANITE
1306 1806
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
GRANTS
3402 3403
8T ALLOCATIONS
RT APPROPRIATIONS
BUDGETING
CONTRACTS
NASA PROGRAMS
PATENTS
GRANULAR MATERIALS
1704
RT GRAINS
MATERIALS
#PARTICLES
PELLETS
POWDER (PARTICLES)
GRAPHIC ARTS
3405
RT #CHARTS
DIAGRAMS
DRAFTING (DRAWING)
#DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
#IMAGERY
INKS
NOTION PICTURES
#PHOTOGRAPHY
PROJECTION
GRAPHITE
1503 1805 1806 1807 2203
NT PYROLYTIC GRAPHITE
RT CARBON
#ELECTRODES
LUBRICANTS
#MINERALS
MODERATORS
SINGLE CRYSTALS
SOLID LUBRICANTS
GRAPHITIZATION
0602 1808
RT #HEAT TREATMENT
GRAPHOLOGY
0408 0410
BT HANDWRITING
#LANGUAGES
ORTHOGRAPHY
PATTERN RECOGNITION
#RECOGNITION
RT CHARACTER RECOGNITION
#PSYCHOLOGY
GRAPHS (CHARTSI
I902 3406
UF POLARIZATION CHARTS
BT #CHARTS
NT GONPERTZ CURVES
MOLLIER DIAGRAM
PATIERSON MAP
RT CONFORMAL MAPPING
CURVES
HISTOGRAMS
NETWORKS
NONOGRAPHS
ORIGINS
#RECOROING INSTRUMENTS
REPRESENTATIONS
#STATISTICAL ANALYSIS
GRASHOF NUMBER
1902 3303
8T DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RT CONVECTION
REYNOLDS NUMBER
GRASSES
0409 I903
BT #PLANTS (BOTANY)
NT REEDS (PLANTS)
RT FARM CROPS
SOD
GRASSHOPPER HELICOPTER
0206
BT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIGHT AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
314
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GREAT BRITAIN
ROTORCRAFT AIRCRAFT
#V/STCL AIRCRAFT
GRASSHOPPERS
0402
8T _A_IMALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
GRASSMANN ALGEBRA
USE VECTOR SPACES
GRATINGS
2310
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM 1S
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT GRATINGS (SPECTRA)
INTERFERENCE GRATING
OPTICAL FILTERS
GRATINGS (SPECTRA)
2401 2601
UF DIFFRACTION GRATINGS
NT ECHELETTE GRATINGS
RT FRESNEL DIFFRACTION
GRATINGS
OPTICAL FILTERS
ROWLAND CIRCLES
GRAVELS
1805 1806
8T #SOILS
RT AGGREGAIES
GRIT
SANDS
SEDIMENIS
GRAVIMETERS
1309 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
AT ACCELEROMETERS
DENSITOMETERS
GEODESY
GEOPHYSICS
GRAVIMETRY
GRAVITAIION
MICROOENSITOMETERS
GRAVIMETRY
1309 1406
RT ACCELERATION
ACCELERCMETERS
#GEOLOGY
GEOPHYSICS
GRAVIMETERS
GRAVITATIONAL FIELDS
MEASUREMENT
QUANTITAIIVE ANALYSIS
GRAVIRECEPTORS
0404 0408 1309
BT #ANATOMY
SENSE ORGANS
NT OIGLITH ORGANS
AT OCULDGRAVIC ILLUSIONS
VERTICAL PERCEPTION
GRAVITATION
1307 1309
UF GRAVITY
BT ACCELERATION (PHYSICS)
#RATES (PER TIME)
N1 ARTIFICIAL GRAVITY
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
LUNAR GRAVITATION
LUNAR GRAVITATIONAL EFFECTS
PLANETARY GRAVITATION
REDU£ED GRAVITY
SOLAR GRAVITATION
RT ANTIGRAVITY
DRAG
#ENVIRONMENTS
GRAVIMETERS
GRAVITATION THEORY
GRAVITATIONAL CONSTANT
GRAVITATIONAL EFFECTS
GRAVITATIONAL FIELDS
ISOSTASY
PENOULUMS
ROCHE LIMIT
SIMILITUDE LAW
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
TERMINAL VELOCITY
WEIGHT (MASS)
WEIGHTLESSNESS
GRAVITATION THEORY
1308 1309
RT GRAVITATION
GRAVITATIONAL FIELDS
THEORIES
GRAVITATIONAL COLLAPSE
1309 Z502
RT ASTROPHYSICS
_UASARS
RELATIVISIIC PLASMAS
SUPERNOVAE
GRAVITATIONAL CONSTANT
1309 1902
BT CONSTANTS
RT GRAVITATION
GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL EFFECTS
0401 0408 I309
NT LUNAR GRAVITATIONAL EFFECTS
SOLAR GRAVITATION
RT ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
ACCELERATION TOLERANCE
EFFECTS
GEOIROPISM
GRAVITATION
WEIGHTLESSNESS
GRAVITATIONAL FIELDS
1309
OF GRAVITATIONAL POTENTIAL
GRAVITATIONAL RADIATION
RT CENTER OF GRAVITY
EARTH-MOON SYSTEM
FIELD STRENGTH
FIELD THEORY (PHYSICS)
FIELDS
GEOPOTENTIAL
GEOPOTENTIAL HEIGHT
GRAVIMETRY
GRAVIIATIUN
GRAVITATION THEORY
GRAVITATIONAL CONSTANT
MULTIPOLAR FIELDS
SATELLITE PERTURBATION
SCHWARZSCHILD METRIC
GRAVITATIONAL POTENTIAL
USE GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL RAOIATION
USE GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITY
USE GRAVITATION
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
1309 3107
8T ARTIFICIAL SATELLITES
#SATELLITES
NT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
RT ARTIFICIAL GRAVITY
EARTH SATELLITES
EXPULSION
#MANNED SPACECRAFT
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SPIN REDUCTION
#UNMANNED SPACECRAFT
GRAVITY WAVES
1202 1309
BT CAPILLARY WAVES
#ELASTIC WAVES
#SURFACE WAVES
NT BAROCLINIC WAVES
RT RIPPLES
WATER WAVES
#WIND (METEOROLOGY)
GRAY GAS
0603 2311
BT #GASES
RT NONGRAY ATMOSPHERES
#RAOIATION ABSORPTION
RAYLEIGH SCATTERING
THERMAL ABSORPTION
GREASES
0602 1503
RT FATS
LUBRICANTS
OILS
THICKENERS (MATERIALS}
GREAT BRITAIN
1305
BT #ISLANDS
RT NATIONS
315
GREATCIRCLES NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
GREATCIRCLES
I303 I305
BT CIRCLES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT FLIGht OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
GROUND TRACKS
#TRAJECTORIES
GREAT POLAR CAPS
USE POLAR CAPS
GREB SATELLITES
2902 3lOT
UF GALACTIC RADIATION EXP BACKGROUND SATS
BT ARTIFICIAL SATELLITES
#SATELLITES
NT GREB 5 SATELLITE
GREB 5 SATELLITE
2902 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GREB SATELLITES
#SATELLITES
RT SOLAR X-RAYS
GREECE
1305
RT ,EUROPE
GREEN FUNCTION
L902
UF GREEN THEOREM
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS}
#FUNCTIONS (MATHEMATICS}
REAL VARIABLES
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
FIELG THEORY (PHYSICS}
HALF PLANES
HALF SPACES
JACOBI INTEGRAL
MANY BODY PROBLEM
GREEN THEOREM
USE GREEN FUNCTION
GREENHOUSE EFFECT
I301 1302 2001
RT ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
#ATMOSPHERIC RADIATION
EARTH ATMOSPHERE
EFFECTS
INSOLATION
TERRESTRIA_ RADIATION
THERMAL RADIATION
GREENLAND
1305
BT #ISLANOS
RT ARCTIC OCEAN
DENMARK
GRENADES
3302 3401
RT AMMUNITION
INCENDIARY AMMUNITION
PYROTECHNICS
GRIDS
0903 1303
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW}
RT #COORDINATES
IONIZERS
LATTICES
MATRICES
MESH
NETWORKS
TUBE GRIDS
TURNSTILE ANTENNAS
WIRE GRID LENSES
GRIFFITH CRACK
1704
RT CRACK PROPAGAT|ON
FRACTURE MECHANICS
GLASS
THEORIES
GRIFFON AIRCRAFT
USE NORD 1500 AIRCRAFT
GRIGNARO REACTIONS
0602 1703 1704
fit #CHEMICAL REACTIONS
RT CATALYSTS
GRINDING
1504 1704 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT GRINDING (CONMINUTION)
GRINDING (MATERIAL REMOVAL}
GRINDING (COMMINUTION)
1504 3404
UF PULVERIZING
BT CONNINUIION
RT ATOMIZING
COMPOUNDING
CRUSHING
DISINTEGRATION
GRINDING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
GRINOING MILLS
MIXING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
1504 1704 3404
NI METAL GRINDING
RT ABRASION
COUNTERSINKING
CUTIING
GRINDING
GRINDING (COMMINUTION!
GRINDING MACHINES
GROOVING
#MACHINING
METAL CUTTING
PLANING
#POLISHING
SCARFING
WEAR
GRINDING MACHINES
1504
UF ULTRASONIC GRINDING MACHINES
BT MACHINE TOOLS
#TOOLS
RT GRINDING (MATERIAL REMOVAL)
LATHES
MILLING MACHINES
SHAPERS
GRINDING MILLS
1504
RT ATOMIZERS
ATOMIZING
COMMINUTION
CRUSHERS
GRINDING (COMMINUTION}
INPACTORS
MIXERS
GRIT
1504 2601
RT ABRASIVES
GRAVELS
#PARTICLES
SANDS
SEDIMENTS
GROOVES
1504 1902
NT V GROOVES
RT CORRUGATING
GROOVING
GROOVING
1504
UF FLUTING
RT CUTTING
GRINDING (MATERIAL REMOVAL}
GROOVES
KNURLING
#MACHINING
MILLING (MACHINING}
STRIATION
#GROUND BASED CONTROL
OTOT II02
NT AIR TRAFFIC CONTROL
RADAR APPROACH CONTROL
RT AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT CONTROL
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
AIRPORT'TOWERS
APPROACH
APPROACH CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
BFLIGHT CONTROL
GROUND STATIONS
#GUIDANCE (MOTION)
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GROUND TESTS
#LANDING AIDS
MISSILE CCNTROL
RADAR NAVIGATION
RAOIO CONTROL
REMOTE CONTROL
#SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT GUIDANCE
#TRAFFIC CONTROL
GROUND CREWS
II02 II04
B1 #PERSONNEL
RT GROUND HANDLING
MAINTENANCE
GROUND EFFECT
0104 0205
UF GROUND RESONANCE
RT AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMICS
CUSHIONS
DOWNWASH
DRAG
EFFECTS
GROUND EFFBCT MACHINES
JET BLAST EFFECTS
LIFT
PERIPHERAL JET FLOW
#WAXES
GROUND EFFECT MACHINES
0106 0205
UF AIR CUSHION VEHICLES
DTMB-III GROUND EFFECT MACHINE
DTMB-430 GROUND EFFECT MACHINE
HOVERCRAFT
NT CUSHIONCRAFT GROUND EFFECT MACHINE
GETOL AIRCRAFT
HOVERCRAFT GROUND EFFECT MACHINES
KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
VA-3 GROUNU EFFECT MACHINE
WESTLAND GROUND EFFECT MACHINES
RI AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
FLIGHT VEHICLES
FLYING PLATFORMS
GROUND EFFECT
HOVERING
LIFTING ROTORS
MILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
PERIPHERAL JET FLOW
RESEARCH AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#SURFACE VEHICLES
TRANSPORT VEHICLES
#V/STGL AIRCRAFT
VEHICLES
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
GROUND HANDLING
0702 1102 1104
BT MATERIALS HANDLING
RT AIR CARGO
BAGGAGE
FACILITIES
GROUND CREWS
HANGARS
MOBILE LOUNGES
TRACTORS
TRUCKS
GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM
0702 1102 1103 1106
UF GOSS (SUPPORT SYSTEM|
BT GROUND.SUPPORT EQUIPMENT
MISSILE SYSTEMS
SUPPORT SYSTEMS
#WEAPON SYSTEMS
GROUND RESONANCE
USE GROUND EFFECT
#RESONANCE
GROUND RUN-UP
USE ENGINE TESTS
#GROUNO TESTS
GROUND SPEED
0709 1109 1606 2103
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT AIRSPEED
HIGH SPEED
LOW SPEED
GROUND SQUIRRELS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
RODENTS
SQUIRRELS
VERTEBRATES
GROUND STATE
2311 2401
BT ENERGY LEVELS
#LEVEL (QUANTITY)
R1 ATOMIC ENERGY LEVELS
ATOMIC THEORY
ELECTRON STATES
QUANTUM THEORY
GROUND STATIONS
0702 1102 1i04 ii09
BT #STATIONS
NT DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
POLYSTATION DOPPLER TRACKING SYSTEM
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
RI DATA ACQUISITION
GLOBAL TRACKING NETWORK
#GROUND BASED CONTROL
HANGARS
JODRELL BANK OBSERVATORY
TRACKING STATIONS
WEATHER STATIONS
GRGUND SUPPORT EQUIPMENT
1103 1106 1108 1406
NT GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT MAINTENANCE
AIRPORT PLANNING
#AUXILIARY POWER SOURCES
BALLISTIC CAMERAS
CAPE KENNEDY LAUNCH COMPLEX
COMMAND AND CONTROL
COMMAND GUIDANCE
CRAWLER TRACTORS
EQUIPMENT
#FLIGHT CONTROL
GANTRY CRANES
GROUND SUPPORT SYSTEMS
#HANDLING EQUIPMENT
#LANDING AIDS
LAUNCHING BASES
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
MAINTENANCE
MATERIALS
MISSILE LAUNCHERS
MISSILE STORAGE
#MISSILES
ORDNANCE
PROPELLANT STORAGE
RADIO TELEMETRY
REFUELING
ROCKET LAUNCHERS
SATELLITE GROUND SUPPORT
SPACECRAFT
STORABLE PROPELLANTS
TEST EQUIPMENT
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
GROUND SUPPORT SYSTEMS
1103 1106 1108 1406 3102
BT SUPPORT SYSTEMS
RT GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#GROUND TESTS
1106 1107 1108 1110
UF GROUND RUN-UP
NT COLD FLOW TESTS
PRELAUNCH TESTS
STATIC FIRING
RT CAPTIVE TESTS
ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
ENGINE TESTS
FLIGHT TESTS
FULL SCALE TESTS
MISSILE TESTS
PREFIRING TESTS
PREFLIGHT OPERATIONS
SPACE ELECTRIC ROCKET TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
TEST FIRING
317
GROUND TESTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISIINGi
(CON'T)
TESTS
WING FLOW METHOD TESTS
GROUND TRACKS
1102 II09 3006
NT SAIELLITE GROUND TRACKS
RT FLIGHT PATHS
GREAT CIRCLES
#ORBITS
PATHS
TRACKS
GROUND WAVE PROPAGATION
0110 2402
8T #TRANSMISSION
WAVE PRLPAGATICN
RT RADIO WAVES
SELECTIVE FADING
SKY WAVES
GROUND-AIR-GROUND COMMUNICATIONS
0702 0706 1102
BT #TELECOMMUNICATION
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT COMMUNICATIONS
COMMUNICAIIND
COMMUNICATION SATELLIIES
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
VOICE COMMUNICAIION
WIRELESS COMMUNICAIIONS
GROUND-TO-AIR MISSILES
USE SURFACE TC AIR MISSILES
GROUP BEHAVIOR
USE GROUP DYNAMICS
GROUP DYNAMICS
0408 0410 3606
UF GROUP BEHAVIOR
RT DEPENDENCE
PROBLEM SOLVING
SOCIOLOGY
GROUP THEORY
1902
6T #ALGEBRA
NT AUTOMORPHISMS
HOMOMDRPHISMS
MON_IDS
SUBGROUPS
RT LIE GROUPS
THEORIES
GROUP VELOCITY
0710 23li 2402
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT BEAT FREQUENCIES
HARMONIC MOTION
PHASE VELOCITY
PROPAGATION VELOCITY
QUANTUM MECHANICS
WAVE PROPAGATION
GROUP IA COMPOUNDS
USE ALKALI METAL COMPOUNDS
GROUP IB COMPOUNDS
0603 1804
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #COPPER COMPOUNDS
#NOBLE METALS
#SILVER COMPOUNDS
GROUP 2A COMPOUNDS
USE ALKALINE EARTH COMPOUNDS
GROUP 28 COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI CADMIUM C_POUNDS
MERCURY CCMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
GROUP 3A COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT #ALUMINUM COMPOUNDS
#BORON COMPOUNDS
#GALLIUM COMPOUNDS
INDIUM COMPOUNDS
GROUP 38 COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #ACTINIOE SERIES COMPOUNDS
#RARE EARTH COMPOUNOS
SCANDIUM COMPOUNDS
YTTRIUM COMPOUNDS
GROUP 4A COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT IHE TERMS
LISTED BELOW)
RI #CARBON COMPOUNDS
#GERMANIUM COMPOUNDS
LEAD COMPOUNDS
#SILICON COMPOUNDS
#IIN COMPOUNDS
GROUP 46 COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT HAFNIUM COMPOUNDS
#TITANIUM COMPOUNDS
#ZIRCONIUM COMPOUNDS
GROUP 5A COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT #ANTIMONY COMPOUNDS
#ARSENIC COMPOUNDS
BISMUTH COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
#PI'_USPHORUS COMPOUNDS
GRCUP SB COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI #NIOBIUM COMPOUNDS
TANTALUM COMPOUNDS
#VANADIUM COMPOUNDS
GROUP 6A COMPOUNDS
0603
(USE DF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT #CHALCOGENIDES
OXYGEN COMPOUNDS
POLONIUM COMPOUNDS
#SELENIUM COMPOUNDS
#SULFUR COMPOUNDS
#TELLURIUM COMPOUNDS
GROUP 6B COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RI #CHROMIUM COMPOUNDS
#MOLYBDENUM COMPOUNDS
#TUNGSTEN COMPOUNDS
GROUP 7A COMPOUNDS
USE #HALOGEN COMPOUNDS
GROUP TB COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #MANGANESE C_MPOUNOS
RHENIUM COMPOUNDS
TECHNETIUM COMPOUNDS
GROUP 8 COMPOUNDS
0603
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COBALT COMPOUNDS
#IRON COMPOUNDS
NICKEL COMPOUNDS
OSMIUM COMPOUNDS
PLATINUM COMPOUNDS
RHODIUM COMPOUNDS
GROUPS
0803 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT CATEGORIES
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) GULF STREAM
CLASSES
SECTIONS
SUBDIVISIONS
GROUT
1805 3202 3203
RT CEMENTS
CLAYS
CONCRETES
CONSTRUCTION MATERIALS
MORTARS (MATERIAL)
MUD
PLASTERS
#GROWTH
0404 1305 liD4 2601 3406 3407
UF HYPERTROPHY
MATURING
NI CRYSIAL GROWTH
CZDCHRALSKI METHOD
EPITAXY
HYDROTHERMAL CRYSTAL GROWTH
TRAVELING SOLVENI METHOD
VERNEUIL PROCESS
RI ACCUMULATIONS
DEVELOPMENT
#EVOLUTICN (DEVELOPMENT)
FORMATION
GERMIfiAIICN
INCREASING
INFLATING
SHRINKAGE
SINTERING
SWELLING
TRENDS
VIABILITY
WARPAGE
YOUTH
GRUMMAN AIRCRAFT
0201 0207
UF GRUMMAN MILITARY AIRCRAFT
NT A- 6 AIRCRAFT
C- 2 AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
F-- 9 AIRCRAFT
F-- Ill AIRCRAFT
OV- 1 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
GRUMMAN MILIIARY AIRCRAFT
USE GRUMMAN AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
GRUMMAN DV-IC AIRCRAFT
USE OV- I AIRCRAFT
GRUNEISEN CONSTANT
1902 3304
BT CONSTANTS
RT COMPRESSIBILITY
SPECIFIC HEAT
THERMAL EXPANSION
GUANETHIOINE
0403 0408 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
DIAMINES
GUANIDINES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
GUANID1NES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
DIAMINES
NT GUANETHIDINE
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE
AT PERFLUOROGUANIDINE
GUANINES
0402 0403 1808
BT #FUNGICIDES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN CCMPOUNDS
#PROTEINS
#PURINES
XANTHINES
GUARANI AIRCRAFT
USE DINFIA FA AIRCRAFT
GUARANI 1 AIRCRAFT
USE DINFIA FA AIRCRAFT
GUARDS (SHIELDS)
1505 3401 3407
RT BARRIERS
COVERINGS
HOUSINGS
SAFETY DEVICES
#SHIELDING
GUERRILLAS
3401 3403
BT WARFARE
RT ARMED FORCES
INFILTRATION
#GUIDANCE (MOTION)
2102 3406
UF GUIDANCE STABILITY
NT AIRCRAFT GUIDANCE
COMMAND GUIDANCE
INERTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
MAP MATCHING GUIDANCE
MIDCOURSE GUIDANCE
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SATELLITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIDANCE
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
TERMINAL GUIDANCE
RT AIR NAVIGATION
APPROACH
ASCENT TRAJECTORIES
ASTRIONICS
#AUTOMATIC CONTROL
AVIONICS
#CONTROL SURFACES
#FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
#GROUND BASED CONTROL
GUIDANCE SENSORS
HOMING
HOMING OEVICES
IMPACT PREDICTION
#LANDING
MANUAL CONTROL
#MISSILES
#NAVIGATION
PLATFORMS
RADIO NAVIGATION
REMOTE CONTROL
STATIONKEEPING
SYSTEMS
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTROL
GUIDANCE SENSORS
0903 2309
RT #ATTITUDE CONTROL
#GUIDANCE (MOTION)
IMAGE DISSECTOR TUBES
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
SENSORS
SOLAR SENSORS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
STAR TRACKERS
GUIDANCE STABILITY
USE CONTROL STABILITY
#GUIDANCE (MOTION)
GUIDE VANES
0101 0104
UF JETAVATORS
BT #CONTROL SURFACES
#VANES
NT JET VANES
RT #AIRFOILS
HYDROFOILS
THRUST VECTOR CONTROL
GUIDED MISSILE SUBMARINES
3401
UF POLARIS SUBMARINES
BT SHIPS
SUBMARINES
UNDERWATER VEHICLES
#WATER VEHICLES
RT FLEET BALLISTIC MISSILES
GUIDEO MISSILES
USE #MISSILES
GUINEA PIGS
0402 1106
BT #ANIMALS
MAMMALS
RODENTS
VERTEBRATES
GULF STREAM
1310
RT ATLANTIC OCEAN
CARIBBEAN SEA
319
GULFS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GULFS
1305 1310
RT BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
TOPOGRAPHY
GULLIVER PROGRAM
0401 3409
BT #PROGRAMS
GUM VULCANIZATES
USE VULCANIZED ELASTEMERS
GUMBEL THEORY
USE #RANGE (EXIREMES)
GUMS (SUBSTANCES)
0403 0404 1805
NT ROSIN
RT CHITIN
POLYSACCHARIOES
RUBBER
TARS
GUN LAUNCHERS
1104 3302
(ORDNANCE DEVICES FOR FIRING
MISSILES AND ROCKETS WITH INITIAL
ATTITUDE CONTROL)
BT #LAUNCHERS
RT ARTILLERY
BARRELS
GUNFIRE
HOWITZERS
HYPERVELOCITY LAUNCHERS
MISSILE LAUNCHERS
ROCKET CATAPULTS
ROCKET LAUNCHERS
SABOT PROJECTILES
GUN PROPELLANTS
O603 3302
UF GUNPOWDER
BT #PROPELLANTS
RT EXPLOSIVES
GUNS (ORDNANCE)
GUN TURRETS
3302
RT CUPOLAS
GUNS (ORDNANCE)
TURRET
GUNFIRE
0408 3302 3401
RT ARTILLERY FIRE
FIRE CONTROL
#FIRING (IGNITING)
GUN LAUNCHERS
GUNS (ORDNANCE)
PROJECTILES
GUNN EFFECT
2309 2602 2603
RT EFFECTS
NEGATIVE CONDUCTANCE
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
SEHICCNOUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR LASERS
GUNNERY IRAINING
0502 3401
BT #ECUCATION
GUNPOWDER
USE GUN PROPELLANTS
GUNS
1504 Z403 2501 3401
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT ACCELERAIORS
CROSSED FIELD GUNS
ELECTRON GUNS
GAS GUNS
GUNS (ORDNANCEI
HYPERVELOCITY GUNS
PLASMA GUNS
GUNS (ORDNANCE)
3401
UF CANNONS
BT #WEAPONS
NI ARTILLERY
HOWITZERS
RIFLES
RT AMMUNITION
EXPLOSIVES
GUN PROPELLANTS
GUN TURRETS
GUNFIRE
GUNS
HEAT OF COMBUSTION
HYPERVELOCITY GUNS
INCENDIARY AMMUNITION
PROJECTILES
#PROPELLANTS
SABDT PROJECTILES
GUST ALLEVIATORS
0102 0202
RT DEFLECTORS
GUST LOADS
GUSTS
SPOILERS
TURBULENT FLOW
GUST LOADS
0102 2003 2311
BT #AERODYNAMIC FORCES
AERODYNAMIC LOADS
DYNAMIC LOADS
#LOADS (FORCES)
RANDOM LOADS
TRANSIENT LOADS
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLAST LUADS
GUST ALLEVIATORS
GUSTS
WIND PRESSURE
WING LOADING
GUSTATORY PERCEPTION
USE TASTE
GUSTS
1301 2003
BT ATMOSPHERIC TURBULENCE
#TURBULENCE
#WIND (METEOROLOGY)
RT CLEAR AIR TURBULENCE
GUST ALLEVIATORS
GUST LOADS
#STCRMS
STORMS (METEOROLOGY)
GUTENBERG ZONE
1306 1308
BT EARTH MANTLE
#MODELS
#REGIONS
RT ACOUSTIC VELOCITY
SEISMIC WAVES
GUY WIRES
3203
UF STAYS
BT #WIRE
RT ANCHORS (FASTENERS)
#STRUCTURAL MEMBERS
GY-80 AIRCRAFT
0201 0204
UF HGRIZON AIRCRAFT
SUD AVIATION GY-BO AIRCRAFT
BT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#SUD AVIATION AIRCRAFT
GYMNASTICS
USE EXERCISE (PHYSIOLOGY)
GYNECOLOGY
0404 0405
BT #MEDICAL SCIENCE
GYPSUM
0601 1806
BT PLASTERS
RT CALCIUM
CHALK
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
SULFATES
#GYRATION
2308
NT AUTOROTATIDN
EARTH ROTATION
LARMOR PRECESSION
MOLECULAR ROTATION
PRECESSION
PROIGN PRECESSION
REVOLVING
ROTATION
SATELLITE ROTATION
SOLAR ROTATION
STELLAR ROTATION
RT ANGULAR VELOCITY
MOTION
320
NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING) GYROTROPISM
SPIN DYNAMICS
GYRATORS
0902 0904
UF TELLEGEN THEORY
BT #MICROWAVE EQUIPMENT
NT MICROWAVE FILTERS
RT FERRIIES
MICROWAVE SWITCHING
NETWORK ANALYSIS
NETWORKS
PHASE SHIFT CIRCUITS
WAVEGUIDES
GYRO HORIZONS
1603 2102 2308
BT #AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIflTUOE GYROS
ATTITUDE INDICATORS
#DISPLAY DEVICES
#FLIGHI INSTRUMENTS
#GYROSCOPES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
RT HORIZON
GYROCOMPASSES
1403 1606 2102
BT COMPASSES
#GYRESCOPES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
SOLAR COMPASSES
RT MAGNETIC COMPASSES
RADIO DIRECTION FINDERS
GYRODYNE AIRCRAFT
0206 020T
NT QI'F-50 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
GYRODYNE DSN-3 HELICOPTER
USE OH-50 HELICOPTER
GYRODYNE MILITARY AIRCRAFT
USE QH--50 HELICOPTER
GYROFREQUENCY
2307 2403 2405
BT GYROMAGNETISM
#MAGNETIC PROPERTIES
RT CHARGED PARTICLES
MAGNETOIONICS
GYRCINTERACTION
USE MAGNEIIC RIGIDITY
GYROMAGNEIISM
2304 2305 2307
BT _MAGNETIC PROPERTIES
NT GYROFREQUENCY
GYROPLANES
USE HELICOPTERS
GYROS
_SE #GYRCSCOPES
GYROSCOPE FLUIDS
1603 2102
RT DAMPING
FLUIDS
ROTARY GYROSCOPES
SUSPENDING IHANGINGI
#GYROSCOPES
1603 2104
UF GYROS
GYROSCOPIC DRIFT
GYROSTATS
NT ATTITUDE GYROS
CRYOGENIC GYROSCOPES
ELECTROSTATIC GYROSCOPES
FLUID ROTOR GYROSCOPES
GYRO HORIZONS
GYROCOMPASSES
GYROSCOPIC PENDULUMS
GYROSTABILIZERS
NUCLEAR GYROSCOPES
OPIICAL GYROSCOPES
RCTARY GYROSCOPES
TUNING FORK GYROSCOPES
RT AUTOMATIC PILOTS
GIMBALLESS INERTIAL NAVIGATION
GIMBALS
GYROSCOPIC STABILITY
PRECESSION
STABILIZERS
TORQUERS
GYROSCOPIC COUPLING
2308 2605 3407
BT #COUPLING
GYROSCOPIC DRIFT
USE #GYROSCOPFS
GYROSCOPIC STABILITY
GYROSCOPIC PENDULUMS
[A03 2308
UF PENOULOUS GYROSCOPES
BT #GYROSCOPES
MECHANICAL OSCILLATORS
#OSCILLATORS
PENDULUMS
RT ACCELEROMETERS
DAMPING
SCHULER TUNING
GYROSCOPIC STABILITY
1603 2308
UF GYROSCOPIC DRIFT
BT ATTITUDE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILIIY
ROTARY STABILITY
#STABILITY
RT DAMPING
#GYROSCOPES
HOVERING STABILITY
INERTIAL PLATFORMS
PRECESSION
ROIARY GYROSCOPES
SCHULER TUNING
STABILIZED PLATFORMS
STABLE OSCILLATIONS
YO-YO DEVICES
GYROSTABILIZERS
1403 2308
BT #GYROSCOPES
RT #NAVIGATION AIDS
STABILIZED PLATFORMS
THRUST VECTOR CONTROL
GYROSTATS
USE #GYROSCOPES
GYROTROPISM
0710 2304 3408
BT TROPISM
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HAIR
H ALPHA LINE
1411 2402 2g03 300g
8T ELECTROMAGNETIC SPECTRA
H LINES
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPII_N SPECTRA
EMISSION SPECTRA
H BETA LINE
H GAMMA LINE
SOLAR SPECTRA
H BETA LINE
1411 2402 2405
BT ELECTRdMAGNETIC SPECTRA
H LINES
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
BALMER SERIES
EMISSION SPECIRA
H ALPHA LINE
H GAMMA LINE
SOLAR SPECTRA
H GAMMA LINE
1411 2402 2406
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
H LINES
LINE SPECTRA
RADIAIION SPEGIRA
#SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
BALMER SERIES
EMISSION SPECIRA
H ALPHA LINE
H BETA LINE
SOLAR SPECTRA
H LINES
2308 2402
(EXCLUDES SURFACES OF CONSTANT
MAGNETIC FIELD STRENGTHI
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
NT H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
RT ABSORPTION SPECTRA
BALMER SERIES
D LINES
EMISSION SPECTRA
K LINES
SOLAR SPECTRA
H WAVES
2308 2402
BT #ELECTROMAGNETIC RAOIATION
#OSCILLATIONS
TRANSVERSE OSCILLATION
TRANSVERSE WAVES
RT ELECTRIC FIELD STRENGTH
IF- 13 HELICOPTER
USE 01-F'13 HELICOPTER
H-- 17 HELICOPTER
0206
UF FLYING CRANE HELICOPTER
8T HELICOPTERS
HUGHES AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
RESEARCh AIRCRAFT
ROIARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
h- 21 HELICOPTER
USE OH-- 21 HELICOPTER
H- 23 HELICOPTER
USE 01"1-23 HELICOPTER
H- 25 HELICOPTER
0206
BT BOEING AIRI_RAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
#VISTOL AIRI_RAFT
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
H- 34 HELICOPIER
USE CI+- 34 HELICOPTER
tl- 41 HELICOPTER
USE Nil--41 HELICOPTER
H-- 43 HELICOPTER
0206 0207
BT HELICOPTERS
KAMAN AIRCRAFT
MILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#vISTGL AIRCRAFT
H-- 51 HELICOPTER
USE XH-51 HELICOPTER
H-I ENGINE
2808
8I BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT JUNU 5 LAUNCH VEHICLE
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
H-I26 AIRCRAFT
0207
UF HUNTING H-126 AIRCRAFT
8T #BAC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
RT JET FLAPS
HABITABILITY
0504 0506 0507
RT ECOLOGY
ENVIRONMENTAL CONTROL
#ENVIRONMENTS
SHELTERS
HABITS
0408 0410
RI #LEARNING
PSYCHOLOGICAL FACTORS
HABITUAIIEN (LEARNING)
0408 0410
RT CONOITIONING (LEARNING)
#LEARNING
HAFNIUM
0603 1703
BI #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITIUN METALS
HAFNIUM ALLOYS
0603 1701 1703
8T #ALLOYS
HAFNIUM CARBIDES
0603 1703 1804 2304
8T CARBIDES
#CARBON COMPOUNDS
HAFNIUM COMPOUNDS
HAFNIUM COMPOUNDS
0603 1703 1804
NT HAFNIUM CARBIDES
HAFNIUM IODIDES
HAFNIUM OXIDES
RT GROUP 48 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
HAFNIUM IODIDES
0603 1804
BT HAFNIUM COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
IODIDES
IODINE COMPOUNDS
METAL HALIDES
HAFNIUM OXIDES
0603 1703 1804
BT #CHALCOGENIOES
HAFNIUM COMPOUNOS
METAL OXIDES
OXIDES
HAIL
I301 2001 2003
UF HAILSTONES
BT PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RT CLOUD GLACIATION
ICE FORMATION
SIORMS (METEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
HAILSTONES
USE HAIL
HAIR
0403 0405
BT #FIBERS
RT KERATINS
WOOL
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HALDEN BOILING WATER REACTOR NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HALDEN BULLING HATER REACTOR
2206
UF HALOEN REACTOR
HBNR REACTDR
BT BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REi_CTORS
HATER COOLED REACTORS
HALDEN REACTOR
USE HALOEN BOILING WATER REACTOR
HALF CONES
OlOI 0102
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
CIRCULAR CONES
#CONES
CUNICS
NOSE CONES
HALF LIFE
2401 2406
BT #DECAY
LIFE (DURABILITY)
RT #NUCLEAR REACTIONS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RAOIOACTIVE AGE DETERMINATION
RADIOACTIVE OECAY
RADIOACTIVITY
REACTION KINETICS
HALF PLANES
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
#COORDINATES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
GREEN EUNCTION
HALF SPACES
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
RT BOUNOARY VALUE PROBLEMS
#COORDINATES
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
GREEN FUNCIION
HALIOES
0603 IB04 1808
BT aHALOGEN COMPOUNDS
NT ALKALI HALIOES
ALUMINUM CHLORIDES
ALUMINUM FLUORIDES
AMMONIUM BROMIDES
AMMONIUM CHLORIDES
ANTIMONY FLUORIDES
ARECDLINE HYDROBROMIDE
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM £HLURIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BORON CHLORIDES
BORON FLUORIDES
BROMIDES
CADMIUM CI_LORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM FLUORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
CESIUM BRC_IOES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM flALIOES
CESIUM IODIDES
CHLOBIOES
CHLORINE FLUORIDES
CHROMIUM BROMIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COPPER CHLORIDES
COPPER FLUORIDES
OIBROMIOES
DICHLORIDES
DIFLUORIDES
FLUOBSPAR
GERMANIUM CHLORIDES
HAFNIUM IODIDES
HYDRDBROMIDES
HYDRCCHLORIC ACID
HYDRDCHLORIOES
HYDROFLUORIC ACID
IRON CHLORIDES
LANTHANUM £HLORIDES
LANTHANUM FLUORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
LITHIUM FLUORIDES
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
METAL HALIOES
NICKEL FLUORIDES
NIOBIUM IODIDES
NITROGEN FLUORIDES
NITROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
OXYFLUORIDES
OXYGEN FLUORIDES
OXYHALIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORYL FLUORIDES
PHOSGENE
PLUTONIUM FLUORIDES
POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM IO010ES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER HAL1DES
SILVER IODIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM FLUORIDES
SODIUM IODIDES
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM FLUORIDES
SULFUR CHLORIDES
SULFUR FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
TETRACHLORIDES
THORIUM FLUORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN HALIOES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
ZIRCONIUM IODIDES
RT HALOGENS
HALITES
0603 1806
UF ROCK SALT
RT SALTS
HALL ACCELERATORS
2401 2405
RT ACCELERATORS
ALPHA PLASMA DEVICES
MAGNETOHYORODYNAMICS
PLASMA PHYSICS
HALL COEFFICIENT
USE HALL EFFECT
HALL CURRENTS
USE #ELECTRIC CURRENT
HALL EFFECT
HALL EFFECT
2304 2402
UF HALL COEFFICIENT
HALL CURRENTS
RT CARRIER MOBILITY
GALVANOMAGNETIC EFFECTS
HALL GENERATORS
MAGNETOHYOROOYNAMICS
NOBILITY
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
SEMICONDUCTOR DEVICES
#TRANSPORT PROPERTIES
HALL GENERATORS
2304 2402
RT CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
FARADAY EFFECT
GENERATORS
HALL EFFECT
#PLASMA GENERATORS
SIGNAL GENERATORS
HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY
22O2 2204
UF HNPF (HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY)
BT #ELECTRIC POWER PLANTS
NUCLEAR POWER PLANTS
RT POWER PLANTS
SODIUM GRAPHITE REACTORS
HALLUCINATIONS
0408
BT ILLUSIONS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
#PSYCHOLOGI£AL EFFECTS
RT SIGNS AND SYMPTOMS
HALO PARACHUTING
USE PARACHUTE CESCENT
#HALOGEN COMPOUNDS
0603 [806
UF GROUP 7A COMPOUNDS
NT ALKALI HALIDES
ALUMINUM CHLORIOES
ALUMINUM FLUORIDES
ALUMINUM PERCHLORATES
AMMONIUM BROMIDES
AMMONIUM CHLORIDES
AMMONIUM PERCHLORATES
ANTIMONY FLUORIDES
ARECOLINE HYDROBROMIDE
BARIUM FLUORIDES
BERYLLIUM CHLORIDES
BERYLLIUM FLUORIDES
BORON CHLORIDES
BORON FLUORIDES
BROMATES
BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
CADMIUM CHLORIDES
CADMIUM FLUORIDES
CALCIUM CHLORIDES
CALCIUM FLUORIDES
CARBON TETRACHLORIDE
CARBON TETRAFLUORIOE
CESIUM BROMIDES
CESIUM FLUORIDES
CESIUM HALIDES
CESIUM IODIDES
CHLORATES
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
CHLORINE FLUORIDES
CHLORINE OXIDES
CHLOROSILANES
CHROMIUM BROMIDES
CHROMIUM FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COMPOUND A
COPPER CHLORIDES
COPPER FLUORIDES
CRYOLITE
DIBROMIDES
DICHLORIDES
DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
DIFtUORIDES
DIFLUDRD COMPOUNDS
FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUORITE
FLUORC CDMPDUNOS
FLUOROAMINES
FLUOROCARBONS
FLUORCHYDROCARBONS
FLUORSPAR
GALLAMINE TRIETHIODIOE
GERMANIUM CHLORIDES
HAFNIUM IODIDES
HALIDES
HYDRAZINE PERCHLORATES
HYOROBROMIDES
HYDRCCHLORIC ACID
HYDRECHLORIDES
HYDROFLUORIC ACID
HYDROGEN PERCHLORATE
HYOROXYLAMMONIUM PERCHLORATES
IODATES
IODIDES
IODINE COMPOUNDS
IODOACETIC ACID
IRON CHLORIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LANTHANUM FLUORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUM CHLORIDES
LITHIUM FLUORIDES
LITHIUM PERCHLORATES
MAGNESIUM BROMIDES
MAGNESIUM FLUORIDES
MAGNESIUM PERCHLORATES
MECLIZINE
METAL HALIDES
NICKEL FLUORIDES
NIOBIUM IODIDES
NITROFLUORAMINES
HAMBURGER AIRCRAFT
NITROGEN FLUORIDES
NITRONIUM PERCHLORATE
NITROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLDRIDES
NiTRYL CHLORIDES
OXYFLUORIOES
OXYGEN FLUORIDES
OXYHALIDES
OZONE FLUORIDE
PERCHLORATES
PERCHLORYL FLUORIDES
PERFLUOROALKANE
PERFLUDROGUANIDINE
PHOSGENE
PLUTONIUM FLUORIDES
POLYIETRAFLUOROETHYLENE
POTASSIUM BROMIDES
POTASSIUM CHLORIDES
POTASSIUM IODIDES
POTASSIUM PERCHLORATES
PROTACTINIUM FLUORIDES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER BROMIDES
SILVER CHLORIDES
SILVER HALIDES
SILVER IODIDES
SODIUM BROMIDES
SODIUM CHLORIDES
SODIUM fLUORIDES
SODIUM IODIDES
STRONTIUM BROMIDES
STRONTIUM FLUORIDES
SULFUR CHLORIDES
SULFUR FLUORIDES
TECHNETIUM FLUORIDES
TETRACHLORIDES
THORIUM FLUORIDES
TITANIUM CHLORIDES
TRIFLUOROAMINE OXIDE
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN HALIDES
URANIUM FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
ZIRCONIUM IODIDES
RT CHEMICAL COMPOUNDS
HALOGENATION
0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
NT BROMINATION
CHLORINATION
FLUORINATION
RT DEFLUORINATION
HALOGENS
HALOGENS
0603 1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
NT ASTATINE
BROMINE
BROMINE ISOTOPES
CHLORINE
FLUORINE
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE I32
RT HALIDES
HALOGENATION
HALOPHILES
0602 0_04 0609
RT AGRICULTURE
IPLANTS {BOTANY)
HALOS
2306 2310
BT ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
LIGHT SCATTERING
WAVE SCATTERING
RT ATMOSPHERIC SCATTERING
CORONAS
HAZE
IMAGES
RAINBOWS
HALPHEN METHOD
0101 0102 0708 0709 1302 1904 3006
RT METHODOLOGY
HAMBURGER AIRCRAFT
0207
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HAMBURGER AIRCRAFT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CDN'T)
NT C-16O AIRCRAFT
HFEr-320 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
HAMBURGER HFB-320 AIRCRAFT
USE HFB-320 AIRCRAFT
HAMILTGN--JACOBI EQUATION
1902 3001
RT EQUATIONS
#EQUATIONS OF MOTION
HAMILTONIAN FUNCTIONS
RELATIVISTIC PARTICLES
HAMILTONIAN FUNCTIONS
1903 2311
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT #CLASSICAL MECHANICS
DYNAMICS
HAMILTON-JACOB1 EQUATION
QUANTUM THEORY
YON ZEIPEL METHOD
HAMMERHEA£ CONFIGURATION
OlOl 0102 1202
RT #FOREBODIES
MISSILE CONFIGURATIONS
HAMMERS
1507
RT IMPACTORS
PRESSES
RAMS [PRESSES)
#TOOLS
HAMSTERS
0402
BT #ANIMALS
MAMMALS
RODENTS
VERTEBRATES
HAND (ANATOMY)
0406 0506
BT #ANATOMY
#APPENDAGES
LIMBS (ANATOMY)
RI FINGERS
WRISI
HANDBOOKS
3405
BT /DOCUMENTS
RT BIBLIOGRAPHIES
INDEXES (DOCUMENTATION)
MANUALS
SUBJECIS
TEXTBOOKS
HANDEDNESS
1408 1504 1902 2311
RT LATERAL STABILIIY
HANDICAPS
0405 0408 0410
RT FRUSTRATION
INHIBITION
HANDLES
0506 1502
RT KNOBS
LEVERS
MANUAL CONTROL
HANDLEY PAGE AIRCRAFT
0201 0207
NT HP-II5 AIRCRAFT
VICTOR MK-I AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
HANDLEY PAGE HP-LI5 AIRCRAFT
USE HP--II5 AIRCRAFT
HANDLING
USE MATERIALS HANDLING
#HANDLING EQUIPMENT
1502
NT CRANES
GANTRY CRANES
RT CRAWLER TRACTORS
EQUIPMENT
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
LOCOMOTIVES
PROPELLANT STORAGE
STORAGE
TRACTORS
ITRANSPORTATION
HANDLING QUALITIES
USE CONIROLLABILITY
HANDWRITING
0506 0802 3405
BT /LANGUAGES
ORTHUGRAPHY
NT GRAPHOLOGY
RT CHARACTER RECOGNITION
HANFORD REACTORS
2202 2204
BT #NUCLEAR REACTORS
RT REACTOR DESIGN
REACTOR PHYSICS
REACTOR TECHNOLOGY
HANGARS
1101 1103
RT AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRPORTS
BUILDINGS
GROUND HANDLING
GROUND STATIONS
HELIPORTS
MILITARY AIR FACILITIES
HANKEL FUNCTIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
BESSEL FUNCTIONS
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
HANSEN LUNAR THEORY
1308 3001 3009
RT EARTH ORBITS
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
THEORIES
HARDENERS
0602 1704 1804 1808
RT #ALLOYS
#HARDENING (MATERIALS)
#HEAT TREATMENT
HARDENING
1704 3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #HAROENING (MATERIALS)
HAROENING (SYSTEMS)
#HARDENING (MATERIALS)
1704 3407
UF METAL HARDENING
NI CARBURIZING
COLD HARDENING
HOT PRESSING
MARAG1NG
NITRIDING
PRECIPITATION HARDENING
PULSE HEATING
SHOT PEENING
SILICGNIZING
STRAIN HARDENING
WORK HARDENING
RT AGING (METALLURGY)
ANNEALING
COAGULATION
HARDENERS
HAROENING
#HEAT TREATMENT
MARTENSITE
#METAL WORKING
METALLURGY
MICROSTRUCTURE
NORMALIZING (HEAT TREATMENT)
PEENING
QUENCHING (COOLING)
SETTING
SOFTENING
TEMPERING
HARDENING (SYSTEMS)
3407
(TECHNIQUES FOR DECREASING THE
SUSCEPTIBILITY OR VULNERABILITY
OF WEAPON SYSTEMS AND COMPONENTS)
RT HARDENING
MISSILE DEFENSE
NUCLEAR WARFARE
HARDNESS
1704 1806 3408
BT #MECHANICAL pROPERTIES
NT KNOOP HARDNESS
MICROHARONESS
ROCKWELL HARDNESS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT ABRASION RESISTANCE
BRITTLENESS
CHARPY IMPACT TEST
COLD HARDENING
UUblIL[II
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURE STRENGTH
HARDNESS TESTS
IMPACT SIRENGTH
INDENTATION
NOICH IESTS
PLASIIC PROPERTIES
#SURFACE PROPERTIES
IEMPER IMETALLURGYI
TOUGHNESS
WEAR
HARDNESS TESTS
1704 1806 3407
RT COMPRESSION TESTS
HARONESS
HIGH TEMPERATURE TESTS
IMPACT TESTS
KNOOP HARDNESS
LOW TEMPERATURE IESIS
MATERIALS TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
STATIC TESTS
TESTS
WEAR TESTS
HARDWARE
0801 1504 1507
RT COMPUTERS
ELECTRONIC MODULES
EQUIPMENT
FIXTURES
#TOOLS
HARLETCN METEORITE
3005
BT #METEORITES
RT IRON METECRITES
STONY METEORITES
HARMONIC ANALYSIS
1902 1905
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
NI TESSERAL HARMONICS
ZONAL HARMONICS
RI BANACH SPACE
FORM FACTORS
FOURIER ANALYSIS
FREQUENCY ANALYZERS
HARMONIC FUNCTIONS
HARMONIC RADIATION
MICROWAVE RESONANCE
HARMONIC EXCITATION
2311
BT #EXCITATION
HARMONICS
WAVE EXCITATIOh
RI ACGUSIICS
FOURIER ANALYSIS
SIMPLE HARMONIC MOTION
HARMONIC FUNCTIONS
1902 1905
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS|
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT AIRY FUNCTION
FOURIER ANALYSIS
HARMONIC ANALYSIS
LAPLACE EQUATION
MAXIMUM PRINCIPLE
HARMONIC GENERATIONS
0702 2311
UF SECONDARY HARMENIC GENERATICN
BT HARMONICS
RT ACOUSTICS
CARRIER EREQUENGIES
FOURIER ANALYSIS
HARMONIC RADIATION
WAVE GENERATION
HARMONIC GENERATORS
0904 2311
RT CUNPARATORS
FREQUENCY CONVERTERS
GENERATORS
HARMONIC OSCILLATORS
HARMONICS
#OSCILLATORS
HARTREE APPROXIMATION
SUBHARMONIC GENERATORS
HARMONIC MOTION
2308
NT SIMPLE HARMONIC MOTION
RT GROUP VELOCITY
HARMONIC OSCILLATION
HARMONIC OSCILLATORS
MOTION
HARMONIC OSCILLATION
2308 2311
BE HARMONICS
#OSCILLATIONS
RI ACOUSTICS
FOURIER ANALYSIS
HARMONIC MOTION
HARMONIC RADIATION
TRANSVERSE OSCILLATION
HARMONIC OSCILLATORS
0905 2308
ST #OSCILLATORS
RT HARMONIC GENERATORS
HARMONIC MOTION
HARMONICS
MECHANICAL OSCILLATORS
SUBHARMONIC GENERATORS
HARMONIC RADIATION
2308 2402
RF #ELECTROMAGNETIC RADIATION
HARMONIC ANALYSIS
HARMONIC GENERATIONS
HARMONIC OSCILLATION
RADIATION
HARMONICS
2301 2308 2402
UF OVERTONES
NT HARMONIC EXCITATION
HARMONIC GENERATIONS
HARMONIC OSCILLATION
SIMPLE HARMONIC MOIION
SPHERICAL HARMONICS
SUPERHARMONICS
TESSERAL HARMONICS
ZONAL HARMONICS
RT ACOUSTICS
#CYCLES
FOURIER ANALYSIS
#FREQUENCIES
HARMONIC GENERATORS
HARMONIC OSCILLATORS
NODES (STANDING WAVES)
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVES
SUBAUDIBLE FREQUENCIES
SUBHARMONIC GENERATORS
#VIBRATION
WAVELENGTHS
HARNESSES
0202 1103 1504 3203 3404
RT COUCHES
SAFETY OEVICES
SEAT BELTS
SEATS
#TRANSMISSION LINES
HARTMANN FLOW
1202
BT #FLUID FLOW
LAMINAR FLOW
STEADY FLOW
RT COUEITE FLOW
HARTMANN NUMBER
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
MAGNEIOHYDRODYNAMICS
TWO OIMENSIONAL FLOW
HARTMANN NUMBER
1202 1902
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
RI HARIMANN FLOW
MAGNETOHYORUOYNAMICS
VISCOUS DRAG
HARTREE APPROXIMATION
1902 2311 2401
UF HARTREE-APPLETON APPROXIMATION
HARTREE-FOCK APPROXIMATION
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT ATOMIC STRUCTURE
MANY BODY PROBLEM
PERTURBATION THEORY
281-548 0-67--2,2
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HARTREE APPROXIMATION NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNiT)
SELF CONSISTENT FIELDS
WAVE FUNCTIONS
HARTREE-APPLETGN APPROXIMATION
USE HARTREE APPROXIMATION
HARTREE--FOCK APPROXIMATION
USE HARTREE APPROXIMAIION
HARVARD RADIO METEOR PROJECT
0702 0705 1404
BT #PROGRAMS
PROJECTS
RT RADIO ECHOES
HASTELLOY (TRADEMARK)
1701 1704
BT #ALLEYS
NICKEL ALLOYS
RT IRON ALLOYS
MOLYBDENUM ALLOYS
HATCHES
0202 0506
AT AI_ LOCKS
DOORS
EGRESS
GATES (OPENINGS)
HAULING
0201 0204 1103 1502 1504 3407
RT #CARGO
DELIVERY
MATERIALS HANDLING
PACKAGING
#TRANSPORIATION
TRUCKS
HAWAII
1305
BY UNITED STATES OF AMERICA
HAWK MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
SURFACE TD AIR MISSILES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
HANKER HUNTER AIRCRAFT
USE F- 2 AIRCRAFT
HAWKER P-1052 AIRCRAFT
USE P-1052 AIRCRAFT
HAWKER P-ll2T AIRCRAFT
USE P-1127 AIRCRAFT
HAWKER P-1154 AIRERAFI
USE P--1154 AIRCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
0201 0207 1100 3401
NT ARGOSY MK-I AIRCRAFT
AVRG 707 AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
OH 10B AIR_RAFT
OH 110 AIRCRAFT
OH 112 AIRCRAFT
OH 115 AIRCRAFT
DH 121 AIPJ_RAFT
OH 125 AIRCRAFT
F- 2 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
P"-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
SHACKLEION BOMBER
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFT
RT AIRCRAFI
HAWKEYE AIRCRAFT
USE E-2 AIRCRAFT
HAYNES STELLITE
USE STELLITE (TRAOEMARKI
#HAZARDS
0411 0412 0502 3302 3401 3406
UF GANGER
NOISE HAZARDS
SAFETY HAZARDS
NT AIRCRAFT HAZARDS
FLIGHT HAZAROS
METEOROID HAZARDS
OPERATIONAL HAZARDS
RADIATION HAZAROS
TOXIC HAZARDS
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIOENTS
CRASH INJURIES
DETECTORS
#EXPLOSIONS
FIRES
FLAMMABLE GASES
INCOMPATIBILITY
#INJURIES
LOW VISIBILITY
NOISE TOLERANCE
#PROTECIION
RISK
SAFETY
SAFETY DEVICES
SAFETY FACTORS
SPONTANEOUS COMBUSTION
TOXICOLOGY
#WARNING SYSTEMS
HAZE
1301 2003 2310
RT AIR POLLUTION
CLARITY
FOG
HALOS
LIGHT TRANSMISSION
LOW VISIBILITY
MIST
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
TRANSPARENCE
TURBIDITY
VISIBILITY
HBNQ
USE NITROGUANIDINE
HBWR REACTOR
USE HALDEN BOILING WATER REACTOR
HC-I HELICOPTER
USE CH- 47 HELICOPTER
HE-3 HELICOPTER
0204 0206
UF OMNIPOL HC-3 HELICOPTER
BT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELICOPTERS
OMNIPOL AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
HD-1 GROUND EFFECT MACHINES
USE HOVERCRAFT GROUND EFFECT MACHINES
HE-Z11 AIRCRAFT
0204
UF HEINKEL HE-211 AIRCRAFT
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
HEINKEL AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
HEAD (ANATOMY)
0202 0604 0505 1102 1202 3606
BT #ANATOMY
NI CRANIUM
INTRACRANIAL CAVITY
OCCIPITAL LOBES
SKULL
RT BRAIN
EYE (ANATOMY)
FACE (ANATOMY)
HEAD MOVEMENT
LIPS (ANATOMY)
NOSE (ANATOMY)
SENSE ORGANS
HEAD (FLUID MECHANICS)
1202
RT ELEVATION
#FLUID FLOW
GEOPOTENTIAL HEIGHT
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROSTATICS
LIQUID FLOW
#PRESSURE
SCALE HEIGHT
HEAD (PRESSUREI
USE PRESSURE HEADS
HEAD FLOW
1202 1203 2308
BT #FLUID FLOW
RT BASE FLOW
BLASIUS FLOW
INLET FLOW
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LIQUID FLOW
PRESSURE DROP
HEAD MOVEMENT
0506
RT HEAD iANATDMYi
MOTION
HEADACHE
0601 0405 0408
UF CEPHALAGIA
8T #OISEASES
SIG_S AND SYMPTOMS
HEADERS
150I 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BEAMS (SUPPORTS}
CHASSIS
HERMETIC SEALS
PIPES (TUBES)
SUPPORTS
TERMINALS
HEADSETS
USE EARPHONES
HEALING
0405
NT WOUN_ HEALING
RT CLINICAL MEDICINE
CURES
THERAPY
HEALTh
0405 0411
NT MENTAL HEALTH
RT CLINICAL MEDICINE
HYGIENE
PSYCHOTHERAPy
SANITAIION
HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR
0411 2204
UF HPRR
BT #NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
HEARING
0404 0506
NT ACOUSTIC FATIGUE
BINAURAL HEARING
RI AUDIOLOGY
AUDIOMETRY
EAR
THRESHOLDS IPERCEPTICN)
HEARING LOSS
USE AUDITORY DEFECTS
HEART
0404 0405 0408 0503
BT #ANATOMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
NT CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
EPICARDIUM
MYUCARDIUM
RI AORTA
BLOOD
CARDIOGRAMS
CARDIOGRAPHY
CARDIDLDGY
CARDIOIACHOMETERS
CIRCULATORY SYSTEM
CORONARY CIRCULATION
DIASTOLE
HEART FUNCTION
PHGNCCARDIGGRAPHY
HEART DISEASES
0405 0408
BT #DISEASES
RT ERADYCARDIA
CARDIOGRAPHY
CARDIOLGGY
ELECTROCARDIOGRAPHy
FAT EMBOLISMS
FIBRILLATION
PHONOCARDIOGRAPHY
HEART FUNCTION
0404 0408
NT HEART MINUTE VOLUME
RT CYANOSIS
HEART
HEART RATE
HEART MINUTE VOLUME
0401 0404 0405 0408
BT HEART FUNCTION
RT SPIROMETERS
HEART RATE
0405 0408
BT #RATES [PER TIMEI
hT ARRHYTHMIA
BRADYCARDIA
SYSTOLE
TACHYCARDIA
RT CAROIOLOGY
DIASTOLE
EPINEPHRINE
HEART FUNCTION
HERING-BREVER REFLEX
SPHYGHOGRAPHY
HEARTHS
1504 1704
RT FURNACES
REFRACTORIES
HEAT
3301 3303 3304 3305
NT DRY HEAT
NUCLEAR HEAT
RT ACTIVATION ENERGY
ENERGY
ENTHALPY
ENTROPY
HEAT BALANCE
HEAT EXCHANGERS
HEAT SHIELDING
HEAT SINKS
HEAT STORAGE
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
HEAT TRANSMISSION
#HEATING
#HEATING EQUIPMENT
INFRARED RAOIATION
#TEMPERATURE
THERMAL ENERGY
THERMAL INSULATION
THERMAL RADIATION
THERMOCHEMISTRY
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
WORK
HEAT ACCLIMATIZATION
USE ACCLIMATIZATION
HEAT TOLERANCE
HEAT BALANCE
1308 1408 2003 2903 3304
Ri AIMDSPHERIC HEAT BUDGET
BALANCE
BOILERS
#COMBUSTION
HEAT
HEAT BUDGET
MATERIAL BALANCE
PYROMETALLURGY
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMISIRY
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
HEAT BUDGET
1301 2003 3303 3306
BT #ENERGY BUDGETS
NI ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
RI BUDGETS
HEAT BALANCE
HEAT TRANSMISSION
SPECIFIC HEAT
HEAT CAPACITY
USE SPECIFIC HEAT
HEAT CONDUCTION
USE CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
HEAT CONTENT
USE ENTHALPY
HEAT DISSIPATION
USE #CO_LING
HEAT DISSIPATION CHILLING
USE #CODLING
HEAT EFFECTS
USE TEMPERATURE EFFECTS
HEAT ENGINES
USE #ENGINES
HEAT EQUATIONS
USE THERMODYNAMICS
HEAT EXCHANGERS
3303 3304
NT TUBE HEAT EXCHANGERS
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(CCNtT)
RT CONCENSERS (LIQUIFIERS)
COOLANTS
#COGLING
COGLING FINS
CODLING SYSTEMS
CGUNTERFLO_
EVAPORATORS
EXCHANGERS
FINNED EODIES
GAS COOLING
HEAT
HEAT PUMPS
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#HEATING
#HEATING EQUIPMENT
REGENERATIVE COOLING
REGENERATERS
SNAP
SNAP I
SNAP 2
SNAP 8
SNAP IDA
SPACE POWER UNIT REACTORS
HEAT FLOW
USE HEAT TRANSMISSION
HEAT FLUX
3304
(HEAT ENERGY TRANSMISSION RATE)
UF SOLAR HEAT FLOW
BT FLUX (RATE_
#RATES (PER TIME)
RI FLUX DENSITY
MEAT GENERATION
HEAl TRANSFER COEFFICIENTS
HEAT TRANSMISSION
SOLAR FLUX
HEAT GAIN
USE #HEATING
HEAT GENERATION
1503 2205 3306
(EXCLUDES BIOLOGICAL PRODUCTION OF
HEAT)
RT #COMBUSTION
GIRECT P_WER GENERATORS
GENERATION
HEAT FLUX
#HEATING
#HEATING EQUIPMENT
HEAT MEASUREMENT
1608
UF CALORIMETRY
AT BOLOMETERS
CALORIMETERS
ENIHALPY
HEAT IRANSMISSIGN
MEASUREMENT
HEAT OF COMBUSTION
0602 330I 3303
UF COMBUSTION HEAT
BT #CHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
RT COMBUSTION PHYSICS
GUNS (ORDNANCE)
HEAT OF FORMATION
HEAT OF FORMATION
0603 2311 2406 3304
UF FORMATION HEAT
BT #CHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
RT HEAT OF COMBUSTION
HEAT OF SOLUTION
060t 0603
_T #CHEMICAL PROPERTIES
SPECIFIC FEAT
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMUPHYSICAL PROPERTIES
RT MOLECULAR ENERGY LEVELS
THERMAL ENERGY
THERMOCHEMISTRY
THERMODYNAMICS
HEAT OF VAPCRIZAIlON
1203 1408 3303
UF VAPURIZATIGN HEAT
BT #CHEMICAL PROPERTIES
THERMOCHEMICAL PROPERTIES
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
RT VAPORIZING
HEAT PUMPS
0303 0504 3303 3304
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
HEAT EXCHANGERS
HEAl SINKS
#HEATING EQUIPMENT
#PUMPS
REFRIGERATING MACHINERY
THERMOELECTRIC COOLING
HEAT RADIATORS
3303 3304
OF CONDENSER RADIATORS
HEAT REJECTION DEVICES
NT SPACECRAFT RADIATORS
RT BLACK BODY RADIATION
#COOLING
COOLING FINS
COOLING SYSTEMS
HEAT SINKS
#HEATING EQUIPMENT
INSULATED STRUCTURES
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIATORS
STEFAN-BOLTZMANN LAW
HEAT REGULATION
USE TEMPERATURE CONTROL
HEAT REJECTION DEVICES
USE HEAT RADIATORS
HEAT RESISTANCE
USE THERMAL RESISTANCE
HEAT RESISTANT ALLOYS
1701 1704 3303 3304
UF HIGH TEMPERATURE ALLOYS
SUPERALLOYS
BT #ALLOYS
NT MOLYBDENUM ALLOYS
NIMONIC ALLOYS
NIOBIUM ALLOYS
OSMIUM ALLOYS
REFRACTORY METAL ALLOYS
RENE 41
RHENIUM ALLOYS
TANTALUM ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
UOIMET ALLOYS
WASPALOY
RT CERMETS
CHROMIUM ALLOYS
COBALT ALLOYS
NICKEL ALLOYS
REFRACTORY METALS
HEAT SHIELDING
1704 1805 3304
UF THERMAL SHIELDING
BT #SHIELDING
NT REENTRY SHIELDING
RT ABLATION
ABLATIVE MATERIALS
ABLATIVE NOSE CONES
#COOLING
HEAl
HEAl SINKS
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
INSULATED STRUCTURES
PYROLYTIC GRAPHITE
SOLAR REFLECTORS
SPACECRAFT SHIELDING
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL INSULATION
THERMAL PROTECTION
HEAT SINKS
2203 3303 3306
BT SINKS
RT ABLATIVE MATERIALS
ABSORBERS (MATERIALS)
COOL!NG SYSTEMS
ENDCTHERMIC REACTIONS
#ENERGY ABSORPTION
HEAT
HEAT PUMPS
HEAT RADIATORS
HEAT SHIELDING
HEAT SOURCES
REENTRY SHIELDING
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REGENERATORS
THERMAL ABSORPTION
THERMAL INSULATION
HEAT SOURCES
0301 0303 3304
UF HYDRAULIC HEATING SOURCES
RT ENERGY SOURCES
ENERGY STORAGE
#ENGINES
HEAT SINKS
LIGHT SOURCES
POWER SUPPLIES
RADIATION SOURCES
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
HEAT STORAGE
0301 0302 0602 3303 3304
UF Iff_RMAL ENERGY STORAGE
BT ENERGY STORAGE
RT HEAT
HEAT STROKE
0404 0405 0408
RT HEAT tOLERANCE
HEAT TESTS
USE HIGH TEMPERATURE TESTS
HEAT TOLERANCE
0408 0602 1704 3304
UF HEAT ACCLIMATIZATION
BT IDLERANCES (PHYSIOLOGY}
RT BODY TEMPERATURE
CCLG TOLERANCE
HEAT STROKE
HUMAN TOLERANCES
HEAT TRANSFER
3303
(HEAT TRANSMISSION ACROSS AN
INTERFACEI
UF DIABATIC PROCESSES
BT HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
NT AEROCYNAMIC HEAT TRANSFER
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CGNVECTIVE HEAT IRANSFER
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
TURBULENT HEAT TRANSFER
RT AOVECTION
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
BATHS
BOILING
80USSINESG APPROXIMATION
CHEMICAL ENGINEERING
COMPRESSIBILITY EFFECTS
CONDUCTION
#COOLING
COUNTERFLQW
DIFFUSE RADIATION
DIMENSIONLESS NUMBERS
#ENERGY TRANSFER
FILM BOILING
FILM CONDENSATION
FLAT PLATES
FLUID BOUNDARIES
FORCED CONVECTION
GAS TRANSPORT
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
HEAT
HEAT EXCHANGERS
HEAT SHIELDING
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
#HEATING
HOT SURFACES
LEIDENFROST PHENOMENON
LEWIS NUMBERS
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
MASS TRANSFER
MECHANICAL ENGINEERING
METAL VAPORS
NUCLEATE BOILING
NUSSELT NUMBER
PECLEI NUMBER
PRANDTL NUMBER
RAYLEIGH EQUATIONS
STANTGN NUMBER
TEMPERATURE PROFILES
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THERMAL DIFFUSION
THERMAL EXPANSION
THERMAL INSULATION
THERMOOYNAMICS
TRANSFERRING
#TRANSPORT PROPERTIES
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
3303 3304
(HEAT FLUX PER UNIT AREA PER UNIT
TEMPERATURE DIFFERENCE)
BT #COEFFICIENTS
RT ACCOMMODATION COEFFICIENT
EVAPORATION RATE
HEAT
HEAT FLUX
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#HEATING
MASS FLOW FACTORS
NUCLEATE BOILING
HEAt TRANSMISSION
1202 1203 3303 3304
UF HEAT FLOW
BT #TRANSMISSION
NT AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
LAMINAR HEAT TRANSFER
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
TURBULENT HEAT TRANSFER
RT ADIABATIC EQUATIONS
ANNULAR FLOW
CONVECTION
CONVECTIVE FLOW
DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS
DUCTED FLOW
EQUILIBRIUM FLOW
FLOW
#FLUID FLOW
GEOPHYSICS
HEAT
HEAT BUDGET
HEAT EXCHANGERS
HEAT FLUX
HEAT MEASUREMENT
HEAT SHIELDING
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
MASS FLOW FACTORS
NONEQUILIBRIUH FLOW
POTENTIAL FLOW
RADIAL FLOW
STEADY FLOW
THERMAL INSULATION
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLCW
WALL FLOW
#HEAT TREATMENT
1704
NT ANNEALING
MARAGING
NITRIOING
NORMALIZING (HEAT TREATMENT}
PULSE HEATING
STRESS RELIEVING
TEMPERING
RT AGING (METALLURGY)
#ALLOYS
BAKING
CRITICAL TEMPERATURE
FORGING
FURNACES
GRAPHITIZATION
HARDENERS
#HARDENING (MATERIALS)
#HEATING
MARTENSITE
METALLURGY
MICROSTRUCTURE
NUCLEATION
PHASE DIAGRAMS
PRECIPITATION HARDENING
QUENCHING (COOLING)
RECRYSTALLIZATION
SALT BATHS
SOAKING
STABILIZATION
HEAT TREATMENT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNmT)
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
TEMPER (METALLURGY)
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMOCHEMISTRY
TREATMENT
HEATERS
0506 0_05 3304
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT DEICERS
DEICING
#ELECTRON TUBES
#HEATING EQUIPMENT
VAPORIZERS
#HEATING
1506 3303
UF HEAT GAIN
PREHEATING
REHEATING
THERMOCOMPRESSION
WARMING
NT AERODYNAMIC HEATING
ARC HEATING
ATMOSPHERIC HEATING
BAKING
BASE HEATING
GAS HEATING
INDUCTION HEATING
IONOSPHERIC HEATING
KINETIC HEATING
NAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR HEATING
OHMIC DISSIPATION
PASTEURIZING
PLASMA HEATING
PULSE HEATING
RAOIANT HEATING
RAOIO FREQUENCY HEATING
RESISTANCE HEATING
SHOCK HEALING
SOLAR HEATING
SUPERHEATING
TRANSIENT HEATING
RT AIR CONDITIONING
ANNEALING
AUTOCLAVING
BOILING
CEMENIAIION
CONDUCTION
CONVECTION
#COOLING
DEFROSTING
ENVIRONNEETAL ENGINEERING
HEAI
HEAT EXCHANGERS
HEAT GENERATION
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
#HEAT TREATMENT
#HEATING E_UIPMENT
HILSCH TUBES
ICE PREVENTION
JACKETS
MELTING
RADIATION
ROASTING
SINTERING
SOAKING
#TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL CYCLING TESTS
THERMAL SHOCK
THERMAL STRESSES
VAPORIZING
#HEATING EQUIPMENT
0506 3306
UF GERD|EN ARC HEATERS
PREMEATERS
NT BOILERS
EVAPORATORS
FURNACES
IMAGE FUREW_CES
OVENS
SOLAR FURNACES
VACUUM FURNACES
VAPORIZERS
RT AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPMENT
CRUCIBLES
DEICERS
DEICING
ELECTRIC EQUIPMENT
EQUIPMENT
FUEL TANKS
HEAT
HEAT EXCHANGERS
HEAI GENERATION
HEAI PUMPS
HEAT RADIATORS
HEATERS
#HEATING
ONBOARD EQUIPMENT
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL INSULATION
HEAVING
0101 0201 150_ 3407
RT BENDING
BOWS
BUCKLING
DISPLACEMENT
DISTORTION
FLEXING
MOTION
PITCH IINCLINATIONI
WARPAGE
HEAVY COSMIC RAY PRIMARIES
USE HEAVY NUCLEI
PRIMARY COSMIC RAYS
#HEAVY ELEMENTS
0602 2401
NT AMERICIUM
AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 261
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 262
CURIUM 244
EINSIEINIUM
FERMIUM
LAWRENCIUM
MENDELEVIUM
NEPTUNIUM
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOIOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 2_0
PLUTONIUM 241
TRANSURANIUN ELEMENTS
RT #CHEMICAL ELEMENTS
HEAVY IONS
0602 2601
Bt #IONS
RT ISOTOPES
HEAVY NUCLEI
0602 2401
UF HEAVY COSMIC RAY PRIMARIES
BT NUCLEI INUCLEAR PHYSICS|
RT PRIMARY COSMIC RAYS
HEAVY WATER
0602 0603 1804 2401
UF DEUTERIUM OXIDES
HYDROGEN DEUTERIUM OXIDE
BT #CHALCOGENIDES
DEUTERIUM COMPOUNOS
_HYDROGEN COMPOUNDS
OXIDES
WATER
RI DEUTERIUM
MODERATORS
TRITIUM
HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTORS
IIOB 2204
BT HEAVY WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLEO REACTORS
WATER MODERATED REACTORS
HEAVY MATER REACTORS
llOB 2204
BT LIQUID COOLED REACTORS
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#NUCLEAR REACTORS
WATER COOLED REACTORS
NT HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTORS
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
ZERO POWER REACTOR 2
HER (HIGH ENERGY FUELS)
USE HIGH ENERGY FUELS
HEIGHT
I902 3408
BT #DIMENSIONS
NT SCALE HEIGHT
RT ALTITUDE
DEPTH
#DISTANCE
GEOPOTENTIAL
LEVEL
SLOPES
HEINKEL AIRCRAFT
020I 0204
NT HE--211 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
HEINKEL HE-21X AIRCR/_:I
USE HE-2II AIRCRAFT
HEISENBERG THEORY
2304 2305 2307
8T ATOMIC THEORY
RI ATOMIC EXCITATIONS
DYSON THEORY
#ENERGY TRANSFER
THEORIES
HELICAL ANTENNAS
0701 0901
fit #ANTENNAS
#CONDUCIORS
OIRECII&NAL ANTENNAS
RT MICROWAVE ANTENNAS
HELICAL FLOW
1202 2308
BT #FLUID FLOW
RI AXISYMMETRIC FLOW
FLOW GEOMETRY
MAGNETOHYDRODYNAMIC STABILITY
THREE DIMENSIONAL FLOW
HELICAL INDUCERS
0903 0905
BT #INTAKE SYSTEMS
RI FIELO COILS
PLASMA CONTROL
HELICAL WINDINGS
0901 2308 2309
bT WINDING
HELICOPTER ATTITUDE INDICATORS
USE AITITUOE INDICATORS
HELICOPTERS
HELICOPIER CONTROL
0106 0201 0206 2102
BT AIRCRAFT CONTROL
RT #AITITUDE CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
CONTROLLABILITY
DIRECTIONAL CONTROL
#FLIGHT CONTROL
HELICOPTER PERFORMANCE
LATERAL CCNTROL
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
SPEED CONTROL
HELICOPTER DESIGN
0201 0206
BT AIRCRAFT CESIGN
RT COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
ENGINE DESIGN
PRODUCT DEVELOPMENT
STREAMLINING
STRUCTURAL DESIGN
HELICOPTER ENGINES
0206 2801
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
RT JET ENGINES
PIL-6 ENGINE
T--53 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
HELICOPTER PERFORMANCE
0201 0206
BT AIRCRAFT PERFORMANCE
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT RELIABILITY
CONTROLLABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS
HELICEPTER CONTROL
MANEUVERABILITY
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
0104 0206
BT #MECHANICAL ORIVES
PROPELLER DRIVE
RT JET PROPULSION
ROTARY WINGS
TILTED PROPELLERS
VARIABLE PITCH PROPELLERS
HELICOPTER ROTORS
USE ROTARY WINGS
HELICOPTER WAKES
0104 0206
BI AIRCRAFT WAKES
#WAKES
RT DOWNWASH
HELICOPTERS
0206
UF DRONE HELICOPTERS
GYROPLANES
HELICOPTER ATTITUDE INDICATORS
BT ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
NT ALOUETTE HELICOPTERS
BO P-310 HELICOPTER
BO-I05 HELICOPTER
CH-- 3 HELICOPTER
OH-- 21 HELICOPTER
OH-- 34 HELICOPTER
OFF" 46 HELICOPTER
OH-- 47 HELICOPTER
OH- 53 HELICOPTER
OH"- $4 HELICOPTER
F- 28 HELICOPTER
FIAT 7002 HELICOPTER
GRASSHOPPER HELICOPTER
H- 17 HELICOPTER
H- 25 HELICOPTER
14-- 43 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
HH-43 HELICOPTER
HILLER 1123 HELICOPTER
KH--4 HELICOPTER
MILITARY HELICOPTERS
NH-41 HELICOPTER
OH- 6 HELICOPTER
OH- 5 HELICOPTER
OH- 6 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
P-531 HELICOPTER
QH-50 HELICOPTER
RIGID ROTOR HELICOPTERS
S-58 HELICOPTER
5-61 HELICOPTER
SA- 330 HELICOPTER
SA--3210 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
SH- 3 HELICOPTER
SH-3_ HELICOPTER
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND HELICOPTER
TANDEM ROTOR HELICOPTERS
TH-55 HELICOPTER
UH- I HELICOPTER
OH- 2 HELICOPTER
UH--34 HELICOPTER
V- 2 HELICOPTER
WESTLANO WHIRLWIND HELICOPTER
WF S-64 HELICOPTER
XH-51 HELICOPTER
IV- 9A AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELIPORTS
MILITARY AIRCRAFT
RECOVERY VEHICLES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
HELIO AIRCRAFT
0201 0207
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(CCNmT)
UF HELIO MILITARY AIRCRAFT
NT U--IO AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
HELIO MILITARY AIRCRAFT
USE HELID AIRCRAFT
HELICCENTRIC ORBITS
USE SOLAR ORBITS
HELIOGRAPHS
USE SPECTROHELIOGRAPHS
HELIOGRAPHY
USE SPECTRGHELIOGRAPHS
HELIOMAGNETISR
USE SOLAR MAGNETIC FIELD
HELIOMETERS
1901 3001
UF HELIDMETRY
BT ASTRONOMICAL TELESCOPES
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EGUIPNENT
#TELESCOPES
HELIOMETRY
USE HELIOMETERS
HELIPORTS
0206 lIOl
BT AIRPORTS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRPCRT PLANNING
AIRPORT TOWERS
HANGARS
HELICCPTERS
#LANDING AIDS
LANDING SITES
MILITARY AIR FACILITIES
#NAVIGATION AIDS
SOLAR COMPASSES
#VISTOL AIR_RAFT
HELITRGNS
0905 2602 2403
fit BACKWARD WAVE TUBES
#ELECTRON TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
#OSCILLATORS
PLANDTRCNS
TRAVELING .NAVE TUBES
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT CARCINOTRONS
HELIUM
0603 180T
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
RARE GASES
NT HELIUM ATOMS
HELIUM FIL_
HELIUM ISOTOPES
HELIUM 2
HELIUM 3
LIQUID HELIUM
RT HELIUM AFTERGLGW
HELIUM AFTERGLOW
1308 3009
8T AFTERGLOWS
RT HELIUM
HELIUM PLASMA
HELIUM ATOMS
0603 2401
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
HELIUM
RARE GASES
HELIUM COMPOUNDS
0603 1804
RT RARE GAS COMPOUNDS
HELIUM FILM
0603 1802
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
HELIUM
RARE GASES
RT FILMS
HELIUM IONS
2401
RT ALPHA PARTICLES
HELIUM ISOTOPES
2606
OT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
HELIUM
ISOTOPES
NUCLIDES
RARE GASES
hX HELIUM 3
HELIUM PLASMA
1807 2401 2502
BT CHARGED PARTICLES
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
RT ARGON PLASMA
ELECTRON PLASMA
HELIUM AFTERGLOW
HYDROGEN PLASMA
HELIUM 2
1807 Z601
UF LIQUID HELIUM 2
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
HELIUM
LIQUEFIED GASES
LIQUID HELIUM
#LIQUIDS
RARE GASES
HELIUM 3
L807 2401
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
HELIUM
HELIUM ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RARE GASES
HELIXES
USE CURVES (GEOMETRY)
HELLMAN_FEYNMAN THEOREM
2401 2406 2405
BT #THEOREMS
HELMETS
0506 0508 3401
BT #CLOTHING
PROTECTIVE CLOTHING
SAFETY DEVICES
RT ARMOR
FLIGHT CLOTHING
GOGGLES
PRESSURE SUITS
HELMHOLTZ EQUATIONS
1902 2310
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS "
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
TIME DEPENDENCE
NAVE EQUATIONS
HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
1202 1204
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
#EQUATIONS OF MOTION
FLOW EQUATIONS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
KINETIC EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT HELMHOLTZ EQUATIONS
VORTICITY
HEMATITE
1806
BT #CHALCOGENIDES
#IRON COMPOUNDS
IRON ORES
IRCN OXIDES
METAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
HEMATOCRIT
0406 0405
RT BLOOD
HEMATOCRIT RATIO
HEMATOCRIT RATIO
0404 0605 0406
RT ANEMIAS
ERYTHRDCYTES
HEMATOCRIT
HEMATOLOGY
HEMATOLOGY
0603 0405
RT CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
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NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING) HERTZSPRUNG-RUSSELLDIAGRAM
O00MB TEST
HEMATOCRIT RATIO
RETICULDCYTES
HEMATOPOIESIS
0404 0406 04L!
BT #ANATCMY
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS IBIOLOGY)
RT BLOOD
_PHYSIOLDGICAL EFFECTS
RADIATION EFFECTS
HEMATOPOIETIC SYSTEM
0404 0406 0411
8T #ANATDMY
BLOOD
CARDIOVASCULAR SYSTEM
PHYSIOLOGY
RT #PHYSIOLOGICAL EFFECTS
HEMATURIA
0405
BT SIGHS AND SYMPTOMS
RT URINE
HEMISPHERE CYLINCER BODIES
1902 3009 3203
RT CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
HEMISPHERICAL SHELLS
PRESSURE VESSELS
HEMISPHERES
1304 1305 1902 2003
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
BODIES OF REVOLUTION
HEMISPHERICAL SHELLS
NORTHERN hEMISPHERE
#SOUTHERN hEMISPHERE
SPHERES
HEMISPHERICAL SHELLS
1902 3009 3203
BT #SHELLS (STRUCTURAL FORMS}
RI BODIES OF REVOLUTION
CIRCULAR SHELLS
DOMES (STRUCTURAL FORMS}
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
HEMISPHERES
METAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
SPHERES
SPHERICAL SHELLS
HEROCYTES
0404 0405 0406
BT #CELLS (BIOLOGY}
RT INVERTEBRATES
HEMCDYNAMIC RESPONSES
0401 0506
fiT #PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
#RESPONSES
RT BLOOC CIRCULATION
BLOOD PRESSURE
HEMOOYNAMICS
0404 0408
RT BLOOD CIRCULATION
CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEMOGLEBIN
0403 0404
fiT #CELLS (BIOLOGY)
#ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
NT CARBEXYhEMCGLOBIN
OXYHENOGLCBIN
RI ANEMIAS
BLOOD
CORPUSCLES
ERYTHROCYTES
POLYCYTHENIA
REIICULGCYIES
HEMOLYSIS
0404 0408
RT COMPLEMENT (BIOLOGY}
POLYCYTHENIA
REIICULOCYIES
HEMORRHAGES
0404 0408
NT PETECHIA
RT BLEEDING
BLOOD
CARDIOVASCULAR SYSTEM
COAGULATION
HEMOSTATICS
HYPOTENSION
#INJURIES
PATHOLOGY
POLYCYTHEMIA
RETICULOCYTES
HEMOSTASIS
USE HEMOSTATICS
HEMOSTATICS
0404 0405
UF HEMOSTASIS
BT #DRUGS
RT BLOOD COAGULATION
FIBRINDGEN
GIBBERELLINS
HEMORRHAGES
THROMBIN
THRONBOPLASTIN
HENRY LAW
L408 2311
RT #COMPOSITION (PROPERTY)
PARTIAL PRESSURE
RAOULT LAW
SOLUBILITY
SOLUTIONS
VAPOR PRESSURE
HEPARINS
0403 0404
RT ANTICOAGULANTS
HEPIADIENE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
OIENES
#HYDROCARBONS
HEPIANES
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
#HYDROCARBONS
RT HYDROCARBON FUELS
HERCULES AIRCRAFT
USE C-T30 AIRCRAFT
HERCULES ENGINE
2808 2809
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
HERCULES NOVA
i901 3001
BT #CELESTIAL BODIES
NOVAE
STARS
VARIABLE STARS
HEREDITY
0404 0408
RT CONGENITAL ANOMALIES
CYTOGENESIS
#EVOLUTION (DEVELOPMENT)
HERING--BREVER REFLEX
0405 0408
BT #REFLEXES
RT HEART RATE
HERMETIC SEALS
1501
BT SEALS (STOPPERS)
RT HEADERS
0 RING SEALS
PUMP SEALS
HERMITIAN POLYNOMIAL
1902 2311
BT #ALGEBRA
POLYNOMIALS
RT JACOBI MATRIX METHOD
MATRICES (MATHEMATICS}
REAL VARIABLES
VECTOR SPACES
HERO REACTOR
2204
BT #NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
1901 3001
BT DIAGRAMS
RT STELLAR EVOLUTION
STELLAR LUMINOSITY
STELLAR SPECTRA
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HERZBERGBANDS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HERZBERG fiANOS
0710 2402
01 ABSORPTION SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
SPECTRAL BANOS
RT OXYGEN SPECTRA
SChUNANN-RUNGE BANOS
ULTRAVIOLET SPECTRA
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
1808
NT ACRIFLAVINE
AOENINES
ADENOSINE DIPHOSPHATE (ADP)
ACENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP]
ADENOSINES
ALKALOIDS
ALLOXAN
AMINGPYRINE
ANIS_LE
ARECCLINE HYOROBROMIOE
ASCORBIC ACID
ATROPINE
AZINES
AZOLES
AZULENE
BETAZNES
BIOFLAVCNOIDS
BIOTIN
CAFFEINE
CARBAZOLES
CARNITINE
COLCHICINE
CYANGCO_ALAMIN
CYANURATES
CYANURIC ACID
CYTIDYLIC ACID
OIMENHYDRINATE
ENORIN
ERGOTAMINE
FOLIC AC/[
GUANETHIUINE
GUANINES
HYOSCINE
INOOLES
LYSERGINE
MECLIZINE
ffETHAPYRILENE
METHYLENE BLUE
MORPHINE
NICOTINAMIOE
NICfiIINE
NICOTINIC ACID
OXAZOLE
PHENOTHIAZINES
PHIHALOCYANIN
PHYLLOQUINONE
PILOCARPINE
PIPERIOINE
PRCMETHAZINE
PYRIDOXINE
PYRROLES
RDX
RESERPINE
RETINENE
RIBOFLAVIN
TETRACYCLINES
TETRAZOLES
THIAMINE
THIAZINE [TRADEMARK)
THYMIDINE
THYMINE
TOCOPHEROL
TRIMETHADIONE
TROPYL COMPOUNDS
TRYPTOPHAN
URACIL
URIC ACID
XANTHINES
HETERODYNING
2304 2402
NT OPTICAL HETEROOYNING
RT AUTODYNES
DEMODULATION
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
MIXING CIRCUITS
SUPERHETERODYNE RECEIVERS
HETEROGENEITY
3_08
RT DEVIATION
IMPURITIES
INCLUSIONS
INHCNOGENEITY
#RANGE [EXTREMES)
SAMPLING
STANDARD DEVIATION
SIAIISIICAL TESIS
VARIABILITY
VARIANCE [STATISTICS)
HETERGPHORIA
0401 0404 0405 0408
UF EXOPHORIA
RT VISION
HETEROSPHERE
1302 1304 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
RT CHEMOSPHERE
EXOSPHERE
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
NAGNEIOSPHERE
THERMOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
HETEROTROPHS
0402 0404 0409
BT #ANIMALS
RT AUTOTROPHS
#METABCLISM
#PLANTS (BOTANYI
HETEROTROPIA
0404 0408
RT VISION
HEURISTIC METHODS
3406
RT AUTOMATA THEORY
COMPUTER PROGRAMMING
#SIMULATION
HEXAOIENE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
OIENES
#HYDROCARBONS
HEXAGONAL CELLS
t704
RT CELLS
#CRYSTAL LATTICES
HONEYCOMB SIRUCIURES
HEXAGONS
[902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYGONS
HEXAHEDRITE
2601
BT #MAGNESIUM COMPOUNDS
MAGNESIUM SULFATES
#MINERALS
SULFATES
#SULFUR COMPOUNDS
HEXANETHONIUM
IBO8
RT AMMONIUM COMPOUNDS
ANIICONVULSANIS
HEXAMETHYLENETETRAMINE
0602 0603
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#AMINES
HEXANITROSTILBENE /HNST/
1808
AT STILBENE
HEXENES
0602 1808
8T #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKANES
ALKENES
#HYDROCARBONS
RT CYCLOHEXANE
HYDROCARBON FUELS
HEXOGENES [TRADEMARK)
1808
BT #ACIDS
#ALIPHAIIC CO_POUNOS
CARBOXYLIC ACIDS
HEXOKINASE
0403 I808
8T #ALIPHATIC CO_POUNDS
#CARBOHYDRATES
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NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HIGH ENERGY INTERACTIONS
ENZYMES
HEXOSES
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARfUHYLRAIES
SUGARS
HEXYL COMPUUNOS
0602 1808
fiT #ALIPHATIC CCMPOUNOS
ALKYL COMPCUNOS
HF8--320 AIRCRAFT
0207
UE HAMBURGER HFB-320 AIRCRAFT
BT HAMBURGER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
HFIR
USE HIGh FLUX ISOTOPE REACTORS
HFIR (REACTOR)
USE HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
HH-63 HELICOPTER
0206
UE HH-438 HELICOPTER
HUSKIE HELICOPTER
BT HELICOPTERS
KAHAN AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
RT MILITARY FELICOPTERS
HH-43B HELICOPTER
USE HH-63 HELICOPTER
HHX HELICOPTER
USE Ch- 53 HELICOPTER
HI-LC IGNITERS
2702 2806 330I
BT _IGNITERS
RT SOLID PROPELLANT IGNITION
HIBERNATION
0604 0608
RT #ADAPTATION
THERMOREGULATION
HICAT (RAOAR TECHNIQUE)
USE HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
HICAT PROJECT
USE HIGH RESOLUTION CGVERAGE ANTENNAS
HIERARCHIES
0406 3009 3602 3405 3406
fit #CLASSIFICATIONS
NT DICHOTOMIES
HIGH ACCELERATION
0201 2308 2603 3110
fiT ACCELERATION (PHYSICS}
#RATES (PER TIMEI
RT ACCELERATION STRESSES (PHYSI_LGGYJ
ACCELERATION TOLERANCE
HIGH GRAVITY ENVIRUNMENTS
MECHANICAL SHOCK
MOTION
SHOCK RESISTANCE
HIGH ALT TARGET AND BACKGROUND MEASUREMENT
0702 2102 2103
UF HITAB PROGRAM
RI MEASUREMENT
IARGET ACGUISIIION
HIGH ALTITUDE
OiO1 0201 0601 1108 1202 1308
UF HIGH ALTITUDE FLIGHT
8T ALIITUOE
RT SIMULATED ALTITUOE
SKYHOOK BALLOONS
UPPER ATMOSPHERE
HIGH ALTITUOE BALLOONS
0205 1302 2003 3409
BT BALLGONS
#EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE SIRUCTURES
NT SKYHOOK BALLOONS
RT GAS BAGS
METEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
ROCKOONS
HIGH ALTITUDE BREATHING
0408 I302
8T RESPIRATION
RT EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
HIGH ALTITUDE PRESSURE
OXYGEN MASKS
HIGH ALTITUOE ENVIRONMENTS
0401 0506 1302 200I 2003
8I #ENVIRONMENTS
RT ALTITUDE SIMULATION
ESCAPE CAPSULES
HIGH ALTITUDE PRESSURE
LOW PRESSURE
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
MOUNTAIN INHABITANTS
VACUUM CHAMBERS
HIGH ALTITUDE FLIGHT
USE FLIGHT
HIGH ALTITUDE
HIGH ALTITUDE NUCLEAR DETECTION
0611 1308 1406 2203 3108 3609
BT #DETFCTION
RT SPACE SURVEILLANCE (SPACEBCRNE|
HIGH ALTITUDE PRESSURE
0601 1302 1408
BT LOW PRESSURE
#PRESSURE
RI ATMOSPHERIC PRESSURE
HIGH ALTITUDE BREATHING
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
VACUUM CHAMBERS
HIGH ALTITUDE SOUNDING PROJECTILE
USE WASP SOUNDING ROCKET
HIGH ALTITUDE TESTS
0401 1302 2002 3108
BT ALTITUDE TESTS
RT BACKGROUND RADIATION
FISHBOWL OPERATION
FLIGHT TESTS
FULL SCALE TESTS
TEST VEHICLES
TESTS
HIGH ASPECT RATIO
OlOl 0102 0106 1902
fit ASPECT RATIO
#RATIOS
HIGH ASPECI RATIO WINGS
USE SLENDER WINGS
HIGH CURRENT
2304 2402
BI #ELECTRIC CURRENT
RT HIGH VOLTAGES
HIGH EFFICIENCY
USE #EFFICIENCY
HIGH ENERGY
USE ENERGY
HIGH ENERGY ELECTRONS
2401 2403
BT CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
HIGH ENERGY FUELS
2203 2701 2702
(HEAT CONTENT GREATER THAN
OR EQUAL TO APPROXIMATELY 25,000
BTUILB)
UF HEF (HIGH ENERGY FUELS}
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
RT #ADDITIVES
#BORON COMPOUNDS
CATALYSTS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY OXIDIZERS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
2308 2605
BT #NUCLEAR REACTIONS
RI ANNIHILATION REACTIONS
FISSION PRODUCTS
INTERACTIONS
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR RADIATION
NUCLEAR RESEARCH
PAIR PRODUCTION
#PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE PRODUCTION
THERMONUCLEAR REACTIONS
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HIGH ENERGY OXIDIZERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HIGH ENERGY OXIDIZERS
0602 0603
BT #OXIDIZERS
RT HIGH ENERGY FUELS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
ROCKET OXIDIZERS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
2701 2702
BT #PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GASECUS ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY FUELS
HIGH ENERGY OXIDIZERS
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
HIGH EXPLOSIVES
USE EXPLOSIVES
HIGH FIELD MAGNETS
2307 Z604
UF SUPERMAGNETS
BT ELECTROMAGNETS
#MAGNETS
RT SUPERCONDUCTING MAGNETS
HIGH FLUX ISOTOPE REACTORS
2201 2203 2204 2406
UF HEIR
HFIR (REACTOR)
BT #NUCLEAR REACTORS
RT NEUTRON FLUX DENSITY
HIGH FREQUENCIES
0702 0710 2311 2402
BT #FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RT GECAMETRIC WAVES
HIGH PASS FILTERS
LOW FREQUENCY BANDS
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
RING DISCHARGE
SHORT WAVE RADIATION
SHORT wAVE RADIO TRANSMISSION
TUROIDAL DISCHARGE
HIGH GAIN
0702 I002 3408
RT TRANSFER FUNCTIONS
HIGH GRAVITY (ACCELERATION)
USE HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY ENV|RGNMENTS
0401 0504 1304 130g
UF HIGH GRAVITY (ACCELERATION)
BT ACCELERATION (PHYSICS)
#ENVIRONMENTS
GRAVITATION
#RATES (PER TIME)
RT CENTRIFUGES
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
HIGH ACCELERATION
HUMAN CENTRIFUGES
ROTATING ENVIRCNMENTS
HIGH IMPULSE
2308 3110
RT FORCE
HIGH THRUST
IMPULSES
#PROPULSION
HIGH INIENSIIY
USE INTENSITY
HIGH LATITUDES
USE POLAR REGIONS
HIGH LIFT DEVICES
USE LIFT DEVICES
HIGH MELTING CGMPGUNDS
USE #REFRACTORY MATERIALS
HIGH PASS FILTERS
090_ 2402
RT ELECTRIC FILTERS
_ELECTRUMAGNETIC WAVE FILTERS
FILTERS
HIGH FREQUENCIES
MICRCWAV[ FILTERS
OPTICAL FILTERS
HIGH POLYMERS
060_ IBlO
RT POLYMERS
HIGH PRESSURE
1202 I203 1408
BT #PRESSURE
RI ANTICYCLONES
CRITICAL PRESSURE
LOW PRESSURE
SUPERCRITIGAL PRESSURES
VACUUM
HIGH PRESSURE OXYGEN
0504 0603 1408
BT #OXYGEN
RT FIRE PREVENTION
SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
HIGH Q
USE Q FACTORS
HIGH RESISIANCE
OlOI IDOl 1202 2304 231l 3303 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECCMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #CHEMICAL PROPERTIES
ELECIRICAL RESISTANCE
FLOW RESISTANCE
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
RESISTANCE
RUGGEDNESS
THERMAL RESISTANCE
HIGH RESOLUTICN
I412 2310
BT RESOLUTION
RT ACCURACY
HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
PRECISION
HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
0702 0710 0904 2402
UF HICAT (RADAR TECHNIQUE)
HICAT PROJECT
RT HIGH RESOLUTION
RADAR ANTENNAS
RADAR RESOLUTION
HIGH SENSITIVITY
USE #SENSITIVITY
HIGH SPEED
0101 0201 1504 3009
UF HIGH SPEED FLIGHT
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT AIRSPEED
ESCAPE VELOCITY
GROUNO SPEED
HYPERSONIC SPEED
LANDING SPEED
LIGHI SPEED
RELATIVISTIC VELOCITY
RCTCR SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
HIGH SPEED CAMERAS
1407 1412
BT CAMERAS
#OPTICAL EQUIPMENT
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
NT FRAMING CAMERAS
RT BALLISTIC CAMERAS
FRAME PHOIOGRAPHY
ROTATING MIRRORS
STROBOSCOPES
HIGH SPEED FLIGHT
USE FLIGHT
HIGH SPEED
HIGH STRENGTH
1704 I805 3203
BT _MECHAN(CAL PROPERTIES
RT COMPRESSIVE STRENGTH
SHEAR STRENGIH
TENSILE STRENGTH
TENSILE STRESS
YIELD STRENGTH
HIGH STRENGTH ALLOYS
1701 170_
BT #ALLOYS
NT HIGH STRENGTH STEELS
MARAGING STEELS
RT TENSILE PROPERTIES
HIGH SIRENGIH STEELS
1701 3203
BT #ALLOYS
HIGH STRENGTH ALLUYS
IRON ALLOYS
STEELS
NT MARAGING STEELS
RT CARBON STEELS
HIGH TEMPERATURE
I4OB 2311 2502 3304
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BT #TEMPERATURE
RT TEMPERATURE MEASUREMENT
HIGH TEMPERATURE AIR
1301 1408
UF HOT AIR
BT AIR
#GASES
#HIGh TEMPERATURE FLUIDS
HIGH TEMPERATURE GASES
RT HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
HIGH TEMPERATURE ALLOYS
USE HEAT RESISTANT ALLOYS
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
0504 0507 1408
BT #ENVIRONMENTS
RT DRY HEAT
HIGH TEMPERATURE AIR
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
HIGH TEMPERATURE GASES
LUNAR TEMPERATURE
THERMAL ENVIRONMENTS
THERMAL FATIGUE
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
0603 1202 3304
NT HIGH TEMPERATURE AIR
HIGH TEMPERATURE GASES
RT FLUIDS
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
HYDRAULIC FLUIDS
PLASMAS (PHYSICS)
WORKING FLUIDS
HIGH TEMPERATURE GASES
1203 3304
UF HOT GAS SYSTEMS
HOT GASES
HOT JET EXHAUST
BT #GASES
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
NT HIGH TEMPERATURE AIR
RT COMBUSTION PRODUCTS
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
IONIZEO GASES
PNEUMATIC PROBES
RAREFIED GASES
SHOCK WAVE PROPAGATION
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
0603 1503 3304
BT LUBRICANTS
RT GAS BEARINGS
GAS LUBRICANTS
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
THERMAL RESISTANCE
HIGH TEMPERATURE MATERIALS
USE #REFRACTERY MATERIALS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
1108 2202 2203 2204 3303
UF LOS ALAMOS TURRE1 REACTOR
UHTREX (NUCLEAR REACTGRSI
BT GAS COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
RT NUCLEAR PROPULSICN
REACTOR DESIGN
REACTOR TECHNOLOGY
BT PLASMAS (PHYSICS)
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
2502
UF HOT PLASMAS
BT CHARGED PARTICLES
#PARTICLES
RT BOLTZMANN-VLASUV EQUATION
ELECTRON PLASMA
RELATIVISTIC PLASMAS
THERMAL PLASMAS
HIGH TEMPERATURE PROPELLANTS
2701 2702 3304
fiT #PROPELLANTS
RT ELECTROTHERMAL ENGINES
GELLED PRCPELLANIS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
#HIGH TEMPERATURE FLUIDS
ION PROPULSION
NUCLEAR PROPULSICN
PLASMA ENGINES
SOLID PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
HIGH TEMPERATURE RESEARCH
0507 1106 3304
BT #RESEARCH
RT #PLASMA GENERATORS
#RFFRACTNRY MATFRIALS
HIGH TEMPERATURE TESTS
1106 1108 3404
UF HEAT TESTS
8T ENVIRONMENTAL TESTS
RT CALORIMETERS
#CHEMICAL TESTS
COLD STRENGTH
COLD WEATHER TESTS
CRYOSTAIS
HARDNESS TESTS
LUBRICANT TESTS
MATERIALS TESTS
MELTING POINTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
TEMPERATURE CONTROL
THERMAL EXPANSION
THERMAL RESISTANCE
THERMAL SHOCK
THERMAL STABILITY
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
#TRANSPORT PROPERTIES
HIGH THRUST
OIOI 02Ol I202 23II 2801 2808
BT #THRUST
RT HIGH IMPULSE
JET THRUST
LOW THRUST
ROCKET THRUST
THRUST AUGMENTATION
VARIABLE THRUST
HIGH VACUUM
I506
BT #PRESSURE
VACUUM
RT LOW VACUUM
RESIOUAL GAS
ULTRAHIGH VACUUM
#VACUUM APPARATUS
HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR
llOT 1108 1506 3009
UF HlVOS (SIMULATOR)
BT ENVIRONMENT SIMULATORS
#SIMULATORS
SPACE SIMULATORS
RT SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
HIGH VOLTAGES
2304
RT #ELECTRIC CURRENT
HIGH CURRENT
HIGHLANDS
1305
RT MOUNTAINS
PLATEAUS
TOPOGRAPHY
HIGHWAYS
0506 3203
ST ROADS
#TRANSPORTATION
RT BRIDGES (STRUCTURES|
CONSTRUCT ION
#CRASHES
INTERSECT IONS
PAVEMENTS
RAMPS (STRUCTURES)
STREETS
HILBERT SPACE
1902
BT #ALGEBRA
#ANALYSIS {MATHEMATICSI
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
VECTOR SPACES
NT BANACH SPACE
HILBERT TRANSFORMATION
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
HILL CURVES
USE HILL METHOD
HILL DETERMINANT
1902
fiT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
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HILL OETERMINANT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON'T)
EIGENVALUES
MATHIEU FUNCTION
HILL LUNAR THEORY
1901 3004 3009
RT EART_ ORBITS
HILL NETHO0
ORBITAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
THEORIES
HILL METHOD
1901 1902 3001 3003 3007
UF HILL CURVES
RT EARTH ORBITS
HILL LUNAR THEORY
METHODOLOGY
ORBIIAL MECHANICS
PERTURBATION THEORY
HILLER AIRCRAFT
0207
UF HILLER MILITARY AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
HILLER MILIIARY AIRCRAFI
USE HILLER AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
HILLER I098 CONVERTAPLANE
0204
BT FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
HILLER 1123 HELICOPTER
0206
BT FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
HILSCH TUBES
1201 1202 1203 1204
UF VORTEX TUBES
RT COAXIAL FLOW
#COOLING
#HEATING
IUBES
VORTEX GENERATORS
VORTICES
HIMALAYAS
1305
BI MOUNTAINS
RT ASIA
HINDRANCE
USE CONSTRAINTS
HINGE MOMENTS
USE TORQUE
HINGED ROTOR BLABES
USE HINGES
ROTARY WINGS
HINGELESS ROTORS
USE RIGID ROTORS
HINGES
150_
UF HINGED ROTOR BLADES
NT FLAPPING HINGES
RT PIVOTS
SWIVELS
HIPPOCAMPUS
0404
BI #ANATOMY
BRAIN
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
#NERVOUS SYSTEM
HIPPURIC ACIO
0403 1808
BT #ACIDS
#ALIPhAT1C COMPOUNDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC CONPOUNOS
HISS
1703 230I
BT ATMOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGATION)
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGJNETIC NOISE
IONOSPHERICS
RAOIO FREQUENCY INTERFERENCE
HISTAMINES
0403 0405 1808
BT #DRUGS
RT #AMINES
ANTIHISTAMINICS
HISTIDINE
0403 1808
BT #ACIDS
#AMINES
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
HISTOGRAMS
1902 1905
RT DISCRETE FUNCTIONS
GRAPHS (CHARTS)
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
HISTOLOGY
0404 0406
BT #MEDICAL SCIENCE
RT EPITHELIUM
MORPHOLCGY
PLATELETS
HISTORIES
3403
NT CASE HISTORIES
RT DOCUMENTATION
MUSEUMS
PALEONIOLOGY
PEACETIME
RECORDS
HIIAB PROGRAM
USE HIGH ALT TARGET AND BACKGROUND MEASUREMENT
HIVOS (SIMULATOR}
USE HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR
HL-IO REENTRY VEHICLE
3105 3110
BT #GLIDERS
#HYPERSONIC VEHICLES
#LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
RT HYPERSONIC GLIDERS
HMX
1808 2403
UF CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRANINE
TETRANITROTETRAZACYCLOOCTANE
AT EXPLOSIVES
HNPF (HALLAN NUCLEAR POWER FACILITY)
USE HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY
HO-4 HELICOPTER
USE OH-- 4 HELICOPTER
HO-5 HELICOPTER
USE OH- 5 HELICOPTER
HO-6 HELICOPTER
USE OH-- 6 HELICOPTER
HODGKINSONITE
1805 1806
BT #MANGANESE COMPOUNDS
#MINERALS
SILICATES
#SILICON COMPOUNDS
#ZINC COMPOUNDS
HODOGRAPHS
1406 2901
RT CHAPLYGIN EQUATION
KINEMATICS
VECTOR SPACES
HOHLRAUMS
2402 3303 3304
RT BLACK BODY RADIATION
EMISSIVITY
HOHMANN TRAJECTORIES
USE ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFER ORBITS
HOHMANN TRANSFER ORBITS
USE ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFER ORBITS
HOLDERS
1103 1502 1504 3406
NT FLAME HOLDERS
RT ANCHORS (FASTENERS|
BANDS
BOLTS
BRACKETS
CLAMPS
CLIPS
#FASTENERS
JIGS
LATCHES
LUGS
NUTS
NUTS (FASTENERS)
PINS
POSITIONING DEVICES (MACHINERY|
RIVETS
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SCREWS
SPIKES
SPLINES
STRAPS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERSI
ZIPPERS
HOLDING
1504 3401 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT CONSTRAINTS
DELAY
RETAINING
STOPPING
HOLE DISTRIBUTION
1704 3203
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CURRENT DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS}
HCLE DISTRIBUTION (MECHANICS}
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS}
1002
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT CHARGE DISTRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
HOLE OISTRIBUTION
HOLE MOBILITY
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES}
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
1704 3203
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT CAVITIES
HOLE DISTRIBUTION
POROSITY
STRESS CONCENTRATION
VOI0 RATIO
HOLE MOBILITY
0602 1704 2603 3203
BT CARRIER MOBILITY
#ELECTRICAL PROPERTIES
MOBILITY
#TRANSPORT PROPERTIES
RT CHARGE CARRIERS
ELECTROMIGRATION
ELECTRON MOBILITY
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS}
MULES (ELECTRON DEFICIENCIES}
SOLIO STATE PHYSICS
HOLES
0905 1104 1305 2602
lOSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
RT CAVITIES
GAPS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES}
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
1002 2602 2603
BT CHARGE CARRIERS
RT ACCEPTOR MATERIALS
CRYSTAL DEFECTS
DONOR MATERIALS
ELECTRONS
EXCITONS
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS}
HOLE MOBILITY
HOLES
MAJORITY CARRIERS
MATERIALS
MINORITY CARRIERS
P-TYPE SEMICONDUCTORS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SUHL EFFECT
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS)
HOLLAND
USE NETHERLANDS
HOLLOW
1305
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT CAVITIES
DEPRESSION
RECESSES
HOMOGENEOUS TURBULENCE
HOLMIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
HOLOGRAPHY
1407 1601 2402
BT #IMAGERY
RT COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
COHERENT LIGHT
DATA STORAGE
IMAGE CORRELATORS
LASERS
#PHOTOGRAPHY
SPATIAL FILTERING
WAVE FRONT RECONSTRUCTION
HOLGMORPHiSM
USE ANALYTIC FUNCTIONS
HOMEOSTASIS
0404 0504
RT ACCLIMATIZATION
ACID BASE EQUILIBRIUM
#ADAPTATION
BODY TEMPERATURE
COLD TOLERANCE
COLLOIDS
EQUILIBRIUM
FIBRINOGEN
HORMONES
#METABOLISM
#NERVOUS SYSTEM
OSMOSIS
PHYSIOLOGY
RESPIRATORY SYSTEM
SKIN (ANATOMY)
#STRESS (PHYSIOLOGY)
THERMOREGULATION
THROMBOPLASTIN
WATER BALANCE
HOMEOTHERMS
0402 0404 0408
BT #ANIMALS
BIROS
VERTEBRATES
RT BODY TEMPERATURE
HOMING
OTO2 OTO80TO9 1109 2L02 3407
RT AUTOMATIC PILOTS
BEACONS
#GUIDANCE (MOTION)
HOMING DEVICES
MISSILE CONTROL
RADIO DIRECTION FINDERS
TERMINAL GUIOANCE
HOMING DEVICES
0705 2102 310I
UF SEEKERS
RT BEACONS
#GUIDANCE (MOTION}
HOMING
INFRARED TRACKING
#MISSILES
#NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
RADIO BEACONS
RADIO DIRECTION FINDERS
RADIO NAVIGAIION
RENDEZVOUS GUIDANCE
SOLAR COMPASSES
TRAJECTORY CONTROL
HOMODYNE RECEPTION
0702 0705 0710
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
RADIO RECEPTION
SIGNAL RECEPTION
HOMOGENEITY
3408
RT ANISOTROPIC MEDIA
HOMOGENIZING
SAMPLING
STATISTICAL TESTS
UNITY
VARIANCE (STATISTICS)
HOMOGENEOUS TURBULENCE
1202 1902 2308 3408
BT #TURBULENCE
RT ATMOSPHERIC TURBULENCE
FLUCTUATION THEORY
ISOTROPIC TURBULENCE
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(CONmT)
LOW LEVEL TURBULENCE
MAGNETOHYORODYNAMIC TURBULENCE
HOMOGENIZATION
USE _OMOGENIZING
HOMOGENIZING
3407
UF HOMOGENIZATION
BT MIXING
RT AGITATION
COLLOIDING
COMPOUNDING
DISPERSING
DISSOLVING
HOMOGENEITY
SEPARATION
SUSPENDING (NIXINGJ
HOMOLOGY
3408
UF COHOMOLOGY
HCMOMORPHISMS
3408
BT #ALGEBRA
GROUP THEORY
NI AUTOMORPHISMS
MONOIOS
SUBGROUPS
RT FIELO THEORY (ALGEBRA)
ISOMORPHISM
HOMOSPHERE
1302
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
RT CHEMOSPHERE
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
MESOSPHERE
OZONOSPHERE
STRATOSPHERE
THERMOSPHERE
TROPOSPHERE
UPPER ATMOSPHERE
HOMOTOPY THEORY
1902
BT #GEOMETRY
TOPOLOGY
RT CURVES (GEOMETRY)
THEORIES
HOMGTROPY
0604 0609
RT SEEDS
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
2809 3106 3401
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SURFACE TC SURFACE ROCKETS
RT ARGO 0-4 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
EXOS SOUNDLNG ROCKET
HERCULES ENGINE
JASON ROCKET VEHICLE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
STRONGARN ROCKET VEHICLE
TRAILBLAZER I REENTRY VEHICLE
HONEYCOMB CORES
3202 3203
BT CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
RT CERAMIC HONEYCOMBS
#COMPCSITE STRUCTURES
SANDWICH STRUCTURES
HONEYCOMB STRUCTURES
3202
NT HONEYCOMB CORES
RI CELLS
CERAMIC HONEYCOMBS
#COMPOSIIE STRUCTURES
HEXAGONAL CELLS
INSULATION
LAMINATES
METAL FOILS
POROUS MATERIALS
SANDWICH STRUCTURES
STRUCTURES
HONEYWELL AOEPI COMPUTER
OBOI
8T COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
HONING
1504 1706
RT SCRAPERS
SMOOTHING
HOOKES LAW
2311 3203
BT #LAWS
RI ELASTIC PROPERTIES
FIBER STRENGTH
MAXWELL BODIES
MODULUS OF ELASTICITY
SHEAR PROPERTIES
STRESS-STRAIN DIAGRAMS
HUDKS
IX03 I502 I504 1507
RT #FASTENERS
FORKS
SWIVELS
HOOPS
I504 1902 3203
RT RING STRUCTURES
TENSILE STRESS
HOPCALITE (TRADEMARK|
0508 0603 1804
BT CATALYSTS
#CHALCOGENIDES
#MANGANESE COMPOUNDS
MANGANESE OXIDES
METAL OXIDES
OXIDES
RT AIR PURIFICATION
CARBON MONOXIDE
GAS ANALYSIS
HOPPERS
I504
RT CONTAINERS
HORIZON
1303 1304
NT RAOIO H_RIZONS
RT CELESTIAL SPHERE
GYRO HORIZONS
HORIZON SCANNERS
#RANGE IEXTREMES#
HOR1ZGN AIRCRAFT
USE GY-80 AIRCRAFT
HORIZON SCANNERS
L404 3006 3107
UF HORIZON SENSING
INFRARED HORIZON SCANNERS
BT #FLIGHT INSTRUMENTS
SCANNERS
RT #ATTITUDE CONTROL
HORIZON
INFRARED SCANNERS
NAVIGATION INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
PHOTOMETERS
RADIO HORIZONS
RADIOMETERS
HORIZON SENSING
USE HORIZON SCANNERS
HORIZONTAL FINS
USE FINS
HORIZONTAL FLIGHT
0101 02OI 2103
RT AERODYNAMIC BALANCE
AIRCRAFT STABILITY
CLIMBING FLIGHT
CRUISING FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PAIHS
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
ROCKET FLIGHT
SOARING
TURNING FLIGHT
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
0104 020I 0203
BT GLIDE LANDINGS
#LANDING
SPACECRAFT LANDING
RT CRASH LANDING
HORIZONTAL FLIGHT
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
WATER LANDING
HORIZONTAL STABILIZERS
USE STABILIZERS (FLUID DYNAMICS|
HORIZONTAL TAIL SURFACES
0101 0104
UF HORIZONTAL TAILS
TAIL PLANES
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BT #AIRFOILS
#CONTROL SURFACES
STABILIZERS (FLUID DYNAMICSi
TAIL SURFACES
RT AERIAL RUDDERS
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
HORIZONTAL TAILS
USE HORIZONTAL TAIL SURFACES
TAIL ASSEMBLIES
HORMONE METABOLISMS
0404 0408
BT #METABOLISM
HORMONES
0403 0404 0408
BT ENDOCRINE SECRETIONS
#SECRETIONS
NT ALDOSTERONE
CORTISONE
ESTROGENS
HYDRCXYCORTICOSTEROID
PIIUIIARY HORMONES
THYROXINE
RT ENDOCRINE SYSTEMS
HOMEOSTASIS
HORN ANTENNAS
090t Z402
BT #ANTENNAS
#CONDbCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
#MICROWAVE EQUIPMENT
WAVEGUIDE ANTENNAS
RI LENS ANTENNAS
PARAECLIC ANTENNAS
RAOAR ANTENNAS
SCHELKUNDFF PRINCIPLE
SIDELGBE REOUCTICN
SLOT ANTENNAS
HORNS
0901 2402
RT AUDITORY SIGNALS
SCHWARZSCHILD ANTENNAS
SIGNALS
SIRENS
SOUNO GENERAIDRS
WARNING
#WARNING SYSTEMS
HORSEPOWER
2311
RT PHYSICAL WORK
POWER
POWER EFFICIENCY
WORK
HORSES
0402 •
BT #ANIMALS
MAMMALS
VERIEBRATES
HOSES
1504
RT PIPES (TUBES)
TUBES
HOSPITALS
0405
RT EVACUATING (TRANSPORTATION|
#MEQICAL ECUIPMENT
HOT AIR
USE HIGH TEMPERATURE AIR
HOT CATHODES
0903 2402
BT CATHODES
#ELECTRODES
TUBE CATHODES
RT BAYARO-ALPERT IONIZATION GAGES
IONIZATION GAGES
THERMIDNIC CATHDCES
HOT CYCLE PR&PULSION SYSTEM
USE TIP DRIVEN ROTORS
HOT ELECTRONS
2401 2403
BT CHARGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
HOI EXTRUDING
USE EXTRUDING
HOT FORMING
USE HOT WORKING
HOT GAS SYSTEMS
USE HIGH TEMPERATURE GASES
HOT GASES
USE HIGH TEMPERATURE GASES
HOT JET EXHAUST
USE HIGH TEMPERATURE GASES
JET EXHAUST
HOT JETS
USE JET FLOW
HOT MACHINING
0602 L504 1704 3404
BT #MACHINING
HOT PLASMAS
USE HIGH IEMPERATURE PLASMAS
HOT PRESSING
1504 1704 3404
BT #HARDENING (MATERIALS)
RT CUINING
COLD PRESSING
COMPACTING
FORGING
#METAL WORKING
PRESSING
PRESSING (FORMING)
SINTERING
STAMPING
HOT STARS
2903 3001 3002
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
NT A STARS
D STARS
0 STARS
WHITE DWARF STARS
HOT SURFACES
3303 3304
RT HEAT TRANSFER
SURFACES
HOT WATER ROCKET ENGINES
2804 _I06
BT #ENGINES
#ROCKET ENGINES
HOT WEATHER
2001 2003
BT WEATHER
RT SUMMER
TROPICAL REGIONS
HOT WORKING
0602 1704 3404
UF HOT FORMING
BT #FORMING TECHNIQUES
NT AUSFORMING
RT BULGING
FORGING
METAL DRAWING
METAL SPINNING
#METAL WORKING
SHEARING
HOT-WIRE ANEMOMETERS
1402 i406 1408 2002 3304
fiT ANEMOMETERS
#DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS
RT FLOW MEASUREMENT
FLOWMETERS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
VELOCITY MEASUREMENT
HOT--WIRE FLOWMETERS
1203 I40B 3304
UF HOT-WIRE TURBULENCE METERS
BT FLDWMETERS
#MEASURING INSTRUMENTS
RI PIRANI GAGES
PLASMA ELECTRODES
THERMAL CONDUCTIVITY
TURBULENCE METERS
HOT-WIRE TURBULENCE METERS
USE HOT-WIRE FLOWMETERS
TURBULENCE METERS
HOTSHOT WIND TUNNELS
1106 III0
BT HYPERVELGCITY WIND TUNNELS
#TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT BLDWOOWN WIND TUNNELS
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(CONmT)
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
HOUND DOG MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
RT TURBOJET ENGINES
HOUSINGS
0506 0507 I106
NT COWLINGS
RADOMES
RT CONTAINERS
COVERINGS
DOMES [STRUCTURAL FORMS)
ENCLOSURE
ENCLOSURES
FAIRINGS
GUARDS (SHIELDS)
NACELLES
#PRDTECTION
PROTECTORS
PROTUBERANCES
#SHELLS (SIRUCTURAL FORMS}
#SHIELDING
WALLS
HOVERCRAFT
USE GROUND EFFECT MACHINES
HOVERCRAFT GROUND EFFECT MACHINES
0205
UF HO-I GROUND EFFECT MACHINES
BT GROUND EFFECT MACHINES
RT RESEARCH AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
HOVERING
0201 0205 0206 0209 3607
RT AEROOYNAMIC STABILITY
FLUTTER
GROUND EFFECI MACHINES
HOVERING ROCKET VEHICLES
#V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL FLIGHI
HOVERING ROCKET VEHICLES
3106
BT #ROCKET VEHICLES
RT HOVERING
#SOFT LANDING SPACECRAFT
HOVERING STABILITY
0106 0201
BT AIRCRAFT STABILITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MGTICN STABILITY
#STABILITY
RT ATTITUOE STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
HOWITZERS
3302 3401
BT ARTILLERY
GUNS [ORDNANCE)
#WEAPONS
RI BALLISTICS
GUN LAUNCHERS
HP--I[5 AIRCRAFT
0207
UE HANDLEY PAGE HP-II5 AIRCRAFT
BT HANDLEY PAGE AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCh AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
RT WING PLANFORMS
HPRR
USE HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR
HRB-I HELICOPTER
USE CI+- 66 HELICOPTER
HS-125 AIRCRAFT
USE Oh I25 AIRCRAFT
HS-7_8 AIRCRAF1
0206
UF AVRO WHITWORTH HS-748 AIRCRAFT
BT HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
HSS-2 HELICOPTER
USE SH- 3 HELICOPTER
HU-1 HELICOPTER
USE UH- I HELICOPTER
HUBS
1506
UF ROTOR HUBS
RT SPOKES
HUECKEL THEORY
0602 0603 2601 2604
RT THEORIES
HUGHES AIRCRAFT
0207
UF HUGHES MILITARY AIRCRAFT
NT H-- 17 HELICOPTER
OH- 6 HELICCPTER
TH-55 HELICOPTER
XV- 9A AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
HUGHES MILITARY AIRCRAFT
USE HUGHES AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
HUGONIOT ADIABAT
USE HUGONIOT EQUATION OF STATE
HUGONIOT EQUATION OF STATE
0602 2308 2401
UF HUGONIOT ADIABAT
BT EQUAIIONS OF STATE
RI COMPRESSIBLE FLOW
_LOAOS [FORCES)
ONE DIMENSIONAL FLOW
SHOCK WAVES
HULLS (STRUCTURES)
0102 1103 3202
NT SHIP HULLS
RT AIRCRAFT STRUCTURES
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
BULKHEADS
FUSELAGES
HYDROFOILS
KEELS
METAL SHELLS
SEAPLANES
#SHELLS [STRUCTURAL FORMS}
SKIN [STRUCTURAL MEMBER)
HUM
0702 0706 0705 230|
RI ACOUSTICS
INTERFERENCE
NOISE
HUMAN BEHAVIOR
0608 0610
BT BEHAVIOR
RT BOREDOM
DETACHMENT
DISORDERS
DITHERS
EMOTIONS
EXTROVERSION
#HUMAN PERFORMANCE
INTROVERSION
LETHARGY
NEUROPSYCHIATRY
PANIC
HUMAN BEINGS
060I 0602 0406 0605 0608 0610 0506
UF MAN
BI #ANIMALS
MAMMALS
PRIMATES
VERTEBRATES
RT ABORIGINES
ANTHROPOLOGY
CHILDREN
CLINICAL MEDICINE
FEMALES
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN PATHOLOGY
PARENTS
PATIENTS
RACE FACTORS
RACES
YOUTH
HUMAN BODY
0606 0605 0608 0506 0508
BT #ANATOMY
RT #APPENDAGES
BODIES
BODY MEASUREMENT (BIOLOGYI
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LIMBS (ANATOMY)
PHYSIOLCGY
HUMAN CENTRIFUGES
0401 0408 0502 0506
UF PILOTEO CENTRIFUGES
BT CENTRIFUGES
RT ACCELERATI'ON TOLERANCE
ARTIFICIAL GRAVITY
HIGH GRAVITY ENVIRONMENTS
HUMA_ TOLERANCES
HUMAN ENGINEERING
USE HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
0408 0504 0505 0506
OF ERGONOMICS
HUMAN ENGINEERING
RT A_ILiTIES
AERONAUTICS
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
ANTHROPCNEIRY
ARCHITECTURE
ASTRONAUT PERFORMANCE
ASIRONAUTICS
#BIOENGINEERING
BIONICS
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
BRIGHTNESS
COLOR
COMFORT
CYBERNETICS
_EOUCATION
IEFFICIENCY
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
#ENVIRONMENTS
FATIGUE (BIOLOGY)
FLIGHT STRESS
GLARE
HUMAN BEINGS
HUMAN FACTORS LABORATORIES
HUMAN PATHOLOGY
#HUMAN PERFORMANCE
ILLUMINATING
LIFE SUPPORT SYSTEMS
MAN MACHINE SYSTEMS
MANNED SPACE FLIGHT
MANUAL CONTROL
MONOCULAR VISION
NOISE (SOUND)
PERFORMANCE
PILOT ERRC4R
PRODUCTION ENGINEERING
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SAFETY DEVICES
SYSTEMS ENGINEERING
VISIBILITY
VISION
HUMAN FACTORS LABORATORIES
0408 0411 0502 0506 1106
8T #LABORATORIES
RT ENVIRONMENTAL LABORATORIES
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN PATHOLOGY
0401 0405 0408 0410 0411
BT PATHOLOGY
RT CHOLERA
CONVULSIONS
EPILEPSY
HUMAN BEINGS
HUMAN FACTORS ENGINEERING
PATIENTS
#HUMAN PERFORMANCE
0408 0410 0502 0506
UF PROFICIENCY MEASUREMENT
NT ASIRONAUI PERFORMANCE
BLACKOUT PREVENTION
OPERATOR PERFORMANCE
PILOT PERFORMANCE
RT HUMAN BEHAVIOR
HUMAN FACTORS ENGINEERING
HUMAN REACTIONS
MtNIAL H_ALIH
MENTAL PERFORMANCE
PERFORMANCE
PILOT ERROR
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
RACE FACTORS
#SENSORIMOTOR PERFORMANCE
HUNTER F-2 AIRCRAFT
HUMAN REACTIONS
0404 0408 O_lO 0502 0506
RT BIOLOGICAL EFFECTS
BOREOOM
CU_PtTiTION
EMOTIONAL FACTORS
#HUMAN PERFORMANCE
LAUGHING
#PHYSIOLOGICAL EFFECTS
#PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
REACTION
REACTION TIME
#SENSORIMOTOR PERFORMANCE
UPSETIING
VACILLATION
HUMAN TOLERANCES
0405 0408 041[ 0506 0508
8T TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
RT HEAT TOLERANCE
HUMAN CENTRIFUGES
NOISE TOLERANCE
ORTHOSTATIC TOLERANCE
RADIATION TOLERANCE
HUMAN WASTES
0302 0_03 0505 050T
BT METABOLIC WASTES
#WASTES
NT FECES
SWEAT
URINE
RT AIR POLLUTION
EXCRETION
POLLUTION
SEWAGE
WASTE DISPOSAL
HUMASON COMET
3001 3005
fit #CELESTIAL BODIES
COMETS
HUMERUS
0404
RT ARM IANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
HUMIDIIY
1203 I301 2003
RT AIR CONDITIONING
AIMOSPHERIC DENSITY
ATMOSPHERIC MOISTURE
BODY TEMPERATURE
CLIMATOLOGY
COMFORT
CORROSION
DEHUMIDIFICATION
DROP SIZE
DRY HEAT
#ENVIRONMENTS
HYGROMETERS
LAPSE RATE
#METEOROLOGY
MOISTURE
MOISTURE CONTENT
MOISTURE METERS
PERSPIRATION
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
#pSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHROMETERS
REFRIGERATING
#TEMPERATURE
VAPOR PRESSURE
wATER
wATER VAPOR
wEATHER FORECASTING
HUMIDITY MEASUREMENT
1608 2002 2003
RT HYGROMETERS
MEASUREMENT
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
MOISTURE METERS
PSYCHROMETERS
HUMMINGBIRO AIRCRAFT
USE XV- 4 AIRCRAFT
HUNGARY
1305
RT EUROPE
NATIONS
HUNTER F-2 AIRCRAFT
USE F- 2 AIRCRAFT
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HUNTING I'f-126 AIRCRAFT
USE H"126 AIRCRAFT
HUNTING P-84 AIRCRAFT
USE JET PROVOST AIRCRAFT
HURRICANES
1301 2003
Bt CYCLONES
#METEOROLOGY
#STORMS
STORMS |METEOROLOGY)
TROPICAL STORMS
NT ANNA HURRICANE
RT TORNADOES
TYPHOONS
HUS-1 HELICOPTER
USE Ult--34 HELICOPTER
HUSKIE HELICOPIER
USE HH-43 HELICOPTER
HUSTLER AIRCRAFT
USE B- 58 AIRCRAFT
HUYGENS PRINCIPLE
0710 1202 2311
RT DIFFRACTION
OPIICS
POINT SDURCES
#REFRACTION
#SCATTERING
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SPHERICAL WAVES
WAVE FRONTS
WAVE PROPAGATION
HUZK-1 HELICOPTER
USE OH- 2 HELICOPTER
HVIITIS CHONDRITE
3005
BT ChONORITES
#NEIECRIIES
STONY METEORITES
HYBRID COMBUSTION
USE HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
hYBRID COMPUTERS
0802 0804
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
RT ANALOG COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
2808 3301
UF HYBRID COMBUSTION
BT #ENGINES
#ROCKEI ENGINES
NT LITHERGUL ROCKET ENGINES
RT hOOSIER ROCKET ENGINES
HYBRID ROCKET ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SUSIAINER ROCKET ENGINES
VERNIER ENGINES
hYBRID PROPELLANTS
2702 2809
UF LITHERGOLIC PROPELLANTS
BT #PROPELLANTS
RT CASE BONDEO PROPELLANTS
CHEMICAL FUELS
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY FUELS
hIGh ENERGY PROPELLANTS
HYPERGDLIC ROCKET PROPELLANTS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
METAL FUELS
METAL PROPELLANTS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SOLID PROPELLANTS
SOLID RCCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPULSION
2808 280_
BT CHEMICAL PRCPULSICN
#PROPULSION
RT JET ENGINES
#ROCKEI ENGINES
HYBRIO ROCKET ENGINES
3106
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DUCTED ROCKET ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKEI ENGINES
HYDRATES
0602 1804
RT WATER
HYDRATION
0505 0602
RT #CHEMICAL REACTIONS
DEHYDRATIDN
HYDROLYSIS
HYDRAULIC ACTUATORS
USE ACTUATORS
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULIC ANALOGIES
1201 1203 1204 2311
BT ANALOGIES
RT COMPUTERIZED SIMULATION
FLOW VISUALIZATION
FLUIOICS
GAS FLOW
WAVE PROPAGATION
HYDRAULIC CONTROL
0303 1201 2102
UF ELECTROHYDRAULIC CONTROL
RT #AUTOMATIC CONTROL
CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
FLUID POWER
FLUIOICS
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULICS
PNEUMATIC CONTROL
REMOTE CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
0303
UF HYDRAULIC ACTUATORS
HYDRAULIC HEATING SOURCES
HYDRAULIC PUMPS
HYDRAULIC SYSTEMS
HYDRAULIC VALVES
NT AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
RT AIRBORNE EQUIPMENT
AUTOMATIC CONTROL VALVES
COCKS
CUSHIONS
EQUIPMENT
FLUIO AMPLIFIERS
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEMENTS
GATES IOPENINGS)
HYDRAULIC CONIROL
HYDRAULIC FLUIDS
HYDRAULICS
#MOTORS
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
NETWORKS
#PUMPS
RELIEF VALVES
SERVDCONTROL
SERVOMECHANISMS
SHOCK ABSORBERS
SYSTEMS
TURBINE WHEELS
#VALVES
WATER HAMMER
WHEEL BRAKES
HYDRAULIC FLUIDS
0303 1202
BT #LIQUIDS
NT SKYOROL (TRADEMARK)
RT FLUID TRANSMISSION LINES
FLUIDS
#HIGH TEMPERAIURE FLUIDS
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULICS
OILS
PAICH TESIS
TRANSMISSION FLUIDS
HYDRAULIC HEATING SOURCES
USE HEAT SOURCES
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYURAULIC JETS
[202
UF WATER JETS
BI FLUIO JETS
RI JET FLOW
346
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING| HYDROCARBON FUELS
HYDRAULIC PUMPS
USE HYDRAULIC EQUIPMENT
#PUMPS
HYDRAULIC SHOCK
0303 1504
BT MECHANICAL SHOCK
HYDRAULIC SYSTEMS
USE HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULIC TEST TUNNELS
1202 1204
UF WATER TUNNELS
RT TUNNELS
HYDRAULIC VALVES
USE HYDRAULIC EQUIPMENT
#VALVES
HYDRAULICS
0303 1202 2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT FLUID DYNAMICS
#FLUID FLOW
#FLUID MECHANICS
FLUID POWER
HYDRAULIC CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
HY&RAULIC FLUIDS
HYDRODYNAMICS
HYDROLOGY
HYDRONECHANICS
HYDROSTATICS
#IMPEDANCE
INFLUENCE COEFFICIENT
MECHANICS (PHYSICS|
PIPES ITUBESI
PNEUMATICS
PRESSURE HEADS
WATER
WATER FLOW
WATER PRESSURE
HYDRAZIDES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
RT HYCRAZINES
HYDRAZINE BORANE
0603 2702
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
BORANES
#BORON COMPOUNDS
BORON HYDRIDES
HYORAZINES
HYDRIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
HYDRAZINE ENGINES
2702 2804 2808
UF NIMPHE (ENGINEI
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RI TURBOROCKET ENGINES
HYDRAZINE NITRATE
1808 2702
BT INORGANIC NITRATES
NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
RT HYDRAZINE NITROFORM
HYORAZINE NIIROFCRM
0603 2702
Bt #ALIPHATIC COMPOUNDS
EXPLOSIVES
NITRATES
NITRGFORMS
#NITROGEN COMPDUNOS
ORGANIC NITRATES
#PROPELLANTS
RT #ESTERS
HYORAZINE NITRATE
HYDRAZINE PERCHLCRAIES
0603 2702
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN CCMPOUNOS
HYDRAZINES
PERCHLDRAIES
HYDRAZINES
0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
NT CHLORPROMAZINE
DIHYDRAZINE
DIMETHYLHYDRAZINES
ETHYLENE OIHYORAZINE
HYDRAZINE BORANE
HYDRAZINE PERCHLORATES
HETHYLIIYDRAZINE
TEIRAFLUOROHYDRAZINE
RT AEROZINE
#AMINES
HYDRAZIDES
HYCRAZONES
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
HYDRAZENIUM CDMPOUNOS
0603 1804
BT #NITROGEN COMPOUNDS
HYORAZOIC ACID
0603 1808
BT #ACIDS
_NITROGEN COMPOUNDS
RI NITROGEN HYDRIDES
HYORAZONES
0603 LBD_
BT #NITROGEN COMPOUNDS
RT HYORAZINES
HYDRAZONIUM COMPOUNDS
0603 1808
NT TRIANINOGUANIOINIUM HYDRAZGNIUM AZIDE
HYDRIDES
0603 1804 1808
BT #HYDROGEN COMPOUNDS
NT ALUMINUM BOROHYDRIDES
ALUMINUM HYDRIDES
BERYLLIUM' BOROHYORIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
BORANES
BOROHYORIOES
BORON HYDRIDES
CARBORANE
CESIUM HYDRIDES
CHLOROSILANES
DIBORANE
OIHYDRIDES
HYDRAZINE BORANE
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
LITHIUM HYDRIDES
METAL HYDRIDES
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
NITROGEN HYDRIDES
PENTABORANES
PHOSPHINES
POIASSIUM HYDRIDES
SILANES
SODIUM HYDRIDES
ZIRCONIUM HYDRIDES
RT OEUTERIDES
HYOROACOUSTICS
USE UNDERWATER ACOUSTICS
HYOROAEROMECHANICS
USE AERODYNAMICS
HYOROBALLISTICS
1204 1904 2308 3201
BT BALLISTICS
RT BALLISTIC RANGES
HYORODYNANICS
TORPEDOES
UNDERWATER EXPLOSIONS
UNOERWATER TRAJECTORIES
HYDRDBAROPHONES
USE HYDROPHONES
HYDRGBORATION
0602
BT #CHEMICAL REACTIONS
HYDROBROMIDES
0603 1804
BT BROMIDES
BROMINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#HYDROGEN COMPOUNDS
HYDROCARBON COMBUSTION
1808 330l
BT #COMBUSTION
RT #EXPLOSIONS
FUEL COMBUSTION
OXICATION
PROPELLANT COMBUSTION
HYDROCARBON FUELS
1808 2702 2804
347
HYUROCARBONFUELS NASATHESAURUS(ALPHABETICALL STING)(CDNIT)
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
NT GASOLINE
JET ENGINE FUELS
JP-4 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
RP-I ROCKET PROPELLANTS
RT ACETYLENE
AIRCRAFT FUELS
ALKANES
#AMINES
BUTACIENE
CRUDE OIL
ENOGTHERMIC FUELS
ETHANE
ETHYLENE
HEPTANES
HEXENES
HIGH ENERGY FUELS
HYDROGEN FUELS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
KEROSENE
METHANE
PARAFFINS
PROPANE
ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
HYDROCARBON POISONING
0403 0412
RT BENZENE POISONING
INDUSTRIAL SAFETY
KEROSENE POISONING
POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
#HYOROCARBONS
1808
NT ACETYLENE
ALKANES
ALKENES
ALKYNES
ANIHRACENE
BENZENE
BUTAOIENE
BUTANES
BUTENES
CAROTENE
CERESIN
CETANE
CHLOROBENZENES
COLCHICINE
CUBANE
CYCLIC HYDROCARBONS
CYCLCBUIANE
CYCLCPROPANE
DIPHENYL COMPOUNDS
DIPHENYL hYDANTOIN
DURENE
ETHANE
ETHYLENE
HEPTAOIENE
HEPTANES
HEXAOIENE
HEXENES
INDENE
MENTHOL
NESITYLENE
METHANE
METHYLENE
NAPHTHALENE
NAPHTHENES
NEOPENTANE
NITROPROPANE
NCNANES
OCTANES
OXYACETYLENE
PARAFFINS
PENTANES
PROPANE
PROPYLENE
TOLUENE
TRIENES
TRIPHENYLS
VINYLIDENE
XYLENE
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
AROMATIC COMPOUNDS
#CARBON COMPOUNDS
HYDROCHLORIC ACID
0603 IB08
UF HYDROGEN CHLORIDE
BI #ACIDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN COMPOUNDS
HYDROCHLURIDES
0603 IBOB
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
HYDROCYANIC ACIO
USE HYDROGEN CYANIDES
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
1204 2311
BT #EQUATIENS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
NT HELMHDLTZ VORTICITY EQUATION
RT BOLTZMANN TRANSPORI EQUATION
EQUATIONS
FLOW STABILITY
FLOW THEORY
#FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
HYDRODYNAMICS
#METEOROLOGY
PLASMA DYNAMICS
HYDRODYNAMIC STABILITY
USE FLOW STABILITY
HYDRODYNAMIC TUNNELS
USE PLASMA JEI WIND TUNNELS
HYDRODYNAMICS
1203 1204
BT FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
HYDROMECHANICS
NI ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRUDYNAMICS
MAGNETOHYDROOYNAMICS
RT BALLAST (MASSI
DYNAMICS
EULER EQUATIONS OF MOTION
FLOW THEORY
#FLUID FLOW
FLUID POWER
GAS DYNAMICS
HYDRAULICS
HYDROBALLISTICS
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
HYDROSTATICS
KROOK EQUATION
LAGRANGE COORDINATES
MECHANICS (PHYSICS|
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
SEEPAGE
SHIP HULLS
WATER
WATER FLOW
WATER HAMMER
WATER PRESSURE
HYOROELASTICITY
0603 1204 3408
fiT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
RT COMPRESSIBILITY
COMPRESSIBLE FLUIDS
MODULUS OF ELASTICITY
THERMOELASIICITY
VISCOELASTICITY
HYDROFLUORIC ACID
0603 IB08
UF HYDROGEN FLUORIDES
BT #ACIDS
FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
HYDROFOIL BOAIS
USE BOATS
HYDROFOIL CRAFT
HYDROFOIL CRAFT
1204
UF HYDROFOIL BOATS
RT CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
HYDROFOILS
348
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI HYDROGEN OXYGEN ENGINES
HYDROPLANES (VEHICLES)
SHIPS
HYDROFOIL OSCILLATIONS
1204
BT #OSCiLLATiONS
RT FLOW STABILITY
FLUTTER
HYDROFOILS
SUPERCAVITATING FLOW
HYDROFOILS
1204
NT KEELS
RT #AIRFOILS
BLAOES
ELEVATORS (CONTROL SURFACESI
FINS
FOILS
FOILS (MATERIALSI
GUIDE VANES
HULLS (STRUCTURESI
HYOROFOIL CRAFT
HYDROFOIL OSCILLATIONS
HYDROPLANES (SURFACES)
HYDROPLANING
LANDING GEAR
MARINE RUDDERS
SHIPS
SKIS
STREAMLINING
IAIL ASSEMBLIES
HYDROFORMING
1502 1504 1704 1806
BT #METAL WORKING
RT DEHYDROGENATION
HYDROGEN
0603 1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
NT DEUTERIUM
DEUTERIUM PLASMA
HYDROGEN ATOMS
HYDROGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN PLASMA
HYDROGEN 4
LIQUID HYDROGEN
NTHYDROGEN 4
ORTHO HYDROGEN
PARA HYCRDGEN
TRITIUM
RT BALMER SERIES
#FUELS
HYDROGEN BONDS
HYDROGEN RECOMBINATIONS
HYDROGENAIIDN
HYDROGENOLYSIS
HYDRONIUM IONS
PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
HYDROGEN ATOMS
0603 1807 2401
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
HYDROGEN AZIDES
1804
BT AZIDES (INORGANIC)
EXPLOSIVES
#NITROGEN COMPOUNDS
#PROPELLANTS
HYDROGEN BOMBS
USE FUSION WEAPONS
HYDROGEN BONDS
0603 1807
fiT CHEMICAL BONDS
RT HYDROGEN
#HYDROGEN COMPOUNDS
HYDROGEN CHLORIDE
USE HYDROCHLORIC ACID
#HYDROGEN COMPOUNDS
0603 1804 1808
NT ALUMINUM BOROHYDRIDES
ALUMINUM HYDRIDES
BERYLLIUM BOROHYDRIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
BORANES
BOROHYORIDES
BORON HYDRIDES
CARBORANE
CESIUM HYDRIDES
CHLOROSILANES
DEUTERIDES
DEUTERIUM COMPOUNDS
OIBORANE
DiHYDRIDES
HEAVY WATER
HYDRAZINE BORANE
HYDRIDES
HYDRDBRDMIDES
HYDROGEN CYANIDES
HYDROGEN PEROXIDE
HYDROGEN SULFIDE
HYDROSULFITES
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
LITHIUM HYDRIDES
METAL HYDRIDES
METHYL CHLOROSILANES
METHYLISOCYANATOSILANE
NITROGEN HYDRIDES
PENTABORANES
PHOSPHINES
POTASSIUM HYDRIDES
SILANES
SODIUM HYDRIDES
ZIRCONIUM HYDRIDES
RT #ADIOS
HYDROGEN BONDS
HYDROGEN IONS
WATER
HYOROGEN CYANIDES
0603 1804
UF HYDROCYANIC ACID
BT CYANIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
HYDROGEN DEUTERIUM OXIDE
USE HEAVY WATER
HYDROGEN FLUORIDES
USE HYDROFLUORIC ACID
HYDROGEN FUELS
0603 1808 2701 2702
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
DEUTERIUM
FUEL CELLS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
LIQUID HYDROGEN
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
RAMJET ENGINES
HYDROGEN IONS
0603 1804
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
#IONS
RT ACIDITY
#HYDROGEN COMPGUNOS
HYDROGEN PLASMA
HYDROGEN RECOMBINATIONS
HYDRONIUM IONS
PH
PH FACTOR
PROTONS
HYDROGEN ISOTOPES
2406
B1 #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
ISOTOPES
NUCLIDES
NT DEUTERIUM
NTHYDROGEN 4
TRITIUM
RT HYDROGEN PLASMA
HYDROGEN RECOMBINATIONS
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
3110
UP HYDROX ENGINES
LOX-HYDROGEN ENGINES
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
NT J- 2 ENGINE
N- 1 ENGINE
RL-IO ENGINES
RL-IO ENGINES
RL-IO-A-I ENGINE
RL-IO-A-3 ENGINE
349
HYDROGEN OXYGEN ENGINES NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONgT)
RT LIQUID AIR CYCLE ENGINES
TURBOROCKET ENGINES
HYDROGEN OXYGEN FUEL CELLS
0302 0505 0603
BT DIRECT POWER GENERATORS
#ELECTRIC GENERATGRS
#ELECTROCHEMICAL CELLS
FUEL CELLS
HYDROGEN PERCHLDRATE
0603 1804
BT CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
PERCHLORATES
HYDROGEN PEROXIDE
0603 1804 2702
BT #CHALCOGENIOES
DIOXIOES
#HYDROGEN COMPOUNDS
INORGANIC PEROXIDES
OXIDES
PEROXIDES
RT ROCKET OXIDIZERS
HYDROGEN PLASMA
0603 2502
BT C_ARGED PARTICLES
#CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
HYDROGEN
#PARTICLES
PLASMAS (PHYSICS)
NT DEUTERIUM PLASMA
RT ARGON PLASMA
DEUTERIUM
HELIUM PLASMA
HYDROGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
SOLAR WINO
STARK EFFECT
HYDROGEN RECOMBINATIONS
0602 0603
BT #RECOMBINATION REACTIONS
RT HYDROGEN
HYDREGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN SULFIDE
0603 1806 270I
BT #CHALCOGENIDES
#HYDROGEN COMPOUNDS
INORGANIC SULFIOES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
HYDROGEN 4
1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HYDROGEN
ISOTOPES
NUCLIDES
HYDROGENATION
O602 3407
BT ICHEMICAL REACTIONS
REDUCTION (CHEMISTRY)
RT OEHYGROGENATICN
HYDROGEN
REFINING
HYDROGENOLYSIS
0602
' BT #CHEMICAL REACTIONS
#DECOMPOSITION
RT DEHYDROGENATION
HYDROGEN
REDUCIION
HYDROGENOMONAS
04040_07 0409
BT AUIOIROPHS
BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANIS (BCTANYi
HYDROGEOLOGY
1204 I306 1310
BT #GEOLOGY
HYDROLOGY
RT EROSION
GEYSERS
GLACIOLOGY
HYDROSTATICS
STRATIGRAPHY
HYDROGRAPHY
1303 1304 1305 1310 2003
RT GEOPHYSICS
HYDROLOGY
HYDROMETEOROLOGY
#METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
HYOROKINETICS
USE HYDROMECHANICS
HYDROLOGY
[310 2003
NT HYOROGEOLOGY
RI CLIMATOLOGY
DRAINAGE
EARTH HYDROSPHERE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
FLOODS
GEOCHEMISTRY
GEOPHYSICS
HYDRAULICS
HYDROGRAPHY
HYDROMETEORQLOGY
#METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
POLAR METEOROLOGY
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RAIN
WATER
HYDROLYSIS
0602 1702
BT #CHEMICAL REACTIONS
RT AMMONOLYSIS
EXTRACTION
HYDRATION
HYDROMAGNETIC FLOW
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
HYDRDMAGNEIIC STABILITY
USE MAGNETOHYORODYNAMIC STABILITY
HYDROMAGNETIC WAVES
USE MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES
HYDROMAGNETICS
USE MAGNETOHYDRODYNAMICS
HYDROMAGNETISM
USE MAGNEIDHYDROOYNAMICS
HYOROMECHANICS
1202 1204
UF HYOROKINETICS
BT #FLUID MECHANICS
NT ELASTOHYDRODYNAMICS
ELECTROHYDRDDYNAMICS
HYDRODYNAMICS
HYDROSTATICS
MAGNETOHYDRODYNAMICS
MAGNETOHYDROSTATICS
RT FLUID DYNAMICS
#FLUID FLOW
HYDRAULICS
KINETICS
WATER
HYOROMETALLURGY
1704
RT CHLORINATION
ELECTRODIALYSIS
FILTRATION
ION EXCHANGING
LEACHING
METALLURGY
PRECIPITATION
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
REFINING
SULFATION
HYOROMETEOROLOGY
1301 1302 2001 2003
BT #METEOROLOGY
RT HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
PRECIPITATION (CHEMISTRY)
WATER BALANCE
HYDROMETERS
0603 1406 2002 2003
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT CHEMICAL ANALYSIS
DENSITY (MASS/VOLUME)
DENSITY MEASUREMENT
WEIGHT MEASUREMENT
HYORONIUM IONS
180_
BT #IONS
RT HYDROGEN
HYDROGEN IONS
HYDROPHONES
0701 0904 [413
350
NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) HYPERBCLIC FUNCTIONS
UF HYDRCBAROPHDNES
BT ELECTROACGUSTIC TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
#TRANSDUCERS
RT MICROPHONES
SONAR
SCNOBUOYS
HYOROPLANES {SURFACES}
1204
UF HYDRCSKIS
RI HYDROFOILS
HYDROPLANES (VEHICLESI
HYDROPLANING
SKIS
HYDROPLANES (VEHICLES)
I204
RT HYDROFOIL CRAFT
HYDROPLANES {SURFACES)
HYORDPLANIfiG
HYDROPLANING
1204
RT HYDROFOILS
HYDROPLANES {SURFACES)
HYDROPLANES {VEHICLES)
SKID LANDINGS
SKIDDING
WATER LANDING
HYDROPONICS
OA03 0_05 0505
RT AGRICULTURE
#PLANTS {BOTANY)
HYOROSKIS
USE HYDROPLANES {SURFACES)
HYOROSPHERE {EARTH)
USE EARTH HYDROSPHERE
HYDROSPINNING
1202 1203 1204 1504
BT IFORMING TECHNIQUES
METAL SPINNING
#METAL WORKING
#SPIN
HYDROSTATIC PRESSURE
1408 2_II
BE #PRESSURE
STATIC PRESSURE
RT CENTER OF PRESSURE
ELEVATION
HEAD IFLUIO MECHANICS)
HYDROSTATICS
ISOSTATIC PRESSURE
PRESSURE HEADS
WATER PRESSURE
HYDROSTATICS
1408 2311
fiT #FLUID MECHANICS
HYDROMECHANICS
#STATICS
NT MAGNETOHYDROSIAIICS
RT ELEVATION
HEAD {FLUID MECHANICS)
HYORAULICS
HYDRODYNAMICS
HYDRDGEOLCGY
HYDROSTATIC PRESSURE
ISOSTASY
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
WATER
WATER PRESSURE
HYDRGSULFITES
0603 1804
BT #HYDROGEN COMPOUNDS
SULFITES
#SULFUR COMPOUNDS
HYDROTHERMAL CRYSTAL GROWTH
0602 2601
BT CRYSTAL GROWTH
#GROWTH
HYDROX ENGINES
USE HYDROGEN OXYGEN ENGINES
HYDROXIDES
0603 1804
NT LITHIUM HYDROXIOES
POTASSIUM HYDROXIDES
SODIUM HYDROXIDES
RT ALKALIES
HYOROXYCORTICOSTEROlO
0405 0408
BT ENDOCRINE SECRETIONS
HORMONES
NT CORTISONE
RT ADRENAL METABOLISM
#HYDROXYL COMPOUNDS
1808
NT ALCOHOLS
BISPHENOLS
CRESOLS
CYANURIC ACID
ETHYL ALCOHOL
GLYCOLS
ISCPROPYL ALCOHOL
METHYL ALCOHOLS
PHENOLS
PHLORDGLUCINDL
POLYVINYL ALCOHOL
IHYMUL
TRIOLS
RT #ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDROXYLAMINE SULFATE
1808
BT #AMINES
SULFATES
#SULFUR COMPOUNDS
HYDROXYLAMMONIUM PERCHLURATES
0603 1804
BI AMMONIUM COMPOUNOS
CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
PERCHLORATES
HYGIENE
0405 0408 0411 0504 0507
RT BATHING
CLEANLINESS
HEALTH
SANITATION
HYGROMETERS
1406 2001 2002 2003
BT #MEASURING INSTRUMENTS
MOISTURE METERS
NT PSYCHROMETERS
RT CHEMICAL ANALYSIS
HUMIOITY
HUMIDITY MEASUREMENT
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
HYGRGSCOPICITY
0603 2003 3408
RT #CHEMICAL PROPERTIES
MATERIAL ABSORPTION
MOISTURE CONTENT
PHYSICAL PROPERTIES
SOLUBILITY
wETTABILITY
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
3103 3106
BT #LAUNCH VEHICLES
#ROCKET VE_ICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TITAN 2 ICBM
HYLLERAAS COORDINATES
1902 2304
BT #COORDINATES
RT QUANTUM MECHANICS
TWO BODY PROBLEM
HYCSCINE
0603 1808
UF SCOPOLAMINE
BI ALKALOIDS
#AMINES
EPOXY COMPOUNDS
#HEIEROCYCLIC COMPOUNDS
#NITROGEN COMPOUNDS
HYPERBOLAS
L902
fiT ANALYTIC GEOMETRY
CONICS
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT HYPERBOLIC TRAJECTORIES
HYPERBOLIC COORDINATES
1902 1905
UF HYPERBOLIC SPACE
BT #COORDINATES
RT HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC NAVIGATION
HYPERBOLIC SYSTEMS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
L902
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ICONtT|
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT EXPONENTIAL FUkCTIONS
HYPERBOLIC COORDINATES
HYPERBOLIC SYSTEMS
METHOD OF CHARACTERISTICS
ORTHOGONAL FUNCTIONS
RIEMANN WAVES
RIESZ THEOREM
HYPERBOLIC NAVIGATION
0705 1902 2103
BT #NAVIGATION
RACIO NAVIGATION
NT DECCA NAVIGATION
LORAN
LORAN C
SHORAN
RI AIR NAVIGATION
HYPERBOLIC COORDINATES
HYPERBOLIC SYSTEMS
INERTIAL NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
HYPERBOLIC REENTRY
1902 3006 3105
BT #ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
#SPACE FLIGHT
RT REENTRY TRAJECTORIES
HYPERBOLIC SPACE
USE HYPERBOLIC COORDINATES
HYPERBOLIC SYSTEMS
1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT HYPERBOLIC COORDINATES
HYPERBCLIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC NAVIGATION
HYPERBOLIC TRAJECTORIES
I902 3001 3006
BT #TRAJECTORIES
RT CELESTIAL MECHANICS
ESCAPE VELOCITY
HYPERBOLAS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
HYPERCAPNIA
0401 0405 0408
BT CARBON DIOXIDE TENSION
HYPEREINE SIRUCTURE
0603 1411 2401
RT ATOMIC STRUCTURE
FINE STRUCTURE
LINE SPECTRA
SPLCTRUM ANALYSIS
SIRUCTURES
HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
1902
UF JACOB[ POLYNOMIALS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
_FUNCTIONS IMATHERATICS|
RT BESSEL FUNCTIONS
#GEOMETRY
HYPERSPACES
HYPERGEOMETRY
USE HYPERSPACES
HYPERGLYCEMIA
0406 0405 0408
BT CARBOHYCRATE METABOLISM
#METABOLISM
HYPERGULIC ROCKET PROPELLANTS
0603 2702 3301
fit #FUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
#LIGUIDS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
Rl CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
PYRQPHORIC MATERIALS
SOLID PROPELLANT IGNIIION
SPONTANEOUS COMBUSTION
STORABLE PROPELLANTS
HYPERNEA
040_ 0605
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RT MENTAL PERFORMANCE
HYPERNUCLEI
2401 2403 2404 2405 2901 2902 2903
BT NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
HYPERGNS
2403 2405
8T BARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
#NUCLEAR PARTICLES
#PARTICLES
RI ANTIPARTICLES
BARYON RESONANCES
CHARGED PARTICLES
MESON RESONANCES
MESONS
NUCLEONS
STRANGENESS
HYPEROPIA
0405 0408 2310
BT #ACUITY
EYE DISEASES
VISUAL ACUITY
RT VISION
HYPEROXIA
0401 0402 0405 0408 0506 0507
OF OXYGEN TOXICITY
RI HYPERVENTILATION
OXIMETRY
OXYGEN CONSUMPTION
TOXIC DISEASES
TOXICITY
HYPERPLANES
1902 2311
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT HYPERSPACES
POLYTROPES
SET THEORY
HYPERPNEA
0604 0405
RT RESPIRATORY RATE
HYPERSOMNIA
0405 0408
BT SLEEP
HYPERSONIC AIRCRAFT
OIOI 0201 O203 0205 0207
(AIRCRAFT CESIGNED TO FLY AT SPEEDS
OF MACH 5 OR GREATER)
BT #HYPERSONIC VEHICLES
NI HYPERSONIC GLIDERS
X- 20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT
ASTROPLANE
BOOSTGLIOE VEHICLES
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONICS
#JET AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
#SUPERSONIC AIRCRAFT
SWEPTBACK TAIL SURFACES
SWEPTBACK WINGS
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
OlOl 0201 1203
BT BOUNDARY LAYERS
RT HYPERSONIC FLOW
LAMINAR BOUNDARY LAYER
THERMAL BOUNDARY LAYER
TURBULENI BOUNDARY LAYER
HYPERSONIC COMBUSTION
OlD1 020I 3301
BT #COMBUSTION
RT FUEL COMBUSTION
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC FLIGHT
OlOI 0201 0205
RT AERODYNAMICS
FLIGHI
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC REENTRY
HYPERSONIC SHOCK
#HYPERSONIC VEHICLES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) hYPERSPACES
HYPERSONICS
#MISSILES
ROCKET FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOg
OIOl 1202
BT COMPRESSIBLE FLOW
#FLUID FLOW
RT AERODYNAMICS
CASCAOE WIND TUNNELS
FLOW VELOCITY
GAS FLOW
HYPERSOhIC BOUNDARY LAYER
HYPERSONIC COMBUSTION
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FORCES
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSONIC NOZZLES
HYPERSONIC REENTRY
HYPERSONIC SHOCK
HYPERSONIC TEST APPARATUS
HYPERSONIC WAKES
HYPERSONICS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LIGHTHILL GAS MOCEL
SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
SHOCK WAVES
SUPERSONIC FLOW
WIND TUNNELS
HYPERSONIC FORCES
0101 0205 1203
BT #AERODYNAMIC FORCES
RT AERODYNAMIC DRAG
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC SHOCK
HYPERSONICS
LIFT
HYPERSONIC GLIOERS
OlOl 0201 0205 3105
BT #GLIDERS
HYPERSONIC AIRCRAFT
#HYPERSONIC VEHICLES
NT X- 20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
ASSET GLIDERS
ASTROPLANE
800STGLIDE VEHICLES
HL--IO REENTRY VEHICLE
HYPERSONIC REENTRY
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
PARAGLIDERS
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
0201 0205 3303 3304
BT AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RI AEROTHERNODYNANICS
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONICS
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSONIC INLETS
0201 0202 0205
BT AIR INTAKES
ENGINE INLETS
#INTAKE SYSTEMS
RT DIFFUSERS
NCSE INLETS
SIDE INLETS
SUPERSONIC INLETS
HYPERSONIC NOZZLES
0205 1203 2806 2808
RT CONICAL NOZZLES
HYPERSONIC FLOW
NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
WIND TUNNEL NOZZLES
HYPERSCNIC REENTRY
0205 3009 3105
BT #ATMOSPHERIC ENTRY
REENTRY
#SPACE ELIGHT
RT AERODYNAMIC hEATING
AEROTHERMODYNAMICS
BERENICE ROCKET VEHICLE
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC GLIDERS
#HYPERSONIC VEHICLES
REENTRY EFFECTS
REENTRY PHYSICS
SPACECRAFT REENTRY
HYPERSONIC SHOCK
0201 0205 1203 2311
RT HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLUW
HYPERSONIC FORCES
HYPERSONIC TEST APPARATUS
HYPERSONICS
MACH CONES
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
HYPERSONIC SPEED
0201 0205 3009
BT #RATES (PER TIME)
VELOCITY
RT HIGH SPEED
HYPERSONICS
HYPERVELOCITY
SUPERSONIC SPEEDS
HYPERSONIC TEST APPARATUS
1106 1108 III0
RT HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC SHOCK
HYPERSONICS
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
MISSILE RANGES
SUPERSONIC TEST APPARATUS
TEST EQUIPMENT
#HYPERSONIC VEHICLES
0201 0205
NT Hl-lO REENTRY VEHICLE
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
JANUS SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
X- 20 AIRCRAFT
RT FLIGHT VEHICLES
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC REENTRY
HYPERSONICS
INSULATED STRUCTURES
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
SPACECRAFT
TEST VEHICLES
VEHICLES
WINGED VEHICLES
HYPERSONIC HAKES
0201 0205 1203
8] #HAKES
RT AIRCRAFT WAKES
BOW WAVES
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONICS
SHOCK WAVES
SUPERSONIC WAKES
HYPERSONIC WIND TUNNELS
USE HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
HYPERSONICS
0101 1202 2301 2312
BT AERODYNAMICS
FLUIO DYNAMICS
#FLUIO MECHANICS
GAS DYNAMICS
RT AEROTHERNODYNAMICS
GAS DYNAMICS
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC FORCES
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSONIC SHOCK
HYPERSONIC SPEED
HYPERSONIC TEST APPARATUS
#HYPERSONIC VEHICLES
HYPERSONIC WAKES
SUPERSONIC SPEEDS
SUPERSONICS
HYPERSPACES
1902
UF HYPERGEOMETRY
RT HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS
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(CONIT)
HYPERPLANES
HYPERSPHERES
PHA_E-SPACE INTEGRAL
SPACE
HYPERSPHERES
IgO2 2311
RT #GEOMETRY
HYPERSPACES
REAL VARIABLES
HYPERTENSIN
0403 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
#DRUGS
#ORGANIC COMPOUNDS
PEPTIOES
VASOCCNSTRICTGR DRUGS
HYPERTENSION
0405 0408
BT BLOOC PRESSURE
#PRESSURE
HYPERTFERMIA
0405 0408 3105
RT BOOV TEMPERATURE
FEVER
SKIN TEMPERATURE {BIOLOGY)
THERMOREGULATION
HYPERTONIA
USE OSMOSIS
HYPERTROPHY
USE #GROWTH
HYPERVELOCITY
2301 2312 3201
IUSE OF A MGRE SPECIFIC TERM lS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ESCAPE VELOCITY
HYPERSONIC SPEED
ORBITAL VELOCITY
RELATIVISTIC VELOCITY
HYPERVELOCIIY ACCELERATORS
USE HYPERVELOCITY GUNS
HYPERVELGCIIY CRATERING
USE HYPERVELOCITY PROJECTILES
PROJECTILE CRATERING
HYPERVELOCITY FLOW
0102 1110 1203 2405
BT #FLUID FLOW
RT FLOW VELOCITY
SUPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY GUNS
2308 3302 3401
UF HYPERVELGCITY ACCELERATORS
RT ACCELERATORS
bALLISTICS
GAS GUNS
GUNS
GUNS {ORONANCE)
HYPERVELDCITY PROJECTILES
HYPERVELGCITY IMPACT
2308 3201
BT IMPACT
RT HYPERVELOCITY PROJECTILES
MECHANICAL SHOCK
METEORITE COLLISIONS
METEORITIC DAMAGE
POINT IMPACT
PROJECTILE CRATERING
HYPERVELOCITY LAUNCHERS
1104 2308 3103
8T #LAUNCHERS
RI GUN LAUNCHERS
HYPERVELOCITY PROJECTILES
HYPERVELOCITY PROJECTILES
3101 3110 3302 3401
UF HYPERVELOCITY CRATERIN6
BT PROJECTILES
RT BOMBARDMENT
HYPERVELDC|IY GUNS
HYPERVELOCITY IMPACT
HYPERVELOCITY LAUNCHERS
LIGHT GAS GUNS
METEOROIDS
PROJECTILE CRATERING
#SIMULATION
HYPERVELUCIIY WIND TUNNELS
0201 1110 1203
(ABOVE MACH 5)
UF HYPERSONIC WIND IUNNELS
WAVE SUPERHEATERS
BT #TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
NT CASCADE WINO TUNNELS
HOTSHOT WINO TUNNELS
PLASMA JET WIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
RT BLOWDOWN WIND TUNNELS
COMBUSTION WIND TUNNELS
HYPERSONIC FLOW
HYPERSONIC TEST APPARATUS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
MAGNETIC PISTONS
SHOCK TUBES
SUPERSONIC WIND TUNNELS
HYPERVENTILATION
0405 0408 0506
RT ACIDOSIS
ALKALOSIS
HYPEROXIA
HYPERVOLEMIA
RT BLOOD CIRCULATION
HYPNOSIS
0405 0408
BI SLEEP
RT ANESTHESIA
HYPOCAPNIA
0405 0408
BT CARBON DIOXIDE TENSION
HYPGDERMIS
0403 0404
BT TISSUES (BIOLOGY)
HYPGELASTICIIY
3408
BT ELASTIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
HYPOGLYCEMIA
0405 0408
BT CARBOHYDRATE METABOLISM
#METABOLISM
HYPCMETABOLISM
0405 0406 0408
BT #METABOLISM
HYPGTENSION
0405 0408
BT BLOOD PRESSURE
#PRESSURE
RT HEMORRHAGES
HYPOTHALANUS
0404 0405 0408
RT BRAIN
HYPOTHERMIA
0404 0405 0408
RT BODY TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE (BIOLOGY)
THERMOREGULATION
HYPOTHESES
1902 2311 3406
NT EXPECTANCY HYPOTHESIS
INTERMITTENCY HYPOTHESIS
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
NULL HYPOTHESIS
VORTICIIY TRANSPORT HYPOTHESIS
RT ASSUMPTIONS
INFERENCE
#MATHEMATICAL LOGIC
QUALITY CONTROL
#THEOREMS
THEORIES
THESES
HYPOTONIA
0405 0408
BT MUSCULAR TONUS
HYPOVENIILATION
0405 0408
BT #RATES (PER TIME)
RESPIRATORY RATE
HYPCVOLEMIA
0405 0408
RT BLOOD CIRCULATION
HYPOXEMIA
0405 Q408
BT OXYGEN TENSION
PARTIAL PRESSURE
#PRESSURE
RT HYPOXIA
HYPOXIA
0405 0408
UF OXYGEN DEFICIENCY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} HYSTERESIS
RT ANOXIA
HYPOXEMIA
OXIMETRY
OXYGEN CONSUMPTION
#STRESS (PHYSIOLOGY)
HYPSOMETERS
0_09 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ALTIMETERS
BAROMETERS
#METEOROLOGICAL INSIRUMENTS
PRESSURE GAGES
HYSTERESIS
1201 3306 3408
RT ACCURACY
ANT|FERROELECTRICITY
A_TIFERROMAGNET!SM
DAMPING
#DYNAMIC C_ARACTERISTICS
EDDY CURRENTS
#ELECTRICAL PROPERTIES
ERRORS
INTERNAL FRICTION
MAGNETIC PERMEABILITY
#MAGNETIC PROPERTIES
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
PRECISION
RETARDING
SHEAR PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
TIME LAG
TOLERANCES (MECHANICS)
VISCOELASTICITY
VISCCPLASTICIIY
B55

| ICEBERGS
I BEAMS
1507 3202 3203
8T BEAMS ISUPPORTSI
#STRUCTURAL MEMBERS
RT CANTILEVER BEAMS
CURVED BEAMS
TRUSSES
IAPEIUS
3001 3008
BT #CELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
#SATELLITES
RT SATURN (PLANET)
IBM COMPUTERS
0B02 0803 1107
BT COMPUTERS
#OATA PROCESSING EQUIPMENI
NT IBM 650 COMPUTER
IBM 704 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 141O COMPUTER
IBM 1620 COMPUIER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM ?OTO COMPUTER
IBM 1014 COMPUIER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
RT DIGITAL CCMPUTERS
IBM 650 COMPUTER
0802 0803 1107
8T COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
IBM 704 COMPUIER
0802 0803 II07
BI COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
OIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
RT IBM 1040 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
0802 0803 1107
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
RT IBM 7090 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
0802 0803 1107
BY COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
IBM 1410 COMPUTER
0802 0803 1107
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL CGMPUIERS
IBM COMPUTERS
IBM 1620 COMPUIER
0802 0803 1107
8T COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
IBM 7040 COMPUTER
0802 0803 t107
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
RT IBM 704 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
IBM 7044 COMPUTER
0802 0803 I107
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
OIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
RT IBM 704 COMPUTER
IBM 7040 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
0802 0803 II07
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM CEMPUTERS
RT IBM T074 COMPUTER
IBM 1014 _UMFUTER
0802 0803 I107
8T COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM CCMPUTERS
RT IBM 7070 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
0802 0803 lEO?
8T COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
RT IBM 709 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
IBM 7094 COMPUTER
0802 0803 I107
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
IBM COMPUTERS
RT IBM 709 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
ICARUS ASTEROID
3001 3008
BT ASTEROIDS
#CELESTIAL BODIES
ICBM IMISSILES)
USE INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
ICE
0603 1803 2003
NT GLACIERS
ICEBERGS
LAND ICE
RT FROST
ICE FORMATION
POLAR CAPS
REFRIGERANTS
RUNWAY CONDITIONS
SLUSH
STORMS IMETEOROLOGY)
WATER
ICE FORMATION
1301 1302 1408 2003
UF ICING
NI CLOUD GLACIATION
RT FOULING
FREEZING
HAIL
ICE
ICE NUCLEI
SNOW
ICE NUCLEI
0603 2404 2601
RT CLOUD GLACIATION
FREEZING
ICE FORMATION
NUCLEAIION
NUCLEI
ICE OBSERVATION
USE ICE REPORTING
ICE PREVENTION
0202 0303 0603
8T PREVENTION
RT ANTIICING ADDITIVES
DEFROSTING
DEICERS
DEICING
#HEATING
MELTING
ICE REPORTING
0705 1302 2002 2003 2004
UF ICE OBSERVATION
RT ICEBERGS
METEOROLOGICAL FLIGHT
POLAR METEOROLOGY
SPACE SURVEILLANCE |SPACEBORNE)
SURVEILLANCE
ICE SHELVES
USE LAND ICE
ICEBERGS
1310 2001 2003 2103
fit ICE
RT ICE REPORTING
LAND ICE
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ICHTHYOLOGY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICHTHYOLOGY
0402 0406
RT FISHES
ICING
USE ICE FORMATION
ICOSAHEDRDNS
1902
fiT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POLYHEDRONS
IDAHO
1305
fit UNITED STATES OF AMERICA
IDEAL FLUIDS
0603 2311 3408
RT COMPRESSIBLE FLUIDS
EQUATIONS OF STATE
FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MOLLIER DIAGRAM
IDEAL GAS
0603 2311 3608
UF PERFECT GAS
BT #GASES
RT DALTON LAN
EQUATICNS OF STATE
GAS DENSITY
#KINETIC THEORY
KINETICS
REAL GASES
IDENTIFYING
0601 1103 1606 1505 1706 3606 3407
RT CHEMICAL ANALYSIS
COOING
COGNITION
#DETECTION
INSPECTION
MARKING
M_ASUREMENT
#PERCEPTION
#RECDGNITIUN
#TRACKING (POSIIICN|
IDENTITIES
I902
RT CONGRUENCES
EQUATIONS
IOEP (DATA EXCHANGE|
USE INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
IDLERS
1506
RT #BEARINGS
GEARS
PULLEYS
ROLLERS
VEHICULAR TRACKS
IFR (RULES)
USE INSTRUMEN[ FLIGHT RULES
IGNEOUS ROCKS
1305 1806
UF FELSITE
BT ROCKS
#SOILS
NI ANDESIIE
ANORTHOSITE
BASALT
DIORITE
DUNITE
ENSTATITE
GRANITE
LAVA
MAGMA
MOLDAVITE
OBSIDIAN
OLIVINE
PERIDOTITE
PUMICE
PYROXENES
SERPENIINE
SYENIIE
TRACHYTE
RT BRECCIA
ECLOGITE
FELDSPARS
MICA
#MINERALS
SEDIMENTARY ROCKS
SPINEL
TOURMALINE
IGNIMBRITE
USE LAVA
#IGNITERS
2805 2806 2808 3301
NT BOCSTERS (EXPLOSIVES}
CAPS (EXPLOS1VESI
DETONATORS
HI-LO IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIYESI
PRINERS (EXPLOSIVESI
SQUIBS
RT AMMUNITION
ELECTRIC IGNITION
#EXPLOSIVE DEVICES
IGNITION
IGNITION SYSTEMS
INCENDIARY AMMUNITION
PYROPHDRIC MATERIALS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPARK PLUGS
IGNITION
2808 3102 330£ 3302 3607
UF REIGNITION
NT ELECTRIC IGNITION
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPARK IGNITION
AT #COMBUSTION
COMBUSTION PHYSICS
#FIRING (IGNITING|
FLAME PROPAGATION
FLAMMABILITY
FLASH POINT
FUEL COMBUSTION
#IGNITERS
IGNITION LIMITS
IGNITION SYSIEMS
IGNITICN TEMPERATURE
PROPELLANT COMBUSTION
ROASTING
SPARKS
SPONTANEOUS COMBUSTION
STARTING
IGNITION LIMITS
0602 2701 2702 3301
RT #COMBUSTION
FLAMMABILITY
FUEL-AIR RATIO
GAS MIXTURES
IGNITION
LIMITS
IGNIIION SYSIEMS
0602 2801 2806 3301
RT AUTOMOBILES
DISTRIBUTORS
DWELL
ELECTRIC COILS
ELECTRIC IGNITION
#ENGINES
#IGNITERS
IGNITION
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
#ROCKET ENGINES
SPARK PLUGS
SQUIBS
STARTERS
SYSTEMS
IGNITION TEMPERATURE
0602 270I 2702 2801 2805 3301
UF SPONTANEOUS IGNITION TEMPERATURE
BT #TEMPERATURE
NT FLASH POINT
RT COMBUSTION TEMPERATURE
FLAMMABILITY
IGNITION
PROPELLANT SENSITIVITY
PYROPHORIC MATERIALS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SPONTANEOUS COMBUSTION
IGNITRONS
0905 1002 1507
BT #ELECTRON TUBES
GAS DISCHARGE TUBES
#MICROWAVE EQUIPMENI
MICROWAVE TUBES
PLANOTRONS
#RECTIFIERS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
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IGY (GEOPHYSICAL YEARI
USE iNTEKNATICNAL GEOPHYSICAL YEAR
IL-14 AIRCRAFT
0207
UF ILYUSHIN IL-14 AIRCRAFT
BT ILYUSHIN AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
IL--28 AIRCRAFT
0207
UF ILYUSHIN IL-28 AIRCRAFT
BT _ATTAGK AIRCRAFT
BCMHER AIRCRAFT
ILYUSHIN AIRCRAFT
aJET AIRCRAFT
#MONOPLANES
IL-62 AIRCRAFT
0204
UF CLASSIC AIRCRAFT
ILYUSHI_ IL-62 AIRCRAF1
BT COMMERCIAL AIRCRAFT
ILYUSHIN AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TURBGFAN AIRCRAFT
ILLITE
1806
BT CLAYS
#MINERALS
#SOILS
ILLUMINANCE
0605 2306 2310 2402 3408
(DETECTION RATE PER UNIT AREA OF
VISIBLE RADIATION--EQUALS LIGHT
PRESSURE TIMES SPEED OF LIGHT)
UF LIGHT PRESSURE
BT FLUX DENSITY
IRRAOIANCE
LUMINOUS INTENSITY
#PRESSURE
RADIANT FL_X DENSITY
RAGIATION PRESSURE
#RATES [PER TIME}
RT BRIGHTNESS
ILLUMINATING
ILLURINATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
LUMINOSITY
RADIANCY
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
VISIBILITY
ILLUMINATING
0605 2306 2310 2402
UF LIGHTING
RT ARCHITECTURE
BRIGHTNESS
COMFORT
DARKNESS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FLARES
GLARE
HUMAN FACTORS ENGINEERING
ILLUNINANCE
ILLUMINATION
LIGHT SOURCES
LIGHT TRANSMISSION
#LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
LUMINANCE
PHOIDMEIRY
PROJECTION
PROJECTORS
PYROTECHNICS
SHADOWS
ILLUMINATION
0605 2306 2310 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERN IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT BRIGHTNESS DISCRIMINATION
DARKENING
DARKNESS
DIFFUSERS
ILLUMINANCE
ILLUMINATING
ILLUMINATORS
IMAGE DISSECTOR TUBES
ISDPHOTES
LIGHT TRANSMISSION
LUMINESCENCE
PHOTOMETRY
ILLUMINATOR_
0605 0904 2306 2310 2402
BT LIGHT SOURCES
#LIGHTING EQUIPMENT
RT ILLUMINATION
INCANDESCENCE
LUMINESCENCE
ILLUSIONS
0408 2310
BT #PSYCHOLOGICAL EFFECTS
NT ELEVATOR ILLUSION
HALLUCINATIONS
NOON ILLUSICN
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
RT AFTERIMAGES
IMAGES
#PERCEPTION
VISION
ILMENITE
1806
fiT #CHALCOGENIOES
#IRON COMPOUNDS
IRON OXIDES
METAL OXIDES
#MINERALS
OXIDES
TITANATES
#TITANIUM COMPOUNDS
TITANIUM OXIDES
ILS (LANDING SYSTEMS}
USE INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
ILYUSHIN AIRCRAFT
0204 0207
NT IL-I4 AIRCRAFT
IL--28 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
ILYUSHIN IL--16 AIRCRAFT
USE IL-14 AIRCRAFT
ILYUSHIN IL-28 AIRCRAFT
USE IL-28 AIRCRAFT
ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
USE IL-62 AIRCRAFT
IMAGE CONTRAST
0702 I407 1412 2310
BT CONTRAST
RT FOCUSING
IMAGE INTENSIFIERS
RESOLUTION
SELF FOCUSING
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SMEAR
VISIBILITY
IMAGE CONVERTERS
0903 1407
BI #OPTICAL EQUIPMENT
NT CELESCOPES
IMAGE TUBES
THERMICONS
RT CAMERA TUBES
CONVERTERS
IMAGE FILTERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE ORTHICONS
IMAGE TRANSDUCERS
IMAGE VELOCITY SENSORS
LALLEMAND CAMERAS
LIGHT AMPLIFIERS
PHOTOCAIHODES
IMAGE CORRELATORS
1303 1401 1407
UF SIMICOR (IMAGE CURRELATOR)
SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATOR
BT CORRELATORS
RI HOLOGRAPHY
IMAGE FILTERS
IMAGING TECHNIQUES
MAP MATCHING GUIDANCE
IMAGE DISSECTOR TUBES
0702 0903
BT CAMERA TUBES
ffELECTRON TUBES
TELEVISION EQUIPMENT
RT GUIDANCE SENSORS
SATELLITE ORIENTATION
281-548 0-67--24 359
IMAGE FILTERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
IMAGE FILTERS
1407 1412 [802 2310
BT ELECTRIC FILTERS
RT FILTERS
IMAGE CONVERTERS
IMAGE CORRELATORS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE TRAkSDUCERS
IMAGING TECHNIQUES
IMAGE FURNACES
1108 2306 2310
BT FURNACES
#HEATING EGUIPMENT
LABORATORY EQUIPMENT
RT ARC HEATING
CARBON ARCS
IMAGE INTENSIFIERS
1413 1601 2306
UF INTENSIFIER TUBES
BI #INIENSIFIERS
NT IMAGE ORT_ICONS
RI #AMPLIFIERS
IMAGE CONTRAST
IMAGE CONVERTERS
IMAGE FILTERS
IMAGE TRANSDUCERS
IMAGING TEGHNIGUES
LALLEMAND CAMERAS
LIGHT AMPLIFIERS
NIGHT VISION
URTHICONS
PHGSPHORS
PHOTGCATHODES
IMAGE ORIHICCNS
O70Z 0903
BT CAMERA TUBES
#ELECTRON TUBES
IMAGE INTENSIFIERS
mINTENSIFIERS
nMICROWAVE E_UIPMENT
MICROWAVE TUBES
ORTHICONS
PLANDIRONS
VACUUM IUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT IMAGE CCNVERTERS
PHOTOCATHODES
IMAGE TRANSOUCERS
1613 2306
BT #TRANSDUCERS
RI CAMERA IUBES
IMAGE CONVERTERS
IMAGE FILTERS
IMAGE INIENSIFIERS
IMAGING TECHNIQUES
LALLEMAND CAMERAS
IMAGE TUBES
0702 0903
BT #ELECTRON TUBES
IMAGE CONVERTERS
#MICROWAVE E_UIPMENT
MICROWAVE TUBES
#OPTICAL E_UIPMENT
PLANOTRONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
NT ThERMICCNS
RT CATHODE RAY TUBES
#DISPLAY DEVICES
IMAGE VELOCITY SENSORS
MCNCSCOPES
IMAGE VELOCITY SENSORS
2308 231E
BT IMAGES
RI IMAGE CONVERTERS
IMAGE TUBES
IMAGING TECHNIQUES
SENSCRS
#IMAGERY
2310
NT AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
ASTRONOMIC&L PHOTOGRAPHY
AUTORAOIOGRAPHy
CHRONOPHOTCGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
CLDUO PROTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
tLECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHCTOGRAPHY
HOLOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHY
PHCIOMICROGRAPHY
PHOTORECONNAISSANCE
RADAR PHOTOGRAPHY
RADIOGRAPHY
REPRODUCTION ICOPYING)
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHCTOGRAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SHAOUWGRAPH PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPECIROHELICGRAPHS
SPECTROPHOTOGRAPHY
STEREOPHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
UROGRAPHY
XEROGRAPHY
RT #OISPLAY DEVICES
GRAPHIC ARTS
#PHOIOGRAPHY
RADAR SIGNATURES
IMAGES
0408 1607 2310
UF OPTICAL IMAGES
NT AFTERIMAGES
IMAGE VELOCITY SENSORS
RETINAL IMAGES
RI #OISPLAY DEVICES
HALOS
ILLUSICNS
#PERCEPTION
PHOTOGRAPHS
REPRESENTATIONS
SPATIAL FILIERING
VISION
IMAGING TECHNIQUES
0702 1401 1406 1407 1409 2310 2311
RT IMAGE CORRELATORS
IMAGE FILTERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE TRANSDUCERS
IMAGE VELOCIIY SENSORS
MEIHODOLGGY
OPTICS
#PHOTOGRAPHY
TELEVISION SYSTEMS
IMBEOOINGS
0601 lq02
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ENCAPSULATING
IMBEDDINGS IMATHEMATICS)
INVARIANT IMBEODINGS
MATRICES
IMBEDDINGS (MATHEMATICS)
1902
BT #GEOMETRY
TOPOLOGY
NT [NVAR[ANT [MBEODINGS
RT IMBEDDINGS
IMCC ICCNTROL CENEERI
USE INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
IMIOES
0602
BT #NITROGEN COMPOUNDS
NT SUCCINIMIDES
RT AMIDES
IMINES
0602
BT #NITROGEN COMPOUNDS
RT #AMINES
IMMERSION
USE SUBMERGING
IMMISCIBILITY
USE SOLUBILITY
IMNITTANCE
USE ELECTRICAL IMPEDANCE
IMMOBILIZATION
0604 3401 3401
RI #DAMAGE
IMPAIRMENT
MOTION
IMMUNITY
0404 0405 0504
RT INFtCTIOUS DISEASES
360
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING( IMPEDANCE
INOCULATION
RESISTANCE
TOXINS AND ANT#TOXINS
I_MUN_LOGY
0404 0405 0504
BI #MEDICAL SCIENCE
RT ALLERGIC DISEASES
ANTIBODIES
ANIIGENS
ANTISERUMS
BIOLOGY
KEROSENE POISONING
PROPHYLAXIS
IMP
3004 3107 3409
UF IMP-E
INTERPLANETARY MONITORING PLATFORM
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SAIELLITES
LUNAR SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
#SATELLIIES
NT EXPLORER tB SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
IMP-A
USE EXPLORER I8 SATELLITE
IMP-C
USE EXPLORER 28 SATELLITE
IMP--E
USE IMP
IMPACT
2308 2403 2405 2903 30d9 3105 3201
NT ELECTRON IMPACT
HYPERVELOCITY IMPACT
ION IMPACT
POINT IMPA_I
PROION IMPACT
rI DECELERATION
IMPACI ACCELERATION
IMPINGEMENT
MECHANICAL SHOCK
PENETRATION
PERCUSSION
#PRESSURE
SHOCK ABSORBERS
SHOCK RESISTANCE
SHOCK WAVES
#STRESSES
IMPACI ACCELERATION
0401 040_ ObOb 1108 2308 3201 3203
UF IMPACT DECELERATION
BT ACCELERAIION (PHYSICS)
#RATES (PER TIMEI
RT DECELERATION
IMPACT
IMPACT DAMAGE
MECHANICAL SHOCK
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
RAILROAD LUMPING TESTS
SHOCK ABSGRBERS
IMPACT DAMAGE
0401 0508 2308 3005 3201 3203
BT #DAMAGE
NT METEORITIC DAMAGE
RAIN IMPACT DAMAGE
rT CRATERING
#CRATERS
IMPACT ACCELERATION
IMPACI LOADS
IMPACI TOLERANCES
METEOROID PROTECTION
IMPACT DECELERATION
USE DECELERATION
IMPACT ACCELERATION
IMPACT LOADS
0405 2308 3201 3203
UF IMPACT PRESSURES
BI COMPRESSION LOADS
DYNAMIC LOADS
#LOADS (FORCES)
#PRESSURE
TRANSIENT LOADS
RT BLAST tOADS
DYNAMIC PRESSURE
IMPACT DAMAGE
IMPACT TOLERANCES
LANDING LOADS
LOADING RATE
" 36I
RANDOM LOADS
SHOCK LOADS
IMPACT PREDICTION
2308 3006 3201
UF ARIP iIHPACT PREDICTION)
AUTOMATIC ROCKET IMPACT PREDICTORS
RT BALLISTIC TRAJECTORIES
DOWNRANGE
#GUIDANCE IMCTION)
MISSILE TRAJECTORIES
RANGE SAFETY
REENTRY
TRAJECTORY ANALYSIS
IMPACT PRESSURES
USE IMPACT LOADS
IMPACT RESISTANCE
3201 3203 3302
UF IMPACT SENSIIIVITY
BT #SENSITIVITY
SHUCK RESISTANCE
RT PROPELLANT SENSITIVITY
TOLERANCES (PHYSIOLOGYI
IMPACT SENSITIVITY
USE IMPACT RESISTANCE
IMPACT STRENGTH
3201 3203 3302
BT #MECHANICAL PROPERTIES
RT BRITTLENESS
DUCTILITY
HARDNESS
IMPACT TOLERANCES
NOTCH SENSITIVITY
RESISTANCE
SHEAR PROPERTIES
STRESS CONCENTRATION
WAVE RESISTANCE
IMPACT IESIING MACHINES
I108 3201 3203
RT IMPACT TESTS
TEST EQUIPMENT
IMPACT TESTS
0401 0508 II08 3201 3203
NT CHARPY IMPACT TEST
RT 6RITTLENESS
COMPRESSION TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
DROP TESTS
FATIGUE TESIS
HARDNESS TESTS
IMPACT TESTING MACHINES
IMPACT TOLERANCES
IMPACTORS
LOAD TESTS
MATERIALS TESTS
NOTCH SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
SHOCK TESTS
STRAIN RATE
STRESS CONCENTRATION
TESTS
TOUGHNESS
IMPACT TOLERANCES
0401 2308 3201 3203
BT TOLERANCES (MECHANICS)
RT IMPACT DAMAGE
IMPACT LOADS
IMPACT STRENGTH
IMPACT TESTS
IMPACIORS
3201 3203
RT CRUSHERS
GRINDING MILLS
HAMMERS
IMPACT TESTS
IMPAIRMENT
0404 3401 3407
RT #DAMAGE
IMMOBILIZATION
#INJURIES
LOSSES
#IMPEDANCE
lOOt 1002 1201 1202 2301 2311
UF DUMMY LOADS
NT ACOUSTIC IMPEDANCE
CONTACT RESISTANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL RESISIANCE
LC CIRCUITS
IMPEDANCE NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCNIT)
MECHANICAL IMPEDANCE
REACTANCE
RESPIRATORY IMPEDANCE
SKIN RESISTANCE
RT ATTENOATICM COEFFICIENTS
BANDWIDTH
CHOKES (RESTRICTIONS)
C_NDUCTIVITY
CONSTRICTIONS
DAMPING
DIFFUSIVITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
ELECTRIC COILS
#ELECTRICAL PROPERTIES
HYDRAULICS
#MECHAkICAL PROPERTIES
PHYSICAL BRGPERTIES
RESISTANCE
RESDNANI FREQUENCIES
SMITH CHART
TIME CONSTANT
TRANSIENT RESPONSE
IMPEDANCE MATCHING
0902 0904 230_
OF MISMATCH
RT ANIENNA COUPLERS
#COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
ELECTRIC NETWORKS
ELECTRICAL IMPEDANCE
IIERATIVE NETWORKS
MATCHING
MODE TRANSFCRMERS
TRANSFER FUNCTIONS
#TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDE TONERS
WAVEGUICE WINDOWS
IMPEDANCE MEASUREMENTS
1406 2304 2402
RT ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL MEASUREMENI
IMPLCANCE PROBES
MECHANICAL IMPEDANCE
PRESSURE MEASUREMENTS
RADIO FREGUENCY IMPEDANCE PROBES
IMPEDANCE PROBES
1302 140_ 2304 3108
BT #MEASURING INSTRUMENTS
hT RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
RT IMPEDANCE MEASUREMENTS
RESONANCE PROBES
IMPELLER BLADES
USE ROTOR BLAGES (TURBOMACHINERY)
IMPELLERS
0104 2805
BI #ROTATING BODIES
ROTORS
NT PUMP IMPELLERS
RT BLOWERS
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
CENTRIFUGAL POMPS
COMPRESSOR ROTORS
#PUMPS
ROTOR BLADES (TURBOMACHINERYI
STATORS
TURBINE WHEELS
TURBINES
TURBCMACHINE BLADES
#VANES
IMPERFECTIONS
USE #DEFECTS
IMPERMEABILITY
USE PERMEAdILITY
IMPINGEMENT
1203 2311
NT JET IMPINGEMENT
RT ABLATION
#AITENUAIION
CAVITATION FLOW
CLRRCSICN
ERCSIDN
IMPACT
INCIDENCE
REFLECTION
#SCATTERING
IMPLANIAIIDN
040I 0501 0602 3407
RT GRAFTING
IMPLEMENTATION
USE PERFORMANCE
IMPLICATION
I902 3406
RT INFERENCE
IMPLOSIONS
1506 231I
RT #BURSTS
#EXPLOSIONS
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
SHOCK WAVES
IMPREGNATING
3407
RT CHEMICAL ATTACK
#COATINGS
FINISHES
INSERTION
LUBRICATION
PERMEATING
POROSITY
PRESERVING
SELF LUBRICATING MATERIALS
SELF LUBRICATION
IMPROVEMENT
0408 1102 3404 3406
UF REFINEMENTS
RT CORRECTION
UPGRADING
IMPULSE GENERATORS
0902 0905 2308
RT GENERATORS
PULSE GENERATORS
TURBINES
IMPULSE NOISE
USE ELECTROMAGNETIC NOISE
IMPULSE TRANSFER ORBITS
USE TRANSFER ORBITS
IMPULSES
0410 2311
RT HIGH IMPULSE
SPECIFIC IMPULSE
IMPURITIES
0_12 0601 1505 1703 I704 1805
RT CONTAMINANTS
CRYSTAL DEFECTS
DIRT
HEIEROGENEITY
INCLUSIONS
POINI OEFECTS
QUALITY
TRACE CONTAMINANTS
ULTRAPURE METALS
#WASTES
IMPURITY
USE PURITY
IN-FLIGHT MONITORING
0501 0707 0709
UF IN-FLIGHT THRUST MEASUREMENT
RT #FLIGHT CONTROL
FLIGHT IESIS
TELEMEIRY
INr-FLIGHT THRUST MEASUREMENT
USE IN-FLIGHT MONITORING
THRUST MEASUREMENT
INACTIVATION
USE DEACTIVATION
INCANDESCENCE
0605 0903 1507 2306 3303
Ol #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
RT BRIGHTNESS
COLOR
EMISSIVITY
ILLUMINATORS
LIGHT (VISIBLE RAOIATIONI
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
RADIANCE
SPECIRAL EMISSION
THERMAL EMISSION
INCENDIARY AMMUNITION
3301 3302 3401
BI AMMUNITION
RI BOMBS (ORDNANCE)
#COMBUSTION
EXOTHERM[C REACTIONS
GRENADES
362
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING} INDICATING INSTRUMENTS
GUNS (ORDNANCE)
#IGNITERS
#MISSILES
PROJECTILES
#PRCPELLANTS
PYROTECHNICS
ROCKETS
INCIDENCE
0710 1902 2301 2306 2310 3407
RT ANGLES (GEOMETRY)
IMPINGEMENT
INCIDENT RADIATION
2311 2402
RT BISTATIC REFLECTIVITY
CORPUSCULAR RACIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
OPTICAL REFLECIION
PHOTON BEAMS
RADIATION
REFLECTED WAVES
REFRACTED WAVES
REIROREFLECTION
#SCATTERING
WAVE INCIDENCE CGNTROL
INCINERATION
USE INCINERAIGRS
INCINERAIORS
0505 1504 3301
UF INCINERAIION
RT BURNERS
FURNACES
WASIE DISPOSAL
INCLINATION
1901 2307 3006
(USE GF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDEO--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT GEOMAGNETISM
MAGNETIC EQUATOR
#ORBITS
ORIENIATION
SLOPES
TENDENCIES
INCLUSIONS
1704 2601
BT #DEFECTS
RT CASTING
CASTINGS
CLATHRATES
HETEROGENEITY
IMPURIIIES
METALLDGRAPHY
VOIDS
INCOHERENCE
2311 3408
RT DISCONTINUITY
INCOHERENT SCATTERING
O7Gl 0702 2310 2403 2405
BT #SCATTERING
RT COHERENI SCATTERING
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECIROMAGNETIC WAVE TRANSMISSICN
NUCLEAR SCATTERING
RADAR SCAIIERING
INCOME
3402 3406
RT BUOGEIING
ECONOMICS
INCOMPATIBILITY
0404 1306 2311 3402 3408
RT ABILITIES
CORROSION
#HAZARDS
INTERFERENCE
SOLUBILIIY
INCOMPRESSIEILITY
1202 34De
RT COMPRESSIEILITY
#FLUID MECHANICS
INCOMPRESSIELE FLOW
0101 1202
ET #FLUID FLOW
NT STOKES FLOW
RI AERODYNAMICS
BELTRAMI FLOW
COMPRESSIBLE FLOW
GAS FLOW
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
MILNE-IHOMSON METHOD
NAVIER-STOKES EQUATION
STREAM FUNCTIONS (FLUIDS)
SUBSONIC FLOW
INCOMPRESSIBLE FLUIDS
060_ IZOZ
RT BOUSSINESQ APPROXIMATION
CHANNEL FLOW
COMPRESSIBLE FLUIDS
FLUID POWER
FLUIOS
IDEAL FLUIDS
INCOMPRESSIBLE FLOW
NAVIER-STOKES EQUATION
OSEEN APPROXIMATION
SUPERFLUIDIIY
INCONEL (TRADEMARK)
1701
BT #ALLOYS
NICKEL ALLOYS
RI CHROMIUM ALLOYS
IRON ALLOYS
INCREASING
3407
RT ACCUMULATIONS
AUGMENTATION
#GROWTH
MAGNIFICATION
PROMOTION
SWELLING
INDENE
1808
BT #HYDROCARBONS
INDENTATION
1704 3201 3203
RT #DEFORMATION
HARDNESS
INDEPENDENT VARIABLES
0802 1902
UF ARGUMENTS (MATHEMATICS)
PARAMETERS
NT LATTICE PARAMETERS
RT DEPENDENT VARIABLES
VARIABLE
INDEXES
OBO2 1902 3405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT INDEXES (DOCUMENTATION)
INDEXES (RATIOS)
INDEXES (DOCUMENTATION)
0802 3405
UF DIRECTORIES
BI #CLASSIFICATIONS
RT ABSIRACTS
BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS
DOCUMENTATION
#DOCUMENTS
HANDBOOKS
INDEXES
INFORMATION RETRIEVAL
LISTS
#LITERATURE
REFERENCE SYSTEMS
SPACE GLOSSARIES
SUMMARIES
SUPPLEMENTS
INCEXES (RATIOS)
1902
BT #RATIOS
RT #EFFICIENCY
INDEXES
INCIA
1305
RT ASIA
NATIONS
INDIAN OCEAN
1305 1310
BT OCEANS
INDICATING INSTRUMENTS
1402 1406 1408
UF RADIATION INDICATORS
RANGE INDICATORS
IEMPERATURE INDICATORS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NI ANEMOMETERS
APPROACH INCICATORS
ATTITUDE INDICATORS
363
]N_ICATING INSTRUMENTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(C_NJTI
CLOUO HEIGHT INDICATORS
FLOW DIRECTION INDICATORS
GYRO HORIZONS
GYROCOMPASSES
HOT-gIBE ANEMOMETERS
MICB_BALANCES
PLAN POSITION INDICATORS
POSITION INBICATORS
SCNIC ANEMOMETERS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
SPEED INDICATORS
STRAIN GAGE BALANCES
TACHOMETERS
THERMDBALANCES
WEIGHT INDICATORS
WIND VANES
RT #AIRCRAFT INSIRUMENIS
DETECTORS
DIALS
#DISPLAY DEVICES
INOICATION
INDICATCRS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENTS
RADARSCOPES
#AECORDING INSTRUMENIS
THERMOC&UPLES
THEkMOP1LES
INDICATION
I406 I504 3407
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT EVALUAIION
INAICAIING INSTRUMENIS
MEASUREMENT
PROBABILIIY IHEORY
SIGNS AND SYMPTOMS
INDICATORS
0202 1406 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RI AIRCBAF1 GUIOANCE
CHEMICAL INDICATORS
INDICATING INSTRUMENTS
METHYLENE BLUE
INDIUM
1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
INDIUM ALLOYS
0603 ITOl 1804
fiT #ALLOYS
INOIUM ANIIMONIOES
0603 1701
BT ANTIMONIOES
#ANTIMONY COMPOUNDS
INDIUM COMPOUNDS
RT SEMICONDUCTORS IMATERIALS|
INDIUM ARSENIDES
0603 1804
BT #ARSENIC COMPOUNDS
ARSENIOES
INDIUP COMPOUNDS
INDIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT INGIUM ANTIMONIDES
INDIUM ARSENIDES
INDIUM PHOSPHATES
INDIUM PHCSPHIDES
INDIUM SULFIDES
INDIUM IELLURIDES
RT GROUP 3A COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
INOIUM PHOSPHATES
0603 1804
Bt INDIUM COMPOUNDS
PHOSPHATES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
INDIUM PHOSPHIDES
0603 I804
BT INDIUM COMPOUNDS
PHOSPHIDES
#PHOSPHORUS COMPOUNDS
INDIbM SULFIDES
0603 1804
BT #CHALCCGENIDES
INDIUM COMPOUNDS
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
INDIUM TELLURIDES
1704 1804
BT #CHALCOGENIDES
INDIUM COMPOUNDS
TELLURIDES
#TELLURIUM COMPOUNDS
RI SEMICONDUCTORS (MATERIALS|
INDOLES
0409 0603 1808
fiT AZOLES
#HETEROCYCLIC COMPOUNDS
PYRROLES
NT TRYPTORHAN
INDUCED FLUID FLOW
USE #FLUID FLOW
INDUCERS
USE _INTAKE SYSTEMS
INDUCTANCE
0902 2304 2402
BT #ELECTRICAL PROPERIIES
RT CAPACITANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
LC CIRCUITS
MAGNETIC INDUCTION
#MAGNETIC PROPERTIES
REACTANCE
RL CIRCUITS
#TRANSFORMERS
INDUCTION
lOOI 1902 2304 2307 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ARC GENERATORS
DERIVATION
INDUCTION {MATHEMATICS)
INFERENCE
INITIATION
MAGNETIC INDUCTION
NUMBER THEORY
INDUCTION (MATHEMATICS)
1902
BT NUMBER THEORY
RI INDUCIION
#MATHEMATICAL LOGIC
INDUCTION HEATING
0301 2402 3303
BT #HEATING
RT FURNACES
MAGNETIC INDUCTION
MAGNETIC PUMPING
MELTING
PLASMA HEATING
RADIO FREQUENCY HEATING
VACUUM MELTING
INDUCTION SYSTEMS
USE #INTAKE SYSTEMS
INDUCTORS
0903 2304
RT ARC GENERATORS
BALLASTS (IMPEDANCES)
#CIRCUITS
COILS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ENERGY STORAGE
MAGNET COILS
TOROIDS
INDUSTRIAL PLANTS
3402 3404
UF FACTORIES
PLANTS (INDUSTRIES|
NT FOUNDRIES
RT FACILITIES
PILDI PLANTS
INDUSTRIAL SAFETY
0412 0502 0602 3404 3406
BT SAFETY
RT BENZENE POISONING
BERYLLIUM POISONING
CARBON TETRACHLDRIDE POISONING
HYDROCARBON POISONING
#INDUSTRIES
OCCUPATIGN
REACTOR SAFETY
#INDUSTRIES
3404
364
NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING) INFILTRATION
NT AEROSPACE INDUSTRY
AIRCRAFT INDUSTRY
OEEENSE INDUSTRY
PRnOUCTS
WEAPONS INDUSTRY
RT COMMERCE
CONIRACI NEGOTIATION
CONTRACTORS
INDUSTRIAL SAFETY
MANUFACTURING
PERSONNEL SUBSYSTEMS
RETIREMENT
TECHNOLOGIES
INELASTIC BODIES
USE RIGID STRUCTURES
INELASTIC COLLISIONS
2308 2405
BT COLLISIONS
RT #SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
2308 2405
RT COHERENT SCATTERING
COMPION EFFECT
ELECTRON SCATTERING
MANDELSTAM REPRESENTATION
NUCLEAR SCATIERING
INELASTICITY
USE ELASIIC PROPERTIES
INEQUALITIES
1902
NT SCHWARTZ INEQUALITY
RI MATHEMATICS
INERT ATMOSPHERE
0504 1106 Ii08
BT #CONTROLLED ATMOSPHERES
INERT GASES
USE RARE GASES
#INERTIA
2102 2308
UF INERTIAL FORCES
NT INERTIA PRINCIPLE
MACH INERTIA PRINCIPLE
RT FORCE
FROUOE NUMBER
#MASS
MOMENTS OF INERTIA
MOTION
SIMILITUDE LAW
INERTIA MOMENTS
USE MOMENTS OF INERTIA
INERTIA PRINCIPLE
2308 2311
BT #INERTIA
NT MACE INERTIA PRINCIPLE
RT #EQUATIONS _F MOTION
MOMENTS OF INERTIA
INERTIA WHEELS
USE REACTION WHEELS
INERTIAL ACCELEROMETERS
USE ACCELEROMETERS
INERTIAL COORDINATES
0802 2308
BT #COORDINATES
RT ASTROGUIDE NAVIGATION SYSTEM
GEOCENTRIC COORDINATES
INERTIAL GUIOANCE
INERTIAL NAVIGATION
INERTIAL PLATFORMS
INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
INERTIAL FORCES
USE #INERTIA
INERTIAL GUIDANCE
2102 2308
BT #GUIDANCE (MOTION}
RT INERTIAL COORDINATES
INERTIAL NAVIGATION
INERTIAL PLATFORMS
INJECTION GUIDANCE
NIDCOURSE GUIDANCE
REENTRY GUIDANCE
SATELLITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIOANCE
SIABILIZED PLATFORMS
TERMINAL GUIOANCE
INERTIAL MEASURING UNITS
USE INERIIAL PLATFORMS
INERTIAL NAVIGATION
2102 2308
UF STELLAR INERTIAL NAVIGATION
BT #NAVIGATION
NT ASTROGUIDE NAVIGATION SYSTEM
GIMBALLESS INERTIAL NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
ALL-WEAIH_R AiR NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
DEAD RECKONING
DIGITAL NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
INERTIAL COORDINATES
INERTIAL GUIDANCE
INERTIAL PLATFORMS
#NAVIGATION AIDS
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGAIION
SCHULER TUNING
SPACE NAVIGATION
STAR TRACKERS
SURFACE NAVIGATION
INERTIAL PLATFORMS
2102 2104 2308
UF INERTIAL MEASURING UNITS
RT GIMBALLESS INERTIAL NAVIGATION
GYROSCOPIC STABILITY
INERTIAL COORDINATES
INERTIAL GUIDANCE
INERTIAL NAVIGATION
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
KALMAN-SCHMIDT FILTERING
NAVIGATION INSTRUMENTS
PLATFORMS
INERTIAL REFERENCE SYSTEMS
0802 2102 2308 2311
BT #COORDINATES
RT INERTIAL PLATFORMS
REFERENCE SYSTEMS
RELAIIVITY
INERTIALESS STEERABLE ANTENNAS
OTOl 0705 OgOI 0904
BT ANTENNA ARRAYS
#ANTENNAS
#ARRAYS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
STEERABLE ANTENNAS
RT #COMMUNICATION EQUIPMENT
INERTIAL COORDINATES
INFARCTION
0404 0405 0408
BT #DISEASES
INFECTIONS
USE INFECTIOUS DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
0405
OF INFECTIONS
BT #DISEASES
NT AIRBORNE INFECTION
CHOLERA
CONJUNCTIVITIS
CONTACT DERMATITIS
DERMATITIS
DIPHTHERIA
INFLUENZA
MENINGITIS
POLIOMYELITIS
SMALLPOX
SYPHILIS
TUBERCULOSIS
TYPHOID
TYPHUS
RT ANTISEPTICS
ASPERGILLUS
BLISTERS
EPIDENIOLOGY
IMMUNITY
LEUKOPENIA
PARASITIC DISEASES
INFERENCE
1902 3406
RT ASSUMPTIONS
DEDUCTION
HYPOTHESES
IMPLICATION
INDUCTION
INFILTRAIION
3401 3403
RT AIR CONDITIONING
GUERRILLAS
365
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(CCN'T)
PERMEABILITY
POROSITY
VOIDS
WARFARE
INFINITE SPAN WINGS
0101 0102 0103 0104
BT #AIRFOILS
#PLANFORMS
RECTANGULAR PLANFORMS
RECTANGULAR WINGS
SLENDER WINGS
THIN AIRFOILS
THIN WINGS
UNSWEPT WINGS
WING PLANFORNS
WINGS
RT FLEXIBLE WINGS
INFINITY
1902
RT #FUNCTIONS (NATHEMATICSJ
#GEOMETRY
NUMBER THEORY
PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEMATICS)
INFLATABLE DEVICES
USE INFLATABLE STRUCTURES
INFLATABLE GLIDERS
0205
BT #EXPANDABLE STRUCTURES
#GLIDERS
INFLATABLE STRUCTURES
PARAGLIDERS
WINGS
RT INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
0205
BT #EXPANDABLE SIRUCIURES
#HYPERSONIC VEHICLES
INFLATABLE STRUCTURES
RT HYPERSONIC GLIDERS
INFLATABLE GLIDERS
INFLATABLE SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
INFLAIABLE SPACECRAFT
0205 3110
BT #EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
NT BEACGN EXPLORER A
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
INFLATABLE GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
ORBITAL ASSEMBLY
SELF ERECTING DEVICES
SPACECRAFT
#UNMANNED SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
0205 3202
UF DEFLATING
INFLATABLE DEVICES
BT #EXPANDABLE STRUCTURES
NT BALLCONS
BALLUTES
BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
EXPLORER 22 SATELLITE
GAS BAGS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
INFLATABLE GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
INFLAIABLE SPACECRAFT
METEOROLOGICAL BALLOONS
PARAVULCOONS
XDBIN BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
TETHERED BALLOONS
RT AIRSHIPS
BOATS
BUILDINGS
FLEXIBLE BODIES
FLEXIBLE WINGS
FLOATS
FOLDING STRUCIURES
INFLATING
LIFE RAFTS
LUNAR SHELTERS
PNEUMATIC EQUIPMENT
PRESSURE SUITS
RADOMES
SELF ERECTING DEVICES
#SPACE ERECTABLE STRUCTURES
SPACE STATIONS
STRUCTURES
TIRES
VARIABLE GEOMETRY STRUCTURES
INFLATING
0205 1203 1504 3202 3602 3407
(EXCLUDES ECONOMIC INFLATION)
RT EXPANSION
GAS INJECTION
#GROWTH
INFLATABLE STRUCTURES
PRESSURE REDUCTION
PRESSURIZING
SWELLING
INFLECTION POINTS
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
POINTS (MATHEMATICS)
RT CURVES (GEOMETRY)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
LINE SHAPE
REAL VARIABLES
INFLUENCE COEFFICIENT
0201 2311 3203
BT #COEFFICIENTS
NT STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENTS
RT AEROELASTICITY
DISCHARGE COEFFICIENT
ELASTIC PROPERTIES
FLUTTER
FORCE DISTRIBUTION
HYDRAULICS
MOMENT DISTRIBUTION
NOZZLE THRUST COEFFICIENIS
PLASTIC PROPERTIES
PRESSURE DISTRIBUTION
#STRESS ANALYSIS
#STRUCTURAL ANALYSIS
INFLUENZA
0405 0408
ET #DISEASES
INFECTIOUS OISEASES
RESPIRATORY DISEASES
#INFORMATION
0703 0802 3405
NT CONVERSION TABLES
INTERFERENCE FACTOR TABLE
MATHEMATICAL TABLES
TABLES (DATA)
RT ANNOTATIONS
COMMUNICATING
DATA
INFORMATION THEORY
NEWS MEDIA
PRESENTATION
INFORNAIIDN PROCESSING
USE #DATA PROCESSING
INFORMATION RETRIEVAL
0802 0803 3405
BT RETRIEVAL
RT ABSTRACTS
BIBLIOGRAPHIES
COMPUTERS
#DATA PROCESSING
DATA RETRIEVAL
DOCUMENTATION
#DOCUMENTS
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION THEORY
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
LIBRARIES
SPACE GLOSSARIES
SUBJECTS
INFORMATION THEORY
0802 3405
UF SHANNON INFORMATION THEORY
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
AUTOMATA THEORY
AUTOMATION
COOING
#COMMUNICATION THEORY
366
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING| INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
COMPUTERS
CORRECTION
#CORRELATION
CYBERNETICS
#DAIA _R_b_SSING
DATA TRANSMISSION
DECISION THEORY
ERGCCIC PROCESS
ERROR DETECTION CODES
FOURIER ANALYSIS
GAME THEORY
#INFORMATION
INFORMATION RETRIEVAL
LOGIC
MACHINE TRANSLATION
MATHEMATICS
NOISE
OPERATIONS RESEARCH
PARITY
PHASE SHIFT KEYING
PROBABILITY THEORY
QUANTUM AMPLIFIERS
RANDOM PRO£ESSES
REOUNDANCY
SHANNON-WIENER MEASURE
#STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
#STOCHASTIC PROCESSES
SYSTEMS ENGINEERING
#TELECOMMUNICATION
TERMS
THEORIES
INFORMATION TRANSFER
USE COMMUNICATING
INFORMATION TRANSMISSION
USE DATA TRANSMISSION
INFRARED ASTRONOMY
0903 1404 1411 3001
BT ASTRONOMY
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
INFRARED DETECTORS
140_ 140b 1409 2402
BT ACTINOMETERS
INFRARED INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIOMETERS
RT ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
INFRARED RADIATION
INFRARED FILTERS
1404 1802
BT #ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
RT INFRARED INSTRUMENTS
INFRARED SPECTRA
ULTRAVIOLET FILTERS
INFRARED HORIZON SCANNERS
USE HORIZON SCANNERS
INFRARED SCANNERS
INFRARED INSPECTION
0602 1404
BT INSPECTION
RT QUALITY CONTROL
INFRARED INSTRUMENTS
1404 1406
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
NT INFRARED DETECTORS
INFRARED SCANNERS
INFRARED SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
RT INFRARED FILTERS
INFRARED LASERS
1404 1601
UF INFRARED MASERS
IRASERS
BT LASERS
#ST[MULATEO EMISSION DEVICES
RT CHEMICAL LASERS
GAS LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
SOLID STATE LASERS
INFRARED MASERS
USE INFRARED LASERS
INFRARED PHOTOGRAPHY
1401 I404 1407 2003 2004
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHY
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS SATELLITES
RADIOMETERS
SATELLITE--BORNE PHOTOGRAPHY
INFRARED RADIATION
I404 231I 2402
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
NT FAR INFRARED RADIATION
NEAR INFRARED RADIATION
RT #BEAMS (RADIATION)
BLACK BGDY RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
#ENERGY ABSORPTION
HEAT
INFRARED DETECTORS
INFRARED SPECTROSCOPY
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
MICROWAVES
MONOCHROMATIC RADIATION
PLANETARY RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
TERRESTRIAL RADIATION
THERMAL RADIATION
WAVELENGTHS
XENON LAMPS
INFRARED REFLECTION
1802 2402
BT REFLECTION
RT OPTICAL REFLECTION
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIO ECHOES
ULTRAVIOLET REFLECTION
INFRARED SCANNERS
l_O4 2402
UF INFRARED HORIZON SCANNERS
BT ACTINOMETERS
INFRARED INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIOMETERS
SCANNERS
RT HORIZON SCANNERS
#OPTICAL EQUIPMENT
INFRARED SPECTRA
Z311 2402
BI ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSURPTIDN
EMISSION SPECTRA
INFRARED FILTERS
INFRARED SPECTROSCOPY
LINE SPECTRA
MICROWAVE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
INFRARED SPECTROMETERS
1404 I_06
BT ACTINOMETERS
INFRARED INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
RADIOMETERS
SPECTROMETERS
RT EBERT SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETERS
I404 I_07 141I
BT ACTINOMETERS
INFRARED INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
'TICAL MEASURIN_ I_TRUMENTS
RADIATION MEASURING I_STRUMENTS
RADIOMETERS
SPECTROPHOTOMEIERS
SPED _ :ORADIOMETERS
RT CHEMZCAL ANALYSIS
INFRARE; SPECTROMETERS
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{CON'TI
PHOTOMETERS
INFRARED SPECTROSCOPY
1404 1411 2003 2402
BT #SPECTROSCOPY
RT ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
CHEMICAL ANALYSIS
INFRARED RADIATION
INFRARED SPECTRA
MOLECULAR SPECTRCSCOPY
MOLECULAR STRUCTURE
RAMAN SPECTROSCOPY
SPECTROMETERS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUM SPECTRCSCOPY
INFRARED TRACKING
0709 1109 1404 2102
BT #TRACKING (POSITION)
RT ANTIMISSILE MISSILES
CGMPENSATCRY TRACKING
HOMING DEVICES
MISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
PURSUIT TRACKING
RADIOMETERS
INFRASCNIC FREQUENCIES
0710 2311
BT #FREQUENCIES
RT ACDDSIICS
INGESTION
0404 0405 0411 0506
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW.
RT INGESTION ,{BIGLOGY)
INGESTIDN (ENGINES;
INGESTION (BIOLOGY)
0404 0405 041I 0506
NT DRINKING
EATING
RT INGESTICN
SWALLOWING
INGESTION (ENGINES)
2801
RT ENGINE FAILURE
INGESTION
INGOTS
1704 3404
BT CASTINGS
RT BILLETS
CASTING
MOLDS
SOLIDIFICATION
INGREDIENTS
0603 1703 1704 1805
RT ADMIXTURES
COMPONENTS
COMPOSITION
FORMULATICNS
#MIXTURES
INMABITANIS
0404 0504 0501 3402 3406
BT #COMMUNES
#COMMUNITIES
NT MOUNTAIN INHABITANTS
RT ABORIGINES
CITIES
#PERSONNEL
INHALATION
USE RESPIRATIEN
INHIBITION
0408 0410
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
RT #ATTENUATION
CORRQSICN PREVENTION
OEIACHMENT
DITHERS
FRUSTRATION
HANDICAPS
INHIBITION (PSYCHOLOGY;
[NHIBITfiRS
INTROVERSION
LETHARGY
PASSIVITY
PREVENTION
REDUCTION
SIOPPING
INHIBITION (PSYCHOLOGY)
0408 0410
RT CONDITIONING (LEARNING)
INHIBITION
INHIBITORS
0602 2702
NT WEAR INHIBITORS
RT #AOOITIVES
ANT)ICING ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
CASE BONDED PROPELLANTS
CATALYSTS
_COATINGS
CORROSION PREVENTION
INHIBITION
NEUTRALIZERS
PACKAGING
PASSIVITY
PROPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT DECOMPOSITION
PROPELLANT STORABILITY
RETARDANIS
SILENCERS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SOLID PROPELLANTS
SUPPRESSORS
INHOMDGENEITY
3408
DE NONHOMDGENEITY
RT #DEFECTS
HETEROGENEITY
NONUNIFORMITY
INHOUR EQUATION
2202 2203 2204 2405
RT EQUATIONS
#NUCLEAR REACTIONS
#NUCLEAR REACTORS
REACTIVITY
REACTOR PHYSICS
INITIAL VALUE PROBLEMS
USE BOUNDARY VALUE PROBLEMS
INITIATION
0404 1504 2311 3301 3302 3406 3407
RT ACTIVAT[UN
ACTUATION
DETONATION
GENERATION
INDUCTION
INOCULATION
NUCLEATION
PRIMING
STARTING
STIMULATION
INITIATORS
3302
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CATALYSTS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
INITIATORS (EXPLOSIVESI
0604 3302 3401
UF ELECTROEXPLOSIVE DEVICES
BT #EXPLOSIVE DEVICES
#1GNIIERS
NT BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVESi
DETONATORS
PRIMERS (EXPLOSIVES)
RT FUSES (ORONANC_;
INITIATORS
PYROTECHNICS
#1NJECTION
0401 0405 1504 2801 2808 3102 3407
NT CARRIER INJECTION
FLUID INJECTION
FUEL INJECTION
GAS INJECTION
ION INJECTION
LIQUID INJECTION
SECONDARY INJECTION
WATER INJECTION
RI BLOWING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
CHARGING
FEEDING (SUPPLYING)
FILLING
#FLUID FLOW
INJECTION LASERS
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INJECTORS
INPUT
PERFORATING
SUPPLYING
INJECTION CARBURETORS
USE CARBURETORS
FUEL INJECTION
INJECTION GUIDANCE
2L02
DT #GUIDANCE IMOTION)
RT ASCENT TRAJECTORIES
CELESTIAL NAVIGATION
COMMAND GUIDANCE
INERTIAL GUIDANCE
MIBCOUKSE GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SATELLITE GUIDANCE
SPACECRAFT GUIEANCE
INJECTION LASERS
1601
BT LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT GALLIUM ARSENIDE LASERS
GALLIUM ARSENIDES
#INJECTION
SEMICONDUCTOR LASERS
INJECTCRS
280L 2806 2E08
NT VORTEX INJECTCRS
RT BLOWERS
CARBURETORS
EJECTORS
FEEDERS
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEMS
#INJECTICN
JET FLOW
JET _IXING FLOW
JET NOZZLES
JETS
NOZZLE FLOW
NOZZLES
ORIFICES
#PUMPS
SPRAY NOZZLES
INJUN EXPLORER
USE EXPLCRER 25 SATELLITE
INJUN SATELLITES
2201 2903 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
hi EXPLORER 25 SATELLITE
INJU_ I SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
INJUN I SATELLITE
2201 2903 3107
BT ARTIFICIAL SATLLLITES
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
#SATELLITES
INJUN 2 SATELLITE
USE EXPLORER 25 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
2201 2903 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
#SATELLITES
#INJURIES
0608 0502 0506
NT BACK INJURIES
BAROTRAUMA
BRAIN DAMAGE
BURNS (INJURIES)
CRASH INJURIES
EJECTION INJURIES
FROSTBITE
LESIONS
NOISE INJURIES
PARACHUTING INJURY
PARALYSIS
PULMONARY LESIONS
RADIATION INJURIES
WHIPLASH INJURIES
RT ACCIDENTS
BLISTERS
#DAMAGE
DEATH
INORGANIC COMPOUNDS
DIAGNOSIS
FOREIGN BODIES
#HAZARDS
HEMORRHAGES
IMPAIRMENT
WOUND HEALING
INKS
3605
RT #DRAWINGS
GRAPHIC ARTS
PIGMENTS
PRINTING
INLET FLOW
1202 1203
BT #FLUIO FLOW
RT DIFFUSERS
FLOW GEOMETRY
FLUID INJECTION
HEAD FLOW
INLET PRESSURE
#INTAKE SYSTEMS
PRESSURE DROP
SUPERSONIC INLETS
VORTEX GENERATORS
INLET NOZZLES
1201 1203 2805 2806 2808
RT AIR INTAKES
ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
DIFFUSERS
ENGINE INLETS
EXHAUST NOZZLES
#INIAKE SYSTEMS
INTERNAL COMPRESSION INLETS
NOZZLES
#OPENINGS
PIPE NOZZLES
INLET PRESSURE
1608 2805
BT #PRESSURE
RT INLET FLOW
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE RECOVERY
STAGNATION PRESSURE
WATER PRESSURE
INLETS (DEVICES)
USE #INTAKE SYSTEMS
INNER RADIATION BELT
0611 1302 2903 3009
BT CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
EARTH ATMGSPHERE
#ENVIRONMENTS
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
#PARTICLES
RADIATION BELTS
TRAPPED PARTICLES
RT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
OUTER RADIATION BELT
PROTON BELTS
INOCULATION
0404 0405
UF SEEDING (INOCULATIONI
RT CRYSTAL GROWTH
CRYSTALLIZATION
IMMUNITY
INITIATION
NUCLEATION
VACCINES
INDCULUM
0605 0412
BT SERUMS
VACCINES
RT ANTIBODIES
ANTIGENS
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
INORGANIC CHEMISTRY
0603 I806
RT ANALYTICAL CHEMISTRY
CHEMISTRY
INORGANIC COATINGS
0603 1802 1804
BT #COATINGS
NT ANODIC COATINGS
CERAMIC COATINGS
RT ANIIRADAR COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
#INORGANIC COMPOUNDS
0603 1806
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(CON'T)
NT AMMONIA
LIQUID AMMONIA
RT #ACIDS
BASES
CHEMICAL COMPOUNDS
INORGANIC MATERIALS
INIERMETALLICS
SALTS
INORGANIC MATERIALS
17G4 1804 1805
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED CONSULT TH_ TERMS
LISTED BELOW)
RT INORGANIC COMPOUNDS
MAIERIALS
NONFLAMMABLE MATERIALS
#REFRACIARY MATERIALS
VITREOUS MATERIALS
INORGANIC NITRATES
0603 1804
BT NITRATES
#NITROGEN COMPOUNDS
NT AMNONIUM NITRATES
HYDRAZINE NITRATE
POTASSIUM NITRATES
SILVER NITRATES
SODIUM NITRATES
INORGANIC PEROXIDES
0603 1804
OF SUPEROXIDES
BT #CHALCOGENIDES
OXIDES
PEROXIDES
NT HYDROGEN PEROXIDE
INORGANIC SULFIDES
0603 1804
8T #CHALCOGENIDES
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
NT BARIUM SULFIDES
BISMUTH SULFIDES
CADMIUM SULFIDES
CALCIUM SULFIDES
COPPER SULFIDES
ENARGIIE
HYDROGEN SULFID_
INDIUM SULFIDES
LEAD SULFIDES
MOLYBDENUM DISULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
PGLYSULFIOES
SIRONTIUM SULFIDES
WURTZITE
ZINC SULFIDES
LINCBLENDE
INOSITOLS
0402 0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBGhYCRATES
SUGARS
INPUT
0702 0703 0802 0902 lOOl 1606 1506
RI ACCUMULAIIONS
COLLECTION
FtEDING (SUPPLYING)
FILLING
#INJECTION
LOADING
OUTPUT
READING
REPLENISHMENT
SUPPLYING
INSECTICIDES
0602 0406 0612 0504
BT #POISONS
NT CARBAMATES (TRADENAME)
DICHLORGDIPHENYLIRICHLOROETHANE
DIELORIN
PHENOIHIAZINES
uRETHANES
KT ENDRIN
ENTCMDLOGY
TOXICCLOGY
INSECIS
0602 0604 0411
BT #ANIMALS
ARIHROPODS
INVERTEBRATES
NI BEES
BEETLES
CHIRONGMUS FLIES
CRICKETS
DROSOPHILA
GRASSHOPPERS
LARVAE
PUPA
SILKWCRMS
TRIBOLIA
RT ENTOMOLOGY
INSENSITIVITY
USE #SENSITIVITY
INSERTION
II06 3009 3102
RT COLLATING
EMBEDDING
GRAFTING
IMPREGNATING
INSERTS
NETWORK ANALYSIS
TRANSMISSION LOSS
INSERTION LOSS
0702 OTTO 2402
RT ENERGY DISSIPATION
LOSSES
TRANSMISSION LOSS
INSERTS
2806 2807
NT NOZZLE INSERTS
RT ACCESSORIES
BUSHINGS
#FASTENERS
FITTINGS
INSERTION
LININGS
SPACERS
SPOOLS
wASHERS (SPACERS)
INSOLATION
1308 2_02
RT GREENHOUSE EFFECT
#METEOROLOGY
SOLAR HEATING
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
INSOMNIA
0405 0408
BT SLEEP
RT SLEEP DEPRIVATION
INSPECTION
1505 3606 3607
NT INFRARED INSPECTION
X RAY INSPECTION
RT ACCEPTABILITY
CHECKOUT
#CHEMICAL TESTS
CONSIRUCTION
#DETtCTION
ENDOSCOPES
EVALUATION
EXAMINATION
IDENTIFYING
#NONDESTRUCTIVE TESTS
PERFORMANCE TESTS
QUALITY CONTROL
SAMPLING
STANDARDS
STATIC TESTS
#STATISTICAL ANALYSIS
SURVEILLANCE
TOLERANCES {MECHANICS)
INSPECTOR SATELLITE
0702 L606 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
#SATELLITES
INSPIRATION
0406 340?
BI BEHAVIOR
RT #PSYCHOLOGY
INSTABILITY
USE #STABILITY
INSTALLATION
USE INSTALLING
INSTALLATION MANUALS
3404 3605 3606
BT #DOCUMENTS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) INSTRUMENTS
MANUALS
INSTALLING
1504 3404 3407
UE INSTALLATION
R1 ASSE_BLINE
CONSTRUCTION
MAINTENANCE
RELOCATION
REPLACING
INSTITUTIONS
3402 3403 3406 3409
NT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
TEAMS
RT FEDERATIONS
INSTRUCTIONS
USE #EDUCATION
INSTRUCTORS
0502 3403 3405
BT #PERSONNEL
RT #EDUCATION
#LEARNING
SCHOOLS
STUDENTS
UNIVERSITIES
INSIRUMENT APPROACH
0502 llOl 1402 2101
BY APRROACH
RT AIRCRAFT APPROACH SPACING
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
APPROACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
BLIND LANDING
#FLIGHT CONTROL
#FLIGHT INSTRUMENTS
GLIDE PATHS
INSTRUMENT FLIGHI RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
#LANDING AIDS
INSTRUMENT COMPENSATION
1402 1406 1408 141O
NT TEMPERATURE COMPENSATION
RT CALIBRATING
COMPENSATION
ERRCR CGRRECTING DEVICES
INSTRUMENT ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
1402 1410
BT ERRORS
RI CALIBRATING
DRIFT IINSTRUMENTAIIONI
INSTRUMENT COMPENSATION
LINEARITY
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
INSTRUMENT FLIGHT kULES
0203 0502 II01 1402 2101
UE IFR (RULES)
BT FLIGHT RULES
#RULES
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH CONTROL
BEACONS
BLIND LANDING
• FLIGHT INSTRUMENTS
FLIGHT PLANS
INSTRUMENT APPROACH
INSIRUMENT LANCING SYSTEMS
#LANDING
LOW VISIBILITY
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
0203 0506 1402 I4IO 210I
UF ILS (LANDING SYSTEMS)
BT #LANDING AIDS
NI AUTOMATIC LANDING CONTROL
RT AIR TRAFFIC CCNTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRCRAFT LANOING
AIRPORTS
APPRCACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
BLIND LANDING
#DISPLAY DEVICES
_FLIGhT CONTROL
#FLIGHT INSTRUMENTS
GLIDE PATHS
#GROUND BASED CCNTROL
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENTS
#LANDING
LANDING INSTRUMENTS
#RADAR
_ADAR APPROACH CONTROL
RADIO ALTIMETERS
RADIO BEACONS
#TRACKING (POSITION)
INSTRUMENT ORIENTATION
1402 1410 2102 2104
RT ALIGNMENT
ATTITUOE {INCLINATION)
BEARING (DIRECTION)
OIRECIIVITY
ORIENTATION
PUSIIIGNING
INSTROMFNT PACKAGES
0506 1402 1410 2002 2104
BT PACKAGES
RT #MODULES
PAYLOADS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
WEATHER STAIIONS
INSTRUMENT RECEIVERS
OTOl I413
RT _CONTROLLERS
DETECTORS
#DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
INSTRUMENTS
ISOTROPIC TURBULENCE
#MEASURING INSTRUMENTS
RECEIVERS
#RECORDING INSTRUMENTS
#TRANSDUCERS
INSTRUMENT TRANSFORMERS
0902 0904 1406
BT #TRANSFORMERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
0701 1413
BT #TRANSMITTERS
RT #CONTRfiLLERS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENTS
#MEASURING INSTRUMENTS
#RECOR01NG INSTRUMENTS
#TRANSDUCERS
INSTRUMENTAL ANALYSIS
USE ANALYZING
AUTOMATION
INSTRUMENIATION
USE INSTRUMENTS
INSTRUMENTS
0501 1406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOHHENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
UE INSTRUMENTATION
RT ACTUAIORS
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
#AUTGMATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
AUTCMATION
BI01NSTRUMENTATION
CONTROL
#CONTROLLERS
#DISPLAY DEVICES
DYNAMOMETERS
EQUIPMENT
#FLIGHT INSTRUMENTS
INDICATING INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENT TRANSMITTERS
#MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
MONITURS
NAVIGATION INSTRUMENTS
PROPELLANT ACTUATED INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
REMOTE C_NTROL
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SATELLITE INSTRUMENTS
SPACECRAFT INSTRUMENTS
SURGICAL INSTRUMENTS
TELEMETRY
TEST EQUIPMENT
#TRANSDUCERS
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(DON'T}
#TRANSMITTERS
TURBINE INSTRUMENTS
INSULATED STRUCTURES
0201 0504 3109 3110 3303
(USE DF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DIELECTRICS
ELECTRICAL INSULATION
FILMS
HEAT RADIATORS
HEAT SHIELDING
_HYPERSONIC VEHICLES
INSULATION
RADIATION SHIELDING
REENIRY SHIELDING
#REENTRY VEHICLES
SPACECRAFI SHIELDING
SIRUCTURES
INSULATING MATERIALS
USE INSULATION
INSULATION
I704 1805 3305 3407
(MATERIALI
UF INSULATING MATERIALS
NT ELECTRICAL INSULATION
THERMAL INSULATION
RT ABSLRBERS (MATERIALS)
ASBESIOS
CEILINGS (ARCHITECTUREI
#COMPOSITE MATERIALS
CONCRETES
CONSTRUCTION MATERIALS
DAMPING
HONEYCOMB STRUCTURES
INSULATED STRUCTURES
INSULATORS
INIERLAYERS
ISOLAIION
ISCLAIORS
JACKETS
LINING PROCESSES
LININGS
MICARTA
OXIDES
POTTING COMPOUNDS
#PROTECTION
SUPPRESSORS
VERMICULITE
WATERPROOFING
INSULATORS
2302 3304 3305
(EXCLUDES THERMAL INSULATION--LIMITED
TO DEVICES COMPOSED OF ELECTRICALLY
INSULATIVE MATERIALS)
RT #ATTENUATORS
DIELECTRICS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL INSULATION
INSULATION
#TRANSMISSION LINES
INSULIN
O_O3 0_05 1808
8I #DRUGS
ENDOCRINE SECRETIONS
#SECRETIONS
RT CIABETES _ELLITUS
#INTAKE SYSTEMS
1504
' UF INDUCERS
INDUCTION SYSTEMS
INLETS (DEVICES)
NT AIR INTAKES
CONICAL INLETS
ENGINE INLETS
HELICAL INDUCERS
HYPERSONIC INLETS
INTERNAL COMPRESSION INLETS
N_SE INLEIS
SIDE INLETS
SUPERSONIC INLETS
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
COOLING SYSTEMS
DUCTED BODIES
DUCTS
ENTRANCES
EXHAUST SYSTEMS
FEEDERS
FUEL SYSTEMS
INLET FLOW
INLET NOZZLES
MANIFOLDS
_OPENINGS
PIPE NOZZLES
PLENUM CHAMBERS
RAMPS (STRUCTURES)
SCOOPS
SYSTEMS
WATER INTAKES
INTEGERS
I902
BT NUMBER THEORY
REAL NUMBERS
RT ARITHMETIC
COMPLEX NUMBERS
CONGRUENCES
DIGITS
NUMBERS
INTEGRAL CALCULUS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
MEASURE AND INTEGRATION
REAL VARIABLES
RT AREA
DIFFERENTIAL CALCULUS
INTEGRAL EQUATIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
NUMERICAL INTEGRATION
OPERATIONAL CALCULUS
INTEGRAL EQUATIONS
I902
UF INTEGRDDIFFERENTIAL EQUATIONS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS|
FUNCTIONAL ANALYSIS
NT FREOHGLM EQUATIONS
SINGULAR INTEGRAL EQUAIIONS
VGLIERRA EQUATIONS
WIENER HDPF EQUATIONS
RT CALCULUS OF VARIATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EQUATIONS
INTEGRAL CALCULUS
MELLIN TRANSFORMS
NONLINEAR EQUATIONS
PERCUS METHOD
#RANGE (EXTREMES)
SCHMIDT METHOD
TRANSPORT THEORY
INTEGRAL FUNCTIONS
USE ENTIRE FUNCTIONS
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
I902
UF TRANSFORM INTEGRALS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
NT CONVOLUTION INTEGRALS
FOURIER TRANSFORMATION
HILBERT TRANSFORMATION
LAPLACE TRANSFORMATION
RT INTEGRAL CALCULUS
LIGHTHILL METHOD
OPERATORS (MATHEMATICS)
INTEGRATED CIRCUITS
0902 IO01 1002
UF MONOLITHIC CIRCUITS
BT #CIRCUITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
MICROMINIAIURIZATION
MOLECULAR ELECTRONICS
PRINTED CIRCUITS
THIN FILMS
TRANSISTOR CIRCUITS
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER
1102 1104 I109 2102 3409
UF IMCC (CONTROL CENTER)
BT GROUND STATIONS
#STATIONS
RI GEMINI PROJECT
#GROUND BASED CONTROL
REAL TIME OPERATION
INTEGRATIbN (REAL VARIABLES)
USE MEASURE AND INTEGRATION
INTEGRATORS
0801 1902
NT DIGITAL INTEGRATORS
RI #CIRCUIIS
DIFFERENTIATORS
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NETWORKS
SGLICNS
INTEGRITY
0408 L902 340_
RT COMPLETENESS
SECURITY
VULNERABILITY
INTEGRODIFFERE_TIAL EQUATIONS
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS
INTEGRAL EQUATIONS
INTELLECT
0408 0410
BT INTELLIGENCE
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MENTAL PERFORMANCE
#PSYCHOLOGY
INTELLIGENCE .
0408 O4lO 340t
NT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INTELLECT
RT #DETECTION
MENTAL hEALTH
MENTAL PERFORMANCE
MILITARY IECHNDLOGY
RECONNAISSANCE
SURVEILLANI_E
INTELLIGIBILITY
0703 3405
NT SPEECH RECOGNITION
RT AMBIGUITY
COHERENCE
#COMMUNICATION THEORY
INTERPRETATION
MESSAGES
ORTHOGRAPHY
PHONEMICS
PHONETICS
SCRAMBLING (COMMUNICATION)
INTENSIFICATION
USE AMPLIFICATION
INTENSIFIER TUBES
USE IMAGE INTENSIFIERS
#INTENSIFIERS
0605 1407
NT IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE ORTHICONS
RT #AMPLIFIERS
INIENSIIY
23L1 2402 3408
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
UF HIGH INTENSITY
RT AMPLITUDES
BRIGHTNESS
FLUX iRATE)
FLUX DENSITY
#LEVEL (QUANTITY)
LOUDNESS
LUMINANCE
LUMINOUS INIENSIIY
MAGNITUDE
NOISE INTENSITY
PARTICLE INTENSITY
RADIANCE
STRENGTH
INTERACTIONS
3407
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS
#ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
GAS-GAS INTERACTIONS
GAS-ION INTERACTIONS
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-METAL INTERACTIONS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
ION ATOM INTERACTIONS
MESON--NUCLEON INTERACTIONS
MOLECULAR COLLISIONS
MOLECULAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR INTERACTIONS
NUCLEON-NUCLEON INTERACTIONS
#PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE THEORY
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
PLASMA INTERACTIONS
PLASMA-ELECTROMAGNETIC INTERACTION
PLASMA-PARTICLE INTERACTIONS
SHOCK WAVE INTERACTION
WAVE INTERACTION
!NTERATOMIC FORCES
2311 2401 2404 2405
RT ATOMIC STRUCTURE
VAN DER WAAL FORCES
INTERCEPTION
0702 0705 3401
RT #RENOEZVOUS
INTERCEPTOR AIRCRAFT
USE FIGHTER AIRCRAFT
INTERCEPTORS
0207 1902 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT FIGHTER AIRCRAFT
SATELLITE INTERCEPTORS
INTERCOM IOO0 COMPUTER
0801
BT COMPUTERS
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
INTERCONNECTION
USE JOINING
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
3101 3401
UF ICBM (MISSILES)
BT BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
NT ATLAS D ICBM
ATLAS E ICBM
ATLAS F ICBM
ATLAS G ICBM
ATLAS ICBM
MINUTEMAN ICBH
TITAN ICBM
TITAN I ICBM
TITAN 2 ICBM
RT FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
MARK 1 REENTRY BODY
MARK 2 REENTRY BODY
MARK 3 REENTRY BODY
MARK 4 REENTRY BODY
MARK 5 REENTRY BODY
MARK 6 REENTRY BODY
MARK tO REENTRY BODY
MARK 11 REENTRY BODY
HARK 12 REENTRY BODY
TRANSOCEANIC SYSTEMS
INTERCRANIAL CIRCULATION
0404 0405
BT BLOOD CIRCULATION
#CIRCULATION
RT CRANIUM
SKULL
INTERFACE STABILITY
1202 1704 2601 3203
RT FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
#INTERFACES
LIQUID SLOSHING
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUIO-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
TAYLOR INSTABILITY
ULLAGE
#INTERFACES
0201 I202 1802 1902 2311 2806
IEXCLUOES COMMUNICATION, MANAGENENTt
AND MACHINE INTERFACES)
NT FLUID BOUNDARIES
GAS-SOLID INTERFACES
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID--SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
RT #BOUNDARIES
COORDINATION
#DATA PROCESSING EQUIPMENT
FREE BOUNDARIES
INTERFACE STABILITY
MANAGEMENT PLANNING
PROJECT MANAGEMENT
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE REACTIONS
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(C_NIT)
SURFACES
#TELECOMMUNICATION
INTERFACIAL STRAIN
USE INTERFACIAL TENSION
INTERFACIAL TENSION
1704 2601 3203
UF INIERFACIAL STRAIN
SURFACE TENSION
BT #INVERSIONS
#SURFACE PROPERTIES
TEMPERATURE INVERSIONS
RT CAPILLARY WAVES
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
GLOBULES
LIQUID SUP=FACES
LIQUIO-LIQUID INTERFACES
#MECHANICAL PROPERTIES
RIPPLES
SLIDING
SPREADING
SURFACE ENERGY
SURFACE STABILITY
TENSION
VAPOR PRESSURE
WETTING
INTERFERENCE
0404 0704 0710 230I 2310
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COHERENCE COEFFICIENT
CROSSTALK
OISRUPIING
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
HUM
INCOMPATIBILITY
INTERFERENCE FACTOR TABLE
INTERFERENCE GRAIING
JAMMING
NOISE
NONSYNCHRONIZATION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RAMSAUER EFFECT
SUPPERT INTERFERENCE
WAVE DIFFRACTION
WAVE FRONT DEFCRMAIION
INTERFERENCE DRAG
OlOl 1202 1203
BT DRAG
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
PRESSURE DRAG
WAVE DRAG
RT INTERFERENCE LIFT
PROPELLER SLIPSTREAMS
SUPERSONIC DRAG
UPWASH
INTERFERENCE FACTOR TABLE
0710 2402
BT #INFORMATION
TABLES (DATA)
RT INTERFERENCE
#MODULATION
MULTICHANNEL COMMUNICATION
INTERFERENCE GRATING
0701 0705 0905
RT GRATINGS
INTERFERENCE
MOIRE EFFECTS
RADIO FILTERS
RADIO FRE(_JENCY INTERFERENCE
INTERFERENCE LIFT
OlOl 1202 1203
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
#AERODYNAMIC FORCES
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
RT INTERFERENCE DRAG
UPWASH
INTERFERENCE MONOCHROMATIZAIION
USE OIFFRACIION
MONOCHROMATIZATION
INIERFEROGRAMS
USE INTERFERONETRY
INTERFEROMETERS
1405 1606
BT #MEASURING INSTRUMENTS
NT FABRY-PEROT INTERFEROMETERS
MACH-ZENDER [NTERFEROMETERS
MICHELSON INTERFEROMETERS
MICROWAVE INIERFEROMETERS
PHASE SWITCHING INTERFEROMETERS
RADIO INTERFEROMETERS
RT DIFFRACTOMETERS
FLATNESS
GONIOMEIERS
INTERFEROMETRY
#OPTICAL EQUIPMENT
#OPTICAL MEASUREMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTOGONIOMETERS
INTERFEROMETRY
1405 2310
UF INTERFEROGRAMS
NT DIFFERENTIAL INTERFEROMEIRY
RT DIFFRACTION PATTERNS
FRESNEL DIFFRACTION
FRESNEL REFLECTORS
INTERFEROMETERS
ISOCHROMATICS
NULL ZONES
PLASMA FLUX MEASUREMENTS
INTERGALACTIC MEDIA
300I 3009
BT #MEDIA
RT COSMIC OUST
COSMIC GASES
COSMIC PLASMA
MASS DISTRIBUTION
INTERGRANULAR CORROSION
1702 1704 260I
BT CHEMICAL ATTACK
CORROSION
RT GRAIN BOUNDARIES
STRESS CORROSION
INTERIOR BALLISTICS
1203 2702 3304
BT BALLISTICS
RT PROPELLANT TESTS
INTERLAYERS
3203
RT BARRIER LAYERS
FABRICS
INSULATION
LAMINATES
LAYERS
SANDWICH STRUCTURES
TRANSITION LAYERS
INTERLOCKING
USE LOCKING
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
OTOl 0705 0905 2402
BT mAMPLIFIERS
RT BEAT FREQUENCIES
CRYSTAL FILTERS
HETERODYNING
LOGARITHMIC RECEIVERS
PREAMPLIFIERS
RADIO RECEIVERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
3101 340I
UF IRBN (MISSILES)
BT BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
NT BLUE STREAK MISSILE
JUPITER MISSILE
POLARIS AI MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
POLARIS MISSILES
RT FIELD ARMY BALLISTIC MISSILES
FLEET BALLISTIC MISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
MARK I REENTRY BODY
MARK 2 REENTRY BODY
MARK 3 REENTRY BODY
SHORT RANGE BALLISTIC MISSILES
INIERMEIALLICS
1701 1704 2602
(COMPOUNDS CONSISTING OF ONLY
METALLIC ELEMENTS)
RT #ALLOYS
ARSENIOES
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BORIDES
INORGANIC CCMPEUNOS
NETALLOIOS
#METALS
PHASE DIAGRAMS
PHOTCELECTROMAGNETIC EFFECTS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SILICIDES
IELLURIDES
INTERMITTENCY
0605 1407 2310 3407
RT _CYCLES
INTERMITTENCY HYPOTHESIS
#PULSES
RANDOM PROCESSES
INTERMITTENCY hYPOTHESIS
140V 2306 2310
BT HYPOTHESES
RT INTERMITTENCY
PHOTOGRAPHIC RECORDING
INTERMODULATIGN
0702 0705 1002
BT #MODULATION
RT DEMODULATION
DISCRIMINATORS
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY _ODULATION
REMOOULATION
WAVE INTERACTION
INTERMOLECULAR FORCES
0601 0603 2311 2401 2404 2405
BT ENERGY LEVELS
#LEVEL (GUANTITY)
MOLECULAR ENERGY LEVELS
RT MOLECULAR INTERACTIONS
MOLECULAR STRUCTURE
VAN DER WAAL FORCES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
I504 2801 3301
(EXCLUDES ROCKET ENGINES)
BT #ENGINES
NT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
BRISTCL-SIDDELEY OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER ENGINE
OF-TOO ENGINE
DIESEL ENGINES
DUCTED FAN ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
HELICOPTER ENGINES
J-33 ENGINE
J--34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J--57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-65 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
J-71 ENGINE
J--73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
JET ENGINES
LOW VOLUME RAMJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
PULSEJET ENGINES
RA-28 ENGINE
RAMJET ENGINES
STF-I02 ENGINE
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
T-64 ENGINE
T-74 ENGINE
TF-ID6 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
WANKEL ENGINES
RT AFTERBURNI_G
AIRCRAFT ENGINES
AUIONOBILE ENGINES
BEARING
#BEARINGS
BOOSTER RCCKET ENGINES
CAMS
CARBURETORS
#COMBUSTION
COMBUSTION CHAMBERS
DISTRIBUTORS
DUCTED ROCKET ENGINES
ENGINE PARIS
ENGINE PRIMERS
ENGINE STARTERS
EXHAUST SYSTEMS
EXTERNAL COMBUSTION ENGINES
FUEL CONSUMPTION
FUEL INJECTION
FUEL PUMPS
FUEL SYSTEMS
GAS TURBINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
IGNITION SYSTFMS
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LUBRICATION SYSTEMS
PISTON ENGINES
PISTONS
RETROROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPARK PLUGS
SUPERCHARGERS
SUSTAINER ROCKET ENGINES
THERMODYNAMIC CYCLES
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
INTERNAL COMPRESSION INLETS
1504 2801
BT #INTAKE SYSTEMS
RT AIR INTAKES
COMPRESSING
ENGINE INLETS
INLET NOZZLES
SUPERSONIC INLETS
INTERNAL CONVERSION
03OI
RT CONVERSION
#NUCLEAR REACTIONS
INTERNAL ENERGY
1202 2308 2311 3304
RT CHEMICAL ENERGY
ENERGY
FREE ENERGY
GIBBS-HELMHOLIZ EQUATIONS
KINETIC ENERGY
LEVEL
MOLECULAR ENERGY LEVELS
#PARTICLE ENERGY
#POTENTIAL ENERGY
THERMAL ENERGY
THERMODYNAMICS
INTERNAL FRICTION
1503 1704 260I
BT #FRICTION
RT ANELASTICITY
#ATTENUATION
COHESION
DAMPING
DENSITY (MASS/VOLUME)
HYSTERESIS
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
PLASTIC FLOW
VISCOSITY
INTERNAL PRESSURE
1202 1203 3203
(PRESSURE INSIDE A PORTION OF MATTER)
DUE TO ATTRACTION BETWEEN
MOLECULES}
BT #PRESSURE
RT ADHESION
COHESION
CRYOGENICS
GAS PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
PRESSURE DISTRIBUTION
SPREADING
TEMPERATURE INVERSIONS
INTERNAL STRESS
USE RESIDUAL STRESS
INTERNATIONAL COOPERATION
3403 3409
BT #FOREIGN POLICY
INTERNATIONAL RELATIONS
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ICONIT)
RT CONVENTIONS
COOPERATION
DISARMAMENT
FEDERATIONS
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR
INTERNATIONAL LAW
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATICN (NATO)
PEACETIME
POLITICS
SOVEREIGNTY
U.S.S.R. SPACE PROGRAM
UNITED NATIONS
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR
1308 3404 340_
UF IGY (GECPHYSICAL YEAR)
RT GEOPHYSICS
INTERNATIONAL COOPERATION
VANGUARD SATELLITES
WOHLO DATA CENTERS
INTERNATIONAL LAW
3403
BT #LAW (JURISPRUDENCE)
NT SPACE LAW
RT CONVENTIONS
INTERNATIONAL COOPERATION
LEGAL LIABILITY
NATIONS
PEACETIME
POLITICS
SOVEREIGNTY
UNITEO NAIIONS
WARFARE
INTERNATIGNAL PRACTICAL ItMPERATURE
USE TEMPERATURE SCALES
INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR
3001 3009 3409
UP IQSY (INTERNATIONAL YEAR)
RT SOLAR ACTIVITY
SOLAR CYCLES
SOLAR PHYSICS
INTERNATIONAL RELATIONS
3401 3402 3403 3406 3409
ut IFOREIGN POLICY
NT INTERNATIONAL COOPERATION
RI U.S.S.R. SPACE PROGRAM
INTERNATIONAL SATS FOR IONOSPHERIC STUDY
USE ISIS SATELLITES
INTERNATIONAL TRADE
3402
UF EXP_RTS
RT ECONOMICS
REVENUE
INTERNUCLEAR PROPERTIES
0406 2405 3408
RT MOLECULAR PHYSICS
INTERPHUNES
0701 G702 Og04
BI #COMMUNICATION EQUIPMENT
RT EARPHONES
MICRCPflONES
#TELECOMMUNICATION
INTERPLANETARY COMMUNICATION
OT02 0707 0708 3007
BT SPACE COMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
RT FACSIMILE COMMUNICATION
LASERS
LUNAR COMMUNICATION
OPTICAL COMMUNICATION
RADIO COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
INTERPLANETARY DUST
3003 3005 3009
BT COSMIC OUST
#DUST
INTERPLANETARY MEDIUM
#MEO|A
NT METEOROID DUST CLOUDS
ZOCIACAE DUST
RT INTERPLANETARY GAS
METEOROIDS
MICROMETECROIOS
INTERPLANEIARY EXPLORER
USE EXPLORER 18 SATELLITE
INTERPLANETARY FLIGHT
3007 30Dg 340g
UF PLANETARY SPACE FLIGHT
BT #SPACE FLIGHT
RI ASTROOYNAMICS
FLYBY MISSIONS
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
MANNED SPACE PLIGHT
#ORBITS
PLANETARY LANDING
RETURN TO EARTH SPACE FLIGHT
ROUND TRIP TRAJECTORIES
SPACE EXPLORATION
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
INTERPLANETARY GAS
1203 3005 3009
8T COSMIC GASES
#EXTRATERRESTRIAL MATTER
#GASES
INTERPLANETARY MEOIUM
#MEDIA
RAREFIED GASES
RT COSMIC PLASMA
INTERPLANETARY DUST
INTERPLANETARY MAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR GAS
SOLAR WIND
INTERPLANETARY MAGNETIC FIELDS
2301 2402 3003 3009
8T #MAGNETIC FIELDS
RT INTERPLANETARY GAS
SOLAR MAGNETIC FIELD
INTERPLANETARY MEDIUM
3008 3009
BT #MEDIA
NT INTERPLANETARY OUST
INTERPLANETARY GAS
METEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
RT MASS DISTRIBUTION
METEOROIDS
PLASMA'CLOUDS
SOLAR WIND
INTERPLANETARY MONITORING PLATFORM
USE IMP
INTERPLANETARY NAVIGATION
Z102 2L03 3007
8T #NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
RT ASTRONAVIGATICN
CELESTIAL NAVIGAIION
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
INTERPLANETARY PROPULSION
USE #INTERPLANETARY SPACECRAFT
#ROCKET ENGINES
INTERPLANETARY SPACE
300Z 3009
UF IRANSLUNAR SPACE
BT AEROSPACE ENVIRONMENTS
DEEP SPACE
#ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
RT CISLUNAR SPACE
INTERSTELLAR SPACE
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
3007 3IlO
UF INTERPLANETARY PROPULSION
PLANETARY SPACECRAFT
NT EXPLORER 18 SATELLITE
MARINER SPACE PRCBES
MARINER SPACECRAFT
MARINER [ SPACE PROBE
MARINER 2 SPACE PROBE
MARINER 3 SPACE PROBE
MARINER 4 SPACE PROBE
MARINER C SPACECRAFT
MARINER R I SPACE PROBE
MARINER R 2 SPACE PROBE
MARINER II SPACE PROBE
MARS PROBES
MARS I SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
PZONEER | SPACE PROBE
PIONEER 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIOHEER 6 SPACE PROBE
PIONEER 7 SPACE PROBE
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VENUS PROBES
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZONG 3 SPACE PROBE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
INIERPLANETARY FLIGHT
LANDING MODULES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNEO SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
#SAIELLITES
#SPACE CAPSULES
SPACE EXPLORATION
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
INIERPLANETARY TRAJECTORIES
1904 3006 3007
BT SPACECRAFI TRAJECTORIES
#TRAJECTORIES
RT EARTh-MOON TRAJECTORIES
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PLANETARY ORBITS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
SOLAR ORBIIS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
IRANSFER ORBITS
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
1904 3006 300T
BT ELLIPTICAL ORBITS
#ORBITS
SPACECRAFI ORBITS
TRANSFER ORBITS
RT INTERPLANETARY FLIGHT
INIERPLANETARY NAVIGATION
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
ORBIIAL MECHANICS
INTERPOLATION
0802 I902 IgO5
BT #NUMERICAL ANALYSIS
RT COMMUTATION
#COMPUTATION
EXTRAPOLATIGN
FINITE DIFFERENCE THEORY
#STATISIICAL ANALYSIS
INIERPULAIORS
USE REPEATERS
INTERPRETATION
0702 0703 0802 1407 3407
(USE GE A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT DECODING
INIELLIGIBILITY
#PERCEPTION
PHOTOINTEP-.PRETATION
READING
#RECOG_ITICN
#SYNTAX
TRANSLATING
INTERRELATIONSHIPS
USE RELATIONSHIPS
INTERROGATION
0702 0705
RT #DATA PROCESSING
SECONDARY RADAR
TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSPONDERS
INTERRUPTION
0705 071C
RT ELECTRIC RELAYS
INTERSECTIONS
1902
(EXCLUDES BOOLEAN LOGICAL PRODUCTS)
RT CROSSINGS
CROSSOVERS
HIGHWAYS
JUNCTIONS
RAMPS (STRUCTURES)
ROADS
STREETS
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
340l 3404 3405
UF 1DEE (DATA EXCHANGE)
RT DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
INFORMATION RETRIEVAL
LIBRARIES
MILITARY TECHNOLOGY
#RESEARCH
INTERSTELLAR COMMUNICATION
0702 0707
fiT COMMUNICATING
RT RADIO COMMUNICATION
SPACE C_MMUNICATION
INTERSTELLAR GAS
1203 3003 3005 3009
BT COSMIC GASES
#EXTRATERRESTRIAL MATTER
#GASES
INIERSTELLAR MATTER
RAREFIED GASES
RT INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR RADIATION
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
2307 2401 3003 3009
UF GALACTIC MAGNETIC FIELDS
BT #MAGNETIC FIELDS
RT INTERSTELLAR GAS
INTERSTELLAR RADIATION
INTERSTELLAR SPACE
STELLAR MAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR MATTER
0603 300I 3009
NT INTERSTELLAR GAS
RT #CELESTIAL BODIES
COSMIC OUST
MASS DISTRIBUTION
NEBULAE
INTERSTELLAR MICROWAVE SPECTRA
USE INTERSTELLAR RADIATION
MICROWAVE SPECTRA
INTERSTELLAR RADIATION
2306 240Z 2901 2903
UF INTERSTELLAR MICROWAVE SPECTRA
BT #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
RT CORPUSCULAR RADIATION
COSMIC NOISE
COSMIC RAYS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
GALACTIC RADIATION
INTERSTELLAR GAS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
STELLAR RADIATION
INTERSTELLAR SPACE
3001 3009
BT AEROSPACE ENVIRONMENTS
DEEP SPACE
#ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
RT INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR TRAVEL
3009 3409
BT #SPACE FLIGHT
RI ASTRONAVIGATION
MANNED SPACE FLIGHT
INTERSTICES
1704 2403 2601
RT CAVITIES
CRACKS
GRAIN BOUNDARIES
PERCOLATION
PERMEABILITY
PINHOLES
POROSITY
POROUS MATERIALS
VOIDS
INIERSTITIALS
0_04 2601 3203
RT #ADDITIVES
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL STRUCTURE
GRAIN BOUNDARIES
INTERVALS
1902 2311
RT ALTERNATIONS
CONSECUTIVE EVENTS
SPACING
STEP FUND(IONS
#TIME
TOPOLOGY
377
INTERVERTEBRAL CISKS NASA THESAURUS {ALPHABETICAL LISTING)
INTERVERTEBRAL DISKS
0404 0405
RT OISXS
INTESTINES
040_
fiT #DIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
#VISCERA
HI RECTUM
RT A_DCMEN
APPENDIX (ANATCMY)
COLIC
INTOXICATION
0405 0408 0412
RI POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
IOXICOLCGY
INTRACRANIAL CAVITY
0404 0405
fI #ANAIOMY
B_NES
CRANIUM
HEAD IANATDMYI
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
SKULL
INTRACRANIAL PRESSURE
0405 04C8
fiT #PRESSURE
RT BRAIN
INTBAMOLECULAR STRUCTURES
0603 2401 2404
RT MOLECULAR STRUCTURE
SIRULTURES
INTRAGCULAR PRESSURE
040I 0404 0408
OF TONCMETRY
BI #PRESSURE
RT GLAUCOMA
INTRAVASCULAR SYSTEM
0604
BT BLOO0 CIRCULATION
#CIRCULATION
INTRAVtNOUS PROCEDURES
0401 0405
RT CATHETERIZATION
INTROVERSION
0400 U410
RT DEPRESSION
OEIACHMENT
HUMAN @EHAVIOR
INHIBITION
#PSYCHOLOGY
INTRUDER AIRCRAFT
USE A- 6 AIRCRAFT
INTRUSION
1504 3407
RT CONIAMINATIUN
EXTRUDING
LEAKAGE
SEEPAGE
INVAGER AIRCRAFT
USE B- 26 AIRCRAFT
INVALIOITY
USE ERRORS
INVARIANCE
1902
NT GAUGE INVARIANCE
RI CONSIANT
LbRENTZ TRANSFORMATIONS
INVARIANT IMBEDOINGS
1203 1902
fiT #GEOMETRY
IMBEODINGS (MATHEMATICS|
TOPOLOGY
RT ANISETROPIC FLUIES
CALCULUS OF VARIATIONS
CONFGRMAL MAPPING
COOROINATE TRANSFORMATIONS
DIFFERENTIAL GEOMETRY
IMBEODINGS
ISOTROPIC TURBULENCE
INVENTIONS
3404
RT PATENTS
PRODbCT DEVELDPMENI
INVENIORIES
3402 3406
RT RESERVES
STORAGE
INVENTORY CONTROLS
3402 3406
RT CONTROL
DISTRIBUTING
MATHEMATICAL MODELS
OPTIMAL CONIROL
RESERVES
RISK
STORAGE
TIME LAG
#INVERSIONS
0503 1902
NT CENTRIFUGING STRESS
INTERFACIAL TENSION
POPULATION INVERSION
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
VOLUMETRIC STRAIN
INVERTEBRATES
0402 0404
BT #ANIMALS
NT AMOEBA
BEES
BEETLES
CHIRONOMUS FLIES
CRABS
CRICKETS
DROSOPHILA
FLAGELLATA
FLATWORMS
GRASSHOPPERS
INSECTS
LARVAE
MICROSPORES
PARAMECIA
PROTOZOA
PUPA
ROTIFERA
SILKWORMS
SNAILS
SPIDERS
SPORES
TRIBOLIA
TRYPANOSOME
WORMS
RT BACTERIA
HEMOCYTES
#MICROORGANISMS
INVERTERS
0801 0902 0904
(EXCLUDES AC TO OC INVERTERS)
NT STATIC INVERTERS
RT #ATTENUATORS
#OSCILLATORS
#1NVESTIGATIUN
3406 3407 3409
UF STUDIES
NT ACCIDENT INVESTIGATION
AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
RT EXAMINATION
EXPERIMENTATION
EXPLORATION
#PROGRAMS
#RESEARCH
SAMPLING
UNIVERSITY PROGRAM
INVESTMENI
1504 1507 1704 3402 3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT COMMERCE
INVESTMENT CASTING
INVESTMENTS
INVESTMENT CASTING
170I I704
UF LOST WAX PROCESS
BT CASTING
#FORMING TECHNIQUES
RT CENTRIFUGAL CASIING
INVESTMENT
INVESTMENTS
3402
RT DEPRECIATION
ECONOMICS
FINANCE
INVESTMENT
INVISCIO FLOW
1202 1203
378
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) ION DENSITY (CONCENTRATION)
BT #FLUID FLOW
NT STAGNATION FLOW
RT AERODYNAMICS
CROCCO METHOD
CROCCO-LEE THEORY
FLOW CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LAMINAR FLOW
PUTENTIAL FLOW
PRANDTL NUMBER
REYNCLDS NUMBER
STAGkATION TEMPERATURE
TURBULENT FLOW
VISCOUS FLOW
INVISIBILITY
USE VISIBILITY
INVOLUNTARINESS
USE INVOLUNTARY ACTICNS
INVOLUNTARY ACIIONS
0_04 0503
UF INVOLUNTARINESS
KT AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
IODATES
0603 1804
BT #HALOGEN COMPOUNDS
IODI_E COMPOUNDS
IODIDES
0603 1804 1808
ST #HALOGEN COMPOUNDS
I_DI_E COMPOUNDS
NT CESIUM IODIDES
GALLAMINE TRIETHIOOIDE
HAFNIUM IODIDES
NIOBIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SILVER IODIDES
SODIUM IO£10ES
ZIRCONIUM IODIDES
IODIMETRY
0601
6T CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT QUANTITATIVE ANALYSIS
REDUCTION
TITRATION
IODINE
0603 1807
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
NT IGOINE ISOTOPES
IOCINE 125
IODINE 131
IODINE I32
IODINE COMPOUNDS
0603 1804
BT #HALG6EN CCMPOUNOS
NT CESIUM IODIDES
GALLAMINE TRIEIHIODIOE
HAFNIUM IODIDES
IUOATES
IODIDES
IO00ACEIIC ACID
NIOBIUM IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SILVER IODIDES
SODIUM IODIDES
ZIRCONIUM IODIDES
IOUINE ISOTOPES
0603 1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
IODINE
ISOTOPES
NUCLIDES
NI IO01NE I25
IODINE I3I
IODINE L32
IODINE 125
0603 180T 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HALGGENS
I_DINE
IODINE ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
IODINE I31
0603 1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
379
HALOGENS
IODINE
IODINE ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
IODINE 132
0603 1807 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
HALOGENS
XODINE
IODINE ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
IOOOACETIC ACID
U_U_ L_U_
BT ACETIC ACID
#ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
FATTY ACIDS
#HALOGEN COMPOUNDS
IODINE COMPOUNOS
LIPIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
10_ ATOM INTERACTIONS
0602 1804 2401 2404
BT #PARTICLE INTERACTIONS
RT CHARGE EXCHANGE
I NTERACT I ONS
ION SCATTERING
IO_ BEAMS
IOO2 2403 2502
BI #BEAMS (RADIATION}
CORPUSCULAR RADIATION
ION CURRENTS
PARTICLE BEAMS
#PARTICLES
RT ATOMIC BEAMS
ION CYCLOTRON RADIATION
ION IMPACT
ION IRRADIATION
MOLECULAR BEAMS
ION CHAMBERS
USE IONIZATION CHAMBERS
ION CHARGE
0603 1804 2304 2502
BT #ELECTRIC CHARGE
RT CHARGE EXCHANGE
CHARGED PARTICLES
#IONIZATION
VALENCE
ION CONCENTRATION
0601 0603 1804
RT ACIDITY
BASES
ION DENSITY (CONCENTRATION}
ION DISTRIBUTION
IONOSPHERE
PH FACTOR
TITRATION
ION CURRENTS
1804 2304 2502
UF IONIC CONDUCTIVITY
NT ION BEAMS
RT SOLICNS
ION CYCLOTRON RADIATION
1804 2202 2402 2502
BT CORPUSCULAR RADIATION
#PARTICLES
RT CYCLOTRON RESONANCE
ION BEAMS
IONIC WAVES
MAGNETIC PUMPING
PLASMA RADIATION
PLASMA WAVES
ION DENSITY (CONCENTRATION)
0604 1002 1302 1804
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUME}
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION}
NT IONOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
RT ATMOSPHERIC DENSITY
ATOM CONCENTRATION
COSMIC RAYS
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION}
ION DENSITY (CONCENTRATION) NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CCN'TI
GERDIEN CONDENSERS
ION CONCENTRATION
ION DISTRIBUTION
ION PROBES
#IONIZATION
IONOORAMS
IONOSPHERE
PLASMA DENSITY
SAHA EQUATIONS
SPACE DENSITY
ION DISTRIBUTION
0606 I302 I804
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT CHARGE DISIRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
ELECIROHYORODYnAMICS
ION CONCENTRATION
ION DENSITY ICDNCENTRATIONI
ION MOTION
IONIC MOBILITY
SPATIAL DISTRIBUTION
VERTICAL DISTRIBUTION
ION EMISSION
1411 1804 2402
BT #BECAY
EMISSION
PARTICLE EMISSION
RT ION PRODUCTION RATES
#TUN SOURCES
#IONIZATION
THERMIONIC EMISSION
ION ENGINES
1504 1806 2803
UP IonIc PROPELLANTS
THERMIONIC REACTORS
BT ELECTRIC ROCKET ENGINES
#ENGINES
gROCKET ENGINES
NT CESIUM ENGINES
RT ARC JET EkGINES
BEAM SWITCHING
ELECTROSTATIC ENGINES
ELECTROTHERMAL ENGINES
ION PROPULSION
IONIZERS
NUCLEAR ROCKET ENGINES
PLASMA ENGINES
RESIARTABLE ROCKET ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
0302 0606 0603
BT #CONDUCTCRS
ELECTROLYTES
#MEMBRANES
RI FUEL CELLS
ION EXCHANGE RESINS
#SEPARATORS
ION EXCHANGE RESINS
0604 1804 1808 2203
BT NRESINS
RT ION EXCHANGE MEMBRANE ELECTROLYTES
ION EXCHANGING
#PLASTICS
ZEULITES
ION EXCHANGING
0602 0603 0604 1804
BT #EXCHANGING
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
CHARGE TRANSFER
DEMINERALIZING
GLASS ELECTRODES
HYORCMETALLURGY
ION EXCHANGE RESINS
KAOLINITE
METATNESIS
SEPARATION
SOFTENING
NATER TREATMENT
IOn EXTRACTION
0602 1804
8T EXTRACTION
RT SEPARATION
SOLVENT EXTRACTION
ION GAGES
USE IONIZATIOn GAGES
ION IMPACT
0601 1806 2306
8T IMPACT
RT ELECTROn IMPACT
ION BEANS
ION SCATTERING
POINT IMPACT
RECOIL IONS
TOROIDS
TOWNSEND AVALANCHE
TOWNSEND DISCHARGE
ION INJECTION
0602 1002 1804 2502
BT #FLUID FLOW
#INJECTION
RT CARRIER INJECTION
ION PROPULSION
IONIC MOBILITY
PLASMA ACCELERATORS
#PLASMA GENERATORS
PLASMA JETS
ION IRRADIATION
0602 1002 1804 2202
BT _IRRADIATION
NT DEUTERON IRRADIATION
PROTON IRRADIATION
RT AURORAL IRRADIATION
ELECTRON IRRADIATION
ION BEAMS
ION SCATTERING
IONIC COLLISIONS
NEUTRON IRRADIATION
ION MICROSCOPES
0905 1607 2601
8T MICROSCOPES
RT ELECTRON MICROSCOPES
ION MOTION
0603 1002 180_ 2306 2502
RT ION DISTRIBUTION
IONIC WAVES
MOTION
PENNING DISCHARGE
PLASMA COMPOSITION
PLASMA OIFFUSION
ION OSCILLATION
USE PLASMA OSCILLATIONS
ION PROBES
1302 1804 3108
BT #MEASURING INSTRUMENTS
RT ION DENSITY (CONCENTRATIONI
IONOSDNDES
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBES
ION PRODUCTION RATES
0602 0603 1804 2604 2502
BT #IONIZAIION
#RATES IPER TIME)
RT AVALANCHES
CHARGE EXCHANGE
ION EMISSION
ION RECOMBINATION
ION SCATTERING
#10N SOURCES
RECOIL IONS
THERMIONIC CONVERTERS
ION PROPULSION
1803 2_02 2803
BT ELECTRIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
LOW THRUST PROPULSION
#PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
RT OUOPLASMATRONS
ELECTROMAGNETIC PROPULSION
HIGH TEMPERATURE PROPELLANIS
ION ENGINES
ION INJECTION
#ION SOURCES
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
VON ARDENNE DUOPLASMATRONS
ION PUMPS
1501 1506
BT #PUMPS
#VACUUM APPARATUS
VACUUM PUMPS
RT GETTERS
ION RECOMBINATION
0602 0604 2502
BT #CHEMICAL REACTIONS
#RECOMBINATION REACTIONS
RT ATOMIC RECOMBINATION
DEIONIZATION
ELECTRON RECOMBINATION
380
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) IONIZATION CROSS SECTIONS
ELECTRON--ION RECOMBINATION
ION PROCUCTICN RATES
#ION SOURCES
RECOMBINATION COEFFICIENT
ION SCATTERING
1804 2402 2502 2601
BT #SCATTERING
RT ELECTRON SCATTERING
ION ATOM INTERACTIONS
ION IMPACT
ION IRRAOIATION
ION PRODUCTION RATES
IONIC COLLISIONS
IONIC OIFFUSION
PROTON SCATTERING
RECOIL IONS
ION SHEATHS
1804 2502
BT S_EATHS
RT PLASMA CLOUDS
PLASMA PROBES
PLASMA SHEATHS
#10N SOURCES
0603 1806 2502
NT OUOPLASNATRONS
PLASNATRONS
VON ARDENNE OUOPLASMATRONS
RT ELECTRON SOURCES
ION EMISSION
ION PRODUCTION RATES
ION PROPULSION
ION RECOMBINATION
#IONIZATION
#IONIZING RADIATION
LINEAR ACCELERATORS
#PARTICLE ACCELERATORS
#PLASMA GENERATORS
RADIAIION SOURCES
SOURCES
SPUTIERING
ION TEMPERATURE
1408 1804 3303
BT #TEMPERATURE
RT AURORAL TEMPERATURE
IONOSPHERIC TEMPERATURE
PLASMA TEMPERATURE
SPACE TEMPERATURE
SPECIFIC HEAT
ION TRAPS (INSIRUMENTATION)
1302 1804 2002
BT #MEASURING INSTRUMENTS
TRAPS
RT RADIATION COUNIERS
VAPOR TRAPS
ION--GAS INTERACTIONS
USE GAS-ION INTERACTIONS
IONIC COLLISIONS
0602 1804 2401
BT COLLISIONS
RT ATOMIC COLLISIONS
ION IRRADIATION
ION SCATTERING
RECOIL IONS
IONIC CONDUCTIVITY
USE ION CURRENTS
IONIC CRYSTALS
1806 2304 2601
BT #CRYSTALS
RT CHEMICAL BONDS
#CRYSTAL LATTICES
EXCITONS
POLARONS
IONIC DIFFUSION
0602 1806
BT #DIFFUSION
RT AMBIPOLAR OIFFUSIQN
DIFFUSION NAVES
ELECTRON DIFFUSION
ION SCATTERING
IONIC WAVES
PLASMA DIFFUSION
IONIC MOBILIIY
8603 1804 2502
BT MOBILITY
#TRANSPORT PROPERTIES
RT AMBIPOLAR DIFFUSION
ANIONS
CATIONS
ELECTROHYDROOYNAMICS
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTIC CELLS
ELECIROMIGRATION
ION DISTRIBUTION
ION INJECTION
#IONS
MOTION
IONIC PROPELLANTS
USE ION ENGINES
IONIC REACTIONS
0602 1804 2311 2404
RT CHARGE TRANSFER
MOLECULAR INTERACTIONS
IONIC WAVES
1804 2308 2402 2502
BT #ELASTIC WAVES
RI CULLISIUNLESS PLASMAS
ELECTROSTATIC WAVES
ION CYCLOTRON RADIATION
ION MOTION
IONIC DIFFUSION
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC PROPAGATION
PLASMA WAVES
WAVES
#IONIZATION
0604 2401 2403 3_OT
OF ELECTRON IONIZATION
NT ATMOSPHERIC IONIZATION
AURORAL IONIZATION
AUT01ONIZATION
FLAME IONIZATION
GAS IONIZATION
ION PRODUCTION RATES
NONEQUILIBRIUM IONIZATION
PHOTOIONIZATION
SURFACE IONIZATION
RT ATOMIC COLLISIONS
ATOMIC EXCITATIONS
CORONAS
DISINTEGRATION
DISSOCIATION
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRIC SPARKS
ELECTRON ATTACHMENT
#EXC(TATION
ION CHARGE
ION DENSITY (CONCENTRATION)
ION EMISSION
#ION SOURCES
IONOSPHERIC COMPOSITION
MAGNETOHYOROOYNAMICS
OXYGEN RECOMBINATION
SCHWARZSCHILO METRIC
THERMAL DISSOCIATION
IONIZATION CHAMBERS
1302 1606 1804 2401 2901
UF ION CHAMBERS
IONIZATION COUNTERS
NI BUBBLE CHAMBERS
CLOUD CHAMBERS
GEIGER COUNTERS
PROPORTIONAL COUNTERS
SPARK CHAMBERS
RT CHAMBERS
coUNTERS
DOSIMETERS
ELECTRON COUNTERS
IONIZATION FREQUENCIES
IONIZERS
NEUIRON COUNTERS
RADIATION COUNTERS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIMETERS|
IONIZATION COEFFICIENTS
0603 1806 2601
BT #COEFFICIENTS
AT IONIZATION POTENTIALS
IONIZATION COUNTERS
USE IONIZATION CHAMBERS
RAOIATION COUNTERS
IONIZATION CROSS SECTIONS
0602 IBO6 2_01
RT ABSORPTION CROSS SECTIONS
CROSS SECTIONS
IONIZATION FREQUENCIES
NONAOIABATIC THEORY
381
IONIZATION CROSS SECTIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONeT)
SCATTERING CROSS SECTIONS
IONIZATION FREQUENCIES
1804 2_01 2402
BT #FREQUENCIES
RT IONIZATION CHAMBERS
IONIZATION CROSS SECTIONS
IONIZATION POTENTIALS
IONIZATION GAGES
I40b 1804 2401
UF ION GAGES
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
NT ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
RT HOI CAIHODES
KNUOSEN GAGES
MCLEOD GAGES
PIRAN[ GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
IONIZATION POTENTIALS
1804 2401 2402
Bt #POTENTIAL ENERGY
RT ACTIVATION
ELECTRIC POTENTIAL
IONIZATION COEFFICIENTS
IONIZAIION FREQUENCIES
NUCLEAR BINDING ENERGY
POTENTIAL
SAHA EQUATIONS
WORK FUNCTIONS
IONIZED GASES
0603 1804 2401
BT #GASES
NT CATIONS
CESIUM PLASMA
CHARGED PARTICLES
COLD PLASMAS
COLLISIONLESS PLASMAS
COSMIC PLASMA
ELECTRON PLASMA
PLASMA CLK_UDS
PLASMA JETS
PLASMA LAYERS
PLASMA SHEATHS
PLASMA SLABS
RELATIVISTIC PLASMAS
ROTATING PLASMAS
SOLAR WIND
THERPAL PLASMAS
TOROIDAL PLASMAS
RT COSMIC GASES
ELECTRON GAS
FOKKER-PLANCK EQUATION
GAS IONIZATION
HIGH TEMPERATURE GASES
LORENTZ GAS
PLASMAS (PHYSICS)
RECOHBINAIION COEFFICIENT
IONIZED PLASMAS
USE PLASMAS (PHYSICSI
IONIZERS
0602 0903 1804
RT FILAMENTS
GAS IONIZATION
GRIDS
ION ENGINES
IONIZATION CHAMBERS
SURFACE IONIZATION
TUBE GRIDS
#IONIZING RADIATION
1804 2401 2402
NT ALPHA PARTICLES
BETA PARTICLES
COSMIC RAY SHOWERS
COSMIC RAYS
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
GAMMA RAY BEAMS
GAMMA RAYS
LYMAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET RAOIATIDN
PRIPARY COSMIC RAYS
SECONDARY COSMIC RAYS
SOLAR COSMIC RAYS
SOLAR X-RAYS
ULTRAVIOLET RADIATION
X RAYS
RT ABSORPTION SPECTRA
AVALANCHES
#BEAMS (RADIATION)
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTRON BEAMS
ELEMENTARY PARTICLES
EMISSION
#ION SOURCES
#IRRADIATION
LINEAR ENERGY TRANSFER ILET)
MONOCHROMATIC RAOIATION
NUCLEAR RADIATION
PARTICLE TRAJECIORIES
RADIATION
RADIATION BELTS
RAOIATION COUNTERS
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE MATERIALS
RADIOACTIVITY
RAOIOCHEMISTRY
SOLAR RADIATION
SIERILIZATION
IONOGRAMS
1302 1804 2002
RT ION DENSITY ICONCENTRATION)
IONOSONOES
RIOMETERS
IONOSONOES
1302 1804 2003 2401
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
#RADIO EQUIPMENT
RADIO TRANSMITTERS
RADIOSONDES
SONDES
#TRANSMITTERS
RT ION PROBES
IONOGRAMS
IONOSPHERIC SOUNDING
RIOMEIERS
SOUNDING ROCKETS
IONOSPHERE
1302 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
UPPER ATMOSPHERE
NT D REGION
E REGION
E- 1 LAYER
E- 2 LAYER
E- 3 LAYER
F REGION
F I REGION
F 2 REGION
LOWER IONOSPHERE
SPORADIC E LAYER
UPPER IONOSPHERE
RT ATMOSPHERIC IONIZATION
CHENOSPHERE
ELECTROJETS
EXOSPHERE
HETEROSPHERE
HOMOSPHERE
[ON CONCENTRATION
ION OENSIIY (CONCENTRAIION|
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC STORMS
LAYERS
MAGNETOSPHERE
MESOSPHERE
MIDLATITUDE ATMOSPHERE
#REGIONS
SHEAR LAYERS
THERMOSPHERE
IONOSPHERE EXPLORER A
USE EXPLORER 20 SATELLITE
IONOSPHERIC ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC BLACKOUT
USE BLACKOUT (PROPAGAIION)
IONOSPHERIC COMPOSITION
0603 1302 1804
BT ATMOSPHERIC COMPOSITION
#COMPOSITION (PROPERTY)
382
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) IONS
RT ATOM CONCENTRATION
CHEMICAL COMPCS|TION
GAS COMPOSITION
#IONIZATION
PARTICLE CBNSITY (CONCENIRAIIUN|
PLASMA COMPOSITION
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
0710 1302 _804
BT ATMOSPHERI£ CONDUCTIVITY
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
#TRANSPORT PROPERTIES
RT CONDUCTIVITY
ELECTROJETS
IONIC WAVES
IONOSPHERIC CURRENTS
PLASMA CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
1302 1804 2401 2402
BT BLACKOUT (PROPAGATION)
CROSSTALK
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
#MODULATION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT LUXEMBOURG EFFECT
IONOSPHERIC CURRENTS
1302 1804 2003 2401 240Z
BT ATMOSPHERIC ELECTRICITY
#ELECTRIC CURRENT
#ELECTRICIIY
NI AURORAL ELECIRCJETS
ELECTROJETS
EQUATORIAL ELECIROJEI
RI IONUSPHERIC CONDUCIIVIIY
#IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC DRIFT
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
IONOSPHERIC ION DENSITY
#IONOSPHERIC DISIURBANCES
1302 1804
NT IONOSPHERIC STORMS
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
RT BLACKOUT (PROPAGATION)
DISTURBANCES
IONOSPHERIO CURRENTS
IGNOSPHERIC PROPAGATION
MAGNEIIC VARIATIONS
IONOSPHERIC DRIFT
1302 1804
RT DRIFI
DRIFT RATE
ELECTROJETS
IONOSPHERIC CURRENTS
MAGNETIC RIGIDITY
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
RADIATION BELTS
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
0710 1302 1804
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATIONI
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
RT IDNOSPHERI£ CURRENTS
MAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
IONOSPHERIC F--SCATTER PROPAGATION
0710 1302 1804
BT ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
IONOSPHERIC PROPAGATION
RAOIC TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
#SCATTERING
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
WAVE SCATTERING
IONOSPHERIC HEATING
1302 1804 2003 3304
8T #HEATING
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC TEMPERATURE
PLASMA HEATING
IONOSPHERIC ION DENSITY
1302 1804 2401
BT #DENSITY (NUMBER/VOLUME)
ION DENSITY (CONCENTRAT[ONI
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION|
RT IONOSPHERIC CURRENTS
MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
IONOSPHERIC NOISE
070_ 1302 1804 2402
8T #ATMOSPHERIC RADIATION
BLACKOUT (PROPAGATION)
_bLELTROMAGNETiC INTERFERENCE
ELECIROMAGNETIC NOISE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO WAVES
hi WHISTLERS
RI BACKGROUND NOISE
BACKGROUND RADIATION
RIOMEIERS
SKY WAVES
IONOSPHERIC PROPAGATION
0710 1302 1804
OF IONOSPHERIC ABSORPTION
IONOSPHERIC REFLECTION
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
RADIO TRANSMISSION
#SIGNAL TRANSMISSION
#TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
RT IONIC WAVES
IONOSPHERE
#IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC HEATING
LUXEMBOURG EFFECT
MAGNETOIONICS
POLAR RADIO BLACKOUT
RIOMETERS
SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC REFLECTION
USE IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC SOUNDING
1302 180# 2002 2003 3108
BT SOUNDING
RT IONOSONOES
ROCKET SOUNDING
IONOSPHERIC STORMS
0710 1302 1804 2003 2402
BT #IONOSPHERIC DISTURBANCES
#STORMS
NT SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
RT DISTURBANCES
IONOSPHERE
IONOSPHERICS
NOISE STORMS
SOLAR STORMS
SPREAD F
IONOSPHERIC TEMPERATURE
1302 180_ 2003 3303
8T ATMOSPHERIC TEMPERATURE
#TEMPERATURE
RT AURORAL TEMPERATURE
ELECTRON ENERGY
ION TEMPERATURE
IONOSPHERIC HEATING
IONOSPHERICS
0704 1301 2402 2901 2902 2903
BT ATMOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGATION)
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
DAWN CHORUS
HISS
IONOSPHERIC STORMS
RADIO AURORAS
0603 060% 1302 1703 1804 1808 2_01
NT ANIONS
ANTIPROTONS
CATIONS
CESIUM ION
DEUTERONS
FERRIC ION
HEAVY IONS
HYDROGEN IONS
HYDRONIUM IONS
MANGANESE IONS
METAL IONS
MOLECULAR IONS
NITROGEN IONS
PROTONS
RECOIL IONS
RECOIL PROTONS
SOLAR PROTONS
TRITONS
NT
RT
#IONS
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ICON'T)
TRIVALENT IONS
VANACYL RADICAL
RT ALPHA PARTICLES
ATOMS
#CHEMICAL ELEMENTS
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTROLYTES
FREE RADICALS
IONIC MCBILIIY
#MOLECULES
MONATCMIC MOLECULES
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
PLASMAS (PHYSICS)
PULYATO_IC MOLECULES
VALENCE
IP (IMPACT PREDICTIONI
USE COMPUTERIZED SIMULATION
IQSY (INTERNATIONAL YEAR)
USE INTERNATIONAL QUIEI SUN YEAR
IRASERS
USE INFRARED LASERS
IRBM (MISSILES)
USE INIERMEDIAIE RANGE BALLISTIC MISSILES
IRIDESCENCE
0605 2306 3408
BT COLOR
IELECTROMAGMETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
RT OPALESCENCE
IRIDIUM
0603 1703
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#MEIALS
#REFRACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSIIIDh METALS
IRISES IMECHANICAL APERIURES)
0404 1412
BT APERTURES
#OPENINGS
RT CAMERA SHUTTERS
WAVEGUIDE WINDOWS
WAVEGUIOES
IRCN
1703
ET #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
TRANSITION METALS
rT IRON ISOTOPES
IRON 57
IRON 59
IRON ALLOYS
1701 1703 1704 3203
BT #ALLOYS
NT AUSIENIIIC STAINLESS STEELS
BAINITIC STEEL
CARBON SIEELS
CHROMIUM STEELS
CRCLCY
HIGH STRENGTH STEELS
MARAGINO STEELS
MARTENSITIC STAINLESS STEELS
NICKEL STEELS
STAINLESS STEELS
STEELS
RT AUSTENITE
BAINITE
BEARING ALLOYS
CEMENTITE
FERRITES
HASTELLOY (TRADEMARK)
INCONEL (TRADEMARK)
KAMACITE
MARTENSITE
NIMONIC ALLOYS
PEARLIIE
PERMALLOYS (TRADEMARK)
ZIRCALOYS (TRADEMARK)
IRON CHLORIDES
0603 1804
BT CHLORIDES
CHLDRINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#IRON COMPOUNDS
METAL HALIDES
#IRON COMPOUNDS
0603 1B04
NT ALKYLFERROCENE
BARIUM FERRATES
CHROMITES
COHENITE
CORDIERITE
FAYALITE
FERRATES
FERRITES
FERROCENES
HEMATITE
[LMENITE
IRON CHLORIDES
IRCN CYANIDES
IRON OXIDES
LIMONITE
MAGNETITE
PYRITES
PYRRHDTITE
SCHkEIBERSITE
SIDERITES
TROILITE
RT CHEMICAL CORPCUNDS
GROUP 8 COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
IRON CYANIDES
0603 IB04
fiT CYANIDES
#IRON COMPOUNDS
IRON ISOTOPES
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
IRON
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
TRANSITION METALS
NT IRON 57
IRON 59
IRON METEORITES
1804 3005
UF SIDERITE METEORITES
BT #METEORITES
hi AROOS METEORITE
ODESSA METEORITE
SIKHOTE-ALIN METEORITE
WASHINGTON COUNTY METEORITE
RT ACHONDRITES
HARLETON METEORITE
KAMACITE
LAZAREV METEORITE
METEORITIC COMPOSITION
METEORITIC MICROSTRUCTURES
OKHANSK METEORITE
SCHREIBERSITE
STONY METEORITES
TROILITE
_IDMANSTATTEN STRUCTURE
IRON ORES
0603 1806
BT #MINERALS
NT HEMATITE
IRON OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIOES
#IRON COMPOUNDS
METAL UXIDES
OXIDES
NI CHROMIIES
HEMATITE
ILMENITE
MAGNETITE
IRON 57
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
IRON
IRON ISOTOPES
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
TRANSITION METALS
IRON 59
1703 2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
IRON
IRON ISOTOPES
ISOTOPES
#METALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION METALS
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IROQUOIS HELICOPTER
USE UI-.F- I HELICOPTER
IRRAOIANCE
2310 2401 Z405
(DEIECIION RATE PER UNIT AREA OF
RADIATION)
BT FLUX DENSITY
RADIANT FLUX DENSIIY
#RATES (PER TIME)
NT ILLUMINANCE
SOLAR CONSTANT
RI ELECTRON FLUX DENSITY
LUMINANCE
LUMINOUS INTENSITY
NEUTRON FLUX DENSITY
PROTON FLUX DFNSITY
RADIANCE
SOLAR FLUX DENSITY
#IRRADIATION
0411 I505 2401 2403 2405 2903 3407
NT AURORAL IRRACIATION
DEUTERON IRRADIATION
ELECTRON IRRADIATION
ION IRRADIATION
NEUTRON IRRADIAIION
PROTON IRRADIATION
X RAY IRRADIATION
RI ACIIVATION
#BEAMS IRADIATION}
BOMBARDMENT
DOSIMETERS
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTRUN PROBES
EMISSION
#EXCITATION
EXPOSURE
FLUX DENSITY
• IGNIZING RADIATION
NUCLEAR CAPTURE
NUCLEAR FUSION
NUCLEAR RADIATION
P_ESERVING
RADIATION
RADIATION DOSAGE
RACIATION EFFECTS
RAOIATION TOLERANCE
RAGIGBIOLOGY
RAGICGRAPHY
#TARGETS
IRRATIONALITY
0406 0410
RT OISDRIENTATION
_ITHERS
MENTAL PERFORMANCE
PREJUDICES
PSYCHOSES
SCHIZCPHRENIA
IRREGULARITIES
0408 3408
RT #ABNORMALIIIES
#DEFECIS
DEVIATION
NONUNIFGRMITY
IRREVERSIBLE PROCESSES
0602 3407
RT ONSAGER RELATIONSHIP
REACTION KINETICS
THERMODYNAMICS
THERMOVISCCELASTICITY
VARIATIQNAt PRINCIPLES
IRRIGATION
04Og 3404
RT AGRICULTURE
CANALS
DITCHES
ORAINAGE
FARM CROPS
PONDS
SEEPAGE
WATER CONSUMPTION
IRRITATION
0408 3406 3407
NT TOXICITY AND SAFETY HAZARD
RT REACTION
IRROTATIONAL FLOW
USE POTENTIAL FLOW
ISCHEMIA
0401 0405 0408
BT BLOOD CIRCULATION
#CIRCULATION
RT CONGESTION
VASOCONSTRICTION
ISENTROPE
1202 2003 3304
RT ADIABATIC CONDITIONS
ISENTROPIC PROCESSES
MDLLIER DIAGRAM
POISSON EQUATION
ISENTROPIC PROCESSES
2003 2311 3304
RT BERNOULLI THEOREM
ISENTROPE
ISOENERGETIC PROCESSES
ISOPYCNIC PROCESSES
PROCESSES
THERMODYNAMIC E_UILiBRiUM
ISING MODEL
USE FERROMAGNETISM
MATHEMATICAL MODELS
ISIS SATELLITES
1302 3101 3409
UF INTERNATIONAL SATS FeR IONOSPHERIC STUDY
BT ARTIFICIAL SATELLITES
#SATELLITES
NI ALOUETTE [ SATELLITE
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS-X
RI ALGUETTE SATELLITES
ISIS-A
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
#SATELLITES
NT ALOUETTE I SATELLITE
RT ALOUETTE PROJECT
ISIS-B
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
#SATELLITES
ISIS-C
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
#SATELLITES
ISIS-X
1302 2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
#SATELLITES
RT ALOUETTE B SATELLITE
ISKRA AIRCRAFT
USE TS-II AIRCRAFT
#ISLANDS
1305
NT BERMUDA
GREAT BRITAIN
GREENLAND
JAPAN
JOHNSTON ISLAND
KURILE ISLANDS
MALTA
NEW ZEALAND
PACIFIC ISLANDS
PHILLIPINES
SAMOA
WALLOPS ISLAND
RT CORAL REEFS
ISOBARS
1408 2001 2003
IUSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT BARDCLINITY
BARCTROPISM
ISOBARS (PRESSURE|
NUCLEAR ISOBARS
POLYTROPIC PROCESSES
ISOBARS (PRESSUREI
t408 2002 2003
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
GEOSTROPHIC WIND
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(CONIT)
GRAOIENTS
ISOBARS
ISOCHORIC PROCESSES
ISOPYCNIC PROCESSES
ISOTHERMAL PROCESSES
METEOROLOGICAL CHARTS
PRESSURE _ISTRIBUTION
PRESSURE GRADIENTS
ISOBUTANE
USE BUTANES
ISOBUTYLENE
USE BUTENES
)SCCHCRIC PROCESSES
2311 3304
RT ISOBARS IPRESSURE)
ISOPYCNIC PROCESSES
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
VOLUME
ISCCHHOMATIGS
1405 2306
RT COLOR
DICHRCISM
DIFFRACTION
INTERFEROMETRY
#REFRACTION
ISOCYANATES
0603 1808
BT CYAhC COMPOUNDS
#ESTERS
_NITROGEN COMPOUNDS
NI OIISUCYANATES
FULMINATES
ISUENERGETIC PROCESSES
23li
RT ADIABATIC CONDITIONS
ISENTROPIC PROCESSES
1HERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ISOLATION
0505 0602 1504 3407
NT SOCIAL ISOLATION
RT CONFINEMENT
CONFINIhG
DEPRIVAIION
DISPOSAL
EXCLUSION
INSULATION
ISOLATORS
SEPARAIION
SPACING
ISOLATORS
0904 0905 0906 150_ 2309
NT VIBRATION ISOLATORS
RT _ATTENUATORS
INSULATIUN
ISOLATION
NOISE REDUCTION
SHOCK ABSORBERS
SPACERS
SUPPRESSORS
ISOMERIZATICN
0602 3407
NT ORTHO PARA CONVERSION
RT CONVERSION
REFINING
ISOMERS
0603 I808
RT ATOMS
NUCLEAR CHEMISIRY
IAUTOMERS
ISOMORPHISM
0_04 0408 0603 1902 2311 2601 3408
UF MORPHOTROPISM
fiT MORPHOLOGY
RT #CkYSTAL LATTICES
CRYSTAL SIROCIGRE
HOMCMORPHISMS
ISOPHOTES
1303 _310 30Ol 3002
RT ILLUMINATION
ISOPLETHS
USE NOMGGRAPIIS
ISOPROPYL ALCUhUL
1808
BT ALCOHOLS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
#HYDROXYL COMPOUNDS
ISOPRGPYL COMPOUNDS
0603 1808
BI #ALIPHAIIC COMPOUNDS
ISOPROPYL NITRATE
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COMPOUNDS
#ESTERS
NITRATE ESTERS
#NITROGEN COMPOUNDS
ISQPYCNIC PROCESSES
2311 3304
UF ISCSTERIC PROCESSES
RT DENSITY (MASS VOLUME)
ISENTROPIC PROCESSES
ISOBARS (PRESSURE)
ISOCHORIC PROCESSES
ISOSTASY
1305 1308
RT EQUILIBRIUM
GEOMORPHOLOGY
GEOPHYSICS
GLACIOLOGY
GRAVITATION
HYDROSTATICS
DROGRAPHY
SEISMOLUGY
SUBSIDENCE
ISOSTAIIC PRESSURE
1305 L308
BT #PRESSURE
RT ATMOSPHERIC PRESSURE
HYDROSTATIC PRESSURE
STATIC PRESSURE
ISCSTERIC PROCESSES
USE ISOPYCNIC PROCESSES
ISOTENISCOPES
1203 1408
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
RI MANOMETERS
VAPOR PRESSURE
ISOTENSUIO STRUCTURES
1507 3202
RT COMPOSITE WRAPPING
FILAMENT WINDING
PRESSURE VESSELS
PRESTRESSING
#SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SPIRAL WRAPPING
STRUCTURES
ISOTHERMAL FLOW
1202 1203 1408 2001
BT #FLUID FLOW
RT FLOW DISTRIBUTION
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMS
TEMPERATURE blSTRIBUTION
ISOTHERMAL LAYERS
1203 1408 2001
RT ISOTHERMAL FLOW
ISOTHERMS
LAMINAR BOUNDARY LAYER
STRATOSPHERE
TEMPERAIURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
TRCPOPAUSE
ISOTHERMAL PROCESSES
060Z 3304 3407
UF NONISOTHERMAL PROCESSES
RT ADIABATIC CONDITIONS
ISOBARS (PRESSURE)
ISOTHERMS
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
ISOIHERMS
1408 2001 2003 3304
RT ATMOSPHERIC TEMPERATURE
GRADIENTS
ISOTHERMAL FLOW
ISOTHERMAL LAYERS
ISOTHERMAL PROCESSES
#METEOROLOGY
#TEMPERATURE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE GRADIENTS
THERMODYNAMICS
IS_THIOUREA
0403 1808
BT AMIDES
THIOUREAS
UREAS
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ISOTONICITY
0404 0406 ObOl 1204 1306
RT OSMOSIS
ISOTOPE EFFECT
2406
UF ISOTOPE SHIFT
RT EFFECTS
ISOTOPE SHIFT
USE ISOTOPE EFFECT
ISOTOPES
2406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
NUCLIDES
NT AMERICIUM ISOTOPES
AMERICIUM 24I
ARGON ISOTOPES
BERYLLIUM 7
BERYLLIUM 9
BERYLLIUM 10
BERYLLIUM ISOTOPES
BISMUTH ISOTOPES
BORON ISOTOPES
BORON 10
BROMINE ISOTOPES
CAOMIUM ISOTOPES
CALCIUM ISOTOPES
CALIFORNIUM ISOTOPES
CARBON IS010PES
CARBON 12
CARBCN 13
CARBON 14
CERIUM ISOTOPES
CERIUM 137
CERIUM 144
CESIUM ISOTOPES
CESIUM 134
CESIUM 137
CESIUM 144
COBALT IS_IOPES
COBALT 58
COBALT 60
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 242
CURIUM 244
DEUTERIUM
DYSPROSIUM ISOTOPES
ERBIUM ISOTOPES
GCLD ISOTOPES
GOLD 198
HELIUM ISOTOPES
HELIUM 3
HYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN 4
IO01NE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
IRON ISOTOPES
IRON 57
IRCN 59
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
LANTHANUM ISOTOPES
LITHIUM ISOTOPES
LUTETIUM ISOTOPES
MANGANESE ISOTOPES
NEON ISOTOPES
NIOBIUM ISOTOPES
NIOBIUM 95
NITROGEN ISOTOPES
NITROGEN 15
NITROGEN I6
NTMYCROGEN 4
OXYGEN ISOTOPES
OXYGEN 18
PHOSPHORUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
PLUTONIUM ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIUM 240
PLUI_NIUM 241
POLONIUM ISOTOPES
POLONIUM 208
POLONIUM 209
POLONIUM 210
PGTASSIbM ISOTOPES
POTASSIUM 38
PCIASSIUM 40
PRASEODYMIUM ISOTOPES
PROMETHIUM ISOTOPES
PROTACTINIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIUM ISOTOPES
RADIUM 226
RHODIUM ISOTOPES
RUBIDIUM ISOTOPES
RUBIDIUM 86
RUTHENIUM ISOTOPES
SCANDIUM ISOTOPES
SODIUM ISOTOPES
SODIUM 22
SODIUM 24
STRONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STRONTIUM 88
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
TELLURIUM
TELLURIUM ISOTOPES
TERBIUM ISOTOPES
THORIUM ISOTOPES
THULIUM ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
TRITIUM
URANIUM ISOTOPES
URANIUM 232
URANIUM 233
URANIUM 234
URANIUM 235
URANIUM 238
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
ZIRCONIUM ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
RT ATOMS
HEAVY IONS
ISOTOPIC LABELING
#METALS
NUCLEAR ISOBARS
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS|
RADIOACTIVE MATERIALS
ISOTOPIC LABELING
0601 0603 2405
8T MARKING
RT CHEMICAL ANALYSIS
ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOCHEMISTRY
TRACERS
ISOTOPIC SPIN
2405 2406
BT PARTICLE SPIN
#SPIN
ISCTROPIC MEDIA
2311
BT ISOTROPY
RT ANISOTROPIC MEDIA
ISOTROPIC TURBULENCE
1202 1203 2311
BT #TURBULENCE
RI ATMOSPHERIC TURBULENCE
COORDINATE TRANSFORMATIONS
HOMOGENEOUS TURBULENCE
INSTRUMENT RECEIVERS
INVARIANT IMBEDDINGS
KOLMOGORGFF THECRY
MAGNETOHYDRODYNAMIC TURBULENCE
TURBULENT FLOW
ISOTRUPISM
2311 3408
RT SYMMETRY
ISGTROPY
1704 2311 3408
UF SPATIAL ISQTRGPY
NT ISOTROPIC MEDIA
RT ANISOIROPIC FLUIDS
ANISOTROPY
BRAGG ANGLE
CRYSTAL STRUCTURE
CRYSTALLOGRAPHY
#CRYSTALS
DENBRITIC CRYSTALS
OIRECTIVIIY
FIELD STRENGTH
#MECHANICAL PROPERTIES
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(CON'TI
METALLOGRAPHY
OPTICAL PROPERTIES
CRIE_TATIGN
PHYSICAL PROPERTIES
ISRAEL
1305
RT ASIA
NATIONS
ITALY
1305
RT EUROPE
NATIONS
ITCHING
0405 0408
RT CONTACT DERMATITIS
ITERATION
1902
BT #NUMERICAL ANALYSIS
NT IIERAIIVE SOLUTIGN
RT PROBABILIIY THEORY
PROBLEM SOLVING
ITERATIVE NETWORKS
1902
BT #CIRCUITS
RI IMPECANCE MATCHING
ITERATIVE SOLUTION
1902
8T ITERATION
_LEARNING
#NUMERICAL ANALYSIS
PROBLEM SOLVING
RT ASYMPTDTIC METHODS
IVUNA METEORITE
30D5
BT CARBONACEOUS METEORITES
CHONORITES
#METEORITES
STONY METEORITES
IZSAK ELLIPSOID
USE ELLIPSOIDS
GEODESY
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J JACKS (ELECTRICAL)
J- 2 ENGINE
2808
BT _ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT NOVA LAUNCH VEHICLES
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
J-33 ENGINE
2805
BT AIRCRAFI ENGINES
#ENGINES
GAS TUREINE ENGINES
INTERNAL C_MBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
#TURBCMACHINERY
RI MACE MISSILES
J-34 ENGINE
2805
UF XJ-34-WE-32 ENGINE
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-40 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-_7 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBbSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-57 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT AFTERBURNING
J-57-P-20 ENGINE
2801 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JEI ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT AFTERBURNI_G
J-65 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J--69-T-25 ENGINE
280I 2805
UF MARBORE 2 ENGINE
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-/I ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INIIHNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-T3 ENGINE
2805
UF YJ-73-GE-3 ENGINE
YJ73 TURBOJET ENGINE
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INIERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-75 ENGINE
2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-T9 ENGINE
280I 2805
UF XJ-T9-GE-1 ENGINE
YJ-79 ENGINE
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
J-85 ENGINE
2805
UF YJ-85 ENGINE
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT BLUE GOOSE MISSILE
OSPREY MISSILE
J--93 ENGINE
2801 2805
UF Jg3-MJ252H ENGINE
J93-MJ280G ENGINE
YJ-g3 ENGINE
YJ-g3-GE-3 ENGINE
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
JABIRU ROCKET VEHICLE
USE JAGUAR ROCKET VEHICLE
JACKETS
0508 1504 2203 280I
(EXCLUDES CLOTHING)
RT ABSORBERS (MATERIALS)
CASING
#COOLING
COVERINGS
#HEATING
INSULATION
LININGS
SHEATHS
JACKING EQUIPMENT
USE JACKS (LIFTS)
JACKS
0202 090_ 0905 II03 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECGMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ELECTRIC CONNECTORS
ELEVATORS (LIFTS)
JACKS (LIFTSI
JACKS (ELECTRICAL)
USE ELECTRIC CONNECTORS
389
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JACKS (L1FIS)
i504 230_
OF JACKING E_UIPMENT
RT JACKS
LIFTS
POSITIONING DEVICES (NACHINERYI
TUNNELING {EXCAVATION)
JACOB# INTEGRAL
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT CONEORMAL _APPING
DIFFOSIFIN THEORY
ELLIPTIC FUNCIIONS
GREEN FUNCTION
POTENTIAL THEORY
WEIERSTRASS FUNCTIONS
JACOB# MATRIX METHO0
1902
BT #ANALYSIS (NAIHEMAIICS)
REAL VARIA_BLES
RT CALCULUS CF VARIATIONS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
HERMITIAN POLYNOMIAL
METHODOLOGY
JACOB# POLYNOMIALS
USE HYPERGECMETRIG FUNCTIONS
JAGUAR ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
UF JABIRU ROCKET VEHICLE
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKEI VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
JAMMERS
0702 070_
RT AIR DEFENSE
JAMMING
MILITARY IECHNOLOGY
#RADAR EGUIPMENT
#RADIO EQUIPMENT
JAMMING
0702 0704
Bt #COUNTERMEASURES
#ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
RT CLUTTER
ELECTRONIC COUNTERMEASURES
INTERFERENCE
JA_MERS
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
WHITE NOISE
JANUS REACTOR
2201 2204
fit #NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
JANUS SPACECRAFT
2202 2204 3106
BT #GLIDERS
#HYPERSONIC VEHICLES
#LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPA£ECRAFT
#REENTRY VEHICLES
#SOFI LANDING SPACECRAFT
JAPAN
t305
BI #ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
RT NATIONS
JARRING
USE MECHANICAL SHOCK
JASON ROCKET VEHICLE
2205 310o
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKEIS
RT ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
NIKE--AJAX MISSILE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
JATO ENGINES
020I 2802 2805
UF JET ASSISTED TAKEOFF
BT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
#ENGINES
#LAUNCHERS
#ROCKET ENGINES
39O
NT ROCKET ENGINE 15KS-25000
ROCKET ENGINE 2KS-36250
9KS-IIO00 ENGINE
RT ROCKETS
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SOLIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
TAKECFF
JAVELIN AIRCRAFT
USE GA-5 AIRCRAFT
JAVELIN ROCKET VEHICLE
3106 3108
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ROCKEI PROPELLED SLEDS
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOUNDING ROCKETS
JC-L30 AIRCRAFT
USE C-I30 AIRCRAFT
JEANS THEORY
2405
RT THEORIES
JEEPS
USE AUTOMOBILES
JERBOAS
0402
fit #ANIMALS
MAMMALS
MICE
RODENIS
VERTEBRATES
#JET AIRCRAFT
0204 0207 2805 3401
UF JET FLIGHT
TURBOJET AIRCRAFT
NI A- 2 AIRCRAFT
A- 3 AIRCRAFT
A- 4 AIRCRAFT
A- 5 AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
A- 7 AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY MK-I AIRCRAFT
AVRO TOT AIRCRAFT
AW 650 AIRCRAFT
B- 67 AIRCRAFT
B- 52 AIRCRAFT
B- 57 AIRCRAFT
B- 58 AIRCRAFT
B- 66 AIRCRAFT
8- TO AIRCRAFT
BAC Ill AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFI
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BREGUET 941 AIRCRAFT
8REGUET 942 AIRCRAFT
BREGUET IISO AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
C- 2 AIRCRAFT
C-I30 AIRCRAFT
C-I33 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
6-141 AIRCRAFT
C-L60 AIRCRAFT
CANBERRA AIRCRAFT
CI- 41 AIRCRAFT
CL- 44 AIRCRAFT
CL- 84 AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
CONVAIR 880 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFI
DC 8 AIRCRAFT
OC 9 AIRCRAFT
OH lOB AIRCRAFT
OH 110 AIRCRAFT
OH 112 AIRCRAFT
DH I15 AIRCRAFT
DH 12I AIRCRAFT
OH 125 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
OINFIA FA AIRCRAFT
NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) JET CONDENSERS
DO- 31 AIRCRAFT
E-2 AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F- 2 AIRCRAFT
F- 4 AIR_RAFT
F- 5 AIRCRAFT
F- 8 AIR_RAFT
F- 9 AIRCRAFT
F- 27 AIRCRAFT
F-- 28 TRANSPORT AIRCRAFT
F-- _4 AIRCRAFT
F- B6 AIRCRAFT
F-- 89 AIRCRAFT
F- 94 AIRCRAFT
F- IO0 AIRCRAFT
F- IOI AIR JCRAFT
F- IOZ AIRLRAFI
F-- I06 AIR JCRAFT
F-- I05 AIRCRAFT
F- 106 AII_CRAFT
F- III AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
G- 95/4 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
H- 17 HELICOPTER
h-126 AIRCRAFT
HE-21I AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
HP-II5 AIRCRAFT
HS-7¢B AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
MH-260 AIPJCRAFT
HH-262 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
MYSTERE ZO AIRCRAFT
NORD X500 AIRCRAFT
OV-- I AIRCRAFT
OV--EO AIRCRAFT
P-- 3 AIRJCRAFT
P-- 16 AIRCRAFI
P-lOS2 AIRCRAFT
P-1127 AIP_RAFT
P-I154 AIRCRAFI
PE_BOB AIRCRAFT
PHANTOM AIRCRAFT
POTEZ 860 AIRCRAFT
RF- 4 AIRCRAFT
SAA8 37 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SC- I AIRCRAFT
SC- 5 AIRCRAFT
SCIMIIAR AIRCRAFI
SE- 210 AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
T- 2 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
1--38 AIRCRAFT
T--39 AIRCRAFT
IS-IT AIRCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
TO-TO4 AIRCRAFT
TU-126 AIRCRAFT
TU-'134 AIRCRAFT
TURBCFAN AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
U- 2 AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFI
VAMPIRE MK 35 AIRCRAFT
VC-IO AIRCRAFT
VICTOR MK-I AIRCRAFT
VISCOUNT AIRCRAFT
VJ-IOI AIRCRAFT
VULCAN AIRCRAFI
X- 3 AIRCRAFT
X- 5 AIRCRAFT
X- I3 AIRCRAFT
X- I6 AIRCRAFT
X-- 2I AIRCRAFT
X- 2IA AIRCRAFT
XC-I42 AIRCRiU:T
IV-- 6 AIRCRAFT
IV- 5 AIRCRAFT
IV- 9A AIRCRAFT
YS-IE AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
AIRCRAFT NOISF
ANIISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
#AIFACK AIRCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
JET AIRCRAFT NOISE
JET PROPULSION
JETS
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
TANDEM WING AIRCRAFT
IERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOJET ENGINES
_VISTOL AIRCRAFT
WINGED VEHICLES
JET AIRCRAFT NOISE
0203
UF JET NOISE
BT AIRCRAFT NOISE
#ELASTIC WAVES
NOISE (SOUNOI
SOUND WAVES
RI AERODYNAMIC NOISE
ENGINE NOISE
#JET AIRCRAFT
JET EXHAUST
MUFFLERS
NOISE REDUCTION
SONIC BOOMS
JET AIRSTREAMS
USE JET STREAMS (METEOROLOGY)
JET AMPLIFIERS
I201 I202 231I
UF FLUID JET AMPLIFIERS
BT #AMPLIFIERS
FLUID AMPLIFIERS
RT COANDA EFFECT
FLUID JETS
JET FLOW
JET NCZZLES
NOZZLE WALLS
JET ASSISTED TAKEOFF
USE JATO ENGINES
JET AUGMENTED WING FLAPS
USE JET FLAPS
WING FLAPS
JET BLAST EFFECTS
231I 2805 2808 330I
RT BLASTS
EFFECTS
EXHAUST GASES
GROUND EFFECT
JET EXHAUST
NOISE (SOUND)
PRESSURE EFFECTS
TEMPERATURE EFFECTS
JET BOUNDARIES
0101 1201 1202
8T #BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
#INTERFACES
RT FREE JETS
JET FLOW
LIQUID SURFACES
WALL JETS
JET CONDENSERS
1202 231I
BT CONDENSERS (LIQUIFIERS)
RT CONDENSERS
281-548 0-67--26 391
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(CONmT)
LIQUEFACTION
NUCLEATION
SPRAY CCNCENSERS
WORKING FLUIDS
JET CCNTROL
0104 1202
RT #AUTOMATIC CONTROL
BOUNCARY LAYER CONTRCL
CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
THRUST CONTROL
VARIABLE THRUST
JET DAMPINO
USE UAMPING
SPIN REDUCTION
JET DRAGON AIRCRAFT
USE DH 125 AIRCRAFT
JET CRIVE
USE JET PROPULSION
JET ENGINE FUELS
2701 2702 3301
UF JET FUELS
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
HYDROCARBON FUELS
NT JP-4 JET FUEL
JP--6 JET FUEL
RT AIRCRAFT FUELS
GASOLINE
JET P_OPULSION
KEROSENE
TURBINES
JET ENGINES
1202 2805 3301
(EXCLUOES HYDROJET ENGINES)
BT AIR BREATHING ENGINES
#ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
NT BRISTCL-SIDUELEY BS 53 ENGINE
BRISTGL-SIOUELEY OLYMPUS 593 ENGINE
BRISTCL-SIDDELEY VIPER ENGINE
OF-TOO ENGINE
GUCTEO FAN ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-47 ENGINE
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J--D5 ENGINE
J-_)9-T-25 ENGINE
J-II ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
d--7O ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
LOW VOLUME RAMJET ENGINES
PULSEJLI ENGINES
RA-2B ENGINE
RAMJET ENGINES
SIC-X02 /NGINE
SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET ENGINES
T-53 ENGINE
T--Sb ENGINE
T--64 ENGINE
T-I_ ENGINE
TF-[06 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
TUROCJET ENGINES
TURBOPROP ENGINES
TURBORAMJET ENGINES
RI AETERBURNING
AIRCRAFT ENGINES
COMBUSTION CHAMBERS
EJECTORS
ENGINE STARTERS
EXHAUST NOZZLES
FLAMEOUT
FUEL INJECTION
FUEL PUMPS
GAS IURBINE ENGINES
HELICOPTER ENGINES
HYuRIU PROPELLANT ROCKET ENGINES
HYBRID PRGPULSION
JET EXHAUST
JET NOZZLES
JET PROPULSION
JET THRUST
#ROCKET ENGINES
#THRUST
JET EXHAUST
1202 2805 3301
UF HUT JET EXHAUST
RT BASE EEATING
EXHAUST GASES
JtT AIRCRAFT NOISE
JET BLAST EFFECTS
JET tNGIf, ES
JET IHRUST
ROCKET EXHAUST
JET FLAMES
USE FLAMES
JET FLUW
JET FLAPS
OlO1 0104
OF JET AUGMENTED WING FLAPS
BT _AIRFOILS
• C_NTROL SURFACES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
RT H-I26 AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
SPLIT FLAPS
TRAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
JET FLIGHT
USE #JeT AIRCRAFT
JET FLOW
0101 I20I 1202 I203
OF ANNULAR JETS
HOT JETS
JET FLAMES
LAMINAR JETS
REACTION JETS
BT #FLUID FLOW
NT AIR JETS
PERIPHERAL JET FLOW
SUPERSONIC JET FLOW
RT FLUID JETS
FREE BOUNBARIES
FREE JETS
GAS STREAMS
hYDRAULIC JETS
INJECTORS
JET AMPLIFIERS
JET BOUNDARIES
JET MIXING FLUW
JETS
NOZZLE FLOW
Tw_ DIMENSIONAL JETS
VAPOR JETS
WALL JETS
JET FUELS
USE JET ENGINE FUELS
JET IMPINGEMENT
O20I 1202
BT IMPINGEMENT
RT ABtATIGN
_ASE HEATING
JET LIFT
0201 0209
BT @AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
_AERODYNAMIC FORCES
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
LIFT
RT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
JET PROPULSION
JET THRUST
JET MIXING FLOW
1202 1203
BT #FLUID FLOW
RT FLUID JETS
FREE BOUNDARIES
FUEL INJECTION
INJECTORS
JET FLOW
JETS
MIXING
TWO DIMENSIONAL JETS
JET NOISE
USE JET AIkCRAFT NOISE
JET NOZZLES
0201 1201 1202 3009
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELCW)
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RT CAR8URETORS
C_NICAL NCZZLES
EXHAUST DIFFUSERS
EXHAUST NOZZLES
FUEL INJECTION
INJECTORS
JET AMPLIFIERS
JET ENGINES
NOZZLES
SKIRTS
JET PILCTS
USE AIRCRAFT PILOTS
JET PLUMES
USE PLUMES
JET PROPULSION
0201 2805
UF JET DRIVE
fiT #PROPULSION
RT AIRCRAFT ENGINES
CHEMICAL PROPULSION
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
#JET AIRCRAFT
JET ENGINE FUELS
JET ENGINES
JET LIFT
JET THRUST
MARINE PROPULSION
#ROCKET ENGINES
TURBINES
JET PROVOST AIRCRAFT
0207
UF HUNTING P-84 AIRCRAFT
P- 84 AIRCRAFT
BT #ATTACK AIRCRAFT
#8AC AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
JET PUMPS
1202 1203 1501
(EXCLUDES OEVI£ES USING A LIQUID OR
GAS TO INDUCE MOVEMENT OF A GAS SUCH
AS AIR EJECTORS|
BT #PUMPS
RT EJECTORS
FUEL PUMPS
JETS
PUMPING
TURBINE PUMPS
VACUUM PUMPS
JEI STAR AIRCRAFT
USE C-14O AIRCRAFT
JET STREAMS IRETEOROLOGY)
I3Ol 1302 2003
UF JET AIRSTREANS
fit AIR CURRENTS
AIR FLOW
#FLUID FLOW
GAS FLOW
#WING (METECROLGGY|
WINOS ALOFT
RT AIR JETS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
CIRCUMPOLAR WESTERLIES
CLEAR AIR TURBULENCE
COANOA EFFECT
FLUTe JETS
FREE BOUNCARIES
TURBULENT JETS
JET THRUST
0201 1203 2805
UF REACTION JET ATTITUDE CONTROL
REACTION JETS
8T #THRUST
AT HIGH THRUST
JET ENGINES
JET EXHAUST
JET LIFT
JEI PROPULSION
LOW THRUST
MICRCIHRUST
ROCKET IHRUSI
SIAIIC THRUST
THRUST LOAOS
VARIABLE THRUST
JET VANES
0104 1202 1203 1504 2806 2807
8T #CONTROL SURFACES
GUIDE VANES
#VANES
RT #AIRFOILS
THRUST VECTOR CONTROL
WALL JETS
JETAVAID_S
USE GUIDE VANES
JETS
0201 0203 0204 0205 0207 0209 1203
2805
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
AT AIR JETS
FLUID JETS
FREE JETS
GAS JETS
INJECTORS
#JET AIRCRAFT
JET FLOW
JET MIXING FLOW
JET PUMPS
NOZZLES
PLASMA JETS
SPRAYERS
TURBULENT JETS
TWO DIMENSIONAL JETS
WALL JETS
JETTISON SYSTEMS
0202 0303 3104
AT BAILOUT
EJECTION
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE SYSTEMS
JETTISONING
SYSTEMS
WING TANKS
JETTISONING
0201 0203
RT BAILOUT
DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EMPTYING
ESCAPE (ABANDONMENT)
EXPULSION
JETTISON SYSTEMS
SPILLING
JF 101 AIRCRAFT
USE F- 10[ AIRCRAFT
JIGS
1504 3203
BT POSITIONING DEVICES (MACHINERY)
AT CLAMPS
FIXIURES
HOLDERS
#TOOLS
JIM DANDY 2 REENTRY BODY
3105
8I #REENTRY VEHICLES
JINOIVIK IARGEF AIRCRAFT
0207 3401
8T DRONE AIRCRAFT
#DRONE VEHICLES
#JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
#PILOTLESS AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
#TARGETS
JITTER
USE #VIBRATION
JOBS
USE TASKS
JODRELL BANK OBSERVATORY
1412 3001
BT #OBSERVATORIES
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
GROUND STATIONS
RADIO TELESCOPES
TRACKING SIATIONS
JOHNSTON ISLAND
1305
8T #ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
JOINING
1504 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOWI
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(CCNmT)
UF INTERCCNNECTION
LINKING
RT ADHESION
ASSEMBLING
ATTACHMENT
BINDING
#BONDINb
BRAZING
COLD WORKING
COUPLINGS
CROSSLINKING
FITTING
FUSION (MELTING)
_JOINTS (JUNCTIONS)
JUNCTIONS
LOCKING
MOORING
MOUNTING
POSIIIONING
RETAINING
RIVETING
SEALINb
SEWING
SOLDERING
SPLICING
ULTRASONIC SOLDERING
#WELDING
YOKES
JOINTS (ANAIOMY)
0404 0405 0506 0508
BT #ANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
NT ELBOW (ANATOMY)
KNEE (ANATOMY)
WRIST
RT ARTHRITIS
BONES
CONNECTIVE TISSUE
FLEXORS
LIGAMENTS
SHOULDERS
#JOINTS (JUNCTIONS)
1504 L507 3202
UF CONNECTIONS
SHANKS
NT BUTI JOINTS
LAP JOINTS
METAL JOINTS
RIVETED JOINTS
SEAMS (JOINTS)
SOLDERED JOINTS
SPOT WELDS
W_LDEO JOINTS
RT ADAPTERS
ADHESIVES
BALLS
BARRIER LAYERS
#BONDING
CLOSURES
CONNECTORS
CORNERS
COUPLINGS
#FASTENERS
FILLETS
FITTINGS
JOINING
JUNCTIONS
LINKAGES
MEIAL BCNO[NO
SLEEVES
#STRUCTURAL MEMBERS
SWIVELS
UNIONS (CCNNECTORS)
JOROAN FORM
1902
BI #ALGEBRA
MATRICES (MATHEMATICS)
VECTOR bPACES
RT EIGENVALUES
LINEAR TRANSFORMATIONS
TENSORS
JOSEPH_ON JUNCTIONS
2309 260Z 2603
BT SLMICDNCUCTOR JUNCTIONS
RT SUPERCONUUCTIVITY
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
O[OI 0102 1202 1203
RT #AIRFOIL PROFILES
COMPLEX VARIABLES
COORDINATE TRANSFORMATIONS
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
THEODORSEN TRANSFORMATION
JOULE HEATING
USE OHMIC DISSIPATION
RESISTANCE HEATING
JOULE-THOMSON EFFECT
1203 3304
RT CRYOGENICS
ENTHALPY
GAS EXPANSION
GAS FLOW
#KINEIIC THEORY
OHMIC DISSIPATION
#THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERMODYNAMICS
THROTTLING
JOURNAL HEARINGS
1501 150_ 3404
BT #BEARINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
JOURNALS
1504 2801 2805 3405
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT NEWS MEDIA
PERIODICALS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
JOURNALS (DOCUMENTS)
USE PERIODICALS
JOURNALS (SHAFTS)
USE SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
JOURNEYMAN ROCKET VEHICLE
0704 1406 2901 3108
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT ARGO 0-8 ROCKET VEHICLE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TX-354 ENGINE
XM-33 ENGINE
JP-4 JET FULL
2701
BT CHEMICAL FUELS
#FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
RT JP-6 JET FUEL
RP-I ROCKET PROPELLANTS
JP-6 JET FUEL
2701
El CHEMICAL FUELS
#FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
RI JP-4 JET FUEL
JUDGMENTS
3403 3404 3406
RT DECISION MAKING
DECISIONS
LEGAL LIABILITY
PENALTIES
JUICES
0403
RT CREATINE
JUMPERS
0902 0905
BT #CONDUCTORS
ELECTROLYTES
RT CONNECTORS
SHORT CIRCUITS
TERMINALS
#WIRE
JUNCTION DIODES
0906 2304
BT #DIODES
_ELECTRONIC EQUIPMENT
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT 6ARRIER LAYERS
GERMANIUM DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
TUNNEL DIODES
VARACTDR DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
0906 2304
BT #ELECTRONIC EQUIPMENT
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SEMICONDUCTOR DEVICES
SDLID STATE DEVICES
TRANSISTORS
RT BARRIER LAYERS
EPITAXY
JUNCTION DIODES
JUNCTIONS
PHCTCTRANSISTORS
THYRISTDRS
JUNCTIONS
0906 1507 1601 2602 2603 3303
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENdED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT CONNECTORS
INIERSECTIONS
JOINING
#JOINTS (J_NCTICNSI
JUNCIION TRANSISTORS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEMICONDUCTOR JUNCTIONS
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
3103
fiT #LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT EXPLORER SATELLITES
JUPITER C ROCKET VEHICLE
LIGUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
3101 3103
BT #LAUNCH VEHICLES
mULl1_IAbt ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT JUPITER MISSILE
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
PIONEER SPACE PROBES
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
3103
BT #LAUNCh VEHICLES
MULTISTAGE RDCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT BO_STER ROCKET ENGINES
H-L ENGINE
LIGUID PROPELLANT RDCKET ENGINES
M- I ENGINE
SATURN LAUNCH V_HICLES
JUPITER (PLANET)
30C8 300_
BT #CELESTIAL 8C_IES
PLANETS
RT JUPITER ATMOSPHERE
JbPIIE_ ATMOSPHERE
3008 3005
BT #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
PLANEIARY ATMOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS
RT AERbSPACE ENVIRONMENTS
JUPITER (PLANETI
JUPITER C ROCKET VEHICLE
3101 3103 3401
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
_ROCKET VEHICLES
RT EXPLORER SATELLITES
JUNO I LAUNCH VEHICLE
JUPITER MISSILE
#LAUNCH VEHICLES
LIQUID PRCPELLANT RUCKET ENGINES
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT RCCKET ENGINES
JUPITER MISSILE
3101 3401
BT BALLISTIC MISSILES
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILES
#MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT JUNO 2 LAUNCH VE_ICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
LIQUID PRCPELLANI ROCKET ENGINES
JUPITER PROJECT
3007 3101 3409
BT NASA PROGRAMS
NPROGRAMS
PROJECTS
#SPACE PROGRAMS
RT #LAUNCh VEHICLES
Jg3-MJZ52H ENGINE
USE J-93 ENGINE
J93-NJ280G ENGINE
USE J-93 ENGINE
395

K KEELS
K BAND
USE EXTREMELY HIGH FREGUENCIES
K LINES
2306 2402 2_02
8T ELECTRORAGNtTIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
H LINES
K-MESONS
2403 2405
BT OARYONS
ELEMENTARY PARTICLES
MESONS
RT CHARGED PARTICLES
KAONS
KA BAND
USE EXTREMELY _IGH FREQUENCIES
KA-6 SAILPLANES
0205
UF SCHLEICMER KA-6 SAILPLANE
BT #GLIDERS
SCHLEICEER AIRCRAFT
KAG-3 GRGUNC EFFECT MACHINE
0205
UF KAWASAKI RAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
BT GROUND EFFECT MACHINES
KAWASAKI AIRCRAFT
RI WAIER TAKEOFF ANC LANDING AIRCRAFT
KAKUTANI THEOREM
I902 230E
BT _THF_RFMR
RI LATTICES (MATHEMATICS}
#STOCHASTIC PROCESSES
VECTOR SPACES
KALMAN-SCHMIDI FILTERING
0701 0707 0905 2104
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
FEEDBACK CONTROL
INERTIAL PLATFORMS
NAVIGATION INSTRUMENTS
OPTIMAL CONTROL
#OPTIMIZATION
REMOTE CONTROL
#STOCHASTIC PROCESSES
TIME SERIES ANALYSIS
KAMACITE
0603 3005
BT #ALLOYS
_MINERALS
NICKEL ALLOYS
RT IRON ALLOYS
IRON METEORITES
METEORITIC COMPOSITION
KAMAN AIRCRAFT
0206 0207
UF KAMAN MILITARY HELICOPTERS
NT H- 43 HELICOPTER
HH-43 HELICOPTER
UH- 2 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
KAMAN MILITARY HELICOPTERS
USE KAMAN AIRCRAFI
MILITARY HELICOPTERS
KAMAN UH-2A HtLICCPTER
USE UH- 2 HELICOPTER
KAOLINITE
180i 1806
BT #ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM OXIDES
#ChALCOGENIDES
CLAYS
METAL OXICES
#MINERALS
OXIDES
#SILICON COMPOUNDS
SILICON OXIDES
#SOILS
RT !ON EXCHANGING
KAON PRODUCTION
2202 2403 2405
BT PARTICLE PRODUCTION
RT KACNS
#PARTICLE ACCELERATORS
KAONS
2403 2405
BT BOSOMS
ELEMENTARY PARTICLES
#PARTICLES
RT CHARGED PARTICLES
K MESONS
KAON PRODUCTION
PIONS
KAPITZA RESISTANCE
0604
RT RESISTANCE
KAPOEIA AEHONORITE
3005
8T ACHONBRITES
#METEORITES
STONY METEORITES
KAPPA RUCKET VEHICLES
1302 3106 310R
8T MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
NT KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
3106
8T KAPPA ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
KAPPA 8 ROCKEI VEHICLE
3103 3106
BI KAPPA ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
3L06
BT KAPPA ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RI SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
1902 2311
BT #DATA PROCESSING
KARL FISCHER REAGENT
0601 1804 1808
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
RT DIOXIDES
METHYL ALCOHOLS
PYRIDINES
QUANTITATIVE ANALYSIS
KARMAN VORTEX STREET
1202
BI VORTEX STREETS
RT AEOLIAN TONES
SUBSONIC FLOW
VOW KARMAN EQUATION
VORTICIIY EQUATIONS
KARMAN--BOOEWADT FLEW
1202 1203 1204
BT AXISYMMETRIC FLOW
BOUNDARY LAYER FLOW
#FLUID FLOW
THREE DIMENSIONAL FLOW
THREE DIMENSIONAL MOTION
#TRANSLATIONAL MOTION
VISCOUS FLOW
RT ROTATING DISKS
ROTATING FLUIDS
KAWASAKI AIRCRAFT
0205
NT RAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
KH-4 HELICOPTER
RT AIRCRAFT
KAWASAKI KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
USE KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
KAWASAKI Kh-4 HELICOPTER
USE KH-4 HELICOPTER
KC-130 AIRCRAFT
USE C-130 AIRCRAFT
KC-135 AIRCRAFT
USE C-135 AIRCRAFT
KEELS
3202 3203
BT HYDROFOILS
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KEELS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON*T}
RT BOATS
HULLS (STRUCTURES}
LCNGERONS
SHIPS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
KEL-F
IBO8 1809 1810
BT FLUORINE ORGANIC COMPOUNDS
FLUOROCARBONS
RT COPOLYMERS
POLYMERS
• KELVIN TEMPERATURE SCALE
USE TEMPERATURE SCALES
KEPLER LAWS
IgOI 2308 3001
BT #CLASSICAL MECHANICS
#LAWS
ORBITAL MECHANICS
SPACE MECHANICS
KERAIINS
0402 0403 0409
BT #PROTEINS
RT HAIR
WOOL
KERATITIS
0401 0405 0408
BT #DISEASES
KERNEL FUNCTIONS
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS}
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT MELLIN TRANSFORMS
KEROSENE
1808 2701
RT FUEL OILS
#FUELS
GASOLINE
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FUELS
PARAFFINS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
KEROSENE POISONING
0412 1808
RT HYDROCARBON POISONING
IMMUNOLOGY
TOXINS AND ANTITOXINS
KERR CELLS
16OI 2306
RT CAMERA SHUTTERS
CELLS
ELECTRIC CELLS
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
POLARIZEO ELECTROMAGNETIC RADIATION
POLARIZERS
KERR EFFECTS
1601 2306 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
AT EFFECTS
ELECTRO-OPTICAL EFFECT
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
KERR MAGNEIOOPTICAL EFFECT
#MAGNETIC FIELDS
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
2306 2306 2310
RT ELECTRO-OPtICS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
KERR CELLS
KERR EFFECTS
KERR MAGNETOOPTICAL EFFECT
LASERS
LIGHT MODULATION
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION (WAVES}
KERR RAGNETOOPTICAL EFFECT
2310 2402
B1 #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
RT FARADAY EFFECT
KERR EFFECTS
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
MAGNETO-OPTICS
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED LIGHT
KESTREL AIRCRAFT
USE P-II2T AIRCRAFT
KETENES
1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
RT KETDNES
KETONES
0602 0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
NT ACETONE
ACETYLACETONE
ANTHRAQUINONES
CAMPHOR
NEMBUTAL (TRADEMARK)
TRIMETHADIONE
RI KETENES
KEYING
0702
BI #TELECOMMUNICATION
TELEGRAPH SYSTEMS
NT FREQUENCY SHIFT KEYING
PHASE SHIFT KEYING
RT NORSE CODE
RADIO TELEGRAPHY
TELEPRINTERS
TELETYPEWRITERS
KH-4 HELICOPTER
0206
UF KAWASAKI KH-4 HELICOPTER
BT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HELICOPTERS
KAWASAKI AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
#V/STOL AIRCRAFT
KIDNEY DISEASES
0405 0408
BT #DISEASES
NT NEPHRITIS
RT CHOLERA
KIDNEYS
0404 0405
BT #ANATOMY
ORGANS
#VISCERA
RT RENAL FUNCTION
URINE
UROLOGY
KIHBERLITE
USE BIOTITE
PERIDOTITE
KINEMATIC EQUATIONS
2308
BT #EQUATIONS OF MOTION
KINETIC EQUATIONS
KINEMATICS
1202 2308
NT BODY KINEMATICS
RT ACCELERATION (PHYSICS}
OYNAMICS
#EQUAIIONS OF NOTION
HOOOGRAPHS
KINETICS
MECHANICS (PHYSICS}
MICROWAVE REFLECTOMETERS
MOTION
NOTATION
VELOCITY
KINESCOPES
USE PICTURE TUBES
KINESTHESIA
0401 0405 0408
BT #PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
RT PROPRIOCEPTION
KINESTHESIS
USE PROPRIOCEPTION
KINETIC ENERGY
2308 2311
UF MOMENTUM ENERGY
BT KINETICS
RT CHEMICAL ENERGY
ELECTRON ENERGY
ENERGY
EQUIPARTITION THEOREM
FROUDE NUMBER
INTERNAL ENERGY
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
#PARTICLE ENERGY
#POTENTIAL ENERGY
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) KJELDAHL METHOD
PROTON ENERGY
THERMAL ENERGY
VIRIAL THEOREM
WORK
KINETIC EQUATIONS
2308
BT #EQUATIONS OF MOTION
NT HELMHOLTZ VORTICITY EQUATION
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
KINEMATIC EQUATIONS
RT BETHE-SALPETER EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
VIRIAL THECREM
KINETIC FRICTION
1503 2308
BT #FRICTION
NT SLIDING FRICIION
RT COEFFICIENT CF FRICTION
DRY FRICTION
FRICTION MEASUREMENT
STATIC FRICTION
KINETIC HEATING
2308 3306
BT #HEATING
NT AERODYNAMIC HEATING
OHMIC DISSIPATION
SHOCK HEATING
RT GAS HEATING
MAGNETIC PUMPING
PLASMA HEATING
#KINETIC THEORY
2308 2311
NT CHAPMAN-ENSKOG THEORY
Lw_zll_ S_CU_V
MIXING LENGTH FLOW THEORY
TRANSPORT THEORY
RT BINARY FLUIDS
BDLTZMANN DISTRIBUTION
BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
#DIFFUSION
DIFFUSION THEORY
DIFFUSION WAVES
DYNAMIC PRESSURE
EQUATIONS OF STATE
FREE MOLECULAR FLOW
GAS TRANSPORT
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IDEAL GAS
JOULE--THOMSON EFFECT
KNUDSEN FLOW
KRDOK EQUATION
LORENIZ GAS
MASS FLOW
MAXWELL-BOLTZMANN DENSITY FUNCTION
MOBILITY
MOMENTUM TRANSFER
MORSE POTENTIAL
REAL GASES
THEORIES
ITRANSPORT PROPERTIES
KINETICS
0101 1202 2308
NT ELECTROKINETICS
KINETIC ENERGY
NEWTON SECOND LAW
NEWTON THEORY
RE,ACTION KINETICS
VARIABLE MASS SYSTEMS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ANGULAR MOMENTUM
BODY KINEMATICS
DYNAMICS
FLUID DYNAMICS
#FLUID MECHANICS
FORCE
GAS DYNAMICS
HYDROMECHANICS
IDEAL GAS
KINEMATICS
MECHANICS _PHYSlCSI
NONENTUM TRANSFER
NEWTON
PARTICLE COLLISIONS
PHYSICS
VELOCITY
KIRCHHOFF LAW
0901 2302 2402
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
KIRCHHOFF LAW OF NETWORKS
090I
RT #CIRCUITS
#ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC POTENTIAL
KIRCHHOFF LAW
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
2602
BT #LAWS
RADIATION LAWS
RT ABSORPTIVITY
BLACK BODY RADIATION
KIRCHHOFF LAW
RADIATION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
THERMODYNAMICS
KIRCHHOFE-HELMHOLTZ FLOW
USE PIPE FLOW
KIRCHHDFF-HUYGENS PRINCIPLE
USE DIFFRACTION
WAVE PROPAGATION
KIRKENDALL EFFECT
0602 I70I I?06
RT DIFFUSION THEORY
DIFFUSION WELDING
DIFFUSIVITY
EFFECTS
THERMAL DIFFUSION
USE TETHERED BALLOONS
KITS
0202 1506 3604
RT FIRST AID
SURVIVAL
#TOOLS
KIWI B REACTORS
2202 2206
BT GAS COOLED REACTORS
KIWI REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
NT KIWI B--I REACTOR
KIWI B-6 REACTOR
KIWI B--1 REACTOR
2202 2203 2204
BT GAS COOLED REACTORS
KIWI B REACTORS
KIWI REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
KIWI B--6 REACTOR
2202 2203 2206
BT GAS COOLED REACTORS
KIWI 8 REACTORS
KIWI REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
KIWI REACTORS
2202 2203 2206
UF KIWI ROCKET REACTORS
BT GAS COOLED REACTORS
NUCLEAR POWER REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
NT KIWI B REACTORS
KIWI 8-I REACTOR
KIWI B-4 REACTOR
RT NRX REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
ROVER PROJECT
KIWI ROCKET REACTORS
USE KIWI REACTORS
KJELDAHL METHOD
0601 1808
BT CHEMICAL ANALYSIS
#CHEMICAL TESTS
QUANTITATIVE ANALYSIS
RT AMMONIA
NITROGEN
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KJELDAHL METHOD NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONmT)
TITRATION
KLEBSIELLA
0405 0607 0612
BT BACTERIA
#MICROORGANISMS
#PLANTS (BOTANY)
KLEIN'--DUNHAM POTENTIAL
2306 2401 240@ 2403
RT POTENTIAL
QUANTUM THEORY
KLEIN-GORDON EGUATION
1902 2402 2605
BT WAVE EQUATIONS
RT OIRAC EGUATION
KLYSTRONS
0705 0903 2602
BT #ELECTRON TUBES
_MIGRGWAVE EQUIPMENT
MICROWAVE TUBES
#OSCILLATORS
PLANCTRONS
VACUUM TUBE OSCILLATORS
VACUUM TUBES
RT #AMPLIFIERS
CATCHERS
CAVITY RESONATORS
ELECTRON _UNCHING
ELECTROSTATIC GENERATORS
MAGNETRGNS
KNEE (ANATOMYJ
0404 0408 0506 0508
BT #ANATOMY
#APPENDAGES
JOINTS (ANATOMY)
LEG IANATDMY)
LIMBS (ANATOMY}
MUSCULDSKE(ETAL SYSTEM
RT FEMUR
KNOBS
0506
RT HANDLES
LEVERS
MANUAL CONTROL
KNOOP HARDNESS
1406 L704 1806 2601
BT HARDNESS
#MECHANICAL PROPERTIES
RT HARONESS TESTS
MICROHARDNESS
#KNOWLEDGE
0608 3404 3405
NT PARADOXES
PHILOSOPHY
RI AXIOMS
DOCUMENTATION
#EDUCATION
#LEARNING
#LITERATURE
#PERCEPTION
TEXTBOOKS
KNUDSEN CELLS
USE KNUDSEN GAGES
KNUDSEN FLOW
I203 2401
UF KNUDSEN NUMBER
BT DUCTED FLOW
#FLUID FLOW
GAS FLOW
RT BOUNDARY LAYER TRANSITION
FREE MOLECULAR FLOW
#KINETIC THEORY
MEAN FREE PATH
MOLECULAR FLOW
PRESSURE GRADIENTS
RAREFIED GAS DYNAMICS
TRANSITION POINTS
VACUUM
VISCOUS FLOW
KNUDSEN GAGES
0301 1613 3304
UF KNUDSEN CELLS
BT #MEASURING INSTRUMENTS
PRESSURE GAGES
#VACUUM APPARATUS
VACUUM GAGES
RT IONIZATION GAGES
MCLEQO GAGES
PIRANI GAGES
PRESSURE MEASUREMENTS
RADIOMETERS
KNUDSEN NUMBER
USE KNUDSEN FLOW
KNURLING
1504
RT GROOVING
#MACHINING
METAL CUTTING
KOLMOGOROFF THEORY
0101 1202 1203
RT ISOTROPIC TURBULENCE
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
SHEAR FLOW
THEORIES
TURBULENT FLOW
VORTICES
KOLMOGOROFF-SMIRNOFF TEST
1202 1206 2502
BT #STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
KOSSEL PATTERN
1611 2601
BT DIFFRACTION PATTERNS
#DISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
RT #CRYSTAL LATTICES
KOVAR (TRADEMARK)
0603 1701 1804
BT #ALLOYS
RT COBALT ALLOYS
KREBS CYCLE
0403 0606
RT #CELLS (BIOLOGY)
#METABOLISM
KRONECKER PROOUCT
USE ORTHOGONALITY
KROOK EQUATION
1203 1902
RT HYDRODYNAMICS
#KINETIC THEORY
SHEAR FLOW
SHOCK WAVE PROFILES
#KRYPTON
0603 1807
NT KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
KRYPTON ISOTOPES
0603 1807 @606
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
#KRYPTON
NUCLIDES
NT KRYPTON 85
KRYPTON 85
0603 1807 @406
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISGTOPES
#KRYPTON
KRYPTON ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
KU BAND
USE SUPERHIGH FREQUENCIES
KURILE ISLANDS
1305
BT #ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
KUTTA-JOUKOWSKI CONDITION
0101 1203
RT #AIRFOIL PROFILES
BOUNDARY LAYER SEPARATION
JOUKOWSKI TRANSFORMATION
4.00
L LAMBDAROCKETVEHICLES
L BAND
USE ULTRAHIGH FREQUENCIES
L- 27 AIRCRAFT
USE O- 3 AIRCRAFT
L-- 28 AIRCRAFT
USE U-IO AIRCRAFT
L- 29 AIRCRAFT
USE L-29 JET TRAINER
L--I649 AIRCRAFT
0204
OF LOCKHEED L-1649 AIRCRAFT
BT LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
RT CARGO AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
0204
UF LOCKHEED L-2000 AIRCRAFT
L-29 JET TRAINER
0204 0207
UF DELFIN AIRCRAFT
L- 29 AIRCRAFT
OMNIPOL L-29 AIRCRAFT
BT #JET AIRCRAFT
#MONOPLANES
OMNIPOL AIRCRAFT
TILT WING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
#VISTOL AIRCRAFT
LABELING (MARKING)
USE MARKING
LABOR
3402 3406
_l M_rum_
MEDIATION
PERSONNEL SELECTION
#LABORATORIES
II06 IIGB
UF MISSILE TEST LABORATORIES
NUCLEAR ENERGY LABORATORIES
NT ENGINE TESTING LABORATORIES
ENVIRONMENTAL LABORATORIES
HUMAN FACTORS LABORATORIES
LUNAR MOBILE LABORATORIES
MANNED ORBITAL LABORATORIES
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORIES
SPACE LABORATORIES
RT EXPERIMENTAL DESIGN
EXPERIMENTATION
NUCLEAR RESEARCH
RESEARCH FACILITIES
#TEST FACILITIES
TESTS
LABORATORY EQUIPMENT
1106 1108
NT IMAGE FURNACES
RT AMPOULES
EQUIPMENT
GLASSWARE
#MEASURING INSTRUMENTS
PIPETTES
LABRADOR
1305
BT CANADA
LABYRINTH
0404 0405
BT #ANATOMY
EAR
SENSE ORGANS
NT COCHLEA
VESTIBULES
RT SEMICIRCULAR CANALS
LABYRINIHECTOMY
0404 0405
BT SURGERY
RT EAR
LACE {ENGINEi
USE LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LACQUERS
0409 IB08
BT ACOATINGS
FINISHES
RI METAL COATINGS
PRIMERS {COAIINGSI
PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COATINGS
LACROSSE MISSILE
3101 3401
BT #MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RF SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LACTATES
0403 0603 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#ESTERS
LACTIC ACID
0603 1808
BT #ACIDS
#ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
LACTOSE
0403 1808
BT #ALIPHATIC COMPOUNDS
#CARBOHYDRATES
SUGARS
LACUNAS
0402 0404 0409
RT LICHENS
#PLANTS {BOTANY)
LADDERS
0506 1502
RT STAIRWAYS
LAG (DELAY)
USE TIME LAG
LAGRANGE COORDINATES
1202 1902
8T #COORDINATES
RT #CLASSICAL MECHANICS
HYDRODYNAMICS
L{BRATIONAL MOTION
LAGRANGE EQUATICNS OF MOTION
USE EULER-LAGRANGE EQUATION
1902
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
MULTIPLIERS
OPERATIONS RESEARCH
#OPIIMIZATION
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
1202 1902
Bt HYPOTHESES
SIMILARITY THEOREM
#THEOREMS
RT ENERGY DISSIPATION
#ENERGY TRANSFER
KINETIC ENERGY
KOLMOGOREFF THEORY
TURBULENT FLOW
LAGUERRE FUNCTIONS
1902
BT #ANALYSIS {MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT ORTHOGONAL FUNCTIONS
LAKES
1305 1310
RT BEACHES
COASTS
EARTH HYDROSPHERE
PONDS
RESERVOIRS
LALLEMAND CAMERAS
1412
BT CAMERAS
#OPTICAL EQUIPMENT
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRO--OPTICAL PHOTOGRAPHY
IMAGE CONVERTERS
IMAGE INTENSIFIERS
IMAGE TRANSDUCERS
LIGHT AMPLIFIERS
#SPECTROSCOPY
TELEVISION CAMERAS
LAMB WAVES
2301 2311
8T ACOUSTICS
#ELASTIC WAVES
SOUND WAVES
RT #ACOUSTIC PROPERTIES
STURM-LIDUVILLE THEORY
ULTRASONIC TESTS
LAMBDA ROCKET VEHICLES
3106 3108 3409
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
401
LANBDA TAURI STARS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LAMBDA TAURI STARS
300[
fiT #CELESTIAL BODIES
STARS
RT VARIABLE STARS
LAMBERT LAW
USE BOUGUER LAW
LAMBERT SURFACE
2311
RT BOUGUER LAW
CONFDRMAL MAPPING
COORDINATE TRANSFORMATIONS
SURFACE DISTORTION
SURFACE GEONETRY
LAME FUNCTIONS
I902
BT #FUNCTIONS |MATHEMATICS)
RT BOUNDARY VALUE PROBLEMS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
LAME WAVE EQUATIONS
1202 I203 1902
BT ACOUSTICS
_ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
WAVE EQUATIONS
RT #ELASTIC WAVES
STURN-LIOUVILLE THEORY
NAVE PROPAGATION
LAMELLA
0404 0406
BT PHYSIOLOGY
RT BONES
LAMINA
USE LAYERS
LAMINAR BOUNDARY LAYER
OIOl 1202 1203
UF LAMINAR BOUNDARY LAYER SEPARATION
LAMINAR FLOW CONTROL
BT BOUNDARY LAYERS
RT BOUNDARY LAYER COMBUSTION
BOUNDARY LAYER TRANSITION
COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
ISOTHERMAL LAYERS
LAMINAR FLOW AIRFOILS
PUHLHAUSEN METHOD
IHERMAL BCUNDARY LAYER
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
TURBULENT BOUNDARY LAYER
X- 21 AIRCRAFT
LAMINAR BOUNDARY LAYER SEPARATION
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR FLAMES
USE FLAMES
LAMINAR FLOW
LAMINAR FLOW
OlOl 1202 1203
UF LAMINAR FLAMES
LAMINAR JETS
POISEUILLE FLOW
SIREAMLINE FLOW
BT #FLUID FLOW
NT BLASIUS FLOW
HARTMANN FLOW
STRATIFIED FLOW
RT AERODYNAMICS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLATON FORMULA
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CAPILLARY FLOW
CRITICAL FLOW
FALKNER-SKAN EQUATION
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW GEOMETRY
FLOW STABILITY
FORCEO CONVECIION
FREE CONVECTION
GAS FLOW
GAS STREAMS
INVISCID FLOW
LAMINAR HEAT TRANSFER
LAMINAR MIXING
LIQUID FLOW
MASS FLOW
MULTIPHASE FLOW
NEWTON PRESSURE LAW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRANOTL-MEYER EXPANSION
REYNOLDS NUMBER
ROSHKO PREDICTION
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
TOLLMEIN--SCHLICHTING WAVES
TRANSITION LAYERS
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLEW
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
WEDGE FLOW
X- 21A AIRCRAFT
LAMINAR FLOW AIRFOILS
OlOl 0102 1202
BT #AIRFOILS
RT LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR FLOW CONTROL
USE BOUNDARY LAYER CONTROL
LAMINAR BOUNDARY LAYER
LAMINAR HEAT TRANSFER
1202 1203 3303
BT HEAT TRANSFER
HEAT TRANSMISSION
#TRANSMISSION
RT CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
LAMINAR FLOW
TURBULENT HEAT TRANSFER
LAMINAR JETS
USE JEI FLOW
LAMINAR FLOW
LAMINAR MIXING
I202 1203
BT MIXING
RT FLUID INJECTION
GAS MIXTURES
LAMINAR FLOW
LAMINAR WAKES
TURBULENI MIXING
LAMINAR WAKES
0101 1110 1202 1203
BT #WAKES
RT AIRCRAFT WAKES
LAMINAR MIXING
TURBULENT WAKES
LAMINATED MATERIALS
USE LAMINATES
LAMINATES
I504 2311 3202
UF LAMINATED MATERIALS
LAMINATIONS
MULTILAYER STRUCIURES
BT #COMPOSITE MATERIALS
#COMPOSIIE STRUCTURES
NT BORAL
PLYWOOD
RT #BONDING
CLADDING
#COATINGS
FABRICS
FILAMENT WINDING
FILMS
FORMICA
HONEYCOMB STRUCTURES
INTERLAYERS
LAYERS
MAGNETIC CORES
MEIALLIZING
PAPERS
PLATING
REINFORCED PLASTICS
REINFORCED PLATES
SANDWICH STRUCTURES
SHEETS
SUBSTRATES
THERMOSETTING RESINS
VENEERS
LAMINATIONS
USE LAMINATES
LAMPS
USE LUMINAIRES
LANCE MISSILE
3IOl 340I
402
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LANDING SPEED
8T #MISSILES
SURFACE TO SURFACE MISSILES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TRAILBLAZER [ REENTRY VEHICLE
IX- II EN_|NE
LAND
1303 1304 1305 1308
AT DESERTS
#SITES
#SOILS
TOPOGRAPHY
LAND ICE
1306
UF ICE SHELVES
BT ICE
RT ANTARCTIC REGIONS
GLACIERS
ICEBERGS
SHELVES
LANDAU DAMPING
2403 2405 2502
BT DAMPING
RT ELECTRON PLASMA
LANDAU FACTOR
PHASE VELECIIY
SPACE CHARGE
LANDAU FACTOR
2403 2405
RT LANDAU CAMPING
#LANDING
O101 0201 0203 1102 300_ 3105 3407
NT AIRCRAFT LANDING
BLIND LANDING
CRASh LANCING
nITC_IN_ IJA_nI_l
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
LUNAR LANCING
PLANETARY LANDING
SKID LANDINGS
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
TOUCHDOWN
VERTICAL LANDING
WAIER LANDING
RT AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH
ARRIVALS
#GUIDANCE (_OTION)
INSTRUMENT FLIGHT RULES
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING SIMULATION
#MANEUVERS
RUNWAYS
TAKEOFF
VISUAL FLIGHT
#LANDING AIDS
0202 0203 II01 1402 1410 2101 2103
UF LANDING SYSTEMS
NT AIRPORT BEACONS
AIRPORT LIGHTS
APPROACH INDICATORS
ARRESTING GEAR
AUTOMATIC LANDING CONTROL
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
LANDING INSTRUMENTS
NICRCVISIQN LANDING AID
RUNWAY LIGHTS
RT AIDS
AIR TRAFFIC CONTROL
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT SAFETY
AIRPORT TOWERS
AIRPORTS
APPROACH
APPROACh CONTROL
AUTOMATIC PILOIS
#GROUND BASED CONTROL
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
HELIPORTS
INSTRUMENT APPROACH
LANDING GEAR
MILITARY AIR FACILITIES
#NAVIGATION AIDS
PLAT SYSTEM
RADAR APPROACH CONTROL
RADIO BEACONS
RUNWAYS
SAFETY DEVICES
SOLAR COMPASSES
LANDING GEAR
0202 0203 0303
UF RETRACTABLE LANDING GEAR
RT AIRCRAFT PARIS
AIRCRAFT TIRES
AIRFRAMES
BICYCLE
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
CARRIAGES
FAIRINGS
FLOATS
GEAR
HYDROFOILS
#LANDING AIDS
NOSE WHEELS
RETRACTABLE EQUIPMENT
SELF ALIGNMENT
SHOCK ABSORBERS
SKIDDING
SKIS
TIRES
UNOERCARRIAGES
VEHICLE WHEELS
WHEEL BRAKES
#WHEELS
LANDING INSTRUMENTS
0202 1402 1410
UF AIRCRAFT LANDING INSTRUMENTS
BT #LANDING AIDS
NT APPROACH INDICATORS
RT AIR TRAFFIC CONTROL
#AIRCRAFT INSTRUMENTS
A= TIUCT_O¢
#AUTOMATIC CONTROL
BLIND LANDING
#FLIGHT INSTRUMENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
MANUAL CONTROL
#MEASURING INSTRUMENTS
RADAR APPROACH CONTROL
SPEED INDICATORS
LANDING LOADS
0201 3201 3203
BT DYNAMIC LOADS
#LOADS (FORCESI
TRANSIENT LOADS
RI DECELERATION
IMPACT LOADS
LANDING SPEED
SHOCK LOADS
LANDING MODULES
3004 3110 3201
BT #MODULES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT MODULES
NT LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
MARS EXCURSION MODULE
RI APOLLO SPACECRAFT
#INTERPLANETARY SPACECRAFT
#LAUNCH VEHICLES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
REUSABLE SPACECRAFT
#SPACE CAPSULES
LANDING SIMULATION
0804 1107 II08
BT #SIMULATION
RT ALTITUDE SIMULATION
ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATION
COMPUTERIZED SIMULATION
FLIGHT SIMULATION
#LANDING
SPACECRAFT LANDING
TRAINING SIMULATORS
LANDING SITES
3006 3007 3008
BT #SITES
NT LUNAR LANDING SITES
RT HELIPORTS
RECDVERY ZONES
RUNWAYS
TRAJECTORY CONTROL
LANDING SPEED
0203 3102 3103 3105
4O3
LANDING SPEED NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(DON'T)
BT #RAILS (PER TIME)
VELOCITY
RT HIGH SPEED
LANDING LOADS
LOW SPEED
LANDING SYSIEMS
USE #LANDING AIDS
LANDMARKS
1303 1305
RT TERRAIN
TOPOGRAPHY
LANDSCAPE
USE TERRAIN
TOPOGRAPHY
LANES
USE PATHS
LANGEVIN FORMULA
1902 2305 2_01
RT DISPERSING
FERROMAGNETISM
MAGNETIC MOMENTS
LANGMUIR PROBES
USE ELECTROSTATIC PROBES
LANGUAGE PROGRAMMING
0802 3405
BT COMPUTER PROGRAMMING
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
RT #DATA PROCESSING
#LANGUAGES
MACHINE TRANSLATION
SYMBOLIC PROGRAMMING
TRANSLATORS
#LANGUAGES
04D8 04IO OSO_ 3405
NT ALGOL
COBOL
COGO (PROGRAMMING LANGUAGE)
ENGLISH LANGUAGE
FORTRAN
GRAPHOLOGY
HANDWRITING
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
ORTHOGRAPHY
SENTENCES
SYLLABLES
WORDS (LANGUAGE)
RT ALPHABETS
ARTICULATION
AUIOCODERS
CODING
#COMMUNICATION THEORY
GRAMMARS
LANGUAGE PROGRAMMING
MACHINE TRANSLATION
PHONEMES
PHONEMICS
PHONETICS
SEMANTICS
#SPEECH
SYMBOLS
#SYNTAX
TRANSLATIfiG
VERBAL COMMUNICATION
VOWELS
LANIHANIDE SERIES METALS
USE RARE EARTH ELEMENTS
LANTHANUM
0603 1703
BI #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTh ELEMENTS
hi LANTHANUM ISOTOPES
LANIHANUM ALLOYS
0603 1701 1703
BT #ALLOYS
LANTHANUM CFLDRIDES
0603 1804
BI CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
MALIDES
#HALOGEN CEMPOUNDS
LANTHANUM COMPOUNDS
MEIAL HALIOES
LANTHANUM CGMPCUNDS
0603 1804 I£OB
NT LANTHANUM CHLORIDES
LANTHANUM FLUORIDES
LANTHANUM OXIDES
LANTHANUM TELLURIDES
RT METAL COMPOUNDS
LANTHANUM FLUORIDES
0603 1804
fit FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
LANTHANUM COMPOUNDS
METAL HALIDES
LANIHANUM ISOTOPES
2_06
UF LANTHANUM 140
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
LANTHANUM
#METALS
NUCLIDES
RARE EARTH ELEMENTS
LANTHANUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
LANTHANUM COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
LANTHANUM TELLURIDES
0603 1804
BT #CHAECOGENIOES
LANTHANUM COMPOUNDS
#RARE EARTH COMPOUNDS
TELLURIDES
#TELLURIUM COMPOUNDS
LANTHANUM 140
USE LANTHANUM ISOTOPES
LAP JOINTS
1504 1507
BT #JOINTS (JUNCTIONS)
AT BUTT JOINTS
METAL JOINTS
RIVETED JOINTS
SOLDERED JOINTS
WELDED JOINTS
LAPLACE E_UATION
1902 2311
RT EQUATIONS
HARMONIC FUNCTIONS
LAPLACE TRANSFORMATION
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUAIIONS
POISSCN EQUATION
STOKES-BELTRAMI EQUATION
LAPLACE OPERATORS
USE LAPLACE TRANSFORMATION
LAPLACE TRANSFORMATION
1902
UF LAPLACE OPERATORS
Z TRANSFORM
BI #ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
#FUNCTIONS IMATHEMATICS)
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
RI DIFFERENTIAL EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
OPERATORS (MATHEMATICS)
LAPSE RATE
I3OI 1302 1307 I3OB 2003
RT HUMIDITY
#TEMPERATURE
TEMPERATURE INVERSIONS
TEPHIGRAMS
LARA AIRCRAFT
USE COIN AIRCRAFT
LARGOS SATELLITE
3107
8T ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
#SATELLITES
#UNMANNED SPACECRAFT
LARMOR PRECESSION
2301 2402 2403
BT #GYRATION
PRECESSION
RT CYCLOTRON FREQUENCY
CYCLOTRON RADIAIION
LARVAE
0402 0404
BT #ANIMALS
ARTHRDPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
4O4
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LATITUDE MEASUREMENT
NT SILKWORMS
RT PUPA
WORMS
LARYNX
0604 0605
NT GLOTTIS
RT CARTILAGE
VOCAL CORDS
LASER COMMUNICAIION
USE OPTICAL COMMUNICATION
LASER MODES
1601
8T #MODES
RI LASER OUTPUTS
WAVELENGTHS
LASER OUTPUTS
OTiO i60i 2306 2310 2402
fiT OUTPUT
RT COHERENCE
COHERENT LIGHT
LASER MODES
MASER OUIPUTS
PHOTON BEAMS
PULSE DURATION
RADIANT FLUX DENSITY
WAVELENGTHS
LASER RADAR
USE OPTICAL RADAR
LASERS
1601
UF FABRY-PEROT LASERS
OPTICAL GENERATORS
OPTICAL MASERS
OPTICAL RESONATORS
_i '_.i_XL-ZA;_ ............
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GAS LASERS
INFRARED LASERS
INJECTION LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASERS
RUBY LASERS
SEMICONDUCTOR LASERS
SOLID STATE LASERS
RT #AMPLIFIERS
BEAM SWITCHING
C_HERENCE
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
COHERENT LIGHT
GARNETS
HOLOGRAPHY
INTERPLANETARY COMMUNICATION
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
LIGHT AMPLIFIERS
LIGHT BEAMS
LIGHT MODULATION
LIGHT SOURCES
LIGHT TRANSMISSION
LUNAR COMMUNICATION
MASERS
MOLECULAR OSCILLATORS
OPTICAL COMMUNICATION
OPIICAL PUMPING
PHOTCDIOOES
PULSE GENERATORS
PULSEC RADIATION
QUANTUM AMPLIFIERS
RESONATORS
SENARMONT POLARISCOPES
SOLID STATE DEVICES
SPACE COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
STIMULATED EMISSION
THRESHOLO CURRENTS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRAVELING WAVE MODULATION
LASV
USE F- 111 AIRCRAFT
LATCHES
1506
RT #FASTENERS
HOLDERS
LINKAGES
PINS
LATENCY
USE REACTION TIME
LATENESS
3406 3408
RT DELAY
LATERAL CONTROL
OlOl 0104 0201 3203
UF LATERALIZATION
MISSILE ROLL CONTROL
ROLL CCNTROL
BT #ATTITUDE CONTROL
RI AILERONS
AIRCRAFT CONTROL
ALTITUDE CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
ELEVCNS
HELICOPTER CONTROL
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL CONTROL
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
ROLL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
LATERAL OSCILLATION
0201 2102 2311
UF SNAKING
RT DIRECTIONAL STABILITY
LATERAL CONTROL
LATERAL STABILITY
ROLL
TRANSVERSE OSCILLATION
TURNING FLIGHT
YAW
LATERAL STABILITY
OlO1 3203 3608
UF DIHEDRAL EFFECT
LATERALITY
BT ATTITUDE STABILITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
DIHEDRAL ANGLE
DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
HANDEDNESS
HOVERING STABILITY
LATERAL CONTROL
LATERAL OSCILLATION
LONGITUDINAL STABILITY
ROLL
RGLLING MOMENTS
ROTARY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
TURNING FLIGHT
LATERALITY
USE LATERAL STABILITY
LATERALIZATION
USE LATERAL CONTROL
LATEX
0609 0603 1808
BT ELASTOMERS
#SYNTHETIC RUBBERS
RT ACRYLIC RESINS
LATHES
1504 3604
BT MACHINE TOOLS
#TOOLS
NT TURRET LATHES
RT CONSTRUCTION MATERIALS
GRINDING MACHINES
LATITUDE
I303 1305 1308 1902 2103
UF MERIOIANS
NI GEOMAGNETIC LATITUDE
RT #COORDINATES
GEODETIC COORDINATES
LONGITUDE
POSITION (LOCATION)
LATITUDE MEASUREMENT
1901 2103
RT LONGITUDE MEASUREMENT
MEASUREMENT
#NAVIGATION
POSITIONING
605
LATTICE IMPERFECTIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LATTICE IMPERFECTIONS
USE CRYSTAL DEFECTS
LATTICE pARAMETERS
2601
BT INDEPENDENT VARIABLES
RT #CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
PATTERSCN MAP
X RAY ANALYSIS
LATTICE VIBRATIONS
0603 2406 2601
BT #VIBRATION
RT CRYSTAL DEFECTS
#CRYSTAL LATTICES
FORBIDDEN BANDS
PARTICLE MOTION
PHDNCNS
RANDOM VIBRATION
SPIN-LATTICE RELAXATION
THERMAL ENERGY
LATTICES
1704 lg02 2405 2601 2603
IUS_ OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT #CRYSTAL LATTICES
GRIDS
LATTICES (MATHEMATICS)
LATTICES (MATHEMATICS)
0802 1902
UF SUBLATTICES
BI #MATHEMATICAL LOGIC
NT BOOLEAN ALGEBRA
BOOLEAN FUNCTIONS
RT #COMMUNICATION IHEORY
KAKUIANI THEOREM
LATIICES
MATHEMATICS
MAIRICES
SET THEORY
LAUE METHOD
1407 1411 2402 2601
BT X RAY ANALYSIS
RT #CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
DIFFRACTION
METHCDOLOGY
X RAY DIFFRACTION
LAUGHING
0408 0410
RT EMOTIONS
HUMAN REACTIONS
LAUNCH CCMPLEXES
USE LAUNCHING BASES
LAUNCh DATES
1104 3OOl 3009 3102
RT LAUNCH WINDOWS
#LAUNCHING
SPACECRAFT LAUNCHING
#TIME
LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
0502 0506 1104 3102
UF LES (ESCAPE SYSTEMS)
BT ESCAPE SYSTEMS
RT ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
LAUNCH TIME
USE LAUNCH WINDOWS
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
0201 3009 3103
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS
#LAUNCH VEHICLES
MISSILE CONFIGURATIONS
PROPULSION SYSTEM CONFIGURATIONS
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
#LAUNCH VEHICLES
3103 3110
UF CARRIER ROCKETS
WINGED ROCKET BOOSTERS
NT ABLESIAR LAUNCh VEHICLE
ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
ATLAS LAUN£H VEHICLES
AFLAS SLY-3 LAUNCH VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
DELTA LAUNCH VEHICLE
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
ELDO LAUNCH VEHICLE
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
JUNU I LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
RAM B LAUNCH VEHICLE
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN I LAUNCH VEHICLES
SATURN [ SA- I LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 2 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 3 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 4 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 5 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 6 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA- 7 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 8 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA- 9 LAUNCH VEHICLE
SATURN I SA-IO LAUNCH VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SCOUT LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE F I
STANDARD LAUNCH VEHICLE I
STANDARD LAUNCH VEHICLE I#
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE 5
STANDARD LAUNCH VEHICLES
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
TITAN LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
RT AEROSPACEPLANES
ASTROPLANE
BOOSTER ROCKET ENGINES
BOOSTER ROCKETS
BOOSTERS
CENTAUR PROJECT
FLIGHT TEST VEHICLES
JUPITER C ROCKET VEHICLE
JUPITER PROJECT
LANDING MODULES
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
#LAUNCHERS
#LAUNCHING
MISSILE LAUNCHERS
#MISSILES
MULIIENGINE VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
ROCKET CATAPULTS
#ROCKET ENGINES
ROCKET LAUNCHERS
ROCKET LAUNCHING
#ROCKET VEHICLES
ROCKETS
SATURN PROJECT
SCOUT PROJECT
SPACECRAFT
SPACECRAFT LAUNCHING
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TEST VEHICLES
TITAN PROJECT
VEHICLES
VERNIER ENGINES
WINGED VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
1104 3102 3103
UF LAUNCH TIME
BT WINDOWS (INTERVALS)
RT LAUNCH DATES
#LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
SPACECRAFT LAUNCHING
_06
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI LAYERS
#LAUNCHERS
1104 3102 3103
UF LAUNCHING DEVICES
NT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
CATAPULTS
GUN LAUNCHERS
HYPERVELOCITY LAUNCHERS
JATO ENGINES
MISSILE LAUNCHERS
MOBILE MISSILE LAUNCHERS
ROCKEI CATAPULIS
ROCKET ENGINE 15KS-25000
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET LAUNCHERS
9KS--ItOOO ENGINE
RT #LAUNCH VEt_ ICLES
_LAUNCH ING
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
ROCKET LAUNCHING
TITAN PROJECT
#LAUNCHING
I104 3102 3103
NT AIR LAUNCHING
LUNAR LAUNCH
ORBITAL LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
SEA LAUNCHING
SPACECRAFT LAUNCHING
RT COUNTDOWN
LAUNCH DATES
ILAUNCH VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
LAUNCHING BASES
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
MISSILE LAUNCHERS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
PRELAUNCH TESTS
ROCKET LAUNCHERS
SHOT
STARTING
TITAN PROJECT
LAUNCHING BASES
1102 1104 3102
UF LAUNCH COMPLEXES
NT CAPE KENNEDY LAUNCH COMPLEX
RT FACILITIES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#LAUNCHING
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
LAUNCHING DEVICES
USE #LAUNCHERS
LAUNCHING PADS
1104 3102
BT LAUNCHING SITES
#SIIES
RT FLAME DEFLECTORS
GANTRY CRANES
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
#LAUNCHERS
#LAUNCHING
LAUNCHING BASES
PAD
PLATFORMS
SPACECRAFT LAUNCHING
UMBILICAL TOWERS
LAUNCHING SITES
1102 1104 3102
BT #SITES
NT LAUNCHING PADS
RT GANTRY CRANES
GROUND SUPRORT EQUIPMENT
#LAUNCHERS
#LAUNCHING
LAUNCHING BASES
MISSILE LAJJNCHERS
MISSILE SILOS
#MISSILES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
ROCKET CATAPULTS
ROCKET LAUNCHERS
LAVA
1304 1305 1306
UF IGNIMBRITE
BT IGNEOUS ROCKS
ROCKS
#SOILS
RT AGGREGATES
MAGMA
MARIA
#MINERALS
VOLCANOLOGY
LAVAL NUMBER
1202 1902 3303
BI DIMENSIONLESS NUMBERS
#RATIOS
LAW
3403
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED---CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW I
RT CLAIRING
#LAW (JURISPRUDENCE)
#LAWS
#LAW (JURISPRUDENCE I
3603
NT INTERNATIONAL LAW
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES
PENALTIES
SPACE LAW
RT CONSTITUTION
LAW
POLITICS
R EGULAT IONS
VOTING
LAWRENCIUM
0603 I703 2406
BT ACTINIDE SERIES
_rllruT_a| rl rU_L_TC
#HEAVY ELEMENTS
#METALS
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
#LAWS
2311
NT CHI LD-LANGMUIR LAW
CLOSURE LAW
CONSERVATION LAWS
FOURIER LAW
HOOKES LAW
KEPLER LAWS
KIRCHHOFF LAW OF RADIATION
NEWTON PRESSURE LAW
NEWTON SECOND LAW
NEWTON-BUSEMANN LAW
RADIATION LAWS
SCALING LAWS
SIMILITUDE LAW
SNELLS LAW
STEFAN-BDLT ZMANN LAW
TAFEL LAW
WEBER-FECHNER LAW
RI LAW
#RULES
STOKES LAW
LAYERS
0101 0202 1202 1301 1302 1305 1308
1504 1703 1805 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOWI
UF LAMINA
PLIES
R1 BARRIER LAYERS
BOUNDARY LAYERS
#CUATINGS
FILMS
FLAT LAYERS
FORMATIONS
INTERLAYERS
IONOS PHERE
LAMINATES
#MEMBRANES
MONOMOLECULAR FILMS
PLASMA LAYERS
PROFILES
#REGIONS
SEDIMENTARY ROCKS
SHEAR LAYERS
SHEETS
SHOCK LAYERS
STRATA
STRAT I F ICAT I ON
281-548 O-67--27 407
LAYERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CONgT)
SUBSTRATES
SURFACE LAYERS
TRANSITION LAYERS
LAYOUTS
3203 3401 3404 3406
RT BLUEPRINTS
CChSTRUCTEDN
DESCRIPTIVE GEOMETRY
DESIGN
DRAWING
#DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
#MODELS
PLANS
SURVEYS
LAZAREV METEORITE
3005
BI #MEIEORIIES
RT IRON METECRITES
STONY METEORITES
LC CIRCUITS
0902 2304
BT #CIRCUITS
ELECTRICAL IMPEDANCE
#ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
#IMPEDANCE
RLC CIRCUITS
RT INDUCTANCE
NETWORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
PARAMETRIC AMPLIFIERS
TIME CONSTANT
LORE REACTOR
USE LITHIUM CGOLEO REACTOR EXPERIMENT
LEACHING
0602 3406
RT AUTDCLAVIhG
BENEFICIATION
DISSOLVING
ELUTICN
EXTRACTION
FLUSHING
HYDRCNETALLURGY
PERCOLATION
PERMEABILITY
SEPARATION
LEAD (METAL)
1703
DT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
LEAD ACETATES
0603 1806
BT ACETATES
#ESTERS
LEAD COMPGUNDS
LEAD ORGANIC COMPOUNDS
LEAD ALLOYS
0603 ITOl 1804
BT #ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
SOLDERS
LEAD CHLORIDES
0603 1806
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
LEAD COMPOUNDS
METAL HALIDES
LEAD COMPOUNDS
0603 170[ [806
UF PLUMDANE
NT LEAD ACETATES
LEAD CHLORIDES
LEAD NOLYBOATES
LEAD OXIOES
LEAD SELENIDES
LEAD SULFIDES
LEAD TELLURIDES
LEAD TITANATES
LEAO TUNGSTATES
RT CHEMICAL COMPOUNDS
GROUP 4A COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
LEAO MOLYBDATES
0603 1806
ET LEAD COMPOUNDS
HOLY#DATES
#MOLYBDENUM COMPOUNDS
LEAD ORGANIC COMPOUNDS
1808
NT LEAD ACETATES
LEAD OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
LEAD COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
LEAD POISONING
0404 0605 0612
BY #DISEASES
TOXIC DISEASES
TOXICITY
RT POISONING
LEAD SELENIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
LEAD COMPOUNDS
SELENIOES
#SELENIUM COMPOUNDS
LEAD SULFIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
LEAD COMPOUNDS
SULFIDES
#SULFUR COMPOUNDS
LEAD TELLURIDES
0603 1806
BT #CHALCOGENIDES
LEAO COMPOUNDS
TELLURIDES
#TELLURIUM COMPOUNDS
LEAD IITANATES
0603 I804
BT LEAD COMPOUNDS
TITANATES
#TITANIUM COMPOUNDS
LEAD TUNGSTATES
0603 1804
BT LEAD COMPOUNDS
IUNGSTAIES
#TUNGSTEN COMPOUNDS
LEADERSHIP
3601 3402 3406
RT MORALE
LEADING EDGE SLATS
0102 0104 0202
UF SLATS
WING SLATS
BT AERODYNAMIC DRAKES
AIRCRAFT DRAKES
#AIRFOILS
#BRAKES (FOR ARRESTING MOTION)
#CONTROL SURFACES
#DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
WING FLAPS
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
LEADING EDGES
SPLIT FLAPS
SPOILERS
TRAILING-EDGE FLAPS
WING SLOTS
LEADING EDGE SWEEP
OlOI 0102
BT #SWEEP ANGLE
SWEEPBACK
RT LEADING EDGES
LEADING EDGES
OlOl 0102 0202
UF ROUNDED LEADING EDGES
THICKENED LEADING EDGES
BT #EDGES
NT SHARP LEADING EDGES
RT #AIRFOILS
#FOREBODIES
LEADING EDGE SLATS
LEADING EDGE SWEEP
TRAILING EOGES
LEAKAGE
1502 1505 2405 3408
RT CAVITIES
CRACKS
#DEFECTS
ESCAPE
#FLUID FLOW
408
NASATHESAURUS(ALPHABETICAL LISTING) LENS ANTENNAS
INTRUSION
LOSSES
PERMEABILITY
PINICGLES
POROSITY
REOUCTIGN
SEEPAGE
#wASTES
#LEARNING
0602 0608 0502
NT ASYMPTOTIC METHODS
CONDITIONING (LEARNING)
ITERATIVE SOLUTION
MAZt LEARNING
PROBLEM SGLVING
THEOREM PROVING
TRANSFER OF TRAINING
RI ACHIEVEMENT
APTITUDE
ASTRONAUT TRAINING
BEHAVIOR
CHILD DEVICE
OECONOIIIONING
#EDUCATION
EDbCAIIONAL TELEVISION
HABITS
HABIIUAIION (LEARNING)
INSIRUGTORS
#KNOWLEDGE
LEARNING MACHINES
MEMORY
MOTIVATION
REINFORCEMENT (PSYCHOLOGY)
#RESPONSES
RETE_TILN IP3YLHULUbTJ
STUDENTS
IEACHING MACHINES
TEXTBOOKS
UNIVERSITIES
LEARNING MACHINES
0608 0502 3605
OF MACHINE LEARNING
BT ADAPTIVE CONTROL
#AUTUMATIC CONTROL
RI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AUTOMATA THEORY
CYBERNETICS
FEEDBACK CONTROL
#LEARNING
MACHINERY
SELF ORGANIZING SYSTEMS
TEACHING MACHINES
LEAST SQUARES METHOD
1902 1905
BT APPROXIMATION
#NUMERICAL ANALYSIS
RT #CORRELATILN
GAUSS-MARKOV THEOREM
METHCOOLOGY
#OPTIMIZATION
QUALITY CCNIROL
REGRESSION ANALYSIS
SIMULTANEOUS EQUATIONS
LEATHER
1805
BT SKIN (ANATOMY}
RT #CLOTHING
COLLAGENS
SHOES
LEAVES
0409
Ut #PLANTS (BOTANY}
RT FOLIAGE
LEBESGUE THEOREM
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
MEASURE AN_ INTEGRATION
REAL VARIABLES
#THEOREMS
RT SET THEORY
LECTURES
0502 3605
RT #EDUCATION
#SPEEC_
VERBAL COMMUNICATION
LEOGES
1305 1506
RT TUPOGRAPHY
LEE WAVES
0101 1202 1308 2003 2311 2502
RT AIR CURRENTS
BAROTROPIC FLOW
#SURFACE WAVES
TJ{OPOSPHERIC WAVES
VERTICAL AIR CURRENTS
LEG (ANATOMY)
0402 0604 0405 0506
BT #ANATOMY
#APPENOAGES
LIMBS (ANATOMY)
NT KNEE (ANATOMY)
RI FEMUR
THIGH
TIBIA
LEGAL LIABILITY
3403
BT #LAW (JURISPRUDENCE)
LIABILITIES
RT CONTRACTS
INTERNATIONAL LAW
JUDGMENTS
LOSSES
PENALTIES
PROHIBITION
LEGENORE CODE
USE COMPUTER PROGRAMMING
NEUTRON SCATTERING
LEGENDRE FbNCTIONS
1902
UF LEGENORE POLYNOMIALS
LEGENDRE TRANSFORMATION
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICSI
RT ORTHOGONAL FUNCTIONS
SPHERICAL HARMONICS
LEGENORE POLYNOMIALS
USE LEGENDRE FUNCTIONS
LEGENDRE TRANSFORMATION
USE LEGENDRE FUNCTIONS
LEGIBILITY
0408 0506 1401 3405 3608
RT CHARACTER RECOGNITION
CONTRAST
#PERCEPTION
PRINTING
READING
RESOLUTION
SYMBOLS
VISIBILITY
VISION
LEGUMINOUS PLANTS
0404 0409
BT FARM CROPS
RT AGRICULTURE
BOTANY
FOOD
NOOULES
VEGETABLES
LEIDENFROSI PHENOMENON
1202 2303 2311
BT BOILING
NUCLEATE BOILING
#PHASE TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
RT FILM BOILING
HEAT TRANSFER
LEM (LUNAR MODULE)
USE LUNAR MODULE
LEMMAS
USE _THEOREMS
LENARO WIRE METHOD
1406 1408 2306
RT METHODOLOGY
LENGTH
3608
BT #DIMENSIONS
RT #DISTANCE
THICKNESS
LENNARD--JONES GAS
1202 1203 1503
RT BINARY FLUIDS
GAS VISCOSITY
LENS ANTENNAS
0701 0901 2402
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
409
LENS ANTENNAS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING|
(CON'T)
DIRECTIONAL ANTENNAS
MICKOWAVE ANTENNAS
#MICROWAVE EQUIPMENT
RT DIPOLE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENSES
RADAR ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
WIRE GRID LENSES
LENS DESIGN
1404 1407 1412 2310
RT COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
LENSES
OPTICAL CORRECIION PROCEDURE
OPTICS
PRODUCT DEVELOPMENT
SIIGMATISM
LENSES
1404 1412 1504 2306 2307 2310 2501
NT CONTACT LENSES
MAGNETIC LENSES
WIDE ANGLE LENSES
WIRE GRID LENSES
RT ASTIGMATISM
CAMERAS
EYE (ANATOMY)
EYEPIECES
FOCUSING
LENS ANTENNAS
LENS OESIGN
MAGNIFICATION
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL FILTERS
OPTICS
#PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT
REFRACTING TELESCOPES
#REFRACTION
STIGNATISM
#TELESCOPES
VIGNETIING
LENTICULAR BODIES
0103 1902 2310 3203
BT #SYMMETRICAL BODIES
RT AXISYMMETRIC BGOIES
BODIES
CONVEXITY
LEONID METEOROIDS
3005
BT #CELESTIAL BODIES
METEOROID SHOWERS
NETEOROIOS
LEPTGNS
2403 2405
BT ELEMENTARY PARTICLES
FERMIONS
#PARTICLES
NT ANTINEUTRINOS
RT CHARGED PARTICLES
MUONS
NEUTRINOS
POSITRONS
LES
USE LINCCLN EXPERIMENTAL SATELLITES
LES (ESCAPE SYSTEMS)
USE LAUNCH ESCAPE SYSTEMS
LESA (LUNAR EXPLORATION SYSTEM)
USE LUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOLLO
LESICNS
0405
BT QINJURIES
NT PULMONARY LESIONS
RT ABRASION
BURNS (INJURIES)
LETHALITY
0405 0412 3608
RT CARBDN MONOXIDE POISONING
#DAMACE
DESTRUCTION
LETHARGY
0408 0610
RT BOREDOM
DEPRESSION
DETACHMENT
FRUSTRATION
HUMAN BEHAVIOR
INHIBITION
MONOICNY
LETTERS (SYMBOLS)
USE SYMBOLS
LEUCINE
0402 0403 1808
BT #ACIDS
AMINO ACIDS
#ORGANIC COMPOUNOS
LEUKEMIAS
0405 0406 0408
BT CANCER
#OISEASES
NEOPLASMS
TUMORS
RI ANEMIAS
BONE MARROW
LEUKOCYTES
0405 0406 0408
BT #ANATOMY
BLOOD
#_0OY FLUIDS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS (BIOLOGY)
NT EOSINOPHILS
LYNPHOCYTES
RT ERYTHROCYTES
WHITE BLOOD CELLS
LEUKOPENIA
0404 0405 0408
BT SIGNS AND SYMPTOMS
RT INFECTIOUS DISEASES
LEVEL
0704 1202 2103
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW/
RT CHEMICAL ENERGY
FREE ENERGY
HEIGHT
INTERNAL ENERGY
LEVEL (HORIZONTAL)
#LEVEL (QUANTITY)
LEVEL (HORIZONTAL)
1504 3408
RI GRADE
GRADIENTS "
LEVEL
SLOPES
#LEVEL |QUANTITY)
1504 3408
NT ATOMIC ENERGY LEVELS
ELECTRON STATES
ENERGY LEVELS
GROUND STATE
INTERMOLECULAR FORCES
MOLECULAR ENERGY LEVELS
RT AMPLITUDES
DISPLACEMENT
FLUX
FLUX (RATE/
FLUX DENSITY
INTENSITY
LEVEL
LOUDNESS
MAGNITUDE
VALUE
LEVELING
1504 3407
(EXCLUDES METAL WORKING)
RT ADJUSTING
CONSISTENCY
DATUM (ELEVATION)
FLATTENING
#METAL WORKING
ROLLING
SMOOTHING
WINDING
LEVERS
0506 1504 3404
RT CANTILEVER MEMBERS
HANDLES
KNOBS
MACHINERY
MANUAL CONTROL
PEDALS
LEVITATION
I202 2311 3407 3408
RT BUOYANCY
ELECTROSTATIC GYROSCOPES
FLOTATION
410
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LIFE SUPPORT SYSTEMS
FRICTIGNLESS ENVIRONMENTS
SUSPENSIOK SYSTEMS (VEHICLES)
VACUIJN MELTING
LEWIS BASE
0603
RT #AMINES
ELECTRONS
LEWIS NUMBERS
1202 1902
BT DIMENSIONLESS NUMBERS
_RATIOS
RT DENS(IT (MASS/VDLUMEI
DIFFUSION COEFFICIENT
_FLUIO FLOW
HEAT TRANSFER
MASS FLOW
MASS TRANSFER
SPECIFIC FEAT
THERMAL CONDUCTIVITY
LEXAN (TRADEMARK)
1808
BT CARBONATES
#ESTERS
POLYCARBONAIES
RI POLYMERS
#RESINS
LIABILITIES
3403
BT #LAW (JURISPRUDENCE)
NT LEGAL LIABILITY
RT COMMERCE
DISCIPLINIfiG
LOSSES
r LI,_L. =L_
REGULATIONS
LIAPUNOV FUNCTIONS
1902
UF LYAPUNDV FUNCTIONS
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT OIFFERENTIAL EQUATZONS
LIBERIY BELL 7
3104
BT #MANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
#REENIRY VEHICLES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACE CAP_UIES
RT MERCURY MR-4 FLIGHT
LIBRARIES
3405
AT BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS (PUBLICATIONS)
DATA RETRIEVAL
DOCUMENTATION
#DOCUMENTS
INFORMAIICN RETRIEVAL
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM
#LITERATURE
MUSEUMS
REFERENCE SYSTEMS
TEXTBOOKS
WORLD DATA CENTERS
LIBRATION
2308 2404 3001
RT LUNAR FAR SIDE
LUNAR LIMB
MOTION
NUIATION
PRECESSION
ROTATION
LIBRAIIONAL MOTION
2308
RT LAGRANGE COORDINATES
LIBYAN DESERI
1305
8T DESERTS
RT AFRICA
LICHENS
0403 0409
BI #PLANTS (BOTANY)
RT ALGAE
FUNGI
LACUNAS
SYMBIOSIS
LIDAR
USE OPTICAL RADAR
411
LIE GROUPS
1902
BT #ALGEBRA
DIFFERENTIAL GEOMETRY
#GEOMETRY
NT SPINOR GROUPS
RI GROUP THEORY
LIENARD POTENTIAL
1902
BT ELECTRIC POIENIIAL
_POTENTIAL ENERGY
RT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC FIELDS
LIES
0_08 0410
RT MENTAL PERFORMANCE
LIFE (BIOLOGY)
USE LIFE SCIENCES
LIFE (DURABILITY)
OlOl 0404 1202 2602 3408
UF LIFETIME (DURABILITY)
NT FATIGUE LIFE
HALF LIFE
PLASMA LIFETINE
SATELLITE LIFETIME
SERVICE LIFE
STORAGE STABILITY
RT AGING (METALLURGY)
DEPLETION
DEPRECIATION
DURABILITY
LONG TERM EFFECTS
LONGEVITY
WIII_ RATI_
RESISIANCE
SPAN
VULNERABILITY
LIFE DETECTORS
0501 0708 1411 3004 3007
RT BIOSATELLITES
DETECTORS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE RAFTS
0203 0508
BT RAFTS
RT FLOATS
INFLATABLE STRUCTURES
LIFEBOATS
LIFE SCIENCES
0401 0404 0405 0410 3402
UF LIFE IelOLOGY)
RT ABIOGENESIS
AEROSPACE SCIENCES
AGING (BIOLOGYI
BIOLOGICAL EVOLUTION
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
NEUROLOGY
PHYSICAL SCIENCES
SCIENCE
LIFE SPAN
0405 0408 0411 0507
(LIMITED TO THE LIFE SCIENCES)
RT AGE FACTOR
AGING (BIOLOGYI
DEATH
GERONTOLOGY
LONGEVITY
MORTALITY
SPAN
LIFE SUPPORT SYSTEMS
0504 0505 0507
NT BIOPAKS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AIR CONDITIONING
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRONAUT LOCOMOTION
ATMOSPHERES
BIDSATELLITES
BREATHING APPARATUS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
#ENVIRONMENTS
EXOBIOLOGY
HUMAN FACTORS ENGINEERING
LONG TERM EFFECTS
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR LOGISTICS
LUNAR SHELTERS
LIFE 3UPPGRT SYSTEMS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI
(CONIT)
NUTRIENTS
GNBOARD E_UIPMENT
OXYGEN MASKS
OXYGEN SUPPLY EGUIPMENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
PRESSURE SUITS
PRESSURIZED CABINS
PROVISIONING
REBREATHING
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SUPPORT SYSTEMS
SURVIVAL
SUSTAINING
SYSTEMS
THERMAL ENVIRONMENTS
VENTILAIIGN
WAIER
WEIGHTLESSNESS
LIFEBOATS
0502 0508
NT BOATS
RT LIFE RAFTS
RAFTS
SURVIVAL EQUIPMENT
EXISTENCE
LIFETIME IDURABILITY)
USE LIFE (DURABILITYI
LIFT
OlD1 0102 0103 3102 3103
UF AEROCYNAMIC LIFT
LIFT COEFFICIENTS
LIFT OISTRIBUIION
LIFT FORCES
VARIABLE LIFT
BT #AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
IAERODYNAMIC FORCES
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
NT INTEREEREKCE LIFT
JET LIFT
ROIOR LIFT
ZERO LIFT
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMICS
#AIRFOILS
ANGLE OF ATTACK
ASPECT RATIO
CAMBER
#DISTRIBUTION (PkOPERTY!
DRAG
GLIDING
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FORCES
LIFT DEVICES
LIFT DRAG RATIO
LIFT FANS
PRESSURE DISIRIBUTION
SWEEP EFFECT
LIFT AUGMENTATION
0102 OI03 2802
RT BOUNCARY LAYER CONTROL
DEWNWASH
LIFT DEVICES
PERIPHERAL JET FLOW
LIFT COEFFICIENTS
USE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
LIFT
LIFT DEVICES
OlOI 0102 0103
UF HIGH LIFT DEVICES
LIFTING SURFACES
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
DEVICES
#DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACESI
LIFT
LIFT AUGMENTATION
SLUTS
LIFT DISTRIBUTION
USE FORCE DISTRIBUTION
LIFT
LIFT DRAG RATIO
OlOl 0201 1202 1203
UF DRAG BALANCE
BT #RATIOS
RI AERUGYNAMIC BALANCE
AER_OYNAMIC COEFFICIENTS
412
AERODYNAMIC DRAG
AERODYNAMIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
DRAG REDUCTION
FORCE DISTRIBUTION
LIFT
LIFT FANS
0103 0104 0209 2808
UF FANLIFT DEVICES
RT DUCTED FANS
FAN IN WING AIRCRAFT
LIFT
LIFTING ROTORS
PROPELLER FANS
ROTARY WINGS
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TURBOFANS
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
LIFT FORCES
USE LIFT
#LIFTING BODIES
0103 0104
UF LIFTING SURFACES
NT HL-IO REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
M- 2 LIFTING BODY
X- 20 AIRCRAFT
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
#AIRFOILS
BLUFF BOOIES
BODIES
DEVICES
#REENTRY VEHICLES
TOWED BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
OlOI 0104 31U5
UF REENTRY GLIDERS
SPACE GLIDERS
BT #HYPERSONIC VEHICLES
#LIFTING BODIES
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#REENTRY VEHICLES
NT HL-IO REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
X- 20 AIRCRAFT
RT AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT
ASSET GLIDERS
ASTRG VEHICLE
ASTROPLANE
BOOSTGLIDE VEHICLES
#GLIDERS
HYPERSONIC GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
M- 2 LIFTING BODY
MANNED REENTRY
#MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
REENTRY
SPACECRAFT REENTRY
LIFTING ROTORS
0103 010_
BT #AIRFOILS
ROTARY WINGS
#ROTATING BODIES
ROTORS
WINGS
RT GROUND EFFECT MACHINES
LIFT FANS
ROTARY WING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
LIFTING SURFACES
USE LIFT DEVICES
#LIFTING BODIES
SURFACES
LIFTS
1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW|
RT CONVEYORS
CRANES
ELEVATORS (LIFTS|
ESCALATORS
JACKS (LIFTS)
WINCHES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LIGHT DURATION
LIGAMENTS
0404 0405
RT CONNECTIVE TISSUE
JOINTS (ANATOMY)
LIGHT (VISIBLE RACIATION)
2306 2402
UF EXTRAGALACTIC LIGHT
OPTICAL SPECTRUM
VISIELE RADIATION
VISIBLE SPECTRUM
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
NT AIRGLOW
COHERENT LIGHT
DAYGLOW
GEGENSChEIN
GEOCORONAL EMISSIONS
L|GHI BEAMS
NIGHTGLGW
SKY RADIATION
SUNLIGHT
TWILIGHT GLOW
ZODIACAL LIGHT
RT #ATMOSPHERIC RADIATION
#AITENUATION
#BEAMS (RADIATION}
BLACK BCOY RADIATION
BRIGHTNESS
CERENKOV RADIATION
COHERENT ELECTROMAGNETIC RADIATION
#COHERENT RADIATION
COLOR
CRITICAL FREQUENCIES
DARKNESS
DICHRGISM
ZLZ_ ......_,,_ .........
#ENERGY ABSORPTION
EXCITONS
#EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FLASh
GLARE
ILLUNINANCE
INCANDESCENCE
INFRARED RACIATION
#LIGHTING EQUIPMENT
LINE SPECTRA
LUMENS
LUMINAIRES
LUMINANCE
LUMINESCEN_CE
LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
MONOCHROMATIC RADIATION
NEAR INFRARED RACIATION
NEAR ULTRAVIOLET RADIATION
OPACIIY
OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY
#OPTICAL MEASUREMENT
OPIICAL PROPERTIES
OPTICS
PHOTICS
PHOTOMETRY
PHOTONS
PHOTOPHILIC PLANTS
PHOTOSENSITIVITY
PLANETARY RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RAOIATION
POLARIZERS
RAMAN SPECTRA
REFLECTION
#REFRACTION
REFRACTIVITY
SHADOWS
SKY BRIGHINESS
SOLAR RADIATION
THERMAL RADIATION
TRANSMITTANCE
ULTRAVIOLEI SPECTRA
VISIBILITY
LIGHT ABSORPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHI ADAPTATION
O4o_ 0405 0502 0506 2306 2310
BT #ADAPTATION
PHOTOSENSITIVITY
RETINAL ADAPTAIICN
#SENSITIVITY
RT FLASF BLINDNESS
NIGHT VISION
PUPILLOMETRY
THRESHOLDS (PERCEPTION)
VISION
LIGHT AIRCRAFT
0204 0207
NT BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
BEECHCRAFI 95 AIRCRAFT
BOLKBW 207 AIRCRAFT
C- 33 AIRCRAFT
C- 35 AIRCRAFT
CESSNA L-I9 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
OH 125 AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
DE}-- 27 AIRCRAFT
DO- 28 AIRCRAFT
F- 2B HELICOPTER
G- I AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
GY-80 AIRCRAFT
KH-4 HELICOPTER
M-- 21B AIRCRAFT
MII-262 AIRCRAFT
MYSTERE 20 AIRCRAFT
OH- 6 HELICOPTER
OH- 5 HELICOPTER
OH- 6 HELICOPTER
P- 166 AIRCRAFT
P0-808 AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
PZL M-6 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SC- 7 AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
U- 3 AIRCRAFT
U--tO AIRCRAFT
VZ- 8 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BIPLANES
DRONE AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LOW WING AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
#OBSERVATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
#PILOTLESS AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SUBMERSIBLE AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
LIGHT AMPLIFIERS
160I 2306
OF OPTICAL AMPLIFIERS
BT _AMPLIFIERS
RT IMAGE CONVERTERS
IMAGE INTENSIFIERS
LALLEMAND CAMERAS
LASERS
PHOTOCATHODES
LIGHT ARMED RECONNAISSANCE AIRCRAFT
USE COIN AIRCRAFT
LIGHT BEAMS
2306 2402
UF LIGHT PROBES
BT #BEAMS (RADIATION)
BOSONS
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELEMENTARY PARTICLES
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
#PARTICLES
PHOTON BEAMS
PHCTONS
RT LASERS
LIGHT BULBS
USE LUMINAIRES
LIGHT COMMUNICATION
USE OPTICAL CU_MUNICATION
LIGHT DURATION
USE FLASH
PULSE DURATION
413
LIGHT ELEMENTS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LIGHT ELEMENTS
0611 0603
BT #CHEMICAL ELEMENTS
RT ELEMENTS
LIGHT EMISSION
1611 1601 2306 2405
UF AURORAL EMISSION
OPTICAL EMISSION
BT #DECAY
EMISSION
NT BIOLUMINESCENCE
CHEMILUMINESCENCE
ELECIROLUMINESCENCE
FLUORESCENCE
INCANDESCENCE
LUMINESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
OPTICAL RESONANCE
PHOSPHORES_CENCE
PHOTOLUMI&ESCENCE
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SONOLUMINESCENCE
THERMOLUMINESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
RT AIRGLOW
AURORAL ABSORPTION
AURORAL IONIZATION
AURORAL SPECTROscoPY
AURORAS
DIMMING
#ELECTROMAGNETIC RADIATION
SELF SUSTAINED EMISSION
SKY BRIGHTNESS
SPECTRAL EMISSION
SIIMULATED EMISSION
LIGHT GAS GUNS
1203 3103
BT GAS GUNS
RT HYPERVELOCITY PRCJECTILES
LIGHI INTENSITY
USE LUMINOUS INTENSITY
LIGHT MODULATION
1601 2310 2602
UF OPTICAL MASER MODULATION
OPTICAL MCOULATIGN
BI #MOD.ULATION
NT MIROS SYSTEM
ULTRASONIC LIGHT MODULATION
RT AMPLIIUOE MODULATION
ELECTRO-OPTICAL EFFECT
FREQUENCY MODULATION
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
LASERS
MODULATORS
OPTICAL HETEROOYNING
PULSE MODULATION
TRAVELING WAVE MODULATION
LIGHI PRESSURE
USE ILLU_INANCE
LIGHT PROBES
USE LIGHT BEAMS
LIGHT SCATTERING
2306 2310 2602
BI ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
LIGHT TRANSMISSION
#SCATTERING
#TRANSMISSION
NAVE PROPAGATION
WAVE SCATTERING
NI HALOS
RT AFTERGLOWS
ATMOSPHERIC SCATTERING
BRILLDUIN EFFECT
DIFFUSE RAOIATION
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
FORWARD SCATTERING
NEPHANALYSIS
RAYLEIGH _ATTERING
TRANSMISSIVITY
TROPOSPHERIC SCATTERING
UMKEHR EFFECT
LIGHI SCATTERING METERS
1606 2306
BT #MEASURING INSTRUMENTS
#OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
RT #METEOROLOGICAL INSTRUMENTS
LIGHT SOURCES
0906 2311
NT ILLUMINAIORS
RT ARC LAMPS
OAYGLOW
DUOCHRDMATORS
ELECTRIC ARCS
ELECTROLUMINESCENCE
FLASH LAMPS
GLOW DISCHARGES
HEAT SOURCES
ILLUMINATING
LASERS
#LIGHTING EQUIPMENT
LUMINAIRES
MERCURY LAMPS
NONOCHROMATORS
NOON
POINT SOURCES
RADIATION SOURCES
SUN
LIGHT SPEED
0710 2306 2311
BI #RATES (PER TIMEI
VELOCITY
RI HIGH SPEED
RELATIVISTIC VELOCITY
"SCHWARZSCHILO METRIC
LIGHT TRANSMISSION
OTlO 1601 2306 2310 2402
UF OPTICAL ABSORPTION
BT ELECTROMAGNETIC WAVE TRANSMISSION
#IRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
NT LIGHT SCAITERING
RT ABSORPTANCE
ATMOSPHERIC REFRACTION
FERMAT PRINCIPLE
FIBER OPTICS
FLICKER
HAZE
ILLUMINATING
ILLUMINATION
LASERS
LOW VISIBILITY
MOLECULAR ABSORPTION
OPACITY
OPTICAL COUPLING
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL REFLECTION
RAINBOWS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
TRANSLUCENCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
VISIBILITY
WAVE DISPERSION
LIGHTHILL GAS MODEL
1203
BT #MODELS
RI BOUNDARY LAYER FLOW
GAS MIXTURES
GAS TRANSPORT
HYPERSONIC FLOW
MOLECULAR THEORY
#TRANSPORT PROPERTIES
LIGHTHILL METHOD
1202 2301 3306
RT #AIRFOIL PROFILES
#AIRFOILS
CONFURNAL MAPPING
FLOW THEORY
INTEGRAL TRANSFORMATIONS
METHODOLOGY
LIGHTING
USE ILLUMINATING
#LIGHTING EQUIPMENT
0506 2306 2310 3606
NT AIRCRAFT LIGHTS
AIRPORT LIGHTS
ARC LAMPS
FLASH LAMPS
ILLUMINATORS
LUMINAIRES
MERCURY LAMPS
QUARTZ LAMPS
RUNWAY LIGHTS
SEARCHLIGHTS
XENON LAMPS
616
NASA THESAURUS IALPHABETICAL LISTING] LINEAR ARRAYS
RT ELECTRIC EQUIPMENT
EQUIPMENT
FLARES
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LIGHT SOURCES
ONBOARD EQUIPMENT
LIGHTNING
I3Ol 2003 2306 2402
BT #ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT ARRESTERS
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC SPARKS
#ELECTRICITY
ELECTRDOELESS DISCHARGES
GAS BISCHARGES
RADIATIVE RECOMBINATION
STATIC ELECTRICITY
THUNDERSTERMS
WHISTLERS
LIGHTS
USE LUMINAIRES
LIGNIN
0403 0406 0409
RT CELLULOSE
POLYMERS
LIMBS
0404 0405 0506 0506
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT LIMBS (ANATOMY)
LIMBS (ANATOMYI
0604 0405
BT #ANATOMY
NT ARM (ANATOMY)
ELBOW (ANATOMY)
FOREARM
HAND (ANATOMY)
KNEE (ANAIOMY)
LEG (ANATOMY)
RT #APPENDAGES
HUMAN BODY
LIMBS
LIME
USE CALCIUM OXIDES
LINEN
0405 0408 0410
RT PSYCHOLOGICAL TESTS
LIMESTONE
0603 1305 1306 1806
BT ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS
#SOILS
RT AGGREGATES
CALCIUM CARBONATES
DOLOMITE (MINERAL)
FLUXES
&MINERALS
SCHISI
LIMITATIONS
USE CONSTRAINTS
LIMITER AMPLIFIERS
0902 0904 1413
Bt #AMPLIFIERS
RT LIMIIER CIRCUITS
LIMITER CIRCUITS
0902 0904
BT #CIRCUITS
NT CLIPPER CIRCUITS
RT CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
CLAMPING CIRCUITS
CURRENT REGULATORS
LINITER AMPLIFIERS
POWER LINITERS
LIMITS
1902 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT IGNITION LIMITS
LIMITS (MATHEMATICS)
#RANGE (EXTREMES)
LIMITS (MATHEMATICS)
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
EXTREMUN VALUES
REAL VARIABLES
RT D!FFFRENTIAL CALCULUS
ENVELOPES
LIMITS
LIMONITE
0603 1804 1806
Bt #IRON COMPOUNDS
#MINERALS
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITES
3107
UF LES
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
LINE CURRENT
0902 2304
BT #ELECTRIC CURRENt
RT ELECTRGOYNAMICS
MAG_ETCHYDRODYNANIC FLOW
POWER SUPPLIES
LINE SHAPE
I90Z
8T SHAPES
RI CURVES (GEOMETRY)
INFLECTION POINTS
PROFILES
LINE SPECTRA
1411 2402 2405
UF SPECTRAL LINES
BI ELECTROMAGNETIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
r,J OMLmC_ _C_ICO
D LINES
ELECTRONIC SPECTRA
FRAUNHUFER LINES
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
K LINES
LYMAN SPECIRA
PASCHEN SERIES
RYDBERG SERIES
tELLURIC LINES
RT ABSORPTION SPECTRA
ATOMIC ENERGY LEVELS
BOHR THEORY
EMISSION SPECTRA
FINE STRUCTURE
#FREQUENCIES
HYPERFINE STRUCTURE
INFRARED SPECTRA
LIGHT (VISIBLE RADIATION|
LINES
MOLECULAR SPECTROSCOPY
PRESSURE BROADENING
RAMAN SPECTRA
RAMAN SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTRA
SPECTRAL BANDS
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
SPECTRAL LINE WIDTH
SPECTRAL RESOLUTION
SPECTROGRAMS
SPECTRUM ANALYSIS
STARK EFFECT
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
LINEAR ACCELERATORS
2603 2405
BT #PARTICLE ACCELERATORS
RT ELECTRON ACCELERATORS
#ION SOURCES
MULTIPACTOR DISCHARGES
NEUTRON SOURCES
LINEAR ARRAYS
0701 0705 0710 0901
BT ANTENNA ARRAYS
#ARRAYS
NT ENDFIRE ARRAYS
YAGI ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
MULTIPLE BEAN INTERVAL SCANNERS
PHASED ARRAYS
415
LINEAR CIRCUITS
LINEAR CIRCUITS
0902 2304
fit #CIRCUITS
RT #AMPLIFIERS
ELECTRICAL RESISTANCE
LINEAR FILTERS
LINEAR SYSTEMS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
LINEAR ENERGY TRANSFER [LET)
0411 2311 2405
BT #ENERGY TRANSFER
RI #IONIZING RADIATION
LINEAR EQUATIONS
1902
BT #ALGEBRA
#ANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
RT DETERMINANTS
EQUATIONS
FLOQUET THEOREM
LINEAR TRANSFORMATIONS
MATRICES (MATHEMATICS)
OPERATIONAL CALCULUS
POLYNOMIALS
LINEAR FILTERS
0902 0904 2304
RT AEAPTIVE FILTERS
ELECTRIC FILTERS
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
FILTERS
FREQUENCY RESPONSE
LINEAR CIRCUITS
LINEAR SYSTEMS
NONLINEAR FILTERS
LINEAR PREDICTION
1902
8T PREDICTIONS
RT #COMPUIAIION
MATHEMATICAL MODELS
OPERATICNS RESEARCH
QUALITY CONTROL
#STATISTICAL ANALYSIS
LINEAR PROGRAMMING
0802 1902
BT OPERATIONS RESEARCH
BRESEARCH
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
COMPUTER PROGRAMMING
CONSTRAINTS
DYNAMIC PROGRAMMING
FORMALISM
GAME THEORY
MATRICES (MATHENATICSI
NONLINEAR PROGRAMMING
#NUMERICAL ANALYSIS
#OPIIMIZATION
PROGRAMMING
LINEAR RECEIVERS
0701 0702 0905
BT RECEIVERS
RT FREQUENCY RESPONSE
LINEAR SYSTEMS
NYQUISI FREQUENCIES
LINEAR SYSTEMS
0902 I002 2306 2602
RT LINEAR CIRCUITS
LINEAR FILTERS
LINEAR RECEIVERS
NONLINEAR SYSTEMS
LINEAR TRANSFORMATIONS
1902
BT #ALGEBRA
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT FOURIER ANALYSIS
JORDAN FORM
LINEAR EQUATIONS
MATRICES (MATHEMATICS)
ORTHDGONAL FUNCTIONS
SCHWARTZ INEQUALITY
VECTOR SPACES
LINEAR VIBRATION
0101 2308 2311
8T STRUCTURAL VIBRATION
#VIBRAIlON
RT FREE VIBRATION
MISSILE VIBRATION
RANDOM VIBRATION
VIBRATION _ODE
416
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LINEARITY
1902 231I 3408
NT COLLINEARITY
RT ACCURACY
CONSISTENCY
DIFFERENTIAL EQUATIONS
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
ERRORS
#FUNCTIONS (MATHEMATICS)
INSTRUMENT ERRORS
LINEARIZATION
NONLINEARITY
TOLERANCES [MECHANICS)
VARIABILITY
LINEARIZATION
1902 2311
RT BERNOULLI THEOREM
EQUATIONS
GALERKIN METHOD
LINEARITY
SIMPLIFICAIION
LINEN
1811
BT FABRICS
#FIBERS
TEXTILES
RT #COATINGS
LINERS
USE LININGS
LINES
0701 0904 14II 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISIED BELOW)
RT CABLES
DELAY LINES
LINE SPECTRA
LINES OF FORCE
PIPELINES
TERMINATOR LINES
TETHERLINES
#TRANSMISSION LINES
LINES [GEOMETRY)
1902
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
NT CHORDS (GEOMETRY)
RT RADII
RECIPROCAL THEOREMS
SEGMENTS
LINES OF FORCE
1309 2304 2307 2308 2311
RT FORCE
LINES
MAGNETIC CIRCUITS
MAGNETIC DOMAINS
#MAGNETIC FIELDS
MAGNETIC FLUX
MAGNETIC MIRRORS
#MAGNETIC PROPERTIES
MAGNETOSTATIC FIELDS
NONUNIFORM MAGNETIC FIELDS
LING-TEMCO-VOUGHT AIRCRAFT
0207
UF LING-TEMCO-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
LTV AIRCRAFT
NT A- 7 AIRCRAFT
F- B AIRCRAFT
XC-162 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
LING-TEMCO-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
USE LING-TEMCO"VOUGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
LINING PROCESSES
1507 2806 3202
RT COATING
#COATINGS
INSULATION
LININGS
SEALING
TUNNELING (EXCAVATIONI
LININGS
1507 2806 3202
UF LINERS
NT ROCKET LININGS
RT BUSHINGS
CASING
#COATINGS
INSERTS
NASATHESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI LIQUID COOLED REACTORS
INSULATION
JACKETS
LINING PROCESSES
SHEATHS
#SHIELDING
TUBES
LINKAGES
150_.
RT CANS
CONNECTORS
#COUPLING
COUPLINGS
ECCENTRICS
#FASTENERS
F ITT INGS
//JOINTS I JUNCTIONS)
LATCI-ES
LINKS
UNIONS ( CONNECTORS )
YOKES
LINKING
USE JOINING
LINKS
1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERNS
LISTED BELOW)
RT CHAINS
LINKAGES
LINKS /MATHEMATICS|
LINKS (MATHEMATICS)
1902
fiT BGEOMETRY
TOPULOGY
., _ _ • .=, o
LIOUV1LLE ECUATIONS
1902 190S 2308
BT //ANALYSIS {/4ATHEMATICS I
OIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT PLASMA PHYSICS
PLASMAS (PHYSICS)
STATISTICAL MECHANICS
LIOUVILLE THEOREM
1902 1905 2308
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
#THEOREMS
LIP READING
0702
BT COMMUNICATING
READING
RT CYEERNETICS
LIPIO METABCL ISM
0604 180B
BT #METABOLISM
PROTEIN METABOLISM
RT NUTRIENTS
OILS
LIPIOS
0403 0603 1808
NT CASTOR OIL
IUDOAC ET IC ACID
LIPOIC ACID
LIPOPROTEINS
OLEIC ACID
PROPIGNIC ACID
SEBAC IC ACID
VALERIC ACID
RT #ESTERS
GLYCEROLS
MYELIN
NUTRIENTS
LIPOIC ACID
0403 1808
fiT #ACIDS
FATTY ACIDS
LIPIDS
#ORGANIC COMPOUNDS
LIPOPROTEINS
0403 1808
Dt LIPIDS
#PROTEINS
LIPS (ANATOMY)
0404 0405 0506 0508
RT FACE (ANA10MY)
HEAD (ANATOMY)
417
LIPSCHITZ CONDITION
1902
BT #ANALYSIS (MATHEMATICS)
RFA_ VARIABLFS
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LIQUEFACTION
0603 2311 3407
fit #PHASE TRANSFORMATIONS
RT CONDENSATION
CONVERSION
JETCONDENSERS
MELTING
NONCONDENSIBLE GASES
THIXOTROPY
LIQUEFIED GASES
0603 1202 1203 2702
BT #GASES
#LIQUIDS
NT HELIUM 2
LIQUID AMMONIA
LIQUID HELIUM
LIQUID HYDROGEN
LIQUID NEON
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXYGEN
RT CONOENSATES
CONDENSERS ILIQUIFIERSI
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
CRYOGENICS
GAS MIXTURES
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
LIQUID AIR
1203
BT AIR
LAWVIU _l_ _t_Lc cl_l_c_
2804 2808 3103
UF LACE (ENGINE)
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT AEROSPACEPLANES
ASTRDPLANE
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TUREDROCKET ENGINES
LIQUID AMMONIA
0603 1804 2702 2804
BT AMMONIA
#GASES
INORGANIC COMPOUNDS
LIQUEFIED CASES
#LIQUIDS
#NIIROGEN COMPOUNDS
RT #FUELS
LIQUID ATOMIZATION
0602 2311 3407
RT LICUID BREATHING
LIQUID BREATHING
1202 280_ 2808
BT RESPIRATION
RT ACCLIMATIZATION
LIQUID ATOMIZATION
PRESSURE BREATHING
RESUSCITATION
LIQUID COOLED REACTORS
2203 2204
BT #NUCLEAR REACTORS
NI ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR
BOILING WATER REACTORS
BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTORS
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 1
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTORS
HALOEN BOILING WATER REACTOR
HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTORS
HEAVY WATER REACTORS
LITHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT
LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR
LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
MILITARY COMPACT REACTORS
NRX REACIORS
ORGANIC COOLED REACTORS
PATHFINDER NUCLEAR REACTOR
PLUM BROOK REACTOR
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR
PRESSURIZED WATER REACTORS
SEWN REACTOR
SODIUM GRAPHITE REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(CON=T)
SOU1UM REACTOR EXPERIMENT
SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SPERT REACTORS
WATER COOLED REACTORS
ZERO POWER REACTOR 2
ZERO POWER REACTOR 3
ZERO POWER REACTOR 6
ZERO POWER REACTOR 7
ZERO POWER REACTOR 9
RT SOOIUM COOLING
LIQUID COOLING
0508 1803 3105 3303 3404
(COOLING WITH LIQUIDS)
BT #COWLING
NT FILM COOLING
RT AIR COOLING
COOLANTS
COOLI_G SYSTEMS
SODIUM COOLING
SWEAT COOLING
LIQUID DROPS
USE DROPS (LIQUIDS)
LIQUID DYNAMICS
USE FLUID DYNAMICS
LIQUID FLOW
LIQUID FILLED SHELLS
1202 L204 3203
BT #SHELLS {STRUCTURAL FORMS|
RT lIQUlO ROCKET PROPELLANTS
LIQUID SLOSHING
PROPELLANT TANKS
REINFORCEG SHELLS
SHELL STABILITY
STORAGE
#TANKS (CONTAINERS)
VESSELS
lIQUID FLOW
1202
UF lIQUID OY_AM[CS
BT #FLUID FLOW
NT OPEN CHANNEL FLOW
WATER FLOW
RT CRITICAL FLOW
GAS FLOW
HEAD (FLUID MECHANICSI
HEAD FLOW
LANI&AR FLOW
LIQUIO INJECTION
MASS FLOW
MULl#PHASE FLOW
NONNEWIONIAN FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
RHEOLOGY
SINGLE-PHASE FLOW
SORET COEFFICIENT
STEADY FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFORM FLOW
UNSTEADY FLOW
LIQUIO HELIUM
0603
8T #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
HELIUM
LIQUEFIED GASES
#LIQUIDS
RARE GASES
NT HELIUM 2
RI CRYOSTATS
SUPERFLUIOITY
TWO FLUID MODELS
LIQUID HELIUM 2
USE HELIUM 2
LIQUID HYDROGEN
0603 2702 2804
BT #CHEMICAL ELEMENTS
CRYOGENIC FLUIDS
#GASES
HYDROGEN
LIQUEFIED GASES
#LIQUIDS
#PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKEI PROPELLANTS
#FUELS
HYDROGEN FUELS
LIQUID INJECTION
1202 2502 2801 2804 2808
BT FLUIO INJECTION
#INJECTION
NT WATER INJECTION
RT FILM COOLING
FUEL INJECTION
FUEL SPRAYS
LIQUID FLOW
MIXING
PROPELLANT SPRAYS
THRUST VECTOR CONTROL
LIQUID LASERS
0603 1601 3404
ET LASERS
#STIMULATED EMISSION DEVICES
RT CHEMICAL LASERS
INFRARED LASERS
ORGANIC LASERS
LIQUID LEVELS
0603 2311
RT LIQUID SURFACES
LIQUID MERCURY
USE MERCURY (METALI
LIQUID METAL COOLED REACTORS
2202 2203 2204
UF LMCR {REACTORS)
BT #NUCLEAR REACTORS
NT ADVANCED SUOIUN COOLED REACTOR
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 1
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 2
LITHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT
LOS ALAMDS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR
MILITARY COMPACT REACTORS
SODIUM GRAPHITE REACTORS
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
RT ENRICO FERMI ATOMIC POWER PLANT
SOOIUM
LIQUID METALS
0603 1703 170@
BT #LIQUIDS
#METALS
NI LIQUID POTASSIUM
LIQUID SODIUM
MERCURY (METALI
MERCURY VAPOR
RT CASTING
LUBRICANTS
MELTING
METAL VAPORS
LIQUID NEON
0603
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
LIQUEFIED GASES
#LIQUIDS
NEON
RARE GASES
LIQUID NITROGEN
0603
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#GASES
LIQUEFIED GASES
#LIQUIDS
NITROGEN
LIQUID OXIDIZERS
0602 0603 3301
8T #LIQUIDS
#OXIDIZERS
RT LIQUID ROCKET PROPELLANTS
ROCKET OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
0603 2702
UF LOX (OXYGEN)
8T CRYOGENIC FLUIDS
#GASES
LIQUEFIED GASES
#LIQUIDS
#OXIDIZERS
#OXYGEN
#PROPELLANTS
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
FLUX
ROCKET OXIDIZERS
LIQUID PHASES
0603 1202
RT #ALLOYS
418
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI LIQUID SURFACES
CRI31CAL PRESSURE
EUIECTICS
LIQUID-GAS MIXTURES
L!QUIO-SOLID INTERFACES
#LIQUIOS
LIQUIDOS
MELTING PCINTS
PHASE DIAGRAMS
PHASES
SOLID PHASES
SOLID SCLUTIONS
SOLUBILITY
SUPERCRITICAL PRESSURES
VAPOR PHASES
LIQUID POTASSIUM
0603 1503
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
LIQUID METALS
#LIQUIDS
#METALS
POTASSIUM
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
2804 2808
BT #ENGINES
_ROCKET ENGINES
NT AJ- IO ENGINE
@RISIOL-SIOOELEY MK 301 ENGINE
F-I ROCKET ENGINE
H-I ENGINE
HYORAZINE ENGINES
HYDROGEN O_YGEN ENGINES
J- 2 ENGINE
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LR--62 ENGINE
LR-b2-RM--2 ENGINE
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
LR-91-AJ-3 ENGINE
LR-91-AJ-5 ENGINE
LR-99 ENGINE
M- 1 ENGINE
MA- 2 EhGINE
MA- 3 ENGINE
MA- 5 ENGINE
RL-IO ENGINES
RL-IO-A-I ENGINE
RL-IO--A-3 ENGINE
X--405 EkGINE
XLR- 50 Eh, GINE
XLR- 81-BA-IJ ENGINE
XLR- 99 ENGINE
YLR- 9I-AJ-I ENGINE
YLR-II5 ENGINE
RT ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
BLUE STEEL MISSILE
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
BLUE STREAK MISSILE
BOMARC A MISSILE
BOMARC B MISSILE
BO_STER ROCKET ENGINES
BURNOUT
CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CORPCRAL MISSILE
CORVUS MISSILE
DIAMANT LAUNCH VEHICLE
DGRNIER PARAGLIOER ROCKET VEHICLE
OUCTEU ROCKET ENGINES
HYBRIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
HYLA-STAR ROCKET VEHICLE
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JUNO I LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
JUPITER C ROCKET VEHICLE
JUPITER MISSILE
LANCE MISSILE
METEOR 1 ROCKET VEHICLE
NAVAHO MISSILE
MIKE-AJAX MISSILE
NOMAD LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
PROPELLANT TANKS
RESTARTABLE ROCKET ENGINES
RETROROCKET ENGINES
SATURN S- 1 STAGE
SATURN S- IB STAGE
SATURN S- IC STAGE
SATURN S-- 2 STAGE
SATUAN S- 4 STAGE
SATURN S- 4B STAGE
SATURN STAGES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SPARROW 3 MISSILE
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TALES MISSILE
THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
TITAN ICBM
TITAN LAUNCH VEHICLES
V-I MISSILE
V-2 MISSILE
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
VERNIER ENGINES
VERGNIQUE RCCKET VEHICLES
VIKING ROCKET VEHICLE
WHITE LANCE MISSILE
LIQUIO ROCKET PROPELLANTS
0603 2702 2804
UF BIPROPELLANTS
TRIPROPELLANTS
BT #FUELS
#LIQUIDS
#PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
NT AEROZINE
_KYUbtNI_ KUb_l _HUV_LLANI3
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLANTS
MONDPROPELLANTS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PROPELLANTS
RT AIRCRAFT FUELS
CHLORINE FLUORIDES
FUEL TANK PRESSURIZATION
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDRAZINES
HYDROGEN FUELS
LIQUEFIED GASES
LIQUID FILLED SHELLS
LIQUID OXIDIZERS
LIQUID SLOSHING
PROPELLANT SPRAYS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PROPELLANTS
LIQUID ROIATION
USE ROTATING LIQUIDS
LIQUID SLOSHING
1202 1204
UF SLOSHING
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
BAFFLES
CONTROLLABILITY
FUEL CONTROL
FUEL TANKS
INTERFACE STABILITY
LIQUID FILLED SHELLS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
PROPELLANT TANKS
PROPELLANT TRANSFER
ROTATING FLUIDS
SPACECRAFT STABILITY
STORAGE STABILITY
TANK GEOMETRY
ULLAGE
LIQUID SODIUM
0603 1803
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
LIQUID METALS
#LIQUIDS
#METALS
SODIUM
LIGUID SURFACES
1202 231I
NT MENISCI
RT FLUID BOUNDARIES
FREE BOUNDARIES
419
LIQUIDSURFACES NASATHESAURUS(ALPHABETICALLISTING)
(CON'TI
INIERFACIAL TENSION
JET BOUNDARIES
LIQUID LEVELS
LIQUID-GAS MIXTURES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
SOLID SURFACES
#SURFACE WAVES
SURFACES
LIQUID-GAS MIXTURES
0603 I202 1203
BT DISPERSIONS
#MIXTURES
NI AEROSOLS
FOG
RT BINARY MIXTURES
GAS MIXTURES
LIQUID PHASES
LIQUID SURFACES
LIqUID-VAPOR INTERFACES
MENISCI
SOLUBILIIY
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
LIQUID-LIQUID INIERFACES
0603 I202 1204
BT #BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
#INTERFACES
RI BOUNDARY LAYERS
FREE BOUNDARIES
HEAI TRANSFER
INIERFACE STABILIIV
INTERFACIAL TENSION
LIQUID SURFACES
PRESSURE GRAOIENIS
SOLUBILITY
LIQUID-SOLID INTERFACES
0603 1202 2308
BT #BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
#INIERFACES
RI BOUNDARY LAYERS
FUSION
HEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
LI{UID PHASES
LIQUID SURFACES
MELTING
MENISCI
METAL SURFACES
SOLID PHASES
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
0602 0603
UF VAPOR LIQUID E_UILIBRIUM
RT EQUILIBRIUM
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
_VAPORS
LIQUID-VAPOR INTERFACES
0603 1202 1203
BT #BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
#INTERFACES
RT EVAPORATION
FREE BOUN£ARIES
HEAI IRANSFER
INTERFACE STABILITY
LIQUID SURFACES
LIQUID-GAS MIXTURES
MENISCI
PRESSURE GRADIENTS
SOLUBILITY
VAPOR PHASES
VAPOR PRESSURE
#LIQUIDS
0603 1202 1704 1805 2311 2TOI 2804
NI AEROZINE
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
HELIUM 2
HYDRAULIC FLUIDS
HYPERGGLIC ROCKET PROPELLANTS
LIQUEFIED GASES
LIQUID AMMONIA
LIQUID HELIUM
LIQUID HYDROGEN
LIQUID METALS
LIQUID NEON
420
LIQUID NITROGEN
LIQUID OXIDIZERS
LIQUID OXYGEN
LIQUID PGTASSIUM
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
LIQUID SODIUM
MERCURY (METAL)
MONOPROPELLANTS
ORGANIC LIQUIDS
ROTATING LIQUIDS
RP-I ROCKET PROPELLANTS
SKYDROL (TRADEMARK)
SLURRY PROPELLANTS
RT FLUIDS
GLOBULES
GLYCEROLS
LIQUID PHASES
PHASE DIAGRAMS
#POTABLE LIQUIDS
VAPOR PHASES
WATER
LIQUIDUS
I701 3304
RT CRYSTALLIZATION
LIQUID PHASES
MELTING POINTS
PHASE DIAGRAMS
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIONS
LISTS
0802 0803 1303 3405 3406
RT CATALOGS
#DISPLAY DEVICES
ENUMERATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
PRINIOUIS
#LIIERAIURE
3402 3403 3405
kT BICGRAPHY
DOCUMENTATION
PROCEEDINGS
RT BIBLIOGRAPHIES
#DOCUMENTS
INDEXES {DOCUMENTATION)
#KNOWLEDGE
LIBRARIES
PAPERS
PHILOSOPHY
LITHERGOL ROCKET ENGINES
2806 2808 2809
BT #ENGINES
HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
LIIHERGOLIC PROPELLANTS
USE HYBRID PROPELLANTS
LITHIASIS
0405 0408
BT #DISEASES
LITHIUM
1703
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
#NEIALS
NT LITHIUM ISOTOPES
LITHIUM ALLOYS
0603 1701
BY #ALLOYS
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
0603 1804
BI #ALUMINUM COMPOUNDS
HYDRIDES ,_
#HYDROGEN CC_'KPDUNDS
#LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM HYDRIDES
METAL HYDRIDES
RI POWDERED ALUMINUM
LITHIUM BORATES
0603 1804
BT BORATES
#BORON COMPOUNDS
#LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM C_LORIDES
0003 1804
BT CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
#HALOGEN COMPOUNDS
#LITHIUM COMPOUNDS
METAL HALIDES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LOADING MOMENTS
#LITHIUM COMPOUNDS
0603 1804
NT LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
LITHIUM BORATES
LITHIUM CHLORIDES
LITHIUM FLUORIDES
LITHIUM HYDRIDES
LITHIUM HYDROXIDES
LITHIUM OXIDES
LITHIUM PERCHLORATES
LITHIUM SULFATES
ORGANIC LITHIUM COMPOUNOS
SPOOUMENE
RT ALKALI METAL COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
METAL FUELS
LITHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT
1803 2203 2204
UE LCRE REACTOR
BT LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
LITHIUM FLUORIDES
0603 1804
8T FLUORIDES
#FLUORINE COMPOUNDS
HALIOES
#HALOGEN CCMPOUNBS
#LITHIUM COMPOUNDS
METAL HALIOES
LITHIUM HYCRIOES
0603 1804
Bt HYDRIDES
•HYDRFIGEN COMPOUNDS
#LITHIUM COMPOUNDS
METAL HYDRIDES
NT LITHIUM ALUMINUM HYDRIDES
LITHIUM HYDROXIDES
0603 1804
BT ALKALIES
HYERDXIDES
#LITHIUM COMPOUNDS
LITHIUM IS010PES
0603 1703 2406
UF LITHIUM 6
LITHIUM 6
BT ALKALI METALS
#CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
LITHIUM
JMEIAL_
NUCLIDES
LITHIUM OXIDES
0603 1804
BT #CHALCOGENIDES
#LITHIUM CCMPGUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
LITHIUM PERCHLORATES
0603 1804
BT CHLORINE COMPOUNDS
#HALOGEN COMPOUNDS
#LITHIUM COMPOUNDS
PERCHLORATES
LITHIUM SULFATES
0603 1804
BT #LITHIUM COMPOUNDS
SULFATES
#SULFUR COMPOUNDS
LITHIUM 4
USE LITHIUM ISOTOPES
LITHIUM 6
USE LITHIUM ISOTOPES
LITHOGRAPHY
3404
B1 PRINTING
RI REPROOUCTION (COPYING)
LITHOLOGY
1305 I306 1308
fiT _GEOLOGY
RT ROCKS
LITHOSPHERE
USE EARTH PLANETARY STRUCTURE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
31d3
8T #LAUNCh VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
#ROCKET VEHICLES
RT ALGOL EhGINE
421
MERCURY PROJECT
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
TX--_54 ENGINE
XM-33 ENGINE
LITTLE JOHN ROCKET VEHICLE
31Ol 3302 3401
8T #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
RT HERCULES ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-235 ENGINE
LIVER
0402 040_ 0405
BT #ANATOMY
ORGANS
#VISCERA
RT GASTROINTESTINAL SYSTEM
GLANDS (ANATDMYI
LIVERMORE POOL TYPE REACTOR
2203 2204
UF LPTR REACTOR
BT #NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
LIZARDS
0402
BT #ANIMALS
#POIKILOTHERMIA
REPTILES
VERTEBRATES
LMCR (REACTORS)
USE LIQUID METAL COOLED REACTORS
LGAO DISTRIBUTION (FORCES)
u_uL _u_
BT #DISTRIBUTION (PROPERTY)
RI DISTRIBUTION
LOAD FACTORS
USE #LOADS (FORCES)
LOAD TESTING MACHINES
II06 II08 III0
RT LOAD TESTS
TEST EQUIPMENT
LOAD TESTS
1106 I108 III0 3204
RT COMPRESSION TESTS
CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
FATIGUE TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTING MACHINES
LOADING RATE
#NONDESTRUCTIVE TESTS
SHOCK TESTS
SPIN TESTS
STATIC TESTS
TENSILE TESTS
TESTS
LOADING
OlOI 1704 2308 3201 3203 3407
(USE CF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELOW)
UF DUMMY LOADS
RT FEEDING (SUPPLYING)
FILLING
INPUT
LOADING OPERATIONS
#LEADS {FORCES)
PAYLOADS
REFILLING
REPLENISHMENT
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SWEEP EFFECT
LOAOING FORCES
USE #LOADS (FORCES)
LOADING MOMENTS
0201 2311 3203
BT #MOMENTS
RT AERODYNAMIC LOADS
BENDING MOMENTS
FLEXING
_LDADS (FORCES)
MASS OISIRIBUTION
MOMENT DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
STATIC LOADS
#STRUCTURAL ANALYSIS
TORQUE
LOADING OPERATIONS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LOADING OPERATIONS
2308 3203
RT FEEDERS
LOADING
MATERIALS HANDLING
OPERATIONS
UNLOADING
LOADING RATE
0201 2311 3203
BT #RATES (PER TIME)
RT IMPACT LOADS
LOAD TESTS
ILIADS (FORCES)
STRAIN RATE
VELDCITY
LcADING WAVES
USE #ELASTIC WAVES
#LOADS IFORCFS)
#LOADS (FORCES)
0902 LOOl 1002 2308 3203
UF LOAD FACTCRS
LOADING FORCES
LOADING WAVES
NT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL COMPRESSION LOADS
AXIAL LEADS
BLAST LCACS
CORPRESSICN LOADS
CRITICAL LOADING
CYCLIC LOADS
OYNAMIC LOADS
EDGE LOADING
GUST LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
RANDOM LOADS
ROLLING CENTACT LOADS
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
THRUST LOADS
TRANSIENT LOADS
VIBRATORY LOADS
WING IOAOING
RT BALLAST (MASS)
EQUILIBRIUM
FORCE DISTRIBUTION
HUGONIOT EQUATION OF STATE
LOADING
LOADING MOMENTS
LOADING RATE
MASS DISTRIBUTION
MECHANICS (PHYSICS)
MOMENT DISTRIBUTION
PAYLOADS
#PRESSURE
PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE EFFECTS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
SHEARING
STRESS CONCENTRATION
#STRESSES
WEIGHT (MASS)
WIND PRESSURE
LOBES
0701 0710
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENdED--CONSULT THE TERMS
LISTEO BELGWI
RT ANTENNA RADIATION PATTERNS
BACKLCBES
LOCALIZATION
USE POSITION (LOCATION)
LOCATES SYSTEM
1904 21DZ 2104 3005 3107
UF LOCATION OF AIR TRAFFIC SATELLITES
RI AIR TRAFFIC CONTROL
BEACON SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
SATELLITE GUIDANCE
LOCATION
USE POSITION (LOCAT)ON)
LOCATION OF AIR TRAFFIC SATELLITES
USE LOCATES SYSTEM
LOCI
1902
fit ANALYTIC GEDMEIRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
#GEOMETRY
RT CENTERS
CONICS
FOCI
POINTS (MATHEMATICS)
RESOLUTION
LOCKHEED AIRCRAFT
0204 0206 0207
UF LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
NT C-121 AIRCRAFT
C-ISO AIRCRAFT
C-I4O AIRCRAFT
C-I4I AIRCRAFT
CL-823 AIRCRAFT
EC-I2I AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F- 94 AIRCRAFT
F- IO_ AIRCRAFT
L--1649 AIRCRAFT
LOCKHEED MODEL 18 AIRCRAFT
P- 3 AIRCRAFT
1-33 AIRCRAFT
U- 2 AIRCRAFT
XH--SI HELICOPTER
IV- 4 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
USE XH-SL HELICOPTER
LOCKHEED CL-823 AIRCRAFT
USE CL-823 AIRCRAFT
LOCKHEED CONSTELLATION AIRCRAFT
USE C-121 AIRCRAFT
LOCKHEED L-I649 AIRCRAFT
USE L-1649 AIRCRAFT
LOCKHEED L-2000 AIRCRAFT
USE L-2OO0 AIRCRAFT
LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
USE LOCKHEED AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
LOCKHEED MODEL I8 AIRCRAFT
0204
BT LOCKHEED AIRCRAFT
#MONOPLANES
#TRANSPORT AIRCRAFT
LOCKHEED U_2 AIRCRAFT
USE U- 2 AIRCRAFT
LOCKHEED XV-4A AIRCRAFT
USE IV- 4 AIRCRAFT
LOCKHEED IB6 HELICOPTER
USE XH-SI HELICOPTER
LOCKING
1504 3407
UF INTERLOCKING
RT #FASTENERS
JOINING
LOCKS (FASTENERS)
RETAINING
LOCKS
II02 I202 1504
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT AIR LOCKS
LOCKS (FASTENERS)
LOCKS (FASTENERS)
1504
BT #FASTENERS
RT LOCKING
LOCKS
LOCOMOTIfiN
0402 0408 0506 0508
UF MOTILITY
NT ASTRCNAUT LCCDMOTION
WALKING
RT #NAVIGATION
PHYSIOLOGY
#PROPULSION
LOCOMOTIVES
IIOI II02 II03 1502
RT DIESEL ENGINES
#HANDLING EQUIPMENT
RAIL TRANSPORTATION
WINDSHIELDS
LOFTI SATELLITES
USE LOW FREQUENCY TRANSIONDSPHERIC SATELLITES
LOFTING
0804 I902 3006 3102
RT AIRCRAFT DESIGN
ASCENT TRAJECTORIES
COMPUTERIZED DESIGN
DIFFERENTIAL GEOMETRY
422
NASA THESAURUS (.ALPHABETICAL LISTING) LONGEVITY
ENGINEERING DRAWINGS
MATHEMATICAL MODELS
SPACECRAFT DESIGN
SIRUCIURAL UEblGN
SURFACE GEOMETRY
TEMPLATES
LOG PERIODIC ANTENNAS
0701 0710 0901
8T #ANTENNAS
#CONDUCTORS
OIREOT1GNAL ANTENNAS
RT ANTENNA ARRAYS
8ROACBAND
DIPOLE ANTENNAS
FREQUENCY RESPONSE
LOG SPIRAL ANTENNAS
0701 0710 0901
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
SPIRAL ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
LOGARITHMIC RECEIVERS
0701 0905 2304
8T RECEIVERS
RT #COMMUNICATION EQUIPMENT
FREQUENCY RESPONSE
INTERMECIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
TRANSFER FUNCTIONS
LOGARITHMS
1902
8T #ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
EXPONENTIAL FUNCTIONS
_11_ T IN_I{ IMAT_MATIr{ t
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
RT EXPONENTS
LOGIC
0703 0801 0802 0804 1001 1002 1201
1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AXIOMS
BOOLEAN ALGEBRA
COMPLEMENTS (MATHEMATICS)
FLUIDICS
FORMALISM
INFORMATION THEORY
LOGIC CIRCUITS
LOGIC DESIGN
#MATHEMATICAL LOGIC
PARADOXES
PHILOSOPHY
PRINCIPLES
RELATIONSHIPS
LOGIC CIRCUIIS
0902 1201 2304
UF LOGIC NETWORKS
BT #CIRCUITS
NT THRESHOLD GATES
RT AO01NG CIRCUITS
COMPUTERS
COUNTING CIRCUITS
DECISIONS
DIGITAL COMPUTERS
GATES (CIRCUITS)
LOGIC
LOGIC DESIGN
LOGICAL ELEMENTS
MATRICES (CIRCUITS)
MULTIPLIERS
MULTIVIBRATORS
NEURAL NETS
RELAY
SWITCHING CIRCUITS
THRESHOLD LOGIC
TRANSISTOR CIRCUITS
TRANSISTOR LOGIC
LOGIC DESIGN
0802 0902 2304
RT AMPLIFIER DESIGN
COMPUTER DESIGN
COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
LOGIC
LOGIC CIRCUITS
LOGICAL ELEMENTS
SWITCHING THEORY
TRANSISTOR LOGIC
LOGIC NETWORKS
USE LOGIC CIRCUITS
LOGICAL ELEMENTS
0802
UF DECISION ELEMENTS
RT COMPUTER COMPONENTS
ELEMENTS
GATES |CIRCUITS)
LOGIC CIRCUITS
LOGIC DESIGN
LOGISTICS
3401 3406
NT LUNAR LOGISTICS
SPACE LOGISTICS
RT AIRCRAFT MAINTENANCE
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION PROGRAM
COMMAND AND CONTROL
CRANES
DEPLOYMENT
ELECTRIC EQUIPMENT
FACILITIES
LOGISTICS OVER THE SHORE {LOTS) CARRIER
MAINTENANCE
RESOURCES
SERVICES
STOCKPILING
STORAGE
#TRANSPORTATION
TRAVEL
LOGISTICS OVER THE SHORE (LOTS) CARRIER
3404 3406
mT I_T_TIC_
MILITARY TECHNOLOGY
LOH HELICOPTER
USE OH- 6 HELICOPTER
LOKI ROCKET VEHICLE
2002 2003 3106 3302 3401
BT #ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
WASP SOUNDING ROCKET
LOLA (SIMULATOR)
USE LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
LONG RANGE NAVIGATION
USE LORAN
LONG RANGE WEATHER FORECASTING
1301 1302 2001 2003 2004
BT #FORECASTING
#METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
RT NUMERICAL WEATHER FORECASTING
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
LONG TERM EFFECTS
0401 0408 0507 3006 3204
UF SECULAR PERTURBATION
RT CELESTIAL MECHANICS
CLIMATE
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
#CYCLES
DURABILITY
EFFECTS
LIFE {DURABILITY}
LIFE SUPPORT SYSTEMS
ORBIT PERTURBATION
PERFORMANCE
PERIODIC VARIATIONS
#PERTURBATION
STORAGE STABILITY
WEATHER
LONG WAVE RADIATION
0710 2003 2402
BY #ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
RT FAR INFRARED RADIATION
MONOCHROMATIC RADIATION
SHORT WAVE RADIATION
SOLAR RADIATION
LONGERONS
0201 0202 3203
BT #STRUCTURAL MEMBERS
RT KEELS
REINFORCEMENT (STRUCTURES)
RIBS {SUPPORTS)
STRINGERS
STRUCTURAL STABILITY
LONGEVITY
0404 3406 3408
281-548 0-67--28 423
LONGEVITY NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ICON'T)
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW)
RT LIFE (DURABILITY)
LIFE SPAN
LONGITUDE
1303 1305 1902 2103
UF MERIDIANS
NT SOLAR LCNGITUDE
RT #COORDINATES
GEEOETIC COORDINATES
LATITUDE
POSITION (LOCATION)
LONGITUDE MEASUREMENT
1409 2102 2103
RT LATITUDE MEASUREMENT
MEASUREMENT
#NAVIGATION
POSITIONING
LONGITUDINAL CONTROL
0104 0201 1403 2102
UF PITCH ATTITUDE CONTROL
aT #ATTITUDE CCNTRCL
RT AIRCRAFT CONTROL
ALTITUDE CONTROL
#AUTOMATIC CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
HELICOPTER CONTROL
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL STABILITY
MANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
PITCH IINCLINATION)
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
LONGITUDINAL STABILITY
02Ol 1402 2102
BT ATTITUDE STABILITY
#DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
#STABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
HOVERING STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL CONTROL
PITCH (INCLINATION}
PITCHING MOMENTS
ROTARY STABILIIY
SPACECRAFT STABILITY
LONGIIUDINAL WAVES
I202 2308 2311 2402 2403
NT COMPRESSION WAVES
P WAVES
PLANE WAVES
RT #BEAMS |RADIATION|
DILAIATIONAL WAVES
#ELASTIC WAVES
ELECTROSTATIC WAVES
#FREQUENCIES
NORMAL SHOCK WAVES
RADIATION
SEISMIC WAVES
SHOCK WAVES
SOLAR RADIATION
SOUND WAVES
TRANSVERSE WAVES
WAVELENGTHS
WAVES
LOOK ANGLES
USE AZIMUTH
ELEVATION ANGLE
LOUP ANTENNAS
0701 U901 2402
BT #ANTENNAS
#CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RT AIRCRAFT ANTENNAS
LOOPS
MONOPOLE ANTENNAS
LOOPS
OTO2 0703 OTlO 0802 0804 O901 1003
RT #CIRCUITS
CLOSED CYCLES
LOOP ANTENNAS
TORUSES
TRUSSES
LGR (RENDEZVOUS)
USE LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
LORAN
0702 0706 0707 2102 2103
OF LONG RANGE NAVIGATION
BT HYPERBOLIC NAVIGATION
#NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
NT LDRAN C
RT AIR NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
_NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUMENTS
POLAR NAVIGATION
SOLAR COMPASSES
SURFACE NAVIGATION
SURVEYS
LDRAN C
0T02 2102 2103
BT HYPERBOLIC NAVIGATION
LCRAN
#NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
DECCA NAVIGATION
#NAVIGATION AIDS
LORENTZ CONTRACTION
1902 2311
OF FITZGERALO-LORENTZ CONTRACTION
RT RELATIVITY
LORENTZ FORCE
2307 2403
RT CHARGEO PARTICLES
FORCE
#MAGNETIC FIELDS
PONDEROMOTIVE FORCES
LORENTZ GAS
0603 23II
BT #GASES
RT GAS DYNAMICS
IONIZED GASES
#KINETIC THEORY
LORENTZ IRANSFORMATIONS
1902 2311 2602
BT #FUNCTIONS (MATHEMATICS)
RT DIRAC EQUATION
INVARIANCE
MANOELSIAM REPRESENTATION
LORV
USE LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLES
LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR
2203 2204
BT LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID METAL COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
LOS ALAMOS TURRET REACTOR
USE HIGH TEMPERATURE NUCLEAR REACTORS
LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
2203 2206
BT BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
#NUCLEAR REACTORS
WATER COOLED REACTORS
LOSSES
0702 0705 0710 090I I003
RT AUDITORY DEFECTS
COMMERCE
#DAMAGE
DEPLETION
EDDY CURRENTS
ENERGY DISSIPATION
IMPAIRMENT
INSERTION LOSS
LEAKAGE
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES
OHMIC DISSIPATION
PLASMA LOSS
SEEPAGE
TRANSMISSION LOSS
#WASTES
WATER LOSS
LOSSLESS EQUIPMENT
2306 2307 2311 3608
RT LO5SLESS MATERIALS
626
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTINGI LOW RESISTANCE
LUSSLESS MATERIALS
2304 2307 2311 3408
(DIELECTRIC MATERIALS THAT 00 NOT
DISSIPATE ENERGY OR THAT DO NOT
DAMPEN OSCILLATIONS)
RT LOSSLESS EQUIPMENT
LOST WAX PROCESS
USE INVESTMENT CASTING
LOTS CARGO SHIPS
USE CARGO SLIPS
LOUDNESS
0408 0506 2301
RT ACGUSTICS
FLUX DENSITY
INTENSIIY
•LEVEL (QUANTITY)
NGISE (SOUND)
NOISE REDUCTION
POWER SPECTRA
SOUND INTENSITY
SOUND PRESSURE
SOUND WAVES
LOUDSPEAKERS
0506 0904 2301
BT AUDIO EQUIPMENT
ELECTROACOUSTIC TRANSDUCERS
SOUND TRANSDUCERS
#TRANSDUCERS
RT MONAURAL SIGNALS
RADIO RECEIVERS
SOUND GENERAIORS
LOUISIANA
1305
BT UNITED STATES OF AMERICA
0504 llOl 1102
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENOED--CONSULT THE TERMS
LISIEO BELOW)
RT MOBILE LOUNGES
ROOMS
SEATS
LOUVERS
0202 1504 2806 3303
RT APERTURES
BAFFLES
DIFFUSERS
SCREENING
SHADES
#SHIELDING
SHUTTERS
SLOTS
VENTS
LOVE WAVES
1304 1308
BT #ELASTIC WAVES
S_ISMIC WAVES
RT #SURFACE WAWES
LOW ALTITUDE
0203 1301
BT ALTITUDE
RT ELEVAIION
LOWER ATMOSPHERE
LOW ALTITUDE SUPERSONIC VEHICLES
USE F- 111 AIRCRAFT
LOW ASPECT RATIO
0101 0102 0201
BT ASPECT RATIO
#RATIOS
LOW ASPECT RATIO WINGS
OlOl 0102 0104 0201
UF DIAMOND WINGS
MISSILE WINGS
fiT #AIRFOILS
WINGS
NT DELTA WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS
RT CRUCIFORM WINGS
FIXED WINGS
RIGID WINGS
WING PLANFORMS
LOW CONCENIRAIIUNS
0603
RT OILUTION
LOW CENGUCTIVITY
2302 2304
BT ELECTROCONDUCTIVITY
RI #ELECTRIC CURRENT
ELECTRICAL RESISTIVITY
LOW COST
3402 3406
RT ECONOMY
LOH CURRENTS
IDOl 2302 2304
BT #ELECIRIG OURRENI
RT LOW VOLTAGE
LOW DENSITY GASES
USE RAREFIED GASES
LOW DENSITY WIND TUNNELS
iii0 1203
fiT #TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
RT HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW SPEED WIND TUNNELS
PLASMA JETS
RAREFIED GAS DYNAMICS
SHCCK TUBES
SHOCK TUNNELS
SLIP FLOW
SUPERSONIC WIND TUNNELS
LOW FINENESS RATIO
USE FINENESS RATIO
LCW FREQUENCIES
0702 0710 2311 2402
BT #FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
NT SUBAUOIBLE FREQUENCIES
RT LOW PASS FILTERS
LOW FREQUENCY BANDS
0705 0710 2402
BT #FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
NT VERY LOW FREQUENCIES
_1 n_un rmcwucl_It _
ULTRAHIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC SATELLITES
0706 3107
UF LOFTI SATELLITES
BI ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
#SATELLITES
LOW GRAVITY
USE REDUCED GRAVITY
LOW LATITUDES
USE TROPICAL REGIONS
LOW LEVEL TURBULENCE
0101 1202 1203 2311
BT ATMOSPHERIC TURBULENCE
#TURBULENCE
RT HOMOGENEOUS TURBULENCE
LOW MASS
USE #MASS
LOW MOLECULAR WEIGHTS
0603 2401 2404
fiT MOLECULAR WEIGHT
LOW NOISE
0408 0704 2301
RT PREAMPLIFIERS
LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLES
0709 3105 3110
UF LORV
fiT #REENTRY VEHICLES
RT RADAR CROSS SECTIONS
REENTRY
REENTRY PHYSICS
LOW PASS FILTERS
0903 0904 2402
RT ELECTRIC FILTERS
#ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
FILTERS
LOW FREQUENCIES
MICROWAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
LOW PRESSURE
1202 1203 1408
BT #PRESSURE
NT HIGH ALTITUDE PRESSURE
RT CYCLONES
DEPRESSION
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HIGH PRESSURE
VACUUM
LOW PRESSURE CHAMBERS
USE VACUUM CHAMBERS
LOW RESISTANCE
0101 I001 1202 2304 2311 3303 3408
425
LOW RESISTANCE NASA THESAURUS |ALPHABETICAL LISTING)
{CDNmT)
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT #CHEMICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
FLOW RESISIANCE
#MECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
RESISTANCE
THERMAL RESISTANCE
LOW SPEED
OIO1 1202 2311
UF LOW SPEED HANDLING
LOW VELOCITY
BT #RATES (PER TIME}
VELUCITY
RT AIRSPEED
FLOW VELOCITY
GROUND SPEED
LANDING SPEED
SUBSONIC SPEED
LOW SPEED HANDLING
USE CONTROLLABILITY
LOW SPEED
LOW SPEED STABILITY
OIOI 020I 2102
BT #DYNAMIC cHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTICN STABILITY
#STABILITY
RI AEROCYNAMIC STABILITY
AERODYNAMIC STALLING
AIRCRAFT STABILITY
AITIIUDE SIABILITY
CONTROLLABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLOW STABILITY
HOVERING STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
LOW SPEED WINU TUNNELS
OlOl 1110 1203
BT #TEST FACILITIES
WIND IUNNELS
NT SUBSONIC WIND TUNNELS
RT BLOWDOWN WIND TUNNELS
LOW DENSITY WIND TUNNELS
LOW TEMPERATURE
1408 Z502 3304
fit #TEMPERATURE
RT CRYUGENICS
LOW TEMPERATURE BRAZING
I507 1704 3404
BT BRAZING
FUSION WELDING
GAS WELDING
mWELDING
RT SOLCERING
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
0401 0408 0504 0507 0508
fiT #ENVIRONMENTS
RT COLD STRENGTH
COLD WEATHER
CRYOGENICS
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENTS
LUNAR TEMPBRATURE
MOUNTAIN INHABIIANIS
THERMAL ENVIRONMENTS
LOw TEMPERATURE PHYSICS
1803 2302 230_ 2311
BT #ENVIRONMENTS
RT CRYOGENICS
PHYbICS
SUPERCONDUCTIVITY
LOW TEMPERATURE TESTS
1108 2303
RT CRYOGENICS
CRYOSTATS
HARDNESS TESTS
#NONDESTRUCTIVE TESTS
QUALITY CONTROL
LOW THRUST
0201 2BOI 2608 3006
BT #THRUST
NT MICRCTHRUSI
RI HIGH THRUST
JET THHUST
LOW THRUST PROPULSION
ROCKET THRUST
VARIAULE THRUST
LOW THRUST PROPULSION
0201 2801 2808
BT #PROPULSION
NI ELECTROMAGNETIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
MAN OPERATED PROPULSION SYSTEMS
PHOTONIC PROPULSION
PLASMA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
RT ELECTRIC PROPULSION
LOW THRUST
MICROTHRUSI
ROCKET THRUST
SPACECRAFT PROPULSION
VARIABLE THRUST
LOW TURBULENCE
0201 lifO 1202 1203
BT #TURBULENCE
LOWVACUUM
1506
(PRESSURES BETWEEN 3.00I AND I.O
IORR)
BT #PRESSURE
VACUUM
RT HIGH VACUUM
LOW VELOCITY
USE LOW SPEED
LOW VISIBILITY
0408 0502 0506 2003 2102 2310
BT VISIBILITY
RT AIRCRAFT LANDING
#HAZARDS
HAZE
INSTRUMENT FLIGHT RULES
LIGHT TRANSMISSION
LOW VOLTAGE
2304
BT ELECTRIC POTENTIAL
#POTENTIAL ENERGY
RT LOW CURRENTS
LOW VOLUME RAMJET ENGINES
2801 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
#ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
RAMJET ENGINES
LOW WEIGHT
2311 3408
RT WEIGHTLESSNESS
LOW WING AIRCRAFT
OlOl 0104 0201
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS
LISTED BELOW}
RT AIRCRAFT
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
COMMERCIAL AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
HYPERSONIC AIRCRAFT
#JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
#MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
ROCKET PLANES
SUBSONIC AIRCRAFT
#SUPERSONIC AIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
#TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
LOWER ATMOSPHERE
I3Ol 1308 2003
(ALTITUDE BELOW ABOUT 50 KM}
UF BIOSPHERE
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
NT OZONOSPHERE
STRATOPAUSE
STRAIOSPHERE
TROPOPAUSE
TROPOSPHERE
RT CHEMOSPHERE
HETEROSPHERE
hOMOSPHERE
LOW ALTITUDE
426
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) LUMINAIRES
LOWER IONOSPHERE
O710 1302 2003
BT EARTH ATMOSPHERE
#ENVIRONMENTS
IONOSPHERE
UPPER ATNOSPHERE
NT O REGION
RT E REGION
LOX (OXYGEN)
USE LIQUID OXYGEN
LOX--HYORGGEN ENGINES
USE HYDROGEN OXYGEN ENGINES
LPTR REACTOR
USE LIVERMGRE POOL TYPE REACTOR
LR CIRCUITS
USE RE CIRCUITS
LR-5_-AJ-13 ENGINE
2808
BT BOOSTER ROCKET EkGINE$
_ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#kGCKET ENGINES
RT BOMARC A MISSILE
LR-62 _NG/NE
2808
UF YLR- 62 ENGINE
BT #tNGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT BULLPUP B MISSILE
LR--62-RM-2 ENGINE
2808
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT BULLPUP B MISSILE
BULLPUP MISSILES
LR-87-AJ-3 ENGINE
2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
#ENGINES
LI,QUIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT TITAN ICBM
LR-BI-AJ-5 ENGINE
2808
BT BOOSTER RC£KET ENGINES
#ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT TITAN L iCBM
LR--gI-AJ-3 ENGINE
2808
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT TITAN ICBM
X- 20 AIRCRAFT
LR-gI-AJ-5 EkGINE
UE XLR- 9I-AJ-5 ENGINE
BT #ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT TITAN ICBM
LR-99 ENGINE
280B
UE YLR- 99-RM--I ENGINE
BT #ENGINES
LIQUIO PROPELLANT ROCKET ENGINES
#ROCKET ENGINES
RT X- I5 AIRCRAFT
LRC CIRCUITS
USE RLC CIRCUITS
LRV (VEHICLE|
USE LUNAR ROVING VEHICLES
LTV AIRCRAFT
USE LING-TEMCCr-VOUGHT AIRCRAFT
LUBRICANT TESTS
1108 1503 3404
RT ENGINE TESTS
HIGH TEMPERATURE TESTS
LOW TEMPERATURE TESTS
MATERIALS TESTS
TESTS
LUBRICANTS
1503 1704 1805
NT GAS LUBRICANTS
HIGH TEMPERATURE LUBRICANTS
LUBRICATING Oils
SOLID LUBRICANTS
RT #ADDITIVES
GRAPHITE
GREASES
LIQUID METALS
LUBRICATION
LUBRICATION SYSTEMS
MAINTENANCE
OILS
LUBRICATING OILS
0603 I503 3404
BT LUBRICANTS
OILS
RT DETERGENTS
LUBRICATION
MINERAL OILS
LUBRICATION
1503
NT BOUNDARY LUBRICATION
SELF LUBRICATION
SPACECRAFT LUBRICATION
RT #BEARINGS
ELASTOHYORODYNANICS
#ENGINES
FRICTION REDUCTION
GEARS
IMPREGNATING
LUBRICANTS
LUBRICATING OILS
LUBRICATION SYSTEMS
MAINTENANCE
SELF LUBRICATING MATERIALS
SLIDING
LUBRICATION SYSTEMS
RT AUTOMOBILES
COOLING SYSTEMS
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
LUBRICANTS
LUBRICATION
#PUMPS
SYSTEMS
LUCITE ITRADEMARK)
USE PDLYMETHYL METHACRYLATE
LUDER BANDS
USE PLASTIC DEFORMATION
YIELD POINT
LUGS
I507
RT #FASTENERS
HOLDERS
STUDS (STRUCTURAL MEMBERS)
SUPPORTS
LUMBAR REGION
0404
BT #REGIONS
LUMENS
2206 2310 2311
BT FLUX DENSITY
#PRESSURE
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION PRESSURE
#RATES (PER TIME)
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINANCE
LUMINESCENCE
LUMINOSITY
OPTICAL PROPERTIES
RADIANCE
LUMINAIRES
23O6
UF ELECTROLUMINESCENT LAMPS
LAMPS
LIGHT BULBS
LIGHTS
BT #LIGHTING EQUIPMENT
NT AIRCRAFT LIGHTS
AIRPORT LIGHTS
ARC LAMPS
FLASH LAMPS
MERCURY LAMPS
QUARTZ LAMPS
RUNWAY LIGHTS
SEARCHLIGHTS
XENON LAMPS
RT BALLASTS (IMPEDANCES)
BULBS
FIXTURES
FLARES
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ICONeT}
GLOBES
ILLUMINATING
LIGHT (VISIBLE RAOIATEON)
LIGHT SOURCES
PROJECTORS
VISUAL SIGNALS
LUMINANCE
0605 2306 2310
(EMISSICN RATE PER UNIT AREA OF
OF VISIBLE RADIATION|
8T FLUX DENSITY
LUMINOUS INTENSITY
#PRESSURE
RADIANT FLUX DENSITY
RACIATICN PRESSURE
#RATES (PER TIME)
RT 8RIGHTNESS
GLARE
|LLUMINANCE
ILLUMINATING
INTENSITY
IRRADIANCE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMENS
OPTICAL PROPERTIES
PHOICMEIRY
SKY BRIGHTNESS
SOLAR FLUX DENSITY
LUMINESCENCE
0603 0605 2306 2310
UF GLGW
NOCTILUCENCE
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
NT BICLUMINESCENCE
CHEMILUMINESCENCE
ELECTROLUMINESCENCE
FLUORESCENCE
LUNAR LUMINESCENCE
OPTICAL RESONANCE
PHGSPHGRES£ENCE
PHOTOLUM1NESCENCE
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SONOLUMINESCENCE
THEkPOLUMINESCENCE
X RAY FLUORESCENCE
RT AFTERGLOWS
BRIGHTNESS
ILLUMINATION
ILLUMINATORS
INCANDESCENCE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMENS
LUMINOSIIY
LUMINOUS INTENSITY
NOCIILUCEkT CLOUDS
OPTICAL IRANSITION
PLASMA RACIAIIGN
VISIBILITY
LUMINESCENT INTENSITY
USE LUMINOUS INTENSITY
LUMINOSITY
0603 0605 2306 2310
BT #ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
NT STELLAR LUMINOSITY
RT BRIGHTNESS
EMISSIVITY
EMITTANCE
ILLUVINANCE
INCANOESCENCE
LIGHT (VISIBLE RAOIATIONI
LUMENS
LUMINESCENCE
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
VISIBILITY
LUMINOUS FLUX DENSITY
USE LUMINOUS INTENSITY
LUMINOUS INTENSITY
0605 2306 231C 2602
IEMISSICN OR DETECTION RATE PER
UNIT AREA OF VISIBLE RADIATION)
UF LIGHT INTENSITY -
LUMINESCENT INTENSIIY
LUMINOUS FLUX DENSITY
BT FLUX DENSITY
#PRESSURE
RADIANT FLUX DENSITY
RADIATION PRESSURE
#RATES (PER TIMEI
NI ILLUMINANCE
LUMINANCE
RI BRIGHTNESS
EMIITANCE
FLUX IRATE)
INCANDESCENCE
INIENSIIY
IRRAOIANCE
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUMINESCENCE
RADIANCY
SOLAR FLUX DENSITY
LUMPING
0602 I504 3407
RT AGGLOMERATION
COAGULATION
COLLECTION
#COMPOSITION IPROPERIY)
LUNAR ATMOSPHERES
IX05 2003 3004 3008
UF LUNAR IONOSPHERE
BT #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
LUNAR ENVIRONMENT
RT LUNAR EXPLORAIION
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
PLANETARY ATMOSPHERES
LUNAR BASES
lI05 3004 3007
RT ASTRONAUTICS
BASES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR LANDING
LUNAR LOGISTICS
LUNAR SHELTERS
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
#STATIONS
LUNAR CINEMATOGRAPHY
USE LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR COMMUNICATION
0707 1105
BT SPACE COMMUNICATION
#TELECOMMUNICATION
RT FACSIMILE COMMUNICATION
INTERPLANETARY COMMUNICATION
LASERS
MOON
OPTICAL COMMUNICATION
#RADAR
RADIO COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATION
LUNAR COMPOSITION
16lI 3004 300T
BT #COMPOSITION (PROPERTY)
RT LUNAR CRUST
LUNAR EVOLUTION
LUNAR GEOLOGY
LUNAR LUMINESCENCE
LUNAR SOIL
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
SELENOLOGY
LUNAR CRATERS
300I 3004 3005 3007
BT #CRATERS
NT PTOLEMAEUS CRATER
TYCHO CRATER
RT LUNAR CRUST
LUNAR GEOLOGY
LUNAR RAYS
LUNAR SOIL
LUNAR TOPOGRAPHY
METEORITE CRATERS
MOON
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
LUNAR CRUST
3004 3007 3008
BT CRUSTS
RT EARTH CRUST
LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR EVOLUTION
LUNAR GEOLOGY
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LUNAR LANCING
LUNAR SOIL
LUNAR TOPOGRAPHY
M_CN
SELENDGRAPHY
SELENOLOGY
LUNAR OUST
300I 3004 3007 3008
BT #DUST
LUNAR SOIL
#SOILS
RT LUNAR GEOLOGY
LUNAR LANDING
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
SELENOLOGY
LUNAR ECHOES
0705 3007 3008
BT #ECHOES
NT LUNAR RADAR ECHOES
RT RAOIO ECHEES
LUNAR ECLIPSES
3001 3006
8T ECLIPSES
RT MOON
LUNAR EFFECTS
0705 3004 3005
UF LUNAR PERTURBATION
NT LUNAR GRAVITATIONAL EFFECTS
LUNAR TIDES
RT EFFECTS
LUNAR GRAVITATION
ORBIT PERIURBATIDN
I UNAR FNVIR_NWP_T
0301 0504 3004
8T #ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
NT LUNAR ATMOSPHERES
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOASIRONAUTICS
EXOBIOLOGY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR LOGISTICS
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
PLANETARY ENVIRONMENTS
THERMAL ENVIRONMENTS
LUNAR ESCAPE DEVI_ES
0502 3004 3009
RT ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR SHELTERS
LUNAR EVOLUTION
1308 300_
BT #EVOLUTION (DEVELOPMENTI
RT LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRUST
LUNAR GEOLOGY
LUNAR LUMINESCENCE
LUNAR SEISMOGRAPHS
MOON
SELENQLOGY
LUNAR EXPLORATION
3004 3007
87 EXPLORATION
RT APOLLO PROJECT
LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR BASES
LUNAR LOGISTICS
LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR PROGRAMS
MOON
SPACE EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOLLO
0507 1105 3004 3104 3409
UF LESA (LUNAR EXPLORATION SYSTEM)
RT APOLLO PROJECT
LUNAR FAR SIDE
I407 3001 3004
RT LIBRATIEN
LUNAR TGPOGRAPHY
MOON
LUNAR FLIGHT
LL05 3004 3009
8T #SPACE FLIGHT
RT CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
CISLUNAR SPACE
EARTH-MOON tRAJECTORIES
FLIGHT
FLYBY MISSIONS
LUNAR LANDING
LUNAR LAUNCH
LUNAR ORBITS
LUNAR PROGRAMS
LUNAR TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
#ORBITS
LUNAR GEOLOGY
1306 1308 3001 3004
BT #GEOLOGY
RT GEDMORPHOLOGY
LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUSI
LUNAR DUST
LUNAR EVOLUTION
LUNAR LUMINESCENCE
LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR SEISMOGRAPHS
LUNAR SOIL
LUNAR TOPOGRAPHY
MCCN
SEISMOLOGY
LURAR GRAVITATION
1309 3004 3008 3009
Bt ACCELERATION (PHYSICS)
GRAVITATION
#RATES (PER TIME|
RT LUNAR EFFECTS
MOON
PLANETARY GRAVITATION
....... C_.tYZT.'.TZ:::_L :FTZ:T:
3004 3006 3009 3110
BT ACCELERATION (PHYSICS)
GRAVITATION
GRAVITATIONAL EFFECTS
LUNAR EFFECTS
#RATES (PER TIME)
LUNAR IONOSPHERE
USE LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR LANDING
1105 3004
BT #LANDING
SPACECRAFT LANDING
RT CRASH LANDING
LUNAR BASES
LUNAR CRUST
LUNAR DUST
LUNAR FLIGHT
LUNAR LAUNCH
LUNAR MODULE
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
SURVEYOR PROJECT
LUNAR LANDING MODULES
liD5 3004 3104
BT LANDING MODULES
#LUNAR SPACECRAFT
#MODULES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT MODULES
RT LUNAR ESCAPE DEVICES
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULAIORS
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNAR LANDING SITES
1105 3004 3006
8T LANDING SITES
#SITES
RT LUNAR MARIA
LUNAR SOIL
LUNAR TOPOGRAPHY
MDON
SELENOGRAPHY
LUNAR LAUNCH
I104 II05 3004
BT #LAUNCHING
ROCKET LAUNCHING
RT LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LUNAR PROBES
ORBITAL LAUNCHING
SATURN PROJECT
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LUNAR LIMB
3001 3008
RI LIBRATIGN
LIMBS
MOON
LUNAR LOGISTICS
ll05 3004 3007 310S
BT LOGISTICS
El LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR BASES
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR EXPLORATION
#LUNAR SPACECRAFT
LUNAR SURFACE VEHICLES
MATERIALS HANDLING
LUNAR LUMINESCENCE
0605 3001 3006
BT #DECAY
EMISSION
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
RT LUNAR COMPGSITION
LUNAR EVOLUTION
LUNAR GEOLOGY
NOON
LUNAR MAGNETIC FIELDS
2307 3004 3009
BT #MAGNETIC FIELDS
RT MOON
LUNAR MAPS
1303 3001 3004
BT #MAPS
RT ASTRONOMICAL MAPS
LUNAR PHOTOGRAPHS
NOON
SELENOGRAPHY
LUNAR MARIA
3001 _004
BT MARIA
RT LUNAR LANCING SITES
LUNAR TCPOGRAPHY
LUNAR MOBILE LABCRATORIES
1104 3004 3110
UF MOLARS
BT #LABORATORIES
LUNAR SURFACE VEHICLES
#SURFACE VEHICLES
RT APOLLO PRGJECT
LUNAR EXPLORATION
LUNAR GEOLCGY
SELENOGRAPHY
LUNAR MUDULE
3004 3104 3110
UF LEE (LUNAR MODULE)
BT LANOING MCOULES
#LUNAR SPACECRAFT
#MANNEO SPACECRAFT
#MODULES
#SOFT LANDING SPACECRAFT
#SPACECRAFT COMPONENTS
SPACECRAFT MODULES
RT APCLLC SPACECRAFT
LUNAR LANDING
LUNAR OBSERVATORIES
3001 3004 3009
BT #OBSERVATORIES
RT ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
LUNAR OCCULTATION
I901 2402 3001 3004
BT #OCCULTATION
NT SOLAR ECLIPSES
RT MCON
STELLAR OCCULTATION
LUNAR ORBIT AND LANOING SIMULATORS
ll05 1107 3004 3409
UF LOLA (SIMULATOR)
BT #SIMULATORS
RT FLIGEI SIMULATORS
LUNAR LANDING
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR ORB#IS
#LUNAR SPACECRAFT
TRAINING SIMULATORS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
1105 3004 3006 3IIO
UF LOR (RENDEZVOUS)
BT #MANEUVERS
ORBITAL RENDEZVOUS
#RENDEZVOUS
SPACE RENDEZVOUS
SPACECRAFT MANEUVERS
RT EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL MECHANICS
SPACECRAFT TRAJECTORIES
LUNAR ORBITER
3004 3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
ORBITER PROJECT
#SATELLITES
RI LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR ORBITS
3001 3006 3007
UF EVICTION
BT #ORBITS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
CIRCULAR ORBITS
CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
CISLUNAR SPACE
EARTH ORBITS
EARTH-MOON TRAJECTORIES
ELLIPIICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
LUNAR FLIGHT
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
MOON
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PERILUNES
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
TRANSFER ORBITS
LUNAR PERTURBATION
USE LUNAR EFFECTS
LUNAR PHASES
3001 3004 3006
RT MOON
PHASES
TERMINATOR LINES
LUNAR PHOTOGRAPHS
1407 3004
BT PHOTOGRAPHS
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
LUNAR MAPS
RANGER PROJECT
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
LUNAR PHOTOGRAPHY
X407 30O4
UF LUNAR CINEMATOGRAPHY
BT #IMAGERY
#PHOTOGRAPHY
RT ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
INFRARED PHOTOGRAPHY
LUNAR ORBITER
MOON
RANGER PROJECT
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
LUNAR PROBES
1105 3004 3108
gT #LUNAR SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
NI LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK X LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PRCBE
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER I LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER T LUNAR PROBE
RANGER B LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
SURVEYOR LUNAR PROBES
SURVEYOR I LUNAR PROBE
RT APOLLO PROJECT
ATLAS AbLE 5 LAUNCH VEHICLE
LUNAR LAUNCH
LUNAR PROGRAMS
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#MANEUVERABLE SPACECRAFT
PIONEER PROJECT
RANGER PROJECT
_SOFT LANDING SPACECRAFT
SURVEYOR PROJECT
LUNAR PROGRAMS
1105 3004 3409
BT #PROGRAMS
#SPACE PROGRAMS
NT APOLLO PROJECT
SURVEYOR PROJECT
RT LUNAR EXPLORATION
LUNAR FLIGHT
LUNAR PROBES
LUNAR SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
LUNAR RADAR ECHOES
OTlO 2402 3004
UF LUNAR SCATTERING
fiT #ECHOES
LUNAR ECHOES
RADAR ECHOES
LUNAR RAYS
2402 2903 3004
(EXCLUDES RADIATIONI
RT LUNAR CRATERS
LUNAR TOPOGRAPHY
METEORITE CRATERS
MOON
RAYS
SELENOGRAPHY
LUNAR ROVING VEHICLES
UF LRV (VEHICLEI
BT LUNAR SURFACE VEHICLES
#SURFACE VEHICLES
RT PROVING
RESEARCH VEHICLES
VEHICLES
LUNAR SATELLITES
3004 3107 3110
BT ARTIFICIAL SATELLITES
#LUNAR SPACECRAFT
#SATELLITES
NT EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
IMP
LUNAR ORBITER
RT LUNAR PROGRAMS
#MANEUVERABLE SPACECRAFT
#MANNED SPAJEECRAFT
PERILUNES
POLAR ORBIIS
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNAR SCAFIERING
USE DIFFUSE RADIATION
LUNAR RADAR ECHOES
LUNAR SEISMOGRAPHS
1105 1308 3004
8T #MEASURING INSTRUMENTS
#RECORDING INSTRUMENTS
SEISMOGRAPHS
VIBRATION METERS
RT LUNAR EVOLUTION
LUNAR GEOLOGY
LUNAR SHACOW
2306 3001 3004
BT SHADOWS
RT ECLIPSES
MOON
SOLAR ECLIPSES
LUNAR SHELTERS
0504 0507 1105
BT SHELTERS
RT INFLATABLE STRUCTURES
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LUNAR BASES
LUNAR ESCAPE OEVICES
SURVIVAL
TUNNELS
LUNAR SOIL
1105 L204 3005
BT #SOILS
NT LUNAR DUST
RT LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR GEOLOGY
LUNAR LANDING SITES
LUNAR TOPOGRAPHY
#MINERALS
MOON
PENETROMETERS
#LUNAR SPACECRAFT
3004 3110
NT APOLLO SPACECRAFT
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
IMP
LUNAR LANDING MODULES
LUNAR MODULE
LUNAR ORBITER
LUNAR PROBES
LUNAR SATELLITES
LUNIK LUNAR PROBES
LUNIK 1 LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
RANGER LUNAR PROBES
RANGER I LUNAR PROBE
RANGER 2 LUNAR PROBE
RANGER 3 LUNAR PROBE
RANGER 4 LUNAR PROBE
RANGER 5 LUNAR PROBE
RANGER 6 LUNAR PROBE
RANGER 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LUNAR PROBE
RANGER 9 LUNAR PROBE
SURVEYOR L LUNAR PROBE
RT ARTIFICIAL SATELLITES
LUNAR LOGISTICS
LUNAR ORBIT AND LANDING SIMULATORS
LUNAR PROGRAMS
#MANNED SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
#SATELLITES
#SPACE CAPSULES
SPACECRAFT
SURVEYOR PROJECT
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNAR SURFACE
USE LUNAR TOPOGRAPHY
LUNAR SURFACE VEHICLES
1105 3004 3110
UF MOONMOBILES
BT #SURFACE VEHICLES
NT LUNAR MOBILE LABORATORIES
LUNAR ROVING VEHICLES
RT CRAWLER TRACTORS
LUNAR LOGISTICS
WALKING MACHINES
LUNAR TEMPERATURE
I408 1410 3004 3009
BT #TEMPERATURE
RT HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENTS
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENTS
LUNAR TOPOGRAPHY
MOON
LUNAR TIDES
0710 1302 1307
BT LUNAR EFFECTS
TIDES
RT ATMOSPHERIC TIDES
LUNAR TOPOGRAPHY
II05 3001 3004
UF LUNAR SURFACE
BT TOPOGRAPHY
RT LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR BASES
LUNAR COMPOSIIION
LUNAR CRATERS
LUNAR CRUST
LUNAR DUST
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAR FAR SlOE
LUNAR GEOLOGY
LUNAR LANDING SITES
LUNAR MARIA
LUNAR RAYS
LUNAR SOIL
LUNAR TEMPERATURE
MARS SURFACE
MOON
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ICONIT_
SELE_OGRAPHY
SELENOLOGY
#SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
LUNAR TRAJECTORIES
0709 1109 1901 3006
BT SPACECRAFT TRAJECTORIES
#TRAJECTORIES
NT CIRCUMLUNAR TRAJECTORIES
EARTh--MOON TRAJECTORIES
MOON-EARTH TRAJECTORIES
RT LUNAR FLIGHT
PARKING ORBIIS
TRANSFER ORBITS
LUNATION
USE MONIH
LUNEBERG LENSES
USE RADAR CORNER REFLECTORS
LUNG MORPHOLOGY
0404 0_08
BT MORPHOLOGY
RT PULMONARY LESIONS
RESPIRATORY DISEASES
LUNGS
0404 0**05 0408
BT #ANATOMY
ORGANS
RESPIRATORY SYSIEM
#VISCERA
RT ALVEOLAR AIR
ALVECLI
ATELECTASIS
BRONCHI
PLEURAE
PNEUMGGRAPHY
PNEUMOTHGRAX
PULMONARY CIRCULATION
PULMONARY FUNCTIONS
PULMONARY LESIONS
SPIRCMETERS
LUNIK LUNAR PROBES
3108 3304
8[ LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
SPACE PROBES
#UNMANNEG SPACECRAFT
NI LUNIK I LUNAR PROBE
LUNIK 2 LUNAR PROBE
LUNIK 3 LUNAR PROBE
LUNIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LUNIK 10 LUNAR PROBE
LUNIK I LUNAR PROBE
3108 3304
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
LUNIK LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNIK 2 LUNAR PROBE
3108 3304
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
LUNIK LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNIK 3 LUNAR PRGEE
3108 3304
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
LUNIK LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNIK 4 LUNAR PROBE
3004 3108 340g
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
LUNIK LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNIK 9 LUNAR PROBE
310_ 3304
BI LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
LUNIK LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
LUNIK 10 LUNAR PROBE
3108 3304
BT LUNAR PROBES
#LUNAR SPACECRAFT
LUNIK LUNAR PROBES
SPACE PROBES
#UNMANNED SPACECRAFT
LUSTER
0605 2306 2310 3408
UF DULLNESS
LUTETIUM
0603 1703 1704
BT #CHEMICAL ELEMENTS
#METALS
RARE EARTH ELEMENTS
NT LUTETIUM ISOTOPES
LUTETIUM COMPOUNDS
0603 1804
BT #RARE EARTH COMPOUNDS
RI METAL COMPOUNDS
LUTETIUM ISOTOPES
1703 2406
UF LUTETIUM 176
BT #CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
LUTETIUM
#METALS
NUCLIDES
RARE EARTH ELEMENTS
LUIEIIUM I76
USE LUTETIUM ISOTOPES
LUXENBOURG EFFECT
0702 1302 2402
RT IONOSPHERIC CROSS MODULATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
LYAPUNOV FUNCTIONS
USE LIAPUNOV FUNCTIONS
LYNAN ALPHA RADIATION
1404 2402
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
#IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
RT #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LYMAN SPECTRA
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
1404 2402
BT #ELECTROMAGNETIC RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
#IONIZING RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
RT #EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LUMAN SPECTRUM
LYMAN SPECTRA
POLARIZED ELECTROMAGNEIIC RADIATION
LYMAN SPECTRA
2402
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
#SPECTRA
RT ELECTRONIC SPECTRA
EMISSION SPECTRA
LYMAN ALPHA RAOIAIION
LYMAN BETA RADIATION
SOLAR SPECTRA
SPECTRAL THEORY
ULTRAVIOLET SPECTRA
LYMPH
0403 0404 0405
BT #BODY FLUIDS
NT LYMPHOCYTES
RT CORPUSCLES
LYNPHOCYIES
0**03 0**0** 0406
BT #ANATOMY
BLOOD
#BODY FLUIDS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
#CELLS (BIOLOGY|
LEUKOCYTES
LYMPH
RT CORPUSCLES
LYOPHILIZATION
USE COLLOIDING
LVOPHILS
USE COLLOIDS
LYRAE CONSTELLATION
2103 3001
BT CONSTELLAIIENS
**32
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LYSERGAMIOE
0403 1808
BT AMIDES
_NIIRGGEh C_MPOUNDS
RT _DRUGS
LYSERGXNE
0403 1808
BT ALKALOIOS
_HETEROCYCLIC COMPOUNOS
#NITRCGEN COMPGUNDS
LYSINE
0402 0403 0404
BT #ACIDS
AMINO ACIOS
CARBCXYLIC ACICS
#ORGAhIC CGMPCUNDS
RT DIGESTING
LYSOGENESIS
LYSOGE_ESIS
0404 0409 0_12
RT CISINTEGRATION
LYSINE
LYSOZYME
0403 1808
BT ENZYMES
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"The aeronautical and space activities o  the United States shall be
conducted so as to contribute . . . to the expansion o  human knowl-
edge o/ phenomena in the atmosphere and space. The Administration
shall provide/or the widest practicable and appropriate dissemination
o/ in/ormation concerning its activities and the results thereo/."
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NASA SCIENTIFIC AND TECHNICAL PUBLICATIONS
TECHNICAL REPORTS: Scientific and technical information considered
important, complete, and a lasting contribution to existing knowledge.
TECHNICAL NOTES: Information less broad in scope but nevertheless of
importance as a contribution to existing knowledge.
TECHNICAL MEMORANDUMS: Information receiving limited distribu-
tion because of preliminary data, security classification, or other reasons.
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existing knowledge.
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